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INTRODUCCIÔN
CAP. I: TRABAJOS SOBRE TIPOGRAFIA VALENCIANA DEL XVI. PRIME­
ROS INTENTOS DE UNA TIPOBIBLIOGRAFIA ESPANOLA DEL S. XVI.
Hay que mencionar la extraordinaria labor de les grandes eruditos que se ban ocupa- 
do de estudiar les primeros libros impresos en nuestro pais.
El periodo mâs estudiado, y no sôlo en Valencia, empieza con la apariciôn de la 
imprenta, los protoincunables y los incunables, hasta los inicios del s. XVI. Daremos 
un repaso a los trabajos existentes sobre la historia tipogrâfica valenciana.
Los primeros trabajos especfficos para Valencia que aparecen, resultan hoy parcia- 
les e insuficientes. Es el caso de La Biblioteca Valentina de fray José Rodriguez, conti- 
nuada por fray Ignacio Savalls, de la misma Orden de la SS. Trinidad en la Provincia de 
Aragon, que sigue una ordenaciôn alfabética de nombres, y no de apellidos de los 
escritores, lo cual dificulta su manejo; recoge noticias extraidas de la obra de Nicolas 
Antonio: Bibliotheca Hispana Vêtus, de 1696, (posteriormente salio la Hispana Nova 
sive hispanorum scriptorum qui ab anno MD. adMDCLXXXIVfloruere notitia, 1783- 
1788). La Biblioteca Valentina de Rodriguez sirviô de base al répertorie de Escritores 
del Reyno de Valencia chronologicamente ordenados desde M.CC.XXXVUI... hasta el 
M.D.CC.XLVII de Vicente Ximeno, ambas publicadas en Valencia en el ano 1747.
Ya entrados en el siglo siguiente, salio del taller de imprenta de Ximeno, La Biblio­
teca Valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros dias, con adiciones y 
enmiendas a la de D. Vicente Ximeno realizada por Justo Pastor Fuster, en Valencia en 
1827. Pastor Fuster escribiô aûn en el s. XVni una Disertacion sobre la antigüedad de 
la typografia, origen y progresos, y su establecimiento en Valencia con antelacion a 
todas las demas Ciudades de Espana, recoge interesantes datos biogrâficos de casi 
todos los impresores del siglo XV, con una Noticia de los libros impresos en Valencia 
hasta el ano 1500, y con un Plan Cronologico de las Ciudades, poblaciones,(...) donde 
se ha impreso en el Siglo XV, con la indicacion de la primera data y nombre o titulo del 
Pr libro e impresor de coda lugar.
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En el ano 1776, Francisco Pérez Bayer escribiô un catâlogo de impresores valencia- 
nos: Typographi Valentini et Valentinenses, quorum extat mentio apud Vmcentium 
Ximenum in praeclaro Bibliotecae Valentinae opere: Ab ipsis fera Artis Typographicae 
cunabilis, certe ab anno 1484 ad 1748, perdido en el bombardeo que sufriô Valencia en 
1812.'
José Villarroya, publico en 1796 su Disertacion sobre el origen del nobilisimo Arte 
îipografico, y su introduccion y uso en la ciudad de Valencia, esta obra contiene breves 
noticias para la historia general de la Imprenta, compendiadas de los Origenes 
tipographicae de Gerardo Meerman, y también recoge indicaciones sobre unos pocos 
incunables. La reimprimiô Hidalgo en la segunda ediciôn de la Tipografia de Méndez.
Si pasamos a ver los trabajos sobre el tema que nos ocupa en el siglo siguiente, nos 
encontramos en 1846 con la obra de un impresor: José de Orga, que publicô en un 
periôdico titulado El Fénix, cuatro articules eruditos acerca De la imprenta en Valencia 
en el siglo XV, y del establecimiento de este noble arte en ella con antelacion a todas 
las demas ciudades de Espana. El objetivo que perseguia este impresor con sus escritos 
fue reivindicar para Valencia, el haber sido la cuna de la Imprenta en Espana.
Pedro Salvâ, reconocido bibliôgrafo, tratô de los origenes de la Imprenta valenciana 
y de algunos tipôgrafos importantes en su Catâlogo, impreso en 1872.
En 1874, con motive de la celebraciôn del cuarto centenario de la introducciôn de la 
Imprenta en Valencia, se convocô un certamen en el que se costearfa la ediciôn del 
mejor trabajo presentado relative a la historia de la Tipograffa valenciana. El vencedor 
fue J.M. Terres y Belda, cuya obra quedô inédita por causas desconocidas; después de 
fallecido, se consiguiô reunir algùn apunte manuscrite de su obra, y se vio que estaba 
dividida en dos partes, la primera relativa a la introducciôn de la Imprenta en Valencia 
y a los tipôgrafos del s. XV, y un indice cronolôgico de 54 libros estampados en Valen­
cia en aquel siglo. En la segunda parte recoge noticias sobre los impresores mâs impor­
tantes del s. XVI, y de las obras estampadas por ellos. Al mismo autor debemos otros 
articulos interesantes como El primer libro impreso en Espana. Con motivo de la cele­
braciôn del mismo centenario. Luis Tramoyeres, publicô el 20 de die. en El Mercantil 
Valenciana, un articule titulado «La Imprenta en Valencia».
Quizâ la figura mâs importante para la Historia de la Imprenta en Valencia surge a 
finales del s. XIX, con José Enrique Serrano Morales y su libro Resena Histôrica en 
forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introduc­
ciôn del arte tipogrâfico en Espana hasta el ano 1868, con noticias bibliogrâficas de
1 José Enrique Serrano Morales, Resena histôrica en forma de diccionario de las imprentas que han 
existido en Valencia desde la introducciôn del arte tipogrâfico en Espana hasta el ano 1868... Valencia, 
lmp. F. Doménech, 1898-99, p. xi.
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los principales impresores, publicado en Valencia en 1898-99. En este estudio, su au­
tor, hace un inventario de las imprentas existentes en Valencia, desde su fundacion 
hasta mitad del siglo XIX, senalando de cada impresor los textos mâs relevantes, algu­
nos de los cuales él mismo poseia. Ademâs incluye por primera vez datos referentes a 
las propias imprentas: contratos con libreros, contratos entre artesanos y aprendices, 
peticiones al Ayuntamiento de la Licencia, etc. S. Morales siguiendo en parte los estu- 
dios iniciados por Haebler sobre los incunables de la Peninsula Ibérica, recopilô escu­
dos de los impresores valencianos, en un intento de poder asignar nombre a algunos 
textos existentes sin pie de imprenta. Este diccionario de impresores es considerado 
hoy en dia como exhaustivo.
El présente trabajo parte de esta obra de S. Morales, la compléta y amplia en lo que 
se refiere a los impresores del taller Mey-Huete.
Ya de principios de siglo XX tenemos dos bibliografias especificas por la lengua en 
que fueron escritos los libros, el Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua 
valenciana desde 1474 fins 1700 de E. Genovés y Olmos, en 1911» y la Bibliografia de 
la lengua valenciana de J. Ribelles Comm, Valencia, 1929. Estas obras se complemen- 
tan con el Catâlogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860, 
recopüado por M. Aguilô y Fuster.
F. Marti Grajales, publicô en 1927, un Ensayo de un Diccionario biogrâfico y bi- 
bliogrâfico de los poetas que florecieron en el Reino de Valencia hasta el ano 1700.
Posteriormente, y sobre lo referente a la imprenta de diversas zonas de nuestra ârea 
lingüistica valenciana, hay estudios muy exhaustivos y rigurosos de J. Rubiô i Balaguer, 
J.M. Madurell i Marimôn y de P. Bohigas, que han ido aclarando y poniendo al dia 
algunas cuesüones fundamentals sobre el inicio de la imprenta en Espana.
A todos estos trabajos realizados hasta ahora para ilustrar la historia tipogrâfica en 
Valencia han de agregarse numerosas pubhcaciones sobre aspectos concretos o sobre 
la introducciôn de la imprenta y su desarrollo a lo largo de los siglos en diverses lugares 
o zonas de la Peninsula. Entre otros el De Prima Typographiae Hispanicae Aetate 
Specimen de Diosdado Caballero; la obra de Méndez Tipografia Espanola, 1796 (2“ ed. 
aum. por Dionisio Hidalgo); los Apuntes para un Câtalogo de impresores, desde la 
introducciôn del arte en Espana hasta el aholôOO, publicado por Vicente Barrantes, en 
los tomos XXVI y XXVII de la Revista Contemporânea. Otra obra fundamental sobre 
esta materia es la de A. Serra y Oliveres, Manual de la Tipografia Espanola, 1852.
El trabajo mâs antiguo^ que cita S. Morales dedicado a catalogar los incunables
2 Op. cit., p. vii.
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espanoles, es una extensa carta sobre los Origenes de la Tipografia espanola de G. 
Mayans dirigida a Gerardo Meerman en 1758, encabezada: Nobilissimo Viro Gerardo 
Meermano, Reipublicae Roteradamensis Syndico, et lurisconsulto celeberrimo, Greg. 
Majansius, Generosus Valentinus. S.D., con fecha en Olivae X kal. Anni MDCCLVIII, 
de la que hoy se cree que se conserva solamente el borrador original. En este aparece en 
primer término Segovia como cuna de la Imprenta en Espana, seguida de Valencia y 
Barcelona, pero otras veces consta Valencia en tercer lugar y Barcelona en segundo. 
Mayans falleciô antes de sacar a luz pùblica su trabajo, sin concluirlo totalmente; no 
hemos de olvidar que fue el primero en catalogar sistemâticamente las impresiones 
espanolas del siglo XV, labor que realizô mâs tarde Méndez, desplazando un poco la 
obra de Mayans. El mérito de Méndez radica en ser el iniciador de la realizaciôn de un 
inventario de libros antiguos espanoles en su Tipographia Espanola o Historia de la 
introducciôn, propagaciôn y progresos del Arte de la Imprenta en Espana, cuyo tomo I 
sôlo comprende el siglo XV y el segundo, dedicado al XVI, quedô incomplete e inédi­
te, conservândose el manuscrite, con adiciones de Rafael Floranes, en la Bristih Library 
de Londres. La fecha y la clasificaciôn (por ciudades e imprentas) ofrecen mayor inte- 
rés que los resultados, que comprenden una pequena parte de lo que en realidad existiô.
La primera mitad del s. XIX no fue propicia para continuar la labor que nos ocupa, 
porque la Guerra de la Independencia y, sobre todo, la desamortizaciôn eclesiâstica 
produjeron graves alteraciones en gran parte de las mejores bibliotecas existentes y es 
a partir de 1869 cuando comienzan a publicarse repertories de carâcter regional o local.
Entre los trabajos de autores extranjeros son también muy valiosos, un articule de 
1872 titulado Die altesten Drucker und Druckorte der Pyrenàischen Halbinsel, trata 
sobre los impresores mâs antiguos de la Peninsula Ibérica^ Otro articule con el tftulo 
Deutsche Buchdrucker in Spanien und Portugal, sobre impresores alemanes en Espana 
y Portugal, publicado en 1894.
De K. Haebler tenemos interesantes obras :77zg early printers o f Spain and Portugal; 
ya a comienzos del s. XX, La Tipografia ibérica del siglo xv, de 1901-1902; Bibliogra­
fia ibérica del siglo xv, de 1904-1907, y Typenrepertorium der Wiegendrucke, en el que 
se intenta hacer un catâlogo de los tipos de los incunables ibéricos. Esta normativa para 
catalogar los tipos fue usada posteriormente en los estudios del s. XVI. Pero la norma­
tiva utilizada por Haebler se ha demostrado insuficiente, al darse a conocer nuevos 
datos sobre circulaciôn de letreiias y tipos fundidos, con lo que un mismo tipo de letra 
podia ser usado por varios impresores distintos, al no ser el propio impresor quien 
realizaba sus punzones y matrices."^
 ^Op. cit., p. xii.
 ^Estudios realizados por H.D.L. Vervliet, Sixteenth-Century Printing Types of the Low Countries. 
Amsterdam, 1968, y Hairy Carter, A View of Early Typography Up to About 1600, Oxford, 1969.
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D. Berkeley Updike, publicô en 1922 su estudio titulado Printing Types, resultado 
de un curso sobre la historia de la tipografia impartido en el Graduate School o f Busi­
ness Administration o f Harvard University, desde 1911 a 1916. Como se indica en el 
prôlogo, los ùnicos capitulos nuevos son los relativos precisamente a Espana, que re- 
presentan una verdadera aportaciôn.
En los anos 40, Eco. Vindel inicio la publicaciôn de una serie de volumenes dedica- 
dos a los inicios de la imprenta en Espana. Hay volumenes dedicados a Cataluha, Va­
lencia, Mallorca, Murcia, Zaragoza... y un largo etc. Son libros interesantes por la labor 
de recopilaciôn de datos, y por el alto volûmen de reproducciones facsimiles que pre- 
sentan, algo similar a lo realizado por S. Morales unos anos atrâs.
También sobre la imprenta en nuestro pais en sus inicios se escribiô el Catâlogo de 
los Incunables existentes en el British Museum. La obra se distribuye en tomos por 
paises (4 t. para Alemania, 4 t. para Italia, otro para Bélgica y Holanda, y otro para 
Espana y Portugal). Recoge unas descripciones minuciosas y muy exactas de los libros, 
precedidas de un estudio en el que han utilizado los datos bibliogrâficos que proporcio- 
naba Haebler y Proctor.
Algunos estudios parciales sobre textos concretos o autores especfficos se han reali­
zado por G.D. Trotter o M® Rosa Lida de Malkiel para intentar datar la Comedia Thebayda 
o el magistral trabajo de F.J. Norton para los impresos espanoles de 1501 a 1520, en sus 
obras: «Typographical Evidence as an Aid to the Identification an Dating...» y A 
descriptive Catalogue o f Printing in Spain and Portugal, 7507-7520, intenta realizar 
un catâlogo de los tipos de impresiôn, midiendo, no la letra en sf (como hacfan Haebler 
y sus continuadores) sino el tipo de impresiôn, con la finalidad de identificar las obras 
sin datos. Contiene minuciosas descripciones de las obras salidas de las prensas espa­
nolas en los primeros anos del siglo XVI, enumera ademâs los tipos usados por cada 
uno de los tipôgrafos, siguiendo la tradiciôn que Bradshaw y Proctor iniciaron en el 
Museo Britânico, y reproduce las diversas formas de la letra M mayuscula, que figuran 
en las producciones impresas de C. Cofman, J. Joffre, J. Costilla, L. Hutz, D. de Gumiel, 
y J. Vinao, en Valencia, de los que proporciona datos biogrâficos.
Por ultimo, lo mâs reciente a nivel nacional, son los trabajos de Jaime Moll, catedrâ- 
tico de Bibliograffa de la Universidad Complutense de Madrid, como por ejemplo su 
estudio sobre «Las cursivas de Juan Mey». Trata el problem a de los punzones, matrices 
y tipos, llegando a la conclusiôn que existe un comercio muy restringido de punzones, 
pero mucho mâs generalizado de matrices y tipos, con lo que nos encontramos con 
varias imprentas a nivel local o nacional con el mismo tipo de letra. De esta manera, se 
necesita para lograr la identificaciôn, completar el anâlisis con la recopilaciôn de otros 
datos del libro: escudos de impresores, filigranas, letras capitulares...
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En las I Jomadas Bibliogrâficas Valencianas, en las que el Dr. Moll participô, se 
expusieron los problemas que aùn asi surgen a la hora de establecer una paternidad a un 
ejemplar sin pie de imprenta, ya que algunas de las filigranas y grabados se prestaban 
entre diverses impresores, y en el caso valenciano se conocen intercambios entre los 
impresores Vinao y Costilla. En estas misma Jomadas, celebradas en abril de 1988, se 
desarrollaron y pusieron al dfa aspectos del método seguido por Norton para el estudio 
de los tipos y la consiguiente identificaciôn de ejemplares sin datos de impresiôn. Este 
es el procedimiento seguido por todos los colaboradores del proyecto de Tipobibliograffa 
Espafiola, que naciô a partir de la Primera Reuniôn de Especialistas en Bibliograffa 
Local, celebrada en Madrid en 1983, y en definitiva el método seguido por nosotros, ya 
que hasta el momento no hay nada normalizado.
Uno de los ûltimos estudios aparecidos sobre este tema en 1989, la Contribuciôn al 
estudio de la imprenta en Valencia en el siglo XVI de M. Bosch Cantallops, que recoge 
a todos los impresores valencianos de esta centuria. La imprenta enAlcalâ (1502-1600), 
de J. Martfn Abad. Y la Bibliografia aragonesa del siglo XVI (1501-1600), reediciôn 
realizada por J.M. Sânchez.
Fuera de estos ultimos trabajos, en general, todos los estudios que tratan de la histo­
ria de la imprenta suelen hacer poca referencia o ninguna a los tipos que empleaba la 
imprenta.
Si damos un repaso a los trabajos que hemos enumerado, vemos la antigüedad de los 
raismos y las lagunas que evidencian, ya que no son exahustivos, es decir faltan vacia- 
dos de fondos bibliogrâficos. La realidad es que nos encontramos con pocas poblacio- 
nes espanolas que dispongan hoy de una relaciôn compléta y solvente de su producciôn 
tipogrâfica.
Nuestro trabajo es el primero que profundiza sobre los «tipos» de la familia Mey. 
No existe ningùn estudio dedicado a la tipograffa en Valencia en el siglo XVI y en 
particular a la familia de impresores Mey-Huete. El présente trabajo de investigaciôn 
aspira a llenar este hueco, aunque de forma parcial, ya que dejamos el resto de impreso­
res de la época para posteriores investigaciones.
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P r im e r o s  in t e n t o s  d e  u n a  t ip o b ib l io g r a f Ia  e s p a n o l a  d e l  s . XVI.
El inventario completo y minucioso de la producciôn tipogrâfica de un pais es un 
instrumento de trabajo valiosisimo para los investigadores.
Los inicios de esta labor en Espana, surgieron por iniciativa individual, de una ma­
nera aislada, autodidâcta, y carente de una metodologfa comùn. Un estfmulo para tan 
ardua tarea, fue la iniciativa de la Biblioteca Nacional de Madrid, al organizar unos 
concursos annales, gracias a los cuales se publicaron buena parte de los mejores reper­
tories existentes.^ Pero el panorama era del todo adverse para estos investigadores, 
dado el insuficiente conocimiento de lo conservado en los centres bibliogrâficos del 
pafs, y por otro lado la dispersiôn intemacional de impresiones espanolas, diffciles o 
imposibles de localizar.
El empeno personal en dedicar su tiempo a este trabajo, para que esta precaria situa- 
ciôn desapareciera, se convirtiô en un esfuerzo de un colectivo, que se fue formando 
por la uniôn paulatina de estos especialistas que brindaron su colaboraciôn desde dis­
tintos puntos del pafs; de esta manera surgiô la «Tipobibliograffa Espanola».
En el extranjero, los primeros trabajos de F.J. Norton y K. Haebler, iniciaron una 
tipobibliograffa espafiola, que en el caso de Norton se redujo a los veinte primeros aüos 
del siglo XVI, haciendo unas descripciones detalladas y rigurosas de los ejemplares 
existentes.
A nivel nacional, la Primera Reuniôn de Especialistas en Bibliograffa Local, tuvo 
lugar en Madrid del 26 al 28 de mayo de 1983, y fue organizada por la Confederaciôn 
Espafiola de Centres de Estudios Locales del C.S.I.C. y por el Departamento de Biblio­
graffa de la Universidad Complutense de Madrid. En este encuentro se consiguiô con- 
gregar por primera vez a los especialistas en Bibliograffa local de todas las Comunida- 
des espafiolas, con el deseo comùn de sustituir su tradicional apartamiento por una 
polftica de estrecha cooperaciôn. La misiôn de los Centres de Estudios Locales es dar 
primacfa a las peculiaridades territoriales objeto de su estudio, ya que es necesaria una 
firme base bibliogrâfica fundamentadora de todas sus argumentaciones culturales. Se 
dieron una serie de recomendaciones para ir elaborando cada centre simultâneamente, 
una tipobibliograffa. De dicha reuniôn surgiô:
1) el Anteproyecto de Tipobibliograffa General Espanola, primera parte:
 ^Juliân Martin Abad, La imprenta en Alcalâ de Henares (1502-1600), Madrid, Arco Libros, 1991,
p. 8.
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anos 1501-1550, asi se inicio la realizaciôn de un inventario general de la produccion 
tipogrâfica espanola, tomando como base los lugares en que radicaban los talleres en 
que se realizô y partiendo del ano 1501 (trabajo ya terminado).
2) El Répertoria de Impresos perdidos e imaginarios (RIEPI), catâlogo de 
los innumerables impresos que salieron a la luz publica, desde la invenciôn de la im- 
prenta, pero de los que se desconoce el paradero en bibliotecas del pais, y libros imagi­
narios, que son los que se vienen citando en numerosos catâlogos bibliogrâficos, pero 
de los que se duda de su existencia real. Después de la apariciôn del catâlogo, se publi­
cô otro tomo de Respuestas, en el que participaron todos aquellos investigadores que 
habian hallado el paradero de algùn ejemplar que en el RIEPI se daba por desaparecido. 
Junto a este segundo tomo saliô también en 1983 otro catâlogo de nuevos impresos a 
buscar, pero de éste todavia no se ha publicado el tomo de Respuestas.
3) el Proyecto de Hpobibliografia General Espafiola, destinado a inventa- 
riar, describir y analizar toda la producciôn tipogrâfica nacional, bajo unas normas 
metodolôgicas comunes para que los resultados tengan la debida uniformidad.
En mayo de 1984, conmemorando el centenario de Nicolâs Antonio, se celebrô en 
Zaragoza la Segunda Reuniôn de Especialistas en Bibliograffa Local, de donde surgie­
ron
- las Orientaciones sobre Bibliografia Local y
- el Ejemplo de descripciôn de impresos, elaborado por Jaime MoU Roqueta, apro- 
bado para servir de norma general.
El trabajo se dividiô en dos grandes fases: una dedicada a la recopilaciôn de datos, y 
la segunda a la formaciôn del inventario. En el primer trienio, se fijô el perfodo 1501- 
1560 como objetivo de la bùsqueda, para dar cabida a todos los impresos gôticos carentes 
de dataciôn.
Hasta ahora ya se ha recogido e inventariado con rigor, todos los impresos del siglo 
XVI de 1501 a 1600, trabajo aportado por cada Comunidad espanola, mediante inves­
tigadores locales, biliotecarios civiles y eclesiâsticos, profesores, etc. de veintidôs par­
ses, que han explorado centenares de colecciones; hay que sumar la aportaciôn de gru- 
pos organizados en los departamentos de unas cuantas universidades. Las ayudas pres- 
tadas, junto al patrocinio de Arco-Libros, permiten iniciar la publicaciôn de los prime­
ros frutos logrados en la «Tipobibliograffa Espanola». A pesar de las dificultades que 
entranan las diversas condiciones de los autores, se pretende que todos sigan unas nor­
mas en lo que se considéré fundamental.
El présente trabajo de investigaciôn bibliogrâfica, es un paso mâs hacfa el proyecto 
de tipobibliograffa valenciana, al estudiar una familia de impresores cuyo taller esta- 
blecieron en Valencia, y en definitiva una modesta aportaciôn a la tipobibliograffa ge­
neral espanola.
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CAP. 2: LA TIPOGRAFIA EN SUS COMIENZOS.
En un primer momento muchos tipos debian ser traidos del resto de Europa, como 
los mismos tipôgrafos, los cuales eran también a menudo fundidores, y podian producir 
mâs material a partir de las matrices importadas.^
Antes de continuar conviene hacer una breve aclaraciôn. El grabador de punzones 
hacia una labor de orfebre, grababa en uno de los extremos de una barrita de métal duro 
una letra. Ya hecho el punzôn, se estampaba sobre un métal mâs dùctil, solia ser cobre, 
y de esta manera quedaba la letra grabada al vacio. Esta matriz, puesta en un molde 
idôneo, permitia fundir los caractères. El fundidor que no tema que ser forzosamente 
punzonista, era el encargado de esta ultima operaciôn mucho mâs mecânica que la 
labor del primero, obra de gran minuciosidad y delicadeza. Lo que entendemos por 
«tipo» o letra de imprenta, es un paralelepipedo de métal, el cual Ueva grabado una 
letra o signo, y que al recibir la tinta y al ponerse en contacte con el papel, marca la 
impresiôn.
La fabricaciôn de tipos de imprenta para la producciôn de impresos comenzô por ser 
un arte, mâs o menos reducido a pequehas familias o gremios. En los origenes del libro 
impreso, el artista tômaba modelos para la acunaciôn de tipos, de las letras manuscritas 
que conocia y que iban a permitir la legibilidad del texto sin grandes dificultades. Por 
eso los tipos reprodujeron la escritura manual del perfodo inmediatamente anterior, 
incluso con sus hâbitos mâs corrientes, como las abreviaturas y a veces hasta dejando 
iniciales y otros aspectos para ser dibujados a mano.
Segûn F. Méndez^ la primera noticia sobre punzones y matrices realizados en Espa­
na, se debe a un punzonista y fundidor, Hans Moco, de la imprenta del monasterio de 
Montserrat, fundada en 1499, que tenfa a su cargo pro veer a la imprenta del cobre para 
las matrices y parece ser que de los viajes que realizaba a Perpinân, trafa los punzones. 
Posiblemente muchos talleres de imprenta debfan contar con un pequeho rincôn dedi­
cado a la fundiciôn de tipos.
En realidad, el oficio de grabador de punzones en la Peninsula, y en manos de gente
 ^Jaime MoII, «Las cursivas de Juan Mey, con algunas consideraciones previas sobre el estudio de 
las letren'as», en El libro antigua espanol. Actas del primer Coloquio Intemacional (Madrid, 18 al 20 de 
die., 1986), pp. 295-304.
 ^Francisco Méndez, Tipografia Espanola, 1796, p. 177.
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del pafs, debfa ser poco corriente en los comienzos de la imprenta, ya que de la misma 
forma que muchos impresores procedfan del extranjero, el material también lo traerîan 
de su pafs natal.
Los tipos gôticos dominaron en los primeros anos; la letra gôtica contaba con mu- 
chas variantes, con mayor o menor cantidad de curvas. No hay que olvidar el prestigio 
de la gôtica como sinônimo de antigüedad. A su lado la letra redonda, la mâs usada a lo 
largo del XVI, es una deformaciôn de la gôtica, suavizando su forma angular. La otra 
gran variedad, los tipos itâlicos, derivan de la letra manuscrita humanfstica que se pro­
pagé desde la Italia renacentista, sobre todo a lo largo de la primera mitad del siglo XV. 
Era la letra preferida para la ediciôn de los clâsicos y la que se impuso pronto en Europa 
por su claridad frente a la gôtica.
El primer libro latino en la imprenta veneciana de Aldo Manucio fue el Diâlogo 
sobre el Etna, de Pietro Bembo, en 1495, con un tipo de letra muy claro y sencillo que 
convenfa a las pequenas ediciones que se iban a populaiizar con el nombre de «aldinas». 
Este tipo es el de la letra «cursiva», ligeraraente inclinada hacia la derecha, variedad de 
la humanfstica o romana anterior. A pesar de los privilegios que le garantizaban en 
Venecia la exclusiva de su uso, el nuevo diseno fue imitado en 1502 por los editores 
lioneses, que Uegaron incluso a imprimir ediciones contrahechas de las aldinas. Los 
grandes centres europeos de ediciôn de textos clâsicos y humanfsticos imitan la cursiva 
aldina y esta nueva escritura pasa a ser la expresiôn de la latinidad del siglo XVI. Usada 
inicialmente con capitales redondas, va desarrollando su propia personalidad, apare- 
ciendo ya en el segundo tercio del siglo XVI nuevos disenos con capitales inclinadas, 
que se ofrecen en distintos cuerpos. Ésta, junto a la redonda son las dos grandes varie- 
dades de letras que dominarân hasta nuestros dfas. (ver cuadro de los tipos de letra de 
Gaskell).®
La entrada en Espana de este nuevo estilo, no ocurre, segûn Norton, hasta 1520. Hay 
que tener en cuenta la baja producciôn de textos clâsicos y humanfsticos para los que se 
iba usando progresivamente la nueva letra y el empleo habituai de la redonda para la 
mayorfa de los que se editaban. El primer caso de continuidad de una tipograffa cursiva 
en Espana, es en Sevilla, 1529, en el taller de Miguel de Egufa.
Norton abriô escuela en cuanto al estudio de los tipos de impresiôn, del mismo 
modo que Moll en Espana.
En cuanto a los tipos en Espana, dice Millares Carlo, «en términos générales (...) 
puede decirse que durante el siglo XVI la imprenta espanola, que comenzô utilizando 
los tipos gôticos tradicionales, sustituyôlos hacia sus promedios por los redondos o
Philipe Gaskell, A new introduction to bibliography, Oxford, Clarendon Press, 1972.
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> r
Gôtica
Griego
Cirilico
Arâbigo
Hebreo
(otros)
ALFABETO
LATINO
ALFABETOS
EXÔTICOS
HUMANfSTICA
ITALIANA
Forma manuscrita de las letras 
como tipo de imprenta
Gôticos Romano
Formai
Textura
Redonda
Bastarda
Cursiva
Civilidad
Formai o
romana
Cursiva o 
itâlica
Renacentistas (Garamond) 
Barrocas
Neoclâsicas (Didot)
La evoluciôn de los tipos de imprenta, a partir de la obra 
de Gaskell
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venecianos; en muchos casos es frecuente hallar, mediado este siglo, ediciones, sobre 
todo de hojas sueltas, bandos, pragmâticas, etc., en los que se usan al mismo tiempo los 
dos tipos. Durante todo el reinado de Felipe II (1556-1598) la letra gôtica se empleo 
solamente por excepciôn; todas las ediciones cuidadas que salieron de las imprentas 
hispanas, o muestran los caractères redondos o un tipo derivado del aldino».
A partir de cada una de estas variedades, los tipos creados posteriormente han sido 
numerosisimos, y han evolucionado hacia caractères dotados de mayor precision y mâs 
aptos para la lectura. Dos clases de letras muestran esta evoluciôn: en el Renacimiento, 
la creada por C. Garamond, y a finales del siglo XVIII, la letra de Didot.
EL CASO DE VALENCIA
Valencia era el principal centro comercial de la Corona de Aragôn y mantenia inten- 
sas relaciones mercantiles con Cerdena, Nâpoles, Sicilia, el Reino de Aragôn y Castilla. 
Los maestros impresores obtuvieron una gran acogida en nuestra ciudad, debido a la 
pujanza econômica y al interés despertado por las letras, las artes y las ciencias a raiz de 
los idéales renacentistas.
La producciôn valenciana de libros impresos en el siglo XV, es superior a la de 
cualquier ciudad de Espana, y este hecho, recogido por Pedro Bohigas^, es con mucho, 
mâs importante que la fecha en que comenzaron a funcionar las prensas tipogrâficas en 
Valencia.
Fueron artesanos extranjeros, fundamentalmente alemanes, los que introdujeron en 
Valencia el arte de imprimir libros con caractères môviles, y trajeron consigo desde sus 
paises de origen tanto los acontecimientos técnicos como buena parte del material ne- 
cesario para el desarrollo de su labor, especialmente las matrices, donde fundian los 
tipos.
Los contactos con las corrientes tecnolôgicas y estéticas del resto de Europa se man- 
tuvieron a través de los propios impresores, libreros y comerciantes, de tal modo que 
puede seguirse el rastro, durante los siglos XV y XVI, de la serie de referencias, in- 
fluencias, e incluso de la adquisiciôn directa de letrerîas, cenefas e ilustraciones, en una 
amplia ârea geogrâfica.
La producciôn valenciana en el primer tercio del s. XVI tiene un carâcter netamente 
goticizante, con abundancia del libro popular. En 1543, se publica en Valencia la que 
creemos primera obra impresa por Joan Mey, la Apologia de Anyes, en la que se usa 
también una cursiva. A principios de los anos cuarenta del s. XVI, los talleres valencia­
nos no pueden responder a las necesidades del ya antiguo grupo de humanistas que 
vivian en la ciudad. Siguen con letren’as gôticas, buenas, pero antiguas, y apenas si
 ^Pedro Bohigas, El libro espanol antiguo, Barcelona, Gustavo Gili, 1962, p. 85.
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cuentan con algunos tipos redondos para complementar aquellas. Los humanistas va­
lencianos se yen obligados a publicar sus obras en letra gôtica. Es el caso de Francisco 
Decio, que en 1536 da a la imprenta su coloquio Paedapechthia, la Declamatio pro 
équité contra literas y el Pro Uteris contra equitem en letra gôtica. La situaciôn de la 
imprenta valenciana cambia en 1543; el 5 de febrero sale del taller de Mey, compartido 
entonces con Juan Baldovino, su primera impresiôn, varias Apologias en latin del hu- 
manista y teôlogo Juan Bautista Anyes. Con el texto en redonda, présenta algunas If- 
neas en cursiva en la portada, y en este tipo de letra se imprimen las palabras de Anyes 
al lector, presentaciôn y elogio de los nuevos tipôgrafos instalados en Valencia, tipô­
grafos humanistas, dotados de tipos latinos, griegos y hebreos. En esta ediciôn hay una 
marca en la que figuran el compas, el cetro y la corona, elementos fundamentales de 
sus ensenas.
El circulo de humanistas valencianos ya dispondrâ del medio adecuado para la im­
presiôn de sus obras. Se suceden las ediciones, gran parte en 8°, de autores valencianos, 
empleândose para el texto los tipos cursivos, como era habituai para esta clase de li­
bros, junto con griego y hebreo. Y como contrapunto a estos libros de pequeno forma­
te, imprimirâ Mey obras que sobresalen por sus cualidades tipogrâficas, como las mag- 
nificas ediciones de los Furs, en folio mayor, con orla renacentista y gran escudo de las 
armas impériales de Espana en la portada y con otra orla del mismo carâcter con las 
armas de Valencia en el reverso, y con despliegue de capitulares decoradas. En el ulti­
mo folio en blanco queda plasmada la marca del impresor.
J.B. Anyes, Eco. Decio, P.A. Beuter, M.J. Ledesma, son algunos de los autores que 
aprovechan las posibilidades del nuevo taller.
A esta primera cursiva Mey anadirâ en 1551 una nueva, de cuerpo mayor, texto, 
obra del grabador de punzones y fundidor F. Guyot. Aparece por vez primera en la 
Segunda parte de la corônica general de Espana y especialmente de Aragon, Cathaluna 
y Valencia de P. A. Beuter. El cuerpo de esta obra se acabô de imprimir el 5 de noviem- 
bre de 1550 y en el mismo no figura la nueva cursiva; ésta aparece en la portada y en 
una poesia al autor que aparece en el cuademo de preliminares impreso con posteriori- 
dad al texto. La fecha de la portada es 1551. Del mismo ano es otro libro, también en 
folio, ediciôn de Hipôcrates anotada por el médico P.J. Esteve. El texto, que también 
incluye griego, estâ compuesto en la nueva cursiva de Guyot.
No es de extranar que Mey amplie su primera y ûnica letreria cursiva con otra de 
cuerpo mayor. Antes lo habian hecho otros impresores espanoles, aunque con otro dise- 
ho, el texto llamado Basilea. La nueva cursiva de Mey habia sido disenada pocos anos 
antes de su adquisiciôn. El libro mâs antiguo conocido de Guyot es de 1547, impreso en 
Amberes por I. Richard. Mey ya disponia de este tipo en 1551, sôlo cuatro anos des­
pués de su primer uso flamenco y lo emplea en el texto de una obra en folio de mâs de 
180 hojas.
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Mas adelante, en tiempo de la viuda aparecieron las ediciones catalanas de las crôni- 
cas de Jaime I y de Muntaner, en 1557 y 1558, respectivamente, compuestas en tipos 
rom anos de cuerpo medio, preliminares y rûbricas en itâlica, y gran variedad de inicia­
les.
Tanto Joan Mey como su vda., imprimieron todavia algunos libros en tipos gôticos, 
pero la tipograffa normal suya fue con caractères romanos e itâlicos, no todos de igual 
valor, pero con algunas familias de letrerfa excelentes, como los tipos itâlicos, inspira- 
dos en los franceses de Garamond, y los romanos del cuerpo medio. Las iniciales son 
variadas. Las mejores son las que imitan modelos venecianos, con figuras grabadas al 
gusto renacentista o con fondo criblé, al modo de Geoffroy Tory.
Este tipo de letra lograrâ difusiôn europea y en Espana se mantendrâ hasta el s.
xvm.
No sabemos mucho en lo referente al tema que nos ocupa, debido a la casi total 
inexistencia de estudios dedicados a esta vertiente de la imprenta que es la tipogrâfica. 
La informaciôn que tenemos estâ recogida en su mayorfa de documentes aislados estu- 
diados por especialistas.
El 28 de enero de 1475, Jacobo Vitzlant, mercader alemân residente en Valencia, 
fîrmô un contrato con el genovés Miguel Bemiço, para que le suministrara 200 resmas 
de papel en un plazo determinado, sin embargo éste faltô a su compromise. Ya muerto 
Jacobo, Felipe, su hermano y heredero, rechazô la mercancfa que llegô un ano después 
-el 23 de enero del 76-, alegando los perjuicios que le habfa ocasionado la demora y a 
que «no pogué fer ni exercir lo magisteri que feya tenint paper, ans li convingué cessar 
lo dit magisteri e haviar los mestres e altres que feyen lo dit m ag is te ri» E l «magisteri» 
del que se habla, parece fuera de duda que es el oficio de la imprenta.
Segün Eudaldo Canibell, la noticia documentai mâs antigua que tenemos sobre el 
tema, es de julio de 1483, fecha en la que el orfebre Alfonso Femândez de Cordoba, es 
fundidor de tipos en Valencia, trabajando junto a Lamberto Palmart, introductor de la 
imprenta en dicha ciudad."
Canibell también sehala como antes de 1490, el impresor Juan Rosenbach, instalado 
en Valencia, vendiô a un mercader alemân, afïncado también allf, tipos, instrumentos y 
material por valor de cien libras y doce sueldos valencianos. El 12 de enero de 1492, el 
mismo Rosenbach traspasaba a Jacobo Vila, mercader lombarde, caractères, matrices y
Agustm Millares Carlo, Introducciôn a la historia del libro y de las bibliotecas, México, Fondo 
de Cultura Econômica, 1986, p. 109.
Pilar Vêlez, «Noticies en torn del gravai de punxons i matrius a Espanya, segles XV-XVIII», en 
Câtalogo Exposiciôn de la Imprenta Valenciana, Valencia, Lonjade Mercaderes, 20 de nov. de 1990-12 
enero de 1991, p. 193.
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herramientas con las que imprimia los breviarios para las diôcesis de Bayona y Oviedo.
El 23 de noviembre de 1483, en Valencia, el fundidor Gerardo Brunch, delante del 
notario Andreu, déclaré que guardaba en depôsito noventa y ocho matrices de letra de 
cuerpo llamado lectura, propiedad del Dr. Miguel Albert, con las cuales estaba obliga- 
do a fundir en un limite de tiempo de très meses una gran cantidad de material.
Determinar la atribucion de los libros sin indicaciones tipogrâficas es tarea nada 
fâcil. Se consigne mediante unas técnicas de estudio y anâlisis de los tipos empleados 
por los impresores. La metodologfa adoptada parte de que cada impresor del siglo XV 
(y posteriores) tiene sus propias letrerfas^^. Dice Norton que «diffcilmente dos tipôgra­
fos tendrân un conjunto igual de letrerîas, aunque en parte coincidan». Ademâs, otros 
elementos grâficos y aûn de estilo en el ajuste de las pâginas coadyuvarân en la indivi- 
dualizaciôn de los productos de una determinada imprenta; otros aspectos pueden ser 
estudiados a partir de las letrerîas, aspectos técnicos, comerciales y culturales. Konrad 
Haebler impuso una normativa para catalogar los tipos de impresiôn que consistfa en 
medir la letra, pero posteriormente esta técnica se demostrô insuficiente. La obra de 
Norton A Descriptive Catalogue o f Printing in Spain and Portugal, 1501-1520, es un 
buen modelo del uso del anâlisis de lo grâfico para identificar la imprenta productora 
de una publicaciôn sin datos sobre aquella, para eUo el método que segufa, era medir, 
no la letra en sf, sino el tipo, que recoge todo el cuadrado donde se encuentra la letra 
fundida. Con ello puede diferenciar distintos tipos de impresiôn, aunque hayan salido 
de la misma matriz. Es por ello que los tipos se miden entre 20 Ifneas de texto, en un 
intento de Uegar a una mâxima fiabilidad.
Este catâlogo es modélico en lo que concierne al método. La gran cantidad de im­
presos estudiados directamente y el examen detenido de cada ejemplar han permitido a 
Norton senalar buen numéro de variantes de una misma ediciôn y anadir a la descrip­
ciôn principal importantes notas complementarias, todas ellas hechas con igual rigor 
crftico.
Pero los métodos empleados por estos autores no pueden aplicarse de manera mecâ- 
nica.^^ La medida de las veinte Ifneas y la forma de los tipos nos dan pistas, pero no 
excusan el examen detenido de las variantes que aparecen en la letrerfa de un mismo 
impresor a lo largo de su carrera y de los elementos complementarios de la impresiôn 
(iniciales de capftulo, letras mayûsculas, material ornamental, signes de puntuaciôn, 
etc.). Los tipos cambiaban de manos y por este no es raro encontrar los mismos tipos en
Jaime Moll, op. loc. supra.
Pedro Bohigas «A propôsito de la obra de Norton», en Revista de Archivas, Bibliotecas y Mu­
sées, LXXXll (1979), n° 1. Madrid, pp. 173-179.
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dos G mâs impresores, lo cual a primera vista parece que tiene que ser una grave dificul- 
tad para la identificaciôn. Pero, dice Norton, si se estudian detenidamente los impresos, 
descubriremos, junto a una nueva letreria, pocedente de otra imprenta, elementos de la 
letrerfa primera anterior a la adquisiciôn de ésta, lo cual nos permitirâ identificar con 
gran aproximaciôn impresos sin indicaciones tipogrâficas de los primeros veinte anos 
del siglo XVI e incluso de los treinta anos siguientes.
El estudio de Proctor, anterior a Norton, ha sido poco utilizado en Espana. Consiste 
en la aplicaciôn de unas medidas; la presencia de un tipo cualquiera de imprenta, ya 
desde sus origenes, cuando este tipo se alinéa para formar un renglôn, naturalmente 
forma una especie de bloque de un tamano determinado. Encima de él se colocarâ 
alineada la siguiente hilera de Ifneas y asf exactamente igual que en la tipograffa de 
hoy. Proctor llegô a descubrir que estos tipos tienen una medida uniforme y que al 
reunirse unas Ifneas con otras la medida de impresiôn de 20 de estas Ifneas es un numé­
ro de mm. que va a ser siempre exacto, con algunas excepciones. Porque si por ejemplo 
tenemos que las 20 Ifneas de un tipo de impresiôn van a ocupar 120 mm., en cuanto 
sospechemos que un libro que estâ incomplete -un libro que no estâ con las indicacio­
nes tipogrâficas complétas- mide 120 mm. también y tiene unos tipos que son 
tipogrâficamente iguales, podemos casi con absoluta garantfa deducir que han salido 
de la misma imprenta. Pero no podemos saber si en época primitiva, media o época 
tardfa de esa imprenta, porque los materiales de imprenta se han venido usando a veces 
durante medio siglo o mâs.
Esta es la clasificaciôn en numéro o en mm. de 20 Ifneas del texto de extensiôn, con 
arreglo a los cuales clasificô Proctor todos los tipos de todos los tipôgrafos europeos.
Todo impresor debe tener tipos para que exista un taller de imprenta en funciona- 
miento. Très materiales précisés para el impresor son: punzones, matrices y tipos. Con 
el desarrollo de la imprenta se va hacia la especializaciôn y, a la creaciôn de talleres 
dedicados a la estampaciôn de matrices que se venden, y a la venta de tipos.
Encontramos muchas letrerfas usadas sôlo por un impresor y, en algunos casos, por 
sus sucesores; lo mâs probable es que tuviese punzones propios, aunque se pudieran 
sacar de los mismos distintas matrices, siempre para su propio uso. También hay letrerfas 
comunes a distintas imprentas. El problema para datar los impresos se hace, pues, mâs 
complejo. Los estudios se han de completar con el anâlisis de los elementos grâficos 
como tabernâculos, filigranas, letras capitulares, grabados, etc.
El comercio de matrices y de tipos es europeo, ya en el siglo XV, pero especialmente 
en los siglos siguientes. En Espana encontramos tipos creados en los pafses europeos 
que en cada momento marcan las directrices del diseno tipogrâfico.
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Dentro de este aspecto técnico-comercial, hay que anadir que los tipos se gastan, y 
una fundiciôn gastada puede ser sustituida por una nueva, vaciada en las mismas matri­
ces, 0 por otra de diseno distinto, que puede ser mâs modemo. Este ultimo caso a veces 
serâ forzoso cuando el sistema de aprovisionamiento es la importaciôn de tipos. Hay 
datos de la llegada a Valencia de toneles con tipos de imprenta, procedentes de puertos 
del Mar del Norte, a fines del siglo XVI y principios del XVII.
Si nos detenemos en el aspecto cultural del diseno de los caractères, veremos como 
la materia, la lengua, o el publico a quien va dirigida la obra, exigen el uso de una u otra 
tipograffa. No es lo mismo un impreso en letra gôtica que en letra redonda, o en cursi­
va. Hay que estudiar las mezclas de disenos distintos, ver si responden a una forma de 
expresiôn del texto, o grâfica o bien a carencias del tipo de letrerfa adecuado.
El hecho tipogrâfico debe merecer la debida atenciôn en la descripciôn bibliogrâfi­
ca, aunque sôlo sea con una simple enumeraciôn de los tipos de letras usados, o ya 
profundizando mâs con la medida pormenorizada de los tipos, caja, etc. Hay desciitos 
muchos libros en los que se indica que estân escritos en letra gôtica, y después al ver el 
libro encontramos parte del mismo en otros tipos de letras, como la redonda y cursiva. 
Este estudio no nos sirve para discemir cuâl fue su imprenta.
Los PRIVILEGIOS Y PERMISOS DE IMPRESIÔN
Legalizaciôn del libro:
La râpida multiplicaciôn y difusiôn de ejemplares de una obra a través de la impren- 
ta hizo que de la primera acogida de ésta, se pasase a un sucesivo aumento del control 
de su actividad. La necesidad de una mayor vigilancia impuso la redacciôn de la prag- 
mâtica de 1558, promulgada en Valladolid el 7 de septiembre^" .^ Los efectos de esta 
pragmâtica llegaron, incluso, a modificar la configuraciôn extema de los libros: con el 
texto se iniciaba la foliaciôn o paginaciôn del libro y la serie alfabética de sus signaturas, 
el colofôn, se tenfa que imprimir antes que la portada, el ano de la portada no coincidfa 
necesariamente con los anos del colofôn, etc. Desde un punto de vista legal, toda 
reediciôn exigfa repetir todos estos trâmites, sin embargo en la realidad no se cumplfa.
El poder judicial, la audiencia, es, quien da la licencia para imprimir libros en los 
pafses de la Corona de Aragôn, previa licencia de la autoridad eclesiâstica. En los casos 
en que sôlo se solicita licencia, es muy frecuente que la autorizaciôn del poder civil se 
exprese ùnicamente con el nombre de la persona que la concediô, seguida de su tftulo.
1  ^Jaime Moll, «Problemas bibliogrâficos del libro del Siglo de Oro», en Boletm de la Real Acade­
mia, t. LIX, cuademo CCXVI, en.-abr. 1979, pp. 49-107.
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A esto se debe que destaque mâs la licencia eclesiâstica que la civil. Si se édita con 
privilégie del virrey, que actûa en nombre del rey, lo acostumbrado es que se imprima 
también la aprobaciôn de la obra hecha a su peticiôn y previa al mismo. Las licencias 
concedidas por el rey, prelados de la diôcesis o sus représentantes, por el superior para 
los religiosos, se reproducian detrâs de las Aprobaciones de los informantes designados 
y solian hacer referencia a ellos. V. la ficha n. 332, correspondiente a Antist, Vida de 
Sont Pedro Goçalez Telmo, impresa por la Vda. de Huete en 1587, que Uega a tener 
hasta cinco licencias diferentes; o el n. 326: C. Moreno, Libro de fray Pedro Nicolâs 
Factor, también impreso por la viuda de Huete en 1586, Ueva el privilégié de impresiôn 
por 10 anos, très licencias y dos aprobaciones. N. 196, El Patranuelo de Timoneda, 
Ueva la aprobaciôn seguida de la Licencia y el Privilégié por 4 anos. Otras fichas que 
Uevan aprobaciones: n. 148, Buenaventura; n. 156, Ramirez Pagân; n. 189, Estella; n. 
253, Cerdân de Tallada, etc.
El nombre mâs utilizado es el de Aprobaciôn, aunque también puede verse el de 
Censura, n. ficha 259: Moreno, Segunda parte de la Claridad, Lumbre del Christiana, 
de 1575.
Los privilegios:
La licencia de impresiôn es una autorizaciôn para imprimir una obra, exigida por la 
legislaciôn vigente en cada reino. El autor o editor quedaba expuesto a que su obra 
fuese editada inmediatamente por otro editor. Para impedirlo, existia el camino de soli- 
citar del rey un privilégié para que, durante un cierto numéro de anos y en un âmbito 
geogrâfico determinado, nadie mâs pudiese, legalmente, editar su obra. Mientras que el 
Privilégié era de caracter opcional, las disposiciones dictadas por las Autoridades civi­
les y eclesiâsticas eran obligatorias.
La legislaciôn del libro varia segûn los reinos. Los privilegios de ediciôn no abarcan 
todo el territorio espanol. Todo privilégié es una concesiôn real y al no existir un rey de 
Espana, no puede haber un privilégié para Espana. El rey concede privilegios para los 
reinos de Castilla y en su nombre, los virreyes para los demâs reinos. El comercio y 
circulaciôn del libro estân sometidos a la legislaciôn y jurisdicciones de los distintos 
reinos.
Los privilegios senalan un plazo de validez del derecho de exclusiva de ediciôn, que 
oscila entre cuatro meses y veinte anos, si bien la limitaciôn de tiempo mâs generaliza- 
da es la de un decenio. Véase fichas n. 30, Ledesma (por 10 anos); 147, Bardaxi (por 5 
anos); 168, Pedraza (por 10 anos); 233, Torrella (por 10 anos); 241, Albornoz (por 30
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anos); 282, Gomez Miedes (per 6 anos), etc.
Algunas veces, dichos termines merecieron la prorroga por otros périodes iguales 
de tiempo, posiblemente en atenciôn a especiales circunstancias.^^
Generalmente, la expediciôn de taies licencias o privilégiés exclusives de edicienes 
eran a favor del propie cencesienarie, e bien, de la persona auteiizada, con la expresa 
prohibiciôn de que les impreseres y libreros de les aludidos reines y seneries ne impri- 
miesen ni vendiesen dichos libres sin la previa firma o auterizaciôn de su prepie autor 
e de aquel individue expresamente auterizade para elle, y siempre cen su permise, 
licencia y consentimiente, tedo elle dentro del plazo consignado en cada una de dichas 
reales cencesienes. El beneficiario del privilégié, auter, traducter, cempilader, aunque 
en algunes cases se cencediera también a libreres-editeres, puede editar la ebra a su 
cesta e ceder el misme a un librere- éditer que éste dispueste a cemprarle. En algunes 
cases, figura en les preliminares, después de la transcripciôn del privilégié cencedide 
al auter, la indicacion de su cesiôn al librere- éditer.
Les centraventeres de estes privilégiés, ademâs de incurrir en una pena pecuniaria, 
perderfan el trabaje realizade y les meldes e instrumentes del libre cempueste en cen- 
dicienes de ser imprese. Antes de la cencesiôn de las licencias para la impresiôn y 
venta de libres, era precise examinar el eriginal, pasândele al Sacre Conseje, a fin de 
que éste dispusiera su revisiôn per unes cemisienades nombrados para tal efecto y 
centar luege cen la previa aprebaciôn del ordinario.
En ciertes cases se prehibia la venta de libres sin antes fijar un precio razenable en 
preperciôn a su extension, al trabaje y gasto de les editores.
Notâmes asimisme como algunas cencesienes de privilégiés eran cen miras benéfi- 
cas, cen el laudable fin de ceadyuvar cen el preducte de las ganancias de las edicienes 
de libres a las obras de Iglesias, capillas, y hespitales.
15 j.M“ Madurell Marimôn, «Licencias reales para la impresiôn y venta de libros», en R.A.B.M., 
LXXII, 1964-65, pp. 111-248.
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CAP. 3: LA FAMBLIA MEY-HUETE y ANTONI S ANAHUJA
a) Trayectoria familiar:
La familia de impresores Mey-Huete, objeto del présente estudio, mantiene su ofi- 
cio tipogrâfico desde la tercera década del s. XVI, con el pionero Joan Mey Flandro, 
hasta bien entrado el s. XVII, con sus nietos. Era una familia de impresores culta y 
preocupada por adquirir y mantener un buen nivel de conocimientos, hecho que vemos 
confîrmado al estudiar sus obras, impresas en diferentes lenguas.
Para hacemos una idea inmediata de quiénes componen esta familia, vamos a hacer 
un rastreo para ver cômo, dônde y a manos de quién fue pasando el taUer impresor, sin 
detenemos ahora en el producto final: el libro.
Joan Mey se casé con Jerônima Gales, la cual a la muerte de éste (1555-1556) se 
encargô del taller, hasta que en 1559 contrae segundas nupcias con Pedro de Huete. 
Éste, posiblemente, era un empleado del taller y continué su trabajo al lado de Jerénima. 
Pedro Patricio, y Felipe, también impresores, fueron fruto del primer matrimonio y 
siguieron con la imprenta. Felipe contrajo matrimonio con Ana Esperanza Llagostera y 
de la descendencia que tuvieron, dos se dedicaron a la impresiôn: Francisco Felipe y 
Andrés Aurelio. Ajeno a la familia hay un impresor que utilizé sus prensas, cuando 
Uevaba el taller Joan, este es Antoni Sanahuja que hizo uso de la imprenta los anos 
anteriores a la muerte de Mey, desde 1554 a 1556/* Fue una sociedad de muy corta 
duraciôn. Es de destacar otro caso de asociaciôn de J. Mey con el impresor Juan 
Baldovino, como vemos en la obra de Anyes, Apologia in defensionem, impresa en 
1543, «.. .perloannemBaldouinum, OloannemM ey focios,natione Germanos». Pero, 
de momento, no procederemos a su estudio.
El eje principal de la producciôn de libros universitarios en la Valencia del XVI esta 
constituida por la familia Mey.
De toda la saga, nos ocuparemos de la labor realizada por los componentes de los 
dos matrimonios: Joan, J. Gales y P. de Huete, y ademâs A. Sanahuja, ya que el corpus 
de fichas con el que vamos a trabajar ahora abarca estos cuatro impresores. No obstante
Ph. Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, Valencia, IVEI, 1987, 1.1, p.336: 
«Sanahuja (,..) monté su propio taller tipogrâfico y produjo, entre 1554 y 1556, una docena de obras, la 
mayor parte de las cuales estâ en latin».
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nos acercaremos, sin entrar en su estudio, a los descendientes de Mey, que ya se adentran 
en el s. XVII y pensamos dejarlos para un posterior trabajo de investigaciôn.
El estudio de las costumbres de las imprentàs, de los distintos componedores dentro 
de un mismo taller, podria aportar datos muy interesantes. Pero de momento vamos a 
detenemos en el estudio tipogrâfico para la localizaciôn de impresos, imprescindible 
para la dataciôn de las obras.
Debe destacarse la importancia concedida a la producciôn de libros en el s. XVI, 
tanto por parte de destacadas personalidades como por parte de las instituciones pûbli- 
cas valencianas, que llegaron a ofrecer subvenciones a los impresores mas notables 
para que mantuviesen sus talleres en Valencia, como fue el caso de Joan Mey y sus 
sucesores. Este hecho constata el interés de la ciudad por seguir ocupando un lugar 
destacado en el mundo de la producciôn bibliogrâfica, que en el siglo XVI estaba so- 
metido a la fuerte competencia de otras ciudades espanolas y al creciente negocio de la 
importaciôn de libros, ya que obras de autores espaholes eran impresas en otros parses 
de Europa y posteriormente importadas a Espana. Este fenômeno, que pone de mani­
festo  la importancia que las letras y las ciencias espanolas habfan alcanzado en todo el 
mundo, supuso al mismo tiempo una fuerte competencia para las imprentàs locales, 
que a pesar de ello siguieron trabajando con gran intensidad y pleno rendimiento a 
causa de la gran demanda social de libros que trajo consigo la difusiôn de la imprenta.
Un rasgo caracterfstico de los artesanos de la imprenta del siglo XVI es su gran 
movilidad geogrâfica. Era relativamente frecuente que trasladasen sus imprentàs por 
las distintas ciudades de Espana, o que las compartieran con la instalada en Valencia, 
como fue el caso de I. Mey, que imprimiô durante un reducido perfodo de tiempo en 
Murcia y Alcalâ de Henares, regresando posteriormente a Valencia donde se avecindô 
defïnitivamente.
Isabel Oliver, Grabado en los libros valencianos del siglo XVI, Conseil Valencià de Cultura, 
1992, p. 23 y ss.
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JOAN MEY(t 1555-56)- -JERONIMA GALES(t 1587-88)
PEDRO DE HUETE 
(t 1580-81)
PEDRO PATRICIO(tl623?)
[JUAN] FELIPE(t 1612)- -Ana Esperanza Llagostera 
I I
[ANDRES] AURELIO
FRANCISCO FELIPECt 1626?)
I
HDROS. ECO. FELIPE
JOAN MEY era natural de Opprech, territorio de Dendermond (Flandes)^*, de ahi 
que se le llamara Flandro. Parece que estableciô sus prensas en Valencia en 1535, aun­
que no es posible precisar cuâl fue la primera obra que estampô en esta ciudad. Fue el 
impresor mâs prolifero que tuvo Valencia en el siglo XVI.
En el libro de la Tacha Real de 1542, figura Joan Mey como habitante en la calle 
de la Frenerfa, parroquia de S ta. Catalina (cuadro I), y en 1547 vivia en la calle del Mar, 
parroquia de Sto. Tomâs (cuadro H), segùn résulta del libro deTacha Real de dicho ano: 
«Parroquia de Sent thomas- tomant en la carrer delà mar. Juan de mey empemtador- x 
(Is.) vs.»
Pocas veces senala Mey en los libros, el lugar donde tema la imprenta. El libro de 
Anyes Apologia, impresa por J. Mey y Juan Baldovino en 1543 (n. 21), présenta algu­
nas innovaciones en la historia de la tipografia valenciana, pues es la primera obra en la 
que aparecen los datos de impresiôn en la portada: Valentiae, Apvd SacramDivi Thomae 
Apostoli aedem, per loannem Baldovinum, et loannemMey socios, natione Germanos.
José E. Serrano Morales, Resena hisîôrica en forma de diccionario de las imprentàs que han 
existido en Valencia desde la introducciôn del arte tipogrâfico en Espana hasta el ano 1868..., Valen­
cia, Impr, F, Domenech, 1898-99, p. 291, Libre de Aveinaments, 1550, n° 25 mod., f. Clxxx v, y s.
Op. cit., p. 286 y ss.
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Distribuciôn gcogrifica' de las ticndas de los libreros y de los talleres tipogrificos 
en las diferentes parroquias de Valencia segûn el rcgistro de la Tjfha Rte/ de 1542
C n a
? ;
T: Libfero rico (que p»gi quincc o m il luckloi de tmpuc»o>
%: U b re ro  m o lian o  o  pnfucAo (que p » p  m eno i de quince luck io i de im p u o to ).
' La localizaciôn de las ticndas, y asimismo los limites de las parroquias, sôlo 
se indican de mancra aproximada.
CUADRO I*
* Extraido de Philippe Berger, Li/?ro y lectura en la Valencia del Renacimiento, Valencia, IVEI, 1987, 
t. II, p. 401.
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Distribuciôn gcogrifica' de las ticndas de los libreros y de los talleres tipogrificos 
en las diferentes parroquias de Valencia segün el registro de la Tae/ba Rta/ de 1547
Sw
/  U V i r p a  - v "
T: Ubrcfo rico (que p »p  quincc o m it s«ckk>» ck impucstc). 
m: Librcro mc<liv>o o pcqucAo (que peg* meno# de quince rue Worn de impucMo).
pt Ubrero p obrc  (eicnio de impuesfo). 
k ImprcKir.
' La localizaciôn de las ticndas, y asimismo los limites de las parroquias, sôlo 
se indican de m ancra aproximada.
CUADRO II*
* Extraido de Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, Valencia, IVEI, 1987, 
t. II, p. 402.
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Quinto Februarii, Anno a Christi natali. 1543. Otra obra de este autor que expresa la 
calle donde estaba situada la imprenta es: Apologeticon Panegyricon (...) Ex officina 
loannis Mey Flandri, in vico Mantimo. Valentiœ 1550 (n. 58). Parece que J. Mey se 
trasladô poco antes de su muerte, ocurrida a fines de 1555 o comienzos del 56, a la 
plaza de la Hierba, delante de la Catedral, donde estaba la Casa de la Ciudad y Archive 
Municipal, y alli continuaba instalado el taller en 1567.
En general, la situaciôn economica de los impresores era mala, Joan Mey fue excep- 
ciôn pues nunca conociô la miseria, aunque tuvo que abandonar Valencia a causa de los 
malos négociés que realizaba. La movilidad geogrâfica era habituai en los tipôgrafos 
del XVI. En 1549, Mey hubo de trasladar su residencia a Murcia^°, aunque por poco 
tiempo, debido a las malas condiciones economicas locales, y pidiô una ayuda a los 
Jurados de Valencia, justificândolo del siguiente modo: «... no vendria ni tornaria a la 
dita ciutat a causa de no poder viure en aquella per star la ciutat molt cara e en aquella 
nos stampen sine molt poques obras». Las autoridades municipales preocupadas por 
perder tan compétente tipôgrafo se la concedieron. La ayuda recibida (a partir de 1550) 
era de quince libras annales para el alquiler de la casa; le autorizaron para tener librerfa, 
en la cual podia vender los mismos libros suyos y los que hiciera venir de fuera, encua- 
demados o en rùstica. Se le autorizô también a contratar los encuademadores que nece- 
sitara, haciendo caso omiso de las disposiciones que regian sobre esta materia. Agrade- 
cido J. Mey a taies pruebas de consideraciôn, decidiô afincarse en Valencia^\ Prometiô 
vivir en la ciudad durante 10 anos seguidos, y si no lo cumpliese tendrfa una penaliza- 
ciôn de 50 libras.
En 1551 acordaron los Jurados^^ aumentar la subvenciôn concedida en 1549, y en 
vez de 15 fuesen 20 libras las que se le abonasen por tiempo de très anos. A pesar de 
este aumento de sueldo, Joan Mey estableciô otra imprenta en Alcalâ de Henares, en 
concrete desde el 5 de octubre de 1552, hasta 1554, periodo en que signe activo su 
taller valenciano. Conocemos veintidôs ediciones complutenses. Compartirâ en esos 
dos anos taller con los herederos de Juan de Brocar. Sus trabajos presentan una intere- 
sante variedad, son obras breves que tratan desde textos universitarios hasta textes de 
espiritualidad.
Pero deseando los Jurados que continuase trabajando en Valencia, resol vio el Con- 
sejo de la ciudad en 1552^ ,^ aumentar diez libras la ayuda: que durante 10 anos se le
20 Idem., Manual de Conseils, n“ 76, p. 290.
21 Idem., Libre de Aveinaments, 1550, n® 25 mod., f. Clxxx v. y s., p. 291.
22 Idem., Manual de Conseils, n° 77, p. 293.
23 Idem., n° 78-A mod., p. 294.
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abonasen 30 libras reales, para alquiler de casa, y con un pacto que obligase a J. Mey a 
tener continuamente una prensa dispuesta con los materiales necesarios para estampar 
varias clases de letras, y a permanecer en la ciudad durante dicho tiempo bajo pena de 
500 ducados. J. Mey continuaba en Valencia, pero teniendo establecidas sus prensas en 
ambas poblaciones.
Tal era el interés por parte de los Jurados de que Mey no se ausentase de Valencia, 
que el 18 de enero de 1553 acuerdan ampliar el plazo de diez anos, fijado en la conce- 
siôn anterior, a todo el tiempo que después de aquel continuase en esta ciudad '^*; trâs su 
muerte séria transfeiida la ayuda a su viuda y P. de Huete.
Ya fuera por exigencia de los Jurados valencianos, o porque no resultase a Mey 
favorable sostener el establecimientô de Alcalâ en manos extranas, lo cierto es que 
pronto dejaron de funcionar sus prensas en dicha ciudad.
A la muerte de Joan Mey, su viuda, JERONIM A GALES, se hizo cargo de la 
imprenta y las prensas no dejaron su actividad, en la direccion de la calle del Mar, y en 
la plaza de la Hierba.
A los très anos aproximadamente de enviudar, volvié acasarse, puesto que el 19 de 
junio de 1559 ya la encontramos unida a Pedro de Huete. Obtienen de los Jurados un 
aumento en la subvenciôn que hasta entonces habia recibido la viuda^^; de 30 pasa a 50 
libras, para que los cônyuges no abandonaran la ciudad y continuasen con el oficio que 
era muy productive. Esto séria de por vida, bajo pena de 500 ducados, lo cual prometie- 
ron ambos tipôgrafos.
A pesar de este segundo matrimonio de Jerônima Gales, continuaron durante algu- 
nos anos estampando libros bajo la denominaciôn de en casa de Joan Mey, o las formas 
latinas ex officina o ex tipographia Joannis Mey, y usando sus mismos escudos o m ar­
eas, probablemente a causa de la existencia de contratos anteriores que asi lo exigiesen; 
de igual forma se siguieron utilizando los tipos romanos e itâlicos. Desde 1568 ya 
hallamos libros en que figura como dueno de la imprenta P. de Huete, y hasta su muerte 
continuaron estampândose los libros a su nombre.
En el ano 1573 aparece una provisiôn de los Jurados para que por la Claveria Comu- 
na se continuasen pagando a J. Gales y a su esposo las cincuenta libras de subvenciôn 
acordadas en 1559, por la dificultad legal que existia para que fuese pagada por el 
administrador de la Lonja Nova?^
Idem., rf 78, p. 295.
Idem., n° 84, A, p. 302.
26 Idem., n° 98-A, 1573-74, p. 303.
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Muerto R de Huete, el hijo mayor de Joan Mey, Pedro Patricio, continué desde 1582 
en las prensas asociado con su madré, recibiendo de la ciudad la misma subvenciôn que 
la ultima que recibiera su madré y su padrastro.
Durante todos estos anos, hasta agosto de 1587, continuaron cobrando unidos madré 
e hijo la subvenciôn del Ayuntamiento^^ que hemos referido; pero el 6 de febrero de 
1588, ya es sôlo Pedro Patricio quien la recibe de acuerdo a la provisiôn del 27 de abril 
de 1581, lo que demuestra que su madré habia fallecido en el medio ano prôximo 
anterior (de agosto de 1587 a febrero de 1588).
Jerônima Gales sin ser una «mujer de letras» posera un bagaje cultural que la colo- 
caba muy por encima de la media de su sexo. Hemos de poner de relieve el gran fmpetu 
de esta mujer que supo llevar adelante el taller, y aunque enviudô de sus dos maridos no 
abandonô su actividad, regentando la empresa con notables resultados; su intervenciôn 
en la direcciôn del taller era oficial puesto que muchos colofones la muestran sôlo a ella 
al f rente de la empresa. Era consciente de su talento, y basândose en el prestigio que 
merecia su arte, se encontraba capacitada para enjuiciar las obras que salfan de sus 
prensas, como podemos ver en los preliminares de algunas de ellas; por ejemplo un 
soneto en el Libro de las historias y casas acontescidas en Aleinana... de Paulo Jovio, 
1562 (n. 132).
PEDRO DE HUETE, segundo marido de J. Gales, posiblemente trabajara como 
oficial en la imprenta de J. Mey, reemplazândolo a su muerte al casarse con su esposa, 
al pasar a jefe técnico del taller.
Seguramente de origen castellano, Serrano Morales conjetura su parentesco con el 
librero Alonso de Huete, en Medina del Campo, y recoge la primera referencia valen­
ciana del Libro de la Tacha Real de MDUI, en el que se cita a Huete como habitante en 
la parroquia de San Andrés (cuadro III): «S. Andreu- En lo carrer a les espalles de S. de 
betera Pedro de Huete stampador ab sis fills iiij sous».
Pedro, al igual que habia hecho Joan Mey, pretendia trasladar la imprenta a Alcalâ, 
pero con la ùnica intenciôn de que los Jurados de la ciudad le aumentaran la subvenciôn 
por el deseo de retenerlo.
En los libros que estampô hasta 1568 (desde 1559 llevaba casado con la viuda), 
figuraba al pie de imprenta en casa de Juan Mey, o ex-ojficina o ex-tipografia Joannis 
Mey; en adelante ya aparece su nombre en las obras que imprime hasta 1580, ano en 
que aûn vemos libros estampados porél. Como emblema usô una marca alegôrica de la 
imprenta representada por un grifo sosteniendo una piedra rectangular, ademâs de otra
Idem., Manual de Conseils y  Establiments de la Ciutat de Valencia del any M.D.Lxxx en M.D.Lxxxj. 
n“ 105 A, p. 305.
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Distribuciôn gcogrifica* de las ticndas de los libreros y de los talleres tipogrificos 
en las diferentes parroquias de Valencia segün cl rcgistro de la Tatba KtaJ de 1552
S*B
as .lv K k > r
L» Virpn /C n »
*: L ibrcro  m cdw no o  pc^ucAo (^oe p#g* m cnos d« quince tucM oi de im pueiro). 
p  L ibrero  pobrc  ( a e o to  de impucâco).
' La localizaciôn de las tiendas, y asimismo los limites de las parroquias, sôlo 
se indican de manera aproximada.
CUADRO III*
* Extraido de Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, Valencia, IVEI, 1987, 
t. II, p. 403.
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marca tipogrâfica en la que vemos un hombre arrodillado, que représenta a Platôn, que 
lleva un compâs en una mano y un libro en la otra. El compâs estâ abierto sobre el libro 
y dentro del ângulo hay un cetro de pie y una corona encima (V. Grabados tipogrâficos 
del impresor, p. 157). Es el mismo esquema que sigue la marca de los Mey y que 
proviene de la marca de Plantino en Amberes.
Fue impresor oficial del Ayuntamiento y del Patriarca Arzobispo de Valencia, Don 
Juan de Ribera.
La fecha aproximada de su fallecimiento es en 1580-81, segûn se deduce de las dos 
provisiones de 18 de agosto de 1580 y 20 de febrero de 1581 del Libro de Claveria 
Comuna; raorirîa pues entre estas dos fechas.
PEDRO PATRICIO MEY, hijo mayor de Joan y Jerônima, empieza a trabajar 
unido con su madré hacia principios de 1581, es decir desde la muerte de P. de Huete. 
En 1587, fallecida su madré, pasa a regentar la imprenta y ya firma él solo los pies de 
imprenta. De 1582 data su primera obra conservada. Epitome, sive compendium 
Constitutionum sanctae Metropolitanae Ecclesiae Valentinae. Marti Grajales le atribu- 
ye la impresiôn, en 1585, de unos Versos en honor de Felipe II  compuestos por \^cente 
Bias Garcia, sin mencionar lugar, aunque P. Patricio no usô su nombre como impresor 
hasta dos anos después; y de 1586 cita Fuster una ediciôn de la Oratio pro Marco 
Marcello de Cicerôn.
Las obras de 1587: La Primera parte de la Historia de Santo Domingo, y de su 
orden de Predicadores de fray Hernando de Castillo, la Disputatio de Vectigalibus por 
Juan Bias Navarro y los Officia propria Sanctorum, en que hallamos solo su nombre, 
hace suponer que su madré habria fallecido a fines de este ano, sin poder determinar el 
mes. Serrano Morales anade que hasta agosto de 1587, continuaron cobrando unidos la 
madré y el hijo la subvenciôn del Ayuntamiento, que en febrero del ano siguiente ya 
sôlo percibia Pedro Patricio.
En 1588 continuaba la imprenta en el mismo sitio en que ûltimamente la tuvieron 
sus padres: en la plaça de la Herba, y en eUa siguieron estampândose los trabajos tanto 
para el Ayuntamiento como para la Diputaciôn. Pero en 1592 ya se habia trasladado 
junto al templo de S. Martin, segün indica la portada de la obra: Manvale Valentinvm, 
ad Sacramenta Ecclesiae ministranda... Apud Petrum Patricium, iuxta templum D. 
Martini. Anno 1592, y Rituale, seu Ordinarium Diocesis Dertusensis, ad Sacramenta 
Ecclesiae ministranda
En 1598, tiene un libro impreso en el convento del Remedio: Brevis, Sed Vera 
Explicatio qvaestionis fidelium... Excudebat Petrus Patricius, in Monafterio B. Mareœ 
de Remedio, Ord. SS. Trinitatis. 1598, para lo cual debiô trasladar allf alguna prensa, 
puesto que su establecimientô tipogrâfico continuaba junto a S. Martin.
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En una de sus ediciones de 1601, utiliza un pequeno escudo que fue usado mas tarde 
por otro impresor, José Gasch, el titulo es: Doctoris Pétri Vaezij Lvsitani, [...] De Epi- 
demia peftilenti noftris temporibvs Libellus...
En 1604 la ciudad hubo de expropiarle un trozo de la casa que tema en la esquina 
opuesta al Peso de la Haiina, por ochenta libras reales.^ De aquel mismo ano cita Ximeno 
un libro impreso en el Colegio de San Pablo, el tomo I de los Discursos sobre los 
quatro Novisimos, del P. Francisco Escriva; aùn teniendo el taller junto a S. Martin, 
segùn lo indican las obras posteriores.
De las prensas de Pedro Patricio salieron los mejores libros que en su época se 
publicaron en Valencia, como El Ingenioso Hidalgo Don Qvixote de la Mancha... en 
1605, y en 1616 la Segunda parte; La Primera (y Segunda) parte de la Cronica general 
de Espana..., de Beuter, en 1604; la Expulsion de los Moriscos de Espana, por Caspar 
Aguilar, en 1610; los Anales del Reyno de Valencia..., de Fr. Francisco Diago, en 1613, 
y otras muchisimas obras histôricas y literarias, ademâs de Pragmâticas y papeles suel- 
tos.
El escudo del grifo con el abaco y el globo (Vid. p. 158), usado por Pedro de Huete y 
también por la viuda, lo vemos estampado igualmente por Pedro Patricio, por ejemplo 
en la obra Las Elegancias de Pavlo Manvcio. Traduzidas... por luan Lorenço 
Palmyreno...XDCXVI. También utilizé otras marcas del taller de sus padres.
El ultimo trabajo en cuyo pie de imprenta hemos visto el nombre de Pedro Patricio 
es de 1625, junto a S. Martin, aunque podria haber muerto antes de ese ano. De fecha 
posterior, 1629 hallamos un libro impreso en Typis Pétri Patricij Mey, y otro en 1631 
en casa de Pedro Patricio Mey. No aparecen obras estampadas por él desde 1625 hasta 
1631. Segùn S. Morales, en las provisiones del Ayuntamiento no figura ninguna refe- 
rente a Pedro Patricio posterior a la de 7 de febrero de 1623, se puede pensar que murio 
poco después de esta ùltima fecha, aunque sus prensas continuasen trabajando durante 
algùn tiempo mas. También hay que tener en cuenta que las obras de 1624 ya aparecen 
impresas por Juan Bautista Marçal, y la de 1625 solo dice en la imprefio de Pedro 
Patricio Mey.
JUAN FELIPE MEY, hijo de Joan y Jerénima, hermano de Pedro Patricio y padre 
de Francisco Felipe y Andrés Aurelio. Se supone que en el taller de su madré, casada ya 
con Pedro de Huete, se ejercité Felipe en los trabajos tipogrâficos, dedicando todo el 
tiempo que le quedaba disponible al estudio de las Humanidades, en las que alcanzé tan 
merecido renombre posteriormente. Una personalidad como la de Felipe es excepcio-
Idem., Manual de Conseils y Establiments de la present ciutat de Valencia del any 1604 en 1605. 
129 ant. y 131 mod., p. 310.
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nal. Dice de él G. Mayans, que fue uno de los mâs doctes impresores que ha tenido 
Espana.
La primera referencia que hallamos de Felipe Mey en un hbro impreso es como 
autor de la epistola dedicatoria a los Jurados de la ciudad de Valencia: «Als molts 
Magnifichs senyors... Phelip Mey stampador de dita ciutat S.P.», al comienzo de la 
ediciôn de la Chronica de Jaime I  de Ramôn Muntaner, que encargara el Consejo mu­
nicipal al taller de su madré, en 1588.^^
De los libros estampados en Valencia en los siguientes anos extraemos: el Soneto de 
Phelipe Mey, «Si el famoso Maros es alabado...», incluido a la vuelta de la ùltima hoja 
de la Diana enamorada de Caspar Gil Polo, impresa en Valencia en casa de Joan Mey, 
1564 (n. 153); el escrito en recomendaciôn del autor, «Armas, empresas altas, y hechos 
fieros...», soneto que se halla al fin de los Comentarios de lafundacion y conquistas y 
toma del Penôn, hechos por Baltasar de Collazos, e impresos en casa de Joan Mey, 
1566 (n. 175); y el soneto que comienza «El Christiano sediento, el afligido,...», publi- 
cado en los preliminares de la Historia de la adoracion y uso de las Santas Imagenes, 
y de la imagen de lafuente de la salud de Jaime Prades, estampada por el mismo Felipe 
Mey en 1596 y reimpresa al ano siguiente.
A fines de 1593, escribiô Felipe Mey la elegia «In turaulum per El. viri D. Hieronymi 
Moncadae, Academ. Valent, quondam praefecti: Quo die ipsius funus ab Schola 
instauratum est», que encabeza, al dorso de la portada, la Oratio funebris in laudem 
Hironymi Moncadae, Archidiaconi Saguntini, Canonici, et Gymnasiarchi Valent., de 
Honorato Ulzina, que imprimiera el mismo Felipe Mey en 1594, Y entre los prelimina­
res del tomo primero de la obra de Jerônimo Pla, profesor del Estudio General, 
Commentarii, una cum quaestionibus in Porphirii Isagogen, et universam Aristotelis 
Logicam, impresa por Pedro Patricio Mey en 1597, figura una poesia de Felipe Mey en 
alabanza del autor, que comienza «Quae sibi Pellaeus iuvenis praeceperat ohm...»
A estas poesias hemos de anadir la epistola dedicatoria de Felipe Mey, «Typographus 
Valentiae luventuti S.P.D.», al vuelto de la portada de la ediciôn de 1568, estampada en 
la oficina de Joan Mey, de las Grammaticae introductiones de Nebrija.
Como recopilador de romances, Felipe Mey anadiô la tercera parte a la Flor de 
varias, y nuevos Romances, Primera y Segunda parte, ordenada por Andrés de Villalta 
e impresa por Miguel Prados, en 1591 y en 1593.
Idem, p. 316 y ss.: «De pocos impresores valencianos -dice Serrano Morales- se han publicado 
hasta ahora tan tas noticias como de este doctisimo hijo de Juan y hermano de Pedro Patricio Mey. Pero 
con muchas y muy interesantes las dieron a conocer D. Nicolâs Antonio, Mayans, Ximeno, Pellicer y 
Saforcada, Fuster, Salvâ, Barrantes y ûltimamente el Dr. Haebler, aùn tenemos el gusto de poder anadir 
algunas que consideramos de verdadera importancia y que rectifican o amplian las que hemos visto en 
las obras de estos eruditos». Véase Nicolâs Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, II, fol. 204, col. I; 
Ribelles Comln, Bibliografîa de la lengua valenciana, Madrid, 1929, II, p. 434.
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Sobre 1577 marcho a Tarragona; Serrano Morales recoge la informacion de que 
trabajô a la sombra del arzobispo D. Antonio Agustin, el cual, en carta de 8 de diciem- 
bre, le decia a Jerônimo Zurita: «Aqui tengo un impressor moço, pero bien entendido, 
hijo de la viuda de Mey de Valencia, andan asentando su emprenta con poco caudal; 
ayüdale su madré, y su padrastro, y yo mas de lo que otros harian; tenemos esperança 
de papel de Barcelona, y de Girona, que es como el del Peregrino de Genova».^® De 
Tarragona conocemos libros impresos por Felipe Mey desde 1578 hasta 1587. En 1586 
estampô en esta ciudad la siguiente obra que lleva grabado en la portada el escudo del 
mecenas: Metamorfoseos de Ovidio en octava rima. Traduzido por Felipe Mey. Siete 
libros con otras cosas del mismo, al fin de la cual se hallan las Rimas del mismo Felipe 
Mey, dirigidas «al muy illustre senor don Ramon Ladron Cauallero de la orden de 
Santiago», volumen que comprende XXVII sonetos, dos cartas en tercetos, «La fuen- 
te» de Alcover, en octavas, y unos tercetos, «A la sacratissima Virgen».^^ Poco después 
hubo de volver Felipe a Valencia, probablemente a consecuencia de la muerte de D. 
Antonio Agustin, ocurrida el 31 de mayo de 1586; abre taller propio instalândose en la 
plaza de Calatrava, junto a San Esteban y a San Juan del Hospital, y en 1588 obtiene de 
los Jurados la subvenciôn de 30 l ib r a s ,hasta la muerte de su hermano Pedro Patricio, 
entonces pasarâ a Felipe su ayuda de 50 libras, y cesarâ la subvenciôn de 30 libras.
El libro mâs antiguo impreso por Felipe después de su regreso de Tarragona es de 
1589: Metaphrastica expositio in L cap. Geneseos ex Sanctis Patribus, (...)Valentiae 
apud Philippum Mey 1589, de Lupercio de Guete. También imprimiô en el mismo 
tiempo, Festa celebranda expraecepto S.D.N. Sixti PapaeV, y el Rosario devotissimo 
de los cincuenta Misterios de Christo Nuestro Senor, y de su benditissima Madré, trata- 
do tercero de la primera parte dolAprovechamiento Espiritual del padre Francisco Arias, 
que imprimiô en Valencia en 1588 Pedro Patricio Mey.
En 1589 se le aumentô la concesiôn hasta 50 libras^\ porque convenia a la ciudad 
que no se marchase, dada su pericia tipogrâfica.
Por sus conocimientos en lenguas antiguas obtuvo en 1593 la câtedra de Prosodia y 
otra de Principios de Griego al ano siguiente^. Fue nombrado catedrâtico de «Préceptes 
de Retôrica de historiadors», al mismo tiempo que continuaba en la câtedra de lengua 
Griega en 1611, que ocupô hasta su muerte; pues en la provisiôn de 25 de mayo de
30 Dormer, Progresos de la Historia de Aragon, p. 413 de la 1* éd., y 473 de la 2“, publicada en la 
Bibl. de Escrit. Aragoneses, Zaragoza, 1878.
31 Sin afio de impresiôn, la licencia de las Rimas estâ fechada el 25 de sept, de 1586. Se conserva un 
ejemplar en la Biblioteca Universitaria de Valencia. Véase: Marti Grajales, Ensayo de un diccionario 
biogrâfico..., p. 306, n® I; Rodriguez, Biblioteca Valentina, fol. 122, col. 1; Nicolâs Antonio, Bibliotheca 
Hispana Nova, II, fol. 204, col. 1.
32 Opus cit. en nota 18. Manual de Conseils y Stabliments, 1587-88, n° 113-A mod.®, p. 317.
33 Idem. 1588-89, n® 113 an t. y 114 mod. Y Manual de Conseils, n® 113, ant. y 114 mod., p. 318.
34 Idem., Manual de Conseils. Anos 1604-5. N® 129 ant. y 131 mod., p. 319.
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1613 dice: «La catedra de preceptos de retôrica de historiadors i la catedra de Lengua 
Grega nos posa per ser mort Felip Mey que la tema».
Felipe Mey escribiô y publicô, en 1594, la Prosodia, para que fuera utilizada en sus 
clases, segùn anotan Nicolâs Antonio y Ximeno, obra que séria reimpresa varias veces 
durante el siglo XVIL En 1600 estampô eXAlphabetum Graecum in quo de graecarum 
litterarum, ac Diphtongorum pronunciatione, et diuisione, cuya autoria se ha atribuido 
al humanista Pedro Juan Nùnez o al propio impresor de la obra, por sus conocimientos 
de esta lengua.
Sin fecha, Marti Grajales le atribuye la impresiôn de unas Poesias para la entrada 
de Felipe II en Valencia, de Pablo Seva, que pudieron haberse impreso en el ano 1586.^^
Este tipôgrafo no usô una marca caracteristica en su obra, aunque si hemos visto dos 
grabados diferentes que no vuelven a repetirse en otros textos. El primero de ellos, 
formado por très columnas sobre podium, con la leyenda en griego: «OTTOCTPEXETE 
“ INA KATAAABHTE», aparece sobre el colofôn de la obra de fray Lupercio de Guete 
que hemos nombrado mâs arriba, Metaphrastica... El segundo grabado consiste en un 
caballo alado sujeto a un ârbol, y leyenda alrededor, también escrita en caractères grie- 
gos: «TH # EIT10TMIAÆ EXwÆ, EIC TO AJYAATCAI», figura sobre el pie de 
imprenta de la portada, de la ediciôn de 1593, del Pro Valentina Medicorum schola 
adversus Bernardum Caxanes Barcinonensem Medicum De febrium  putridarum  
curatione liber.
A la vez que poeta, humanista y catedrâtico continuô su labor como tipôgrafo, hasta 
el 17 de octubre de 1612, fecha de su muerte. De su testamento^^ se desprende que de su 
matrimonio con Ana Esperanza Llagostera tuvo très hijos y cinco hijas: Andrés Aurelio, 
Pablo Sebastiân y Eco. Felipe, siendo el primero y el ultimo continuadores del trabajo 
de impresor; Sebastiân fue escritor y tuvo como impresores de sus obras a sus herma- 
nos.
Los siguientes impresores y a entran el el s. XVII:
FRANCISCO FELIPE MEY, hijo y sucesor de Juan Felipe con el que se le con- 
funde, hasta el punto de que obras del hijo han sido atribuidas al padre. Mantuvo poco 
tiempo las prensas en Valencia, trasladândose en 1613 a Segorbe, donde estampô la 
obra de Gil Polo Veneracion que en Valencia fe hace al Padre Moffen Francisco 
Geronimo Simon. En el ano siguiente aun imprimiô alK de Salcedo de Loayza, la Bre­
ve, y fumaria Relacion de la Vida, muerte y milagros del venerable Presb. Moff. Francifco
Marti Grajales, Ensayo de un dicc..., pp. 431-32, n° 111.
Opus cit. en nota 18, Prot. de Cosme Xulvi, Afio 1598, Legajo n° 1237, p. 323.
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Geronimo Simon...
Pero en 1615 vuelve a imprimir en Valencia; en 1616 vivia junto a San Juan del 
Hospital, como hace constat en el pie de imprenta de la obra:
Norîe de la Poesia espanola. Illvstrado del sol de doze comedias de Laureados 
Foetas Valencianos: y de doce escogidas Loas, y otras Rimas â varios sujetos. Sacado 
a luz, aivstado con sus originales, por Aurelio Mey...-Ano 1616.- Con privilegio.- Im­
preso en Valencia, en la impresiôn de Felipe Mey, junto â San Juan del Hospital. A 
costa de lusepe Ferrer, mercader de libros, delante de la Diputaciôn.
Pero en el mismo ano se traslada junto a San Esteban, como se refleja en el siguiente 
libro:
Expvlsion de los Bandoleros de Cataluna, por el Excelentifsimo fenor don Francis­
co Fernandez de la Cueua, Duque de Aïburquerque, Marques de Cuellar,(...) Con li­
cencia. En Barcelona, y agora en Valencia en la imprefîon de Felipe Mey junto a S. 
Esteuan, 1616.
De 1617 encontramos una obra impresa por él en Orihuela, la Vida de la Madré Sor 
Juana Guillem, de la Orden de los Ermitanos de S. Agustin... por Fr. Caspar Mancebon; 
pero sigue imprimiendo en Valencia, lo cual hace pensar que trasladarfa alguna prensa 
a esta ciudad alicantina con el exclusive objeto de estampar una obra, ya que no cono­
cemos otro trabajo suyo en ese lugar.
En 1621 tenia la imprenta in platea Penarogiorum, segün Fuster, al mencionar la 
segunda ediciôn de la obra de Caspar Cil Polo, De Origine et progresu juris romani; 
pero cuatro anos después habitaba en la plaza de Calatrava, como vemos al pie de otras 
obras.
No sabemos con certeza el ano en que falleciô Francisco Felipe, pero se supone que 
debiô ocurrir poco después de 1626, porque no conocemos obras suyas posteriores.
HEREDEROS DE FELIPE, sôlo hay impreso un libro por los herederos, en 1635:
El Tribvnal de la Ivsta Vengança, erigido contra los Escritos de D. Francisco de 
Queuedo, Maestro de Errores, Doctor, en Desvergvenças, Licenciado en Bufonerias, 
Bachiller en Suciedades, Cathedratico... Por el Licenciado Amaldo Franco-Furt. (Grab, 
en madera) Con Licencia en Valencia. En la Imprenta de los herederos de Felipe Mey, 
Aiïo M.DC.XXXV.
AURELIO MEY, hermano de Francisco Felipe; en el testamento de su padre, cons- 
ta como Andrés Aurelio. Recogiô muchas comedias de poetas valencianos, de las cua­
les imprimiô una colecciôn en 1608. Es la ünica obra tipogrâfica suya de que tenemos 
referencia, y saldria del taller de su padre, que aûn vivia en aquel ano.
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TOMAS MEY, no poseemos datos exactos para confirmar su parentesco con la 
familia. Nicolâs Antonio en su Bibl Nova, t. II, p. 253, le supone padre o hermano de 
Felipe Mey, y al hablar de Francisco Vallès o Valls, le cita como impresor de la obra de 
éste:
Epitomem troporum acschematum,f' Grammaîicorum,fRhetorum, adAuctores, turn 
prophanos, turn sacras intelligendos. Valentiœ apud Thomam Mey 1555.
De N. Antonio copiaron Rodriguez y Ximeno la referencia de dicho libro, afirman- 
do Ximeno, en el articulo de Felipe Mey, que éste fue hijo de Tomâs, de Nacion Fla­
menco, y célébré impressor. Fuster, 1.1, p. 213, y Salvâ, 1.1, n° 840, rectificaron este 
error, y Serrano Morales sospecha que también lo baya en el nombre del tipôgrafo o en 
la fecha que se atribuye al citado Epitome, pues no tenemos otra noticia de que por 
aquellos anos hubiese ningun impresor llamado Tomâs Mey.
A Fco. Vallès, autor de la obra, le supone N. Antonio, Maestro de Retôrica en esta 
Universidad; pero tampoco le hallamos citado en las provisiones de câtedras hasta 1616, 
que copiô de los Manuals de Conseils Teixidor en su obra Estudios antiguos y moder- 
nos de Valencia.
b) El trabajo tipogrâfico:
En este apartado trataremos de reflejar la labor impresora de los cuatro tipôgrafos 
analizados en nuestro estudio: Joan Mey, la viuda. Pedro de Huete y Antoni Sanahuja.
Joan Mey
Las primeras obras atribuidas a sus prensas en Valencia son de 1536: Colloquium 
cui titulos Pœdapechtia, Declamatio pro Equité contra Litteras, y Pro Litteris contra 
Equitem, todas de Francisco Decio, y sin pie de impresiôn. Sin embargo después de 
analizar el Colloquium suponemos que no es de Mey ya que no coincide la tipografia 
con la utilizada en el taller de los Mey. De la misma fecha se le atribuye el libro de 
Francisco Escobar Flori Breviarium Historia Romana (n. 20). También se cree impresa 
por Mey la ediciôn valenciana de la Cronica de Beuter publicada en 1538, por el escu­
do de la Diputaciôn que lleva en la portada y una marca que aparece en otras obras 
suyas, y porque en 1546 serâ Mey el impresor de la traducciôn castellana que hizo 
Beuter. En este caso también dudamos que saliera esta obra de las prensas de Mey, pues
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la tipografia difiere de la que él empleaba. El privilegio para la impresiôn de esta obra 
se recoge en el Manual de Conseils, n° 69, en el Archivo Municipal.^^ También aparece 
plasmado dicho escudo por Mey en los Furs de 1547 (n. 98) y 1552 (n. 97), estampados 
en 1555. Asi mismo su viuda lo empleô en los Furs de 1564 (n. 164), impresos en el 
ano siguiente y su hijo Pedro Patricio en los de 1585, impresos en 1588. Siguiendo 
cronolôgicamente con sus primeras obras, sigue en 1540 el libro de Bemabé de Rosales 
Relectio... de tribus Poenitentae partibus, que lleva al verso de la ùltima hoja el escudo 
del tipôgrafo, siendo ésta la primera vez que aparece (n. 63).
Se usan también por primera vez, en el siglo XVI, los caractères romanos e itâlicos, 
siendo Mey y su soçio Juan Baldovino, como asegura J.B. Anyes (autor de la obra 
impresa por éstos), los primeros tipôgrafos valencianos que compusieron en caractères 
latinos, griegos y hebreos. Caracteristicas que permanecerân desde esta fecha y hasta el 
final del siglo en las obras del taUer de Mey y sus sucesores. En caractères griegos y 
latinos imprimiô J. Mey diversas obras: en 1545 Graecarum institutionum compendium 
de Ixdesma (n. 30), en 1551 Libros segundo de las epidemias de Hipôcrates (n. 68), y 
en 1552 Nicandro Colophon Poetae Theriaca (n. 74).
Mey por un periodo de tiempo, mantuvo establecidas las dos prensas que tenia en 
Valencia y Alcalâ; pues aûn después de la subvenciôn concedida por los Jurados de 
Valencia, tema compromises en Alcalâ, que todavia tardô unos meses en concluir. En 
1553, encontramos varios libros suyos, impresos en Alcalâ, la portada de uno dice:
ElMomo .1 [...] compueftaen Latin por el docto varon Léon BaptistaAlber=lto Florentin. 
TraOadada en Caftellano por Auguftin de Almaçan,! [...] impreffa... en la muy noble villa 
de Alcalâ de Henares en cafa de JoanI de mey Flandro....
Pero ya fuera por las exigencias de los Jurados o porque realmente no le resultaba 
ventajoso sostener el taller en manos extrahas, lo cierto es que pronto dejaron de fun­
cionar sus prensas en Alcalâ.
Son muchos los libros estampados por Mey, en total hemos recogido 183, mâs los 
que se le atribuyen. De ellos el mâximo numéro por ano corresponde a 1545, 1546 y 
1553, con nueve impresiones.
Gayangos cita como una de las mejores ediciones salidas de las prensas valencia­
nas de Mey en 1554, la obra Segunda parte de la Cavalleria Celestial, de Jerônimo 
Sanpedro (n. 94).
Una de sus ultimas impresiones en 1555 es la obra Morborum internorum... de Mi­
guel Juan Pascual (n. 108), el colofôn indica un ano mâs 1556, fecha en la que empeza- 
mos a ver obras estampadas por su viuda.
Idem., p. 286.
Pascual de Gayangos, Catâlogo de Libros de Caballerias, Biblioteca de AA.EE., t. XL, p. LXXXIV.
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De la Universidad recibia la mayorîa de encargos: obras de Decio, Ledesma, Sempere, 
M J. Pascual, Marco Aurel, Nùnez, etc.; ediciones de textos clâsicos de Cicerôn, 
Aristôteles, Galeno, Hipôcrates. Para el municipio realizô la impresiôn de varios cua- 
demos de Fueros, los de 1537 (n. 25) y 1542 (n. 27), en 1545; los de 1547-48, Fori 
Regni Valentiae, recopilaciôn de Francisco Juan Pastor, notario de Valencia (n. 50); y 
los de 1547 (n. 98) y de 1552 (n. 97), en 1555.
Como marcas tipogrâficas usô fundamentalmente dos, con algunas variantes: la cir­
cular formada por corona de hojas y flores en la que dos manos sujetan un compâs, con 
corona y cetro, rodeada de leyenda o sin ella (V. Grabados tipogrâficos del impresor, p. 
155).
Antoni Sanahuja
Se le conoce como librero e impresor, aunque su principal actividad fue la de librero 
(1544-54). En su faceta de impresor, seguramente, Sanahuja harfa un convenio con 
Mey para utilizar su taller, hecho que deducimos al estudiar la tipografia de las obras 
impresas por él, las mismas capitulares, los mismos grabados, como la marca del rino- 
ceronte con la leyenda «In silentio, et in spe, erit fortitudo. Esa. XXX», que usô en la 
portada de dos libros de Aristôteles impresos en 1555: «...ad Nicomachvm Filivm De 
Moribvs» (n. 9) y «Meteorologicorvm Libri Qvatuor» (n. 11), y que después la vemos 
reproducida en obras de Pedro de Huete.
Segùn Ph. Berger^^ Sanahuja se vio empujado a la profesiôn de impresor por los 
dificiles momentos que atravesaba el negocio de la librerfa en Valencia a mediados de 
siglo y reaccionô buscando la salida de tipôgrafo. La imprenta, como artesanado, siem- 
’ pre fue menos rentable que la librerfa; pero bien podfa presentarse como un comple- 
mento ùtil para alguien que buscase variar sus actividades a cualquier precio para au­
mentar sus recursos.
La producciôn de Sanahuja como impresor es corta; tenemos referencia de diecio- 
cho libros, realizados entre 1554 y 1556, y vemos claramente que cada ano va redu- 
ciendo su producciôn: ocho de 1554, siete de 1555, y très de 1556. Durante los très 
anos en que ejerciô el arte de la imprenta intentô primero «especializarse» en libros 
universitarios, publicando algunos titulos en latfn, sobre todo traducciones de Aristôteles, 
de los que hemos contabilizado cinco; después anadiô dos libros de devociôn en caste­
llano y por ùltimo se lanzô incluso a imprimir en griego el OriApollonis (n. 16).
No sabemos si era él su propio editor o si imprimfa para terceros; la Breve exposi- 
ciôn sobre la salutaciôn Angélica... (n. 12) parece haberla financiado Timoneda, que se
Ph. Berger, Libro y lectura... t. II, p. 540.
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encargaba, al parecer solo, de su distribuciôn. Después de 1557 abandona su actividad 
como impresor, haciéndose editor, confiando a las prensas de la viuda de J. Mey la 
impresiôn étlAlphabetum graecum de Pedro Juan Nunez (n. 110); esta obra in 8° cons- 
taba de ocho hojas, lo que nos indica cuân restringidas eran las posibilidades de A. 
Sanahuja como editor. En algunas obras de Joan Mey y su viuda aparece como librero 
en 1552, 1553, 1559, 1563, y 1564; en la obra de Comelio Valerio de 1552: Tabulae 
totius dialectices... (n. 77) aparece en la portada el lugar donde estaba emplazada su 
librerfa junto a la Catedral: «Apud Antonium Sanahuiam bibliopolam ad injigne diuae 
virginis Mariæ,...», (V. cuadro II). Otros libros en los que consta la ubicaciôn de la 
librerfa son el de Galeno de Pergamo, De vrinis liber spvrivs,... de 1553 (n. 82), en 
cuya portada se lee:»ProJtant exemplaria apud Antonium Sanahujam Bibliopolam Jub 
jcuto Dei paræ Diui Antonij»; en la obra de Cicerôn, M.T.C. In M. Antonivm in senatv 
philippica septima...^ 1559, «Extant exemplaria apud Antonium Sanahujam 
bibliopolam» (n. 114). La tienda de Sanahuja continuaba como librerfa en 1564, delan­
te de la puerta de los Apôstoles de la Catedral, en cuya casa se vendfa el Exercitatorio 
de la vida espiritual compuesto por el padre fray Francisco Garcfa de Cisneros (n. 
152).
Es posible que Sanahuja muriera, como apunta Berger, durante la epidemia de peste 
que hubo en Valencia entre los anos 1557 y 1559.
Jerônima Gales, viuda de Mey (y después de Huete)
Empieza a imprimir ella sola una vez fallecido su primer marido, Joan Mey. Des­
pués sigue con Pedro de Huete, y a la muerte de éste comienza su segunda etapa en 
solitario al frente del taller, aunque asociada en muchas impresiones con su hijo Pedro 
Patricio. Esta dinâmica mujer fue el eje de la imprenta familiar.
Los primeros libros estampados por ella después de la muerte de su marido: Doctri- 
na confesional de Tomâs Real (n. 107), Breviarium secvndvm ritum... (n. 103), Apposita 
M.T. Ciceronis,... de Pedro Juan Nunez (n. 104), todos de 1556.
Para Salvâ la obra mâs perfecta de la tipograffa espanola del s. XVI, fue la impresa 
por la viuda: Chronica o comentari del gloriosissim rey En Iacme...feta e scrita per 
aquell en sa llengua natural.. En Valencia en casa de la Biuda de Jean Mey Flandro. 
7557 (n. 109).
Aùn casada con Pedro de Huete, siguieron estampando bajo el nombre de J. Mey 
hasta 1568, fecha en la que Huete ya consta como dueno de la imprenta.
En elEpitome, sive compendivm constitvtionvm..., impresa en 1582 (n. 299), se dice 
en la portada que fue estampada por Pedro Patricio, y en el colofôn por la viuda de P. de
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Huete, lo que nos confirma que después de muerto Huete, su viuda continuô trabajan­
do, asociada con su hijo mayor, hecho que corroboran los documentos/°
Algunas de las ultimas obras impresas por la viuda son la Pragmatica Real ab la 
quai sa Magestat donafacultat a qualsevol persona pera que puga aportar, y fer apor­
tar a la present ciutat de Valencia totes y qualsseuol coses, robes, sedes y... (n. 
399),...hanc circvli qvadratvram invenit... de Juan Falcô (n. 333), el Tratado llamado 
Camino de Peifecciôn de Teresa de Jésus (n. 342), todas de 1587.
Pedro de Huete
Todo el tiempo que se encargô del taller consiguiô una producciôn abundante e 
ininterrumpida. Tenemos recogidas 140 obras entre Pedro de Huete y su viuda.
Los primeros libros en los que vemos el pie de imprenta con su nombre son: Obra 
vtilissima de la verdadera qvietvd y tranqvilidad del aima... de Isabel de Sforcia (n. 
204), y Commentaria...Ex officina Pétri Patritij â Huete in platea Herbaria, de Cerdân 
de Tallada (n. 203), impresos en 1568. El pie de imprenta de este ûltimo se presta a 
confusiôn, ya que no sabemos si fue Patricio el segundo nombre de Huete, ô si equivo- 
cadamente se puso el nombre del hijo de J. Mey.
Como impresor del Ayuntamiento, Serrano Morales recoge el acuerdo del Libro de 
Claveria Comuna, con fecha de 24 de diciembre de 1568, por el cual se le pagaba «al 
honorable enpere de huete stampador» por su trabajo de impresiôn de dos mil pragmâ­
ticas del rey don Juan I de Aragôn en defensa de la Inmaculada Concepciôn de la 
Virgen Maria'^h También consta que Huete estampô para el Patriarca don Juan de Ribe­
ra, arzobispo de Valencia, cierta cantidad de carteles de ordinarios y edictos, en 1569, 
de los cuales no hemos visto ejemplares conservados. También el Patriarca debiô hacer 
imprimir a Pedro de Huete, en 1571, la Cartilla y breu instructio de la doctrina 
Christiana, ordenada por don Francisco de Navarra, arzobispo de Valencia (n. 228).
Fue el encargado de imprimir las obras del humanista aragonés y profesor del Estu­
dio General, Lorenzo Palmireno: en 1569 estampô las dos partes del Vocabulario del 
humanista (n. 214 y 215); en 1571, El estudioso de la aldea... (n. 231).
Las ultimas obras impresas con el nombre de P. de Huete datan de 1580. A fines de 
este mismo ano debiô morir, pues hallamos ya una obra estampada por su viuda: 
Almanach o pronostico de los efectos de Bartolomé Antist (n. 286). El Examen de 
Ingenios para las Sciencias de Huarte de San Juan, fue impreso por Martin de Esparsa, 
mercader de libros, en casa de Pedro de Huete.
Op. cit. en nota 18, pp. 304-305 
Idem., p. 215
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CAP. 4: METODO EMPLEADO PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO
La présenté tesis surge a raiz de nuestra Memoria de Licenciatura leida en 1986, con 
el tema «Descripciôn bibliogrâfica de ejemplares impresos en Valencia en el siglo XVI». 
Se trataba de describir todos los libros impresos por cualquier tipôgrafo en prensas 
valencianas en este siglo. En este primer estudio, nuestro campo de trabajo fue las 
bibliotecas mâs importantes de la ciudad de Valencia.
De todos los impresores de esta centuria que trabajaron en Valencia, el que mâs nos 
atrajo fue Joan Mey, por ser iniciador de una saga, y quisimos profundizar en la trayec­
toria de su familia, e identificar a sus miembros por los tipos empleados en sus prensas. 
Los impresores de la misma familia que ya traspasan la frontera del siglo XVII: Pedro 
Patricio, Felipe y los demâs, los dejamos para posteriores investigaciones.
En nuestro actual trabajo la meta ha sido recoger los ejemplares impresos en el taller 
de los Mey-Huete (donde trabajaron Antoni Sanahuja, Joan, Jerônima Gales -viuda de 
Mey y posteriormente viuda de Huete- y Pedro de Huete), que se encuentren en cual­
quier biblioteca del mundo, facilitando de este modo la tarea a los investigadores, para 
que puedan encontrar reunida toda la informaciôn sobre un determinado libro. E iden­
tificar los impresos de esta imprenta mediante la recogida y anâlisis de las letras capi­
tulares, grabados, escudos y cualquier ilustraciôn estampada en los libros.
La fase previa se iniciô con el desplazamiento a todas las bibliotecas püblicas, reli- 
giosas, universitarias... de la ciudad de Valencia, y algunas otras ciudades de la Comu- 
nidad Valenciana (Castellôn, Morella, Jâtiva, el Puig, etc.), con el fin de describir los 
ejemplares pertenecientes al taller de los Mey; fue una prospecciôn sistemâtica y ârida 
en ocasiones; a veces sin éxito, como ocurriô en el Archivo de la Iglesia Arciprestal de 
Morella, que después de desplazamos no se personô el encargado de guardar los fon- 
dos (V. n. 289): Cerdân de Tallada, Repartimiento sumario de la iurisdiccion de su 
Magestad en el Reyno de Valencia. Valencia, Pedro de Huete, 1580. La experiencia 
tipogrâfica previa imponia la necesidad de ver personalmente cada ejemplar, no con­
form ândonos con descripciones hechas en otros repertorios. Por ello, también nos tras- 
ladamos a la Biblioteca Nacional de Madrid por la importancia de su fondo antiguo, 
donde localizamos el grueso de las obras, aunque no estudiamos todas sobre el origi­
nal, pues la mayorîa nos las enviaron a Valencia en fotocopia. El trabajo con libros del 
resto de Espana y del extranjero lo resolvimos solicitândolos por correo en fotocopia o 
microforma. La mayorîa de las veces, los pedidos sufrieron gran demora, e incluso
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Otras, no llegaron a contestamos y tuvimos que insistir. Esta parte de la tesis fue la mâs 
desesperanzadora, pues hubo libros que esperamos mâs de un ano, con la consiguiente 
pérdida de tiempo para el transcurso del trabajo. El problema que supone investigar 
con ejemplares enviados de fuera es que algunas veces se nos planteban dudas que 
quedaban sin resolver, si no llegabamos a recibir respuesta de las propias bibliotecas. 
Principalmente ocurriô esto en lo relacionado a las medidas, que la mayorîa de las 
veces no son de tamaho real.
También tuvimos que permanecer a la espera de la catalogaciôn y organizaciôn de 
algunas bibliotecas, como la B. Mayans (de la Consellerfa de Cultura); la B. del Insto. 
Nac. Bach. Luis Vives; las nuevas donaciones llegadas a la B. Pûblica, Sala Nicolau 
Primitiu; la B. de los P.P. Escolapios; la B. Pûblica de Castellôn, y la de Orihuela,... 
todas ellas en proceso de catalogaciôn del siglo XVII, inicialmente, para incorporar las 
noticias bibliogrâfîcas de los libros, al Catâlogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrâfi- 
co de la Comunidad Valenciana que se estâ realizando.
Como se puede desprender de lo dicho arriba, la fase que llamâbamos previa de 
peticiôn de libros y su consulta, se retrasô hasta casi finalizada la tesis. Pues aparté de 
los ejemplares que tardaron en llegar, encontramos alguna ultima sorpresa como la 
localizaciôn de alguna obra que hasta entonces no sabiamos en que biblioteca se en­
contraba.
La abundante producciôn bibliogrâfica que hemos reunido ha sido el fruto de una 
labor de bûsqueda sistemâtica, paciente, y de recogida ya sea de fuentes directas (bi­
bliotecas) como de las indirectas (catâlogos, repertories...), para luego analizar, con- 
trastar e identificar ediciones, etc.
El numéro total de noticias bibliogrâficas que hemos recogido, sobre la producciôn 
de los Mey en el siglo XVI, es de 342. Ya contamos con que nos faltarân muchos 
ejemplares que no han llegado hasta nosotros.
El material utilizado para la elaboraciôn del présente trabajo ha sido de dos clases. 
Por un lado, el examen directe de los mismos libros; y por otro, todas las obras, reper­
torios y catâlogos que citamos en la Bibliografîa. Hemos intentado ver todos los origi­
nales posibles de las obras, asi como la localizaciôn de ejemplares conservados, exis- 
tentes en las distintas bibliotecas espanolas y extranjeras. Hay ejemplares de los que 
sôlo tenemos la referencia recogida de algùn répertorie, pero que no ha sido localizado. 
Ya que este trabajo se inserta en el Proyecto «Tipobibliografia Espanola», aprovecha- 
mos toda la informaciôn recibida sobre localizaciôn de ejemplares aportadas por los 
colaboradores del Proyecto, pero sometiendo dicha informaciôn a comprobaciones para 
depurarla.
No existe actualmente un catâlogo impreso que permita conocer todas las existen-
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cias de los fondes del s. XVI que poseen las bibliotecas espanolas, ya que todavia estân 
pendientes de catalogaciôn los fondes en algunas de ellas; pero podemos acudir al 
Catâlogo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en las Bibliotecas 
Espanolas. Siglo XVI, editado por el Ministerio de Cultura, 1972-1984, que da noticia 
de una parte de los fondes de la B. Nacional de Madrid, B. de Cataluna, y Bibliotecas 
Universitarias de Barcelona, Zaragoza, Oviedo, Murcia, Salamanca, Sevilla, Granada; 
y de las Bibliotecas Püblicas de algunas ciudades como Burgos, Huesca, Castellôn 
(cuyos fondes todavia se hallan sin catalogar), Leôn, Lérida, Mâlaga, Palencia, Palma, 
Soria, Tarragona, Teruel (pendientes de catalogaciôn), y Zaragoza, entre otras.
Después de recoger la informaciôn necesaria en todas las bibliotecas de Valencia (el 
problema fundamental era la carencia de catâlogos, excepte en la B. Nicolau Primitiu, 
la B. del Patriarca y la de la Facultad de Medicina, en el resto de bibliotecas disponfan 
de listados provisionales, y en el peer de los cases temamos que revisar los ficheros, 
con la consiguiente demora que esto suponia) comenzamos la tarea de vaciar todos los 
catâlogos y repertorios para la localizaciôn de ejemplares de los que no sabiamos su 
paradero y querfamos averiguar en qué biblioteca se hallaban, a la vez que recogiamos 
datos sobre libros que ya teniamos y de aquellos que se conservan también en otras 
bibliotecas. Esta fue una labor larga y minuciosa que parecfa no tener fin, pues cuando 
crefamos ya haber acabado de vaciar todos los catâlogos donde podia haber libros va­
lencianos del s. XVI, encontrabamos informaciôn de alguno nuevo; y aûn después de 
impresa la tesis, pensamos que habrâ alguno que hemos dejado sin ver y posiblemente 
algùn miembro del tribunal podria descubrimos la ubicaciôn de algùn ejemplar no lo­
calizado, o dado por perdido.
Hasta que no acabamos con la tarea del vaciado, no iniciamos los pedidos a biblio­
tecas, porque necesitabamos saber todos los lugares donde se hallaba el libro, para 
solicitarlo al que nos resultara mâs fâcil, no por tenerlo mâs cercano a nuestra ciudad, 
pues se daba el caso de bibliotecas mâs alejadas de Valencia, que nos Servian con ma­
yor rapidez que otras mâs prôximas. Por ejemplo entre las bibliotecas particulares y las 
püblicas habia que dar preferencia a las segundas, lo mismo que las bibliotecas religio- 
sas eran la mayorîa de las veces muy reacias a dar acceso a sus fondos. Prâcticamente 
todos los libros los recibimos en microfilm, con excepciôn de algunos en fotocopias, y 
microfichas. Un problema que se planteaba en la descripciôn de los ejemplares pedidos 
era la descripciôn de su parte externa, observaciones acerca de la encuadernaciôn, me­
didas, color de la tinta, estado de conservaciôn,... asi que estos datos se incluyen ùnica- 
mente en las obras cuyo original hemos tenido en las manos.
La siguiente etapa en el trabajo fue la descripciôn de los ejemplares, que tratamos 
con detalle en el cap. 5.
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La operaciôn a realizar a continuaciôn fue la reproduccion mediante escâner de al­
gunas partes del libro. Este trabajo consiste en digitalizar las imâgenes de los tipos de 
imprenta, grabados, portada, colofôn, y otras hojas de preliminares de la obra. Estos 
datos nos servirân también para trabajos posteriores de identificaciôn de ediciones de 
obras sin impresor y sin ano. De este modo se iba formando la base de datos, que al 
final contendrâ todos los tipos de letra de los impresores valencianos del siglo XVI.
Todos los ejemplares descritos fueron pasando por los reproductores escaner, cuyas 
copias incluimos en el trabajo junto a cada descripciôn. De esta manera, el investigador 
que consulte estas pâginas tiene a su alcance fieles reproducciones de la obra, sin nece­
sidad de manipular los a menudo maltrechos originales. Hay alguna excepciôn puntual 
de originales que manejamos directamente, pero por algùn problema determinado, no 
podemos presentar las imâgenes de escaner (V. nn. 145,160,198).
La obra aparece en pantalla tal y como es en la realidad. Utilizando una fôrmula 
pionera en el mundo, se puede procéder a un tratamiento que incluye separaciôn de 
niveles de gris, ennegrecimiento de tintas o aclarado de fondos. Se puede aplicar al 
documente en su conjunto o a alguna zona en especial, elegida y acotada mediante su 
selecciôn. Asimismo, el documente se puede ampliar, reducir y rotar. Se puede también 
automâticamente, elegir el contraste, el tratamiento o borrado de manchas, etc. Hay 
mùltipes posibilidades.
El material de que nos proveimos se forma de un escâner y équipé complementario: 
un ordenador, los programas necesarios para arrancar y gestionar los datos introduci- 
dos a través del escâner y un disco dure independiente. Los libros iban siendo «copia- 
dos» sobre la pantalla del escâner (como si de una fotocopia se tratase) con suma pre- 
cauciôn para no estropearlos, ya que habia que abrir el libro por complete y muchas 
veces quedaban trocitos de hoja y arenilla del papel, lo que obligaba a pasar un pane 
sobre el cristal tras cada digitalizaciôn.
Esta nueva tecnologia es la que tendria que aplicarse a todos los fondos antiguos, 
valiosos o deteriorados de todas las bibliotecas y centres de documentaciôn, como 
escudo protector para asegurar la pervivencia de este tipo de documentes, que tal vez a 
la vuelta de un tiempo indeterminado puedan haber sufrido danos irréparables.
LAS BIBLIOTECAS (v. el anexo Relaciôn de bibliotecas, vol. 11, pp. 914-917) 
VALENCIA
De las bibliotecas de nuestra ciudad las mâs rie as en fondo del XVI, son después de 
la Universitaria, la Sala Nicolau Primitiu, en la B. Pûblica, y el fondo de D. José E.
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Serrano Morales, en la B. Municipal.
La biblioteca de la Universidad, a pesar de haber sufrido un incendio durante la 
invasion de las tropas napoleônicas, se fue ampliando sobre todo, gracias a donaciones 
particulares, con libros procedentes entre otros de D. Onofre Soler, D. Vicente Blasco, 
D. Francisco Borrull y Vilanova, etc., cuyos ex-libris vemos estampados muchas veces 
en los libros.
En 1979 se inauguré la B. Püblica de Valencia, situada en el crucero del antiguo 
Hospital Provincial, enriquecida en un principio con los fondos de la colecciôn particu­
lar de D. Nicolâs Primitiu Gômez Serrano, que cuenta con un catâlogo impreso de las 
obras de los siglos XV y XVI, elaborado por Francisca Aleixandre, Pilar Faus y Caro­
lina Sevilla, antiguas directoras de la biblioteca. Han enriquecido el fondo posteriores 
donaciones de G. Mayans, Badenes Dalmau, Garcia Ejarque, Salvador Pallarés, etc.
En la B. Municipal Central se encuentran las colecciones bibliogrâficas de Marti 
Grajales, B. Marti, Sastre y Churat.
La biblioteca particular del Patriarca San Juan de Ribera, se encuentra ubicada en el 
Colegio del Corpus Christi, y conserva gran parte del fondo de D. Gregorio Mayans y 
Siscar. La biblioteca dispone de un catâlogo de las obras impresas del siglo XVI, reali- 
zado por V. Cârcel Orti, en 1966, pero no especifica las signatura del ejemplar, lo que 
hace algunos libros ilocalizables dentro de la misma biblioteca, sobre todo en los casos 
de volùmenes que encierran varios libros dentro. Mâs recientemente, en 1990, se vol- 
viô a ordenar y catalogar la parte correspondiente al fondo histôrico Mayans, a pesar de 
esto, siguen extraviândose libros dentro del propio recinto, debido a la confusiôn oca- 
sionada entre la nueva y antigua signatura.
La biblioteca de la Facultad de Medicina a que me refiero es la Histôrico-Médica, 
que posee el fondo Peset Llorca y la biblioteca particular del Dr. Leon Sanchez Quintanar, 
entre otros.
En la B. del Monasterio de Sta. M“ del Puig, nos proporcionaron dos catâlogos, uno 
era Bibliogmfia mercedaria del P. Gumersindo Placer, de 1968, y el otro Biblioteca 
mercedaria, o sea de escritores de la Celeste, real y militar orden de la Merced, reden- 
cion de cautivos, con indicacion de sus obras, tanto impresas como manuscritas... de 
Fr. José Antonio Garf y Siumell, de 1875. Los libros descritos en ellos se encontraban 
en su mayoiia en Pontevedra, en el Monasterio del Poyo.
En el mismo Monasterio se halla el Museo de la Imprenta Valenciana; los ejempla- 
res expuestos sobre nuestro tern a, los encontramos repetidos en otras bibliotecas de la 
ciudad.
Biblioteca de la Colegiata de Jativa: en la bca. de la Iglesia, del todo desordenada, 
encontramos libros del XVI, pero ninguno impreso en Valencia.
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BIBLIOTECAS FUBRA DE VALENCIA:
NACIONALES
Nos hemos valide de los fondos de las principales bibliotecas de Madrid. El mayor 
numéro de libros se halla en la B. Nacional, secciôn de Incunables y Raros, y la colec­
ciôn de Varios Especiales (folletos, relaciones, pliegos de cordel). Se conservan ade- 
mâs ejemplares del siglo XVI, en la bilioteca privada de Palacio Real; en la biblioteca 
de la Fundaciôn Lâzaro Galdiano, organizada por Rodriguez Monino; en las bibliote­
cas de la Facultad de Filologia y la de Medicina de la Universidad Complutense; y la 
biblioteca de la Real Academia de la Historia, y la de la Real Academia Espanola.
Un valioso conjunto de obras es el conservado en la biblioteca del Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial.
En Barcelona, la B. de Cataluna, considerada la segunda mâs importante en Espana, 
cuenta con una valiosa colecciôn de manuscrites, incunables y raros. Otras bibliotecas 
consultadas, son la B. Universitaria, la del Seminario Conciliar; y en Montserrat, la B. 
de la Abadia.
Otros fondos a mencionar son los de las bibliotecas universitarias de Sevilla, 
Salamanca y Zaragoza. Las Bibliotecas Pùblicas de Palma de Mallorca y de Tarragona.
EXTRANJERAS:
Ha sido precise completar el Répertorie Bibliogrâfico con los fondos del s. XVI 
conservados en bibliotecas extranjeras que cuentan con abondantes libros espanoles, 
case del British Museum de Londres, cuyo ultime catâlogo se ha revisado Catalogue o f 
Books Printed in Spain..., publicado en 1989; la B. de la Hispanic Society of America, 
la B. Nacional de Lisboa, la B. Universitaria de Cagliari (Italia), la B. Jagellona en la 
Universidad de Cracovia (Polonia), catalogada por el investigador espanol Ubaldo 
Cerezo Rubio. La N iedersachsische Staats-und U niversita tsb ib lio thek  en 
Gôttiengen(Alemania) y un largo etc.
También se die el case de escribir a bibliotecas particulares, como la de algùn perso- 
naje de la nobleza, en nuestra bùsqueda de ejemplares no localizados; fue el caso de la 
biblioteca del Marqués de Astorga, titulo que heredô D. Gonzalo Barôn y Gavito, cuya 
direcciôn localizamos en Méjico. Como anécdota diremos que alli le escribimos, y nos 
contesté una muy am able carta diciendo que el libro que le pediamos lo tendrîa su 
madré, la duquesa vda. de Sena, que vivia en Paris. Siguiendo las pistas al libro, a Paris
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escribimos, y la respuesta fue telefonica interesândose la tal duquesa de cômo habia- 
mos averiguado sus senas, para finalmente decimos que no poseia el libro.
También recogimos informaciôn de otras bibliotecas particulares, pero finalmente 
no logramos averiguar quién poseia el titulo nobiliario actualmente.
Como puede observarse una parte muy importante en este trabajo ha sido el rastreo 
por las bibliotecas, de cuyo material obtenido se pudo llevar a cabo la tesis. Por eso 
quiero desde aqui darles sinceramente las gracias por su colaboraciôn, a la directora de 
la B.U. de Valencia, D“ M* Cruz Cabeza, a la directora del Servicio de Patrimonio 
Bibliogrâfico y Documentai de la Generalitat Valenciana, D* Francisca Aleixandre, que 
y a desde su anterior cargo de directora de la B. Nicolau Primitiu, me sugiriô muchas 
pistas para la realizacion del trabajo; a las directoras de las Bibliotecas Municipales: D“ 
Carmen Gômez Senent y D* Pilar Izquierdo, y gracias extensivas a todos los biblioteca- 
rios y empleados de todos los centros consultados que, pacientemente, atendieron nues- 
tras masivas solicitudes de ejemplares.
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CAP. 5: METODOLOGIA PARA LA DESCRIPCION DE EJEMPLARES
1- Ordenacion de los impresas.
Al tratarse de un catâlogo de libros por impresores, hemos decidido agruparlos por 
ellos mismos, dentro de cada impresor hemos seguido la ordenaciôn cronolôgica: dia, 
mes y aho y dentro de cada fecha la ordenaciôn alfabética de autores y titulos. Las 
obras con fecha dudosa se colocarân en el ultimo lugar de ese ano; por ejemplo el 
Relectio fratris, de B. de Rosales tiene como fecha aproximada 1543-1550, luego ira al 
final de 1550 (V. n. 63).
En los ejemplares que presentan diferencia entre el ano indicado en la portada y el 
colofôn, hemos seguido la norma de incluir el impreso en el de fecha mâs reciente. Este 
es el caso del Morborum internorum de Pascual, lleva el ano 1555 en la portada y 1556 
en el colofôn, por tanto esta descripciôn ocuparîa el ultimo lugar del ano 56 (n. 108). En 
el caso de la Segunda parte de la Cronica, de Beuter, ina al final de 1551, fecha que 
figura en la portada, y en el colofôn 1550 (n. 70). Lo mismo haremos con libros que 
consten de varias partes, con diferencia cronolôgica, predominarâ para su ordenaciôn 
la fecha mâs reciente. Ej.: Palmireno, çXArte dicendi, de 1578 (n. 281).
Nos encontramos con algunos textos encuademados en un mismo volumen, con 
portada propia y numeraciôn correlativa, estos casos los resolvemos haciendo la des­
cripciôn de todo lo que contiene el volumen dentro del mismo numéro de ficha. Por 
ejemplo la Turiana de Juan Timoneda (n. 158), Las cuatro comedias y dos coloquios 
pastoriles de Lope de Rueda (n. 193), en estos casos el autor concebfa la obra de esta 
manera, ya con la idea de poderlos vender independientemente si le convenfa; también 
tenemos dos Pragmâticas de 1587 en la ficha n. 340 que fueron impresas a la vez. La 
ficha n. 105 de San Ildefonso, Aureus libellus, consta de dos libros, cada uno con por­
tada y colofôn propios y bajo el mismo numéro de ficha.
Las obras de diferentes autores, o bien, obras diferentes de un mismo autor que 
form an parte del mismo volumen, llevan en la signatura de la biblioteca a que pertene- 
cen el numéro de orden que ocupan dentro del volumen, por ejemplo: Palmireno, Se­
gunda parte del Latino de repente (n. 249), su signatura es R -1/66(3).
De una obra con varias ediciones, describimos la primera y hacemos solamente 
referencia a las siguientes, anotando si tienen alguna diferencia, pero si existen varian­
tes hacemos la descripciôn compléta.
Por ultimo, cuando son tiradas de una misma obra, ambas del mismo ano, se indica 
la segunda con la letra B, y a continuaciôn se hacen constar sôlo las variantes que
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distinguen una de la otra, por ejemplo la Chronica de Jaiime I, de 1557 (n. 109); Jovio, 
Libro de las historias, 1562 (n. 132); Antist, Verdadera relacion, 1582 (n. 298).
Veremos, en algunas obras que constan de varias partes, que para ofrecer mayor 
claridad al lector, hemos dado un numéro romano a cada parte, como podemos obser- 
var por ejemplo en la Rhetorica de Palmireno (n. 244) dividida en cinco partes; en los 
Pasos de Lope de Rueda (n. 193). En unos casos la numeraciôn de cada parte es inde- 
pendiente, en otras es correlativa.
Ademâs hemos inclmdo al final dos indices alfabéticos: uno de autores, que recoge 
también los nombres propios que aparecen en las portadas y preüminares de las obras, 
y otro de titulos; ambos remiten al numéro de ficha que ocupa cada impreso en el 
catâlogo.
2- Obras sin daîos de impresiôn.
Hemos incluido obras sin datos de impresiôn, de las que temamos noticia por algu­
nos repertorios, aunque no las hayamos visto; o bien obras que hemos manejado y 
después de estudiar su tipograffa nos ha parecido probable que fueran salidas de las 
prensas de los Mey. Por ejemplo la ficha n. 122 Los siete libros de la Diana de J. de 
Montemayor, la ficha n. 198, Prohibicio i Edicté Real, etc.
3- Descripciôn bibliogrâfica.
La descripciôn de los ejemplares no se ha limitado a la simple indicaciôn de los 
datos esenciales, como pueden hallarse en otros catâlogos, registros o inventarios de 
bibliotecas, sino que hemos tratado de cubrir todos los aspectos para una mejor evalua- 
ciôn bibliogrâfica. Cada descripciôn consiste en la transicripciôn de la obra siguiendo el 
orden del libro examinado. Nos sirviô de orientaciôn para el método a seguir las des- 
ciipciones de Jaime Moll Roqueta, y para las medidas seguimos a Norton.
Para la transcripciôn de los textos tuvimos que adapttar la letra «Times» a los signos 
antiguos, creando un alfabeto(C ,5,f,O ,Æ ,æ ,0,6,q,z,ç,d,ô,â,c,"»'...). Ademâs hace­
mos menciôn de todos los grabados que aparecen, escudos, orlas, vinetas, letras capitu- 
lares, mareas especiales, etc. y también transcribimos las leyendas o lemas que las 
acompanan. Describimos minuciosamente el contenido de la obra, y anadimos repro- 
ducciones de varias hojas de la misma, en la mayoïTa de los casos a tamano real (en los 
ejemplares que hemos manejado directamente). Todo esto da al investigador una infor­
maciôn muy rica y compléta.
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Los impresos han sido descritos, siempre que ha sido posible, directamente del ori­
ginal conservado. La transcripciôn de los datos copiados del libro ha sido hecha con la 
mayor exactitud, a lo que complementa la explicaciôn pormenorizada de las notas téc- 
nicas (cuadernillos, paginaciôn, medidas, etc.) para terminar con lo mâs extemo del 
libro, su encuademaciôn. Siempre hemos manejado el ejemplar que hemos encontrado 
mâs completo. En caso de ejemplares incompletos hacemos un examen comparativo 
entre todos los que tenemos. Los libros incompletos los hemos reflejado con la infor­
maciôn de otros repertorios.
El examen del contenido del texto es util para poder identificar algunas partes, frag- 
mentos o cuadernillos de ejemplares mutilados, que se conservan independientemente 
de la obra a la que pertenecen. Las referencias tomadas de algunos repertorios biblio- 
grâficos, traducidas del titulo o las demasiado simplificadas pueden dar origen a confu- 
siones o duplicar obras que no se corresponden con aquellas, asi con el estudio del 
texto podemos identificarlas y paliar el error.
También recogemos noticias de obras, a través de- resenas de otros autores, sin que 
haya podido consultarse directamente el libro en cuestiôn. Sôlo podemos hablar con 
seguridad de los libros que se han consultado directamente en la mano.
El estudio del libro espanol se ha limitado, tradicionalmente, a su aspecto material 
dejando a los estudiosos del texto escrito el contenido ideolôgico. Segûn palabras de 
José Simôn Diaz: «... aparté del contenido elaborado por el autor, el impreso tiene 
otras facetas espirituales, de carâcter genérico, sin cuya comprensiôn nadie puede en- 
tender las grandes diferencias que, a simple vista, ofrecen los volùmenes de distintas 
épocas»."^ ^
La descripciôn se divide en partes que siguen un orden, es el siguiente:
1. Encabezamiento
Se impuso una labor comprobatoria, la de rectificar los nombres de autores, para 
llevar a cabo las refundiciones correspondientes. No es extrano encontrar un encabeza­
miento con seis nombres diferentes, segun el catâlogo consultado.
Cada descripciôn lleva un numéro correlativo que antecede al encabezamiento, em- 
pezando por Antoni Sanahuja, seguido de Joan Mey y Pedro de Huete. Las fichas van 
ordenadas primero cronolôgicamente y en segundo lugar por el apellido del autor, o si 
es desconocido por la primera palabra del titulo, prescindiendo del articule o adjetivo.
José Simôn Diaz, El libro espanol antiguo^ Kassel, Reichenberger, 1983.
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Cuando los datos del autor no los hemos tornado de la portada, los anotamos entre 
barras. Normalmente va el apellido del autor seguido del nombre, excepto los escrito­
res pertenecientes a ôrdenes religiosas, los santos y beatos, los Papas, Emperadores y 
reyes, que encabezamos por el nombre propio, mâs las siglas de la orden en el primer 
caso, y en los ùltimos casos el ordinal seguido del titulo y nombre del lugar. En obras 
traducidas, igualmente se ha buscado el nombre del autor de la versiôn original, ha­
ciendo constar la descripciôn del traductor.
Las Pragmâticas, Cridas y Edictos llevan titulo uniforme, van seguidas del ano de 
impresiôn, y en Imea aparté y entre corchetes el tema abreviado que tratan. También 
llevan titulo uniforme los Fueros, entre corchetes se recoge la ciudad y ano de celebra- 
ciôn.
2. Portada
Hemos reproducido fielmente la portada, indicando entre corchetes la presencia de 
orlas, grabados, escudos, flores, hojas, etc. y entre paréntesis la impresiôn a dos tintas, 
lemas, etc. Separamos en el titulo con una barra cada cambio de Imea. Se ha respetado 
el tipo de letra (redonda o cursiva) y la ortografia, reproduciendo los caractères griegos, 
las mayusculas y minusculas, y las formas incorrectas.
3. Notas técnicas
en esta parte de la decripciôn van expuestas las notas técnicas del libro, en el si­
guiente orden:
a) Formate.
De acuerdo con el numéro de veces en que se ha doblado el papel constituyendo un 
pliego, el formate o tamano del libro queda expresado con la siguiente fôrmula: folio 
(fol.), pliego entero, de dos hojas, alrededor de treinta centimetres; cuarto (4°), pliego 
doblado por la mitad, de cuatro hojas, oscilando entre los veinte a veintiséis centime­
tres; octavo (8°), la cuarta parte del pliego, de echo hojas y unos quince centimetres; 
doceavo (12°) y dieciséisavo (16°) son los tamanos mâs pequenos, alrededor de los diez 
centimetres.
b) Cuadernillos.
Contâmes el numéro de hojas que lleva cada cuadernillo, suelen ser de echo o cua­
tro hojas cada uno, y van marcados con una letra mayuscula o minuscula o cualquier 
otro signe (^ ,^ ,] |,H f,...), que son las signaturas y llevan el orden en que se siguen los 
cuadernillos. De esta manera comprobamos si el ejemplar estâ completo. En algunos 
casos, entre un cuadernillo y el siguiente incluyen algunas hojas sueltas, entonces apun-
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tamos el cuadernillo mâs las hojas que siguen, de la siguiente forma: + 3 B-D"^  (ej.
Avicena, n. ficha 46: A-0* P^+2; n. 57: A^+ 2.Cassandro, n. 80: A*+2).
En determinados libros suele aparecer al principio o al final, el «Registre», que 
contiene las signaturas.
c) Paginaciôn.
Contâmes el numéro total de hojas impresas, desde la portada hasta el final. Si la 
hoja va numerada sôlo en el recto, hablamos de folio, si lleva numeraciôn a ambos 
lados de la hoja: pâgina, y si no va numerada: hoja.
Las hojas en blanco del principio o del final, que form an parte de un cuadernillo 
también las registramos.
Distinguimos la numeraciôn ârabe y la romana, donde la hay.
Entre corchetes damos la relaciôn de las hojas que faltan al hacer el recuento de 
paginas o que sufren alguna alteraciôn.
d) Tipo de letra.
Los tipos de letra usados en los impresos del siglo XVI son très, letra gôtica o alema- 
na, letra redonda y letra cursiva o italiana, expresados con las abreviaturas: L. gôt., L. 
red. y L. curs. En primer lugar anotamos la letra que prédomina en el texto y a conti­
nuaciôn y entre paréntesis el otro tipo de letra que puede aparecer en portada, prelimi- 
nares, titulillos, etc. Igualmente hacemos constar la utilizaciôn de los tipos griegos, y la 
impresiôn a dos tintas, en rojo y negro; y por ultimo, los casos en que la composiciôn 
del texto haya sido realizada a dos columnas.
e) Capitulares grabadas.
Senalamos las letras capitales iluminadas con grabados en madera o adomadas ge- 
neralmente con pequenos motivos florales.
f) Anotaciones marginales impresas.
Incluimos en los datos técnicos las apostillas o notas impresas a un lado, general- 
mente el derecho, 0 a ambos mârgenes del texto.
g) Medidas.
Incluimos las medidas del alto y ancho del libro, es decir, de su encuademaciôn, 
excepto cuando hemos manejado fotocopias o microform as. A continuaciôn recoge­
mos las medidas del tipo y la caja en milimetros y el numéro de Ifneas de una hoja del 
texto. El tipo no es el tamano de la letra, sino el espacio que guarda el impresor para 
cada letra.
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Hay que medir las paginas en que las Imeas estén seguidas, sin puntos y aparté, con 
la misma letra (toda la pâgina escrita en redondilla, gôtica o cursiva).
La medida de 20 Imeas de texto nos da a conocer el cuerpo de los tipos, contando los 
milimetros desde la parte de arriba de la primera linea del texto, hasta la parte de arriba 
de la Imea 21, apoyândonos siempre en una vocal, que no lleva salientes por arriba ni 
por abajo. Encontramos obras con un variado muestrario de tipos.
En cuanto a la caja, entendemos la caja de escritura propiamente dicha, sin incluir 
titulillo, redomo, ni la signatura, y sin apostillas, si las hay, tomamos medida del alto y 
ancho.
Cuando en la descripciôn no hay medidas, es porque hemos trabajado con material 
enviado de bibliotecas de fuera y no hemos podido conseguir la escala en que estaban 
hechas las fotocopias.
4. Contenido
Cuerpo aparté forma el contenido de la obra. Para su descripciôn hemos apuntado el 
numéro de pâginas, o en su defecto, si no iban numeradas, las hemos contado, haciendo 
corresponder a cada elemento sus pâginas correspondientes, dando el encabezamiento 
entre barras, y el comienzo y final del texto entre comiUas. Todo lo que hemos anadido 
por nuestra parte, va entre corchetes. La ortografia antigua ha sido respetada, para ello 
fuimos elaborando un alfabeto de signos antiguos e incorporando los nuevos que sur- 
gian.
Con puntos suspensivos y entre paréntesis, hemos senalado en la copia de un texto 
las letras, silabas o palabras ilegibles por cualquier motivo.
Cada descripciôn contiene una serie de transcripciones siguiendo el orden del libro 
examinado, que harâ que distingan el ejemplar como ûnico y diferente de otras posibles 
ediciones.
Senalamos todos los grabados, escudos y marcas tipogrâficas con leyenda, si la lle­
van.
Preceden al texto una serie de elementos o preliminares que hemos recogido: las 
licencias y privilégies de impresiôn; las aprobaciones de la autoridad civil y de la jerar- 
quia eclesiâstica; la censura y aprobaciones de los superiores del clero regular cuando 
el autor pertenece a una orden religiosa; licencia del Santo Oficio de la Inquisiciôn para 
poder imprimir y vender la obra; tasa, fe de erratas y registre.
Ademâs de las portadillas, libros o capitules que pueden anunciar cada una de las 
partes de la obra, hemos reproducido generalmente los encabezamientos de: epistolas 
dedicatorias del autor y escritos en prosa de otros autores; notas y avisos al lector; 
tablas e indices; prôlogo o prohemio del autor; poesfas laudatorias, de las que incluimos
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el primer verso entre comillas, en su encabezamiento viene dado el nombre del autor y 
tipo de composiciôn.
Por ultimo hemos descrito el colofôn, en el que generalmente se dan los datos del 
nombre del impresor y la fecha de terminaciôn de la composiciôn del libro, y a veces 
acompana un escudo o marca del impresor.
5. Localizaciôn del ejemplar
Enumeramos seguidamente los ejemplares conservados y su localizaciôn en las bi­
bliotecas. Siempre, el que ocupa el primer lugar dentro de este apartado, es el ejemplar 
que se ha manejado para hacer la descripciôn. Primero citamos la ciudad, seguida de 
la biblioteca y de la signatura (cuando la obra pertenece a un volumen, anotamos el 
orden que ocupa dentro del mismo entre paréntesis); en algunos casos van anotadas 
peculiaridades de cada ejemplar. Para designar las bibliotecas hemos utilizado el nom­
bre completo, y siglas y abreviaturas en algunos casos, con el fin de dar una mayor 
agilidad al conjunto, asi como para evitar la repeticiôn continua
6. Referencias bibliogrâficas
Las menciones de los repertorios y catâlogos impresos tanto espanoles como extran- 
jeros, bibliografias, estudios, etc. estân recogidas de forma abreviada al final de la 
descripciôn; para citarlos hemos seguido las fôrmulas fijadas por Juan Delgado Casado 
y Julian Martin Abad en su obra Repertorios bibliogrâfïcos de impresos del siglo XVI 
(espanoles, portugueses e iberoamericanos). Con su fôrmula abreviada de referencia. 
Madrid, Arco Libros, 1993. De esta manera esperamos facilitar al investigador la con­
sulta y evitar las citas farragosas, presentândolo de manera breve. En el capitulo 13- 
Secciôn I, Podemos observar en otro capitulo «Repertorios y Catâlogos», cômo se en­
cuentra bajo de cada obra su cita abreviada, que puede constar de todos o algunos de los 
siguientes elementos:
1- Identificaciôn del autor o autores, generalmente por medio del primer o ambos 
apellidos, en mayuscula (ADAMS; AGUILAR PINAL); y la palabra o palabras clave 
del titulo en minuscula (ANTONIO, N. Nova). Obras con dos o très autores personales, 
se separan por coma y la conjunciôn «y» (ALEIXANDRE, FAUS y SEVILLA. B. 
Nicolau Primitiu).
2- Noticias bibliogrâficas encabezadas por el nombre de una entidad: la cita repro- 
ducirâ en forma abreviada el nombre de dicha entidad, acompanado de su localizaciôn, 
todo en mayusculas. Y en el caso de fondos concretos se acompana dicho nombre de la
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palabra o palabras clave del titulo (B. CATALUNYA. BARCELONA. Bonsoms).
3- Noticias bibliogrâficas encabezadas por el titulo: se utiliza por lo general las 
palabras clave del titulo para construir la cita, en minusculas (Index Aureliensis), o en 
ocasiones la sigla con la que se conoce habitualmente la obra (NUC; RIEPI).
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CAP. 6: LOS ELEMENTOS XILOGRAFICOS EN EL TALLER DE LOS MEY: 
capitulares, grabados, escudos, vinetas,...
Las ilustraciones de los libros antiguos no han sido analizadas suficientemente, so­
bre todo si se considéra el importante papel que le correspondiô en la difusiôn de la 
cultura. La dificultad en localizar los distintos ejemplares, y de catalogaciôn del libro 
antiguo, la frecuente ausencia de datos sobre el impresor y sobre los autores de los 
grabados, pueden ser algunos de los factores que hayan influido decisivamente en la 
escasez de estudios sobre los mismos.
La familia Mey-Huete, destacada por el numéro de su producciôn de libros, también 
lo hace por el numéro de imâgenes incluidas en ellos. En este estudio no entramos en el 
anâlisis del contenido de las ilustraciones, las recogemos todas, pero con el fin de iden­
tificar ejemplares.
Para llevar a cabo el estudio grâfîco entresacamos de cada obra todas las ilustracio­
nes que nos pudieran servir posterionnente para identificar dichas obras: letras mayus­
culas, capitulares, grabados, escudos, vinetas, orlas, adomos, etc. Una segunda etapa 
fue separar el material grâfico en cinco bloques o secciones para tenerlo ordenado por: 
1. Letras capitulares y sus familias 2. Grabados générales 3. Grabados tipogrâficos 4. 
Escudos familia Mey, y 5. Vinetas y adomos. Podemos seguir la lectura que viene a 
continuaciôn observando las imâgenes que encontraremos mâs adelante, y que hemos 
separado en seis secciones (Vid. p. 79).
En primer lugar expondremos el proceso a seguir con las capitulares.
1- Letras capitulares y sus familias
Se pasaron por el escaner todas las capitulares que aparecian en los libros y se 
guardaron en una base de datos de ordenador, apuntando la referencia del impreso al 
que pertenecian. El elemento grâfico examinado es tratado mediante un programa de 
digitalizaciôn de imâgenes fotogrâficas. Con ello se busca su tratamiento para una im­
presiôn Clara, sin perder su formate original. Es decir, se limpian los fondos de impure- 
zas y se le da él tono y contraste adecuados, etc.
Cada nueva letra que aparecia se anadia a la base de datos, y cuando se repetian se 
anotaba la referencia de la obra en la que ya habia aparecido. De esta manera se obte-
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man al final los alfabetos de cada juego de letras que empleaba el taller de los impreso­
res que estudiamos, y asi, se podia seguir la historia de cada letra, desde cuândo y hasta 
cuândo se utilizo, en que obras, etc. A partir de este material se construyeron las fami­
lias de letrerias y las series. Estas ultimas se forman con las letras de las familias in- 
completas que constan a lo sumo de media docena de ejemplares. Los impresores de- 
bian trabajar con series cuando recogian y reutilizaban material creado especificamente 
para un libro o fragraentos de otras familias.
Un problema con el que nos enfrentabamos era el del material recogido de fotoco­
pias, ya que no conservaba el tamano original; para ello tuvimos que ajustar el tamaûo 
de la capitular a la del mismo juego que tuviéramos recogida de un original. Por eso, 
lo primero que hicimos fue la seleccion de capitulares de originales, y dejamos para el 
final las reproducciones.
Las iniciales xilogrâficas pueden clasificarse en diverses grupos, en funciôn de la 
relaciôn que se establece entre el trazado de la propia letra y la decoraciôn del fondo. 
Con frecuencia vemos en un mismo libro inicales que forman parte de mâs de una 
letreria.
En la secciôn que recogemos todas las capitulares podemos observar que el orden 
seguido es el alfabético y por tamahos; se ha dado la mâxima informaciôn de cada letra. 
En primer lugar aparece el alfabeto, de la A a la Y (la Z no la hemos encontrado como 
capitular), a continuaciôn las familias, y las series, siempre siguiendo el mismo orden.
Hemos construido 14 familias y 7 series. También encontramos series dentro de una 
familia, por ejemplo en la n° 10, que aparecen très letras como serie dentro de esa 
familia; en la n° 11, la G y R, que contienen los mismos motivos florales que las demâs, 
pero son mâs estrechas y forman una serie.
No fue fâcil en algunos casos, reunir las letras por familias, pues hay bastantes suel­
tas, e incluso restos de familias o de impresiones especfficas que se reutilizan con pos- 
terioridad. E incluso, podrfamos conjeturar que se compraban restos de colecciones de 
otros impresores.
No hemos conseguido una familia compléta, siempre falta alguna capitular, la mâs 
compléta es la familia n° 5, sôlo carece de la K y la Z (poco comunes en este taller: la Z 
no la tenfan y de la K poseian dos modelos, pertenecientes a otras familias).
Conviven familias muy parecidas, como la n° 2-a y 2-b.
También hay capitulares que forman parte de una familia que se utiliza en un pério­
de concrete de tiempo, y que siguen utilizândose solas (ej.: la M de la familia n® 2-b). O 
como la E de la familia n° 2-a, que cuando ya no se emplean las demâs letras del juego, 
aparece ella sola.
Présentâmes un grupo de letras sueltas dentro de la familia n” 2, se parecen en los 
motivos, pero no forman por si mismas una familia compléta, parecen mâs bien restos
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de otras familias.
Analizando el material que manejaban, es muy probable que Joan Mey trabajara con 
series porque su economia no le permitiera comprar juegos completes de familias. 
Compraria letras sueltas, justo las que necesitara o las pedirfa prestadas a otros talleres. 
Las que obtenfa de segunda mano, vemos a veces que estaban gastadas, como podemos 
apreciar en la familia n° 2 y 4.
La familias n° 1 y 5, muy parecidas, pero de diferente tamano, estân prâcticamente 
complétas, y son las que identifican al impresor Pedro de Huete. También las familias 
n° 8 y 13-a, son similares pero de distinto tamano. Ademâs de las familias n° 1 y 5, 
también pertenecen a Pedro de Huete, la 7,11 y 14; y las series 6 y 7.
Todas las letras que utilizô Mey en el taller siguiô estampândolas Huete en las obras 
que imprimia, a excepcién de la familia n° 9; ésta Mey la utilizô muy poco, y la consi- 
deramos mâs bien serie por constar de muy pocas letras.
2- Grabados générales: familias Mey-Huete
El proceso a seguir con los grabados que acompanan el texto de las obras es el 
mismo que en las capitulares. Es decir, se pasaban por el escaner todos los grabados 
estampados en un libro, se arreglaban si presentaban manchas o cualquier otra imper- 
fecciôn, y una vez limpia la imagen, se guardaba en una base de datos.
Los grabados se han estructurado por anos. De esta manera, se forma un amplio 
campo para un posterior trabajo: el estudio de la evoluciôn del grabado a lo largo de la 
historia. Se presentan reunidos todos los grabados pertenecientes a una misma obra, y 
en ocasiones el mismo grabado aparece repetido en mâs de un libro. No entramos en el 
estudio en cuestiôn de la composiciôn del grabado, pues hemos tenido que acotar nues­
tro campo de trabajo para no desbordar con toda la informaciôn recogida.
Se especifica si es fotocopia en los grabados que proceden de esta forma de mate­
rial, para tener en cuenta que no es reproducciôn exacta del original. En algunos casos 
se ha tenido que reducir la imagen por sobrepasar el tamano del folio, como por ejem­
plo la Chronica de Jaume I, o el Missale Romanum (vid. pp. 198, 218).
Se encuentra un gran répertorie de imâgenes: paisajes, representaciôn de batallas, 
retratos, figuras geométricas, animales, escenas religiosas, imâgenes de santos, graba­
dos que muestran la morfologia de una ciudad... mediante los cuales se podria analizar 
los ropajes que vestian en la época, el trazado de una ciudad, o desde otro punto de vista 
la perspectiva y proporciones del dibujo, el espacio y el volumen de las formas, etc.
Los grabados de la p. 222 pertenecen al libro Tractado... vida de Christo, de San 
Buenaventura, impreso por Pedro de Huete en 1580, uno de los libros mâs profusamente
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ilustrados de todos los salidos del taller impresor, y también de toda la producciôn 
valenciana del s. XVI.
Otro grupo numeroso de imâgenes estâ formado por esquemas didâcticos. Se trata 
por lo general de imâgenes con escaso valor artistico, pues cumplen una funciôn bâsi- 
camente aclaratoria del texto que acompanan. Tal es el caso de los grâficos que se 
encuentran en la obra de Bon, Sphaera mundi, 1553 (pp. 190-191, correspondientes a 
esta secciôn) o éi Meteorologicorum de Aristôteles, impreso en 1555 (pp. 196-197).
Por el contrario, son de gran interés artistico las portadas arquitectônicas, que vemos 
en la obra de Ledesma Prima primi canonis Avicenne, que se repite en Aristôteles, 
Stagyritae, ambas de 1547. La segunda parte de la Chronica de Beuter, de 1551, lleva 
la misma portada arquitectônica que la de los Fvrs de 1547. En el Calendarium secvndvm 
vsvm romanae impreso por J. Mey en 1551, y en la obra de Collazos, Commentaries de 
la fundaciôn, de 1566, se repite la misma portada.
Otro grupo importante de imâgenes estâ formado por los retratos incorporados al 
texto de los libros o situados en portadas, contraportadas y colofones, que suelen perte- 
necer al autor o traductor de la obra (v. pp. 195,198,202, 204, etc.). El retrato de la p. 
195 es de Francisco Garido de Villena que fue el traductor del libro de Mateo Maria 
Boyardo, Orlando enamorado, impreso en 1555 por J. Mey. El retrato ocupa el centro 
de un medallôn, en cuyo borde se lee la inscripciôn; FRANCISCVS. GARRIDUS. A. 
VILLENA. AETA. S. 34. Otro medallôn similar muestra al mismo personaje, pero a 
los 35 anos de edad en el libro del que es autor, titulado El verdadero Suceso... batalla 
de Roncesvalles, impreso por J. Mey en 1558. La imagen de la p. 198 représenta al rey 
D. Jaime impresa en La historia... Rey Don layme,.., en 1584.
La inclusiôn de retratos en los libros valencianos supuso una novedad en el siglo 
XVI.
3- Grabados tipogrâficos
Los grabados tipogrâficos eran propiedad del impresor y Servian para identificar sus 
textos.
La marca por la que reconocemos las obras de Joan Mey siempre se compone de el 
compâs y el cetro, y otras figuras que pueden variar. La primera marca que utiliza Mey 
es la formada con el compâs, el cetro y dos columnas latérales representando la letra M 
(Mey), en la obra de Anyes Apologia in defensionem (1543).
El escudo caracterîstico de este impresor que mâs veces aparece y que también séria 
utilizado por su viuda, représenta dos manos que sostienen una compâs entre cuyas 
varas abiertas aparece un cetro rematado por una flor de lis y circundado por una coro-
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na de hojas. Se conserva en diferentes tamanos. Esta misma marca aparece también 
con un marco que envuelve la corona, y en otras ocasiones con marco que forma una 
inscripciôn, bien en mayusculas, bien en letra cursiva. Se caracteriza este grabado tipo- 
grâfico por aparecer estampado en obras universitarias, lo cual conferia un sello incon- 
fundible a aquellos textos que debian tener cierta c alidad de ensenanza. Los impresores 
utilizaban con frecuencia las manos en sus marcas porque consideraban su oficio como 
el mâs elevado trabajo manual ya que para desarrollarlo debian saber leer y escribir, 
situando a las imprentas a la altura de los scriptorium a los que indudablemente querfan 
imitar mediante la utilizaciôn de los caractères môviles."*^
Otra marca utilizada por la familia Mey es la que consta de una figura humana de 
corte clâsico, semiarrodillada (représenta a Platôn), que en su mano izquierda sostiene 
un libro, y con la mano derecha se apoya en un compâs, y el cetro aparece en medio del 
compâs abierto. Este mismo grabado aparecerâ en obras en griego, en el periodo de 
1547 a 1566; lo vemos enmarcado con un lema en letras mayusculas en la obra de RJ. 
Esteve, Hippocratis coi Medicorum, impresa en 1551.
Pedro de Huete utiliza en 1569, en el libro de Miguel Saura, Syntaxis, la marca que 
représenta a un grifo que sostiene por una argolla un âbaco, del que pende por una 
cadena un globo alado. Cinco anos después, en 1574, la vuelve a imprimir en el libro de 
Lorenzo Palmireno, Campi elocuentiae... anadiendo en la estampaciôn unas cenefas 
latérales; y en 1585 la vemos en otra obra también de Palmireno, Dilucida conscrïbendi, 
impresa por la viuda de P. de Huete, en la que cambian las cenefas latérales. Francisco 
Vindel'* ,^ dice de esta marca que fue utilizada en Francia a principios del siglo XVI por 
el conocido y excelente tipôgrafo Gryfo, la cual, indudablemente, es una alegoria o 
simbolo del arte de la imprenta.
4- Escudos familia Mey
Los escudos, al igual que los grabados, se han ordenado por anos. No nos hemos 
detenido en su estudio, pues es tal su abundancia que nos hemos limitado a recoger 
todos los que aparecian en las obras, y sôlo en algunos casos que sabfamos su proce- 
dencia lo hemos especificado. El estudio herâldico lo dejamos para un trabajo poste­
rior.
El tema herâldico era uno de los favoritos de los ilustradores de portadas y frontispi-
43 Isabel Oliver  ^ Grabado en los libros valencianos del siglo XV7, Valencia, Conseil Valencià de 
Cultura, 1992, p. 25
^  Francisco Vindel, Manual grâfico descriptive del bibliôfilo Hispano-Americano. 1475-1850^ 
Madrid, lmp. Gôngora, 1930-33, 12 v.
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cios durante los siglos XV y XVI. En estos momentos y, sobre todo, a partir de los 
inicios del siglo XVI, y también durante toda la centuria, no sôlo escudos de familias 
nobles, sino también las armas del rey se constituyen en motivos constantes en la ilus- 
traciôn del libro. Cada vez se hacen mâs complicados y mâs suntuosos.
Los escudos que encontramos entre los textos recogidos son de diversa mdole: 
nobiliarios, de instituciones (de la Diputaciôn, de la Iglesia, etc.). En los libros dirigi- 
dos al poder civil, se encuentran escudos de armas que pertenecen generalmente a Ca­
sas Reales. En los Furs, va estampado el escudo del Reino de Valencia. Los escudos 
que llevan un sombrero en la parte superior suelen pertenecer a la lglesia.También se 
imprimieron escudos de papas, obispos y personajes nobiliarios, a los que se dedicaba 
la obra o bajo cuya protecciôn estaba realizada.
5- Vinetas, adomos, etc.
Otra serie de ilustraciones que mostramos son los adomos, como cmcecitas, corazo- 
nes, hojitas, etc. que pueden aparecer solos o formando una tira o cenefa, y las vinetas. 
Se disponen por tamanos, dado que hay muchas que se repiten y hemos considerado 
mâs clarifîcadora esta ordenaciôn.
En la primera pâgina de los adomos y vinetas, vemos en primer lugar dos modelos 
de cruces, al derecho y a la inversa, ya que las utilizaban indistintamente. Debajo vie- 
nen motivos florales pequenos, y dispuestos en diferentes direcciones. A continuaciôn 
se repiten adomos y corazoncitos de mayor tamano.
Al lado de cada imagen, se especifica el periodo en que fue usada, en qué obras, y si 
se distingue por alguna singular caracteristica. En la pâg. 149 recogemos cenefas for- 
madas por pequenos adomos, que juegan formando variadas combinaciones.
Reunimos vifietas con adomos, las vemos con hojitas, otras presentan un rostro, 
pâjaros o un lema, y suelen aparecer al final o al comienzo de un texto. En el taller 
tipogrâfîco trabajaban con multiples combinaciones, a partir de una vineta sencilla, le 
afiadian moldes o le quitaban, imprimfan la misma vineta dândole la vuelta, etc.
Las orlas que aparecen en las portadas de algunos libros se repiten, en algun caso, en 
otras obras, y si no enteras si alguna parte de ellas, ya que se formaban a base de 
columnas, escudos y grabados, y el impresor podia componer las orlas jugando con el 
mismo material y obteniendo diferentes resultados.
La gran versatilidad que el sistema de reutilizaciôn de imâgenes proporcionô a la 
imprenta valenciana ha creado dificultades a los investigadores en sus esfuerzos por 
atribuir la autoria de determinadas obras que carecian en si mismas de los datos preci-
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SOS para su clasificaciôn; pero doto de una gran vitalidad a la industria del libro en 
Valencia, y dio origen a libros profusamente ilustrados, empleândose para ello un ma­
terial grâfico de muy diversa procedencia.
Observâmes que una caracteristica propia de la imprenta valenciana es que diferen­
tes impresores utilizaban las mismas letrerias, cenefas, ilustraciones e incluso marcas 
de impresor, debido a que la propiedad de los utiles que empleaban correspondfan con 
frecuencia, a los comerciantes, libreros y mecenas, y muchas veces se aprecia en los 
grabados influencias de impresores extranjeros.
Cuando nos encontramos con ejemplares en cuyas portadas o colofones no figuran 
de un modo explfcito los datos relativos al impresor se debe procéder a la catalogaciôn 
en base a la investigaciôn de la tipograffa empleada, documentaciôn histôrica, etc.
La familia Mey-Huete, con una actividad muy dilatada en el tiempo y una produc­
ciôn muy intensa, pudo acumular en su imprenta una gran cantidad de material grâfico 
que en parte procedia de compras realizadas en otras imprentas y letrerias, y en parte 
procedfa de la labor de los talladores que trabajaban en su casa. Por ello, y mediante la 
reutilizaciôn del mismo material para la confecciôn de diverses libros, consiguieron 
colocarse muy por delante del resto de sus contemporâneos en la ilustraciôn de sus 
publicaciones.
Pensamos que el présenté estudio podrâ servir tanto a los estudiosos de la Imprenta 
en el siglo XVI, como a los catalogadores de fondo antiguo, en el sentido de posibilitar 
la identificaciôn de impresos sin pie de imprenta, a través de la comparaciôn de capitu­
lares, vinetas, grabados, etc. e incluso para la historia del arte xilogrâfico, mediante la 
evoluciôn del gusto en el grabado xilogrâfico, tanto en las letras capitulares, como en 
los escudos o grabados de motivos en general.
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CAP. 7: MATERIAS Y LENGUA
L e n g u a
Aprovechando la base de datos realizada para la organizaciôn y vaciado de la infor­
maciôn recogida en los catâlogos, repertorios y bibliotecas, se anadieron varios cam- 
pos en un intento de extraer la mâxima informaciôn de los textos. Dichos campos son: 
la lengua, las mateiias, y el publico lector al que iban dirigidas las obras, lo que nos ha 
permitido sacar una serie de conclusiones sobre la producciôn editorial de la familia 
Mey. Hay que tener siempre en cuenta en el présente estudio, que trabajamos con una 
parte de la producciôn total del taller de los Mey, sôlo con las obras que han Uegado 
hasta hoy; el paso del tiempo ha hecho desaparecer numerosos ejemplares, mientras 
que otros han sido descubiertos entre fondos no catalogados de colecciones pùblicas o 
privadas.
Sabemos por los textos manuscritos que se conservan de permises y licencias que 
trabajaban para el Ayuntamiento, pero, por ejemplo, no conservâmes ningùn «bande». 
Hacian trabajos directamente para el Obispado, para el virrey, y de todo esto es muy 
insignificante lo que se conserva. No podemos saber con exactitud la cuantia de la 
producciôn de estos impresores, pero desde luego mâs del doble del corpus de obras 
que présentâmes.
Previamente al estudio de la lengua en que estaban escritas las obras, las separamos 
en très grandes grupos, ateniéndonos a los impresores: Mey, Huete y Sanahuja.
En los siguientes cuadros queda reflejado el porcentaje respecte al numéro total de 
impresos que hemos conseguido reunir. Como se observa las obras mâs abundantes son 
las escritas en latin tanto en Mey como en Huete (incluidos los impresos por la Viuda) 
y Sanahuja, y esto se explica porque trabajaban predominantemente para la Universi­
dad, para profesores y estudiantes que hacian use de la lengua culta. En Mey y Sanahuja 
le siguen a bastante distancia los textos escritos en castellano, y en Huete van casi a la 
par latin y castellano; a continuaciôn, y con diferencia muy por debajo, el catalân y el 
griego.
En concreto sabemos que A. Sanahuja conocia el latm'^ ;^ incitado a diversificar sus
Berger, Ph, Libro y  lectura en la Valencia del Renacimiento. Valencia. Edicions Alfons El 
Magnânim, Instituciô Valenciana d’Estudis i Investigaciô, 1987.1.1, pp. 336-37.
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fuentes de ingresos por la crisis que sacudiô a la corporaciôn entre 1550 y 1555, produ- 
jo la mayor parte de sus obras en latin.
Los impresores que estudiamos, son dentro de los del gremio de su época, de los que 
gozaron de un mayor reconocimiento social, integrados en la vida cultural y preocupa- 
dos por adquirir y mantener un buen nivel de conocimientos.
En los libros del siglo XVI el castellano sustituye progresivamente al catalân y com- 
parte su ascenso con el latm, El catalân en el siglo XVI empezô a entrar en declive 
como lengua de cultura, quedando relegado a ciertas obras literarias, y a las normativas 
légales, eclesiâsticas y juridicas. La Administraciôn mantenia la lengua autôctona: prag­
mâticas y documentes oficiales se proclamaban en valenciano. Hay numerosos ejem- 
plos especialmente en la segunda mitad del siglo XVI, Al estudiar las obras de Juan de 
Timoneda, el autor valenciano mâs proKfico de la centuria, vemos que escribiô casi 
exclusivamente en castellano, aunque consideraba el catalân como su lengua materna, 
sin duda mâs sensible a los aspectos lucratives de sus creaciones que a su aspecto 
sentimental.
La penetracion del castellano como lengua de cultura fue lenta, pero continuada"* .^
A pesar de los présentes resultados en los que prédomina la lengua culta, hay que 
destacar en general la preponderancia del castellano sobre las otras lenguas en Valencia 
en el siglo XVI, y se debe a dos momentos fundamentales:
1°- El de la corte virreinal de Germana de Poix casada con el duque de Calabria, 
durante el segundo cuarto del siglo dieciséis. La lengua habituai de las senoras valen- 
cianas que constituian la tertulia de Germana de Poix era el catalân, en castellano ha- 
blaban a la virreina y las criadas venidas de Castilla, pero entre ellas se expresaban en 
lengua autôctona.
T -  Y el del arzobispo D. Juan de Ribera, en la ultima parte del siglo, que enlaza con 
el siglo XVII.
Estos dos momentos de actividad cultural y de repercusiones générales, se dan ambos 
en castellano.
El bilingüismo progresaba conforme avanzaba el siglo XVI. La lengua castellana 
era considerada por los valencianos lengua culta, pero ni el pueblo, ni la burguesia 
cedia en el uso de su idioma autôctono. Sôlo al Uegar al siglo XVin, y la aboliciôn de 
los Pueros, el catalân dejô de ser lengua oficial de los organismos politicos y adminis- 
trativos del Reino, era el ultimo reducto de la lengua autôctona, aunque el pueblo se
Fuster, Jo?iï\^Nosaltres, els valencianSy Barcelona, Ed. 62, 1964. pp. 141-146.
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resistia a dejar su lengua y se negaba a la castellanizaciôn.
Hay que tener présente que con los resultados obtenidos no se puede generalizar y 
no se pueden aplicar al siglo XVI en su totalidad, dado que analizamos un pequeno 
campo circunscrito a una familia de impresores.
J. MEY y Vda.
Sobre un total de 185 obras, se han analizado 180, de las cuales se ha extraido el 
siguiente cuadro estadistico:
Libros publicados y porcentaje.
LENGUA N“ libr. publ. porcentaje
-latin 110 60%
-castellano 54 30%
-catalân 13 8,5%
-latin y griego 3 1,6%
P. de HUETE y Vda.
Sobre un total de 150 obras, han entrado 145 en el estudio, el porcetaje es el siguien­
te:
LENGUA N® libros publ. porcentaje
-latm 67 44,2%
-castellano 64 46,2%
-catalân 13 9%
-latin y griego 1 0,6%
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SANAHUJA
De 19 obras:
LENGUA N" libros publ. porcentaje
-latm 11 57,8%
-catellano 5 26,3%
-catalân 1 5,2%
-latin y griego 2 10,5%
MATERIAS
Hemos analizado cada una de las obras registradas en el Répertorie Bibliogrâfico y 
para clasificarlas por materias hemos tomado como modelo la Clasificaciôn Decimal 
Universal. En muchos casos atribuimos varias materias a una misma obra, dato a tener 
en cuenta a la hora de obtener las estadisticas.
J. MEY Y Vda.
En los libros impresos por Joan Mey y su viuda, sobresale con bastante ventaja el 
tema filolôgico con un 25% de la producciôn, seguido del religioso y en tercer lugar la 
literatura. El resto, menos de la mitad, queda repartido entre las demâs materias.
Como puede observarse en el cuadro, las materias van dispuestas en orden de mayor 
a menor numéro de obras. Lo hemos dividido en très columnas: para las materias, el 
numéro de libros publicados y el porcentaje.
De un total de 180 fichas aproximadamente:
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MATERIAS N®libros publ. porcentaje
HLOLOGIA 46 25,0%
RELIGION 40 22,2%
LITERATURA 32 17,7%
DERECHO 21 11,6%
FILOSOFIA 17 8,4%
MEDICINA 11 6,0%
HISTORIA 11 6,0%
CIENCIAS MATEMATICAS 4 2,2%
ASTRONOMIA 2 1,1%
P. de HUETE y Vda.
De 145 obras impresas por Pedro de Huete y su viuda despunta igual que en las 
obras de Mey la filologia en primer lugar, a continuaciôn el tema religioso y el derecho.
MATERIAS N^libros publ. porcentaje
FILOLOGIA 51 35%
RELIGION 35 24,2%
DERECHO 28 19,3%
LITERATURA 8 5,5%
FILOSOFIA 6 4,2%
HISTORIA 4 2,7%
ASTRONOMIA 3 2%
CIENCIAS MATEMATICAS 3 2%
GEOGRAFIA 2 1,4%
CIENCIAS NATURALES 2 1,3%
MEDICINA 2 1,3%
ARTES MANUAL. Y JUEGOS 1 0,6%
SANAHUJA
De la corta producciôn de Sanahuja, le atribuimos 19 obras, entre las que destaca el 
tema religioso, seguido de la filosofia, y otros 4 libros sobre temas variados.
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MATERIA N® libros publ. porcentaje
RELIGION 9 47,3%
FILOSOFIA 7 36,8%
DERECHO 1 5,2%
ARTES MANUAL. Y JUEGOS 1 5,2%
LITERATURA 1 5,2%
Çomo conclusiôn, vemos que la filologia es tema tratado en gran numéro de obras 
sobre sintaxis, vocabularios, gramâticas, retôricas, etc. la mayoria de las cuales debe- 
mos a Juan L. Palmireno. Le signe el tema religioso, debido a la gran abundancia de 
libros de formaciôn religiosa, de devociôn y de perfecciôn espiritual y obras 
hagiogrâficas, libros de liturgia, sobre Ordenes militares, procesionarios y libros sobre 
las Sagradas Escrituras. También se leia mucha Literatura: Ifrica, prosa didâctica, tea- 
tro (clâsico, contemporâneo), etc. El Derecho con textos légales, emanados de la Juris- 
dicciôn civil y eclesiâstica valenciana: cridas, edictos, pragmâticas,... También se es- 
cribfa sobre Filosofia, libros de lôgica, metafisica, ética y moral. Libros de Historia: 
crônicas particuales de un rey,...; y las demâs materias menos tratadas hacen incremen- 
tar la producciôn total.
Mediante las materias podemos realizar un anâlisis de la evoluciôn del gusto del 
pùbhco lector, hacia qué sectores estaba centrada la producciôn tipogrâfica de esta 
familia de impresores valencianos, qué clase de libros, qué temas compraban.
PUBLICO AL QUE IBA DIRIGIDA LA OBRA
Los impresores trabajaban segùn las demandas de libros que recibian de los diferen­
tes estamentos sociales. Damos resultado de ello en los siguientes cuadros, establecien- 
do el orden de mayor a menor sobre el numéro de libros que leia la poblaciôn, diferen- 
ciando entre el mundo universitario (profesores, estudiantes), el mundo civil (nobleza 
y burguesia: notariés, medicos, juristas, mercaderes, etc.), poder civil (libros para el 
Ayuntamiento: edictos, cridas, pragmâticas, etc.) y poder eclesiâstico.
Hay obras que por su tema van dirigidas a la vez a mâs de un sector de la sociedad, 
pongamos como ejemplo la crônica individual de un Rey, que interesaria tanto a los
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universitarios para su estudio, como a un lector de la burguesia que se interesara por la 
historia. Tendremos que tener esto en cuenta, ya que al sacar las estadisticas hemos 
atribuido a algunos libros varias clases de pûblico lector.
Prioritariamente la mayor parte de libros cubren las necesidades de aquellos para 
quienes el libro es en primer lugar un instrumente de trabajo.
J . MEY y Vda.
PUBLICO N® libros porcentaje
MUNDO UNIVERSITARIO 82 45%
MUNDO CIVIL 42 23,5%
PODER ECLESIASTICO 40 22%
PODER CIVIL 17 9,5%
P. de HUETE y Vda.
PUBLICO N® libros porcentaje
MUNDO UNIVERSITARIO 67 46,3%
MUNDO CIVIL 35 24,1%
PODER CIVIL 22 15,1%
PODER ECLESIASTICO 21 14,5%
SANAHUJA
PUBLICO N® libros porcentaje
MUNDO UNIVERSITARIO 7 36,8%
MUNDO CIVIL 8 42,1%
PODER ECLESIASTICO 6 31,5%
Somos conscientes de que todos estos datos estadisticos tienen tan solo un valor 
relative, puesto que analizamos una mfima parte de lo producido por la imprenta de los 
Mey, basândonos en textos conservados, que como todos sabemos corresponden a aque­
llos que fueron encuademados y/o pertenecian a grandes bibliotecas.
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CAP. 8: EDICIONES DE UNA OBRA.
La ediciôn de una obra es el conjunto de ejemplares salidos de una composiciôn 
tipogrâfica unie a o que ofrece ligeras variaciones. En la imprenta manual, los moldes 
de impresiôn ho se conservan para un uso posterior. Tirado un pliego, su material tipo- 
grâfico es distribuido enseguida, para ser utilizado en la composiciôn de nuevas pagi­
nas, conservândose sôlo algunos elementos aprovechables, como pueden ser, por ejem- 
plo, los titulillos. Si la obra tiene que ser impresa de nuevo, aunque el tiempo transcu- 
rrido sea breve, se précisa componer otra vez todas sus pâginas, y el producto résultan­
te sera distinto del anterior, pues es imposible, aunque se componga a plana y renglôn, 
lograr una igualdad absoluta en la distribuciôn de las letras y los blancos, en el uso de 
letras defectuosas, en las erratas, etc. ademâs del reflejo de los usos habituales de cada 
componedor. En este caso, nos encontraremos con una nueva ediciôn, o sea con una 
reediciôn."^^
Cuando de una obra se han realizado varias ediciones, hay que distinguir entre pri­
mera ediciôn y reediciones posteriores. Primera ediciôn es la que se basa en un original 
manuscrito, no impreso anteriormente. Reediciôn es la ediciôn basada, habitualmente, 
en una ediciôn preexistente. Deben distinguirse las realizadas durante la vida del autor 
y las editadas posteriormente a su muerte. También hay que tener en cuenta las adicio- 
nes, supresiones o modificaciones que puedan aparecer en las reediciones, debidas al 
propio autor o ajenas al mismo, y la participaciôn declarada o conocida de revisores de 
las mismas.
Sabiendo las ediciones que se hicieron de cada libro, podemos cuantificar la difu- 
siôn de cada titulo. Las posibles reediciones de una misma obra nos permiten apreciar 
su éxito o su fracaso respecto al pûblico.
Las obras de mayor difusiôn en Valencia, impresas por los Mey, en el s. XVI, segûn 
el numéro de publicaciones, va desde un mâximo de siete a un mmimo de dos edicio­
nes. Algunas de ellas fueron también impresas por otros tipôgrafos.
En esta clasificaciôn sôlo aparecen las ediciones valencianas. Las que corresponden 
a otros impresores las hacemos constar entre corchetes.
Moll, Jaime, «Problemas bibliogrâficos del libre del Siglo de Oro» en Boleîm de la Real Acade- 
mia  ^t. LIX, cuademo CCXVI, en.-abr. 1979. pp. 49-107.
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CON 7 EDICIONES:
- SEMPERE, Andrés Prima, veréque compendiaria Grammaticae Latinae Institutio.
-1546, por J. Mey Flandre 
-1559, ex typographia J. Mey 
-1570, por P. de Huete 
-1575, idem.
-1579, idem.
-1586, por la vda. de Huete 
CON 5 EDICIONES:
- PALMIRENO, Lorenzo El latino de repente.
Siete ediciones de las cuales, al menos cinco vieron la luz en Valencia:
-1573, por P. de Huete
[-1577, por J. Navarro (3“ impresiôn)]
[-1578, idem. (4“ impresiôn)]
-1582, por la vda. de P. de Huete (6“ ed.)
[-1599, en casa de P. Patricio Mey {T  impresiôn)]
CON 4 EDICIONES:
1 - PALMIRENO, Lorenzo Etymologia latina.
[-1560, s.i.]
-1571, por P. de Huete (4“ impresiôn)
-1573, idem.(5" ed.)
[-1578, s.i. (6° impr.)]
2 - PALMIRENO, Lorenzo Sylva de vocablos y phrases de moneda, medidas, com- 
prar y vender para los ninos de Grammatica.
Publicada independientemente cuatro veces, y en 1569 incluida en la Segunda Parte 
del Vocabulario del Humanista, impresa por P. de Huete:
-1563, s.i.: ^J. Mey?
-1565, por J. Mey 
-1566, idem.
-1573, ex typ. P. de Huete
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3 - TIMONEDA, Juan Timon de tratantes.
[-1563, s.i.: J. Navarro]
-1575, en casa de R de Huete 
-1577, idem.
[-1587, en casa de los herederos de J. Navarro]
CON 3 EDICIONES:
1 - BUENAVENTURA, San Tractado del seraphico doctor S. Buenaventura, en la 
contemplacion de la vida de nuestro senor Jesu Christo.
-1564, en casa de Joan Mey
-1580, en casa de P. de Huete
[-1588, en la imprenta de la Cia. de libreros]
2 - GIRON DE REBOLLEDO, Alonso La Passion de nuestro Senor lesu Christo en 
Quintillas, siguiendo el Evangelio de San Juan.
-1563, por J. Mey 
[-1574, por J. NavaiTo]
[-1588, en casa de los hered. de J. Navarro]
3 - NEBRIJA, Antonio de Grammatice introductiones.
[-1516, por J. Jofre]
-1568, ex officina J. Mey
-1579, apud R de Huete, in platea Herbaria.
4 - OLIVER, Juan Prosodiae Institutio.
[-1564, s.i.]
-1572, in platea herbaria: ^R de Huete?
-1577, ^R de Huete?
5 - PALMIRENO, Lorenzo la Rhetorica, recibiô en la tercera ediciôn de 1573 el 
titulo De arte dicendi libri quinque.
- r  éd., en 1567, ex typ. J. Mey
-3“ éd., de 1573, Dg arte dicendi libri quinque, impresa por R de Huete. 
-4“ éd., en 1576, 1577 y 1578, por R de Huete.
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6 - TORRELLA, Juan Sintaxis Partium Orationis Institutio ex variis scriptoribus 
collecta
-1564, ex officina J. Mey 
-1571, ex aedibus R de Huete 
-1583, apud vda. R de Huete
CON 2 EDICIONES:
1 - ANTIST, Vote. Justiniano Verdadera relacion de la vida y muerte del padre fray 
Luys Bertran
-1582, en casa de la vda. de R de Huete 
-1583, idem.
2 - AYALA, Martin de Breve compendia para bien examinar la consciencia: en el 
juyzio de la confession sacramental
-1567, en casa de J. Mey 
[-1569, en casa de J. Navarre]
3 - Breu Instructio de la Doctrina Christiana
-1561, por J. Mey 
-1571, ^R de Huete?
4 - BUENAVENTURA, San Psalterium... compilatum in honorem virginis Marie
[-1515, por J. Jofre]
-1570, por R de Huete
5 - CICERON Pro T. Antonio Milone, oratio
-1546, por J. Mey 
-1549, idem.
6-GARClA,yctQ.Bl2isElogiainmultorumeximiaspe 
-1568, por R de Huete 
-1576, idem.
7 - GRACIAN DE LA MADRE DE DIGS, Jeronimo LAmpara encendida, Libro de 
la perfection religiosa
-1586, por la vda. de R de Huete 
[-1590, por Felipe Mey]
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8 - Les instructions, e ordinacionsperals nouament conuertits del regne de Valencia 
hechas por don Jorge de Austria, arzobispo de Valencia, y don Antonio Ramirez de 
Haro, obispo de Ciudad Rodrigo, comisario e inquisidor en el Reino de Valencia.
-1566, en casa de J. Mey 
[-1594, por A. Franco y G. Ribas]
9 - KEMPIS, Tomâs de Contemptus mundi
- 1558, por A. Sanahuja
- 1560, por J. Mey
10 - LUNA Y MENDOZA, Alvaro de, y RADES DE ANDRADA, Eco. Diffiniciones 
de la Sagrada Religion y Caualleria de sancta Maria de Montesa, y sanct lorge...
-1573, en casa de P. de Huete 
[-1589, en casa de R Patricio]
11 - MAS, Diego Metaphysica dispvtatio, de ente
-1578, por la vda. de P. de Huete 
-1587, idem.
12 - MONZON, Pedro Compositiones totivs artis Dialecticae ad vsvm tradvctae...
- 1559, ex tipographia loannis Mey
- 1566, ex tipographia loannis Mey
13 - MONZON, Pedro Elementa Arithmetica ac Geometria
- 1559, por J. Mey
- 1569, por P. de Huete
14 - PEDRAZA, Juan de Suma de casos de conciencia
-1565, por J. Mey
[-1589, en casa de Miguel Boiras]
15 - PALMIRENO, Lorenzo Descuidos de los latinos de nuestros tiempos, ... 
-1573, por P. de Huete
-1578, idem.
16 - PALMIRENO, Lorenzo Enchiridion graecae linguae 
-1561, por J. Mey
-1563, idem.
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17 - PALMIRENO, Lorenzo Epitome prosodiae
-1566, por J. Mey 
-1568, ex typ. J. Mey (3“ ed.)
18 - PALMIRENO, Lorenzo El estudioso de la aldea
-1568, en casa de J. Mey
-1571, en casa de P. de Huete
[-1577, 1578,1599, por otros impresores]
19 - PALMIRENO, Lorenzo El latino de repente
-1573, por P. de Huete 
-1582, por la viuda de Huete
20 - PALMIRENO, Lorenzo Oratorio de enfermas con muchos consuelos y exemplos 
de sanctos...
-1578, en casa de P. de Huete 
-1580, idem.
21 - PALMIRENO, Lorenzo Phrases Ciceronis obscuriores in Hispanicam linguam 
conversae... Item eiusdem Hypotyposes clarissimorvm virorvm... Oratio...
-1572, en casa de P  de Huete 
-1574, idem.
22 - PALMIRENO, Lorenzo Vocabulario del Humanista impreso con la Segunda 
parte del Vocabulario
-1569, en casa de P. de Huete 
-1575, s.i.: ^P. de Huete?
23 - Prâctica y Exercicio espiritual de vna sierva de Dios
-1585, por la viuda de Huete 
-1587, idem.
24 -Sententiae unius carminis, exdiversis pactis, Demosthenis Atheniensis Rethoris 
Olynthiace Oratio prima Epigrammata quaedam
-1546, por J. Mey 
-1554, por A. Sanahuja
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25 - SOLIS, Rodngo Arte dada del mismo Dios para la servir perfectamente
-1574, en casa de R de Huete 
-1579, idem.
-1585, La segunda parte del Arte de servir a Dios perfetamente fue impresa 
en casa de la vda. de P. de Huete
26 - TERENCIO Comoedia sex
- 1553, por J. Mey
- 1565, idem.
27 - TIMONEDA, Juan El buen aviso y portacuentos
-1564, por J. Mey? J. Navarro?
[-1569, por J. Navarro]
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LOS ELEMENTOS 
XILOGRAFICOS EN EL TA­
LLER DE LOS MEY-HUETE
Letras Capitulares
L et r a s  C a pit a l e s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Pragmâtica, Devocio delfels..., 1568: Palmireno, Vocabulario del hwnanis-
Ledesma, Graecarum, 1945; Anyés, Duo epist., 1546
Pascual, Morborum, 1555; Rojas, Epitome, 1568; Monllor, Paraphrasis, 
1569; Albomoz, Arte contratos, 1572; Girôn de Rebolledo, Ochavario; 
Rades-Andrada, Diffiniciones, 1573; Cerdân, Verd. gouierno, 1581; Gômez 
Miedes, De vita & rebus, 1582
Pascual, Morborum, 1555; Rhetorica, Pars 3"’, 1564; Palmireno,
Rhetorica, Pars 2" 1565; Palmireno, Sylva, 1573; Solis, Arte, 1574; Tesoro 
de misericordia, 1575
Esteve, Hippocratis, 1551; Loscos,Pragymn, 1559
Anyés, Apologia, 1543; Siliceo, Arithmetica, 1544; Lanspergio, Pharetra, 
1547; Epitome troporum, 1553
Pascual, Morborum, 1555; Ildefonso, Illibata, 1556; Palmireno, Phrases 
Ciceronis, 1574
Palmireno, Secunda pars Rhetoricae, 1567
Aristôteles, Metereo, 1555; Régula, 1555; Horo, Apollo, 1556; Ildefonso, 
Illibata, 1556
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m Palmireno, Vocabulario Humanista, 1569; Palmireno, Etymologia, 1571; 
Palmireno, Phrases Ciceronis, 1572; Moreno, Segunda claridad, 1572; 
Palmireno, Campi eloquentiae,, 1574; Antist, Vida S. Ferrer, 1575
A Furs, r  parte, 1547; Nunez, Institut.. Physicarum, 1554; Garcia de 
Cisneros, Exercitatorio, 1564
Aristôteles, De reprehensionibus sophistarum. 1554
Enchiridion Constitutionum... S.Augustini, 1571; Cerdân, Carcel, 1574; 
Juan de Ribera, Processionarium, 1578
Furs, 1547; Decio, De Scientiarum etAcademiœ laudibus, 1547; Beuter, 
Chronica, 1551; Furs 1552-1555; Villafranca, Sangria, 1559; Madariaga, 
Honra de escrivanos, 1565; Gômez Miedes, Historia... Jaume 1, 1584
%
Furs, 1547-1555; Nunez, Oratio de causis, 1554; Ildefonso, Illibata, 
1556; Cardenas, Sermén, 1562; Montemayor, Diana 8 libras, 1563; 
Garcia de Cisneros, Exercitatorio, 1564; Timoneda, Buenaviso y 
Portacuentos, 1564; Furs 1564-1565; Madariaga, Honra de escrivanos, 
1565; Prohibicid y edicte real, 1567; Moreno, Vida de S. Fray Gil, 1572; 
Palmireno, Estudioso cortesano, 1573; San Buenaventura, Tratado, 1580; 
Solis, Arte de servir a Dios, 1585
m Palmireno, Estudioso de la aldea, 1571 ; Enchiridion Constitutionum... S. Augustini, 1571; Albomoz, Arte de los contractas, 1572; Antist, 
Dialecticae, 1572; Palmireno, Latino de repente, 1573; Munoz, Libro 
del nuevo Cometa, 1573; Tarazona, Institut., 1580; Graciân, Làmpara, 
yjsô
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Furs 1537-1545; Furs 1542-1545; Constitutiones.. Ecclesiae 
Val., 1546; Montemayor, Siete libros Diana, 1559; Gregorio, 
Logicam, 1562; Alegationes, 1563; Palmireno, Rhetorice 
prolegomena, 1564; Palmireno, Rhetorica Pars 2“ 1565; 
Rhetorica Pars 2" 1567; Palmireno, Estudioso Aldea, 1568; 
Palmireno, Campi Eloquentiae, 1574; Monzôn, 
Ennarrationes, 1577; Misai Romano, 1577
Falcô, Circulo, 87; Teresa de Jesus, Camino, 1587
Jovio, Librode las historias, 1562
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GaJesio, Epitome troporum, 1553
Lanspergio, Pharetra divini amoris, 1547
Huarte, Examen de ingenios, 1580
Anyés, Duo epistoli libelli, 1546; Constitutiones.. Ecclesiae Val. 
1546; Beuter, Segunda parte de la Coronica, 1551;
Montemayor, Los siete libros de la Diana, 1559; Bulla S.D.N.D. Pij 
divina Providentia Papae IIII, Super confirmâtione, 1564
San Buenaventura, Psalterium, 1570
Jaume I, Chronic., 57
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Practica y exercicio espiritual de una sierva de Dios, 1585
Magnanini, Oratio, 1545; Biesio, Oratio, 1546;
Anyés, Missa, 1544; Constitutiones... Metropolitanae ecclesiae 
Valentinae, 1546; Terencio, Comedias sex.., 1565; Pérez, Commentaria 
expositio, 1548; Toro, Tesoro, 75
B&utGT,Annotationes, 47; Calendarium 1551; P?&CMdX, Morborum, 1555; 
Ildefonso, Illibata, 1556; Villafranca, Sangria, 1559; Monzôn, 
Compositio, 1566; Albomoz, Arte de contratos, 1572; Solis, Arte dada 
del mismo Dios a Abraham, 1574 y 1579; Palmireno, Latino de repen-
Pascual, Morborum, 1555; Jaume I, Chronica  ^1557; Canones & Dé­
créta Sacrosancti oecumenici & generalis Concilii Tridentini,1564 
Albomoz, Arte de los contratos, 1572; Nebrija, Syntaxis, 1571 
Palmireno, Lat. rep., 73; Ruiz, Reloges, 1575; Nebrija, Gramatica, 1579 
Cerdân, Verdadero govierno desta Monarchia, 1581
Cllmaco, Escala espiritual, 1553; Galeno, De urinis, 1553; Aiistôteles, 
Problematum Aristotelis, 1554; Monzôn, Compositio totius, 1559 y 
1566; Soils, Arte dada del mismo Dios a Abraham, 1574
Cicerôn, Pro Manilia, 1552; Galeno, De osibus, 1555; Monzôn, 
Compositio, 1559; Monzôn, Elementa Aritmethicae, 1569
Sempere, Methodus, 1568; Sforcia, Obra utilissima, 1568; Figueroa, 
Ennarrationes, 1569; Nebrija, Syntaxis, 1571; Torrella, Brevis... syntaxis, 
1571; Oliver, Prosodia, 1572; Si'nodo de Tortosa, 1575; Monzôn, 
Enarrationes, 1577; Antist, Vida de San Telrno, 1587
Aristôteles, Metereo, 55; Araus, Sermon de la Encarnacion, 1559; 
Torrella, Brevis... syntaxis, 1564; Monzôn, Elementa Aritmethicae, 1569; 
Solis, Arte dada del mismo Dios a Abraham, 1574
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Furs, 1547; Francisco de Borja, San, Precipuae..., 1550; Beuter, 
Cronica, 1551; Furs, 1552-1555; Solis, Arte dada por Dios..., 1574; 
Cerdân, Visita a la carcel, 1574; Martinez, Epitome, 1584
Luna y Mendoza, Deffiniciones de la sagrada religion, 1573
Beuter, Annotationes,l547; Furs, 1547; Decio, Oratorio, 1549; 
Palmireno, Rhetorii progimnasmata, 1552; Solis, Arte dada por 
Dios..., 1574; Gômez Miedes, Historia de Jaume primer.., 1584
Climaco, Escala espiritual, 1553; Garrido de Villena, El verdadero 
Sucesso de la famosa batalla de Roncesvalles, 1555; Cicerôn, 
Apposita, 1556; Loscos, Progymnasmata, 1559; Montemayor, Los 
siete libros de la Diana, 1559; Gregorio, Logicam, 1562; Bardaxi, 
De conscribendis, 1564; Saura, De Etymologia, 1569; Gômez 
Miedes, Historia de Jaume primer, 1584; Solis, Arte de servir.., 1585
Enchiridion constitutionum Fratrum Ordinis Sancti Augustini ; 
Cerdân, Visita de la carcel, 1574; Gômez Miedes, Commentariorum,
Soifs, Arte dada del mismo Dios a Abraham, 1574
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Gômez Miedes, Historia de Jaime 1,1584
Jovio, Libro de las historias y cosas acontecidas enAlemana, 
Espaha, 1562; Furs 1564-65; Solis, Arte dada por Dios, 1574
Escobar, Recopilacion de la felicissima iomada, 1586; 
Monterde, Defensi, 1587
Constitutiones... Metropolitanae ecclesiae Valentinae, 1546; 
Furs, 1547; Nunez, Institutiones, 1556; Alegationes, 1563; 
Montanés, Commentarii in Porphyrium, 1564; Concilio, 
1566; Estella, Diego de Estella, Libro de la variedad del 
mundo..., 1567; Cerdân de Tallada, Commentaria super Foro,
Furs, 2°, 1547; Esteve, Hipocratis Coi medicorum, 1551; 
Rojas, Epitome, 1568
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Figueroa, Enarrationes, 1569; Tamarit,De causis, 1569; Palmireno, Phrases 
Ciceronis, 1574; Palmireno, Oratorio, 1580
Beuter, Sumario, 1544; Ledesma, Graecarum institutionum, 1545; Sanz, 
trescientos proverbios, 1545; Lanspergio, Pharetra, 47; Beuter, 
Annotationes, 1547; Pascual, Morborum, 1555
Pascual, Morborum, 1555; Cerdân de Tallada, Commentaria super Foro, 
1568; Gdmez Miedes, Epitome Metropolitanae Ecclesiae Valentinae, 1582;
Ildefonso, De Illibata, 1556; Agesilao, Methodus, 1556; Monzôn, 
Compositio totius.., 1559; Albomoz, Arte de los contract os, 1572
Rosales, Relectio, 1550; Aristôteles, Problematum Aristotelis, 1554; 
Monzôn, Compositio totius Artis Dialecticae, 1559; Montemayor, Los sie­
te libros de Diana, 1559
Furs 1552-1555; Cerdân de Tallada, Verdadero govierno, 1581; Antist, La 
vida de Sant Pedro Gonçalez Telmo, 87
Furs, 45; Constitutiones Metropolitanae ecclesiae Valentinae, 1546; San 
Buenaventura, Psalterium, 1570
Esforza, Obra utilissima de la verdadera quietud y tranquilidad del alma.
Beuter, Crdnica, 1551; Furs 1552-1555; Monzôn, Compositio totius, 1559; 
Timoneda, Turiana, 1563; Albomoz, Arte de los contractos, 1572; 
Palmireno, Camino de la Iglesia, 1575; Mas, Metaphysica, 87
L e t r a s  C a pit a l e s  F a m iu a  M e y - H u e t e
Aristôteles, reprehensionibus sophistarum., 1554; Mas, InAdriani 
Cardenalis... de Latino Sermone,I554; Aristôteles, In silentio, 1555; 
Aristôteles, Metereologicarum, 1555; Aristôteles, De natura, 1555; 
Villafranca, Sangria, 1559; Sempere, Marco Tulio Ciceronis De 
oratore, 1559
Beuter, Crdnica, 1546; Monzôn, Compositio totius Artis Dialecticae, 
1566
Furs 1547; Furs 1547-1555; Catalân, Didlogos, 1549; Pascual, 
Morborum, 1555; Canones & Décréta ... Concilii Tridentini, 1564; 
Cerdân de Tallada, Visita de la carcel, 1574; Tarazona, Institucions 
dels Furs, 1580; Gômez Miedes., Historia Jaime 1, 84
San Bernardo, Lamentaciones de la Virgen Maria, 1554; Aristôteles, 
Metereologicarum, 1555; San Ildefonso, Illibata, 1556; Jaume I, 
Chronica, 1557; Montemayor, Los siete libros de Diana, 1559; 
Femândez de Heredia, Obras, 1562; Torrella, Brevis, 71; Gômez 
Miedes, Historia Jaume I, 1584
Gdmez Miedes, Commentariorum de Sale 
1577; Falcô, Circuli quadraturam, 1587
1572; Misai romano.
Beuter, Cronica, 51; Jovio, Libro de las historias y cosas aconteci­
das...., 1562; Pragmdticas de 1587
89
L et r a s  C a pit a l e s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Furs 1542-1545; Beuter, Cronica, 1551; Jaume I, Chronica, 
1557; Montanés, Epitome, 1563; Fueros de Teruel, 1565; 
Real Crida y edicte sobre el bé comu, 1586; Pragmâtica 
bandolers, 1586; Pragmâtica sobre cavallos 1586; Pragmâ­
tica sobre els inglesos, 1586; 2 pragmdticas 1587
ism
Real crida, 1584; Escobai, Recopilacion... conquista del reyno 
de Portugal, 1586; Monterde, Defensio, 1587
90
L e t r a s  C a pita les  F a m il ia  M e y - H u ete
Monllor, Paraphrasis, 1569; Tamarit,... De causis, 1569; Graciân de 
la Madré de Dios, LAmpara encendida, 1586
San Francisco de Boija, Seys traîados, 1548; Decio, Brevis in Erasmi,
Madar iaga, Honrra de escrivanos, 1565; Ayala, Breve compendia para 
bien examinar la consciencia, 1567; Albomoz, Arte de los contratos, 
1573; Bias, Epitome, 81
Furs, 1537-1545 y 1542-1545; Beuter, Sumario, 1544; Cicerôn, Pro T 
Antonio Milone,1546; Ledesma, Canon Avicena, 1547; Lanspergio, 
Pharetra, 1547; Decio, Scentiarum, 1547; San Ildefonso, Illibata, 1556; 
Villafranca, Sangria, 1559; L. de Cârdenas, Sermén, 1562; Bardaxi, De 
conscribendis, 1564; Terencio, Comedia, 1565; Palmireno, Epitome, 
1568; Nebrija, Gramatica, 1568; Araus, Sermon de la Encarnacion, 
1569
Pascual, Morborum internorum, 1555; Jaume I, Chronica, 1557; Al­
bomoz, Arte de los contratos, 1572; Cerdân de Tallada, Verdadero 
govierno desta Monarchia, 1581
Canones Concilii Tridentini, 1564; Albomoz, Arte de los contratos, 1572; 
Moreno, Segunda claridad, 1572; Smodo de Tortosa, 1575; Martinez, 
Epitome, 1584
Palmireno, Estudioso del aldea, 1573; Albomoz, Arte de los contratos, 
1573; Antist, Vida de San Vicente Ferrer, 1575; G. de Mendoza, Histo­
ria de las cosas..., 1585; Pratica Sierva, 1587
Arist., Natura, 55
Kempis, Contemptus mundi, 1560; Gavaldâ, Elenchus, 1561; Furs, 
1564-1565; Fueros de Teruel, 1565; Pratica Sierva, 1587
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L e t r a s  C a pit a l e s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Gômez Miedes, Epistola ad Gregorium XIII, 1576
Furs 1547; Cicerôn, Pro T. Annio Milone, 1549; Cicerôn, ProRabirio, 
1551; San Buenaventura, Tratado, 1564 y 1580
Gômez Miedes., Historia de Jaime I, 1584; Solis, Arte de servir a 
Dios, 1585
Furs 47
Climaco, Escala Espiritual, 1553; Cassandro, Tabulae breve, 1553; 
Furs 1547-1555; Furs 1552-1555; Boyardo, Los tres libros, 1555; 
Boyardo, Orlando, 1555; San Ildefonso, Illibata, 1556; Montemayor, 
Los siete libros de la Diana, 1559; Jovio, Libro de las historias..., 
1562; Montemayor, Los 8 libros de la Diana, 1563; Fueros de Teruel, 
1565; Furs 1564-1565; Munoz, Institut. Arithmeticas, 1566; 
Bossulus, Institutionum Oratoriarum, 1566; Moreno, Vida 
deFrancisco Gil Tercero, 1572; Alvaro de Luna y Andrada, 
Diffiniciones, 1573, Cerdân, Visita de la cdrcel, 1574
Monzôn, Enarrationes locupletissim ae et homiliae in 
7577; Gômez Miedes., Commentariorum de Sale, 1579; 
Antist, vida y muerte del Padre Fray Luis Bertrdn, 1582; Gômez 
Miedes, Historia de Jaime 1, 1584
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y -H u e t e
Furs 1537-1545, 1542-1545 y 1555: Jaume I, Chronica, 1557; 
Jovio, Libro de las historias, 1562; Antist, Dialecticarum  
institutionum libri oct, 1572
Antist, La vida de Sant Pedro Gonçalez Telmo, 1587
Furs, 1564-65
a
m
Beuter, Crdnica, 1551; Muntaner, Chronica, 1558; Furs 1547- 
1555, 1552-1555 y 1564-1565; Jovio, Libro de las historias..., 
1562; Sinodo 1566; Gômez Miedes, Commentariorum de sale, 
7J72
Gômez Miedes, De Constantia,., 1586; Moreno, Libro Nicolds 
Factor, 1586
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Jaume I, Chronica, 1557
^Guardiola, Resolutio totius processus in caussa 
Baroniae de Andilla, 1583; Sentencia arbitral 1586
4L. L - 'L % j
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Albomoz, Arte de los contractos, 1573
Constitutiones... Metropolitanae ecclesiae Valentinae, 1546
Anyés, Duo epistoli libelli, 1546: Constitutiones... 
Metropolitanae Ecclesiae Valentinae, 1546: Palmireno, Ap/ir/io... 
Rhetori Progimnasmata. 1552; Galesio, Epitome, 1553: Albor- 
noz. Arte de los contratos, 1572
Enchiridion constitutionum Fratrum Ordinis Sancti Augustini. 
1571: Antist, Vida S. Vicente Ferrer, 1575
Moreno, Vida del Santo Fr. Gil Tercero, 1572
Antist, Vida Ferrer, 1575
Jovio, Libro de las historias..., 1562
Furs, 1547: Muntaner, Chronica, 1558: Jovio, Libro de las his­
torias, 1562: Saura, Libellas, 1567: Esforcia, Obra utilisima, 
7568
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Saura, Sintaxis, 1569
Enchiridion constitutionum Fratrum Ordinis Sancti Augustini, 1571
Anyés, Apologia, 1543
Madariaga, Honrra de escrivanos, 1565: Sinodo Oriolano, 1569; 
Palmireno, Etymologia latina, 1571
Saura, De Etymologia, 1569; Chaves, Summa, 1570; Toro, Tesoro, 1575
Aristôteles, Metereologicorum, 1555; San Ildefonso, Illibata, 1556
Boyardo, Orlando, 1555; Monzôn, Elementa A rist., 1569; 
Processionarium, 1578
Aguesilao, Methodus, 1556
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Misai Romano, 1577
Jaume I, Chronica, 1557
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Constitutiones Metropolitanae ecclesiae Valentinae, 1546; Pascual, 
morborum, 1555; Esforza, Obra, 1568
Esteve, Hipocratis... Epidemium liber secundus,I55I; Colophonio, 
Teriarca, 1552; Perionio, In Porphyrii institutione, 1553
Furs, 1552-1555; Pascual, Morborum, 1555; Loscos, 
progymnasmata, 1559; Canones... Concilii Tridentini,1564; Auger, 
Cathecismo o Summa de religion Christiana,1565; Terencio, Come­
dia sex, 1565; Albomoz, Arte de los contractas, 1572
Monllor, Paraphrasis, 1569; Antist, Vida de San Vicente Ferrer, 1575
Gômez Miedes, Historia de Jaime I, 1584
Enchiridion constitutionum Fratrum Ordinis Sancti Augustini, 1571; 
Monzôn, Ennarrationes, 1577; Falcô, Circuli quadraturam, 1587
Avicena, Prima primi Canonis, 1547; Esteve, Hippocratis... 
Epidemium liber secun du s,l551 ; Aphtonio, Rethoris 
Progymnasmata, 1552; Bardaxi, De conscribendis, 1564
98
L e t r a s  C a pit a l e s  F a m il ia  M e y - H u e t e
San Ildefonso, lllibata, 1556; Villafranca, Sangria, 1559; 
Ruiz, Reloges solares, 1575; Gômez Miedes, Epitome... 
Metropolitanae Ecclesiae Valentinae, 1582; Pragmatica, 
1585
Misai Romano, 1577
Esteve, Hipocratis... Epidemium liber secundus, 1551; Jovio, 
Libro de las historias, 1562;Aurel, Arithmelica, 1572
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Monllor, Paraphrasis, 1569; Tamarit, De causis, 1569
Furs, 1537-1545, 1542-1545 y 1547-1555; Ledesma, Graecarum, 1545; 
Constitutiones Metropolitanae ecclesiae Valentinae, 1546
Furs, 1547-1555; Pascual, Morborum internorum, 1555; Furs 1564-1565
Pascual, Morborum internorum, 1555; Canones Concilii Tridentini, 1564; 
Concilium provinciale Valentinum, 1566; Monllor, Paraphrasis, 1569; Si- 
nodo, 1585
Furs, 1547-1555 y 1564-1565; Figueroa, Enarrationes, 1569; Sinodo de 
Tortosa, 1575, Gdmez Miedes, Epitome Metropolitanae Ecclesiae 
Valentinae, 1582
Fus, 1542-1545 y 1547
Furs,l542-1545 y 1547-1555
Rosales, Relectio, 1443-1550; Nunez, Oratio de causis, 1554; Furs 1547- 
1555; Pascual, Morborum internorum, 1555; Monzôn, Epitome, 1559; Furs 
1564-1565; Palmireno, Rhetorica II, 1576; Palmireno, Arte dicendi, 1578
Anyés, Apologia, 1543; Lanspergio, Pharetra divini amoris, 1547; Furs, 
1537-1545 y 1547-1555
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - I I u e t e
Sempere, Methodus, 1568; Sinodo oriolano, 1569; Palmireno, Arte 
dicendi, 1573
Furs, 1537-1545,1542-1545,1547-1555 y 1552-1555
San Ildefonso, De lllibata, 1556
Furs, 1542-1545; Constitutiones Metropolitanae ecclesiae 
Valentinae, 1546
Furs, 1547-1555
Furs, 1547-1555
Furs, 1542-1545
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u et e
Furs, 1547-1555
Furs, 1547-1555 y 1552-1555; Palmireno, Rhetorica II, 1564; 
Fueros de Teruel, 1565; Rades-Andrada, Dejfiniciones, 1573
Chaves, Summa, 1570; Rojas, De haereticis, 1572; Antist, 
Dialect., 1572
Furs, 1547-1555; Gômez Miedes., De vita et rebus lacobus I,
Magnanini, Dialogui, 1551; Furs, 1552-1555
Monicrde, Defensio, 1587
102
LETRAS C a pit a le s  F a m il ia  M e y -H u e t e
Antist, Vida San Vicente Ferrer, 1587; Antist, Vida de San Telmo, 1587
San Buenaventura, Psalterium, 1570
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Beu ter, Sumario, 44; Furs 1537-1545; Ledesma, Graecarum, 1545; 
Ledesma, De Pleuritide, 1546
Furs, 1564-1565; Ayala, Doctrina Christiana, 1566; Antist, Vida S. Vi­
cente Ferrer, 1575; Vives, Dialogisticae linguae Latinae, 1577
Campos, Varii carminis, 1551; Furs, 1552-1555
Pascual, Morborum internorum, 1555; Furs 1564-1565; Antist, Vida S. 
Vicente Ferrer, 1575; Vives, Dialogisticae linguae Latinae, 1577
Enchiridion Ordinis Sancti Augustini, 1571; Moreno, Segunda claridad, 
1572; Moreno. Vida del Santo Fr. Gil Tercero, 1572; Cerdân, Verdadero 
govierno desta Monorchia, 1581
Villafranca, Sangria, 1559; Monzôn, Compositio Totius, 1559; 
Enchiridion Ordinis Sancti Augustini, 1571; Teresa de Jesus, Camino,
Furs, 1547 1“, 1547-1555, 1552-1555 y 1564-1565; Gômez Miedes, 
Historia de Jaime I, 1584
Albomoz, Arte de los contratos, 1573; Luna-Andrade, Dejfiniciones de 
la sagrada religion, 1573
104
L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Furs, 1547
Furs, 1547, i “;Beuter, Crdnica, 1551; Auiel, Arithtnetica, 1552
Furs, 1547-1555; Bou, Sphaera mundi, 1553; Ruiz, Reloges 
solares, 1575; Solis, Arte dada del misrno Dios a Abraham, 1579
Ruiz, Reloges solares, 1575; Tarazona, Institucions dels Furs, 
1580; Antist, Vida de S. Vicente Ferrer, 1587; Antist, Vida de S. 
Telmo, 1587
Furs 1537-1545,1542-1555 y 1552-1555; Lanspergio, Pharetra, 
1547; Rodriguez Pagân, Historia de la Sagrada Passion, 1564; 
Gômez. Miedes, Historia de Jaime I, 1584
Moreno, Vida de Nicolàs Factor, 1586; Escobar, Recopilacion, 
1586
105
L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
1
Beu ter, Cronica 1546; Furs 1547, r ,  1542-1545 y 1547- 
1555; Garrido de Villena, El verdadero Sucesso de la fa- 
mosa batalla de Roncesvalles, 1555; Jaume I, Chronica, 
1557; Muntaner, Chronica, 1558
106
L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u et e
Rojas, Epitome, 1568; Palmireno, Silva, 1573
B eu ter, Sumario, 1544; Lanspergio, Pharetra divini amoris, 1547
Anyés, Apologia, 1543; Anyés, Elegia, 1545; Beuter, Primera Chronica, 
1546; Anyés, Apologeticum, 1550; Galesio, Epitome, 1553; Palmireno, 
Arte dicendi % 1573
Pascual, Morborum intemorum, 1555; Bias Garcia, Epitome, 1581
Pascual, Morborum internorum, 1555; Canones Concilii 
Tridentini, 1564; Moreno, Segunda claridad, 1572; Bias Garcia, Epitome 
1581
Monllor, Paraphrasis, 1569; Figueroa, Enarrationes, 1569; Munoz, 
Libro del nuevo cometa, 1573
Beuter, Primera Chronica, 1546; Palmireno, Estudioso de la aldea, 1571
Furs, 1547-2°; Catalân, Dialogos, 1549; Aristôteles, De natura, 1555; 
Agesilao, Methodus, 1556; Villafranca, Sangria, 1559; Ayala, Com­
pendia, 1567; Albomoz, Arte de los contratos, 1572; Bias Garcia, 
Eclogi'a, 1576
Monzôn, Elementa arist., 1569; Palmireno, Latino, 1573
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u et e
mm Furs 1547-2“; Beuter, Crdnica, 1551
Gavaldâ, Elenchus, 1561; Montanés, Comment, 1564; Pedraza, 
Summa de casas, 1565; Palmireno, Estudioso de la aldea, 1568; 
Moreno, Segunda claridad, 1572; Misai Romano, 1577; Solis, 
Arte de servir a Dios, 1585; Falcô, Circuli quadraturam, 1587
Palmireno, Estudioso de la aldea, 1571; Gômez Miedes, 
Comment, de sale, 1579
Concilia, 1562; Jovio, Libro de las historias, 1562; Concilia 1566
Beuter, Primera crdnica, 1546; Beuter, Cronica, 1551; Furs 
1552-1555; Muntaner, Chronica, 1568; Cerdân, Visita de lacâr- 
cel, 1574; Gômez Miedes, Historia de Jaime I, 1584
Gômez Miedes, De Constantia„1586
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L et r a s  C a pit a le s  F a m iu a  M e y -H u e t e
Gômez Miedes.Commentariorum de Sale, 1572
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y -H u e t e
Esforza, Obra, 1568; Chaves, Sumrna, 1570; Nebrija, Gramatica, 1579
Anyés,Officiam Missae, 1545?; Lanspergio, Pharetra, 1547
I Aristôteles, Problematum... sectiones duae de quadraginta; 1554; Gabriel de Toro, Tesoro, 75
Perionio, In Porphyrii institutiones, 1553; Mas, Metaphysica, 1587
Terencio, Comediae sex, 1565; Solis, Arfe dada del mismo Dios.., 1574; 
Toro, Tesoro, 1575; Gômez Miedes, Commentariorum de sale, 1579; 
Bias, Epitome, 1581
Anyés, Apologia, 1543; Rosales, Relectio, 1543-1550?; Anyés, Duo 
epist. libelli, 1546; Constitutiones Metropolitanae ecclesiae Valentinae, 
1546; Ledesma, Canones Avicenna, 1547; Beuter, Annotationes, 1547; 
Decio, Brevis, 1548; Montemayor, Lx)S siete libros de Diana, 1559; 
Moreno, Vida del Santo Fr. Gil Tercero, 1572
I
Bstella, Vaniedad, 1567; Saura, Syntaxis, 1569; Enchiridion Fratrum 
Ordinis Sancti Augustini, 1571; Moreno, Segunda claridad, 1572; 
Sinodo val., 1578; Sinodo Val, 1585; Pragmatica sobre cavallos, 1586
Aristôteles, Metereologicorum, 1555; San Ildefonso, De illibata, 1556; 
Collazos, Comment., 1566; Antist, La vida de Sant Pedro Gonçalez 
Telmo, 1587
Antist, La vida de Sant Pedro Gonçalez Telmo, 1587
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u et e
Rosales, Relectio, 1543-1550?; Galeno, De osibus, 1555
Furs, 1547
Furs, 1552-1555; Ramos, Institutionum Dialecticarum, 1553; 
Solis, Arte dada del mismo Dios..., 1574; Antist, Vida S. Vicente 
Ferrer, 1575
Cerdân, Visita de la Cdrcel, 1574
Palmireno, Latino de repente, 1573
Ausias March, Obras, 1560; Femândez de Heredia Obras, 1562; 
Cerdân, Visita de la cârcel, 1574
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L et r a s  C a pita les  F a m il ia  M e y -H u e t e
Beuter, Crônica, 1551; Garrido de Villena, El ver­
dadero Sucesso, 1555
Gômez, Epitome... constitutionum sanctae Metro­
politanae Ecclesiae Valentinae, 1582; Moreno, 
Libro Nicolàs Factor, 1586
Furs 1537-1545, 1542-1545 y 1547-1555; 
Constitutiones M etropolitanae ecclesiae  
Valentinae, 1546; Esteve, Hippocratis, 1551
Furs 1564-1565; Pragmatica Real Audiencia, 1587
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L ctr a s  C a pita les  F a m il ia  M e y -H u e t e
Monllor, Paraphrasis, 1569; Tamarit, De causis, 1569; Chaves, Sumtna, 
1570
Lanspergio, Pharetra, 1547; Anyés, Apologeticon Panegyricon, 1550; 
San Francisco de Boija, Praecipuae.. Tomae Aquinatis, 1550
Bou, Sphaera mundi, 1553; Pascual, Morborum intemorum, 1555; Bias 
Garcia, Epitome, 1581
Francisco de Boija, Praecipuae.. Tomae Aquinatis, 1550; Albomoz, Arte 
de los contratos, 1573
Pascual, Morborum internorum, 1555; Palmireno, Ortographia, 1573
Nebrija, Gramatica, 1568; Enchiridion Ordinis Sancti Augustini, 1571
Aristôteles, De demostratione, 1554; Aristôteles, Metereologicorum, 
1555
Furs 1547-1“; Lôpez de Yanguas, Cincuenta bivas Preguntas, 1550; 
Tarazona, Institucions dels Furs, 1580
Palmireno, Latino 2“, 1573
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Bossulus, Institutionum Oratoriarum, 1566
San Bernardo, Lamentaciones, 1554; Galeno, De osibus, 1555; 
San Ildefonso, De illibata, 1556; Montemayor, Los siete libros 
de la Diana , 1560; Gômez Miedes., Historia de Jaime 1,1584
Furs 1547-1“; Miguel Ferrer, Dialogus, 1562; Palmireno, Arte 
dicicendi, 1578; Palmireno, Rhetorica, 1578; Gômez Miedes, 
Historia de Jaime 1, 1584
Régula ordinis Praedicatorum, 1555; Sâcer, Sermôn, 1556; San 
Buenaventura, Psalterium, 1570
Antist, Dialecticarum, 1572; Palmireno, Arte dicendi, 1573
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u et e
Monllor, Paraphrasis, 1569; Figueroa, Enarrationes, 1569; Palmireno, Es­
tudioso de la aldea, 1571; Enchiridion Ordinis Sancti Augustini, 1571; Al­
bomoz, Arte de los contratos, 1572
Furs 1537-1545; Anyés, Duo epistoli libelli, 1546; Beuter, Annotationes, 
1547; Bergognino, Dialogo, 1549
Furs, 1537-1545 y 1542-1545; Magnanini, Oratio, 1545; Terencio, Come­
dia, 1553 y 1565; Loscos, Progymnasmata, 1559; Gavaldâ, Elenchus, 1561; 
Les Instruccions e ordinacions perals novament convertits, 1566
Perionio, In Porphyrii institutiones, 1553; Villafranca, Sangria, 1559; 
Terencio, Comedia sex, 1565; Chaves, Summa, 1570
Furs, 52-55; Canones Décréta Concilii Tridentini, 1564; Esforza, Obra, 
1568; Palmireno, Estudioso de la aldea, 1571; Albomoz, Arte de los con­
tratos, 1572
Esforza, Obra, 1568; Palmireno, Estudioso aldea, 1568; Palmireno, Voca- 
bulario Humanista, 1569; Palmireno, Sylva, 1573; Rades y Andrada, 
Dijfmiciones, 1573; Sinodo de Tortosa, 1575; Misai Romano, 1577; Sinodo 
Valencia, 1578; Processionarium, 1578; Bias Garcia, Dialogus, 1578; 
Huarte, Examen, 1580; Cerdân, Verdadero govierno, 1581; Antist, Vida de 
Telmo, 1587
Floro, Gestorum Romanorum, 1563-64; Palmireno, Rhetorica 1, 1564; 
Antist, Vida de San Telmo, 1587
Enchiridion constitutionum Fratrum Ordinis Sancti Augustini, 1571
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u et e
Beuter, Annotationes, 1547; Furs 1547-1'’; Palmireno, Apthomi... 
rethoris Progymnasmata, 1552
Canones & Décréta Concilii Tridentini, 1564; Fueros de Teruel, 
1565; Solis, Arte dada del mismo Dios a Abraham, 1574;
Fus, 1547
Furs, 1547-1555; Decio, Scentiarum, 1547; Villafranca, Sangria, 
1559; Soils, Arte dada porDios, 1574; Falcô, Circuli quadraturam, 
1587
Furs, 1547
Nunez, Oratio de causis, 1554; Furs, 1552-1555; Montemayor, Los 
ocho libros de la Diana, 1563; Décréta Patrum ordinis eremitarum 
Sancti Augustini, 1564; Palmireno, Sylva, 1566; Palmireno, Thetorica 
Prolegomena, 1567; Palmireno, Arte dicendi, 1578; Soils, Arte de 
servir a Dios, 1585
Antist, Dialectica, 1572; Pahnxreno, Arte dicendi, 1573; Soils, Arfg 
de servir a Dios, 1574; Misai Romano, 1577
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Jovio, Libro, 1562; Moreno, Segunda claridad, 1572
Constitutiones Metropolitanae ecclesiae Valentinae, 
1546; Esteve, Hippocratis, 1551; Campos, Varii 
carminis, 1551; Jaume I, Chronica, 1557; Muntaner, 
Chronica, 1558; Auger, Cathecismo o Summa de 
religion Christiana, 1565; Tamarit,... De causis, 1569; 
Cerdân, Visita de la cdrcel, 1574
Gômez Miedes., Historia de Jaime 1, 1584; Gômez 
Miedes, De Constantia, 1586
Albomoz, Arte de los contratos, 1573
Jaume I, Chronica, 1557
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u et e
Esforza, Obra, 1568; Tamarit, De causis, 1569; Solis, Arte dada porDios, 
1574; Misai Romano, 1577
Ledesma, De pleuritidine, 1546; Aristôteles, Quadraginta, 1554
Pascual, Morborum internorum, 1555; Fcner, Dialogus, 1562; Canones 
Concilii Tridentini, 1564; Auger, Summa, 1565; Chaves, Summa, 1570; 
Albomoz, Arte de los contratos, 1572; Mas, Metaphysica, 1587
Aristôteles, In Porphirii Institut., 1553; Pascual, Morborum intemorum, 
1555
Sempere, Methodus, 1568; Enchiridion Ordinis Sancti Augustini, 1571; 
Moreno, Segunda claridad, 1572; Bias Garcia, Eclogia, 1576; 
Palmireno, Rhetorica III, 1578; Palmireno, Arte dicendi, 1578; Mas, 
Metaphysica, 1587
Anyés, Apologia, 1543; Anyés, Missa, 1544; Anyés, Elegia, 1545; 
Ledesma, Graecarum, 1545; Furs, 1547-1“; Platôn, Timaeus, 1547; 
Beuter, Annotationes, 1547; Lanspergio, Pharetra, 1547; Floro, 
Gestorum Romanorum, 1563; Monllor, Paraphrasis, 1569; Monzôn, 
Compositio otius Artis Dialecticae, 1566; Bias Garcia, Epitome, 1581
m
Aristôteles, De natura, 1555; Aiistôteles, Meteorologicorum, 1555; Ré­
gula ordinis Praedicatorum, 1555; San Ildefonso, De illibata, 1556; 
Monzôn, Compositio totius, 1559; Palmireno, Dilucida, 1585; Antist, 
Vida Telmo, 1587
Furs, 1547-1“; Decio, Scentiarum, 1547; Decio, Oratorio, 1549; Valerio, 
Tabulae, 1552; Perionio, In Porphyrii institutiones, 1553; Niinez, Institut. 
Physicorum,1554; Ferrer, Dialogus, 1562; Montanés, Commentarii in 
Porphyrium, 1564; Palmireno, Arte dicendi III, 1573
Sinodo Tortosa, 1575
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y -H u e t e
Cerdân, Commentaria, 1568; Pou, Thesaurus, 1575
Nunez, Oratio de causis, 1554; Furs 1547-1555,1552-1555 y 1564- 
1565; Pascual, Morborum internorum, 1555; Boyardo, Orlando, 
1555; Real, Doctrina, 1556; Monzôn, Compositio totius, 1559; 
March, Obras, 1560 Palmireno, Rethorice, 1567 y Retorica 
Prolegomena, 1567; Antist, Dialectica, 1572; Palmireno, Estu­
dioso cortesano, 1573
Furs, 1547-T; Pérez de Valencia, Commentaria, 1548; Decio, Ora­
torio, 1549; Jimeno, Dialogus, 1549; Campos, Varii Carminis, 
1551; Esteve, Hippocratis librum secundum Epidemicon, 1551; 
Beuter, Cronica, 1551; Cicerôn, Pro Manilla, 1552; Pascual, 
Morborum internorum, 1555; Loscos, Progymnasmata, 1559; 
Montanés, Epitome, 1563; Palmireno, Rhetorica II, 1564; Monzôn, 
Compositionis totius, 1566; Saura, Libellus, 1567; Gômez Miedes, 
Comment. De sale, 1579; Palmireno, Dilucida Conscribendi, 1585
Palmireno, Estudioso, 1571; Gômez Miedes, Vita et rebus, 1582
Antist, Dialectica, 1572; Palmireno, Arte dicendi, 1573; Gômez 
Miedes., De sale, 1572 y 1579
Antist, Vida S. Vicente Ferrer, 1575; Misai Romano, 1577
G. de Mendoza, Historia de las cosas..., 1585; Gômez Miedes. 
De Constantia, 1586; Monterde, Defensio, 1587
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y -H u e t e
Pascual, Morborum internorum, 1555; Toro, Tesoro, 1575; 
Gômez Miedes, Epitome Metropolitanae.., 1582
Esforza, Obra, 1568; Girôn de Rebolledo, Ochavario, 1572
Aristôteles, De reprehensionibus sophistarum, 1554
Aristôteles, Topicorum, 1554
Nufiez, Institutiones oratoriae,1552; Valerio, Tabulae, 1552; 
Gavaldâ, Elenchus, 1561; Jovio, Libro de las historias, 1562
Bergognino de Vigon, Dialogo utilissimo, 1549
Misai Romano, 1577
Jaume 1, Chronica, 1557; Montemayor, Diana 8 libros, 1563; 
Ayala, Doctrina Christiana, 1566; Palmireno, Vocabulario, 1569
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L et r a s  C a pit a le s  F a m iu a  M e y -H u e t e
Palmireno, Epitome prosodiae , 68; Esforza, Obra utilissitna, 1568; 
Saura, Sintaxis, i569TorreIla, Brevis, 1571; Palmireno, Estudioso, 1573
Galesio, Epitome, 1553
Anyés, Apologia, 1543; Sempere, Prima Gramatica, 1546; Lanspergio, 
Pharetra, 1547
Pascual, Morborum internorum, 1555; Canones Concilii Tridentini, 
1564; Concilium provinciale Valentinum, 1566
Pascual, Morborum internorum, 1555; Canones Concilii Tridentini, 
1564; Terencio, Comedia sex, 1565; Fueros de Teruel, 1565
Furs, 1547-r; Rosales, Relectio, 1550; Montemayor, Diana, 1559; Bias, 
Epitome, 1581
Palmireno, Epitome, 1568; Monllor, Paraphrasis, 1569; Tamarit, De 
causis, 1569; Albomoz, Arte de los contratos, 1573; Ruiz, Reloges so­
lares, 1575; Palmireno, Oratorio, 1580; Sinodo Valenciano, 1584
San Ildefonso, Dc illibata, 1556; Toro, Tesoro, 1575; Antist, Verdade- 
ra re lac ion, 1582
Régula ordinis Praedicatorum, 1555
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Chaves, Sumtna, 1570; Misai Romano, 1577
Furs, 1547
Furs, 1547; Decio, De Scentiarum, 1547
Furs, 1547-1“ y 1547-1555; Anyés, Apologeticon, 1550; 
Madariaga, Modi loquendi, 1582
Anyés, Missa, 1544; Borja, Seis tratados, 1548; Campos, Varii 
Carminis, 1551; Colophonio, Theriaca, 1552; Furs, 1547-1555
Cassandro, Tabulae, 1553; Furs, 1547-1555; Pascual, 
internorum, 1555; San Ildefonso, De illibata, 1556; Monzdn, 
Compositio totius, 1559; Frago y G., Dialogos, 1560; Collado, 
Ex Hippocratis, 1561; Montemayor, Diana, 8 libros, 1563; Bu­
lla declarationes, 1564; Monzôn, Compositionis, 1566; Heredia, 
Dechado de jueces, 1566; Palmireno, Estudioso de la aldea, 
1568; Timoneda, Buenaviso, 1569; Martinez, Epitome, 1584
Antist, Vida de S. Telmo, 1587
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u et e
Montanés, Commenîarii in Porphyrii, 1564
Decio, Scentiarum, 1547; Furs, 1547-1°; B eu ter, Chronica, 
1551; Furs, 1547-1555; Jaume I, Chronica, 1557; Muntaner, 
Chronica, 1557; Montemayor, Diana, 8 libros, 1563; Furs, 
1564-1565; Pascual, Epitome, 1566; Munoz, Institutiones 
arithmeticas,, 1566; Palmireno, Estudioso de la aldea, 1571
Gômez Miedes, De Constantia, 1586
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L et r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u e t e
Albomoz, Arte de los coniralos, 1573
Anyés, Apologia, 1543; Climaco, Escala, 1553; Terencio, Comedia 
sex, 1565
Pou, Thesaurus, 1575
.1 Régula ordinis Praedicatorum, 1555; Loscos, Progymnasmata, 1559; Zapata, Carlo famoso, 1566
Palmireno, Rethorica, 1567
Cicerôn, Pro Annio, 1549; Loscos, Progymnasmat, 1559; Kempis, 
Conternptus, 1560; Palmireno, Arte dicendi, 1573; Palmireno, 
Rhetorica II, 1576
Constitutiones ecclesiae Valentinae, 1546; Beuter, Annotationes, 
1547
Furs, 1547-1“; Jimeno, Dialogus, 1549; Palmireno, Rethorica. Ill, 
1564; Palmireno, Rhetorica IT, 1565; Gômez Miedes, Historia 
Jaime 1,1584
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L e t r a s  C a pita les  F a m il ia  M e y - H u e t e
Collado, Ex Hippocratis, 1561; Montemayor, Diana 8 libros, 
1563; Ruiz, Reloges solares, 1575
Palmireno, Estudioso cortesano, 1573; Albomoz, Arte de los 
contratos, 1573
Esteve, Hipocratis, 1551; Montemayor, Diana, 1564; Zapata, 
Carlo famoso, 1566
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y -M u et e
Figueroa, Enarrationes, 1569; Palmireno, Oratorio, 1580
Ledesma, Graecarum institutionum, 1545
Anyés, Duo epistolli, 1546; Sempere, Prima gramatica, 1546; Decio, 
Brevis, 1548
Furs, 152-155; Canones Concilii Tridentini, 1564; Solfs, Arte dada 
porDios, 1574; Antist, Vida S. Vicente Ferrer, 1575
Galeno, De osibus, 1555; Pascual, Morborum intemorum, 1555; Con- 
cilio Valentino, 1566; Nebrija, Syntaxis, 1571; Cerdân, Visita de la càr- 
cel, 1574; Soifs, Arte dada por Dios, 1574
Terencio, Comedia sex, 1565
Concilio valentino, 1566, Bertrân, Literae, 1567; Enchiridion Ordinis 
Sancti Augustini, 1571, Palmireno, Latino de repente, 1573; Sinodo 
valenciano, 1575
Enchiridion Ordinis Sancti Augustini, 1571; Mas, Metaphysica, 1587
Furs, 1547; Aphlonio, Rethoris Progymnasmata, 1552; Frago y Garcés, 
Dialogus, 1560; Procesionario, 1578
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y -H u et e
Furs, 1547-1“; Gômez Miedes, Historia Jaime 1,1584; 
Solis, Arte de servir a Dios, 1585
Beuter, Annotationes, 1547; Furs, 1547
San Ildefonso, De illibata, 1556; Jaume I, Chronica, 
1557; Smodo valentino, 1566; Pascual, Epitome, 1566; 
Sempere, Methodus, 1568; Sinodo oriolano, 1569; 
Bias, Eclogia, 1576; Gômez M iedes, Epitome 
Metropolitanae Ecclesiae Valentinae, 1582
Beuter, Chronica, 1551; Muntaner, Chronica, 1558; 
Tamarit, De causis, 1569
Monterde, Defensio, 1587
ivnzrTH.
Jaume I, Chronica 1557; Muntaner, Chronica, 1558; 
Gômez Miedes, De vita et rebus, 1582
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L e t r a s  C a pit a le s  F a m il ia  M e y - H u et e
Palmireno, Oratorio, 1580
Auger, Sumtna, 1565; Albomoz, Arte de los contratos, 1573; Antist, 
Almanach, 1580
Antist, Vida S. Vicente Ferrer, 1575; Antist, Vida S. Telmo, 1587; 
Teresa de Jesus, Camino, 1587
Solis, Arte dada por Dios, 1579; Tarazona, Institutitucions dels 
furs, 1580
Montemayor, Diana, 1559 y 1563
Aurel, Despertador de ingenios., 1552
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Familias Letras Capitulares
F a m il ia s  L e t r a s  C a pit a le s
s
a
'*0-1
F a m il ia  1 (Tamano 13 m m - 13 m m)
Empieza su uso a partir de 1568 hasta 1587, siendo su utilizaciôn mâs frecuente durante el periodo 1568-
1575
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F a m il ia s  L et r a s  C a pit a le s
I
Familia  2-a  ( tamano 17-17 mm)
Empieza su su uso a partir de 1543 llegando hasta 1581, siendo su utilizaciôn mâs frecuente en el periodo
1543-1554, a excepciôn de la E, la cual aparece en un periodo posterior (1565-1581)
Familia 2-b ( tamano 17-17 mm)
Empieza su uso a partir de 1543 llegando haslal573, siendo su utilizaciôn mâs frecuente el periodo 1543-
1559, a excepciôn de la M que llega hasta 1573
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F a m il ia s  L et r a s  C a pita les
Familia  2-c ( tamano 17-17 mm)
Empieza su uso a partir de 1544 llegando hasta 1572
Famil ia  2-sueltas  (tamano variable entre 17-18 ram)
Si bien siguen los motivos de la familia 2, sin embargo no configuran por si solas una familia compléta, 
siendo la mayoria de ellas de un tamano algo superior a los 17 mm.; mâs bien parecen restos de otras 
familias o letras sueltas, cuya utilizaciôn fue variable, siendo su uso mâs frecuente el mismo periodo de
1544-1574.
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F a m il ia s  L et r a s  CAPrrALES
m
Famil ia  3-a, ( tamano 18-18 mm)
Famil ia  3-a. ( tamano 18-18 mm)
Familia  3-b ( tamano 18-18 mm)
Familia 3-e (tamano 18-18 mm)
Toda la familia 3 empieza a usarse a partir de 1555 (a excepciôn de la O 3c que la podemos dalar en 1553) 
llegando hasta 1584; su uso mâs frecuente fue en el periodo 1555-1573
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F a m il ia s  L e t r a s  CAPrrAi.Es
Familia  4-a ( tamano 1&-18 mm)
Familia 4-a ( tamano 18-18 mm)
s
Toda la familia 4 empieza a ulilizarse a partir de 1551, llegando su uso hasta 1587; pero su uso mâs frecuen
te lo encontramos en el periodo 1551-1573
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F a m il ia s  L e t r a s  C a pita les
m
1
Famil ia  5 ( tamano 20-20 mm)
Es la familia que identifica al impresor Pedro de Huete y sus descendientes, junto con la familia n“ 1. 
Empieza su uso a partir de 1568 llegando hasta 1587, con un uso frecuente durante todo el periodo
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F a m il ia s  L ittras C a pit a le s
O
m
%
m M l
Famil ia  6 ( tamano 21-21 mm)
Empieza su uso a partir de 1547, aunque muy esporâdicamente y sôlo la letra M. Su utilizaciôn mâs Ire-
cuente serâ el periodo 1555-1587
Fam il ia  6- Variac iones ( tamano 21-21 mm)
.as variaciones son producidas o bien por rotura del cuadro que la envuelve, bien por rellenar el hueco de la 
propia letra para que toda se imprima en negro. Las variaciones son de fecha posterior (1560-1587)
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F a m iu a s  L itfras C a pit a le s
Familia  7 ( tamano 23-23 mm)
Empieza su uso a partir de 1571, siendo un familia que aparece algunas veces durante dicha década, llegan
do esporâdicamente hasta 1587
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F a m il ia s  L etr a s  C a pit a le s
'
FamîUa 8 ( tamano 27-27 mm)
Empieza su uso a partir de 1547, cuando aparece la edicidn de los Furs; de ahi que posiblemente se hayan 
realizado expresamente para dicha edicidn y no hayan mâs letras que las que aquf aparecen, pero que serân 
profusamente utilizadas hasta 1587. Algo similar ocurre con la Familia 13-a, de tamano mayor pero con el
mismo motive.
Familia  9 ( tamano 27mm- var iable)
Serie de muy poco uso, oscilando en el periodo de 1546-1547
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F a m il ia s  I . lt r a s  C a pit a l e s
I
1 jfi
I
o
1
Familia 10 (tamano 30-30mm)
Familia de amplia utilizaciôn entre 1553 y 1587. Al parecer complété dicha familia con letras procedentes 
de otras familias de similar motivo y tamano, como las très letras inferiores, que son incluidas por el 
impresor dentro de dicha familia (algo similar podrfamos decir de las que sôlo contienen motivo floral)
t
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F a m il ia s  L et r a s  C a pit a le s
h
Fam il ia  11 ( tamano 32mm^variable)
Familia de ulilizaciôn restringida a la década del setenia (1570-1579). Parece ser, ademâs, que algunas de 
ellas se realizaron especialmentc para el Misai Romano de 1577 (caso de la G y R), siendo de una anchura
mener.
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l^AMILIAS LCTRAS C a PFFALES
Familia 12 (tamano 35-35m m )
Empieza su uso a partir de 1545, llegando hasta 1587, siendo su utilizaciôn mâs frecuente el periodo 1551- 
1574. Hay algunas variaciones sobre esta familia, como la letra M, cuyo diseno es diferente, y empieza su 
uso a partir de 1562; lo mismo ocurre con la leu^ a N, que desaparece en 1555 dando paso a oira variaciôn en
1560. (vid. dicha vaiiaciôn en Letras capitulares)
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F a m il ia s  L etr a s  C a pit a le s
Famil ia  13-a ( tamano 37-37mm)
Tamo esta familia como la 13-b, empiezan a usarse a partir de 1545, llegando alguna de ellas (caso de la D) 
hasta 1587; sin embargo se encuentran mâs profusamente durante el periodo 1545-1571
= » " • • -  •» V» * - C  O
Familia 13-b (tamano 37-37mm)
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F a m il ia s  L e t r a s  C a pit a le s
(rs
Familia 14 (tamano 37-37mm)
Familia especiTica de la década de los 80, pusiendo dalar su primer uso en 1582, si bien su utilizaciôn mâs
frecuente serâ el periodo 1584-1587
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F a m il ia s  L e t r a s  C a pita les
Series
Incluimos aqui un grupo de letras, las cuales no hemos podido recoger mas 
que dos o très ejemplares de la misma familia, lo que nos ha hecho pensar que 
los impresores reutilizaban material creado especificamente para un libro o 
fragmentes disperses de otras familias incompletas.
Serie 1 (21 -22mm)
Utilizada entre 1547 y 1582
Serie 2 (23-23mm)
Utilizada entre 1547 y 1573
i
Serie 3 (23-23mm)
Utilizada entre 1547 y 1578
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F a m il ia s  L h tra s C a pit a le s
Serie  4 (23-23mm )
Utilizada entre 1547 y 1587
g
m
m
Serie  5 (23-23m m )
Utilizada entre 1547 y 1580
Serie 6 (32-32mm)
Utilizada entre 1571 y 1587
Serie 7 (32-32mm)
Utilizada entre 1571 y 1587
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Adornos y Vinetas
A d o r n o s  y  v iNeta s
^  jiji Buenaventura, Tractado, 1580 (en serie, formando una tira); G. de
Mendoza, Hisîoria de las cosas mas notables, 1585
^  Palmireno, Latine de repente, 1582;
^  ^  Hojita profusamente utilizada. La primer avez que aparece es en el
libre de Aristôteles, De natura, 1555, bas ta Gonzalo de Mendoza, His- 
toria de las cosas mas notables, 1585. Siendo el periodo de gran uso 
las décadas de los sesenta y setenta.
Decio, Pro munere Oratio Musis, 1549
Adomillo utilizado en las décadas de los setenta y ochenta, tan to en 
forma aislada como en tiras. La primera vez que tenemos referenda de 
su uso es en Gômez Miedes, Epistola, 1576.
Decio, Pro munere Oratio Musis, 1549
San Bernardo, Lamentacion de la Virgen, 1554
^  Corazoncilo caracteristico de Juan Mey, profusamente utilizado en las
décadas de los cuarenta y cincuenta, llegando algunas vezes hasta fi-
nales de los sesenta. El primer texto en el que aparece es en los Furs,
^  1547, llegando hasta 1569.
Corazoncillo especiTico de Juan Mey, de menor uso que el anterior, 
circunscrito a la década de los cuarenta, entre la publicaciôn de los 
Furs de 1542-45 hasta Platôn, Timœus, 1547
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A d o r n o s  y  v iNctas
# #
Aristôteles, De reprehensionibus sophistarum, 1554 (motive es- 
peciTico de Sanahuja)
I ?
Corazoncito caracteristico de Juan Mey. Empieza su use en los 
Furs, 1547, llegando hasta Bias, Eclogia, 1576. Sin embargo, es 
poco frecuente en la década de los sesenta y mucho menos en los 
setenta.
Aristôteles, De reprehensionibus sophistarum, 1554 (motive es- 
peciTico de Sanahuja)
^onstilutiones sive ordinationes insignis Metropolitanae ecclesiae 
1546
V?ihmxtno,Rethoriceprolegomena, 1567; Nebrija, Syntaxis, 1571; 
Palmireno, Arte dicendi, 1573; Solis, Arte dada por el mismo Dios, 
1 1574
L
Ayala, Compendio, 1567; Palmireno, Rhetorice Prolegomena, 
^ 1567; Palmireno, Vocabulario humanista, 1659; Palmireno, Arte 
' dicendi, 1578
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A d o r n o s  y v iNeta s
Palmireno, Arte dicendil578; Practica Sierva, 1587
H
San Bernardo, Lamentacion de la Virgen, 1554; Câr- 
denas. Sermon, 1562; Kempis, Contemptus mundi, 
1560
cVHrrr ZS<1T7 iJWW
Kempis, Contemptus mundi, 1560
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A d o r n o s  y  v iNeta s
Monllor, Paraphrasis et scholia, 1569; Nebrija, Gramrnatica, 1579
Cerdân, Visita de la càrcel, 1574; SoHs, Arte dada por el mismo Dios, 1574
Con-fi de ré Be
Ferrer, Dialogos, 1562
Jovio, Libro de las historias, 1562
Palmireno, Etimologia Latina, 1571; Palmireno, Etymologia, 1571, Entchiridion, 1571; Timoneda, Timôn 
de tratanîes, 1575; An list. Vida Vicent Ferrer, 1575; Huarte, Examen de ingenios, 1580; Palmireno, Orato­
rio, 1580; Synodus Diocesana, 1584; Palmiitm, Dilucida, 7555Graciân, Làmpara, 1586; Moreno, Vir/n
Nicolas Factor, 1586
Palmireno, Estudioso de la aldea, 1571; Palmireno, Etymologia, 1573; Munoz, Cometa, 1573; Cerdân, 
Visita de la càrcel, 1574; Pou, Thesaurus puerilis, 1575
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A d o r n o s  y v in et a s
Palmireno, Estudioso de la aldea, 1571; Palmireno, Ortographia, 1573; Cerdân, Visita de la càrcel, 1574; 
Vives, Dialogus, 1577; Tarazona, Institucions dels Furs, 1580; Falcô, Circuli, 1587
Aurel, Arithtnetica, 1552
Miedes, Commentariorum, 1572
Pragmâtica Real Audiencia, 1587
Muntaner, Chronica, 1558; Monterde, defensio seu iuris, 1587
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A d o r n o s  y  v iNeta s
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A d o r n o s  y  vij^etas
Motivo profusamente utilizado a partir de 1572, siendo uno de los adornos preferidos del 
impresor Huete y su viuda en las décadas de los setenta y ochenta, con innumerable posibili-
dades de variaciones.
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Grabados Tipogrâfîcos del Impresor
G R A B  ADO TIPOGRÂnCO IMPRESOR ( M e Y - H u ETE)
T
Primer grabado tipogrâfico de Juan Mey, aparecido 
por primera y ùnica vez en 1543 (Anyés, Apologia in 
defensionem virorum). El compâs y el cetro no aban- 
donarân jamâs a este impresor.
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Este es el escudo tipogrâfico mâs caracteristico del impresor Juan Mey, aunque algunas veces también 
sea utilizado por su viuda y prâcticamente nada por Pedro de Huete, siendo retomado posteriormente 
por la viuda de Pedro de Huete al enviudar por segunda vez. El mayor indice de frecuencia es el escudo 
solo. Ünicamente nos ha aparecido un vez enmarcado con letras cursivas en el ano 1545, y con mayus- 
culas en 9 impresos, sobre todo del periodo de la década de los cuarenta (1545-1549), excepiuando dos 
obras en los anos 1565-1566.
El escudo solo aparece en unas veinte obras, de las cuales treee son de la década de los cuarenta (1546- 
1549), tres en la década de los cincuenta (1551-1559), dos en el afio 1565 y una s61a vez en la década de 
los ochenta (1581).
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G r a b a d o  t ip o g r â f ic o  im p r e s o r  ( M e y -H u e t e )
Marca del impresor Juan Mey, centrada en el periodo 1550-1552, ano en el que se le romperia el marco 
que envuelve la corona, quedando, como se puede comprobar en los escudos inferiores, donde es per­
ceptible la rotura de las cuatro flores que engarzaban con los vértices. Aparece en ocho obras, todas 
ellas de carâcter universitario (Cicerôn, Nunez, Tomâs de Aquino, Erasmo, Aurel, Anyés, etc.)
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Tanto el escudo solo como enmarcado por la inscripciôn pertenecen al periodo que va de 1553 a 1569. 
Aparece en 28 obras, de las cuales doce pertenecen a la década de los cincuenta y 16 a la de los sesenta. 
También, como en el caso anterior, la mayoria de los impresos donde se incluye el escudo tipogrâfico 
son de carâcter eminentemente universitario. El impresor Mey y su viuda intentarian asi hacerse con 
una especiTica reputaciôn en la Universidad de Valencia, dândole ese sello caracteristico e inconfundi- 
ble a aquellos textos que pensaba tenian una cierta calidad en la ensenanza.
Grabado tipogrâfico especiTico de Juan Mey, utilizado muy pocas veces durante los anos 1551-1553. 
Aparece en cinco textos, todos ellos de carâcter universitiu-io (Galeno, Cassandro, Ramos, Campos y 
Terencio).
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G r a b a d o  n p o G R Â n c o  im p r e s o r  ( M e y - H ltete)
Furs, Capitols e actes de cart, 1547 y 1555; Aurel, Arithmetica algebratica, 1552; Boyardo, Los tres 
libros... llamados Orlando enamorado, 1555; Jaume I, Chronica, 1557; Montanés, Epitome 
Progymnasmatum, 1563; Fueros de Teruel, 1565; Munoz, Instit. Aritmeticce, 1566
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Esteve, Hippocratis coi Medicorum, 1551
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G r a b a d o  x iPO G RÂ nco im p r e s o r  ( M e y - H u e t e )
Palmireno, Dilucida, 1585
Saura, Syntaxis, seu de constructione, 1569; Palmireno, Rhetorica, 1578
Palmireno, Carnpi eloquentice, 1574
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Escudos Xilogrâfîcos
E s c u d o s  F a m il ia s  M e y -1 Iu e t e
Furs, 1542-1545; Furs Imparte 1547; Decio, Oratorio, 1549; Furs 1552-1555; Jaume I, Chronica, 
1557; Concilie valentine 1562; Alegationes iuris in favorem Pauli loannis Fontes, 1563; 
Alegationes, 1564; Canones Concilii Tridentini, 1564
Ledesma, Graecarum institutionum compendium, 1545
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E sc u d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
Sanz, Trescienîos proverbios, 1545; Rosales, Relecîio fratris ...de tribus Poenitentiae partibus, 1543-
1550; Gavaldâ, Elenchus probleniatum, 1561
I
41m
Furs, rparte , 1547; Furs 1547-1555; Furs 1552-1555
161
E sc u d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Pérez, Commentaria... Super primam partem  
Summae S. Thomae Aquinatis, 1548
Anyés, Apologeticon Panegyricon, 1550; Pascual, 
Morborum internorum, 1555
Anyés, Apologeticon Panegyricon, 1550
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E sc u d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
a
(Fotocopia) Lôpez de Yanguas, Cincuenta bivas 
Preguntas, 1550; Garrido de Villena, El verdade- 
ro Sucesso de la faniosa batalla de Roncesvalles, 
1555
(Fotocopia) Valerio, Tabulae totius dialectices, 
1552
Aurel, Libro primera de Arithmetica Algebratica. 
1552
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E sc u d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Aristôteles, Problemaîum Aristotelis sectiones 
duae de quadraginta, 1554
Mas, de Latino Sermone, 1554; Pragmâtica 
devociôfels Christians, 1568; Antist. Vida de San 
Vicent Ferrer, 1575; Tarazona, Institucions dels 
Furs y Privilegis, 1580
Régula diui patris Augusti institutiones fratrurn 
ordinis Praedicatorum, 1555
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E s c u d o s  F a m il ia s  M e y -1 Iu e t e
Ariosto, Los tres libros Orlando enamorado, 1555. 
Véanse dos variaciones mâs de este escudo sin 
marco en Ruiz Montero, Libro de los reloges sola- 
res, 1575 y Martfnez, Epitome, 1584.
Sacer, Sermon, 1556; Jaume I, Chronica, 1557
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E s c u d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
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(Fotocopia) Montemayor, Los sieîe libros de la 
Diana, 1559
(Fotocopia) Villafranca, Sangria, 1559
Saura, Syntaxis, seu de constructione, 1559 y 
1569
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E s c u d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
%
Francijco de yfragpn.
(Fotocopia) March, Obras, 1560
(Fotocopia) Luis de Cârdenas, Sermon, 1562
Heredia, Obras, 1562
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E s c u d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Gregorio, In Aristotelis Logicam Institutiones,, 1562
Jovio, Libro de las historias, 1562; Furs, 1564-65; Crida real contra don Pedro Castellvi, 1584; 
Pragmâtica bandolers, 1586; Pragmatica sobre cavallos 1586; Pragmatica Real Audiencia, 1587
168
E s c u d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
(Fotocopia) Ramfrez Pagân, Hisîoria de la Sa- 
grada Passion, 1564
Bulla confirmatione, 1564; Bulla declaratione, 
1564
Canones generalis Concilii Tridentini, 1564; 
Munoz, Libro del nuevo Cometa, 1573; An list, 
Verdadera relaciôn de la vida y muerte del Pa­
dre Fray Luis Bertrân, 1582
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E sc u d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
Montanés, Commenîarii in Porphyrium phoenicen , 1564
I
Bulla de confirmatione, 1564
170
E sc u d o s  F a m il ia s  M e y -H u e t e
%
(Fotocopia) Madariaga, Honra de escrivanos, 1565
Timoneda, Turiana, 1565
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E sc u d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
(
Madariaga, Honra de escrivanos, 1565: Crida y Real édicté fornients, 1566
S
Heredia, Dechado de jueces, 1566
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E s c u d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
(Fotocopia) Collazos, Commentarios de la 
fundacion y conquistas y toma del Penôn, 1566; 
Lope de Rueda, Registro de représentantes, 1579
(Fotocopia) Collazos, Commentarios de la 
fundacion y conquistas y toma del Penôn, 1566
J
Synodo diocesano de Valencia, 1566; Ayala, Doc- 
trina Christiana, 1566; Ayala, Breve compendia 
para bien examinar la consciencia, 1567
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E sc u d o s  F a m iij a s  M e y - H u et e
(Fotocopia) Heredia, Dechado de jueces, 1566
'frrr,
Palmireno, Rhetorice prolegomena, 1567; 
Palmireno, Arte dicendi, 1573; Bias Garcia, 
In commendationern multorum,, 1576
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E s c u d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
Palmireno, Rhetorice prolegomena, 1567; 
Palmireno, Rhetorice Prima pars, 1567; 
Palmireno, Rhetorice,secunda pars, 1567
Sempere, Methodus oratoria,, 1568; Monllor, 
Paraphrasis et scholia, 1569; Prima Synodus 
oriolanus, 1569
Esforza, Obra utilissima de la verdadera quie- 
tud y tranqiiilidad del aima, 1568
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E s c u d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
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Cerdân, Commentaria super Foro, 156S
(Fotocopia) Rojas, Epitome omnium 
successionum, 1568; Rojas, De Haereticis, 
1572
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Saura, Etymologia Partium Orationis , 
7569
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E sc u d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Palmireno, Primera parte vocabulario del Hu- 
manista, 1569; Figueroa, Ennarratiuiones, 
1569
Palmireno, Segundaparte vocabulario del Hu- 
manista, 1569
Tamarit, De causis, 1569
177
E sc u d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
L
Torrellas, Brevis ac compendaria symaxis, 1571
5 ^
Palmireno, Esîudioso de la aldea, 1571; Palmireno, Estudioso cortesano, 1573; Guardiola, 
Resolutio totius processus in caussa Baroniae de Andilla,, 1583
178
E s c u d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
(Fotocopia) Oliver, Prosodia, 1572
(Fotocopia) Albornoz, Arte de los 
contractos, 1573
179
E s c u d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Palmireno, Latino de repente, 1573
Cerdân, Visita de la cârcel, 1574; Soifs, Arte 
dada par Dios, 1574, 1579 y 1585; Misai 
Romano, 1577; Gômez Miedes, De vita et 
rebus, 1582; Gômez Miedes, Vida de Jaime 
1, 1584; Escobar, Recopilacion de la 
felicissim a iornada, 1586; Pragrndtica 
inglesos, 1586
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E sc u d o s  F a m il ia s  M e y -H u et e
Ruiz Montero, Libro de los reloges solares, 1575 Martmez, Epitome eorum, 1584
Synodo Dertosana, 1575
181
E sc u d o s  F a m il ia s  M e y -H u et e
Gômez Miedes, Epistola, 1576
m
Artieda, Amantes, 1581
Gômez Miedes, De constantia, 1586
182
E s c u d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Escobar, Recopilacion, 1586
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Grabados Xilogrâfîcos
G r a b a d o s  F a m iu a s  M e y -H u e t e
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Anyés, Missa, 1544
Sanz, Trescienfos proverbios, 1545
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H ltete
ARMAS DE VALENTIA 
AGORAE STAN>
ARMAS DEVAT^E
GOOTCATAtViO^
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Beuter, Primera parte de la Chronica General, 1546
^VOG/y''
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
i
Beuter, Primera parte de la Chronica ge­
neral, 1546
Beuter, Primera parte Chronica General, 1546; 
Beuter; Segunda parte Chronica general, 1551; Jovio, 
Libro de las Historias, 1562
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
m
#
Lanspergio Cartusiano, Pharetra divini amoris, 1547
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y -H u e t e
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Dialogo utilisimo, 1549; Buenaventura, Tractado, 1580
(Fotocopia) Calendarium 1551
(Fotocopia) Valerio, Tabulae totius dialectices, 1552
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y -H u e t e
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(Fotocopia) Bou, Sphaera, 1553
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G r a b a d o s  F a m iu a s  M e y - H u e t e
DE SPHAERA 
5d U m # coclcftis maçhinac.
(Fotocopia) Bou, Sphaera, 1553
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y -H u e t e
San Bernardo, Lamentaciones, 1554; Real, Doctrina 
confessional, 1556; San Buenaventura, Tratado, 1564; 
Graciân, Lampara, 1586
San Bernardo, Lamentaciones, 1554; Toro, 
Tesoro, 1575
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y -H u e t e
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(Fotocopia) Garrido de Villena, Verdadero sucesso de la famosa batalla de Roncesvalles,1555
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y -H u et e
(Fotocopia) Garrido de Villena, Verdadero sucesso de la famosa batalla de Roncesvalles,1555
194
G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
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Boyardo, Los tres libras del Orlando enaniorado, 1555
L N  S I L E N T !  O,  E T  S P E
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Aristôteles, Meteorologicorum, 1555; Aristôteles, De natura, 1555; Horo Apollo, Niliaci hiero- 
pglyphica, 1556; Palmireno, Vocabulario del humanista, 1569; Palmireno, Arte dicendi. 1578;
Pragnidtica, 1585
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Régula diui patris Augusti institutiones fratrum ordinis Praedicatorum, 1555; La imagen de Santo 
Domingo sale también en Mas, Metaphysica disputatio, 1587
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Aristôteles, Meteorologicorum, 1555
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GRAB ADOS F aMILIAS M E Y -H u ETE
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Aristôteles, Meteorlogicorum, 1555
Real, Doctrina confessional, 1556; Pérez tie Ayala, Doctrina Christiana, 1566
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GRAB ADOS F a m il ia s  M e y - I I u et e
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(Reducido 10%) Jaume I, Chronica, 1557; Gômez Miedes, Historia de Jaime I, 1584
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GRAB ADOS F a m il ia s  M e y - H u e t e
(Fotocopia) Kempis, Contemptus mundi, 1560
(Fotocopia) Gavaldâ, Elenchus, I56I
(Fotocopia) Lôpez de Cârdenas, Sermon, 1562
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
r
Jovio, Libro de las Historias, 1562; el ultimo grabado también aparece en Palmireno, Estudioso de la
aldea, 1571
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
ilm m m
Décréta Patrum ordinis eremitarum Sancti Augustini, 
1564
I Bulla Super confirmatione oecumcnici generalis Concilii 
Tridentini, 1564
Garcia de Cisneros, Exercitatorio de la vida espiritual, 
1564
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
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(Fotocopia) Ramirez Pagân, Historia de la Sagrada Passion , 1564
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
(Fotocopia) Ramirez Pagàn, Historia de la Sagrada Passion , 1564
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H l e^te
(Fotocopia) Ramirez Pagân, Historia de la Sagrada Passion , 1564
(Fotocopia) Madariaga, Honra de escrivanos, 1565
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Auger, Cathecismo o Summa de religion Christiana, 
1566
Collazos, Commentaries de la fundacion y conquistas y toma del Pehon, 1566
Pedraza, Suma de casos de conciencia, 1565; Torrella, 
Brevis ac compendaria syntaxis 1571; Gonzâlez de 
Mendoza, Historia de las cosas mas notables, 1585
a (Fotocopia) Estella, Libro de la vanidad del miindo, 1567
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u e t e
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(Fotocopia) Lope de Rueda, Cuatro comedias, 1567 y El Deleytoso, 1576
Lope de Rueda, Cuatro comedias, 1567
206
G r a b a d o s  F a m iu a s  M e y -H u e t e
Lope de Rueda, Cuatro comedias, 1567
Palmireno, Estudioso de la aldea, 1568
Plegmatica del molt alt senyor Key don Johan, 1568
207
G r a b a d o s  F a m iu a s  M e y - H u e t e
I
Cerdân, Commentaria... super Foro, 1568
(Fotocopia) Nebrija, 1568 y 1579
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u ete
(Fotocopia) Timoneda, Buenaviso y 
Porîacuentos, 15659
^dianthiim.
De formulis, 1569
m
Palmireno, Primera y Segunda parte del Voca- 
bulario del Humanista, 1569
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Palmireno, Primera y Segunda parte del Vocabulario del humanista, 1569
m
Palmireno, Segunda parte del Vocabulario del hu­
manista, 1569
Monzôn, Elementa Arithrnetica, 1569; Toro, Te- 
soro de rnisericordia, 1575; Moreno, Libro de 
Nicolas Factor, 1586
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G r a b a d o s  F a m iu a s  M e y - H u e t e
II
(Fotocopia) San Buenaventura, Psalterium, 1570; el grabado inlerior tainbién en San Buenaventura,
Tract ado, 1580
211
G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
(Fotocopia) Lope de Rueda, Registro de repré­
sentantes, 1570
Francisco de Navarra, Cartilla y breu instructio 
de la doctrina Christiana,, 1571
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Palmireno, Estudioso de la aldea, 1571
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Palmireno, Estudioso de la aldea, 1571
Enchiridion constitutionum Fratrum Ordinis 
Sancti Augustini de Observantia, 1571
(Fotocopia) Moreno, Primera parte del libro intitulado Claridad de simples, 1571
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y -H u et e
(Fotocopia) Moreno, Primera parte del libro intitulado Claridad de simples, 757i,‘Moreno, Vida del 
Santo Fr. Gil Tercero companero del P. S. Francisco, 1572. La imagen de la derecha también en 
Moreno, Libro de la vida de Nicolas Factor, 1586
Rojas, De haereticis, 1572
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u iîte
Cerdân, Visita de la càrcel, 1574
Timoneda, Timôn de tratantes, 1575
Anlisl, Vida de San Vicenle Ferrer, 1575
215
G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u k te
Bias Garcia, In commendationem multorum.
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Misai romano, 1577
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G r a b a d o s  F a m iu a s  M e y - H u e t e
I N  FESTO O M N I V M  
Sanâonim.
iDtroitus I.
Misol romano, 1577
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - I I u ete
Misai romano, 1577 (Pâg. rcducida un 30%)
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G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y - H u et e
Misol romano, 1577
219
G r a b a d o s  F a m il ia s  M e y -M u e t e
n
Misai romano, 1577 (PAg. reducida un 30%)
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G r a b a d o s  F a m iu a s  M e y -H u e t e
%
Solis, Arte dada por D ios a Abraham, 1579; 
Palmireno, Oratorio de enfermas, 1580
(Fotocopia) Sempere, Prima Grammaticae latinae, 
1579
San Buenaventura, Tractado, 1580
221
G rab  ADOS F a m ilia s  M e y - H ueh'e
San Buenaventura, Tractado, J580
222
GRAB ADOS F aMIUAS M eY -H u ETE
&
(Fotocopia) Huarte de San Juan, Examen de ingenios, 1580
Cerdân, Verdadero govierno, 1581
223
GRAB ADOS F aMIUAS M eY -H u ETE
Epitome Metropolitanae Ecclesiae
m m
Martin Cordero, El
Sucesso lamentable Teresa de Jesus, Cami-
del fuego de Santa no de perfecciôn, 1587
Catharina Martyr,
1586
Graciân, Làrnpara, 1586
Mas, Metaphysica disputatio, 1587; Antist. La vida de 
Sant Pedro Gonçalez Telmo, 1587
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CATALOGO GRAHCO- 
DESCRIPnVO DE LOS 
IMPRESORES JOAN MEY, 
ANTONI SANAHUJA, VIU- 
DA DE JOAN MEY, PE­
DRO DE HUETE Y VIUDA 
DE PEDRO DE HUETE

An t o n i
S A N A H U J A
Librero-impresor a la puerta de los
Apostoles
■k
È
B
S f
m .
rjjii. ■j'j- Ez
A n t o n i S a n a h u ja
1554
Aristoteles: De demonstratione. Anto­
nio Sanahuja. 1554.
8°.-A-M^.-1-98 f.-Let. red. (y curs.).- 
Cap. grab.
154xl02mm.;f.55r.:261in.;TIPO:80 
/CAJA: 102 x59 mm.
f.lr.:[Portada;]
Ariftotelisdede- IMONSTRATIONEJ 
SIVE DE SECVNDA PARTE I AAAAL 
TIKQ AI Libri Duo. I Nicolao Grouchio 
Rhotomagenfi interprète. I loachimi Perio- 
nij Benedictini Cormeriaceni I in eofdem li­
bros obferuationes. I Alterum Corpus. I Cum 
Scholiis & Argumentis in (ingula capita I 
Doctifsimi Petri loan. Nunefii Valentini. I 
VALENTIAE11554.1 Excudebat Antonius 
Sanahuia è regione portae I Apoftolorum 
templiMaximi.
f.l V . - 2  r.: TYPOGRAPHVS I 
LECTORI.S. [Valencia, 1 mayo, 1554.] 
«Mira beris forfan (amice lector) quod ipfe 
Bibliopola...»
f.2 V . - 3  V . :  [Epistola de Nicolas 
Grouchio. 1 de febrero, 1549.] «Ego in ea 
Temper fui fententia (optimae fpei 
adolefcentes)...»
f.4 r.: ARGYMENTVM IN LIBROS I 
Pofteriorum. «Posteaqvam Ariftoteles de 
Syllogifmis in commune difputauit...»
f. 4v.: Argumentum in primum caput. 
«ARISTOTELES hoc capite explicat ex
quibus...»
f.5 r.-98 V.: [Texto, comienza como la 
pda.] «OMNIS doctrina, omnisq; difci- 
plina...» [acaba:] «...omnibus his rebus, 
quae ex principijsortae funt».
VALENCIA. B. Serrano Morales (Ayto.), A- 
11/389: Ex libris ms.: Ex Bibliotheca Majansiana; 
A-8/390( 1): perg. - Idcra.Escolapios ,97(1).-Idem. 
Universitaria,Z-9l39{\).
BOSCH. Valencia, II, n. 344. - PALAU, I, n. 
16.718 y XI, 196.881 (Nunez). - SERRANO MO­
RALES,p. a516.
Ariflotefisde Je
M O N S T R A T I O N E ,
* f V «  D B  S B C V M D A  V A R T f i  
ANAA YTtKQN
tth n  D « a
f^koUo Grouchio Rhtonugerifi interpretr,
Joachim! P erm if^R ^fà iéh in i Cormeriacem 
in cofdm Ubros"^obferuationes,
A lterum  Cor pm .
C u m  S cJ io îü s  6C A r g u m e n t is  In f in g u la  capita 
D o a i f s i o ü  f  C trl I  o a n . N u u c l î l  V a lc m in î.
VA
I r 5* 4.
ExcudcLat Antonius SanaViuiaèrcgîonc p o rt»  
A poilolorum  tcmpli M axim /.
(Porlada)
A n t o n i  ,SA >A injjA
Argum entum  in primum caputj
A R i ST o T T .L t 5 hoc capite explicut excornet denwnfh'Jtio.'Conjlut au  ^tem ex rebws untcd cognith : (jitod probat argua 
wento igenere.O m nh doéhina, rutione 
compjruUtr.pt ex antecedente cogmtione : dea 
monjhutio uutem elï doéimu (/iittvoHT/>cHl 
j i t  igitur ex antecedenti cognitionejFropofitioa 
\nem  confirmât induélione : deinde exponit, quo 
iivjdo ante cognofcendte fm t partes demonjhas 
tiows. Tresfunt partes dem nlhatiom ^rincti
pù,resfubieâj,iTattributlVeprincjpifTO^ra 
tetpra^nojfe, quod Vera fmt:de refiibieéfa, quid 
/if,cr quid (ig’fiijicet : de voce attnbuta^quid de/ 
claret : ad extremum declaratfieri non 
pojfej v t ajfiimptiojr^co^ofcattfry 
quemad modu propoj itio.
A  R 1 s r .
(Preliminares, f. 4v)
>^Ariftotelisde
D E M O N S T R A T I O N E  S U
V r  D S ' S E C V K D A  T A R T S
a n a a y t i k o n .
I I  B i n  T R I M  v s .
Gip. I.
. H I S  doflrhia, omnh^idifa 
ciplinuy q iu  ratme,o-inteUia 
g/ntia perficitur,exantecedca 
te confiât cog*iitione. Id quod 
perj^icuu erity ft finguiv^pera 
•fequamurdifdplhia!>. PWnmm 
 ^eniHI mathematicsfiientiSyUt^ue adeo es te rs  
OHDiej artesjuc ratione continctnr^^tndccr
dialediciyhoc modo dut/atiocinatione,aut indu^
éiioneydiffcrunt.Vtraqi enim argumentationey
ex ijSyqusante cognita f i m t y  id,qiiod qusritiiYy
docetur. Ilia quidcniy acceptis quibufdam quafi 
pcrcepta.f. O' cogmtis ab ijs quibufcu dij^utatur» 
liacVerOyob id quod r e s  vuiuerfa efficiturper 
fmgulariuy quxfnntvnicuiqi manifejfa. Fofires 
mo oratores haitciit probando rationem fea 
quuntur : A u t enim excmphsj qus indiifHones:
A  s-
(Texlo, f. 5r)
Aristoteles: De reprehensionibvs. An­
tonio Sanahuja. 1554.
8°. - A-G^ H ^ * 4. -1-62 f . [erratas en f 
62,en lugar de 42], 5 h. - Let. curs. (y red.) - 
Cap. grab.-Apost.
137 X 97 mm.; f . 34 r.: 26 lin.; TIPO: 80 / 
CAJA: 102x60 mm.
f.l r.: [Portada:]
^ARISTO-1TELIS STAGIRITAE I 
DE REPREHENSIONIBVS I SOPHIS- 
TARVM. I LIBER VNYS I Nicolao Grou­
chio Rotomagenti interprété. I [hojitas] I 
VALENTIAE, I Excudebat Antonius Sana­
huja è regione portae I Apoftolorum Templi 
Maximi.l 1554.
f.l v.-2r.: [Nicolas Grouchio a los estu- 
diosos de filosofia. 10 agosto, 1549.] 
NICOLA VS GROV-1CHIVS OMNIBVS 
IN REGIO I Lufitaniæ gymnafio ftudiofis 
phi= I lofophiæ auditoribus IS.P. 
f.2 V .: [Proposito del libro]. 
f.3 r.-42 V.: [Texto, consta de 23 caps.:] 
«De sophiftarum autem reprehensio­
nibvs...»
h.lr.: [Fede erratas]. 
h.l V.: [Saludo del tipografo al lector:] 
«Etsi pollicitus eram, amice lector...» 
h .2 r .-5 V . : [en bianco].
VALENCIA. B.Serrano Morales(Ayto.), A-8/ 
390(3):perg.-Idem.£'5co/a/7io5,97(2).-Idem. Uni­
versitaria, Z-9/39(3).
BOSCH. Valencia, II, n. 346. - PALAU, I, nn. 
16.719y 16.720.-SERRANO MORALES,p.516.
A n t o n i  S a n /vhl'j a
:«A R IS T 0 -
T E L I S  S T A G I R I T A E
D i
Ï O P H 1 S T A R V M .
H  B 1 R V U  V*.
ïlkoUo Grouchio Rotonugfh^nUrprete'
VAL ï MTIAC,
E xôiletaî Anioriuï Sanahufa^rcgîorteporfia
Apoftolorum Tcmplî Maxhni,
: ; ; 4.
(Portada)
I p f i  N I C O L A V S  C R O V i
C H I V S  O M N I B V Ï  I M R X G S O
h iifiu n U  gynm^fto jludiofts p /w  
loJophU duditoril'jis
t. p.
L  I  I  liÎ5ri,quOî de ratîone dît» 
‘crcrdiab AriftorcIc,S( PorJ 
phyrîorr»nftuHr Pcrionhis,fî- 
cet muîtiiîn locii à nobis emen« 
I daii,fubillius tamci] nomine e x .  
cufifunt ;hîc, Dcfopbiftanim 
xcprchenl‘ionioUî,codcm iure cflTe non poniiqquta 
noncadem h u i u s  arque alîonimfuit eau A Cunj 
cnîm ego id tantunifpcflarcm, vt ftudiofrt pWlo. 
fophixaudhoribus^nonmodà latine,fed cctatrt 
plattc, ac dilucidc loqucnfcm Ariftotclcm audirc 
pofthacinbocrcgio gymnafio liccret: in alinli. 
bris, pauc'is adiuod.iin mutatis.ab iiî,quxlatine, 3C 
elcgantcrfcriplcrar P crianius,idquodinftiriicranj 
facile pTxftiii : in bnc tain muiîis inlocis dtlucu 
damorarioncm,vcraniquc Ariflorelis fcntrnriam 
I n  Pcrionio, qiiodpacc tamcn tantiviri dixcrini, 
dcTidcraiii, vtfariuscfTc dixcrini tuiumà prlncî* 
pîo ItbrumdcGrxco ycrrcrc,quam tatopereim, 
mu'are,vt minimam dfuoautoic partem habere 
vidcretur. Meum c5fjiiiim,vt in omnitifludiofo- 
luaïpHilofophixvtliitatcracolJatuaicûitaomnû
bus
(l^eliminares h  iv)
g&)ARISTO
T E L I S  D E  R E P R E ^
s o v h X#
Î  T  A R V M.
I I B I R  t h y  S.
Caput p r im u m .
E fophiflarum autm râpre  
hnfionibi*s,ZT jje
d m  })dent rcprehcfiomm 
Yfuera tamm fdU cfs, ac vi 
tiofa: cowlitjmes f m t ,  Mim* 
dicendu. In  quo ego naturan 
im ta tw  ab ijs potifimu exordiar,qiue funt ha 
ÎM4 dif^utationis prima vel«fi clementa.Acpri 
mum quidem oltM effc-peroi utiocinatione: 
ali^^iu t tantum yideantur, nec jint ratiocinJ 
tioiiesMm perfe propemodumeflper/hhtutf 
dntmidaccidif. Sunt enim inter homines al^ 
qtiibM reuerd inefl bonus corporis habitus yin 
al^Sydut tumor quidam talis y qualisejfe hofhiaa 
rum folet in ficris cn M b m  jv r  <cmnLuiowm
(Texto, f. 9r)
lege
thydenuf 
PUtonis 
4(1 /umcf 
librii in ^  
telligen^ 
dum , O* 
aphrodif 
ft'i come 
nicturior
Aristoteles: Topicorvmlibri V7//. Anto­
nio Sanahuja. 1554.
8°. - A-S* r 6. -1-142 f. - Let. curs, (y 
red.)-Apost.
137x97mm.;f.30r.;261in.;TIPO:80/ 
CAJA: 102 x 60mm.
f.lr.: [Portada:]
ARISTO- I TELIS TOPICO= I RVM 
LIBRI IVIII. I loachimo Perionio interpré­
té: perNicolaum I Grouchium correcti, O  
emendati. I VALENTIAE. I Excudebat 
Antonius Sanahuja è I regione portæ 
Apoftolorum I templi Maximi.l 1554.
f.l V . - 3  r.: ANALYSIS ELEGAN-
A n t o n i  S anaiilua
TISSIMAItotiusinuentionis. 
f .3 V[Proposito del libro]. 
f.4 r.-142 r.: [Texto, consta de 8 libros:] 
«Hoc nobis loco propositu est, viam atq; 
rationem...» [acaba:] «ex tempore 
difficilior fuppeditatio, inuentio eft. 
FINIS».
f.l42v.: [en bianco].
VALENCIA.^. Serrano Morales (Ayto.), A-8/ 
390(2): perg. - Idem. Universitaria,Z-9l39(2).
BOSCH. Valencia, II, n. 345. - PALAU, I, n. 
16.719.-SERRANO MORALES,p.516.
A R I S T O -
T E L I S  T O P I C  Oi# 
R V M  L I B R I
V % % X ,
todchimo V eiim o  hthrprete:per'NicoLti{fH 
CroHcbiHtu c o rrc d i,^  e m e rM .
rA zw a riit.
SExoidcbat A n ton iu i Sanahu/ad 
regione port® A poftoloruoi 
templiM aximi.
I ;  y 4.
(Portada)
A R I S T .  T O P I C .
Who. It4^i4lictfW etum  immoUre p i tn  îdidii 
ânéiù apwdT ribalor; onntino Mtem non
dutur UudifV' g h rU . N ifi forte hoc non alifo 
in loco fieri declurutJeJ apud aUfjuos^quonum 
nihil refert ybifrntivhijue cnim^apud Trihdos 
id glorU ducitur. R«r]itni wedicuw^^foyimj 
interdumyelnti cunt fis ix w orh , ddiumt, 
tiecadmot omnino. Nifi forte nec hoc giddm 
aliauando fieri fignijicat^fed ce r tu m q iM m  
affeilionh gcniw. Nequcenim r e ^ t  Hdww 
lunqiie tempore fidt y dumwodojfiqit 
Iddutem dem m  omnino, v  Jfolute ejfe did 
tKr,qHodcitrayllum adieSiionem dicitur hos 
ncjhmy’oerbigrutu , aut turprvt putrc inw m  
iare,non dicM honejhm ejfe Jed apud nonuüos 
boneflum ejfe. Non igitur omnino kone/mejl. 
AtdeoscolorejpulchrumdiceSf e tiu m f nihil 
aditiga-ejlenim pulchrii omnino, Q3are quod 
fine adiiinélione yidetur ejfe pulchrvy aut turpe, 
autaliquiJ aliud eiufdem generis, tale 
ejfe id dicitur omnino.
(Texto, f. 37 v)
^ A R r S T O -
T E L I S  T O P I C O R V M
t i B S R  T X R T l V i f *
Caput primum*
“} E LI c^v V s efl eoniparathé 
nn  locjw, in quo videndum eft 
duobits pYopofitK^ Vtrum fit  
optabilius, aut meiim. A c  pria 
nvlm exponcdumillud efl noa 
bit, hoc loco non ejjcpropofitu 
de i/r dijferere, qioc valde difimiü'a jin t ,  quoa 
runi^ue nugn^e fm t di^erenli>ty O' ^ fiinéUoa 
neSf (neque enim ejh quif^uam, citf in dubiu vca 
niityftt'ne beJiitudo,qudmdiuitia: magtfexpca 
tendu) fed de ijSyqiue cognuta funtytp- •y icinuyO' 
ijtyquihi propojith dubitunm,vtri priores par 
tes tribuamiSyproptcrCit quod quid alterualteri 
prxjhtyminimc vidcami^f, Bx quo pcrjficuum 
erity expojita huritm rerum pr^fhmtiu ynj,uut 
pbirilwy unimum ajpnfurum, O' upprohtus 
mm id ejfe uugis expetendumyquod excellet.
Ac diutuimioraquidem antcponcndufnnt bree s.abude 
wo!'i!>Mî : CT qux prudentesdnteponantyout v is iunélis. ^
ri boni, aut leges reü«c,  aut qux anteponant ity ?. 2 teJH
qui monijs.
(Texto, f. 38)
A n t o n i  S a n a h u ja
Calendarivm perpetuum. Antonio 
Sanahuja. 1554.
Calendarivm in perpetvvm sanctae et 
metropolitanae Ecclesiae Valentina. 
Valentiae, Antonius Sanahuja, 1554.
BOSCH. Valencia, II, n. 348. - CC. S. XVI, C- 
126: Toledo, B. Capitular : No localizado. - 
PALAU, III, n. 40.353.
Concilie de Trento. 1554: Sacrosancti 
Tridentini Concilii. Antonio Sanahuja. 
1554.
8°. - A-d 8 e 4 F-h 8 I?. - 1-67 f. - Let. 
red. (y curs.) - Cap. grab. - Apost.
f. 21: 29 Im. ; TIPO: 69 / CAJA: 98x55 
mm. (67 con apost. )
f. Ir.: [Portada:]
♦ S  ACRO-1S ANCTI TRIDENTINI I 
CONCILII GENERALIS DECRETA I 
omnia, hactenus promulgata, ab cuius 
fcilicet I exordio,incum vfq; diem, quo eius 
fu-1 fpenfio indicta fuit. I [Escudo] I VA- 
LENTIÆ, I Excudebat Antonius ,è regione 
portç I Apoftolorum, Templi Maximi. I 
1554.
f. Iv. - 2r.: [hojita] HIERONYMVS I 
CAMPANVS PRESBYTER I VALEN- 
TINVS ILLVSTRI= I Cimo D.D.THOMÆ 
à Vilanoua I Archiepifcopo Valentino I 
S.P.D. «Cvm ea Rt temporum noftroriim 
aliqua» [Alfinal:] «...Augufti. 1554» 
f. 2v.: AD PIVM LECTOREM IEIVS- 
DEM EPIGR AMM A. facri, lector,
Paftores gramina donant»
f.3r.- 35v.: [Texto:] DECRETVM PRI- 
MAE SES- I fionis Tridentinæ pronun- 
ciatum per Reue-1 rendum dominO Epif- 
copum Caftrimaris I Hifpanum, die feptima 
men(is la-1 nuarii anno domini 11546. [em- 
pieza:] «Sacro fanctaTridentina Synodus in 
Spiritufancto...»
f.36r-v.: [en bianco], 
f. 37r. - 66v.: DECRETA CONCILII I 
TRIDENTIN AB EIVS RED V= I ctione per 
lulium Tertium pontificem I Maximum. I 
DECRETVM SESSIO= I nishabitœ Calen- 
dis Septembris 1551. «Sacro fancta oecu- 
menica, & generalis Tridentina.. .» 
f.67r-v.: [Erratas].
MADRID JVaciona/,R-2G .320: piel.Tft. en le- 
tras doradas sobre el tejuelo granate (CC. S . XVI)
BOSCH. Valencia, II, n. 349. - CC. S. XVI,C- 
259.
« « S A C R O
TRinENTIHt
omnlvHAncnuf riut fdlic^r
cum ecus (u#
V A m WT X ATP,
ExoKleSat Antoruuj SacuJiufi,^  r cj»Jonc port^
AfcCloIoruajj T cazpli 
%  ^ f  4.
Portada (Fotocopia)
A n t o n i  S a n a h u j a
^HIERONYM VS
CAM PANTS PUESBYO^BR.
V A Î . E M T T M V S  T Ï . Ï . V S T R . 1 S A
fm o  D . D . T H O M A B d  ViUnom  
Aïchitpîjcopo V aU ntm  
S. JO, P.
VM eajjt tmporiimnon 
> ali^ud cx pdrtc
fœ lid ü f, pr^tfùî mpîifit 
Jjmc, ut fukhtrrîmJsty^
 _________ ^  pUcmiOyquadâhuma^
tueuita X ali^ucfm tntctjfdm  îüupttur: 
ta  di^nûfifæ  urBkin îraç parte^pr^fiiOi^ 
lidt ut typâ^rdpborudiU^mtidp c r  in h ^  
firid multlsïuttioni Suf nopofipoifaeur: «3 
iuHtduîy wttredterày^itjf m d g u m u t^  
Vùdtiti [unttecUfiaflick uiriS‘aUdturd, f i  
mnibuçpcrpttu3 licrfmtuYyÇrttmm^ôdfih 
iÛ€ TeccÎ4ntüriitbf<tttpomp‘a(dîm redi^ 
gcrtydtfords 4^C i qitæjkniifiimi tn con^ 
ciltoTridanhic dtcrttd funtincomncm  
utiUtatc rtipuK Clrifiiotue. Q nodfîdijs 
€ju£ notip trin^ neicjfpcidfmtdututilU  
tûties pro dtuiidiy dc dtm ô rtndfitïidifdt* 
Kiâids çQC(âitur:fiîd în his p<ttûtiùntim
pubt
Preliminares (Fotocopia)
i f
D E C R E T A  C O N C I L I I
X R I D H N T  I N I  A ï l  » l V f  X X D T ^
fKoneperlulwm Tcrt!umponcî£ccm 
Maximum. 
D E C R E T V M  S E S S I O N  
nis hdbîtceCaîendh Sfptmhrk iff:.
T A C R  O  fanflacccumnA 
' ca,% generalis Tridentina 
h SynodusimfpîritufânQok.
gitîœè con^rcgata.5Cc;Quç 
in proximc brxterltafeisia. 
ne fequcntehanc bodléluu 
UndarnSCadvItTriora procedcndum èflede, 
trcuerat, cdm oh îrtciytaB GerœanlcaBnattonîa 
•fculus prf cîpuè caufa ag^tur;^fœtlam ac non 
Iraaenamcxrcrorutn patrum Ireqactîampro^ 
«dcrchaaenusdiffulerît, de renerabîlîumh, 
CbrÜlo fratrum, flC fliorum fuorum Magun. 
itincn. ÔC Treucrcn. Archicpi(coporum,ac fa, 
ci Romani Imperii prîndpum elcftonim, 6C 
complurium ipfius aliarumqucprouindaruua 
Epircoporum fut banc ipfam dicm aduenty in 
domino cxuJranï»S^dignas ijpfi omnipotent) 
Dco agcn$gra(iai, Armamm Ipem condplcns, 
«}uatn plurimos alios tam Iplius Gcrmanl^aul 
ilionim natîonum praclatos>8C fuîofUdi de^ 
tiro » % hoccxeniplo commotos propcdiera 
ifTeTcnturos, futuram fefjioncm, ad quadra.
F gefi?
Texto, r. 37 (Fotocopia)
X)/crd, Concîl
mmcagcrcnon licet^Cub rmtuox pfclpefionr 
ad fuas Ecclefias rcgredi.yalerenttne dhxtiùf 
rtroUqueinutili odo  conterantur,atqùe )nî^ . 
guoniam jîc remporum conditio fulît : îniHi* 
Gtcumenid cocilu Tridentiniprogre/Tumpet' 
tiennium fufpendcndum for< dcccnit^pro v% 
praeTcntidccreto fu(pcndit:eatamen(cgeVtr 
{i dclus pacata tes Et ac tranquijlitas prUH  ^
na reuertaturquodrperatDci opr,Ma%. ke^ 
iieEdo non iongo fors fpado (ururum îp« 
Eus condin progreflus eodcmwet tenq^ortf 
fuamvirn, firmîtatem ,  vigorcmquç hatere 
ccnfcatur. Sîn autein (<Mod Deux jniert t^  ^
peraflo bicnnîopr^iéti lcgiticpalixq>k4ln)en 
ta non fucrint (ubmofa;quampdmun& cdlà.^ 
ucrînt^talis (uipcnEo coipfo lublata cEc tn^ 
telligawr: acfuu*dgor,%robur condKofîr 
reiW(utum:&cEê inteH%atwr, imcal|anoua 
concilii conuocadonei'stnxdcncead hoc de« 
cretum con(ên(u,3CauPoritatefânBitaik fuz^ 
& fan 8z  fedix ApoEoficae. Interea tamen. 
eade fanéla Synoeius exhortaturomnes Prin* 
dpes ChriîWanos,3( omnex praclatos)vt oh- 
feruent, àC rcIpcÂiuc quatenus ad eos fpcâar, 
obferuare fàdantin fuis rcgnis ,dominÜs,^ 
ecdcTiisoniniadC fin^ula^quppcrhocfacrum 
cecumcnicum condliumfwenmt ha^enus 
tuta&C décréta.
F I N I S .
Texto, fin (Fotocopia)
lcrrdtd* ^
încopaàhEe8CItiiii8J^epatBt3:8CI&t;22;
• -
^ioEioiteLi rd h ii
Icgerk6r!% &im .2  ol 
TOtnqj; l a  T4^ Il 1 ^ .iegecpnatBcaiRxifw 
im .: %;Iegeyferk^pa^%Bi.% 
fo*i:ll'.hlÜL7Jegnt^z2.£ipexmUe.rpcni 
foC^ ^  JInu7.pro vd  ie.(ed»8( p a ^ z .^  a.Iegw 
Ede ex.&.2 4 JhL7 de.W uaf^ ikcBAntecedit 
f o l  tf.Iinul7.Iegcxaanimc,ibL2?Jb(âQuaza 
ptofeTsibidxyfoIzp^lbvizo. dek fecon..
', &pag^z.iKpeWÜ!eÿiV^3ClhLiddego
. . . . ^ ‘eranefHÔCpa.i.irxode^cxtra,!.^ | . l l l  
lege a MihuTuk,âCpik z Jm.i ^ e g r .^ fu lt ,^  
1ln.i 8 .îeg,Ytad ecdeHarô, 8C Iln. 2  r. côhmge 
di6Bon5omAe% en dlôioe pfitfarchaHhtrsTfbw’. 
54.lîn.i7.1eg^uîum,flCpt.i JInuj.deie 8 C (o. 
5  7 ‘lla d ’Je.alîarû,fo. J7 .b U. xJe îddidtfcCj'si. 
l lv 1üe.charttadx,ro,) p.h.lli ;.ie.W n,(^o.h 
IlvlL!e.&aâictcade llcotJccfdit in prototypo 
haheturtahefük f0 .4 a.AT f.SCzo'.tklelUcidl 
in nomme defctur ê^f Im.z4,!eg.diIe£{^8C pa,'
2 Jl itleg.fufdpere/o.4j .11 r ^ .Ie.hoBust44' 
B Un. I o,!cg.dcUâl/o.4 tf’Jîn.2.2 ,legjtpuel>CC 
pa. 2 JîiLz 2lcg.teBcs,fo.47.ll z.Ic.côparar,
Ultima hoja (Fotocopia)
A n t o n i S a n a h u ja
Erasmo,Desiderio: De civilitate.Anto- 
nio Sanahuja. 1554.
1 6 ° . - 1 5 f .
De civilitate morum prerilium. 
Sanahuja, 1554.
PALAU, V , n. 80.373 : B .8 .Isidro (No localiza­
do).
Mas, Francisco Juan : In Adriani 
Cardinalis. Antonio Sanahuja. 1554.
8°. - A-x 8 y 4. -166 f . [faltan el 2 y 3; el 8 
ms.], 6h.-Let. curs, (y red.).-Cap. grab.
168xl06mm.;f.20r.:311m.;TIPO:81 
/CAJA: 123 x71mm.
f. Ir.: [portada:]
IN ADRIA-1 NI CARDINALIS TAM 
I CELEBRE OP VS, CVI DE I Latino 
fermone,deque Latinè loquendi I modisno- 
menvulgdinditur,recens, I acnuncprimum 
nata Epitome. I Prancifco loanne Mafio 
Valentino Villaregali autore. I Autorum 
lucubrationes, quce huic opufculo cudëdo 
auxi^ I lio fuerunt, mox à prima pagella 
reperies. I Quifquis amas vno quafi cuncta 
videre libello, I Hunc eme, nam fiet 
biblotheca tibi. I [Escudo] Cumpriuilegio 
ad decennium.W  ALENTIAE, I Excudebat 
Antonius Sanahuja è regione porte I 
ApoftolorumTempliMaximi.l 1554.
f. Iv.: AVTORVM, QVI HAEC I
MASIO IN HVIVS MODI EPI= I tomen 
contrahendi,auxilio fuerunt, 1 copiofior no- 
menclatura.
f.4r.: P.LAVRENTIVS NOTA= IRIVS 
VALENTIN VS IAC= I quinfius,Candido 
acftudiofo lectori.«Exactamquicunq;cupit 
perdifcerelinguam.. .»
lACOBVS FALCO PA= I tritius Valen­
tinus ad Adrianum. «Quod maculis Adriane 
cares, O  viuis in orbe...» 
f.4v.: [en bianco].
f. 5r.- [8 r.]:'*^ Clarifsimis & eif-1 DEM 
RARA QVADAM SAPIEN= I TIA 
ILLVSTRISSIMIS COSS. VALENTI^ I 
nis, D. Guilelmo Raimundo Catalano... 
«Eos fane profe[fores, O  femper effe 
optimos...» [alfin:] «M .D .L .II. Pridie Cal. 
feb».
f.9r.- 166v.: [texto:] In Adriani Cardina- 
I LIS SERMONIS LATINI I ATQVE 
MODORVM LATINE LOQVENDII opus 
adeo infigne, Francifci loannis Mafii Va= I 
lentini Villaregalis nunc primùm O  I nata, 
O  in lucem emiffa I Epitome, [empieza:] 
«Acceptum referre, expen fum ferre. Dvae 
erant apud ve teres rationum tabulae...» 
h.Ir.-5v.: INDEX. 
h.6r.: ERRATA. 
h.6v.: [en bianco].
VALENCIA.5. Serrano Morales (Ayto.), A-8/ 
181(2). -MADRID. Vacio/ia/,R-29.523. - Idem.5. 
Palacio. - MALLORCA. Pûblica. - SALAMAN­
CA. Universitaria.
BOSCH. Valencia,II,n. 355. - CC. S. XVI, M- 
975. - PALAU, nn. 56.782 y 157.238. - 
RODRIGUEZ,!., p. 135. - SERRANO MORA­
LES,p.517.
A n t o m  S a n a iiu j-
S#IN ADRIA-
NT C A R D I N A L I S  T A M
D #
LMino frrnwtf, Je^e 
m > iM  nonun inJtturj'cmr, 
jc njuu p n n t r î m  nj/jE|>ifo»i:r.
F f i r tc î l ü to  l o i i m c  M » f » o  V â i c n i i i î o  
A i r t o f . ! » !  ktcubrjrionrr ^ tfux hie opufath :uJcdo« o o d if  
Ihfufruhl. nwsf ipWîMJ rrprrie/, *
IÎJ *mm< v i i o  q u * r i c u f > f b  t r i l r r e  H le H n y  
Hj}^  taut tarn ^ ibiblk>i!ua tibL
Onrt J^ rttWKm.
V  A L 1 N  T I  AT ,
Bjcoithit Antrnui S»nt!iu;jr «fjjioiwpçftl) AFOilalowmTfmpMMiUimL 
: f  f  4 .
Portada (Fotocopia)
^ ^ Q a n T s i m i s  8 C e i f -
DEM R AR A  O-VA DAM  SA PI EN#
rlA I l t r < T K > « . S I M l t  < I O f | .  T A L I M T I #
wf, D. CtoUlmoT^ numioCtrjdjiiOtOnoruto Ujnni 
fig»:roUjl i^tluHiHifroiiym9CjtÀsno,iïiisCotiftîé 
t j ,  }!irr<mjmio B/frnguerh , Hirronymo
Tugftlio, BernjrJo Cintoru totim vr6i% jc Va L*w/ii<e 
VifffoMreaJud; Frjndfeo lojm/Mjrto 
SU/jpjwii, Otii^o Afioni SjnJico, F. 
lojjtnet Mj/uu VJUregJcnjh^
o s  fouprofrjfore/, o fentpere^ e 
ùpthnaif'ptrè frHJitor,jc proptcJibo 
nJiLteTM ÀÿnutUS ,!ipnhref funt 
luffenM jrtitrdtuiy'deb-rrimi Con*
   /atfT pfV.'a.'i», a :
p  jrtJ* iy.iegriaiM »aiu v/il^m;»u/iui)i/aij tr-a-fifAJrt 
jV  » r< > , rm .o  jii pritu;5i‘n proV :r.’' ui rafi9
C frXCfptori'Mi luivrt Jj tCu r.;l :! n  i >i f  rûî,
H.f W a'lKrjiiwJ Ji/ifJtJuiJiff? in ijJw ffr
à >ine n viMiitpropnlJnm ejt,em s'vfs» :x/ fxtrtnufnl 
v/tj.norprflflrijw W W i/M m ) ijc u ra ril Vf foi  /'ol.-milia 
t r w  prc>f;ffnJor auJifonfrns Jiju i> i-n rt,«
^AiUtt VetufferntoriM LM inipuritM he*
KÎ ,( r f : i r i , craJ eJipi fopir. A lior vrro, <jid 
n eg!/ihh ju fernnn)s LMinipulchrit.tJinr, c~in»ftji}i 
i'lorvnt vr le tu  h^menJi r jth n r ,  ^ wp;j pji juJicoribtif 
L^eiIojpnl'l:ccpT-tlegen4of cjrliptJntn/^uLiLinhjite ex
A f fece
Prcliminai cs (Fotocopia)
f . l D . M A ^ n  T P I T ,  ^
hUbutbfperinJJwcnriOM
£dAwnhttsfKhOrsnüorîgemexyàa4Stt4^
#rr^c«jg<wt.
p y c l R l  * O K T  » « ,  V l : T A X *
A Omhfortm cwhienM/iiSmeniûuai^f^ 
iJmfi?,S(jrtnri hiwncjpLofxrforr: 
{tie:hjBruurtes)Fiw rfl,Sort^ni «err,*»dtriifcn’r :  i4 
^xoJfj »n rr IB Scr f nw < oif^o, O* S arte <btâ<.yir4»l 
Vf r^O* dncerf^  ^ hoJ aUo *<g£
re JieinvH^ o- yiuere. Cicero in Vrrrem: Sorf^wifwr. 
iJfm ]^o Irg. MaKil. Crî.ii Venrarportui^qi eosparo 
JM1ÎKH virant, 0 'J^ irir«wi JmtH in prrfJortKPi/nj/# 
f< pjtejÏJitew fci^iK.
P A K f  y i T f « ,  C R t M |M T >
Y f r f f f f  vino. 
T^AreVrtM,Crîn!Îni,\Vf/ivvîno,DirecrîiiH>t)
ÂMjrif proi pj't.CirerJiR KnifozQwinetUni nirmif 
yj(ùn\ .^;ifMjnefüj «%. Cx'îoerintt'ïii Jeliifrl,/îi4 
ea M ven.*»wn;pjrx;i/.• Qvaerjt {NiWviti)VerW^ 
ILuiùsinïfiJ.
v A n *  P i o n  o n  r, » r  n i p H i n A x t .
P Arep(2n9ri,iJfT>te/î «^aJOppi^ nerare , Veî 
OpfigBerjtt. SeJ H: inoJuniiieJiolf.rutiin efl. 
Plittrw i n toj'ieiî. I leri/j o. JeJfî he yf{i pigtiyriFli
Sjtiseonfiju exitiiro yijticu Jf/ai/JêtanlJ ejej'lare ref 
D  jr /a'«i!i*r3r
Texto (Fotocopia) 
E R R A T A .
Pot I t K  I f . t':g#vvr/>*rr. fa. 2. !ege RM. fa. 1 sJR
l^J^grfaSe.(a.lhiJcl6lperf^4.fa.i Jo*
Alf. AdJezejfwf efiZ ekickere/JZ ((I ^ jwa 
^p« Z fiwpi fa.t sXfxlJo
t0t^fati^XtJ^lcfJhet.fa.xphJ,xr.l^iütur.fa.y4.. 
If uAiSr.OS.0^ oni}JmoiertJt.fa.f $.bli j Uifaee 
pt^rb.fa,yoJf.i I T.i./crijpfRp^^ilz^. i. reÿeiëJj./ô. 
44Jh.lt ^ .UfrjulUfa.4eS .b lty X r jiio n e .. , 4 L 
mtnlor.fa.  ^1. t  b. f. Ji.deitko.fa.^ .y, 124X1 ntprejsionc. 
^ffXt.L4l/qHotfa.fr. t  o/Ie«fafjj)Te fa. rr-
Uicofai^ufa.relrJjiêfaciutfa,TS.iir,ierg<>fa.î3. 
Li^hefaonJenJ? fa.ioJ. i r.i.per./o.<?o,6.I. I 
ftiirretar4r/j.<f7‘v' (. 17 1 Amo.jo.zf ÿ.kt z. LfamfaiJ/. 
ihiJchljo.lcjnthiU'nhfo.r)! i flfahuu,il'iJc.h.L
    . I p r ^ te r ^
mitenJ.:yjêr:T.m.lt t l p r . r p .  i ii >.
i l l .  l.(on7/th' tn rr tntxifwr, eye. fa. i '> 1 - .1 jv : r.
fxio; *; I.; ! r%epf::ar. (  1 ' ; J «
lfeai9rK:);j!Î:,f:-.:i.; 1 i. •.: jv.Fi./t:^
ifff.f >.I fiS .bwJ ' .I'rALv-jflitjlr.'i./>.’. 1 r .i.:‘
fa«-f ::p .*r;r, ipt. fa. 11> ?. J. •• • F.ai ini fa.
11 i.Kl.-.i.IfiTwi.-f-ir.^ -» I i I ni’Tj'r*-
, _ -........ . ;r,:^ ntiS/jre/ri...- -
z r  I O p p f V i . / t . ) } ^ : , [ i  I i n J ig n i l r e ;  / ’ t . l ' . t  1 .j.i
pLoffJ. cL-ra.'jC
i' J I »,
Ultima hoja (Fotocopia)
10
A N TO N I S a NAHLUA
8
Sententiae unis Carminis. Antonio 
Sanahuja. 1554.
8° - 24 h.
Sententiae vnis carminis, ex diversis 
pactis...
Valentiae, Excudebat Antonius Sana­
huia, è regione portae Apostolorum, Tem­
pli Maximi, 1554.
BOSCH. Valencia, II, n. 359. - PALAU, XXI, 
n. 308.845 : LONDRES, B. Ingram Bywater (no 
localizado).
- Contiene fragmentos de la Iliada en griego. 
Véase la ed. de 1546 impresa por Mey (n. 42).
1555
Aristoteles: AdNicomachvm. Antonio 
Sanahuja. 1555.
8°. - A-T8 v 4, - 1-156 f. - Let. red. (y 
curs.) - Cap. grab.
156 X 110 mm.; f. 47r.: 29 Im.; TIPO: 
84/CAJA: 118x65 mm.
f.l r.: [Portada:]
Ariftotelis ad I NICOMACHVM I 
FILIVM DE MORIBVS, IQVÆ ETHICA
NOMI = I nantur Libri X. ! loachimo 
Perionio interprété: per Nicolum I 
Grouchium correcti O  emendati. I [Graba­
do: unrinocerontecon lainscripcion en dos 
Hneas(arriba) INSILENTIO,ETINSPE,l 
(abajo) ERIT FORTITVDO.ESA.XXX ] I 
VALENTIAE. I Excudebat Antonius 
Sanahuja, I è regione portæ Apoftolorum, I 
templi Maximi. 1555. 
f . l  V.: [en bianco].
f. 2r.-4v.: '♦'Amplifsimo I VIRO D. 
ANIO-1 RANG, IN CENTVM VIRALII 
FORO APVD LVTETIAM I iudici 
æquiBimo, côfiliarioq; I regio, Guil. 
Guerenteus. I S.D. I «Rerum omniu, quas 
magnitudine...»
f.2r.-156r.r [Texto, empieza como la 
pda.:] «Omnis ars, omnis doctrina, omnis 
actio,omne ftudium...» [acaba:] «quibus 
legibus inftitutisq; utantur, intelligemus. 
FINIS».
f.l56v.: [Firmasmss.]
VALENCIA. B. Serrano Morales (Ayto.), A- 
11/366. - LÉRIDA. Publica - MONTSERRAT 
(Barcelona). Abadia, Segle XVI-12*.839. - ZARA­
GOZA. Arch. Capitular de la Seo.
BOSCH. Valencia, II, n. 362. - CC. S. XVI, A- 
2369. - PALAU, I, n. 16.672. - SERRANO MO­
RALES, p.517.
- El grabado del rinoceronte de la portada es el 
mismo que el de la obra De arte dicendi de 
Palmireno, de 1578 (n. 281).
11
A n t o n i  S a n a h uja
Preliminares
0  R
Ht cArjr‘oMi«
N  I C .
mttattr, 
Peri^o 
Groufb
IM
:^Ktc<^taw
FOtlCT Î T VOO. JEIA. XXX.
V A L  E X T  I AE.
Excudebat Antonius Sanahuj4jt 
è regtoneporta ^poj}olorum^ 
templi Jfraxjmi . 1)5$.
Portada
Texto
A
V I R O ;
R A N
O. A N I
CENT VHVIR A l l
VD L V T I T f A M
ipimotcofiliitrio^  
G m lG m etutuu  
S.A D.
f g f ê \pbi4 coma 
\etcumtifut
ipfentptt
adhutttitnamfw
---------------a jfa rm : tupogn
viU hM tA  UbiTéîiscrhonifia 
habita (fiiQjia homines ht hoc màrtàîi O ' caduco 
nita eurriculo^ i iu m q tia ^ m p t^ tk  agitatione, 
originûluamemores^oxtmcad rieoseuehit:cf* 
f c i t ^  » t, quantum tuttura dignitatc brutk anU 
mantibîsaniecettunt: tdht6£oditione uitat,crfiu* 
iiorum nohiUtattj, 0 e r f s  pratftan*
tiores, Sci intere à  pars iHaufiicrdignitateexm 
eeHere mibi uidetur, qua in mortbm hominum pom 
fiUt publicam regenda eiuitatis pradentiam, CT 
prittatam imiufettiufy u iu  rationtm cÔpkâitur: 
cjjtcijq} uel eoUnditUel exigendi waniw, omnimcj^ 
bomituim a^iones, ad fidem cômunem, qua fdHei 
j tuis humane «i/icm/h, atq^ adeo:,ut ait c  i c  e r  o , 
I vtliiikfùndamentSejll, refe'nndat ejfe prafmbit. 
I A 2
E T H Î C O R .  A R I S r .  
dieitur,von nob» in nojipfos/ed aliquarum parliu 
in ahaf v.oürj partes,H<que id ex own» iuriifmU 
iUudine da<im,fed exiurc,quod eft 'domini mftf 
iios.uel domeüîcumMii eniin rationibus quide dif 
ferttHuxiinepaTS ammi,querat'.ôts ejlparticepit 
abeaqneexperseft.ln que miuentibus,mdtbituY 
pojfequis ftbi muriamfacere^uod be partes 4i 
quid perpetiantur contra fuae queque appctitwes. 
Qnare inter cat^t inter earn que imperet,cream 
queobietnperet^iuris cmufdant effé communioné, 
Ac deiuÜidAquidem celeris^% uirtutibui que ad 
mores p^tinentMd:emti.
^ :A ' R  I S T  O T  E L I S  
cthicoi um , Lib. V  L
c  A P V T  1.
Vcttiam autç fuperioribut librk 
rfixf modum tenendm effe,non 
exuperantiam crdefedionemi 
ratione,quotud^ modus is optin 
mus e{l,quc rcâa prefcribit n»  
tio.nunc de hts fequitur,ut dijftm 
ramus.Vt enitt: in alijstelfu} quidâeft fcopui pro. 
pofutis,quem is intuens,qui ratione duciturad age 
dam,.11*1 eotcntionenuaut remiftioneinadhibetftc 
ijs ommbus antmi affeâionibus de quibus dixi:at^ 
fttiii q-'dJam eft mediocritdtum,qitM nos inter w* 
minw O’ p.<rMW fit as ejfe ex prefcriptiotte reÜe
rationis
12
A n t o n i  S a n a jil 'ja
10
Aristoteles: De natvra.AniomoSana­
huja. 1555.
8‘>.-A-z8a-i8kl.-257f. - Let.red.(y 
curs.)-Cap. grab.
f . 42; 29 Hn.; TIPO: 82 / CAJA: 117 x 69 
mm.
f. Ir.: [Portada:]
ARISTO-ITELISDENATV-I/M,A6T 
DE IRERVMPRINCI^ / PUS LIB. VIII. I 
lOACHIMO Perionio interprète, O p e r  
Nico^ I laum Grouchium correcti O  
emendati. I [Grabado: IN SILENTIO, ET 
IN SPE, I ERIT FORTI-TVDO, ESA. 
XXX.] I VALENTIÆ. I Excudebat Anto­
nius Sanahuja, I é regione portæ Apofto­
lorum, I templiMaximi 1555. 
f. Iv.: [en bianco].
f . 2r. - 3 V.: [ Flor] IG VLIELM VS G VE-1 
RENTEVS LECTOR IS.D.P. : «ETfi non 
eratoptandum Nicolao »
f.4r.-257v.: [Texto:] ARISTO-1 TELIS 
DE NATV- I RA, AVT DE RERVM I 
INITIIS LIB. I [comienza:] «QVoniam 
omnis cognitio...» [Termina:] «eiuf=: I 
modi, ut non I effe poBit. I [florecita] I 
FINIS».
MADRID. R.Acad.ir, 4-2-9-3.139. -CAS- 
TELLON. Publica, XVI/102. - ÉVORA. Publica, 
Séc.XVI-171. - MALLORCA. Con. S.
Pedro.-SEVILLA. Universitaria,SA-hy 16.6.15.
A R I S T O -
T E L I S  D E  N A T V -  
ÿp T  D E
RURVM PRINCI»
1* I I S 1. I B.  V I I I .
I o  A c  H I w o  V trion io  \n te r p r d c ,0 'p e r  
U um  G rouchium  co rrcd i c r  emendati,
I N  S I L E N T I O ,  E T  I N  S P E ,
E R I T  F O R T I T V D O .  E S  A .  X X X .  
v a l e n t  I A E .  
B xcutlekar ^ n t o n i m  S a n ^ h u j d y
r regionegortre ^ po jio lo ru m y  
tem pli M d x im i.  15 5 5«
Portada (Fotocopia)
S > V > G V L I E L M V S  G V Ê -
R E N T E V 5  L E C T O R  
S, D. P.
T Ji non efat optandm  Nrww» 
Grouchio,ia ifs^tueex Ariftotele 
partim ip ff Latina fecit, partim ab 
alijs edita,melior4reddidit:<iuo mi:: 
nut eamfortem fuhiret, qtue omni* 
but eft ^ opoftta,qui fuam induftrii 
in communctn utilitatan eonfcruntmt dc ea, non tam 
ex ipforum iuuandi ftudio,quàm ex cuiufquc arbitrio 
iudicctur: tamen ita ittifucceciffe uideo,tnredifjicil* 
lima,pulcherrima^,ut anteadauit^, laborimq; om* 
nium, clariftimo, ornatiflimo^ dodorum mdicio„ 
pudum  ampHftitnuftt confequtitus.Quod, crfipro^t 
pterfxngularc ip fm  in cogeture facuUate , 0 “ indu*- 
ftriam;,non mefcfeUititamen hoc affirma, multo plut 
turn ejfr cofequutu, quan au fu t effet optare,hoc pra^  
fertitn tepore,quo pneclarè cum huiufmodi homyii* 
but ag itur,jipro coUatain/fc utilitatis publica; ope* 
ra;nS magna reprehenftoncferant.l^on tam fortaffc 
ipforu culpOyduel iudicio, uelftudio eoru, qui, qua: 
alij rede fcripferunt, ad fuam fententiam pertrahere 
conantur potiut,quàm ad ea fuam opinionem accom* 
modare futlinent. Quo f i t ,u t ,d im  quod quifqi^ 
redum cffcfenferit,retinendit putat : qua ab alijt alim 
ter dida fuerint,reprehendenda cenfeat: Hoc pleriq; 
in m id im h m iw m Y fp r e n d m  putant: ego ueri
A z dk
l^eliminares (Fotocopia)
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A n t o m i S a n a i i u j a
A  R 1 S 1 Ü-
T E L I S  D E  N A T V .
R A ,  A V T  D E  R E R V M  
1 W I T  I t s  L I B .  I.
CA r; 1.
Voniam oiànis cognitio,O’fcieiüî’tf 
in 6mniburdifc'iplmis,(ptaruprinm 
cipU funt caufc aut elmmtd,ab 
coru cognitione proficifcitur (tunt 
enim dcnicjue aliijuiil iwsfcire cxi* 
ftimanutSydtm caufjt primM, prii* 
ma^principiactiamuppic ad cimenta cognita ba^ 
$emiU}profcâ6cmctiamfcicntite,qudedenaturdc{k 
primùm principia cxplieandafunt.Via auim O' rj<* 
tio, quam tencre nature précfcriptodtbïmUt ub dik* 
jlrioribut Cfnotioribut nobhriBuK, wicatyXjiue na^ 
tura iUuihriorcsclariorcfquc funt, progridi folet. 
Omaiimnon eadem nobis nota ftnt. O'onmino, jit 
utncceffario progrcdiendu jit,ah ijs, qua natur.i o t- 
fcurajtnt,nobis ante nota,ad ea qux natura iUufirio<f 
taO'notiorafunt.Sed nobis primim clarx 
res fuht te,qux cofufgfunt, poJltX ex harudijlinâioa 
ne principia atque elementa inteiïigimus . Ex quo 
Htab ijs > qua in uniuerfo gcriere uerfanturpad res 
JinguUt progrediendupt effe uideatur . N<t» d m  
totm fenfui notiusft, id quod ad uniuerjhm genus
A ^  accent*
Texto (Fotocopia)
H B F . K  I I I .  o
fitniniiuTtfO‘p<tru,fcd tn cogitationc. Vnmqucm<^ 
enim nojlrim quijfu'W muUss partibut quUm ftt, ma* 
lorcm cogifare potcil',ut etiam in eo augendo nullum 
tnoium apponat. Non tamcn propterca exccdemui 
uniuerfam urbem, aut earn magnitudinc,0 ‘jlaturam 
quafuiwts,q, ita quijpii cogitet ,fed quia ita e f : hoc 
aiitcm fortuit um O' aduentitiu eih. Ac tempiu quidc 
çrmolui ita injinitaoimmenfa funt:itemq; animi 
cogitatio, ut nopermaneat id quod fumitur. Magni* 
tiido autç nec dçtraéHone injrnita eft, ncc accej t^onct 
qium animus cogitationc depingat. Atq;anjtttiec'nc 
iiijinitM, o  quidfit,dt(lum eft.
Ariftotelis dc
N A T V R A ,  A V T
D E R E R V M I N I T I I 5  
I I  B E R, I I I I.
Ç A  P-  I.
Taute in finit as, ftc loots, fit, nec'ne 
f t t , O' quemadmodum f t t , quidq; 
ftt,phyjicieft cQgnofcere. Nam O' 
ea qua in natura rerum funt, om*
  nes alicubi ^  exi^imant. Quod
enim nuUum eft, nufquam ejfe, ubi enim tragela* 
phus (ft, aut fftinx i  O' motui qui per locum f i t , f«»i
F Î latiJSi*
Texto (Fotocopia)
11
Aristoteles: Meteorologicorvm. Anto­
nio Sanahuja. 1555.
8°.-A-Z8a-c8+4.-l-212f.-Let.red.(y 
curs.)-Cap. grab.
160 X110 mm.; f. 12r.:29Hn.;Tipo: 82/ 
CAJA; 115 x66 mm.
f. Ir.: [Portada:]
ARISTO-1 TELIS METEORO-1LOGI- 
CORVM LIBRI IQVATVOR, I loachimo 
Perionio interprété: I per Nicolaum Grou­
chium I correcti & emendati. I [Grabado: IN 
SILENTIO ET SPE, I ERIT FORTI­
TVDO.ESA.XXX.] I VALENTIÆ. IficcM- 
debat Antonius Sanahuja,èregione I portæ 
Apoftolorum Templi Maximi 11555.
f.lv.-2v.: 10 ACHIM VS PE IRIONIVS 
BENEDIC-TINVS I Cormœriacenus, 
S.P.D. loanni I Bellaio Cardinali: «0M- 
NES qui aliquid operis, quod» [Al final:] 
Va^ I le amplifiime Cardinalis. Lutetiœ 
Parifiorum IXVIII. Calend. Maij. M D LI.
f.3 r.-212 V. :  [Texto:] Ariftotelis Me I 
TEOROLOGICO- I RVM LIBER PRI- 
MVS, IOA= I chimo Perionio Benedictino 
Cor= I moeriaceno interprète. «DE Primis 
quidem naturae c au fis, ac de omni,...»
V ALENCI A. PM /^ica, TV. Fr/mil/i/, s. XVI/116: 
perg. - ÉVORA. Publica, Séc. XVI, 17I-A. - MA­
DRID . Nacional, 25.904.
ALEIXANDRE,FAUS y SEVILLA. B.Nico- 
lau Primitiu,n. 19.- BOSCH. Valencia, II, n. 363.- 
LOPEZ PINERO, n. 152.-PONS ALÔS.
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A R IST O -
T E L I S  M E T E O R O .
L O S I  C O R  V M  L I B R I  
CL>V A T  V O R ,
loachimo Perionio interpreter 
per Nicolaum Grouchium 
correfti & emendati.
I N  S I L E N T I O ,  E T  S P E
E R I T  F O R T I T V D O .  E S A.  XXX.  
T  A L E N T  I AE.
Excudfbdt AntoniMSanahufit, c regione 
f>orU Apoftolorum,Tffnpli Maximû
1555 .
Porlada
<jy? I O A C H I M V S  PE-
R I O N I V S  B E N E D I C T I N V S  
Cormaridcenus S. P.  D.  loanni 
B tS ah  Cardinali,
M N E S <jMi aliquid operis,quo4 
proferre in luce 'tnjlituunt,agunt, 
îoanncs BeUai y maximum illant 
obleâationcm ,maximumqi labo^ 
I rum fuorum Jruâum percipere fo$ 
lent y f t  periti xquicf; rerum xftU  
^atores ipforum opera infpiciant c r  confydcrent, 
4um cum ita a natura f iâ i  procreatiepftmuiyUt no 
ra aiijsprobari uelimuAjbonosep artesalat, quern 
rtifîcesabimperitkçy'indoâiSyquôd arti$ ipfat 
erccautemnanty minime adepturos fe effcfferenty 
IjorJm quidem indicia ut iniqua omnino fugiunt, 
iUo rum expetunt: quod ft mimn ab eU laudc acglo* 
riamquam ftbipropofuerunt yftnt confecuturi, at 
ccrtè ueram fm t auditnri rcprehenfionem. Teftes 
fimthuiut reipiâores, cjclatorcs,aurifices,ftatua* 
rifyC^teriq; omnes quibui aliquod opus propofttim  
fA, quorum ut quifq; eil clariftimus, ita maxime 
fukoperibus ftudio laudis trahi folet, quam ftfbr^  
te,non adipifcatuY,c£teraftbi facile ferenda ejfe de 
aernit, dummodo iudicem, quern dixi,naâttm f  efth 
itUeUigat: fm  imperium,nihil eil quod molcHius c r  
accrbius ferat, V t dcApeUe accepimus,quicum Vc 
fim m  afe piâatn conp/derddamalijspropofuiffety
M
l^eliminarcs
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A NTO NI S a n AIIUJA
Ariftotelis M e
T E O R O L O G I C O -
R7 M LIBER PRIMVS, lOA-  
chimo Pcrionio Benediâino Cor* 
mocriaccno interprète.
I .C A P V T
E P R I MÏS quidem na*
turxcauftSydC de omnUmo
( eu natufdliy cr prxtereà de 
j! ajluSyqute in fm m o  orbe 
I dcfcriptd funt,
j dccorporeh cUmerisquot 
j cquafmty€orHmq;uicifii^ 
! tudincydeniquedeortu cr
interitUyfuperhribiK libris diff>utauimut. Keflat ut 
partem quandam hum  injlituti nojlri traâenm, 
earn quam priores Meteorologiam uocaucrut.H^c 
autem ratio eorm omniu difciplinam profitetur, 
qiue natura quide,fed m im  rata cr conftatcyquam 
jttelementum iUudyquodcorporum principatiite» 
nety 'm eo loco etienimty quicfl orbifyderumproxi 
nu4:uteûy circuha laâeuiyUt comet4t,ea^; omnia 
qua infuperiore loco ardereO'traijciuideturytum 
qua eadem comunes a'éfis cr aqua ajfeiliones jla* 
tuamMlicetyitemqi ea omnia qua terraJpecies funt 
A  } €T partes
Texte
METEOROLOGICORVM 
turn habeat aqua.cocreta exhaUtionefltaque com» 
hurmtur omniayterramqi admixtamhabenty quod 
in eis ariim halitus infit. A tm m  autem mum mi* 
nimeincenditur. Ac gencratim quidem de eis om* 
nibuidiéitm e/ly proprie autem ijs uidendum efly 
quiquodque genus traâant.
Ariftotelis M e
T E O R O L O G I C O .
RVH LIBER
CAP. 1.
nil.
Uonidm ante quntuor 
caufa elemhorum expofxta funt, 
exearumq; copulationibusqua* 
luor etid elemeta confecuta funty 
qua quidem earimfacicndiy ca< 
lor cr/riguSyTeliqua dua patiediuim habetuUdq; 
htduâione doceri poteft : uidetur enim in omnibus 
rebus calor cr frigus tu determinate, tu copuUrey 
turn mutate y tum humida reddere y turn exficcarcy 
tum durareytummoUire tam eaqua eiufdem gene*: 
rU funt y qu m  eaqua diuerfi: ficdtatan ttcrocr 
humorem determinari y alias^ affeéliones qua ex^ t 
pojita funty acciperc tum ipfas per /f> tum corpora 
quaexutraque earum confiant. Hoc etiam exdefi*t 
nitionibitiquibus earum nalWM definimus, intel*
ligi
Texte
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12
Breve Exposicion salutacion Angelica. 
Antonio Sanahuja. 1555.
8°. - 4 h. - L. got. (y red.)
[portada:]
♦  Breve Exposi I cion fobre la falutacion 
Angelica, I que el ferafico Archangel fant 
Ga-1 briel hizo a nueftra fenora virgen 1 y 
madre de Dios, copilada de I diuerfos auto- 
res. I '• 'Per vn deuoto dedicada alamuy I no­
ble y virtuofa fenyora donya I Anna Cofta, 
muger del I muy noble y magnifico I senyor 
don Gafpar I Ribot. I Impreffo en cafa de 
Anton Sanahuja I ala puerta delos 
Apoftoles, y vendefe I en casa de luan 
Timoneda librero ! a los manyanes .11555.
[Ded.,constade 12 versos.-Texto.]
BOSCH. Valencia, II, n. 365. - FOSTER, p. 
161, n. 6 (de las obras de Timoneda). - PALAU, 
XXIII, n. 332.241 (Timoneda). - SERRANO 
MORALES, p. 517: B. Fourrât ,GandIa (no loca- 
lizado).
- Esta obra es una compilaciôn de diversos au- 
tores, cuyo editor es Juan Timoneda. Dirigida a 
dona Ana Costa, mujer de don Caspar Ribot.
13
Alonso I Fernandez I de M adrid, 
Fray: Arte para servir a Dios. Antonio 
Sanahuja. 1555.
8°. - Let. got.
Arte para servir a Dios. Compuesta por 
fray Alonso de Madrid,de la orden de sanct 
Francisco...
Valencia,Sanahuja, 1555.
BOSCH. Valencia, II, n. 361. - SERRANO
MORALES, p. 516.
- Obra citada en el Catâlogo de la biblioteca 
de D. Antonio Villalonga, n° 107.
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Regvla diui patris Augusti. Antonio 
Sanahuja. 1555.
16°. - A-T8 v 6. - 107 f., 51 h. - Let. 
curs.
f. 6r.: 20 Im.; TIPO: 82 / CAJA: 80 x 
50 mm.
f . Jr.: [portada:]
'♦'REGVLA D I-1 ui patris Auguftini O  
in-1 ftitutionesfratrum ordinis Prœdica^ I 
torum, additis omnibus hactenus côjïr^ I 
matis inftitutionibus cU fummario au^ 1 
tenticarumindulgétiarumquibusfra^ I tres 
O  forores dicti ordinis I etiam tertiariœ I 
gaudent. I [Esc.] I VALENTIAE. I ♦  In 
œdibus Antonij Sa- 1 nahujce. 1555.
f.lv.:[grab.]
f. 2r.-2v.: EPIST. IN REGV. O  INST I 
fra. ordinis Prædicatorum. «Vamuis noftri 
ordinis inftitutiones adiunctis.. .»
f . 3r.- I07r.: ♦  INCIPIT RE-1 gula beati 
Auguftini I Epifcopi. I ♦REGULA I beati 
Auguftini diuiditur I feundum magiftrum 
Umlbertum,...
f.l4v.:[Grab.]
f. 15r.:^INCIPIT^ Iprologusinlibrum 
con ftitutonum ffatrum ordi-1 nis prædicato- 
Irum.
f. 107r-42v.; ♦T abu la  capitulorum I 
huiusoperis.
f. 43 r.-50v.: ♦G R A TIA E NO I 
TABILES ,QVIBUS GAV= I dent perfonæ 
ordinis prædi= I catorum, utriufq; fexus, I 
etiam tertiariæ. «Evgenius quartus côceBit 
quod côfeffores...»
PUIG (Valencia). B. Mtrio. Sta. Maria: perg.; 
ejemplar incomplete en las ultimas hojas.
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^ R E G V L A  D R
u i f a t r i s  ^ u g u f t i n i & i n -  
pitutiones .frdlrum ordinis Pr^edica t^ 
torum^diditis omnibus hadcniis xofirn 
mdtis Wjîitüiiombus CU fummario au^ 
tenticarm i/ndulgctiarumquitusfrd* 
tres cr forores diâi ordinis 
e tim  tertiarU 
gaudent.
VA LENTIAE.  
^ I n a d i b t f s  .A n to n ij 
nahuja. 1555.
Portada (Fotocopia)
EPIST.  i n  REGV.Cr INST,  
fra. ordinis Prxdicatorum.
U a m u i s  no*
Ihi, ordinis inpUu* 
tiones adiUndisnoa 
nuUis nouis plurici
 ____  Imprefioni fuerint
mandate: propter tamen hcorum dU 
ftantiàmaut litrariorum mcuriamad 
nos ufque rarifiimè peruenmt. Com* 
muniigitor HoJîræprouincU patrim  
cr  fratrudefydtrio fatisfacere ,cupies 
ipfas infiituijones, nouis omnibüs ha* 
àenus confirmatis fuis^ locis mfertU 
regulamq,Diui patris A uguftmi: im* 
prefiioni madare curaui. Cruces etiam 
quitus Vatlifùlitana imprefio prxmu 
nita fueratomittere nolui. Qi4ando* 
quidem cr propter exmplariorum di* 
ucrfitatem, cr  nouarum inftUutionum 
A  ^ fuis
Preliminares (Fotocopia)
Keguta. 5
ritus c r  pauptrem fiir i^  cum anima 
mifera fuperhior effet tur diuitias conf 
i^endo, quamfiieratpofidendo/Om* 
ties ergo unanimUer c r  cocorditer ui* 
ftitcj cr honora te in uotis Deum inuU 
cemscuius tanplafaâi eftis. 
if^Secundum caput yin quo traduntur 
mandata ad reUgtofos, in qtfdtum funt 
inftatu pocnitentU. Qtuejunt iriayuU 
dèUcet^afidua dratio carnis mortified 
tiOyCr opus pcenitentid.
)| T ^ a t io n ib m  in*
fia$te:horiscr tempo 
. ritus coftitutis.ln ora, 
torio nemo aliquii a* 
gatj nifi adauodfaâu 
fiyUnde crttomc accepitiut ft forte ali* 
qui y etid prater boras confitutasfi eis • 
Mdcat, orate uolHerint^ non eis fintjm* 
A S
Texto (Fotocopia)
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Sabater,Luis: Confessionari. Antonio 
Sanahuja. 1555.
8°. - A-I& k 7 . -1-75 f., 4 h. - Let. got. (y 
red.)-Cap. grab.
f.40r.:131in.;TIPO:62/CAJA: 77x52 
mm.
f. Ir.: [Portada;]
[Grabado que représenta la visita de la 
Virgen a su prima Santa Isabel] I ^C O N -
18
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FESSIO-1 nari nouamët ordenat perlo Re= I 
uerent Meftre Luy s Sabater, I doctoren facra 
Theologia, y Le~ I ctor de la fancta Seu Ô 
Ualenciaz-1 en lo qual en ("en a, ab molta pen= 
I d a , y facilitât, com fe ha de régir I lo 
confeffor pera be confeffar, y lo I penident 
pera be confeffar. IC Impres en Valencia en 
cafa de An I toni Sanahuja ala porta dels I 
A p o fd s  y allis ven.
f . 1V 3 V. : Als lec tors : « Lo Illu ftri ffim e 
Reuerendiffim Don Fray Thomas de 
Vilanoua.. .» [alfin:] «Y es dela forma ques 
fegueix.'»'»
f. 4r.- 75v.: [Texto,consta de tres trata- 
dos:] Comença lo cofefsionari. I ^Capitol 
primer, en lo qual I fe tracta de les parts que 
ha I de tenir lo bon confeffor. «Tot bon 
confeffor pera qojalo penident... » [al fin:] 
« ...paffareu fien en remiffio de voftres 
peccats. Amen. Deo gracias [hojita] ».
f. 75v.- h. 2v.: Oratio molt deuota I
pera qualsevol chreftia, a rebre I lo cos pre- 
ciosde JefuChrift.
h. 3r.- 4r.: Segueixfe la Taula del i
prefenttiactat.
h.4r.: [Colofon :]'»'Eftampatencafade I 
Antoni Sanahuja llibrer I dauant lo portal 
dels Apo I ftols, y allis venen .11555.
LONDRES. Br. 16 .,4061  a. 55.
- T odos los Répertories citan esta obra com oim - 
presa por Juan M ey (n. 101).
El presente ejemplar impreso por Sanahuja, se 
encuentra en la British Library ; posiblemente sea la 
misma ediciôn que se hallaba en la Bca. Serrano 
Morales, impresa por M ey.
S i ÿ C O N F E S S I O -
nari nocamcc o:denatparlo iRe# 
uerent J0i>eftre HnfB Sabatjsr, 
ooctoî eu fiera "ixê
ctoî oela fancta S eu  Ô ^ «aUnewt 
eu lo qual culeira, ab mol âperi> 
, coni fe b» oe regur 
lo coufetfo; pera be confcflar,^  lo 
peutdcftt pera be coufe<Tar.
@rlinpres enVdltitcii ai a jk  /cA n »  
toniS4nah’t\4  a U 'io rU M s  
A p o fc o U  y  aU ii V tn ^
Portada (Fotocopia)
A ï s  l e & o r s .
O  Illuftrilsim 
c Rcucrendin 
fitn D on  fray 
Thomas de 
V  ilano ua,per la diuina gra 
cia Archebisbe de Valen­
cia: fabent(com a faui do­
ctor) que la principal part 
de la lalut del peccador es, 
fer deguda penitécia de los 
peccats.Y corn a diligent y
vigi-
lYcliminares (Fotocopia)
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T  raârat primer. 5
( iity o . C om  era en la  le? vella, 4 
la  mar a iTonlosfacerdoTS Uaita- 
uen IO0 anim ale perale facrifiae» 
fen p o itau en  Ice im m undtciee, i  
lo e  facrificiî reftaucn ncH.V m ee  
ÔU tenir tcm oj, <i per ip o îâ c ia ,o  
negligcncia fi oejcatoeferrçt 
lo  qtie coimcma pera la  Taluacio 
oel penident; m aioim et fi e e c o n /  
feffot ozdinari, que o e  li  con /
uùiga confeflar>o tyte cllfe'enge/ 
reifca en o^p confeflione volnnta- 
riamettt;que fi ee  m anat per o b e /  
diencia, v  ell baura a llegat la fua  
in lu fid a ic ia b a fta r  U’ba ter alio  
a l q la ilia fufkiencia baitarlo o e  
nice ve a carred? o cq u i li b a  co / 
met ta l o ifid . %a terccra cn q e lla  
la  fanctedadoelconftflbt e e ,  ÿ k  
qne n o tin g »  cobdiciaoecouftiV
n  Î  M
Texto (Fotocopia)
g im e ja . fo.
g [ Z o i i i i .  peccatm o;ta l, qui ee  
Suaricia. fo . 71
g % o  V. peccat mojtal, 4  ee  a c«  
cidia. fo . 71
f p l t o  vj. peccat m o ;ta l, qui e s  
0 U l3 .  fo , 7Î
f p £ o  vi». peccat m o ifa l, qui e e  
ïu t u r ia .  fo. 74
l i o  tercer tractat récita o o e  
cofee. Z a  vna ee  la abfolucio, 
y  laltra lo fègret q b a  oe tenir 
lo  côfcflbj oe la côteflïo.fo. 74 
iT ^ n a  o;acio pera quat lo cb ie / 
tlia vol combtegar. fo . 7 j  
^  Eftampat en cafa <dc
Antoni Sanahuja llibrer 
dauant lo portal dels Apo 
ftols,y allis venen.
Ï S 5 Î-
Colofôn (Fotocopia)
1556
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I Horus Apollo I : Ori Apollonis. An­
tonio Sanahuja. 1556.
Pol. - A-E^ [signaturas en caractères 
griegos]. - 1-40 f. - Cap. grab. - Apost. - 
Let. en gr.
f. 2v.: 23 Ifn.; TIPO: 93 / CAJA: 102 x 
55 mm.
f. Ir.: [Portada:]
QPOT A-inOAAQAOZ AEIAQ02 I 
L€poyXu4)LKd. I [Grabadodelrinoceronte:IN 
SILENTIO, ET IN SPE, I ERIT FOR- 
TITVDO.ESA.XXX] I VALENTIÆ.I [ho­
jita] '♦'Excudebat Antonius Sana-1 huja, è 
regione portae Apo-1 ftolorum,Templi I 
Maximi.11556.
f. Iv.: [en bianco].
f. 2r.: lOANNES LAV-1 rentius Pal-
myrenus Alcan-1 nizêfis, Petro Pugio Be-1 
zeitëfi præceptori fuo I charifsimoS.P.'»' I 
«Xpri'jid TL TcpaTco'ScI to TToi/yLe (^ikTo- 
»[A1 final] : Valentiæ. Anno 1556.menfe 
Feb.
f . 3r.- 40r.: [Texto en griego].
MADRID. Nacional, R. 27930: piel. Tft. en le- 
tras doradas sobre tejuelo en rojo: APOLLO I 
HIRO-IGLIPH.
BOSCH. Valencia, II, n. 381. -CC. S. XVI, H- 
836. - PALAU, VI, n. 116.297 (Horus Apollo); y 
XII ,n. 210.516 (Palmireno).
- PALAU, VI, n. 116.297: lo cita por Horus 
Apollo, y con el titulo de «Hieroglyphica graece». 
Estos «hieropglyphica» comienzan en el f. 24r. Co­
incide el n. total de folios: 40. PALAU, XII, n. 
210.516: lo cita por Palmireno. B . Con vente Sta. 
Maria de Jesus,Zaragoza.
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OP o  Y A-
P O A A A N O Z  N f i l A i i O Y
I H  S X I K l ^ T X O »  B T  IK S  V  1 >
I B X T  P O R . T I T V D O .  E $ A .  BXJC»
V A L E N T I A E .
^  Excudcbat Antonius Sana­
huja, è rcgione portât Apo- 
ftolorum,Tcmpli 
Maximi.
1 5 5 6 '^
Portada (Fotocopia)
^ J O A N N E S  L A V -  
rentius Palmyrcnus Alcan- 
nizéfis, Petro Pugio Bc- 
zcitefi præceptori fuo 
charifsimo S. P.
X
 v i l l i  Z £  pÿm
è x ^ . ^ Z v £  o ru u lj iH tr c c  y c i f  v rtx *
^ i L o u ^ h y  U x ^ T c ly  c A iK x { ti
c y  ^ (u p tcu o i  
C u t X i < r t , t t ^ i x f ( M ^  T x Z ^ i '  
tinAXyàyxs’vLii/lxiMvali'" 
ytey f i» A o y ,  ccjp
y « , «  s w A t t t  o y< ^H  e p S iv o v r Q ^  
jBocZwy©" t e ^ & T D ^ y r .  M i 7 i v ( f [ x  
etKn 'ipf'VH fl ir t  z t y ^ ,  y i r t  whAo^ 
i f i t y  H v i y A n ü t»  £ s i  f i n  ÿ  m c w r i  
«}f <? W  ^  »<ff vro'ntTftciî 4*f '3x0 itjt/* 
50 ?%P n^ VTSi stAXosq'^
yilM cy V(A(fi§ i v ç ia - K i^ c U f  Q c o j é i x l i é i ^ x  
A  ^  7V(o[k
Preliminares (Fotocopia)
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Awy, I tgivAv<»i>cg> afc|my»c%
c t  0<AtW©^«g 
l ‘?i«l<A(i '^ iccAti g^gy ♦
 ^ ^  ^ ‘ 9paj c ^ ftc  mjtM nfft,
Imytc ospaxircrrèlr, »Awy
^Ôo'&lMWA^  5P»\Æt«
Ai(Sr<e (A* m Æ
(^ tfvinp gp'Xgiffy
<rSfi«e L^viif0u<j^ lu/ltu tûeUvartv i |r v -  
•nfioi ovCidaifxC éfÛu ixClu/tti Ji f^f'tXicr^» —iL/r.-’-r'-^./z.T^ TT:—=- utfy>oy 7f^ “)^vô‘9vÿ TittoifuvtttBictS w&
SiKjnyjcduvx 'j 7it^ v<r^ p AÎyv^ *«
digc •? </îi •? J«ï>
yjyS^ otpiw 3 TVCfi '^ C ^
tffg BV$  ^ va,
$M/xy3t/,o C? 7rfixr<^V<rjif(^ y
\ 4 f 7' f»>?' \ *• /*. *î^   ^ ^2? A i^  <tou TOt/ cgjpCKQy ccyuaga 0.' 
^  W f i / i  <A»jics {û)»r *(gà ^(CT#; f^=  
A 3
Texto (Fotocopia)
KIEROCX. ! PH IC A . 40
WA(%t 3*^ à^ safyfsc f@r 
Mlwy va9ptc(hr»y,{/s<ipoi/ jffiieco’f  
yovirtc ^ gûviffitàS» (23 r ip l^ &9n%yfyz% 
7» tocwf jBflvAoftçvô* <rv-
y§cJ<pva’iy* cdhruyà^  tEw\sf t î^ ix i  
^  y  ewXiivpsiKn i ÿ  %r&-
Tt^ecyfi i^iùff ceu ls^^H ^ ptcJhistc T tT ^f 
f4y/oy fe>CTtA9trô;,4 &o)yo[/,
P«S cw^$(»7rcif iGy mxari:^ <Ai^  
Kcuoy iqf^ vlfjtovTtc- 
A^ vB^ o^iTffPff ï<rQÇ TSKG'i 50 tAlxxao*  ^ à** 
TTonfjtoyfit jB»A«/x^fli (THAtÿrat, s f 
MS^ i^ nAov iPTféjioyyçsJ<pov(n» (%p yceg 5® 
l^ Soùfj xiTfu^a^&'c  ^tQe tya ret '^ ^ v y ^ -  
IMTK f p
PéûZ CwB’ftOTTCy <pi}s9KTis(w» 
Av^^coTToy (pihSKTislw ^nyay-^ot 
ffili^ vou, 5 (cvê^ wTTov y^xlqiova-iy''
(tUTH yccf 7T0l ^  TTaVTX T(C K7J<rfCfc[0C»
a'ttpMwî'©^ WAwï i^PrAv^ixtSj» 
TiA(^ *
Ultima hoja (Fotocopia)
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Sacer, Arzobispo de: Sermon en hon- 
ras de la Reyna. Antonio Sanahuja. 1556.
8° - a 8. - 1-8 h. - Let. got. - Cap. grab.
h. 3r. :29 lm.;TIPO: 80/CAJA: 115 x 
65 mm.
h. Ir.: [Portada:]
'♦'Sermon hecho Por el Illu[tri[-1 fimo y 
Reuerendiffimo fenor Arçobifpo de I Saçer 
en fu yglefia metropolitana. En las I boras 
dela Sereni ffima y Catholica Rey~ I naDona 
Juana madre del Empe= I rador y Rey nto 
fenor. 11556.1 [Gran escudo imperial] IC 
Impreffo en Ualencia en cafa de Anton I 
Sanahuja a la puerta de los Apoftoles.
h. iv.: [en bianco]
h.2r.-8r.: [Texto,empiezacomo la pda.:] 
“O quan hermofa es la generacion cafta con 
efclarefciminto...” [Al fin:] “ ...a la qual 
Dios nos lleue por fu bondad. Amen.”
MADRID. Nacional, 3/ 3357: perg. flexible 
con cierres.
BOSCH. Valencia, II, n. 388. - CC. S. XVI, S- 
62 (Sacer); y P- 1.142 (Pérez de Ayala).
1 Don Martin Pérez de Ayala fue nombrado 
Arzob. de Valencia en 1564, hasta su muerte ocu- 
rrida el 6 de Agosto de 1566.
^Sermon hecho PorelllluffHfr
frojras bcla 0grcb#ma t iCatl?oUca *iKci/ 
na BoRa Juana mad^  oel)6mp6« 
raio^jflRcjjnfofdîo^à 
!  $  5
Portada (Fotocopia)
^Sermon hecho Por el IlluftriC 
ooe 
lae
ivcatpouca (Rer 
m  ®ona Juana, madre oei £mpe^ 
perd(ioti>*i^c^nucftro 
fcfion
, -Êtuanhermofaeala genera 
1 don cafta con efdarefcirnien  ^
l|to,po:q (a memozfa oella g» 
. iftimojtal poz fef conôfdda d 
^  q)j ©ioo, Ÿ oe loa b^ee^ZaA
Î)aiaouje rcacadaapozfundamêcp oe nfo ennonfonrcgiftradasa los quapro capf* 
tulos oel fagrado Ubzo oela fapidicia,qua 
dratrtanto, f  connienen alple oefa terra al 
pzopDfito oe las]?onrrasq of Ijajemosala 
eerentftimaf Catbolka i^efna f  fenoza 
nueftra îBofia Juana, cufa niemozla fera 
ficmp:e en bcndicion ques muf tadl laap# 
pUcadonoellas. jÊslueao Urealf efclare/ 
fdda generacion oe cfta TeRozaconofcida t  
apzouada oe:oios,(£lquall?a elemdooella 
tantosref ea pa gouernar fu pueblo como 
quiera q cllosfon miniftroo ocBios,f rcf- 
nan poz eUocoonde ba venido fcr tambieit 
mamfeftada f  conofcida poz los bombzes 
oicba gcneradoi»,efpectaimentcpozto^
lex to (Fotocopia)
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c5fosmsndo nos co h otuina voltmtadjo g  
facilmento oeuemos Y podcmosIpa;er po% 
masafpera cofa ^ücparcfcaXonfiddrâdo 
4 iCt?;üto fef^ oz nto fm l^auerpecadoquifQ 
tno;irpo}nfafalud. ^^uâto mastuftoeaq 
itofocros mererciendomucp.asmaerte8 fu# 
frames la prônera po;euimr laTf^da poa 
amoj oc gclu d?ulto, y poi nncftro piono  ^
d?0)4 (^ttiépoi fi no pone la vtdamal la anE 
mrarapoi fii am%o,Y con cfte fancto arajo 
aunqne noilntrabaioentramoaen pofeluo 
pel camfno oela eremidad*y wmo oiK cl 
fôîoîUt el grano 61 tngo fuere niùertô trae 
mucW fruto. y  msd^as ve3cs la vfda cosra 
csmasfirgnraq lalargaYaunquefwejufti 
da oiuina ponet ofos la quardaa nfos pa* 
dres piàntrdsdfpuesoèl^uef peccadopa 
ra que no comieifen oel arbol oela dda rue 
gran miTericozdta jimtamece ,pou|tie no fe 
les alargafetanto cfta vldamifcraWe. iRo 
gnemos luego a btOs que poi furntTenco;# 
dW oe mglo:(a YconlWooefniReYUO)» 
eftabendicareYua vguardedis berederos 
Y fhuo CO fumtna fitliddad para (U fcruido. 
y  pioeqremosmedlanre laotulnagradao* 
biar^talmanerantiencresque tura eloia 
que podamos efperar oe ®los (arenibu# 
donetemaoclUglo:Caialaqual Bios no# 
geuepo: fo bond0d.$meii*
Texto, final (Fotocopia)
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Tratado de tribulacion. Antonio 
Sanahuja. 1556.
Tratado de tribulacion, de voto espiri- 
tual, u muy prouechoso a las animas por 
el cual conoceran las tan admirables y di- 
vinas consolaciones de que gozan los que 
con paciencia sufren las tribulaciones. 
Ordenado e impreso en 1556.
Valencia, en casa de Anton Sanahuja.
BOSCH. Valencia, II, n. 389. - FUSTER, I, p. 
299. - SERRANO MORALES, p. 516.
1558
19
K em pis, Tomas de: Comemptus 
mundi. Antonio Sanahuja. 1558
16°.
Contemptus mundi. Nuevamente 
romançado y corregido. Anadiose un breue 
tractado de oraciones.
Sanahuja, 1558.
PALAU, n. 127.388.
- S61o tenemos noticia de Palau. Mey impri- 
miô esta obra en 1560 (n. 124). Segun Ph. Berger, 
Sanahuja abandonô su actividad de impresor en 
1557 (Ph. Berger, Libro y lectura... t. II, p. 340.). 
En consecuencia dudamos de que en 1558 impri- 
miese esta obra.
24
Joan 
MEY y su Viuda
Impresor en la calle de la Freneria, 
parroquia de Santa CataUna hasta 
ca. 1551 y en la plaza de la Hierba, 
delante de la Catedral
J o a n  M e y  y  su  V e d a
1536
20
Escovar, Francisco: Flori Breviarium 
Historia Romana. ^Juan Mey? 1536.
Flori breviarium Historia Romana. 
Valencia, Juan Mey, 1536.
SERRANO MORALES, p. 285. - FUSTER, I, 
p. 105.-BOSCH. Valencia,!,n.230.
-«La mismafecha e impresor I Juan Mey, 15361 
atribuye Faster al libro titulado Flori. .. de Francis­
co Escovar». (S. Morales, p. 285).
- Dudamos de la autona de impresiôn que hace 
Fuster de esta obra a Juan Mey, y que recoge S. Mo­
rales; pero no podemos asegurarlo sin haberla vis- 
to. Del mismo modo, Ximeno cita de Decio el 
Colloquium cui titulos Pœdapechtia, y S . Morales 
dice « .. .sospechamos que de sus prensas saliô tam- 
bién la ediciôn valenciana de la Crdnica de Beuter, 
publicada en 1538 sin nombre de impresor...»; es­
tas dos obras que atribuyen también a J. Mey sf que 
comprobamos que no lo son.
1543
21
Anyes, Juan  Bautista: Apologia in 
defensionem. Juan Mey. 1543.
4°. - a 6 B-H8 . - 2 h. , 1-62 f. , 6 h. - 
Let. red. (y curs. ). - Apost.
210 X 150 mm. - p. 17: 44 Im. ; TIPO: 
7 0 /CAJA: 157x97 mm.
h. Ir. : [Portada:]
APOLOGIA IN I DEFENSIONEM 
VIRORVM ILLVSTR. EQVE-1 ftrium, 
bonarumqj ciuium Valentinorum. In
ciuilem Va- I lentini populi feditionem. 
Quam vulgo Germa-1 ni am olim appella- 
runt. I Secunda Apologia, In laudem Illus- 
trifs. Magnanimique I Domini Rhoderici 
Zeneti quondam Marchionis. I Inq,3 laudem 
omnium Equitum V alentinatum. I Apologia 
in V enatores, pro auibus, ad Illu ftrem Olivæ 
I Comitem, cum expofitione multarum 
auium, fermone Græ- I co. Latino atqg 
Valentino. Et alia non iniucunda I lectu, 
quae in indice prænotantur. I [Escudo 
tipogrâf. del impresor con leyenda alrede- 
dor en caractères griegos y latinos] I 
VALENTIAE, APVD SACRAM DIVI 
THO I mæ Apoftoliœdem, per loannem  
Baldouinum, O  loannem Mey focios, 
natione Germanos. Quinto Februarii, I 
Anno a Chrifti natali. 1543.
h. Iv. : lOANNES BAPTISTA 
AGNESIVS,CHRI-1 fti facerdos. Lectori 
beneuolo.
h.2r.-f. Iv.: INDEX OMNIVM HVIVS 
OPERIS.
f. Iv. : ADCANDIDVM LECTOREM. 
f . 2r. -Y. : AD EXCELLENITISSIM AM 
DOMIN AM MENTI^AM MENDO-1 ciam, 
Calabriæ Ducem, geminum virtutum, 
Mufarumqj fpe- ! cimen. loannes Baptifta 
Agnefius, Sacerdos & Theofo I phus 
Valentinas. Atqj ad Lectores beneuolos.
f. 2v. : [Epistola del Conde de Oliva al 
autor. Febrero de 1542. ] FRANCISCVS 
OLIVAE COMES, OBSER- I VANDO 
SVO lOANNI BABTISTAE I Agnefio, 
S acerdoti, ac Theologo Valen.
f. 3r. -V. : [Epistola del autor a Francisco 
Gilibertode Scintillar. Valencia, 23 de julio 
de 1542. ] ILLVSTRI DOMINO FRAN- 
CISCOGILIBER- ITO,SCINTILLARVM 
PRIMATI, OLIVAE I Comiti, InFigniqg 
virtutum atqj Mufarum cultori. I loan. Bapt. 
Agnefius, Sacerdos V alentinas.
f . 3v. : [Nueva epistola del Conde al au­
tor. 17 de agosto, 1542. ] FRANCISCVS 
OLIVAECOMES,OBSRVAN-1 DO SVO 
lOANNI BAPTISTAE AGNESIO I 
S acerdoti, ac Theologo bene merito. 
f . 4r. -4v. : [Cântico del autor a don Fran-
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cisco Giliberto de Escintillar. ] ILLVSTRI 
DOMINO FRANCISCO GILIBER-1 TO, 
SCINTILLARVM PRIMATI, OLIVAE 
CO-1 miti, Virtutum ac bonarum literarum 
cultori munifico. I Suus loannes Baptifta 
Agnefius, ob recæpta I ditia munera.
f. 5r. : [Epi stola del Conde de Oliva a don 
Alfonso Aragonés en favor del autor. 15 de 
agosto, 1542.] ILLVSTRISSII MO DOMI­
NO ALPHONSO ARAGONEO. I duci 
Segobriæ. Franciscus Oliuæ cornes.
f. 5v. -36v. : [Texto. ] APOLOGIA I AD 
A V G V S T I S S I M V M  
SPLENDIDISSIMVM I que principem 
dominum Enricum Aragonum;... [Diciem- 
bre,1521.]
f . 8r.-8V. : [Delautor].. .Trimeterlambi- 
cus archil, ad amantifs. fuum Alphonfum 
Ordonium . . .  [AI fin:] «Nublis. 4. Calen. 
Decembris. 1521».
f. 8v. -9r. : FRANCISCVS I A 
SCINTILLIS OLIVAE COMES, SVO 
OB-1 SERVANDO lOANNI BAPTIS­
TAE AGNESIO I [acerdoti ac theologo 
Valentino. [AI fin:] «Oliuæ. 15. Calend. 
Martii. 1542».
f. 9r. -9v. : ILLVSTRI DO I MINO 
FRANCISCO A SCINTILLIS OLI-1 uæ 
comiti, loannes Baptifta Agn . . .  [AI fin:] 
«Valentiæ. 6.calen. Martii. 1542».
f. lOr. -13r. : AD EXCELSVM I 
CAESAREVMQVE INFANTEM, AC 
DOMI- I NVM, DOMI. ENRICVM 
ARAGONEVM VALENTINII regni, & 
ciuitatisPatrem.. .Annodomini I52I.
f. 30V. - 3Ir. : EXCELLENTISSIMO 
INVICTISSIMO-1 QVE PRINCIPI DO­
MINO ALPHONSO I Aragoneo, regio 
Segobriæ D uci... [AI fin:] «Valentiæ. 9. 
Aprillis. 1542».
f. 31r. -31V. : FRANCISCVS OLIVAE 
COMES BAPTI1STAE SVO, PRO APO- 
LOGETICO AEDII to quondam in laudem. 
.. [Alfin:] «Oliuæ.9.calend.Maii. 1542».
f. 31V. : AD EXCELLENTISS. DOMI- 
NAM MENTIAM I Calabriæ Ducem, 
vnicum virtutum,...
f. 32r. -33r. : AD ILLVSTRIS1 SIMVM
MAGNANINVMQVE DOMI. RHO I 
DERICVM MENDOCIVM, OLIM 
ZENETI MAR- I chionem, congratu- 
latorium apologeticon...
f. 37r. : [Versos de Eco. de Scintillar a 
Fernando Aragonés. ] FRANCISCVS A 
SCINTILLIS, OLIVAE CO- I MES, 
EXCELLENTISSIMO DOMINO FER-1 
dinando Aragoneo, Calabriae Duci.
f. 37r. -47v. : AD ILLVSTREM DOM. 
FRANCISCVM SCIN- I TILLARVM 
PRIMATEM, OLIVAE COMITEM. I 
loannis Bapti. Agnefii, Sacerdotis, & 
Thoefophi Valen. I In venatores,pro auibus, 
Apologia.
f. 40V. : FRANCISCVS SCINTILLIS 
OLIVAE CO- I MES OBSERVANDO 
SVO lOAN. BAP. AGNE I Pro 
venatoribus, contra alites.
f. 41r. -41v. : lOAN. BAP. AGNES. 
ILLVSTRI DOMINO I fuo Francifco 
Oliuae Comiti.
f.4Ir.-47v.:EIVSDEMIOAN.BAPn. 
AGNESIISCHO-1 LIA IN EAS AVES, 
QVAE IN PRAECEDENTE I opere 
defcribuntur,adeundemDominuFrancifcu 
aScin-ltillis...
f. 48r. : [Versos del autor al Conde de Oli­
va, Eco. de Scintillar. ] AD ILLVSTREM 
DOMINVMFRANCISCVM I AScintillis, 
Oliuae Comitem, Eiufdem loan. Bapt. 
Agnefii.
f. 48r. -49r. : NOBILI OBSER- 
VANDOQ. DOMINO 10AN-1 ni a Gais 
Valentinæ Ecclefiæ Canonico, Vicario 
generali, I loannes Baptifta Agnefius, Pro 
Agarenis Neophytis. [ 15 de enero, 1539. ] 
f. 49r. -51r. : AD ILLVS. PRINCIPEM 
DOMI- I NVM GEORGIVM AB AVS- 
TRIA, REVERENDISS. I Valentinatum 
Archimyftem. In eius aduentu loan. 
Baptiftæl Agnefii...
f. 51r. -52r. : AD REVERENDVM 
PATREM, AC DOMI- 1 NVM, D. 
FRANCISCVM STAGNAM, SA- I cræ 
Theologiæ Magiftrum, & Epifcopum 
Chriftino I politanum, Eiufdem loannis... 
f. 52r. -V.  : AD ILLVSTREM OLIVAE
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COMITEM DOMI- I num Francifcum a 
Scintillis, pro expoftulatione, ad Illuftrirs. I 
Archiepifcopum ægrotantem Puteolo.
AD ILLVSTRISS. D. DOMINVM 
GEORGIVM I ab Auftria, Reuerendifs. 
Archipræfulem Valen. Eiufdem loan. I Bap. 
querula expoftulatio, in illius aduerfam 
valetudinem.
f. 53r. : [Epistola a la Duquesa de 
Calabria. Collhera, 7 de marzo, 1542. ] 
EXCELLENTISSIMAE DOMINAE 
MEN-1 tiæ Calabriæ Duci,loannes Baptifta 
Agnefius.
f . 53r. -54r. : [Elegi a consolatoria al Du- 
que de Calabria por la muerte de su esposa. ] 
AD SERENISS. DOMINVM FERDI- 
NANDVM I CALABRIAE DVCEM, IN 
MORTEM EXCELLENTIS-1 fimæfororis 
luliæ. Eiufdem loan. Baptiftæ Agnefii, 
Elegiaconfolatoria.
f. 54v. : [Epigrama al Conde de Oliva. ] 
EIVSDEM 10AN. BAPT. AD ILLVS­
TREM I DOMI. FRANCISCVM A SCIN­
TILLIS , I Oliuae Comitem, pro eius filio D. 
Petro puerulo.
f. 55r. -56v. : COLLOQ. PASCH. ET 
GONN. I lO AN. BAP. AGNE. ILLVST.D. 
FRANCI-1 fco a Scintillis,Oliuæ Comiti.
AD EXCELL. D. FERDINAND VM 
CALAB. DV I cem. Colloquium Romani 
Pafchini, & V alentini Gonnari.
h. Ir. -6v. : [Cantos funebres. ] ELEG. 
CONS. AD DVC. CARD. I AD ILLVS­
TRISS. DOM. FERDINANDVM1 Cardo- 
niæ Ducem. In mortem ...Elegia.
[Acaba:] «Mortem nam virtus fub pede 
folapremit.»
VALENCIA. Universitaria, Z-41121: piel. Ex 
libris:Ex Bibliothêca, quam D. D. Onuphrius Solér, 
Academiae Valentinae Rector, eidem tes tamen to 
legavit. Donado por D. Onofre Soler, Rector de la 
Academia Valenciana. - Idem. B. Serrano Mora­
les (Ayto. ), A-8/23K1): Ed. facsimil. - BARCE­
LONA. B. Catalunya, 9-V1-29: Ex libris Bibl. 
Eerran Sagarra i de Si scar. 3 hs. s. n. 4-54 fois. 4- 4 
hs. s. n ., signs. : A ,^ B-E^, - CAGLIARI.
Universitaria, Misc. 1274/3. - MADRID. Nacio­
nal, R-2211; R-26. 138(1543, Apologia pro
équités. . . ). - PISA. Universitaria. . - 
SALAMANCA. Universitaria, 1/40. 887. -SAN 
LORENZO DEL ESCORIAL (Madrid). Mtrio. , 
39-V-73. - VALLADOLID. B. Real Colegio de 
Ingleses. - ZARAGOZA. Universitaria.
BOSCH. Valencia, 1, n. 258. - Cat. B. Mar­
qués de la Romana, p. 60: con fecha de 1547.4°. - 
Cat. BOOKS PRINTED BEFORE 1641, p. 60. - 
CC. S. XVI, A-1826. - FUSTER, pp. 70. - MARTI 
GRAJALES, IV, p. 33. - PALAU, 1, n. 3.143 (B. 
Catalufia) - RIBELLES COMIN, n. 651. - 
RODRIGUEZ, J ., p. 226-7. - ROMERO FRIAS, 
n. 58. - SERRANO MORALES, pp. 286-7 [Ejem­
plar de D. José Mayans, en cuyo frontis hay unos 
disticos autôgrafos]. - XIMENO, 1, n. 2.
- V. Ximeno cita como tres obras independien- 
tes (Apologia in defensionem, Secunda Apologia, 
y Apologia in Venatores).
- « . . .  debemos un ejemplar de esta obra a los 
sres. hered. del Excmo. D. José Mayans, conde de 
Trigona». (Serrano Morales, opus. cit. ).
- «El cinco de febrero de 1543 sale de su taller, 
compartido entonces con Juan Baldovino su pri­
mera impresiôn, varias Apologias en latin del hu- 
manista y teôlogo Juan Bautista Anyes. Con el tex­
to en redonda, présenta algunas lineas en cursiva 
en la portada, y en este tipo de letra se imprimen 
las palabras de Anyes al lector, presentaciôn y elo- 
gio de los nuevos tipôgrafos instalados en Valen­
cia, tipôgrafos humanistas, dotados de tipos lati­
nos, griegos y hebreos, motivo de alegria para los 
valencianos y que compara con Froben y Grypho. 
Creemos que este texto de Anyes es la mejor prue- 
ba de que su libro es el inicio de la producciôn de 
Juan Mey. (Jaime Moll, «Las cursivas de Juan 
Mey, con algunas consideraciones previas sobre 
el estudio de las letrerias», en El libro antiguo es- 
panol. Actas del primer Coloquio Intemac., Ma­
drid, 18 al 20 de die. 1986).
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APOLOGIA IN
D E F E N S I O N E M  V I R O R V M  ILLVSTR.  ECLVE 
Rrium^bonorum^duium Valentinoram- In ciuilem Va. 
lentini populi feditionem. Quam vulgo Qerma- 
niam olim appdlarunt.
Secunda Apologia^ In laudem lUuftrifs. Magnanimique 
Domini Rhoaerid Zeneti quondam Marchionis. 
In< 5 laudem omnium Equitum Valentinatum.
Apologiain VcnatpieS4 proauibus,ad Illufbrem O liu x  
Coitfftcm,com c^ofitibne muî&MinauiWjêrmoneGr;e 
CO, Latino at^ Valentino. Et alia non iniucunda 
lcdu,qu«itt indicepKcnotantur.
‘SAOOW VXIA WA'HH'a
VALENTIAE,  APVD S A C R A M  DIVI  TiHO 
ttuc ApoJhlUdemj per loament Baldouhamt) &  lotomenir 
MeyJociofyTtationeGermanor, Quinto PebrtMriij 
A mo  a Ç hijh  vntafi, i Î 4 5.
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I N D E X  O M N I V M  HVIVS OPERIS-
ADhomrioaathori5ad Excdlentifi* Dominam McnriamCa labriac: Ducem. Folio; 2.
Epiftola IUuttri5 Oliuae Comimab eodcautlioreapologiam 
contra cdiurato; gcrmangfaAionif, pro cquitibu; ÔC duibu^opti- 
inii,cxigenti5. Folio. 2.
Epiftola authori5,refpon. ad eundcm Oliuae Comitem. " Fol. 3.
Epift.ciufdem Oliuae Comi.ad cunde, praccipientif apologias in gcr- 
manos,&corra Vcnarorcspro auibus»opttmis excudtnoris. to.3. 
Carmen eiufdcm authoris gratias agentis eidem Comiti, ob ditia do 
narecacpta. Folio 4 .
Epiftola Oliuae Comitis ad Illuftriis. Alphonfum Scgobriac Ducem, 
apologiam ad ilium mirrentis. Fol.
Epiftola pan{gynea«tq  ^BttUEUpatDria Ai^ocis,ad Excclfnm Dhm 
EhAcum Aragoneum In&ntc,Cdpendibfum cotinens argumentu 
omniu pent norabiliii,qux toto germanaefaAionis tcpore, m vrbc 
Valentiac,& in toto regno contigere.Vbi gcrmanoru tumultus,ty- 
ranni,duces,& eorS cruda facinora. Et quanrû in feruanda & libe. 
randa vrbe Zeneti Marchio laborauerir, quantû dC Excelfus Enri- 
cusInfans,Valentiami  Segobria vcniens cnarratur. Fol. 6 ,6C.y, 
Seazon authoris ad Alphonfum Ordonium,virum olim vtraquclin 
' gu^gaeAgmenb^-^^oho. ^ S.
PhaleuticQ Oliuae ComLadeun%iiuthorë,thoram arguentis. fo.S. 
Phalcuticum authoris refpondentis ad eundem Comitem. Fol. 9, 
Elegia apologetica authoris contra germanam coniurationem, pro 
cquitibus. Cuius prima pars anriquam falicitatcm regni ÔC ciuira- 
tisValentiacnarrat. PoliO* to .
«Secunda pars,Magnaces équités^ omneis,at«p ciucsbonosdc-> 
fendit. Folio 13,
Vndeinitium fumpfit germana tyrannis,% quam obcaufam. Ibi no 
tabis quales eflc decer Principes QC Pracfcdtos vrbium. Fol. 14. 
Pueri tumulruantescatamirwpaticum ab Eccicfia maiore vi extraiflû 
ignibustradunt.Populusnô poft dies multos alium. Fol. 14. 
Didacus Mendocius Prorex Vaientia venit.Populus tumultuans plac 
beios duos in Seuirarû vrbis vi creant.Prorex no admittit. fo. 14. 
Popiilus tumultuans a Prorege publicojjlamnariî f uphcio,vi c via cri 
pmr,atcp ardcs Prorcgis inuadut,atqt in n^oAe maiori tumuiru,qma 
diccbAur quod Soroilam domt accitü intcrcmcrat. Reuerendifs. 
EpifcopusSegobnfen.tumultii fcdar^ Sorolla viuo oftcnfo. fo.14. 
Prorex clam vrbem cgrefl'us confugit Serabim.IndcDianium,vbi an 
pum integru njoratus Illuftrifs.fratrem fuum Zeneti March ion em 
com dcle^is vrbis .pacis oratorem cxcipit. Folio 14. 
Alphonfus ScgobrixDux^Guiomara, di Enricus eius parentes mul- 
tislaudanrur. Fcdio 16.
A 2 Illuflris
Preliminares, h. 2 r
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Fol. 2*
AD EXCELLEN
T i s S i M A M  D O M I N A M  M E N T I A M  M E N D O -  
ciam,Calabriae Dntfem.gcinmani virtutum, Muiarumg fpe- 
cimen. loannem Baptifta A gnefmr,Saccrdo5,6  ^Theofo 
phuj Valentinar. Atcp ad LeAorcf hcneuolor.
VifquU dignarir noftror pcrcurrerc agdloj,
H acc mercej Üaufti digna^ laborijr crit.
Non flores lcgiflVdccoro5,v<mulu5 vno 
Qjiof fort momenta voluolur ocdduor.
Sc4 documCtâ pâBftif proftn^ iqifte ihtcinpoiactta^ Hÿ 
Vr bibu5,& populiJ ,nobilibu#^ vir&.
His norint fcripti ,^quarcommodaiquac bona Enyo 
CiuUir rcgn i5,lcditioVrparit.
Et quae magnanimor equiter,& gloria Udos 
Qua; ciuc5,quanru5 iure coronat honoj.
No p W &rymp%rioe •Kgrftaacarpcr^  ftorey.
Non nor Mconiisfcripfimur ifta virir..
Zoile neve tibi,Maromaftigiburve cnicntir*
Qjii faciant quum nil.omnia dilanianr.
Candida fed niuco quibur eftinp^dOtT Vfatux.
Et germana quibur non fir arnica lucr.
Omnia curaui fièrent liinc peruia cui^.
Ifthacc fed non funrBcthict,nemoleget.
Nemo legcttfnemo.tcmnunt noftratia noftri.
Qiun hrcxtcra^ cimdiapiÊ^
Librir authorum nifi portentofa legantur 
Nomina.nii leAu ccctera digna pnwnr.
Lemate quir primo Baptlfbc nomine-ierto 
Non fciolur temnet,reiiciet  ^proeulf 
Sed non defpicient fidi^ probi^,Latin i 
quibus eloquiicopia nota fatir.
S amcolum ex coctu,quot funt txordin» EqueflH 
Inftgner^Mufir,quot proccrumiÿ fophi?
A 4 Qiiama
Preliminares, f. 2r
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P R O  ECLVI TI B.  V A L E N .  F0I.7. 
ntmprouidam tanti viri fapicntiam,6  ^fi non cuerrcbar.oppnmcbat 
tamen infolcns arque effrena rcproborum audacia.Q.uarcranto rc* 
rum pondère Zenetio Athlante non qutdcm viAo:(ed fcflb c^o ma« 
ximd tempore, quo emf conmgem fammarum 8C inrcgerrimam 8C 
formoftfsfmam cocco tumulo morj tnuida daufcrat. Xu picnrifdme X4r Endcnt 
patervelut alter Abacuch, vt cxcelft confilii tui prandio pcnditanci aitcr Hcrcu 
Zenetio Daniclifuccurrcrcsabaltatna Segobria defcenden; in la- ics Athiantt 
cum veniftt leonum. Seiiili hinc etb corpore, animo tamen iuucniU; id (A, mar- 
Amilif Herculi5,ruenti iam reipubdublimcf fiippofuiAi humeror,pa chioni 2me 
trtdque ammo pro multis regiu caput impauidm’ morn; opponent ti fuît. 
periculi5.Pcnandriimpleftipr«ceptumdtcenti5 v^ileKt «vif v<r?/- «mhom die, 
Vnde 6( fapientci  ^iure Cicero eof,ad Herenntum icribenr iu- id cA pugna 
dicabat,qui,vt att,patriar pericula fuo periculo cxperunt; qua &  cum pro pairia. 
quern debent honorem reipub reddunt: SC pro multi; pertre malunt Pro Cieiare 
quamcum mulri5.Infigniitaque oft^ endiftl exemplo verum lUud eAe pro rrgno & 
Horatianum,qudd dulce dC decorum eft pro patria mon. pairla £n-
A t  tu non Tolum pro patria/ed pro tuo Cçfare;imo & pro to ricaw virro to regno dulce tibipropoftiifti mori. Ecqus maior pietasC morti A ob. Ragrantior charirar C DubiQ hinc emergit,Indyte pnncep;» miir. 
in te quid mirandum magi.9 (nc<p enim niH publica rcfero) animu;C 
an pieta;^aurquidem chanta; i  Omnia quippe miraiida futit,SChn- 
guiaperpftwedigAa encomiie. Morti quidem anima obtulifttpro 
amicw tui;. pro populi) tui;. pro AW tuw. Ndnne poft Carfarem tu 
nofter pater SC dominu; f Et certé maiorem hac dileAione nemo ha 
bet,vt qui; viram fuam ponat pro amici;. At hoc plarrosque fa:ciflc 
pcrncpe,etiam Genrilmm narrant hyftorta*. Ec quidem iâccre quod £nrUus noa 
placriiÿ Aduntnô extmtum dixerim. id olim f*cit pro Pyritlioo The modo p ro 
leur.pro Nifo Euryatui.pro Caftore Pollux.pro Patrodo Aeacide; amiw,Ad& 
fecit SCpro OreftePylade;. Pro amicoamicum,pro fratrefratrem, pro laimiew 
pro ftlio patrc fefe morti oftcrrc vulgarc eft : fed pro inimtci;, quidc mortii A pc 
rarifnmum.Oominantiumdominusrexnoftcr CH It I 5 T V5 hoc ricuiA obtu 
primum fecit femel ; SC tu fecundu; poft Chriftum. Intmici nc rcgi; lit. 
amid tut funt^ A bfit.CLuin hoftiliftimi.CLude eft igitur hocvt pro 
inimidljimi; mortis te pendis obtulerisf Sed auituin parrum ruorft 
rcgnum. feruandum.non deferendum. fbucndum, non pcrdendum 
erat.Res mcmoratu digna perpetud. Cid Rhodericus dias à Sarra- cid Rhcdt 
cenorum iugo hanc pnmu vrbem eripuit. lacobus auus mus in de- diaj.fic 
ditionem cum toto regno receptam Clirifto fubdidit. Tu tandem» lacobus 
Rhoderiaislp Zenehus mus, vtertp fuo iure : tu parenrum tuorum,  ^ a^rrjccnis 
iUcauifui rcgnum Sc vrbem inter rapaces cruentascpgermanorum rcgnum 
pr.cdonum manus feruaftis incoliimem. Vt ergo ab cxteris regnum cjjpm , 
SC vrbem hic cripcret hoftibus tuns ille indytifsimus auus, belli fefe RhodcrAus
Zcnrtiu>,afq; £nrAus Arigomcus f germants rcdcmcrûr.Aruarfir incolumcm. Rhodrdcus mar 
ehio fipicntilTtmiU magnatiirauJ atq; inuiCVinTimas, multo vitx lur prriculo Vmcrmium Pcrci
B 3 dcuo
Texio, 1 .1
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loan. bapt. carm.
Sxpe vnde incautos mors inopina rapir.
Vira bonum falUtx,quod quantum €tdinr^ fn1p(b 
Decrefaifpacio,dcficit atip Ao;
Tranfir vt vnaa ftucns cadtap^^^.rcccdit 
Vt nebula»& 6%gW6aldtis aura fugax.
Torum eft a u r a ^ » ,y ^ a s  vt fumus iit auras 
Vanefctr,totbqiucquid in orbe iuuat.
Mille modis locti hinc mdcros mors vna farigal, 
Qjiam vitarchoraiàum ddti%iWmo poreft. 
Mortem ergo in caftumfugimus,pauid*  ^limemn s.
Nobifcuorgraditur pMihi vbiqi comes. 
Obuialp occurrft currenjiiswnftVHÿl^ 
Occurfarmifcro quumtameirbccat atrox. 
Vnum eft cfhigiuih.tradii5ihcbmbm
Vita nanç proba mors bcn^ i (dr^c) emitur. 
Virmri ftudcar^mortm nihftindetiniebis.
Mortem naxAvmtus fob pcde fbla premif.
FIN IS.
Ultima hoja
1544
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Anyes, Juan  Bautista: Missa de vigi- 
lia. Juan Mey. 1544.
4°. - A (en la h. 3). - 4 h. - Let. red. - 
Cap. grab. - Apost.
220 X 160 mm. ; h. 4r. : 27 Im. ; TIPO: 
125/CAJA: 165 x 118 mm.
h. Ir. : [Portada:]
[Tabernaculo, grabado: la Virgen con el 
Nino sentada en un trono, a sus pies varios 
personajes] MISSA DE VI= IGILIA, ET 
CVSTODIA DIVAE MARIAE I VIR- 
GINIS, AD POSTVLANDAM El VS I 
cuftodiæ protectionem I VALENTIAE. I
Apud loannem Mey. 1544.
h. Iv. : [Grab. ] lOANNES BAPTISTA 
AGNESI VS I Sacerdos & Theologus: suo 
cuidam I in Chrifto lefu filio. «Quantitua 
votafecerim,Eli...» Iunni.27.1544.
h.2r.-2v.:[Textodelaobra:]«Confldite 
puOUanimes, nolite timere.Ecce Maria.. .»
h. 3r. -4v. : OFFICIVM MISSAE DE 
EISDEM POE I NIS DOMINI NOSTRI 
lESVCHRISTI.AEDITVM PER I eundem 
Reue.Ioan.Baptiftam Agnefium...
[Al fin:] VALENTIAE I Excufant 
loannes Mey.
VALENCIA. B. Serrano Morales (Ayto. ), A- 
8/ 231(6): Vitela. Ed. facsimil.
BOSCH. Valencia, 1, n. 260. - MARTI 
GRAJALES, pp. 33-34, n. VII. - PALAU, 1, n. 3. 
144. - SERRANO MORALES, p. 287. - 
XIMENO, 1, p. 116, col. 2 n. 1 : Ej. de D, Luis 
Tramoyeres.
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m æ m
%
MISSA D E V I
G l L I A ,  B T  C V S T O D I A  D I V A B  M A R I A »  
VIRGINIA, V O ^ h J m D A H  t i Y S  
cuftodixpi^fmi'onbii;
V A L E N T I AE,
A ^ n i  Joawtcpi M o* t Ç 4 4.
Portada (Ed. facsimil)
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f . # #
î O A N N E S  B A P T I S T A  A G N E S I V S ^  
Saccrdoj & ' * hcologus : Suo cuidam 
in Chrino icCufilio*
f tu d i i s ,  a n t c q u a m  d o r m i tu m  l u c r i m ,  d o m i n o  
fa c U p ira n tC jtu a iu f fa  p c r c g c r im  : h a b c b i s  C h r i .  
a —J B o  j d u  d o m i i iu  n u f l i u  g r a r i a i ’,  q u i  v o t i s  t u i s  
t a m  d t o f a u i t , ^  e g o  c t i a m t i b i , q u i v t i n  r c  p i a , v t  t u iy ,q u in  
8c m c is  f a c r i s  vcC V alibus m o r c m g e r c r e m ,  a d h o r a i i i , v r  (Vu 
d i a m c a i n t c r m i t t c r c  c fF cd fti. S a t i s  l a b o r i  m c o  fac ccris , m c i  
f i 8c tu .p a r i tc r jS c m o n ia lc s  n o lV rx  v c f t r i s  p i is  p r c c u l i s  a p u d  
d o m i n u m  f c m p c rm c m in c r i t i s »  E t d i u  f i l i i n  C h riiV o  v a l c .  
E x n o f t r o l i t c r a r i o  f u g u r i o j o ,  p r im a  p o l V n o û i î  m e d iu m ,  
l u n i i .  * 7 .  M 4 4 -
Preliminares (Ed. facsimil)
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MIS: A D.3 VIGI
l i a , e t  C V S T O D I A  D I V AH M A R l A E  
virginis, ad poUulandam ciuy cuftodix protccltoncm.
S u b cuias tirulo,fdlicctvigilIX Sicuftodixbcatx Ma- ' 
rixiam olim dicanun crt facdUimindorrmtorio mom'a 
lium monadcriifnndxTrinifariï Valcnriæ extra mu- 
xos^co  quod cadcm bcatibima virgo niiraailo 
moniales omncs olim cuftodiuit à fulrai- 
-V ‘ ncincolumes,quod indormico.
• rium earum dcddcraf.
Onfiditc pufiUanimcs,nolitc timerc Eccc Marfa 
Virgo vigi! aftat adcxtris rcgis, vt fc m utan­
tes ab omni malocuftodiat libcratos.^^^fcccc 
non dormitabit bcata Mater, ncq;dormict qux 
culfodit JfraebGlioria^K r^ic. ^^loriaincxcelfis, _
I'n ic ^ craiitiu Aciiv, qui fllij till d«i noflrf IcJ*
|- /fu  Chrifti virginc génitrice Maria,matrcin-3c vigilcm 
vitx noftrx nobis conftituinicurtodcm,concede qua: 
fumus, v t omncs ad eius cuftodiæ confugicntes prxfi- 
dium, & ab omnibus libcrcntur malis, & boms ditentur 
æternis. Per eundem, Lccho lib. Sapicnrix.
ECo diligentes mcdiligo, & qui mane vigilaucrint ad Prou«,L, ncjinucnicnt mc.Mccum funtdiuitix &gIoria,opcs fu S* pcrnx & iuftitia.Mclicrcftfrudhismcus auro,& lapide 
prccioro,& gcnimina meaargctoclcdo. Bcatus vir qui au, 
dit me,5c vigilaf ad lores mcas quotidie, & obicruatad po 
ftcs oftii mci. Qui mciqucncrir,inucnict viramj8t haurictfa 
lutcmidcmino. Gradualc. Surge qui dormis,euigila, 
quxrc Mariam,fpcs noftra eft: turris fortitudinis à facie ini. ProiinU 
mid V’crftrcnccam,cuftodl ilia,quia vita tua eft. hallcluia ^ 
liaUcluia. Pols ide Mariam,nccdimirras,8t aiftodiet rc,diîL 
gecam,8t confcruabit,pro omnibus enim vigilat.
Texto (Ed. facsimil)
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Beuter, Pedro Antonio: Sumario del 
libro de las Ceretiionias de la Misa. Juan 
Mey. 1544
8°. - A-C* d 6. - 30 h. - Let. red. - Cap. 
grabs.
150 X 100 mm. ; h. 7r. : 31 Im. ; TIPO: 
7 3 /CAJA: 112x72 mm.
h. Ir. : [portada:]
[Tabernaculo: 4 vinetas ; en la superior se 
lee: Ave Gracia Plena] I Sumario I DEL LI­
BRO DE I las cerimonias de la Miffa I 
Compuefto por M. Pere I Antoni Beuther, I 
Mae- I ftro en fantcta I Theologia. I Fue 
impreffo en la muy noble I ciudad de Valen­
cia por I luan de Mey. Ano I 1544 I Con 
priuilegioreal.
h .lv .: [en bianco].
h. 2r. -3r. : AL MVYILLVSTRE SE -1 
nor el S. Don luan deÇunigaComenda-1 dor
mayor de Caftilla: Ayo del Princi- I pe 
nueftro Sehor : y fu Mayordo-1 mo mayor & 
c. mi Sehor. « Dias ha, muy Illusftre Sehor, 
qplaticando.. .»
h. 3r. - V. : Prologo en el figuiente tratado. 
h. 4r. -30v. : [Texto de la obra:] 
Comiença el tratado. I Como fe ordeno la 
Miffa. «El gloriofo doctor fehor fant 
Ambrolio, queriendo illuftrar la forma.. .»
VALENCIA. Universitaria, Z-13/ 176(2): 
perg. ; y Z-8/ 44: ex libris manuscrito en la prime­
ra hoja: 10 Marzo a 1858 regalô este librito a la 
Bibl*. vniv* de Valen* D. Vicente Ferrer y Fuertes. 
Firma: M. Aguilô; Z-3/ 224 (2). - BARCELONA. 
B. Catalunya, 10-1-31: 30 fols. +2 fols. s. n. mss.
BOSCH. Valencia, 1, n. 261. - CHURAT 
SAURl, p. 24. - PALAU, 11, n. 28. 831. - 
RODRIGUEZ, J ., p. 373. - SERRANO MORA­
LES, p. 287. - SIMON DIAZ. BLH, VI, (4352) 
6470. - XIMENO, 1, p. 103-4, n. 2.
- Ximeno, op. cit. , dice que esta obra es un 
compendio de Ceremonias de la Misa, impreso por 
J. Jofre, 1527.
Sumario
D E L  L I B R O  D E  
las ccri montas dda Mifla: 
Compudlo por M  Pcrc 
Antoiii B euthcr, Mac 
ftro en fanda 
Theologia.
Fueîtnprcflb cnla xruy nobk  
ciudad de Valencia por 
luan de Mey. AhO.
  I f 4  4*
Ccnpriuilcgio Real.
Portada
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A L  M V Y  I L L V S T R E  SE,  
nord S, Don luan de Cudiga Cpmcnda, ' 
dor mayor de Caftilla: Ayo dclPrinci. 
pe nueftro S’enon yfuMayordc, 
mo mayor &c mi Scnon
U5 ha,muy lUuftrt Sefior, q platicando 
con algûoj clcrigoi amig05 miofdciar 
ccnmoniw delà ivljffa, y mifttrioj que 
aqllai ftgiuHcan: me rogaron q hizieflc
 yna breucrccollciftiô fobre tllaj, y aun yi'f.
{jueconofci q me falraiulu5 iriicia para ello,por cô- 
plirconla deuodôdello^ meatrcuia hazrr vna obrc 
tica. Q^ ttifo DIoaqfediimlgotîro^gucmuchojanos 
dd£Uc$,baJlando me en Ronia quando fui alla côcl 
Rcucfêdilàimo Cardenal de Boria/upe quealgunof 
Cardenalcatenian la dicha obrcziUa^ y le feruian délia. 
Marauillcme muchoqucvna cola hecha en rincon 
huuielTe llegado tan adcUre.Di por elletnftnitas gra 
ciaa a nucfiro Srüor.porquc penfeque lo hauia loina 
do en algnn fcrincio. Y efto me pufo codida de afia- 
diry emcndaralgo en la dtcha obrcziila.y conhauer 
ledadoalgun pcco de mas Wrc la bize imprimir, y 
me atreui proftrado
tarfc ia.Delpues de büelto'a cftâciudâd de Valencia, 
me p a re& C P ^ i luzicflc m as ftuTO)hazer d ella vna 
liciôcadaldia lo qdurarc: y Icerla alos qucla ruz ie l: 
fen ovr, porque mejor ftpan coino fe I? de dezix 
AT'Aw. yporqtodoÆ io î derigosnojon rsnlatinos~
Quarea parte, 
m a rira alos que lo miran.
H O C  E S T  E N I M  C O R . P V S  M £ V M .
Hedia la conftgradô,tenicn(.o fîrmeslas manos 
enelaltar,y cneUasel fandifsimo caerpo del Senor, 
humiliafca ei.ï el pueblo leadora vicndoleeneialiar 
en lus manos.
cHademonftradoreprcTentala oAenfion que hi,  
zo Pilaro del Senor alos Iudios,dizi?do,£cce homo.
Aljafe delpues.y con buena gracia alja d Corpus 
endma de lu cabe^ a tl alto que le puTJa adorar cl mie 
blo,y efta o (lenfion anfi hecha, rcprefeiita la erec...,L 
dela ){cquando Tien do d Senor cnclatiadoenella tcn« 
dida end Aiclola algaronlos miniâros para poncila 
en fuliigardohauiadeeftarderecha. Sabcn.os por 
los £uaiigclio5,quefucron quatre los miniltros delà 
cniz del Sefior,fegun que fe hizierô quatre panes de 
la topa y defpojo dd Senor ,a cada vnola fuya,y la 
Tunica que quedo para cn comun,a Ter de qutcn la ga 
naria con los dados. Sabcmos rambicn,que vn cuer 
po tan grande, y tan farigado como eftaua cr.tôccs el 
Senor,ha uia de pdar mucho.efpedalmêic liendo da- 
ludo cn lo aho d cia cruz que era grucfta y grade,por­
que fe vielle de mai Icxos cl crucifîcado cncUatportan 
to tenemos por cicrto, que no fealfo afsi fubitamcte^  
fmopoco apoco:porquccierroefta quciosludiosno 
pufseroa Us manos eiicllo para ayudar a cAo,dizien- 
do cl dipiigclio.queno entraron cnla cor rca pedir la 
muer te de! Senor,por no contaminarfe/iiioq pudieP 
fcn corner la pafcua. Pues claro ella que mas le coma 
nnnaran,fipufieran las manosenUcruz,qi!c ‘'IqUC- 
man por gran abominadon.
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Hazcnfc cnel Canon vqntcyGctc cru 
zcs. Tres Y cinco. Cinco y tres. 
Tres y unco. Y otras tres.
Trtj» Hcc dona* Hcc munera. Hcc (anAa (actifida 
iWibata*. PotqUpaülô dt\ Scnot die nos\a\a TtinU 
dad,Of(rcCdo fe a c\\anueftro tcdèçtor^ï mocutaro 
U dcexcCutarlosmalo; hombrc5infernado5.
5* Cinco. BcnccliA3,Ari:n?t5,Ratam.Co:;pu5 & San 
guif: Porqfcaai '^.fûo ci Sefior inpct.ûblcmcicdel r< 
prncbc<.f;cjcdiëroîi,Lo5 Saccrdotcs, Scriuanos.y 
t'harueof. V generalmcic ludiof y Gentiles fc conccr 
taronfobrcfu muertc.
5. Cinco. Hoftiam pvrarn,Hoftiam TanAam,Ho(liam 
inmaculaiarn,Pa:K.*n ftriAum,Calîccm falutis. Por
las cinco ^
5. Très. Corf>i\^A fnmpfcnmus.Omin ï.c~
ntdîAiont.Pcr las pcisas del cucrpc. y Izs any^ &ftias 
del alina,y ci prouccl* ? dcilo CaUo f-a: a *\ n,üdo$ 
3. Tres. S a n Ü z t c d t c ü .  i\v:;astrcs 
cruzesdd môlc CâlaatîO,q pcuarô al kla crucificado» 
5, Cinco.Perbftinî,Ci':»p*o,Etinîpfo.Gftîibidcopa 
cn.tn vnûate fan Ai Ipûs, Por ïzs très j;/;ras Cj pcno en 
lactur.y el trago dela muerte quâdofearranco cl al- 
mâ* y cl dcfccn^ jimicp te .-îlospadrcs cncl iofierno.
3, Trcj. Pax dniftï fcmpcrvobifcn.Por ei focorro qu< 
nos es mcncilcr mediate la cru: del Scftor contra tres 
tncmigo.sElmCdo.cldiablo.yUcarnc-rntcrueniedo 
con uts nicgos lo s fanAos del parayib, y las aimas 
Uelpuf^torio.
^ ' f i n i s ,
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Siliceo, Juan Martin de (Cardenal 
Arz. de Toledo): Arithmetica. Juan Mey. 
1544.
8°. - a^+5. - 22 p. - Let. curs, (y red. ) - 
Cap. grab.
p. 9: 26 Im. ; TIPO: 93 / CAJA: 118 x 
73 mm.
p. 1: [portada:]
[Frontispicio,con grab, y escudos en pe- 
queno; arriba pone: AVE GRACIA PLE­
NA] ARITH I METICA SILL I CEI 
NVPER PER-1 multis mendis vin-1 dicata, 
& Comen I tariorum pro- I lixitate. I *  I 
VALENTIAE, I Excudebat loannes Mey. I
M . D . x m n .
p. 2: TYPOGRAPHVS LECTORI, 
p. 3-22: [Texto:] PARTICIO ARITH-1 
METICES. «Arithmetices pars una dicitur 
Theorica, altera Practica...»
TOLEDO. Catedral, 81.5 [enc. junto a otros 
tres libros del mismo impresor]. En el lomo: 
SILICEI 1 ARITH I METICA. - MADRID. Fac. 
Medicina (Univ. Complutense), 335.
BOSCH. Valencia, I, n. 264. - CHURAT 
SAURI, p. 24. - FERNANDEZ NAVARRETE, II, 
p. 266. - LOPEZ PINERO, II-III, n. 998. - PALAU, 
II, n. 28. 831 (Martinus Siliceo, loannis); VIII, n. 
156. 385. - RODRIGUEZ, J. , p. 371. - SERRA­
NO MORALES, p. 287.
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ÎARITH
M E T I C A  S I L I
C E I NVPER.  P E R ,
multiy mcndijr vin, 
dicata, & Com en 
tariorum pro. 
Exftate.
VALENTI AE,  
.Excudcbat loaancs Mty. 
M / D .  XL m i .
'iiV m
Portada (Fotocopia)
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f
T A R T  I r Î O  A R I T H *
Rjthmrtres pir: m  dfcitur 
trra Prachca.Rm^ntnnerj^erjt^ prop^ Tt 
fatei dûcet. lofltrfùr^modtim frppot^ tnJi^  
ItJin dmrr.tnA)^metKiSi<ftim rdbi/a; 
T^rtrtr^infrjîfî m qyin^p^sdeJucH m Q viriprm ut 
tnan^htnamcmm pnfe fumptum. Aher:t coUatu afii 
Tmmm-Terti^acconimdjtmnfgurit. QvarU^campert 
ti^nmhiilhtdmunu?rfhrem.x^twne7i froprttUtru
Jiiicdxrdndvm mmermn aljihdtpcm^m^ 
f i f r i p u f m t  Q ih d c i im d t f f m tm e s .
•  <pd unwitpoipciklhBr mtm-
t  Nwm ow,^ muitftudc ncnnîUtJms compefiu^
» PméiqttCt4,ffiqa^^iptotinnpttiufim»7aime»  
n m d fi t tJ t f tc  metttKT*
M  fftctitttr ptmn totuttu 
f  PinmempdrjcfiimmmislJMiUmehetOfiimilidit
•  Nmmfw wyvr.d* w Jw w K
dtcMcs,
7  P^umrmp^riUrf^^^mmrMspfir^refMtiso^ 
•itcmjffi4lcspdrt€S^iiJ^ éî m M tutntifita iL
4  t
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8 A R I T K M E T r C A
dc?tcmi»dtio7ijs perpojlmorntt cum unitdte pro ter» 
mvio unOieflfoUmore âeminmatioiie prodîtero.
$ Cimisprcportio inult:pfrx fùpe)^articns confùrgitin 
ter mmcrumrmaiumtnn ex duàu ultinta ètawmma 
tm îsper dntepcnultmmtcumJîhi dàditd penultim<t 
deiiomiattoTiepro tennvio ukvna ptxt ultero.
Ad dechrditdum mtmerinn ^ pais (ompdrdtum.
JlthfcrthnOurA 4^diJpnitto}\es.
, Numerus îhtearis,e}} <juipoirisit oitmes f/at wnifrf- 
tes i)t ctnidem pofitmenu
1 NfimeruspidiutSy <ii qui per fiMS umUtrs dcfcrtptus 
oUinctfôhm ditjs dimenjfioncs y tonptudmon nempe 
latitudiuemî^.
5 Nnmcrus fôljdus,cJ1 quijtta itahira omuem fh i  uni^ 
dicdtdimenfmem,
4  Numcruî triganus,eft planus tria aqualia laterd cônt 
tincns.
5 Tetra$onus,cfî^anus quatuor tcquaha contmens.
6 Pnitagonus,quinif, contmet.
y Num ert/S altéra pane (onporycflplanus, cuius una di 
mnilîomm exuperat alteram unitate,
8 Numc}vs autelongior/fl pknws, cuius wia dünenJio^ _ 
mm excedjt alteram Jiumerc,
9 PyrainiSycIl luitiurusloliduStCulushafs cjl v.umertis
S l L t C t U  ÿ
etqudatervs, à cmt^fmpdis ecsiis ponipmtw lateret 
tmtfômiter in inùnadem p/amm/e.
to Pjramis peyfeâa ^ e/l pyramis ctdtfS omfda lofera it$ 
altintt dtrrâadiiuanturlaterihus l^/is.
Il curta/fl pyramis cuius latera tn aJtmporre
da non tequantur laterd^us hafi,
XX ïitramisftcurtOy efl curia, cuius laterU erc^iones fo* 
U monade fuperantur a ïaterihus ha/ts,
ty I>yramts hjcurtayej} eurta,cMUSlateraÇwfm protra* 
^oexcedmtur hinario à Uterim bajtt*
:4  PyramiJ frkurtaytfi cunacuius ere&a latera tenta* 
rioexuperat^ur à Utertha bajîs. 
î^ramis tri^oM , efl pyramis aiirs hajtsefl nm eruf 
trigcmus.
i6 TctragonayeJ}pyramis cuiia hajts efl mmerus tetra*
80MUS.
ty  Pentagona,efl pyramis cuius hajû efl nttmrruS pen* 
ta^onus. . «
18 Numerus cuhtsyfl Jclidus,€ovflansJèxarquis&pïanü 
ttumeris.
19  Numcrus cvnens»eflfiUdus, cuittsntdla dmenflonum 
efl teqnaUsaltcri-
to  Numcrus pareMcpipeduSyefl fôlidus contmensunain 
diinenflonaii àrjjhtientemabp erqualéui,
Numcrus afflry efl pareîldepipeàuSyCuius una dtmen* 
flMumexuperat alias duasaquolct»
 ...................  ta
Texte (Fotocopia)
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1545
25
Valencia (Reino) [Furs. Monço, 
1537]: Furs e Actes de Cort. Juan Mey. 
1537.
Fol. - A -b8 c 6. - i-xxij f. - Let. red. - 
Cap. grabs. - a dos cols.
400 X 270 mm. ; f. Vllr. : 46 Im. ; TIPO: 
120/CAJA: 285 X 182 mm.
f. ir. : [Portada:]
FVRS E ACTES I DE CORT PETS E 
ATOR= I gats per lo inuictirsimo Senor Don 
I Carlos,Emperador y Rey noftre Senor, als 
regnicoles dela ciutat, y regne I de Valencia, 
en les coïts per aquell celebrades, en la vila 
de Mon= I ço, als regnes de Arago, V alencia 
y principal de Catalunya I En lo any de la 
natiuitat de noftre Senor Deu I M. D. 
XXXVII. I [Esc. xil. del Reino de Valencia]
I La prefent obra de Furs fon impreffa en la 
moltnobleciutatdeValencia,lperinduftria 
de loan de Mey Empremptador de libres. A 
vint I y vn dia del mes de Abril. En lo any de 
noftre Senor lefu- IChritfM.D.XXXXV.
f.iv.: [en bianco].
f. ijr. -xxijv. : [Texto de la obra:] «Nos 
Carolvs Divina fauente clemencia 
Romanorum Imperator femper Auguftus, 
Rex Germaniæ.. .»
f. xxijv. : [Colofon]: Die Mercurij prima 
menfis Februarij, an-1 no M. D. XXXXII 
retulit en loan Ba-1 laguer trompeta, per lo 
tropeta publich de I la ciutat de Valencia: ell 
ab los altres trom= I petes dela dita ciutat, 
copanyons de aquell I hauer publicat per la 
prefent ciutat, e lochs I acoftumats de aque- 
11a los deffus dits furs e I actes de cort.
V ALENCIA. Universitaria, R-1/ 7(2): perg. Ex 
libris: Ex libris Academiae Valentinae le -1 gatis ab 
Excmo. D. D. Salvatore de Perellos; y R-1/ 9(3): 
Enc. en pi el ; Ex libris: Ex Bibiotheca, quam D.D. 
Onuphrius Soler, Academiae Valentinae Rector, 
eiusdem testamento legavit. - Idem. Publica, N. 
Primitiu, s. XVI/ 2-3: perg. Super-libris de N. 
Primitiu. - BARCELONA. B. Catalunya, 1 -VI- 
25(F )- CAGLIARI. Universitaria. - MADRID. B . 
Ministerio de Asuntos Exteriores, sig. n. 273-274: 
perg. ( 2  vois.).
A G U ILO FUSTER,n. 1595. - ANTONIO, N. 
N ova, 2, f . 319, co l. 2. - B OS CH. V alencia, n . 270. - 
CC. S . X V I, F -1372. - GENOVES OLM OS, p . 106. 
- HEREDIA, n. 283 . - P A L A U , V , n. 95 . 621 . - 
RIBELLESCOM IN,n.7 1 3 .-R O D R IG U E Z ,;.,p . 
551-552 (Carlos de Austria). - SALVA M ALLEN, 
II,n .3679,p .707.-SA N T IA G O  RODRIGUEZ,n. 
8: Colecciôn ficticia (Furs, 145-1635). - SERRA­
NO MORALES,p. 287.
- «Sal vâ dice que es una de las ediciones que co- 
nociamâs anti guasimpresaspor Mey» (S. Morales, 
opus cit.).
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FVRS E ACTES
DE CORT EETS E ATOR^' 
gats per lo muiâifsimo Senor Don
CajfIo$,Emperador y  R c y  noftre Senor, als regnicoles dcia ciutat, y  rcgac 
de Valencia, en les corts per aquell celebrades, cn la vila dc Mon*
Ç0 , als regnes de Arago, Valencia, y  pdncipat de Catalunya 
E q I o  any dela natiuitat de noftre Sdior D ca
M. D, x x x v a
La prefent obra dc Fursfonimprclfacnia molt noble ciutat de Valencia, 
pcrinduftrladc loan de M ey Empremptador de libres. A  vint 
y  vn dia del mes de AbfiK En lo any dc noftre Senor IcTu 
Chrift M . Ds X X X X  V .
Portada (reducciôn 20 %)
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Fol ij.
^  Furs c adcs dc cort fcts c atorgats per lo
Inui^tifsimo Senor D on C A R L O S  Empcradory Rcynoflrc ScHor:aIsrcgni<' 
coles dela dutatyrcgnedc Valencia, en les corts per aquell celebrades cnla 
Vila de Monço als regnes dc Arago, Valencia, y  prindpat dc Catalut 
nyarcnlo any dela natiuitat dc noftre bcnor Dcii
M . D . X X X V I I .
os CAROLVS D IV IN A
fauente cicmcnda Romanorum Imperator Temper Auguftus, R ex  Get* 
manix; I O A N N A  das mater, 8cidem Carolus D ei gratia R cgcs 
Caftelle, Aragonum, Vtriuf^ Sidlic, Hierufalcm, Vngarie, Dalmade,
' 3roade,Legionis, Naaarre,Granatc, Tolcti, Valcntic, Galletic, Maioricaru, Hifpalis, Sardi» 
nie, Cordube, Corftce, Murtie, Giennis, Algarbij, Algezire, Gibraltaris, Infularu Canarie: 
Necnon Indiarum infularum 8c terre firme maris Occcani. Archiduces Auftrie. Duces Bur
fundieScBrauantis See. Comités Bardnonc, Flandric 8c Tiroli See, Domini Vizcayc 8c /lolinc 8cc. Duccs Athenarum 8c Neopatric. Comites Rofilionis 8c Ceritanic. Mar» 
chiones Oriftanni 8c Godani. (%V V  M  in curi/s generalibusper nos vltimocclcbratis 
in villa MontilToni omnibus incolis regnorum noftrorum coronc Aragonum cismarinorum 
per nos dcvoIuntatc,confcnfu,laudationc 8capprobationc curie didri Valcntic regni, non» 
nulli fori, A6his curie. Capitula, 8cprouiftoncs editi 8cfadi fucrint: Que iuxta ordincm bue» 
uf(  ^afluctum, per prothonotarium Scconliliariu noftrum Michaclem Clemctcra dcmandato 
noftro in fcriptis rcdada: 8c bulla plurabca,vt mpris eft, figillata dari Sc tradi babcnt luratis d» 
uitatisnoftre Valcntic. Quos quidem Foros, A d u s curie. Capitula 8c Prouifiones fic vt prc 
didturinpubHcam fbrmamrcdados per cundem prothonotarium noftrum ds tradi manda» 
mus, Qgorum tcnores fic fc babcnt.
^  Gonfirmacio del fur del R c y  Nam
fos dels ftrangcrs que no poden hauer benefids,ab certa declaracio.
iPrimeramct Senor jatfia 
per los furs del voftre re* 
gnc dc Valccia,8c fignatcr 
I per los furs del rcy Nam*
1 fos tcrccr. Rub. oels ftran 
' gcrs q no poden hauer be* 
neficis fia eftatuhit c difpoft per gran bene* 
fici e vtilitat del dit regne dc Valecia,e dels 
naturals dc aquell q ninguns ftrangcrs que 
no ficn vcrdadcrs naturals originaris del
dit regne,(ubdits e vaffalls dc V o. Mag.de 
qualfcuoi cftat c condicio q fien,cncara que 
foflcn Cardcnalsnopugucncflcradmelos, 
a tenir aigus benefids ccclcfiafbchs del dit 
rCgnc,ni alguncs dignitats perfonats admi* 
niftracions eofficis,enCamq foflcn bisbats, 
o abbadiats, priorats, archwiaconatsr ni al* 
très dignitats c bcncfitis ctiam prouchinrfc 
molt rigurolament ab dit fur cotra los ftran 
gers del dit regne qui attcntaflcn tenir los
A  ij dits
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Furs fcts pcrlo Empcrador don Carlos-
CuIIcra.Sig-Hrnum Michaclis Fcliu fin» 
Caftillonis Planicci, Bcfubftitutii findi 
dcAlpont. Sig-Hrnu Michaclis Auincnt 
idici VillcRcgalis. Sig-HrnumLudoiiici 
.ciicit findici dc Ontinycnt. Sig-Hriiu Be» 
îdiéH loannis Bonauida findio dc Alcoy, 
fubftitutia fmdids PanifcoIc,8c Caftdl 
abib. Sig-^numFrandfci Nicolai fmdid 
{urianc.SigtH-numFcrdinandi Rauanalcs 
ndiddc Xerica. Sig^roum Michaclis Pc» 
Î5  rindici Saxonc.Sig^nu McIchiorisC cn 
Dllfubdituri à fmdids ViIIcIoyofc,&.Cap 
ct^ig^jiu Honorati Bcncdidi Vidal Tub 
itiiti à findico L'ric,pro brachioRcgali.
Tcftcsfunt lllullrifsimi Sc Incliti acma» 
gmfid viti Dux Fcrdinandus dc Arago» 
niaFrandfcus Stcnfis dc Fcrraria, Fran 
dfcusdclos CouoscomcdatormaiorLc 
^onis,Nicholaus Pcrrcnotdominus dc 
Granvcla Kcgij confiliaçi/* ac mulri alij 
inmulritudinc copioia.
Jig num Michacfis Cfcmmtawc» 
6tarumCc6fcc&: Cathofica» 
rum Maicfhtum confiIiarii,& 
^rothonotarihKcgia^au^foritatcpcrviii» 
lerfamtcgiam ditiQucm public: notarij^qui 
tfcmifljs omnibus ihtcrfuit ca% dcdiA: do 
nini Regis iMndatoincfcccm &fcx folijs 
pcrgaminds hoc in quo fîgnum ciu&aQpo» 
fuit coputato fcribi fcdt 8c cfaufît. C o n ^ t  
dc fuprapofiris in linds jcxxviij. pagna.i/.pn 
mo folio vbi lcgitur,o dc fos officials reals, 
c per voftra Mag. vii/.linca.prima pagina.!;, 
folio, ab les quais los dits cmphitcotcs fer» 
men dcdrctJüc.Iinca ciufdcm paglnca Vo. 
Mag. d o  tcrç, 8c i bide, xxv.linca.cn fauor. 
|)cimapagliuâiij.folii;.linea. qualitat dc les
. pcrfoncs qui fcrmcn aÿla. E axi dcmancn c 
atcptcn dc demanar dc vn a&c dc pau ytrc 
ua quince liurcs.xx; Jin.ij.pag.foI.codc.circr 
trcr.xj.fcxtofol.prima pag.ni lofubflituhit. 
8c in.vj.pag.prima fol.vij.gcncral. Scibidcm 
xxx.lin.molt.8ccodcmfol.i;.pag.linavi).La. 
i/.pag.vii;.foI.linca antcpcnultimaEll. ij.pa» 
gina.fol.x. lin.xxvij.drcts. xj.foLpag.prima 
Iin.xix.dit. codcm fol.pag.i/.vltima iinca.cn 
la mitat com fan c acoftumcn los dutadans. 
3dij.Iin. pag. prima. foI.x/, anant haon fhiba 
lo diticy dcFrancia.codcm fol.pag.ij.linca 
vj. tanta. ibidem linca. xxiii/. D on Lcandcr 
dc LorÎ5  affdTor dc Goucmador don.xxvij. 
c procuradordcl Rcucrcndifs. Archcbifbc 
dc Valcnda. Corrigltur dc rafisin Un.vj. 
pag.i/.iii/.foJ.ricionscomutacion$.Dn.xxiii;. 
pagina prima Jci;. fol. tadors dc Ics corts del 
M.
Cclarea 8c Catbolica Maicfbis 
madauitmihi MichacD Clemen 
d(cx défis in diéfa curia gene* 
tali cditis,publicatls 8ciuratis) in 
cuius pofTc diâus dominus R ex  
êcomncs prcdiéfi firmarunt.
In curie Hgilli communis quarto
D ie Mcrcurijprima mcnfisFcbruari;,an 
no M. D . X  X  X  X I  I.retulit cn loan Ba 
lagucr trompeta, pcrlo tropeta publich dc 
la ciutat dc Valencia: cll ab los altres trom» 
petes dela dita dutat, copanyons dc aquell 
hauer publicat per la prefent dutat, c lochs 
acoffumats dc aqucUa los ddfus dits fursc 
adcsdccort.
Ultima hoja (Reducciôn 20 %)
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Anyes, Juan Bautista: Elegia in qua 
cum extrema omnium virtutum ruina. Juan 
Mey. 1545.
8°. - A-E8 p4 -1-44 f. - Let. curs. - Cap. 
grabs.
150 X 110 mm. ; f. 12r. : 26 Im. ; TIPO: 
92 / CAJA: 118 x 63 mm. (sin apostillas)
f. Ir. : [Portada:]
10AN BA-1PTISTAE AGNESII SA-1 
CERDOTIS ET THEOSOPHIVALEN-1 
tini,Elegia, In qua cum extrema omniû vir- 
I tutu ruina, turn vniuerfa pene noftrorO tem- 
I porum deflentur, arguunturqj mala. I 
Summabrevisdefanctissimatrinitate&ca- 
I tholica fide. I Pium floridumqj rofetum, 
concinna inge-1 niofaqj breuitate totius 
virginis & Chri ftivi-1 tæ perftringens laudes 
& acta præcipua. I Magni apoftoli Pauli vitæ 
laudemqj fum-1 ma breuis per epigrammata 
ad fingulas ho- I ras more Ecclifiaftico 
adaptata. I Brevis totius vitæ & laudum diui 
Lucæ. I fumma. I Laudes diuæ Mariæ 
Magdalenæ, quibus I penè æquatur magno 
loanni Baptiftæ. I Summa breuis vitæ 
laudûqj diui Martini I Compendiofa diui 
Chriftophori vitæ & I laudum fumma per 
epigrâmata lyric a ad fin-1 gulas diei horas, 
ordine Ecclefiastico con-1 cinnata. 11545.
f. Iv. : [Versos:] MICHAELIS 
HIERONYMI LE= I defmæ, Valentini 
Medici. «Nunquam Sirenes animos uada 
falfafecantium...»
lOANNIS MEY TENERAE= I 
mundenfis, Calcographi. «Aftræ æ cultor, 
fanctæ pietatis amator... »
f. 2r. : [Licencia del Conde de Oliva:] 
PHILIPPO AVGVSTIS= I SIMO 
HISP ANIAR VM PRINCIPI, I Francifcus a 
Scintillis 01i=: I uæ Comes. «Miraberis 
Potentiffime Princeps...» [27 de abril, 
1 5 4 5 ] .
f. 2v. : [Dedicatoria del autor al Conde de 
Oliva:] ILL VSTRI DOMINO I FRANCIS­
CO OLIVAE COMITE I loan. Bap. 
Agnefius. «Alter quum doctis noftro fis 
tempore mu fis.. .»
f. 3r. - V. : [Epistola del Conde de Oliva al 
autor:] FRANCISCVS OLIVAE COMES, 
I obferuando fuo loanni Baptiftæ. «Qvvm 
ueri fis uerus amans, quur fallis amicum...».
f. 4r. -44r. : [Texto de la obra:] AD 
ILLVSTREM TER= I QVE OBSER- 
VANDVM AVGVSTI-1 nianæ religionis 
Patrem, Dominû Thoma I a Villanoua 
Theologu, Reuerendifsimuq I Archiepif- 
copum Valentinum... Elegia. «Laeta tibi 
cupiat quum pangere carmina mu fa. . .».
f. 44v. : [Grab, del impresor:] [arriba] 
CVNCTIS HOC VTEREREBVS: [dcha.] 
RER VM EST VITA MOD VS [bajo] HOC 
SINE, CVNCTA NIHIL [izq. ] MENTE 
HUNC SEMPER H ABE.
f.44v: [Colofon:] INVENIES LECTOR 
APUD10 AN I nem Tarrago, Bibliopolam, 
In p la -1 tea diui Bartholemaei. I TYPIS 
ABSOLVIT VALENTI AEI loannes Mey, 
SecundoIunijlI545.
VALENCIA. Universitaria, Z-9/ 44(2): perg. 
; y Z-8/30: del. - MADRID. Fac. Filologia (Univ. 
Complutense), 155/2. - SAN LORENZO DEL 
ESCORIAL (Madrid). Mtrio, 3- XIII-31 n. 1. - 
ZARAGOZA. Universitaria, H- 18-31(3).
BOSCH. Valencia, n. 266. - CC. S. XVI, A-
1827. - MARTI GRAJALES, p. 34, n. VIII. - 
PALAU, I, n. 3.145 (Agnes o Agnesio, Juan Bau­
tista) y 3. 147. - RODRIGUEZ, J. , p. 228. - 
XIMENO, I, p. 116, n. 3.
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l O A N v  B A ^
PTISTAE A G N E S II  SA
C B R D O t t S  E t  TH EO SO PH I VALEN 
tini, Elegia, In qua cum extrema ortihlu vir# 
tutu ruina,turn vniuerfa penè noikoru tern 
porum deflentur,arguimt(ir<5 mala.
Summa breui^defancbf&matrinitatc & ca 
tholica fide,
Pium floridumçrofefum,concinnaîngc# 
niofâçbfctd^àtc totius virginis & Chrifti v i 
t z  perfliingensiaüdes 8taâa przdpua.
Magni apofloli ÿault vitx landum<$lum 
tnâ breuis per épigrammâtâad fingulas ho 
ras more Eccleliaftico adaptata,
Bretiis totius virât 8c laudtuxf dial Lucx 
fumroa^
Laudcs diuse Mari* Magdalcnse, quibus 
penè æquatur magno loanniBaptiftæ.
Summabreuis vitæ làudü^ diui Màrànf.
Compendiofa diui Chriftophori vitae 8e 
taudum ftlmma per epigramata l^rica ad fm 
gulas diei horas ordine Eccleliaftico con^
onnatà.
MICHABLIS HIERONYM Ï tE*  
defmæ, Valcntini Medici,
NKOfrrfm Sirausdtttmos vdddftlfk 
Blahdilwic cantu fic rJÿfrife ifga.
N «  fic Tfcrdfwf vdtes trdxijje cdncro 
S4xa,frras,SfM f,am bic  diftws crag,
V i mncris duld^ fimul Bfpt# hoatu 
AÎ tc Icâores pcrtr4his,at(  ^rapis.
K i vcs ilid mofct ciucsfacimdia, ^npuam  
P f flew  cefiph  ttcfira ferina fore*
l O A N N I S  MEY TENERAE* 
mundenfis, Calcographu
Afiràcæ attor,faJt£læ pietatis a nuttor, 
V irtu tm , ac Vcfitc qui fluàiopis aJcfi: 
lUe tuos iegat,i!r relcgat Bapttjla hbcUos.
At rtprtbi quibus ip p fU ^ u u
Portada
Vuclta portada
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N^ nfJîHcw kcc làipfi mapunn PatcrÜlcp o c tm  
Me patee^ajl illi v t j k  mca m a f  des,
M ( meisadfis prccor^o cm c5optimc,uotn,
N47i<f eddem tnd fimt qu£ vted uot/i,dc!or,
W U c patroifttSddfS^uTrtutis amtor,
Cbrifh iefotes,rdltgionisamJiis,
Ho/^ a jtroxfie/crum^reprolnim dccYhtSy
Ofor, gt impatiens iwpictdtis ades,
T»ic iicfira h,ecplacitura Patriydo^tsc^: prcbis^
Iljiid diihitertiyiicrm quum piaestjffe Hhi*
FRANCISC VS OLIVAE COMES.  
dhferuanic (uo loanni Baptijhe,
aVum ueri JÎS uerus amansyquur faU’5 amicum Quod fi non failis,falicrts baud duhiunu Lucius hand ego fum VamjtoJucca,nec iUç Qui cecmtt Latijspapua,rura, Duces*
Vlctuisfcd fim luxtqui dulcia mammis 
Crammata^cmlcendi helicona duce*
Cp^ ba: qui îucos curfu fcjhnus anhlo 
Vcrcurri^GT d u ^  Phocidis arua tuo.
Qucddulceis IsjufifaamdicAganippidcs undas^
Tc monftrantc wMm,(poittc ego confteor.
Sedim diripiitjn uirgdhinc ccifona utipfi 
M c io  fubigdm carirtinadoda meo.
A ;
Preliminares
Kmc nith utrfus fueannhit. Pattas Aradyna 
Subjuga pruit inept, nuda pentepfame,
Heu doâusq: prohrsif: ierityinendaxc^loquar^ 
ïgnaïus iteh lo jkret,uhiq valets 
Atrta quæ fidhio pdrafvç petVid um  frnti 
Et qua: non ihopi lavua edaufa fophoi 
Strpe bme pomHuif doilis sngitajjè cameenif* 
Atqorc m f ^ i o  non didiajp loquj.
Cur frufird facrts longos hep lufimusanwni 
Vtntrtutn Ihdiis^pterriscpcborisl 
N uf^am fi locus ejl Lattjs Mo ovhe CdmcenUl 
Q uod v im s uttn p h  pede prcffa wcrt. 
Virtutt at uiuit claroe<^cinine Cajca^ 
monbus dc mufis fuigidus eximtjs.
Vtrtuti AdphoJipsif Peres, Collegaq; uiuit 
Arteaga,tlU m o  histnuit honora tnhut^ 
liis  utù tnhis effioraa cuUtc'cpprores.
His trihus GT pietat flor.da in ajlra uiret 
fiofhra honnn tncritts ditantur feeula cdfs,
Ec fada hefperia ejl k:stnhus mclytior.
S ee  fruflrd nvjjhs hue credas regio ab alto 
Confilio,em>mn m e  prchare utatn,
Scnne dycolophic vos iurisip utrwscj^
Vos ocvlus ,uertcxi integntatis hohcsi 
Vefiro esgo alleClus merito,vospedoretoto 
Amplcili,ac Jidc cogor m ore fcquu
Son  quod
Texto, h. 14v
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27
V alencia (Reino) [Furs. M onço, 
1542]: Furs e Actes de Cort. Juan Mey. 
1545.
Fol. - A-C^‘^ 1. - i-xxv f. , 1 h. - Let. 
red. - Cap. grab. - Apost. - 2 cols.
390 X 280 mm. ; f. XI r. : 47 Im. ; Tipo: 
127; Caja: 285 x 192 mm.
f. Ir. : [Portada:]
FVRS E ACTES I DE CORT FETS E 
ATOR= I gats per lo Inuictifsimo Senor I 
Don Carlos, Emperador y Rey noftre Senor, 
Als regnicoles de la ciutat, y regne I de Va­
lencia, en les corts per aquell celebrades, en 
la vila de Mon= I ço, als regnes de Arago, 
Valencia y principat de Catalunya: I En lo 
any de la natiuitat de noftre Senor Deu IM. 
D. XXXXII. I [Escudo del Reino de Valen- 
ci a, enmarc ado en negro] I Fon feta imprimir 
la prefent obra dels Furs de Valencia per 
meftre Fere I Bor bo, Librer de fes 
Excellencies: Ab induftria de loan de Mey 
Im= I prefforenlaciutatde Valencia, A vint 
y dos dies del mes de luny. I En lo any de 
noftre senor M.D.XXXXV.
f. Iv.: [en bianco].
f.IIr.-h.lv.: [Texto:] «NOS CAROLVS 
DIVINA fauente dem entia Romanorü 
Imperator femper Auguftus, Rex 
Germaniæ.. .»
VALENCIA. Universitaria, R-1/ 9(4): piel. Ex 
libris: Ex Bibliotheca quam D. D. Onuphrius Solér, 
Academiae Valentinae Rector, eiusdem testamen­
to legavit; y lNC/14 : Ex libris: Ex Bibliotheca 
quam D. D. Franciscus Borrull Academiae 
Valentinae testamento legavit. - Idem. Publica, N. 
Primitiu, s. XVI/ 2-4: perg. Super-libris de N. 
Primitiu. - Idem. Municipal, Barberâ Marti, 702(1). 
- BARCELONA. B. Catalunya, l-V l-25(2). - 
CAGLIARI. Universitaria, ROSS. N. 9 (2).
AGLTLO FOSTER, 1596. - BOSCH. Valen­
cia, 1, n. 271. - CC. S. XVI, F-1373. - GENOVES 
OLMOS, p. 106 (1545). - PALAU, V, n. 95.622. - 
RIBELLES COMIN, n. 715. - ROMERO FRIAS, 
n. 438-11. - SALVAMALLEN, n. 2984. - SERRA­
NO MORALES, p. 287.
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FVRS E ACTES
DE C O R T  F E T S  E A T O R
gats per lo Inuidifsimo ScBor Doa
Carlos,Empcrador y  K ey  noftre Senor, Als regnicoles deladatat,y  rcgw 
dc Valcnda, en lei coits per aquell celebrades, cnla vila dc Mon# 
ço,al$ regnes dc Arago, Valencia,y  prindpat dcCatalunyat 
Enlo any dela naduitat dc noftre Senor Deu  
M . D . X X X  X U
Fon feta imprimir ta prefent obra deli Furs de Valencia per Acfttfê PcfC 
Borbo, Librer dc fes Excellencies : Ab induftria dC loan dc M ey Im# 
prcflbrcn la ciutat de Valencia, A  v i n t  y  dos dies dClmCsdc luny*
Enlo any dc noftre Senor. M. D . X X X  X V ,
Portada (Reducciôn 20%)
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foij.
* Furs cgScs dccortfcts e atorgats pcrlo W
:alsrcgm<
ïuéll cclcbhdcs cn lav ik  d t  Me 
ünv£
X X X X II :
uiÆflîmoSenorDoii C A R L O S  Erttpdrâdorô.RêynoftrëSénorrâlsrcgûicolcsdc
c d e à V la e ônço 
Çatal ya i enlôànÿdàJâna*
o s  CAROLVS D IV IN A
fkücüte dementia ft.6màû6rû Imperàtôr fehi^cr Adgufhis,R iaG r^i^m aî 
IO  A  N  N  A  dus matcfi &kIèmrCâi‘ôIaÆà* gràtiâ R t e s  Caftèllc, Arat 
— 1M Vtdüi^ Sidlië, HicrufaIémjjVngariéi Dalniadc, Croàdê, Légionis>
I NàuâJhfc, Gtânaté, Tôîetii Ydlcif^Cj Gâllctië^MàiôricarUj SardijliCi
x)fdubc,Coriîcej Müftië,Giénnisi Algirbiji Algezifci Gibi'aItânsJnfuIàrüCànârië,Necnori 
iofülaru Indiarüm & terré firmé mâns Occcànii A f chiduces Auflrie; Diiccs Borgudiè & Brâuân> 
tic Set .Comités Barciûônc, Flandre ïtfb li Seà DoMini V izcny t 8C Moline & c D âccsAthe^  
narum Se î^âàpainé. CôinîtB KôiOfiIiôôis 6c Céritàhie. Matchibnes Oriftâimi .8c Gocianii 
O y  V M  in türijs géncralibus j^ernosvltirtio celcbrâtii uivillâ Mobtifïbm bmhibüsîndolis 
t^ o r u  noftrorû coronc Aragonu cismarinbru ber nos de volutàtc, c6fèn% lâudatîone 8cappro 
batione cnricdibti VaIèntieregni,nonülIifori, Aiïhis Curic,CâpituIa SC^tiîfîoncs àdiüScfaÙifue 
tintt Que iuxta ordine hüCu% âfluctürA.pcr prothonotarium 8c cônfiliâriümnoftrüm tibbilcna 
Michadcm ClementémdemandatbrioÂro )n (criptls tëdbAi i 6c bullaplumbea, vt môris tA,
& tiÿ d i& I^ t Iwariidniâ& AbAtc ValéntkL qtfld««i B^os^Aduscuriei
Capitula 8c prbuin<)ftês fic v t prcdîdtur lûpublidâmformam redàAos per eündcÀ prothbnotà» 
fîüm nbftrum tîs tràdünaridamuSj Qj^tum tcnores fie fchâbcnti
Sobre los bcûs cmplilteôticals confifcats
pet Crims de hcrctgia, b Ida Magëftàt,b qiiàlfeüol àltrcs dims
graPrimctamctScnorcom per 
Imolts e diüerfos fûts del vb 
jfirè regne de Valcdâ etiàiii 
jfcts c atotgats per vôftfâ 
jMàgeftatenles cortspàffa 
*dei fiâ diipbft t  otdetiàtqüt 
lavtiî fenorià fia eônfolidâdâ àb là dirèdà 
frf loscrims deîcfa mâge{bt,hcfetgiâ,o ai* 
trcs: pet los qUàls feTcgücix cbflfifcàdodc 
brfis Comcfos per los cmphitcotas fenbts 
vtilsdels dits bens, e los dits furs no fian ob» 
fcruats per los î nqüifidor s dela htrctica prà* 
aitatcjutgc dclsbcns confifcatsc receptor 
dclditfant officine altres jutgcS cbfTidàls dc 
lidita ciutat e regne. Perço per obfcrüançà 
dcisditsfurs loS trcs btaçosdd dit régnefû*
pliqucn c demàncn à vofira Magefiat fia dc 
fà mercc fiatuhit qbrdeuar que tn  lo dît cars 
qdc fèrànconfifcàtslos bënS dé àlgùn dnph: 
teôtà e icnor vtilj là vtil fcabrîà de dits béas 
ténedts fots direAàM0###(#W#MRis5» 
tràdeclarâdoy fcntdidàfiâcbnfolidàdaab 
làditC(5tà,c^cIos ditSfenorsdircélespro> 
pria àüdteritàtè/cpuixcn pendre los dits 
Dcns y pofiefiîb de àquells,b réqiiirir qüàifo 
ùol officials ordinàris delà dita dutatere^ 
gne qiiels liiifenàqllàjôsqiials Officiais fian 
tcnmits de liuraï loslàditàpbffidfib fots pet 
nàaeinil florins c priüâdo de ofFid. Q ^ s  
güartiô fiirÿq îbs bffidals fetnprcq fcran 
rcqücfts hàjc de fer jüftidà pro pta y  expcdit 
tà en liurâr la teal y  ûftuaî pbflèflio dels dits
A  ij bcns
Fol. ijr (Reducciôn 20%)
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Furs y ades deceit fcts y atorgats
uid CataladcRogla. Sig#ium Fiand(cx  
Bcrnat.Sig-Hrnum Ioanni& ^(^ici Torre 
lies. Sig-^nurnlgsniiisjPrancifd Bcnauçt. 
Sig-jJrflO^iBScrônymi Torrellcs.Sig4frnum 
Scba/liVni Santcs Crcus, pro brachio mili» 
tarn * S ig^ iM n M rn a  Guillcrmi Ray»  
mundi Gahcra lurati, Balthafaris Granu» 
llcrs Rationalise D ym c dc Aguilar aduoca 
ti, Cofmc Abat aduocati, Thome Dafsio 
findicoru ciuitatis Valctic. Sig-itrnum loan 
nis Gallach fmdid duitatis Xatiuc, 8e dc 
Cabdct. Sig-Hrnum Gcnifij Vllafranca.fin» 
d id  ciuitatis Oriole. Sfg$.num Thome Pa  
fcaal findiddoitatis AJicatis & V ille loyo  
fc. Sig-HrhumLudouici Maçana fmdici vil» 
laru MorellceCaftilionis Planicici & dc AI 
pont.Sig^rnum Matthci Febrcr f India vil 
Ic dc Ontinycnt. S ig#num  Honofrij Bcna 
ucntfindid ville dc Alcoye&dcPcnaguila. 
Sig4rnum Raphaclis Martini de Viciana 
ilndici ville Burianc, Ville Rcgalis Seville 
dc Adcmuç. Sig4rnum Michaclis loannis 
de la Foç fmdici ville de Lyria. Sig-Hrnum 
Bartholomci Mayqucs Undid ville dc Bo» 
cayrcnt.Sig-^numFrancifci loannis Berna 
. W iféndidyillarum de Xcxon3,8e Biar pro
Tcftcs hint Illaftrifsimus Fcfdrnaridus 
dc Aragonia,ac IlluhresSt Magnifier
viri don loan dc Cuniga Comcndatot 
maior CafieIIc,Don Petrus dcia Cue 
ua comendator maior Alcantarc Rcgii 
conhliarihacquamplurimi alij in multi 
tudinecopiofa.
num Michaclis 
prcfataru Cclarce & Câtho» 
llçgjcura M aiÆ tum  conlî» 
Îiâtîf prbtfionotarii, R cg ia^  au&oritate 
per vniuerfam ditionem rcgiam public! no» 
tari/jqui prcmiffis omnibus intcrhiit»ea^ dc 
diAidomini Rcgismandato in.xviiij. fo» 
Icis pcrgamcncis hoc in quohgnum eiusap 
poruitcûmputato/cribifcdtStdaufitxon» 
fiât de foprapofitis in lineis.xxxvj, pagina 
prima, fbl.iij. reucrendifsimo. linea. iij. pag. 
prima.fo.viîij.cappcllacios maorrhctdc les 
caufcs dc fupplicaciôs.Bc ibidc Jinea jcxxvij. 
prcfcnt.lin.üj.pag.j. v.foLdita. linca./.pag./. 
x.fol.dcIsdits moneftirs. Confiâtautem dc 
rails in.xxxvii.pag.ij.foî.iii.dcxada la.Iinca. 
iij. pag. ij. iiij. fol.regne, linea. xxxîij.pag, 
prima.v.fol.no tingU;g^30aa!:Y^ (ioca.pagd/. 
x;. fol. fp^ ptima. xij. fol.
com a fuppllcacio dels trcs bra 
çosdel dit vofireregne de Valencia, linca 
xiij.pag. ij. folio. XV. cft & ibidem, linca. 
jcxxv/.ans.
Ûlüma hoja, Reducciôn 20%)
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Anyes, Ju a n  B au tis ta : Egloga 
Officium - Apologia... Juan Mey. 1545.
Egloga- Oficcium- Apologiae- Missae- 
Elegia- Summa- Posetum - Pauli- Vite 
Lucae- Loudes- Vite D. Martin - D. x. 
Christophri vitae
Valencia, Juan Mey, 1545.
PALAU, I, n. 3. 145.
- Ejemplar no localizado. Debe ser una obra 
recopilaciôn de todas las de Anyes.
29
Ferrer de Blanes, Jaume: Sentencias 
catolicas del divi poeta Dant. Juan Mey.
1545.
Fol. - 25 h. - a dos cols.
Sentencias Catôlicas del divi Poeta 
Dant. Per Mosen Jaume Ferrer de Blanes; 
feta imprimir per mestre Pere Borbo, librer 
de ses Excellencies.
Valencia, per Joan Mey. 1545.
BOSCH. Valencia, I, n. 269. - GENOVES 
OLMOS, p. 108 (1545). - PALAU, I, n. 3. 146.
- No localizado.
30
Ledesm a, MHguel Jeron im o:
Graecaruminstitvtionvm. Juan Mey. 1545.
curs.
(y red. ) - Cap. grab. - Caract. en lat. y gr.
160 X 110 mm. ; f. 16r. : 25 Im. ; TIPO; 
93 / CAJA: 117 x 72 mm.
f. Ir. : [Portada:]
^GRA ECA I RUM INSTITVTIO- I 
NVM COMPENDIVM A ’ MI- I chaële 
Hieronymo Le= I de fma Valentino I medico 
con[cri= I ptum. IAVTORIS IN ZOILVMI 
c’k tou  TTapaxppfict Epigramma. I 5/ 
quifquam fciolus damnans hos fortè labo- 
res 1 Curas has medico dixerit effe leues, I 
Errabit, maior nam quanto eft corpore 
mens, die I Tantd eius maior nonne medela 
quoq; eft. I Nemo igitur damnet quod non 
intelligit, aut iam I Ip fum praecedat lectio 
iudicium. I Cum priuilegio. IV ALENTI AE,
I Excudebat loannes Mey. 11545. 
f . 1V. : [Texto en griego]. 
f.2r.-4r. : [Epistola:] SERENISSIMAE 
PRIN= ICIPID. DOMIN AE MENTIAE A 
MEN-1 doça,Calabriæ Duci & Zenetenli, I 
Michael Hieronymus Ledef= I ma Valen­
tinus medicus. «Q w m  me totos hos quatuor 
decim fupe=: I riores annos publica condi- 
tioneinOræca...»
f . 4v. -7v. : EIVSDEM AVTORIS AD I 
difcipulos Epiftola. [Diciembre, 1544].
f. 7v. : [Versos de:] lOANNIS 
BAPTISTAE AGNESII I Theologi O  
Poetæ celebertimi in Autoris I laudem 
Tetrafthicon. «Attica languebant diuturnis 
grammata.. .»
lOANNIS ANGELI GONSALIS I 
Poetæ Clarifsimi in Autoris Encomium. 
«Quifquisad Eupolidem, magnum.. .»
f. Sr. -lOOr. : [Texto de la obra:] 
GRAECARVM INSTI= I TVTIONVM 
LIBER PRIMVS PER I Michaelem 
Hieronymum Ledefmam I Valentinum 
Medicum. I De Græcorum literis. «Literæ 
apud Græcos quatuor G  uiginti... »
f. lOOv. - h. Iv. : [Versos en alabanza:] 
BERNARDI VIDALIS I BARCHINO- 
NENSIS PHILOSO= I phi, in laudem 
præceptoris I fui, & operis. «Hippocrates 
lonicoCousiacet...»
DOMINICIANDREAE ALCAGNI= 1
54
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cenfis philofophi, in artis encomium. 
«Qvifquis Græca fitis germ an æ munera 
linguae...»
HIERONYMI NVNII CARIGNE= 1 
nenfis, in Ledefmae præceptoris laudem. 
«Qvi cupidus tentât Græcos guftare 
liquores.. .»
IACOBIANDREAEALCAGNICEN= 
I fis Philofophi, ad condifcupulos,in autoris 
encomium. «Qvi medici hanc curis agitatus 
erat?...»
h.Iv.-2v.: ERRATA, 
h. 2v. : [Versos del autor:] Autoris pro- 
blema.
h. 3r. :[ Privilegios de los Jurados por 10 
ahos:]Priuilegium.
h . 3 V. : [Esc. tipograf. del impresor].
VALENCIA. Universitaria, Z-2/167 : perg. Ex 
libris: Ex Bibliotheca, quam D. D. Franciscus 
Borrull, Academiae Valentinae testamento legavit. 
; y Z-11/35(2): perg. Falta la h. 3 del final. - Idem. 
B. Mayans, XVl/370: pert. Muy det. - CAGLIARI. 
Universitaria, ROSS. B. 103. - HUESCA. Publi­
ca - MADRID. Nacional, R-15. 257; R-28. 483: 
101 f. , 3 h. - Idem. Fac. Filologia(Univ. 
Complutense), 26292. - SALAMANCA. Univer­
sitaria, 1/11276; 1/33754. - ZARAGOZA. Uni­
versitaria, H-18-31.
ANTONIO, N. Nova, t. 2, f. 108, col. 1: sin 
indicar impresiôn. -BATAILLON. Erasmo y Es- 
pana, n. 810. - BOSCH. Valencia, 1, n. 273. - Cat. 
B. Marqués de laRomana, p. 8 8 . - CC. S. XVI, L- 
301. - FUSTER, p. 103. - HEREDIA, n. 1457. - 
MARTI GRAJALES, p. 283. - PALAU, Vll, n. 
134.196. - RODRIGUEZ, J ., f. 343. - ROMERO 
FRIAS, n. 565. - SALVAMALLEN, 1. 11, n. 2306. 
- SIMON DIAZ. BLH, XI, n. 917. - XIMENO, 1, 
p. 99, col. 2.
^ « 'G R A E C A
K V M  I N S T I T V T I O .
N V M  C O M P E N D I V M  A’ MI-
chaële Hieronymo Le» 
dcfma Valentino 
medico confcri» 
ptum.
AVTORt S  IN ZOILVM 
*» f  Epigramma.
Si quifpatn/cio/rt âctmMHsh>sfortclahores 
Cm\itbJS medico dixerit ejfrhues,
mdior nam quanto cfi corpore mens, die 
l'jncô ciffS maior niime mcJda qu<x^  rfl{ 
t^c.no T^ f«r datnncs ififoJ non intclbgit^ out tans 
Jpfum pyjcccdat lcit:o iudicium.
Cum Priuilegio,
V A  L E N T I A E ,
Excudebat loanncj? AUy.
A  ^ 4
S E R E N I S S I M A E  P R I N »
CrPi  D. D O M I N A E  M E N T I A E  A M E N -
doça, CalabrixDiici ScZcnctcnfi, 
Michael Hieronymus LcdcP/ 
ma Valentinus medicus.
V VM me totos hosgtfalnordeeim fipe^ 
no f ;  amios puHica coTtdUione m Cnecd 
profitcndiicxercue} i^m,adh!/ccf: cxer 
ceam Seremfsmm Pr'oucps, non dcfvn-e 
explchetjs ncfhrdspràîeclitnictdds 
diciaihtsdmnmpfispdtricijsvinojlrahdcfhidia.haieani 
viads/ita uelqttod non in eo ncgodopromoucrctadon
lefcejttes,dt^cso<!r cxi^emesr exoptarem f id  quod non 
ultra pfiiM progredcrenturrudmenu'i^iecorumiplorunr 
eanonum ratmcfiaric quidem lH5 atq mutilate traditam, 
ind^cntcm,lcilkct mriodoq/apiJaptiJiima^rei'q; uarieta 
ft acconmdatifsmiacaufàràur. Quod licetdurim alijuanto 
vidcrt pot<rat,qtaJihuiulinodicompeiidiaj& ca fàiièhtera 
tijilma Gratis autmhnsdlioqiiihhgctijsinm dccjjc cenfci 
rentfirpiatamjcnddmodrU uero abcrât.Nam ut iiodecrant 
injlmioncsgramaticæfird dc^fs.quidcmutris edrt.c, ita 
midta miiifis ah dfdc non mcdiocntnncccffarkfilcrio prar 
trritafintfitpotc qui pratci’ ilium prwmm mdunaitoivin
A z
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E I V S D E M  A V T O R I S  A D
difa^tles Bçifîola,
I C 1S T Î S  tdTîâm ^ifdpuli meichdrif}^ 
prccthtfs uefhis, atcpmca mcis fmihttrtkfS  
\ jhdm  anacafiisddpræccptd hiui 
(tSiifltmc cxcutkndd. Satis mimMNs utdc-» 
ripo:trat,qucd vtpnc/eoiomhus cj quicuotatudigm vnie 
banci r, onnaarcm. Sat qtcd atitcrcr rul'd d iitifcrt vo* 
bis rd iqm n in tjs, qvtcf(C(.KpIcnd dubtis cca-mbjt, chn 
I k  tn hjc paifc G rm tna tm  u m m fit ,  die omniu <om^  
plrftt tiolcns dtncrtat ad parerzarcldbsijijme quihuih 
f«ocanm5 implcas viddKtvr aclulricus. H krttrfis 
(tdco fibcompciidioxrtcm alhqui pndtvfsiinam tradcrt 
WJL'/f, itfblrjs Fjddhnis fon^efia ohicuriorj.'tgemo pra-eit 
puctptcdtam myfli Graxtmm httranm cJJ'c prtmvm 
exoptat, Illc r.m fh t eonlht^ Ntpo'aquicutn uno mltxo 
hoc dtxirdjdcm alibi ft rm  vcrbo^ccrte rxmplor.c^arc 
vidcatJ rJU sdum  nvms {Mp}:p!aci rcfhtdct.mrlusnon 
mruduishuudadn:odvm fatnfacit. Alius iU 
drjhigulis tivlt unba factrc^ut nstUa rjJ'cpojlitmaKoria, 
qu^ipfdcmpitütipteàt, id  nonfatiscjfecmfetisfid vt 
ucbismtcrlc^endum apcrmkur^tradunttmflai^ 
pto VI rmvni c(dlccba cr pcrldvllum diffcminata^ftota* 
tKcnioco afisjt lufcaiit durius ac Jplaideant, Id tandem
fccm f
LIBER PRIMVS,
prénomma uc1,a^
pstrvmvHt«, circumflcxum rmttuntgaiitiumn m,«t, e j  
datmum 1H, «,Iit
«i,rcUqvi ottaiia mittvntgentijnfm per datmum 
per, N, Toni,» ,^diJJy llahü hreue lon$<e penvltim^ penant 
ficÙ uurtahoqu ipa iaaa tur, E t« ,ah  adtc^h:ts M, C  
antepenacuitur dcmc, 
gj/i y* penOnfieclitur, oi«, ««, tKffùbJlantü ueUolleilionê 
f^ t fc a n s  acuitvr^alioqui pemuuitur:nt c ^ la . Aliqua 
<ircîoi)îféh»>mir;fctAiw«,f*va. a,p»nnn,t*,prêter ap9* 
HHScr ovn /^ i^Jicâ$fùb/ldHtu:m vifivnpenactfkur, 
ow alioqin^ vep»^  «, »,f(dKet ex, *,vt v n id  ««•*. 
dcvunttiT. H,dnimalwm pelles aut arbores fisnifîcâscireum 
fic&itur. Fornmtma adteüùrmm uocemmafcuhmmfè» 
quCltur:ut vmiU, xndemeaht^t, defcendentiapenamjîexa: 
ut fkccfit, 5«,c3* proparo^nis oh ultimatn longam pe* 
naataiitd
1 cYtiaef} omumm gencrm in, & ,e f  neutrorum m  
ty,deliucntium. Vocatiuus tnafcuhni (omvtater in,t,uerti 
tuKtiam A ttich t alias femper redum fcqtniUr, Rcltqtn 
cafpsram mafcultni ^faemmintfqimnturterminattones 
arttculoni mafculmormnAieutratatnen ttetarorii,qusefcoi 
tres fvmlescdfus bubent cr pluralem in, «: uter nos.
X, i  -f /WÏÎ2S w  X I»*. M*
iatrdf n.f/Ai'lo» r£y rottftilon rit
« /4:t6t, I , a  iM s  T th M y  n p  iA ip  » ^
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M agnanini, Juan  Antonio: Oratio 
peregrini itali. Juan Mey. 1545.
8”. - A^. - 7 h. - Let. curs. ( y red. ) - 
Cap. grab.
h. Ir. : [portada:]
[hojitajORATIO I PEREGRINI ITALI I 
lOANNIS ANTONII MAGNA- I nini, 
Ferrarienfis, pro lege. I [Esc. tip. impr. con 
leyenda: I [izq. ]Mente hunc femper habe I 
[arribaJCunctis hoc utere rebus, I [dcha. ] 
Rerum eft uita modus, I [bajo] Hoc fine, 
cuncta nihil I V ALENTI AE, I Apud 
loannem Mey. 11545.
h. Iv.: [enbianco].
h. 2r. -2v. : REGIAE ATQVEILLV I 
STRISSIMAE HESABELAE ARA- I 
gonenfi, Peregrinus Italus I loannes 
AntoniusMa=lgananinus,Ferrarien I fis,S. 
P. D. [Empieza:] «Profectô fi tantum 
praeftanet...»
h. 3r. -7v. : ORATIO PEREGRINI I 
ITALI, lOANNIS ANTONII MA- I 
gnanini, Ferrarien. Pro lege. [Empieza:] 
«Consveverunt mortales in omni fuarO 
ictionûprincipio...» [alfin:] « .. .fedomne 
malum pertimefcendum. Dixi».
ZARAGOZA. Universitaria, H-18-31(2): 
perg. flexible.
BOSCH. Valencia, I, n. 274.
5«0RATI0
p e r e g r i n i  i t a l i
lOANNtS A N T O N II  MAGNA.
nini, Ferrarienfis, pro Icgc.
Oinftisloc rtarrcfnj.
%
I
â
V A L E N TI AE, 
Apud loanncm Mcf. 
I S 4 S* Portada (Fotocopia)
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HEGIAE A T Q J E  IL LV
STR 15S1M AE HlSABELAE A R A -
goncnC, Peregrinus Italos 
loannes Antonîus Ma» 
gnaninus^Fcrraricn 
fis, S. P* D .
Rofc^téfi tantum prxfia#
rct opus,quantum prarikt
animuscrgatcmcuspinncs
qaîppcad Icgitimamfcicntîamcon#
oolarcnt, qucmadmodumfcrturvo#
WIc aucs ad vuas Hcraclcotispifto
DS darilsîmi, qui quum pucrum pin*
rillèt vuas fcrcntcm manibus, paulo
poflconfpexit aucs ad vuas volaflc,
p o d  n o n  parumadmirarionis attm
bpiélorî^ ex eo cognofccns imper
ktioncm operis: Qupniamfi 
^  W
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bclk puerumpinxiflct qucmadmo» 
dum vuas, profeâd aucs ad vuas no 
volaflcnt,quîapucru tîmcrcdcbuifi 
fcnt. Quamobrcmquumhifcctcm^ , 
poribus vidcar fcbrîdtarc aducrCi 
fortuna,cftquod me cxcufaturn red 
das, cur tibi non mctotumdicarîm, 
Illud faite curabo, vt omncs me tuo 
diuino numlnc infignltum,& gcni'^  
tali nota feruitutis dicatumcogno 
(cant. Non decrunt fortaflcqui huic 
noAras orationi dctrahcrc conabun'/ 
tur,quibus facile aflcntiam, fi jpfi fi^  
millavcl maiora cdcrccurauerint:fin 
autcmcos lege fugia Caniniada» 
mnabo. V  ale, mc^, v t folcs, 
pro innata humanitatc 
tua,8cfolitapieta'/ 
tcconfcrua.
A H
O R A T I O  P E R E G R I N I I
ITALI, lO AN N IS  ANTONII WA.-
gnanini, Ferrarien. Pro Lege.
JONSVEVERVNT mt/rtahsinomn^ 
tflm ü frinctpio^mini mninis fu fjfù  
imm ;^ctcrc^ utm uclu o^trnia fun im m ntu  
niphoaum prpcrefixJjfcmaJHociJi oord 
^lifunSdmcnâ ftaUûcIl/jKofiHjtocdtfra^omttii 
ffl^hdcund rc maxime 4 cdicmnesanni» 
njotims tuOura femxU i^jimido j^ttiSrm hruUCrinfhiffd^f 
irtifW cr ŸrxUïtommremmifuvht 
tvjioinotiutcm rdhomscayixjo’ yrjetartU/S' prdfaihazc' 
fiaurdffictif moâirjtvr,Vnàc fa h ttf s ttx*
((Uentiftindiitm cdnnmeHdeomj^citititr.
PrMj<fijthtm fpecijnt dnimdtid cxterdtardm.
Os f^OintniÇuUonededùeaiirdi^Uiâert r-jtif.
Ef erc^oud fiJerd toJIere vutttts.Vrcftered pHf mdnthnts, 
d  (ùilutH tntdctdvif d:tii»iipr((cr mihhi
fpttinujttdm dxtdt p 'jiu , fi^=4 dtjmttui ant no tiofirvftfurt 
(orxeffa tnrtvs,eam W ;m u pJextrd non fiJmn (onf,rmcet, 
tnvtnctidmdit^edt,Vo:a:l’\d^r:tf,ce Reîîor,ficrd p j^m u  
tmerpra eelehcrrime, hecnonh:iofce ccjJemifrydimpr/rd 
fijntifiimifirdUonem nofirdm fnpipite,chyeoittrtutntttief
A ) Prrjf
Texto (Fotocopia)
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A nyes, Ju a n  B au tis ta ; Officivm  
missae. ^Juan Mey? ^1545?
8°. - a^. - 8 h. - Let. red. - negra y roja.
150 X 110 mm. ; h. 4r. : 27 Im. ; TIPO: 
92 / CAJA: 120 x 80 mm.
[s. 1. : ^Valencia?; s. i. : ^Juan Mey?; s. 
a. : ^1545?]**
[Portada:]
OFFICIVM MISSAE DE EISDEM 
POE I NIS DOMINI NOSTRI lESV 
CHRISTI. AEDITVM PER I eundem Reue. 
loan. Baptiftam Agnefium facerdotem&. I 
Theologum Valentinatem. Quod fuis 
pariter cum hora I rio officio celebrendum 
concefit Reueren. Dominus I 
Chriftophorus Guerauus, vtriufqj 
iuris doctor. I Canonicus, Vicarius 
generalis & O fficial I lis 
Segobricen. & Albarrazinen. *
h. Ir. - V .  : [Dedicatoria:] 
ILLVSTRI REVERENDIS I 
SIMOQVE DOMINO CASPARI 
lAV- I frido à  Borgia Epifcopo 
(rojo) Segobricen. ecclefiae, I (n. ) 
Nobilibus terqj obferuandis 
eiufdem ecclefiae ca I nonicis, 
venerabilibus q j facerdotibus, (r. ) 
loan Ba- I ptifta Agnefius (n. ) 
facerdos & theofophus Va- I 
lentinas pium in Chriftum 
affectum. «Nouas vobis pientifsimi 
Patres ac. . . » [Al fin:] «Luce 
fanctorum Innocentium. 1544.»
h. Iv. -2r. : Idem ad Pium 
Lectorem.
h. 2r. -8v. : [Texto:]
HORARIVM OFFICIVM I 
POENARVM DOMINI NOSTRI 
lESV I Chrifti carptim vniuerfos 
totius eius vi= I tae labores cotinens, 
a natiuitate vfqj I ad illius 
fepulturam, Secundum I vfum 
Ecclefiae Segobricen.
[Alfin:] « .. .Refurgeesetumulomortua 
vitafufcitauitinfecula».
* Portada sacadadel ejemplar con signa- 
tura A-8/231(6), de la Bca. S. Morales 
(Ayto.).
** Datos de impresiôn tomados de los 
Catalogos de Palau y Ximeno.
VALENCIA. Universitaria, Z-9/ 44(3) : piel. 
Falto de pda. - SAN LORENZO DEL ESCORIAL 
(Madrid). Mtrio., 3-XI11-31, n. 2.
BOSCH. Valencia, I, n. 267. - CC. S. XVI, A- 
1827.-PALAU, I, n. 3.146. - XIMENO, 1, p. 116.
FLLVSTRI R E V E R E N D IS
SIMOCLVB D O M I N O  C A S P A R l  lA V -  
. frido i  Borgia Epifcopo Segobricen. ccclcliar. 
Nobilibus ter^ obfcruandij ciufdcm ecclefiae ca 
nonidSjVencrabiiibùs^ facerdotibus*, • I oan. B  a. 
ptifia Agnefius facerdos & theofophus Va  
lentinas pium in Chriftum aftcdum.
Ouas vobis pientifsimi Patres ac fra. 
tres afifero merces^non tcmporarias,n6 
occiduas paruiijpenlKfcd quidem coe, 
Icftcs, aetemas, fummæ^xftimationis, 
qainetiâinapreciabilcs,Compëdiofam fdlicet to 
tius Chrifti Icfu vitae,poenarftm  ^fummam,cocIc 
lufticae confuetudinis horario coHedam offido, 
ab illius natiuitate in fepulturam pariter cum oflfi 
ciomiffae. Et quid iuft lus Chriftianis ; ma%imc<^  
lkcerdotibus,quid falubrius q aliquando vel cet 
tc frequenter,brcui fub vnius officii celebrationc 
totius Chrifti rcgisnoftri vitd atçfummâ omnia 
cclcbrare laborul Laudabili quidc ritu fanda ma 
ter ccclefia ad cxcmplu noftræ inftrudionis quoti 
dicfinailoru Cindorum célébrât vitas arcp triurri 
phos. Qjiur fandi fandoru fummi chrifti lelu v i 
tae,humilitatis, paticnrix(  ^diuinafubticebit exem 
plalqux omnibus maxime imitâda iliepropofuit, 
vclutlîngularc virtutum omniü archetypum:vt
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tion faire vno çclcbretur die qiiotanîî fînde qnlde 
non_poflumnôfandûaffirmarc Ihidia Rcuercn. 
didni foannis Baptift» Marrini, vellr» Eccldi» 
Canonid ^Thcfaurarii^qui iufto pietatis atfcdu^  
fuis «git prcdbus, vt mea intcrdiufurnacondo. 
naudi lludia,fucduis horis raprîm paucos infra 
dies Chrillo dno afnjrârc pium illius votûin hoc 
opus pcrduxcrira,Qjiod ego audadcr diuinum 
appelUuerim margaricumrudifub relia predoiiC 
tîmos Chrüli Iclaindudês vnioncs,Qjicd 8t vo 
bis Patres mi^no dono iurcdicamus : quoniam 
Chrifti nihil effcpotcft,quodmagnû nÔ lîr,8tvc, 
ftri ordinis & Ecdelix cft,qui cxæginQjioa fi pla 
cucrir,dde vcnerando vcftroloan.Baprillx Mar 
rino qui 8c typographis imprimcdum,8t Ecdelix 
ycftrxcclebrandum fuis impcnlîsdcdir. habd i^. 
ris gratiam. Ego yobis,quum votû meum iufto 
pro obfequio bencgrari cxccpcriris. Scd iam Pa* 
très ac dni in Chrifto vaîerc, Ex noftro iiterario 
tuguriolo Luburbü V  aletini,Saguthinx vix.
XuceGmûorum Innocentium. 1544.
Idem ad Pium Leftorcm.
î>!ertertteohitcr ueîim pif LfClcr^ofkivlihttmvt^ 
Kerfa rrfponloria,fjanti(honas expftimis ip(ît,at<iex 
pro^ctarumBiaiSfliorum'^coükxtasdi^^is. U & m a  verosti
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ioihfs^eprfhcitspapim txeoYMm^ frophtteail 
^bjlarum cxfortas u c ld t^ ;u d  t i^ddijcjifihus, Atiti^lmas ta>^ 
mot l<atdH eonwmsxdiktsartifcto^i pcadmrcsmtmuas omnt 
h s v ’ pn$ulnhorU,<juiii$mlimiit^iitAntiphoMlcatnda pru 
vutiTertiu tcYthe^QMYtâftxt^^^t^nUi wtue,Ttnn4lcmtan 
ttcdm htttdü A j i t i j^ u e ^ m is  confijue fuiitfccundarHucfpc^ 
rariL ProicipiatmmomiüAim^bcmrüJtdduertatJeprchoi* 
drtccbcroreeum pfilmorii p m 0 pijs*l.eSboncsrc[fondaitAn 
tiybonts, Kcl^forkie^mnétis» QutC fpuil omi<tJiio}tgior4  
fortrtiU uijk fMcrmt{piet(fsnd)tlidgomslonsum iudkut ) tu 
iptum docfior hrotiora ftccrisJûtotUr mptc^ar. o' te dtù be* 
He ualhr ptrcabor. Vd/r* «r mente pistada lege,
H O R A R I V M  O F F I C I V M
POENARVM DOMINI  NOSTRI  lESV
Chrifti carptim vniuerfos totius ciusvlf 
tz  laborcs cotinens, i  natiuitate v(^  
ad illius fepulturam. Secundum 
vfumEcclcfias Segobricen*
Quod cclcbratur prima vel fccum 
daferiafcxta Marti;,
Tn primis vcfpai^  cum prima Laudum ana. Î »  
alris,Mîràbilir dns,in vîrgâ vlrturfs fu* morris 
trâltuic Iordane,c!am^ hcly hely lamazabathanL
a i
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D Eu5 qui filiumhramdnni noftrum feftim Chriftum, vt languotes noftro^ cmslmô. rcïanarcs, acerbifeimi  ^pocnaru doloribu^ 
ccntcri voluifti. Pafsïonis iihus cÔcedc mcrirÏ5, 
Vf no5 & â pœni5,quas pro noftrit ddîdis mcrd. 
mur,cfipjas,& gaudijs fadas per fruifcmpircrnis. 
Per eundem. Ad complcronu, Ana. întribula- 
tione, Pendens in cruce damauit dns, in manus 
tuascomcndofpiritum meu^ % moriens liberauit 
nos de laquco venantiu.P ;*al. Qjmm inuocarc. 
Ad Nuncdimirns,An.Confummata eft,Clama 
dit dns voce raagna,cmiftb fpiritu,corpus fcpcli. 
uit Iofcph,&inferi vidcrunt glorlâplaebis IfraeL 
Ad Matütinafjnxiramnum. R cgemrcgum 
pcetiis )%dftns attritum.P. Venite in cruce ado. 
remus dominum lefum Chriftum.
Hvmnus.tetra.rrochai.irchiloxafalccticus*
E Ccc rex rcgufupcmus Pâtre natuscoclico^ Sponrc nos proper mifeUos Fadus eft ho moindigus.
Paruulus fuplcx beatis Subditus parcntibus. 
Fluminisbaptifr»làcrisTmdusvndis,abftinety 
Feruido âagrans amoris Igné legcm prédicat; 
Firmat cxcmplis,potentcr Et probat miraculis, 
»< cddit xgrotis làlutcm,Rcddit & ccrcis diem. 
S oluit cîingues,leprofos Mundat,&hruas fugat, 
Tartari mânes ab antris Etfepultoscuocat,
Texte, h. 3r
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Sanz, P ed ro  L uis: Trescientos 
pwuerbios. ^Juan Mey? ^1545?
[s. i. : ^J. Mey?; s. a. : ^1545?]*
8". - A-C8+6. - 30 h. - Let. gôt. - Cap. 
grab.
h. 2v. : 28 Im. ; TIPO: 99 / CAJA: 136 
X 79 mm.
h. Ir. : [portada:]
CTrezientos Prouer I bios I Confejos I y 
Aui fos muy prouecho= I fos I para el difcurso 
Ô nueftra Humana vida. I Compueftos por 
muy breue eftillo I por el Noble don Pedro 
Luys I Sanz Doctor en dree hos I Aduogado 
delainfigne I ciudad de Valen Icia.zc. [Es­
cudo]
h. Iv. : [grabado: amanuense] CEn loor 
de la prefente obra:...
h.2r.-3r. : CAl exellentiffimo Ifenor don 
Hernando de Aragon I Duque de Calabria. 
«Deiïeando excelletiffimo Senor.. .»
h. 3r. - 30r. : [se repite el texto de la pda. :] 
CTrezientos prouerbios/ confejos y 
aui fos...
MADRID. Nacional, R-8801. - LONDRES. 
Br. Lb. , C. 63. E. 17.
CC. S. XVI, S. -549. - FUSTER, p. 90. - 
MARTI GRAJALES, p. 423. - PALAU , n .. 301. 
238. - RHODES, p. 177. - RODRIGUEZ 
MONINO. Manual, n. 537. - SALVÂ MALLEN, 
II, n. 2. 166. -
- Palau y Salvâ datan esta obra probablemente 
dc 1535. Nosotros dudamos de esta fecha ya que 
la primera referenda que tenemos es de 1536, pero 
no es hasta 1543, cuando realmente podemos ase- 
gurar la primera impresiôn de Mey (V. fichas n. 
2 0  y 2 1 ).
* El Catâlogo de la Br. Lb. , de Rhodes, y el 
Catâlogo Colectivo, lo citan de 1545? y de Juan 
Mey.
Los demâs Repertorios no citan fecha de im­
presiôn.
# [T r c 3 t c n f 0 8 T |h z o u c r
bioa/Confdovz f fiinfcn niur p:ouccbo« 
foo^sTû  cl bifcurfo 6 itucflrn binnaiw ridn. 
^ompucrtoo po: mu» b:cuc cftillo/ 
po:cltRoMc bon ÿcdroiîufo 
i0 offo: Cll b:ç<bo«"
^ j d o b C  li3
ciiutidoc Uilcii 
cia. CC.
Portada (Fotocopia)
crcncntiffimo
rcfîo:boîi K'ôiundobr araijoti 
jDuqucbcCaiab;u«
C(fc3iido cxccîl^riiîimoSc» 
ftOKob:cucddi1 oc pawb:no 
rcdujiraivttpcQücfio côpcii» 
diojrcrçîcl oclcfrofo bmcr» 
faa ictirciiciââ oc [abtoo 
lo fo i^ ^ r  pôtîrao/iiifî ^ hcgoo/ como 
Tift08/ f 0corroo/ldo qùalcîi<6clticnipo 
la e;rpcn^cu noo a nioibrado ociicrfc po: 
fapmidadicnctfc cîiuucjlniiucîiio2îa/^ 
po: tio paflfarl.1 Wda/ como o($c 
IHo/cn (il(do/Y po: cnipîcar âl i^ttia par* 
tcjillûqucociianicqijcdfl ai^tîuao rc-co 
oc ocio /  f  dim po:quc ocllan piicdo» <To* 
5ar/nofôîdniciirc ido pcrfonao Icrdio/ 
pcro mm que poî no rcncr Icfrâo no 
IdodtciUKdriâ.âcordccôLimaro: b:cuc* 
dadqiica mi N  lidopoiTibîc fcdnjirtao 
en rrcjicnrao fcniciKino vutitiilandoîan/ 
^:obciuioo/^onfcîoo/YBmfoiï/p:oiîc 
9>ofoo para cl bifcurfo oc micrtrci biinu* 
lia rida. iCiiimniidc que fi con ocfapaftio 
iwda voium.id r s : \o  cflndiofo fucrcii 
Ic^ddo oarâ oc li nmcpo fruro r p:ouccbo
PrclimiUcU-es (Fotocopia)^
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'pîrâcouofccrf p:oitc(fr c n ^ îç tc  6cloé 
rr.inccn oclia iiio;rai vida. jb>uv poco eu* 
r.iiidoquclaoiîiao vejcofon rcp:ctwid(* 
doy lo« iiufozco y cf<t ipro:co/rio cctoe 4  
fflPciiîradüsir T compoiicr ob:r»o/niiot>c 
loo que 110 rabciiciiîciidcrfafl/ni nuîîîccr 
lao. âOicii f e d / fucra lao pmlnan icrmu/ 
no arcofaraii bien cfcriraque no tcn^a 
ficccfriHad oc ceiifuraf nnui:|cfto mue# 
ftr.ircfrcrdad;po:qiic ©ocrarce Tue tc  
pîcbcndidooc ^ a t o n / f  ^ laronoc art 
ftotticn/£nnfooeiO :ac{o. 0cnc<aoc 
aulo(teiio.£flraroeîcooe£flrabô/lDcr# 
nia{to::ooc dccro îi/i0 :i^n e i» b c  Ëiic 
roiiriiio/ï%ufinooc £tonaro ; f  nmcbo« 
ofTÔd que no euro fêla tar. uco miam o*
b:a8 octanoiffiofl varoneo f  que tanfo 
fupicroii cupocon'ccton/noeo muebo 
qucpa en efla mi oO:c$iii9: laquai poxjue 
rc n ^  aufondad/ f  jgdtdo todo rccelo ofc 
faitr CI1IU519 OffctmineOtrtfirf oediear 
al pcroTCo noîiibîc Pc vue lira cyeelcncla/ 
r0 euro amparo v p:ofcctlou fot cîcrro fe# 
ra bien ocfcndlda Ocloo que fmtuUa eau*
ci.1 imcilro feno:alargue y p;ofpcrccoii 
pmcbafçiiçWad,  ^ --------
()fc |^ ro  c s d q u e a l c tm ^  cSperfonaKfbnfera
aôJaigajarpbicngaftar; BopicUceiaraasopdo
par/quenospfu par. 0 u e i» b # ( c a  (u  parOdo.
I l j t e n a jp o c p ia a r tq u c ja *  G 0 u a n to a l? a p q u e c a lla tl3 n
g w e lc p ie r d o io c  la r g u e ^  B ico iiag c ix w o p d o s
Y p o d rc c e n b e tr if te ja . iS eop r'V cn loapcrd jdoa .cjiUIJ. .. ex*.
G 'ifx cm tlIas /m u cilcd b d c ttb K a  G *^lcnra q u e l!  m al (^Istcrcs:
( 6 i |^ b la r r e r m u p b d to f o  ^ b o rtn aaq u e tiad ic lo rep a :
Y  e l c a lla rm a 8 p » > u K |^ fo . e c r g f a i im a k  p u c s e n tlq a e p a .
eav.
n e B ittg u tiac o ia fe o Iu ld a  pzocurasiio l^ab lar
ïa n p ic f to c o m o d fe ru tc to !  Z o q u c o b ja r fu c re in c iq
0ucfc|?a5C/obctJCfiCK>. S e rie |? ag ran b < tie ftc{ b .
c h k J / .
G ia ig u n a r o o d m a m p a r a ' ^ C o m o  (e t> juoco iio (roa
â l i in c u lp a la fo i t t in a :  é la m tg o q u e rc o g te rc s
é3>30 la  crperança itlnguna. i ^ t r a r a s  li fabto f a c rc a .
rtvlfs fwtili.
c a ^ u la ib e t fe a g a n a r f a m a : c C tq u e m a lm ira fu a c o r a a  '
C o n m u c t^ p :u e u a  lotococ g ita rda  la sa g e n a a
B b ic b io e p  ipaU epoco. * ^ p m a 8 q u r  teb e iic itren aa*
exvUj. . ojtiüj.
Icxio (Fotocopia)
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J o a n  M e y  y  s u  V iltda
MfllioijtJctiMaotibtfiigo
ÉUrecrmupOcUgero
0 ucotidarentoccrtcro,
ccxdlj.
fEfticonnciidastu ntanoiO 
•(bartc oc loouelcpcrce 
itetradA (lYer qiKlicrca*
ccxcliij«
Clqucvenccafllmifttio 
^©MipifMpoJvfctojiaalcança 
0ucli vcnçecottfu Iatt(4«
0uel caraooocfcontcnto 
* ^2queH cm p iceft9 n to an cn fo ,
rtlW*.
dulceconuerracton
CoDperfonaiioIepda
é in o tr tf tc p o e ra tn td a »
<«0
C C X C Y .
<THo ap taiibucn l?tia balgu 
tComolWoiacoftwmbiado 
^11(8 vtrf ud (0 J?a criado.
C C X C Y j ,
C H o a p c a # ( a # w W c 0  
JÊiiniocedadiMv^Cî 
Comoloaocla beiidej.ccxcvij.
C-6ozamo% belaytrtud 
Êlbiifnobupcipecar 
ydmalopotnopetiar»
^ H o a p i tM a lf t j^ e r e i t f c to  
0 u e l c e r a i  c o faâ a itaa  
y  cn  c o irc g ir  iiucftraa  fa lf ta
f f i i .
Texto, ultima hoja (Fotocopia)
1546
34
Libro llamado Via Espiritus. Juan Mey.
1546.
8°. - CXXXII f. , 4 h.
Libro llamado Via Espiritus o de la 
perfeccion espiritual del anima en el que se 
halla doctrina muy singular sacada de la sa- 
grada escriptura para menospreciar las co- 
sas de esta vida y para llegar a la cumbre de 
la perfeccion espiritual. Compuesto por un 
frayle simple de la orden del seraphico pa­
dre sant Francisco de la provinci a de los An­
geles. Examinado y aprovado. Abreviado 
de nuevo por vna persona deuota.
[Al fin;] Impresso en la muy noble ciu­
dad de Valencia en casa de Joan Mey a siete 
dias del mes de Mayo.Ano del nascimiento 
de nuestro Senor lesu Christo de M. e D. 
XL VI.
BOSCH. Valencia, I, n. 282. - BUJANDA, n. 
599. - PALAU, Vll, n. 137. 904.
- No localizado (Bca. particular de D. Antonio 
Carabassa y Serra, y B. Nacional de Lisboa).
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Anyes, Ju a n  B au tis ta : Duo
epistolarum libelli, Juan Mey. 1546
8°. - A -d8 e4. -1-37 f . , 1 h. - Let. curs. 
- Apost. - Cap. grab.
150 X 110 mm. ; f. 19r. ; 26 Im. ; Tipo: 
90 / CAJA; 112 X 60 mm. (sin apostillas)
f. Ir. : [Portada:]
DVO EPIS= I TOLARVM LIBELLI 
AGNESIII Sacerdotis Valentini,Poëtae 
atqj I Theologi eruditifsimi. Et Nico-1 lai 
Biefsij, alias, Scirpi,Gandauen-1 (is, viri 
vtraqj lingua & Mufis cla-1 rifsimi. Inter 
quos quaeftio venti= I latur cognitu 
periucunda. Sint’ne I profpera affectada vt 
bona, fugien-1 da adversa ut mala, vbi & 
multa I intermifta funt fcitu praedigna. In I 
confolationem eorû quos vel pau-1 pertas 
opprimit,aerumnæ’ve I autmorbi affligunt. 
I VALENTIAE, I Per loannem Mey, 
FlandrumI 1546.
f. Iv.: [en bianco].
f . 2r. - V . ; [Dedicatoria a un amigo:]... in 
amicum I carpentem,quod in laudibus ami= 
I corum vtriusqg foitis, nimius atqj I efflus 
fuerit. . . «Veridicus quum fis, auri con- 
temptor.. .»
f. 3r. -V .  : [Dedicatoria a don Francisco 
Giliberto de Escintillis, Conde de Oliva: ] 
AD ILLVSTRIS, D0= I MINVM FRAN- 
CISCVM GILIBER= I tum a Scintillis, 
Oliuae Comitem cultiB. Mu [arum Pa I 
tronum... fupplicatio, I ut iufto iudicio 
controuerfiam eius O  Scir= I pi, æquus 
utriq; index, definat. «Bidebis nimis, atq; 
diu Comes Inclyte...»
FRANCISCVS OLIVAE C0= I mes, 
obferuando fuo Agnefio. «Libellum 
Epistolarum tuarum tantorecæopi.. .»
f . 3v. -4r. : [PermisodelCondedeOIiva:] 
EIVSDEM ILLVSTRISS. OLI= I uæ 
Comitis, in Scirpi G  Agnefij controuer= I 
fiam, argutum G  concinnum indicium.
«Dvmis mi[ta tuis florentis lactea Scirpi. . .» 
[12deNoviembre, 1546].
f. 4v. -37r. : [Texto de la obra:] AD 
EXCELLENTISSII MAM DOMINAM 
MENTIAM MEN= I dociam, Calabriae 
Ducem, loan. Baptistæ .. . pro Nicolao, 
Biefio, I alias, Scirpo, Gandauenfi, Viro 
bonarum om= I nium literarum cultiBimo. 
Episto= I lacommendatitia. «Pvblicaquum 
noftro fisluxnitidiBima fæclo.. .»
VALENCIA. Universitaria, Z-9/44(4): perg. ; 
y Z-2/ 221. - MADRID. Nacional, R- 21. 059.
BOSCH. Valencia, I, n. 277. - CC. S. XVI, A-
1828. - MARTI GRAJALES (Agnès), p. 34, n. IX. 
- PALAU, t. I, n. 3. 149. - XIMENO (Anyes 6  
Anés), I, p. 118, n. 4.
DVO EPIS^
TOLARVM L I B E L L I ,  A O N E S I Î
Sacerdotis ValcntüiijPoëtaeatq^ 
Thcolr^i eruditifsimi. Et Nice* 
lai Bicuj,aliis, Scirpi, Gandauen 
fis, viri vtratp lingua 6C Mufis cla 
rifsimi. I nter quos quæfiio venti* 
latur cognitu periucunda. Sintnc 
profpera aflfeftada vt bona, fugien 
daaduerfavtmala. vbi 6t multa 
! intcrmifla funt fdtu praedigna, In 
confolationem eoru quos vel pau* 
pertasopprimit, airumnæ vc 
autmorbi affligunt.
VALENTI AE.
Per loanncm Mcj, FUndram. 
» s 4 <!.
Portada
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l O A N N I S  B A P T I .
5TAE A Q N E S I I ,  S A C E R D O T I S
KThcoIogi Valentinijin amicunj 
carpentcm,quod in laudibus ami» 
corutn vttiuscÿ fortis, nimius at^ 
effluusfucrit feipfuna,
verbis carpctiSjalloquitun
f Eridimqum\ fiStaurt cojitemptor cr
auYiCf
Virtuturti, tr f in ite  rdlfgloniî 
4mrtf:
Dofbs qwoj dmiws
Omncis Uuàes nano neat 
}îmmdtrànùMq4oàfi5 w Uudibuf, crfi 
S*Mtt aigni, col4 ( o s , ^ i  not^rc noct 
SMd^^at^maîdacUcûrparafiti >4iila>cr.
VfirpM tcchthts^folli alimcna pam i 
Ergo qimin qn«ti]iw»n WW4& iujio utcrc frato, Preliminares, f. 2r
Varidicum M yfim  tum dcoet effcficrunu 
H« mibifepeaUquiihuor quosforfion irr^et,
Aut ccrtc quomm p c ^ rd  fxUe carcnt 
Qjjfk rgo «0» moueoYj grates gmw rcddo perottus,
Qtt> maU mcfaUhfaUcrc n euefitm t
A  2  <t S^pc
i^ G N E S lI  ET S C I R P I ,
-Hu; caluni ^ Idd Juni, pcwmtow, dccusip
EsueiKiH (onucnkns cum reghnc Jim,
tifritn*» HÎC, quod pr^cipuumfduo j^lcndida !ttmi»w miiti Jo 
S\«Dtt Jiwnmi Offdf'Yiim, Pferfdum^ Duccs.
„g\ H; monitrant quunti fit magno m Prlrtcipe uinm:
Si mWo Calhlijs ip/a rigctur aqids.
His nos multn qufdan nurito dehere fatctnur,
QUod MufdS am  fcduhtskc foucnt 
His ego priudrtm/uwrnds qiioq: dchco grates,
QUOS uidco Jiudijs nempc fauerc me is.
At«^ * Mtwwm quondam antos mercayvm honores, 
Vtplaccatauttje nofira Thalia Dud.
A/I albs mlttct Celebris Pamafia wpcs,
QuigrauibtiS numerU carmiru fcripa ferunt, 
No/I ego Picriam, R.hodopai,Lfbethraue tddi:
Ncc fipijdslympluiscx Hcliconc biht 
No» nuiri Na/onisâ«lcis,Mel do^a Crhittr, 
Primdwc Cadm/rt >mfk r a u a  Lwf.
VcYiim, efî iMgcmj firi fmmu/s ad omnia candor, 
Atq; cohrepctcî tlngerc fujca hone.
Magna quiJrtn (auf ùtnto placuijjè PoetiC, 
Carvima ttcfira amen laude carcrcuelim, 
lex io /. 19v SiueValmtinouideammevummdigtmm,
Non potnro officij non mcmor effe met 
Sfu mefaa uocait alic, quoetniq; noeabunt, 
fortutu im da nmina magna eolam.
Sifoi
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Beuter, Pedro Antonio: Primera par­
te de la Coronica. Juan Mey. 1546.
Fol. A-Q8 p6 - 8 h. , CXVm f. - 
Let. red. - Cap. grabs. - Apost.
310 X 220 mm. ; f. XVHI r. : 40 Im. ; 
TIPO: 128 / CAJA: 256 x 167 mm.
h. Ir. : [Portada:]
[Orla con grabados y escudos: la vineta 
sup. représenta la construccion de las mura- 
llas de una ciudad; la inf. el ataque a una for- 
taleza; a ambos lados escudos de armas 1 )  I 
Armas primeras I delos que poblarô E s-1 
pana. 12) I Armas de los 1 Africanos; 13) 1 Ar­
mas de los I romanos; I 4) I Armas delos I 
Godos; 1 5) I Armas de Valentia I que agora 
estan 1 6 )  I Armas de Valëtia primeras; 1 7 )  I 
Armas de Ara-1 gon y Cataluna 18) I Armas 
delos I Moros.] [hojitaJPRIMERA I parte de 
la Coronica general de toda Efpa= I na, y 
efpecialmentedelreynode Valencia. I Don- 
de fe tratan los eftranos acaefcimientos I que 
del diluuiode Noe haftalos tiemposdel I Rey 
Don layme de Aragon,quegano Va I lencia, 
en Efpana fe figuieron: con las funda- I 
clones de las ciudades mas prin-1 cipales 
della I y las guerras crueles, y mutaciones de 
I fenorios que ha hauido como por I las Ta­
blas fe podraver. I Compuesftaporel Dotor 
Pero Anton I Beuter, Maeftro en facra 
Theologia. I Con priuilegio paradiez ahos. I 
Impreffo en lamuy noble ciudad de Valen­
cia, En cafa I de loan de Mey, Flandro. Aho 
del Nafci-mien= I to de nueftro Senor lefu 
Chrifto.IMDXLVI.
h. 1V. : [Poesi a de J . B autista Agnesio al 
autor:] «Dardana quod virtus, Danaum 
quod robur Homero.»
h. 2r. -3v. : A los Magnificos Senores 
Mofsen I Emanuel Penaroja Cauallero, y 
Thomas Hieronymo Roig Ciudadano 
lurados I primeros, y Moffen Hieronymo
Gaçull Cauallero, Miguel Hieronymo 
Garcia, I Garcia de Artes, Bernardo Symon, 
Ciudadanos lurados... «Mvchos ahos ha 
Magnificos Senores, que a peticio de los 
que...»
h. 4r. -5v. : Prologo del Autor en el 
prefente libro y primera parte de I laCronica 
de Efpana, y reyno de Valencia. «Avn que 
mi profeffion me obligue a emplear las ho- 
rasde mis.. .»
h. 6r. -7v. : Tabla de los Capitules del 
pre fente Libro.
h. 7v. -8v. : Tabla Segunda, delas mas 
principales materias contenidas en efte li­
bro. [Fe de erratas.]
f. Ir. -CXVIII V .  : [Texto de la obra, 
(xxxvi caps. ) con anotaciones impresas en 
los margenes:] Comiença el libro primero 
dela Cro I NICA DE VALENCIA, QVE 
TRATA DE LA PRI= I mera poblacion de 
Efpana... «La perficion delas hystorias 
confifte en q digan verdad de las cofas. . .»
f . CXVin V. : [Grabado tipograf. del im- 
presor:] [izq. ] MENTE HVNC SEMPER 
HABE, I [arriba] CVNCTIS HOC VTERE 
REBVS: I [der. ] RERVM EST VITA 
MOD VS I [bajo] HOC SINE, CVNCTA 
NIHIL.
VALENCIA. Publica, N. Primitiu, S. XVI/11: 
enc. piel. Ex-libris de N. Primitiu. Pda. restaura- 
da. - Idem. Escolapios, Val., 50, lib. I. - BARCE­
LONA. B. Catalunya, 946.73. - VIC (Barcelona). 
B. Episcopal - LONDRES. Br. L b., C. 63. K. 6(1); 
y 593. g. 1(1). - MADRID. Nacional, R-12. 107 
[ex libris de Gayangos]; y R-I7. 284 : falto de las 
nueve primeras hojas. - Idem. B. Palacio, VII- 
1371. - Idem. R. Acad. / / “, 4-1-4-286; y 4-1-4-286.
- Idem. RAE, 19-III-32. - MINNEAPOLIS. Univ. 
Minnesota. - OXFORD. Bodleian Library, OXI 
3BG. - SEVILLA. Fac. Filosofia y Letras, 20/76.
- Idem., Universitaria, 188/133. - Idem. Fac. Fi- 
lologia y Geografia e H‘’(Fondo comun), Ra/92. - 
VALLADOLID Universitaria - VIENA. Nacio­
nal, 61. C. 8 . - WASHINGTON. B. del Congreso.
AGUILAR PINAL. Impresos Castellanos, n 
262 (Br. Lb. ). - BOSCH. Valencia, I, n. 278. - 
CC. S. XVI, B-I058 (B-1060, con la segunda par­
te, 1551); (B-1061, reimpr. de 1563). - FUSTER. 
p. 93. - GALLARDO, II, 1390. - MUNOZ RO
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MERO, p. 274 : Ximeno, t. I, p. 104, no da noti- 
cias de esta edicion, sine de la que se hizo per J. 
Mey en 1550. - PALAU, I. II, n. 28. 825. - 
RIDELLES COMIN, n. 652. - RODRIGUEZ, J ., 
371-2. - SIMON DIAZ. BLH, VI, n. 4353. - Id ., 
Historia, n. 85. - VINDEL, F. Manual, p. 146. - 
WAGNER, K. BU. Sevilla. Espana y Portugal. -  
XIMENO, I, n. 6: como si las dos partes fueran 
del mismo ano.
* Otras ediciones:
- de 1547, en TOULOUSE, Municipal, Rés. B 
XVI 331. : consta de dos libros, en total clviij 
folios. [Colofôn]: Aqui e acaba el egundo libro 
de la I Chronica \miuer al de E pana: hecho por el 
muy Reuerendo I Mae tre Pere Antoni Beuther, 
mae tro en acra Theolo I gia, Predicador, y 
profe or della Es obra en la qual e tractan mas 
particularmente las co as memo I rabies 
aconte cidas en e te Reyno de Va I lencia. Eue 
impre a en la muy in igne I y coronada ciudad de 
Valencia, I en ca a de loan de Mey I Flandro. I A 
cinco de Nouiem I brc. Ano I 1550. [Esc. tip. de 
impresor, pequeno].
- de 1563, en VALENCIA. Universitaria, Z- 
14/ 90: le faltan 2 h. en los preliminares y consta 
de Ixviii f. Muy det. . - BARCELONA. B. 
Catalunya, 8-VII-22. Fol. - LONDRES. Br. Lb. , 
593. g. 2(1). - MADRID. Nacional, R-26. 878(1); 
y R-12. 118: ex libris Gayangos; R-3909: ej. 
incompl. : falto de los fols. 1 -2 ; ex libris de la 
Condesa de Campo de Alange. - Idem. Palacio. - 
NUEVA YORK. Publica, tres partes en un vol. - 
PARIS. Nacional, Rés. Oa. 22: dos partes en un 
vol. - SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Ma­
drid). M trio., 33-1-22: 2 t. en un vol.
La citan:
BOSCH. Valencia, II, n. 441. - CC. S. XVI, B- 
1061. - FUSTER, p. 93. - RIDELLES COMIN, n. 
655. - SALVA MALLEN, II, 2836. - SIMON 
DIAZ. BLH, VI, 4. 354. - VINDEL, F. Manual, p. 
146.
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AR>£.\S PRIMERAI 
DELOSqyEPOBtA 
fe
ARKAS>Z'-I>ELO^
a f u ic a n o s *-
I^KOKANOy^  i
(i
AMM.S-+-DEUOÎ 
GCX>OSv
PRIMERA
parte delà Coronica general de toda Efpa; 
na, y  cfpccialmentc del reyno de Valencia. 
Dondc fe tratan los eftranos acacfcimicntos 
que del diluuiodc Noe liafta los tiempos del 
R cy  Don laymcdc Aragon^quegano Va  
Icncia, en Efpanafc figuicron: con lasfunda> 
clones de las ciudades mas principales dclla, 
y  las guerras crucfcs, y mutaciones de 
fenorios que lia h uuido,como por 
las Tablas fc podra ver.
Compueftapcf cl Dotor Pero Anton 
Bcutcr> Macflro en facra Theologia.
Con Priuilegio para dic5 a nos.
'mprcITo en lamuy noble ciudad de Valenda.Tn cafa 
de loan de Mey, Flandre. Ano del Nafdmicn* 
to de nueftro Senor lefu Chrifto
M D XLVI.
ARM AS D E  V ALÊN TIA  
A C O P A l  S T A N *
ARMAS DEVALE 
TIA^mMO/-S>
ARMAS'<r^ DEA.^ A
GONXCATAIYK/i
ARMAS ►^ "DELOS 
MOI
m m
m m »
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Alos Magnificos Senores Mofsen
Emanuel Penaroja Cauallero, y  Thomas Hieronymo R o ig  Ciudadano lurados 
primeros, y  Moffen Hieronymo Gaçull Cauallero, M iguel Hieronymo Garcia, 
Garciaae Artes,Bernardo Symon,Ciudadanos lurados. Balthaflard e Grahu* 
lies Ciudadano Racional, Miccr Francifco R o s , D on D ym asd e Agui» 
lar, D on Pero Lois Sanç, Miccr Cofm aAbad D otorcs A uogados 
de la ciudad. Thomas dcAffio Syndico. Y  a todocl general 
, Confcjo dc la Inclyta ciudad dc Valencia, El dotor 
Peranton Beuther, autor del prcfcntc libro S.
Vchos ahos ha Magnificos Senores,que a peticio dc los que cnf 
tonces tcnian cl regimicnto dela ciudad, cntendi en compilât vn  
libro delas antigucdadcs queen efte reyno acacfdaon, por bue» 
nosyjuftosrcfpctos. Y  como bufcandocongrandiffimotrabajo 
I cfic propofito cn los antiguos e(critores,y reconofcicndolas pic
   Jdras cfcritasquede aqucllos ticmposqucdanavn por memoria,
tuuiciTc muchas cofas que particularmente pertenefcian a Valencia, y  gcncralmcn 
tc tcnian refpcâo a toda E fpin^'rcpJrtla^0a fu^p ^  partes. En la prU
m exâ jp ü & h q a cp a Û Q d cn d ec ldiluüîo dcN ochafiala Vcnida del cfclarcfcido rey 
don layme para conquiftar efte reyno. Dondc fe contient là poblacion dc Efpat 
ha. las vcnidas de los cftrangeros cn clla, las guerras ancles que en clla huuo, dc 
Gricgos, Africanos, Romanos, y  G odos. Como fc prcdico la fc ,y  cl fruto que 
cnWIa hi)o, y  como la tomaron los Moros, y  la cmpcçaron a rccobrar los R e y e s  
Chriftianos que cn clla fe Icuantaron, En la Segunda rccollcgi la conquifta dc la 
ciudad y  reyno dc Valencia, como fc gano con cl fabcr,cordura,y las armas. En 
la Tcrccra,los diucrfos acacfcimicntos que de cntonccs hafta nucftros dias hanftdof 
cn las guerras que con los Moros fe han tcnido, y  con los Franccfes,y Caftilla, ha 
fta la vnion de Caftilla,y  Aragon, cn tiempo del R e y  Catholico. Y  las rcuolucio _ 
ncsdccommunidadcs, que muchas vc5cs.fc Icuantaron. Y  como cftuuicffc ya la 
primera parte quafi puefta cn algun ordcn, parcfcio adaqucllos Senores que fc de» 
uia imprimir,porque falicftealu^, y  con clla fcdclpcrtaffcn los ingcnios dc nuc> 
flfos ciudadanos a inucftigar algo mas dc lo mucho que qucda cntcrrado cn el oIu( 
do, que a mi noticia no ha llegado. y  firuicftrctambicnporefpia,cxp[orando cl ca» 
mino y fcguro para las otras dos partes que qucdauan cn mi cafa. Imprimiofc pues 
cnlcngua VaIcnciana,comoyo lacom pufe,y picnfoquehijoalgunprouccho cn 
nucftra ticrra. Y fcgun que de algunos curiofbs fue recogida cn Aragon, y  Cafti 
11a, parcfcio que con algunapoca dc mejoria fc podia crabiar por toda Efpana, a 
dar IcnguaCcomo dccamino) en las mas ciudades della dc muchas antigucdadcs,
-Hr fj qucalii
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Ano Foi. L
^ '^Comicnçà cl libro primero dela Cro
N I C A  D E  V A L E N C I A ,  Q J E  T R A T A  D E L A  P K L  
racra poblacion dc Efpana dcfpucs del diluuio que fue cn tiempo dc N oe, 
hafta la conquifta quchi^odcl reyno dc Valencia el Indy to y efclare» 
fddo R cy  don layme, por elpadodc quafi Tres mil quatro# 
cicntos quarcnta y  fictc anos.
Capitule primero. Dela diucrfidad q ha tcnido cn diucrfos tiempos cl mundo 
cnel contar, para que mcjor fc cntienda lo que fc hade tratar cn cftc libro.
A  P E R F l C l O N  delashyftoriasconfiftccnqdiganvcj* 
dad delas cofas q tratan copndamctc,ypongan en particular cl 
ticpo cn q acacfcicro. Dcm^Cra,qni qucdc cn duda lo q paftb, A i l i o h i j o  
ni el ticpo cn ^  fue, hauicndolo tbdo daramctccxprcftado. Por £uf-bio m 
cfto, qucricndoyo .cn todo cfcriuir verdad, cn quantoppdrc, dc 
:ofa$tanantiguas y vicjas,comofbn lasfundacioncs delos prin kfijuicrô. 
cipales pueblos dcitc reyno dc Valecia,y dc otros mudios dc Efpana. Y los acacfci 
STciientos eftranos q acotelcicro dcfdc cl diluuio hafta nucftros dias,fcgunfc podra re 
cogcr delos dodores q dcfb cfçriuîcrôlÿddaspicdttsçto dias
peaaaadccnpoxjncmoiiajComci^Atxga^ end pr6Îogo,Cumple para mayor 
luftrc dcftc tratadofcnalar cl ticpo en q fucron por fu ordcn. Y porq facando fc dc 
Ids autorcs q lo cfcriuicro/cha dc poncr cn cftc libro por la cuctaq agora vfamos,q 
cs muy diffarcte dela q vfarondlos,parcfccmcncccflarioantesdc maspaffaradclan 
tc, dar aqui ra^o dela diucrfidad q ha tcnido el mundo end cotar,y rcduÿr lascucn 
tas diucrfas q aqllos antiguos vfaron ala cucta q agora tcncmos,por los ahos y m o  
fcs y  dias.'tomado principio del nafcimicto dc nueftro Sehor Icfu Chrifto. Aprouc 
chara cfto quado mcnos,para q fi algun curiofo qucrra coprouar lo q hallarc cn cftc 
Iibro,conel original del autor dondclofacamos,tcniendonotado cnclmargcnelli» 
bro y  capitulo donde lo di^c, fi halla cndotra cucnta dc la q cl cntiendc,fcpa rcdu> 
ÿ r  la cucnta q alii hallarc ala q vfamosagora, y  qucdc fàtishecho en fus cfcrupulos, 
vicndo conforme lo q efcriuimos, con lo q dijcn los doétorcs dc quicn k  
, Viniendo pucs al propofito,dos cofasprindpalmcte fe han dc notar. sÿWtiramc . Pnrdpio 
tc,q todas las nacioncs del mundo han tcnido efte refpefto cnla cucnta &  fus tivni* cont"*.
pos,quc han tornado el principio dela cola mas fchalada,q entre cllo^ aCYti rio,o fc 
fabia hauer acacfcido, para fchalarquanto tiempo defpucs,o ante dc Ja fue lo
que quicrcn contar. Dcfto tcnemos excmplo cumplido cn los > : Po/quc
dcfpucs q fu republica empcçodcflorcfccr, ficdocllos podcrofo*/-atrcfus vcpnos, 
tcniendo por vuica y fingu lar entre las cofas mémorables dlosla fundacion
A  dcfuciu
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Têpio fer» tcmp1o,qiic fuc cl tcrccro del mundo dcfpucs del dc Babylonia. Encftc
ccro end cfcicicdo la dcuocio delos géti!cs,crcfcicrô tabicn las dadiuas y offrcndas,por don 
mundo fa- dc fuc tan rico q no tuuo par cn aqllos ticpos. Encftc tcplofc halla ua entre las otras 
TOoio. rique^as vn oliiio dc oro q fucra del rcy Pigmalcon hcrmano dela rcyna Dido,(c* 
R.voUfcr. gdn q cl Volatcrranocfcriuc. Tenia masdoscolumnas quadradas dc oro y  plata 
todo junto, dondc cftauan cfcritos los trabajosq pafTo, y  como fucra confagradafu 
fcpuirura : y  como antes dc morir dixcra q cl mar occeano no païïaria fus limites q 
cntôccs tcnia, y  aflî por cOas ramones fuc vifitado cftc lugar dc peregrines dc todo 
cl mimdo.fpccialractclos naucgantcs le ha^ian votos porq les dicflcprofpcros via» 
gcs. Encftc tcplo hi^o voto Anibal dc fer cncmigo dclos Romanos, como dijen cl 
Liuio,ycl Volatcrrano. Y  a cftctcplodioLücullocapitan Romanocldic^modc 
pro\o.”  ^ todo cl haucr q cnlas guerras dc A  fia hania rccogido. Por cftos intcrcftcstcnia les 
R . Volaf. miniftros delmucha vigilancia cnlas ccrimonias de fu religion,ahadicndo cada dia 
vbl de Hi» inuccioncs. Ténia fc vn altar ala pobrc^a como diofa q daua cntcndimicto,
AEliano. yabiuaua los ingcnios,y otro altar ala fbrtuna,fegun q tambicn lo ténia cn Valcn» 
cia los gentiles cn ticpo dc Romanos,como qucda avn memoria dcfto cn vna pic» 
dra q cfta cnla cafa del Chantre dela yglcfia, q aca llaman la cabifcolia, dclante la
bco,dcfta figura,q quierc dc^ir. Q mnto Fa» 
bio Nifopufo cfta memoria a les hados,por 
voto q dcllo hijo. Lasdoscabcçasfon por las 
dcfdiclias,q no fuelcn venir fcnj i^llas. La vna 
es por la bucnafucrtcquc llcmprcfuelc venir 
dcfac5pahada:como cncl comun hablar le di^e.Bicn fcasvcnido mal,ft vicncsfblo. 
Tcnian cn Cali^ publiées facrificios a cftas diofas q adorauan, para que les didfcn 
fuffrimicnto cn fus pobrcj^as,y difcrccion para goucrnarfc cnlos infortunios. Tcnia 
otrofi altar ala vcjc^,yal ticmpo,como a macftros y  fabios cn todas cofas, Tcnian 
aîtar ala mucrtc,como pucrto fcguro dc todos los trabajos. D c  todo lo quai fc corn 
prchcndc que fc tcnia alli vna gran religion para aqucl tiempo delà ydolatria que 
viuian las gcntcs cn aqucllos errorcs.
Capit.xj. D clos rcycs que fucccdicron cn Efpana dcfpucsdc Hercules hafta la 
gran fecadc Efpana,y delà fundacion primera dc Valencia hcchapor eircy R o  
mo,llamandola R om a,y muchas otras cofas notables.
Vcrto Hercules fuc tcnido por rcy dc Efpana Hcfpcro principal capitan 
entre todos los que figuicran a Hercules. Y hauia vcnido dc Italia côci a
________ Efpana.T omo cl fcnorio aho fcyfcicntos cinqucnta y  ocho dcfpucs dcl di
luuio,y rcynodic^ahos folos:porqfu hcrmano Athlas que qucdara rcy cnla Italia, 
cnlas ticrras q poftcycra Hercules, como fucccrtificado q Hercules muricra,paftb 
con gra cxcrcito cn Efpana, co prctenciô dc tcncr dcrecho cn todos los cftadosdc
Hercules
F ATI s
Q .. FA  B IV S  
N IS V S  
E X  V O T O .
Rcy.#:.de
B'pana.
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[hojita] I ORATIO I NICOLAI BIESII 
GANDAVEN- I SIS, HABITA APVD 
SERENISSI-1 mos Principes, Inclytos Ca I 
labriæ Duces:Probo= Inisliteris.I [Esc.tip. 
] I VALENTIAE, I Apud loannem Mey, 
Flandrumll546. 
f. Iv.: [en bianco].
f. 2r. -16v. : [Texto:] ORATIO 
NICOLAI I BIESII, HABITA APVD SE-1 
reniBimos Principes, Inclytos Calabriae I 
Duces: Pro bonis literis. «Cumlegamus M. 
T. Ciceronem, etiam apud populum .. .» 
[Acaba:] « . .. ac eruditionis pristina ueraq 
uenustas restituatur. Dixi».
MADRID. R. Acad. / / “, 3/5511 n. 8
5.» ORATIO
KiCOLAI BIESII 
j I J ,  H A B I T A
mos PrincipcSjIncly tos Ca 
labrix Duces : Pio bo» 
nisliteiis.
V A t E N T T A Ê ,
Apud loannem Mey,FUadmni. 
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ORATIO NICOLAI
BJES r i ,  H A B IT A  A P V D, S » .
ratfpniûs P rm dpchlnci^t^C aU hii^  
Ducfs: Probonhliftrk,
V M Ifgcmw? M  T^Ciccronmj^iOant 
apuâ populum, &  mUrdumdt rchti  ^no 
‘ aJmodUgrauihui vcrhdfaCturüipertur* 
harifiditum ejp ucbmcntius: nmUii mi# 
^  vidci debcdtffi w c o n j ^ ^ fim m rÛ Ÿ ^d p m B  
mrvm tantm 'maUjhtê tdri
fur/m catu
0idlcmîn(ipiaUc,grffuîquoâdtfmoru^ïa^^ 
fUmfiuirilU Jnatura dd diccndûfÔYmiuit c^'otmc
ifuw dc dttcipltan ordtionkcucntumiqmMnic^ 
Mmmcffipdf <|jd «<rc m2:qüo-^nfcexnM ü(^, 
wiiiIKs dôqucntU frofifforihü^
^mqudtn e t ^  hencuidcntidm ncfhràn» qutcM âè,
Idrf, fd d k f^ c m  mibi’nocffe Pjrvid^jt
tsmdi ^ ^'dhUmmdmpdrd^ 
t uchrd me c^jhîdîür, tdhiü & fihim d’d i ^ t d s i a ^  
iw moitn p e i ^ h d t  &<piiintum fingitldfm jdpfi^  
»(éttim,mtümdc(rrjmfüud iuJidûtiïueàrM
4  X
O R A T I O ,  P R O
f f 4 T lp o t< i lM 4 m '< ^ 4  ( O p t d a  funt'wtcrfi,nhtfr$n^ 
ex eodemfMededu^d, c  duredquaddm 
tern : 4^ resohf€ur,c» non nifiluccucrhoraeem y^  
jMMt. quod dicimuis,fludid cum clo^ctw
n^thodofimtmdm profmrc iiwn uoI«patcm,tiw»i militjti 
tm,alhquwpcrpctuos fummosc^lahores^dtrd iztmoi 
frucfü dliquê,dfjfcrrc. mmqud ergo uos kuddre p t ü  po 
Vtdendd Py Ml, Scr.gw&i no» (zmrum clrfri^ hmswlr, 
fwtiW bommumnwrcs/^ ymdtis,fed crJmnutfipfc» 
tid ue^rd, Amfedido promoucdi uerd eruditimhqaod 
wtMwm con poffem eloe^entid dignu demot^hrurcqtidm 
euplojèntîrent, etidm po^teri omnesy nee me uejhrk Uuf. 
dihut defiriffc, cr uoijaluti Ropiib. Clmjhdndûéb^ 
tnenUrprcfiiffè.ndm pr^cterfimmas uoluptaiesyqu^  
boni omes ex ucürk Idudibus po’dpcreHtfCtidmlniei^ 
eü itebemcnter orbk terrdrum, ut (qudnqudm pro dig* 
niate ceUbrdti nequeum ) filtem qudm fieri potcft td* 
tifiimèdddîhrum PrwcipSimimtionem, Ctcteroruni(  ^
omnhtmddmirdtionem propdgentur. Cum cnhnfithic 
fiatm rerum Imntdndrum idm lubrkiKytam prtccepSyUe 
Jmjpcr 4dl deterim’d ttergens,fmpcY in f i t  rumdm pro* 
(imbens, omnes homines ferme prono quodam impetu 
contMfcBtcr fidunt in profwtdunt «irtoyum, fcelcrum/tc 
omnis impietaik: nifi rcetdhdjttur bonorum, prtefirtim 
Prindpum, rum dutoritntcy turn cxcmplo. brf* finthdrU
rerumyperkuloffiiim undk (outmatcrflu^dntiû ca^
lumit»'
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Ciceron, Marco T\iIio: Pro T. Antonio 
Milone, oratio. Juan Mey. 1546.
8°. - A-C^ D^. - 31 f. - Let. curs, (y 
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'B^M.T.CICE I RONIS,PROT. AN-1 
NIO MILONE, ORATIO. IADNOTATA 
SVNT SCHOLIA I per Nicolaum Biepum 
Gandauenfem. I [Grab. tip. de impresor 
[izq. ] MENTE HVNC SEMPER HABE 
[arriba] CVNCTIS HOC VTERE REBVS. 
: [dcha. ] RERVM EST VITA MODVS, 
[bajo] HOC SINE, CVNCTA NIHIL ] I 
VALENTIAE, I Per loannem Mey Flan-
drum.l 1546.
f. lv.:[en bco.]
f. 2r. -4v. : ARGVMENTVM: DESV- 
MP= I tum ex Afconio Pediano. «Tannius 
Milo, P. Plautius Hipleus.. .»
f .5r.-31V. : [Texto:] M.T.CICERONIS, 
I PRO T. ANNIO MI= I lone, Oratio. «Etsi 
uereor Indices, ne turpe (it,profoti6imo.. .» 
[Al final:] FINIS.
TOLEDO. Catedral, 81.5:  enc. junto a otros 
tres libros del mismo impresor.
PALAU, III, n. 54. 366.
- Tenemos la ed. de 1549 por el mismo impre­
sor, se diferencia en que la portada es orlada con 
grabados, se localiza en :
NEW YORK. HSA.
Lo citan: BOSCH. Valencia, 1, n. 302. - 
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nfro qwm legimus orationé aâco ^crftC tm  fcrlpi 
f i t ,  ut iurc prhna M c r i  dcheat I t i p  <fum }wu 
Aliqttjjulo M ilo Icgrrct, txclam jfe ftr tu r , M jrce  
TmUj> Mircf TwUi, SJ Jîc tfixljjrt, no Jam Mor<trtt 
harharos fijccsM ilo. Ex lfg<ynmcrui Judiem 
tratyi.Sputores z&E^uites reliqui: Utterquot 
Trihitnl étrarij l é .  R cied it.u t lege pr<ffcriptm  
crut, tern ab acaijatore qudttt J rco,miit(j; cx/ÎNgg 
ÎÎ5 oyJWlmiî, relfqu! iudfeuturi erunt Ji- SfTWte» 
res condemturut M ilonm  i l :  ahfoluem nté, qm 
rwm WOK M . Catofidffe putatur. Equités eoitden 
TrQ)«iil narwtti}:abjôluerî^t 4. Trlhvrtl .erarij eoitden 
qui pMuniK fuk jjarimt 15: ahjoluerilts. Idem poUero die,d Mam 
Uo TorjpMto^mtitiK» etiu aeeufiitte Appio Clti 
Æo> datnuitus e ^ :  c r p i ^  paueos dies, 4  fa^  
im io , de Jbdalltijs. Ip fi  autem, largltio* 
MlbiK rxÎMicftk tril>iK pdtrfmo  ^
jfljt,patcmo,m4tfrwo, O' 
adopmionUtinera 
pducos dies,
Mafh
fWm octtï difcept. Eadcm lege P om* 
pelj pofltduani ClodianI, qudm 
MiloaJani Jimt dumtuti,
M .Z
Adoptatni r«ir 
M o o i C. Anto
ni3iUoait(mo>
M . T .  C I C E R O N I S ,
P B .O  T. A N N I O  H I .  
lone, Oratio.
T  S I  MfrroY Indices, nc turpe fit, 
profortipmouiro dicereificlplcn» 
tem,tlmere: miHlmecp deceat, quum 
TirtK An«itt< Milo Ippnutgiidc 
Rcipub.filute,quJm d e fu  pertur 
betur. me dd eius eaufam pdrem dHlmi mapiituJh 
nett afferre non poffe: (men h<ec muHudicij noua 
form terrct ocitloi: qni quoctoiq; imdcritit: ucte* 
rem eonpetudinem pri, cr prlfJiimm mowm Wi 
«brum ♦mtnJmf uident. no 01 im corona confefpts 
rnfter cinChts «ft- ut Jolebat : non ufia^ frequciu 
tiiP p jtip m u s . nam ilia pr^efididi quo" pro t.uw 
fl«oiiwilu« cernitiSjCtfi contra Him colLmjîtnr, 
iwi rflFcrimt a  neit Orutori aliqulJ, ut w fvro, <T 
iiihidfclo,qujnquam pro’fiJijs /âliiarihis cr na  
eejjàrifsjcpti fùmur.cmcn ne no timereqindcm fif 
«« timorc popmn*. qu,e fi oppofia Mi'cnf 
ÿ»ai'cm,fc£jfrfm frmpori IuJices:ncc Inter tt.’Ctm 
Him amorù nciSniwrrm Oratorf lontm cjfr. pd  
merecreat, o* rejicit Cn. Pompeij fapicntipml 
o  iHflijJiml nfrJ coi/ifJum: qui prcfcftQ n«c ii/fti» 
|j<rJiw pKorct cjjc, jwcm rcumfcntcntijs IkJiciI 
A 5 tradi
Non pMfmeHIt# 
f* . Adfm alTcHit 
&auroriuif« Eg 
oITidriK «plnfv, 
primo 
cxrirpidm:q»o4 
fufc fut fttfun 
C irrnfariirqaU  
IudIctiopimo»<i 
afTcrrf.vtl time*» 
rt.non dftrt* 
CommfdarM* 
loncin.&taufaau 
Caafa dmori«
potilritr.qvoroK»
l a t u r .
r»X« «ft.
«alûx^ rcquirllN
P r » f t a . n 8  v Ij .
Vim'Clo^ xno^
nim.
Nam arm: pad.# 
«ulum ftfpi&cit*.
Ctpian<lob«n«- 
oo.duokut arja* 
a contrarl|>t » •  
«.’■(fit*
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Argu» r«pf tii«m>
Si
intcrnccrc lUci 
t«i<idUtorc-Pri' 
ma jtaa^ liatar 
Ifftn aref» , gfn 
«ium,ctui]i*confr 
<Mtio rata c6. a i  
qui/iaea,rtii ne 
«rlTarUadfîiKU 
conccditt
Inmtniorlamre 
dttcir Intrrprrta 
tioni Scnatn(<5 
Alil.iwodoWrtf
aaat*
Initlum (on fif 
madoaü.
Ab adUcrotibajj 
acadhfctntibuj, 
a«icriiar« csafir 
tOilû>
O R A T I O ,  
tutura ip p  p r ^ p r ip p ,  utomuempmper idm, qué 
cunqi ope p o jfm , d coYpore,d capite,d u ia /w  pro 
pnllârent: non pottSisl»c fa m u s  impi'otum iwj* 
cdre,gn'm Jiinwl jM4Üccti$,onui)î>u<,qMf Ui ldiro«« 
wriierwt, aut illorum tclis, ant ueén ifcn ta ttijs  
fj?f pcreundü: quod fi ia. pMinJ>rt, ccrtc optdWHw 
WiloMi fu it dare iugulum P. CW ioww jtm el ah 
JÜOïttcq; turn prlrnum pctJtutii,qiw'm tu p U ri à uo 
b k , quiafe lüi non iuplartdum tradidljfet. fm  hoe , 
ncmouejtrum fa  fhttit:iUud iam in iuJkium  ucnit, 
non o e c i j t t s n e f a t c m r :  fed lure, an iiiJu» 
rid, quod multis untrd tM caufi% iam qua-Jkum ejL 
Infidiusfa(iase(feecmSiat: cr Id eJl,quodSeJUttut 
contra Rempub, fa (lam  cj?e iwjicdwit. ab Ktro fuj 
(la; fint,Hicertumefi:de hoc igirur larumcsJ,rt 
qn^rcrctur. Its Sctwrus rcm, no Ixuninrm noa 
ttir. t r  Powpciiis deiurt,non defacloqtuejhonm  ’ 
tidlt. Num quid igituraliud in iudiclum uenit, nifi <. 
tttcr Ktri wjidias feeerit ! profedo nihil f i  hie illi, ‘ 
utnefitjm pi(n^:fiiliebiilc,tum  nospclerefoluai ' 
m ir . Q vo n a m i^ tu r pado probar ipotcd/uifidUs 
Miloni p c i fe  C lod lum lp tK  cjl quidcm in ilia tm  
auduci, fitni nefarla beUua docere, maptam  ci c<w 
pm ,m ap tam f^cm  in Mflonis niortc propoJiBu, ' 
mannas utlliatcs fu ijp . Ita<^jUud C a p a n m ,  tid 
bono fu er it, in hh  perjonn m k a t  ; etfi bom nuB«
(tttoluma
P R O .  T. AN. M I L  j j
mohmtento fmpcUuntur hi fraudcm: improhl fe p e  
paruo. Atqui Milone m c jfe d o  Clodiui hoc affe^ 
quebatvf, non modo ut Prtctor effet non eo C on fi 
le,qttofielerh mbilfacere pojfcr : Jed etiam ut bis 
Cwjulibus Prictorc0ct,quil>tts^noM«iiiittjnti* 
kus, dt connlucntibiK ccrtc j^cr^jjctjc po0c Rcni 
puWitani eluderehtlUii fuin copaLnifuronbw.,eu 
fwillf eonatm, ut tUe ratioemabatur, nee,ficupe^ 
rent, reprmerc pojJc«f,cum fiuitum beneficium ei 
ft dehere arbitrarcntar: <r fi uellent,praffe nix 
pcffcntfranicre bminis fcelerattfhni corrt^orof 
tmiamuetujlate audaclam. A nuero ludicesuos 
jôli ignordtis J uts bojJ>tr« in bdc urk  Mcrjdminiî 
tufir^e prrcgi-indiitur auresi ncq: in hocptrudgd* 
todufatis fermone uerfinturiquoiilleleges ( f i l e  
get nominanjte funt, ac non faces urhk, t r  ptfits 
Rrip»f>.) fuerit impo/îturaç nobis ononbus dtq; in* 
ii/hnrus? Exhibe qua-fi Sexte Clodi, exhibe hbra* 
flumiUud fegam uc(h'Uril,quod teahint cripuiffc 
idomo:o' ex medijs armh, turbacj; nothrna, tan* 
(jwm PaUadiamfi(lu[i}fc,ut pr<c!urimi inJc mu 
WMc mSrunicntil Tribuuatm ad aliqucm,fi na* 
Sus cj?cj, qui two arbitrio TrlbioiatH gererrt, de* 
ferre pufks. Et nj^jcit me qwWcm iUis otwlis, qui» 
hstmnfilebat, cilomnia omnibus mMwbdtur.mo 
Kt me quippe Iitmcn curU. quid! tu me irdtg Sex* 
B S tepu
fanrrat Hiptrun 
fit ^cipionfm in 
CcnfttiJtua ptii
atr<iv»ff£cir*
Apofirophr, rnff* 
atcrba g<minaiio 
nc.
Palladium, crac 
r<atua MineruK 
t  cctio dclapfa, 
9ua fcruata, di­
xcra cAfius V il«  
Trojaflunv«ffi 
Cam irt. abfiuüt 
tâ Vlyffca: «ddt
Texte (Fotocopia)
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Constitutiones sive ordinaîiones. Juan 
Mey. 1546.
Fol. - A-P^ Q^. - 6 h. , i-cxxv f. , 1 
h. - Let. red. - Cap. grab. - Apost.
330 X 240 mm. ; f. 10 r. : 40 Im. ; TIPO: 
126/CAJA: 248 x 160 mm.
h. Ir. : [Portada, con letra de varies ta- 
manos:]
[hojitaJCONSTITV-1TIONES SIVE 
ORDINA-1 TIONES INSIGNIS METRO­
POLITAN AE ECCLE= ISIAE VALEN­
TIN AE AB EIVS PRIM AEV A FVNDA- 
TIONE ET ORIGINE I fecundum fucce- 
fsionem, ac necefsitatem temporum, per 
vigilantisfimos in ea fuc=: I cedentes Epif- 
copos & Capitulum, non minori zelo quam 
diligentia æditæ, pro= I mulgatæ que. In 
quibus breuiter ea omnia continentur 
quæcunque ad cultum di= I uinum 
optimumque ftatum, ac circunfpectam 
adminiftrationem: necnon ad offi= 1 cium 
quorumcunque miniftrorum eiufdem 
fpectant.Quæ fummafidelitate ad I veterum 
exemplarium collationem comprobatæ, ac 
veritate amuficorrectæ. I Adhæcedifperfis 
bine inde collectæ, inque decentifsimum 
ordinem I redactæ: Adiecto copiofifsimo 
Indice: De mandate Re= I uerendorum 
Dominorum Canonicorum praefatae Ec= I 
clefiae prodeunt in lucem. Anno a nato Sal- 
I uatore M. D.XLVI. I [Escudo tipograf. del 
impresor [izq. ] MENTE HUNC SEMPER 
HABE [arriba] CVNCTIS HOC VTERE 
REBVS [der. ] RERVM EST VITA 
MODVS, [bajo] HOC SINE CVNCTA NI­
HIL]. I VALENTIAE. I Per loannem Mey 
Flandrum.l 1546.
h. 1V. -2v. : [Epistola dedicatoria a D. 
Tomas de Villanueva, de Miguel Pérez 
Miedes:] REVERENDISS. IN CHRISTO 
PATRI, AC ILLV- I STRI DOMINO. D. 
FRATRI THOMAE DE VILLANUE­
VA... «Constitutiones five ordinationes
huius almae Sedis V alentinae, ab ipfius ori­
gine.. . Valenti æ kalen. Februarij. Anno a 
nato Saluatore M. D. XL VI».
h. 3r. - 6 V. : TABVLA, SIVE INDEX 
CONSTITVTIO= I num quæ om hoc 
volumine continentur.
f. Ir. -ccxxv V . : [Texto de la obra:] 
CONSTITVTIONES IECCLESIAE VA- 
LENTINAE, ET PRIMO DE HIS I quæ 
fpectant ad diftributiones. I Prima ordinatio 
diftributionum Ecclefiæ Valentinæ «AD 
HONOREM OMNIPOTENTIS DOmini 
noftri...»
f. cxxv V . : [Colofôn]: CONSTITU­
TION VM, SIVE ORDI= I NATIONVM 
INSIGNIS METROPOLITAN I næ Eccle- 
fiæ Valentinæ finis, 
h. lr.:Regiftrum.
h. Iv.: [Esc. de impresor; el mismo gra­
bado que el de la portada].
VALENCIA. Publica, N. Primitiu, s. XVI/ 9: 
perg. con funda. ms. Ex-libris de N. Primitiu. - 
Idem. Universitaria, Z-14/219. - Idem. Catedral, 
Folio 23.
BOSCH. Valencia, I, n. 279. - PALAU, IV, n. 
59. 831. - RODRIGUEZ, J ., p. 602. - SERRANO 
MORALES, p. 287-8. - VINDEL, F. Escudos y 
marcas, 146, marca n. 187.
- Uno de los ejemplares de esta obra se con­
serva en el Archivo de la Basilica Metropolitana 
(Serrano Morales, opus cit. ).
- Rodriguez, lo atribuye a Miguel Pérez de 
Miedes.
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fccundum fucccfsioncm, ac ncccfsitatcm temporum, per vigilantifsimos in ca fuc^ 
cedentes Epifcopos ÔCCapitulum,non minori zcloquam diligentia%ditæ,pro» 
mulgatxquc. In quibus breuiter ca omnia continentur quæcunque ad cultum di^ 
uinum, optimumque ftatum, accircunlpcftam adminiftrationem : necnon ad offi» 
cium quorumcunque miniftrorum eiufdemfpcAant. (%uæ fumma fidelitatc ad 
veterum exemplarium collationem comprobatæ,ac veritatcamufi correûæ.
A d hæc edifperfis hinc inde colledæ, inque decentifsimum ordinem 
redaftæ: A dicfto copiofifsimo Indice: D e  mandate 
uerendorum Dominoruui Canonicorum præfatæ Ec» 
cicûæ prodeunt in lucem. Anno à nato SaU 
uatore M . D . X L V L
CVNCTIS H O C  V T f.R £  K IB V S :
•IIHIN VXONAO *3NIÎ OOH
V A L E N T I  AE 
Per loannem Mey FlandruuL 
Ï S 4
Portada (Reducciôn 15%)
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R E V E R E N D I S S ,  I N  C H R I S T O  P A T R I r A C  I L L V .
S T R I  D O M I N O ,  a  Î R A T R I  T H O M A E  D E  V I L I A N  VE  VA A R C H  l E P I S C O ^
po,A c Rcucrcn.ÔCnobilibusdominis CanonidsôC Capitulo Infignis M o  
tropolitanæ Ecclcfix Valentinas, Michael Perez dc Miedes Deere» 
torum Doctor, Archidiaconus Murivetcrls,ac eiufdem 
Ecclefiac Canonicus. Salutcm in Chrifto.
O N S  T I T  V T I O N E S  fiucordinationes huiusalmceSc 
dis Valentinæ, ab ipfius origine SCfundationc ad h^c v% tcpo 
ra conditasinftitutas^tnccno iuxta vcteru excmplariu collatio 
nem fidelifsimc corrc&as,0( rcda&as in ordinc:Dcrau nunc pri 
mum typis illuftratas:dcg madato. D .V .R ,a c  dnorum meoru 
Concanonicoru æditas in luce: Eccc in manibus damus. Q u a  
n f^quantum iaboris foilicitudims ve inlump(crimus,vt exconfufiihds illis fcriba 
rumacnotarioru tranlcriptionibus,qui perineuria excplaria ipfe millercfpcrfcrant 
mcdis,veritate,quafi ab fcoria auru crucremus:eoru eftoiudiciu quihaAenus in inc- 
tcrpretandishüiiifmodi,nô tarn abfcripto,qafcritctia,6C antique Ecclefiasvfu,fiuc 
confuetudine (quç eft optima Icgu intcrp^esj Sæpe enim coti>
git nobis,inter çonfcrcndü :6probandum% ea ipla ex^iariai vt du veru ac germa» 
num(cnfumprgobïcuritatcajicuiuscôftitutionisaccurati(simcveneremur:prorfiis 
ab faiptùra dis diapafon diftarc vidcrcmur. Contra,du verba attctius obfcruamus, 
in  obfcuriorc illius inteliigcntia incidcre. Quam culpa in nullu prctcrq in ipfam an 
tiquitatc ftyli fermonis^ incultricc, referenda ccnfemus. N on enimvnus aut alter, 
harufucrc conftitutionum audorcs. Quhiimd vari/, varijs tcporibus, pro qualitate 
moru ac ætatu,vt optimo Ecclcfiæftatui ac rcgimini conuenire profpicicbat, ita lb» 
Icrtifsimiextitcrcillarucoditorcs. Vcrucum illi antrqui patres acprasdcccfTorcs no 
ftrijiio tarn vcrborucultorcs,qua'm verbi fa&ores dihgctifsimi cxiftcrct:du viuçcÔ» 
ftitutionuobfcruationi opera dant,de fcriptura paru curatesrobfcuriores cas,acpro» 
ptcr incultu cxolctum^ fermonemferc inacceflas, nobis rcliquerunt, Atqui vtr«^ 
morbocoucnientifsimo accurrimus remedio. Naravbicunc]^ inlocuaîiquêincidi» 
musdifficiIc,obfcuru,fcrmonccôcifum,ôCquiplanioriindigcrctintcIligctia.Primij 
verba,iuxta veritate vcteris cxcplaris,quata m^imcpotuim?,fidelitatc,quadraui» 
mus. N c (cu fufpc(fta fit talis immutatio)aIiqd immutado,veritati detrahcrc vidcrc 
mur. Dcindc vt obfcuritate ÔC iiimia verboru prolixitatcJcdorc leuarcmus: fcopu 
ÔCfumma vniufcuiusq^coftitutionis in ipfiusfrÔrifpitioepilogauimus.Prætcrca vt 
rem omnc apcrtifsima darcmus, quæda cpithoraa fiue annotatiuculas,breuiter eoru 
omnium fumma coplc&cntcs ac dcclarantcs,quc crcgionc cofcripta funt appofui» 
mus in marginc: Nccno pun<ftis,diuifionibus,6i apicibus,fuis locis nccciTarijs, non 
minori attctionc,& rcs,& verba diftinximus. V^ t lie tandcafpcra in vias planas fie» 
rcnt,ac oîs antchac ambiguitas ôC obfcuritas illaru dc medio tollcrcf. C xtctu  vt in
tantc
Preliminares (Reducciôn 15%)
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5"C0NSTITVTI0NES'^
E C C L E S I AE V A L E N T I N AE,  E T  P R I M O  D E  H I S
qux fpeélant ad diftributiones.
Prima ordinatio diftributionum E ccld lx  Valentinæ.
D  H O N O R E M  O M N I P O T E N T I S  D O f  
mini noftri Icfu Chrifti.ôCbcatifsimæMariæ Temper virginis 
matris cius(fub cuius inuocationc Valentina Ecclcfia,quæ ca> 
put cftcætcraru Ecclcftaru VaIcntinxdiocefis:0Cmagiftra in» 
ftituta cxtititacfundata) ÔCaugmcntationc diuini cultus ciul» 
dcm(qux quafi noua platatio in regno Valentiç ex vfu antiquo 
capitularis exiftit)In qua ocs a&us c0muncs,Capituli,abfqj couocationc Canoni» 
corum abfcntiu,pcr prxfcntcs tra6Tatur,5C bunt. Congrcgati in Sacriftia Valenti 
nx Ecclcftxjvbi moriscft Capitulucclcbrari,ÔCCapitulüfaciêtcs.Toto animoôC 
dcfydcrlo affc(ftantcs,q) ipfa Valentina EcclcfiaCquam in vifccribus charitatis prx  
nimia dilcdionc portamus: ÔCfynccrc brachijsaffcdionisampleiftcntcsjcamlibcn 
tafpiritualiu & tcmporaliu donoru decoramus ornatibus,diuinis^ offici/s;iugitcr 
plusfolito honorer. Idcirco vt Canonici ciufdc^ad rcftdendu inca,quxIongis tern 
poribus(quodcu cordis amaritudinc rcTerimus)Fuit eoru prxlcntia,vel fblatio deft: 
tuta,cfficacius inducatur:acferuitiu,&diuinuofficiu in caCauifècrcdho) augeatur. 
Deliberationc^ÔCtradlatu habito diligcter. VnanimitcrôCcôcorditcr hac in pcrpc 
tuum valitura conftitutionc,fandmus pcrpetuo ordtnamus^rouinonc.sordin^  
tioncs,6C conftitutioncs fcquctes. \ImprimisStatuimus 5C pc^ctuo ex ccrra ic ic; 
tia ordinamus.oj nars, N osdiélu Epifcopu ÔC fuccciTorcs nros cotingcs,lTcu ad no& j
fcopali:dcdu?tis tamenIexcctis(blidisRegaIiu,quos nos dare 5Cafsignare promi 
fimusjllis q aftignati Tucrint per N os, Capitiilu, ad diftribution^ftiiralcFiptas Capitulé 
TScicmdaSj&Hindasj^IaTofc coru,advita ipforu vcl adtepus, proutnobis vide» «^ jjtriburio 
bitur cxpcdirc. Et p i  iS,nos Capitu 1 ü,ôC V aIcntina EccTcfia con tin u s :IciTadn^  
pcrtincs. In rcdditibus,cxiribus prouctibusdiàtorü locoru dc X  erica, ÔCtcnctiç
(ux:6C locoru del Tcro,0C de Pina,6C terminoru Iuorü:ÔCcaftroru dc Garg,0Cdc 
Chul(clja,6( locoru dc Mu(cros,dc Bctera,0C dc Boti!Ia,dc Engucrra,6Cde A  nna 
dc Vrxeta,dc Torrcs,dc Vilajoyofa:6Tin Mclquitis,ftuelbr(atis ciuitatis ÔCdiocc 
fis ValcntixrùC in Maccnnitinis,ÔCinriuodc Millars,poft obitu vencrabilis Petri 
Scribe Canonici,vci poftg Dignitatc,vcl Prxpofitura in Valctina Ecclcfia fuerit 
aftccutus. Inalijs locis,fiquifunt,vcl prorcporcfucrint: quorurcdditus, cxitus,0C 
proucntus,ad nos 6C Valentina Ecclclia proucnict aliqua ratione: Sint, cedant,bC 
coucrtarifinqiiotidianasdiftributioncs,intcrGanonicosprebcdatos,Hcbdomoda 
rios,Succcntores,Diaconos,0CSubdiaconos, Vicariuperpctuu landi Petri Sc  
dis Valcntix. Quam parte rcddituu proucntiiu,locoru prxdidorO,pcr N os Epi
A  fcopum
Texto, f. Ir (Reducciôn 15%)
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conftitutioncmadperpctuamrd mcmoriam pcrpetuo obfcruari : ncg contra illam 
vllo vnquam tcmpqrc diteflc vcl indircAc,aut quouis alio quæfito colore venire. 
Dcccrncntcsdiâ:amconftitution,cmrcuccarinon pofle nifi per omncs dc Capitulo 
didæ  Scdisjvnanimcs ôC concordes ac nomine difcrcpantc. Ita viio contradicen* 
tc talisrcuocatio nullius fit cffed:us,roboris,vclmomenti J n  quorum fidcm dC tcfti 
monium prasmiflbrum, mandaucrunt ad perpctuam rci mcmoriam, per me Baltha» 
farcmAbcIIa Notariumpublicum Valcn.ôClcribamdiéli Reucrcndi Capituli, 
fieriÔC confici publicum inftrumcntum. Q uodcftad iim  Valcn.in Capitulo db 
& eScdis,dienonaNoucm bns.AnnoànatiuitatcdominiMillcfimo Quin  
gcntcfimo quadragcfimo quinto. Si^r^Nrgna nofirum Hicrony» 
mi Carroç Vicarijgcncralis,Michaelis Pcrczdc Miedes At'/ 
chidiaconi Murivetcris, Michaelis Dafsio,01fidc Pro^ / 
xita,Balthafaiis R oflcll, Michaelis Hicronymi 
VichjFrancifci Torrclla, luliani Cæfaris 
dc Bard, Gafparis Honorati Pc» 
lliccr, Chriftophori Frigola» 
loânnisdc Gais, Bar» 
ptolomæi Parent,
Ludouid
Fer»
rcrjoannîsExarch, Michaelis A ngclidc R.ibcf 
lies ÔC de Valero, ÔC Gafparis Zamora, Ca* 
nonicorum prxdiâorum qui hæc man> 
damus,conccdimus ôCfirmaraus.
C O N S T I T Y T I O N V M ,  S I V E  O R D I *
N A T I O N V M I N S I ü N I S  METROPOLITAN
næ Ecclefiæ Valentinæ finis.
Ultimo folio (Reducciôn 15 %)
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L edesm a, M iguel Jeron im o: De
pleuritide Commentariolus. Juan Mey.
1 5 4 6 .
8°. - a-d^. - 1-28 f . , 4 h. - Let. curs, (y 
red. ) - Cap. grabs. - Apost.
170 X 110 mm. ; f. lOr. : 26 Im. ; TIPO: 
9 0 /CAJA: 114x68 mm.
f. Ir. : [Portada:]
[hojitaJMICHAE I LIS HIERONYMI 
LE= IDESMAE, VALENTINI ME= I dici, 
de Pleuritide Com= I mentariolus. I [Escudo 
tipograf. del impresor] IV ALENTIAE, I Per 
loannem Mey, Flandrum. 11546.
f. Iv: [Dedicatoria del autor a los duques 
de Calabria. 3 de septiembre, 1546. ] 
SERENISSIM AE PRIN ICIPID .D.MEN- 
TIAE A MENDO I ça Duci Calabriae & 
Zeneten. Mi= I chael Hieronymus Ledefma 
IValen.medicus S.P.D.“QVVMviderem, 
PrincepsSerenifsima,medicinae...
f .2r.-28r. : [Textodelaobra:] DEPLEV - 
RITIDE I COMMENTARIOLVS, PER 
MICHAE=lem Hieronymum Ledefmam 
V alentinum Me-1 dicum... «Licet ex Gale- 
ni dictis intelligam.. .» [Al fin:] «Hæc de 
uera pleuritide. Notha autem calorificis G  
dignofcitur curatur».
f.28r.: ERRATA.
f. 28v. : PLEVRITIDIS ADCHIRVR= I 
gum, Epigramma, per autorem ipfum. IJ
[4h.en bianco]
VALENCIA. Publica, N. Primitiu, s. XVI/ 89: 
enc, piel con hierros dorados. Ex-libris de N. 
Primitiu. - BESTHESDA. Nacional de Medicina, 
2751? - MADRID. Nacional, R-20.735. - VIENA. 
Nacional, +69. J. 236(3). - ZARAGOZA. Archivo 
Capitular de la Seo.
ALEIXANDRE,  FAUS y SEVILLA.  B. 
Nicolau Primitiu, n. 80. - BOSCH. Valencia, I, n. 
281. - CC. S. XVI, L-300. - CHINCHILLA, 1,187. 
- DURLING,  n. 2751.  - HERNANDEZ 
MOREJON, II, 333. - LOPEZ PINERO, II-IH, 
852. - PALAU, VII, n. 134. 197.
s».MICHAE
LIS H I E R O N Y M I  LE*
DESMAE, VALENTINI  ME.
dicijdc Pleuritide Com* 
mentariolus.
Y A L E N T f A E .
Per loannem Mey, Flandrum*
Portada
SERENISSÎMAE PRIN
C f P I  D. D. M E N T I A E  A M E N D O *
ça D u d  Calabri?*8£ Zeneten-M i«  
''chacl H ieronym us Lcdcfma  
Valen. m edicus S. P- D .
V V M  viderfm.Pnneepf 
didtnrprofriifi)fr« trmpon'i in frlitira re  folo* 
Fori iuirnr<5,5 raetifb^ & Fu ig iu a w  a tt  i i ^  
re ,eo /q ; r u is d tf r ip u li / l» p o « e ttd o itr a d « i^  
me vn<}iuniad G aU ntH ippocratisvrfoi^filirl 
acccdrrr,nifi|>utrilacunarû eo tno in leA o^tfk  
ereiii in R e ip . v tilirat« tn ,cui Ut vitam drbrbani,dCaninui«f» 
C alfttt opera in  gymnafio public^ audU nribus, quorum . P f I  
g ra tia  .m agtns m ihi erar eoneurfus. ta rrrp re t ar t. Q u o  nomI« 
nehircrannis, qu ibu î ego hancprouinciam aifuttqin.prodtet^* 
in lttcrm  lib ri de A ff tf tù  locis.de C i if\bu.»,de difkrentr)* fw  
b riu m .d c irb rib tts  adC laueoac, M edend im fthodus . alif 
non miima vriles, q u iantea vel c o n tm p ri vcl incogm ti deli* 
*f (cebaat. Quum tg hiice Audi): iam b o n arû litrrarû  fai5>ioati 
geri indies m agis at m agis v id e rttu r , no dcfucrc, q u iq u o ti*  
d ianoconu iriopeicrê t.v tquçrtion rs a liq u o t,in q u ib u jin tiT  
autorc5noftroscontroucrfiaefr, inmethcv.iura quanipiam fe* 
daAa* feriptis traderem , quô irti in  vnaquauij ran im  quid 
fcntiendum elTct, breu» qucdam  <r^eudio tenerent. Q u o d  nô 
fum tna liq u ib u sg rau n tiii faeetr,in icr qiias vna p iru iitic a  
plilebo tom iacrt.Q tix  q u id n u  ciicnm roeircum ferrerur aom l 
nc, mendis iunm aerii plena, n u n .a  in p le risq ;loc is,in rp ta  in  
r npaweis, ainanuenfiü ii,f.in a . t  re mra rirep u tau i.v  terutH 
da tio rau ^ iio rq jT  ypog iap b o trad erem r.ac tu o d ieare tu r no 
n u n i.q u o i m epriinitias & HeUrnifn-i & Galenifnii Amiilat* 
eiprres.nonentiiiparni relr. t,q »oal(rop rim um  uafcentejfi* 
lio lirx e ip iau tu r. Vale, Sophiuas:^  iam ex noftraaeadeiniai 
fuga.quoj nrc ferre polfum ,ate Jpft me, Valeowoc ; eal.Scp*
armbria' i  $ 4 6,
Preliminares, f. Iv
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D E  P L E V R I T I D E
C O M M E N T A R I O L  V5.  P E R  M f C H A E *
ÏCIII ro/o'muni Lcdcjmum V a lm fm m  M<e - 
dicum, Prtcfatio,
I c e t  cx  Gakni d1 e lk h t te î l l g m  lo n ^ c  J i f f  S .fccund i 
fic iU inm c)]cad  u c r im tc c o s  rcuocarc , q u i  
fcüi!cjc(ilkuimfcYuituti(tddix€)'ùt,<^ fa,l 
j i t  opxfiiancs iXnimos bowiinu pY ieoccupan  
te s ,  n o n J u Y d o s f i lm ,  f e d  er c t e m  f d c i u n t , i ü u t n i d c  
r c  n e q u e d n t,q u a  a lijs  conjJiicMf a p p a Y cn t, Non ttmcîi 
Ml (tmicorum cr  diJcipuloYUvt SYutiam, meant d c  plcw ^  
r ld d c  in m c d m  a ffcY Y c fcn tcn tia m  ^Y a u a h o Y :u tfi q u id  
irt me c jl  d u to Y ia tis ,  fd  to til tuucTies i« C Ycdendk cent»  
m enm rloU  mcf pWcim c o n fé râ t, multo a n te d  d e g u jh n  
tes,qu(C  f t lu b r io r a  f im t ,q u d m  q u t c f i r f i n  p o^bnodum ^
«T diffciîimè, &  cunt non mcdhcrlfiomachi Incomo* 
do fint cuomitiiri. Alijs fine res no fcrlhiti&tjtam qitk  
f i  jâ p ia tj quoquam nifi mcdiocria audeat cxf^erc^Scio 
tianq; cx ipfi codem Galeno nuUam pcrtinacm hærc» 
rc ttnâuram, quam qu(C ad praudî pYiCcepthncs eft 
ajfcâio. QUO nomine qui diuerfa fiotient,fi7ttiant c r  
«MgdS effe,quicfiripfi,ut ego altquando irt eoru fintetl 
tijsfaccYcfilitu^fiim.
D c  thoracis anatomc.
Ad cxa^am morbi naturavt di^nofccndam,afeSH
a 2 lod
Texto, f. 2r
t.itdWL.
anhr,'
LEDESMA,
gpunfJu ^rfcilonreddoitihiK,utfuntaJuiiti,ulclaril,C*Mym* 
f'm-fd'* pk'Cf jèra'f’ia.diupojfJiô«, dUtrae^aaukr fripd<r,fic 
d f t it i i .  caruiii uiofdCfmii,trc(blJcipcibr<ilrî,|iccbff<rpiIlMÎ«f, 
cr ccIigniufajijHif cn:nw tenues fcrofis a tq  acres Inimo 
rcs,crjj?jûYcî tr  prciiidc fxifn/dpporfs redJant.Htcc 
f i la  pra-paraiio HI is w p e â o r isa fe ^ h tK  cxip tur.in  
locisadmodunhcomra mdtorUJcnrentiam, 
a up (Lico ip/itts Awiccmif in Rujm pla<itn,fiperuaca 
nea cjlHumor cnim Irtliojus in Jolo pc^orc iiiCYujfafio 
ne indigcf, e s  malcrUqwo m.iior t« eo fu o i t  f in f i ta s ,  
Q jiod f i  in fri7jJo uclfimJi corpore p’ciiritis udwoic* 
yif,(iliqMd/ifo co»iKniioir eali(lbra,(ed cunt i!li< rtuxCi 
EtiiRina fip erhrth iis.B a fun tJuccm  ^liejrhi^.e,firapiiui: e h t f  
la. J tm , cch p n j quodfinum  uoeant,quoJ cum pra fij aut
I’,vj|'cpi jerapijs, uel nim oxymelitc fimpliei, ccmpcfito, 
ucl Jctliitko. pro nwi&ri Hr! mt»ovf mu ferine crujbitlic 
(iccommoddripntum c?, Forl»»]fCii< pcfl corporis UU‘ 
euithiiem  fcmennt aJhibcnJa (imt, fit jùccidi rx jlcrM 
I'Us clMmu-nifli, uMciW, incldcti, pln’cnu (frspfimt h r ^  
hatum  dicum) fim iiiilu i I Hi , jàviigr.m.Mülio, cf 
r o m « » x  fu r fu re  conjhuclu C om im m m  crium  uafu  .n icu  cx l.'o 
y u r5 id c co iJo p !r« u ,u i» t|]? c ;n ^ lu  H d u l i s  rcl u^  Hfiit*' 
{ la . QU.C <m:U iit »:ino »cji u j l i ! ’c m u v ,n } |i  tcntr.n=f 
dhU taiunt, aut Jijcuticndi.fi lewis cukJu fwo jf> jrutiu. 
£n ipU '. A d  rcm ra u d c m  fa c iu n t cmplu r^u cx f .n  iiiu bcrdcf, 
fa n ip \e c i  z s  fcnunk U ni, olcis'ijwc ti’ijao,<s chtna-'
Riclmo,
DE P L B V R I T I D E  2 8  
mdtno. Simt <|w{ ad eueitrbitulds cum fitrifieathnc ml Cticat* 
grcMt j)o9 d.'fS aliquot,ddlwc doîore pcrfiantcfid ntn *’“ *• 
mfi quiitJi Immor ad cxtcrnos entk nw/cwfos rcpcre ui 
detur, Pc^îus wngl file t oleh W.iorum a th ium , amj/7^  
dalarum duleium, <schama-nteHn,7,u t humcrethm
faciIiiK prxparatiK foras tmttaiuY. C eram  ad eand.m  
iwdfcatioMcm cx fiho l a^cbarir, es diachylon ma^ no
fint ijur confirnuiitur. H^ c dc uera pleuritide. 
N«!u ai/fcm calorijicis/offlmis crdigrtojcifnr cr
.in m ra  
ra.
curatnr.
E R R A T A .
F o l.i .fo  t.li.l.JM TKlit, { rg rp rn d ft.fa  j  f i  ,  i %% iiirsw r 
rnn ionum  v « d  tu m p i» ,  Ifg r tuniorjj vrrtS n f n - i t n i tu  ncs. 
h  4  »‘ .7 .tfraH it,Irg f f iiau ii tft.9  J i . n  itiirflKt«)^irg, niiv5 
tioni fo .q . fa :  U. 1 ^.ftgnificanr, IfgrfignaHt. to lO .U  z li. 
7 .in n u rg in f.F fn .d r |> u J , JfgfdocYr.
Texto, ultima hoja (reducido 10%)
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Sem pere, A ndrés: Grammaticae 
latinae institutio. Juan Mey. 1546.
8°. - a"j A-h8 l3 [falta Ai], - 3 h . , 63 f. 
[con hs. intercaladas]. - Let. curs, (dc dos 
tamanos). - Cap. grab. - Apost. - a pi. en­
tera y a dos cols.
f. 18 r. : 26 Im. ; TIPO; 215 / CAJA: 
265 X 170 mm.
h .lr.: [portada:]
ANDREAE I SEMPERII VALEN= I 
TINT ALCODIANI PRIMA, VE= I réque 
compendiaria Gramma- I ticæ Latinæ 
Inftitutio. I [hojita][Grab, tip.de impresor] I 
VALENTIAE, I Per loannem Mey, 
Flandrum.l 1546.
h. IV.: [en bianco].
h.2r. -3r. : [Epistola nuncupatoria(falta 
el ppo. ). Acaba:] «Philofophorum nemini, 
quamlibetdoctrinatumenti,ac[upercilio[o 
permiffum fuit. Valete».
h. 3v. : MICHAEL IOAN= I NES 
LVVIELA, PROFESSOR I Artium, Pio 
Lectori. [Empieza:] «Nil est perfpicua 
melius brevitate docendi.. .»
[h.en bco.].
f. 2r. -63v. : [Texto (falta el f. I)]: In 
Primam declinationem Scholia.
[Acaba en elf. 63:] «FINIS».
MADRID. Nacional, R-29. 786: perg. flexi­
ble. En el lomo algo boiroso se lee: «Andreae I 
Semperi I Gram-1 malice I latinae I Institutio. «; en 
la pda. ex libris de la B. Real. - ZARAGOZA. 
Universitaria, G-11-240.
BOSCH. Valencia, 1, n. 283. - CC. S. XVI, S- 
999: Ej. incompl. . - PALAU, XX, n. 307. 375.
- Otras eds. : también por J. Mey en 1559 (n. 
120), y otra que no se sabe la fecha; por P. de Huete, 
en 1570 (n. 224), 1575, 1579 y 1586.
A NDRBAE
S E M P E R . I I  V A L E N .
T 1 I A L C  O D I A NI J> R I M A, V E'
rcquc compcn Jiaria Grammar 
ricx Latinx Inflitutio.
VAI. r. .NTIAE. 
per loanncm Mey, Flandrnm. 
I S 4
Portada (Fotocopia)
E P IS T O L A  
« liq u o d  o p a s  c x p c tc b a t  : T a n *  
ta  fu it  fcm pcr. g ra tia  : tan icn  ca  
VOS prccditos h u m an iratc  in tclii'/ 
g o ,  v t  qu icqutd  à  m e  p r o h c ilc .u  
tu r , ad  v c ftr a jR c ip u b .v t i l ita tc r a  
l î o n p o f s i t 'V o b is n o n io n g c  gra*  
tifs im u m  v id c r i . C Tucrcrcr h o c  
Io co ,q u cfcrc i: P . C .  d c  iîn iü ro  
q u o ru n d a m .h o m u n c io n u n v i üdiî' 
CIO, q u i G ta m m a tic o s  infra m o rf  
ta le s  o m n cs  poi'itos arb itran tiir:  
n ifi E p if to lx  N iin c i ip a to r ix  aiD  
guQti'se x c lu dcrcr: IIlud.pLinc ta* 
ccrc n o  poffum , tan ta  d i m  Gj*am  
m a tico ru m  p rx fta n tia m  6 c  d ig*  
B ita tem fu iflc , v t  au to rcs  a lio s  in
ordi*
l^eliminares (Fotocopia)
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pr.ffofitum I>R[*a/rcluni,iit J»ul\nn: Pr<rffrir4Tii Pn* 
«runuul: | ’ r.ftcrJram Plu^^ P crf.u t anuKC* 
r^m: Hiihn i,»:, wf 4m.i! o.
Dc Numcro*
KunifvJ Vfrl*onnuifuoJ^nir, SiiijifîrfrK.Ht Doc^ o:
PiMUlis, HI D ccoh»!.
Dc Pcrfona.
I-i'sjoMjT VfT.'TriHK Tres: P m u , Lego:Sfowli, 
Ilf lr r i i:T o l/4 ,i f | Ic^n.
D< Specie.
S|YÏ»Vj Vftl-OYi:»! Jwplcx eft: l ’rW4r#4» wC cJco» ucr 
ii.\\ o\fh' Ikrifuu, ur £jtcjco,wmito, (Antturio.
Dc Figura.
Fi?iirx Vcrîwû DaxjBKi.£inipIr(,Mt$cri!o: Com 
|\/»n, iitvf/cî'iî'o.
/\rpcodixdc I>r.vtcrUi.e Perfe^iij^&'priorîbuj Vcr 
l>orumSnpint.<,qii{ vclincdiocritercrudiiuloleni 
iirgocjiHi» faeeli’erc.
D< Prj'icririi Primar ConUtgaiionû.
VHfPu Caiuu.^ Jtiom^  I Varccrîtû Pcrfcelu /jcimrt In, ûm: uC AnuMi.t^ chuf: Ucc VnJeeim in,uj,|ynat>js: 111 Crfpirf,Cwt'Ht,do»md,fiifiri,nif 
<tii,»eetfr,pbeui./cctn./o»(M},ro>t:ir,ac(((l: Scd DoJcM, 
Jvtio rirMi, <7ÜroC«Jlj}ctr.
Dc Pf xtcriib Vcrborum Sccundx Coniugaùonü.
In Deo.
VctIm SceiLLf ContR^^thnKiff* Dco»tcrmtiu:s Pf'C
D S tcfum
Prime &
Rf rmpka
rif.'i iric
acMiiH
Pron9Ac
n|n« 
ij iM?e
i«r.
Texto f. 27 (Fotocopia)
Amht & 
P litac iii 
in 3ui, 6i 
M«a*
IN ST IT V T IO .
DcGerundi/y.
So,
Texto, f. 50 (Fotocopia)
GE<MTiiftim dp^ylLhnr.gwoj in rci gcrenJrf ndminl Car <>i ,ir4 tbnc McrjctHr: QMod Juptcx eft Sut /^ldniiimm cr AvftCvTiuum.
Dc Gcrundio Subftamiuo.
Gfr;'?iimmSHljJjrtli«u«i pfxterVocufiwuni CTMJtci (a C»fui. 
J«c I?4: d 'în7.HÜres fine ujriJtfone PcrJonjrum ac Ccnc 
1 ;.?H: ur viicn.hru çacan ffgf, f-'«p tc uidcnJi, npn eft 
b reue.co ad c^ ’pu^iunJum Wfbon»l(dioMcm cdi 
Jce/i.f) prefeci.
Al* Aîirnri VerhoOryuNdiumNoMdnaCbi, GctJ^ ffur, SijnlUc** 
O" Datjui /lîMififutuOmmiMtcon/lai: AcCMpfiwI cr 
A!’.'.:riMM;ho>ieni cT pjjîtoHfm, ut Jd copiopfHdunt tU«r 
jKe.Mennru eycoloiido 4u?,ct»r. A Ncuiro gndl d w  wey 
hi,un*cJ.u>:ftur,figrJficatione: A commtoti C7 Dcpontn^
It KtnjK.];/Î7nrfjf4f.
Dc Gcrundio Adicvliuo.
Gciindlum Adicdiwwni omnia généra, Numeyoi.C*
Ca/uî lMÎ’Cf,4.ibcivC Nomimbw cr Pap
fiuc jm'jer aedpit«y;«t uoluenJa diet e« alfulil nliro.l.’OC 
eft U'djiMlis, pjbneoeuyaweyf^endx reipuK O’ OYari:' 
ji.»« Ljr:>unilc?oidis>t:ftyise|p<ifSplenbyem eye. Dw* 
eiriir jiirrm bee O.rwiklium à VerbU raiitiuncum Aceu«
/atiifo ecii.tr«;H5. Non cnlai dic»mMe,«eni bac fin feruien* 
di e.;iiG.]ed can obJerwanJt tuf. .  .
D i/ert Gowiimm AdifiHtMuni à Payfie/pio futnri * "**
C 2 m
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Sententiae vnivs carminis. Juan Mey.
1546.
8°. - A-B^ - 20 h. - Let. curs, (y red.).
- texto en gr.
h. 17v. : 27 Im. ; TIPO: 95 / CAJA: 124 
X 72 mm.
h. Ir. : [portada:]
TAOMAI M07V02TIX0I EK | TON 
ùAK^æÇlN  nOIHTQA. | Aripoa-0eVou^ 
’AGrimtou PrjropoC, O X u v O lo k o C  XdyoC. 
a. I 'ETTLYpa%ipaTa rivd. | OepaiTriC 
OpTipixdC. I SENTENTIAE VNIVS CAR 
I MINIS ,EX DPVERSIS POETIS. I Demof- 
thenis Athenienris Rhetoris Olynthiaca 
ora^ I tioprima. I Epigrammataquædam.\ 
TherCites ex fecundo Iliad. Homeri. I 
MEFAAOT BA2IAI0T ETXH|tTpd( Tov 
0 6 dp. I Kupie Irjaou XpLare 6 6edC 
Tp.o)V 6 ctaTTcpcoC 6uôacT)aaC T6-lxOf|WL 
& rfjC ctytaC 0 € o t 6 c o u  k q l  dei TTopGeVou 
MapiaC, t o l l C  I TTp60p6LciL( auVfiC k œ l
TOÜ xpi^croppTipouoC ’IcoaVwu (|)WTL(Jop
TÔU uouV ITOÜ ve'ou, Tou w v  dp^apeVou 
T0Ü ax€8oypa({)elV, k q l  rpv k œ t ’ apxTjv 
€ÜXdyT|aoy I Tou' axeSouC-1 VALENTIAE,
I Apud loannem Mey. 11546.
h. Iv. :  EIX TON ANeFOUlNON  
BION.
h.2r.-20r.: FAOMAI MOAOXTIXOI 
KAxlTA 2T0IXEI0A EK AIAd) Ox | 
PQN nOIHTQA.
h. 20v. : [Esc. tip. de impr. [izq. ] MEN­
TE HVNC SEMPER HABE. [arriba] 
CVNCTIS HOC VTERE REBVS: [dcha. ] 
RERVM EST VITA MODVS, [bajo] HOC 
SINE,CVNCTA NIHIL.]
TOLEDO. Catedral, 81.5: enc. junto a gu-qs 
1res libros del mismo impresor.
BOSCH. Valencia, I, n 284. - PALAU, XXI, n. 
308. 844.
- Palau, t. IV, cita otra obra igual, pero de fe­
cha 1554, y au-ibuida a Homero.
Véase la ed. de 1554 impresa por Sanahuja (n.
8).
r N H M A I  M O N O S T I X O X  EK
T O N  A l A O O F Q M  R  0  f N T  O  W.
0Xiu/3/*K«i
T/vif,
é f f f i n t
S E N T E N T I A E  V N I V S  C A B .  
MI NI S ,  EX D I V E R S Î S  P O E T I S .  
DrmojlWk Athcniaijis RWfork 0\ynt\Am ort^ 
Ho f rftnrf.
'Epip'dmmtiftieidnL
TbcrJItcs €xJ'<cwido UtaiL Homeri
w i r A A O r  « A Z f A i o Y  x r x t f  
i t f i s  r c f f  e t i y ,
xvc/i îHffî ; imifnt fi#
x«*»» tK TÎX ay/ttS t u r o M  « «  i m t
«UTÏI Id' îwftvvn tpùyttSr ô'v
v ( » , éçief*iy» 78 ^  tm
V A L E N T I . \ E .
Apud loanncm Mc^. 
t S 4
Portada (Fotocopia)
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r N H MA X M O N O X T i X O r  KiU
T A  2 T a t T I » 0 l l  , E R 4  I A « Q »  
r a *  TOtRTflR»
ib x>ct«f 
mlf A nrC
fmX# »•> tCf gmé
v «  W g6«w x(^
^  Àpiém^
JOf W»
W jr W^?)^*\XCli{tftxU
%b mk^ kY"
1 ^  v#f 5x^
v*( tWiï#^  »oA
ib
% i(i *»»' »**•*
tlm  AJ*
Uiîitt» i k  * '*^  ^
Preliminares (Fotocopia)
XfAf,bw,T% brllJd^ 
p; mv#b «Av/l x^«xb^
#.*p»4<pk4Üw tr**^ i f
A % *(« * » '« * #  X  A i  « ix g w if i t  
X(* %T*m 1% #$*)«
^ 'r*»p  W if , ,* *  \ U ^ * f  /ÎMiMtl W i M
Vtv]t f %#)#
fv  t i p  f* il  k(# ^  )« * f  v%f% üW I# 4 f
MiXSi w m ] * !  t x w i^ m f J i  • M tk în % i j u  W  )uv«  Ka^S>«« 
TW, $»*: A 'b  #X»K% 7m  r i f  4  m x u * f  W g j b y
4  «X ^ ix rm r»  x « ^  nt«»Jt4<Ai, 9 ^ » u r s f
2iM«r*l «Mf*b >(MMt«|»l*«l9 %'6 4R tmMUM
tfwMÙi»» « » 7 t  \ \ A i t t a ^ l iA t t»  p fw M #  4 i  «milIrt^Sf c^iS t 
v S k h  »« itC<t«t 4  &*#
fl7<X«it9k.Xt«à Atn,T*trj|««iM«.
TiX®»,
E n x r P A M M A T A  TlHiU
T t X  . I t A O t T O I I  K A #
4g%m# * tJî4 0 '
ilr‘j|ir4,à4>îw4MiA* àftTmmwÀW# 
&wW$\
4w# ## A ^ W r ,W  u^tw H »
W  *» Aifir#" Î.
» * •
Texto (Fotocopia)
1547
43
L ansperg io  C arth u sian o , Juan:
Pharetra divini amoris. Juan Mey. 1547.
8°. - A-Z& a-z8 Aa-Bb8 Cc^. - 1-382 f. 
6 h. - Let. red. - Cap. grabs. - Apost.
160 X 100 mm. ; f. 5r. : 25 Im. ; TIPO: 
9 2 /CAJA: 113 x 70 mm.
f. Ir. : [Portada:]
[Grab. : en las vinetas latérales varios 
personajes con sus nombres respect! vos en-
cima:] «VGO. GRA. I DION Y . CAR. I 
HVGO. LIN. I RVDOL. CAR.» I PHA­
RETRA DI= I VINI AMORIS, VARIIS 
ORA I tionibus atque exercitijs referta I 
Autore loanne Lanfpergio Car-1 thufiano, 
nunc denuo ab eo= I dem aucta & recognita. 
I HVIC ADIECIMVS LIBRVM I D. 
Dionyfij Carthufiani, de Remedijs I 
tentationum, admodum vtilem.
f. Iv. : [Grabado en madera de la Cruci­
fixion] .
f . 2r. -2v. : FRANCISCVS lOAN I NES 
ASCENSIVS PRAESBY= I ter,candido 
lectori S.P.D. [Febr., 1547].
f. 3r. -382r. : [Texto de la obra:] IN 
THEOLOGIAMMYISTICAM,ETCON- 
TEMPLA= I tionem affectiuam, quæ pu= I 
ritate cordis acquiritur, Inftitutio. «Licet
88
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variæ ad obtinendam charitatis.. .» [Al fin:] 
« . . .  qui eft fuper omnia Deus fublimis & 
benedictus. Amen. FINIS. Heu fie uiuunt 
homines quafi mors nulla fequatur: Et ficut 
infernus fabula uana foret».
f.382v.:I0AN.BAPTI.AGNE=ISIVS 
SACERDOS VALENT I tinus, pijs 
Lectoribus. «Perfectam fanctamq; cupit qui 
degere uitam...»
h. Ir. -4r. : INDEX EORVM I QVAE 
PRAECIPVA IN HOC I opufculo 
tractantur.
h. 4r-5r. : INDEX ARTICVLO-1RVM 
LIBRI D. DIONYSII I Carthufiani, de 
remedijs I tentationum.
h. 5v. : ERRATA, [y aparté] Regiftrum. 
h. 6r. : [Colofôn:] VALENTIAE, 1 Per 
loannem Mey Flandrum, I decimo quarto 
Februarij I An.MD xxxxvij.
h. 6v. : [Escudo tipograf. del impresor].
VALENCIA. Universitaria, Z-3/166: perg. - 
BARCELONA. B. Catalunya. - CASTELLON. 
Püblica - CUENCA. Seminario Conciliar, 57 bis-
A. - MADRID. Nacional, 8/17. 991. - Idem. Fac. 
Filologia (Univ. Complutense), 16. 654. - Idem.
B. Descalzas Reales, T-E. 76. - MURCIA. Uni­
versitaria, S-B-4055. - SANT CUGAT DEL VA­
LLES (Barcelona). B. Borja, Rar-L-I-80. - TO- 
RRENTE (Valencia). Franciscanos. - ZARAGO­
ZA. Universitaria, G-11-237.
BOSCH. Valencia. II, n. 292. - C C S .  XVI, J- 
335 y 335 bis (Johann Justus L. ), G-681 (Gerecht, 
J. ). - FERNANDEZ VILLAMIL. BU. Murcia. 
Incunables y S. XVI,  n. 245 (Dionysius  
Cartusianus, O. Cart. ); y n. 348 (Johann Justus 
Lansberger). - FUSTER, p. 94. - PALAU, VII, n. 
131. 235 (Lanspergio, Juan). - ZUSKA, n. 168.
1
o
thül!4rin,nrncdcni;c ab co* 
dtmauâa &rcccgnita.
H v r c  A D I c C l H V J  L Î B R V M  
f V f iîrm. j
I
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F U A N C I S C V S  l O A N
N E S  A S C E N S I V S  P R A E S B Y -
tcr.candido IcCioti S. P. D.
ru pcrûuidciiS'î,-. iTii.Uc.n'idocicilii* 
..n^orura vitortilutorjtarc id coprc*
bcnir ac tu;uaru«-.Err.rrc«:»pucciin»aKrr5i>oorr:ccn< 
fciiij fccrctorii apoftoîiw Paiaai hoc ad Tunorhcitm 
fcnbcnicdoccjr,ii»quier .JrArrcndclcdtiont.cxhor.î* 
tioni ^  do:crin*.h^c nicdirarc.in hu cHo vr piofc# 
cliL«ruu5manifcfiusfîr o»Tiibu5.üptinfiè cnim nqtic#. 
vai bcariîJApoiloîus racrislcfsionibii5bono5cnutri 
n  ac ctrcumfoummorc5mcnrcm<]padintcrnamani 
mi rapi picrarcin- Ac idcocrcbris luciibrarionibi!.<, 
funimis vigilij.f.afsitinia laboribu5.facriJ infudare 
lecr:3j:ifcu5aim bcaroTimothcoiWJ cômonci.Scd 
quoaiùCVtin pjouabiccftjiiocm uuhom inicoritin  
g if  adircCorinrhù: nccomnibuali* cr.tamingcmo* 
rum inii;ri3.:!un }v:r adncrfam v.ilcrudinc»alrasfcrl- 
pturarûpcrcipcfcicuîcfiajf, grandiacg heroumciioli. 
iicrc vcfumitia, Lani'pcrgif Carrhuhani diuinù hoc 
opu:c::iJcH5mnrt.il!bi.il?gcndf: proponlmtu, vtpo  
tc vjnod ca piui'iiTi* mdtitudmcii bronim pertra 
Ytinr.hccfi» vnocoplcdhcrnr^&vdu:: in cOpcndiû 
rcd-.ganrtr. Ad licc "gjrar vcrrcndixirddcinfci.dcn 
daftndiriioftncnra,vtairendamas quidiuqnarm U 
bcUuahic,fiiî>ouorcmiU»v'tAigcnii;i»ùvu;cmurrpr;n
A  z  g iiîa
I N  T H E O L O G I A M  M Y
S T I C A M ,  E T  C O N T E M P L A ^
tionem afFcftiuam, quæ pu'/ 
ritate cordis acquiritur, 
Inftitutio,
Icctvarixad obrrnendauicha# 
ritatis pcrlectioncm i  Canâis tra 
fdantur vjar^in cundem fcopum  
.-.nrriM dingcfifcs,Iixc tamcH
omnium crcditur efiic faclUma, atqj maxifhc* 
copcndiofa, quadiuinus D ionylluSj& poft 
eum nonuUi aliidocent,vt per Sam migcras 
afîcdioncs anima ad deü continue fc Icuer, 
ad ipfum arpirct,ddcm loquatur^iprum attin 
gcrc ci% inhcrcrc gcfiiat.Harc via ,hoc exer 
cltium,îîudim n cftfapicntix^quodnon niul 
titudiiic librorum,ncc difputationûarguria 
difcituTjfed cxtciifioneaffcchis in deû ,qua  
cxclfctur iugc ddîdcriü vcliem etius aman^ 
didcum , pcrfeitius^  placcndi dco.Proptct 
rca vocatur a fandilliaio D iouylîo  myftica 
theologia , v tpotc qux diuina irradiationc 
în aoiinam humanam mfunditur,& aftcdio*
A ï  ne ma
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Per loanncm Mcy,FIandrum, 
dccimo quarto Fcbruarij. 
An. M D  xxxxvij*
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Decio, Francisco: De Scentiarvm et 
Academiae. Juan Mey. 1547.
4°. - a-g4. - 56 p. - Let. red. - Cap. grab. 
- Apost.
p. 9: 29 Kn. ; TIPO; 95 / CAJA: 125 x 
80 mm.
p. 1: [pda. ; en la h. anterior esc. de 
impresor:]
[Dentro de un frontispicio:] [hojita] 
FRANCISCII DECIIVALENTINI DE I 
SCIENTIARVM ET ACADEMIAE I 
Valentiæ laudibus, ad Patres Iu= I rates 
Senatumque Literarium I Oratio, per 
Onofrium I Clementem diCcipu= I lum non 
poeniten I dum, publicè I habita. I Anno 
1547.1VALENTIAE, I Per loannem Mey 
Flandrum. I Menfe Octobri.
p. 2: IN LAUDEM FRANCISCI I 
DECII, lOAN, ANGELO AVTORE, I 
Epigramma : «Tullius Arpinas Latiæ fpes 
vnica linguae.. .»
p. 3-4: [Dedicatoria:] [hojita] PATRI­
CIO VIRO BEREN- I GARIO AQV- 
ILARIO MECOENATISVO, I Francifcus 
Decius S. P. D. : «Solebam olim vir
Clarifsime.cum.. .»
p. 5-33: De rcientiarum& Academiae I 
VALENTINAE LAVDIBUS Oratio. : «Si 
vnquàm alias auditorum.. .» 
p. 34: Decius Lectori, 
p. 35: ARGVMENTVM I I Pro 
Tabellione Declamatio. 
p. 38: Pro Medico, 
p.43: Pro lurisperito. 
p.46: Pro Theologo. 
p. 54-56: Lectori, [y aparte] Decius 
amico cuidam tur= I pifsimo fe matrimonio 
ommifcenti.
MADRID. Nacional, R-19. 833(7): perg. flexi­
ble; R-14. 488(1); R-15. 257. - VALLADOLID. 
B. Real Colegio de Ingleses.
BOSCH. Valencia, I, n. 290. - Cat. B. Marqués 
de la Roman a, p. 107. - CC. S. XVI, D-164 y 165. 
- FUSTER, p. 86. - BALANÇA PONS, p. 188. - 
PALAU, IV, n. 69.362. - SERRANO MORALES, 
p. 288. - SIMON DIAZ. BLH, XI,  918. - 
XIMENO, I, p. 102, ns. 6, 7 y 8.
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! 2 & ) F R A N C I S C 1
Dl'CII VALENTINI DE
.'« n  N T I / . K V M  k T  A C A U E M l . ^ E
V.>»ciitîr^cf.v.iiiiÎHîi,ad PuUc' In# 
Sc;utcjr.<juc LitcMr.vin 
O j.kîo, per Onofrfiim
hm  non poeniten 
pul.'Iicc 
JuLntJ. 
Anno 1 5 4 7 .
V A L t N T l A F ,
Pcf îoanncni M q Fj i^idrum* 
M<nfc OiJobiL
I
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f r S P A T R I C I O  V Î R O  B E & E N ,
O A A l O  A a V U A R I O  M E C C C N A T t  S VO.  
Ffjindfcüs Uccias S  P. D.
C k h jm  ofim vir C im fsim c.iifn  p e r  
I ttnim pJilxiivlfrfcm^quod
‘A^CjfVomcvintcibdio frcq.Kitrifilmc &dci
{yim^oiridolis quibufdam dcincKfi i amo» 
J risque nugnleodiRcm tcûjicus, bomùû (ibi 
dûlRimo icrKituiisincje m m wW a olTercKl. Rideifar 
id u  rx>rcî ineK.êc rtdicubm hums rci i ncmot i j:<}ui no> 
bili:fiinu vi?S. rdms ocmubusdfHocoum» pfekrs fordi * 
bus ÎRHccremrtum cum qucm abomnibuscuttum ranto« 
pcïc cîipicbun.vnus cjjo af!*c< Ws fcilicct im p fctu  pro  ^
pCJno;iamdcho/îdbi*cjîi. Scd (u pro fua Jiumanitatc, 
quicquiiilLKi c u t R<?icR6tanimiardofis,bon’ifcn'.pcr 
ca«(:i<cfis,bf:Khciis vtk|^ xm xim ^pcaülliQ m fc libct 
îtcfû tcià  r f pjcr ito c * &  noa iam f<»rruae W h r*  
fed domrial t qtiaodJadfcrrc : qiuiKjaim fucc v*&
f la ocu!k tuit W lg ^  .T ux igitur Imimnitaris
cri:.n6 urn quod mittimus expndcrc»quamqucd mif^ 
(urn vclkmus cosÿtarc. Habcs bîc^ni falfor.^^aJfiQîj no* 
dadfîjiïu.ciFigicm quW â in me di
oili homlncm.imiterur.Eric pofcchi vir illc %! Oraio# 
riamfacufuccm mire lucas : namvoccm pfeiiam babo 
bat, vuitiim aacm. internum acutum,memotiarn tcna * 
ccm.aclioncmp;ili b?am, Aatutam mcdioctcm, fonmin
a 2 boAcdun»
l^climinarcs (Fotocopia)
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O H A T T O. f
atqj vcnuur. în fumuia non moîcs cJcpIuntîautcWîcfl, 
at unir n i jlc tibi tu rrrmhicrarcinim (ape gcfhr>vt prx# 
ftcr Cl)in KonLînü iffo ducc* non i<b u  m nabcrc, guim  
hibcntibiis iiiipcurc. Aidc<]îiôd orfunicntj iJuai« 
:atx undiu vcrc orniincnta (unt^quandiu lattoms praii» 
diognhcinanturi vtcnim ccrit vifcfrufKtluni ab oinnb 
buv cviitcn:nitnr> pcrcuflîim vcro montra tît,vafoKmcp 
omncin à rypoaccipitiitavirtutibu^illis fîgutbcrnans 
jatiu p: a(îr,virflires funt: contra vtronoincji fuum rctU 
acïc non poHunt. Enimncroncmo cft ram line mcmc, 
qui mcntcm ncfci.it in homînc limufaclirum qaoddain 
ciîc diufni Ipititut.quç intclligat,proiiidcii,6piar^oprcr, 
vclit.rccordctur, turn Hnc circit&pcrpcruafiî.Arqai 
qjîdaliud intcKc^bsclb qjsm  id quonioita/cs inrcJli* 
gim in ,6(D ci clbgicingcllMniKfqiiôd fi hune f.ttrrs 
fnüftnuincp rcrum co^isitionc iJfufiriorcm rcddimuç» 
nonne untu alifs cninuî dariorcs.quanto pmpius ad ip* 
fonin!dcornm nticntmappropinquibimus flam fiin» 
tclîigcrç pufclirû.pul< hnüs bcnc.pitlchcirrsnumoptimc. 
Siinjcnioabmris diibmus^majjU dilUtqni abundit: 
mfnus.qui tger.Si fermonc qucKp di(IiJcmus,qud ma gis 
cxpolimus, magisccrtr difiidemus; vt venusdS; homo 
qui bcncloquif intdftgrt,g qui fecus videaturnam g  
bcnc fotura c5ieébt,qui amplius prartrita meminit,qut 
prxfcntia vclut intuitu vno ptnndet, hic verc homo ert« 
A t \tr o  qui nominit crtam fui oblitiis.ex prçtcritis nih'I 
CDlItgir. quod futurit accommoder, hune ego homînis 
tantum pifturam appe1ltm,pbne(gtum, qui animam 
pro £»lc folum habcac, ne vkiens puticfcat. Pixtcrca
b corn
Texto (Fotocopia)
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Pro lurisperito.
4f
Votl oprjfc dcbcjiÔLcnilî ludiccs xquifsi» 
.  ^ )/A  y  mi» v t hcncuolos vos Jubcrcm & aitcntos, 
i<i proW^ooratiuniï incx m uü polîiccrî 
min:: acprjcfbrcam]>fd>r*ncviilcrur. N am  
tuîiiâlijs Oratv>rcs aliidcndisauditoni
animit mulriim di«q? lalKircm, corum aurcs
fi!'i .III iprruiit.cj'ü r.:c {rjciclirihimumputarcpolfusn, 
<]iii jirg. k: i pr cU :îî gratia adiutus. m igis W voiwri dc# 
br»>. vt vdîr-c.ïiidiciuti auidit.uin'mdclfm: quatn v: in 
CXT it ;nd rJtlciit»;nc,<:ompirar5d.H|tbc»cuoicmudcfuj 
Jem. V d  ifliid r;irliisaducdiîmcft.qiHHl»n rjiiraaudior 
di • Mpid't.uc, dilfiiiliiDjuincJfc vidctur* ÔC rcidiguiraii 
rcipodrrc.ÔC dcJ iJciiovcflro fallsfaccrc: vt iam hac p;r$ 
tc CO ipfo.qao minul nobh I d>i)rcmçrodrhomus» mjjÿs 
ao.Tcl*’ .t. Dicc.tJum nunc cO dc lutispcritia, üC lim e  
ancm Hclpid>.fu:mnc vriJcm cuidcmiiNifnisqiiidrm u  
tionihus proS Jiidum, v t ci tilioqui fc vtild\im.caEti tra» 
di'Jit cxcrccndum.rcbiîUm cx p^rcntU vuluntatc I’.arc • 
ditatcm iudicio vclbodifccm  ird. A tq ;v t omntain lan> 
^IKsinvmi d ie  Icrinndifciplin un.tfir.c Î )cu:n h »bct u *i\ 
ditorcm, vntic Mul i ac a:q\ditrni prvr cpia dmunai lit: 
rcliplrus n.itiinm inccum vchin piulil’pcr cxpcml iti^. 
Q m J  quxfoaîiud k x  c ll, quain Kguîa quxJam hcoc 
ûnCtccp viucndifQuidnifi xqcitatis conitins ratio atqj 
pcjpcî’.n t  Q jr d  miifcckmm vltJO.morumranig.uio. 
vitJtio ioiuriaium.^ llfanifluoi cfl bcnc viucic,nô
f  2 id (an
Texto (Fotocopia)
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A risto te les: Stagyritae Metaphy- 
sicorum libri xij. Juan Mey. 1547.
8°. - A-S^. -145 f. [1 h. en bco. interca- 
lada entre cada uno de los 13 primeros 
folios], 1 h. - Let. curs, (y red. ). - Cap. 
grab. - Notas mss. en los margenes.
f. 16r. : 27 Im. ; Tipo: 104 / Caja: 134 x 
90 mm.
f. Ir. : [portada:]
[Frontis profusamente grabado: en la 
parte inferior, entre dos medallones, una fi­
gura tumbada, en el centro, sobre la que se 
lee «CLEOPATRA» y una de las figuras re- 
presentadas en las cols, latérales lleva un 
pequeno letrero«DIONISIU»] ARIS- 
TOTEI LIS STAGYRI= I tæ Metaphyfico I 
rum libri xij. 110ANNE ARGY- I ropylo
Byzantio I Interprète I Cum Priuilegio. I 
VALENTIAE, I Apud loannem Mey. 1 
1547.
f. Iv. : [A los lectores:] «Tamer[i multa 
[intin philosophia.. .»
f . 2r. -145V. : [Texto:] PRIMVS META- 
PHYSI- I CORVM ARISTOTELIS AD 
COS-1 mam Medicem, Interprète loanne 1 
Argyropy lo Byzantio. I Consta de xii libros. 
I [al fin:] I Duodecimi Metaphyficorum 
A rifto -1 lis (sic), interprète Argyropylo, 1 
libri finis.
h.Ir.:[enbco.]
h. Iv.: [Marcatip.del impresor].
BARCELONA, Universitaria, B- 25-6-13- 
4113: perg. flexible.  Ejemplar algo det. - 
TARRAGONA. Publica, s/s. , Inv. n. 551. Del 
Con vente del Carme de Vails.
BOSCH. Valencia, I, n. 286. - CC. S. XVI, A- 
2.458.
ARISTOTE
h i s  S IA Q X  R.I,
tae MetapKyOco 
lumJibti xH,
I O A N N S  A R G X f  
topylo Byzantio 
Iutcrj>££tc
Oum Priuilegio.
V A L E N T I A E ,  
pud ioa nncm Mty 
 ^ S 4  7
m mm
■ M m
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A vicena: Prima prim i Canonis 
Avicenne Sectio. Juan Mey. 1547.
8°. - A-Q8 p5+2. - 1-117 f. - Let. curs, 
(y red. ) - Cap. grabs. - Apost.
170 X 112 mm. ; f. 20r. : 27 Kn. ; TIPO: 
89 /CAJA: 117x72 mm.
f. Ir. : [Portada:]
[Orla con grabados] PRIMA PRI-1 MI 
CANONIS AVI= I cennç Sectio, Michae-1 
le Hieronymo Ledef-1 ma Valentino Me= I 
dico & interpret I te & enarra=: I tore. I Cum 
privilegio. I VALENTIAE. I Per loanMey 
Flandrum. 11547.
f. I v. : AVICENNAE... ad Galenum 
Pergamenum Epigramma, per Ledefmam 
ipfum. «Cumtuauidiffemfufe.. .»
f. 2r. -3r. : [EpistoJa de J. Ledesma a D, 
Tomas de Villanueva. Valencia, abril,
1547.] REVERENDISSIMO.. .D.Thomæ 
a Villanueua. . . , Michael Hieronymus 
Ledefma...
f . 3r. -117 r . : [Texto de la obra:] PRIMI 
CANONIS AVI ICENNAE SECTIONIS 
PRIMAE I ad Arabic am veritate 
interpretatio.. .  «Enarraturus Auicennæ 
primi canonis.. .» [Alfin:] « . .. ,  de quo ne- 
gocio fuperius. FINIS».
f. 117 V. : [El medico valenciano L. Co­
llado al lector. 10 de abril de 1548]. [hojita] 
Ludouicus Co= I llado Valentinus Medicus 
1 Lectori S. (1)
h. Ir. -V. : [Epigrama de Francisco 
Hipolito Ruello a M. J. Ledesma:] [hojita] 
Francifci Hippo= I lyti Ruellij, in fui 
præceptoris Le= I de[mæ...,  Epigramma.
h.2r. : [Alabanza al traductor de Jacobo 
Esteban laxos (texto en griego)]. 
h.2v.: ERRATA.
VALENCIA. Publico, N. Primitiu, s. XVI/127: 
enc. piel con hierros dorados. Restaurado. Ex-libris 
de N. Primitiu. - BETHESDA. Nacional de Medi- 
cina, 393: encuademado con la obra de Ledesma 
D epleuritide commentariolus, 1546. - KANSAS. 
Universitaria. B. del Centro Médico. - MADRID. 
Fac. Medicina (Univ. Complutense), 61 Av 6. - 
VIENA. Nacional, +69. J. 232. - WASHINGTON. 
Nacional de Medicina. - ZARAGOZA. Archive 
Capitular de la Seo.
ALEIXANDRE, FAUS y SEVILLA. B. 
Nicolau Primitiu, n. 22. - BOSCH. Valencia, I, n. 
287. - CHINCHILLA, 1,187. - DURLING, n. 393. 
- HERNANDEZ MOREJON, II, 333. - LOPEZ 
PINERO, II-III, 853. - NUC, t. 27, p. 566: NA 
0528690 DNLM KU-M. - PALAU, VII, n. 134. 
198 (Ledesma, Miguel  Gerônimo). - 
RODRIGUEZ, J. , f. 343. - XIMENO, I, p. 99, 
col. 2, n. 2.
(I) En nota especial del f. 117 v . , Luis Colla­
do, médico valenciano, explica que, a causa de la 
muerte del intérprete, Miguel Jerônimo Ledesma, 
antes de terminar de imprimir la obra, sôlo las pri­
meras cuarenta y ocho bs. fueron revisadas por 61. 
Llevan el siguiente encabezamiento: De pleuritide 
commentariolus. Valentiae, 1546. Se halla fecha- 
da esta nota el 23 de marzo de 1548.
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P R I M A  PR.I
MT C A N O N I S  AVI *
ccnnç SccHo, Ntichac 
le HleronvmoLcdcC 
ma Valentino Me 
dico&intcrprc 
tc & cnarra
tore.
C um  Priuilegio
V A L E N T I A E ,
Per loan. Mey Flandrum 
I S 4 7
Portada
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A V I C E N N A B  M E D I C I  P R A B C L A ^  
rJjsJmldJ Gulrmtm Porgamr/iKmEpfgfjjm* 
m ,  per U dcfm am  tpfunu
C m  tu j  uiJiffcm fufc  monutttrtJia uagdrf,
CoUfgf itt tncllwuum a m d tt  G-ilcne brcMcm. 
B urhura fcd  breuitd^, peprrit quant B o< dw a,fc(U  
C ontm nI Canones, uel fine labc, nurof. 
QUaprcptn^Cnpu&mncfh^ fd ccJiduccrefanur) 
D ip e re  dccrtui uerha LaHnu \oqui,
N f fiylu^ e x t e n t  tern pwkbrwm dogma perfre,
Q u o ju a  fcm pcr ego fe n ft  fa u tu s  cranu 
H im  tarn f i  tcmnanu tm n e n t tuafenfa U aU m ,
C tm  dr fonte tuo lym piJus cctefiuam^
Atqui Ji a f c c h i ,  ucl infqua p,(thrm4mtulncant: 
l u fa u ^ m f is fd im  cà, feccro w  V r c î c  nihib 
N am  q u i d o p o r t c b a t  p r o p r K i m  dinuttcre  H u g w m ;
Niittt (w u h  Ciccroï tu  wc inuandtis crstif 
C tn p m  t« num<rkq»oJ f t  MciJjci«tiiCml>rjiin 
Vt pjjrgct, dardi p crgat in kntkyrds*
Sk «uwii à Jlotîi5>/{»Hlis
M('%) îijfunt wjiciois (iognWj/0pf>ift4,J?ner«
R . E V E R . E N D I S S I M Ô  S I
H V L  EX E I T E R A T I S S I M O  PRAE* 
fuli D. D. Thornæ i  Villanueua Archie- 
pifcopo Valentino,Condonatori& Tiaco- 
logo confunrniariflinio, Michael Hie­
ronymus Ledefma Valentinus 
Medicus S. P. D.
On c5nr fciuiReucrcndjfiinnc Prxfu!,
Attictnn{ nomm olim aded fnJflc cd< 
bre, vt turn propter côpendia^tum pro Aidfresti 
prcr mcrhodum, medicorum Arabum 
princcpi meritus firappcUari. NuUtts 
cnjmintcr cos fic Mcdidnf partes om* 
ncs complexu J eft, vt Tub tant brcui epiroma, nihil rcii 
quertteontm» qu{ medicus pofsitvcl (pccularijvci cu 
randiSKgrirudin>buSarcômodariimrariocinari.Nul» 
lus fic mcdicaniciuorum rationcm, copiam,tcmpora> 
variera tern tradidit.vtnufquam fcrc locus poftmodû 
fcripturisreitclusfit. NulWficpr^iagia.cauiâs.iudi- 
da,â£mcdendi arremclucubfauir.vr nuUibi morbus 
inucntatur vllm,qmcdici vel oculos vd  manus ilims 
documcrisinftruecasqucatlobtcrfugcrc. Raftsdiffu 
fior quidcmidroin bisquçad medicamtnü fyluamipe 
ftantifcd nonadmodumobfcruatoordmc.inXhcorc 
matisçquofuccinéiiorrîl. Aucnzoar vnamtanrüMc ^«•«««» 
dicing partem potiflltimm degit,nempe quj adpcllen 
dasçgririidinûphalangespertinef» Mdîicsin inftntc- 
dis Pharroacopolis quodammodo diuagatur.fcd in fc 
liquis laris eft manciis, ft demas tamcn quandam tm i| 
canonisAuiccanj imitatiunculam. Aucrrousffpifiii. À m n m
A  1  me in#
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Ludouicus Co-
llado Valentinus Medicus 
L cfto ii S ,
A h E S  candide Lector Htcronyml 
Lcdefmx viri eniditifsimi M  de re 
mcdicabcne meriti enarrationcs cu 
imcrprctationcin Primam primi li­
bri Auicctrnx Sc<ftioncm:quamplu- 
rimis expurgatammcndis Latinita- 
tc donauit.ita clcgantcr,vt quae olim ob inconcin- 
num vcrborD coiucxtum acobfcuram barbaricm De- 
dalico labyrinthe erat inexpUcabjlior,nunc vel folc 
clarior fit reddira. Nee mirum: cum Ledclmscope.Aui 
ccnna,GaIeni intcrprcsha^lcnusdnflus, Galenum fa- 
cundiisimum cnarrarorcm fit adcptus. Ncc quicquam 
eft quod in hoc opercdcfidcrctur:pra:ter acutam illam 
Sc eruditamauthoris limam, quam ciim admoucrct ac 
infcxtum vfcp quaternum ad hibuifi'cr>rcpcntinamor 
tcprxuenrus (proh dolor) in rcliquam libri partem du 
ccrc,acablblucrcnotipotuit. Hinc eft quod lex illiili- 
bdliTedlionlbus feu vtappdUantjquarernisabipfodi- 
ligcntcr cmendaris, adamulsimlp Icuigatis &fpcrpoli- 
tlJ, iplblp etiam vlucntc imprcfsis.cactcra.ob eiiis obi- 
eiim inculra, incxplorara» &’ citra vllam cciduram rcli- 
éla finr. Ego tamcn tie tantum bcncficium ftudiofjc iu» 
ucntutipcrircr,vipcfcqiiipubliijc vtUitati.corüprx» 
fcrtun q»ji inbonas lircrasbcncaftccti funt.conftilere 
plurimum txoptcm,munushoc lulceptum, matura ac
diu tin a
diutina (v t animus erat) IccVione prjilaremquiuijfcd 
pr;co<i adtnodum SC tumultuofa pcrfutidtorie^radcd 
opcri inccptoiain pcrficicndoinftabatXypographus. 
Et mcriro'quidcm.-namtum huius libri cxculsionem 
anno proxime elapfo quadrageftmofeptimo exorfus 
<nVr,acautoris ipfius morte interim court ngctc opus 
per niultos d ies in term ittereun- , io a é i» s  eft in hunc 
yfq; annum pcrucnirc.antcquam opcri cxtrcmsnima- 
jium imponcrcr. Xu ergo humanifsimcledlor quae tua 
eft bumanitiSjboniomnia confulc. Vale. Dctimo Ca# 
lendasApriUSjAnno faiutis noftrjc M* D. XLVIII.
lyti RucIIrj,in fulprxccptoris Les 
dcfinæ Medici cfanfsimicn» 
comium, Epigiamiiia*
A R th ApcJIinCie h ra iltcr ru d tm c m  docerh Et ueris mrntcm eoiideu  dogmtibw QUi cwpHibKiic nwnlbusjcm per uerjàtolibdluni: 
P aruo  (juf g yro  commoda magna daMt.
M<tmf i le r s  A rah is dum  textns ucrha rcccnfct,
A ltiivt expoiH  PrmeiphlSdJ oput.
A tip ia  fn h c l  jvrtrrf flta te tm da  M w cru a ,
V tfip iu t D lV V M ucriu sH X P P O C R A T E M .
M unerc
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ci<b,tum»« wtrro bunc iHucJifrI : idJrmtti
f/iim intrd o!li|iiot Iwdscldujoporcindvfotibù
Mfro CO cciicoclo u fc r jr i  atc^ cxccrnf. In  utero etiam 
ttienfthu^ noiiemconniuenie riw cerulce fa tu m  nd M ia m  
ujep mapitiulittcm rctincri,i]ua confummaa apertoc i^h 
fo rd i \n luccm cmitti, nec imtjuum id fieri »ii hoc hcI w lUo 
itmc f h a  natuTie tempora modo/jymptcmdûs cMmj^ iam cc 
eajio itt hoctiborjuttt,i« iHodHr<«iMom/fum proricct. Ob# 
Jiqwrf- huiiK mimerisfuntfihr<e rcm ipjam uelutimanihus 
ancelLitkcopleüentcs. B ercfili ucro opitticurm Jceaufd 
eonthrice ahjurJam cjfe déclarai G a l h h J c  Nultitud'm é  
Conco(flrix aiKccacA,qiiiquoclab Artrac'triccat* 
tra<Tii:m cft>6i à Rctcntriccrctcnt» ira rcmpcrar acron 
ficir.vr nurricndf parri5 narurç fir accômodariflimiim, 
ciiiu5a<fJio cficinir vriliialimfti rôcôiftio.Ha:ccadcm 
cAfeculrajqw* hocidc in cxcrcmcrofi# fuccii conarur 
fA'icerc.qudd fincqucar, corum tamcn molirur cxcrc* 
tioncm rcntiirarcm quidcm priui crafinoribri,&crafii« 
ticm rcnuioribiir,&f vircidisincifioncconciliando.quç 
ajfhiomariiratiocftappcllara.Maturarioramcncûcon# 
coclionc idem cflcaliquando fokr.
Diximu? c«rp. dc butiiorutti jc/icrdflonc Cottccfbonrm 
ex A ri^c te le  cr G akno natmi calidi a^iicne cj|f, diximas 
etiam htf «C aclio/icm itt wt'4<}»pff>pric concodionent d l^3 , 
er B(apcf,Jw,id e^,m aturjtionc,utranei.,f(iîket,aheodê  
calorc profiucntm diwidh Hoc Bimnr inter eài nvnc pent# 
Ç jm iî di/cnmtnK ex l i k  Gal. dcSrmphmcj.fac.quoJccnco 
ifio  plane fceunJum  naturam exijiat, fiejuidm ejuod itt ex 
concocÎMtii Cii ill fu h jU tk m  cm quodconcoquituryhihnte
Jc amc.i
I N  A V I C E N N A M  9 8 '  
fe  txmen fecmtdum TUtnram corporc, tranjit.  A Hera hcto 
pariim fecnnJum  naturamexiS}it,parthn pr/eternataram: 
ab hnatoenim  calore <f h^c fit ,  Jed non prorfw  Jùperan» 
tc, quôJ,Jcilket, non ex materia qu^e o m m o  bcnipta jit ,  
cr an im n ti familiar K fiat,necptm en  ommttoalfcna. Hw# 
infmoditmncn eomo^ionH, jjpedcs maturatio omnibus con* 
«cnit humoribus crdj3iî,tc««ihw5, efuipidis^C onco^a, in* 
quit HIpp. euacuurc c r  mouere non cruJa: pr^paratlo  a»  
men C4 (pram per Jyrirpo; hodicjatlam,di^ciîi'oMcm]ôk«t 
multi appellare, non omnibus humorib%/;ifamwk Awiccn 
tu  cum fua fequachm  phalange dtuerfa jen tia t, conucnit^ 
fed tanta  crap6  c r  u(JcÜis.Tf«irc! cnhn Intmores no tndl* 
gent preeparatione fiue digeiiione, quam uocant {quam fen  
tentfam Rajes uifus efl a m p la a r / .tr  Awlccnna da n m re ,)  
QHoniam h ilh fi nimtrum quum fin t mafori ex parte  mor* 
bos parlKt «tcirtos 1« qwibus rarô conco^ionêexpeB anm : 
fed purgantihus medicamcntis Jh tim  euacuanustquoniam  
m ohilibusnaturaexlSêtlbus metus efl n e k  aliquam prit* 
cipcm partem dccunibdttt. Qfidd fi id non timeatur  cenco* 
(Üoncmcxpeflandam ccnjcmtts.nonqwidcm wt humorcs 
(rajfejcant,fed u t à naturalt calore cycurentur, cr in  (0* 
ca cuacuathni cmuenieiitij trahantur. Addé quod quum  
caloris joIfiKrwtiMi opus/itconcocko.qui fcTipotcAwt 
eam jyru p ifr lg id U q u ik  boencgocio fréquentés funt^pa» 
riant, atque efiiciant, C a teru m  ad buiufmodi fententlam  
{UhÜfendamJât er it Galenum prarparatfonls mentioncm 
intraj^K &  «ijcfdisbwmoribus /cd jjc .in  tcnwibirs awfcni
N 2 nequa»
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Beuter, Pedro Antonio: Annotationes 
decern ad Sacram Scripturam. Juan Mey.
1547.
8 °. - +8 A -Z 8  a -f8 . - 8  h ., 1-232 f . , 2 h. 
- Let. red. (y curs. ) - Cap. grabs. - Apost.
160 X 110 mm; f. 68r. : 26 Im. ; TIPO: 
9 0 /CAJA: 115 x72 mm.
h. Ir. : [Portada:]
Petri Antonij Beuter I VALENTINI 
SACRAE ITHEOLOGIAE PROFESSO- 
RIS, I Prothonotarij Apostolici A n- I 
notationes Decem ad Sa= I cram Scrip­
turam . I Deordine librorum fanctorum apud 
Sy-Inagogam,&EccIefiamI. IQui libri funt
Canonici 2 .1 Quomodo Ecclefia fufcepit 
quos non fuf I ceperat Synagoga 3 .1 Quo­
modo Ecclefia mutauit ordinem Sy I nago- 
gæ 4 .1 De libris defideratis 5 .1 De Autoribus 
librorum Sanctorum 6 .1 Demultiplici fenfu 
Sacrae Scripturæ 7 .1 De clauibus Sacrae 
Scripturæ decem 8 . I De Translatoribus 
Sacrae Scripturæ 9 .1 An vulgata editio fit 
Hieronymi 10. I VALENTIAE, I Per 
loannem Mey Flandrum 11547.
h. Iv. : [Epigrama latino de J. Bautista 
Agnesio al autor:] lOAN. B APTISTAE 
AGNESII VA= I lentini Sacerdotis & 
Theologi plane erudi= I tiffimi, in laudem 
Annotationum Sacræ I Scripturæ: in ^3 
laudem Autoris. «Corpore quod pamus, ne 
temnas lector agellum.. .»
h. 2r. -4r. : [Ded. a los canonigos de Va­
lencia:] NOBILIBVS AC PER= I INDE 
REVERENDIS DOMI= InisD. Canonicis
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Metropoly- I tanæ Ecclefiæ Valentinas, I 
Petrus Antonins I Beuter. S. [Octubre.
1547.]
h. 4v. -8v. : TABVLA INSIGNIVM 1 
RERVM QVAE HOC LIBRO 1 conti- 
nentur.
h. 8v. : Errata aliquot fententiam inuer- 
tentia.
f. Ir. -232v. : [Texto de la obra:] ORDO 
LIBROR VM VEITERIS TESTAMENT!. 
QVEM I ludæi hactenus feruant. «Primvm 
locum Thorah tenet.. .» [Al fin:] « . . .  Deo 
Opt. Max. laus honor & gloria. Amen. 
Décimas O  ultimas Annotationis finis.»
VALENCIA. Universitaria, Z-9/21: perg. Ex 
libris: Ex Bibliotheca, quam D. D. Vincentius 
Blasco, Academiae Valentinae Rector perpetuus, 
eidem testamento legavit; y Z-13/40 ; Z-11/31; Z-
9/185. - Idem. B. del Patriarca, 258. - BARCE­
LONA. B. Catalunya, Res. 320-12°. - Idem. Pu- 
blica Episcopal (Seminario Conciliar), 22.01 Beu.
- CADIZ. Publica, 101. - CAGLIARI. Universi­
taria, D. A. 416. - GENOVA. Universitaria, 1-HH.
I. 13. - HUESCA. Publica, B-63/9576. - MA­
DRID. Nacional, R- 20. 475; y R- 3. 693. - MA­
LLORCA. B. Seminario Conciliar de S. Pedro. - 
PAMPLONA. Pûblica - PARIS. Nacional, A. 
7269. - SANTIAGO DE COMPOSTELA. Univer­
sitaria, 768 - Idem. Publica - SEVILLA. Publica
- Idem. Universitaria, 86/183. - VIC (Barcelona).
B. Episcopal. - ZARAGOZA. Universitaria, H- 
18-37. - Idem. Archiva Capitular de la Seo.
ANTONIO N. Nova, t. 2, f. 135, col. 2. - 
BOSCH. Valencia, 1, n. 288. - BUSTAMANTE, 1, 
768. - CARCEL ORTl, 230. - CC. S. XVI, A -1063.
- DAMONTE. BU. Génova, 316. - GALLARDO,
II, 1392. - PALAU, 11, n. 28833. - RODRIGUEZ, 
J ., pp. 371-2. - ROMERO FRIAS, 183. - SIMON 
DIAZ. BLH, VI, 4362. - WAGNER, K. BU. Sevi­
lla. Espana y Portugal. - XIMENO, 1, pp. 103-4, 
n. 4.
Petri Afitonij Beuter
V A L E N T I N I  S A C R A E
T H E O L O G I A E  P R O F E S S O R I S ,
Prothonotari) Apoftofici An^ 
notationes Decem ad Sa^  
cram Scripturam^
D c  orditîc îibrommfanûorutnapudS'f^' 
Ecckfîam !•
Ojutubri funt Canonici u
(^om odO  Eccldia fufcepltquos non fa# 
fccpcrat Synagoga 
QjJpmodô Ecclefia mutanitordinem Sy#
4#nagogx  
Delibtis dcfideratk 
D c Autoribus librorum Sânûornm 
Dcmuîriplid fcnfu SacrxScrfpfurx 
D c clauibus Sacrse Scripturæ dcccm 
D e Translatoribus Sacræ Scripturæ  ^
An vulgatacditlo fit Hieronymi
T A L E N T I A E ,
Per loannem Mey Flandrum. 
* S 4
Portada
S*
%
S,
9.
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I N O B I L I B V S  A c  P B R
I N D E  R E V E R E N D I S  D Ô M I -
nis D . Canonicis Metropoly i^ 
tanaz EcclcOx ValcntiaXi 
Petrus Antonius 
Beuter* S*
E S T R A h^otilcsac Rc
unriiJi DomÎKiJèpiitcran utgihn 
ter res literariu a$atnr,qtappc Afe# 
xander, P P, V L emUrd Yaht  ^
tU orMuSiCrige/t; V a lM iu  Ijcc
 _______  no^yum GymiujiumjUcSirit (omifi
(ûmcicr^ cj]eMolMft*<o«JcYu4toir(C$(Jciwiios Hcjignatnt* 
non tm  coixccnàM fotis Ui{^ntlulx«nv»Uîn iniwrids, 
^ à m  intu« dà pr(Montnàd/l hmd& \ïtcrd6. Qwod ^  hdite* 
MiK «t> rxor Jio buiu« hcdàmiic aÿsihcnâa. fuit curd dd 
buiuJmoJi ncgociumthffie JkW m xm è aMctur,repud 
hcjccnte defyJcrh hoTiarum hterdrum, afjpirantc mtegcr* 
rimo Prd'Jitic, D.Prutrc Thom d VilU Noud» Archfcptd 
fiopo noHrOiqui acitelihrarts onmid profpiciti Ncc SchoU 
Jlfcd ddmndntm excrcftta ncotlfcricorum Jo^orum,quum 
JcUm quos tumultm cmmouit mfolkipimos In Gcrnunid 
igmrdntid Scholaftlcdrtttn difclpliniirum. Sed gwoj dgnod 
J}jm  cum excrcltio Scboldflico, mcejjarium Hnguar utn no* 
titiam d j Sacras UtndSprrlu^uuddSfdut fàtrimcorvm
2 -
Preliminares
Quatuor rcnfturcripturxafl'ignar!* ijq»
Reudationci proplicticar, non fcir.pcrad omnt;,rrc
47
1 4 1
1 2 7
86^
Preliminares
on:nibi:afa^(.
Rcp,u\iT\comv 
Kaptus Pauli quando.
Rcpararc Icgcm qncfnodopotticrit Hcxratf 
Rabi 1ÎI kgcm pe rücr tcrcr.t ôy quarc,
Rufiicus V alcncinuj prophetaitir.
S.
Spiriru5 fan Ax'd EfddT* gubcrnator^ncn omnibui 
PornfivuiiiacfiJ l^i.rior. 28
Sarprury ictui.dum quid dif?crur.rp«r priui &poAw 
ri:u< j r »
ScMfiufj: fignatçquld 4 8
Sert;pubntWt phtodnralibroifânAoi. gf.&e. 
SiiiH;:niuir:picx u iv n c 6 .'(odcmloiO* 134» 156» 
Ned un, t<d rc> ûgntfîcaiir aliat ref 13 x
Diffciurit j'ci.lio liio j & Iitcralif. I3 X
Signtfic'ationcnidat.tiircunt(lantt{ 1 3 2
Scnltmi myfticii non omnia locus foripttir{habcr. 137 
Kon CO vjitdd ad mOres pcrtinct fcnfus itioraliscft. 1^7
ScnfeMnyrtiiusqtiis.
SoloUicfjli 1 cufuEpiftol  ^Pauli continciUttT 
Sajomoa & A l liam iiirdripctariihm i 
Scptcni P(alm; pa-rircutiaieJ. 
S p in tttsd u p k x ab  Hdifeo pcrituJ, qnii.
5  criptorcs Hcbr(i antcChriftum iiatum.
riripicrif libros fanflo*.
Souinuf Itidyorum inHcgr.tn coronarlone. 
SaiisTnfKiifio icnpli in quocoiXAcbar 
Siriptur^ quaiido dcprauatf*
:39
*37
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CLVI L I E  SVMT CANOT* 
tharînusPolytxis cocorsnobifcumc0,fnfuo c» 
dc clauibus fcripturælibro. •
His ptçlibatîs iamproprius rcm videam% i5u>^  
Editas fuit liber Canonum Apoftolorû per 
CIcmcntem, vti is ipic viditPetrû ordinm# 
tcm, cxoricntia^ dubiadrca rcgîmcn Ecclc# 
dccîdentcm, ac vti rcfciuit Apoftolos gu* 
bcrnando Ecciclîas fuaSjVfutcnerc.H uic edi 
tolibro,îmmixtafucrunt adultcrma addita# 
mcnta,ab iiærcticisiUius tcmporisfucceflb# 
ribus. Hocfubolentcs patrcs,ncobtentuli* 
briapoftoliconomiucautoritati/implkcsfai 
Icrcnturjtotum rdecctut Ubtu : ne dum mo# 
rarcûturinpnfgaûdisadie&tijs falfitatibus, 
intérim périrent fîmpîiccs*Sic^ ftarim dprin 
cipio publicationis libri macnlati, reclamatu 
cld à Patribus. vti ex Ilîdoro fatis porcft dc =» 
prch end b Poft bxqdata commodif atc d ifccr 
ncndi,in apertug notatis adultcrmis admix^ » 
tionibus,reicclis librisfalfoaiTcriptis Clcme  ^
ti(proptcr quos poriflîmèapponœos,fegna 
ilia falfand i canoncs C!ementis,attcntata fuc 
rat) fufceptifunt ad Ecclcfixrcgitncn Cane* 
ncs fcxaginta à  2cphcrino,quoru pars bona 
A G raciano dtatur in diucriîs lods fui decre 
îi, vt patctdiftinclionibas.2 8 ,5 i.3 2 .3 5 .5 4 .5 s.
D  T 4^4?.
Texte, f. 29r
A m ao T A T . z ,
tra&aiu de bac matcria.vtru vulgata cdttioiTf 
Hicro. Sequütas cü cmdtuu^HicroXcnl'um 
porius qudmvcrba.Sicq'jtrsfluîitlociditrimc* 
Qj^odlîcctipfe Hicro.lvtPagnin^ quoq? rc# 
fcrc) dicafjinplcris^lods aliter îcgcndû qin 
codidb® vülgatîs côdncatur^îir cr^ cxponat 
q habcaturin editioc vulgatajintclligcndü cil 
h o c  dc cxpoEfione qua fccit fup.editionê Se* 
ptuag.qua ad Blefiilam comentatus fuit,in Ec.
Ûlüma hoja
fîgnifîcationes accomodufumpferir in ed itio  
ne pro vno, &mcômcntarijsiîuc expofitionc 
pro alto (tgnifîcata,quid mirû i Diximus aute 
iani dc hoc fap.vri Bar,f!gnificatiiliû,ncut ibi 
Barionadd cfl,Hliusiona. Barptolomç^,îd cP, 
films pfolomcï,Barchincus, Barabbas,&c.fi- 
gnihcat criâjriticu, acfpicaru fàfdculu, 8c elc# 
ôum 3c puru, SicipfemctHicrony^refpÔdcns 
Ruflinojdidt fefranftuUlTeillud Pfal.2. A d o  
rate pure,quum tamen in exponcndo Pfalmu 
dixcrit,Adoratciîliü. Ethæcde iftaquç* 
ftionc fuffidanf. D ec Opt. Max, 
laus honor 8c gloria. Amen.
Dcchna &  ultima Annctationhfnks
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Decio, Francisco: Epistola. Juan 
Mey. 1547.
4°.
Epistola ad Serenissimum, et Caesarem 
Principem, D. Georgium ab Austria, 
Archiepiscopum Valentinum. Valentiae, 
per loannem Mey, 1547
BOSCH. Valencia, I, n. 289. - RODRIGUEZ, 
J ., p. 130. - XIMENO, I, p. 102-103, n. 4.
- Como se editô en Valencia, 1547, la obra de 
Eco. D ecio, De Scientiarum et Academiae 
Valentinae laudibus, ad Patres luratos Senatumque 
Literarium Oratio, suponen Rodriguez y Ximeno 
que se reimprimiô, ademâs, la Epistola en aquella 
fecha.
49
Platon: Timaeus. Juan Mey. 1547.
8°. - A-G^. - 56 f. - Let. curs, (y red. ) - 
Cap. grab.
f. 2r. : 32 lin. ; TIPO: 72 / CAJA: 113 x 
70 mm.
f. Ir. : [pda:]
TIMAEVS: I ^V E L  D E ^  INATVRA 
DIVINI PLATO- I nis, Marfilio Ficino 
inters I prete: diligenter res I cognita. I 
[Grab, tip. de impr. ] VALENTIAE, I Apud 
loannem Mey, Flandrum. 11547.
f. 1V. : lOANNES FERRERIVS PEDE- 
I montanus, autoris nomine, ad Lectorem. 
«Difce meo exemple, uarijs adfiftere 
rebus...»
f. 2r. : AD LECTOREM. «Qvvm non 
pauci pint autores...»
f . 2v. : [versos] : AD EVNDEM. [y apar­
té:] IN PL ATONEM.
f. 3r. -56r. : [Texto:] PERSONAE 
DIALOGI. I Socrates. Timaæus. Criticas. 
Hermocrates. SO. [empieza] «Vnvs, Duo, 
Tres,Quartus autem ... » [termina] « . . .  
pulcherrimus, perfectiBimus, calum unum 
hoc I atq. ; unigenitum. I FINIS».
TOLEDO. Catedral, 81. 5 : enc. junto aotros 
très libros del mismo impresor.
PALAU, XIII, n. 228. 697.
T I M A E V S :
5ftVEL DE-*c
N A T V R A  D I V I N I  P L A T O ,
nis, Marfilio Ficino inter* 
pictc: diligenter re* 
cognita.
V A L E N T I A C .
Apud loannm) Me^, Fl«ninw>« 
• Î 4  7*
Portada (Fotocopia)
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l O A N N E S  FERRERIVS PEDE  
monfariU5,aurorijnomiue,ad Lcifcorcm
Difccmcocxcmplo» uaYtjsadfijkrc rchui,
Ac mdto cohbcferipa dijcrfn finu.
Commoda mtur<e totum hac diffvja per orhcm 
AdpcYit, ^Ja n B a su rm  Ycfundttaquas.
Bfnc datnr acccffmJummum conJccndcYc oljfinpnit 
Aftt^-momU an$crc J i^ a  manii.
Em igitur nojiros audax inuadc lahoYcs 
UBor, cnim uotk non opcYofa mu eft,:
Preliminares (Fotocopia)
n P  NATVRA,
fM pvJîitHi; ftiYidrtrtt j.i fimk af (ùptatûffrçHS» gfd 
i r f i m  M  ijnodffrtr^ rlocfi m o  m <jKf P d c q t i l f t r t u r ^  
inrjam. q I i^  abter fe iuknt^lfter e fen . Harü igt* 
Kf {u]^il huhfi^Ji qMd'damdttf4rfntu»fe* Lmc 
Itm  o* u f ^ f d  fwpwiK c4Kpm rntaimiperi
Yt«!t]Xf>orerit Dwdtkx (HimWme WfgwlWpemi» 
H ero e a t i  paf
foKm ^  area W  eorpM cSmuxitrrtfCdiMfr.^  ^ré 
jL tiuxtnu qud m h k ^
#dêkdo)om% erHafm pW AdaklafgW m NkW  
j o ^ k  I  injbifhilk pa fhnhcafticé^iam ^ pri* 
wmemorU repetettsqmddeea luttn 
mtKTide^  M
mtHehtfotaitu
k i
A D  LE CTO REAL
qôeftl
^  notiriamyfum»
111!'* »!î!5lal>oribii5 compararam.pbi 
— ftet itati reliiicjucrc non fmrgrauati: 
rai.scn uireraliosoirtuci prii.cipcm locum,ciim in di 
ccncio rum inrdligcndo,tc»r.c vidctur diusiiu# PIa« 
1^0,ac non luimano, fed altiori qnodam fpiritupcruc 
"ftjgaflcactradidiflcrcrû naruram.vr cx co facilcco» 
gnofcci'cliccafiouanru valcar vitarintcgriras,^ vir» 
jiufi.vluiTicji,ad vcritarcm inquircndam &  ilinftran» 
damJtacp vidcnnus mtiltos, iummo^nlioqiti fcripro 
rcj,propter v itx  rnrpitudhicm.df oftcnrandi potiiw 
ftudium quam vcra diccdi>diimingcni| ncruoicon* 
tcarioniba5dcrcruiif,5( >.i^|«A«.(tX/*f/a,gcnerofam 
iftam ac uiblimcm intclligcndi vim  ncquaquam ad»
: fcqmuos. Profcc'td funrvognara vchcmcrcrvcrifax 
&virtu5;ncc mens viri jjinfcfta,vclaiT«'libu5diftra 
t^apotcrtfynccramrcnl luccm pcnitiw intucri. Scd 
;Ptaroorationix rcrumry fublimi qtiadam cfFicacia« 
«m  mcntcm ad cognatai libi rcriim formaiatroUir, 
W c feciliuî infcnorû viciAirudincccrncre poftir, 
non immcrico.maxinioriuTi autorum iudicio, cjcrc» 
_rifpIitloropIn,<fucrirantcponcnduj. Cactcrum ciim 
; varies fcripfcrir bbros, vtilUfimos quidcm omncJ, 
nmcn vd  cd primas Tiina:usrcnct,quod,ciîm cxi» 
^lîs fitjvniucrfam philolbpbiam, cxquifitam, Ibli# 
6m conrincar,ac ncccflariam ad rcruni cxudtani co 
gnitiOMcm.quaproptcrlibcllum hunclcorfum c.xcu 
dtndum purauimiw.qucm tcmpcrcflc manibiis vcri 
fhilofophi vcrfandum cxilbmamiu. Valc.
A  z  AD EVN»
Texto (Fotocopia)
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1548
50
Valencia (Reino) [Furs. 1547]: Fori 
Regni Valentiae. Juan Mey. 1547 (T par­
te) -1548 (2" parte).
Fol. mayor - A-Z^ a-i^ Aa-Mm^ 
N n^.-6 h .,[ rp a r t.]  i-cclxj f . y [2® part. ] i- 
cv f . , 1 h. - Let. red. - Cap. grab. - Apost. - a 
doscols.-2 t.en 1 v.
400 x 270mm.; f. LXXr. : 521m. ; TIPO: 
115/CAJA: 295x184mm.
h. Jr.: [Portada:]
[Orla xil. y esc. de Carlos I] FORI 
REGNI I Valentiae. I Imprefsi Imperial! 
cum priuilegio,Monti ffoni conceffo. I Anno 
MDXLVII.
b. Iv. : [Escudo del Reino de Valencia. 
Dedicatoria al lector, del notario valencia­
no Miguel Fuster].
h. 2r. - 2 V. : [ Alabanzas al libro por nobles 
valencianos: Ludovico Pellicer, Equiti 
aurato, Thomae Hieronymo Roig, civi, 
loanni Baptistae Alpont, Equiti aurato, 
Hieronymo Tagell, Caspar! loanni Sem- 
pere, Honorato Granada, (estos tres ulti- 
mos: civibus Valentiae iuratis) Gulielmo 
Raymundo, loanni Onufrio Dacio, sindico, 
Franciscus loanne s Pastor, notario].
h.2v.: [Indie acionesal lector del notario 
D . Francisco Juan Pastor]. 
h.3r.-6v.:[Tabla].
f. Ir. -CCLXIv. : [Primera parte de los 
Fueros; al fin:] Finis primae partis 
copilationis Fororum I Ciuitatis, & regni 
Valentiae. I Deo gratias.
f. Ir. -CVv. : [Segunda parte de los Fue­
ros. Al fin:] Ad laudem & gloriam 
omnipotentis Dei Optimi I Maximi: illiusqj 
Sacratiffimae intemerataeqg genitricis 
Mariae: necnon beatorum Vicentij
martyris, I & Vicentij confefforis huius
almaeciuitatis Valentiae pati onorum: & ad 
vtilitatem & beneficium I Reipublicae totius 
dictae ciuitatis & regni, explicit volumen 
Fororum & Actuum Curiae editorum I ab 
inclyto immortalis memoriae lacobo 
Aragonum Rege, diet! regi expugnatore, ac 
I alijs Excellent!ffimis Regibus Aragonum 
& Valentiae: necnon a potentiffimo I & 
inuictiffimo Imperatore & Rege noftro 
Carolo, vfque in an I num M D XLII. 
inclufiue fanctorum. Im= I preffum in dicta 
nobili, fideli, ac donata I corona ciuitate 
Valentia: arte I ac industria expert! I viri 
Ioan= I nis de Mey Flandri, fub anno faluti-1 
ferae Natiuitatis Domini noftri lefu Chrifti I 
M D XLVIII. Die vero intitulata xxx. I lulij. 
Régnante dicto potent! ffimo Impe= I ratore, 
ac Rege noftro Carolo.
h. Ir.: [en bianco].
h. Iv.: [Esc. tipografico del impresor].
- Este libro se encuentra : encuademadas 
las dos partes de los Fueros juntas, y también 
en un vol. cada parte.
Ejemplaresen los que aparecen juntas la 
Primera y Segunda parte:
VALENCIA. Universitaria, R-1/10: piel; las 
dos partes de los fueros encuademadas juntas. [Ex 
libris:] Ex Bibliothêca, quam D. D. Onuphrius 
Solér, Academiae Valentinae Rector, eiusdem tes­
tamento legavit. ; R-1/14: [Ex libris:] Legados por 
D. Vicente Hemândez y Mânez a la Biblioteca de 
la Universidad Literaria de Valencia. - Idem. Ca­
tedral, Folio 16(1). - Idem. Escolapios, 282. - 
Idem. Fac. Derecho, 3-B. - Idem. Archiva del Rei­
no, Dep. 09/FORA^al. - BARCELONA. B. Ate- 
neo. - GANDIA (Valencia). B. Palacio S. F. Borja. 
- SUECA (Valencia). B. Ayuntarniento.
Existen ejemplares de la primera parte de es­
tos Fueros, en las siguientes bcas. :
VALENCIA. Universitaria, R-1/12; R-1/15: 
Tiene nueve hojas manuscritas ai final, tituladas: 
Muestra I de una nueva edicion de los Fueros, 
Actos de la Cor- I te y Privilegios del Reyno de 
Valencia, traducidos I en lengua Castellana, é ilus- 
trados con notas y cor-1 respondencia â las Leyes 
ReaJes. ; R-2/21: Hay un indice manuscrito en la
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h. 1; y R-1/6: Ex libris: Academiae Valentinae 
lagatis ab Excmo. D. D. Salvatore de Perellôs; R- 
2/13; R-2/22; R-1/7: Carece de portada. - Idem. 
Colegio-Seminario de Corpus Christi, 1776; y V- 
27B. - Idem. Museo Ceràmica “Gonzalez Marti», 
S. XVI, n. 2: incompleto. - Idem. Pûblica, N. 
Primitiu, s. XVI/1: perg. Super-libris de N. 
Primitiu; y s. XVI/5-I: perg. Pda. det. y restaura- 
da afectando al pie de imprenta. Ejem. recortado. 
- BARCELONA. A. C. A. , Seccidn Bibl. (Ser. s. 
XVI) XXXI/I/5(I). - Idem. B. Catalunya, 2-V- 
18(1). - Idem. Universitaria,'^. 53-1-3(1). - LON­
DRES. Br. Lb. , 5385. g. 4. - CADIZ. Pûblica, 
322 y 321. - MADRID. Nacional, R-31.721; y R- 
842. - Idem. Fundaciôn Lâzaro Galdiano, Inv. n. 
II83. - Idem. B. Palacio, III/3956 (I“ parte). - 
Idem. Palacio de Liria, 14828 y 14829. - Idem. 
RAE, 5-1-40. - NUEVA YORK. HSA, HC 397/795.
Existen ejemplares iguales a la segutida parte 
de los Fueros, en las ss. bcas. :
VALENCIA. Pûblica, N. Primitiu, s. XVI/3(2); 
s. XVI/5(2) - Idem. B. Museo Ceràmica «Gonzâlez 
Marti», s. XVI, n. 2 (Catâlogo). - BARCELONA. 
B. Catalunya, 2-V-I8(2). - Idem. Universitaria, 
B. 53-1-3(2). - CADIZ. Pûblica, 321. - MADRID. 
B. Palacio, III/3957.
AGUILO FUSTER, 1597. - ALEIX ANDRE, 
FAUS y SEVILLA. B. Nicolau Primitiu, n. 61. - 
BOOKS PRINTED BEFORE 1641, p. 577. - 
BOSCH. Valencia, I, n. 291 y 294. - BRUNET, t. 
II, p. I4I8. - CARCEL ORTI, n. 691. - Cat. B. 
Marqués de la Romana, p. 27. - CC. S. XVI, F- 
875. - FERRANDO, p. 795. - FUSTER, p. 83. - 
GENOVES OLMOS, p. 109. - GRAESSE, v. 2, p. 
644. - PALAU, V, n. 95. 623. - RIBELLES 
COMIN, II, n. 717. - RODRIGUEZ, J ., p. 144. - 
SALVA MALLEN, II, 3679. - SERRANO MO­
RALES, p. 280.
- Ribelles Comin lo cita s. i. ; prâcticamente 
todos lo repertorios lo citan sin impresor.
Fuster lo cita por Capdevila, Pedro Juan de y 
senala: «Lo escribiô junto con Pastor, Fco. Juan»; 
Rodriguez lo encabeza por Pastor, Francisco.
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'*>MichaeIis Fufterij no
tiffi Valcatiof, Ad Leôora.
{uii odes Icgc.nec laccra.fcdpdgc îcOu, 
jid tubcf coi^s, n quid habcs hdei: 
loiDflesdi^uscognominc Pailor, 
jtri* kgc;,iura^ noflra vocat. 
'afeniinui ractucni îocômoda PaQor, 
xculta tcnus.iurapatcma colit. 
idoturbato proUrabat magoa fororu 
i^gcfla cfl ordinc vbicç fuo. 
icrcdiu.tcncbrisconfufa prionnn 
* t potolumloc oofba Icgi.
Et vdut i  fade Mofi velamioa duocm, 
Apparcre &dt/{u% btuere prias.
Hoc duce adoroatx leges ÔCiura M em , 
Nothraca res maios publia robur habet. 
Hoc ducedcScylIç c a ^ ’.dc fauce Cbaiybdh 
Efulmur.plaodo pctfiuimur^ mari.
^Eiufdem  ai
Ad duhatem Val 
Acdpe DUC projprias geocroû V ;^ ia  
i fis ( vt fouu o ) ocfda fbm tub
ipofiroph(
criciam.
Q w s male digeftat potoras odiile r^csataa 
flcgibw iodj^ai oobUitatie pam^ ;
Uoja Iv./"’Parte (Foiocopia)
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^  Amplifsimis vins Repub. bene meritisLui
douico PcIIiccr Equitiaurafo. Thonjx Hieronymo R oigdni. loanni Bapti/b: Alpont Equiti ' 
aurato, Hieronymo Tagell,Gafpari loanni Scmpoc.HonontoGranadaduibut V a, 
Icniiz Iuratis, &  Gulielmo Raymundo çacia Radonali, loanni^ Onu&ioDa# 
d o Sindico. Frandfcus Ioanna Paftor Notanus Vafcntinm S , D .
On (W ncmioem in liac luce nolle bcatam ducere vitam, gul Idem non bcnc vb  
uat: cum bcatitudo oil aliud be quam quacdam vitx pcrfcéilo bonis omnibus cu 
mulaca, Scd vcram &  pcrfcdlam bcnc viucndi rationcm in virtu tc potifsimutn 
collocant bpientcsicuius vistanta cft,vtStoId teflantur.vt folapofsit hominem 
b«rc.Si autem bcarc nihil aliud frtqoam proddIc,virtus fcmpcr prodcfl.Qucd 
cum ita fit,hxc homines bcatos cffidt, cum rcliqua omnia fiiis poffcflToribus mul 
turn(%penoccant,tantumabell vtlempcr cxvfu edcpofslnt. Vcrumquircm 
pcnitus conlcmplcier,6iinter morales virtutcs iuflitîçipfîus prçUantiam conlîdcrct,Î5 profcsîiô illam 
reliquis plurimum cxccilerc non infidabitur, luftitix cnim in primis offrciu cfl cuisj fccundum d/gni, 
tatcm rcdderc: maioribus obfduantiam, xqualibus coacordiam,iofaioribux difdplinam.nullurr.m 
ncc violeutix,ncc fraudhncc iniurix rclinqucrclocum, Huiusrantxvirtutisdotiboiquicuntj fucrS' 
infignitus,is citerisomnibus virturibus nullo paéto dcflitutus cflc potcft-.cùmhxc fola vniucrfas fua 
htiifimo ambitu complcdatur, atm cx cius fontc vclutincccflaria quadamfluxioncderiucntur. R c ,  
ftoribus nancç iuflitiam ncgligcntibus inflrraus rcdditur Rcipub. flatus, iura diuina &  humana Cub, 
nc^untur, opes corruunt, a  totius imperii digrJus &glor;a labc&datur, Porte iuflitia, v t ab hit 
qui populis prxfunt.ôd nugiflratusampliftimos gcrut, reAcadmmiflretur,ncccîbrio ad Icgum cog» 
nicioncm canquamad facram ancfaoram con lugicqdum cfl,vqx)tc qux (bla cxaÂam Rdpub.gubcr, 
rufioocm illisrribucrc pofsit. Eft autem lex (vt nobixclcgantCTdcfcnpfit Danoflhcnc* ificapud 
Grxcos vir 6cuWi(simus)inuentio quxdam, &  donum D d , cuidccctomncs obcdirc.dograab,
picntium,corrccfliovolunfartcrum,&noovoIaofafioiurapcccatorufn,comnjun/scompofltiociBita^
tis.lecundum quam orana fcr: dus ciuitatis viucrc dcbcaip tx ta  Impecatorcm aut Priodpem; qui 
qaamuis fiat lege foluri, nihilominus Icgibus viuuot. N ec ipfadcfcriptioaptifiimcquidcmac pccu, 
lur iter his congruit legtbus.quac ftaruta feu iura muniapalfa duirataro dicuntur, mix pro Jcgc in I7n, 
gulls dukatibus fcruanturiatcp vt rcsapcrtiui innotclcat,bxcip6  flint qui vulgd Fori nuncapantur. 
v^iorum tanta eft autorius apud cas ciuitatcs ia qaarom vfum ioflituri funt,vt fi quando contlgciic. 
ill controucrfijs qux indies a litigmtibas coram iudicibus d/lputantur, forum leg! cuipianf fori ratio,' 
ncm nobibcmi repaguiirtcotFcndcfc,ficiicdcprchcndcs,Icgc,vi iplkis foriprorfusaoolcri^fliq^ f o , .
rumantefcrri.Hie icitur liber magnaiuflirix pa rtcmcontincns.quantuaddtillcncdifimcndaslifcs, 
ad ledanda iurgia,au coponendam difcordiam,6ipacc cfFidcnda valcat (idquodduiutcs rcddit bca 
tas) cxpaictur, auicuncp cius volumina pcrlegerit, Qjjarccum iam muftis ab hincannis Ludouicus 
Abaya notariusValcntinus huius libri coliigcndiprouinciS fulcepîflêt.contigitytvlx opac incepto 
morte tmmatura corrcptus c viuîscxccderct,Ô( libru fliis hçrcdiouîimpcrfcdurclînqucfct. Ego ta, 
mcû.cùm is codex mihi occurr 1 lTet*ratus iniquumcflc,6Iplaac hotnlac qui Inpatria bcnc fit aStélus, 
indigou>tantobonopatriamiprarapriuare,dcaeui,vcftro{rctusprxfidio,quooaiuuarcrolctu,qulfi, 
mile quippiam in rdpub.coaiodum aggrcdiutur hocmuocris fulcipcrc: quodco vim prolcùitü# firm; 
donee opcri cxtrcmam manum ifflponcrcra,ac typiscxcuflum in loccmcdcrera. Q w  îÔKiftunca, 
fos Ubora,continoas  ^vigiiias iamcx multo tempore fubirc non rccu(aui,dutnmodom*xri& twWf 
basabfolutiflimura œuscuaderct.Qjupd ita dTcquiuisfadlcintcIUgctiquircIdifficuItatcmdiligen, 
tius animaducftat. Cxtcriim non mcdiocrîtcf nosadiuuitoperaccldxxrimi doÂoris Rcttî Iqamds
dc CapdevilahuttirccdaitatisadQoathiscnimhak:opcricmcodandp'prxfiiit,adco%artifidorosfuit 
ca fligator, vtpoft illius acùtiflimam limam adinofarn,nihilamplios to opcrc ipfb,defidcraii,autpoflft
aut dcbcat. nunc itag librura Patra a m r -------
frontcaccipitc. Vosenimprimuoccurrilt 
cnim fpcdatpro virifaus coaaxi dh^os foics,hoccft,
Preliminares h I x .r  Parte (Fotocopia)
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Liber
vn.
T  Renta fis 6nccad« que (bo fiscafiçadcs fànvoajouada.
I Vant val la braça dc la tcm vn 
dcicreafainafanccadaval fit# 
Uc foFs c.ix,dinas:car cafcun di 
net dclabraça fa fctjcfoFs huyt 
|dmcrsla fancoda,c valcafcuna 
cabqada cent foFs :car afiun diner dc la braça 
fa can foFs dcia cafiçada, c val la jouada. xxx, 
liurcs: car cafiun diner dc braça fa. xxx, liurcs 
dc jouada.
^fdcra Rex,
IX .
Vant val la braça dos diners fa la Einecada 
foFs quatre dincn, c bafiçada.cc- 
foFs, c la jouada.ix. liurcs.
•fidcm Rex,
X.
QVantvallabraçatrcsdincrsvalla fincca# da ciuquafa foPs.c la cafiçada trcccxits fuFs 
cla/ouada.xc.liurcs.
Wfdem Rex,
X I,
Vant val la braça quatre diners val 
fa fancadadxvi. fors chuytdincrsc 
fa afiçada.cccc.foFî,c la jouadaccnt 
c vint liurcs,
ffldcm Rex.
^  , XII .
Vant val fabwça cinch dincrsval fa 
&nccada.fxxxifi. foPsquatrc diners
________I c fa cafiçada cinchccntsfoFs c fa jo#
uada cent dnquonta liurcs.
Sldcm R « .
ppBB^Vantval la braça fis diners val fa fane 
cent foFs. c fa cafiçada fisccnts.c. 
lpS% Ala jouada.dxxx liurcs.
If Idem Rex.
X l l l f .
a  Vant val fa braça let diners vaf fa fancca da cent c fit^c foFs chuyt diners,c la cafi çada fitccnts foFs,c h  jouada.ccjc. liurcs.
•  Idem Rex.
X V .
^  Vant val fa bnça huyt dincn val fa fancca 
'^-^a.cxxxiq. foFs quatre diners, c fa cafiça# 
da huytccntsfoFs, c fa jouada.cc, xi. Lures.
•  Idem Rex.
X V I .
a  Vant vaf fa braça nou diners vaf fa bnc# cada. c.cinquanta foPs e fa cafiçada nou#. cents foPsjCia jouada.cc fxx. fiures.
•  Idem Rex.
X V I I
Vant vaf fa braça dcu diners val fa 
fancca da cent fixata fis foIV c huyt 
dincrs,c fa cafiçada mil foPs, e fa jo 
uada trcccntcs Lures,
•  Idem Rex.
X V I I I .
QVant vaf fa braça on c^ diners vaf fa fane# cada. cf xxxi q.fo f s quatre dincrs,e fa cafi# 
çada mil cent foPs,c la jouada.cccxxx.fiurcs.
•  Idem Rex.
X I X .
QVant val fa braça dot^e diners val fa fane# gida. cc foPs,c fa cafiçada. M. cc. foFs c fa jouada.ccclx.fiurcs.
•  Idem Rex.
X X .
Vant val fa braça dos fols val fa fancca#
q da.cccc, fols, c facafiçada cent c vint liu# 
res,c fa jouada fitccnts liurcs.
primæ partis copilationis Fororum
Ciuitatis, ÔC regni Vafcntîz.
Dco gratias.
Ültima hoja r  Parte (Fotocopia)
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Secimda pars Fororum 
P^S^ueixenfe los furs
cxtrauagants,ço c$ aqucIU fun que com# 
moclamcnt no fc han pogut fituar, tii 
polar fots alguna dc Icsprccc» 
dents Rubriques.
inquificions con^
tra officials.
■if Alfonfiis I. Rcjc Anno.M. ccc.xxix.
Valentiae.
Afcuany
Ha feta inquiikio 
a cafcun dels ju# 
IKdcs, c aflcflbrs 
îurs c^dcls mofta» 
çaf^raquelbin 
quiüdors que nos 
hi ordcnarcm co# 
axiqucsha/aaco 
mcnçarla inquiOdodins quaianta dies del dfa 
que fera finît lany de fa fùa admioifirado corn* 
ptadoc,c lacontînuadafa inquificio tro fia aca 
bada, c h  offidal fia abfolr, o condcrapnat per 
fcntenda ; en la quai inquificio lo offidal wça 
drct als clamants,e fi dins los quaraota dies nos 
00 femcomcoçarIadiuinquifido,cpuyscon# 
tinuaraquclla fcgons que dit es, en aqucllcas, c 
çncara en casque foffidal fia abfolt, o condcm# 
•natnoli puîxamTa Inquificio (âluu drct als cia 
mants, los quais ho hajen a propCardcnant los 
ordinaris per demanda, denundado,ç accu# 
lâdo.
ifPcmis I. Rcx* An. M. c c . fxxxifi.
Valcntix.
II.
T  Ipcdalitcf conccdimq$,&con# 
firoumus iufiidatfi,almutaçafiâ6C 
forum dcccmdicru. Rcuocantcs, 
ÔCannulIantescxpreflc emcndam 
forinoui't^rcDofiii rcgiminis.fâdam fupcr 
inqu^tionibus &dcndi$,que iodpif. Fororum 
mtcrprctationcm.Ii;a qudd dcinde inquifitio fic 
sinon pofsît pacûriam, excepfis cafibus taatu 
cornent» in roro VaIentic.Ncc nos ctiam înqui 
fitîoncsfàccrc poflùthus nifi forte fupcr officia# 
les noflros cas wccrc habercmus.
regni Valentic. Fo. (.
IfîacobiB II. Rcx. Anno. M. c c c .
Vafcntîe.
III.
Rimcrament flablîm.c ordc# 
nam par toftcmps quel procura 
dor,e balle general del rcgnc 
dc V alcda,c enarabatles parti
_________  cuIars,clo$ jufficiesdclaciutac
e deles viles, durs alTcflbrs, calsquartcnen, c 
rot alrrc;urgeordinari,eofficial q vsde jurifdi 
<fbîo,c lurs l(^incnts al entrant dc fur offid ab 
ansque vienne gofenviàr dc lur offid aflcgu# 
rcn cl loch on via ran ab boncs fcrmances.c co# 
uincnts en podcr dc nos,o aqucils que nos hi or# 
dcnarcm quctingucn taula per trenta dies dc 
dos en dos anys per tot lo mes de jcner, o en fa 
fi dcluradmîniftracio fiabans crcnamogutsdcî 
offid, eaçoalîcgurcn en tal mènera quels pro# 
homcns del reenc, o del loch on adminiflraran 
princfpalmcnt ïcdcguea tenir pcrpagats dc la 
lecufctat q 6ran, c qucdins a^ucIls trenta dies 
que tendron la taula fia fera inquîfido contra 
ellsdc lurs cxcclïcs,c forces,cvioîcndcs g hau# 
ranfcytcsals Ibtimelcsria quai inquificio fia de 
tcrmcnada dins fos dits trenta dies, o aîmcnys 
dinsaltres trenta dies, axi que ficn fèlànta dies 
continuamcnt contadors. Epcnjantfaîoqui# 
ficio que fien (bljxifcsdcî offid tro que la înquf# 
ficîo fù determenada, Ja quai fe&çaes deter# 
men brcumcnt,e Icosplcyt, c fèos folemnitat, c 
•figura dcjuhi.E fi pcrvcnturaloaatrobatquc 
îofficial fia culpable dalcuna cola per &au,o cor 
rupdo, 0 pergran cuîpafuacnfcra condemp# 
nat.qucnultcmpsaqucll aytal offidalcn lore# 
gnc dc Valencia no tinga offid nofire. Mas fi 
peravcatura fera condempnatpcr leucoîpa,o 
pcraltra raho que les damunt dites quen fia pu# 
nit fcgons que fia ffir, c raho folamcnt fcgons la 
qualitat, e la quantitat del excès. Axi encart 
quel inquîfidor puxa Inquîrir contra loffidal 
fens damador, oaccuWor pus lifiadcnusdat 
de fon excès per alcuo. Atbrgun cn^peto al 
dit offidal que fi fera coWempm^t,quei %&ix» 
appellar voa v^gadaa oôs fblamexitinmq^â 
quclloofia James r e f^ if .en loffidrïeperhox 
nofinfia'càmanat altretrohaja feta'fiiiexâidcl 
dan dohat fègomqae fwicondcmpnat.
ifp ctru sll. Rcx. Anno. M . ccc. xln. 
Valentlc.
II IL
A  a Item
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inextrauaganii
^  AKcnatio m  commôoîsooQ vaIct»nifipfo 
parte aIicûantiiÆLRubrica.C*. fj.
^  Alicmtio feu Icgatum noopotcA fieri Cm#
(Rir.m cadcm RuS.cT. vj.
^  NuJIus tcncat rcm alio principedèu dno« 
ru5« dc drctdc co(a q (era doruda a cciu.c*«}.
^  Aügracntuai non pctcft cflc, nifi ia medic 
tatc doris.ruB.de arrcs,cfpofaIIcx.c*.ti»
^  Mulicrtotam docem, ncc partem non po# 
tcfl dare filio,nccaltoi vlucntc viro.RuB. dels 
cxouirs.cr.vkimo.
^  Extimado rci dotalit non pctcft fieri poft 
confumationem matrimonij.ruD.cn qual mane 
ra fia dcmanat Icxouar. c". xxix.
^  M atcr non potcft dare tutorc filijr, nifi fa# 
d  It ilbshcrcdcs.rufa.de tudoria.c*, ij.
utor non potcft dare feu (labflirc rcm pu# 
piîli impcrpctuum,nifiratîonc6mîf,vcl rcdcm 
ptioni«parcntum,vcl rationcdcbiti auctorita# 
rciudicis.
^  RcsfacraôC rcligiofa no potcft ycndi.ncc 
aIicniri,nccrpirituaIis:oifi fit conflata.ca. rufari# 
ca,c*.xv.
Si pbrcs funt tutorcs,vcI curatorcs.vcl ma 
numiflbrcs vous nonfufttdtad Eidcndumali# 
quid.rub. dc tudoria.c*. xx v;.
T  cftamcntum fine tribus,vcf quatuor (efti 
bus non vafct.rub.de tcftamcotis.cT.v.
i f  Ncc pater, ncc mater poflunt filios îcgiti# 
mos in bgitima dc fraudarc.rub.ca,c*. xxv.
Item nccfiiius noohafacns dcfcendcntcs de 
bci^tauarc parcntcs.ca.rufa.C'Joixij.
i f  Filius pofthumus prctcritus, vcl finccaula 
tacberedatgi Timrfpfrtcftamcntumjubquals po 
den Per tcftanacnt.c*,iii}.
( f  Mater non potcft fubftituac filio pupillari 
tcruitc in Icgitimajrub.dc tcftamentis.t"otxv. 
Pater autem fic.
Scd vItra.xvjuuK)$ ncc pater,occmatcrvl 
lusin fcg(tima.ruB.dcteftamcotis.c!*.xvq.
^  Pupillus non potcft repudiate hcrcdita# 
tcm fine vofuntatc tutoris.rubrica.dc rcbujar he 
rctat.c*.vj.
€[ Surdus.ncc mutus, ncc minor, xv. anooru 
non potcft tcftari,nccfurbfus,necprodigus.ru# 
brica.quals podcn fo  tcftamcnt.c*.ii.
i f  Non vafct tcftamcnturafadhimin poflc 
inimicofura.ca.rub.C",vj.
4f Filia maritata non ^ bcm f i l io s  pctatpatrc 
vclnutrcracumvofucrit&ccrc tcftamcntura. 
Rub.qualspodcn fo  tcftamcaLtf.vifi. 
if Spufius non potcft cflc hcrcstnifiilfl qui Ic.
FoJiiij,
gitimaripoflunt.Rubricajdsqua/sfcsficrctati
IontoItcs.c*.vq.
^ H abcnsdciccndcota  te t im o s  nonpotcft 
alios adoptarc,vcl affiliarcrub,cô dcja horn af# 
filiar,cemindpar.c*.j. 
f  Minor.xxv.annorum nonadoptarc.At . . r
_ Adopcansdcbci habere viginii annos pfui 
ad^tato.ca.rub.c*.vi.
^  Res rcligiola non potcftaficruri.irao pu# 
nianturcontrahcntcj.nifi rationc dotis diuifio# 
nis rctcoti.rub.dcdonacions.f.vq.
^ R cs  promifla rationc turpitudinis non pro# 
deft nifi tradita fit.ca.rub.cT.xiq."^
^  M inorvigiiiiiannorum .nccfiiriofijs.ncc 
infarais nonpomiot cflcarbitri, ncc tutorcs. ru# 
bria . ca,
^  V cnditio fine certo prctionon vafct.ca.fu# 
bricaxr.xix.
i f  Donatio cxccdcns (ummamccntum mcra 
batiuorum fine inftrumcntooonvaict.ca.rubii# 
ca.cT.xix.
^  Donatio duccntorum aureorumfinciudi# 
OS infinuationc non valet dc iurc, nccaforo. 
rub.dcdonadons.
if Plumina ô i  litora aquarum funt comunU  
ÔC pUtcCtôC v ie  ÔC omoiacootcota in capitub. 
totes les places, rubrica. dc dqxartlment dc co# 
fcs^capît. x.Ôüc;.
^  Nulbs potcft traaflcrrcm aflum plus jus 
quim ipfc haoct.rub.dcr^lisiuris:.c*.iq.
^  Guidaticum no potcft fieri riifipcr regent, 
rub.dc guiatgcs,c dc rrcucs.C*.iq.
ifC iuit non rcdpiat duem adbommcm, fos 
vaflallumin comaodam, vcl guidaticu jtcc tri# 
butum : nifi rationc ccofus, nec horoagium nifi 
rationc fodi ÔC ccDfui.rub.de guiatgcs.e dc 
treucs.C.iq.
#  Bclfum non tudicacor In fitequcpoteft pra 
banpertcftes.Scd to prodiriooc. ruD.dcbata# 
Iics.c!*.q.
i f  Viduanon dcbct babcrcaugmcotu fccun# 
dura forumnouum.
if A ugmctura 6 Aura vkfuc licct fiat per all 
quam dooarionem, rcnundationcro, vcl coodi#, 
tioncm non valct. Etiam eft probibitu notarqs 
tafia conficcrc inftrumcuta fubpexu priuationis 
officq.nib.cn qualroancra fia dcmanat Icxouar 
inforonouo.C*.q.
if QujWgcncroficmcntcs bona de rcalcn# 
CO ca vcndcrc non poflunt dcrids,& fi fiatnoa 
valct, ÔC prohibiturootairis tafia cooficcrc in#I 
ftruracta lub di Aapcna priuationb offidj-R u#,
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Fori Valentie
tneodoit^^iesqualtre lttoatran[Fcnrala du Jd diCMgoc Je Aragoy pnix^tJc Cathsia»
tatJeVàleodapcrcxecutary darcomplimcot nya^agoducmpcromodiGcadoy no coaL
alfem ^qucauM agdbtesfct abbdiuof# traofuwaaqac les dites tra paiboa Jexsdcs
ferta. P a  tantde voluotat dcla diu oort per perloîdi» trcj braçojoo puxcnfcradlc afrâ
jrc
;ca
coafiïxitf rb cooocado^coMogadodc !a pf 
(cat con gcacral vol y  roana UMagcfbt que 
(oi deb trcjbraçosdel dît rcgoc de Valêciaha# ^  -------------- — &"**vyuc w#
faa Idxar.cîeixc Vnapeddoaeoaxî qficatrcj ran fia nulle. Mas que tan folamcnt puxcn affi*
pcrfoocs, o Sindidis per ios dits très braços pe# ftir.e fcrfrcfcncia co Ici dhci oons generals, e
raaffiffiralsaftesdccoftqi bran per lo dit re# dîflèntir. e CDOtradir cn qualfeuol ades que en
cocdc Arago.c priodpat dc CathaWaab di les dites costs generals Ic fcflcn es voImdToi
ta cott congtegats tan folameot. La affiftcocia fer en lefio.epreiuhî aigu delditit^cde Va*
de les quais dites très pcrfones.o Sindîchsdcis Icnda, o de qualfcnol dels dits très braçoidc a#
dits tresbraçoi del regoe dc Valcnda produ# qucli.c ab bluctat encara atprcflà mje per lo
hdxca y  obre tots aquells dFedcs que produhl prefcnt ade no fia fet preiuhi aigu afdit regoe
fia y  obraria laaflîftenday prefenda dc tots los de Valcoda, ni a aigu dds braços de aqudï ni
dits très braços del dit règne. Quant al cffedc fia tret a vsy confcquenda cn lo (deueddor.
delà continuado de les corti generals» fguait ^  F 1 N  I S.
Ad laudem 8dgIoriam omnipotentis Dei Optimî
Maximidlliuig (âcratiirimxintcmcratx^gcnipicis Mariarrnccnon beatorum VîriccDtümartyfis, 
Vioceotn coofdlôris buius almxduitatis Valcntix patronoxumtÔiad vtibtaieraôCbcncfîdum 
Rcîpobfioc totîus didx duitatis.ôC regnî,explicit volumcn Fororum ôi Aduum Curîx cditorura 
ab W yto & immortalis mcmorîx lacobo Araconum Rçgc.didI reçniexpugnatorc,ac 
aln's Excdicntiflîraîs RegibusAragonuraôC Valcntixinccoon a potcntiflimo 
ÔC inuidiflîrtjo Imperatorc ÔC Rcge noftro Carolo.vfquc in an#
Dum M . D. X L11. inclufiue fadorum, im# 
prcduin in dida nobili.fîdelt. acdooata 
corona duitatc Valcntiaiarte 
ac indjflria expert!
?k>Laus ’"'Jr D e o .^
de Mcy Flandri. fub anno fâlutî# 
fcrx Natiüitatis Domini noflri Icfu Chrifii 
M . D . X L V 11 L Die veto intitulât» X X X .  
lulrf. Régnante dido potentifl/œo Impe# 
ratorc, ac Rcge noftro Caxolo.
Ultimo folio 2" Parte (Fotocopia)
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Francisco de Borja, San: Seys îrata- 
dos muy deuotos. Juan Mey. 1548.
* 8°. - A[?]. - 86 f. - Let. red. - Cap. 
grab.
f. 4r. : 25 Im. ; Tipo: 92 / Caja: 112 x 68 
mm.
f. Ir. : [pda:]
Seys tratados muy I deuotos y vtiles para 
qualquier fiel I Chriftiano,copueftos por el 
illuftrifs. I S. don Francifco de Borja Du= I 
que de Gandia y Marques I de Lombay. & c. 
11 Vn fermon fobre aqllodel Euangelio Luc. 
19. I Vt appropinquauit lefus, videns 
ciuitatem fle= I uit fuper illam, dicens, fi 
cognouiffes & tu. &c. 12 Tratado llamado 
Efpejode las obras del Chri= I ftiano. 13 Tra­
tado llamado Collyrio fpiritual. 14 Tratado 
enel qual fe contiene como fe ban de I prepa- 
rar para recebir la fanta comunion. I 5 
Exercicio e fpiritual para el propio conofci= 
I miento. 16 Vn tratado fobre el canticode los 
tres mocha= I chos Hebreos ,cuyo principio 
es,Bendigan to= I das las obras del Senor al 
Senor. I Eue impreffo en Valenciaencafa de 
loan de Mey, en el mes de Setiembre: del 
ano1548.
f. Iv.: [en bianco].
f. 2r. -3r. : Vt appropinquauit I lefus, 
videns ciuitatem fleuit fu= I perillam, 
dicens. Si cogno- I uiffes & tu. Lucæ 19. 
[empieza:] «Si todos nueftros cabe= I llos 
eftan contadosen el diuino.. »
f. 3v. -[?]: Vt appropinquauti lefus 
videns I ciuitatem, vt fupra. «Es tan 
neceffario,alqdeffeaco=lnofcer...»
LEUVEN-HEVERLEE (Bélgica). Bibliotheek 
5.7. ,1^78 N BORG 1548.
BOSCH. Valencia, I, n. 295. - DALMASES y 
GILMONT. Francisco de Boija, n. 101 : con facsi- 
mil de la pda. - PALAU, n. 290. 607.
* Descripciôn incompleta por falta de mate­
rial (nos enviaron los 4 primeros folios). Datos 
sacados de Simôn Diaz. BLH, l. X, 2. 618.
Seys tratados muy
dctfotos y vtllcs paw gualqulcr.ficl
ChrîR laûO jC opacftosporel illtiflrift., 
S. don Francifco dcBorja Du# 
qucdc GandiayMarqucs 
dcLômbay.ôîc,
1 Vn f<rm6« dd Euangdîo Luc.ï^.
Vr appropinquauit IdulkVidenscluitarcin Ac# 
uii fupcr iUam^dlcdn^n cognou)ilc5d; ru*&c.
1  Ifratado Uamado dcWobraj del Ctirl#
 ^ TratadoHamKÎoColiyrior^ritQaf*
4  Tratado end qual ft contiene como ft ban dt 
preparar para recebir la fanta cûmunioiu
$ Ex^rcklo spiritual para d proprloconofcle 
jniento*
4 Vn tratado ftbre d  cantico deWtre^mocba* 
t  boa Hebrew, cnyo prindpio ^ ^endtgan to* 
rW Ia5 obnurdd $cndr al Senor*
Tiic impreffo en Valemia cnca(adcXoandeMry> 
cn el mcj de Sttietnbrc: del ano l  $ 4
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Ibfas,videns ciuitatem fleuit fu# 
petillam,dicens. Sicogno# 
uiflesôttu. Lucæ ip.
I todos nucftroy 
llos cftan confadoy cn cl 
dinlQo acttamiitOjfcgati 
IcemoscQcl EuangcHo; 
qaan(bmajrc5tadas cDâ- 
ran lay palabray dcUCabI 
duriadc Dioyit qaanalabadaydeuetifec 
dclos angctcy îPor lo qual qukn dira quaa 
eftimadas deuen ftr dcloy hombrcy por 
cuyo prouccho fc dlxcroni Y aflî parccc fc 
f lamoy muy dignoy dc rcprchcnlîon^ tî con 
foda atcjiclo no layconftdcraflcmoy, Pucy 
todo loqUc hijo y dlxoCbrifto nucftro ft» 
nor fac ioftmcHon para nofotroy.Y como 
para efto Jay fuerçashumanas ftan rapy pe 
quenay^ harcmoy lo que fucléhajcrloy que 
dcfl'canaprcdcr bien vn officio,que esbuf- 
car cl mqor macftrodc aql artc, para que
Tex to (Fotocopia)
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Tweado 
Vt ippropinquaiiît lefus videut 
ciuitatOS>vt fupra.
1$ tinnccd&rio,al qdcfleaco* 
ifôt^ÿÛégàtfepcimerô à D ios  
èbmd es neceUàrio' al que quie 
rc vcfjilcgarfe primerô àla lu): 
.ÿcélcdbIalu| verdadera fea C btido nue. 
èrb  Srnor,lcn la quai fe vcen los fantos 
€n cl dcIo ,7  los iahos cn la ticrra, conuic.  
ijieantc todaS colas que trabajcmos.vt ap« 
ÿrbplhqüetChriQus.Poir dôdc podemos 
f 6 fpechair,quandoQotenenios cl conofcl- 
miento quk dedeamos, qoôd adhuc non 
ippioplnquauit Chriüas,o n ha llegado 
caiiUcgados que en 
l e ld o f ^ a m o s  ver : y cdino en (do nos 
= VabmlovcuinplequcfioJf llegucm osacl, 
'poirqtie fe Il<guea nofotroSîQ^c affieda 
wt.4. çJcH^ & appropinquabit
W blS .Q m n Importante fea edo para co# 
braMa faira de nuedro conofcimlento fe 
v e e  may bien porlo que eda figurado cn 
ïofepfcpofque elhndo en Egypte, 7 no le 
oonoTdedo üis bermanos, les dixo. Accc#
dite
pxfmero. 4
dite ad mc^  ctcûm acccfTilTcnt proper Ego 
fum,àit/ffater vCÛcr,qucm vendidilh's in 
Ég7ptüm,cs aCaber, allegaoi a mi,7 como 
fe alîegaron cerca,dixo les 70foy vueftro 
hertnanOjCl qual vcndiftes en Egypco. O 
como nos mueflrà cRas palabras ouien 16 
mos: pues nucilro lofcpb, nuedro ucrma# 
no, y nuedro bien,no conofcicndo le ncfo# 
fros en los bcneficios rcccbidos, manda q 
nos llc^emo5,y quâdoeflamos cercauos 
dijcyofoy vacUro h ermano:cl que vendi# 
lies cn Egypto.Dc mancra que para dar fe 
a conolcer,manda primcro que nos llegue 
mos,y defpucs dcllcgados,nos dijcquicn 
es,ydiîequc es cl que vendîmes en Egy# 
ptaEara mollrarnucftra maldad, ylatray# 
cioncontra el comctida, edo conofccn mc« 
jorlos que mas llcgados e(lan,porquc par 
ridpan mas de la lumbre para mcjordelcb 
brir lu milerla^ y alTi en cfloprimcro nos c5 
uiene muchotomarclconfcjodclProphe 
ra!,que aosdl;c:Acccdite ad éiim et Ülumb 
namini,quc qüicrcde5ir,allegaos a cl, 7alu* 
braros ha. >f»Viniend6 a lo feguodo,lc 
dijC, que mito nueûro Redemptoc la du*
Aii i j  dad,
Texto (Fotocopia)
5 2
Dedo, Frandsco: Brevis in Erasmi. 
Juan Mey. 1548.
8°. - A-C^. - 24 f. - Let. curs, (y red. ). - 
Cap. grab.
f. 19r. : 26 Im. : TIPO: 87 / CAJA: 110 
X 67 mm.
f. Ir. : [portada:]
[hojita] Francifci Decij IVALENTINI 
BREVIS IN ERAS= I mi copiam epitome 
inftituendispues: I ris vtilirfima,& hac tertia 
edition I ne non poenitendis accefsio^ I 
nibuslocupletata. I [Esc. tip.delimpresor] I 
VALENTIAE, I Apud Ioann. Mey, 
Flandrum. 11548.
f. Iv. : AD LECTOREM. 1 loannis
Angeli Gon I SALIS AD LECTOREM I 
Hexaftichon. «Rhetoricas quifquis cupit 
amplificarefiguras ...»
f . 2r. : DECIVS TYPOGRAPHO S. 
f. 2r. -2v. : FRANCISCVS DECIVS I 
VALENTINVS CHRISTOPHORO S VO. 
S.
f. 3r. -23v. : [texto:] De finonymia. 
«Prinicipionil te hîc Chiftophore...» [ter­
mina:] « .. .quid erit reliquum, quo te poBis 
hominem cuincere».
f . 23 V. -24r. : Decius Lectori S . «Non erat 
animus amice Lector.. .»
MADRID. Nacional, R- 26. 823: perg.
BATAILLON. Erasmo y Espana, n. 502. - 
BOSCH. Valencia, I, n. 293. - Cat. B. Marqués de 
la Romana, p. 93: con fecha de 1546. - CC. S. XVI, 
D - 163.
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^^Fraiîcifci Decij
V A L E N T I N I  BREVIS  IN ERAS#
m% copiam epitome inftituendis pue# 
ris vtiliGGma, 6C hac tertia cditio# 
ne nonpcenitcndisacccfsio# 
nibus locupletata*
Portada (Fotocopia)
VALENTIAE,
Apud loano* Flandrum*
t i E G T V S  T V P O O R R P H O  S.
piriA<lfTASTI
dfmlK dj^ pwfonwn 
gwridm rrpiir^ <t«m:futti
a c c fp m  /Î res j^teretttn loàe^ 
'm rem idfehds'M eSfekim âim  utüéi 
üervvmfw^UietquAmŸtiàuïdehdr^^^
Y  “ A pio^ mwIntçAd<yîiUo«fmîioifam^ttgHlk dlftiulîoîf»
XOdUtliS /xflSfCxl Ofl %» eiuattquumfdo IW effc ûpn k  non peu
O  titeijài dr^mentii, Omeu quia uideo pWiuHam m sni
S A L I S  A D  L E C T O R E M  AiMhwi
H e x a ïltc h o n *  cdwivl me mntfjj^ er^  donee ardorlille dut mira
Hi^ efieŸctt dut htediejêens ütdgiSMfem effeeerüm cen#
A D LECTOREM.
; ï £ s « T = æ i i d :
Vrr!>orüiw htc etehtm plettp tibf iopk corutié 
Floretfpampucr, fi Japls, cr^o m'to. FR ANCISCVS DECIVS
VAÏ.IHT1KVS C H M S T O P H O X O  SVO S.
rriftlfandcm mi Chriftopfjore.deRne 
porrd obmndcrcpraeceptor<ni.Habcr 
iam d t  Copia fummulam^quain ex  
Erarrhirationarioin gratiâmam fbb# 
di0ciniii«,inagi5rrbu5 mil conrulmrtf 
îuàni glorlænoib'flrprofpcdlaoteJ.Ncquecfiini ad 
proptiam lngcni|OrtciUationcalicna marericfcratf
A  Z  adhibent
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Subicélio.
QVo^ wi «^im fa i lm  tumatr^cnue leultstît index non fvH! i^ohtlk cilm ejfei^abies ia^a hits. DÔMîcùm^rircStmoUiùejle fork fnce* 
Mds,'Pdcfem naShu moiiJlrofim,hoH€edehdil^ar^ 
eiffo, Truncvii ueriws qum  homo, comtifendahd& ««gt* 
nfunuDeniquc Bdll^ mn te dfjfèrere, wjuîjùmfdccte fo# 
qui, teSludinem uokret fin^ehdSycreâehiH, pr<edicaldf, 
Heqùe hic modo gMtonihUf audiendoijêd ipje præ
(teterisMândo^quodcmne^drenonpopk ,qtdd fmt 
pedit, ^ uo mîtm te omnium proftcdmr Utdpinmi
Aliàsquoqucfic.
ŒVdndo te Wpmwm non prxhuiÜl : dn «î«i CbîiRo iWcBdt ! («m pdYentihuf repu* ]îpdhd6k m  imprecdUrk «MgiJlro| eiîm l-r # dehd^awicosl cùmUjtif^ îsJcniîclxisJ cum uxorc eiccifii 
domo|çw<<Æni]î9 ijèorti^! Aii{ mjus w b«n<modM. 
Qttfj re à îetdiate deftndct,mm opetdidt h^cfrerunt 
femper îcirij?imrf. wf rbdîniMI grdue unquJm excidit ù i^ 
imprudentLco^tsthnesVmutiksJcmperUhni^f^efim 
Tjîjs pdresxofiltdUddi qvd cofldtdfttntudnitateeudnuç^ 
runt^QUid trgote «cimet d pmcipdtujeuif^ imorum! ■
S Idem aliter.OpWdrmfimnidfôueYtbmdnfMk Jhdtdw* 
terpeVdSi Brdjhmm wfimldt hrexetiiumtme^
nctut
IN BRASMX COPIAW:  
nehit 4 ^er Midds drrigk edîûniiç, mmesJèmper d m  » 
gatldtimmerito dUosferiptk mej^k^multoru uitm tra 
duek petuld7)ter > gloria uento Cbdm<eteon pdfierk, 2 
tuo illo folio detond/i meddeiruHtec evm im jintt<m nt» 
mo i$noret,cm Upides loqudtur, giHj t€ hy^ocrim do* 
^H,mode^û,tcquii id^ds,(ircûfers,uèditei6uum hoc ipjô 
qtiod tnlem mentfdrk,leuljkmus oomium qui idirimt.jis!
Hdtie rdtione ohferuahk îh udrfdnâotut primûmj} 
ticnymu coUigds^DèM ddhiheds ^ilU,qate figfiijîca 
tionanbahent congruentê:nam fÿnonymordfùmmajie* 
pe inopid ejl Ad b^c figurà fi Holej,©* fjpede deduCId. 
Tûtrdnjha pr^eterei perjynecdochat dut metonymiÉ 
[uppofim-Pofiremo dmplificdtioite^iofitbyperhoU fine 
duàdtfiuetfiinuta. R,ur^hdreomnfddu(efper p'erî* 
phrdfimj& ohfèrudtk cotrdrijs,négdtiônc^ dddiafd* 
eks requïpoUentld. Ici ntdh négocia ingentem eihi pdrd 
h k  ç^mcntormn eopfdm.Aeeedet hîsoftmihuidrs m 
Jlrfiendo,Cm bencficio heterojèos dut pars muahiturt 
dut in ed dccidens* Vtrum^totimoperk uultüudridhli 
Quemddmodum k pdriete fi Idpk mtetur ,dutipfim 
dolor^Brcuitcrpronwiddtfonk diuerjùs hdhittts ‘mioM 
l i t  Jùlhtde reitu Quoâ ut mdii« kuU%d& ,propojîa 
bîc tâheUd drtkWwfMWgiwm delmidho» V t quoâ 
mens dnxic hd£fenus quterehdt, ipfi nûne reipiâura 
M e e t  Sitigitur hoc primumdcrvdeordtionkuîndn
déc dclUiedmcntmu
C ) Now
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Pérez, Jeronimo (O. de M. ):
Commentaria expositio. Juan Mey. 1548.
Fo1.-*2A -08 p6 .-2h ., 1-117 
Let. red.-Cap. grabs.-ados cols.
310x220 mm. ;f.5r.:591m.;TIPO:72/ 
CAJA: 224 X 148 mm.
h. Ir.: [Portada:]
[Orla] I [hojita] COMMENTARIAEX= 
I pofitio Reuerendi patris fra tris Hiero- I 
nymi Perez Valentini totius facri ac mi I 
litaris ordinis fanctaeMariae de merce-1 de 
Redemptionis captiuorû vicarij ge= I 
neralis. fuper primam partem Summae I S. 
Thomae Aquinatis, quantum ad I ea quae 
concernunt primum I librum Sententiarum I 
[hojita] I [Escudo] I [hojita] CumPriuilegio. 
[hojita] I [hojita] M.D.XLVm. [hojita] 
h. 1V. : [Dedic atoria del autor al duque de 
Gandia:] [hojita] Splendidifsimo Illuf- 
trifsimoque Gan= I diæ Duci, Prater Hiero­
nymus Perez...
h.2r. -2v. : [hojita] JOANNES PINEDA 
LIBERALIVM [hojita] I ARTIVM 
MAGISTER, ET SACRAE THEOLO- 
GIAEI doctor, candido Lectori S. D.
h. 2v. : [al final: Poema del padre Pedro 
Juan Târrega:] [hojita] FRATRIS PETRI 
lO ANNIS T ARREG A.. .«Exultetstudiosa 
phalanx, totumq.. .»
f. Ir. -117r. : [Texto de la obra. :] 
ARTICVLVS PRIMVS I VTRVM SIT 
NECES= I SARIVM PRAETER PHISI- 
CAS. .. [Al fin]: «Explicit commentaria 
expofitio Reuerendi Patris fratris Hiero- 
nimi Perez V alentini...»
f. 117 V. : [hojita] Reuerend. in Chrifto 
patri.ac do I mino,Domino Michaeli Puig..
., frater Petrus Joannes Tan ega... ,Salutem 
dicit.
h. Ir. : [Colofon:] VALENTIAE 1 Typis 
loannis Mey Flandri. I An. M. D. XLVIII. 
h. Iv. : [Escudo tipograf. del impresor].
VALENCIA. Piiblica, N. Primitiu, XVI/ 24: 
perg. Ex-libris de N. Primitiu. - BILBAO. Univ. 
Deusto. B. Loyola. - CAGLIARI. Universitaria, 
ROSS. I. 114. - HUESCA. Publica, B-11/1889. - 
LISBOA. Nacional, Res. 1219 A. - MURCIA. 
Universitaria, S-B-3134. - PONTEVEDRA. B. 
M onasterio del Poyo, Cat. n. 398. - 
SALAMANCA. Universitaria, 1/24. 192 [Falta 
ejemplar]. - SANT CUGAT DEL VALLES (Bar­
celona). B. Borja, Rar. D-II-76.
BOSCH. Valencia, I, n. 298. - CC. S. XVI, P- 
1119. - FERNANDEZ VILLAMIL. BU. Murcia. 
Incunables y S. XVI, n. 487. - MARTI 
GRAJALES, p. 365. - PALAU, XIII, 219. 283; 
219. 284; y 222. 646 (Pérez de Valencia). - 
RODRIGUEZ, J ., p. 169. - ROMERO ERAS, n. 
804. - VINDEL, F. Escudos y marcas, p. 146, n. 
187. -XIMENO, I, p. 106.
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pofitio Reuerendi patris fratris Hiero 
hymi Perez Valentini totiusEcri ac mi 
litaris ordinis fandæ Mariæ de merce 
de Redemptionis captiuorû vicarij ge 
neralis, ftiper primam partem Summæ 
S, Thomæ Aquinatis, quantum ad 
ea quæ concernunt primum 
librum Sententiarum,
*V,5
I
Cum Priuilegio,
X L V I I I
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Splendidifsimo Illufirifsimocjue Gaft^
dix  D uci, Frater Hieronymus Pcrc5 vtranij dicit falutcm.
V I aIiquafoitcncccfsitatcopprcfli,Dux CianTsinic,pcrinma 
acdcfcita loca, vallcs horrcndas, ôidcnicp montiumanfraftus 
errare coguntur : hoc vnura fcdulo curare fqicnt, v t quoad fieri 
pofsit,armis fint inftruftirquibus^fi forte in latroncs,aut in imma
_____________ nia incidant animalia, faciliuscorpus int<^ru,aniinu infi'aétum,
ac dcmum Icipfos incolumcs fcruare valcant. &  qui noftrîs tcmporibus aliquod 
opus in luccmedcrc curant, non fccusartnatoscflc^ortct,accos ipfos,quospcr 
iaculta loca errantes mille fubirc pcricula diximus.I^uidcm nunquam aliquoru 
ita ceffabit inuidia, v t aducrfus huiufmodi hominumimportunitates varq gene# 
ris arma non fint admodu neccflaria. atqui cum ca*quæ in primam fummæ T h co  
lo g ix  partem D iu iT h om x Aquinatis confaipfcramcomcntaria: non profcftd  
cxiguis vigilfis &  Iaboribus:& id fane in multoru cmolumcntum edcrc in prçfcn 
tiaruravcllcm. magna fiquidem &  cum primiscrudita coin  loco D iuus T bo#  
mas docct, quxparuam adducercnt frugcm, nifi refto pcrpcndantur, ÔC cxami# 
ncnturiudido. &  tamcn finocæcuticntibus oculis& obduftisca ipfa confidcra 
ucrimus,quid mcmorcmf quantam Chri%nxrcIigioni.confcrct vtilitatem,^üç 
ccrtc res co ipfb maiorem cxpofcebat intcrprctationc,&mult6 dodiorc,quam  
noflra fortaffis videbiturmobis tame vcl hoc vnum (atiserit: id,quodcon(g 
uandi (ludio tcntaflc. Cxtcrum  hac in rc hoc vnum neccflarium mihi fore cxifl? 
maui ,v t aliqucm cligercmviruin v tra^ nobiiitâte,dignitate,ôi honore prxOan; 
tern, cui laborem &opcram dicarcm : ad quara tutandam tanta cflct (cuti firmi# 
tas,ô^indcfcndendacatamfingularisdcxtcritas, v tf i quod in nos fucrittclura 
tranfmKïum, fux prudcntix dypco tutatus nullo ncgocio cxcipiat qua in rc cum  
iudicium, fi quod apud nos cft,adhibcrcmus:tu fcmpermcnti occurrcbas*vtpotc 
qui(âpicntia,raodc(lia,probitatc,acomnivîrtutisgcncrcitapolIcas,vtîurcmcri# 
to  ab omnibus (Is comendatus^cuicnlmobfcurumeft hominumgcncri tc alsif 
ducprodcficfquoanimo$0(quantumfiudeas:quaotum fiudiofis virls tuafaucat 
benignitas.quantum denic^ pro tua prudcntiarcbus in fingulis valeasiquarc meu  
hoc opus,quodcun(g illud fit, tibi foli dicamus : tcq^ cis autorcm, ôimcipCim k#  
florcm dumtaxat volumus,quod fi hilari animo,vt folcs om nia,cxcepais, 
ab omni calumnia vindicatum iudicabimus, 6L me hac vna dc caufe 
tibi muftis raodisdcuîncîes,qucm pluribusctiambcncficfis 
obligatura babes. M ultd pfuribus vcrbisbancrcm abs 
tc cotcndercm,ni vcrcrcr,nc cui dc tua fingularî 
humanitatc vidcrcr diffidcrc,
loannCB
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Septlmo qu3enfur,an nomina,qujc 
importantrelarionê adcrcatuw, 
dicanturde Deo exfemporef
j I r c a a r t l c u I u m C r p " r
[ r d a t i o u c m  c x i ^ c r c d u o  e x t r e m a .  &C 
f fic Im iu f m o d i  e x t r e m a  t r i p l i c i t c r p o f  
* f u n r v a n a r i .  P r i m o ,  v t  i n t e r  t a l i a  f i t  
h a l ) i tu d o  fo lu m  p e r r a t i o n c m .  S c c m id o ,  v t  f i t  h a#  
b i to d o  re a lia . T e r t i o ,  v t  i n  a l t e r o  e x t r c m o  f i th a b i#  
f u d o r c a i i j  ; &  i n  a i t e r o  r a t i o n i a .  E r  p r i t n u J  m o d u s  
a d / iu c p o r c f i  f u b d iu i d t  i n  t r e s  m o d e s .  P r im u s  cfi* 
q u a n d o  e x t r e m a  r c r p ic i im r  id e m .  &  t u n c i  m d lc c ^ u s  
f a d r c x r r c m 3 ,b c c t n o n f i i c i a t  c iu ia .  S e c u n d o  m o d o »  
p r o v t  e x t r e m a  r c ip i c iu n t  n o n  e n t i a .& tu n c in r e l i c #  
( f h u f a c i t  v n u m  e x t r e m u m  &  e fie  eus» e f iè  ex tre #  
m u m . T e r t i o  m o d o .q u a n d o r e f p ic iu n tT c c u n d a s in #  
te n t io n c s .&  Ic c im d u m  m e m b r u m  p r io r i s d i u i f i o i i i s  
a d h u c  p o t e f id iu id i  i n  d u o  g e n e r a  r c la t iu o r u m ,  P r i#  
m u m  e i t , q u o d  re f p id |q u a x i f i t a f e m .S e c 3 d u r n  e f t , v t  
fefpicitaÂiot)em»%pawion(%exempbWl|a^nL
catur à San.Thom a»de fcnfu&  fenfibili,& dc fcien* 
riaKfcibilL
Secundo notandum
lio .feu cx fu a  qm ditatiuaratione,non  habere v tf it  
rcalis.velrationis.rcdabftrahitabvrrqtp .quanriim  
autcm  ad id , quod à parte ret cft.ncccflc eft quod fit 
te a lis ,a n t  ratton is.nam exiua  formali ratione,fo#  
îutn  d icit efie ad, fiue hoc fit realiter,fiuehoc fit ra« 
t io n c .
T c fd o  notandum
ciufdcm  ordinis, quando<^non. V ndeduphcitcr  
pbreft in tc llig i,  extrem a relariua eflc d u s ordinis: 
V no m odo form alitcr,3{ eft: quod ad inuicem for- 
maliterreferantur.& ifio m odoan iciiola S. Tliom e, 
om niacxtrem arclatiua ad inuicem fiint duidcm  ora 
d im s formalita*.licet hoc non fit verum in  fcbola  
Scot:. Secundo m odopotcftintellig icau iâlitcr,feu 
fundamcut:üîtcr.&: eft elle ciuldcm rationisin ha* 
bcnd ocau iam rd atiom s, fiuecauiam rcferendi vnu  
ad a liu d :v r  inrclatiu is fundatw fiipra quantitatem. 
fed non eficeiufdem  ord in is ,e fty t in akcro cxtre# 
m o  nulla fitcaula fu x  rcfcribilitatis ad aliud.Ôc fic 
eft dc D eo  adcreaturasrin quo nulla eft caufii fuae rc# 
fcrib ilita iis ad cas. ÔC hate dc prim o articulo.
C r  ^  t . , .^  articulu,eft vnicacon*
irCR ICCUndUtîl cluHo rcrponfiua qux* 
dam nomina imporrantiardationcm Dei ad cream 
ram dicuntur cx tempore dc Deo, 6^  non ab actcrno. 
Vi dc Sa n. Tho mam in. i .di ft. 1 4 -q. i .ar. i.Ôf di ft. j o. 
ar.i,ë(dift.37'q.2.ar.).& i^n.;.dift.)2.arti.).VmcK 
probationisrclblutiocft hare. Dciu eft extra totum 
ordinem crcaturjritaqj crcarurç ordinâtur ad ipfum, 
a: non econuerlb, ergo ereaturz rcahtcr rcferuntur 
ad Deum, & Dei adtrcaturasnon eft rclatio: nifi ra 
tioius.ci go nihilprolnbcf.vt huiufmodi nomina,im
S E P T X M V S .  FoL 4 1 . 
pprtantia Tolasrelationcsrationis.prfdicaridc Deo
cx tempore, &. h %c dcfccundo articulo.
C n c a tc r tiu m 3L : ^ - % % % :
ino.diftii«fhonc.3 0 .q.i-probar, quod terminitsrela 
tiui,in quantum tcrminus,eftresablblura.Si cx lioc 
nohoportct poncrc correlatiuum, vt terminer akc* 
rum relatiuum.cuiusoppofirum fenrit S. Tho. & ex 
hoc poiiit S-Th. iuDeo relatione rationismam (in# 
quit Scotusjrdatiua tcrtijmodi,in hoc difi^ rrunt ab 
ali(s,quia cxtcra Turn mutua: hare autcm tcrtij modi 
non fiint ni utua. ergo term: nu5  erit res abfoluta. SC 
antccedens patct ex. 5 .MetapIu RcfpdhdeotTcxtus 
illc non intclligitur dc rebus, quç denominaniur re* 
latiue : Ted de ipfis rdationibar.S: differentiaponit 
Fhilofophus in hoc, quia in relatiuisfitndaris fiipra 
quantitatem,autaclioncmapfiim cfte talium relatio 
num cft.vtrunqiic, hoc ipfum quod eft, fe habere ad 
aliud. Se^ n relatiuis tertij modi datur vnum cxtre* 
mum,inquoratio»(j|ifirad aliquid, non eft ad aliud 
fe haberHcdalmd fc habere ipfum. Si harcdiiferen# 
tia furaendaeft.quoad eflcrcalc,quiaaliàscfi'etcon* 
traditfbo in diAis. vnde fcnfus eft: quod non omnia 
relatina funt mutua quo ad realitatem.&T verc.opi* 
norScotumdifrimuIaftcillumtcxfum.quareconclu 
den do dito, $  fcmpcr terminusrdatiui eft corrclati* 
uum,dc non abfolurum. <5(,iudicio meo,exopinione 
Scoti coUigitur, in diuinispcrfonis nonpoih cftc rc 
larionesadintrarnifipcribnacdiftiuguerenturreali* 
rcr in abfolurisA patct fequcla.quiardatiuum realc 
exigit termini) rcaliter à I'e diftin«û. ergo oporteret 
tunc ad intra poncrc rcm ablblutam diftinAamàpz 
tcrnitate;&ficptocedcinalip rclarionibusad intra*
S c c u n d m d u b i u m S ^ Ô Ü S
cfientponcndlx ntionis :ergofeclufi)bmmacluin« 
telleiftus^non iremancbunt^  ÔC fic Dcusnon dcnomi* 
nabitur talis,veUa)i5;quod videtor eftcfalfum. Re* 
pondco; Huiufmodi rehtioncsduplicitcr poflunt co 
fidarari : Primo, provtaliquo modo fiint. Secundo, 
provt fiint rdationes.Si confiderantur pr i mo modo, 
tuiKnô liabent eft e aha rattoncaiifi quia fua relatiua 
formali ter fimt in return narura.Ita qudd corum cftc 
extra animam eft quid debjiifiimC: vtpote termina* 
re formahrer relatione oppofitam. Etconfidcrando 
fccundo modo, ponunr in Dcorclationcm rationii: 
quae non cft.nifi per a^usintcllcAws. neiyexhocin* 
fcias,q> i bi fun t dux rclationcsdomi nqrquarum altc 
ra fit rationis. Si altraextra animamtfcd vna tantw* 
fic duobus modisconfidcrara.
2  vbi dicit à relatione non inuenitur aliquid deno 
mi nari.quafi cxrerius exiftcnt e, fed inhserenic. ergo 
non poteft Dcus denommari realitcrdominusà 1er* 
uittirc,quxcft in creatura. RefpondeoiDuos fcnfus 
poteft habere propofitio S. Tho. Vnus eft, vt forma* 
lisdcnominatio alicuius nominis rclatiiihfi conuc* 
ml alicui rei, ncccft'eeft,quod conueniat per relatio* 
ncm fiio modo exiftentem in tali rc. Si fic concludit
F S. Th.
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ri furnor, pcrcf t fomimjrf  nifi pcrfoiict; qua 
(lub aliquopi ii;v jpio.£jl:acc dc primo articulo.
Circa fccuDdum
opinio rccFtara in primo ncrabili porcftdcfcndi.Vi 
dc S a n , T i u i n i p r i o . i j i f t . X d c  Porcii.q.rojr®. 
4 .3 d .i4 ”*. Et vnicsprobaiicn is rcfolutio patct cx 
notabili tertio. Et hac dc fccundo articulo.
Circa tcrtium
fioncinoulrcftamcnti ab appantionibu^vctcrij tc# 
tJanjentiC Rcfpondco, quidam dicunr,quia rJlat ap# 
pGi tioncs faflx funt per angclo  ^: ifhc autcm miflio» 
«CÎ (afJx fiinr immediate per diuinaj pcrfona$ 
idco in iliij ijpccicbux dimiKcpcrfbnx dicuntur mit* 
fi:& tjoffahgcli. Alij dic«ht,qudd vtrunrpfacTum 
ctlminiftcHoa'ngdorufn. & S.Th.vtrunq? dichim 
vulr concordarc,dicens, ram in apparitionibui vc# 
tertrrcftamcii>qu<im in miftionibuj vifibilibm funt 
duo conffdcranda.fcdiccr, id, quod apparctcxtcfiua: 
^  id, quod intcriiw cfficitur.vclfignificattff i^ftttin? 
fed diucrOmodccquia iUud 
paritioncy^gf tcAamW^
«Uît<f,^oaîürw»«.* ft), fed adajiouid aliudrvtpo» 
tcad ffgnifkandam rrinitaicm ; vt in apparmonc a -  
brahse: vcl aliquid firotlc;vndc illud,quod intcriua 
eft, nihil aliud cft.quàm ipfa cognitio,vcl illumina# 
tie animacdc rebut ipna,qua; per ligna cxtcriora fig* 
nificautur quia diuina; lauminatlonrspcrangc* 
lotdeiccndunt in nos; idio roiniftcrio angdorum in 
iilif apparttionlbns vtrunoj fit: idco nullo modo crat 
ibi mifiiodininxpcrTcncrqoia folum atrcnditur fc* 
cundumitnmcdiatû cffc^umipfiusdiuin* pcrfon*; 
(edininiflioncvifibil! illud, quod cr c^riilsapparcr, 
fignum eft dus, quod intcriuf fit, ant fa (Rum eft, ici* 
licet, effccRus grab* gratwm WcniiJ.&ldco angc* 
li non habcnt opcrationcm, q&tn(umatd 
mifiîonevifibili.
Secundum j u b iu m ^ ; g r 3 ,% I ;
co5,ad quof cft,non cfic in hoc niuudo: quia anima
O C TA V V S.  Fo. 117.
noftra ibicft.vbUftcorputi Rcfpondco,San.Tho. 
in prio dift, i $.q.$.aro.) .dicit. Anima noftra copara* 
tur ad duo,fcllic«,ad corpus, cui dar cftcfubftanda* 
Jc, & ad obicjRfi fuü,à quorccipit cfic fccundupcrfc* 
(RiOrtcm fca/ndam,quodcft cflcaccidcnralc : d( id«> 
anima eficntialitcr eft, vbi eft fuum corpus ; fed vbi 
<ftobic(fiumfuum,nôcftcflcnriahtcr:fcd IbJumpct 
quandam conformltatcm,prout da/tur, quv'drctcn 
tlacftafsimilatio fcicntis ad rcm fdtam:& hoc mo* 
dointclUgcndumeft diflura commune, quo'd dum 
aliquidsetcrnnm mcntcpcrcipimus, non in hoc mun 
do fumtu : gnta non conformatur afic^us nofter, ôC 
intclIcAuf m#mdanU,ac caducia rebut: fed calcfti* 
buf,&xfcrni*&ficintc^ Pauli ad
Philippcnfct.3« Notàrànnûerùtioin ca iijiit
T a t i a m d u b i a m ^ / j Z ^ l ^ ^ ! ^
vifibilcf,fient In ptimitiua Ecclcfiaf RrlîK>ndco,pri* 
mo,quiaiftecft naturalit ordo,ex vifibilibutin in* 
itjfibiUadct^pi  ^6C hinc pritnit,ranquam adhuc rw 
di W  iô^Üdcpgpitlona figna vifibilia oftcndcban*
srariarum mmtibut infuia.Viactnu5cnim,aliquid
adhibetur,quandoadpcrfe<Rum venir. Seciindodi* 
co,quddillx vifibilcf miitioncjfucrunr quafi argu* 
mcntum confirmant fidci vcritatcm.& cuiut pro* 
batio fcmd perfcdi^  fafta eft, non oportcr pro* 
bationqn itcraritfcd cx fuppofitionc prie* 
ritprobationit proccdcrcrquiaiam 
plcnififimc veritat, gratia 
per Icfam Chrifhim 
fadlacft.cuific 
Iaut,ho* 
nor,& gloria in fccQa 
lafeculoninu ^
Expndt commenÉiria expofitio Reuerendi Patris ftatris Hieronymi 
Pcrc3 Vâfcntini.totiusfaaiacmilitarisordînis SanâæMarisedc 
Metccdc Redemptionis captiuorom Vicarij Generaijsrfuper 
primam pattern Summæ_Sanâi Thom* Aquinatis: 
quantum ad ea ^  conccrnuntpiitnnni ' 
libnim Sententiarum;
IJllimo folio (reducciôn 5%)
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V A L E N T IA E
Typis loannis Mey Flandri,
An.M.D,XLVIII.
Colofôn
1549
54
Bergognino de Vigon, fray Angelo:
Dialogo delperetgrinatge para elparayso. 
Juan Mey. 1549.
8°. - A-B^. - 16 h. - Let. red. (y curs. ) - 
Cap. grab.
h. 5r. : 26 im. ; TIPO: 174 / CAJA: 222 
X 135 mm.
h. Ir. : [pda:]
'♦'Dialogo vtilifsi- 1 mo, del pere- 
grinatge para el parayfo. I Interlocutores vn 
diuoto Chriftiano, 1 y fray Angelo Bergo- 
nyno de I Vigon de la orden de Sant Fran- 
cifco Predi= I cante en Va~ 1 lencia. I Ano M. 
D. XLIX. I Impreffo en la muy infigne y leal 
ciudad de Va= I lencia en cafa de luan de 
Mey Flandro. I En el mes de lunio del ano 
1549.
h. 1V. : [Frontispicio, arriba: AYE GRA­
CIA PLENA; dentro del que hay un grab.
encuadrado; al pie del grab. :] Lucæ 1.1 Re- 
pleta eft fpiritu fancto Eii= I fabeth, & 
exclamauit voce ma= I gna, & dixit. 
Benedicta tu inter mulieres.
h. 2r. -2v. : '♦'luan Pilar al Chriftiano I 
Lector Salud. «Pocos dias ha, Chriftia- 
nifsimo Lector...»
h. 3r. - I6r. : '♦^DIALOGO VTILISSI- 
MO DEL PEREGRINATGE...
h. 16v. : [Grab, del impresor con leyen- 
da:] MENTE HVNC SEMPER HABE I 
CVNCTIS HOC VTERE REBVS I 
RERVM EST VITA MOD VS I HOC SINE 
CVNCTANIHIL.
CAGLIARI. Universitaria, Misc. 1545/5.
BOSCH. Valencia, I, n. 300. - ROMERO 
FRIAS, n. 182.
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^Dialogovtilifsiâ ^D IA L O G O
mo, del peregriaatgepara^ j^ y fo, 
Interlocutores vn deuotb dhrifluDO, 
y friy Angelo BergonVdodc 
Vigon dcla orden de Sant 
Francifco Predi* 
canteen Va* 
icnda.
Ano M D XLIX.
kncii'cnolade Wade McyFbrdro, 
£m1sKidcIifft&(kiaAp f f i f »
Portada (Fotocopia)
^  luan Pilar alC&rtfliano 
Lc<fJor Salud.
UOcot dot
I jQc Uf maoMVAdWogo vnlifli 
\ idoAJ pcrrgnttgf^ hide kuux c| 
bu<n Chrdbmp psra <I p4nyiô»cdpôc« 
t IbxcologttiTotcan^epf^JRcucrcdo 
px) padrt fray «crgodyno PKa^
   iOfdcn ddfrnpfriCD jj^rancdco^y viAo
fru^ uo(a«y <k cmmvnbWp&ra qtufr 
o im !^  dc v«ru qucm frr y pardm Chrdbanorhe
luuido {>or Uendc maodiriiiil rypograffioipara 
vna oWa (av^KpKpcqwcmacnymmWjwp g w  
<kyfrqft^fPq w W ) F ^
c * W ^ Cbh6m*#,quMn dc 
Yciat cnbaiui ^  bîlbr U rccbt Y>adc)panylb<’y dafa 
incnK frpan i|uil vu Y onuno ban dc tonur pin nc* 
«ac a 6 miitnOive} a ubcrUi ctxtcuaiicrnâu cama» 
GZy Lu voWf cade* tciroicaa y munoatut: y toi nar ti 
cnnddivcnyod»bc30cfiifcooadc (uipccodoc  ^
con bdniiJalkuCxf bô.v fcg^ al vcro S n^ador tM»e 
fkro k(« Chnifr>.(c4no ei miimo/cgûSao Lncai a lo# 
tteKtKCipdulcs dr lu Euangelio prcgon d^Stkndow 
Q^ ui vult venjre port mr^ abwgct trmropiuin&’rolhr 
cni\c(uam ;^uOf*dKIr4)uah*r tur. E U aaiotlnn  
algunoi. pofH hokk* la kngua Toicma ran percgynui 
cWtta^LiuirtU ttiuixa Vaxtxu» haya yotjcrfrdo 
tîcxif U pnrlrtttr oof a cn Ju mafen la ydsoou To a^na* 
o vulgariix ur ! ulvai Kic Ü alucura eia>rcipondo, 
por dos f jTOtv» lie dc. :iio dr vrrûrla cnImgua Caa
A I
Preliminares (Fotocopia)
rtelüna,
v t i l i s s i m o  d e l  p e r e o r i n a
glo Mff/o d pcfciljfl. Wcrbartorf* deaoco Cr
H9* cr P rjtc  An$tûfoBer$ùifimJc Vf^cac driordiirc 
Fraad/r##!» Cwnmmulr* Pn^baare w Valut* 
tù  N rté m d d S f^ f  H  D XLIX.
Frifc AagklK 
Ipcapaido ffé m  mJtfim.cbe 
io/ft fdUuia nSfd : lirrovo 
nonr^afrrOfCbcMuWcac.c* 
P<r(|T^ <tbiic:F# qué* 
rrgaJ ditni ttrmiM Jc 
( i f  fcrmwhe,fiMeë dl coauusc 
tr  kudfidifr termlmJeUâ mcrr* 
>(e* Prrv ^ «rl luj# Jf rfcNbw Paid# Apcfidû, uci(Jo/i
per 
ftre per
e f  ^ gdgkvcmc peycpW^TW# 
Id#^H c^M idrW (#pod#.N#W cm ^
hqirtriamt* bhn &c* 
kwnolw^pKfroawMjganacfrWffLldfr cypcnaa 
»ntt,€hc»dsquUlempTe LiNairc JeFlm»: au Arrt 
biH im >ijrl< rf«rcaltr#patrii crditrp pdtfc.QMc» 
&i/cAtêtiigLi fi rr# «ilasdU tcg<##dgi# pu 6«<a
À I  dU
Texto (Fotocopia)
fjM iieÎM Ujtf» yrfU ^klfw fr rtfeitkm ,md dtwtrU 
é\mn(»ttfiUrp Jt «{«rEnrlU rrltfrr frr»» <}»4rtr# #wf 
tt U»t6 J J rtrüfde iiSi pertp hijb$ fuUftc*/i m h  ti 
AMO ufodr/i ww wçiu d |fcno, m  prmJrao Jcc/t ire
rtfir««K;p<rpactn*i^ iwacrrUrcumUe.#L# tttXâ ; 
u p ^ U  prr(gmar^*& lUfwaJ» p tp  
m in lfa  (Uu Jr.f «U tKJlmoifffiifrrhiféUâft^Urkfi 
<Jif<ija’drJull^m{hkxtJê(btÊedtUf>tpé u te r i  
tUzedidiuJmKrr mr7(h4^ M fifnm d:pttêm âfê  
iémttf dê MU wW«B a  prjp nld^fr fempre caUfa «r 
j%trC4i /m fatricr^ cl <b?llin»o U’ijarfir ie(ft aff#
Hk er midrar, (t«r (r^ nafayU cr kaorW 
éehfcrwurfi d  d «atrr €T ti^JefJeîi* <r amerran*
JfU Jj^rdarlr, «T pa0«rr per effr,eaee per ana 
rapl^^tme remacr. t r  joapre W tk^ h ére  e  aaU*
Urr â fei patrk Jil pêréiiÿ^eT prajarr tbr ipirjlo awt 
hmdefere pétrU, v  <U ae|l#.« ara aif II hjepM <P 
pijît T cr fkr Up Me  ^ arfrr (effeÊHftitf cf ferre* 
tie :per» tstmenU Jflefàre fw  pef^pi> per kurf 
#fpW4l#<kfarmpuAUkalr(rTW.#Lg r^urf%eU . •
fU ejfrramo II purjriil e^ arjU «le JappUrkc ka» c« 
aichti^ re 1er» prr<|TlMjk»«a rltotiwiw laJrkto Wfm 
«ly/euieefrriadaa Jr Icfv prrrj^ TÎMgicCrpdrU^ k 
æ peirfr fi e farntn Jrfie nWcrr A* at#Je»pel r) r ka U f 
fiétt|li dffideri) M â etnit,pci the fie pwtfic * umiw*
T< a jM,|cr U vk Jdir Khta <r Jcfi*c0rT«2iii Je |!n rlP*
fi $ mnJd»
Texto (Fotocopia)
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55
Catalan Generoso, Baltasar:D/fl/o^o5 
espirituales. Juan Mey. 1549.
8”. - a-h8 i4 [2]3-68 f. - Let. red. - Cap. 
grab.
Erratas en fol. : 9 (en vez de 6), 85 (15), 
33(en bianco).
f. 67 V. : 26 Im. ; TIPO: 90 / CAJA: 115 
X 74 mm.
f. Ir. : [portada:]
[Tabemaculo] DIALOGOS SPI= Iritua- 
les nueuamête côpue I ftos por el magnifico 
Bal I thafarCat^'alangenerofo: I natural de la 
noble ciudad I de Valêcia: en los quales fe I 
tratâ varias y diuerfas co= I fas de mucha 
doctrina y I puecho para las aias. Son I dedi- 
cados a la muy noble y I reuerêda fenora Sor 
Mada I lena Ferrer, Monja de fan- I eta 
CatelinadeSena.
f. Iv. : CNumero de los Dialogos que fe 
con I tienen en efta obra.
f. 2r. -3v. : Epiftola dedicatoria: «Mvy 
oluidadizomepai'efce...»
f.4r-68r. : [texto:] [hojita] Dialogo pri- 
mero I del amor de Madalena co dios. I 
INTERLOC VTORES. «Dias ha fenoraq he 
deffeado tener tanta licencia y efpacio.. .» 
[al final, colofon:] 3J Impreffo en la muy 
infigne y leal ciu I dad de Valêcia, en cafa de 
loâdeMey.l Acabofeaveynteytresdiasde 
I lulio. Ano del nafcimiento de I nueftro 
faluador I lefu Chrfto. 11549. 
f. 68V. : [Esc. tip. del impresor].
TOLEDO. Publica, 1-3840(1).
BOSCH. Valencia, 1, n. 301. - PAI^AU, III, n. 
49. 121. - RODRIGUEZ, J ., p. 74. - XIMENO, 1, 
p. 102, n. I.
- «lie visto exemplar. No lengo otra noticia». 
(Rodriguez, opus cit. )
D l / i  r O G O S S P W  
rjfttilej nueuairtctf copue 
por cl magnilico 
tliafar Catalan gcnerofôt 
Dftbk dttdjd 
dey^èct?^«nJo< 
tiaii Yari»tyd)uciriaj(o# 
fas dr itittcna aofirinay 
^icfho pmraWaM' Sort 
dfldtaflOMi rtoble.y 
rrucccda Ctnofa Spr Mada» 
IrRaFq:r<»,Mdniad€ lad* 
AaCaWfna (CM.
Portada (Fotocopia)
Epiftola dedicatotiai
Vy olüîdadîjo mcparcfcc
ria dhur W jtnoy noble yrcne* 
i rc^aCenortdcI cijfejoijticdi 
[fantAugpftincn ctUbrp de pc 
0 nitçt^a^dj^édoqnip. ncqCyno»
êHrof pcccadof :ycpn fobradara^on xpe 
irlaft loy honjbresjqjgar de ipgia(o:y con 
bcauTaûi readédadeprme Iq mefmp.qne 
l^eirenor a Moyfèï en eldeftettodcl mon 
^èSioa^5icndo le, eîlbf ç t^ O f
Elof pic5,pprque en ü  verdit ellugar 
peftaf dcrrafanda çs* SI mp^^cuydafîq 
mkftap ml pdp&do,y laculpaaqneedoy 
y l ; r ^  werccdef 
lefulatgii ylibc^maqo Jicrffçebldpy 
>0kV*erda4 eiquepo abalbk0|>oco tpro 
iaconfeaÂfU.depda,riqofep;w^ 
l>‘porqüeenijrc;b«^jno.feli^lacl bene* 
Iq fin cl Gq%Wp;anft{omo no fe hallaU cul
find peccadcupoW^^^^o® f* obligadon ^ pdndpalmenteennelof je* 
ibi de «irtqd que obllga: y dcltpdo fuerça 
jobllgado cn tantoqne no da pa^ oel talque 
itcaparamas aumeto : tantodcl bcnefiçtOji
Preliminares (Fotocopia)
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f)f»Iogqnonp jfylrlmo» 
dcucnhajcrora^iKfijypPRc cl wojplp^c 
U oradop4çlj>|cQaaeomiadQ (àoc EW^po: 
làn P^Ip, pprqqc U u^ondch pctfcaerapda 
cûaçn U bracîp^porquç di^ Santiago. i.To 
do4(^buenc^ y-tpdpdonpcrfc^oide ajrriba 
dcE^idc^tqj^ baj de notarquc di}c baeno, 
k g #  les bicnbr corporale ,^ porqne ion bue» 
pof çq qmntpe.fofl prdenadof para ftiftêtadÔ 
ddojcrpoyfoqmçforcs pprquc aprpucchaq 
ala. remiûfioqddoy. pcccados,ypara alcançat 
la grada,pprqaproucchaQ para la gloria etct» 
naporlarobKaif de ndMçordia, y por otras 
6 n(üf obra$;ydi^pjnotarq dise, tododon 
tfaeop y pçrfçdb ,quantp ala gracia gratpm 
facientem,y quanto alas virtudes inbjaf, y di 
îc dcatrlba d d b ^ e ,es  a fyl>er poriaoradon, 
porque l i  œadon es çpmoyq camino y via, 
por la quai losdpnes y gracias delà mitèricor 
diade bios agora reançcarporales,ofp|ritua» 
les a nofotros Iqdignos deldendcri,pero mi* 
ra qaediseka Lucas. n^ di'dtùdaSi perle 
ucrarcfocandp(es aIàberotando)d|go a vos 
ocros que Ce le dara a aquel todo lo que euutc» 
re necdlidad* SiMoy bfeuopUQJCo par cicrto 
la excelendadda pradop,poes veo auc tanto
promctcÇhrliloipsqac orarcn. NlPorquc
mejor
Dclarcrurretflioit general. ej* 
me(or entiendas laexcdëdadelaorado^y coa 
mas crc&ido amor ores de aqui adelanreoyc 
al real propbeta Dauld,elqual dc)fa en cl pial 
mo« 6^ 4 Bendito Dios, el quai no ba apartado 
mi oradon, nifa mifericordia de mi : y di)e la 
gloiàdéfaut AuguQin.Nole aapartadadcti 
tu oradon^y no fera apartada de ti la mifericor 
dia diuina,Iaqnd(ieinprec&eentiamadodik 
dpolo,yen tcâos-nofotros.Amen*
q Impreflb en la muy infîrae.y leal clu 
daddc VaI(da«enca(à(IeIoâdc Mcy. 
Acabofeaveyntey tiesdiasde
IuIio.Ano dcl nafctmieotode 
nuedeo&fuàdot 
leruChriflo. 
I S 4 P .
Fin de texto y colofôn (Fotocopia)
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Decio, Francisco: Oratorio Musis 
nuper condito Eucharistia. Juan Mey. 
1549.
4°. - A^+ 2. - 10 h. - Let. red. - Cap. 
grab.
190 X 150 mm; h. 3r. : 28 lin. ; TIPO: 
114/ CAJA: 157 x 105 mm.
h. Ir. : [Portada:]
[Esc. del Reine de Valencia] [hojita] 
Francifci Decij Valentini I PATRIBVS 
IVR ATIS PRO M VNERE1 Oratorio MuQs 
nuper condito Euchariftia, per I difcipulum 
Pentium Patricium adulefcentê I publicè 
habita. Valentiæ I Ex officina loannis Mey 
Flandri. 1549.
h. Iv. : [hojita] Francifcus Decius Va­
len t I TINVS, PATRIBVS IVR ATIS. S. 
«CVM politior ahumanitatis ftudiatam...»
h.2r.-9r. : [Texto de la obra:] [hojita] F. 
Decij Valen. pro nouo I munio Rhetorico, 
fex viris Confulibus,ex ordine eque I ftri...
h.9V. : F.DECIVS LECTORI.S . «Q VO- 
NIAM uideo effe nonnullos, qui côfi- 
lium...»
h. lOr. : [Versos al autor de Cosme 
Violague, Juan Jacobo Falcô, Rodrigo 
Baeza, y Miguel Jeronimo Oliver].
h. 12v. : [Marca tipogrâf. del impresor].
VALENCIA. Publica, N. Primitiu, s. XVI/ F- 
6 (follelo). - MADRID. Nacional, R-19. 833.
ALEIXANDRE, EAU S y SEVILLA.  B. 
Nicolau Primitiu, n. 55. - BOSCH. Valencia, I, n. 
303. - CC. S. XVI, D- 166. - EUSTER, p. 86. - 
PALAU, n. 69. 363. - RODRIGUEZ, J ., p. 130, n.
2. - SERRANO MORALES, p. 289. - XIMENO, 
I, pp. 102-3, n. 5.
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^Francifci Deeij. Valentine
^ A m iB V S  im A T I S  PR O  M ^ E R E
Oratorio Mufis nupcrcondito Euchariftia,per 
difinpufum Pentium Patriciuraadulcfccntc 
publicchabita. Vaicntîæ.
Ex officioa loannis Mcy Flandru 1549*
Portada
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^Pratîcifcus Decius Valeur
T IN V S, PATRIBVS IVRATIS. .S.)
V'M poIittoir4Îw«wntoti5 jîïf^rf eun ijclplhiis 
<omçdrUi$t^ipdm cxcYÔédU ncctffkrifi cfftiAdtrit ccuccpi 
mecu anbno rdtioTtcm,quonA ilia pa^o in hhfclkdKiiftgcrai* 
tur. Ociurrehat primo iUn  ^ehqucntite IccuplctdttidiecertiJ* 
/imumar^unuHtmffihiTtie fitiguliiM w s le^ones cjffut, 
qHdrü altera prttcepticm tradcret^altera ucrograuifimo» 
rum uutorü exmpla fUttiiraiidis illis adbibcrcttut hinc arf, 
iiuk artK opera ftuSioJis iuaenilus înnoteJecratttKTiHakcrtttro utrum^ plcnc co* 
gîjofcercrtt. Vidctatureuim plurimû conferrc ad profcâü oratoriunifi a ndicntim  
animum pr<rccptK dYtis/iftnci wfîitutiwxmpïoTMW ratio confirmarettUt hoc modo 
auditorcs adipfàm imitationem non Cm difecïi>q nutnitduûi uidcrentur, T  uni tcrm 
latio prciîrktos intcrprctum anims erigercCtmo^cxtUtguijiudia patcrctur^ute co 
tcnticnis ignicuJiimultù încenduntur &imflammantur. 
mccuffl purfariron ,cccf mibi ccmmodum paricnditnapus proxim anno appro* 
pmquare uifum f{l.Ndtn c m  forte fortunaamfcipirnorü Conjidum fir titio fa^fd ff 
rctica'pitfiatim hac occafionepartuîin^iare0ybicm enfxuiiU ifierene,& clatnj^ 
res magnl audirentur*ctceurrie ^  diligcnter (ut riùfi
moscsi ia jlidijsproferfnJis) rana«n JuIspuUherrimbans
froUm cxcepit.Ca:tcrü c m  de nutrice^uàreretaryprodttôùti e§l d melHmediü tûr 
doâfift^ non uulgarK,cuifa:ttK tu tà ^M i pojJct.H<fc co df^a jïm t^e qukporrôfi 
hi diuina hoc fadü  pYûuidentiabîandiaturjzr tm orë hune chri^iano tdrc^dignif " 
f  pî»lmo7iittt?fuis 4wcIür.Vrtnjj5ijAc)^/wi^ mild perfuadcam,ita medtjseffc cu*  ^
f(C, ut 2,raoipmis rcht5 ocatj^ti,'de bomimrtoîiis bwim nugk cogitent: nijiiam ah  ^
4 liqwo DauoaudirecuphddIuplteYeuratjciUcet.QuaYe «os Pdtrcs orutos uelitnÿ 
Ht munw hoc k nwloribiM uc/îris m banc fcboldmpptetttij^lmë coÜatum, magnorît " 
Cymnafiorum exemphncn modo ccnfirmndum pcrpctMO//ca augendum libc 
ra lm eue^ra  curak-QHiCfifcceritisjuhfûnonefl,quln prater hominm
l.(Hcicni CT in^gncm rromIittwccmmcniutio«a»> perpetuampro hoc. 
fa^oghrkmadipifcamiai, VdktCk.,
P r c i i m i n i i r c s  h .  1 v
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e F .  D E C I V S  L E C T O R I . .S.
VO N ÎA W  MÜW 'cfftnomulloStcpd cojillum hcrtoflrum w* ord 
torijsfiudpjs profaaidisaut igitom t,aut fccus ^dehcnt inter* 
pr<ftfMr«y,Ml/«mcftycilmisocc«yrcrc:4lterfs ucr6,fi fieri po 
tcfijfittisfacerc Quodrca titroff; orated uolunm, ut pir^ua w 
lite r s  piemc, &  anifkcbriflkni eandwe ,ojficrj noàrfîr^o*  
nenrüecipiM tn im e ro  aim fntèUig^emeJoijuentfæ fîudk dipipUnis cm M ut 
affequejtJii mm id H m À ^ed re ,tm  ttkmfaciIem itiÜer»ere,c&'pi contenJere J  lu* 
rat is,ut nouo ntutfercpr^fh$m4i additotomoriamfaatlutcm diarent. Quam rcm 
cmfacjtiuolcTUihm perfuadercm, utiiipiniiC leges magnarum Acadcmiarum ex* 
empfo additJefimtJquihuf c r artis prtcecpm melm Inmtcfcercnt, cr crehra opcrQ 
fjpeàaatU^ercntunVerü<p(ia ob fim sfcpe prtece'pthfpertinaci contentionis fi* 
lice lumen ex(tftittrr.puhHe4rûquo<f dij}fuationum ratioadieÛa ejlHocdammnC$ 
quidUtCT fiyhrem  agi noJuntQUod fi dc huitndrtfs experientijs ifttcUigunt,nohh 
fSii tmaduerfimurifin de prrcepiUtUe quicfo tantcpcrcficmachenturtfi cum tini* 
itcrfi'dûâorû numéro fcmientes^h eorù fentctfa d1fcedamxi<.t^am quK mihi act me* 
diocriter erudnui neget^rtêipfâm pticcepeionibm muUk jape ohfcnram,diffiuta* 
tionis qudfifUtu quodm jUaeefiere, praprthn cum aducrfafiepe prolcnt, oblcSh 
<onfiment,contraria magis illvfker,t,<ocvjifa e tim  filidcmurfComplutiGramma* 
tieorii concertntioncsacpublkicofliâm fingulkhcbdomadi^fitmt»fanè qkod Intel* 
ligant uiri illi pruJcntifiimi hac diîigentta,magijtrorûpdulitatêaugert,Jciertiaex^ 
ciari,fegnitiem dcpcUhfludentium quocf; animos cupiJrtJte gfor/r wflammrUfiu* 
dia ardere^mcmoriâ propagarl, ingatium acuU.hnq; omnia meliJn haherc.QUod fi 
iliJ ycm l.'Jnc non fine doclorii ccnmcndathne fa^htant.quid nos,quod idm  in Rhe 
torica factdtate ValentU fiericcnfukmusdraducmur c r ir> i. t^mur:Si<{ ti4Îfa«t W 
cum Jlw fintcntia,qui aUjs qttoq; ficcimtem tnejfe uolunt,fihi ucro Uttni fernm is pni 
gMlpinum iitf rCJtc. QîfUijiiàm ufdcant merim hi boni hommes,ne luxn^ ilie tantus» 
ittp>UuiS cr.d lû î MiMtlIcshnrWjiîfgoinrct. Ctctcrumqùid fi phresarbores fapi* 
diorcs^j;fru^s aîhrumdamnant ficcitM protulit,quant iÜorum tantopcrcucndia* 
a  fxcunditds^Nos certcnunqJuèenusariJlate taiialahorauimHsatt nofira halui 
fteriJiatk pcenitcret»aut ca'nojà qaorundamaqna irrigari concuptuerimm. Qua* 
re («xwrifl ifiis lingua in p  aîios contemncndo : nos Iwtmni prfrciiatc
nofird tdcenio aream sfiliti olimquingentorum audJtorunt nmcrumfiepe uidcrc, 
fed misq,qnodfdam, publicè predkafc* Bote uale»
P r e l i m i n a r e s
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quçomanturatq5comutur,co!cndam in Academia hac, 
fumptucclcbrandam ccnfüiftis,fanè vthaberet 
altejvndc porro amplius'multo cçru&m ôi colorcni mu 
tuantes, aufta forrna,!npùbIicumôC frcqucritius prodi  ^
ÿént, ôivcnuftiorcsapparcrcflt. Nam quid quæfodifcîi» 
pliais aJrjs nitorcraadditf Rhetorical Q^id facundiam 
âi copiafRhctorica: Qj^id fcrmonisproprretatcfRhcif 
torica:Qj^id veneres & gratiamfRhctorica.Quid vo# 
cem commodam Ôigeftumf Rhctorica: brcuitcrhæc 
verborumcaftimonire ftudct,hçc compofitionis orname 
tis operam dat, hacc totius fcrmonis honcftamentà quæ^  
rit, rudia polit, fcabra dctcrgit, incpta excluait., rcijcit 
infuauia, inucnit vtiIia,acc5modat vcnuto, difponit cf« 
ficacia,pronutiat grata,quidquçrisftotifaomini,anîmo  ^
côrpori, vultui, voci,nianibus, ihodumquendam adbi# 
bct,ct ratione ccrtadominatur.Nam agitcdumrcliquas 
mihi fine hac cotcmplaminifAIiæ fordcnt,a!iç dclirat| 
alhetuoiuItuatur.Etenim diaIcclicæfororî$,quçratiorià‘ 
Iis fcicntiaefl, metionem obiter faciamus.Q^oties hçc 
obfccro Rhetorical prçfidio deflituta,garrire vcriusg 
loqui, balfautirc magis quam diflercre vidcturfQuoties 
item ilia multi in publico Gy mnafij theatro cxibilarSt, 
vt turpitcr loquacem, rufticc garrulam ly raphatico.guo 
dam gcftu debacchatcmf vidi cquidem illam hifcc ocu# 
Iis,vidi,P. faliorum more tripudiantcm, digitis forticn# 
tern, brachns digladiantem, beluino frc^ nitu boantcm, 
hos ôiillos confpucntcm.Talcm egoDialcflricam/um 
apud nosrçpccontçmplatuSjtarogermana illam veritae
A V fis
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Jimeno, Pedro: Dialogos de re medica. 
Juan Mey. 1549.
4°. - a-n^. - 8 h . , 1-96 f. - Let. red.
(y curs. , en prels). - Cap. grab.
f. 17 r. : 31 Im. ; Tipo: 76 / 126 x 83 
mm.
h. 1 r. : [portada:]
♦DIALOGVS DEREMEDICACOM- 
PENDIA= I ria ratione, praeter quædam 
alia, vni= I verfam Anatomen humani 
corporis perftringens, fummè neceffarius I 
omnibus Medicinæ candidatis. I [hojita] 
Authore Petro Ximeno Medi= I co 
profeffore Valentino. IFaciliusreprehendes 
quam I imitabere. I VALENTIAE, I Per 
loannem Mey Flandrum. 11549. 
h. IV.: [en bianco].
h. 2r. - 7v. : [Epistola del autor a Pedro 
Lozano:] Viro literis & no I BILITATE 
ORNATJSSIMO, DO I mino Petro Loçano 
Sereni ffime Prin I cipis D. Dominæ Mentiæ 
à Mendo ! ça Cala briæ Duci ,Zeneti & c . Ar= 
I chiatro Doctori Medico & inte= I gerrimo 
amico. Petrus Xi= I meno Medicus, S. D. P . 
«Q V vm hac proximè...» [agosto ,1549.] 
h. 7v. -8v. : De quadruplici Medicorü 
vultu. I Carmen.
f. Ir. -96r. : [Texto:] '♦'De re Medica I 
Dialogus. I INTERLOCUTORES,CAS­
PAR CI VIS, ANDREAS MEDIC VS. [Al 
final:] Tu itidê vale& cura ut in vtrât 
dormias aurë. 1 FINIS.
f. 96r. - 96v. : [Fe de erratas]. 
f . 96v. : [Escudo tip. del impresor].
M A D R I D .  Fac. Medicina (Univ. 
Complutense), F . M . , 3 5 5 .  -  C A G L I A R I .  Univer­
sitaria, R O S S .  A .  3 0 2 :  f a l t o  d e  p d a .
B O S C H .  V a l e n c i a ,  I ,  n .  3 0 5 .  -  C H I N C H I L L A ,  
1 , 2 5 0 .  - P O S T E R ,  p .  8 9 :  « X i m e n o  l o  c i t a  d e  1 5 4 0 ,  
s i n  t e n e r  n o t i c i a  d e  i m p r e s i ô n » .  -  H E R N A N D E Z  
M O R E J O N ,  I I ,  3 4 2 .  - L O P E Z  P I N E R O ,  I I - I I I ,  7 9 5  
( J i m e n o ) .  - P A L A U ,  V I ,  n .  1 0 2 .  3 4 4  ( G i m e n o )  ; y  
X X V I I I ,  3 7 7 . 3 3 7  ( X i m e n o ) .  -  R O M E R O  F R I A S ,  
n .  1 1 5 7 .
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ria ratione, prætcr quTcdain alia,vni« 
ucrfam Anatomen humani corporis 
perftringens,fummc neceftarius 
omnibus Mcdidnæ 
candfbtis.
^  Authore Petro Ximeno Medi# 
CO profeftbre Valentino,
Facilius reprchendcsquam 
imitabere#
V ALE NTTAi:,
Per loahncm Mey Flandrum, 
« r  4  9-
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B I L I T A T E  O R N A T I S S I M O .  D O
mino Petro Loçano Scrcniflîniç Prin 
c ip is  D . Dominas Mcntiacà  Mcndo 
ca Calabria: Duci,Zcncti &c. Ar# 
chiatro Dodrori Medico ôC ifltc# 
gcrrimo amico. Petrus Xi# 
mcno Mcdicus,
S. D . P.
V V M b4C proxhnietapfi hyc 
me ticnrum effet 4<î partem no* 
ürfcVmJitJecptiméitftti hngi, 
^raulfinuim ad fabrics k g u a m  
bttiwrtni corpork fJwrraHowrm* 
cûfpîj?èinque ex SaUitUiCOfiJiJto 
Galemljhrcidc Vfu P a r t*  p r o  
C4pt« cnarrarc, D. muta tmpcJimrti#
ta(etnil>i,aconuii[>wmcdkJ«*f canJlJatis o jfereb^p  
bis potiJ?jmum qwf buiiK partis prarâpu*t totiu/s artHs 
nicdk<c ^udio impenscfia^rabantfijtiorumJatte er^t po 
tior p4r$,mr#?n^ ; libroruni Oafeni, atarum  ^proI>Sli  ^
inorum pr<fjcrtiin autborum mopw Uborabamus $ tt(
A 2
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re Medica
Dialogus.
I N T E R L  O C V T O R E S .
^ A J P A  K  C  / V /  j ,  A N J D K i A S  M L D l C V J ,
R A HI Tiu.Ujiicfiujucvolu^ 
pfis Aiuii’fa .im:îribiine,t|uàm 
moroUimriiir ncgodu*qumn 
propxcr fclMOnc ram loiigam  
rum maxim equod meamprx* 
pcdim confuctam oWmbula* 
rioncin ,amcmiisima plane' &  
qua rmguUsdfdnw tmpen^cdc 
kwlonà CGciia vci imiuAnodi ncgotipimpominüîimù» 
hocprvdiolum vr v id e  ram miürû hcfW if A>ribw,ac 
omni varicutc rcfcrtum.mcplurimum cxcrcet3fre# 
crcar.AND.& me prociildu bio am  rxdcbur(êrsîont5>et 
rurUj5 noforç arri5, « lorolilsima codifie pioliibcroic pcr  ^
inde ac tufaciscomultc qiüdcmdndcmÔ^cgofaciami 
ralubmimum quippc cirnavcilmmlmodi ncgo#
tiisomncrclifliim radium cxcuterc iiicccbri^ buiuG 
modi,pord5imû in nifcu!otam(alubntr4(pam<mo>vbl 
nullusiaibdiolocu5>vbicun^anirenrflonim varictate 
candentibu5lili?$,roiùpuTpurarcctibiis»violi5 vari;5 mi« 
rc yaricgatbvndicparridcnribasacrandc vbinihiJdc^ 
cdcvidcnir^quodiludiolam voUiprarcm chriiliaiiamcp 
dcccar.quxprxclaravaricfasquanmmvidcoanimalra 
U ar^ auicularum omnc genus ratione cxpCTTia,vt#
a hem enter
m m
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Anyes, Juan Bautista: Apologeticon 
Panegyricon. Juan Mey. 1550.
8°. - A-G8. - 1-40 f. , 2 h. , 41-58 f. - 
Let. red (y curs. ). - Cap. grabs. - Apost.
150 X 110 mm. ; f. 15r. : 32 tin. ; TIPO: 
72 (red. ), f. 5r. : 89 (curs. ) / CAJA: 114 x 
62 mm.
f. Ir. : [Portada:]
APOLOGE= I TICON PANEGYRI= I 
con loannis Baptiftae Agnefij facerdotis 
atqj Theo-1 logi valëtini, in vita, laudes & 
fcripta magni PatrO I Patris Hieronymi, 
adverfuseiusdetractoresma-1 ftigias,illius 
negantes Virginitatem, & I raptum, 
[omnium atqj commentum I afferentes. 
[Esc. de armas de la familia Centelles].
f. Iv. : [Licencia del Conde de Cliva:] 
ILLVSTRIS DOMI-1 ni Fracifci Scintillis 
OliuaeComitis pro I autoris opere in impios 
diui Hierony I mi verberones. «Abfint hinc 
fcioli, fugiant hinc Rhinocerotes...» [apar­
té:] Que hoc continentur libro.
f. 2r. -2v. : [Loas al Conde de Cliva, del 
autor:] AD ILLVSTREM. D. I Francifcum 
Gilibertumà Scintillis... Agnefius in vità, I 
laudes, (fedefenfionem magni diuiïjj I patrû 
patris Flieronymi in Anti I Hieronymianos. 
«Cmnia fint patris quum patri monia 
nati...»
f. 2v. -3r. : THOMAS RE 1 GIVS 
SETHABITA I nus presbyter candido 
Lectori. S. «Scrip[it loannes . . .  in Diui 
Heronymi presbyteri præclari[[imas 
illas...»
f.3v.-4r.: [AlabanzadelCondedeCliva 
y el autor al Padre Jeronimo:] AD 
MAGNANIMVM INCLYTVM I que 
Maximianum vtrius Pânonie, Boe= I 
miç^3 Principe clementi[[imü, in diui
magniqj Hieronymi vitam & laudes, loâ I 
nés Bapti[ta Agnefius Valëtinus I Chri[ti 
[acerdos & Theologus. «Maxima quü tibi 
[int tam débita Maxime Princeps».
f. 4r-v. : FRANCISCVS A SCINTIL= I 
lis Cliuae Comes, Regio Augu[ti[[imoq3 I 
vtriu[qg Pannoniæ atqj Boemiæ Principi I 
Maximiano, Inclyto Hi[panie Procefa I ri 
atqj Gubematori. «Mangos magna decent, 
[ummo nunu[cula Magne...»
f.4v.-5v.:ARGVMENTVM,RATIC= 
I ne [equetis opelli eunde Principe, ad om I 
nés q j Hieronymianos monachos, addictos 
I que nomino magni patris Hieronymi in om 
I nés heronymoma[tigias. «Ab[int hinc 
trutina qui cuncta maligna...»
f. 5v. -40v. : [Texto de la obra:] 
P ANEGYRIICON APOLOGETICON IN 
I uitam, laudes, et [crita magni patrû patris 
Hieronymi I aduer[us illius ma[tigias. 
«Saepe tuas uolui Pater inclyte pangere 
laudes...» [al fin:] « ... diui Hieronymi non 
Era[mo, [alutem meam me debere [emper 
[atebor».
h. Ir. : [Fe de erratas]. 
h. Iv. : [Esc. de armas igual que el de la 
pda.].
h.2r.: [enblanco].
h. 2v. : [Esc. de D. Fernando de Aragon]. 
f. 41r. : [Dedicatoria a los Duques de 
Calabria:] EXCELLENTISSIMIS 1 
DOMINIS, DOMINO FERDINAN I do 
Argonio Dominæq; Mentiæ Cal abri æ 
SereniB. I Ducibus loan. Bapti[t. Agnefius 
Chri[ti [acerdos. «Mittere defierim tua [i 
Dux maxime quonda...»
f .41V. -50r. : OFFICIVM HORARIVM. 
f . 50r. -V. : [Compendio de la vida de San 
Francisco de Paula:] «BREVIS DIVI 
FRAN= I cisci à Paula vitæ [umma per 
eundem Ag~ I ne[ium, ad eo[dem inclytos 
Principes 1 Ferdinandum & Mentiam Calai 
briae Duces. «Salue sancte pater Francisce 
fecunde,iacentis...»
f.51r.-52r. : [Vida de dos principes me- 
nores: Francisco de Borja y Francisco Me 
nor].
f. 52v. -53v. : [Oraciones:] SEPTEM
1 3 8
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HORAE PRE I carie ad Chrifticor, 
pftringetes præcipuos I paffionis domini 
actus ab eius cap= I tione in fepulturam.
f. 53v. : ILLVSTRISSIMO DOMI= I no 
Fracifco Borgio duci Gandiæ, loannes I 
Baptifta Agnefius.
f. 53v. -57v. : VITA ET LAV I des diuæ 
Marine virginis. «Salue ter felix inuicta 
uirago Marina...»
f . 58r. : IDEM ID ANNES BA. I addiuum 
Hieronymum. I Défendit mea musa tuas 
Hieronyme laudes... I
f. 58v. : Errata emendada. fEsc. del im­
presor].
[Colofon:] Ex officina loannis Mey 
Flandri. I in vico Maritimo. Valentiae. I
1550.
V A L E N C I A .  Universitaria, Z - 8 / 4 3 ;  p e r g .  E x  
l i b r i s :  E x  B i b l i o t h e c a ,  q u a m  D .  D .  F r a n c i s c u s  
B o r r u I I ,  A c a d e m i a e  V a l e n t i n a e  t e s t a m e n t o  l e g a v i t .  
; Z - 9 / 4 4 ( l ) :  D i s t i c o  a l  p i e  d e  l a  p d a .  m s s .  p o r  e l  
a u t o r .  -  M A D R I D .  Fac. Filologia (Univ. 
Complutense), 1 5 5 .
B O S C H .  V a l e n c i a ,  1, n .  3 0 6 .  - C C .  S .  X V I ,  A -  
1 8 2 7 .  -  F U S T E R ,  p .  9 4 .  -  C a t .  B .  M a r q u é s  d e  l a  
R o m a n a ,  p .  1 1 3 . - M A R T I  G R A J A L E S ,  p .  3 4 ,  X .  
-  P A L A U ,  1, 3 1 5 0  ( A g n e s  o  A g n e s i o ) .  -  
R O D R I G U E Z ,  J .  , p .  2 2 8  ( A g n e s  o  A g n e s i o )  . - 
S E R R A N O  M O R A L E S ,  p .  2 9 2 .  -  V I N D E L ,  F . 
E s c u d o s  y  m a r c a s ,  p .  1 4 7 ,  m a r c a  n ,  1 8 9 .  - 
X I M E N O ,  p .  1 1 8 ,  c o l .  l , n .  5 .
A P O L O G E ^
T I C O  N P A N E C r R I .
con loannl* BapHft* Agncfif faccrdotijatcp Tli« 
logI valctlni, in vit2>!audcx 6C fcripra magni Pacri 
pacriJ Hieronymi,aduafui eiurdcrraiflorer ma 
filgiaj, flliui negantcj Vlrginiiatcm, & 
npnm,(ômnium argcommenrum 
aiTcrcntci,
P o r t a d a
P R O  DI VO H I E RONYMO,  
A D M A O N A N I M V M  I N C L Y T V H  
que Maximianum vtriui^PInoniÇjBop  
tni$9 Principe dcmcntiflfimû, In diui mag 
n ig  Hieronymi vitam &laudcsJoa 
ncs  Baptifta AgneltusValerinus 
Chriftifaccrdos & T hcologuj.
T Afinu q m  rii>i pnt tom dcbita Waxhtt 
1 PriJicfpr,
no fbmU am ittcrtpitvua  M
 |Nom{itcnwiroodôtfi«,rc!)i« fidMdt
ximtufpfir»
Vtnuritiiorbiifit minor fpfi tttfs, 
a t  non parud qtridmfint munrra qu^ e tlhi mto, 
Cofporefih pdrw gandia fæpe latent, 
HonpenftnJa qtâdem resqaama efi,qva lka tlp jl 
Parua ne gemma AdantM.fed predofa nlniis* 
Mltfltwr ergo ttbi parum^ rudki^ Ubellu^
Nf tmndi,cYxbropama iuuarc filent, 
T ffiifrh fca t^a  nltidwi norme Vniofatgetî 
Anro crfuhrntilonlUa fepeiJcent,, 
Utttkaffuetos deleSant ruJBcafepc 
Fercula»er«ntf6rfanquaUa nojha tih l 
QBiIldqimTkj; fed h<ee fint Augufiifmte Prineept 
Munera^efaUor,funt tm  hrre tuo. 
m terequiq; iuhet^tuue en Francifcus OfW  
Co«ci,af(j tibi tempui In <mc (liens.
P r e l i m i n a r e s
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PRO DIVO HIERONYMO. 2
k tfA D  I L L V S T R E M . D .
r  raocifcum Gilibcrfum i  SdntilHî Oliu* 
Comitê,l oan.Baprifta Agncliuy in vitS, 
laudcs, & dctenfioncm magni diui^  
patru parris Hieronymi in A nd  
Hieronymianoj.
Mnk f; ttp 4 trk  quum patr^monfa 
Num mea non unideheocttnda tibi! 
Sum tttui,ip fi tncus natm$quladuUii 
alm nut.
Infbtui Oro'ditejatijs  ^nptis,
Hiu( mea debentartibi quaHaquunt^ThaUd 
NoBra anattredfmas flcxihus i ^  twii, 
PnndihuiiQ j tu^e fi orna^ C m e t Indyte OUm * 
'Pem ortiéfentPtlneiptdipuu  Valf, 
F R A N C I S C V S  O L I V A B  C O M B S  
vcnctando Agncfio fuo# ^
FRWenmm gram legi iikBmw,Autorcille quidem dignui uhiq:fio»
V ig m a  fT  iUephutetetulaudeturahomnK 
IgnamcomMuentiletille Ikct^
QMiiJkhtudattit diuos ut dctrabat! ( r  gwk 
Skfupcrextdlitp nurgat ut ilUluto! 
jMmeHwdtthium fitiwseottuerterenonne,
T ttim  atq;fuitiquK male dicla prohet!
A (j Vulci
P r e l i m i n a r e s
DaUaia mr* 
Iiorrm  p a rte  i&ttiprcr»4ir
PattriJisf.is 
forit^pbe e(i 
axi pitex "iitf
tnm /m in i-
XX pane kU 
tonviuo tiX( 
fiper O'^ rtJeïê duf«r. ►'««* 
f  .r,i« 
<îf r j . 'j t  lrrO}K4J.itl" 
ÜÇ t«iicare fr w:if
tit y tjik ttr  a i 
9<ri
ZaudiJt fuM 
faoeii liociot 
K*
C k>rû «Mti't. 
•  t i  Mu» hottioriif KMt
viSoI *11 (,vculo/<it; %f( ir^ ui Cn 
< t l î  t.'fUi.
<vlc
tCijuàre dcbr MhiS.
<\i:i ù n c to ; 
tfn: xr
;»i uikcii» w i
V I T A , L A V D £ S  £ T D £ r £ N S l O
Sircîl(|ü«tc <r<]HdrcawJîm P4hnf4[mc magifirîSt
M o lir i  m cr ith n o fco  m inora  t«Î5» 
B jp n j l j^ j 'ta îu a m f i  H ieronym e m a g n c ficu n d u m t  
TemcrûàwJcar «o« cechtiffi tuo,
R ip tijU  at quii laaJc parent, merit k  fimilemiU 
A;]'ereci exccllit Jotibui illc d a s .
AjiaUo; pra’frrreajjjs prxgruttdeperidum efi: 
N o jh ^  nec truttna: eft quenq librarc patrunu
LAuJtbui ,ethcreos par eJhmVereeluef, Hwgula cr aBra fuo ubnne nitore micanti 
Vno À SoleJuk rutilant ful$oribue:igHcs 
Cadi omnci fulgent lamUie quifq, fuo*
Nonnejuis omnes rdimtuU tiotibusunus: 
Acftecitdignos ictherk areedeuii 
Ergo opw e(l plaBtt unim quod w ^thcredimua 
QUffi: coronatur Jimmatc, regnat, cuat, 
QMum diuosigitur in iUii
Nonne Deum f^eeit quiJuper aBra decs! 
Muncrkergo Delc/imeri[am,quo quify corufiat 
Sa?i dorutu,cB danek gforiu» IflttJis honos» 
SpU’ihiuitlnfindkxleui, tr perfccula nagime, 
Munipew  dank fidget |w:(.
Solk ut in l^ccuio ra^Hat lux p-ena, beatk 
\ ’ifitur ÎM eundhlicdeuiatq;nitct*
Hl«< finclhotnncstibuos debcntut honoret,
P n ’ quos IKS dcCMiI,nos lfWtiat^/oi4cf.
T e x to
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Errata emeodanda.
F ^ o .  t  ^ pagiiu. 3, Unea.2f . legc ard&k# 
U ^foXl i.liaea«v.Iegecoa(ra.
Eadem pagina Unca. u . Icge condlJoexa* 
Ôofoci|5&ia vrb&folia^7^ aglna.a«!ii]a 
17. Icgc viucnd vûos craC wiAnna ,iupe 
vbi tafo.
Bc officîda loânîsMcy Flandri, 
îa vico Maritimo. Valcntise.
1 5 5 0 .
C o l o f ô n
59
Francisco de Borja, San: Praecipuae 
ac maxime. Juan Mey. 1550.
8”. - A-G8 h 4. - 1-59 f. [errata en f. 59, 
pone 56], 1 h. - Let. red. (y curs. ). - Cap. 
grab. - Apost.
160 X 110 mm. ; f. 18r. : 32 Im. ; TIPO: 
73 / CAJA: 115 x 65 mm.
f. Ir. : [Portada:]
[Orla] [hojita] PRAECI= I puæ ac 
maxime neceffa^ I riæ diuiThomæ Aquina- 
I tis materiæ in Litaniarü I rationem redactæ 
per I Illurtrifrimû d em i-1 nû D. Francifcü I à 
Borgia Gan-1 diae Ducem Mar= I chionë de 
Bombay I & caetera. 1VALENTIAE, I Apud 
loannem Mey .1550.
f. Iv. -2v. : [Prologo al lector. ] «Cvm
fpiritalis animae uita potiUimum conftet... » 
f. 3r. -56r. : [Texto de la obra. ] [hojita] 
Litania atri= I butorum Dei, ex prima par= I 
te fancti Thomae I affumpta. [Al fin:] 
«Oremus. Da nobis quae fumus omnipotë 
Deus... Soli Deo honor &gloria. FINIS». 
f.56v.-h.lr.:ERRATA. 
h. 1V. : [Marcatipograficadel impresor].
V A L E N C I A .  Colegio-Seminario de Corpus 
Christi, V - l O ( l ) :  p e r g .  E x  l i b r i s :  D a d i v a  d e l  D r .  
J o s e  P a r r a  y  B l a l ,  C o l e g i a l  d e  B e c a  q u e  f u e  d e  
e s t e  d e  C o r p u s  C h r i s t i  d e  V a l e n c i a .  - I d e m .  Muni­
cipal, B a r b e r â  M a r t i ,  3 3 9 .  -  M A D R I D .  Nacional, 
R - 1 8 .  2 5 6 ;  y  R - 2 7 .  9 1 3 .  -  I d e m .  Fac. Filologia 
(Univ. Complutense), 9 3 0 2 .  - Z A R A G O Z A .  Se- 
niinario de San Carlos.
A N T O N I O ,  N .  N o v a ,  t .  I ,  p .  4 0 9 .  - B O S C H .  
V a le n c i a ,  I ,  n .  3 0 9  y  5 6 0  ( 1 5 7 0 ) .  - C A R C E L O R T I ,  
n .  6 3 8 .  - C C .  S .  X V I ,  E - 9 8 9 .  -  D A L M A S E S  y  
G I L M O N T .  F r a n c i s c o  d e  B o r j a ,  n .  1 0 4 .  -  G A -
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L L A R D O ,  I I ,  1 4 3 2 .  - P A L A U ,  X X ,  3 0 0 .  3 3 9  ( T o -  
m â s  d e  A q u i n o ,  S a n t o ;  F c o .  d e  B o r g i a ,  S a n ,  r e ­
d a c t o r ) ,  y  n .  2 9 0 6 2 6  ( S .  F r a n c i s c o  d e  B o r j a ) .  - 
R O D R I G U E Z ,  J . , p .  4 .  -  S E R R A N O  M O R A L E S ,  
p .  2 9 2  ( B O R J A ,  F r a n c i s c o  d e ) .  -  S I M O N  D I A Z .  
B L H ,  X ,  2 6 3 8 .  -  X I M E N O ,  I , p .  1 6 2 ,  c o l .  2 ,  n .  1 8 .
-  « D e  l a  p r i m e r a  I m p r e s s i o n  h e  v i j t o  y o  u n  
e x e m p l a r  c o n  e | t e  t i t u l o ;  < P r a e c i p u a e  a c  m a x i m e  
n e c e  a r i a e  D i v i  T h o m a e  A q u i n a t i s  m a t e r i a e  in  
L i t a n i a r u m  r a t i o n e m  r e d a c t a e  p e r . . .  >  1 5 5 0 .  N i -  
c o l â s  A n t o n i o  d u d a  q u e  e s t a  o b r a  f u e s e  d e l  s a n t o »  
( X i m e n o ,  o p .  c i t .  ) .
R o d r i g u e z  c i t a  l a s  e d i c i o n e s  d e  1 5 5 0  y  1 5 7 0 .
« D e  1 5 7 0  c i t a  a u n  X i m e n o  u n a  e d .  d e  e s t a  
o b r a .  . . ; p u e d e  h a b e r  e r r o r  e n  X i m e n o ,  p u e s  n o  
h e m o s  v i s t o  l i b r o s  d e s d e  1 5 6 8  e n  q u e  f i g u r a  c o m o  
d u e n o  d e  l a  i m p r e n t a  P e d r o  d e  H u e t e ,  m a r i d o  d e  
l a  V i u d a .  «  ( S .  M o r a l e s ,  o p u s .  c i t .  s u p r a ) .
^ P R A E C h
pu* 3C maxime nccc/Ta» 
ri*  diuiThom* Aquina 
tij matcri* in Liraniarû 
rationem rcdaclae per 
IlIuAriBimü demi» 
j jû  D . Franclfcfi 
à Borgu Gan 
dix Ducem & Mar# 
çhionc de Lombajr 
èc estera.
V A t E N T r A E ,
A pud Toui.irni M ry. t   ^ to -
t e r
P o r t a d a
ERRATA.
gam u5 audi n0 5 - & in fubu 
fcqutntibu^.
F o .it .pa i.lin.t j.pro,difcoti 
tino.legc,difconrinuo.
Fo.i I pag i.lin .i j pro,dciei» 
<fiionc,lege,dilc(nione.&iii 
cadem pag.lin. 16.1cgc cnâ, 
, dileAionc.
Fol.i8.pag.I lin-%6.1ege^ oa 
fidcrarl5.
P r e l i m i n a r e s  h .  I r
a rp c t iVhflYatfcnc «itflifcîuf,cr w> 
Iwfti tU itijldWdriene ka- Jræ
Vcs ftcuaturajittt eomiex-r 
I parahlrftutfialterd  
~ Ipfi vitti ( dberd tnim cciu^
M f d îterf,e îr o p ê fm p îo r a ta n i k ^ ) f i l v h m fm â 4t<t4à (0 
iuajfarfm cm ttcm  iüam dodrm m  foré arbitra m ur, 
hominil anfmis plane pcrjuajm  ac Utfrwtt 
uhnquatfttaitrl adHhcndam ^ ilfgrntfan:: nc^UCu àU 
tcfd, Lket eniiB dlterufrd fncaitera ex fefit expctcJa 
t ’t r  Idw&WIis, no» tdmc» pericwlo uacat: q w n d o  an inw  
tttratiqi no ex tcquo m ejfc ita r: qutmadtncdil iHirifee ex 
apopoli M i ln a  ccUi^itur.qui iCct qtii ultinnlfvê cea 
Jolimt îoniip i ÎH p A ra n Jk d ijd p b n k  jîdtwerwnf, U f^ü m  
intérim humllitstK c r  i«/î.tm4Honi$ fpfritu^ raticium  
hahentcs eulJaner adtf.onet,îte plu t iwjîo Jd p cre  wciiiif: 
fcJJapiantadJchrUatm. Et alihi,inqvn: fcicntUui* 
fiat: clm itdi ueroxdifeat. Alios con tra  qu i r.tidù 
tittmjcquuntur, ohliti p ro rjîit ibH gentiî/èlcrti< r, 
exI.'ll’enJd  r j l  impHXganJo «ttp lUuJIfdMdo inrcttiÎM a d  
c td an d M C irc teu o h fitü tk ten ch rascT  e rro re su ts  a trJ ^  
fijiimè e x h o rritu rm o H tf c rcd e reo trm g îfr jiw h jrd  pro 
P>iritUf,fi ex Dcojùnt. AHo pr»efeved In loco ne* 
eaeqjiofJam qui! u? eft : fed non feemduwjciem» 
eUjn: «ndf u pertè  JfprebcndjtH r,^eIiin i /ine  J c I o îm .o '
edfaerfet
P r e l i m i n a r e s  h .  I v
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C^ 'alûcloqinntr 
«ÜMifionr p ro p rù  
«liuinv
# ô  djuifionr jcorr 
pOMli.df qua Ic i 
qu iru r in  ifr tio  
a n icu io  duiUcai u^jciUomj.
Per domînum noflru 
Icfum Chriftû.ôic. 
Sofi Dco honor 
ÔCgîoria.
F I N I S .
E R R A T A .
Fol.i .pag.i. îi. % 8.q. i z .ar. 11 « 
murandaeft hæcrogaciotn 
hanc fubrcquciircm.
O ciîcnria d*uina,qug in hac - 
vtta à nallo iiominum vin 
uciifc.&fcnOüuf vrentcjvi 
dcri porelV
Fol 7 pag.iJin.aidnutnieJ 
æqualit45*kge.fn£qua)itü.
Fo.ç pag.i.iin.ia.pro conco 
ixutârc>6{ ant«ctdenrc.l«g€. 
concomitante,6{ uon antcn 
«cdcntc.
Falio pa.:.lin.; prooperan 
tiumdegCiOpcratiuum.
Polio.pag x.Un.i9.pro,nun 
cio parru Jcgc,nancuparti.
Folxi.pag.xJin.i ^.poft ver 
fum illû rerpondcbii. Te ro 
gamu:
F o l i o  5 6 v
f .  I .  a n  r
faxa.aro.r
^  L i t a ù î a  a t r i ^
butorum Dci,cx prima par* 
ic faïufti Thomas 
aiTumpta.
iSummc Dfuy. qucm nWo abijÿ 
>crfçCf(?cognoiccrc poteft.Mi«no»* 
I^,quicîfubic<fiûthcologiae« Mi#
I ru ,q u i( f in îtn o b if ig n o tu j. ML 
Tu, qui «  pcrfcdtufdcraonn 
V  Ml, n
T u .q u ic i. Mb no*
Dcuf incorporée. no*
T u , qui compofîïiojicm fbrm% 1% nuM j 
r i s  non iiabcf.
Tu,qui (Jtuum ciTc,&!tua dclW#
Tu,qui es luum ((îe»ÔC tua c e^ntsa*
Tu,qui in gcn«r##RMèf.
Tu, cui n & m  àccidentfincft*
Fnipicx
Tuquicum nuUa aliorum cômpdfîtione - 
commifcgrlL M i no,
Dcuiperfe^ç. Mi* oo»
Tù, Deuf, qui rrrum omnium perfc(flio* 
ncfintcipfocontincf. Mi# nO*
f.f.ar.a .?  Sùmpicbone. Ml. no.
Tutqui per eftcntiam proprie cl bonus. Mi. no. 
Peu; infinite# Mi* no.
A s Dco5
aro.1
ar*t.
ar.j.
ar.4* 
ar. j.
. tr. 6*
si. 7#
l- 4 ar,:. 
«r. %
ar. ]* 
» 7  a:.*#
ML no. 
Ml. no, 
« n o .  
MLW. 
Mi. no. 
Ml* no#
Adim (difiu&tm 31 uitUrîI, Immeujûm ]dp!e?ftf<f oeed 
fiumrppiewtis wcnayrcbilcm m4^mtwdwm,i»j)(loyd 
hfirùtahilim  dljfjjuw, 4c Awms «wirjlatis fuî^tnnfi 
f im tn  I^U/tdorcm compreheftdere miquam m o p tg  
quodfi qwk tmercfcrutnri aafu^ e(iJ  ^ hrU  (ft ûpreji 
f i î .  Is igiturmodm trit/nea quidmfifte(tttij,eommo0 
dipfmtvs: qw6 peviewiw fit muftd mwm, c r fru iïm  Ion» 
gcubcrioir. Hcbcilam ô cburifiimdalor buiiw ncjhi 
opnjcuUmenton. PeYjûufimemmihthoCijufcijiiiJ rjf, 
^ w j t tm u k  wconcimm, a* ««Un urtis n^duftria cou# 
dlrum ahûdc gratum ac faînîyrefutUYnm,riV'd Jùnilîfi 
6 n i ac doâifiimi Tbomcc tituk  cmmcndaitim (n: cuiui 
admirahili do^YÎfia D d  Opt. ac Mjy. Ealefia m l# 
rfficefit fîluflYaO. Vtuwm dfuitt,c mukflati hcc pla* 
ceatobfequiuMf o* codent pyoxfmt iwjLmnctwr, 
Vule clj4vlj?imc Ic^o r ,  c r  me obfccYo, 
vpijî prccatiomhui profcqme.
T e x t o  f .  3 r
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Lopez de Yanguas, Hernan: Cincuen- 
ta bivas Preguntas. Juan Mey. 1550.
8°. - a-b^. -16 h. - Let. gôt. - Cap. grabs, 
h. 4r. : 20 Im. ; TIPO: 119 / CAJA: 114 
X 52 mm.
h. Ir. : [portada:] C Aqui Lector veras 
juntas I por Heman Lopez compue ftas I Cin- 
cuenta biuas preguntas I Con otras tantas 
Refpuestas I [Escudo de armas impériales] I 
Impreffo en Valencia, en cafa I de loan de 
Mey.M.D.L.
h. lv.-16v. : [texto, dialogo en verso:] 
«Obra nueuamente compue fta por el Bachi- 
ller Hernâ Lopez de Yanguas llamada Pro-
blemas » [acaba:] « ...aquegozende fu
canto».
M A D R I D .  Nacional, R -  8 .  8 3 9 :  p i e l  r o j a .  E x  
l i b r i s  d e  S a l v â  e n  o r e  e n  l a s  t a p a s .  E n  l e t r a s  d o r a -  
d a s  e n  e l  l o m o :  Y A N G U A S .  C i n c u e n t a  P r e g u n ­
t a s .  V a l e n c i a ,  1 5 5 0 .
B O S C H .  V a l e n c i a ,  I ,  n .  3 1 0 .  -  B R U N E T ,  I I I ,  
p .  1 1 6 5 .  -  C C .  S . X V I ,  L - 1 2 5 2 .  - H E R E D I A ,  2 7 5 6 .  
-  P A L A U ,  V I I ,  n .  1 4 2 .  2 5 0 .  -  R O D R I G U E Z  
M O N I N O .  D i c c i o n a r i o ,  n .  2 9 9 .  - S A L V A  
M A L L E N ,  I I ,  2 1 0 1 .  -  S I M O N  D I A Z .  B L H ,  X I I I ,  
n .  3 6 5 1 .
-  E l  n o m b r e  c o m p l è t e  d e l  a u t o r  s e  e n c u e n t r a  
e n  s u  n o t a  i n t r o d u c t o r i a ,  a l  v . d e  l a  p d a .  V é a s e  
C o t a r e l o ,  « E l  p r i m e r  a u t o  s a c r a m e n t a l  d e l  t e a t r o  
e s p a n o l  y  n o t i c i a  d e  s u  a u t o r  e l  B a c h i l l e r  H e m â n  
L 6 p e z  d e  Y a n g u a s » ,  e n  R. A. B. M. , V I ,  1 9 0 2 ,  p p .  
2 5 1 - 2 7 2 .
«EîactmXecto: verssf untas 
iopc5 compiieftas 
îC w c u c tita M n ss - ïi^ e g iin fa s  
tConotra6t3iîl83 iRefpueftas,
$m p:eflroeit0âlcitcia/'encstr«
P o r t a d a  ( F o t o c o p i a )
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' 30:à tiucüatiiëfiScojtipiie* 
ftapoîcl2S9c^iller Igicniâ 
: Zopc; Oc y 9ngu.no 1I81H3*. 
; da^îoblciii9o./Qiie qiite* 
t; rc ôejir IJbîcgiiiimocon fiial 
rcfpiicllào, %9qW9lpo%no 
clt«r oo'ofo compulb a ^nritacion oc art* 
A otiico/y Oc ^ iitarcp o /î oc aiepaiidro 
ïapbnodirco. £ 'c  cti]f9s eutrafiflo inaito 
para p:ouçc|?o  ^vtütdad 't palTaticmpo 
oc loolccto:co/iiopoca parte Oclo que 
cnclla te trata. ^(iigc la obja a inancra 
oc © ialogotqüe Ooo pcribnao citando 
ociofao en laolargao iioc|?co Oelinutcr* 
110/  larnafcllama ©cfTcojlaotralRc» 
polo /  para paflar tienipo acocdaroii que 
cl \nio pzcgimtaflc/ gclotro rcfpodteflc/ 
todao la» pjcgunrao y  rcIpiicPaoquca* 
qui Te tractait;eulaoqti.ilcoayinncboofo 
crcrooj bùicjaotocâtaaa laiiattiraî 
lofopbta/ fcgim el bcntgno v oocto iccto; 
podra ver. y  ptiincro que cittrcit en la Oi* 
fpnta bablaS^cffeo coiilRcpofo/ j  ogc;
® £ft9onocbco0c Oe;tciiib;e 
fou tan largao Oç folïïego
^aé êô ttiencftcrqtje fc ücmB% 
aigun plajcrtrao cl fucgo 
^ o tro fir illa»  
parlando algtmao cofillad 
a biicUas oc loo tisoneo 
qucauiiquc fticffcrnooltronc» 
noballa todaobOîmUla». 
<auclOoîmiï 
fcmcfaitte c«almoîii’ 
bien c» que no» ocfnelémô|
I vciandoadclantenioo 
iteinpo para ma» biüiri 
2;odoeïvando;
Oclos que cAan tmbafando 
poîàqucftosrededotc» 
po: no fciirir fn» laboaes 
loo oyo que cftan cantandd) 
ïrajonc»
que cntrainboo itofotroo pue» 
eu aigo nos ontpcnio» 
yfitcplajcpcnfeiiiOB 
para cUo algun cntrenicsï
ïkpofo.
® a m ip la 5 C  
loqueatitefatiffajc 
mira tu que te contenta 
côintcnfa tnaqiicllacuerilS 
qucm3o.atuc9fobSKc.
P r e l i m i n a r e s  ( F o t o c o p i a )
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P lu ta rco : H istorisque clarissim i 
opuscula moralia. Juan Mey. 1550.
Plutarci Chaeroni Philosophi, 
historisque clarissimi opuscula moralia, a 
quodam in tyrunculorum gratiam selecta, 
nunque recenter parelo mandata, recognita 
ac scholiis iUustrata.
Valentiae apud Joan Mey, 1550.
- Ed. Fco. Juan Mas.
[Contiene ademas:]
Luciano de Samosata
Luciani Dialogos ex versione Erasmi. I 
Valencia, Mey, 1550? 1*. [Al cual suele ir 
anexo el librito de Plutarco intitulado:]
Num recte dictum sit a Pitagora sic vive 
ut nemo sentiat te vixisse: Interprète 
Desiderio Erasmo Roterodamo. In gratiam 
studiosorum nunc denuo pulcherimis 
illustratus scholiis.
Valentiae, ex Officina Joannis Mey 
Flandri in vico maritimo e regione Divi 
Christophori, 1550.
B O S C H .  V a le n c i a ,  I ,  n .  3 1 1 .  - F O S T E R ,  p .  1 2 9 ,  
n n .  1 - 3 .  - P A L A U ,  n .  1 4 3 .  4 1 4 .  -  S E R R A N O  
M O R A L E S ,  p .  2 9 1 .
* V a le n c i a ,  1 5 5 1  ( n .  6 9 ) :  L u c i a n o  d e  S a m o s a t a .  
E d .  P . J .  M a s .
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Valles, P e d r o de refranes. Juan 
Mey. 1550.
Libro de refranes de . . .  
Valencia, por Juan Mey, 1550.
B O S C H .  V a l e n c i a ,  I ,  n .  3 1 2 .  - H E R E D I A ,  
2 7 5 5 .  - S E R R A N O  M O R A L E S ,  p .  2 9 1 .  -
-  N o  l o c a l i z a d o .
63
Rosales, Bernabe de: Relectio de tri­
bus Poenitentiae partibus. ^Juan 
Mey?^ 1543-50?
8°. -A-08. -1-111 f. ,2 h . - Let. red. (y 
curs. )
150x110mm. ; f. lOr. : 25 Im. ; TIPO: 
92 / CAJA: 112 x 68 mm.
[s. 1. : ^Valencia?; s. i. : ^J. Mey?; s. a. : 
^1543-50?]*
f. Ir. : [Portada:]
[Esc. xil. del duque de Calabria] [hojita] 
Relectio fratris I Barnabæ à Rofalibus, 
ordinis Diui I Hieronymi, Theologorum 
minimi, I de tribus Poenitentiae partibus, 
atq3 1 opinionum varietate, quae vi= I delicet 
tenenda (it.
f.lv.:IOANN.MEYADLECTOREM. 
«Noui candide lector quantum arriferie...»
f. 2r. -3v. : [Epistola al Duque de 
Calabria. ] EXCELLENTISSIMO IDVCI 
CALABRIAE, PRINCIPII Sereniffimo 
atqj digniffimo Prore= I gi Valentiae, Suus 
frater Bar I nabas. S .P. P. «INtercaeteraneqj 
paruaneque obfcuraornamenta.. .»
f. 4r.-l H r.: [Texto dela obra.:] [hojita] 
Relectio fratris I Barnabæ a Rofalibus, 
ordinis Diui . . . «Nihil languentibus 
amabilius medicina, nihil cogitatur 
dulcius...»
f . l l lv . :  Author ad Lectorem.
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h. Ir.: [en bianco], 
h . 1V. : [Esc. tip. de impresor]. 
[1 h. en bianco].
V A L E N C I A .  Pûblica, N. Primitiu, s .  X V I / 1 8 1 :  
p i e l ;  E x  l i b r i s  d e  N .  P r i m i t i u ,  c o n  u n a  n o t a  m s s .  
e n  l a  g u a r d a  d e l a n t e r a :  « V a l e n c i a / c a p  a  1 5 4 0 / J o a n  
M e y ,  i m - / p r e s s o r »  y  e n  n o t a  m e c a n o g r a f i a d a :  « . .  
. L i b r o  r a r i s i m o  c o m o  d i c e  e l  b i b l i ô g r a f o  P a l a u  y  
q u e  n o  r e g i s t r a  n i n g u n a  b i b l i o g r a f i a  >).. -  M A ­
D R I D .  Nacional, R - 2 7 .  6 2 5 ( 2 ) .
A L E I X  A N D R E ,  E A U  S  y  S E V I L L A .  B .  
N i c o l a u  P r i m i t i u ,  1 3 2 .  -  A N T O N I O ,  N .  N o v a ,  1, 
p .  1 8 0 : 1 5 4 3 - 5 0 ? .  -  B O S C H .  V a l e n c i a ,  11, n .  1 1 3 5 .  
-  C C .  S .  X V I ,  R - 1 4 0 0 .  -  P A L A U ,  n .  2 7 8 .  7 3 0  
( R o s é s ,  B e m a b é ;  h a c i a  1 5 4 0 ) .
*  [ A N T O N I O ,  N .  ]
/
^^Releâio fratris
Barnabæ à Rofalibus, ôrdinîs Diuî 
Hicronymi, Theologorum minimi, 
de tribus Pocnitcntixpartibus, atcg 
opinionum varictatc,qiiæ vi> 
dcliccttcncnda fît.
Portada
Î O A N M M E y  A D  L E C Ï O R E M ;
OmI cdndidcUÜorqu4iitum arrifcrit 
'ExceUcnti^imo Dcmwo mco. C  D . 
Eîicbiriaij httius non modo cortcx ,p^  
maxime n u d m , QUomcdNUituspcn* 
feriünto,no potuit non Iaudarc,<^ uct 
hoYümnitorcm,G’fcnfuum^ramtatcm nuUihi triuia* 
Um, commcndatumcf; orc (ut aiunt) picnoj tjypis cxcudi 
4 c S c r e n i t n t k  nomine edi mandault^ Ciîm pulifctc 
ittiHtnti confulens, turn ctfam ne wigenlit m u l uIyI,allas 
dpnd tioj dclfteperet* Culm  quidemfinam  
«r multilugamerudftfonemicondonfhmM &  dif^utnth  
nfhm f i t k  approbdtam,mm wtdmdoecndo cJèrf» 
hcttdo m n v im m  iÜ u^aret, emtdmxp nuîli fecundum  
k te r  n o ^m o ^en d en t. QUoctrca fàdlè pcrpendes 
quantm JO uà  «oflro dchcamm* quantum<i; omnes de* 
nîflXfrit,SoJ<t(Ttlum Iwc faniaignipinmw D, O. M. di 
Hferonymo,ad dluintc p lcm ii cnlmni, «rl>is jjiîcti 
doremt&comimcm utlliatcm Jâeraudo,cmponcndoj 
atifhulujmodi mJhk Iapfdihm,cat gcmmk ,omand(h 
Reliquumc^i Lcdorlmmanlj^imeut diBaah.ec pro 
sâriît ea lima perpoUa aâfabre cudere fludeanh qua- ci 
trajlomachum îrgd5.o-,/î dctur, ht nuÜo te offaidanU 
Vdle, Ducem^ no^lrum de omnlks w tantk m  hent, 
meritumfuj^icicns» uenerare, t r  amsu
P r e l i m i n a r e s
E X C E L L E N T I S S I M O
p v c t  CALABRI AE,  P R I N C I P I
Scrcnifïïmo atqj digniflîmo Proro 
gi Valentiæ, Suus fraterBar 
nabas. S. P. P.
N  ter cxtCYi ncq; pariia ncquc 
1; obfcura ornamcnfa Excclkn* 
tiffimc Princcps,qiiç rcgi/pro  
]' gcnitorcy tibi hacrcditarto iu# 
-■ rc rcitqucrur, inter multas do* 
tes  quæ naturafecüm atriilif,qua5 mcmor 
rcddcndx aliqiianclo rationk Intégras fer* 
mUljprinuiraDicntix’ amorfacilc Îîbi vcn  
dicaf locum. Ea Îîquidcm (apientiz v is  at<^  
conditio eft vtfuosprim um  limpidiflima 
liicc pcrfundat,& cxpuUis viclorum nebu  
liSjpurgatisqthumanorum affcduum fc* 
cibus, tranlfornict podiis in D ci candoris 
tiinilimdincm: candor cftcnim lucis ztcr* 
fpcculum line macula niaicftatis D ci 
Zi imago bonitatis tllius. ï d antcm cam ma 
xinic obcaufam D cus optinuisalfifl'inic 
prouiditquod inodcrandis rcipublicx gu -
A 2 berna
P r e l i m i n a r e s
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^  Releâio fratris
Baraabx à Rofalibus, ordinis Diui 
Hicronymi, Theologorum minimi, 
dc tribus Pocnitcntix partibus, 
opinionum varietate,quæ vu 
dcliccttcncnda fit,
a  I HI L  languentibus amabî 
lius medicina, nihil cogita*» 
turduldüs,nihil in fcrmonc 
mifcctiir iucundius:cbquc 
dclidcrabiUor,quo morbus 
grauior, dolor accrbior,& cxitus periculo# 
liorquo item medicina ccrtior,brcui com 
pcndiofacilior. Et fi qui ea no indiguerint 
vcl ex hoc compcrtu habcbunt, quod ipfa 
fanitatc&incolumivita carius nihil. Ne# 
celle ergo ediplius quouis gcncrccaufam 
( mcdicinam dico ) omnes fiipra modum 
optcmus. At fi ad anlmum referamiis, nifi 
mente capti, vel phrencfim patiamur,lon­
g e  intcruallo confplciemus mentis vale#
A  4  tudincm
T e x t o  f .  4 r
1551
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Calendarium secvndvm vsvm Roinanae 
Ecclesiae. Juan Mey. 1551.
80 _»î,8*2A-N8.-10h.,104f.-Let.red. 
- Cap. grab. - a dos cols.
f.Ir. ; 361m. ;TIPO:132/CAJA: 74x90 
mm.
h. Ir. : [portada:]
[Frontispicio] [hojita] Calendarium I 
SECVNDVM VSVM ROMANAE I 
eccleTicB, autor itate apoftolica correctü, ac 
I ries tabularum, confinés omnia quæ à 
fratribus I minoribus regular is obferuantiœ 
totiusHifpa^ 1 niœferuandafuntinfupereft 
prœclara quœdâ, I ac perutilis fecundum 
eundë ordiné perfcruta^ I tio, cuilibet 
literam dominicalé, fiue Aureum I numerü 
indaganti. Deniq^ funt regulœ percele I 
bres, O  duœ tabulœ perpeîuœ, O  vna de 
anno I in annü, omnia perfecte plene q; 
élucidantes. I [pequeno grab. ] I VALEN­
TIAE. I Per loannem Mey Flandrum. I 
1551.
h. 1V. : [hojita] I Frater Andreas Infula I 
nus totius ordinis minorum Generalis Mini 
I sterO  feruusvniuerfefamiliœ H i-1 fpanæ, 
Reg. Obf. S.D . \ ...Dat. Cal. la n .1552. \ 
Anno 1111.
h.2r.-f. 104r. : [Texto:] «5 Annushabet 
mêfes duodecim hebdomadas quinqua- 
ginta duas&diemvnum,& habet...»
L I S B O A .  Nacional, R e s  2 7 5 1  P.
B O S C H .  V a le n c i a ,  I ,  n .  3 1 4 .  - P A L A U ,  I I I ,  n .  
4 0 .  3 5 2 .
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^ ^ C a len d b riu m
SRCVKOyMVSV.M ROMAKAB  
e<cl(ftM^Mt0ritate 4paJiûiicditofrfi^ Sidcft* 
rits tM4niH^tont/m 0f»fid 4
mmoribm te^dffli ùhfmêiiiâ tâtiùs Wfp4* 
lufltp^tliputl^ipdiU^ 
AcperMitft<itft^ tmdiMmfpttfiruftù» 
ÎÜàin i<tmyt4i;Jmt Aurtm 
nmtvfl Dénià/kni rtguUptrcett
6rf f$cr Viw
v a l e n t i a e .
Ver lomatm Mey
I { T I
P o r t a d a  ( F o t o c o p i a )
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^  Frater Andreas Infula
n m  W wf ordin is m in o ru m .C o irra lk  M in i  
f m m n m m r r f K  f a h d l u t t i u  
O hf. S* J ) .
A LBTÎ DAVIVAI, ^uoJ w coHttmtu Bw^ gjf «
foiiswKi
fen trkid i t(pk>ticg noftr* fnmdiuimM confia ,  rfc4
ia m i
  o p w ^  y cwwca
iw#rfffWÜi«!Wç0K Afig» hononfictfnt
eiw^
dff^llH nni n m d m ^  iiMÎonkfmmftdàcnmrcciterMo iiuméi^p^, 
chcmoM o m S ^ e ^ lfh a r in ^ m k fiim ik s  irdmioscffc^ 
in m ^n o iifo lm  in vniufrjlf'f&k^ Viucsyfcdiic m f t t^
Batrrnm w<(m fcmper rattpkr
tfdraiikihoc nunc Cclcdkrio iÜud crrtc \>ohit prrJnnmuî^H C7 oen^  
tier nmdntt Diuorit cdtaio^m pnfctuo trnrnitSt ncq, Inhrrm in 
^wfwWm: noH& m g U Mc ;  CJrtidânjs.^uk'm hocUj 
wsMoSi^rnio i f tc p f4 j i^  çxpfd{(ùfnfit,ft w mnc poftmvifcte»^ 
fm fih t^ o r d in i f  pntHrhmonrvfiiiffff fof.it. ttu t mfÿdt* çd 
rattoti^ fxpéucitlh rc^uUsJn opnif\n'incipi0 àdfiriptififMqr prrUp 
<ctk.Kciiqum fp ,vo t\t i?or|fr,Vl hoc Calends lum,quod eôntum #i;
Crjn corptum XT dili^rniifiintcuhfoîutmrl} ,ah<ri nnhno jufi.*
\firfiU , prrprtmm m  
ncdtis^U cr DffM in hniiU fuis cr m Dco /an/h rifu «i no&u h I ptJ i 
rc VclfTiudtcfij>iqf locorum^yno eodrmj; prnc tempore^ v«o owauc-. 
ronfcnfucontincntcrlAttdcnttir. Valctc, Dot. Cni. lah. 1 5 1 1 . |
IJJJ. C.
P r e l i m i n a r e s  ( F o t o c o p i a )
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^D*Dlii«r,qRUteftdlQci3lfxfti nulh dflid It
A.fnur.5|.DRic«$nildolo^tti'«^^ infri «^>a**Aboa* 
rio litcra dhlciliriMplt'ln»rB^cplphank vfy 
&fA6iOwü*jWf$,wbmiaR( Amr*4*oaicitdAttaUa»ff vn ib  
cptiur Cunt Temper, ti« Bl tiOta torlkuttuc dimiriitUr vnt IW  
q«oificia dMcalia n&(üntnl% dRtrf Rni.f ,in MAod#
qttiuii n5 lit de olbui h(f f&vt pUd re) Ti tde feAD vHo^ 
poftca dJctt«r,€ Adwfhw dW et* non occurrrrii.offieiiU 4. dw j 
lebratur in die oMrainter«f ,ea1l# ctiam diciturin.!,dotnimbi««| 
diidcclbri5&*,i*nonBl tlufdem dftica inaibii v%$d afctniwa 
m{ri.«,veldirproxlmafeflo*r.An nf IWnt4.ofTieia dhicaba# à à  
fi indfiica venerit feftii, hyftorif,quarti y«a feruitpdial 
fir dednicaadtt(tui»fcftuin vcrd, ^ cbdomodajpUcra verd p alii 
fir fe.x.i||Sed quatuor tîpor» ccl^ daa^ .fii fi eonringar Iffiw dupkl 
britur fc,«.ppfl(^ enum*CLucise, occurrrre (eruerur régula fefioe% 
cinerO,P t^«ôftea,&:txalptionU, éupîiciü.tl>fiifa quj venitWa 
fimici*.#1 Quodcumqi fwum du oA.AIeffioniahaber allquid p# 
«lex vel habff tiiqua Dropria.& piS, vt ibi pater, Kefiduû diot# 
fiue Iblfue genkralite&ut In all* dc ATccnfione.'K’dicuntor.fiMil 
quibui^crrifive) lodlveniarin dniealea^Wde aicêOone #Ad# 
dnica in qua non ponitur pimo caTiinitarii, vfip ad aduftfi fix#
4;urdthomiliadAtC8e. t  Quldo de dfika» ^  Nora q> à Trltiltaai 
nariuirax dfii venerit In domliit* vfrpid adwfrum ad plu) fuim it 
ca fuiii duK dfiiccInipA oA. fed dfiie$,& ad mtnuxt i.&‘ pofi o&  
oMcium non hapemui nifi pro torporliCbriftirfiqufdirégula 
vna,al)adimlttirur»finerd*fiin)U poliMdAieli.qiur modo nÔTcit 
ter qtiadoepipluiuia venir in dfil uatunnim prrxan g.aniio.uté 
ra,& tuncofiieifi dRirçfit In Tab* derreiQefi « t  de dnica.fieadirla 
l>ato.#Adumeqi quando Ira dfil dfe,vel In oAa. emmiwm AnAoA 
eaUtefi.A.dfiiea qcadirindif.fi rum nulla fiat comme, quamuit 
^yluellrl habeWrc3.cum fua ho* dfifcte Tint mii»>quàm.î4.&'qul  ^
inil'aA'nonfirdrd«i<a,qulaef* do0(fl.omnium (anffmfi vroer 
clcfia romana non côfueuirantc rit in dniu dimitu’tui iivmiba
T e x t o  ( F o t o c o p i a )
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Campos, Jeronim o: Varii carminis 
liber vnvs. Juan Mey. 1551.
8°. - A-d 4 e 3. . 18 f . , 2 h. - Let. curs, 
(y red. ) - Cap. grab.
f. 3r. : 25 Im. ; Tipo; 118 / Caja: 142 x 
96 mm.
f. Ir. : [pda:]
'•^HIERONYMII CAMPANIVALEN- 
TINI I ONTINIANI VARII-1 CARMINIS I 
LIBER VNVS. I LIBER LOQVITVR. I Non 
Reges, non arma cano, nonprcelia Martis I 
Horrida, non doctos Palladus arte viros: I 
Sed varia adtnifcens, Pic dulce poema 
reponit, I Vt CHIRSTVM referat nostra 
camoena Deum. I [Marca tip. de impresor] I 
VALENTINAE, I Ex offtcina Joannis Mey 
Flandri,\\S5\.
f. Iv. : HERONYMVS CAMPA= I nus 
Lectori candide S. D.«LVSERAMexerci- 
tationiscaufa.. .» [Saetabi,agosto, 1550].
f. 2r. -ISv. : [Texto, en verso:] 
HIERONYMI CAMPANI VALENTINI 
ONTINIANI DE DEDIcatione libri ad 
Christum lESUM. [termina:] «CVIVIS 
LIBRORVM COPIA NVLLA SATIS».
h. lr.-2r.:INDEXCARMINVMQVAE 
HOC OPVSCULO CONTINENTVR. [Al 
i\n\]Omnia cura potest, parque eftfortuna 
labori; I Coelum confcendes, omnia cura 
potest.
N U E V A  Y O R K .  H S A .
B O S C H .  V a l e n c i a ,  I ,  n .  3 1 5 .  - F U S T E R ,  p .  9 1 ,  
n .  1 ( G e r ô n i m o  C a m p a n ) .  -  P A L A U ,  I I I ,  n .  4 1 . 1 0 9  
( G e r ô n i m o  C a m p a n ;  s .  i .  ; 1 5 5 0 ) ;  n .  4 L  5 0 5  
( G e r ô n i m o  C a m p o s ) .  -  P E N N E Y .  H S  A . N e w  Y o r k ,  
p .  8 7 .  -  S I M O N  D I A Z .  B L H ,  V l l ,  n .  3 .  8 8 3 .  - 
X I M E N O ,  I ,  p .  1 0 5 ,  n .  I.
^ H I E R O N Y M I
C J M T J N I I  V J L B N r m j
O N T I N I A N I  V A R I I  > C A K M I N I (  
L I B E R  V N V R
Isfon amu cano,non pralia Martis
Horrida,non doSios TalUdts arte Viros: 
Sed'pariaadjmfefns .^Jtc dnlce poUmarepomtf 
V t c n h i i t y i^rtfiratnoîiracadïœnaDcimu
V A L E N T IA E ,
lEx offiana loanms Mey VUndri,
I 5 S I*
P o r t a d a  ( F o t o c o p i a )
H I E ^ O N Y M V S  C J M ' P M  
nusLcBoricanâido S, 2).
I V S  E  M  exercitéitiotm cauja. Le
J^or hununijstme,  quojdam Vcrjiculos,
_______ I ftcqucin hoc profcSl6,Vtfor.is darcm.Jed
aim Vidijjhn ,'tihi ali^uam ytilitatem hmc ohmiire 
pojjc, non dHhitani  ^qtiin cotera poîîbahcrm,  quo 
poterarit animuni meum ah edttione quod^odo re> 
tardare, Qupti a im  bnpediet,t>el operis hrtuitas,\cl 
iniddorum tnalcuoientia,quo mhius edatfuafcri% 
pta:/i leFlorihtts aliquid fintallatura com* 
modif Eo iyitur animo excipito hofce 
primos hhorcs, quo rduntur, 
no his animum facias ad aU 
tiora. Vair, (s'conatibus noïlris faucto. 
Sotabi, calcn. Mug. 1550.
l Y e l i m i n a r e s  ( F o t o c o p i a )
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g ^ H I E R O N Y M I
C J M T J N J  r j f L E N ^
T I N !  O N T I N J A K I  DB DED I* 
catiom libri ad c H R  i s T  V m 
1 E 5 V M .
caahxn k
E d ^ te  omnes difiuntj<rfo^ 
lus tuenidis onvies: 
EiBus es/jpiens^oru  m *  
patris,
Nec de te quifqum poterit
 ______  bene panure qutcquam.
Gratia quin de te,puichra Venusqucjhùt.
Q m  mihi tu dcderas/tbi rcddo carmina c H R i  s TE, 
T o^fi doinanquc horion tu meus autor eras. 
Sumelthcns animum,precor^<(^fit^atay>oluntas: 
(ham qiwquc ni dcderis^atsatotapérit. 
Tuquodcunquc honum eft,tu nobis omnia difJa's:
Si qui funt iapfus^okra Mineruaparit.
t ) E  S  J N G V 1 N E  î E S r
C H R I S T !  E V 5 0  C V M  I N  M O N T E  
C A L V A R I A E  N V D A R E -  
T V R ,  H T W N V S .
C AAUS N *1.
J  ij
P r e l i m i n a r e s  ( F o t o c o p i a )
A'XAIVM CARMEN. ,
T>E N F D A T O  C H % , l S r o  IBs
5 V  IN  C A L V A R I A E  A l O N T E ,
E L E G I  A.
CARMEN I I I.
yisdjhithuic capiti bcrjnas,/ons 
tcmquefluentcm,
Atque 7UCIS oculis fippcditJbit 
aquasl
________ Vtplangampcenas c h r i s t i  not
b}csque,dicsquc:
VtlacrymispcSlns,flct'ibus ora ri^ml 
Qtdspater,"in Chriftus:quimUra,<sr'piJcera nudat, 
j(fferat ytnatisf'angumc tmtis opm?
H ie pater omtiipotem,immenfus, Cr omnia donans, 
Qu/e nouit natis omnibus aptafore.
D  initias do fare pouïi,fed ViÙus amort
Vifcera,datque anhnamfanguine nùîfafuo. 
Q^fido non Vixit c h  r  i s t  v sftne crimine yitam?
Summa tamcn mortis^oria caufafnit.
Optimus hiefcmper yixit,yitamque peregit:
Pita probi nunquam peSJora/kua niouct. 
^diutiai,hcu,didcisfontes,heu,patria muitos:
Hunc tamen injontem patriafeua necat.
Q^ndo non timuitgrauiora perieula tnaterl 
Hectvnor hie ma tris yiihieraTnagta leuat.
J  uj Qaos
r e x  t o  ( F o t o c o p i a )
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Catalogi librorum  reprobatorum. Juan 
Mey. 1551.
Catalogi librorum reprobatorum. 
Valencia (Juan Mey), fines de 1551.
B A T A I L L O N .  E r a s m o  y  E s p a n a ,  p .  5 0 2 ,  n o t a  
4 ,  n .  4 .  -  B O S C H .  V a le n c i a ,  I ,  n .  3 1 6 .  - B U J A N D A ,  
1 5 5 9 ,  p .  6 7 .  -  P A L A U ,  I I I ,  n .  4 9 .  2 3 1 .
- U n i c o  e j e m p l a r  c o n o c i d o .  p .  6 1 1 - 6 1 5  d e l  
Index:, r e p r o d u c c i o n e s  d e  a l g u n a s  h o j a s  d e l  l i b r o .
N o  l o c a l i z a d o  ( B .  V a l l i c e l i a n a ,  y  B .  
C a s a n a t e n s e ,  R o m a )
67
Cicerôn, Marco Tbiio: Pro G. Rabirio 
perduellionis. Juan Mey. 1551.
8°. - A^. -1-16 p. - Let. curs, (y red. ). - 
Cap. grab.
160 X 110 mm. ; p. 5: 30 Ifn. ; TIPO: 80 
/ CAJA: 112x72 mm.
p. 1: [Portada:]
[hojita] M. T. CICE= I ROMS PRO C. 
RA= I BIRIO PERDVELLIOMS I reo, ad 
Quirites, Oratio I [Escudo tipografico del 
impresor (compas y corona) I VALEN­
TIAE. I Apud loannem Mey, Flandrum. I
1551.
p.2: Argvmentvm.
p. 3-16: [Texto; el comienzo es como la 
portada:] «ETSI Quirites non est meæ 
confuetudinis...» [acaba:] «Défunt, vt 
videreeft,paucula».
[siguen dos hojas mss. ]
V A L E N C I A .  Serrano Morales (Ayto. ), A - 6 /  
3 8 4  ( 3 ) :  p e r g .  -  N U E V A  Y O R K .  HSA.
B O S C H .  V a le n c i a ,  1, n .  3 1 7 .  -  F U S  I L R ,  p .  1 3 0 ,  
n .  2 .  - P A L A U ,  I I I ,  n .  5 4 .  3 6 4 .  - P E N N E Y .  H S A .  
N e w  Y o r k ,  p .  1 3 4 .  - S E R R A N O  M O R A L E S ,  p .  
2 9 2 . - X I M E N O ,  I , 1 5 7 .
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A K C Y  U E  N T V M *
Cum Saruminus Tribwnus Plcb.homo feditiofuj, 
Si Qi Labicnus eius familiaris , Dccmo Senanis,.  ^
C Mario confule cacft fuilTcnt vna cum alijs cm* 
nibus Rabirius facuifl'cr.caput^  Samrnini circumruK 
liflVt : T. Labicnus Tribiinus Plcb. vr mortem pa- 
frui fui Labicni vlcifccretur, annis quadraginta poft 
qudm occifus fucrar C. Rabirium equirem Romai 
num innocentcm in iudicium vocaiiir. Quern pcr^  
dudlionisreum.qudd Trib.PIcb.facrofan<flum occir 
diflet, à Duumuiris, indi<fh caufa, condcmnandum 
curauir.Rabirius ad populü prouocar, Labicnus fpc^  
rat cum iiidicio Populi damnatum iri. I raquc mm in 
tr\ Tr TT fbro carniRccm conAimi, tum in campo Alartio cm*
/tAJ / \ / |  I I f '  LJ ^  ccmdefîgiiufsit; vrdamnanim Rab. carnifcx acatcr X VX♦ JL + 1 V-/ J L v : n  cruccm. Cicero Conful, Rabid) defcnfor, crucem
_  dc capo fuftulit. Negara Rabirio cçfumfüifl'e,fcd ira
R O N I S  P R O  C t  R A ^  negar, vr fi fared poder, iurc ià^um efTc defènderer:
quandoquidcm Scacua ÇL Croronis feruus iJJiui in> 
terfc^orob id fuerar liberL^donarus. Eft 
oratio hare C vr Cicero fcribfnn Oratorc ad Brin» 
fum) ardentifsima, ftanis conie t^uraJis, an Rabirius 
occiderir Sarurninum: Partes, exordium du^umà 
cau/is. &c.
Preliminares
H I  R I O  R E R D V E L L I O N I S
reoj ad Qmites, 
Oratio.
V A 1  E N T  I AB.  
ApHd lodnnan Mcy^ fhtdrim. 
* S J  1 .
P o r t a d a
T. Cl CE.
R O N I S  P R O  C  R  A.
B I R I O  P E R D V E l i l O H J f
YcOyâd QnirftfJ, Ordtio.
i T  s I Q uirites non e A m œ  confuftudi^  
nis initio diccndi ra tw nm rcddcre , qua 
de cdufi quenque defcndatn , propcnra  
quod cum omnibut cUdvuc m  corum  p c  
rtculis fcm per f j t is  iuti.on mihi cdufjm
. . .   • ncccfitudinis cjfe diiri: tame m  hac dr*
fcnfione cupitiSyfjm£yfortunarumqi omnium C . \\abi<  
rij I proponcthh ratio U detur cffc ofjiai mci : proptcrcd  
quod oujC m ihi cauft ad hue dcfcndcndum cffc
V ifdcti, eadem vobis ad abfohicmium dcbct yidcri. Naiu 
m r c im m ic i tU  yetuslat, tum digm tafhom inis, tum ra* 
tio humanitdtis^ tum  m e£ vitjc perpétua coiifuctudo, ad 
C . K dhinum  defcndcndti csi adhortata. A t  v r r o  v t t d  
f tu d io ftfim è  faccrcm , fa lm  R r / p .  ConfuUre offiaum y  
Confulatus dcniqite ipfc mihi V/ia yobifcum cum [M ute 
R cipub . commendaius c o c g it . Non cnim C. R abirium  
culpa dcliâiy non inuidt j, yitx 'quc  lurpitudOy non d e n i*  
que Vetcrcs iu s la : graiictq; (iiim ia iis ciu iuni, in difcri^  
men capitis vocaucrunt i f c d v t  illud fum m um  auxiiunn  
maicddtis r t t g n r  m tp r r i i ,  ( jiw d  a )» .uorH > ut eft tra^ 
ditunty de R epub. toUcrctur: y t nihi!posihuc auiorit.M 
Sciidtuf yiiihil Confuiarc i:r.pcri::;n yiahii lonfcnjia  l u* 
noriimj contra pciicni .tcpcrniiiai: ciuuatis y a ln r t  ; id^
A  :  (irco
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Esteve, Pedro Jaime: Hippocratis Coi 
medicorvm. Juan Mey. 1551.
Fol.-a^A-ZS o6 .-4h . ,I -186f . ,4h .-  
Let.curs.grande.- Cap.grab. - Apost.-Tex­
to en griego.
310 X 220 mm. ; f. 31r. : 38 Im. ; TIPO: 
116/CAJA: 215 X128 mm.
h .lr .: [Portada:]
♦HIPPOCRATIS COI I MEDICO­
RVM OMNIVM PRINCI= I PIS EPIDE- 
MIVN LIBER SECVNDVS, A PETRO 
IACO= I bo Steue Medico Latinitate 
donatus, & fufifrimis I commen-tarijs 
illuftratus, adiecta & fingu= I lis fententijs 
Graecaveritate,quôfa~ I ciliusdiligens lec­
tor quanta I (it fervata fides intel- I ligere 
poRit. I [Maica tipograf.del impresor: (arri- 
ba) HAVD QVICQVAM EGREGIVM 
(der. ) PRAESTABIS, SI MOD VS ABSIT 
(bajo) NAM MODVS EST CVNCTIS 
(izq.) NORMAQ VE LEXQVE SV A:] IOC 
To8e reuxoC ubwp (T|T€L( 8d\op epp ’ 
CLTT ’ epoLO. I’Ep’pe Kaicq yXcooori epxeo 
TTpo'C K opaKaC- (♦C um  Priuilegio 
Caefareae Mageftatis I VALENTIAE. I 
Apud loannem Mey Flandrum II551.
h . IV. : AVTORIS AD LIBRVMI CAR­
MEN CONSOLATORIVM.
h. 2r. -3r. : [Epistola:] MAGNIFICO 
DO- I MINO BERNARDO CIMONI 
PATRITIO VA- I lentino, vnico [tudio- 
forum moecenati: I Petrus lacobus Steue 
Medicus I Valentinus S. D. «Non dubito 
Bernarde magnifice, quin mul- I ti nos 
leuitatis ac petulantie...»
h. 3r. -4v. : [Epistola al lector:] Candido 
Lectori. «Tanta fuit temporum iniuria, vt 
non folum Hippocratem mancum...»
h.4v.: [Fedeerratas]. 
f. Ir. -186v. -h. Ir. : [Texto de la obra:] 
PETRI lACOBI I STEVE VALENTINI 
MEDICI, IN  I LIBRVM SECVNDVM 
HIPPOCRATIS,DE IMORBIS VVLGA- 
RIBVS, IPRAEF ATIO. «PRincipiaconsti- 
tutionis medicinae, quibus maxime dogma- 
tici,rationalesque Medice innixi... » [Aca­
ba:] «At vero fi intran-fimutatus perma- 
nrerit,timendumplaneertcaputincurfet,ac 
mentem inuertat, ac iudicium perturbe t».
h. Ir. - 4v. : INDEX LOCVPLETISSI- 
MVS RE- I RVM MEMORA-BILIVM 
QVAE TOTO HOC OPERE CON- I 
tinentur: cuius prior numerus folium, 
pofterior lineam de-1 notant: a. autem, aut. 
b. paginam common ftrant.
V A L E N C I A .  Universitaria, Z - i 0 / 1 4 6 :  p e r g .  ; 
Z - 8 / 1 0 4 :  E x  l i b r i s :  D .  V i œ n t i i  A d a l i d .  -  I d e m .  Fac. 
Medicina. Dpt. Historia de la Medicina, C - 4 0 :  l a  
p o r t a d a  h a  s i d e  r e h e c h a  m e d i a n t e  m s s .  ; y  C - 3 7 .  - 
B A R C E L O N A .  B .  Catalunya, 1 2 - V M 4 .  - 
B E T H E S D A .  Nacional de Medicina, 2 .  4 2 6 .  - 
M A D R I D .  Nacional, R - 2 6 .  8 7 4 ;  R - 2 8 .  7 0 2 ;  3 / 1 4 .  
7 3 2 ;  3 / 4 9 .  0 9 3 .  -  I d e m .  Fac. Medicina (Univ. 
Complutense), 9 9 5 .  -  V I E N A .  Nacional, 6 7 .  F . 1 5 . 
-  W A S H I N G T O N .  Nacional de Medicina.
A N T O N I O ,  N .  N o v a ,  I I ,  p .  2 0 3 .  -  B O S C H .  
V a le n c i a ,  I ,  3 1 9 .  -  C a t .  B .  M a r q u é s  d e  l a  R o m a n a ,  
p .  6 1 .  -  C C .  S .  X V I ,  H - 4 3 2  y  E - 7 7 6 .  -  C H I N C H I ­
L L A ,  1 , 4 5 0 .  -  D U R L I N G ,  n .  2 4 2 6 .  - F A U S .  L i b r o  
m é d i c o  v a l e n c i a n o ,  n .  2 1 .  -  H E R N A N D E Z  
M O R E J O N ,  I I ,  n .  3 6 7 .  -  L O P E Z  P I N E R O ,  p .  9 ;  
i d e m .  , I I - I I I ,  n .  4 8 7 .  -  P A L A U ,  V , n .  8 4 .  2 0 5 .  - 
R O D R I G U E Z ,  J .  , p .  3 7 8 .  -  S E R R A N O  M O R A ­
L E S ,  p .  2 2 1 ,  2 9 2 - 2 9 3  ( S t e v e  o  E s t e v e ) .  - 
X I M E N O ,  p .  I l l ,  n .  1 .
- N .  A n t o n i o  c i t a  e s t a  o b r a  d e  1 5 8 2  y  c o m o  
i m p r e s o r  a  G a s p a r  H u r t a d o .
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^^HIPPOCRATIS COI
M E D I C O R V M  O M N I V M  P R I N C L
P I S  E P I D E M i n N  L I B E R  S E C V N D V S ,  À" P E T R O  l A C O *
bo Steue Medico Latinitate donatus, &fiiriirimis 
commentants illuftratus, adiefta & ftngu; 
lis fentcnttfsGraeca veritatc,quo fa? 
cilius diligens leftor quanta 
fit feruata fides intel? 
ligere poflit*
♦  H A V D  q . V I C Q _ V A M  E G R E G I V M
p
s
CO
H
>w
S
o
o
<Co
w<o
SIID^AD, ^/SH SAaOKT WVN 
Oî tc/!cjy H^TftS a-aj’ e/zow.
^ C u m  Priuilcgio Cæfarex Mageftatis.
V A L E N T  I AE,
^pud loannem Mey Flandrum- 
Ï 5 5 I-
P o r t a d a
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?*>MAGNIFICO D 0 =
MI NO  BE R N A R D O  CIMONI P A T R I T I O  VA»
ientino, vnico ftudiolbrum moecenati:
Petrus lacobus Steue Medicus 
Valentinus S. D .
O  N  dubito Bernarde magnlBce,quin muL 
ti nos leuitatis ac petulantiç,noAramg banc 
operam temeritatis> fînt damnaturi:quos ta* 
men partim liuore, partim verd maleuofcn* 
tia idipfum fafturos certo fcio.Ob quam fa* 
nc caufam cunftatus fum haftenus borum 
11 mum hHi il II11111 I ilitfnnrm 1i prcmemo* 
dumdefperat2ii«KiumoccHpaueratmeiim,vtrcrumincUorumi 
cxpe&atkaÉniblata, fempiterno filentio vigilias meas obuolui 
(quae^ÜlRnon Iibenter)æquo tamen animo fèrrem. Accede* 
^  Warn ad bæc ÔC caufa altera, quæ non parum animu defjde* 
bat, laxabat^ meum, quæg conceptam iam defpcrationcm mi* 
rum quendam in modum foucbat: quod viderem citra maximos 
fumptus non poffc, rem quæ magno iam conftiterat,in lucem 
edi. Sed cum aliquando tecum dc hac re verba fecilîcm,acpræ* 
cipuas caufas quæ me remorabantur, atque ab cditione dcterre# 
rentaccepiflcs, ingenue quidem fvt foies) omnem repulifti timo 
rem : labantem'que propemodum animum, ad brmam reuocafti 
tpem,illud quidem egrcgie moneiis, bonprum bominum virtu* 
tem,lfflitatione,n5 inuidia dignam efle. Quod fi aIiquando(quæ 
eft boSnum  mala mens, malus^ animus) maleuolentiæ,aut in* 
uidiæ,locus daretur,ignauS fane reputabas timorem, qui viftos  
à feipfis boftes formidaret. Huiufmodi enim elfe inuidiam, aie* 
basjVt cum no poffit cum,quem oppctit opprimere,magno cum 
impetu recurrat in inuidum, qui tandem inteftina labe abfuma* 
tur,atque tabefcat. Propterea Antiftenes Athenienfis, non ali* 
terinuidos fuoipforumvitio contabefcerc,ac ferrum rubiginc 
abfumituraffirmabat. Qucmadmodumenim vipcrea progenies 
ni ventreni quo ducitur dilanict, genitricem^ matrem interi# 
mat, in lucem edi non poteft, eodem plane modo &  liuori partii
a 2 rientem
Prclim incircs,h . 2r
1 5 7
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E W S T O L A  A D  L E C T O R E M ;
iertiam,ftudtoJt amplexentur^^u^ (ntfallor)ip(tsfrufffuturd ejh.^uic^wd 
facium fuerityboni confidentes, Troinde f i  quidperitionhus^nonproba fide^ 
y  el tranflatum^ yetfiriptum, occurrat;fiiantfokrtifiimum etiam hominem 
interdumdomitare^e^effequeiUud di&um putentjnullwnejfetampra* 
uum librum, quin aliqua ex parte prodejfe pofiit, neque yllum efje tarnfyn^ 
cer^^fani qudm doSlrin^y qui detraclorum caUmniam euadere pofi 
fitimeipfum Veto baud y  elm adeo proteruum putent^ aut <JZi- 
AutoTtfy t meliori iudicio non cedam, Jttamen ifih<ec 
ipfa  ^quA modo emittmituryf i y  obis grata tjfit 
cognoueroypoUiceor in reliques (quos
nemo vllus haSienm ag^effus 
ejl) f^ulgariummorbo^ 
rum libros y com- 
m en hrrm
editurumiprdefcrtim in qmmanyqulmnum- 
ris penè medicis prtxceptls rejtn^  
tus eft y atque turgefiit.
Errata,
msrrdtm jsputadû U crh éS p èré tim fm p rm  cxcujfe
m  fU biisfaièîocm nonh^bm tnoU radiUgmU, quar quierHiqiue ta n tm n h n t infUttrari 
p o tu a v n t . F rim m  ergo fo. i .pifgMined poHrcma, Hw duâores erant : lege, Dutlores dda-dnt» 
Item fo, B.pdg. bJined.} t.gABiae:lege AEgtde. Vol.i o.pdg.4.lined.i6.dotdt{e:lrgcnoutco.
TO .to.pagbJm rd.io  vtilege, CT. Vo.% 2 .p i^M k t.^auciaii:îcge,funcÜ4. Vo. 14.pag.a.lin.t». 
Crafton£Uege,Cr<fnofic. c r  v b i c u n q } W r w w mrmWx Ü W m A w dto. fo .77.pdg.d Im,
I I .  rtK»ffns dddemaUqmbmexmplaribuf JltAvf^vt: To.8}.pag.a.lmed.}o.debcbant:lcgedolcsi 
bant ¥0. J I B.pag.4.l'm-»4m orfm :legejm orbm .
P r e l i m i n a r e s  h . 4 v
1 5 8
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g t ' P E T R I  l A C O B l " ^
S T E V E  V A L E l S i r m i  M E D I C I ,  I N  
l i b r v h  s e c v n d v m  h i p p o c r a t i s ,  d e
M O R B I S  V V L G A R I B V S ,
P R A 5 F A T I 0 ,
^ncipia conïlitutionis medicina, quitus maximè 
dogmatid,rationalesque Medici innixiJunt^ duo pas 
tijimum traduntur : quorum alterum quidem expes 
rimentumyalterumvero ratio ex iîïit Quafane oms 
nium primus J amplexatus eft Mfclepiades ; pojleum  
'Vero^ tum Todaliriusytum etiam Machao7i(eiusfilij)  
exceperuntiquodnimirmn Vtderent^udum,citraque 
^atmemexpermienttisn^quoprimumVjt/uerantÆgyptq^inpluritusejfjè Bxpnimento 
fallax. Nei^tJ^smrtaVterenturmedendirationepieuemedtcamentof 
rum operaii^etfo effet referendatexperimeto quidem rationem addiderunt: fmt, 
atqioiS0t/olutam,modis omnihus,ac Vndiquaque per/eSlam,Medicinam 
J t^ r is  tradideruntQuo nomine ipfos Homerus potijsimum extuIit,Mcpri 
mo parentem M/clepiafem quando a Tandaro yulne* Afckpkdcs
ratum Menelaum dejcripfit.
TcçAêûSe tfTi TVcJctsx Mx)(^ i)yx </lSV^a
A<rnA»7«» id eft,
Ocyus accerfe,deferque Machaona praco 
Q^m^nuitmagnus Thœbaius arte medendi.
Qua in parte Mfclepladem inculpatum mdicum,atque irrepres
henfibilem inquam (ft fas ell dicere)  fuiffeprotulit. In quern ytihil obtreSias 
toribusjautcauillatoribusjicueritptam id Graclsjignificat, Oflen -^ 
dens quidem eum,nulla parte medicina fuiffe deflitutum^ ex hts qua totam 
 ^ ipfamperfeSti abfoluunc.Neque etiim illisfides habenda efl(tametfigraues 
f n t  au tores) qui affermit Jfclepiadem, chirurgicam tantum medicma pars 
tern calluiffe:fumpta quidem inde occajtone, quod Toëta,in chirurgicïs tan­
tum rebus Machaona commendaucritinon aduertentes quod in nauium ca  ^
talogp,tum Todalirlum,tum etiam Machaona finfigtium^egregiorumque 
medicorum nomine celehrauerit, ptrifip*
ciuê* kyhSiljjj AcrKhmffiv Avo 7nxjt.<f^ i
xyxâl), PoiAxMqiQ' Mxy^ oi^ . id eft,
His duilores erant, quosfeuit Mpolline natus,
y i  Infgncs
T e x t o  1'. I r
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V AcuÂtioncspiirtktditrts cr 
mult£Jtbi tm tuo funt au 
xiUo, 1 0 4 - Î 7.^
VdcuaXio cdireâo partis a ffcd x  
■Uudanda. ;  1 0 . 4 . 4
Vacuatio fu m tn e  ixtegra quomo* 
do'u^fcatUX- ^xx. 19.4
Vacuatmcs dfcrctoru lar^x cJfe 
dchent, 4 S - i * 4
VaUntioM pcHis 'muaftt ex putrts 
triticiefu. 9 - 2 8 . 6
V^ictasrnaxim  efl ortui occafus» 
$  fignoru pro clwuUu partkeU  
■ hrm ^ira tione . s. ty-a
Varices in tibijs proruti ^ bberos  
dorfi dcpcUcre confueuermt. 
fo .  ‘ 8 9 . 9 1 . 4
V enarm  w IW  motus max futur a  
iufdcatioïàsimÜdtm^ 9 9 .9 8 .6  
Veitartm corporis cwn inquilinis 
optima comparatio. ' ç 2 . z 6 . 6  
Venartmommwjt origo cA iccuTy 
ftrteriaruny)>ero cor,nrrwor«ut 
cerebrum. 1 4 5 . 9 9 . 4
VctuecauadiHributio. 1 4 6  9 0 . 6  
Venariminfrrioris partis diihibu 
tio. 1 4 8 . 9  $ . 6
VefidijJetdentmfreibaÊmtAi. »o 
Vcfalitii acahiitfpaulb,aut>eriut 
procaciUtàdlenu dccufat. 8  9 . 1 6  
Vertebrarm luxatio. 8 4 .8 ,4  
Vertebrarm ojfa non per quofuis 
leucs <^e(luscontorquétur,aut 
luxantur. 84» i t i b
IN D B X .
Vrr mchoat exoriente Hedufa cA 
pititJplendi^ore oBro. x o. » 8 .6  
V(TW* A fia  regionibm y ix  habet 
duos folidos metfes. 9 ) .  17. a 
VergiU xvbifitafint. 8 ,1 7 .4  
VergiUx quando oriantur. 8 .9 7.6  
Vergiiix duorm  temporumJigttis 
ficfUrices funt. to . 8 . 4
VergilU  ra quam zodiacipartem 
translata fint. 6 .4 .4
Vcritatis jtudiummedicU maxime 
ncccffarium. 1 .1 7 .6
V enafeâ io  plcthoram foUUt. 
fo .  X 6Ç .Z 7-6
V i r g ^  vteri ajfeBibus magU mo 
leBantsft h k  qua pepererunt. 
fo .  XOO. 1 .4
Vocisgracilitdtemvarices teBibus • 
obnati curant. 1 6 1 .2 9 .4  
Vocittm tatio adgracilitatemqua 
re turgcfcentibus fe rm e  teBicu* 
Uscontingat. 1 6 1 .2 7 .4  
Vox temperamentum fîgnificat. 
fo . 47 .15*4
Vocis caitfaejfeBrix qua.4.6.1 y .4 
VocisinBrumetaquot. 4 6 .2 2 .4  
Vocisgrauis caufa. 4 7 . 2 x. 4 
Vox acuta imde. 4 7 .2  j . 4 
Vmucauca quid denotet. 4 7 .9 9 .4  
Voxaf^f f i  -i i I ■■ w# 
Voxfonora c r  clangtfa. 47 . » 7. h 
Vulgates morbi ex nutrimento pra 
tto contviiguntnOnnun^. 5 .1 9 .6  
Vutgotis morbus, qui 
out quo différât 4 pe*
fte,qua^i>tiii dppedatùr. 4 .  yi a 
itinera v tc r a l^  w trti fita qua* 
imrhabenttempora. i 8 .^ o ; 6  
Vtero cahrem reu^cantU fomen* 
ta. 1 6 8 ,1 9 .4
Vtero gerem m jfoexvcnafêiffii 
3te<dfortit. 166. x8 *«
Vrma in morbh hdiofis qudUs. 
fo . %7 .  )
Vrm fidita  ç r  t o m  q u id fig n ^  
cet. * 7 .1 0 .6
Vrmnaturalis qualk ejfe debeat, 
fo .  1 7 . 1 9 . 6
VrkuL exitidis. 17  x 7^6 
V rm a te im .  9 9 .1 4 .4
Vrvna fupw efio neruofam getmt 
dffeâmjtgni/îcat. . 7 S .1 8 .6 f  
Vifcera quaq; morbos jouent ex. 
humore qui in ipfts rcdundat pra  
genitos. 6 y.
Vlcera inhydropicisnonfammhtr», 
fo . 5 7 .1 .6
Vrfa minor quantum j i t  mutata. 
fo .  6.8.6
Vrfa maior quam mutationem j i t  
pajfi. ô . i t . f f
Vrma abfcejfum fu tu rm  jigniji* 
cans. 99 *6 . 6
Vr«W qua libérât aâ ubfcffù,. 
fo. #5 196
VBio fto h flrm m o JU m la tern  
rumuoloribue. io s * t ÿ  B
F I N15.
U l t i m o  f o l i o
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Luciano de Samosata: Dialogi aliquot 
longé omnium elegantifiimi. Juan Mey.
1551.
8°. - A-O*. - 7 h. , 140 f. - Let. curs. - 
Cap. grab.
f. 46v: 30 Im. ; TIPO: 79 / CAJA: 116 x 
73 mm.
h. Ir. : [portada:]
[hojita] LVCIANII SAMOSATENSIS 
DIALOGI ALI= 1 quot longé omnium 
elegantifiimi, œqué ac florefcentis I 
literaturce cultoribus ornaté pieq; 
intituendis (Ti quæ I alia) accomodatifiimi. 
Quos FRANCISCI loan. MaCij folertia, ac 
ca prope incomparabilis, publicé, in ce I 
leberrima Valentiæ Academia, quod nemo 
vnus (qudd I fciam) hactenus fecerat, 
feligendos, enarrandosq; non ru I di fané 
confïlio accepit: fordibus confertifiimos 
fumma I item diligentia idem ipfepurgauit, 
nouis typis curauit I mandandos. \ AbD. 
Erafmo O  Tho.Moro Latinitate dànaui. I 
Quorum nomenclaturam mox à prima I 
page lia reperies. I [Esc. tip. impr. ] I 
VALENTIAE, I Apud loannem Mey 
Flandrum. \ 1551.
h. Iv. : [Indice:] OPVSCVLORVM 
OM- I NIVM, QVAE HIC LIBELLVS 
SVO QVASI I (inu complectitur, locuple- 
tiBimaApophafis.
h. 2r. -7v. , f. Ir. -3v. : [Epistola 
nuncupatoria:] [hojita] CLARISS. 
ATQVE I PRVDENTISSIMIS VALEN­
TIN AE VILLA= I realis COSS. Hieronymo 
MafchareIlo,P. Mafio,Ga= I brieli Prugno- 
nofæ, Michaeli Valerio modo magi= I 
stratu, ac vita defuncto, Francifcus Ioan= I 
nesMafius.S. P. D. [Empieza:] «Illeoptimi 
parentis.. . » [Alfin:] «...M .D .LI. Altero 
iduum Mai.»
f. 4r. -104r. : [Texto:] [hojita] LVC.
SOMNIVM I SIVE G ALL VS, DES. 
ERASMO I Roterodamo Interprète. I 
INTERLOQVVTORES: I GALLVS, 
MICYLLVS. I MICYLLVS. [Empieza:] 
«At te fceleftiBime Galle.. .» [al fin versos, 
despues del texto:] lACOBVS ROM ANVS 
I Candido Lectori .IS.
f . 104v. : [Marcatip.deimpr. : igualque 
el de la pda.]
ZARAGOZA. Universitaria, G-1-244: perg. 
semiduro, con cintas de cierre. En el lomo: 
«Luci]ani Dialog!». Ej. incompl. y expurgado.
BOSCH. Valencia, I, n. 320. - CC. S. XVI, L- 
1373.
^ L V C I A N I
S A M O S A T E N S I S  D I A L O G I  A L I *
qiiot longe omnium rlegantifimi, ac florefcentis 
éiterdturje cnitoribus ornate p ie ^  inslituendis ( f t  qme 
Alia) accononoLitifimi. Q «or f  r  a  n  c  i s c i  loan, 
Mafij folertid, ac ca prope momparabiUs, publicefm ce 
.Uberrima Valcntia Academia,quod nemo^fnus (quod 
f c im )  haâenUs fcccrat, feligendos,enarrandosqj non ru 
di faite confilio accepit : fordibus confcrtifimos fumma 
item diligentia idem ipfe purgauit ,nouif typis citrauU 
mandandos.
Ab  D. Brafmo,XTTho.Moro Latmitatedonati.
Quorum nomenclaturam mox à prima 
pagcllarepcries.
V A L E N T I A E ,
Apud loannem M ey V lm drm - 
* S 5
Portada (Fotocopia)
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Preliminares (Fotocopia)
^ O f V S C V L O % r M  o u -
n ir u , 9 j r ù  m e  t i s c t iv *  « to
^mm,^Uifiiiàbrofiii. 
U a o m a ib fu ,fia tH 9 fe m ^> A it\ 
ToxArtffpie éodtülâ. 
UntÊiktGÆm. 
tmtémffktfmilbOMS.
V etderi^ t. .
■ptABtUo^ VâStmétr4mî>trf4C 
Cytim. 
W U n ^ fa t^ V ttm a ià i. A A w w  
ÿ tâ iA o m lié K M ttê m it.
Preliminares
(Fotocopia)
^ C L A R IS S .  ATQVE
VaVDCXTfSSXMU YAieXTlMAE VXltAtf 
rcÂU c  o  % f  , jiKTWQDW  ^P. GA*
bri^ VrMgpon^ jtfMiAàrUvdiriomodbmgjii* 
&rm,ÂcyU44cfim^o,frmc^aitloéi^ 
nesULfm U V- V*
hLBÿfMpmtHkfmi 
gitMroffich^a'kquoim 
Jftâfm ifm bw strdûdt^  
dimpiad Cotfida^Mù
mmftidbgirit^fU cr 
dm m fuaikfitth>d  
iitdi tcMtrcni ie ii^  
tw.Atmeéitircmmcg^ 
timtaUmeB^fud^éitem  
ms poU>dUk,€mrÆre^ fmc K UrifnH
materf>Hf3ttâmtm 1^ftbùiiâÊk éffnMmeprorfm
teJfuârntxr^kkUiffummonÆm 
Xkénpoteft^fum pccuJuM jubw m a^ 
éUiÊm O rnâifjn^ém tm km tU tm intM é^ 
rihmUi^ôŸMifâctrdt^oyabfemtt'mféfmcfi 
m o iu S lm m M d e fe îffo iien H t^J w  
yninutm pjU€t,frénmâéiUmncmaLtMm>erh^ 
rm fim fim h a m m iu iké p n m ^m  
c^maodttét,quJm ftuLÎffim, fotior tft. SéfinimiUm 
[uam  ^ €^ trofcû ^ ,€m m doâm 4pi imSirâ
A »
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D. tKAS.  HOT. INTERP. 104
fÿfÿwmKfWWftyw ddor^ i
MtfiJHéctitiAlhm^madi^^ qtuinpoftem
nmAaéÊttJuo tutojnepoftbdciUii
h ic m m .d iitm  (TdhcamL <xj^àJiUMtcrtjpAÜa 
réc^ p i^ jifeà c^ É typ e tiu rô S yf^ ^
fi^yjiojimiamfotabnihui ddmf
{mf^p€OimuifittiiQlHfcH^^ caefcnt boms aid>m Jicdetm tki^m ilw cr^ttm uiytt de auroy<iu4iü tmfaeuUaspatietifr^fmpm augcbimuSyin fumma/ii 
bUcmittcnm cfU^ noffri^  modo yuif^dejinantipfi at 
tenobifottm>iuere,fitdk profar^itistf odulitmHkti 
amidStanSislerit^uoasn nobis defideres,fi tpfi iuoé^ 
fuofmigjibdetttoffido*
7 I K  I S .
l A C O B V S  R O MA N V S  
Candido IxâorL S-
Ji sut forte placet grsdm doârma ynorum, 
vr fopbia peâuf fcmet >hi^  fums 
Vcfinat is longes tandem Isbt^ cs,
Dm  >o£ir yatios noSc dic^ libres:
Büfatis éutorLSamiû fib
K m §  tà im m fcs  d o â ^  d o c c t.
H adrianl Ba/îandi in p b fifn x  
iMcianifVifliSfdiw
(Srécidmcgcnuit^uperfacundtHBf^mM
Tranflidit m Latimttmüiere pUudc
T e x t o  ( F i n )
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70
Beuter, Pedro Antonio: Segunda par­
te de la Coronica. Juan Mey. 1551.
Fol. - *8 A-t 8 v 6. - 8 h ., i-clviii f . [en lu- 
gar de 166]. - Let. red. (y curs, grande). - 
Cap. grab.-Apost.
300 X 220 mm. ; f . XVI r. :441m.; TIPO : 
I14/CAJA: 248x163 mm.
h .lr .: [Portada:]
[Tabemaculo, en el centro de la parte in­
ferior escudo de Valencia] Segunda parte I 
De la Coronica general de Efpana, y 
efpecialmen=: I te de Aragon, Cathaluna y 
Valencia. Donde fe I tratan las cobranças 
deftas tierras de poder de Mo-1 ros: por los 
inclytos Reyes de Aragon, y Condes I de 
Barcelona. Y ponese particular laconqui(= 
I ta de la ciudad y reyno de Valencia, y Mur= 
I cia, con las yflas Mallorca, Menorca, I 
Euiça, y las otras: con muchas cofas de no­
tar, como por las I tablas fe podra ver. I 
Compue fta por el Dotor Per Anton M ae-1 
ftro en facra Theologia, Pro I thonotario 
Apoftolico. I Con priuilegio por diez anos. I 
Fue impreffa la pre fente obra en la muy 
infigney C O -1 ronada ciudad de Valencia, 
tn cafa de loan I Mey Flandro. Aiio 1551.
h. Iv. : Linea dela fuceffion defde Adam 
hafta el Diluuio, y de alii por el I di fcurfo de 
los tiempos y edades hafta nueftros tiempos.
h. 2r. -V. : [Dedicatoria anobles senores:] 
A los Magnificos Senores... En Francifco 
March ciudadano, Moffen Nicolas Scriua 
cauallero,En Nicolas Vernegal,En Nicolas 
BenitoCirera,En AntonLoisBelluga... [Al 
fin:]. . .  De mi libreria, a. 5.1 de Nouiembre 
aho,1550.
h. 3r. : [Indice de los au tores nombrados 
en el texto:] Los autores de quien fe faco I lo 
que en eftos libros va efcrito.
h.3v.-7.: [Tablas.]
h. 7v. : [Alabanza al autor:] lacobi 
loannis Falconi I viri Patritij de Repub. 
Valentina bene I meriti, ad authorem huius 
libri IChronicon.
[Alabanza al lector:] Eiufdem ad 
candidum Lectorem, I Tetrafticon.
h. 8r. -V . : Prologo del autor al graciofo 
Lector. [Grabado].
f . I-CLXVni: [Texto de la obra:] Libro 
fegundo de la Chronica general de Efpana, 
y fpecialmente de los reynos de Aragon y 
V alencia, y principados de Cathalu-1 nya... 
«Siempre han (ido perfonas valerofas y de 
grandes auenturas,losque fueron fenalados 
por algun eftrano acaefcimiento en fu 
nafcer.. .»
f.CLVin V. : [Colofôn:] Aqui fe acaba el 
fegundo libro de la I Chronica vniverfal de 
Efpana hecho por el muy Reuerendo I 
Maeftre Pere Antoni Beuther, maeftro en 
facra Theolo-1 gia, Predicador y profeffor 
della. Es obra en la qual I fe tractan mas 
particularmête las cofas memo= I rabies 
acontefcidas enefte Reyno de Va= I lencia. 
Fue impreffa en la muy insigne I y coronada 
ciudad de V alencia, I en cafa de loan de Mey 
I Flandro. I A cinco de Nouiem= I bre. Ano I 
1550. [Escudo tipograf. del impresor].
V A L E N C I A .  Universitaria, Z-14/ 8 9 :  Perg. , 
a u t o r  y t i t u l o  e n  e l  l o m o .  E j .  d e t .  E x  l i b r i s :  L e g a d o  
p o r  D .  V i c e n t e  H e m â n d e z  y M â n e z  a  l a  B i b l i o t e -  
c a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  L i t e r a r i a  d e  V a l e n c i a .  -  I d e m .  
Publica, N. Primitiu, s . X V I / 1 2  [ e n c .  p i e l .  E x - l i b r i s  
d e  N .  P r i m i t i u ] ;  y S .  X V I / 5 0  [ e n c .  p e r g .  E x - l i b r i s  
m s .  d e  B a r t b o l o m e  A m o l p h o .  E j e m p l a r  m a n i p u -  
l a d o ] .  - I d e m .  Escolapios, 5 0 ( 2 ) .  - B A R C E L O N A .  
B. Catalunya, 9 6 .  7 3 ;  2 - 1 V - 7  f o l .  - C I U D A D  D E L  
V A T I C  A N O  ( R o m a ) .  B. Vaticana, S t a m p .  B a r b .  
S .  11. 9 .  i n t .  2 .  -  L I S B O A .  Nacional, R e s .  1 . 1 0 7 .  - 
L O N D R E S .  Br. L b ., 5 9 3 .  g .  2 ( 2 ) .  -  M A D R I D .  R .  
A c a d .  H ‘ , 4 - 1 - 4 - 2 8 7 .  -  I d e m .  Nacional, R-12.1 0 8 ;  
R - 3 .  9 0 9 ;  R - 1 7 .  2 8 4  ( i n c o m p l .  ) .  - I d e m .  B. Pala- 
cio, V l l - 1 3 7 2 :  p i e l .  -  M O N T S E R R A T  ( B a r c e l o ­
n a ) .  Abadia, S e g l e  X V I .  -  N E W  Y O R K .  Publica. 
- P A R I S .  Nacional, R é s  O a .  2 2 .  - V I E N A .  Nacio­
nal, 61. C . 8 .
ALEIXANDRE, FAUS y SEVILLA. B. 
Nicolau Primitiu, n. 27. - BOSCH. Valencia, 1, n. 
313. - BRUNET, 1, p. 836-837. - CC. S. XVI, B- 
1060. - FUSTER, p. 93. - MUNOZ ROMERO, p. 
274. - RIBELLES COMIN, 653. - R0DR1GIÆZ, 
J. , p. 371. - SALVA MALLEN, II, n. 2836. - 
SIMON DIAZ. BLH, VI, 4356. - Idem., Historia, 
n. 90. - XIMENO, 1, p. 103-104, n. 6 .
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- Fecha de la portada: 1551, fecha del coloiôn: 
1550.
- «En esta obra Mey utiliza por primera vez la 
nueva cursiva, de cuerpo mayor, texto, obra del 
grabador de punzones y fundidor François Guyot. 
Esta letra aparece en la portada y en una poesia al
autor que figura en el cuademo de preliminares 
impreso con posterioridad al texto» (J. Moll, «Las 
cursivas de Juan M ey.. .», p. 303).
Beuter escribiô la tercera parte de la Cronica, 
pero no llegô a publicarse (Ph. Berger, Libro y lec- 
tura..., 1, p. 171).
Segunda parte
D c  la Coronica general dc Efpana,y efpccialmcn# jjv 
tc dc A ragon , Cathaluna y  Valencia. D onde (c, 
tratan las cobranças deftas tierras depodcf dc M a  
ros:por los inclytos R eyes de A ragon, y  Condes
cqnouif
fta dela ciudady reyno de Valencia, y  M u f iV  
cia, con las yflas M allorca,M enorca,
E uiça,y las otrasrcon muchas cof 
fas dc notar, como por las 
tablasfepodravcr*
C^mpucftaporcl D otor Per A nton  Mae^ 
ftrp in  facra T heologia, Pro,
Æonotario Apoftolico.
C on Priuilegio para die; anos.
Ftœ impreffa laprefente ohra en la muy in/tpun 
ronada ciudad de Valencia, En cafa de loan 
de Mty Fla^ idro,. i . i  $ i.
l,»\. I- •r:;. Viik. .. V tf
m L.hôsJ'
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A Iqs Ma^ftilfcof Senofes mafer
qucT^ ’^agcncrorojEnFrarfcflco March|j«Hcfadano,Molïco Nicolas Saiuacauafife 
to, Etffîicolas VcmcMj, En NicoIas BeoicoCirera, En Anton Lois Bclluga^  Ciu# 
dadanos ’grades, EoUuiJIc^ n Remo cicra Rational, Miccr Fxandfco Ro», Don 
Dimas ôj Aguilar, Don Pero L4 is Sulç» Miccr Pcro loan Capdcuila^  Dolores 
Auogadosdeîaclüdad. En loan OnoidbdçAflîoSindico, En laymc loan Pcilicct. 
NoUrio SuSkodico.yen laymc Eximeno, Sainapo dclalala Real d h inli# 
gpc dudad de Valencia^  con dies atomci.conccjio,y Rcgidores dcliacîytpReynç 
(dc Valencia. ^iuc é! Macllr^ cro Anton autor dcfte prcfcntc Hdtcq
icgunoa parte dcjas coronigtsdccjpn# 
na MagniGcos Senot^,que antes dc ticmpo cs Mda defdca6,co^  
mo qu c no Tea nafdda a dias complidos, porque mas dclos anos que 
Horacio alHgna parafaJir alu3 las obras delos authcrcs,ba qfe ctr^  
nocllaenmi ca(a;ano J  gw^ o.fe acabo,anp.i .lallc dcIr^WcPero
pafla gran pciigro (y aun yo lo tcngo por cicrto) que comp^liija dc 
Haco ingenio,Slga elfa dcbif y  en&rma,que a cada fopîo que fos 
idoroskediarqi,adQl«ca yfe mcm^ ^ucrla dccntcrrar enéloluidoxooigiill
Contrabaiosymti#
SWWaitasfcnacngendradpcnmiTibrrTii.rrnnfnhrnlhnjifnrjjnii## iiiigi1mnir> 
dasipofquetome losprimeroMyyeseWaW; realde Valencia,^aquefcadç  
clÊworjtan magdRqo rdga.c^çaday ppdcrq% parakdeRmdad
/moücçbc la&rpbmde tanfauorabknobre para ier bien recebiÿ di^ âd^  ^
. fi^res^yleâores cauallacÿosj.dcaçl»»! flua^Toh^
' ï  tengq ppr derto.^e ppr mucbo quécRaf^  mluKcicote pregonera dcfusbajianâ  ^
ddTco quç:tfâhe de lim^ irlesa tpdo^  con cn|;cj5W
todo îo dc mas, que m ene& fW a.. P cdfefe|^ jtrâ  p a r t ^ ^ ^ J a  b p r è f e  défia 
fcgUDda,para yr ma$ honçfiay acom piÿ^^wnq^ tu u î^  U E ^n a e n t ^ j ^ ip n  
deius fortnnas. En la prirnera pu(!mosd<%U9& d?(a gcnetalp W d a  de todkr 
mo k^çobipla que fc de^ia yïtcrior. y  buenapa^tcdcla dterip!;y%0ÿ#da&|^ 
î t m o s ,c n I o s r ç y p c ^ 4 ^ ^ & P a ^ ^  
EncÛafçgundatratam<»m «iUatogt^^  
thalurâ.y, Mailqrçayfts i # i  
rakdi3eE(bamkqotnprcbeadc,c%qspm(M^2%^[<^
pof hauerfido ^ afrci^oupfirqsdemjpa^EMMi^iW de Lew
on,CafiiIla, y PortugafeM uipnc^^ BÂyf6^mHaKf;^yAra^o,con la de 
los codes dcBarccîpnaj^fiaelrcy (j^uÜkdpr.No hccurado dc cfiondcr
tnucho mi pluma en coféts a]enasd#Élf^»^e0a paranf o pr^o#
iîto . Helo facadodelos adtbqr^<%yoS!pqbr^aApu(&s, ccnios.kaicndarios q affina 
o  fe coprcbendc dcIIos,cnIoquaI p o 6 #  yq baueiieccbido algun engano,por haucrfcen 
ganado elfos, oquiça banerçrradq îpsfq tranfWÿon fus efcrigps, trocandofus kalcn# 
3 arios,como tcDgoy.dfolfK#t<k^jgffiWsd^[Q ha^ c tranfponicndo
fas Ietras,o cifmsde.a/^.^aiy de$<^.%y ^  A ro no vamuchocn cl!q,pucf
Iofuftancia! delà hyftoria vaaucirguado.. MuchadiligcoMa hc pucfto cninuefii&jos 
. aboloriosdcmîsVaîcncianos,Arag^efe>y,Çata!ancs,çt>n losotrofprinrîpcs Efpano 
 ^ aqui parte biskivmptcadas ha^anasfijame que ^ cas hc alcaça do
^% i^u^as. lopuede frf que eogeneial*K^a fidoliemprc alabadaîa
*  q
l^climinarcs (Reducciôn 10%)
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de la Qironica de Efpana» Fo*X5CXîi|.
Vcftocl ErtpcrâdorGarlo Ma^nocnla vîNaic Grigi que eflaa 
la entrada dçÂIcmana w  ffonras dd JS^ icado dcBfabanokafiadd 
Sçnot Qchocicntos y quatoi^c,àVcyntc y Gctc dc Hcncro, Compli# 
dosfctcntay vn aîWe lu cdad* dtcalcnturas, y maldccoftado# Y ^  
çnto'iado dcfpucrch AquUgi?no:ïïiccdiûTu hifo d  Empcradpt ûod 
Luis cnct fcfioriov y cftc dio cl caftillo’dc Arria cn cl tcnm'no dc Vh
 ___________ 31 Ilafranca de Coflcdl del condado dc Roflcllon a doü lofirc quafi ano
ji8 dcf Scnor oehochicotoc y dicj y fcys. Tunodcfoucs cl afio figuictc dicta,o cortcS cn A#
Sj7 qpîsgra|K),dondc confirmo la donadon q fq pad/t hxÿcradd patrimoniode fan Pedro, y  
fcguo dÎ5c PJatina cnlxhrida del Papa Eltcoan quarto,vinicron alll a le pcdirpa  ^embaxa
gucrra don lofrc dc Arria* ÿ Bernardo goucmador dc Barcelona, y  los otros que fc te* 
nian por cl Empcrador,ydc(carada ya la rebellion entro Aymon cn Cathaluna, ÿ torao 
a Aufonaquchoycs nombrada Vie* y con ayuda dc Abdurramcn Rcy grande dc los 
Moros foju5gDCiiPBba«twaag^3fi^g|aajo^^  como cl Èimcradorluis
cclona don Bcmardo, di t^chdolc que no confmticllc en la rM Ssa %oqne
g cftüuicflc firme que Io mas prcflo que fer pudlcffc cl vcmia a focorrafc, eî{o
- c^SiortîChôchfcntos ÿ trcjmta: como fe tacadc Platinacnia vida dc* PP. Eugenio fc* 
gundo, y avn Bbndo Io rccopila #  fus decadas. Delpoes dc ydo cl A&bad t^ sb a t  
vino AymoncoDcl Abdurramcnfobrc Barcelona,y ccrcaronla muycflrccbamentc 
por mar,y por ticfra,dandolcmucho»y may r^ioscombatcs rpcrodcfcndiofctan va* 
jcfolâmentc don Bcmardo, jriitamcntc con les otrotcauaÜcros duc code 1 clboan qnc *> J 
icbouicronic dc yr Aymon,y JoS Moros cpnmnchapcrdida. Poreflo fuc llamado 
don Bernardo del Empcrador a fu oortc, adondc fucmuy bien rcccbido,v fir c^jadd de 
lu Magcllad,ydc todos los cortcümos,y mucho fauorido.Entrc los otros raoores q fc le
bi3icro fiic q le dio titulndccodc dc Barcelona, y camarero fuyo, comp fe Icc cn la vida g 
•39 dcftcBmpcrador Lüisporautorcs^rôoados. Éftc foc cl primer cqpdcdc E r^cclbna q <J< Ce BafS 
Çcps0 èiyŸ Hucigomc raocho q vn (^tfialarimoifento^ado Carî^^ en fu Cbroni*
ca cbncicrtacon cftd. ' Mario cftc condc Bcriardo.afKodcIScbbrcchocîcntoSÿ trCnta 
y  nucuc,y a! ano fcguicnte,porhonrrar a don kfic  dc AriJ^diolc cl Etopciador cl con# 
dado dc Barcelona,y foc con vna bucna armada (bbrc Tortofà cntrando por clrîo Ebro 
por Vcn^rfcdc los Moros, pcro defcndicron fe bicncllos, y houofedc bolucf Cn tomar 
la dudad, y fiicfe coCcando cl inar halla Ampurias, y rccobro Jasticrras que Aymon 
attributara a fi, y  comobi i^cra mcrccdcs alcondcdon lofrc,!as bi o^ a mnchosotros ca* 
uallcros que le firuicran,yclpcdalmctc a los Wjosdc los nucuccaaallcfos, qacprîmcro 
cntraron en Ç^baluna Ondoies titulo de Baro&s cn las tîerras que les dio, 
maton cl nombre cllos, y fus dcfccndkfltes, y fucroft efclarcfddos linajcs eaCatba* 
Iuna,y foeronafliordenados.
S  Moncada* S  Cernera. S  AngrefoJ*.
K  Pinor. M Ccrncllo. a  RJbclIe^.
^  Mafaplana g  Alamany. § 1^ ArflJ,
E Dcalli
Tcxlo (Rcducciôn 20%)
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Aqui fêacafaa el fegundo libro de U
Chtonica vniuerfalde E^a:Ijechopor cl may Rcucrcndo 
MaeflrcPerc Antoni Beathcr.maeflro en faciaThcoIo 
gia,Predicador,yprofeiïor della. Esobra en laquai 
fctra^nmas partlcularmête laicofas memo# 
rabies acontefcidas en cflc Reyno de Va#
Icnda. FucimpreOàenla may inOgnc 
y coronada ciudad de V alencia, 
cncaûdc loandeMey 
Flandro.
A  cinco de Noulem# 
brc. Ano 
IS*®
Colofôn
1552
71
Palmireno, Juan Lorenzo:
Progymnasmata. Juan Mey. 1552.
8". - 28 f. - A-C* d 5. - Let. curs, (y 
red.) - Cap. grab. -Apost.
f. 2r. : 26 Im. ; TIPO: 92 / CAJA: 118 x 
72 mm.
f. lr.;[portada:]
[hojita]AP//roM71 /'/zp/im; CLARIS- 
SIMI RHE I TORIS PROGYMNAS­
MATA, I lOANNE MARIA CATANAEO 
I Interprète, nunc denuo recognita iuxta 
veritatem I Grœci exëphris O  fcholijs 
illuftrata per loan^ I nem Laurentium 
Palmyrenum Alcan I nizenfem ludi- 
magiftrum Valen I tinum. D. Hieronymce 
Ri^ I botœ dicata. I Accefiit etiam ex 
Hertnogenis fententia, quo I modo ftatus 
caufce cognofci debeat. I [Esc. [izq. ] la Vir- 
gen, pone I VIRGO I MARIA I ; [dcha. ] un 
S to ., I DIVS I ANTONIS I ] I /s;c officina
1 6 8
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loannis Mey Flandri. I VALENTIAE. I 
1552.1 Proftant exemplariaapudAntonium 
Sanahuiam I fub fcuto Beatce Marice G  D. 
Antonij.
f. Iv. -2v. : STEMMATVM ET IN- I 
GENII NOBILIT ATE CLARIS-1 fimae D. 
Hieronymæ Ribotæ ac Ri= I bellæ Alcudiæ 
& Refalani dominæ I vtriuCqg linguae 
peritirsimae I loan. Laur. Pal. S. D. [A1 fin:] 
Valentiae. none calendas Octobris. Anno.
1552.
f. 3r. -22v. : [Texto:] Difinitio Fabulae. 
«Fabvla a poetis origine duxit...»
f. 23r. -26v. : [hojita] 10ANNISLAV= I 
rentij Palmyreni Scholia I in Aphthonium.
f . 27r. -28r. : [hojita] QVOMODO [hoji­
ta] I STATVS COGNO= I SCEMVS 
SECVN= IDVM HERMOGE= I NEM.
f. 28r. -28v. : ANTONIVS I SANA- 
HVIABIBLIOPOLAISTVDIOSO.
[A1 fin:] Caleh. Octob. Valen. 1552.
LISBOA. Nacional, Res. 682(1)?. - TERUEL. 
B. Diocesana, 14/145 [incompl. ]
BOSCH. Valencia, I, n. 340. - PALAU, XII, n. 
210. 515: de 1553.
L A R I S S I M I  R H E
T O R  P R O O Y M M A S M A T A ,  
t O A ' N Mt  M & K I A « A Y a i I A I O  
Inierprctciitwtt d^nttbtccogntfd iitxùt fetiUtem 
ijuci cxîplajtcrffholiu Hk/hdUpp^îom 
nem Ifitrentium. pJntyrenm Aiedn 
nizenfem tuJùftdgtflrm Valen 
tùtm . p, HieronpntARii 
huMc4t4» 
Ax^tftîrethtrcjtitetirmcMfe^^
ExojJÇchM ïox’irtitAteÿ p W rl
v-A A s N T t  Aa.
p apuil ÂTu0«/oih Sj/uhmm
UcAtj) Mjrid cr. D. A/jfffwi/»
Portada (Fotocopia)
^ t O A N N i S  L A V ,  
rcntfj Palmyrcni Scholia 
in Aphthonium. .
EtM  cjliltafm titia dmu 
ce leSlon Non potejlcjje 
dcUUus, vbi de numéro 
  Ltbordtur, ExpUunt alïj 
j m  commentarijs lotigas pa^nas,  qui  ^
bu^auram popuUrem captent: Varies 
fardant centones. Nosalium Jcopmn 
habemus* MonetTheon: Vtludimd^^ 
Jlerex cLtpïcis autoribm locosquosda 
iuuembus memorix commendandos eli* 
Hac molejlia p^dagogos hoc fcho^ 
Iiolo liber are Voluimns. Theonis Verba
htCC fiOltlP^^rcp ticjjv «TirdvTOUf ^
7Txçc(<Attyitxr<t T?fu TVicAcuiSy 
ffiXTwy TtûtiX'ifap raîi victs
l Ki x i Uf âNOS igitur quontafcholia^ 
Jhparjônam fufcipimus^ laconkabre* 
liitatâ
Preliminares (Fotocopia)
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D t  S T A T f l l V f l x8
f  jBuU igitur wi triSui Ui pojfmut: )n iudicUUi F 
dtUhmiiuOf cr Jcmonlh4tiuo,in quibM ctim nari 
ntioM( vi(m«r.
Ctrù vtrb, «I iudicUH, , fmiH
mcdi) O' confim^ ione,
L^ iuddiimm proprU iontiMhitgem, Ut<on cr 
iiU, f{U4B in ea dixhm* Co^4tio»
Vitnperatia yrrà <îuécmqtit o' Uudjtiuum, ttbopai4 •
Ccmpjrdtione m Jattonlhrutiuo, o' iudicidU,
Ztbopixid fHiptt mYdiim  perfondrm ht iudtcUf 
U 0 ‘dm onjk itm ,
DefcriptioMitm *m iuiicijUcrlMddtm,
tc<9 cmtmni ht iudUUU Ui çoimniet*, tocm  fopi
mum.
F I N I S .
Preliminares (Fotocopia)
N T O N  I
j ANAHVl A B1BL10P01 . A 
S T V D I O S O.
AE C funt qux tihi dc fldtuSfe# 
gnoficndorum rationc Kcwtogc*
»cs dcrihtgenio 4cri*(|»e iudich 
fcripti rcUquit. Nfc cH cur mi­
rer»! tjntMm vir«ni tuU breui/dte
 ________ Ifuiffc Ufiun : fiipudctn dibtcid^
èfwiî.‘^ eitwm omw6«f, fu»» ver6 mdximèhjc i n h  
Uu(LndJ eft. Si cnimres U^ cdbjlrufd^ ntdgms, vf if4
J T H T H O N l  I 
R H E T O a  I S
progyitinafniata, loanntf 
Maria Caranxoiiu 
tcrprctc,
DeJtuUio FaùuU. ^
ABVLA A POETIS OR.I- 
gijic duxt}, (JU4 etidm praforcs vfw«- 
f ur,v6i ddmoncrc itttendmt. E/l dut^  
fdbuU f<r\nofd!^ \lf<fitdtcmeffvi^  
gcns»Vdriomod(>'^ pcJidtd.Ndmtno‘> 
do SybmticdympdoCyprUdiiiAcfijimUH^  pro In^  
ucntoTu\*drictdte mminibm.Obt î^t fume»,Vf po- 
tiui AefobUd diccrctitr, c6 duoi Kefopus onmiuni 
optimcfÀidjucûfcribfmt.FMuldrtiiptjedd funtrd.- Spccut^  
tionjdcSyipudd morJef mixU. Kdtioiidlcir, 
quibui firtgimufbominc liquid fdccrti mordla, qujt 
irrdtionJiHmorcm mtdturimixtx cx Vfrÿ /^jfw- tulibut cr iWdtmdiibutSiddntonitm^ , àtmcdufx
fdbuU iiutcU rù^YxpoftcrlttdtittfdbniJm im dbts:
\ 'c r m fi  poppo/ucrUtddfdbuUtioiwH JppcUdbit.
Fabula Ibrmicarum 3ectcadarum, lutiiOA 
res ad labofcs adhortans.
A Bpdtis (Tdt )tigorttmdcdJj coittiwjntcjnti^  
lertam r c fm c b d ii t  : o f /o m tie x  W o riW #  in fri» -  
W  t  YMtt, u f r u â m  CQÜigcrcnt, quibm bynn^
A > V e / ic -
Texto (Fotocopia)
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A urel, M arco: Libro primera de 
arithmetica algebratica. Juan Mey. 1552.
4°. - 4*4+4 A-z 4 a-m4, - 4 h . , 1-140 f. - 
Let. red. (y curs. ). - Cap. grabs. - Tablas y 
operaciones matematicas.
200 X 150mm.;f. 17r. :361m. ;Tipo: 92; 
163 X 100 mm.
h .lr .: [Portada:]
[hojita] LIBRO PRI= I MERO, DE 
ARITHMETICA I Algebratica, enelqual fe 
contiene el arte Mercantiuol, I con otras 
muchas Réglas del arte menor, y la Regia 
del I Algebra, vulgarmente llamada Arte 
mayor, o Regia de I la cofa: fin la qual no fe 
podra entender eldecimo de Eu- 1 elides, ni 
otros muchosprimores, afii en Arithmetica 
CO-1 mo en Geometria: compuefto,ordena- 
do, y hecho Impri- ! mir por Marco Aurel, 
natural Aleman: Intitulado, De^ I fpertador 
deingenios.Vadirigidoalmuymagni-1 fico 
fenor moffen Bernardo Cimon, Ciu- I 
dadano delamuy infigney c o - 1 ronada Ciu­
dad de I Valencia. I [Esc.dea .] [hojita]Con 
priui]egio de fu Magestad I por tiempo de 
diez anos. I EN VALENCIA, I En cafa de 
loan de Mey, Flandro. I Ano 1552.
h . 1V. : [Marca tipografica de impresor]. 
[hojita] Vn amigo del Autor, alos Lectores 
[hojita].
h.2r-v.: [Epistola a D. Bernardo Cimon. 
Valencia. 16deenero, 1552]. [hojita] EPIS­
TOLA AL MVYI magnifico fenor Bernar­
do Cimon.
h. 3r. : [hojita] AL LECTOR, [hojita] 
«Con fiderando, amado Lector, la gran falta 
queeneftosReynos.. .»
h. 3v. -4r. : [hojita] Lo que fe contiene 
fummariamente I enel prefente Libro.
h.4r. : [hojita] Regimiento,para losPrin- 
cipiantes. [Esc.de a. ].
h . 4v. : La correcion de la errata, 
f. 1-140 r. : [Texto, consta de 24 caps. :]
[hojita] Capitulo primero, Tra= I ta de las 
quatro réglas générales de numéros enteros: 
y ...
f. 140v. : [Marca tipografica de impre­
sor, la misma que en el V. de la pda. ]
VALENCIA. Pûblica, N. Primitiu, s. XVI/63: 
perg. Pal tan los f. 26-27. Ex libris de N. Primitiu. 
Ex- libris ms. de Fcc. Villarroel y de Juan Silva. - 
Idem. B. Serrano Morales (Ayto. ), A-26-E 4. - 
CAMBRIDGE. Univ. Harvard.-MADRID.RAE, 
S. C. , 5-B-9. - Idem. Nacional, R-2689; perg. , 
ejemplar incompl. - MICHIGAN. Universitaria.
- NUEVA YORK. USA, 16. - OXFORD. 9 
Bodleian Library, OXI3BG, Vet. Gl. e. 14. - SAN 
LORENZO DEL ESCORIAL (Madrid). M trio., 
31-V—6; 115-VI-69.
ADAMS, n. 2. 247. - ALEIXANDRE, FAUS 
y SEVILLA. B. Nicolau Primitiu, n. 20. - ANIO- 
NIO, N. Nova, II, p. 83. - Cat. B. Marqués de la 
Romana, p. 6 6 . -CC S. XVI, A-2784. - BOSCH. 
Valencia, I, n. 323. - BRUNET, III, p. 1407. - 
FERNANDEZ DE NAVARRETE, II, 415. - GA­
LLARDO, I, 298. - Index Aureliensis, 710. 549. - 
LOPEZ PINERO, I, 159. - PALAU, I, n. 19. 649.
- PENNEY. HSA. New York, p. 16. - PICATOS- 
TE, n. 50. - RODRIGUEZ MONINO. Marqués 
de Jerez, p. 10. - SERRANO MORALES, p. 293.
- SIMON DIAZ. BLH, VI, 1135. - VINDEL, F. 
Manual, n. 199.
Estudios:
RE Y PASTOR, Julio, «Marco Aurel», en Los 
mateniàticos espanoles del siglo XVI.
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^ L I B R O  P R B
M E ^ O ,  D E  ^ < l l î T H M E r  I C J
algebratica, enel qual fe  contiene el arte Mercantiuol, 
con otras muchas ^ jglas del arte menor , y  la ^ I^gla iel 
Mlgehra, "i^uigarmentellamada Mrte mayor, o% cgladt 
la cofa : fin la qual no fe podra entender el decimo de Æw- 
elides,  ni otros muchos primores, afii en Mrithmetica co- 
mo en Geometria : compuefio, ordenado,y hecho Impri- 
mir por Marco j(urel, natural Meman : Intitulado, Deo 
Jpertador deingenios .F a  dirigido al ?nuy magni- 
fico fenor mo[fin1iernardo Cimon, Cm- 
dadano dela muy infigney co­
ronada Ciudad de 
Valencia.
m
^  Con Priuilcgio dc fu Magcftad!^ 
por ticmpo dc diez anos,
EM V A L E N C IA ,
En czù de Joati de Mey, Hândta 
Ano* l Y f zT
Portada
1 7 2
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La corfcdon delà Errata.
Por raucha diligencia q«c yo aya pucfto en corregirh  prefcnre obra, 
no he pociido efcapar dc hauer hecho muchos yerro$»afsi en poner vnas 
lerras por orras ,com o cnelapunraardeUs fenrencias.de manera que era 
algunos libros deftos (no cn rodos)hallara$ las falras hguienres, corri# 
gtrlas has comoa<^ui vcras, y fi orras hallares, corrige!^ con amor,por 
que en ral obrafaciimenre pafl'an muchos yerros.
Nora. Laplana adondc efta cl folio, llamo A. y fus cfpaldas B.
S’ rh>
B.
A.
B. 
B.
A.
B. 
A.
é,
7- 
S,
I I .
16.
16.
2».
2 2 ,
2Ç.
41.
S4.
ss.
104.
107.
I07.
::9. 
ir^. A. 
121. A. 
«23. B.
55-
}2 .
I
7*
2.
26 .
25:.
B. 9. 
B.
A.
B.
B.
B.
A.
A.
A. 27. 
A.-22
2 .
27.
8. ■
4 -
29.
5**
:T.
B.
B.
B.
A.
J O .
)
4-
»7*
I S.
32.
3^.
tz6.  A. j. 
151. B. 20.
Dizc.
10500000.
8i }6p^â,  
del 6,
del terccro. 
hombrcs. 
noncupla de 3. 
dnco carncros. 
clnominador.
10 por 2 CO. 
que hare dc loi-^J  
porque 4 dc. 
clquebrado. 
fummar %/ 6, 
delarayz. 
vcrnan 9 + .  
qucanibaeftuuiere.
- ry d c lk g u u d o , '^
^ t a  - f ,
^  del mayor.
y e m w A t .
cRôMouicodc to.
y v c r m n ^ .
todastrcspartcs.
quccsV ^Î.
Preliminares
Ha dc dezir.
103 $00000.
3i36p 3 d.
del 9.
del tcrdo,
hombrc.
noncupla 2.*
cincolobos.
cldenonunadqr.
to per 100:
que hare de 119 fri*
porque 24 dc.
eiquadrado.
fummar
dela raya.
vcrna %/9+.
que abaxo cftuuicrc.
4-%/ “S',
“ -del fegundo,y
1 +  ^ 4 “.
quita 4  
4 r  del menor. 
vcman-ir^lf. 
deftosquito 10. 
y v e m a n ^ ^ . 
talcs tres partes, 
que CSV 12$.
t
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^ È T I S T O L J  A L  U  V X
maÿûfico fenor ^ ernnrdo Cwîon*
Vela fciencia Mathematical entre to Jas las 
artes libérales y muy magnifico finor y f i  a la 
mas clara^y la mas cierta^y neceffariay es co­
fa enidente: pues fola ella (y  principalmemc 
loqenella f i  trata ) es la que con masclarasy abtmdofiis 
demonUraciones f i  demuc sir a. Dexoapartelos frequen- 
tifiimos teîlimoniosypara haucr de confirmarmi opimoy de 
aquelmas q humano T  la ton: colos quales nos incita a que  ^
n r y  amary mas a eîîa fcienciaycja otra ninguna: pues nos\ 
mueïirayq fin efia Vna yen ninguna manera los animos delos 
hombres pueden fer pcrfecLwiete incitados al conofcimien- 
to 'delas cofasnaturales : las quales quanto hagan al Vfo bu 
manonoay quien no lo cono:^ca, î)cxo los tefiimonios de 
aquellosdos Archimedes Syracu/ânos, los quales dieron 
grandifiimo augmeto a eïla fiïcc’m : Vexo a Soecio : De- 
xo aqlrejplandetifiimo tefiimonio de CyprianOy enel Eùan 
gelio de /àntM attheo:^exo a Origenes : Dexo a Hiero^ 
nymo tefiificantes lomefinoacada pajfo, Dexoel Vulgar 
dichoyade todos los q algo alcançaron a faber y con qnos 
' enfehan, f i r  cofa por demas intctar de alcaçar q)<alefquier 
otras difiiplinasfm el conofiimicnio défia:puesVeemùs qh: 
de fola efia todas las otras toman fu refjdandonHf-
tdbien a mi propofito elgra efiudiOyVigilancia yyitralY  ^• 
jo  q nuefiros antcpa/Jados tuuierouporbkndefmm^yjo^o 
por Venir cn conofiimiento délia fiicneia, Tendemasik 
eïioylagran folicitudyjjue p a n : •‘'fi.ro p r :cc h % tuuie/ 
ron en dexarnos la por efirito ; pamque no-^,jfclmdo-de
Preliminares
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* ^ S E G Y  N D O . To. 10
^  Tmeua ^ a l  delpartir.
Xa prucua real del partir,es multiplicar el qiiocfenf c c o  
 ^^Surtidor,yiuntar al produdo,o mult/plicadon loqfo^ 
! ' algo fobrarc) y to d o  efto ha de 1er tan to como la liim
inaV^rttdmprmdpal.Masbie podria venir bucna la dicha 
prueua real Hcndoja parridon mal partida, y es, quando fo  ^
brarc tanto,o masqcIpartidor;ma$'por efto tal partidon no 
fcr iz  falfa, avnqucmal hecha como dicho tengo : porque fc 
pucdc tornar apartir la fobra por cl mefmo partidor, y ver  ^
nla cn  zLpahidoiics o partidas, lo que auia de venir cn vna.
^ 1? Prueua de. 9 . del partir. 
(pt^Xaprueua de .9. del partir, cs multiplicar la prueua del 
quodcnteconla prueua del parridor, y juntandoalprodu^ 
&o, o multÿlicadon la prueua delo quefobro,lialgofo# 
brarc, yJa prueua de todo cfto ha de 1er tan to como la prue  ^
ua de la fumma partidera. EAa tal prueua en fubHancia 
es yguai ala prueua real, aunq no tan larga, ni tanverdade^ 
ra : porq pucdc mentir per caula dela dicnta quâdo fera mal 
hccha, alh la de 9, como la dc 7 , y todas las otras: mas pocas 
Vczes, Ji ya no es puelîo adrede, o por gran dcfafl^ rc.
^  Capit fegundo,Trata de
numéros qiiebradosy de fus deffmicio  ^
nés y  operation.
A que has vifto como te has dc régit 
c5Ios numéros enteros, agora te quic 
ro moltrar como te has de auer côlos 
numéros qucbrados, fin los quales en 
verdada pocas demandas dcprimor 
podras dar vltima refpucfia.Cuya ori» 
gcn y nafcimicnto es quando le parte 
vn n® entcro por otro n® cntcro ,y en 
C a taîparf
Texto
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^ V IG E S I M O Q V A R T O ./# ^  Fo. ,40.
con 5 60, y vcrnan 3 60 ce: los qualcs junto a 9]^oe,y vcrna^.
9 %cç -f 3 60 ce, ygual a 34^ 6 Q. Sigucala quinta ygualadon, yP 
vcrna v/784—2oéj.TantovaIdraicç. eszS,—20 quc  ^
dan 8 : cuya v^ v' cs 2. Tantc vale i m, y tanto ticnc cl primero: 
cl fcgiindo, 4, que es 11^: y cl tei;.çcro,i ce^ quc cs 8, Prucuoïo, 
la potcncia del terccro cs 64, multMçsidocon 9 vcrnanr?*;^ . 
Agora multiplico 2 con 4 (2^  con 3 )ïlran 8,ios qualcs mul  ^
tiplico con 3 60, y vcrnan 2880, los quciès junto con 7^6,y 
vcrnan los 349^ .
10 fi dixere todo vîcncafcr yguala 248 6^),f ig y  ala 
mcfma quin taygualacion, y vcrna i w a valer W ée^ j fu n to  
tcnia cl primero: cl fegundo, 36: y cl terccro, W 216(quc 
cs 6)y multiplicande la potcncia del terccro,que es 36 con 9, 
vcrnan 324. Agora multiplico .6 cô‘W^3é(îegundocÔ 3®) 
y vcrnan mv' 216 (que cs 6) los qualcs multiplico cÔ 360,7 ver  ^
nan 2160. Pfios junto con 3 24, y vcrnan los 2484.
11 Da me vn numéro, gquitando de! triple de fu cç 60, 
la potcncia delà refia 3 sa S. Pongo q cln°fea i M,cuyo 
aibocs I ce, fu tripIB&S 3 m  delos quales quito 60, qucdan 
3 ce — 60 : i  fios multiplico cn fi, y vcrna 9 360ce4-^
3 6üo6), ygual a 3 ^ 2&^ . Sigqp ala 6? ygualacion, y vcrna i ce a 
valer 20—v'392.GuÿSW,cs 2—%/2. Tanto es c! n°dcman  ^
dado, y,,valor delà u , Prucuolo. Eloe cs 20—%/j 62. Cuyo tri^  
pIo,cs ^  — -v/ 3 ^ 28, delos quales quito 60 qdaran — v" 5 ^ 28: eu 
ya potcncia,es 3^ 28 : porque mùîriplicado ~  con—, vicnc +.
12 ^  Y fi dixcrc,f oda lapotcda delà refia es y gual a 5762 Q, 
figue al^*ygualaciô,y vcrna i w a valer, »wv, de 418 -+ 20: 
fu oe cs v' 41S “f* 2 o, cuyo triple, es ^  3762 -h 60 : delos quales 
quito 60, y qucdaran 3762. Cuyapotenda, cs 3762.
^  F I N  I S.
Ningnno rcprchcnda cn abfcnda,
Lo que DO fupicrc cn prcfcnria.
^  GeduU in amiit.
^  J  L.
Fin del texto
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C iceron , M arco Tulio: Pro lege 
Manilia Oratio. Juan Mey. 1552.
8°. - A-B^ C^. - 1-38 p. - Let. curs, (y 
red. ) - Cap. grab. - Apost.
160 X 110 mm. ; p. 13: 30 Im. ; TIPO: 
80 / CAJA: 118 x 60 mm.
p. 1: [Portada:]
[hojita] M. T. CICE= I RONIS PRO 
LEGE M A-1NILIA ORATIO ,NVNC DE= 
I nuà pulcherrimis fcholijs I illustrata, I 
Quibus artificium oftenditur. I [Escudo ti- 
pografico del impresor] I VALENTIAE. I 
ApudIoannemMey,Flandrum. \ 1552.
p. 2: [hojita] SEMPERIVS STY-1 diofis 
Eloquentiœ S .[M?Lyo. 1552].
p. 3-4: [hojita] ARGVMENTVM [hoji­
ta].
p. 5-38: [Texto, comienza igual que la 
pda. :] «Qvanqvam mihi Temper frequens 
confpectus. . . » [acaba:] «...omnibus 
commodis, G rationibus præferre oportere. 
FINIS.»
VALENCIA. B. Serrano Morales (Ayto. ), A- 
6/384(2); perg. - NUEVA YORK. HSA.
BOSCH. Valencia, I, n. 324. - FOSTER, p. 130, 
n. 1. - PALAU, 111, n. 54. 365 (Ferrer, Miguel). - 
PENNEY. USA. New York, p. 134. - SERRANO 
MORALES, p. 292, nota 1. - XIMENO, 1, 157.
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? ^ M . T . C I C E ^
N i t I A  O R A T I O ,  N V N C  D E c
jwo ptilchernmls Jcholijs 
illuïîratay 
Qmbit^ artificium ofienditur.
V A 1  E X T  I  AE .
Apud l o c m m  M ry ,  f l s n d r m u
E M T E < ] I I F S  s r r .  
d io fis  E l o q u e n t i d  S .
I V'M vcrd mcthodiK 'Bloqucntu c m p a  
I dx in naturaJhdto,artcjmttdtionCya‘cM 
ciutione cojiflat: fcmpcrbanc in mis né» 
toribmiïijiitucdisdiligêtifiimcfm fcntot. 
Niim Vt naturx dona luudjad^CT aJttormlitc 
ydrum perpetuo foiw.fic alixs partes ordinc fcruxtotrjht 
das ejjc cxijlimxifi. Q ntrr Pxrtitionibits Oratorijsahfo» 
IntiSfquibus dUcndi prxcepta diuino qnodxartifido,lid* 
tisignoto cotinentur: xd tmitationc propojhahxccréo* 
nc M.TuUijpro Icgc Manilia Ubciitar acccdo. Ejlem 
artis inccrta cogmtio, nip Ckcronis oratoris fianmimiu 
tioneprmctur, Quxfolajpicndidam vcrbormcopim^ 
cximiX fententiarum varietxtcm yfttxucm componendirs* 
uonempollicetur^cr prxftat. Cut Jlatim adiugam crebn* 
rim m  exercitatiotfcm, idcmfaihtrus in alijs oratiomhus, 
qitx pnguliscaufarumGencribus accomuodutifdmx Yi* 
debuntur : H  tandem Vobis liceatad funtmaincloquentu 
iaudanfaciîlimè pcrucnirc. Etcnim quemadmodumlitcrx* 
rii dudus,vt fcribcndi \>fus pat y pucri fequuntuTy non if}Jt 
phi conpngunt : ita tyrunculi noftri fitas cxcrcitationes 
non j<l impetus fuos Icuipimos y fed  ad fcriptx prajisn* 
tium virorum debcnt accommodare. Vrxfcrtim cm  tfiîc 
hinmncrabtlia quapJpiratiapnty illis ad fcribendu necef* 
fariXy quxnuUiSprxceptis vnqitàm fucrunt comprchcnfa. 
dum obrem  probate quxfo nojlram hanc rationcmdos 
eaidtyCwn ctiâ Ectrus Kamus, Ur aiioqui libcrrinms,Ana 
lyfm Gcmp Miteponat, Valctc ,  è Ludo litcrario : ?rid, 
CJ.Maixt. i j y i .  C A R G V
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?*>M.XCICE
R O N I S  P R O  L E G E
m a n i l i a  o r a t i o  
ad Vopulum.
VANC^VAM
hifcmpcrfrcquenscon^ fu hondiwW^ 
Jpcâuf vejlcrmultbiu^ 
cundifiimus^ Inc autrm lo pboram cx—' 
m a d  agendum atnphp ^  
imw, ad diccndum ornatif'***^
_________________^imui ejh vifui Quiritey^
tamcn hoc aditu laudti, quifemper optimo cuiq;  ^
maximep>atuit, non mea me voluntas, fed mc^^
vit£ ratioitcs ah incunte £tatc fufcept£ proht* _
buerunt. b:îfacmanteaprr£taténddumhu:>  
iuf autboritatem loci contingere audercm • 
tuerem*qucmhil hucnifipnfcâum  ingenio,eU 
boratum indu^iaaffcrrioporterciomnemeum 
tempos dmiVoritnt temporibus tranfmittendun^ 
putiui. c. ifanrq; hie locus vacuus vnqitam fu ih
ab ijSt qui veüra catifamdefcndcrentics' meus Idf
bor in priuatorum periculis cafte vo^
fatus, cx veflro iudicio fruâu cfl Æplipimun^ 
confccutus. NiO» ciim propter dilationancomi* 
thrum  ter Vr£tor primus ccnturijs cun^ts re* 
m itia tu sfm ,fac ile  intrllcxi Quiritcs,cr quid 
" ~ • ■ A. I 4cm
Texto f. 5r
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Colophonius, Nicandro: Theriaca. 
Juan Mey. 1552.
8”. - *4 A-L8 m 5. - 4 h . , 1-93 f. - Let. 
curs. - Cap. grab. - Caract. lat. y gr.
150 X 110 mm. ; f. 18r. : 30 Im. ; TIPO: 
80/CAJA: 117x73 mm.
h. Ir.: [Portada:]
NIC ANDRICOLOPHONIIIPOETAE, 
ETMEDICIANTI-IQVISSIMICLARIS- 
SIMI’QVE I THERIACA. I Petro lacobo 
Steue Medico Valen- I tino interprète, & 
enarratore. I Ad Magnificum dominum 
Bernardum I Cimonem Patritium Valen- 
tinum. I VALENTIAE. I Perloannem Mey 
Flandrum. 11552.
h. 1V. : Autoris ad lectorem I Epigramma. 
h. 2r. -4r. : [Epistola:] MAGNIFI-1 CO 
DOMINO BERNAR- I DO CIMONI 
PATRITIO VA~ I lentino, vnico ftudio- 
forum Moecenati I Petrus lacobus Steue 
Medi-1 eus S.D.P. «Si qvicqvam hominum 
diligentiam...»
h. 4v. : In Nicandrum autoris I Epigrama. 
f. Ir. -93. : [Texto de la obra:] 
NIC ANDRI I COLOPHONn POETÆI ET 
MEDICI ANTIQVISS. 1 clariBimique 
Theriaca. I INTERPRETE ET ENARRA- 
T0= I RE PETRO IACOBO STEVE ME­
DICO I Valentino, ad Magnificum domi­
num Ber= I nardum Cimonem Patritium 
Valen.
f. 93V. : Errata fie corrigitio.
VALENCIA. Universitaria, Z-9/46: piei;
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ejemplar incompl. : falta la ult. h. que contiene 
grab, el esc. del impresor. - Idem. Municipal, 
Barberâ Marti, 5; Barberâ Marti, 6 . - Idem. Fac. 
Medicina. Dpt. Historia de la Medicina, D-124(1) 
- BARCELONA. B. Catalunya, 10-1-26. - Idem. 
Universitaria, B. 60-1-2. - CAGLIARI. Universi­
taria, D. A. 430/1. - LONDRES. Br. Lb. , 11335. 
b. 32. - MADRID. Nacional, USOZ-2526. - 
OXFORD. Bodleian Library, OXI 3BG, 8 ° D. 
58(1) y Byw. Q 4.1. - PARIS. Nacional, 8 °TF. 18. 
16. - SANTANDER. Menéndez Pelayo, 1000. - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Universitaria, 
990 - VIENA. Nacional, +69. J. 232(2). - ZARA­
GOZA. Universitaria, A-39-220: ejemplar 
incompl., falto de los f. 2  al 19.
ANTONIO, N. Nova, II, p. 203. - BOSCH. 
Valencia, I, n. 327. - BRUNET, IV, p. 53. - CC. S. 
XVI, N-184. - BUSTAMANTE, II, nn. 990-991. - 
COLMEIRO. Botânica, 8 . - FAUS. Libro médico 
valenciano, n. 25. - HERNANDEZ MOREJON, 
II, 367. - LOPEZ PINERO, II, 488. - PALAU, III, 
n. 56. 919. - PICATOSTE, 235. - RODRIGUEZ, 
J ., p. 378. - ROMERO FRIAS, n. 289. - SALVA 
MALLEN, I, 826. - VINDEL, F. Escudos y mar- 
cas, p. 147, n. 189. - XIMENO, I, p. I l l ,  n. 2 
(Esteve, P. Jaime).
- Existe otra ed. que no hemos localizado de 
1549 (A Cat. of Printed Books. Books Printed 
before 1641. London, The Wellcome Historical 
Medical Library, 1962, n. 4532. )
N. Antonio (opus cit. ) cita una ediciôn de 
1551 con el titulo; «Nicandri Colophonii Theriaca 
heroyco carmine reddidit, & scholiis explanavit».
Clitoris ad IcBorem 
E p 'tg r a n in ia .
V bah if, ficerdos 
E xum  ,prodijt in L a tm u  
m nbcnèpro mcritis prxfulgcns ycüc togjtd  
Scd decor eji 'tctli fxpc  vir ipfc ftut.
Ncc L;iriow tcntnit, ta tium  turn vcjic decor A 
Exonidt muitosy induitdtq^ vires.
Scd ^ujndoa; rudiifjitorfu it infcuti urrw 
Imiigfum pofiuo dr haiplcrc to g m .
Non igdwr iiojfrnm pciidM cx  vrslc VoëtJtii 
N f prodj n tV a tm tp M l i j  forte bonum. 
Scd f i  fortcbom <juu^ud}u Jpic;idrfc,it m ilUf 
Sartori dchcnt id drcui illa f.io.
Abditi quin potiM Uudcnt myjfena Yatem 
kiaturx fempcr vberc proinpta fiiiu.
P relim inares h. Iv
n i c a n d r i  C O L O P H O N i i
P O E T  A E ,  E T  M E D I C I  A N T I -  
C ^ V I S S I M I  G L  A R  I S S I M  I 'Q ^V  B 
T H E R I A C A .
Petro Jacoho Steue Medko Valen^ 
m o interprète^ isr enarratore*, 
j { d  hdagnificum domlnwn (Bernardum 
Chnonem Patritium Valentinum*
t  A t  E N  T  I  AE.
Per loanncm Mey T1an4i. 
X $ ( a.
Portada
N V N C V P A T O R I A .
Ucomperient inLatindYerfione, q u xddpenitifiintdytàm 
maxime h u m  dut oris fenfd capcfcendd non medioz* 
ere coUutura pm t duxiliwn. GratuLsmurq^ etiam tibi pr/» 
wtim h\ignifice Eernarde ^ mo4  noRram ob caufain fiu*  
diofi tmnomen  c r  fu{^ictait,çraîtim curhentyquonim  
tamgrauifiimo m o r i  in lucem mittendoydexterujn tuans 
auxtliotricem prxbueris, Vale Morcenaf optimcy cr Yt 
capijiibonos /ludioforumconatusadiuuareypcrge bonis 
auibut. N ihil enim ardentm  Dewn Optimum Ma» 
x im m  exorarc fiudiofi aut debrntydHt pof* 
funty qnàm vr tihi longan fa licem ^
Vitam cbcedatyaliosqi decent 
tihiadiutores in hue ex» 
d tet Kepitbli* 
cd^ qui
CiOrt iantiam collupfuram 
fubfulcire p o f int.
l^ e lim in a re s  h. 4r
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T H E R I A C A .  *
f i  intfir Grtccos celebcninm , cfHx jjrrttit fm p e tycr*  
hofitJitnn poetis fmiliixrem,dc iOam mutilem 
^:u Jtjvndiq;ed>wuLint; nihil (juodaei artificium oratot» 
rium (pe^tarc >idcatur pnetermittit. N m  fiatim in mi# 
tioproponit cade quibus tra^ationem inàituit ; attcn* 
tosq; maximcrcdditle^orcs : conimonilrans, quibus hac 
fint Yfui futurX : dc'indcprom us ad narratioiurm fc  con* 
fert. Sunt autcm huius autoris carmina fucctn{i<L,fcnfuq; 
grMiida,cx quibus quajitum ex textura demrs.tMitundent 
e tim  ex fententia: qtum Uudem Vhilonifxpieiitifiimo ati 
dio imprima fuijfc tributm . Q ^tre  non potuit conmwdc 
fieri, vt ii-mirriM cxminu  in hoc prooemio par effet cnnt 
Gracts, aiioqui id perpetuo feruaturi in po^ieram, nunc 
rmmmolttimiw cxortuxre pxululum opcris facicnu
Errata fie corrigitù,
'Fols.bJin.to.AfifUltiJcgeAjphxlti, Vo.s xJm .i t, 
F 0. 9.&.Ü».IJ  frudiiis, lege frnâU  
ifij. Fo. T 21. Irge cef>M'yJi»y, Vo. 3a.iL
Un.tyMentttTylegciHdctttr. F o .+ f.i.Un.t,Zrm/fl/w 
antrum Jegc Zerinthion antr m . 10.4-6.a Ain.^.cm^xikHii 
lege c r  lin. 17-femiihu Ifgf femitJ* Vo. ç j.rf.
lin. 17 ignenty lege inguciu Vp.7o.h.lin. s . tw B i4 a w ,k jc
Vo.yj.b.lin.s.Xi'^^Jcge xç«'?.
AM* xstKOi^ya: ^ccAocyptn <ruo xpü cwt/y^ts^ 
KXfi^ tc yo/ficty()ù.nç 
'Ttriujiùu ^ vîaTZfojp (tiyiccn^^tt vrxùVTrfi 
A(Txj>(jtc@^ v^^ '<jo<o fAtAiocra^T^ ÿv oJ(âcu,g 
v</lxoi TrdpfinQ/o,
Snnt ïgiturprhm maie fida pbaUingia^ctatray 
Scuuq; rcptiliayîc/cxcenta ferocia monflra, 
J>jatagjganuo de flingiàne: fi modo Vermn,
A ferons ceànitlfatcsfiixta m-a fluently 
Mcllea Termefifiîcro cx H cHcq}ic rucntls.
Texte f. 2r
Fo.42 .b.îm. 1 A.mdvrdli. legeanmtaîi. Fo. 5 o i.îi. 1 
rotundant.legcjongam. Fo.5 6,/in. * 4,Voc«inrre.ir^f» 
dixe'rcr to .ô o X h n . 2 5 -w t, Irgf eadem Imeatm
uU.lege'.neâis. Vo.ùs.Uitu tis.iugitcr.lcg.fcnipcr. 
>0.6 X SMgamèta.legmox [ulcra. V0.70 i» n». 
17 genuît ligdmétxqi.Icg.genuum^Ugmina. Vq.77- 
0.1m, i 7.Saxa,lcg.faxeiL V0.90.d- « 7Juge.legMbc,
Ultimo folio
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Mas, Francisco Juan: Epitome libri de 
copia verborvm. Juan Mey. 1552.
8°. - A-D^ E^. - 74 p. - Let. curs, (y 
red.) - Cap. grab. - Apost.
p. 1: [pda. :]
[hojita] EPITOME 1 LIBRI DE COPIA 
VERBORVM I ERASMI ROTERO- 
DAMI, QVA RATIO VA I riandce oratio- 
nisexemplisatqueexplana-1 tionibuspaulà 
apertioribus traditur. Eo- I dem Erafmo 
autore. Nunc verd primum à I voracifiimi 
illius VulcanijfaucibusFran-1 cifciloan. 
Mafijprecum beneficio extorfa I luci huic 
incolumis redditur. Obliteratis ta- I men 
quœ fciolos quofdam (quœ pestis ho- I
dierna est) hac tenus offender at, ac \finistrè 
reddiproffe depren I -debantur. I Sunt item 
plura ex optimis quibus q; autoribus hinc I 
inde,per eundem Mafium nunc recenter 
addita. I VALENTIAE, \Apud loannem  
Mey, Flandrum. \ 1552.
p. 2-6: [Epistola:] FRANCISCVS I 
lOANNES MASIVS VILLA= I realis 
candidæ ac priæ iuuen-1 tuti. S. D. [D ie., 
1551].
p. 7-74: [Texto:] EPITOME LIBRI I DE 
COPIA VERBORVM ERASMI ROTE= I 
rodami, Qua ratio variandæ orationis 
exemplis atq. ; explanationibus paulo 
apertioribus traditur. I PRIMA VARIAN- 
DAE ORA= I tionis ratio, quæ plané 
[implici[simae[t,confirtitinSynonimia.[al 
final:] FINIS.
p. 74: [Fede errata s.]
[p. 75: Esc. tip. de impresor].
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CAGLIARI. Universitaria, D. A. 480/2. - 
BK15SELAS. Royale Alberti, VI 19.431 A2L. P.
ANTONIO, N. Nova, I, p. 435 (Mas, Francis­
co Juan). - BOSCH. Valencia, I, n. 326. - PALAU, 
VIII, nn. 156.781 y 157. 257 (Masius, Fco. Ioann. 
). - RODRIGUEZ, J ., p. 135. - ROMERO FRIAS, 
n. 639. - SERRANO MORALES, p. 266. - 
XIMENO, I, p. 165, n. I (Mas, Francisco Juan).
- Ximeno y Rodriguez citan de impresor a 
Bartolomé Maciâ, y S. Morales hace lo mismo, 
basândose en ellos.
? * îE P IT O M E
HB RJ  DE CQPIA
I H a SMC R O f & K O P A N I j  O V A  A a Y j O V *
rianJ.t orathmf txtmplis atfue cxpUiu* 
tlm htf pjiuiàaptrtknhui traditur* fo -  
dm  lirApno autart. Nww Vwprimum J 
'ror.tàpimiilhHi Vulcanijfauahui Fran  ^
cifd loMK  ^ pream bentfiao extorft
luci hm( incoiumif rtdditur,Ohhtrratis O/ 
men^HX fatths quofdam pcUif ho^
dierna (fi ) haelenus ojfenderant^ac 
JiniUrr reddipü 0  dtprtm 
debantur.
Sunt item pJnrj rx  oprûrif dHtofihuthiut
Mi/iMAOitfv; wo4<rrtfiiÛA.
V A L E N T  I Atî» 
Ap»J M o . f W rwE
I I t
Portada (Fotocopia)
9 f  » 9 r  Ù t  à. f
d^mor coégit,optùm^m qitù tiJsn  iuiU fuéfîi 
éJbm âtio thme no t u  mfaue hmut «oflhri W # mou  pro* 
fe ffo ro  inàigjûrSt,  6 ktf demOi sd d io i o it net boi 
dm psaeof in Je nunàturartdit^a dtfceadi^ eomodttMt 
c r  eifdtu^ menjrrj^ÜH, Hac tm  ViUaredemlieetnUo* 
^ain ^ o n te  cwrrmf< W ftW  jwf rtftIfotié dccùigar cbe* 
^ermr.Mom't sdbreC^Kod ommmnutxôitMeA) iom* 
luf N Jtum f Vrn’ m k ù iÿ W  AjgywuÆw#
iffum fm âi.erudite a c  d o d è m o ^ l i m  ccelitut i f t  aU» 
bi ) t u r î , Vrâncifci D ffÿ  Rbetorif rxîmii,  Ait» 
dre je $m penj>m m  Cicnoimdiâtotü fupTA fideodS*  
âtjtimi jottoritAt buicaujamii exiguo codiei^cimnon  
i t  A malt H antè diekus fm t qtùf<itte fumcret tn m m d tm  
dtfctpulis,  mJitâ. Stoti entm >m  %  H ipfe fctrepofin, 
errruditionmeiAgnofamt non fù tm om nikm  hottorif, 
ebi^urntU , d itn ttjtit om m êtif j^tendidijtum ,  v e r m  
H im  'mgrnio diuino ^  eruditione prcsUbUi ,fcripttonH 
mrrd eUgjneù : e x  >t ego qmdem iWiVo,  noflrc huius 
y  dentine A (âdemje trÎAproevUahio omjnwitA , CT ma 
qucdan tdforAntiseioquetuic prcfidu . Briifort^*. 
fe\ erit A fi^ W o dies, Vf (ertofeimm, non i u  ion* 
gè jJteft ; <iuo frij 1Ü4 j^ttruUntii mgenfj flumbu ex* 
current, ex ej,quc egregiè inekojtj,nu^tu cdbue expe* 
âjLSictü r x a ta it , in liuc profèrent. Dr qutbui, idquoJ 
de Cjtrtbjgiitr Sdlu0 mi Jttjtlere füiuinunc puto (erjt 
enmanmruf incredikiietrorS Ptrtutet erpbfi^ujm bu*  
matjcm Joârinjm ,ex eonim(oelefteprudèiim Uudihut 
pro/ruat ) qurn pâua dtcerr. Ctÿif eràm per derm m*  
mortjiem( njwiâd Hîj redeo)fuisornionens colofibus 
orndrr^floriht ro/j«rlîirr,cr quis lAtineçxmjgiiTHU
A j tunè.
Texto (Fotocopia)
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?  K. I M V f
toqudx,
Loqmtulcim. 
fidUx^  
yjlfm.
CkJq,
(Julofuf,
Nj/ittui,
c o r I At.
l^ugM9r, hUtrrjior,
UKgù. zUrtra,
Vohpftfofitft Séuté, 
Vùbtptitmm. Niuiii.
V0T4X, VÎC4X,
Vorator, Dicuutm,
TdhfOtp, PtMxilUm,
TéheU m m  p jiu u im .
UcmnfKuUH, Hamim, HwttWw, HoiVMitfco.
Huius ecfitris #wm«n (W>#bmnuum
adic^tiuo c5 muomr, juu comrl.
féMiUlitfrd, 
T4»tIbMiitfré.
JuxU fentcnttdm Hemeri, 
tMxtd fentemim HomrricM.
s n z s s , }—
Ccnuj bomimm n  sfiMiiUtMr ftm bus, f iim a u im  
>fm port a^funt * Vf/jxrr Vrro 
C a m b im o im  bdnfauit.
A vtcon tri t AdicûiüumfubûiM  
tiuo commatatur.
Vtrmirf/dcwtJuf, Virmirâ fdcundU,
InpgmUimpiiÀcnf, Infigmum^ùdentü.
Homo Horn m rê û  kArùu,
'  A l  Pjwfc
Texte (Fotocopia)
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Nunez, Pedro Ju an : Institutiones 
oratoriae. Juan Mey. 1552.
8°. - A-C^. - 1-43 [en lugar de 44] p. 
[25 h. en bianco y manuscritas intercala- 
das con las pags. ], 2 h. - Let. curs, (y red. 
) - Cap. grab. - Apost.
160 X 110 mm. ; p. 23: 20 Im. ; TIPO: 
116/CAJA: 112x69 mm.
p. 1: [Portada:]
♦INSTITV= ITIONES ORATORIAE, 
I COLLECTAE METHODIC As, I 
institvtionibus prioribus Au- I domari 
Talœi, Aulhore P e -1 tro loanne NuneTio I 
Valentino. I I [Escudo tipograf. del impre­
sor] I VALENTIAE, I Per loannem Mey 
Flandrum. 11552.
p. 2: [en bianco].
p. 3-44: [Texto, comienzo como la pda. 
:] «Rhetoricaest ars benèdicendi: id quod vi 
nominis intelligitur.» [acaba:] «.. .diligeter 
feruatis, fuauiter oratio componentur.» 
h .l: [en bianco]. 
h.2r.: [Fedeerratas]. 
h. 2v. -5V. : [en bianco].
VALENCIA, B. Serrano Morales (Ayto. ), A- 
6/384(1): perg. - MADRID. Fac. Medicina (Univ. 
Complutense), 615. N. 48 (86-7-64). - ZARAGO­
ZA. Universitaria, 77-79.
BOSCH. Valencia, 1, n. 328. - GALLARDO, 
n. 3231. - MORALEJO. BU. Zaragoza. Medicina 
y Cicncias, n. 45. - PALAU, XI, n. 196. 877. - 
SERRANO MORALES, p. 292. - XIMENO, I, p. 
223, n. 12.
- Existe otra ediciôn de 1555 en la B. del Ca- 
bildo Mclropolilano de Zaragoza.
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g*?INSTITV
T I O N E S  O R A T O R I A E ,
C O L L E C T  AE M E T H O D l C f i S ,  
C X  in ïii t i i t ' îO J i ib H s  p r i o r i h i i s  A h -  
d o m a r i  T a U i ^ J f i i t h o r e  f e -  
tro loanne Nimejio 
Valentino.
V A L E  N T  TAE,
Per loannem Mey Flandrum.
» Î J 1.
Portada
^ Î N S T Ï T V T I O N E S
O R A T O R I A E ,  C O L L E C T  A E
metho(iic<Ss.^  ex In^itutionihps prioribi^ 
Aitdomari T aU i, Autorefctro  
Joanne Niinefio Valentmo.
Rhctoricà*
Hetorica eïî ars bene di­
cendi : id quod Vi nonii- 
fiis ifitelliptur. ihjtufenbn 
\Vnde % hm rica nomina*^  
tu r , is qui bene Mcit, Vnum idem çk  
Vale fit.
Partes Rïîctorîcoc 3^  
TropuS) f  igurai Concinnitas.
Tropus.
Tropiis fit, cwn propria VerbiJtgnifica^ 
tio,ad alienam transfertur.
Formæ T  roporum 4 .
Metonymia,  Ironja,  Metaphora, Sy­
necdoche.
A l  Mcto
Texto
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V alerio, C ornelio: Tabulae totius 
dialectices artivm. Juan Mey. 1552.
8°. - A-I^. - 3 h . , 68 f. - Let. curs. - Cap. 
grab. - Apost.
f. 34v. : 30 Im. ; TIPO: 80 / CAJA: 120 
X 68 mm.
h. Ir. : [portada:]
TABVLÆ I TOTIVS I DIALECTICES I 
ARTIVM RELIQVARVM I inftrumenti, 
prœcepta vtilifiima facili I compendio 
complectentes ,ordine I perfpicuodigeftœà 
Cornelio I Valerio Vltraiectino. I (?) I Hac 
vltima editione recognitce O  locupletatce. I 
[Escudo del nacimiento del Nino] I
VALENTIAE. 1552. I Apud Antonium 
Sanahuiam bibliopolam ad in/igne di I uœ 
virginis Mariœ, O  diui Antonij è regione 
templi I quodvulgd la Seu dicitur. I 
h. lv.:[en bianco].
h. 2r. : 5 Bibliopola iuuentuti ftudiofæ S. 
[alfin:] Idus Augufti. 1552.
h.2v.-3v. : [Epistola del autor a Luis de 
Flandres]. NOBILISSIMO DOCTISSI- 
MO’QVE PRINCI= I pi, Ludouico d 
Flandria, Domino Pratenfi, Viceco- I miti 
Hollandiæ, G  c... [al fin:] Ex Traiecto 
Batauorum, decimo Ca= I lendas lunij. 
1545.
f. 1 r . -1V. : '#^PR AEST ANTIS= ISIMO 
PRINCIPILVDOVICO A I Flandria, Do­
mino Pratenfi, Cornelius Vale= I rius ab 
Auduater Ultraiectinus S . D .
[Dedicatoria de otra edicion], 
f .2r.-68r. : [Texto:]^ CORNELII VA=
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1 LERII IN VNIVER= I fam differendi 
rationem I Tabulae. [Al fin: colofôn]: 
'^Excudebat loannes I Mey Flandrus. I 
VALENTIAE 11552.
MADRID. B. Palacio, VIII-1256: piel con orla 
dorada. Lome: figura autor y tit. en letras dora- 
das. Cortes de las hs. coloreadas en azul. Sello: 
«Inventario por las Cortes, 1874»
BOSCH. Valencia, I, n. 330. - CC. S. XVI, V-
141.
T  J  !B F  L  Æ
T O T I V S
3> I  J L  E C T I  c  E S
a K T i v u  R B I I  q j r  a  k v u  
InJirmmUfpraceptd t^iUfiimdfkciU 
cmpcndiQ cmpîcÜentes, ordine 
pcr^icuo ügcfiæÀ Cometh 
Vdtcrio VUrdieéfino,
<0
Hae >!ttm editione teeognitïe cr tocupUtiaA
V A L E N T IA E . i  j f *.
ipuâAjitonîmSdtuibuimbiblîopolim dàmpgttedi 
u e^Tftrginis Marirf, cr diui Antonij è regions templi 
^duodwlgoldSendicitur.
Portada (Fotocopia)
f  <Bibliopola iuuentutiJiudiopt S .
V A N T V M .  eiofem pettuH  
commodis tfludiofd iuuentus, pro^  
dejfejludea^iudicim tmm e jfc m  
h  ^ u m  i«f i*m. Nee tmm me fig it, 
permuUos rffe,qui dftiditijs Ubo* 
rihm dcVigiUjs concntur, ^ uic^uid 
mdufirid confequi polfmtjn tudm prorfts >tilitdtem
mispdribm^ O'prttJ^tijiimosa'ommuiucundipi 
pantos Ubrostibi exquibufcun^potui ndtionibits com 
pardTc^quibmdjtiduetudjiudid iuuarepoj!jm.
tictipm os tibi feligereprteceptoreSfftift libras è qnie^  
w svelu tic fuduipimo fonte ùtiionc tibi exbdurids^ 
4ttibus^ dnimit tuu 4 moUflîjsîeme popis, bdbea^ 
c m  dnmo hifldmmato hdec femper ew4re,em ^  
Hmores Utcerti quidetn cr  fine dutore meds dd dureA 
ptruenerint,>ellenonnuUos mclyttc Vdîcntükedcddc 
mûpræceptûres Comelij Vdjerif totiusiyidtetiicesi 
iéttids/
h itm h o tte j 
p^ ftm  i>4$ eds proprijs expeitfis dcfmptibut typis 
jf^ddre: in quibus emenddris dc corrigendis edtn deah 
Mtis operd,qudmfdàtc is cognofcit, qui tdidcxempl^ 
lOd cu bis mets cofcrreifolmit/Tu mterim pudiofd iu 
mttus Idborem nofiruin aqui boniqi confute ^ jperd^ 
jmwrame tibi brcui prdpittcriim. Vale ex ojpcmd 
Mpftrd, idtfSAugupi. X s S *• *
Preliminares (Fotocopia)
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gftterj tdntum defuuùrdinibtu>tcm^ fuppcditat, 
m odm ^ conJhrucnd£ dcfimtionis doctt icruditiau* 
tm  rm  ipftm,tTmdtcru indicjnt, c<on^  propiieta* 
tm,^U£gencri additd defrutioM ptrficit. Vide Agri 
cotmhht,cdp,7JEddemfintcrderbetoncdnobis di n ’iaftnimc* 
fid* Ifdmijfdm't^trd^probdndiinjhrmentisytitur, «
feddmcrfi;>tmodù <Uxi,dilferen4ifoYmd,diijs ,^dr* ceio sc ta* 
tibuiterm  cognitionm c0C<dens/fibitrdfidtionem 
djfmU.
Df cdterd IDidUâtccs parte,  qu^ e iudicandi pnecept^ 
rofrfmc t.er de duplici theUxte,feu quajtme* 5 '
A R S iudicandi, quamproprieDidledicatn dixU 
mufelfeappettdtm,qu(e]lionimtfcu tbcimtmrd* 
tionemtradU* QntpionembichtteUige cum intcrro* 
gdtione eldtam, cr *» dubhm ifocatamfeu diâunm , foo* 
feuemfittiatiottem,>eluti, quid terraîecquid terra fit 
immobilis i  Tbemdtm emm genera duo jmt,quorum ^ 5 « |S w  
tdidfimpUcidfmt,did comun&d.SimpUeid,qud!fiugu* iUo!
Uscytodbus confiant,T>tfi^ientia,ftitdium,vel explu*
ribus etiamt fed rem ynamdecharantihwtM fiudiwmfa
pîentU,<Sr£cè ^t(S<pU, Coniunfta, feu copulOtd,
qud! ex 'mtcgra confiant oraiionc tytR tn e faptentia «<»* «çü*
expetcndaî jimpUces ad voces i  différente re*
uocdta,dcpdrttcuÎ4tim difcujfa, dubitdtionmbahen
re fepe deflnunt. ifomtnit ambiguitas fm m perc  «»«»
cauendaefi, qutfiforteinciderit,initio difputaiio* *
memanerdtK fignificationibmindicdbmut, quoin*
teÜefiunomeaccipivetimui. Thematafimpliciaduo*
bmpotifiitnm tradantur \nfirumetdis,defmthne,
diuifio^
C O R N S X l l  A V R E Z . I t .  6 9
poUtiani. AfyBatonnonconfificns,Vtfiqui tacerc Afrflatca. 
fe dicdt, is loquitur, CT iUud Soerdtis d n S « ,H o c  vnu 
fcio,me mhit/cire. Ffeudomenonfeumcntiens,vtiU vCoOMtaS, 
itdtCocIu tegitcmnidyCr' fc quo^; igitur tegit. Item,
Cretenfes funt mêdaces,dixit Upimenidcs ipfc Creth 
fis* Vefum^ne dixeritanfalfum, CT fint'ne mendaces 
an Vetdces quaritur. Si verum dixijfcvidtbitur, &  
funt mendaces, falfum tamcn e r i t ,  quoniam  ab dutho 
re Cretenfi,c^ ipfo mendaccpronuncidtii eh. Si tton 
funtmcddces Cretenfes,neclE,pimenidesmendax,Zif 
eicredendumefi* DijfoluturusmexpUcabilemhdiic nbwrWpdo 
edptionemdices mdefinitmiproimciatumnon vale: ^
re generale, vtnefe quide excepijfe c pimemdes vU  
denturtquemadmodum ncc is,qM admonitus inquiété, 
ne fomnijs fidm  babcret, falfum id quaq^fomniu pu*
Texto y colofôn tdhdt. WfM re^ondendum efi ad iUud, quod paulo
ante pofui,hqui eum videri,quife taccre dicat^mn* 
pe eum cater a taccre, de quibus loqui définit,Hue re 
feruntur argumenta reciprocd,(ad qu<e AntiAra
pertinet CT violatio cap,64., definita) quale eft illifd 
apud GeUim lib, j .  cap. to , de Vrotagorafophifid, 
cr Eudthlo difcipulo.
F I N I S .
E x c t td e b a t  îo a m tes  
M e y  F la n d r tis ,
V A I. E N T  I A E.
I s ~s~T,
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Aristoteles: In Porphyrii institutiones. 
Juan Mey. 1553.
8°. - A-Z^ a-n^ o^. - 295 f. [en lugar de 
292]. - Let. curs. - Caract. griegos. - Cap. 
grab. - Apost.
f. 15r. : 24 Im. ; TIPO: 70 / CAJA: 85 x 
45 mm.
f. Ir. : [portada:]
[hojita] lOACHIMI PE I RIONII 
BENEDICTIN! COR= I moeriaceni, in 
Porphyrij institution I nes, O  in vniuerfum 
Ariston I telis organum verfio. I [hojita] 
Eiufdem in eofdem li-1 bros obferuationes. 
I Cui acceffit Anonymi compendium I de 
fyllogifmis è Græco fermone in La= I tinum 
conuerfum, Interprété Pet. loan. I Nunnefio 
Valentino, docti fsimaqj per I eundem argu­
menta, & fcholia. I VALENTIAE, I Typis 
loannis Mey Flandri. 115531 Proftant apud 
Antonium Sanahuiam I bibliopolam, fub 
fcutoDeipan I ræ ,O D . Antonij.
f. Iv. -2v. : PETRVS JOAN- I NES 
NVNNESIVS IVALENTINVS I Lectori 
Salutem [Al fin:] «Cal. Febru. 1553».
f. 3r. -21r. : [hojita] ANONYMI I 
COMPENDIVM DE SYLLO I gifmis é 
Graeco fermone in Lati= I num conuerfum, 
interprète I Petro loane Nunnefio I 
Valentino.
f. 21v. -24v. : INDEX VOCABV- 
LARVM.
f. 24v. : ARGVMENTVM I huius libelli. 
f. 25r. : [Texto:] [hojita]PORPHYRII
INSTITVTIONES AD CHRY= I faorium. 
«Qvia neceffaria eft, Chryfaori, ad 
Categoriarum rationem.. .»
f.47: ARISTOTELISI STAGIRITAE, I 
interprète loachimo Perionio I Benedictino 
Cormoe= I riaceno...
f. 83: ARISTOTELIS...DE INTER- 
PRE= I tatione liber... I Caput. 1.1 ARGV­
MENTVM [consta de ocho caps. ]
f. 107: ARISTOTELIS I PRIORVM 
AN ALYTICORVMI liber primus... Caput 
I. [Consta de XXXI Caps. ; en el f. 181 co­
mienza el segundo libro, de XXVIII caps. ] 
f. 228: OBSERVA= I TIONES IN 
PORPHYRII I institutiones, loachimi I 
Perionij...
f. 283V. : IN ARIST. PRIOR. ANAL. 
f. 295r. : [Acaba con las palabras:] Finis 
primitomi.
[Colofôn:] VALENTIAE, I Excudebat 
loannes Mey Flandrus .\ 1553.
MADRID. Nacional, R- 18. 307: Perg. flexi­
ble algo del. Cortes de las hs. coloreados. En el 
lomo tejuelo en papel - CAGLIARI. Universita­
ria, D. A. 116/1. - TARRAGONA. Pûblica, VIII/ 
2484.
BOSCH. Valencia, I, n. 332. - Cat. B. Marqués 
de la Romana, p. 33. - PALAU, XIII, n. 223. 079. 
- Idem. XI, n. 196. 880 (Nunez, P. J. ). - 
RODRIGUEZ, J ., p. 382. - ROMERO FRIAS, n. 
824. - XIMENO, I, p. 223, col. 1, n. 25 (Nunez, P. 
J. ).
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^ l O A C H I M I P E
K I O N I J K K N' f I) 1 r. T Î N I COR#
tn Pcrph^ri/ iWw# 
nrs, c r  vrtiunrJiktR Ar:âo* 
tcl:>
E ;t:fh n  hi coficm  / /-  
h ‘os (.'h/iriutiofil's.
Cm accfJjjt Aflonyjtji compendium 
dc S) Jloï^ îitiii> f (jTjrco ieTMx>ue in Li* 
finuni cojtiicriuin Jntcrpreu C^ cf.Ioofi. 
JNiiniKfto Vaicnriito, do4iil>ima<ppee 
etuidcm irgumrjira,&: uholia#
V A i C K T J  Afi >
Typis loannis iMcy FbndrL 
» C S I.
rro/ia*;: xp:id ilrifuuicim SxijhuijuH 
iibUvpolxntJub f<uto Dnpa# 
rf, cr 0 . Amn\f.
< B B T % r s  J O J N -
a n s  N V N N E S I V S
r A t l K T l MV S
L«aartSalut(m.
A i -
^  flud'ioji,amice îe- 
êjor, m ur prelum 
hc^uacitate ah illius Jludio de- 
ttrrcnuir,maÿmmmeaditane 
itiM fnijleris alliittmm putauif 
Ji lotiras commentariorum di- 
JjuitJtioMCf hi hretiiJTtmas «•« 
lifi'f conftrrem : iu ejuihus eÿ* 
^rijlotelis Jcuteutiam wtv 
thodim hreuUer expiicarem. 
Quod qtutujmm mihi m iota
Dwlf#
f>ijleBica>i principiopropoji- 
tum fu cr jt ,  tamcn hi prioribus 
^nal)tkis non f im  fcatius  : 
quia yfrijlottlts huius doSlri- 
w.c priuceps <jT inue»tor,m »  
la mihi Velle vUetur doflrma 
Jjliogifinoru brcniter C* fm pli 
a ttr  exponerC) quàm Jhtÿilari 
hi^eiiij acnmhii'j <?• admirahtli 
rerum 't>arietaude fuis intieu- 
tfs honejltgloriari. fta.ji libel- 
liimiGraco fermone in Utiuu 
ionuerti,  in quo fumma pricris 
^tia l)Jci> sd tjJn tlJ tiop .n i(fsy .’e r  
bis /niilcretur. jfppoftti item 
ftn^ulis capitibus indices, qui- 
busfntensia cuiufq; capitis ih
A 1 iupjj*
l^eliminares (Fotocopia)
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N O N Y M I
COMVEJ^DJVM DE SVLLO 
g tfm iitis r jtço ftrm c n c in  L é !a  
num conuerfum^ iwfrrprrlr 
Pfïro îoJrjf N^nncjio
Trîma feu io. <3114 ilc«m  capita, 
jnftitutx dilpiiMticij!5 prûicipia fuiu, 
qC vcliiti cUmcnta.cxpUcjntiir* 
v v  :>\ j ip m m a iq ;  
tom  fit cdcre in jdm ctim ^
opCYXpttlmmfùVC t x i f iu  Texto (Fotocopia)
)nAui,{.spitAUbY0ik U ifitp  
p rc u tw n c  c)(pUi,tU , r.{t4«fa*m, (ftîkéJ  
iu jlitu t^m é / p u L j .ti;^uod4Î/jti*r,( 
fu n t jJ{um rntum ,in moHcrfjfn dcnuo rc^ 
uoc^rc.Suf:t ttuton hj^c.CXitfiifit tfiunttd^
aÇ’i?«u.*Hî cr 
quot ni)U''jqurpYi;}ji{/;:u;j dc io to ^ c iit^  
rr inwmc, ipjt ij; drp-:nr<j;i.r./idf<'inr, 
c u i i j h K u t u j m d : J l t j u m  ^liod 
J:d':c;ium ^tu:!2 tp o J  jttn b ja u m  lo<v:
A } tur^
C A T t C O M A f .  69
^laLw iiorjt /ifnt pmtucicmfari*
hkjnt i|a i farmtr Jtquifit psrtiadjxi ir* 
firmi eunarij/ri rxi/i,« ç# hi 
bttM  e fff  iï?n foinnm Jtcnc, çriA^xi»!
oonjutt^ 'At in WJtli pAftrHi.Mac igitur <« * 
u r h jb t tu m  cT jjfrcliw  twfw/!, quod 
fcxiT f j f i t i  Uf/}fitrc potfJi,if}c draturmor
r Û M ifé ^ â io n r f  fa r t ,  j ffrâ ttK y s  X i tm  <c « t*
nrcrjfe r jl ua fJm tlïjcb jü titM , Kaïi» r g m #  
t r  t# in q a tb m h jb tm  ttijuat^ i/f r t i m u f  
/rViMJîwr: cr f t t i j f r â t /W^ii woo %v.*î:i » 
nuù hjtbit/buf fu .\: prxiiti♦ A/rr/uwi^f * 
nttf r f i , c x  quo  ^ tq u o t  x( rjT^ i
bat c o tftu n d ra d ^ ^ tT  ^ ^ t r t fv m  VjUre, 
abos jui bottxn VAtem iinrm , CT ai ufor » 
bas procUucf r ffr d t d o m , CT oowm» «  
c m i i  qajt i  ytiuturoU , Jut ntihralUtjic  
4pprUx*uuT* Noij f.inu r x r o  b i dicmnur, 
j^TiÎJ jiiit çvaJxo iïTfo grm rc^  
t J  i|nij vitfi quxKdjm xit f.o!»f»vî*it4Xfoi 
/2 v^jtur4tfd»urr«i|üAap;oi ^nimoi iVuî>îf 
4d paie J u d r i J ^ m , p.f*«
I i  Ite.t»
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Bou, Baltasar Manuel: De sphaera 
mundi. Juan Mey. 1553.
8°. - A-G8 h 6. - 48 f . , 15 h. - Let. curs. 
- Cap. grab.
f. 9r. : 20 im. ; TIPO: 115 / CAJA: 112 
X 72 mm.
f. Ir. : [portada:]
DE SPHAE= I RA MVNDII LIBRI 
TRES. I A Baltafare Manuele Bouo 
Valentino I in gratiam ftudioforum editi. I 
HIS accefferunt duodecim Tabulae cœ I 
Iestiumdomiciliorum,0 earumprceceptio 
ad I elationem, aîque altitudinem poli 
Valentiœ, I qua potuimus diligentia 
I .VALENTIAEJPerloannem 
MeyFlandnim.l 1553.
f. Iv.: [Grabado:dibujodeunaesferadel 
mundo,con pie].
f . 2r. - 3r. : [Carta aprobatoriade D. Juan 
Quintana de la obra de B. Bou, 4 agosto, 
1553]. [hojita] BALTA= I SAR B O W S 
CLARIS-1 SIMO NOBILISSIMO’QVE I 
viro D. loanni Quintanæ, O rdi-1 nis Diui 
Iacobi,militilS.D.
f . 3V. : [Versos dedicados a la obra de Pe­
dro Jacobo Esteve y versos dedicados a la 
obra de Antonio Juan Vilafranca]. Petri 
lacobi Steue Medici Valentini...
Antonius lo. Vilafranca Medicus I 
Valentinus in Sphæram...
f. 4r. - 6v. : BALTASAR B O W S  I 
Lectori S. D. «Proximis hisce diebus,cum 
ad.. .».
f. 7r.-48r. : [Texto,constade tres libros:] 
DE SPHAERA MVNDI I Liber Primus. 1 De 
definitione Sphaera. «Qvoniam in animo 
est vniuersi machinam describere.. .» [Al 
fin:] «...paradeto viuit,etregnatin fecula 
[eculorum. Amen». 
f .48V.: [enbianco], 
h. Ir.-lv .: [hojita] COELI DOMICI-llia 
ad intégras Signiferi partes, I facile erigere.
h. 2r. -14r. : [hojita] TABVLAE 
COELESTIVM I domiciliorum, ad 
latitudinem 391 Graduum V alentiæ. 
h. 14v.: Errata, 
h. 15: [en bianco].
MADRID. Nacional, R-25. 973; y R-4869. - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Universitaria, 
II, 1038: ej. incompleto, faltan las hs. de prels. y 
ppo. del texto. Comienza en el f. 9. - SEVILLA. 
Universitaria, R. 23. 7. 1.
BOSCH. Valencia, I, n. 333. -
BUSTAMANTE, nn. 1038, 3319. - Cat. B. Mar­
qués de la Romana, p. 68. - CC. S. XVI, B-2178. - 
FERNANDEZ DE NAVARRETE, I, p. 205. - 
LOPEZ PINERO, I, n. 198. - PALAU, II, n. 33. 
794. - PICATOSTE, n. 80. - RODRIGUEZ, J ., p. 
74, col. 2. - SERRANO MORALES, p. 295. - 
WAGNER, K. BU. Sevilla. Espana y Portugal. - 
XIMENO, I, p. 121, n. 1.
D E  S P H AE'
R A  H V N p i
t l B k l  T R E S .
A Baltafare Maimcic Bouo Vafeiitind 
mgratiam ftudioforum
H I S  dcçeJfefUïUhodecimTàhuUcot 
leïïiumAùmcÛkmniy<jrèammprdcepn^ ad 
elationem ^ atque altitudinem poli Valentidf 
jaapotuimus diligentia examnatdi
V A L B  N 1 1  AB,
1?iflr loanncm Mcy Flandrairi# 
* I f
Portada (Fotocopia)
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J o a n  M e y  y  s u  V e j d ,
^  B A L T
( BO r r s  c L J ( i i i s -
s i a o  n o b i l i s s i 2ho^Q.vb 
viro 1). loanni Qjàfitanæ^ Ordi-' 
nis Diui lacobi, militi 
D .
I
1B R’ v M de Sphaera num 
S  ( cldrijtinie Miles) ab 
fcholaÏÏicisquotidianp et» 
Hicïùefjlagitatum,ini r^i*
 ntendum curauimus. Sed
interim dum eorum animts fatisfacéré 
deo , quantis me cahrimjs, obiecerim > tuutn 
eko iudicium: cthn fcribere aufusfim de re d 
multis ha&enfti accurate,d(Aè,<^fcitèfcri- 
fta ; ^ leceJfUtnque (k, eademfere dicere^  aut 
détériora,quorum alterum fuferuacaneum 
eîl,atterum cm  turpe^umyeropernkiofum, 
tateorenim de hoc argumeti generepermuU
M  ij tosdi
Preliminares (Fotocopia)
a n  l / ECTORBM.
mN^aùiutates,< :^annorn,Umporumquexon 
uerfionesinam Jntérrogaâànesi<sr Eie^o ,^ 
nes^ tanquam çommenàâasjf^les,<sr d Chri 
kianareh^one aîienas/iàntemnimus,0* nul 
Immomenu-ejfe putamus* Mobifcumeùam 
/èntU'Petrf^Grüelu^fVkTheolpgus, <sr j f \  
Sroktguseximius, 'm, libro de. hdicijsi cum 
index eU Mpûtelefmata jffiroh^à. ChriHH 
nie^n quù)dàcét,qiàdiuxt4€athoîicam yerh 
tatem de his ommbnsfenüehduîrifit. Mtque 
hacynûyerbo diB'afint de'Ashonomue ah 
Afirolo^ differentia^ fortuit alibi (Jt mo­
do Déusadjît) lon^arifermone diBu- 
rus*Decrèmmue.emm^!iqua. 
in lucem emittere ', qua 
maxime, hiticfcien- 
tiddeditisxon- 
ducant 
Vale.
DeSphA
DE SJ PHAERA M V N D . i  
Libcc Primus*
Dc dcfthidonç 
Cap. I.
]Vôniam in animo eTt ym* 
\uerjl machinam defcrihe-> 
re, ârculôsqicœleUfsSph  ^
\ra(quosajlroruoh/eruato*
I res exceptant) dili^ter 'm- 
 ^quirereioportetab ipftus de 
finitioneexordirL Quandoquidem omnis^ de 
aliqUa re 'mjlitutià(autore Tlatone in Th^- 
dro) qua ratibnefufcipitur, deheti deftmtio-' 
nepri}ficifci,ytmtellïgatUr,qmdftid , de quo 
dijpuktur. Sphdral t^UreJlfigura cdrporea^  
ynafuperficie contenta^  intraquam puni^ üjH 
efi, d quo omnes ImeeeduBtC ad peripheriàdi 
funtæquales. Hac efidefinitio, quam Theo- 
dofim aliroru perit ffimus,in libro (queni id- 
fcripfit,traBatiodc Spharis)tanquam apiè
renia
P r e l i m i n a r e s  ( l^ o l o c o p ia )
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Texte (Fotocopia)
D E  S P H A E K A  
$.cl\nnt CGclcftis
L I B .  r r Î* 4 i
TabclU horanifn difslmjUijm.quibUJ Sol.Luha,^ 
quincp errantes ftio bfÜinéin die itnpèranL
Dies.
D o m u
Mdrtu.
Mfrctt,
îouis.
V e n t ,
f ' ■Ti| 4
i l l
1^ 1
£ V 9 L § r a 0 9 9 3
2) K 4 g 0 g 9 K '4 cT >p
d ' o 9 3 i k d) ¥ •3
i a K r<î> $ ¥ J t u t f
( f o ' s 9 Ft u ©1 $
1$  ^  G 9 ! h ' 4
o LSJ
Tabdlahoratura dIfsirtiilmrn,qmfausSol, Luiia,dC 
qüin^ errantes ftio ordincln no(^< imperant*
nofct VUnetarum no (Ik.
Nd%. h 1 5 4 5 6 (7 8 9 IÔlV I 12
Down. n c / 0 9 9 3 a % c / o 9 9
¥ 3 K 0 9 9 0 K 14
Marm. K cT o 9 9 3 H 4 c< 0 9
Merew. o 9 9 3 h i | o ' 0 9 3 K
town. 3 K 11- 0 9 •9j 3 K cT 0
Vctie.. 0- © 9 9 3 h % ( / 0 9 9 3
Sdfhd. 9 3 h n < 0 9 9 3 h "4 ( f
t u f i t i
Texte (Fetecepia)
Horumautemorhium duo funtmotus : aU 
ter/luo inmrfuih conflanter':,<jrfimliterJm 
gulisdiebmfinz vHa cé/pf^om circumduci^  
tur,ab oriente in occidentem tranJJatum o^* 
rientique re%itn^m,fupera^efuo cuius ex  ^
tremitates foU numdi a^^ellantur : Voca*
mm'^ m
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Cassandro, Jorge: Tabvlae breves. 
Juan Mey. 1553.
8°. - a 8+2 B-L8. - 2 h. , 88 f. - Let. 
curs. - Cap. grab. - Apost.
f. 15r. : 30 Im. ; TIPO: 78 / CAJA: 115 
X 64 mm.
h .lr .: [portada:]
TABVLAE I BREVES ET 
EXPEDITAEI inprceceptiones Rhetoricœ 
Georgij I Caffandri, multis additionibus I 
redditœ auctiores: I Item O  \ M. T. 
Ciceronis Orator ad Brutum I 
Annotatiunculis aliquotilluftratus I per 
Andream Semperium Va- I lentinum 
Alcodianum. I [Marcatipogr.deimpresor] I 
V ALENTIAE, I Typis loannis Mey Flandri, 
I 1553 I Proftant exemplaria apud 
Antonium Sanahujam I fub fcuto Deiparæ 
O  diui Antonij. 
h .lv .: [en bianco].
h. 2r. - f. Sr. : [Epistola de Andrés 
Sempere, 13 de agosto ,1553.] ANDREAS 
SEMPERIVS VALENTINVS IAMPLIS- 
SIMAE BONARVM I Artium parent! 
Academiæ I Valentinæ S. D. «Etsi 
vehementiBimegaudeo...» 
f.Sv.: [en bianco].
f. 9r. -lOr. : [Epistola del autor a D. 
Cornelio Barsdor y D. Juan Clayssonio. 
Brujas, 1542]. [hojita] ERVDI= I 
TISSIMIS ETGRAVISSIMISI VIRIS,D. 
CORNELIO BARSDOR I pio, Medicinæ 
Doc t. &D. Ioann! Cl ay ffonio, vrb! s B urgen. 
Thefaurario,Georg. I Caffander. «Qvod in 
Romanorumh!stor!aleg!tur,!rrumpent!bus 
inCapitoliü...»
f. lOr. -88v. : [texto:] TABVLAE I BRE­
VES ET EXPEDITAE I In præceptiones 
Rhetoricæ, Georgij I Caffandri. «Qvid 
vocas Rhetoricen in titulo huius libelli?...» 
[termina;] «...quando maxime deceat, 
explicanda nobis fententia est».
f. 42V. : [hojita] M. TVL= I LIl 
CICERONIS AD IMARCVM BRVTVMI 
orator.
MADRID. Nacional, R- 27. 072: piel labrada 
en ore. En el lomo autor y tit. - Idem. Fac. Filolo- 
gia (Univ. Complutense), 9974/2. - BARCELO­
NA. Publica Episcopal (Seminario Conciliar), R. 
38.657,471 Cas. - CUENCA. Publica{Soto, Do­
mingo de). - SALAMANCA. Universitaria, 1737. 
853. - TARAZONA (Zaragoza). Catedral, 2-Z- 
295.
BOSCH. Valencia, I, n. 334. - CC. S. XVI, 
C-945. - PALAU, XX, n. 307. 388 (Sempere, An­
drés). - RODRIGUEZ, J., p. 58 (Samper, Andrés). 
- VINDEL, F. Escudos y marcas, p. 147, marca n. 
190 en la pda.
- Palau cita otra ed. de 1559.
T A B V L A E
B R E V E S  E T  E X P E D I T A E
hi ppfeceptiones (J^ietorictc Geor^ij 
Cajfandri, multis additionibus 
reddit(tauSliorest 
Itemisr
T . Ciceronis Orator ad brutum  
^nnotatitmculis aliqmttllufiratm 
per Undream SemperiumVd^ 
lentinum Alcodianum^
V A L E N T  1 AB,
Typii lo m is  Mey ^ Undri,
t  f  s 3.
Tro/tM  excmpUrUapud AntonmmSdnahujntJl 
fulffmo DfiparscrdiaiAntottli*
Portada (Fotocopia)
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A N D R E A S
S E M P E R I V S  V A L E N T I N V S
A M Ï L 1 S S I M A B  D O N A R V M
A r t im  parcnti A c4dcm u  
y 4 cntm£  S» D.
*
T s I vehcmcntij^imegdu* 
d(o,tibi^ gratulor cx anis 
mô, te primaM inter om es  
k c d  entids tàtmtiiJpanU  
cuhhres UterM ddmijpjfe  ^
mgnJU^ difclplittdt apud 
tetam ad fmmamainpUtU 
dincin ejje dcdu^d^tfnaxi^ 
mê tmeit doleo, prxjianHjiimn iüam beiicdicendi 
magiflram Khetorica hondiim fu m  dlgnitatefn obs 
thtcte ♦ N«fw cKfrt Iniunatmpàrmî^éràlèi'artcs 
apud nos etiampamn nitidctraderentur :Tandem 
ope qitormtdam duiam noftrortm cumpetttUim-' 
guar urn c r  elcgantia mboriort cffe  ^tum pm dpes  
iU<e fcientu nobis expeâatifim^ m irm  Hi Bodttni 
fiorereèapcrHt.Etenm v t VythagbtM»Vtato,muU 
t i^  alij vltiritai f  egiànàs orbistetrarU/iii peragrairc 
ifoluerunt, H  à doâifiimis oîiarm gen tim  hotitmi 
bus difecrcnt,  quod apudfuos comodifîinè exprp-;  ^
merent : Sic aliquot diMni tui extetJs nationei 
to t pericuiisfujnptibUs^ hegleéfis adiré,GyriUiâJia 
tiobilijïim freqHdarc,mditiphtôr quof^pracea
A  s ptores
Preliminares (Fotocopia)
< jl A  C  0  > B l V  A ' L C O n  l  
z q u ic i f ,  ad a u to rcm .
Hic,Mon§(me, labor toto cMrahiiurorhfi 
Careen fipQte/it,qUitmagmpanertrtbuf
Imùdia jgrtordt. Itmnes ajjhrgite libro,
Qui dùcetAnte omnes, y m fee  e rn tre fa l/m :
Qfü reîiquas artes duùt: qui ciaufa T lam is, 
Ckufaq; ^ ifio telii mqgnipenetralia pandit. 
'Non hîc ambages,prAtermij/um ye yidehis 
VùU quicquid erat: breuibus compleSîitnr autor 
OmniaprAceptiiiprAceptayocauit in y/um:
Sic liber autorem, librim cmtnendat O* autor*
l a v r e k t i v s  c i  w o n
Puàiofo Icâori»
Sicupif exaSlèlogicam caîlere,flatoms, 
fcriptaqi Jrifk ttlis temporefiire breui: 
Hufic emey quem cura vigHi Mouçonus, <S' acri 
iugenioy ( r  clara cowpofuit viethodo. 
Dogmata yera docetjpauds piurima tradit: 
hm c igitur Ver/à no'cie dhq; lïbrm>
C L A R I S S I M O
E T  A M P L I S S I M O  V  J R  O
D O M I N O  M I C H A E L !  E X  I L L V -  
pùp'mi hXoncAâmmfmiliAOTwndoftnÿatm di^nitd* 
titnohiiimorndnrnto.'PctTmMcinçoBut S. P.  D,
/ £  T  E  mecum cogitaui, M i-
chiiel omui laudisgentre am m *
iaiifi)me,hiter to ta c ta  prAcla-
rasjtum corporis, turn animido^
tes : inter tam milita gîoriA inp -
gnia at<p oriiam erta, quA in te
yniim omnia ^ D e tis  <6  ^homines cogefferunCyqmd
pfA  CAtcris f t i f f  icere ego ù r  admirari deherem,
teiji imm eu/e D e i hnmortalis liberalitati m axim e
in perpetiium ohligarit. O im fin tem m  omnia fum-^
ma ( r  in fu m m o dignitatis^ a d u  locata ,n ih tîe ft
pi ofcclo/fiiod cum CAteris de principatu contendere
nonpoff 'e Videatur. "Nam y t ah eo ordiar, quod<S^
in maximeprAtio hahetur, (sr tui ordinis homines
commendare ïllufirarcq; yehem enterexislim atur,
qiusgenerii claritatem , (y  Moncadantm fam iltA
yeiiijjatsm'nd Jtoftit  ^Qids generofifiirnamfiirpem
v f z  paritjr
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R H E T .  P R A E C E P T .  i8  
Ex Gennc tiutm  : Si rndgiJlratM in pop» Row* Bxgmete, 
potcliatc cjpr debcnty quid Norbatmm a(cufiit,
€tùm TribnnÀtM \>oluntnti pÂm  t duiMif,
Ex [\irtc a u im cd , qua cfl fubicâd Genni:
Siomncsqui Kcipub, confuUmt, chttri uobii ejJe 
dt'bail, Cntc mprimis impcratores^quorum con- 
fiUjs, w tu tc , pericuiisretimmt cr  uo{ïrm f(ff 
intent. O 'îwpcrij dignitatem,
BxJimilitudittC(Uttm\ Si fera partus fuosdilif Bx pmtli. 
g:w t, qitj ttos m Itberos nopros indulgciitü effc 
debemusf
At ex D ifm litudhte î f i Sarbororm  rft »i die Ex difU  
Viuere,noftra conplidfcmpitemwn tempus 
re debent,
AtqueVlroquem Genere c r  Similitudmis, c r  
DifiiiKilitudhiis, exempU fant ex aUorum faâis 
dtit didiSy out cuentis, c r  p d a  nanationes (ape  
ponenda,
lam  exCofttrarîo:
Si Grdcchm nefsrie,  pracUre Opimius,
Ex Confequetttibm : p  çrferro interfeduf tSe, Ex pgnii 
c r  tuiiiimicusem cm g U d io  cruento compra» cmnibm. 
henpts es in iUo ipfo loco, cr nemo prater te ibi vi 
fus e p , o ‘ cdufu nem'mi, cr tu fempcr dudax, quid 
cd,qubd de fdcmorc duhitdre pofimusi 
Ex ConfentditeiijO' Pracurrentibuf, CT Rrp«> Ex Con felt 
giw;tibus,)>t olim Crdjfui ddolefcens: NoiJ ft Opt* tdiieis* 
ininin defendifli Cdrbo, idcirco te ifli bonum cittern 
putabunt : pm ddjfe te , cr dliud quid, qitapfe  
perj^icum  e d , quod T . Gracchi mortem fepe
C z hi con
Texte (Fotocopia)
perficion, y perfecta libertad de I hijos de 
Dios. I Compuefto primera par el aca- I
bade varo, y de la mystica theologia maes­
tro I fapientifiimo lo. Climaco Abad del 
monte Si- I nay, y agora nueuamëte 
romançado par muy I mas claro y apazible 
estilo que folia estar. I Fue vistoy examina-
,  ^ / . N ^  , do par los muy reue- I rendos fenoresLet. curs, (y red. ). - Cap. grab. , •/> j  . , . , j  ,r i Tc / r-a t a . i ic  Inquifidoresdelaciu\dadyreynodeValen-
Juan Climaco, Santo: Libro llamado 
Escala espiritual. Juan Mey. 1553.
8®. - A-Z^ a-n^ - f. i-ccxc, 2 h. -
f. c r. : 20 Im. ; TIPO: 115/ CAJA: 115 
X 73 mm.
f. Ir. : [pda:]
'♦'LIBRO I llamadoEfcalaEfpiritual: el 
qualcontiene I treynta fcalones,par medio 
de los quales po- I dran los que quifieren 
fubir de (del menofpre I d o  del mUdoype- 
quenez en Christo, hafta la I cumbre de la
cia, y con I fu licencia, y mandado I 
impreffo. I En la muy infigne y coronada 
ciudad I de Valencia,encafadeloande Mey 
I Flandre: En el ano MDLIII.
f. Iv. : [en bco.]
f . ij r. -xii V.  : Epistola dedicatoria. IA la 
muy illustre Senora la fenoradona Bea I triz 
de Mendoça CondeCFa de Coçentay-1 na, G  
c . El maestro Bernardino def I fea y paz en el
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Senor. «Confiderando yo muchas vezes 
(muy illuftre Senora).. .»
f . x i i  V. -xviii r. : JJSiguefe la vida del au­
tor, traduzida del latin en romance Castella­
no. « A vnq no hallamos en efcriptoqual ay a 
fido el pueblo...»
f . xviii r . -xix v. ; JSiguese una carta que 
el abad de Raythu loanes embio a lo. 
Climaco abad.
f. xix V. -xxi r. : 5 Carta refponfina del 
abad loannes Climaco, al abad de Raythu en 
refpueftadela fobreefcrita.
f .  xxi V. : îlPrologo del autor. «Este trata- 
doenfena fabiamenteelcamino.. .»
f. xxij r. -ccxc r. : [Texto, hay treinta es- 
calones:] 5 Cap. y efcalon. j. De como 
deuemos huyr del mundo, y renunciar las 
cofas terrenas. «Pves nueftro intento es ha- 
blar a (leruos de dios... »
f. ccxc V. -h. 1 r. : El interprété al lector, 
h . 1V. -2r. : ^ Siguefe vna tabla de lo con- 
tenidolenestelibro.
Errata. [Al fin: versos].
MALLORCA. Mtrio. Sta. Maria la Real, BB- 
SL-14; perg. Lomo: «Escala Espiritual de... dim. 
« Ej. roto en algunos puntos. Port. mss. : «Cartuja 
Majoricar». - SAN LORENZO DEL ESCORIAL 
(Madrid). Mtrio. , 33-V-32.
BOSCH. Valencia, 1, n. 335. - PALAU, n. 292. 
600 (San Juan Climaco). - VINDEL, F. Manual, 
630.
L I B R O
lUmadoEfcMaEJj)tritna!:elqtial contiene 
trejntiHfcalonciyp^ medio dehrqidalesj>o-^  
drhnksquequÿîéymfubir dffd^l.memj^re- 
. àèdch7tNdoypeq(lëie^en Chméyhuft(tla 
c^ibre à'itfeipcion^perfecia libertad de 
hijos de Hîôs, QjvpueJloprime/opoy el aca- 
ktJo Vard^yde Lt vijHica theokffd maeïlro 
fapinttifimo lo.CUmaco Abdddel monte SI- 
a^ra nueuamett romahpado par muy 
mas claro y  apathie eïlïlo que foûa eîiar. 
Fue yiBoy exammadopor los inuypeùp* ■ 
rendosJaioreshtqui/îdores de,(acisi 
dady rcym de Valencia j  cm 
fu  licencia^ mandadô 
l^prejfo.
En la muy infigne y corona Ja ciudad 
de Vaienda, en cafa de loan de Mey 
FlindrorEnclano Af 2) L l l h
Portada (Fotocopia)
^Trolo^dehutar.
^tetratjdùcnfeh.1 fthia* 
mente cl camino pcrfetoa 
los que dcjJeM tfreJirm  
en el Itbro de la V /Îj  ,por 
tantojiporel queremcsci 
minar, llcuemof aqueîlt 
ÿ t m  quefm errar fias encaminey ha^Jfegy 
70S de todû eJiropit^oJbien coyno V/u efa la  q 
afftrmadt eUa en lo alto,y fuhe de la tierra 
hajla cl i iclo, en cuyafummidid y  caho def* 
cubsYadtosqaclla ejht aftxado mcdiault 
la charidad. E t la picnfoyofer aquella efca* 
la quejacob, ejlo es, todo en^anador < le VtiioS 
contempla en la qmctud de la oraaon. Suha  ^
vmpues fie!y diliyentementcpor eïia intelic- 
ihtaly c vie s! t a l e/cala, cii) o primero efcalotl 
ts rcnunciacion de las cofas terrenas y  el v/- 
twtoy final dios,de la chandad.
y Cÿ*
Preliminares (Fotocopia)
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Efiaknyndeàm
f f é m .
U im M â â a y  â ts fJ k fà tr ik s ^ j^ ^ ^ ^  
dnmwjtt. Dado cafi(Htesquelowjfoon 
(tt$ p ro p o s yo fm h d têm a s  
am eÜ of/ip^a jt e n g w r j trrar. 
Cap, ytfca, oq.quctrataditiJSmh
Y ^jU a Jêh a È itm o sfa cm ll^^  
[ t t t m o j u ^ a r t i y k k ^
  % /o j€ r m l ^ t a 3f é i e n f t lM i m
i ^ l t o f ^ p a r ^ f n f J p m ù t a k s : j ^ a d m  
iôm ,ty< ^V trm d/p4itju:^arm  uterat^Sp 
^iu /erh i:^j(b jta to rm en ta d ù d tta p n friê  
k f ^ u a ^ p o r h f m l f i r a l d m ^ i r f ç r é ^  
o q m fttJ iftd o p a ta m H  a m m j potÆ è 
/aie. ToHem t$ €âéeJr4é>an.^imiJlê 
qm ifeirab^a m /karhm haâa, Tarkdsip 
€$filia l depoco/abery de nefiidad,pimU 
Jeta deeraàon^lpdtadera ielaii/ad/féÊ^ 
ta/mnSîra deUmeiiM’aJerramaJosraèià
empm
Texte (Fotocopia)
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Galeno de Pergam o, Claudio: De
Urinis liber spvrivs. Juan Mey. 1553.
8° - B^. - 12 f. [alternando con 12
h. en blanco; f. 5 en lugar de 4]. - Let. curs. 
- Cap. grab.
f. 6r. : 24 lin. ; Tipo: 82 / Caja: 96 x 58 
mm.
f . Ir. : [portada:]
C. GALENI I PERGAMENI DE I 
VRINIS LIBER I SPVRIVS, I lano 
Cornario Medico I inteiprete I * [Escudo tip. 
del impresor] I VALENTIAE. I Per 
loannem Mey Flandrum. I 1553. I 
'^P roftant exemplaria apud Antonium I
Sanahujam Bibliopolam fub fcuto Dei^ I 
parce O  Diui Antonij.
f. Iv. : ♦ M . VALERIVS I DARO- 
CANVS, MEDICAE I artis auditor, fuis 
condifcipulis. IS.D.P.I .*. «CVM viderem 
nos tanta librorO penuria laborare.. .» [ Va­
lencia, 1 febr., 1553].
f. 2r. -12v. : [Texto, comienza como la 
pda. :] Eorum quæ in vrina confiderantur, I 
diuifio. Cap. I. «Vrinarum differentiae par- 
ticulares.. .»
f. 12v. : [al fin:] « ...v t morbum in 
deterius progrêdi fufpicientur. FINIS. Vidit 
Thomas Real».
MADRID. Fac. M edicina (Univ. 
Complutense), F. M. (952) y 616.6 G 14 c (85-6- 
39).
BOSCH. Valencia, I, n. 337. - LOPEZ 
PINERO, II-III, n. 563.
C. GALENI
P E . R G A H E N I  D E
V R J N t S  L I B E R  
S V R  1 V S,
lano Cornario Medico 
interprète*
V A l r f M  j y
^  Per u m m U e y
t  S S 3. _
Vrofldftt r x e f f tp U r k d ^  
^tPidhuj4m 3ibliopoU m  fn h jc u to ü e h  
perd0*Dim  Antonij-
Portada (Fotocopia)
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V A L E R I V S
D A R O C A N V S ,  M E D I C  AB 
artis auditor Juis condifdpuHj
s. D. P,
V M  vidercm nos tanta 
libroru penuria laborare, 
in hac noftra prscfertim 
fnedcdifaculratCjhullamqj
 nobis nuncfapercffc fpcm
V t alicudc adduüatur,lf6cGalcjni libruih 
drvrifvis^ cura
paute d ifci«
puÿi confulcret, pufiHeemaai.dccreaie 
iriKrpretad m ita in ih i inrer#
prctatlOtMiai Cor:
narivgiiaih potm Xypogtiipho tradidL 
Quare vosobfecro, nc iftud aUorfum, 
atqucego feciàccîpiaiîs. Valete, 
Valentijt, pridic idus Febmari),An flO
iviris§iny%iUs^ t  $ 5 I-
P relim inares (F o to co p ia )
D n V K T N I S. s
d h j^ p h rc iitU e m fig n if ic ^ t. q itw n fc*
r^/V fcpii-'î h ü h  w d i c r t , vritïi >rrô fton e x  
Cd co lo râ tUY, paUm  e iî  quod non tm n ct in  
Vafts ipfa b ilii j e d  p ropria  fih i I m ta te  ad  
cerebru m  a c c u rr it. 6/ ig itu r vbi vriurf tr» 
m is  e ily  cr albd, non ddcft phrenitis, fe h re -  
pT d fcn ic  ardcn te,de fu tu rd p b ren ilid e  frx : 
d ic im u s . 51 y-ero ta lii efl v r in d , CT pbrenl^  
tis  d d e s l , m ortem  vt p lu r im m  den u n cid t, 
Non cnim fcrudri pofjunt cerebri > i r c f i  hU  
Jis im p e tu , c r m ordaci ip ftta  dcrimonLL 
bdcc qu idem  f ig n ifc d t  v r lm  tc tm U iO ' ^  
b d , S it rurfm  V r'm ^ o m p d g e  crudd^ W  
e f t ,  tenuisf c é o r e  v e to  m o d eritl'co ^ U ^  i t0  
vt ftd p d U id it ta lis d c b ilita e m  in d icd t, 
Niw in c o h r e  quidem  vrm am cçiit,\> tp<h0  
te  qu od  hoc fa c ile  elfennondutem incon t^^  
p a g e ,  p ro p te r  d iff ic u lu trm . S it ri/rfus te *  
tiu is ,c^  p erm u tc tu r  co lor, d c f it  fuiud ; {d iè  
qu idn n  priolre m elior efi. tdtnencrudd^  
p ro p te r  com pdgem . Sit dlid tenuis ( fe d  ftdd 
udihdc n onfolum  cru d itd ém  f tg n i j ic d t ,f e i  
ctidn l m M crix itr^ p im  ; y e lu t j i  quis iutuor 
A 4 in td id ^
T exto  (V'otocopia)
GAL.  DR VR I NI S .  
grlipemfdlht.Vnii !:f c primit qiddé dislith 
gu{tur,ftbomo ex hepeJcJabor^-
uit,dut dlidaliquA ; x; U,qu£ p rrlnai cxpur-. 
gari foie t,Vein dr cHifoctida repcriluY ca vrt 
niyqut pus h:ihçt./, t vrro crudus humor a bo 
tm fiibfidentid diftr.iguinir c^pagis tnéquÆ-- 
txte,Kon enimcoh,- rc: fb i  ippmuuctjcd di- 
pJditur in paruas : r!ut aramUSjC^ommno no 
Icuis cft,veluti yerafubfidciitid» Bt in bms 
quidc yrms,primn appdrct nubecuId'Jcinde 
dcftendéps,fdcit id,quod innntdns appcliaturj: 
poÜremSdppJirens infundo PdfiSyfacitfubfi^ 
dentidmy^bi videlicet perfefte fiterJtcoâd. 
At mjcrudishumoribmyftdtimdb initio mul* 
t< copidddfunduvjfis fubityV/id cu hoc quod 
iàtJfûfurdmdU coloris cxifiit: demdepauU^ 
tiftJi coquitUTydc dttcnudtur,cr ad mrdiu fafu 
r^ Iocueleuitur, o" h:ndtd>is dppcÜJiiufacit. 
V ô jï^ m  4Utc plurimti ditruuituSy ac çoâm  
funit^injupçxficir fufura: bifidet, c r  nubecu 
i'^mfdcityftdticitcj; wfcios, vt morbum in dr- 
tnmprogxcdifufticicntur.
F I N I 5.
V(d(t T h o m a s  R e a l  
Fin d e  tex to  (F o to co p ia )
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Galesio, Francisco: Epitome troporvm 
ac schematvm. Juan Mey. 1553.
8°. - A-G^. - 1-53 f. , 3 h. - Let. curs. - 
Cap. grab. - Apost.
160 X 100 mm. ; f. 2r. : 30 Im. ; TIPO: 
81 / CAJA: 119 X 69 mm.
f. Ir. : [Portada:]
2up 8e 0eoL pdKapea. l'*-EPITO=l 
^METROPORVMACSCHEMA-ITVM 
ETGRAMMATICORVM ET I Rhetorum, 
ad Autores tum prophanos I tum facros 
intelligendos non I minus vtilis quàm I 
neceffaria. I €  Index alphabeticus in calce 
adiectus eft. I Francisco Galefio 
Rhetoricae eximio 1 profe ffore colle ctore ,\
1 9 7
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. I [Escudo tipograf. del impresor] I 
VALENTIAE. I Per loannem Mey 
Flandrum. 11553 I €  Proftant exemplaria 
apud Antonium Sanahujam I Bibliopolam, 
fub fcuto DeiparaO Divi Antonij.
f. lv.-2v.: [Epistola del autor Francisco 
Galesio a sus discipulos. Valencia, 1553]. 
CFRANCISCVS GA I LESIVS RETO- 
RICÆ Iprofeffordifcipulis fuis I S. D. «Boni 
Præceptorisofficiumeft ...»
f. 2v. -3r. : C AVTORES QVIIHVIC 
OPELLAEI operam fuam præftiterunt. I 
f. 3v. -53v. : [Texto de la obra:] TYPVS 
H VrV SI Epitome. [Al fin:] «... ac de omni­
bus literarum studiofis optime meritus. 
FINIS. C Vidit Thomas Real».
h. Ir. - 3v. : [hojita] INDEX [hojita] 
TROPORVM AC SCHE= I matum Alpha­
beticus.
VALENCIA. Publica, N. Primitiu, s. XVI/169: 
Hoi. Ex-libris de N. Primitiu. - MADRID. Nacio­
nal, R-27. 621(2): perg. - SALAMANCA. Uni­
versitaria, 1/37. 853.
ALEIXANDRE, FAUS y SEVILLA. B. 
Nicolau Primitiu, n. 63. - BOSCH. Valencia, I, n. 
338. - CC. S. XVI, G-200.
- N. Antonio (I, p. 491) atribuye la obra a Fran­
cisco Vallès, por Tomâs Mey, en 1555; lo mismo 
hacen V. Ximeno, Palau (XXV, 350. 881) y 
Rodriguez (p. 147). N. Antonio (II, p. 253) rectifi­
ed este error, al igual que Fuster (I, p. 213) y Salvâ 
(I, n. 840).
Indice
X i j t  / I  l i t )  MmHtfiff.
? ^ E P I T O . ( ^
#1 E T R O P O R V M  A C  S C H E M A .
T V M  E T  C R A M M A T I C O R V M  E T  
Khetorum^dd Autoret turn prophanos 
tunt facros mteUigendoi non 
mmui)>nlif quant 
nccejfarid,
C.îndex alphdhetictuitt calce adicétus eft,
# francifco Galefio Rhetorics eximio 
profejfore coUeltore.
.*4
v a l i n t i a e .  
P<tr loannem Mey flandrum, 
I S 5 >.
C.Profiant exemplaria apud Antonium Sanahujam 
.s m o p o lm ju h  fcuto p d p a r f cr p iu i Antonij,
Portada
^ I N D E X ^ ^
T R O P O R V M  A C  S C H E *  
manim Alph^bcticui*
A l^tonomjfia f,Abufio 6.
Acyrologia 6.
Antipbrafis
AÜrgoria 
Aemgnta 
Aflcifmus 
Appofitto 
Apherefis 
Ablatio 
Apocope 
Abfcijio 
Antithefis
Apofiopcfis 
AnaHrophe 
Antiptofis 
Afyndeton 
Articulus 
Appofitum 
Attribut urn 
Atteotheta 
AUœôfis
Ç.CTç. 
6. 
6. 
7 » 
8. 
10. 
M ‘ 
t X. 
It. 
11. 
1Î.
Ibid.
If, 
l 6 .
18.
1 9 .
20. 
2 0 . 
2 I . 
t  1.
Anadiplofis 26. 
Atttifiropbe 
Agnommatio. »8. 
AntanacUfis »ç, 
Autbypophora, i t ,  
Antifagôga Ibidem.
dvtpa
A¥«K»'Wrf yi,
Auerfio
A 3,T {»^ N  ibidem 
Amplijicatiotripl, >5. 
Augèjis i6*
Avj/i»]»? 3 6,
Airluets Ibidem,
A#7>eXi>>« 43 .
Aw<t>nS»jj 4 ) .
Apophthegmatd 48..» 
Acclamatio. 48.
B
tjaxwXi)-/* >7 *
C
198
J o a n  M e y  y  s u  V i u d a
prcepto*
res
C f . R A N C I S C V S  G A
L E S 1 V 5  R E T O R I C A E
p r o fc f fo r  d i fc ip ii l i i  fu is  
S, D.
o N I Vrtcceptorii officium cfl, L ite , 
t‘arum üudiofu ]uucntm^ \ t  in iutcrprc* 
tandis Autoribus non modo 'Etymolo:
________ giatn ac ffmpliccm vcrborum Syntaxim
cr idgenm  alijy profequatur, V c rm  c t im  artipcia 
tum G ram m atka^tum K hctorices ,qUiC_ad autores 
c r  pyophanos c r  facros rite intelligendos, haudme^ 
diocritcrfaciunt,ddamiifimysh explaiiet atq;
commonüret,Vt indc autoris pr^leâim cntem  facilius 
inteUigere qucant. Nam qui bac artipcia, Tropos di: 
CO cr Schemata, qux pnecipa< inter exponendum ins 
dicanda erant, pr^etercunt, ncgUgunt ac contcnmunt, 
prceterq} cafam, quod dicitur, fiigiunt : hi perindc 
faciunt ac qui Andabatarum more pugnare , atque 
adeoclaupsoculis fcopwu attingcrc qu'epiam doccre 
cona/itinr. Ego fane, quo id pr<ecauercm, huiufmodi 
orationis ornamenta vobis ac c x tm s  difcipulis olim 
meis,pro virili ac ingciiij captu,etp non omnia fempcr 
qua occiarebant, plcra'que tamen,qux elegantion  
yidebantur,inter prxlegcn(iimt,velut digito cotnmom 
praui:quofenfustUini,quod praiegebatur,a vobis cer 
tius ac citra ohfcimtatcmpcrciperctur,pmul'que ha- 
beretis fcribendi dicendHque formulas, quasafiduo  
vfu imitari lic a e t. Cxterumquia prxter Mofeilani
tabiii
Preliminares
F I G V R A £
D  J V 1 S 1 O.
Texto f. 3v
JEab.Iib. 9 . 
cap.).¥igu  
ra vnde de 
fcndatur.
Vtilitas.
y fu s .
Fab. rcfra^ 
gatur.
Tropus. 
Fab. I lb. S. 
cap, s-in  
cake. 
Schema.
m
I G V  R A  ep  ratio q u x d m , qiti de 
rrâ o  ac pm plic ihq itcndigenere cum 
aliqua dicendi Virtutc dcpeélitur.HeCe 
autoritate, Vctu^iate , confuetudinc 
c r  confcnfu doéiorum plxrunquc,fx-. 
pe eiiam rjtionc quad.tm acmctri neceffitate defendi 
tur. Vna tkmeii in re maxime vtiUs, v t  quotidiani c r  
fempcr eodcm modo format iferiKonis faffidiu Icuet, 
c rn o s  àvulgari tum fcribendi turn diccndi genere 
defendat. Q uod f i  quis hifee pg ttr isparce CT cum 
res pofcet,Vtetur,velutajperfo quodam condimento, 
oratio iucundior erit : at qu inimium ajfeétaucrit, ip* 
fa n  ilUm gratiam varietatis amittet.
iPiud tasneii obferuandu, pguras crrfo numéro om^ 
ncs comprrhendi non poffe. Vnde notiores ac ab aiu 
toribus frequentiorc in vfit vfurpatas propria hie ac 
certanxtione, tum exempUs quoq;difcc'rnerc decrc 
tum r /l. Porrdpgura diducitur in Tropum c r  Shet 
m.t jiue pguram propric.
T  K O P V S r îl diüioixispue orationis ù propru 
pgnipcdtione in cognat am ornandi gratia Variatio. 
âirè t;v quod didioiiis, Vcl oYatiouispgnin-
cationem inuert.it atq; conuU ct. M otum  appellant: 
S C H E M A  Vclpgur.t proprie, esl aliqua nou.u 
t i  cr fcribendi cr dicendi forma. Vcl eft quxdarx 
arte nouata, tum fcribendi tum dicendi ratio . Schc-. 
mata ctiam orationis lumina, exornationcs ac colora
appellant
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In medio 
oriHionii 
^uomodo 
i digredit: 
dum. I 
t^ogiorcrit 
digrejiio z 
in orationis 
medio*
S C U E  M A T  A  R H E T .
4pud Volitidnum drfcriftio. Vel '»» finc,.qHo im f e f f  
fu i rearer tur auditor ), Qjtcmadmodu in Georgicu f t  
rc ftc it Vergi In m edio,fi quandoJigredi lieebity ce* 
leriuSj eb rnieund urn yVudr.digrrfJut.^s,nifi pars caua 
f t  iatn abfoiutd digrefshnis anfato pratbebit, VeluU 
poll aarratjm cxh /^»  quo ad fecuturam argm cnttu  
tio n m  auditor reddatur alacrjor. AutpoÜ  probation 
nem^yfiue ommno poH locos mconceuiorcs,  quo ttm 
diiimpihxilitatis difcutiatuvi Aus^^ntfires ipfd locos 
huiufmodifuaptefponte offcrat^qui m uitentad d m  
titis.imms>Tandutn. UtecErafmusbarbariei w totaEu^ 
ropa profUgdtoTt fyncerx Lalm iUtis reparof^
\ to r , AC de omtibM Uterarm s'lud.h^ ' 
fis optime t!ferituu
F I N I
CiViditTbomJtRcaL
Fin de texto
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N unez, P edro  Ju a n : Anonymi 
Compendium de Syllogismis. Juan Mey.
1553.
8° .
Anonymi Compendium de Syllogismis. 
E graeco versum dedit.
Valencia, Juan Mey, 1553.
ANTONIO, N. Nova, II, p. 205. - PALAU, XI, 
n. 196. 880. - RODRIGUEZ, J . , p. 382.
85
Palmireno, Juan Lorenzo: Linguarum 
et oratoriae apud Valentinos. Juan Mey.
1553.
Linguarum et oratoriae apud 
Valentinos.
Valencia, Juan Mey, 1553.
PAMPLONA (Navarra). Universitaria: no lo- 
calizado.
- Tenemos esta referenda, pero tememos que 
sea falsa, pues no lo cita ningun repertorio.
86
Ram os, P ed ro : Institutionem
Dialecticarum Libri III. Juan Mey. 1553.
8”. - A-K8. - 79 f. , 1 h. - Let. curs, (y 
red. en tit. ). - Cap. grab. - Apost.
f. 12r. : 30 lin. ; TIPO: 105 / CAJA: 
154 mm. (alto).
2 0 0
J o a n  M e y  y  s u  V iu d a
f. Ir. : [portada:]
PETRI RA= I MI VERO M ANDVI IN- 
I ftitutionum Dialecticarum I Libri III. I AD I 
CAROLVM LOTHARINGVM, I 
Cardinalem Guifianum. I [hojita] POS- 
TREMA EDITIO, CVM I Scholijs 
doctifiimis autore Petro loanne I NunneCw 
Valentino. I [Marca tipogr. de impresor] I 
V ALENTIAE. I [hojita] Typisloannis Mey 
Flandri. I 1553. I [hojita] Proftant 
exemplaria apud Antonium SanahuP I jam  
Bibliopolam, fub fcuto Deiparæ I O  diui 
Antonij.
f.lv .: [en bianco].
f. 2r. -79v. : [Texto:] PETRI RA= I MI 
VERO MANDVII Inftitutionum Dialec­
ticarum Præfatio, I CAROLVM LOTHA­
RINGVM, I Cardinalem Guifianum. «Non 
ingoras (Cardinalis G  princeps illuf- 
triGime) quemadmodum. ..» [Acaba el tex­
te:] « ... Nam illius ætate ante dialecticam 
Mathematica difcebantur. De quare lege. 7. 
de repub. Platonis».
h. Ir.: [Ded.al lector de Tomas Real], 
h. Iv.: [en bianco].
ZARAGOZA. Universitaria, G-84-258.
P E T R I  R A
M I  V E  R O M  A N D  V I  I N #  
fUtntlonum Diale^icarum 
Libri l i t  
A D
C A R O L V M  L O T H A R I K G V M ,
Cardinalem Guiiiantim.
^ P O S T R E M A  ED ITIO, ÇVM 
Scholijs doHifiintis autoreVctro loau ic  
m n n e f to  V d en lm o .
V A L B N T I A E .
T ypis toannisM cy llandrL
I S J
V ro jlm t cxcmplssrU 4pud Antonium Sdtuhu^  
j m  B M o p o ta m Jifb  fcu to  DcipatéC 
c r  diui Antonij.
Portada (Fotocopia)
2 0 1
J o a n  M e y  y  s u  V r j d a
P E T R I  RA»
M I V E R O M A N P  V r 
Ififtirutionum Diïle^icaruthPracfat/o»
A D
1
C a a o l y m  L o t h a m n c v m ,
C ardiita lm  G u ip d n m .
O N igaorn ( CarfTfftalif 
c r  prkcrpt iiïvjlripimt) 
quemadmodm qubndaiH 
tmpcfUtc ifcxaliMttté 
Dco muntuàli^uddoffcre 
boit, cuiat ôpç pbi i^de»
11 rcnlwr dd pcrtm perduo
 .------------ 7-, dlL sUmmpoitd,
Fortefaccr fdutiofotnt oleapcrdrdarU .
Htc ftcterdt ndutis ohm Venerdbilc liffttMi 
Scruati ex W w  vbifigere doudfoUbdnt 
t 4urentidiuOtCr>otMfujpendcre)Kdt^t*
Qg4refi  tud fingutari b^nettokntidAriftQttUcl 
iudicijfiuâibut frepti,ubulmdliaiidin tmfirdgi) 
noHrl tibio^nimmty>erendm,<red9^ibinotrité 
ne tttdglf de fr^eteritk mnîis eoqueri, qudmdebitM 
tibi(Tgrdtim»tTgrdtUnutter}m teüîficdri Ut 
dedv. pr^efertim c m  nibi eertum fit, non modb nôit 
pttgnmdo Jed omnid qtu m ifU éduffd idnerfdrtfp 
weii Ubitdfitermt,pdtieinerfere}ldà, noum yifi^  
rimreportatc, Ueq^folm ddhimdtûfiimU
A i  fibuU
Preliminares (Fotocopia)
AmLitl
P E T R I  R  A M I  
rtfo 4tq{ hoiieko: ihtempejimi conuiui}, m a tU h t  
ci muhuxitm deliciarum tm e s  c fï e x irm d  f i lu tia .  
T u  mibi arip is id quod neccffe cfi omniû Viliorum 
cjje poftrcatum : relinqtiu iUu, qtiibin remolif, boe 
y itiu m o m 'm o ejfe  nonpoteft. NuÜuni turpecon* 
uiuiunt.tion anor, nottcomcjjatw,r,oii Ubidotiton 
fu n p tu i oflr/iditur:ce cibi ra non rrprrian tu f^ax  
Voluptatif nomcn babcnt,qtuq} U tio fa fu m M  
ipftailuxuriamrcperirenon pote t .h t eo te  y a b r m  
luxurU  reperturttm putati 
HuHuf anJantii paeÜd deceptor efl hudatidut: 
Demopboon ejl Phillidit puell* deceptor: 
Bempbî<MigUvxvm.e^ ilMdmduA.
Jn Epi/1- Ouidiufduobuidi/iicbisidem eondufit: 
FhiBidit» FaUere credentetn non eji operofapueïïam 
GlorU: jhnplicitdt dignafiuore fuit* 
Sumdecepta tuis cr m m  cr fœm'ma yerhU:
Dÿ fadatttjaudii fm n ta  fi t  ifta tue .
Seeundum gcnuf fmpïiciitm fyDogiftnorim  e/  ^
ht quo argumentum ytranq} partent quaflionls con* 
fequitur.C uiutgm erisficu ti fuperiorh quatuor mo 
d ifm tt . Frimm cr Seàtndtu, yniutrfî. Tertim  CT 
QÿdrttUtfinguUrer.
P R I M V S  M C D V S .
Pr/mw modus T^quequaq; Wwer/ûf, fedaffutnpt 
liane duntaxat affim atiu:
NmAui naturaUthominim cibiti efi cdde orfdngui 
necruentus:
Omnis efut c d m im  e fi c td c  cr fangutne cruentut: 
HuUut igititr efut carw^ e fi naptralk h m in u  ctbuf^
I N S T .  D I A L .  L I B ,  I I .  j 8  
Hrfc eonclufione Pythdgordrdtiochtdtio apudCide 
dium continetur. Cuiut qucfiio im tiofic efi: 
Varcite mrtaletyddpibm terxerare ntfandii 
Corpora.
Demde ratio propofitionisprecedit excnum e' 
ratione partim :
-Sunt fniges.fuiU deducentiarmof 
Pondéré poma fuo ,tum idc^ m vitibui \u e :  
Suittberbd dulcettfimt que m itefcerejuim a, 
MoUiri^,queant,necyobkîa(ieutbumor 
Eripitur, necmeÜJthymiredolentiijîore.
Propofttio fequitur:
Prodig.x diuitiat, alimenta^ mitia teUuf 
Suggerit,jttp cpuiat fine cede cr fanguhtr prebet.
Turn alia conjirinatio ex aditerfis addilur: 
Came fere fedanc ieiunia,nec tamen onuies: 
q u ip p e e q tm  cr pecudes^ armentaque gramme
y/uiint.
A t  qitibuf mgcniumefiimmanfuetumr^ ,ferum^;, 
A  nncnie t igresjracundi^ leonet,
C um ^b iph  yrfi dapibut cwnfangume giudent.
A jfm ptionts fententia proxinu efi:
Hr K quint truentutxS" fcrlerahu eft efut f4niiowt. 
Hen quaiitunt ftelus efi in yifcere vifcera condi, 
C ongefioqi anidm  pmguefeere corpore corpuf, 
Alterituq; animant entatiimaUi yiucrelelho.
Complexio tandem ponitur cum iteratione argu* 
menti cr comparationif accefiioiie:
Scilicet in tantii opibut,quM optimamater 
Terra foretf nihil te itift trifiU manderefxuo
Texto (Fotocopia)
2 0 2
J o a n  M e y  y  s u  V i u d a
S C H O L ,  N V N . IN  I N S T . R X . 
mminc tuo Trocs itMiampetirrunt, nciuucs ittos: 
non peticrunt autcm fine tao nitmme:quitre iuui if- 
lot. Si te autore licet banc caufxm iiefererc fine 
culpj inertu,fuperhia autiuhmanitatiSt defetam 
Ubenterinon licet autantqitare non deferam.Citero 
pro fortifim o  >iro (.Uloncjargumentum e jia ia i*  
iimdis, Vtilit4te,odio,{^eJi^umtatkjargmcn* 
N  4 caujis fwit^reliqna/unteffeila Clodij, Qnem* 
admodm Socrates apitd vUtonem'} lege Fhxdram 
Vlatonis, i« quo multa huim orationis vitia uotat 
Socrates,  qtiamuk Phsdro prohetur, lu difcipU* 
nk explicaitdis >ia vna c r  pmplex efï) nam Metho 
dm analyfeos^qtta ab alijs affertur^Vel ipfortm  w - 
diVio,  inucntionis eft jvop w , non coUocationis» 
Quare ne nonien quidcjnmethodi mere tur* A t Ve* 
t6 compoptio cum dittijtone cadtm cB:quamuis «tli- 
quandofeparantur,fedinutiliter, meditatia 
Vnam ey  edndeiu'] jic Cicero m  Ubrk de Oratore 
part itur exercit<uionem oratoriam i« duos jj^ecieSp 
m dîéiionentfCrfcriptioncm* Infcribendo prhna} 
reguU qu-e tradwitur de imit4tione,defumptx funt 
ex fecundo oratorio M . T . Veroratiooperis']H\c 
docet fimilitudmem cleg4ntipime,quhn Utcpateat 
>fm diale &icx artis. Q ui cette tam late patet*quhn 
vfm  noprx Niionk. itaque vt comunionemiUam’J  
Aripotefes Vtiturplerun^ excptis Mathematicir, 
nec mirum. N4W illiut atate ante dialeâicam M4-  
themaiiea difcebantur. De qua re lege,j, de republ 
Vlatonis, '* ................... .
^HdksjetmiceleBor^fchoUa hnuif- 
jhna ininfluutmes SaieSlicas 
Inquibus ohfcurloralocnpftqiue eraht, 
illujlratii : fontes fngulnrum dijlmtatîo- 
mm in die m i: argumenta csitusgeneris 
effent ,demonjham, Qu^fs tibi placere 
fenfero 3 me ad mai oraJlttdta excita bis,
V iditrhom diK ed.
Fin de texto (Fotocopia)
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TerencioAfricano, Public: Comoedia 
sex. Juan Mey. 1553.
8°. - A-X^. - 168 f. - Let. curs. ( y red. ) 
- Cap. grab.
f. 14r. : 27 Im. ; TIPO: 126 / CAJA: 
167 X 109 mm.
f. Ir. : [pda:]
PVB. I ^ TEREN. I APHRICOMOE-1 
DIAE SEX. I * : * 1 Poft omnes omnium 
editiones fumma I denud vigilantia 
recotgnitœ. I [Esc. tip. de impresor] I 
VALENTIAE. I Per loannem Mey 
Flandrum. 11553. 1 <7Proftant exemplaria 
apud. Antonium Sanahujam Bibliopolam,
fub fcuto Deiparæ O  Diui Antonij.
f. Iv. -3v. : [Epistola-Ded. :] DESID. I 
ERASMVS ROTERODAMVS110 ANN! 
ET ST ANISLAOI boneris fratribus Polonis
IS.D.P.[Friburgo,dic.,1532].
f. 4r. -12r. : '•^TEREN-1 Til VITA, EX 
AELIO I DONATO. «Pvblivs Terentius 
Afer,Carthaginenatus.. .»
f . 12v. -14r. : AELII DON ATI IN A N -1 
driamTerentij praefatio.
f. I4v. : FABVLAE INTERLO= I 
quutores.
f . 15r. -39v. : ANDRIAITERENTII. *. I 
ACTA LUDIS MEGALENSIB. I M. 
FVLVIO, ET M. GLABRIONEI ædilibus 
curulibus. Egerunt L. Ambiuius tvrpio, L. I 
Attilius prænestimus. I Modes fecit Flaccus 
Claudij I filius, tibijs paribus dextris O  
finistris. I Et eft 1 tota Græca édita, M. 
Marcello, OCn.Sulp.co8.
f. 40r. -67V. : EVNU- I CHVS
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TERENTIL 1 ACTA LVDIS MEGA­
LENSIB. IL. POSTHVMIO, L. CORNE­
LIO I ædilibus curulibus egit L. Ambiuius 
Turpio, L. At= I tilius Pæneftimus. Græca 
Menandu facta fecunda I Modos fecit 
Flaccus, M. Valerio, G. I FanniocoB.
f. 68r. -94v. : HEAV I TONTIMO- 
RVMENOS ITERENTHIGRAEC A EST 
MENANDRV, ACTA I LVDIS MEGA­
LENSIB . 1. CORNELIO LEN= I tulo, L. 
Valerio RaccoAedilibus...
f. 95r. -120r. : ADELPHIITERENTIII 
ACTA LVDIS FVNERALIB. IQ. FAB. 
MAXIMO,P.CORN.AFRI=lcanoædilib. 
cumlib...
f. 120v. -143v. : C. SVLP.
APOLLINARIS IPERIOCHA. I Senarij. I 
HECYRAITERENTn.
f. 143v. -168v. : PHORMIO I 
TERENTII. [al fin: Vidit Thomas Real. ]
CAGLIARI. Universitaria, D. A. 47.
BOSCH. Valencia, I, n. 342. - ROMERO 
FRIAS, n. 1046.
- Existe una ed. de 1565 del mismo impresor 
(n. 169)
^ T E R E  N
A P II R I C O M o r-
p I A I a m X.
• / .*
T A i l R l f
"T T T ir  
C ^ QlUntfxtmpUrîiéŸvd AntctdM
ttbliQpQUa, ftbfiiH7
Portada (Fotocopia)
A R G V M .  A N D R I A E .  *4
fe  T>juttJe JorninOfCr riufdrm dom'mo Wfr
bi:cT rtirfm tiufiemftrm icU htfm onra rn a a
jgfzwf. i«un ii* i^m b£€  funt i Cm m  ierb j, primà 
üfiTu/fnio, cTf>ô/l CM ipfo Ÿâphth dcnupiijt: 
V^mphiUfermù c ip jtre  dolo conffnucttt in nuptîMi 
p t n u  kab4:DjtucjJiid4 mrdiiojUncrfumfenc.Jer* 
tio MÛiti b â t éitrthukturi Myfidti cit obfietricc tel» 
DjMOdtfimone dtidicntihin : p jjtu i Gtytcrif 
fitjprâm  frni, t f  D jui4p»i ram frjudulfn tjfrmom  
t 4itjtio:SaÿOitJ^ >crbâ cim Cbremcir de nuptift: Di* 
M(pnteriÉtiû^9mpbiiii,''Q^jnti lâitpcr kifia# 
trS tgw uttprm àC m ni verhj funt m d/giwuii,w lut 
^ d ru  fthi ttè fm u ta n  i  Siypdn
épud Vdmpbilum,aMfdm^^(jaxlltt% Dsui 
tto doli éducrfm C b rrm èi& 'h  (juinta jâ u  Simni$ 
crCbrrmcttf prppe tMf^um Jijhutitio , fwn dttc» 
ûiofJUeigrMm D û*, tum ûiiiigniiiio pMrti tduafut 
filtum, («ni Critofm interumM^cy per ram 
rrhuit ia trMquiÜûrrt i d i ,  duccnnbut vxorri» ^ i*  
(otUMpiurrâfU, Ÿ m p b ih  CT Carmo. lltnd fw* <«»• 
moMfrcaot d fhet, quôdmborum sdluam diü'mâiot 
ne >identMr de profceniê non dtfcefiffe pafotu t^U *  
dsm: fed tenere drbenm, ideo Taentium >feimtitH 
turiuioiiem mÿrincipio, K môdico reeeptu CT
dhejiepetfonm inteïU^jmiH. Sihil er^o 
freui fuiikm efï a i xnttquit^ k m t  modtkm T f•
renlunM fih lM  JtMtfcrkm.
Preliminares (Fotocopia)
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? * > T E R E  N .
T i l  V I T A ,  E X  AE H O
D O N A T O.
V B L IV  S TrratlhH Â fr r ,C ^ h /^ iê  
n t ru x m fftr^ m t T irm fw  Lm
(*no fffM ori;4 ^ M j^ k  c
/ohiuoo^ifA âiaM  otadQUk^fitier, 
frd c r
féptm efff rxi/9m«il ^ a t  eWk updo 
fmrBfïU iLxtt ; <«»i h i fa f frtundi htii O *  
4C%te mitiS tertif tutm  /if,cT mortum: nec^*fl i  U m i  
dkjuit GetulHuptm fit,éd  dti(f R phubu p fttta tir f 
n»lh <9mrrfio m trr ItsUcpt CT A f h t ,  ^  
pPÜ deUixm Cbjftx^m i <apio. Sdpipnç'Africgiû,
cxitlmxtnr. cr ip/o*» VenijlrQj xrguit,CMm
itndct ytT0 ^  MMori ngtu fxtffe: (jiuttM cT ÇcmeîiM 
Mrpdi étifÊtMri pmati fm ^r trxd^t C7 
îioam dtfP t^tpdm eprthxstJéÔ M i:  " * \
D irnU ftm xm  /wfofw Uadet
D im  Afripéiù vod dmmé.## tw  W & n#,
Dm éifttnmfe «miivr cr WUw«,pHktmm
putxt,
D ufrM xrixbbifcecreiH tatbTO  in
Ok f o r i  atMH fu £:ip ftm .fH blttH rtbm ^ fiurM 4
V iP p im u M m  ffi ,
A 4
Texto (Fotocopia)
88
SV M M A R IV M  facvlta tem  et 
praerogativariim. ^Juan Mey?^ 1544- 
1553?
Fol. - 2 h. - Let. red. - Cap. grab.
320 X 230 mm. ; h. 2r. : 40 lm. ; TIPO: 
120/CAJA: 237 X 145 mm.
[s. 1. : Valencia; s. i. : ^J. Mey?; s. a. : 
61544-1553?]
h. Ir. : [portada e inicio del texto:] 
SVMMARIVM FACVL- I TATVM ET 
PR AEROG ATIV A-1 rum officij generalis 
thefaurarij & eius lo-1 cumtenentium.
h. Ir.-2v. : [texto] «DonCarlos,&c.E
per fes Mageftats lo duch don Fernando 
Darago...»
h. 2v. : [al fin: firm a el duque de Cala­
bria .] Datis en Valencia a xvij de Mars, de la 
nativitat de noftre Senyor. M .D.XXXI.
Excellens dns Dux locût. gnalis 
mandauit mihi Ludouico Dominguez Vifa 
per Vbach. R. Cancelleria, per Ros Fifci 
aduo Per Debas & Camos doctores de regio 
confilio.
VALENCIA. Universitaria, Mss. 802(19): 
perg. ; Varios 9(3). - Idem. Colegio-Seminario de 
Corpus Christi, B. A. II. M. 563(4); FM s. /s.
PALAU, XXII, n. 325. 211. - AGUILO 
FUSTER, n. 1592.
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S V M M A R I V M  F A C V L
T A T V M  E T  P R  A E R O G  A T I V  A;
rum officij generalis thefaurarij & eius lo-&
cumtenentium-
 ^O N  Carlos,&c. E per fes Mageftats loduch don Fcr-^  
randoDarago,c donaGcrmana conjugcs Lochtincnts 
generals,6cc. latfia que per Jos fcrenifsims gloriofos rcys 
de Arago dc immortal memoria,predcccftdrs dc les 
Mageftats,abmoltftudi fc haja entes en ofdcnar e pro- 
uchirlcscofes dcfos cftacs c patrimonis',c deles répu­
bliques a ells per noftre rcdcmptor Dcu Icfu Chrift acomanadcs : E per 
fes prefaces Mageftats huybcnaucmuradamcntrcgnats les prouifions, 
prcuilcgisc pragmatiques per los dits gloriolbsRcys fobrc aço loable- 
mcnt feces ficncftades confcrmadcs c dc nou atorgadcs. Empcrofe- 
gons la cxpericcia moftra, per la fuccefsio dels temps e noues neccfsitats 
conuc que les dices pragniatiqueac prouifions reals ficn reduydcs a me­
moria del bomeps,a fi que la cofa publica no folamenc fe confcruc mas 
vaja dc aumcnt ab lo bon goucrn e adminiftracio dc la jufticia : E entre 
les alcrcscofcs que los prédits fcrenifsims Rcys Darago ban cftatuhitc 
ordcnat,c per fes prefaces Mageftats fon cftades ab fes oportuncs proui 
fions,preuilegiscpragmatiques, confcrmadcs fcgonscnaqucllcs ales 
quals nos rcfcriniles dites c altres cofes en fauor del offici de Trcforer, 
per les de (us ditegs qonfideracipns difpoftcsc ordcnadcs contengudesy 
Ion les qnes fcgucixco.
Primeramcnt ab pragmatica e prouifio real datis en Bruxelles a xxx- 
de. Agoft,any M.DrXvj. lofcrcnifsim Rcy don Carlos bcnaucnturada- 
menrregnant ratifica c conferma vna prouifio e pragmatica feta per lo 
Key don Alfonfo datis cn Valenciaaxxx.de Gincr,any M.cccc. xxvj. la 
qualcfta ftibinfcrtaen vna del Rey donFerrando : laquai foncb fetacn 
Valladolit * upcr les quais pragmatiques es difpoft, inter alia, e 
prdcnatqaloffici dc Treforer fefguardac pertany détendre los drcts 
reals caumentac aquclis que pcrço nos puixcn fer rcmifsions,. guiatges 
enpcrfonesalgunes:nidcpofar,impofarni exbegirfifes alguncs, nido- 
nar licencia deamorcizar:ni algunes altres grades o priuilcgis de quai- 
(quoi natura ficn bos atorgucn acollcgis,vniucrficats, ni altres qaalieuol 
per(pnes,ni vedes,donacions ni cftablcmcnts c altres qualf’euol cartes,ef 
crics,o qualfcuol alcrcs.prouifions haucnt refpcftc al patrimoni real, o ne
gods
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dorsdcaqucllcsfagcUadcs. Datis cn Valencia a xvij.dc Mars,del anj^dc 
la natiuitat dc noftre Senyor. M» D. XX X I. 
El Duque dc Calabria. 
Excellens dns Dux locur.gnalis mandauit mihi LudouicoDd^ 
minguez. Vila per Vbach. R. Canccllarii, per Ros Fifci aduo.' 
Per Debas5c Camos dodorcs dc regio confilio.
Firma y colofôn
1554
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Aristoteles: Problematvm sectiones 
dvae deqvadraginta. Juan Mey. 1554.
8°. - A-z 8 a8. - 1-192 f. - Let. curs. - 
Cap. grab. - Apost.
150 X 110 mm. ; f. 6r. : 33 lm. ; TIPO: 
7 4 /CAJA: 120 x70 mm.
f. Ir. : [Portada:]
[hojita] PROBLE- I MATVM ARIS- 
TOTELIS I SECTIONES DVAE DE= I 
QVADRAGINTA. I [hojita] PROBLE­
MATVM ALE-1 XANDRI APHRODI- 
SIEII LIBRI DVO, I Theodoro Gaza inter­
prète. I AD HAEC, I Eruditifiima proble- 
mata Plutarchi. I [Escudo xii. de la casa de 
Borbon. ] I Extant apudBorbonium 
bibliopolam I VALENTIAE I [hojita]7 
loannis Mey, Flandri .\ [hojita] 1554.
f. Iv.: [en bianco].
f . 2r. : [hojita] IVDICIVM LVDOVICII 
VIVIS VALENTINI DE PRO= I blematis 
Ariftotelis. «Difputationes libri huius
Aristoteles encycHas appellat... »
f. 2v. -3v. : [Tabla. ] [hojita] 
SECTIONVM DVA- I RVM DE QVA­
DRAGINTA, I ET PROBLEMATVM 
OCTINGEN- I torO octuagintafeptem 
Aristotelis,ELENCHVS.
f.4r.-192v. : [Texto de la obra:] [hojita] 
ARISTOTELIS PRO- I BLEMATVM 
SECTIONES I DVAE DE QVADRA­
GINTA. .. «CVRexuperantiænimiæcom- 
mittendi morbi... » [Al fin:] « . . . e Biblio- 
theca noftra anno 1554. ad feptimum idus 
Februaiias [hojita] FINIS».
VALENCIA. Publica, N. Primitiu, S. XVI/115: 
enc. perg. Ex-libris de N. Primitiu. Ex-libris del 
librero Luis Bardon. - Idem. B. Mayans, XVI/366: 
muy det. Enc. perg. - BARCELONA. Universita­
ria, B. 20/6/21/3. 336: perg. - CASTELLON. Pu­
blica, XVI/100. - CORDOBA. Publica, 14-79; y 
37-2. - HUESCA. Publica, B-36/5660. - MA­
DRID. Nacional, R- 25. 905. - TARAZONA (Za­
ragoza). Catedral, 5-24-347. - VIRGINIA 
(Charlottesville). Universitaria. - ZARAGOZA. 
Universitaria, 77-114: perg.
ALEIXANDRE, FAUS y SEVILLA. B. 
Nicolau Primitiu, n. 18. - BOSCH. Valencia, II, n. 
347. - BP. CORDOBA, n. 204. - Cat. B. Marqués 
de la Romana, p. 33. - CC. S. XVI, A- 2550. - 
LOPEZ PINERO, I, n. 148. - MORALEJO. BU. 
Zaragoza. Medicina y Ciencias, n. 49. - PALAU, 
I, n. 16. 724; y XIV, 238. 014. - XIMENO, 1, p. 
223, n. 16.
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g&'PRO BLE»
M A T V M  A R I S T O T E L I S  
5 £  C  T  I O N  t  s  D  V AE D  £ i
QJ/ A P J V A GI HT A .
^ P R O B L E M A T V M  ALE:
X A N D  R 1 A P H R O D I S I B I
L i B R 1 D V O,
Theocloro interprète-
^  A D  H A E C ,  
Ernditij^intdprobUnuaa ?tut4rcbL
Extant apod Borboiwim bibliopoUifll, 
V A L £  N T I A£, ^
T>P« io/umis N iey ,  tU ttdrt 
» J  J  4 .
Preliminares
Portada
^  I V D I C I V M  L V D O V I C I
V I V I S  V A I E K T I K I  » E  P A  OS 
blmatxi Arifiorclis. 
l^utdtiones Ubri huiui AriBoteles ettit 
cycîw  appeÜdt, hoc efi circuUre$ tp u e  
(^uod in circuliiftnt h a b iu , CT confcjfu 
jiiditorum rogdntim  d o â o rc ,c r  dnnos* 
Untiunif^ute ab iüo reJpodercntur:^uca 
admodum H oratm  fcrip torm  cyclicum dppeUdt cirrud 
fordneuniyqui opcrufud m circulii recit<^ct:feu qucd de  
ijsrebttidgUurf quxGr^cci folentappeUdre 
Ijoc f f t  circuLruiqus fim t quotidiand de vfu Vlt£ conu* 
munis » dc quibui fencs c r  pdtresfdmtlidf fo liti p n t in  
circuits fuis differ ere. Vnde cncyclopadia didd^ non iUd 
difciplivarit coimexioyde qud Pldto hquitU Ttfy  Q giti 
tilidttuSyfcd de qud Plinius m prefatione HiBoridsfiatu  
Yjlis.Appdretdutem oput hoc no cjfe db A riH otek to n  
fcriptUyfed ex dijfutdtionibits iIJitff,db auditoribttt coU 
leâum^crcongeÜum. MulU'mfunt m co repetitioner, 
quds nunqud teliquijfct dutor ip fc ,/?  tti ordinem digef» 
f j fe t  que dijputarnty c r  confignafit monumenthlite:» 
rmrnt.Kciiquit dutem findiofus codcerudtorydumnidioi 
rem diiigcntidinddhibct in cogcitdOyqudm iudiciil in die 
fponcdo. tA’Â t£  mfunt in eis rdtioncs frigide, leueSydU 
lut£,ahen£db AriBotelici mgcnijgrduitdtey dtqs dcris 
monidydltic obfcur£yCr molcHx.Sunt enim dubitdfd omc 
tiia,nihil dpirmatum. Q u e  autcm inter eoUoquenddyin* 
gwirfiWwm qua: cxcidcbantyVt \fu  Venitytenuidyittdnid, 
ambigudyuon minus raptd fiint db duidis iuditoribuf, 
qudin dilucidj iQd,grauidy c r  folidd.ltdcoflatu efi opus 
egregium fane fed in^quale, enorme, c r  multis in fo" 
CIS fuidifiimilc. A z
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5 E C T 1 0  X V .
I h t f f  oh<îucitMt de parte  luâda abfchidialiquid p o fît . Tunt 
etiam extrema in cocfrperfiliût,ut curuari comaa ne<cffe fit: 
fed tamé plus nm iifue , pro  jolis dimot ione-.cùm niim  fo l dimo^ 
uet fefc, eircîdus anoq^ in cade reuerrirurpunHa : quîppe <ùm 
fieri p o fit , Mt inpnho numéro in d h c tu r: jiquide fum m i circuü 
per eadcm p im ^ a  defcrthi facile infiniripof juw .
7  Cwr fo l c r  lima plana e(j'e uUcntur.cûm tamen congloba» 
r im fp h rra m c er tu m fiti A n u tp lu ra  .quorüquodnaplus mt* 
nûfue djftetf incertu f i t , xquèpojita  cfj'e u idaur: fie nid. qu6d 
parte; obt'm et, nifi color uarius a d fit , partes ex aquo orrmes 
collocatas habere uideri neccffum cfi-.quod aute exaquo a fpe^u  
obuiam f i t .  idem tequabile compofitum cr planum n e c c fjc ^ .
8 Car fo l oriens atcfi occidnis umbras e ffù it longa;: e ffc rh  
f t .  minores: obt'mms eceli medium, mtrnm/U ( A*.i quod oriens 
principle umbram terr*  *què é fian tem  reddir. ac infinîtam  
penè protrahit: demde longam.atcjiita mmoremfubindeiquia  
îmea qu<e reila de punShJuperiori eUcitur.intci'ius p er  dimU 
wtiones afiiduas e a S t . G nomon
A B. Sol ubi C  cr ubi D. Radius
igkurex C  proficifcens. C  F ex* /  / \ 0
teriufprocidet, quam radius D A,
Attanbra B E foie fuperiori exi* 
fiit: umbra auitem B F inferiori. 
trgo qui fol/hperiorfuerit.eà mi* 
norumbraexidtablt.miwmacptune JP , 
ertf ,cùm fol fuper capita nofira uetf<ibitur, 
o Car umbrx luna nwores, quà m 
Jolis fmt cùm eodcm peruertlant per 
pendictdaî A n  quod fol fuperior 
qiùm lima ejii kaquc raéum  qui de 
fuperiori prodierit, infirrius code* 
reneceffeefi. Gnomon A D ,luna  
3, fol Cl luJur radius B F. Ergo umbra liota d  f  fequetur. So
1 S lisradmt
Fin texto
Texto
P L V T .  C H A E R O N E L  
hulam eomedit, Sicwmifègyawy,Pfm. loco citato. Vide 
Viofcoridem capit . i ^ . l i b ,  5. fcribir Plinius urfos^am 
mandragor.e mala gufiauerunt .formicaslambere. Vneumt^ 
nia morbus pulmonij quâdo tumefcit uel ex uchementicatHar 
ro,udafîhm ate,uelpleuritide,cr fcquitur anhclitus dijfi* 
€itUas.in 3 o.proldem. hoc probiema, ut ex folutione confiât» 
quarit, cur uites htfirugi/^a^ crafiiores funt frugiferis i o* 
eioju hominibus cr doâisrelinquo dtumandum > qui 
legendus ju hic locus mutilus. Extremum pro* 
blema mutilu efi : htdigct Aefculapio, qui 
faciat iüi medianam, ut torifere uer* 
fioni cr his mets fhoîijs.fèd  mets 
grauifiimis occupationibus,<X 
quotid^an^ id omne con* 
donandù efix  Biblio* 
thi'ca nofira 
anno l $ 5 j  . ad feptimum  
idus Tebrua*
nas.
%
FI NI S.
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B ernardo, Santo (S. Ord. Cist. ):
Lamentacion de la bienauenturada Virgen 
Maria. Juan Mey. 1554.
8°. - A-B8. - 16 h. - Let. gôt. 
h. 3r. : 26 lm. ; TIPO: 89 / CAJA: 114 x 
70 mm.
h. Ir. : [portada:]
[Grabado de la Virgen Maria enmarcado 
y vinetas a ambos lados] C Lamëtacion de la 
bien I auenturada virgê Maria fobre la pa[= I 
(ion de fu hijo fenornueftro: compuefta I por 
el binauenturado fant Bernar- I do. 
Traduzida de latin en Caftellano I por 
maeftro Lorêço Palmerino(sic), ago I ra 
nueuamente, ano de M. D. Liiij. I C 
Vendenfe en cafa de I Borbon librero.
h. Iv. : [Grab. : Cristo en la Cruz (arriba) 
C Torcular calcaui folus: z ex gen= I tibus 
non eft vir mecum. (bajo)C Crucifixus 
furrexit a mor= I tuis: z redeurit nos.
h. 2r. -7r. : [texto:] CLametacion de la 
bien I auenturada virge Maria fobre la paf= I 
[ion de fu hijo Senor nueftro... [Acaba:] 
«...por los infinitos figlos delos figlos. 
Amen. Fin»,
h .  7 V .: [en bianco].
h. 8r. : [Colofôn:] CImpreffoenlain(igne 
I y coronada ciudad de Valencia, I en cafa de 
Joan de Mey I Flandro, ano de M. ID. Liiij. 
[hojita].
SEVILLA. Universitaria :unico ejemplar co- 
nocido.
GAI.LEGO BARNES, n. 3 (1554).
CJtametadon be la Wen
siucfltiirada vtrgc jPÊiaria fob« la p'afi 
fion DC fu btjo fcnoj micltrolcompucfta
So: d btcnauentiirado fant Btrnar? o.S:radu3lda bclati'n cii Caftellano 
potmacftro Æ.oré(o'E>almerfno,9go 
ra nueuamente,ano be fJÊ». if.
CUcudcnfe cneafaoe 
B o ib o n lfb te ra
Portada (Fotocopia)
®:0tra Weue lamenta 
don Del bicnauen#
tnradofamBcr^
nardo*
£(|)uesqnue
ftrofenotfiicrcpulu  ^
dofcllaroloo ludioa 
cl inomimcntoy cfco 
gtcronguarda) para
___________ qloduardaHcn* IB
trctanto U virgen flêan'acftaiia fc cn 
cafa be fant 3«3n,pozquc con tato mal 
palTado no tenta nicrca para andar, 
cltaiiafc alU nocbe y bta llotando>ni 
aballaua nin^una be fiio partentag f  
amtgaol a aconfolarla ,niaun limmtl^ 
mao bcrmanao, y cl mlfmo lant gnam  
Tftcptcfentauaii fe le en fu cntenaïmtcnf 
to lao cofao bcla paflion be fu facratif^ 
fimobl/o,aqucl efcuptrcn lUfantaca^
lex to (lolocopia)
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piido clToifarfc ayiidandolcaqudlaa 
fantas inugcrco que aUicftauan Ucgaa 
IBicruialcm. aR>iicb3c mugeregqia 
vcfâ Jiojar Ilowua fûtainctc, y conios> 
utatanto fuafpcctoa todoô qiiclaoq 
Ic Tiian bctras y lao que topaiu todao 
l{02ati.in,y miicboa antique buroa Uof 
raiian fo?j ados Oe fu vifta,iBe(Ia mane 
ra fue la fcfioia acompanada oe lloios 
y tnllura balta quç Hcgo a cafa be faut 
^tian bolide qucdo y rue muy bfcntra 
tada be fan 3iianmao qft fuera fu mil* 
ma madrc,poiqiieel era efcoatdoen 
lugar be bifO, y antique con fiibumiD 
dad fcbi50 fieruo obcdefcfendole en 
todao cofio.En finqiiando elbifo re< 
fnfctto con la gran fl aqiieja beloo imc; 
bzoo nopitdo vrala fcpnltura.'0odfa 
inny bicnbcsfr atodao lao q alia cor* 
nan, §tlfe fôieriifalem nnncia'te bile* 
cto meo quia ainore langueo. I&ifao 
be BJiernfaleni eontadalmiamadoq 
be amor nuieroio bicbofoy btenaiien* 
tiirado 3  nan que tangràn tbeforotc 
me bado enguarda. 0  muy amado be 
3 efu Cbiiftoy muy prudente que me*
S  V
Texto (Fotocopia)
c3mp:cflfo enlalnfignt
y coronada cfudad beOalencta, 
en cafa be 3oan be flfccy 
flandro, ano be HSb,
Colofôn (Fotocopia)
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Fine:, Oroncio: De Mundi sphaera. 
Juan Mey. 1554.
8°. - 15 h. - Let. curs.
Orontii Finei Delphinatis, de mvndi 
sphaera. Lib. IIII.
Valentiæ, loannes Mey, 1554.
LOPEZ PINERO, II-III, n. 535 (Fine, Oronce).
- PALAU, V, n. 91. 678 (Finei, Oroncio). - SE­
RRANO MORALES, p. 296 (Orontii, anôn. ). - 
SALVA MALLEN, II, n. 3772 (Fineus, Orontius).
- BOSCH. Valencia, II, n. 352 (Fine, Oronce).
- «También de 1554 describe Salvâ cl Orontii. 
. . ,  delà cual dice en cl comen tario al n. 826, que
Ileva un escudo del impresor Mey, mâs pequeno 
que hemos visto en la obra referida, suponemos 
que serâ igual que el copiado en el articulo de 
Gasch, p. 194». (Serrano Morales, op. cit. ).
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Nunez, Pedro Juan : Institvtionvm  
Physicarvm. Juan Mey. 1554.
go . *8 a 4 B-G8. -12 h . , 1-45 f. [+ 49 
h. en bianco y mss. , alternadas con los 
folios], 3 h. - Let. curs. - Caract. gr. - Cap. 
grab. - Apost.
150 X 100 mm. ; h. 4r. ; 25 lm. ; TIPO: 
90 (red., de los prel. ), f. 20r. : 116 (curs. ) 
/ CAJA: 110 X 64 mm.
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h. Ir. : [Portada:]
PETRI I lOANNIS NVNNESll I 
VALENTINI INSTITV= I tionvm Phy- 
Cicarum qvatvor libri priores I collecti 
methodicùjs ex decretis I Ariftotelis. I 
Fraepofita efthuic libella ratio methodiqvà 
avtor fecu^ I tus eft in eo conficiëdo. Cui 
accesserUt duo indices, in quo^ I rüpriori 
uocabula uulgo incognita ex altera parte 
respo I dent ijs quibus Philifophorum 
uulgus utitur: in posterio I ri uero aliquot 
uocabula Graeca huius artis explicantur. I 
Anacephalaeoj/is huius libri feparatim 
excuffa eft.Wn Silentio & fpe. I VALEN­
TIAE I Excudebat loannes Mey Flander. I
1554.
h .lv .: [en bianco].
h. 2r. -V . : MICHAELI lOAN I NI PAS- 
CHALIO DOCTORII Medicinæ periti- 
Bimo Petrua loannes Nunne= I fius Valen­
tinus S. P. D. «Anno fuperiore antequàm 
Logic am Ariftotelis interpretarer.. .» [Va­
lencia, 13 de diciembre, 1554].
h. 3r. -I2r. : RATIO METHO I DI, 
QVAM IN HIS IN 1 ftitvtionibus fecuti 
fumus. «Qvemadmodum Ariftoteles. I. lib. 
de partibus animaliü.. .» 
h. 12r.: Errata.
h. 12v.: [Octasticon del autor en griego]. 
Cautum eft priuilegio Senatus IV alentini 
ne quis intra decenniO I hunc librum 
imprimât, aut alibi I impreffum vendat.
f. Ir. -45v. : [Texto de la obra:] 
INSTITV- I TIONVM PHYSICA-1 rum 
Petri loannis Nunnefij Valentini I libri 
quatuor collecti methodicws ex I decretis 
Ariftotelis. «Phyfiologia, eft ratio rerum 
natura conftantium.» [Alfin:] «Reliquarum 
differentiarum caufæ ex fuis diffini- 
tionibus, aut ex reliqua difputatione facile 
colliguntur».
f. 45V. -h. 3v. : INDEX VOCABV- I 
lorumvulgo...
VALENCIA. Universitaria, R-2/243: perg. 
flexible, ej. algo apolillado. [Ex libris:] Legado 
por D. Vicente Hemândez y Mânez a la Bibliotheca 
de la Universidad Literaria de Valencia; y R-2/242:
perg. algo det., lomo borroso. [Ex libris:] Ex 
Bibliotheca, quam D. D. Franciscus Borrull, 
Academiae Valentinae testamento legavit. - CIU­
DAD DEL VATICANO. B. Vaticana, (Fonde 
Barberini), Stamp Barb. M. I. 21. - LONDRES. 
Br. L b ., 526. f. 4(2). - MADRID. Fac. Filosofïa y 
Letras, 17.249: perg. - Idem. Fac. Medicina (Univ. 
Complutense), 1. Ar. H. 13-7-48. - Idem. Nacio­
nal, R-13. 886(5); y R-3254. - Idem. B. Palacio. - 
PARIS. Nacional, R. 10702. - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Universitaria, II, 1073: ej. 
incompl. , 39 f. mâs los prels. - ZARAGOZA. 
Universitaria, 50.
BOSCH. Valencia, II, n. 356. - Cat. B. Mar­
qués de la Romana, p. 34. - CC. S. XVI, N-456. - 
FUSTER, p. 195, n. 26. - GALLARDO, III, 3231. 
- LOPEZ PINERO, II-III, 1240. - MORALEJO. 
BU. Zaragoza. Medicina y Ciencias, 50. - PALAU, 
XI, n. 196.885: contiene un cuadro sinôptico ple- 
gado, que no hemos visto en algunos ejs. ; y I, n.
16. 702 (Aristôteles) - PICATOSTE, 547. - 
RODRIGUEZ, J ., p. 382. - XIMENO, I, p. 223, 
n. 26.
E T R I
l o a n n i s  n f n n e s i i
V A L E N T I N I  I N S T I T V *  
tionum Vhyjlcarumqudtucrlihn priores 
(olUHi methodicSf ex decretis 
Arijïotelif.
Pr<rpofita cfl huieiiielh ratio methodi ijuH autor fe:u* 
tut tji in eo eonf.ciifdo.Cui accefferÙr duo indices, in ^ uo* 
rii priori uocalntla uul^o tncognira or altera parte refpo 
dent ijf ^ uihus PhUofophorum uulgus utitur: in pojièrio 
riucro aliquot uocabula Craca huius artb rcpluantur^
^nac€ph/iU(nJts hums libri fepa^ 
radmexcujja ejl.
In Silentio & fpe*
V A L E N T V AE, 
Bxcudehat loatmes M e / f  Under
I  S 5 4 -
Portada
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M I C H A E L I  l O A N
M l P A S C H A L I O  D O C T O R I  
Medicinxprritifihno Petrui lojnncs Nunncm 
fius Vairutintti S. P. D.
^  N x o  fuperioreétîitcijtÛ!» Lo^ieam 
Arijhtclis iurojrcurcr , tsoSior 
« f/L 'ÿ  m f, n:e:s audiroribuf lU 
beiluhi ^uent ipfe ediJeri:m dc con* 
piturlone arrif DuUftlco’ , nc a j  
Arijtotdis Logicûin aifcend:i:t,au>c 
truirorum fiudia .intè fu<t difficulu* 
tc re(linter4t/mpardtia(ced(rh: Nj<ï:< urro prius 
a.i Pl^yjlologid)» ciufdeitt (vplicdnJit:n dggrcdidr, i&cf 
<tn'!»»o o<cu:T?f,t<(Ht3 ci'l!g<nfwr«n w ^fprfrarionew  m  e£  
Irgeuda. aS) Ivri oportrrrartwo differédi arte efi prx* 
/lafci^op Jcs<\; de rhyfiologi-^lepcndd prinuim 
copitduKut fJti tot f d t t f ontantintis DiaUff cam dffe* 
(ifjcftt ,;i mn nttiioribuSiit certè puribus Ph'lofophwtt, 
eturs :iU <ou:es nriw f^ru rffet.<iugere. Ac tum quidem 
iCu iuihi cogitAti nano cccurrir cx tam miihis huius argU 
incmi finp to iih s tn citiui librisllhcntcr acq iicfirreüt. 
N<ru cùm omnibusprupofitû c(f<*f ea omm.ijux ab Aria 
flotcic tradita fumSadli & brru! mcthodo co-.nplcSli.rX* 
tuni ab CO omtKS dcclhurunr^ur tiuiks in propofuo fifce 
piolp confiliopcrmsufiffe uidrutur. QBidainctihn . cr i] 
^uf JVm non admodum indorcl.Acadcnvcorum do^rinam 
cum Aripotrlcis fimrcrjijs coimnxcrunr : quidam atitem 
Latinorum conniienta tr  Arabum imphs crrores A ripo 
tc liadJidcrur.t. Sunt eikm  ^ui «UwJ gonw j’critoicù' ab 
An'ilotelij fcnrcMU muliù.n abhorrens tenucrunt.Con* 
*  2 trd
Preliminares h. Ir
R A T I O  ME T HO
0 / ,  I N  H I S  I N
Jîkutiùmbns Je cuti Jimm.
Vcmadmodum AriRote 
les. I .lib.dc partibus ani- 
malui cxplicat -np J^ oTsvp 
THStii^cJ t^s oinniü libro- 
rfi dc aninialibus, fic ego 
faciendum mihi putauiantc opcris hums 
explications. Porrd aurc ixiôé-*
ab Ariftotc.'TTtctyiftflc nominatur initio 
libroru de partibus animaliu .Qmy vox 
fua nouitate adcd multorum Ariilotc- 
Jcorû auimos commouit, vt à me hAam 
f ffejiieq; in Arift.talcm voccm legi auda 
ci-er a ffirmar cnt; cotra quos diccndfi mi­
hi brcuitcr eft, antcquim mci confilij ra- 
rioncm expIico.?*%â?Aacf noinc> vt altius 
initia difputationis repctam, non cadem 
hgnihcationc ab omnibus Philofophis 
capitiir. N5 Plato. 2. de Lcgibus primu 
^ ollJIhkp nominat confonâtiamanimiiu 
pucri^, per quanorut pcrcurbaiionebus
*  3 rccir
Preliminares h. 3r
X L
Jiidemi
L I B E R 1 g
tiom  ah hs6proficifcu7itur: VtcoiicoSlio  ^
mcoricoSiio c^oncretioJiquatio hiuueSia- c ,  cspi. 4 , 
tiobifariam dicitur: primo ciim a/njuid 
in aquain Vertitur^deinde cmi id quod 
contre tum cjl liquatur,
ConcoAio;
EJI perfeHio à cdorc natiirali pro- 
prioq; 7nJiidS cxcotrarijs qualitatihuf, 
ijs quapatiedi Vm habet. cotrarias qtia- 
iiLites^oco almentu qiiodafitequaVer- 
taturin 7? qua alittirdiJSmile eieïi^per- 
ficiturante fmile dcalore 7iaturdi m i- 
vialisy autpla7ita,atque tunc fit cocociio, 
Concoftionis fpccics.j,
Mdturitas^ elixatloj affaiio. Maturi- 
tasyproprie dicitur infriiclibns^fed ti'dp 
ferturetiam adaiiiinalia.^cliquadut 
tjomina tranjlata [untab arle c oqiiorivn 
ad ainmalia <jrplantas, Maturitas ante Cap. ^ .
Texto f. 9r
esi con Mft. '
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Nunez, Pedro Juan: Oratio de cavsis. 
Juan Mey. 1554.
8”.-A -V 8 x 10.- 1-152 f ., 18h.-Let. 
curs, (y red. ). - Carac. gr. y lat. - Cap. grab.
160 X 110 mm. ; f. 47r. : 25 lm; Tipo: 
116 (curs. gr. ), f. 66r. : 80 (curs. peq. ) / 
Caja: 111 x 69 mm.
f. Ir. : [Portada:]
[hojita] PETRI I lOANNIS NVNNESI 
VA I LENTINI ORATIO DE CAVSIS I 
obfcvritatis Ariftotelæ, & I de illarum 
remedijs. I [hojita]Emjdgm liber de 
constitvtione artis I Dialecticce: in quo 
exemplo Galeni doce-1 tur ex notione finis 
cur fingula prae I cepta artis tradantur. I 
Eiufdem commentarius inconftitutiG-1 nem 
artis Dialecticæ: in quo profligan- I tur 
omnes queftiones, que uulgo in fcho I lis de 
Dialecticadifputantur. 1 [hojita] In filentio 
& spe. [hojita] I VALENTIAE, I Typis 
loannis Mey,Flandri. 11554.
f. Iv. -2v. : [Epistola profphonetica:] 
[hojita] PETRVS lOANNES I NVNNE­
SI VS VALENTINVS BER- I nardoCimoni 
viro patritio & om-1 nium... «Pofteaquam 
renunciatus fum cOctis.. .» [Valencia, 4 de 
abril].
f. 3r. -53r. : [Texto (let. curs, grande):] 
PETRI I lOANNIS NVNNESll VA I 
LENTINI ORATIO DE CAVSIS I obfcu- 
ritatis Aristoteleæ, G I de illarum remedijs. 
«Animaduerti, auditores literatiTsimi, 
omne ex ordiendi rationem. . .»
f. 53v. -152r. : [texto (let. curs, peque- 
na):] COMMEN= ITARIVS IN LIBEL-1 
LVM DE CONSTITVTIONE ARTIS I 
Dialecticæ autore Petro loan-1 ne Nunnefio 
VAlentino. «Inscribitvr hie libellus de 
Constitutione...»
f. 152r. : [Versos:] PETRVS lOANNES 
GALESIVS I Gotalanus, auditor magiftri 
Petri loannis I Nunnefij Valentini, ad 
libellum. «Salue nec minimo Libelle 
fructu...»
f. 152v. : [Epigrama en caractères grie- 
gos].
loan Miranæ tetrastichon in lau-1 dem 
magiftri fui.
h. Ir. -ISr. : INDEX LOCVPLE- I 
TISSIMVS RERVMETIVERBORVM.
h. ISv.: Errata fic corriges.
VALENCIA. Universitaria, Z-10/168: perg. 
Algo det. las tapas. Ex libris: Ex Bibliotheca, quam
D. D. Vincentius Blasco Academiae Valentinae 
Rector perpetuus, eidem testamento legavit. - 
Idem. B. Serrano Morales (Ayto. ), A-11/391: con­
tiene hs. mss. : pda. y otras hs. - Idem. Escolapios, 
95. - CIUDAD DEL VATICANO. B. Vaticana, 
(Fondo Barberini), Stamp Barb. L. I. 13. - 
HUESCA. Publica, B-50/7685. -LISBOA. Nacio­
nal - MADRID. Nacional, R-13. 886(1); y R-29. 
593. - Idem. Fac. Filologia (Univ. Complutense), 
23. 045. - Idem. B. Palacio, IX-6462. - 
SALAMANCA. Universitaria, 1/38. 384. - SE­
VILLA. B. Colombina, 47-1-44. - ZARAGOZA. 
Universitaria, H-II-I25.
ANTONIO, N. Nova, II, fol. 163, col. 2. - 
BOSCH. Valencia, II, n. 357. - Cat. B. Marqués 
de la Romana, p. 34. - CC. S. XVI, N-459. - GA­
LLARDO, III, 3. 230. - PALAU, XI, n. 196. 884 
(B. Marqués de la Romana, M. de Astorga y Br. 
Mm. ). - RODRIGUEZ, J ., p. 382.
- Existe otra ed. de 1558, que no hemos visto. 
La ci tan: Rodriguez (op. cit. ) y Palau (idem. ).
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p E T R I
I O A N N I 5  N V N N E S l l  VA
L E N T I N I  O R A T I O  DE  C A V S I S
oblcuritatis Ariftotcicæ,8c 
dc illarum remedies.
Eiiifclem liber de conîiitutione artis 
DiakHkæi m quo exemùloGakiü doce  ^
tur ex notionc fim  curjtngulapra-- 
cepta artis tradantur.
Eiufdem comnientarms in confh'tutio- 
ncmartis Dialecticæ: iii quo profligan 
tur omnes quçfliones,quç uulgd iii Icho 
lis de Dialectica difputantur.
^  lu filentio & fpe. ^
VALENTIAE,
Ty pis loannis Mey,flandri*
“ 1 5 5 4 -
Portada
^ P E T R V S :  I C ANNE S
y  v N N E S i  v s  v a l e n u k v s  B e r -  
nardo Cimoiii viro paintio & om­
nium MccŒnari
S- P. D.
[î Ofreaquam rcmnuiatus. 
fum  cüctîs fuflragtjs do  
ctor pubiicus D ia k c t i-  
cæ &■ P h ilo fo p h iæ , mt 
Bcrnarde C im o n ,n ih il  
m ih ip r iu s  fac iêdu m p u  
rau i,q u àm u td €  ciuibus 
m cis bcnc mererer, Sr quod m ei officij ra­
tio  pofluiabat>auditoribiis PJiilofophia: 
prodtiTcm . Q n u d  me bac oratioiie confc' 
eutum  exilrimu . N am  c im  p larosq; audi- 
toj csdetei ren o b fcu r in te  A ri(rote!is,&  a 
Jrudtjv P ln lo lo p ln  ea b d u c i uidercm ,neq; 
ï io n u n o  nuit lu s aliquod June calamirati 
vcmcdrumaHerre > e g o  n ieliori uoluntatc, 
tju.im facuitarc adiurus,ccepi m ecum  cogf- 
/arr^cjiM raoùüc huic m o rb o ta m d efp tra  
î tm cd ium aliquod  adJiibcrem . I raque
omnes
Preliminares h. Iv
C R A 7 l O. 4.
i. I ec I e 1 ion po; i. t ; a e ru* 11 ju/ror um  uoliiii-' 
t ires ad  la la o  iv.i.jU  e\ h u ii.iru n iarru i, 
iniD rcjpub.qu .e i.».w bis «.onleruari n j  p o -  
icifou.eitavcm . 1 ii- .a u  ii m iJn a liq iiid a rro -
g.tvc u id eo r ,iiR .» U îiK io co n d o in d u m  eîr. 
îc m io e n im o u a iü  CAf.-uiiinbt i n m e iim e -  
uunu,vX qu am m td io en s  ex erc ita tio  oRCii 
diffcd  boni on ic iu m  eflecx iltim o *
ciim cu n ctü s «mUicorcs d c ip era c io n ed ifli-  
cu ltatis Al i.iorcicæ  debilirari frangiq j u i-  
d eat, ferre op cin  m iferis, fuccurrcve fc h o -  
læ,frudi)>.vp cônntn ibus, iiup lorare d o c c o -  
ruin ftdein,publK am  falutem  fu;u fa liiti ati 
tcpoiu re. l l l i id  ctiam  b o n ô ru in  uirorCi 
fapicnrum cfle arb itrer , quales u o s  o m n i­
bus icb o læ  te iiip orib iis  €X ü tiflis ,in terclu -  
dcrc om n es ob i curitatis artium  u ias, m unr  
re pral'idia fcb o la -, fum m ujn in A r iir o te k  
firm am cn tu m /u m m u m  in  eius in tc i l ig c n -  
tia  ornanieutu  purare: banc q u iiu u er it,la u  
d ep otitis &  h o n o r e , quàm  p rob ris m aied f  
^ fsq j  d ign û  iu d ica r i. Q u a m o b rem  la b o r  
in  lu e  obfcurinue d eim n cù n d a  p ræ cip u è  
3muscfl,rrudiii«Tiuerd ad h ibend i rem édia  
com m une m iiu  uob ifcu m  elfe d eb eb it. iSic
A  4  c n im
Texto f, 4r
E m U pc corriges,
fô /.9 ,P.i^. T.uc7.6 Jeg.cumait Arip.fol2 f
uer. 9 Jc.cr hue explicAtimtc.fol. 5 4. pag. r .ucr.$.U.ut 
dccuufu.foi.40.p>ig. I .uer.é.leg.At ijfotclc'ts.fd. 
p4g.2 .uer. 2 5  .ùg.utranâ^; artcm.fol. 6 o puf t. i .wm 
2  5 Je.cxemplum.foiô i .p4. i .tur.2 4 Je. Ac foL6 3- 
p4g .2  Mer. $,lc.ijtd(ùtm.fol.6é.pug. i  uer. y .te Uudd 
durunt.fJ.6  yt.pagi. 2 Mcrf. î 7 .  teg.opiwanî.f J .7 7 .  
f4g . I .uer. 1 7.W M  ucrx>.fd.j6.p.:g. l  .uer. 1 ^..ie.tf 
ocwHO.fol.p 5 .pâg. 1 .a tr .2  çaVgauuicAnàam/wt.S 9 .  
pdŸ.l.uer.Zl.leJüSiAiiS.fùl. i o i .p u g y l .u tr . l  1. 
U.b«<.fol. I 0 é.pdg .i.uer.5 .Ic.uiàftttîiy Ârijîô
teUci.fcl.coH.pdg.s.utr. 1 î x i
I  .uff. 3 .If 4«0)i mo(fwm.i6W.K(T. 6 Ac.i» (ypLunào.fo. 
1 1 ^.p^g.2-.uer.<).leg.iptintum.fol. x x a.p^g. i .u rr. 
1 5  ,(f.f <iron>mtf.fo(. 1 i  y.pdg. I -urr. 2 o.le.perfcüf, 
fol. 1 2 0-p4g.2 .uer.SJe.fi Ueet. i  i.iinr.2Jt
Jeefiprimm cr fecm.foi. i  1 8 .
pentur.fol. i  3 S.pag. i.uer.6lexpüattKrmHo.t 4. i ,  
pagin.Z.uerf.Z j.(lHedu<.fhl.j/f.2.pdgin. Z.uerf. f . 
fit ill cogw.foi. 14  S.pag. 2 .uer.2 .d tm ^ i tu r .  IS O  
pa.l.ucr.z  J ^pubnoivbuf..fo. i  S I -p* 2  Wft. J . Sinon;
Ultimo folio
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Sanpedro, Jeronimo: Segunda parte 
de la Cavalleria celestial Juan Mey. 1554.
Fol. - Let. got. - a dos cols.
Segunda Parte de la Cavalleria Celes­
tial de las hojas de la rosa fragante.
En Valencia, Juan Mey Flandro, 1554.
ANTONIO, N. Nova, II, p. 407 (San Pedro, 
J.). - BOSCH. Valencia, II, n. 358. - GAYANGOS. 
Libros de Caballerias, p. Lxxxiv. - MARTI 
GRAJALES, p. 363 (Sampedro, J.). - SALVA 
MALLEN, II, 1504. - SERRANO MORALES, p. 
295 (Sanpedro, J.).
- Gayangos (op. cit. supra) cree que debe exis- 
tir una ed. valenciana de la primera parte.
N. Antonio, t. II, p. 407 cita la primera parte; 
Libro de la cavalleria celestial del Pie de la Rosa 
fragante.
9 5
Tdrmeda, Fray Anselmo:
Libro compuesto por Fray Anselmo 
Turmeda.
Valencia, en casa de Juan Mey, ano
1554.
AGUILO FOSTER, n. 2. 258. - BOSCH. Va­
lencia, II, n. 360. - PALAU, XXIV, n. 342. 352.
- «La primera ediciôn castellana de que tengo 
noticia, pero que no he alcanzado a ver».(Aguil6, 
op. cit.)
1555
9 6
Boyardo, Matteo Maria: Los tres libros 
de Orlando enamorado. Juan Mey. 1555.
4®. - 4+A-Z^ a-f -^f-1. - 4 h . , j- ccxxiii f. 
[en lugar de ccxxxiii; Erratas en fol. ], 1 h. 
- Let. curs, (y red. ). - a dos cols.
210 X 160 mm. ; f. vr. : 40 Im. ; TIPO: 
78 / CAJA: 169 x 117 mm. (ancho medi- 
do de la h. 4r.).
h. Ir. - 4v. : [en bianco], 
h. Ir. : [Portada:]
[hojita] LOS TRES LI- I BROS DE 
MATTHEO M A-1RIA BOYARDO CON- 
DE DE SCANDIA-1 no, llamados Orlando 
Enamorado, traduzidos I en Caftellano, y di- 
rigidos al Illuftrif-1 fimo fenor do Pedro 
Luys Gal-1 ceran de Borja, Maeftre I de 
Monte fa. I Por Francifco Garrido de 
Villena. I [Esc. xil. de Pedro Luis Galceran 
de Borja: Absit Gloriari nisi I in crvce 
Domini I nostri lesv Christi. ] [hojita] 
Impreffo en la In figne y coronada ciudad de 
Valencia, I en cafa de loan de Mey Flandro, I 
Anode MDLV.
h. 1V. : [Privilégie por 10 anos del Rey al 
traductor F. Garrido:] «Concede fu 
Mageftad a Francifco Garrido de priuilegio 
para que...»
h. 2r. : [Dedicatoria del traductor al Re­
verend! simo D. Pedro Luis Galceran de 
Borja:] AL ILLVSTRISSIMO I Y 
ReuerendiBimo fenor don Pedro Luys I 
Galceran de Borja, Maeftre de Montefa... 
[del traductor G arrido de Villena. ]
h. 2v. : [Grabado,retrato: Franciscus 
Garidus a Villena Aeta .s.34.]. [ Alabanzade 
la obra por Jacobo Juan Falco. ] Jacobus 
Joannes Falco miles Valentinus I in laudem 
operis.
h. 3r. : Soneto de don Luis de I Sant An­
gel. «Qualquier valor, qualquier heroyco 
hecho...»
h. 3 V. : AL LECTOR. «Teniendo 1 aftima, 
de que vna tan calificada obra, como estes 
tres libros...»
h. 4r. - V . : [hojita] Tabla de las cofas no­
tables en efte I libro contenidas.
f. Ir. -CCXXIIIV. : [Texto de la obra (en 
verso):] [hojita] Libro primerode Matheo 
Maria Boyardo, Conde de Scandiano, 11a- 
mado Orlando enamorado, y traduzido en 
Caftellano. «Grandes hazanas, grandes
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ardimientos, proezas... » [Al fin:] « . .. y fi 
otra vez me fuere concedido del todo 
acabare lo prometido. LAVS DEO». 
h. Ir.: [enbianco].
h. 1V. : [Grabado: marc a del impresor].
VALENCIA. Publica, N. Primitiu, XVI/ 80: 
enc. piel gofrada. Cantos dorados. Ex-libris de N. 
Primitiu. Pâg. CCXV det. - CRACOVIA (Polo­
nia). B. Jagellona, CM . Q. 5659. - LONDRES. 
Br. Lb. , 1073. g. 14. ; ej. de la bca. Heber. - MA­
DRID. Nacional, R- 3099. - TURIN. Nacional, 
Ris. 39-39.
BOSCH. Valencia, 11, n. 364. - CC. S. XVI, B- 
1955. - PALAU, 11, n. 34. 287 (Boyardo, M. ). - 
SIMON DIAZ. BLH, X, 5040 (Garrido de 
Villena). - Idem. Poesia, n. 43.
- «De la infanta Juana, lug. de Carlos 1, a Eco. 
Garrido de Villena, para imprimir y vender por 10 
anos 3 libros por él traducidos de la lengua italia- 
na a la espanola, compuestos por el conde 
Escandiano Matheo Maria Boyardo, vulgarmente 
llamados El enamoramiento de Orlando».
ACA., reg. 3. 999, f. 141. Ed. Valencia, 1555. 
Palau, 11, 375, 34. 287 (Madurell. Licencias rea­
les, p. 119, n. 18).
e * > L O  S T R E S  LI
<B S  D E  r T  H  E  0  M A
R I A  B O Y A R D O  C O N D E  D E  S C A N D I A #
no,Uami^os Orlando Enainorado, traduzido*
<n CafcclUno, y dirigidos al lliufcrif- 
fimo fenor do Pedro Luys Gal 
ccran dc Bor/a ^ Maeftre 
dc Montefa.
Tor Francijco C am  Jo Je VïÙena*
I M  C R V C E  ^ D O M X N *
Xo
V»
H
50
A
S
J*
ImprelTo cn Im Infignc y coronada ctudad df Vakficit» 
£n cafadcloan dc* Mey Fhndro,
Ajfodc M D ' L V .
Portada
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L  I  I t  r S T ^ l S  S J  H O  
^ f e n o r A o n T c d r c  Luys 
Calctran dt "Borja^  Hae/ire 
de Hwtefa , y de fam 
lorge O'c.
Van fcxof eflara vucfira fcnoyiz^ 
mo fcfioncJc pcnfar de mfr^nro atreii&iidtor 
como traduzil el Orlapdp cn a i^ f ado 
dare las caufa5.qiic me mouicf & 2  eHo y & i 
noqucdare por atrcuiclo. La pfim m  y?. f fU 
>icnclara,quc fuc cliritencfidc icriiira vueflra ccn i.4 
rraducion. Y t>ara quéiambi<^^i i t o g nanecaüia à t ik  ia  - ;
oSt aun qûe la len^üâ#(ncAompanaua,. Ypucs Ja-> «en
tan /ulksdupiico a vueftra feSbrîii lo rcctba coino fueic . 
las cofas mias ; y lo recofaOon^ucl fauor qnç 
hallan Ips que fclc cnipomîcndan, pues 
mi fcruinid mcrefccalgu- 
na parte dcllo.
D. V. lUuRrif. Reucrcndifs.
Muy humilJccn-do 
que fu^ ,pieSbciL
Froncifco Garridc dc V iliciu-
Preliminarcs h. 2r
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^  Libro primcrocîc Matheo Maria Boyardo,GoncJc 
dc Scandiano, Uamadb Orlahdb enamorado» 
y traduzido cn Caftellano.
m rm nw lrnnn , JlnnTi r n n  rJriffiir 14 RrYCcadaib {«rlaiÿada Bafyaraf»ylr
W]ridft*A«g«&«ca Pxris.
d crtr^ ien to s ,
I ^ r zd t  grdndcs^  gm ^ 
dtsâuenlmàs» 
Iri^etdtos^dtotpcn^ 
I pmcntos, 
ê t a  mprejfds, digmUi
Y (ontentùf ià'Avtor, y  icfconteniof^
fUf péjfo eî c o n ié O f m m lm u ^ ^  
éltûm po^"firry  Cdrldsüneygàih»
p^rttc4ff*«r HMr/ttSflfo, 
üyrrémUrJ^OtUndoeumùrédo, 
^ ^ q u i e r q d e n  d  mSdo es orguiïofff'^ 
T .iki^^€itÉ dor;y foiuz^do: 
VifufitebrdcOtÉrdid, y 'ralerofo, 
tttJfudv.nJli^m  àun m e s  tranc4do^ 
tii otro poderpufde fer dcfendido, 
quedpttno fe i  iem orpre fo  y
t ) f  pecos es U hy florid conofciâdj 
por gwVi mefmo Jurpin dutor primera 
Utimo todos tiempos efcondidd, 
per no enojâr d! fronro CdUdüerot 
Vues U perfondAmor tmto iienddd, 
que >encio qudto hdupen el Uemijpero, 
digo de OrUndo el inuenàble pecho, 
de euyd byftorid éfii comiencd el he<ho.
D ite  Turpin qu'en tiem  del Oriente 
reyndud >n Jjlto rey muy >éerafo, 
trdsdeld Yisdià:y erd tdn pofrnfe, 
de fiddo,y deriquezdtpoderofo:
Y de perfond, yfuerçàs tdn v^fienfe, 
que d  mundo tenid en pace de btdHofo,
Grdddfo hâ nomUe^ el cordçcnfufdntf^ 
tiene de drdgo,y miembros deg^ea^ee
A fii comodcÔHtefcedlos ft  ro re t ; 
querer,lo que fm ds podrendueWr,  ^
y  Ids diffieultddes fer mdyores 
alde]feo,ydlfinquieren4qu^ïlo,
Vonen el rey no en muy grm des errortt^  
y  dl cdbo no fd ir  jm d s  con eÜo 
deffedUd el Pdgdno tdn gdUardo^
■â IMtrUiddnd con elbuen Bdyàrdo» •
quefdbe b itn  giiepor ningun the for o , 
el CdUdUo ni ef^dâd hd de gdndtfe:
Doi mercdderes Ids tenidn, qu'el or» 
bdZcn en fu  >alor poco fttnfdrfe: 
y  dpi determine paffdr en Truncid 
dgàndUos,moPrdnào fu ja^dncw.
Ciento y cinquentdmill de cdUdVeros 
efcogio de Idgente que manddUd, 
y  aun deftos.no penfi hazer guerrerot, 
qu el foto comhdtillo fe  dlahaud 
Cotr'elrey Carlo,y todos iosmdsfirros, 
q  tmeftrd yglefîd, y  fanâd fe  dbrdçauâi 
r ’eshdridfo!o,y vencerid 
qudr* *el fo l,y  quanto el mur cenid*
por el ntdr dexemos Yndiano, 
que yd loqentireys en fer OegdJo, 
y  tornemosdfrâncidd Carlo Nlagno^ 
de tantogran fenor dcompansdo:
Vorque îdlitodo Principe ChriftUno, 
todo D u f, y  Marquesjje hauia aytitado^ 
para v/id fufta que tersid ordenada^
4 Id pdfqud de AUyo publicdda,
A
rcxlo f . Ir
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L I B R O  T  É R  C is R O:
Y en e!\o Uego âa Id hucUd alfraio  
figuiendo el deruo, y gwr la ftga m id a  
y  aun (jue tiene vn ligero palafrriio 
cl qiuleraiufddonlUen YrlmJd 
y  corre como v/i cieruo tanto es bueno 
fegun lo haz^n los deaquetii vandd, 
m s  no es cn it  carrera fentejante 
al otro que haaia dado aBradamantd
r l  A n.iduz muy muchomas corrid 
que quiereftt fenor (COfiprouada) 
tt pcnas en carrera lo ponia 
que a t'lordejpin.t pajfa de arcddi
"Ld damadeyr en cl fe arrepentia 
que 4V» que ledaua alguna fofrenadd 
y  haze muchas prueuas con la mano, 
qualquier remedio dc teneSo es V4»o.
Bduia deUntc Vn monte leuantada 
Ueno dejpinos y arboles efcuro 
ftofe tuuo el cauaHo desbocado 
pajfo como por Uano muy feguro:
El cieruo tras de ft fe bauia dexado 
los pcrros y  Ugente,mas yo juro 
que no queda muy lexos t'lordrfj^in.f, 
que quanto puede camlnar camttid.
>  I abjxarde la montaHd efenta, 
cl cieruo aUi de Yn pcrrofue tomado 
y  la turba dejpuesUcga contenta 
dc otros,y aüi luego fue aterrado. 
Agora Flordefphta haze cuentdy 
de no dexar yr mas a fu enamorado, 
y  gritando al caudllo que corrid 
lo hii^o aüi parar como foliq.
No drmandeys /? entoures Br<^dminte 
fe  alegrdy qtte no faecofa mas ciertd,
$  del caudllo faltoluegoal mftdnte 
que cafife tenid y  a por muerta :
Tanto quel cordcon faltd dcUnte 
y  Ylordejp ma que/la dello expcrtd 
le di^CjCaujUrro he comrtido 
error,por deftcuerdo que he tenido!
Suelen dezir quien no fabeno engand 
no fe como de acuerdo me ha falido 
del caaallo dezirtey de fu m^ îw 
que te ha lleuado con tan mal partidot 
Qtt tiitlo le dizen^ parades alimana 
quenoyllo fe paray no ha corrida 
mas como digo no me acorde dell o 
dc que me duelo bien porno-hazcllo^
Bradamante quedo bien conortada 
por las palabrasy tambien la pruettd 
que coniendo la bef i t  abandonadd 
oyendo parajnpunto nofcmueua:
La cxpericncia fue hrchay bien prouadé 
dr/pues f'ape.rn en la yerua nueud 
4 la fombra de vu woiilf oDi prefente 
do paffa vn rio,y por encima rn pmte>
Apearonfe aqui las dos donzcllat 
Bradamante fus armas fe  tenid 
la otraabitoazuUjccbo dcflrcüjr, 
de oro^yeuerno y arco que triya: 
Ambo4 gentiles ambas fon tan brlUs 
que a fu bcüezd ygual no fhaBartd 
la \n.i de la otra ejla encendida 
lo que le fait a no tendra en fu vida
liîentrasyo canto redemptor del cteh 
Veo laTtalia toda a llama yfuego 
por los Francefes que con defconfuelê 
Uenen para tomar Vn lugar luego 
Dexos en cfle amory ene/le zelo 
de FlordeÿfiM con nmgunfofiego^ 
y fi  otra Yez me fitere concedido 
det todo acabare lo protnetido.
L A V  s  D E O .
Ultimo folio
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Valencia (Reino) [Furs. 1552]: Furs. 
Capitols, Prouisions, e Actes de Cart. Juan 
Mey. 1552.
Fol. - B-C^. - 2 h ., i-xx f. - Let. red.
- Cap. grab. - Apost. - a dos cols.
400 X 260 mm. ; f. xii r. : 52 Im. ; TIPO: 
115/CAJA: 295 X 185 mm.
h. Ir. : [Portada:]
FVRS,CAPITOLS,PROVISIONS,EI 
ACTES DE CORTFETS ENLO ANY M B  
III . SIAM - I PATS E RVBRICATS AB 
REMISSIONSYCONCORDANCIESDE 
DI-1 uersos Furs y Privilegis fobre aquells 
ara nouament acotades. I [Esc. de Espana 
dentro de marco negro y la fecha a los lados: 
MD-LII. ] I For en ImprefTos en la inftgney 
coronada ciutat de Valencia per loan de 
Mey Flandro, I En lo any M B  LV. 
h. I V. : [Esc. xil. de la Diputacion].
h.2r.-v. : [Tablade los fueros en la villa 
de Monço. 1542].Tabulafororum in I villa 
Montiffoni fub anno mellefimo I quinge- 
ntefimo I fecundoeditorum.
f. ir. -XXV. : [Texto de la obra:] «Nos 
Philippvs Del gratia Principes Afturiarum 
& Gerundæ & ce. Primogenitus...»
VALENCIA. Universitaria, R-1/7(4): perg. ; 
R-1/8; R-1/16; R-2/22; R-1/13: [Ex libris:] Lega- 
do por D. Vicente Hemândez y Mânez a la Biblio- 
teca de la Universidad Literaria de Valencia; R-1/ 
11(2): [Ex libris:] Ex Bibliolheca, quam D. D. 
Onuphrius Solér, Academiae Valentinae Rector, 
eiusdem testamento legavit; R-1/9(6): [Ex libris] 
Ex Bibliotheca, quam D. D. Onuphrius Solér, 
Academiae Valentinae Rector, eiusdem testamen- 
to legavit. - Idem. Püblica, N. Primitiu, S. XVI/ 
3(3): perg. Super-libris de N. Primitiu; y S. XVI/
6(2): perg. Ejem. recortado . - Idem. Municipal, 
Barberà Marti (3); y S astre 1020 (2) - Idem. Cate- 
dral, Folio 15(2); Folio 16(3). - Idem. Colegio- 
Seminario de Corpus Christi, 1776: libro encua- 
demado junto a otros Fueros. - Idem. Fac. Dere- 
cho, 3-B. - Idem. Archiva del Reino, Dep. 09/FUR/ 
Val. - G ANDIA (Valencia). B. Palacio S. F. De 
Boija . - MADRID. RAE, 5-1-41(2).
AGUILO FUSTER, 1600. - BOSCH. Valen­
cia, II, n. 367. - CARCEL ORTl, n. 693. - CC. S. 
XVI, F-1375. - GENOVES OLMOS, p. 112. - 
MILE ARES. Fondo San Român, n. 101. - PALAU, 
V, n. 95. 626. - RIBELLES COMIN, n. 719. - 
SALVA MALLEN, 11, n. 3679.
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FVRS
a p i t o l s . p r o v i s i o n s , e
J \ T I S  C O ^ T  F E T S  E N  L O  J N Ï  M D LI I. S T A M -
i A T S j E  R V B R I C A T S  A B  R E M I S S I O N S  Y  C O N C O R D A N C l E S  D E  D I *
uerfos Purs y Priuilcgis fobrc aquells ara nouamcnr acotadcs.
LIT.
^  I-orcmmpnJfos enUinfx^fy  coronada c'mtcit de Valencia ^ er loandcMeyVlandro, 
E j j Io u fny H  2)  L V .
Portada (Rcduccidn 30%)
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^  Tabula fororum in
'inlla Monti/foni fub annomilUjimo 
quinÿnttejhno quinquagefmo 
fcundoeditorum,
Vepaprit per pt al hqui-
pdor^mralper a quefe pren^a a f  
I j fento en lo q fonch fuppUcat en U$ 
carts del any M. xbij. qen cars
de conpfcaciolafet^oria Vtilpa co 
folidada ahia SreSla, fo>p
jfmpliacio del priuile^ del dretde amortis^acioa- 
torgata Usjÿepes dels nouament conuerdtsen lesco- 
fes piesfins alesprimeres carts. fa p
Qm  los arbitres de les conteai^Mpfaxen rebre 
Ufalaripnstanthajenpo/kW, ' 
priua,y en lescaufes dels miferM. au iê i lâ mife 
rabilitat m  pa retardada la deHaracio. fo.p
Qm  los fi^sdipxments circa laprofecudo y  defer- 
:iodelescomBmspen prmtsenUsrem[ions dema 
nadesenla%ealauéemia ,axi com en los tribunals
infajrcr frh
los officials (^eals,y de ta Generabtatjyde la 
ciuut de y  alencia,y  de Us altres ciutatsy Viles%eals 
delri^eyto puixenferarrendadors dels drets de aque
‘ -Qtap algun)u^fidoBordel^al confelî, o A f  
-Jefforfera danatperfuffeBenoptàxa ajsiftir, ni ejfer 
•al )ntarlacaufa/nla quoi fora donatperfuffeBe,ex 
xeptatenlescaufespaomcPûals.^ fop .
Quehs/ursablosûuals es ê/jxstque los CoMaSers 
cduocdsper/à Matpenfa im  y f e ^ s  per êtguiat^ 
Hpen guardats. fo.ip
^  Qm  Ips que Vplran dir (bta en loètt de General de 
yîw teùgu tsp l^ eapoder dels Deptuatshuyt 
Miscresyenlâfmmcotengtipaenloprffentfur fo p  
Qm  h  afignacions jues farten les caufes ques 
^  t^enproceffAmentyixîen la audiencia, corn en los 
^pres tribunals de la ciutatyre^tedeVaUnciaJkntol
te- ^ ‘7* QtaenUscaufes ciuils ardiyesa arbitredelTrefi-
t^^ftde  la %eal audieiuia, abparerdel confell,fe do-
,n los ptmts,e duptes en dret quels occorreran,apeticio
^erbal de les parts litigants. foâij.
Que les exe cucions ques fan en los tribunals de la
îutat de Valencia fe  facenamenysdanysydepefes,
lo qsporaferper porter ^ osfacaper alguatpr. fo.iij.
Comiffto feta al LoSlinentgeneral circa lafubdele-»
gacio delportcr,e ojutge dels deltnes en les ciutats,e Vi-
"l'esQlealsdelregne. fo.iij.
X>eljura?nentexhi^dorperlo Gouemador ,o Lo*
Slinentde aqueïlfohre îescefnons^ donacionsfraudn 
lofes fe te  s a )>iudes,e pobils. fo . iiij.
Que loLocIinentgeneral della Xuquer ,ananta 
les Viles ^ a l s per algm cars nopuga demanar dietes 
algunes alsjupicies,e lurats de les dites Viles, fo.iiij.
'Delà reformatio de lapra^atica fpbre la creacio 
denotaris. fo-iHp
^  De lespenes impofades als quifrauden ah los pefos 
y  mefures, axi en la ciutat de Valencia,  corn en tôt lo 
reÿie. fo .v j.
De la forùpcaciojeguarda delprefetit ^ egne, del 
procehir del non impopt de lafeda. fo.vj.
Suppücaciofeta a fa  Alte;^ayq losbens, e roba dels 
Morifcosper crim de heret^a, no puixen fe r  conp* 
fcats. fo.Vlij^
Delordeques deu ohferuar per los fcriuansdeles 
caufes ques trahlen/ixi en la ^ alaudiencia, corn en 
los altres tribunals circa los falarisde les fcriptures,y 
proceffos. fo.ix.
Q ^  laprept qmpara de Moros,e*Turchs de aile 
de en le s mars de]prefent ^ g n e  paperalsqui la fa -  
ran fr a c  a de quint/ de qualjèud altres drets ^ ea ls, 
per temps de dos any s. fo.ix,
Qtie circa la execucio de les letres del confêll dels 
^ o rd e n s  cmcernents lo tdefirey rtligo de bduntefa, los 
officiais Q{ealsproueheixquê conforme afurs,yjuîti- 
era. _ foàx.
Delatifs renies perfaAltegaalLoSlinentgeneral 
que per aquellü fia fe t  circa les cqfes concements laju* 
rifdiHiodeislnquifidors/xceptatloquekareJpecleal
crimâehere^a. f i .x .
QfK circa ta euocacîo de les caufes de qiùna fuma  
puixêfer euocades,pa fematlo fur de Us corts del any 
hi.D xhij.yqM  dure p is  a ksprimeres corts. fo .x .
Que loportantpeus dégénérai Gouemador ,e  Lo- 
^Ijnentdeaquell, de\alorindeVxo,y deüalo riude 
XuquerVifiien1o^gneafesdeJpeJês,Jèns ferfe fer 
lddeJpefa,perHknps de tres dies. fo x .
% De làprouifo de la falen les ciutats/ Viles del^
gne. fo .x .
Que lo hieïlre %acional dins quaranta dies après 
que aïgun Caualler, o Outada haurafinit fon off ici de 
ju^licia,o hiujiaçaf, los compeleixca a donar compte 
de la fua adminijhacio/ fimr dit copte dins quatre me 
fes:altramentpuixen effet eUgits en los Mts officis pu- 
blichs. f o x .
Que losfurs ah los quais los MiUtars tenenfacultat 
depoderguerrejarfiengtardats. fo x j .
Quels apotecaris après de hurades les medicines 
dbu Vn any demanen lopreu de aquelles, e ques orui* 
nen les receptes en Loti,ah êaynes, e any. fo. xj.
Que en lesquatitats degudesperla corta les
Preliminarcs (Reducciôn 30%)
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Furs Y a6tes de cort fetsy atorgats
franques dc quinr,c alrrcs qualfcuol drcts reals, 
per raho, o occaTio dels quals fc pogucs mourc 
pler,e queftio contra aquells. #(j^ a Altcza los 
fa mcrcc per dos anys,puix los prcgucn peleanc 
ab qucs guardc lo que cfla ordcnat quant les ga­
lères fiiran donar a alguna fufca la proa cn terra 
y la fegueixquen.
y Capitols offerts per los Jos hraps Ec* 
ck fia siich y^a l
^  Molt alt ymoltpo*
dcros Priortp y Scnoi:
Qs<Jos braços Ecclefiaftich y Real 
! dc la voftra ciutat y regne dc Valen-
_______ ' cia offircn a voftra Altcza los capi-
tols infra lcguents:fupplicant bumilment aquc 
Ila los mane prouchir,c dccrctar, fi,e fegôs quo 
cn cafcu dc aquells rclpcdiuamcnt fc conte.
y Que circa la execucio Jeles ietues 
erJmscmcementsloH^ïlrty re^odeM m ttfa  
los officials ^ a l s  prouehefquen conforme a firs  
yjuÏÏicia, Cap, L
Primerament Scnor cnlafun- 
dacio de la rcligio dc Muntefa 
lo Papa Ipajil (uppkcacio del 
mWmA Rey cn laumc inter 
aliadifpongucqucladita rcli­
gio, e monaftirdc Muntcfa,or 
dinis dc Calatraua hoc fit modo fubicdhim, vi  ^
delicct quod Magiftcr ordinis dc Calatraua, 
qui eft, & pro tcporc fucrit, poflit per fc,fcu per 
alium,vcl alios didfum monaftcrium femel in 
anno,vcl plurics ( fi ncceflc fucrit) vifitarc,& in 
codcm corrigere que fuerint corrigendarita ta- 
mcn quod ipfc Magiftcr dc Calatraua quu vo- 
lucrit in code nouo monafrcrio huiufmodi vifi 
tationis officium excrcercdiemaducntuscius 
dilcAo filio abbati monaftcrij lanAaru crucum 
ordinis Cifterden.Tarraconen.diocefis,p tan­
tum tcmpus ante ipfius magiftri,vcl illius que 
ipfc magiftcr ad ipfius vifitationis officium dc 
ftinabit,dcbeat nunciarc, qj idem abbas fanda- 
rum crucum ipfo die aductus pnrfati Magiftri 
vel illius qucm ad hoc idem Magiftcr (vt pri- 
dicirur) dcftinabit pro vifitationc prçdida pof- 
fit cfic paratus : vcl fi forfan ipfc vacate no pof- 
fet,diIcAus filiusabbas monafteri; beatat Ma- 
riac de Valldigna eiufdcm Ciftercien.ordinis 
didac Valcntiçdioccfis valcatindida vifititio 
nc cum dido Magifrro, vel alio pro huiufmo­
di vifitationc dcfignando fuam prcfcnriam ex­
hibera : ncc magiftcr ipfc in codcm monaftcrio 
nouitcr conftruendoabfip confilio&confcnfu 
alterius abbarum praedidorum conccffioncm, 
vcl ordinationcm aliquam poflit cxcrccrc. &c. 
Pcrlcsparaulcs dc laquai fundacio clarament 
fc moftra que la dita rcligiO,c Mcftrc 4 c Mun- 
tcfanodcucn fiibfedio alguna al dit Mcftrc dc 
Calatraua fino tantum per viam vifitationisila 
qual fehadc fcr in dido monafrcrio enfcmps 
ab lo hu dels dits abbars, c ab confcll, e confcn- 
timcnt dc aquell,c no dc alrra manera : cn axi q 
lo dit Mcftrc dc Calatraua, ni per confegucnt 
losdodorsdcl Real confcll dels ordcns del rè­
gne dc Caftclla podcn prouchir cofa alguna rc- 
fpcdant la dira rcligio, Mcftrc, e m oncftir dc 
Munrcfa. E co dc algun temps cnça lo dit Real 
confcll dels dits ordcns del rcmc dc Caftclla,c 
dodors dc aqucU, parlant cô (c pertany dc vo- 
   intra dd^ficio dc la di-
ciocions, c altrcs 
dita rcligiOjMcftrc^c moncftif< 
contra forma dc la dira fondacio : fcs qualsTon 
obchides per lo portant vcus del general goucr 
nador, c altrcs officials Reals dc fa Mag. cn lo 
dir rcgnc. ^  Pcrço los dits dos braços fuppli  ^
qucn fia mcrcc dc voftra Altcza prouchir y ma 
naral Lodincnt general, c al portant vcus de 
general gouemador, c altrcs officials Reals dc 
faMag.cn lodit rcgnc dc Valencia, qucnoob- 
fcrucn ni cxccurcn Icsprpuifions q del dit Real 
confcll dels qrjfBffos fera a inftaiicia- dc qual- 
fcuolper(bna,o pcrfoncs prcfcntadcs, haucnt 
rcfpcdc a la dita rchgio,c moncftir dc Munrc­
fa, Mcftrc,comanadors, c rcligiofos cn aqucll, 
quomodocunq; 8c qualitcrcunqj. E que fi dc fa- 
Âo dites prouifiôs foflcn cxccutadcsjo dit Me 
ftrc>comanadors,oreL‘giofosdc dira rcligio no 
fien obligars obey raquclles : ans en fon cas los 
pugucn rcfiftir fens incorrimcntdcpenaalgu- 
na,co ficn prouifions fetes per jutgcs pcnitus,&: 
à notorio incopctcnts, c no fuperiors de dita re 
ligio. #0 Sa Altcza mana que fos officials fobrc 
la execucio dc fcmblants Ictres prouclieixqucn 
conforme a furs y jufiicia.
y Delaufsremes per fa  Attesta al fu tur Lociiue tge­
neral que per àqueU Ufiafetcirca lescofesconcer- 
nents la jurifdiclio dels Inquijidors, exceptât cnlo 
que ha rejpeSle en lo crim de heretgia.
Cap. 11.
Item Sc
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iJjS'upplici pcrço lobraç Ecclcfiafticli a vo- 
flra Mag. fia mcrcc dc acjucUaprouchir y ma- 
narladira concordia feta entre la dita ciutat y 
los dc Puçol fia fcruada, c guardada ; y allendc 
que cs molt ;uft,c a jufticia y raho conforme ho 
haura a molra gracia y mcrcc dc voftra Mag.
I|j Plau a fa Mag. Maius Vic.
^  Idem Impcrator Rex Hifpanix. anno M . 
D. xlij. Montilfoni.
y Que no ohïiant qital/euoî concordia de crehedm 
ode la major part de aqueUs, o per poficio de code- 
Slor no puixa ejfer impeàda execucio inïlada per 
algm crehedor qui no haura fermât en dita con­
cordia.
Sc<fTd4ttit, 
iurempbi 
0tUo. C.loT 
nftlt,eyio 
Tit no t>Mxé
ocxxijjib .
Tern com per for del alt Rey eq 
Marti, cn Rubrica dc cofa que fe­
ta donada a cens, fia cxprcflamcnc 
prouchit que les exccucionsqucs
bbrclêyto per alguna caiifa, 6  
cars per vrgcnts, ncccffaris, o priuilegiats que 
(icn,en la forma qucsatorgata Catalunya per 
capitol dc cort, lo qual es infertat cn los mate- 
xos fors del Rey en Marti, c fct fur, c ab lo die 
adc dc core entre les altres cofcs exprcjfTamenr
cs prouchit que cncara que la major part dels 
crchcdors fcs concordia ab los obligatsen dits 
ccnfals no pugucn cmpachar los altrcs ccnfali- 
ftes que volran cxccurar per les pcnûons a ells 
dcgudes. E no rcfmcnys cafcun diafc abufcn 
les difpoficios del dit for, c aAc dc cort, que los 
obligats cn dits ccnfals procurcn ab la major 
part dels dits crchcdors ccnfaliftcs dc for algu­
na concordia, per hon volent cxccurar los al­
trcs crchcdors, los qui ban fct la dita concordia 
los empachen cn dices cxccucions. E pcrço los 
tres braços del rcgnc dc Valencia fopplique vo 
ftra Real Mag.h placia, toUcntlos dits abu- 
fos, c déclarât cn quant mcftcr lia lo dit a Ac dc 
cort prouchir que pcrninguna concordiaqucs 
faça perla majorpart dels crchcdors, o in fhn- 
ciaques façade polar coUcAorcnlos lochs fo- 
brcloi fon carregats dits ccnfals, o alias 
n o  p u g u c n  cflcr cnx^{.Eats los ctehcdors ccnfa 
hfccs vo l«^ cu taT gp .,v  no ha/cn format cn 
ita_cm eM âir^ olûua que b d ia co n co r-  
diafejJlegue,e5&ç,wfflW^II|fc|, 
dels dits crchcdors cenlaliltes.
Mag. MaiusVic.
L A V S  D E O .
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V alencia (R eino) [F urs. M onço, 
1547]: Fvrs, Capitols, prouisions e actes 
de cort. Juan Mey. 1555.
Fol.-4f^ A -B ^C ^.-4h.-i-xxvf.- Ih .-  
Let. red.- Cap. grab. - Apost. - ados cols.
400 X 270 mm. ; f. xxir. : 52 lin. ; TIPO: 
115/CAJA: 295x184 mm.
h. Ir.: [Portada:]
FVRS, I Capitols, prouifions e actes de 
cort fets per lo I Sereniffimo Don Phelip 
Princep e primogenit de la Cefarea Real 
Majestat del Emperador I y Rey noftre Se- 
nor, e Gouemador general del regnes de la 
corona de Arago. & c . I En les corts generals 
per aquell celebrades als regnicols de la 
ciutat y re~ I gne de Valencia, en la vila de 
Monço,en lo any 1M D XXXX VII. I [Esc. de 
la Diputacion, dentro de marco negro] I 
Impreffo en la infgne y coronada ciutat de 
Valencia. En cafa de loan de Mey 1 Flandro, 
AnydeM DLV.
h. IV.: [en bianco].
h. 2r. -3v. : [Tabla de los Fueros de 
Monzon. Ano 1547]. Tabula fororum in I 
villa Montiffoni fub anno millefimo I 
quingentefimo quadragefimo I feptimo 
editorum.
h.4r.: [en bianco].
h . 4v. : [Escudo xil. del Reino de Valen­
cia].
f .  ir. - XX V V.  : [Texto de la obra:] «Nos 
Philippus Dei gratia Princeps Afturiam & 
Gerunden. Primogenitus.. .»
f. XXV V.  : [Colofon]: Die Mercurij 
vndecima menfis lanua- I rij, anno à 
natiuitate domini millefimoquingë-1 tefimo 
quadragefimooctauo,EnIohanBala-lguer 
per lo trompeta publich delain figne ciu-ltat 
de Valêcia dix, e relacio feu que ell en lo dia 
1 de buy enfemps ab los altres trompetes 
hauer I publicat ab crida Real, per manamët 
del Ma-1 gnifichs lufticia, e lurats de la dita
ciutat los I furs, e actes de cort deffus 
contenguts per la di-1 ta ciutat de Valencia, 
e lochs acoftumats de a-1 quella. Recepit 
FrancifcusIoannesPonçno- Itaiiuspro fcri- 
ba.lLausDeo. 
h.lr.:[enblanco]. 
h. 1V. : [Marca tipogr. del impresor].
VALENCIA. Universitaria, R-l/7(3): perg. 
[Ex libris] Ex libris Academiae Valentinae legatis 
ab Excmo. D. D. Salvatore de Perellôs; R-2/22; 
R-1/16; R-1/8; R-1/13: [Ex libris] Ex libris: Lega- 
do por D. Vicente Hemândez y Mânez a la Biblio- 
teca de la Universidad Literaria de Valencia; R-1/ 
11(1); R-l/9(5): [Ex libris] Ex Bibliotheca, quam 
D. D. Onuphrius Solér, Academiae Valentinae 
Rector, eiusdem testamenlo legavit. - Idem. Pû- 
blica, N. Primitiu, S. XVI/ 3-1: perg. Super-libris 
de N. Primitiu; y S. XVl/6-1: perg. Ejem. recoita- 
do. - Idem. B. Serrano Morales (Ayto. ) A-5/19, (1 
y 2). - Idem. Municipal, Baiberâ Marti, 702(2); 
Sastre, 1020(1). - Idem. Catedral, Folio 16(2). - 
Idem. Colegio-Seminario de Corpus Christi, 1776 
(encuademado junto a otros Fueros). - Idem. Fac. 
Derecho, 3-B. - Idem. Archivo Reino, Dep. 09/ 
FUR/Val. - BARCELONA. ACA - Idem. B. 
Catalunya, 2-V-18(4); y 178/1/3(1): piel. - CADIZ. 
Püblica, 327. - MADRID. Nacional, 1/1313(7). - 
Idem. B. Palacio, 111/3957(1): piel. - Idem. B. del 
Senado, 16922. - Idem. RAE, 5-1-41(1).
AGUILO FUSTER, 1599. - BOSCH. Valen­
cia, 11, n. 366. - BRUNET, 11, p. 1418. - CARCEL 
ORTl, n. 692. -C C S . XVI, F-1374. - GENOVES 
OLMOS, p. 112. - MILL ARES. Fondo San 
Român, n. 101. - PALAU, V, n. 95. 625. - 
RIBELLES COMIN, p. 718. - RODRIGUEZ, J ., 
p. 551. - SALVA MALLEN, 11, 3679, p. 708. - 
SERRANO MORALES, p. 293 y 296.
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Capitols, prouifions, e ades de cort fets per lo
ScrcnifTimo Don PhcIip Princcp,c primogenit dc la Cefarea Real Ma jcftat del Emperador 
y  R ey noff re Scnor, e Gouemador general dels regnes dc la corona dc Arago.ôCc.
En les corts generals per aquell celebrades als regnicols dc la ciutat y rcf 
gne dc Valencia,cn la vila dc Monço, cn lo any
M D X X X X V I L
^  I mprcfib cn la infigne y coronada ciurat dc Valencia. En cafa dc loan dc M ey  
Flandro, Any de M  D LV .
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Tabula fororum in
villa Montiffoni fub anno millefimo 
quingentefimo quadragefimo 
feptimo editorum.
Ve los furs difponcnrs que la 
fenyoria vtil fia confolidada ab 
ladircdla per crim dcbcrctgia, 
y alrrcs fich feruats » fo
Gracia feta a la fglcfta me- 
tropolitana dc Valencia cn dos 
miUa liures del dret dc amorrizacio,y de la mi- 
ratdcldrct dc fagcllpcral fdcucnidor. foj.
Que los priuilcgis atorgats al moncftir dc la 
verge Maria dc la Mcrcc cj fien francks dc tots 
los drcts dc les mcrcadcrics q porrcn pcra rcm- 
brc carius Ckriftians dc terra dc Moros, ftcn 
guardatslcuaisfotsabufos. fo./.
Que dels annuals del conucnt dc noftra fc- 
nyora dc Munrcfa y dc fant lordi, y dels altrcs 
del Rcgnc dc Valencia * indcgudamcnt no ficrt 
vcxats cnIacxaAio dc la quarfa dccima. fo. j.
Que loaéfc dc cort fct cn les corts del any 
M . D . xxxvq. difponcnt que los procuradors 
hajcn dc fcrdcla matcxa calitat y profcftio que 
fon los principals, axi cn corts, com fora corts 
cn la ciutat dc Valencia ficn obfcruats. fo.ij.
Dc la treta dc certa fuma dc formées y earns 
dels regnes àc C aûeîhpera l Spiral general dc 
Valcncfa,peradosanys. fo.q.
Que nos puixen cuocar a la Real Audiencia 
caufes m cnors dc cinquanta W urcs , c que dure 
fins a les prim etes c o n s . fo.i j.
Que lo portarvcus dc general Gouemador, 
d o  LoAinct general dc gouemador, e los Lo- 
(ftinenrs de Gouemador della Xucar: c dc Vxo 
nos enrramcfen dc caufa alguna, fino dc les que 
pc c furs del Rcgnc los cs pcrmcs > fots certa pc- 
na. fb.jj.
Que los furs y  pragmatiques difponcts que 
les caufes de cxccucions per penfions dc ccfals, 
violaris,dcbitoris ab refpôfio dc inrcrcs, no pui 
xcn (cr cuocades a la Real audiencia fots ccrta 
pcna. fo.ip
Que lo fur difponcnt, que nos pugucn fcr 
copan yes dels fcriuans deles caufes qucs cuo# 
qucn cn la Real audiencia fiafcruat lots ccrta 
pcna. fo.iij.
De les cxccucions qucs fan axi per la core 
del Batic general dc la ciurat y rcgnc dc Valcn 
-cia,cô pcrio Batlc general dcUa ]Gxona, c dels
altrcs Batlcs locals del dit Rcgnc. fo.iij';
Rcuocacio dc la pragmaticadifponcnr, que 
la fcdacnmadcxanos pogucs traurc del rcgnc 
dcVaiccia,faliiâlaRcalprclicmihccia. fo .iij.
Comiffiofcta al Duciidon Fcrrando, circa 
lo qucs dcgur per la Regia cort a la ciutat dc Va 
Icncia per lo nou impofit dc la extraAio dels 
formenrs dc Sicilia. fo-iij.
Que lo Receptor de les rendes Reals fia per 
fona fotfmcfaalfor,c jurifdidio dcfaMage- 
ftat. fo.iij.
Quclo fur fct cn Monço cnlo any M .D .  
xlij'i que nos doncn garrots per lo portantvcus 
dc general gouemador, cloélinent dégénérai 
goucmadonc alrrc qualfcuol official fia fcruat 
fots ccrta pcna. fb.iii/.
Que les hôtes de les affignacions endiuerfos 
tribunals dc V alencia per lo Loffinent general 
ficn  acomodadcs. fb.iii/.
Queen la ciutat dc Valencia /  contribucio 
dcaqucUapcr los jufticicsnos puixcrileuarlcs 
fpafcs portantlcs cnla cinra bcri guarnic(cs,fcns 
altrcs armes,/ en  lochs horicfts; fb.iii/.
Rcuocacio dela pragmatica dc la creacio dc 
norarisjfeta cn les corts dc Monço del any M . 
D.xxviij. fb.iii/.
Que cn tots los tribunals axi dc la Real au­
diencia , com altrcs dc la ciutat y rcgnc dc Va- 
Icncia nos puixa dcmanar reuifio, o corrcAio, 
fino vna vcgada foes ccrta pcna. fb.iii/.
Que lo fur del alt Rey do Alfonfb fetcn les  
co n s  del ariy M.ccccxlv/.cn rubrica dc cxecu- 
cio dc fcriCcncics,difponcnt quincscxcpcions fc 
podcn pofatcii IcS cxccucions cn virtut dc fcn- 
tcncia paflada cri cofa jurjada, o dc tres fcntcn# 
cies cÔformcs,fîa fcruat fots ccrta pcna. fo.iiij.
Que los a<5fcs dc cortdcl general ficn feruats 
noobftant ccrta commiffto dc caufa rccogno- 
fccdi,obtcfa dc fa Altcza ab ccrta faluctat. v.
Sobrcfchimcntcnloncgocidcls nouament 
cortitcrtits,fins a les primcrcs corts. fo .v j .
Ampliacio del temps del arrcndamcntdcl 
dret del general dela mata del capdc Ccrucr, 
cnlapcrfonadcdon Loys Carros Batlc gene­
ral del Rcgnc dc Valencia,cn nom dc fa Al-
fo.v).tcza.
Rcuocacio dc vn Alguatzir dc la real audicn 
cia.rcfidcnt cn la ciutat dc Oriola,ilqual mana 
fa Altcza li fia donada faluaguarda Real. vj.
Prouifto circa ccrtdrctnomcnar mig pcatgc 
dc Albarrazi, qucs fan pa gar als liabitadors dc 
la ciutat y rcgnc dc Valccia cn Tcrol. fo. vj.
Hz
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perle ferenifs.princep don Phelip* F ol xxj* 
^  Offerta*
^  Molt alt,y moltpo^
dcros Princcp y Scnor:
Os tres ftanicnrs, c braços 
del voflrc rcgnc dc Valcn 
cia,rcfidcts cnlcs prcfcnrs 
corts generals; couocadcs 
per la Mag. del Empera­
dor Y Rey noftre fcjîor cn 
la prcfcnt vila dc Monço, 
als regnicols dc Arago.Valencia,c principat dc 
Cathaluna ab (cs Reals Icrrcsdc conuocacio, 
dadesen la ciutat dc Egra,a fis del mes dc Abril 
del any prcfcnr,c dauall fcrit dc milcinciicchts 
cjuaranca fcr, c ab intcrucnciôÿj^i Real pcrfo- 
na dc voftra Altcza,ab njgJlf B'ô gratdc  tots ten 
gudes y c c I ç h m â ^ W f ^  ^ nrcfa la propoficio 
<juc pcryofcn Alreza los cs ftada feta, comcn- 
çantlocxordi dc acjuclladc les cofcs publiques 
dc la Cbriftiandat.y dc les altres particulars dc 
fa Mag- deles quals yacnlcs corts propaftades 
fc hauia donac alguna rao a eft os regnes- E pro- 
feguint cn côclufto lo après fubfcguît dels gras 
aâcs, c cmprcfcs Chriftianiftimcs fetes per fa 
Mag. paflantcn IraIia,ccontraftant lo podcr 
del Turcli cncmiclidc noftra landla fc carboli- 
ca.confcdcrat ab lo Rey dc França, a fou,c dcf- 
pcfa del qual la armada Turqucfcacra vingu- 
da a Tolo,per inuadirla cofcadc Italia, c dc Si- 
cilia, cdc aqucftos regnes, per hon conuingue 
a fa Mag-ajuftar vn podcros cxcrcit,y ab cU va 
lerofiïTimamcntcntrarperla França finsarri- 
bar prop dc la ciutat dc Paris;c per fa virtut be 
llica feu dc manera que lodit Rey dc França 
no podcnt rcfiftir ab gran inftancia li dernana la 
pauabmolta vi(ftoria y rriumphodcfa Mag. 
dela qiial pau ha rcfultat que fa Mag-ha tinguc 
loch dc debcUar la pcrfidia dels Iicrctgcs cn Ale 
mana,apartatsdela vnitatdcia 5‘glcfia fanfta 
c3 tholica,c aquells per gracia dc noftre dcu fon 
ftats rcdiibits al gremi dela fglcfta catliolica 
ab vidoria dc batalla, y prela del Due Federi­
co dc Saxonia fens fcampamcntdc fanch algu­
na del cxcrcit dc fa Mag. cn grâ fcruey dc Dcu 
omnipotent,y cnfalfamcr dc la fc no fens gran- 
diftims gaftos, cdcfpcfes cxccffiucs dc fa Mag. 
rant que no lian baftat.ni baften pcra tan glorio 
fiftimes cmprcfcsles lubucncions dela Sglcfia,
Texlo (Reducciôn 30%)
ni les rendes de fon Realpatrimoni.-Io quai oc­
ra buy fta quail del tor exaufr,e es condcccnr lia 
ucrdc fôcorrcrafa Mag. c ajudar,e aiTauorir 
tan fant intent,c propofit: per hon ha manat fa 
Magl conuocar les prcfcnts corts en cftos leus 
rcgnes,c que aquelles ringues,c célébras voitra 
Altcza, qui no mcnys dcf'ja, c zcla lo bc dcftcs 
feus règnes,CCS vcngut voftra Altcza per cé­
lébrât dites corts, c per vifitar, c conexcr los 
regnicols, e que aquells loconcgucn,c per fer 
los tôt bc y mcrcc, (egons que cn la dita propo­
ficio es fcat per voftra Altcza mes diffufamcnt 
explicit,c ab cftcdc en après pofat cn obra, ce­
lebrant voitra Altcza les dires corts a cftos feus 
règnes abmolta maturitar; c prouchinrocula- 
tilTimamcnt cn les nccc/Titars de aquclis: per lo 
qual tors cftos feus regnes rcften en g ran manc 
ra fatisfcts,c contents de voftra Altcza, en fpc- 
cial liaucnt vift, c concgut cn voftra Altcza la 
hcroyca, c fupcrhumana virtut dc molt ama- 
dor de jufticia: qucs la major, c mes alta virtue 
que pot fcr en los Princeps, juntamcnt ab la va 
lcrofitar dc fon animo, y cxpericncia que han 
fct en cfrcs corts de la clcmcncia, c Jjumanirat 
de fa Real per fona en lo bonrraiftamentab los 
ftamcts;dc hon rcften tots molt latisfets,c con- 
tentiffims : y fpcran que après dels bcnauentu- 
rats y fclicilTims dies dc fa Mag. rcftarancftos 
règnes mole aconfolars ab voftra Altcza: cn lo 
qualconrcmplen imprcftcs,c Iculpidcs les yma 
gcsdcis gloriofos y licroychs aCfcs dc fa Mag. 
c que cn rot,e per tot voftra Altcza li ha de fuc- 
ccliir y fcmblar. Fer lion per corrcfpondrc en 
alguna manera al contentamct granque rcnen 
de voftra Altcza,c a tants fenalats ades dc mer 
ces,c benificis grans fets per fa Mag.cnla rcpu- 
blica Chriftiana.y per voftra Altcza,c cn cfpc- 
cialcnconfcruaciodcfcos fos regnes :c fchala- 
dament del voftrc rcgnc dc Valencia, c dels po 
blars en aqucll, continuant lo que aquclls, c los 
anteccftorsdc fa mera,c libcravolucathan aco- 
ftumat dc fer,c fcruir per la innata fidclitat que 
toftcps Iian tinguc, y tencn a la Real corona de 
Arago: los dits tres braços jatfia que no ficn tin 
guts a fcr lo fcruey,do, c fubuccio dcuall fcrits: 
no rcfmcnys fotscxprefti faluetat qpcr la prc­
fcnt oFTcrra no puixa cftcr fer, ni caufat pcrjuhi 
aigu als furs y priuilcgis, vfos y bons coftums 
del dit voftrc rcgnc dcValccia,ni puixa fcr trcr 
cn vs,ni cn confcqucncia: ans los dits furs y pri 
iiilcgis rcften toftcmps falucs,c illelos abtoca 
intcgritat,e ab cxprefta cncara protcfcacio fi vo
C V fera Al
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Furs Y ades de cort fetsy atorgats
5’ig-îlfnum nobilis Fracifci 5anç minoris mru. 
^ig-HrnûMichaclis loannis dc Bbncs.Sig-Hruii 
nobilis Ludouici Funcs,olimMunos.6'ig^nu 
5cbaftiani 6anfJcscrcus. »9ig'Hrnurn nobilis Pc- 
rri del Mila.S’ig-Hrnu Didaci dc Bacça.Sig-Hfnii 
nobilis Francifd Marri. ^ig4F"û Graciani Ca 
laccyt. SigT^nû nobilis 6'cbaftiani Antilt. -Sig» 
4rnum Gafparis dc Bas. i^g-H^num nobilis lofc 
phi dc Cafrcllui. 5‘ig-Hfnum FracifciSylucfrrc. 
■Sig^nfi nobilis Micliaclis Buyl.6ïg-Hrnû Gaf- 
paris Ludouici Carbala & dc Rotla.Sig-Fnum 
nobilis Grcgorijdc Rocfiafull. 5ig-îFnù Fran- 
cifci Hicronymi Fcrragur&dc Pujadcs. i'ig'Hr 
num nobilis HicronymiTallada.-Sig-îffnurnno 
bilis Profpcri dc Caftrc. 5ig-Hfnum nobilis M i 
cIiacL's Dorns. 5‘ig^Fnum nobilis Eximcnij Pe­
rez dc LIoris.Sig-Hfnu nobilis Raymundi Buyl 
minoris naru.^ig-Fnum nobilis Hicronymi dc 
Cafrcllui. Sig^nü nobilis Philippi dc Cafrcll­
ui pro brachio Militari. Sig^na Fracifci Ros 
Aduocati, loannis Onofrij Dafiio fubfriruri à 
Francifco loannc March iuraro abfcnrc 
corum ciuiraris Valcnriat. SigTfrnunTÇafj^n^r  ^
Guirarr findici ciuirans XariuærSig ^ nu loâ- 
nis Miro findfci ciuiraris Oriolæ. %4rnû Pe­
tri Pafcual findici ciuiraris Alicinris. 5’ig-HrUÛ 
Ludouici Mafcarcll findici fubfrituti viliç M o 
rcllx.5ig-$-num lacobi Pujalt findici viliç Al- 
gczirx. Sig-HrnumMiçhaclisfFcIiuiïndicî Ca- 
frilionis Plahic/cf: iSigÿfium Ludouici Mafca 
reli findici villx Rcgalis. 6’ig-4fnû ciufdcm M i 
chaclis Fcliu find ici fubfrituti villx dc Alcoy. 
5ig-dfnum Rafaclis Martini dc Viciana findici 
villæ Burriana. Sig^num Francifci Cabre­
ra findici villx Cullcra. i^g-Jb-nû Barcholomci 
Mayqucs findici villç dc Bocayrcc. 6"ig-$num 
Fracifci loanis Bcrnabcu findici villç Xcxonç. 
Sig^nû Mclchioris Lorcr findici Villæ/oyo- 
fx. .Sig^num ciufdcm Bartholomci Mayqucs 
findici villx dc Capdct pro brachio Rcgali.
^ T cflcs lUufrrifTimusdon Fcrdinandusdc 
Aragonia,ac illufc.Simagnificidomini Fra- 
cilcus dc Borja Dux Gandix, Pcrrus dc Lu­
na Comes dc Morara,don loanncs dc Acu- 
na,&don Fcdcricusdc Porrugalia magiftri 
aulx domus fux ccllitudinis Rcgij confilia- 
rij, ac quamplurimi alij inmultirudineco- 
piofa.
Sig -Hf num Micbnclis Clcmcnris Cçfarcç 
Sc Catholicarum Maicfniû, ac&rcnilTimi Sc 
Porcnriflimi Domini Pnncipis confiliari; Sc
prorhonorarij, Rcgiaq; auflorlratc per toram 
ciufdcm rcrram &dirionc public] norarij, qui 
prxdiAisvnà cum fupcrius nominaris rcfribus 
intcrfuir:caq; dc ciufdc domini Principisman- 
daro in quadraginra fcx folijs pcrgamcncis hoc 
in quo fignum appofitum eft coputato fcribi fc 
cir. Sc claufit. Conftat dc luprapofitis in linca. 
rcrria fccundx paginx vndccimi foli/, vbi Icgi- 
cur, dc. Sc in.xxvij.hnca primx paging vndcci­
mi foli/> e approuars,c lo corrari fc ha dc prcfu- 
mir dels que ab. & in linca. ij. fccundx paginac 
trigcfimi rcrrij foli/. fill dc don Gincrdc Pcrc- 
Ilos. Sc in linca. xxiij. fccundx paginx quadragc 
fimi pri mi folij, dir. Ec cum rafis Sc corrcdis in 
xxviij.linca primx paginx. viij. foli/, vbi Icgi- 
tur, rcmcfos. Sc in.xxv/linca primx pag/nç vn 
dccimi fbh/,ha dc prcfumir dels que fongra- 
duats cn frudjsgcncrals. Sc in^x.linca primx px 
ginx.xi/.foh;,rcmi. Sc in duodccima linca.i/.px 
ginx.xii/.foli/, ducats. Sc in prima linca. i/.pagi 
nx.xxx.fbhj,bcncfici. Sc in m gcfim a linca. fc- 
îx.xxxiiiii gcrrçra. Sc i n  vndc- 
a m m g p n mmgWamdW&clWfccmidi
folij, dccrcts^&
quadragcfimi rcrrij (blij, p.' & in (ccunda lihcx 
primx paginx.xlvj.foli/. Sc appofiras ad 
cationcm diAorum trium brachiorumdAam 
curiam rcprxfcnranrium Sc confticurorû, fâci- 
mus,fancimus. Sc ibidcm.xv.linca,nosq;. 8C ibi 
dcm in dccima fcxra linca, nos,& ofFicialcsno- 
frros.
^  Dominus Princeps cxaâis in  diéla curia 
general] cdiris, pubhcaris & iuraris mandauic 
milii Michacli Clcmcnti, in cuius pofTc didhjs 
dominus Princcps,&omncs prçdiÀi firmarût. 
In curix ad*‘. D . P .^ ij*. ^ *.rrigcfimo primo.
Die Mercurij vndecima menfis lanua- 
ri/,anno a natiuitate domini millefimo quingc 
tefimo quadragefimoodlauo, En lohan Bala- 
gucr per lo trompera publich dela infigne ciu- 
far dc Valêcia dix, c relacio feu que cU cn lo dia 
dc huy enfemps ab los alrrcs n-ompcrcs haucr 
publient ab crida Real,per m marner dels Ma- 
gnifichs lufticia, e lurats delà dira ciutat les 
furs,c aêtcsdccorrdcffusconrcngurs per la di­
ra ciutat dc Valencia, e lochs acoftumats de a- 
qucUa. Rcccpit Francifcus loanncs Ponç no- 
tarms pro fcriba.
Laus Dco. ^
%
Ûltimo folio (Reducciôn 30%)
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Galeno, Claudio: Liber de ossibus ad 
tyrones. Juan Mey. 1555.
8°. - A-K*. - 1-75 f . , 5 h. - Let. red. (y 
curs. ). - Cap. grab.
f. 16r. : 29 im. ; TIPO: 77 / CAJA: 110 
X 70 mm.
f. Ir. : [portada:]
C.L.GALE= \N1PERGAMENIL1-1 ber 
de Ofiibus ad tyrones, interprète Ferdi- I 
nando Balamio Siculo, I Enarrationibus 
illuftratus à Lodouico I Collado Valentino, 
publico I artis Medicæ doc tore. I [Esc. tip. 
del impresor: compas y corona] I Cum 
priuilegio ad decennium. IVALENTIAE, I 
Ex typographia loannis Mey Flandri. I 
1555.
f. Iv.: [en bianco].
f. 2r. -3v. : [Epistola de Luis Collado a 
Bernardo Luis Vidal. ] M AGNIFICO VI= I 
RO PRIMO CIVI- I um Valentinorum 
Confuli, fuoque... «Vt primùm ordo 
legendi libros Hippo. & Gal. toto curriculo 
Medico...»
f. 4r. -75r. : [texto]: CL. GALE= I NI 
PERGAMENI LI I ber de Ofsibus ad 
tyrones, interprété I Ferdinando Balamio, 
Enarratore Lodouico Collado medico. 
«Dvo fefe mihi initio offerunt 
explicanda...» [al fin:] «Horum enim 
ignoratia indigna est, quæ à nobis 
refutetur».
f.75v.:[Fede erratas]. 
h. 1 r . -1V. : [Dedicatoria de Luis Collado 
allector:] «Non dubito,candide lector,quin 
aliquefuturifint...»
h. 2r. -5v. : [hojita]OBium capitis 
foraminü, G  finnum 1 ad tyrones breuis 
defcriptio. «Qvan qvam in calce primi 
capitis libri de oBibus decreueram...» [aca- 
ba:] «.. .candide lector banc breuem i[agogë 
beneuolo animo accipe».
MADRID. Nacional, R-14. 394: perg. ; y R- 
31. 707. - LONDRES. Br. Lb. 7421. a. 31.
ANTONIO, N. Nova, II, p. 29 (Collado, Luis). 
- BOSCH. Valencia, II, n. 368. - Cat. B. Marqués 
de la Romana, p. 58: ej. falto depda. - CC. S. XVI, 
G-140. - CHINCHILLA, 1,416. - HERNANDEZ 
MOREJON, III, 49. - LOPEZ PINERO, I, 362. - 
PALAU, III, n. 57. 572 (CoIIado, Luis); y VI, n. 
96.675. - RODRIGUEZ, J ., p. 297 (CoIIado, L. ).
- Palau, t. III, n. 57. 572 cita a Luis CoIIado 
con el siguiente titulo: «Enarrationes in Librum 
Galeni de Ossibus: addita in fine Ossum capitis 
foraminum & sencium ad Tyrones brevis 
descriptio».
«De Felipe II a Esperanza CoIIado, hija del 
doctor CoIIado, para imprimir por diez anos los 
libros compuestos por su padre tocantes a Medi- 
cina. \. Enarrationes in librum Galeni de ossibus. 
2. Isagoge ad faciendum medicinam. ...
ACA. reg. 4. 316, f. 216 v. ° N. I y 2. Ed. Va­
lencia, 1555 y 1561. V. Palau, III, 590, nn. 57.572, 
57. 573. . (Madurell. Licencias reales, p. 149, n. 
138).
CL.  G A L E
N I  P E < I i G A M E N I  L U  
1er de Opihus ad tyronesjinterpreteFerdi^ 
nando Ealamio Siculo,
Enarrationibüs fUufltatusâlrodourccr 
Colladb Valentino, publico 
artis Medicæ doÂorc#
Cum priuilegio ad dcccnftium*
7  A L  E N T  I AE,
Bx typogrdphid lom U  Mey ïUndrL
« î î f.
Portada (Fotocopia)
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M A G N I F I C O  Vi»
< 1^0 a n -
um Valentinorum Confuli ^ fuoque Mecoe* 
natiftngidari Bernardo Lodouico 
V I D A L r, 
LodouicutCOHiidM M cdiau  S. D ,
T  primùm ordo legendi libro* 
Hippo. & Gal. toto curriculo 
Medico pr<efcriptus eft decfe-  ^
to jSenatus,magiiifi'ce vir,fuitq; 
mihi tradita proiiincia, profited] Medicam 
arte : ccepi cogitarc dfc enarrationibus fcri- 
bedis in eofde libros, non vt aura popularc 
vanifsimâ captaré,fed vt meisauditoribus, 
Jiac vna faite ratione prodeflem. Nam etfi 
przeclaru eft fua codere,& quocunq; velis li 
berè vagari: multd tame y tilius efie pcrpe  ^
tud iUdicaiu>qua? funtab antiquis, maxM 
m is^ awtoribus fcripta in gratia rudioriim 
cxponere,quàmlocü aliquem çômunèmad 
noftra af tern fpedantearriperc ,arreptu(%^  
fententijs omiiifi fcriptorii hincinde cumu 
iatis djüigétef augère, Vcriuitamêçuf hoc
A  z
Texto (Fotocopia)
Preliminares (Fotocopia)
Lodouicus ColIadusmtdlMk^bri &  
On duWtO j candide fodor, 
quin aliqui fiituri fint,quibu3 
la bores noftri proptcreà di- 
fpliccailt: qudd cum lacobo 
I Syluio refpondea pro Vcfa
lio,interdft verba cotumeliofa comifccam* 
Clamabut enim, hunc virfi doclrini darn, 
8C a’tatc grauem indignu efte,qui in noftri* 
enarrationibus ulia iniuria afficiatur. V erii 
hi homines meâexcufationê(ccrtdfcio)li- 
bcter accipiet, modd c5 a?quo animo uclint 
audire.Omnibus notû eft, Andrea Vefaliû 
cditis libris dc fabrica corporis humanicü» 
fTtis admirationi fiiifie. Q ^s enim obfccro, 
no admirarc£ur,iuuené ocio 8c uigintian- 
nos iiatu, in ranta reril Anatomicaru cali- 
ginC)tantam in diftecadis corporibus indu 
Itriâ, 8C ncgotij Anatomici cognitione fibi 
copara(Tef Vnde fadfi eft,ut ftudiofiftimus 
qiiifq; ad anatom? difcédâ 8C exerccndifit 
Ufltcmentcr incita tustquc unu(ut dc me in­
genue fâiear)inanatome cognofceda prccc 
prorem habul,illi^ quicquid è fedibncco- 
giiitû mihi cft,acceptn refcro, prartcrcanc- 
mini. re cum mccü ipfc cogitare, huius
uiriin
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G arrido de Villena, Francisco: El
verdadero svcesso de lafamosa batalla de 
Roncesvalles. Juan Mey. 1555.
4°. - *6 A-z 8+2. - 6 h ., 186 f. - Let. red. -
Cap. grab. - Grabs. - a dos cols.
f. Lxixr. : 40 lin. ; TIPO: 78 /CAJA: 154 
X 109 mm.
h. Ir.: [portada:]
^ E L  VERDADE= I RO SVCESSO DE 
LA F AMOS A I batalla de Roncefualles,con 
la muerte de los doze I pares de Francia, di- 
rigida al Serenifsimo, Al- I to y muy 
Poderofo fenor don Carlos de I Auftria In­
fante de las Efpanas,&c. I nueftroSenor. I 
Por Francifco Garrido de Villena, I 
cauallerode Valencia.\ [Escudo de Espana 
enmarcado en negro] I Fue impreffa en la 
infigne y coronada ciudad de Valencia I en 
cafa de loan de Mey Flandro, en el ano, M. 
D.L.V.
h. 1V. : [Privilegio Real por 10 anos al au- 
tor.] «Concede fuMageftadaFrancifco Ga­
rrido de Villena priuilegio, para que por 
tiempo de diez anos...»
h. 2r. : [Dedicatoria al Rey D. Carlos de 
Austria del au tor. ] '♦'Al Serenifsimo, Alto I 
y muy Poderofo Senor don Carlos de Auftria 
In-1 fante de las Efpanas...
h. 2v. : [Grab. ovalado, retrato del au tor:] 
AETATIS SVE XXXV FRANCISCVS 
GARIDVS A VILLENA. 
h.3r.: [en bianco]. 
h.3v.-4r.: [arbol genealogicoreal]. 
h.4v. : [en bianco].
h. 5r. : Soneto de don Luys I de Santangel. 
«Famofos Efpanoles,cuyos hechos fueron 
enRoncesualles.. .»
h. 5V. -6r. : '♦Errores de la im= I prefsion. 
h. 6v. : [al lector:] «Defpues que el 
poftrero Rey de los Godos llamado 
Rodrigo...»
f. Ir.-clxxxvjr.: [textoen verso,repite el 
encabezamientode la pda. :] '♦El verdade­
ro fucceffo de la famofa batalla de 
Ronce fua-1 lies, con la muerte de los doze 
Pares de Fracia... '♦En efte primer Canto fe 
cuenta la intencion de Alfonfo el Cafto Rey 
de Leon I que embia a Carlo Magno a 
combidar con el rey no...
f . clxxxvj: [al fin:] '♦Vifto y examinado 
por mandato de los fenores In 1 quifidores, 
por el muy reuerendo padre Fray Mi-1 guel 
de Carrança Prior de fancta Maria I de Mon­
te Carmelo de V alencia. IM. D. LV.
f. clxxxvj V. : [Marca tipogr. del impre­
sor].
MADRID. Nacional, R- 12. 598: piel labr. en 
oro; en el lomo figura el nombre del autor, el tft., 
lugar y ano. Este ej. tiene una doble pâg. interca- 
lada entre las hs. segunda y tercera de los prels. 
Contiene un diagrama: ârbol genealôgico de los 
Reyes de Inglaterra y Espana hasta Felipe II y 
Maria Tudor. - CLEVELAND (Ohio). Püblica - 
PARIS. Nacional, Rés. p. Yg. 14. - VIENA. Na­
cional, +38. E. 23.
BOSCH. Valencia, II, n. 369. - BRUNET, II, 
p. 1495. - CC. S. XVI, G-409. - HEREDIA, II, 
2111. - MARTI GRAJALES, p. 252. - PALAU, 
VI, n. 100. 283. - SALVA MALLEN, II, 1612 : 
reproduce el retrato del autor. - SERRANO MO­
RALES, p. 296. - SIMON DIAZ. BLH, X, n. 5038.
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(J ^o  S r C E S S O  D E  L A  F A I A O S A  
baralla dc Ronccfuallcs, con la mucrtcdc los doze 
pares dc FranciajdirigtdaalScrcnifsimo.Al- 
to y muy Poderofo fenor don Carlos dc 
Auflria Infenrc dc las Efpanas,& c* 
nueftro Scnor*
TorFrMtà/cû G.irriJoJeF’tlkna  ^
iJiLilltrode Falencu*
t n l t i n f ^  y n n m J a é t ù i J e F Â m â t  
« n c a fa d t lo m é tM ^  F l a t d n ,a t i é ^ é  
M. D. L K
Portada (Fotocopia)
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P ^ A I  Serenifsimo, A lto
y muy PoJcrofo^cûcr Jon C irlos Jc Auftria In-* 
lame dc las Hfpafus, Scc. r.ucltro fenor.
hi t^ffu )ucm  h-ty rioryjur
ifuen.i ha </wf vn Ini.mnm It ai onir^ ij a,hO 
lapofi^a Ini ^ o cn ntcmonajpara f  c it ct(n»u:>:d 
del tiempo Li cn^randc^\t. Sola Vurjira Ejpa^ 
na Vro j^uc cart f i t  tatito Jefloyjne hattivnJo jvie^ 
dentùianioSiiue Eduindes conjt^uvron tanta ^ !o 
ria, como fue cn lafaymfa batalia dc 'l(oni ejua- 
Ves/ftaua tanfvpnltada tn cl oluido, tfucninçm acuerdo fe tenia della* 
T r/go por ciirto cjue ha fido, oporejiar Ejpafioles tan Ixchos a Jeme^ * 
antci Vtcîorias que no fe dauan cata defla  ^o h  que mas f i  ha de crecr, 
Umiendo el cielorc/eruadala luj^dellapjra clfvlicifiimotiempo de V i/f-  
flra Jite^^fd quien dignifshnamcntefi dirige (fi cofa tan heroyca, 
Tues^o^ando agra Vuefiroreyno detanta fe!tcidad,ha meparefiido 
po l^u atreuerme a efereuilla,pues tenia a quien con tanta ra:;pn en- 
4cr(ifalla Suplico a ^ ttefira bemgmmentt la rtcoja acceptando
Üanimo de quien la prefinta*
D . r .  0^. J *
M uy humildc valTallo 
^uc ftu Rcalci manoj befa»
Francifco Girri Jo Jc ViUouu
Preliminares (Fotocopia)
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U
\  Vinio5 pcfarcs ay, qiitntos phtrrcf 
•0*<ncl mudo y fe hi vtfto f  eli^rofos 
lodos fe Ve quc*han fido por mup;eres 
ror ellas fe mantienen orgullofos 
Lot dtiilUrot.y por ellas eres 
oMarte.eneftos iraoeet valerofol 
eonififmo impofTiblccelcbrado 
) eUzcrcfcio fuyo exeaitado,
lof «lias vemotoy tan Jleno el mundo 
pa A a 111 feluas yade aualteroi,
FOf ellis entrarian al profundo 
p t  que i ^ r  ellas Van aueniureros 
No ay niitguno qwe qiuera fcr ftgundo 
tlUt fodoa ouiefeo fer printeroi 
w  ellat no fe mira ya f uUfcia 
por la raxonjlt no por lamilida»
1 excmplo renemo* oy delanre 
o que fe haze por efia donaella 
toldan perdido por el b«l femblanfc 
Waodo va Reynaldo* por haodla 
y otro# que por poniemt y porienaote 
bttfrando dondehallar el raftro della 
«Ua data loi vnoi peleando 
11^  cm  par If a otroi y a lmfctiido«
Oydo haueys fcRor como han qurdado 
Reynaldo eon el Duque en la batalla 
tambien quSiai razonet qwele ha dado 
cl Duqne procurando dc efcofalla 
Y viendo que nlnguna ha aproucchado 
que de obftînado noquiere cfcnehalla 
en yra fe enecndio.y bueluc cl eaiiallo 
que con la efpada pienfa ya amanWlo.
Tambien Reynaldo fucattallo burine 
queeada credo le parefre vn ano 
eofi ardiitdenro yad  enoro em burine 
y d  enoio ramblett ciega el engiBo 
El vno contra el otro ya rebueluc 
y vienrn a hazerfe todo daho 
noleauienea Reynaldo elpenfamienro 
que hallan bien duroaqtti el cimieato.
Lot eneuentrof terriblci fefintîeroa 
rededor por la ctbdad y villas 
tanto q«e loi dc Bari fe pnfteron 
a la nattralla^iyer las msraniUas 
De las villas tambien otros vlnleroit 
que pndieron do etanan bien fentOlai, 
las lançuen  milpleçasfcqnebrtrfil 
mts dios timy (erenos f t  paflâimlé
Texlo (Fotocopia)
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^  El verdadero fucccfrodclafamofahatalla dc Roncesua- 
lies,ton la mucrrcdcloxdorc Parcsdc Fraciardirigidoal^crc 
rcni/limo > Airo y muy Poderofo fenor don Carloxdc Aufiria 
Infanre dc las Efpanas. &c. nueftro fenor.
Tor lrau ctj\ o  OurrUo Jc I 'illau»
6nep^ fnimn CMtofetutMJ h  ktencion <tf Alfonfod î lo  dctron
q u e  rm h tJ  J Corh A M gno  oeomiuJjr eonelre^node S j p j h i :  y e o m o  Ben 
furiodtlCjrph,ylo$gtMdeiloelhrujtn. ŸiJmfotcirojt Key MàefiÜo» 
tuynjUcs pguc 4 AngeU(4 b t fh  tcrem .
R
Ir
A i armas y 
<1 varô fcf»5 
<!o Marte, 
la lucccr- 
fîon de ver 
dadera hi# 
Aoria, 
las damai, 
clamor, de 
ada parte, 
loque fera 
deliimmor
' talmemorîa 
pci tiempo que pafTo aquel eHandartc 
JlcEpani.configuieodo fima y gloria, 
p i montes Pyrencoi fangremando 
M valcr por la Francia publlcando.
Quiero camar,y aquel blafonde EipaK* 
que en Ronceiuailrs lue tan verdadero 
con cl valor, y con la fuerca eftrifti 
la noble*a dc tanto cauallero.
Si mitigate fu furor,y faffa 
la dtofa que con pnro y tan emero 
amor me tiene il fuyo tan rendldo 
que no tengo memoria,ni ièntkto*
Poderofo feüor,3iquleo el cfelo 
f benlgnidid ton nra ETpaha vAodo) 
humanimente os huinino <o<l feelo 
milagroennros dcmposmmoArandor 
Y con et nomÂmAk(##Ao ibttelo ' 
nueflro dichofi» AgkKemfaindo,
1  la gmn cif# de AuÂyimdmyi lalfam# 
que ctcmJtayi fuclarty vhnllmai
l'exto (Fotocopia)
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T>eT{oit(cftulk$* To< clxxxyj.
{1 cocrpo tirnr tndo miRoUado 
d< goipc» quf contino III r<c<buJo 
d e v fr  U i mucrroi vi<nc<onj;*ox iJ o  
y el po 1er qu< j e  F r in c ii ve  per j i  j o  
C om er.co com o e d in j  arm  j i ’.ia jo  
a jca if  ,0  fenor qwc lie mercfcido 
q me drxci a mi en tan gran totm rn io  
p i jefcfendo ran graue tcntim iento.
Tan gra.1 de finiio en cflo cl agcnia 
que u!i cn efte ptmto fe ahogaua 
alcofe.y vldo 3 Carlo; que huya 
for dtai el monte folo camtnaut
A gfinie prierTaelbuen vletocorria 
no VC ninguno que le aeompaftaua 
qtieqnelan mucrtot tanto; Faladinet 
y eon viAoria tant os Sarraclnei*
Vn Tuido fe le pufo en h garganta 
de ver fu Rey que no puejeayndallo 
la eongoxaefte punto ha fi jo tanta 
que del todo a la fin vino a altogallo 
El eofo de lot angelet ya canta 
que cn efte punio vienen a tomillo 
y el alma de Roldan oy Tube al eielo 
que tantemidafacpor efte fuebay
L A F S  D E O .
^ ‘)ViRo y examina Jo por manJaJodcIoj fenores Im 
• juifidorcs,por cl muy reuerendo padre Fray M i- 
guclde Carrança Prior dcfanéla Marla 
dc Monte Carmelo dc Valencia.
M . D . L V .
Colofôn (Fotocopia)
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Sabater, Luis: Confessionari. Juan 
Mey. 1555.
8° - XXXVf., 1 h. - Let. got.
[Grab, que représenta la visita de la Vir- 
gen a su prima Santa Isabel] CConfeMionari 
noua= I ment ordenat per lo Reuerent Me= I 
stre Lluys Sabater-doctor en sacra Theo= I 
logia- y Lector de la sancta Seu de Valen= I 
cia: en lo qual ensenya- ab molta pericia I y 
facilitat-com se ha de régir lo con= I feffor 
pera be confessar- y lo pe-1 nidet pera be 
confeffar. Any M.D.LV.
[Advert. :] Als Lectors. - sig. aij: [Texto 
termina en la ùlt.h. num. En la h. s. n. se ha- 
llala:]Taula. [Y colofôn:] Venfeen Valen­
cia en cafa de Bor-1 bo Librer, ab defpefes 
del qual I fonch eftampat, En casa de I loan de 
MeyFlandro.l 1555.
VALENCIA. B. Serrano Morales (Ayto. ), Inv. 
, n. 3. 808: hol. Falta ej. de la bca.
AGUILO FUSTER, 414. - BOSCH. Valencia, 
II, n. 375. - FERRANDO, p. 774. - GENOVES 
OLMOS, p. 113. - PALAU, XVIII, n. 283. 714. - 
RIBELLES COMIN, II, n. 1074. - RODRIGUEZ, 
J. , p. 308. - SERRANO MORALES, p. 297-8 : 
Repr. la pda. y el colofôn. - XIMENO, I, p. 126, n. 
I.
- En la advertencia «Aïs lectors» manifiesta el 
autor que ha escrito este Confessionari a peticiôn 
del Arzobispo de Valencia, Santo Tomâs de 
Villanueva. Redactado en 1553, estâ destir.ado a 
los curas encargados de la conversion de los 
moriscos.
Ver la misma obra impresa por A. Sanahuja, 
en el mismo ano (n. 15).
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A gesilao, Ju a n  Lucas: Methodus 
brevissima nominvm genera. Viuda de 
Juan Mey. 1556.
8°. - A^+3. - 10 f . , 1 h. [s. n. entre el f. 
3 y 4; f. 7 en lugar de 9]. - Let. curs. - Cap. 
grab.
f. 5v. : 29 Im. ; TIPO: 80 / CAJA: 113 x 
70 mm.
f. Ir. : [portada:]
[hojita] METHOD I DVS BREVIS­
SIMA I NOMINVM GENERA, AC I decli- 
nationes facile com m on-1 ftrans, autore 
loanne Luca I Agefilao Valentino. I [hojita] 
Addita eft appendix de ver horum prœteritis 
O  fupinis. I [Escudo tip. del impresor] I 
VALENTIÆ. I Excudebat vidua loannis 
Mey.\ 1556.
f. lv .:[en bianco].
f. 2r. : [Dedicatoria del autor a Luis 
Cardona. Valencia, 1556. ] [hojita] lOAN- 
NES LVCAS I Agefilaus Valentinus 
Lodoico [sic] Cardonæ I Valentino,Illuftri- 
Gimi Præfecti malris, quem vulgo Almiran- 
te V O - leant, filio. S. D.
f. 2v. -3v. : Al nino estudiofo. «Mvchas 
vezes aeon te fee que lamedicinabuena.. .»
h. 1 : [mss. : sobre la obra de Palmireno: 
Etimologia Latina].
f. 4r. -lOv. : [Texto:] «Genera in 
nominibus fubstatius inuenta a funt... »
ORIHUELA {Alicante). Puhlica,R. 19.460.
D V g B R E V I S S I M A
N O M f N V M  G E N E R A ,  A C
dcclinarioncs facile common- 
flrans, aucorc loannc Luca 
Agcfilao Valentino.
jftlJica eJliipfmMx dc^erboram 
pmeritU O'fupinis.
ExcudebatVtdtta hnmnsAfey.
Ï5 5 C J.
Portada
^ l O A N N E S  L V C A S  
'JgafdausVdentintss Lodoko Cardens 
VateimmJlliiflriJSimiTr^feSli ma 
ris^quem Vulgo Mmirante Vo- 
cantffilio. S. D .
|lu  multumg dubitaul,Lodoicc 
nobilfTsime, vtrum momtusÔC 
jcohorrationcs patrismci Laurc 
I tij Paimyrcniadmitfcr?,an no- 
imsita me copararcin, vc iiifauRu condu$, 
hboriofum fcribcdi genus tua caufa fufcipc 
rcm.Vkit tandem amicitia,qua ambo puc/ 
ruiiijrdcm fludijs colligamur.Parrcm mcfi 
iratumporcris ienirc orationc ifVaiucuiida 
^  folc5:aut mus inOitutorMargarituj A l 
codianus thcologus cx’imhis rcinomnem 
peturbatam componct. Ego interim mitto 
“quod petis, nfpe inftitutioncs Gramaticas, 
quibus inrra priuatos parictes me pater in- 
•mtucrc confueuit : quo fi qui volent eodcm 
(opcndio illuc pcrucnirc, quo n05 patcrna 
induftria perucnimusnd quod exoptar,hu- 
< ius brcuifsiinae merhodi bcucficio facilè 
confcquâtur, Vale amice charifsime, 
ValcntKr. Anno 1556,
n r -  A 2 AlPreliminares
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R V D I M B N T A 
crntxitffcûoprxai cTp^xi.Pcro pftiai,MinodMt 
vidt h a t p îicù t^ m ijjisih o fiverbam cji h%<Rf fiUùfîn Ahfç: 
bréfUftfi fxcit:Comp0lita,(,rmt4nl m,i,W fxtid
V z ü ^ 4( r t j l t i u a ’f,
Çijlo. Vo,
î»,vo,,v«fV< fyUth4 fo m m î  a ih i /o l» ,  
Itçîuv.Vino ftpncnf tc i t  >ixU 
Xo.
la x »^4hù ’m,>lpprxummf4cieath,}iexpi!nifît 
Tfxo uxkû
D e  'Prateritis "l^eriom m  Q m r U  
Comtgatioms.
Pf^ttnf V f  'BrbaQ^tjcConiag^umf Pr t^attiaa ffm t 
^  M ij» y  in 4u4h  4u4 iui w î  éudijXxiipimi
tu t fw m  cr Vmch tn.xù mhuntiâ: Twn i» /r, 
V* C m b h  <Cimpft,ftrfhfsrfi,(t4m b ju m  hdufit
réuào rjÿ/t,fjrch farfi^frnùo {tnfijrpio fepfii A<f- 
* h tc fjîio  V/flio vcmitum À Parh
Prxier comperh tô t
• pm^rtpaio repcrL
Texto
U,
De priorihns P e^rbornm Supinis^
V Brbicuîttfcmi^Cùfihgdtiôniit Prjumam kf, 
pmo:w A*»jiuMi,4t!et3,pfttti/m^aa i^u.Bxdpf A h
tU(*m,4dvi}u3f:,jgniis>Mt<dk(ttm,€Ogaitba,doa/ttu.fja 
taiv^ lrtptwt^ Lmtum CT l itwritp f^lunjpotiinîfaitS wJ
G R A M M A T  ? c  AB. lo  
txfunuâ ficiuat Ut^itunttU 4onfui 
éitmitemyaonui momtûiŸKtcTéUbfa^qttoddu aH- 
tm ,  c r  d i>4rio dniuûtd (om pertm , a p e t tm . f^ t ,  
(^um  Vfl <jritum,ur.fam^caUüm, ^ onfahumAuit: k  
ffiio deâuéld <encttttiim,o(ceutmfC'c.Doâurn^tx* 
«îfum» friilumt\nduUum^ pjffumkpdUùJcIpiKda, 
yfipjtiar.’p i f tm , npiuyn c m  Ccmpofittt, neptunt, 
/orrcptum, crcjfAam ,Ad(aw,
Aim.
«I» a \g ^ tti ,x i ,f4{m'atht,â(tm:>l >id yiûüm^rgt, 
dÜam^rdiijm rr}t^umf4ix iM ^m :D em cfixm ,fttP  
xom,fîaxum,fttgltbtn:cr fi/Jam,miâm,pi'âum,ri’^  
Acw,AriVIaTn p fp trdp .ird tm »
fcrrthtatjuplm, U imptum^Citptum^ 
Texte faipvxmi Prtter canpli €4inpfunt,
ïfl d d i fiftmffefcU,-
fdtuntycrri Vfl >aùj>nfunt!rlprifmi Bxdphntui 
ComrPum fdcomffîm^DdtUtn ddo,cuiu< Cotapopté 
primx CortitigjithKif ht^jtuir.tTmirit\itum,f7:itful: 
W circ»n</jitunt,rrddùum *.gcfiu,f.irtum^ftiUumJh4U't 
flum,ittJbftuyfldjtam,muirt3  Vtl mulfum^k tmlgeo, 
pdrtum/fdtùmfA üyf,ab ro itjta in ,itm ,c r  i«,«t«5n: 
ttntum ycltcnfum i  trnrfÿ,torfam»V/îaw.
DeSupmls Verborum Dcpoumutifi 
Cr Commumivi,
InJiorJrfm rntU  fidar.t in,pfum^>t Lbcr Upfutrt. ■ 
)/ï,<//or,tiar,cr ordior orfbdtymrticr
minfuT.,
2 4 0
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Breviarium secundum ritum. Viuda de 
Juan Mey. 1556.
8°.-Ih . ,3 1 h . ,476f.
[portada:]
BREVIARIUM I SECUNDUM RI- I 
TUM SANCTAE AC DEVOTAE 
CATHEDRALIS ECCLESIAE SE= I 
GOBRICENSIS. I [Orla. Estampita de la 
Virgen] 11556.
[Al fin:] Explicit Breviarivm secundvm 
ritvm sanctae cathedralis ecclesiae 
Segobricen. Excudebat bidua loannis Mey 
in aima Valentiae vrbe. Anno salutis nostrae 
millésime quingentesimo quinquagesimo 
sexto. Decimo tertio calendas Augusti. 
LavsDeo.
[Al verso de la ult.h. esc. del impresor].
VALENCIA. Universiîaria : no hallado ejem- 
plar.
BOSCH. Valencia, II, n. 377. - PALAU, II, n. 
35. 693. - SERRANO MORALES, p. 298: repro- 
ducida la pda. , colofôn y escudo del impresor, 
que es parecido al que usé Juan Mey. - VINDEL, 
F. Escudos y marcas, p. 146, marca n. 188: algo 
diferente de la n. 187 del mismo impresor. (V. 
Constitutiones, 1546. ).
- Ejemplar no localizado.
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Ciceron, Marco Tülio: Apposita M. T. 
Ciceronis. Viuda de Juan Mey. 1556.
8°. - A* a-z8 aA-o08 A-E» - 1-7 f. 
[cl 8 s. n. 1 , 1-296 f . , 1-44 [45 y 46 s. n. ] 
f. - Let. curs. - Caract. gr. y lat. - Cap. grab. 
- a dos cols.
160 X 110 mm. ; f. 100 r. : 29 lin. ; TIPO: 
82 / CAJA: 117 x 66 mm.
f. Ir. : [Portada:]
APPOSITA I M. T. CICERONIS, 
COLLEC I TA A PETRO lOANNE 1 
NVNNESIO VALENTINO, AD RE= I 
uerendifi. G  Illuftrïfi. D. Francifcü I à 
Nauarra Archiepifcopum I Valentinum. I *  
I His accefferunt additiones quaedam e I 
explicationesLatinaedictionum Graecarii 
I [Escudo tipogrâf. del impresor] I 
VALENTIAE, I Excudebat vidua loannis 
Mey. 11556.
f. lv.:[enblanco].
f. 2r. -4v. : [Dedicatoria al reverend! simo 
D. Francisco de Navarra:] ILLVSTRISS. I 
AC REVERENDISS. I D. FRANCISCO A 
NAVARRA I Archiepifcopo Valentino, 
Petrus I loannes Nunnefius V alentinus IS.P.
D. «Cvm proximis annis incredibili 
quodamnoftræ...»
f. 5r. -7v. : [preceden 4 lineas en 
caractères griegos:] LOCI ILLVSTRES I 
SCRIPTORVM NOBILIVM I DE 
NATVRA ET VS V EPI-I thetorum. 
f.8r.: [Epigrama,engriego]. 
f.8v.: [enblanco].
f. Ir.-296v. : [Textodelaobra:] [hojita] 
APPOSITA CICE-1RONIS COLLECTA 
A PE= I TRO lOANNE NVNNESIO I 
Valentino.
f. Ir. -44r. : [hojita] POSTERIORES I 
cognitationes, fapientiores.
f .44v. -46r. : VOCES GRÆCÆI IN LA­
TIN AS CON= I VERS AE.
f .  4 6  V. : [hojita] HIERONYMIOLI-1 
uerij doctoris vtriufq; iuris peritiBi-1 mi 
hexastichon, in laudem ope-1 ris Q  autoris.
VALENCIA. Pûblica, N. Primitiu, s. XVI/131: 
enc. perg. Ex-libris de N. Primitiu. - Idem. Uni- 
versitaria, Z-13/22: perg. con el lit. y el au tor en 
el lomo. [Ex libris: Ex Bibliothêca, quam D. D. 
Franciscus Borrull, Academiae Valentinae testa- 
mento legavit. ]. - AVILA. Püblica - BARCELO­
NA. Püblica Episcopal (Seminario Conciliar), 471 
Nun. - HUESCA. Püblica, B-68/10289 - LERIDA. 
Püblica, 1786. - LISBOA. Nacional, Res. 2458 P.
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- MADRID. Nacional, R-29. 549, y 3/47. 682: 
perg. - MONTrSERRAT (Barcelona). Abadi'a, segle 
XVI. 12°. 852; y segle XVI, 1840. - PAMPLONA 
(Navarra). General. - SALAMANCA. Universi- 
taria, 1/35. 404. - SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Universiîaria, 1188: perg. En la 
pda. nota ms. : de la compania de J. H. S. de Alcalâ.
- URBANA. Univ. Illinois. - ZARAGOZA. Uni- 
versitaria, A-29-190. - Idem. Arch. Capitular de 
la Seo.
ALEIXANDRE, FAUS y SEVILLA. B. 
Nicolau Primitiu, n. 99. - BOSCH. Valencia, II, n. 
379. - BUSTAMANTE, 1188. - CC. S. XVI, C- 
1620; N-446. - CORTINA, I, n. 1547. - FOSTER, 
p. 194. - GALLARDO, III, 3232. - LAURENTL 
Newberry L. Chicago, p. 108. - PALAU, III, n. 
54. 357, y XI, n. 196. 890. - RODRIGUEZ, J ., p. 
382. - SERRANO MORALES, p. 298. - 
XIMENO, I, p. 222, col. 2, n. 6 ; y p. 367, col. 2.
- Gallardo y Fuster citan como impresor a Juan 
Mey.
A P P O S I T A
K T :
C T A A  P E T R O  l O A N N E
K  V N N  E S 1 O  V A L E N T I N O ,  A D  K.E#
tfcrendi/^.Cr UhiJlrillV.Fraud fat 
d Nmuirra jdnhïepïfcoinun 
Valcuimum.
Fils accefjirmit additiones qtuidam c 
explkiUiones Latim  dicUonum Cracnf'd.
V A L E N T I AE,
Excudebat vidua loannis Mey,
I 5 S
ILLVSTRISS.
A C  R E V E R E N D I S S I M O
D> F R A N C I S C O  A N A V A R R A  
Arcliicpilcopo V alentino, P e tru s  
loanncs N unncfius V alentinus
5 . p .  D .
V M  proximü aiwk 
lucreddnh quodam no- 
fli\e fchoU muandcéfin  
dio condtatua^grauiora 
artium hberalmm Jlii- 
dia mtermijîffem^îîieq; 
ad h^c letiiora lueranim '^btl^ocant, huma 
nionm y fed tamcn multo magis mcefsaria 
retuliffem , jdrchiepifcope dlullnflimty 
primum mdn in tradcndaraticneconitm- 
gendi Grreca cum Latims ^ quam Ciceroni 
oratorum pri.ndpi in primis probari Vide- 
ham, ma^opere elaborandum ejje exifik
maul:
I’reliminares
Portada
^ H I E ( t ( ^ O l S i r U \  OLh  
uerqdoSlorisVtriufq; imsperidfl  ^
mi hexaHichon, in laudem ope» 
rifO^autorts.
Has Violas/ubeasq; nfiSyhaclilialeBor 
Flmnefmprato donat haberefuo. 
HdhdcTraflaniscarp/ltur muueraihor 
T a lu fe d f  h arcr, (tis:
L'lcerdwigir > keroupst, t f r u  
NSopuseff, totitsclamtur'^cdcero* '
Prcliminarcs
2 4 2
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^ A P P O S I T A  C I C E -
R O N I S  C O L L E C T A  A' PE»
TRO l OANNE NVNNESIO
Valentino,
Abaci.
Complures z ,T n f,
Abaiius.
Omnium fapicntijiimus 
dcCld.
Abdomen.
Infaturabile pro  Stf,
Aberrario.
c u iw r ti ï.delnuen ,
Abftincntia.
A dm itahilk $ ,d i A tt, 
Incredibilis ad A tt, 
Vrouituialk pro Pub, 
Scl.
Sm md
Abundantia.
c  Ï C B ft o N I J. 
î> ipianpeétaiionepro Mediui 
> s Roy.
Dwin4, or4/ion« pojl 
red.ad Q g ir , 
î)iuina,plena antiquita 
tk  pro Seji.
Incredibilif i.d e  o ff.
incredibilk €t inaudila 
pro Corn.Balb.
tbs  
l .d f  O f  
T otu t i .a d A 't '
Vetui 6 .ad Att*
Gubcrnatio.
racilif p.Fam ,
M apju ep.ad B nif.
Giibcrnator.
Bomu lucuL
ïiaiuralis ac ncceffaria Scienttf^imut , .dc Inu,
Gubcrnatores.
M agni S .P hiL
Optimi i . t p .d d o j p .
2.
de Fdto. 
ftrpetuay orationis 
id  A it ,
^tmgularis S.Phil.
, infim ta y .defi,
M axinu liberalifiimado 2 .<felmicii.
âoqihom inedignijîi^ VUiofade opt.G i.O ra, 
ma i 2 ,a d A tt ,  * .
Abies Academia.
Ablcclius. NoMd i.deNat,
tcng 'm quuf ah aliquo Procax j .d e L e g ,
i:d (N a t,  Rccojs i .d e h e g ,
Abfentia. R«»nti)r
. . .  . . Vetui Luc,.
AblolutlO. deD iui.
Terftâa Ctconftans ali Volaticacr fu i fimilfs
4 I y
SwguUris acpeni diui 7 'P h iL
w ,dcArujj ,^ G ubcrnatnx.
Smma z.deOr,
T/tnta de Clar,
Grcges.
fUgitioji,hominum z. 
Cat
Hagnùamicorum i.de 
Pin.
Bercettartf proSeft. 
Sordidifimi
G rex.
Impurijiimua, pradonü 
> prodo^Sua,
I .de Or,P radar a
G  ula,
Immeii/û in Sal, 
Infulfa t^ .a d A t t ,
G urges.
HeSnatUi pro do.Sua, 
Immenfus j .V r r n  
m P if, Profun J ip m m  ,p  Sejl, 
Ruptdui A ra to ,
G urgitcs.
T an ti de A ru j^ , 
0 GujU
Texto
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Ildefonso, Arzobispo de Toledo, San­
to: Aureus libellus de illibata virginitate. 
Viuda de Juan Mey. 1556.
go .*8.***8A-G8H3,-24h,,59f.-Let. 
red. - Cap. grab. - Apost.
160 X110 mm. ; f. 20r. : 26 If n . ; TIPO : 90 
/CAJA: 115x69 mm.
h. Ir.: [Portada:]
S ANCTISSIMIIPATRISILLEFONSII 
ARCHIEPISCOPITOLETANI, I nemini 
eorum qui post ipfum fuerunt, vel I
fantctitate, vel erga virginem Mariam 
Fingulari deuotione, eloquentiaq; I secüdi, 
aureus libellus de illibata virginitate 
fanctae Ma I rice, genitricis Dei, ac domince 
nostrce: industria 1 fratris Michaelis 
Carrançae Valentini, Theo I logi, ex inclyta, 
antiquaq: CarmelitarU I familia, nunc, 
primUinlucemeditus, I Ofcholijseiufdem, 
capitumq; I fummariis illuftratus.\ Accefsit 
operi epitome fententiarum, quas fanctif- 
simi I patres in laudem virginitatis Mariæ 
decantarunt: au= I tore eodem fratre 
Michaele Carrança Valentino, I Carmelita- 
rum inftituti,TheoIogiæ profeffore. I Cum 
priuilegio ad quin-quennium. I V ALEN­
TIAE, I Excudebat vidua loannis Mey. I 
7556.
h. Iv. : Cenfura, & approbatio libelli 1 
beati Illefonfi de illibata vir-1 ginitate fanctae
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Mariæ. [Por M . Carranza. 19 de die., 1555.] 
h. 2r. -5r. : [Epistola aG. Miranda de M. 
Carranza:] PRATER MICHAEL I 
CARRANÇA THEOLO- I GORVM 
MINIM VS, ET COENOBII I Carme- 
litarum Valentie Prior, Rene I rendo domi­
no Gregorio a Miranda, I viro profeffione 
vtriufque; iuris peri I tiffimo, ac in regno 
Valêtino de I fide catholica cognitori vi-1 
gilanti ffimo. S . D. «S æpe mecum cogi tandi 
(Miranda doctiBime)... » [Valencia, oct., 
1555.]
h. 5 V. -8r. : [Epi stola de G. Miranda a M. 
Carranza:] GREGORIVS AMI-1RANDA, 
IVRIS VTRIVSQVEI PROFESSOR, ET 
IN REGNO VALEN- I tino contra 
hæreticam prauitatem imme- I ritus 
Inquifitor, R. P. fratri Michae-1 li Carrançæ 
Theologo doctiBi- I mo, O  ccenobij 
Carmelitarum I Valentiæ Priori dignif-1 
Bimo. S. P. D. «Illefonfi fanctiffimi, ac 
doctiffimi præfulisToletani.. .» [Valencia, 
4oct.,I555.]
h. 8v. -16v. : VITA SANCTISSIMI I 
patris Illefonfi Archiepifcopi Toletani, ex 
varia I librorum antiquorum lectione 
collecta, per Fra= I trem Michaelem 
Carrançam ex profeffo mo~ I nachum 
Carmelitam, & cœnobi Car~ I melitarO 
Valentiæ Priorem. 1555. «Sanctus 
Illefonfus natione Hifpanus, ab inclyta.. .»
h. 17r. -23r. : INDEX PRÆCIPVAI rum 
rerum in hoc beati Illefonfi I opere 
contentarum.
h. 23 V. -24v. : [ Alabanza a la obra de Al­
fonso Morales Lusitano, delà mismaorden 
de predicadores que M. Carrança:] 
FRATRIS ALFON- I SI MORALES 
LVSITANII EIVSDEM ORDINIS CAR- 
MELITA= I rum ,in commendationem libri, 
OR. P. I magi ftri Michaelis Carrançæ,cuius 
I industria hie liber, nunc primO I in lucem 
prodijt,ICarmen.«Integer Alfonfus,præful 
fanctiBimus.. .»
f. Ir. -59v. : [Texto:] SANCTISSII MI 
PATRIS ILLE-1 fonfi Toletanæ quondam 
ecclefiæ archie-1 pifcopi libellus elega- 
tiBimus de illibata vir I ginitate fanctæ ac
gloriofæ genitricis I dei mariæ... «Devs 
lumen verum, qui illuminas omne 
hominem...»
f. 59v. : [Colofon]: VALENTIAE I 
Excudebat vidua loannis Mey 11556.
* Sigue con numeracion correlativa:
8».. h 4-h 8 I-r 8.- 60-135f . , 1 h. - U t.
red.(y curs.).-Cap.grab.- Apost.
f.60r.: [Portada:]
SELECTA I TUVM BEAT! PATRIS I 
ILEFONSI, TVM ETIAM A- 1 lionum 
fanctorum pronUtiata, de pertpetua I 
virginitate facrofanctae matris Dei Ma- 1 
riae, ad quendam Neophytum Valen- I 
tinum, veritatis ftudiofum. I Per fratrem 
Michaelem Carrança Valentinum, Theolo- 
gum, ex inclyta I an tiqua Carmelitarum fa­
milia, I Vnius tantumdieipenfocollecta, I & 
nunc primum eodem ex I Hifpano in Latinû 
conuerfa. I VALENTIAE, I Excudebat 
vidua loannis I Mey Flandri. 1 1556.
f. 60 V. -62v. : [Epistola del au tor a D. 
Gregorio de Miranda:] R. D. GREGORIO I 
A MIRANDA VIRO PRAETERI vtriufq; 
iuris profeBionem in omni fcientiarum 
gene-1 re laudatiBimo, ac regni Valentini 
Inquifitori meritif= I fimo, frater . . . 
Carrança... «Obnixe hactenus contendifti, 
Miranda doctiBime, declamationem... » 
[Valencia, 4 de agosto de 1556].
f. 63r. -65r. : [Epistoladel padre Miguel 
Carrança:] Frater Michael I Carrança 
Valentinus,Theologus,Carme-1 litarum 
inftituti, ftudiofo lectori Theo I logiæ candi- 
datoS.P.D. «Cvm R.D. Gregorius a Miran­
da, regni Valentiæ.. .» [Valencia, 4 sept. 
1556].
f. 65r. -65v. : [Versos del autor:] 
EIVSDEM AVTORIS I ad libellum metro 
Saphico exhortatio. «Vade, fis felix 
moriture nunquam. . .»
f. 66r. -135r. : [Texto:] SELECTA I TVM 
BEATI PATRIS I ILEFONSI, TVM 
ETIAM A-1 liorum fanctorum pronuntiata.
2 4 4
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de perpétua virginita-1 te facro fanctæmatris 
Dei Mariæ, ad quendam Neo- I phytum 
Valentinum, veritatis ftudiofum. Per 
fratrem I Michaelem Carrança Valentinum, 
... «Gratias ago Deo meo pro te, Neophyte. 
. .» [Al fin:] «. . .  qui cum pâtre & fpiritu 
fancto uiuit & régnât Deus in fecula 
feculorum. Amen. FINIS».
f. 135v. : Cenfura, approbation; huius 
operis. «Vidi ac per legi ego Petrus Maça 
Theologus...» [Val., 16 de nov .de 1556]. 
h .lr.: [Fede erratas]. 
h. Iv. : [Colofôn]: [Marca tipogrâf. del 
impresor] VALENTIAE, I Excudebat vidua 
loannis Mey. \ 1556.
VALENCIA. Universiîaria, Z-\II2\: piel. [Ex 
libris:] Ex Bibliothêca, qvam D. D. Vincentivs 
Blasco Academiae Valentiae Rector perpetus, 
eidem testamento legavit. Encuademado en piel 
grab, con hierros; y Z-5/23: perg. Algo det. - Idem. 
Püblica, N. Primitiu, S. XVI/98: enc. piel con hie­
rros dorados. Ex-libris de N. Primitiu y de Eugenio 
Moreno Lôpez. Le falta una hoja al final. - Idem. 
Escolapios, 94. - Idem. Colegio-Seminario de 
Corpus Christi, 1 a. - CADIZ. Pûblica, 408. - 
CORDOBA. Püblica, 11-14. - Idem. Colegio de 
la Asunciôn (/. B. Séneca), 2-1-80. - CUENCA. 
Seminario Conciliar, 20-H; 72 bis-A; 46-CH; 36- 
B .-L A  VID (Burgos). Monasterio de Sta. Maria.
- MADRID. Nacional, R-22. 563(1 y 2). - Idem. 
Fac. Filologia (Univ. Complutense), 8 . 460. - 
NUE VA YORK. HSA - SALAMANCA. Univer- 
sitaria , 1/21. 274. - SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Universiîaria, 1170. - SEVI­
LLA. Universiîaria, 86(2)/504; 123/32; R. 30. 7. 
2; R. 38.6.18. - TOLEDO. Püblica, 1-3835; 3840.
- ZAMORA. Püblica.
ALEIXANDRE, FAUS Y SEVILLA. B. 
Nicolau Primitiu, n. 77. - ANTONIO, N. Nova, II, 
p. 129. - BOSCH. Valencia, II, n. 382. - BP. COR­
DOBA, 484. - BUSTAMANTE, 1170 y 1171. - 
CARCEL ORTI, 874. - CC. S. XVI, C-790. - 
PALAU, III, n. 44. 972, y XX, 291. 991. - 
PENNEY. HSA. New York, 267. - RODRIGUEZ, 
J. , p. 337. - SIMON DIAZ. BLH, VII, 5252. - 
XIMENO, 1, p. 236, col. 2, n. 3.
5ANCTISSIMI
f  A T % , 1 S  I L L E F O N S I
A R C  H I B  P i S  C o  P I  T O L E T A N I .  
nemmi e o r m  qui poil ip fm  fueruttt,r>cl fanHitate^vcl 
çrgd virgiticm Mariaw finguUri icuotionc,cloquentu^  
feçudi,aureut libcüut deiüihuUiiirgimtdtc fanâtc Md* 
r U , genitricis J^ei,ac dominée noilr«< lindnfirid. 
fïdtris Michaélis CurrànCéC Vdletitkii,rbe^': 
lo ti,ex  m lytd ,an tiqu4^ CatmelitdrU 
fm ilU fW n c  primU in lucem edùus,
CT fcboUjs eiufdem,capitum^ 
fummdrijsiüuftrdtufi 
Accefsit operi epitome ftfnt<ntiarnm,ouas AnAiiwmi 
patres in lattdem virginitatis Mari* decantarunrau< 
to r e  eodem fratre Michaeîe Carrança VakatidOi 
CarmelitaraniinftitutijTheologiappfofeflbrri
^ûim priuiîegîo ad qumquentnupt»
V A L E H T  I A E ,
Bxcudebât i>idiid ïomnis Mey*
I  î  5 6 ,
Portada
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mcorum uinculis, mundatus à bono Dco, 
purificatus à mifpriçordiæ Deo : iufiifi.. 
catusà pio iudice, fantîlificatus à copiofo' 
redcmptorc , mifcear bcatis angciis, fo- 
cier cJioris angelicis, copulcr angeJqrun| 
gaudijs,iungar feilisaiigelicisj^Nt fitlî^oin 
me gloria,ut fit Dec à me iaus, ut fit Deoi 
me honor: ÔC mihi fit à Deo uenia, &mihi 
fit â Deo falus,^' mihi fit à Deo uita.et mi* 
hi fit à Deo cxuitatio,iugitçr,ueraciter, iii* 
definenter,cuidcnter,4 m odo, ex iiunc ,cx 
]ioc,ab hiirCjôC in omnc tcmpus, 6C in totû, 
æuum, Sc in cundfa femper fecula fcculo* 
rum« Amen.
Deogratias.
V A L E N T I Æ .  
Excudebat Vidua loannis Mey.
* 5 s  à .
Colofôn-1
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Preliminares, f. 5v
^ G < H ^ B G o < î ^ i r s  J  M l .
R ANDA.  I VR I S  VT RI VS Q. VB
P R O F B S S O R ,  £ T  I H K B G K O  V A 1 . E K *
tino contra h<ereticam prauitatem imme- 
ritus I n q u i f i t o r f r a t r i  Michae- 
li Carrancit T h d o p  dochfi- 
mOf^cœnobij Carmelitarum 
Valeniitt Triori dignif 
fim o^ & p .  D .
Llcfonft* fanftiïTimî, ac 
doftiffimi præfulisTolc- 
cani libellum, cum tua 
induftria,R. Prior, Icgif- 
fcm,ali)sq; pluribus do<flis viris & v i 
dendum & legendum præbcrcmrom- 
nium fufFragio dignus, v t  prælo ma- 
dctur,cft vifus* Eft cnim libellus ve- 
rc aurcus:iucundus Ic(ftu:fcntcntiaru 
pondcrc grauis ; fapicnrfa, fcicnria^ 
profundus.'poUcns ingcnio:ftyllo cle
g an s:
S A N C T I S S I
M I  f  A T  I L L E -
fonji ToleWyuquottdam ecclefiæ archie- 
piJcopilibèHuselegdtiJsimifs de illibata Vtf 
ÿnitate fanSiaacglorio/k^nitricis 
dei marUjdt^i 
ideft,contra tres infidelesi 
ordine fymnymorum 
conjcriptus.
Prologus cius. B . P a
£vs lumenycrum,qui 
illuminas omne homi-* 
ncm venientem in hunc '
mundfi.Deusquidas fa 
pientiam paruuiisdnfi<* 
pientcs(ç conuocas, vt 
ambulent per Viam pru 
dcntif .Deus qui ex immundo,mundu fads 
8C toliis pcccata,iuftificas * pcccatoré. Da 
mihilumen,per quod te videam. Da mihi 
fapicntiam,vttcintclligâA Da iniquitati*
A bus
Texto, f. Ir
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S E L E C T A  rater M ic h a e l
T r ^ ^  S E A T I  ' P A T T I S
I L E F O N S I ,  T V M  E T I A M  A-
ytHmfanUorum pronutiata, de perpétua 
Virÿnitate facrofmPl^ matris Vet Ma^ 
r ia,aJ quendam Neophytum Fakn* 
thmm, Veritatis Jtuiiofum*,
Per frarrcm Michaelem Carrança 
Valcntinum,Thcologum, ex inclyta 
U antiqua Carmelitarum familia,
Vnius tantum diei penfocoUe^b,
& nunc primumab eodem ex 
Hifpano in Latinû conucrla*
V A 3L E N T I  AE,
Excudebatvidua loanms 
Mey Flandri.
r s f ^ ‘ ,
Portada 2* f. 60r
^ V A L E U T I Æ , ^
Excudebat vidua Joannis Mey  ^
i 5  5<y.
Colofôn-2
Carranza V a len tin u s^h eo lcg u s ,C a rm e^  
jitarum  in jiitu tiy jluào fo  leïlori T h e o  
IpgWicandidato S .  T .  D .
[V M  R. D . Gregorius I  
M iranda, regni Valentiæ, 
oculatifsimus Inquifitor, 
cxcuflum induftria nofira 
haud mediocri,libellum aurcQbca- 
tifsimi patris Ilcfonfi Archiepifcopi 
Toletani, dc perpétua gloriofæ M a- 
riç matris Dei virginitate acccpiffen 
ktus nimis munufculum noftrum 
fufccpit, ac pro operis magnitudine, 
fcntcntiarumq; dignicate,amicus e f t. 
amico,mirificc gratulatus. At quum 
(cm cl arq, iccrum perlcgiffctlucubra 
tiunculam noftram,dc cadcm prçccl
fæ
S E L E C T A
T r u  s e a t i  v a t q ^ i s
I L B F O N S t ,  T V M  E T I A M  A-  
fditâorm pronmtidtd,4e pcrpctud >kginitdf 
ttficropttiSàt mtris Dri l\< nU , 4d (jucndm NfO^  
fhyim  Vécttimum,>mt4tUfludicfm, Verfrâtrm 
Michaelem Carrancd ValentùitmTbeologum^ex 
inctyuerantiqud CarmelUdrum fmiîidivnUis 
tantum diei penfo coUeâé,crnunc prmum 
âh eodem ex in Ldtinum
conuerfa,
Scopus ,acordo dlcendontm, St caufa 
cxplicaiur. Cap, L
Radas ago Dco meo pro te, 
Ncophy tcamâtirsimc,ac rc- 
ligionc compar,quctaiitum 
in ddc, ÔC pictarc Chriftiaiu 
cxpcrior profcciffc,quantum 
parcntum tuoru errores omnino déférés, 
noftrorum orthodoxorum patrum esyeûi 
gia fccutus.Nam cd tc iixius, tenaciusq; fi* 
dd Catholic» fufpicor adh»rcrc,qud te in 
rebus dubqs,quc ad fynccram fidei profef* 
fioucm pertinebant, Catholico viro inili*
I  z  tuend^
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Nunez, Pedro Juan : Institutiones 
grammaticae lingvae graecae. Viuda de 
Juan Mey. 1556.
8°. - A-G8. - 4 h. , 1-56 f. [43 en lugar 
de 53] - Let. red. - Cap. grab.
160 X 120 mm. ; f. 12r. : 25 lin. ; TIPO: 
90 /CAJA: 110 x70 mm.
h. Ir. : [portada:]
[hojita] INSTITV= ITIONES GRAM­
MA- I TICAE LINGVAE GRAE-1 CÆ, 
AUTORE PETRO lOANNE I NunneTw 
Va-1 lentino. I [hojita] [Esc. tip. del impre­
sor] I VALENTIAE, I [hojita] Ex loannis 
Mey Flandri .\ [hojita ] typographia.\ 1556. 
h .lv .: [enblanco].
h. 2r. -3 V. : [hojita] PETR VS I lOANNES 
NVNNE- I SIVS VALENTINVS I 
AVDITORIBVS SV IS... «Cvm fuperio- 
ribus diebus, auditores mihi chariBimi... 
Valete ex nostra Bibiotheca ad. 6. Calend. 
lunias. [hojita]».
h.4r. : [hojita] Errataficemendabis. [ho­
jita]
h.4v.: [enbco.]
f. Ir. : [pda.repetida; solo cambia el ano 
de impresion de la obra: 1555] 
f. Iv.: [en bco.]
f. 2r. -56v. : [Texto de la obra, en latin y 
griego:] [hojita] INSTITUTIO I NES 
GRAMMATICÆ I LINGVAE GRAE­
CAE, AVTOREI. . .  «Grammatica eft ars 
bene loquendi. Partes grammatical duæ.. .» 
[termina:] «...confulto lexico cognof- 
ces...erfe»
VALENCIA. Pûblica, N. Primitiu, S. XVI/170: 
perg. Ex libris de D. N. Primitiu en la contratapa. 
- BARCELONA. Pûblica Episcopal (Seminario 
Conciliar), 475 Nun. (1555). - HUESCA. Pûbli­
ca, B-72/10885. - LISBOA. Nacional (1555). - 
MADRID. Nacional, R- 31. 101 (1555). - SEVI­
LLA. Universiîaria, R. 5. 6. 6 ; y 6/219.
ALEIXANDRE, FAUS Y SEVILLA. B. 
Nicolau Primitiu, n. 101. - BOSCH. Valencia, II, 
n. 385. - CC. S. XVI, N-453 (1555). - FUSTER, 
p. 193, n. 3 (1555). - PALAU, XI, n. 196. 886 
(1555). - SALVA M ALLEN, II, 2354 (1555). - 
WAGNER, K. BU. Sevilla. Espana y Portugal.
- La pda. aparece repetida en el f. 1, indicando 
el ano 1555 como el de la impresiôn de la obra. Se 
hacfa asi para reeditar el libro con otro ano de 
impresiôn, se anteponia otra portada a la primiti- 
va.
- Hay ejemplares con fecha 1555. La ediciôn 
de la B. N. M. es la original de 1555, lleva sôlo 
una portada con el pie de imprenta de ese ano y 
carece de preliminares.
g ^ M N S T I T V '
T  I O  N  E S G R A M  M  A-  
T I C A E  L I N G V A E  G R A E -
CAF., A V T O R E  P E T R O  l O A N N E
Niiiiw/io Vaie ntim.
%
V A L E N T I At,
£-v loannis Mey FLvhlri 
ijfo^aphia.
/  5 5
Portada
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^ P E T R V S  N S T I T V '
I 0 A N N E 6 *  N V N N E .
5 1  V S  V A L E N T I N V S
A V D I T O R I B V S  S V I S
S.  p .  D.
M  fn[)eriori- 
bus diehfts, audUo- 
res m'lhi chariJTtmi 
<sr amicijiimi/in- 
ftitiitiones Grama- 
tic as Ihmi^Grt^Cieo
legere yobis inîii- 
tuljjem/ft Latina cum Gnecis ad Vejîram 
Vtilitatem coniiingendo, pares efj'etis in^f- 
triufq'y orationis facultate ,7iihil jnihi fu it 
potiifSj quhn ut autor es huius artls Jlu-
dij haberetls, qui y  obis fails effent ido-
nei, 0? mihi Vchcmenterprohati. E x quo­
rum
Preliminares
T I O N E S  0 ( ^ A M M A -
T I C-'AE l i n g v a e  G R AE-
e i ,  aurore Pctro loan- 
nc Nunncfio Va­
lentino.
V A L E N T I AE,
E x  ojficina loanms Mey Flandri 
1 5  5 5-
2* Portada, f. Ir
I N S T I T V T I O N E * .  4 7  
vnntur datiuo pJuralipro accufatiuo : ut 
%/r proTyf.
Atticc offoyKtK pro (moyyiKy loni. prap- K 
fcrtim in intcrrogationil?us ctrdatis : ut 
Koff pro wwf) Dori. iJtiKKcy pro 
xec ct Â-Moxflcpro ttpA, et «Morfc- kt , AColi. 
p r o , p r o  f t ¥ ^ ,
P r o , t ' , A t t i . 7 r A A J / x w j / p r o ’o r f  A î f tû» f ; ,A / '3 ]o# p  A  
p r o  vtJ>oy,
Pro,-ar,Acol. pro‘?nrr<?r, ***
pro AtAZt<»i/,ct7\7y>fleçirif p roT V  N 
TjooitT^c, ÇV pro D o r .
Pro,(T,Atri. inprarpofitionc<nw,Jflft/Kt  ^ *  
,;^©'pvo crtuîwi«^(^.Dor. in futur is cteo- 
rum clcriiiaris KctSlfxs yroK xhO tç  : unde 
xAor^ w pro kAwJw ucrfo,/, in, «. pro dupli- 
ci,<r,loni.c/}j<r pro <Aw<r.
Pro,*,AeoI.oKw p où/UiyDoT.rnrxf,jp  rceux O 
'r«f.p,v,Atti.i paracimcnoactiuoucrbidiL 
fyllabi prima',aut fccundnc :ut'?»i7»t>Att^ <«^ p 
Dori.in modo impcrahdi AtrAop 
pro A<éiît, Acoli. ovot^çy' pro (^.pro,ot, 
Atti.9ne}'( pro Tnc'pûiïQ'.^tjpro »,Dor. 
ut cAVii pro Jlc/lv.
Aeolic^ pro, ;%,ut wtr’ Xiav proftn*  W ,r t r* 
mxr,pTO,q^ft(Jcaaer pro <ÿW- pro,T,AeoI.
ct
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gandithematisrquàiTî uideoà multisma- 
gnoftudio poftulari. Ratio ccrrècrtfacilii' 
cxpedita c i, qui pra’ccpta ctymoJogiæ 
pcnitus côprehcndcrif. nam fi quis diligcii 
ter obfcruct fines in quos dcfinût uerba, SC 
quibus litcris q fcribâtur, 8C quæ fit corum 
difTimilitudOjqiii code modo proferuntur, 
adiungat pratcrca cognationcsteporn.i. 
quiu tcporacafdcmliteras charadcrifticas 
habcâtjtü fingularia cuiufq; teporis, & ad 
cxtrcmumformationcSjô^ diale£los,facile 
pofitionéuctbiihucnict, Acfincs quidcin 
ucrbisbffytonis,6cinflcxis coiligcdi finit 
pcrindc, ac fi thema effet monofyllabum: 
A. de cetera in ucrbis aurcin 
ac fi thema effet diffyliaburn : ut 
wt)Wm.Singularia funt qua? unius rantu t?- 
poris finit propria ; ut in ucrbis bary tonis 
terniinatio in , éi t^u/y efipropria aorifri prz 
mi mcdrj. His ita cxpofitis quæramus po- 
fitionem huius ucrbi Primum igi-
tur terminatioin,cf^1,dl propria modi inh 
i)iti aorihi primi mcdq aut præfenris fecuii 
clîv coniugationis uerbonim i n , f e d  quia 
iutba,cr,qua? iitera charaiftcrifficaefi hitu/ 
ri prim i, 8c propter cognationem aorifri,
Texto c r u
primera. «Qualseuolperfonaconftituidaen 
ordensfacres...»
h. 28v. : ORATIO. «Mifereatur tui 
omnipotens G  mifericors deus. G c».
[Colofôn]: C Fonch impreffala prefent 
obravi= I [ta y examinada per manamët dels 
fenyors In= I  quifidors y fots la correctio de 
fancta mare Igle= I fia, en la noble, ciutat de 
Valëcia, en cafa de la biu-1 da de Joan de 
Mey. En lo any de la natiuitat I  del Senyor. 
M. D. Ivj. [a continuaciôn:] Admonicio als 
lectors.
VALENCIA. Universitaria, R-3/57: piel; orla 
dorada en ambas tapas; lomo gastado; Pda. y pri­
meras hojas restauradas.
PALAU, XV, n. 251.828. - AGUILO FUSTER, 
415. - FERRANDO, p. 789. - FUSTER, p. 103. - 
GENOVES OLMOS, p. 116. - MARTI 
GRAJALES, p. 371. - SERRANO MORALES, p. 
298. - XIMENO, 1, p. 129, n. 3. - RIDELLES 
COMIN, n. 1053. - BOSCH. Valencia, 1, n. 386.
- Genovés y Olmos (opus cit. supra. ) lo cita 
por Doctrina y como impresor a Juan Mey.
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Real, Tomâs: Doctrina confessional 
Viuda de Juan Mey. 1556.
8“. - A-C8 d 4. - 1-28 h. - Let. gôt. - 
Grab.
160 X 110 mm. ; h. lOr. : 29 Im. ; TIPO: 
80 / CAJA: 114 X 70 mm.
h. Ir. : [portada:]
[Grabado: la Virgen y Cristo a sus pies] 
C Doctrina côfe ffional I pera les perfones de 
ordens facres, I y en alguns llochs vtil a tots 
los al~ I tres confeffants: la quai fcrivia 1 
Meftre Thomas Real I preüere y Theolech I 
indigne. IC Ab gracia y priuilegi per quatre 
anys.
h. Iv. : [Grabado:] Fecifti iudicium 
meum, G  caufam I meam: fedifti fuper 
thronum qui I iudicas iuftitiam. Psal. IX.
h.2r.-28v.: [Texto de la obra:] Doctrina
m
# [  2©octrmacôfeflïonal
pcraleapcrfoncsôe ojdeiio facres, 
y emlgum lbclps vtil a tots les aU 
trcsconfeflànts: laqualfcrima 
^dtfe'Z^omas '/Real 
pîeucrcp 2;beolcc{? 
t'iidfgnie. 
ffab3ract3?p?wiiegipcr quatre aiiî»
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fC îSoctrmapjimera»
"Balfcuol pcrfona 
dm cii ojdctitj fecrctj,ocu exa 
nniiarperalmfcrcinrat ocfa 
coiifciccia, ft ^  pjci) lot) oira 
o:d6) Cl* cdar Icginina/f ca 
noaicaniairSi tc ico 
rati) que foil tiicftcr pcraoa*- 
CjlU). S i  fct)02cicii3raijac>c 
rcm'r Oifp f^acfopcr a!(juii3 nij^abiiirar.Siapjco 
Oc tcttir loo oifo o^dciit) |?a oir Ico ^ o2co caiioui* 
qucobcij p:o!iimci8dcoJ Ocuoranift. Siap:co 
ocfcr pjcucre [?a oir nnfia bat pîoiinciada y ab 
dcuodo.Si ba cclcbjar molt poqo rcgadco.Si 
ba bcfifar/oobrco niolto bciicficto iiicopatiblco 
fcno Icgitima oifpoifacio/oincG coiupariblca 
odoqticlibaftmicn pcrala fuabccait fuftcma- 
do; y fcijfaladamait filop^oiguc per iimjoj po 
pa y dlat fcu.Sifait indigne pcraigimambabi 
Ut3t/o t’gno29iiqaj?ap2ocuratoc l?auer algim 
bcncftci <6ccleftalticb/ fait) fabcr lo que comic» 
iwaperal bcgut ejtcrcinccaqwcl. Srt»a Ocftimt/ 
p^octjrat/o obtcofllgun baicftcicurat/pîinci» 
paliiiciir per la bomra/o mrerco rempoial. S i  
ic/o ba regut aigiina oigiiitat/o bciieftci Cede» 
liafticb pcrSinioiiia/o no canomcamft. S ic«  
dtatnouanienioiTpaifat pcmiooiro bcncfictv' 
t  pcraW fru jto rcbnto oc aqucllt).Si cocltat ab)
foit
Texto
(onfr^iottdh
perla mtcroctido bel pjclat.
Zo quart/quant lo pcccat colaugcr y no infa 
matoîi bclp2ot?ifnie/ni occalio immediada/o 
molt vcbina oc algn pcccat mojtal y en ft a i cita 
materia oc la coirectio fraternal y cuangclica fc 
pa oc tenir molt fpccial copte en guardar la con? 
fcicncia fftima bel p^olXfmc. V que quant non 
pogiien’cn guardar ICGOouoitcu colctyla conft 
ciaiciay fama ocl p2ot?ifme/fcp2cpoflcaIa fa» 
ma oeaqncft/ab la mcnpo Icfio que baiia p;oba# 
blcmait pcra la cura oc aquefta.
l>octriija .ia ïq .m oltfum m 3ria ,ôelcj  
ejccôm tiiiicadons ftiltinnadej,p calô^ 
b e  labulla b e  ^ a p a g i i l io  tercer viil> 
garm ent bita be la ceiia bel fifenpoi, 
f e g ô s  lannpteflio  bel tranfumpt feta  
e») V a len c ia  en lanp be la iiatinifat 
b e lf ie n p o t . £ ù .  3 ) .  Imf.
^^rviWtno/contra toraloolpcrcrgco y fauroj 
J t r  OcaqucllG.
^rcni contra tote loo qui c.rcrcitcn lart 0)ag: 
ca/fcqua^ooy fauto2o oeaqiicllo.
ÿrcm contra toto loo qui ligcn libico Oc S>ar 
li 'iutbcr/p oc foo icquaceoA contra loo que tc 
iiai ioôoitoiib2Cü/o ôlar(0)agica cnfcocafco.
Stan
'I'cxto
Fecijtiiudimm rntum  ^ caufam 
meam: fedijli fuper thromm ^ui 
P/Srd /,r-
H o j a  I v
Do/ffi«4 confcf^hna. 
htnommt pdtris cr  ftUj c r  Jpiritut fan^ii AmeiC
0 ^  A T  I 0.
MiffTtdlur tui cm ipottns  c r  mifericots detts. crc*
DOmifWi no fin  icf£f thrift ut te téfoludt, cT dwio titdte ipfiuiy (fuafungcr, ego dbfoluo tc à ptccd^ tis iKÛ.m nominepatrk crfiHj cr Jpiritui fmâùfKmé.
P A)5to diti noftri Icfu chrifti, cr meritd bedt£ AU» «V femper v irgm s^o’ omniumfanâ o ru ,0 ’ (juict ijuid bonifeceris^cr maltfuftinueris fm t tibi in rentijio 
ncm pcfcatoraw »j dugmcncum gratU^ c r  in premium 
U t£  x te rm  • t f  relixo de pants tutspeccdtU debitis 
qudnthm Pirtutc clauium cr indultorum tibiconcedis 
turner mihipemittitur.Amrn.
ZauoDco. 
oncl? impteiTa la ptefeiitobta viV
ftafqvauunada pcriuanamét oclsfeiifoio 
quilidow,F foîol3co2rcctio be fanera marc fgle 
fta.cn 19 noble nurar ocSialCcia.ai cafa oc la bin 
da oc 3*0911 oc 0 )cy.(5n lo any 6ia natiiiitat 
oclscnyo: 0>. E). iv).
admom'cio als Iccrois.
ÊII la ooctrina vft. q tracta oc lea gracies be- 
ficftcialG.cc cn la.v.Iinca oealli t'on oin ; oolofa» 
tncnt,cn aiiautfc ba oc legir cii la mancra fegu?. 
Iiumillfl la gracia: y li per igno2âcia,toGtempo 
qncccifantîa oûa furrcpcio, lo cu uciigu 
lia uuncia faria ici gracia fupplkada, cg taiiibc 
miii9lagracia.ee.
C o l o l ô n
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Pascual, Miguel Juan: Morborum 
internorum. Juan Mey. 1555 [en el colo­
fôn: 1556].
8”. - a2 -a7  B-Z* a-h* 0 .  - 8 h ., 1-256 
f. , 6 h. [errores en la numeracion]. - Let. 
curs, (y red. tit. ). - Apost. - Cap. grab.
f. 3r. : 29 Im. ; TIPO: 80 / CAJA: 110 x 
70 mm.
h. Ir. : [portada:]
[hojita] I MORBO= IRVMINTERNO- 
RVM \ferè omnium, O  quorundam exter- 
norum Cura‘S I tio breui methodo compre- 
henfa,perMi^ I chaelemloannemPafcha- 
lium Medi^ I cinœprofefforem Valentinum 
I Huic difputatio quœdam medica accefiit. I 
[Escudo de armas del conde de Oliva, a 
quienvadedicadalaobra.]ICMmpnwi7eg/6> 
imperatoriœ, ac regice I maiestatis ad 
decennium.\ VALENTIAE. I Typis loannis 
Mey Flandri. 11555. 
h .lv .: [enblanco].
h. 2r. -3r. : [Dedicatoria:] Illvstrissimo 
Domi-1 no Petro Centelles Oliuae Comiti... 
«Qvia in animum induxi meum, diuini...»
h. 3v. -5v. : [Prologo al lector:] «Qvod 
faciendu fcriptoribus.. .»
h. 6r. -7v. : [tabla:] [hojita] Elenchus 
bre= I uis eorum quae fmgulis capiti-1 bus... 
h.8: [en bianco].
f. lr.-256r. : [Texto,doslibros:] [hojita] 
MORBORVMIINTERNORVM EE-1 RE 
OMNIVM, ET QVORVN I dam externo- 
rum curatio... «Decidentia pilorum (quam 
caluitiem appellamus) affectio capitis 
est...»
f.256v.: [enblanco]. 
h. Ir. -5v. : [hojita] INDEX RE I RVM 
PRIMVS NVMERVS I folium indicat; a, 
primam paginam ; b, fecundam. 
h.6r.: [Fedeerratas].
h. 6v. : [Colofon:] [Escudo tip.del impre­
sor] VALENTIAE, I Excudebat loannes 
Mey F lander. 11556.
MADRID. Nacional, R-29.597: perg. Con cie- 
rres; lomo: «Paschalium de Morborum 
intemorum». Anotaciones mss. al margen y bajo 
el Colofôn; R-29. 583: Falto de pda. y las prime­
ras hojas. - Idem. Fac. M edicina (Univ. 
Complutense), F. M. (728 y 897). - ZARAGOZA. 
Arch. Capitular de la Seo.
BOSCH. Valencia, II, n. 373. - CC. S. XVI, P- 
613. - CHINCHILLA, I, 219. - HERNANDEZ 
MOREJON, II, 339. - LOPEZ PINERO, II-III, 
1300. - PALAU, XII, n. 214.315. - RODRIGUEZ, 
J ., p. 345. - XIMENO, I, p. 127, n. I.
- Pda. : 1555; Colofôn: 1556.
^ ' M O R B O *
R V M  I N T E R N O R V M  
f e e  omnuttn , cT qforunJjm  extanorum  eurjim 
t h  brent methû.lo comprehrnfa, per Ml* 
(haélrni \oxnnrm Pafihjlium  MeJi* 
fuiJf profefjofem Vjlentm um .
I laic JijJyutjno qu,e.Ummedua dccepit.
Cum priniïe^io imperAtori^,âc regis  
msir<\4tu aJ decenniam.
V A L £ N T I AE. 
T y p iflo jn n h  M ey tU ndri, i  î  j  J.
Porlada (Fotocopia)
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Preliminares (Fotocopia)
Ledori candi=
do. 5.
V O D  fjtcicn-
dil fcriproribus ali 
c]uaruin arriuin pu 
taiü , VC Icdores, 
qui ad opus illud Ic 
gciiduin lint acccfturi, aliquarum 
rcrumadmoncanc,qui!uis infcrudi 
pofi'inc melius proficcrc : id ipiurn 
hoc loco mihi faciendum cflc arhi-
tror, v te x hac commcnranonc no-
I T B E R  P R T M V S .
f t m  h o m g in e M lb u g to jfi . QuiCjtramhilemda* 
gtni^huic mcomodd funt^ n  f  jro  bubuU, hircind^ 
I f p o r m j .c r ceru'm i,cjfcui ar.ti£juui,Cy onm'ufjd* 
fd , ]nomni tm cn p tlo ru m  (i(cu{<mij,quxhutnof* 
res forrwmpMftf, dtligrntifiimc v itjn d jfu n t, Vf in* 
o r im jf  J  Tdtto fumetiJi eihos,>clun ft cibu< dtfjici*
H o rn  (O fK o â io n t i  pr.eceJal j l t e r u m  fm i l io r i s .  h'u 
g i c n J j  r t i j m  e ü  e ti fo rum  rm d t i iu J o  in r j J c n i m e n  
f j j u m  cib t t io  pofi crud{tMrftt,necaort c x r r c i t j t i a  
ia t f j o d tc j  f t j i i m j b  e f t  : hcJrr . t i i ;^  h u ty r u m  f t  
dUis M im en tt i , prx feY th n  p t fc ib m  im m ixtj i  come*  
d  m tur^  ViLin d eb cn t  : ( ju a n u m  m jx i tn è  h u m o re s  
(orruiKp:wttefephjin tij / ir:< l;  r fp c e r r  fo le n t .
D c c t J e  e t / r e tu r  d e f i J e n t u  p tloru fjngu inej per 
fr/l:o ftem  bdfthc/e d c x i r x , edueMutq; fn g u in ii  
qujinutJiircPpOiiJeni pknitudim : k jhe jiu jlj; rjttio 
p rxc ipu jroborn  fjiuU atis,feetm do m ignitudinii 
morfji^Vf Galenut Itb. dcrjsttoticcurundt per fan* 
guinii m ifionem  dceuittquanquMn H ip p ô crjtrf.4 , 
d e r jt.v iâ .ir tm o rb n  je u iis ,p r .fie r iù jdko,xtJitcm  
ftori.hm  jdJittCJ" GMenutin Commentjrto quartu 
eonftJe ‘anJum cjfe lu.Iic.it^ vidrltert acrit d ijfo ft-  
tionem. i lx c  um en  ottinia fub duabuf primtî com - 
prehrndutifur.
T er tio , po il fdnguinis miftionetft rujenetur bi* T n t ‘o , 
fij f t v u  feqttenti po tionr, <jim cf um  fungu 'tnii frr»
Uor^Zj-CdUditM t m m o d t a r e m t t t i t u r  : iv. m eduOx  
t a j U x f i i l u t x  r c c c n f p r r  f c t s m  e x t r j H x . C ' v . e d u h  
liWiariniorum in m e n tx  priu* in fu fc ru m ^
A  ij f fu e rU
frra frudusaliqui capianrur. Q u i 
igicur huiusopcris incdiciiulis Ic- 
dorcs crunr,vclim, v t  cum genera 
lia Mcdicinz prarccpra audiucrinr, 
morborum parricularium curatio- 
ni adaptent. Fict vcro,fi libros om - 
nes Gaicni dc diffcrcntijs > & caufis
mor-
Sffunioj
Sf.'iio
tifnx.
Texto (Fotocopia)
Par^jrif
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Y A t  C N T I A£,
E s a M -U  lojmcs h\cy FLvtJfr, 
i  I  s  6 .
Colofôn (Fotocopia)
1557
109
Ja im e  I el C o n q u istad o r, Rey:
Chronica del Rey D. Jaime. Viuda de Juan 
Mey. 1557.
A.
Fol. - A-b 8 A-S8. -17 h ., i-cxxxv f . , 1 
h. - Let. curs. - Cap. grab. - Apost.
300 X 210 mm. ; f. xxxiii r. ; 39 Im. ; 
TIPO: 117 / CAJA: 220 x 134 mm.
h. Ir. : [Portada:]
CHRONICA, CO I commentari del 
gloriofifrim, I EINVICTISSIM REY EN 
lACME I per la gracia de Deus Rey de 
Arago, de Mallorques, e de Va- I lencia, 
Compte de Barcelona, e de Vrgell, e de 
Muntpedler: I feytae fcrita per aquell en fa 
Ilenguanatural ,e trey ta I del Archiu del molt
Magn I ifich Rational de la I in figne ciutat de 
Valencia hon ftaua Icuftodida. I [hojitaJTJaj 
ajfixit la interpretacio y exporicio I de les 
dictions obfcures. I [Escudo] I En Valencia. 
I [hojita]EA CASA DELA BIUDA I DE 
10 AN MEY FLANDRO .11557.
h. Iv.: [Esc. de laciudad de Valencia], 
h. 2r. : [Los Jurados de Valencia al Rey 
don Jaime:] MOLT ALT E I molt poderos 
fenyor. [Valencia,7 de mayo. 1557]. 
h.2v.: [en bianco].
h. 3r. -13v. : TAVLA DELA CHRO- I 
NICA DEL INVICTISSIM REY EN I 
lacme de alta recordacio.
h. 14r. -15v. : TAVLA DE LES PA 1 
RAVLES DIFICILS QVES TROBENI en 
lachronica del InuictiBim Rey en lacme, axi 
Llemofines com I Arabiques, com 
France fes, e declaracio de aquelles. «En lo 
prohemi prop dela fi a hon diu me fonj a , vol 
dir.. .»
h. 15V. : [al final, fe de erratas]. 
h. 16r.: [enblanco].
h. 16v. : [Grab. : lacobvs I. Aragonvm 
Rex].
h. 17r. : [ V ersos al infante Carlos, hijo del 
Rey Felipe] AD SERENIS- I fimum 
Aragonum IINFANTEM CARO- I lum 
potenti fs. Regis Phi I hppi f ilium. « Rex fama 
magnus,maior virtute lacobus.. .» 
h. 17v.: [en bianco]. 
f.Ir. : AQ VEST ES I lo començament del 
prolech I SOBRE LO LIBRE QVE FEVI lo 
glorios Rey en lacme, per la gracia de Deus 
Rey Darago,de I Mallorques, e de Valencia: 
Comte de Barcelona, e de I Urgell, e de 
Montpelier,de tots los feyts, e de les I grades 
que noftre fenyor li feu en I la fua vida. I 
Incipit Prologus. «Recompta mon fenyor 
fent lacme...»
f.nr.-CXXXVv.:[Textodelaobra,con- 
tiene LXXVIII caps.,divididos en tres par­
tes:] Comença la inclyta obra del I 
GLORIOS REY EN I ACME. IC APITOLI. 
«Vera cofa es e certa, que nostre aui lo Rey 
don Alfonfo...« [Alfin:] «Vixque loReyen 
lacme après que hach prefa Valencia 
xxxvij.anys».
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h. Jr.: [Colofôn;] FONCH STAM-Ipada 
la prefent Chronica del I Rey en lacme de 
gloriofa memoria, de prouifsio dels molt I 
Magnifichs fenyors Jurats de la infgne e co- 
ronadalciutatde Valencia,encafade la viu­
da de I loan Mey Flandro en lany 11557. 
h .lv .: [Marca tipogr.de 1 impresor].
VALENCIA. Universitaria, R-1/134: Vitela. 
[Ex libris;] Legado per D. Vicente Hemândez y 
Mânez a la Biblioteca de la Universidad Literaria 
de Valencia. ; R-1/ 299: présenta variaciones en la 
pda. con respecte al anterior ejemplar, el escudo 
es el que ocupa el verso de la pda. del otro ejem­
plar. [Ex libris:] Ex Bibliothêca, quam D. D. 
Franciscus Borrull, Academiae Valentinae, testa­
mento legavit; R-1/112: ej. muy det. - Idem. B. 
Serrano Morales (Ayto. ), Vitrina. [Después del 
Colofôn hay 18 hojas manuscritas que tratan so­
bre la impugnaciôn a las Cartas histôrico-crfticas 
en las que D. José Villarroya se propuso probar 
que el Rey D. Jaime I de Aragôn no fue el verda- 
dero autor de los comentarios que corren a sus 
nombres. ]. - LONDRES. Br. Lb. , G-6421. - 
MADRID. Nacional, R-11. 758. - Idem. Fac. Fi­
lologia (Univ. Complutense), 29. 763. - NUEVA 
YORK. HSA. - PERALADA (Gerona). Palacio. 
Archivo-Bca. - SAN LORENZO DEL ESCO- 
RIAL (Madrid). Mtrio. , 34-1-6. -VIENA. Nacio­
nal, 41. 350. - ZARAGOZA. Universitaria, D-48- 
21 .
AGUILO FUSTER, 2817. - BOSCH. Valen­
cia, II, n. 391. - BRUNET, III, p. 478 (Jacme, Rey). 
- Cat. B. Marqués de la Romana, p. 163. - CC. S. 
XVI, J-61. - GENOVES OLMOS, p. 117. - 
HEREDIA, 3204. - MUNOZ ROMERO, n. 93. - 
PALAU, VII, n. 122. 783. - PENNEY. HSA. New 
York, p. 157 (Cronica del Rey En Jacme). - 
RODRIGUEZ, J. , p. 574. - SALVA MALLEN, 
II, 2984. - SERRANO MORALES, p. 299. - TO­
RRES AMAT,p. 317.
B. Otros ejemplares de esta misma edi­
ciôn tienen distinta portada:
CHRONICA, O CO- I mentaris del 
gloriofifsim, e inui I CTISSIM REY EN 
lACME PRIMER: I Rey Darago, de 
Mallorques, e de Valencia Compte de Bar­
celona, e de I Muntpeller: dictada per aquell 
en fa llengua natural, e de nou feyta I 
eftamparperlosluratsdelainfigneciutatde
Valencia, per feruir I ab aquella al 
Serenifsim fenyor don Carlos Princep del 
re-1 gnes de Caftella, e Infant de Arago. &c. 
I Has ajuftat de nou la declaracio de les 
paraules obfcures. I [Grab. : esc. del Reino 
de Valencia I En Valencia. I [hojita] EN 
CASA DE LA VIVDA DE 110AN MEY 
FLANDRO. 11557.
VALENCIA. Universitaria, R-1/299.
AGUILO FUSTER, 2817 : con reproducciôn 
de ambas portadas
- «Salvâ dice de esta obra que puede presen- 
tarse como el modelo mâs perfecto de la tipogra- 
fia espanola del s. XVI».
D. J. Villarroya publicô en 1800 en Val. una 
colecc. de carias hco. -criticas, con el objeto de 
probar que su autor no fue D. Jaime (Serrano 
Morales, Resena histôrica..., Valencia, lmp. de F. 
Domenech, 1898-1899).
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C H R O N I C A ,  O  C O -
nicncansdcJ 2,loriolilsim,c iinu
C  r  I S S I M  R H Y E N  I A  C  M  E P R I M E  R.
Rev I ) arago/jcMallorques,cilc V jIchcu Clontprctlc Barcelona, cdc- 
Mqncpcillcr:diciada per aquell cn la llcngua iu n ju l ,c d c  nou feyta 
cftamparpcr los luracsde U niligncdurac dc Valen cu, per fcruir 
ab aquella al Scrcnilsim fenyor don Carlos Princep dels rè­
gnes dc CaftclU ,c Infantde Arago. &c
H as J( ncuU decUrAcU hs pArak/a ohfcurer.
En Valencia.
C A S A  D E  L A  V I V D A  D E
J O A N  M 8% F1.ANOKO.  
U S  7*
Portada 1
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C1--1 110 N I C A ,  O
commcncari del gloriolifflm,
E I N V I C T I S S I M  R ]^ Y  E N  l A C M E  
per la griciadc Deus Rey dc Arago, dc Mallorques * c de Vi*  
UfUi-i,Coinpicdc Barcelona »cdc Vrgell,edc Muntpcfllcr: 
icy ta c (cnta per acjucll cn fa llcngua natural^c trcyta 
del Archiu del mole M agnifiai Rational de la 
infignc ciutacdc Valcnaa honllatia 
cuflodida.
%
^  //*ts 4jftxit Î4 Urerfrtiadû y  
Je les Jiniens ûifcures.
En Valencia.
N  ' B I V 2 ) J i
D B  l O A M  M E Y  P k  A H D R (X 
I $ 5 T-
Portada 2
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M O L T  A L T  E
niolt podcros fenyor.
mene y  fauor ha relut aquefla ciutat 
hauer entes per los mijjàt^ers tramefos a '^ijîtar alà 
S X .C .'R ,^À c l Smperactor y  Ttey nojîre fenyot 
per fa lenauenturaJa 'venguda^f iÇ. ^ , j e r i ^  
feruît f  li enuiajpm de act la chronica cornehiim^  
del Rey don lacme con^uijlador gloriofftm de^
 ^fia  infigne ciutat^ regne:elo retrato del fapien-  ^
tifiim Rey don ^ Ifonfo I  !  I , predecefjors tnuiBifiims de yofira Real 
f/C, ^erijuefi de S cipio^e Q^Faliofe troha fer it ^ ^ue de yeure^ e con^  
templar les imatges de perfones Illufires fe incitaren acofes molt precU-  ^
res :y lo mateix fe lligfeu 1 ulio C^f^^ ^ imatge delgran ^fdlexan
dre : no menysfa decreurey fierar de yofire Realanimo ,y  entant ten­
dra edat tant altament inclinât^fino tpie yifies y  entefes les azjtnyes dé 
tant ait y  yaleros Trincep^ha de yençre^e folrepujar fos antepafiats^ en- 
car a cjue molt gloriofos y  de admiralle recordacio : y  fer a efia ciutat y  
regne no mener s mer ce s y  fauors que lo Chrifiianifiim conquifiador ? 
IT per que hifioria tan C*ttholica y  tant notable no efiiga corn fins 
aci oblidadaid molrgra dany de la cofa pûblica f i  ha trehallat ah tôt a yi^ 
gilancia de fiampar aquella en la mateixa llengua materna que per die 
Rey fonch fetay diBada^ exemple delgran Julio Çefar^ammy prote-^  
Bio dey.R, puix que adaquella meritamentfe deu, no fols per la de-
fcendencia y  fuccefiionaturaf pero enc ara per la particular ajfeBio que 
te de llegir y  entendre femhlants hy fiories dignes degran admiracio^y de 
Çhrifiianifiim exemple. ofirefenyor tant inclytoypreclaro animo, y
tant altes inclinationsguie, proffer e,y fehcite en dies bons de fa S. C,
R, M ,y  de fa  R. corn per efiosfos fuldits es defijat^ah augment de
majors efiats. De Ualenciaa y f  dcSstaig. ^yJny Jttl,D. L , y f
D . V. A. 
M olt afFeélats fubdits qui 
Icsfucs Reals mans bcfèa 
Los lurats dc Valenciü 
A i j
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^migie{fencontra7ios femfre y^enriaanos^enshofma jfaber. E  quant Ven^e 
al F  III (Ha nos fom a Vertufajs fonch noUreconfellgran mati. E  manam los 
peria fenyoriaqhauiem fibre ells^quemlaltre dia bon maû fojjen enles Celles 
ab lursarmesy e aquell quino hi feriaque foscayguten penade tots los béhsqué 
hauia en mïira terra. É  fern carta deïia manera mateixa a ISerhegalye a !Bar^  
baiire que fojfen ab nos tots a aquell dia. E  nos com haguerem metqat, que era 
dia de dejuni, Vmgie don Telegri de TrofiUo, e don Gil per la carrera Vofia ,  e 
'pengueren fols a fcut e a ILincaie Venien trotant^  e de calop ay tant com podien, e 
moliraren los nos,enolsconeguem troque forenal pont deTertufaie fieramlosa 
qui ala tglefia de San&a Maria enlo fojfar,e ^ ingueren,e dixeren nos : Deus Vo/ 
plue, 'Peusaci quedonFerrando,edonTeroCornell,eaquellsde çaragoça,.ede 
Ofia^ penen pera correrales Celles ye hauiem los lexats endretdeFtlella, e pen/in 
de Venir ay tant com poden. E tantoïl manam que enfellaffen ,eno hauia aqui ab 
nos ftno quatre cauallersE manam als del con/ell en pena de traycio q Vihgueffen 
après nos:e enuiam femhlantmenta Derbegalye a SarbaHre, e fempre anam nos 
en a les Celles e trobam hi en ^ Folchye en G Je Cardona,edon^drigo Liçana, 
e noflra majmadaie entre tots no hauia ah nos jino de f  X  X .  tro a L X X  X .  
cnuallers, Edixem losqarmajfen lurs caualls,que donFerrymdo^ 'peniaye aquells 
ieçaragsçaye deOfca Venien abelLE decontinent totspetifaretkfi dearmar• E  
nos fiant en aço dix nos don Fere F omar qui era cauafler anùch, e era de noîira 
maynadaiSenyoryous dare Bon confelt, aqui hach Vn puigq es molt fort,e po/au 
Vos hi, e aqui fabran ho les viles,e ficorran Vos.E nos rejpongue li:don Fere ?o- 
marnos fim  F jy Darago, e hauem lo pernoHre dret: e aquefis qui Venençôntra 
nos fin noïires naturals, e fdn po quenodeuen,per^o car f i  Vgpencombatre ab 
ms.e nos tenim dretye ells tort,e Deusajudar nos ha.Ecreeu que nos no lexarem la 
Vila menys de mort,o Vencre los, e no farem votïre confell efia Vegada lefieram 
los,e no Vinguerenanosye prenguemlocafieli
; ^ C  A P I T O L  X X X.
EpuixtomdaFertufa,eVenchlo MrchehishedeTarra- 
I gonaper nom Nefiareç,h qui era nofire parent: e quant oy 
q la terra Darago anaua a mal, e q feyen contra nos ço ^  
fer no deuien,pregans molt carametper Deusyeper amor 
de ell, q nos Volguejfem fer compoficio ab noîlres homens, 
e que ell que pogues parlar entre nos e ells : e nos 'attor^  
gam loy . E  haguda nofira paraula parla lo M^che- 
hisbe ab ells, eauch no pcgue acàbar ; car ells demanauen que.nos los f e f  
fem cofis que eren contra nofira Senyoria : e fibre a^ o bagues a partir. E quant 
ells Vqerenquenos hauiemprefesles Celles,enùsarennosadiraquells Dojca per 
don Marti de Fcreyxolo, qui era nofire mariuo, e altres amichs que nos hauiem,
® ïtij qfsem
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aualla de la torra, e Lalcayt delcajlell, e anaren ahelltro a XXX.Jirutnts: e 
<juant foren a Vna font qui es de jus la roc a del cajleli  ^dix Lalcayt a don felegri 
quelIperds Vnpochqueadeslauria.EmentrequeeilleJperauaVeequeellJidef- 
pulUua U almexia, e afech fe en lafontjt hanyas agitas laygua dejus, E quant 
fe fo hanyat emna mijfatge a don Telegri per Vn Sarrahiqui fabia noïïre llatique 
lafthra li hauia pres que no podia anar, E  quant a^ o Vee don felegri tench ho a 
mal fenyal. E enuians Vna carta per Vn coferfeu quern fey a fa her que p  hauia 
feyt Lalcayt,e que ell nogoftua Vemra nos que appareüauas,que/il Volien cmba- 
tre qellfariea dos ahmareSyC en a§o podiem conexer quel combatrien,e ji nol cow- 
hatienquen faria Vna. Eacoera aquell dia que.ell Volia,edeuia,rendrelocaHeli 
E quant haguem fopat pujam nosen enlo terratdel caïiell de Culler a. Equant 
Vench quel jol fonch poïi,aço era en lo temps de Xgojl, faeren Vna alimara  ^fern 
p/e mantment faeren ne altra. E nos entenem perla carta que hauia enuiada quels 
cambatrien.e tantoU faemdonarciuada/edemqanuytaenantcomenfamde p a f  
farlaharca,perque hauiemenuiat.EpuixVeemlusfinyalsquensftu Vnabarca 
aiigola delftany de lamarjalque Venta de Corbera que hauia feytesgrdm pitjes, 
tpcrlesgransplujes que hauia feytes,exiagran laygtaxeperlogranflany, Veem 
que no podiem pajfar menys de muliar ks felles dels caualls quihaUrien a nadar,t 
metemles filles dels caualls ,e noUres perfones en aquella barca,e aço fayes per 
mndts,epaffarenlos€auallstres,oquatre en vncolp tirant los per regies,e nadat^ 
haguem atturar en aquell Üogàr be ana dura de mija tiegtta, e nos lexam la iarca,t 
laitra companya que pajfa/fen puix nos ejre j^ f^fg /^queVinguejffen après nos,
A P I T O L  X X L
OlMntfomatnantirohamaquell Grauqui hi^Je 
iaValldeÀlfandeckEêxemaVn fcuderqpqf 
fasacauallenVnallànçafthihauiaguan End 
hi troha guan enlloch'quehi pogues.paffarquena 
agues a nadartant com Viia alia de caualler,opus 
e no hauiem barca. E dixem^affem en bona Ven^  
turaqueaçoa fercoue.E paffamdaqueUamfke  ^
ra que en laltreerem paJJ'ats.E quant fomfddftt 
del callellala ^ apita podia ejfernona  ^faem Ve* 
nirpa,e viper mar,e earn faladai car earn frefca no la hi podia both hauerla hora. 
E quant nos fom aqui donfelegrideTrocilloexiabnosenVn fcudertantfolamet 
qm vench ah ell,e demanam li com era flat aço,per quesfaeren aquells fenyals^E 
dix^ per^ o com los ddcafleUfmm (ocark fmrmfums als i t  lesalqnmes 
ques reculUlfen. E nosVeet qucs recullien, fercofacm les dues alimares,efeyeri nos
fenyal
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g ^FONCH S T A M -  
pada la prefent Chronica del
Rey cn lacme dcgIoriolàmcinoria.depEouilsîo dels molt 
Magnifichs fenyors Jurats de la inugne c coronada 
ciutat dc V  alencia, en cafa de ra viuda de 
loan M ey Flandro en lany 
» 5 S 7.
Colofôn
III
I
Grabado tipogrâfico ultima hoja
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110
N unez, Pedro  Ju an : Alphabetum  
Graecum. Viuda de Juan Mey. 1557.
8°. - 8 h.
Alphabetum Graecum...
Valencia, viuda de loan Mey. Extant. 
Antonio Sanahuja, 1557.
BOSCH. Valencia, II, n. 395. - PALAU, XI, n. 
196. 894. - RODRIGUEZ, J ., p. 382.
I l l
Saura, Miguel: Libellus de Figuras 
adolescentibus admodurn vitalis. Viuda de 
Juan Mey. 1557.
Libellus de Figuras adolescentibus 
admodum vitalis.
En Valencia, por Juan Mey, 1557.
BOSCH. Valencia, II, n. 393. - PALAU, XX, 
n. 303.051.
1558
112
Muntaner, Ramon: Chronica del Rey 
D. Jaime. Viuda de Juan Mey. 1558.
Fol. - A-Z^ Aa-Ii^ . - 16 h. , i-
cclv f . , 1 h. - Let. red. - Cap. grab. - Apost.
320 X 220 mm. ; f. Lxvj r. : 36 Im. ; 
TIPO: 128 / CAJA: 214 x 130 mm.
h. Ir. : [Portada:]
CHRONICA, O D E-1 fcripcio dels fets, 
e hazanyes del I INCLYT REY DON 
lAVME PRIMER I Rey Darago, de 
Mallorques, e de Valencia: Compte de B ar- 
celona, I e de Muntpefller: e de molts de fos 
dependents. Feta per lo m a-1 gnifich en 
Ramon Muntaner, lo qval ferui axi al dit 
Inclyt I Rey don laume, com a fos fills, e 
dependents: es troba I prepnt a les cops 
contengudes en la prepnt hiftoria. I Es libre 
molt antich, e ab tota veritat fcrit, e digne 
deffer viftper aquells I qui ab tota veritat 
de Cljen faber los fets de la corona Darago, I 
e del regne de Sicilia. Ara nouament 
/iawpaLl [Esc.delaDiputacion] I En Valen­
cia, I BN CASA DE LA VIUDA I DE lO AN 
MEYFLANDRO.I1558.
h. Iv.: [enblanco].
h. 2: [Epistola de Felipe Mey a los Jura­
dos de Valencia. Valencia, 17 de enero, 
1558:] ALS MOLTS MA-1 gnifichs pnyors 
mofpn Guil-1 LEM RAMON CATHALA 
GENE-1 ros, Pere loan Nauarro ciutada, 
mofpn Melchior de Mont caualler, Gafpar 
de Sempere, Luis Nauarro, e Melchior 
Sobirats ciutadans lurats... «Molts dies ha 
q lo magnifich en B ernat Simo. . .»
h. 3r. -16v. : Taula en la chronica del I 
MAGNIFICH EN RAMON I Muntaner 
ciutada.
f. Ir. - V.  : PROLECH EN LO I qual fe 
recompten les gracies I QVE DEVS FEV 
AL AVTOR EI fa a tots aquells qui lamen de 
cor. «En nom de noftre fenyor ver Deus lefu 
Chrift,edelafua.. .» Taula pera inteligen- 
cia del cap. 2. ab la qual ab tota facilitât fe pot 
entendre I de quins Rey s fen deu parlar en lo 
prefent libre.
f.lIr.-CCLV V. : [Textodelaobra,cons- 
ta de CCXCVIII caps. :] CAPITOL PRI-
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MER I com vna vifio vench al Hit den I RA­
MON MUNTANER, E I li feu començar 
aqueft libre. «Vn dia ftant yo en vna mia 
alqria per nom Xiluella...» [Al fin:] « ... en 
tal maneraque f. a Deus plan tots viurem ale- 
gres, e pagats, aytant com en aquft mon 
vixcam. Amen. LAUS DEC».
f. CCLV v: [Colofon:] FONCH STAM- 
I pada la prefent Chronica de I manament, e 
prouifsio dels molt Magnifchs fenyors 
lurats de I la infigne, e coronada ciutat de 
Valencia, en cafa de I la viuda de loan Mey 
Flandro,enlany 11558. 
h .lr.: [en bianco], 
h .lv .: [Esc. tip. de impresor.]
VALENCIA. Universitaria, R-1/76: perg. Ex 
libris: Legado por D. Vicente Hemândez y Mânez 
a la Biblioteca de la Universidad literaria de Va­
lencia. ; R-1/123: encuademado en piel; R-1/292: 
[Ex libris:] Ex Bibliothêca, quam D. D. Franciscus 
Bormll, Academiae Valentinae testamento legavit. 
- Idem. Pûblica, N. Primitiu, S. XVI/13: enc. perg. 
Ex-libris de N. Primitiu. Ejem. restaurado. - Idem. 
Fac. Derecho, 3-B*2587. - BARCELONA. B. 
Catalunya, n. 76. - CAGLIARI. Universitaria, D.
C. 93. - CHICAGO. B. Newberry. - LONDRES. 
Br. Lb. , G. 6397. - MADRID. Fundaciôn Lâzaro 
Galdiano (dos ej. ) - Idem. Nacional, R-2563; R- 
2503; R-16. 623. - Idem. B. del Senado. - Idem. 
Fac. Filologia (Univ. Complutense), Inv. 1092, 
6779. - OVIEDO. Universitaria . - PARIS. Na­
cional, Rés. Oa. 200; y Fol. Oc. 8(2). - 
PERALADA (Gerona). Palacio. Archivo-bca. - 
SALAMANCA. U niversitaria, 1/30816. - 
VIENA. Nacional, 13. 958-C. - ZARAGOZA. 
Universitaria, An-7-3“-14.
AGUILO FUSTER, 2819. - ALEIXANDRE, 
FAUS Y SEVILLA. B. Nicolau Primitiu, n. 96. - 
BOSCH. Valencia, II, n. 394. - BRUNET, III, p. 
1946. - Cat. B. Marqués de la Romana, p. 163. - 
CC. S. XVI, M-2250. - GINER SANCHEZ, II, p. 
858. - HEREDIA, 3202. - MILL ARES. Fondo San 
Român, n. 174. - MUNOZ ROMERO, n. 95. - 
PALAU, X, n. 184. 823: se üata de una ediciôn 
principe. - RIBELLES COMIN, 844. - 
RODRIGUEZ, J. , p. 608, col. 2. - SALVA 
MALLEN, 3. 075. - SERRANO MORALES, p. 
299,316.
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C H R O N I C A ,  O D E -
Icnpcio dels fets, e hazanyes del
I N C L Y T  R E Y  D O N l A V M E  P R I M E R
Rey Darago, dc Mallorques, cdc Valencia; Compte dc Barcelona*, 
cdc Muntpcfllcr/ edc molts dc fos dependents. Feta perlo ma­
gnifich cn Ramon Muntaner, lo qual fcrui axi al dit Inclyt 
Rey don laume, com a fos fills, e dependents î cstroba 
prefent a les cops contengudes cn la prefent hiftoria.
^  libre mole 4mich,eab m a  w i t  at ferity e digne dèj^r yifi fer  a^ueÜs
ijui ab torayerieat defijen faber los fets de la corona 7)arago  ^
tdelregne de Sicilia, a nouament fiamfat.
En Valencia)
C xA S U  7) 8  L U  V  I  V  7) ,U
D E  l O A N  m e y  f l a n d r o .
1 5 Î 8,
Portada
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ALS MOLTS MA-
enyors
L E M  R A M O N  C A T H A L A  G E N E -
ros ^ y ere /  oan Nauarro du t d id , mojpn Melchior de M  ont cdUdttd^  ^
Ç d^ar de Sempere ^LuislSldUarto^e Melchior Sohirdts dutaidns  
lutatsxHonordt FigueroU Zdciondlpnicer "Fere Iodn de d^ ViU%
micer loan ^ dptifieH^aredes^fnoJpn M a r d  ^ ons^e micèr F  rices Çar^ 
ddde T  rugUlo l>oBors encafcun dret aduocats: lodn Flofre D a^io  
Syndichjdumeîoan^eliicer Suhfyndich^e Jaume'Benet Eximenono- 
tari^ e fcriud de U fdUy e del magnipch confell de U infigne ctutdt 
MîVdlenddfFhelip M e y  fdm fadordeditddutat^ S.
O  L T  S dies ha q lo magnifich cn Bernât Simo 
dutada dcfb dutat,clïcnt RacionaJ,poflà en mon 
podcr vn libre moltanrich, fct per cn Ramon 
Muncancr : lo qual ab roolt gran treball, c curio- 
ficat aqucll hauia hagut dc partmoit autentica, e 
vcrdadcra, cncarrcgant me molt y  manant me de 
partdcvoftrcs Scnyorics cftampas dit libre: per- 
que lo que en cil fc côtcnia no ixques dc la memoria dels homcns, per 
dTcrdcma, y jamcscftampat; c pertraftarcofcsm oltvcrdadcrcs,c 
antigucsdel inclyt Rcydonlamnc conquifiador daqucfta infignc 
durât, e dc alguns de fos dc fccndents. Los quais voftres Scnyorics, e 
fos prcdecefibrs ( corn a bons naturals dc la corona Darago) fon c- 
ftats continuamcnt afFcftats, c han foruit ab rotes fis forces. E yo de- 
fijantfiruîralguna de les mcrccs q rinch rcebudes de voftres Scnyo­
rics , c fer lo que fo obligat corn a nu dels naturals de dita ciutat, c de- 
fijos dcfiruir aquella corn a propria, e ver a patria, ab tôt Icftudi, for­
ces 5 C induftria pofiblcs, hc ftampat a cofta, c dcfpcfis dc dita ciutat lo 
dit libre. Supplique a voftres Scnyorics me pcrdoncn lo quem fo 
dctcngutcndita ftampa,quc per laoccurrcncia del temps, e no per 
falta de volcntat fi ha dincrit fins ara; y qnodcxcndcmanarmecn
^  ij tôt
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^ T a il la  en la chronica del
U A G N I F I C H  E N  % A M O N
Muntaner cmtada.
% p L E C H
en lo quai Je 
recompten les 
pactes , que 
Dent feu al 
autùT^ e f ia  
tois aqilsqui 
lamendecor. fo^J
Opitolf Corn vna vifio Vench al 
&  àu ^amon Muntaner ^  eh feu 
començaraquejllibre^  fo, ij.
Capitol, ij en lo quai Lautorreca  ^
fia attenchdels Ueciors > perço corn 
propofa la materia de que deu parlar 
etiaquejî libre^ ço es dels feyts,eproè- 
fesdelcaptlJ)ara^l f k  iij.
Capitol, dp comlos prohomenSyC 
Confols de MuntpejUer ejiegrett fo- 
Jlemps vigilants eh ejlorcre lo dàny q 
fqffd tfdeumdre a MuntpejUer^  e co 
hneximemàlfet^or en Ucme
foper mirack:e a^enyaladament per 
çbraâeDeus  ^ fo, iij^
. CàpitoL ïdjJI(ecompta la refpojla q 
/euh cauailer als Confols de Muntpe 
jSer,e les pregaries, e oracions ques 
faereh,e corn facordaren abla 3 e^- 
gnadépo que hauienen üur entent 
ment. fo. iiq.
Capitol.V. cornfe feu que lofenyor 
^ yn o  fentisperquesfeyeles prega- 
ries, é dijuns effent fahidor delby e 
com fe porta lo feyi en bon àcaba  ^
mentreconexent lofenyor^Bjtyabqui
fen era déportât, fb, V.
CapitoLvj. Comlo fenyor ^ y f i  
parti de MStpeJUerjC madona la 
ginapariVnfHlquihachmmen lac  ^
fne , qui fo 'pei/‘ natura cotonat ^ey 
Datago^e muUera abfiUa del ^ Hjy do 
Ferradode CaJteüajeabfiUàdel^y 
Vongriàydequihachtresjilb* fo,Vy
I j jL A P R E S  A D E  
Mallorqucs*
Capitol, vij, ^compta fummaria-‘ 
ment les ans prœjes del fenyor 
enlaeme  ^e comno ijfentieitat de 
X  X . tttsys prengue Mallorques a for 
fa darmes. fo, Vf
CapitoLviij. ^ erquinarahoh fe­
nyor ^ jy  en Jacnse effent fibre Ma- 
ilorquesfiujuramt^ no partir dalÜ 
ira lo Sarrahi f r è r e s  per la
bàrbaiecom prefa Mallorques y e 
Manorques/ïnifa H reteren trahut,e 
quins chrejiians forenlos primers p<h 
hladors de Mallorques. fo.V^*^
l l j C O N Q V E S T A  D E L  
rcgncdc Valencia.
Capitol, ix, corn lo fenyor%eyen 
Ucme après prefa Mallorques fen 
toma en Càthalmyq^^itd^^dfir 
guerra al^ydgVaUtiaiecom gua- 
nya Valencia y e lo regie :e en quin 
tempsfohch guanyada, e conquerida 
Mmia. fo. vtif
ïi) Cap»
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K e y s  Darago. Fol.xxxj.
A  X I lo (cnyorRcy en Pere D arago, com  
hach cntcfcs les batalles, c les vencons que cl R ey  
Carles hach fcytes per la conqucfta que hach pre- 
fa, fo molt dcfpâgat, e fello.pcr la gran amor que
hauia amadoua la Regina muller fua,epcr (bs 
fills que ell amaua m olt Per que pofa en ton cor, 
que jamcsno feriaalcgr^ cntrd venjançànàgues 
prefix. Si que ordooa en fon Gor,ttO<jnc tot {aui (cnyor deu ordohar 
CÛ losfcy ts grans qukmpkn:(^e dl penïa6h lo comcnçâmçnt-e cn la 
mijania,c p a i : c m (Waë ttiâUîcra nul horn no fetés, fino pen 
fii cn aqueftdl tt^sîeôfe ; E iddit fcnyof R e y , axi com lo pus faui (c- 
nyor del mdA, penfixen aqucfies très coles . Si que dc la primera vos 
dite qne eraWla^ue ell hauia major ops ques penfa, que abans que ell 
cOAxüûças re^quc (àbes qui li deuia ajudar, o  de quil calia guardar.lal- 
faagues moncda ab que ho pogues baftar ; la tercera, que fixes 
fi» kyts tan (ègrctamêt, que nul hom non lends res de ço quell hauia 
el’cdr, mas la fua perfona tant iblament : perço com ellpcnfaua que 
fonprcpofit era tal;que nulhom noliconlentria que ell comencas 
guerra contra la Igkya, qui es tot lo poder dc Chreflians/e puix con- 
ttala cafa deF rànÇâ,qui es la pus antiga cala dc Rey qui fia en Chrc- 
ftiandat.Com contra calcuna daqueltes colas hauia polàt en ton cor, 
que com cn^ guerra. E fi ncgu ne dfemanas,no fora hom cl mon qui 
k  hi Uoasrmas cU confiant enDcùs,e en Ib bon drct q vôliamâiitenîr, 
pcnfa que de la tcftajC de ton ehteniment, ab la a juda de Deus,tra<3a- 
ria que la yen janqa pogues fer delpare, e dels auondes de madona la 
Regina muller fua,c dd aui,c dels lobreauoncles de tos fills. C om  ca- 
fcu pot pcnfar,en quina dolor viuia madona la Regina muller fua,co 
làbe^uelpare,eels auonclcs forcn morts.E axi lo lenyorRey en Pè­
re amaua mes madona la Regina,que res qui tos el mon. Per que a ca­
lai vajà lo cor a aço que Muntcyagol dcya.Prop ha guerrâ, qutlàha 
cl mig del lcu,c pus prop la ha,qui la ha en ton colcll E axi lo fenyor 
Rcy corn oja vn plant de madonala Regina, dins Ip cor licauaua. 
Perque tors perilb penlats cn ton cor, fe pehla, que fa vcnjançafe faes 
per cU E entra en àj^alpcnfamcnt,quc fo melfenque ell tra&as de la 
dita venjança,çô qbéton cor ahulàpertonà' no volch dir, ne defeo- 
brirrans pcnfa que doîîâs rccaptca les trèsœfes,que dauant vos he di­
tes:
l'exto
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Chronica dels Rey s Darago.
noftre fcnyor IcfuChrift,qui la verge tnadon^ fanfta Maria,e els feus 
fandbbeneyts ApoAols, e Euangelifles, e altres deieples feus con­
forta en aqueAa beneyta feftade pafchaper lafua reiiirredbo,quc 
dabans eren tuy t trifts, e marrits per la fua pafsio. Ë axi los fotfmc- 
fos del dit fenyor Rey D  arago eren tuy t trifb,per la mort del bon fe- 
nyorReyenlacmcfonpare.cellaqueft jorn fandt beneytde Paf- 
cha Hals alegrats, c confortats tots,entalmaneraqueGa Deusplau 
totsviurem alcgrcs, e pagats, ay tant com en aqueft mon viscand 
Amen.
S 7) SO.
g w F O N C H  S T A M -
pad a la prelent Chronica de
mahament, c prouiGio dels molt Magnificbs ienyors lurats de 
1&inlîgnç, t  ooponada ciutat de Valenda. ciïcafà de 
la viuda: dé loan M ey Flandtof enlàny
S &
C olofôn
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Grabado tipogrâfico, ultima hoi a
1559
113
A rau s, Je ro n im o : Sermon de la 
Encarnacion. Juan Mey. 1559.
8"? . - A-G8 h 3. - 59 f. - Let. red. (y 
curs. ). - Cap. grab.
f. 4r. : 26 Im. ; Tipo: 102 / Caja: 120 x 
80 mm.
f. Ir. : [portada:]
SERMON I DELA ENCARNA-1 cion, 
hechopor Hieronymo Araus. I Vifto y exa- 
minado por man-1 dado de los Senores In-1 
quifidores. I I [Esc. tip. del impresor] 
'^Impreffo en Valencia en cafa de^»' I loan 
Mey que fea en gloria. 11559.
f. Iv.; [enbco.].
f . 2r. -2v. : '♦'EL A VTOR. '♦  : «Cartilla
para los que aprenden de leer... »
f. 3r. -59v. : [Texto:] THEM A. I Ipfe erit 
expectatio gentium, ligans ad ... [comien- 
za:] «Estandoel Patriarchaloacobparamo- 
rir llamo fus hijos.. .» [A1 fin:] Este efcrito 
va partido en fiete par-1 tes para que fi algu- 
no le quifiere 1 leer, tenga lugar fenalado 
donde pue I da parar, (i fe canfare. Y fepa el 
lector, I que fi queda fin acabar la parte que 
CO I mençare,el defabrimieto le dara occa-1 
fion para que lo dexe todo.
BARCELONA. Universitaria, XVI-752. 
CC.S.XVI, A-2017.
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S E R M O N
t > E  L A  E N C A Q i N A ^  
(ion^hacho for Himnpnù ^ rauu 
Vifto y cxaminadfo porman- 
Jado dc los Scnorca ln> 
Quifidores*
*
J^lmprelTo cn Valencia en cafa 
Joan Mey quefca cn gloria*
Portada (Fotocopia)
^ E L  A  V T O R . e ^ ?  *
Arrilla para los que aprcn 
den d c  lccr,hccha fobrc cl 
fhcma de vn  Sermon que 
hizo vn dcuoro y Rcucrc 
do Padre de nucftra Senora dc M on- 
fcrrate,cldiadc la Encarnacio ; alqual 
picnfo hazcr fcruicio,-aun que mu y  
a mis coftasrpor que los que lo  oycron 
no pucdcn dcxardc.pcrioadiraloso^ 
tros,para que todos hagan conjuricîô 
contra mi,fobrc cl agrauio que me lia­
ge cnqucrcr /unrarcfto poquiro, con 
lo  mucho que dixo cl Padre. Y afsi a un 
qucnomcdcxcn pciocrila calieça^yo 
conozco que ficmprc les qucdarc cn o- 
bligacion. Pcro eras lo dicJio , quicro 
que fcpays, que la iiuencion que cuue 
para hazcr cfto,fuc por crauaramiftad 
con cl Latin,queaun nolo cnricndo:/
A 1 con 
Preliminares (Fotocopia)
T H E M A.
Ip/i,frif g e n t i u m . , a d
ueam fuUmn fuum adVutmafinam 
fuam; latia^t in Vim ftoUam fuâm.,ùcm 
/angumtVuapaHmfium, Gen. cap* 4 p .
«7ANDO el PMmrehm Jacob 
para morir^amofus hijos, para 
darks la bcndidon,7 jumafnen- 
te CO clla ÿixoa cada vnoilôque 
en el tkinpo veniderç les hauia
deaaefcer • Y Uegando al quarto hijd', quq 
era ladai > conofciehdo que del hauia de de- 
fceoder laficfattTsima Virgen Maria# y que
dellahauiade nafcer Chrilto#cntre otras co/ 
fas ledixo,o ludas #a ti alabaran tus herma- 
nos, y  no fe quiara el fceptro de Iuda'i hafta 
que venga el que fe ha dc embiar/ Y tras eft o 
concluye con las palabras del T hcma, que 
dizen i Efte es el que aguarda !a gcntc > atara 
fu pollinoa la vifta,y cTafna a U cepa; lauara 
fu efloia con vino, y la ropa cou fu kugre*
En ellas palabras hablo Jacob de la fan-» 
âifsinu Trinidad,y dcia Encarnadon dc la 
A 5 fcgunda
Texto (Fotocopia)
Sermon dt la E namacion.
( b  façarnos en lim p io  la  cedula d el pcrdoit 
d e nucRros pcccados, Armada con  la fangrc 
dc fu prectofifTjmo hqo^y fe llad acon  e l fe ilo  
d e fu  gran  mifeiricordia * Y con eR a prouM  
f iou  ccharem os a! dem onio  de nueRra 
cntrara D io s  cn clia , dad on os a qui la gracia* 
y  alla la g lo r ia . A d  q u a m n o sp crd u ca t
F I N I S *
E Sce çfcrîro va partido dnfietc par­tes > para que fi algùno le quifcrc 
leer, tenga lugar*fchalado donde puc- 
da parar,fi fe canfarc. Y fcpa cl lcdror, 
que fi qucda fin acabar la parte qucco- 
nicnçarc, cldcfabrimicto le dara occa- 
fion para que lodcxc todo.
Fin de texto (Fotocopia)
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C iceron, M arco Tulio: In Senatu 
philippica septima. Juan Mey. 1559.
8°. - a 8. - 8 f. - Let. curs. - Cap. grab. - 
Apost.
f. 4r. : 30 Im. ; TIPO: 80 / CAJA: 117 x 
68 mm.
f. Ir. : [portada:]
M. T. C. I IN M. ANTO= I NIVM IN  
SENATV I PHILIPPICA SEPTIMA: 
NVNC I operâ Andrece Semperij Doctoris 
me- I d id  édita, O  annotatiuncu- I lis 
explicata. [Grab. esc. del impresor: (izq. ) 
EST MGDVS(der. ) IN REBVS] I 
VALENTIÆ, I Ex typographia loan- 
nisMey. 11559.1 Extant exemplaria 
apud Antonium I Sanahujam biblio- ,
polam.
f. Iv.: [enbianco].
f . 2r. -2v. : IN M.T.CICERO-1 nis 
Philippicam feptimam I Argumen- 
tum.
f. 3r. -8r. : [Texto:] M. T. CICE= I 
ROMS IN M. AN-1 TONIVM IN 
SENATV PHI= 1 lippica feptima. 
«Parvis de rebus, fed fortaffe 
neceffarijs confulimur.. .» [Al fin:]
«... periculo Rempub. liberare».
M  r .  c
IN M. ANTO'
n  I V  M  I N  S E N A T V
P H I L I P P I  C A  S E P T I M A ;  N V N C  
Of era Andrea SemperijVoBorls me^  
did édita, eÿ* amiotatmncu- 
Us explicata.
V  A L E N T  I Æ,
Ex p^ographia loannis Mey.
I 5 5 p .
Uxt4nt e*empt4trU dpad Antonium 
Sdoubujm bUliopoUfu
Portada (Fotocopia)
IM  M . A N T O J n V M Î  
«duit : bute 'mqum tuU vrrd, qufm nos SenUtfcoH
MADRID. Nadonal, R-27. 112: enc. 
piel.
BOSCH. Valencia, 11, n. 399. - CC. S. 
XVI, C-1770. - PALAU, 111, n. 54. 367.
quiGsiïié^obibniii .......... . ______ _
c r  Icnict prouineid Gifltr.4 quo exclufm O ’ repu-» 
I, ttifihont* ^ ** omnUuiiebitisŸ.C.nifi pto^idtiSg
M ,9 acôcia plena odiorim,ptena difcordideum^ex quibiu oriiU 
turbeUaeiuHia. Uolite igitur ueUe, quod fieri nort 
poteH : c r  eauete per decs immortaies P. C. or Jjpe 
t  CoticteHu pr^fentHpaeU^perpetMpdeemumittatie. «
/ “w bxe omnis ^eU dt orutioiquid eninrUgdti egeo 
Id i i ^  fm tnondm fcim m - A t >eriereéfi,exdtati,piird^ 
•ririoait. urmatidnimit i m  effc dehevm  : »r hlanùt âut 
fuppUci oratione ^ âut ^equimii fitmUtione faUa-^ 
4  Per !ef« t muf.Omnii feecrit oportet qua ^iiaetdi^4,crde»' 
rH»< omiir ^^ntUtâ funt, print qaim eliquid pofiulet : » Br»- 
erantmanJa* ttm , exercitum^ ctut oppu^tre , vrfcrr, c r  ugro* 
^ c t  icgM I prouincU GjUiapopuUrideBUeriturdBrutum âd» 
emdi Legatk poteftjtem feeerit : exereitum eitrâ 
fimenKubieonetne^xerittneepropim >rhe miU 
Ud pajjumu dueentd admoueritifuerit w SenatUi po* 
Ko. potefidte, H^epfecerit,erit integrd po» 
tedjs nobif <iehherdndi:fi Senatui nonpdruerit,non 
iüiSenatm,fed iUe populo Rom4no b eü m  indixem 
i  SeduofmpneoPXMbertMdgittfrpopukKo 
WMt^qux eK commenidti 'UohU ; >ili^ CT fortuns 
optimi euiufqi^quo eupiditdtem infinitdm eum Une 
mini crudelitdte im p rid m  inte/idit Antoniu4:dutot 
ritdd 'yeBrdtqom nuUSbnbebitis, nifi nmc retinuem
fitis, tetnm cr pefiifcrm  beîUum, ne inelufamtCf
eànftriâm
lexio (Fotocopia)
aKH|rt,peRai
liMi r> f ■dS tflé.
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P H I L I P P I C A  VI I  8
iûnBrtâàm dimittâtif cduete* * T c  i p f u m  moneo m p.mWw*;# 
P in /i iqvdnqium non ega  confllio, quo yalcs pW- Joqnitu*, qui 
rimùm:t4mê crfnmmi *> gubmiatorcs m m a g n u  th  *"*
peiiatibu4 4 w âoribut ddtnonerifoUnt) h u n c  tu u m  »> ^ 
tuntum appardtm, tam ^ pr^eclarm, ne dd n ib i lu m  
reddere patidre, Trmpm babes tdle,guale nemn 
Jfdbuit itnquam : hac grauUate Senatw, hoc 
Jludio Equejiris ordinU, hoc ardore 
populi Kontdnipotes in per» 
p c tu m  m etu ,a‘perii 
cuh  Rempubs 
Ubergrc,
Fin de texto (Fotocopia)
115
C iceron, M arco Tulio: Orationes 
dvae. Juan Mey. 1559.
8°. - A-B8. - 16 f. - Let. curs. - Cap. 
grab. - Apost.
f. 3r. : 30 Im. ; TIPO: 79 / CAJA: 116 x 
67 mm.
f. Ir. : [portada:]
M. T. C. I ORATIONES I DVÆ, VNA 
PRO M. I MARCELLO, ALTERA IN M. I 
Antonium Philippica feptima: nunc ope I râ 
Andreaæ Semperij Doctoris me- I d id  
editce, O  annotatio- I nibus explicatœ. I 
[Marca tipogr. del impresor; izq. :] EST 
MODVS [der.] IN REBVS. VALENTIÆ, I 
Extypographialoannis Mey. 11559\ Extant 
exemplaria apud Antoniu I Sanahujam 
bibliopolam.
f. Iv.: [en bianco].
f.2r.-7r.: [Epistola,mayo,1559:] [hoji- 
ta] ANDREAS SEMPE- I RIVS MEDI- 
CVS AMPLISSIMIS, I .. .Confulibus Va- 
len-tinis, Benedicto Arte= I (lo, et Franci fco 
Pelegrino EqueFtris Ordinis;...
f. 7v. -9v. : IN M. T. CICERO- I nis 
Orationem pro M. Marcello I Argumentum.
f. lOr. - 16 r. : [Texto:] M.T. CICERO- 
NIS I ORATIO PRO MARCO I Marcello. 
«Di vtvrni filentij P.C. quo eram his tempo-
ribusv fus, non timoré...» [Al fin:] «...ma- 
ximus hoc tuo facto cumulus accefferit».
MADRID. Nadonal, R-26. 684.
BOSCH. Valencia, II, n. 398. - Cat. B. Mar­
qués de la Romana, p. 105. - CC. S. XVI, C-1749. 
- PALAU, III, n. 54. 362 y 54. 368.
M. T.  C.
ORATIONES
D F Æ ,  r i s f j  M
M A R C E L L O ,  A L T E R A  I M  i L
jintomumfhilippicajepttmaimmcope- ' 
la  Semperij DoSlotisme-»
did édita , O' annotatio* 
nitud explicata*
V  A L  E N T I  Æ,
Ex typographia loannis iWey,
I 5 5 P-
extmpUrid apud Antoniu 
S ^ uJm  bibliopoUin*
Portada (Fotocopia)
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P R O  M A R C E L L O ,  t i  
frouincUi,Rhenm,Oceanu,t^ilu, pugn<a innumt^ 
rdbilctt meredibiUs )>iâoriM,mofiiment4, munerd, 
triupbordudictcs cr legftrs tuot,Scdnifi hxc ï>rbs 
fidbiliUtuHcopies cr mjiitutisaitt'i>dgiibiturmo 
dotiomfntuu longé, atq^ktiiffâcm quiicm ftjbilé, 
crdomifilium certumnon habcbit. Erit inter eos 
ctidm, qui nafcenlur, ficut inter nos fuit, magnd 
fenjio: (umalHiudibui 4d ccclu res t U M  geflas effe^ 
rcntjdUj fortdUealiquidrequircnt, id ^  velmAximu, 
nifi bcU im i& m cendim fdîutepdtru reümKerU: 
y t iüudfdtifuijfcvideitur^boc confîlij, * Sc :ui igi* 
tarifs e tiM  ittdUibm, qui multU pofi feculis de te ticac. 
iudiedbuttt,crquidem hdudfeio,dn morruptitu 
qaim nos» Sam  cr fine m ore, cr fine cupiditate 
c r  rurfiu fineodio, cr fine muidid iudicdbut. Id au 
tern, etiantfi tunc ad te, y t quidam falsb putant, not 
pertinebit: nunc certé pertinet te effe tdem, yt tuai 
laudes obfcuratura nuUaynquam fitobliuio. ^ 
uerftc vtilantatei (iuimfuerunt,difiraélaqi fentens ExeuLi<^ 
tice. No» enim confil'qs folùm cr ftudijs, f  td armis ^  hdü d» 
etiam cr eafirU difiidebmuf « Brat autem obfcuri» 
td f quicdam, erat certamen inter chrifiimos duces: 
multi dubitabant,quid optimum ejfet:muUi,quid / t -  
t i  expediret:muiti,quid deceret:nonnuiii etia, quid 
Uceret. PetfunHa Refi>ub* eH hoe mifero fatali^  
heUo : Vioit is, qui non fortuna inflammdret od im  
fu u m je i bonitate leniret *. gj omnr;, quibus ira» 
tuf rffet,eofdm etiam exilioydut morte dignos iudi- t  Vimpcr*# 
aaret, Artfi^w aV s^ pofita,ab alijs erepta funt. < In- 
gratitt eBi m u fiw '^  m is ,  gwiarmorum periculo lb  fuS oaîc»
beratut
Texto (Fotocopia)
to
Texto (Fotocopia)
M . T. C I C E R O N 1 5
. O R A T I O  PRO MARCO
Marcello.
• ï V T V R N l p f f J t j j P .  Cqao 
eram bis temporibMvfus,non ft 
more aUquOyfed par tint dolore,par 
tim yerecttndia,Jinem bodiernui 
dies attttlit'.idemq; initiu qua yeU 
lem, qua^ fentirem, meo priSlino 
more iicendi. ** Tantam enim manfuetudinem, tarn 
inufitatam inaudttm^ clemetum, tantum 
p a ten te  rerim omnium modum, tarn deniqs increa 
dibikntfitpientia, acpenediuinam tacitus nullo mo> 
dopr^e^irepojfm . JHL *enim Marcello >obis P. 
C  R f%  pub, reddito, non fo lm  illm ,fed meam 
etiam yocem,craatoritatem, c r  yobis,ey Reipub, 
eonferudtamacrefiitutam puto, Dolebamenim P. 
C. ac yebementerangehar, c m  yiderem virowi ta* 
Jem, qui »» eadem caufa, m qua ego, fuijfct, «o» ht 
eadem ejfefortunainecmihi perfuadere patera, nee 
f 4tejfeducebam,yerfarimein Veflroveteri curri* 
€uh, illo rmulo at^' imitatore fiudiorum ac Uboru 
meorunt,quafi quodam focio à me,cr comite diflra» 
Ho. ^Ergocrmibime^epri/linx yitxconfuetudi- 
nem C, Ceefar interclufam aperuifti, c r his omnibtu 
ad bent de omni R tp , fperandum quafifignumali- 
quod fufiulifliflntcèeâm eH enim mihi quidem m 
tnuUis,cr maxime m me ipfojed panlh ante in om*
B a DITm
« txorditr.j 
aboiïïctofuo, 
vcl i  caufa lU 
€tnii rffifitn  
tcprrprolcpj
porttfo.
b R atio  fro 
pofîtionîc t x  
loco côfflui;û
c CW rmjffo 
rattopis cum txpofiticpf 
modrraticnis 
in prifonat 
fparfa.
cl Concluflo 
cum ampliii* 
cariopci 
fona N arW  > 
ti.
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Loscos, Francisco: Progymnasmata 
Dialectica. Juan Mey. 1559.
8°. - A-S8 t 3. - 8 h. , 1-139 f. - Let. 
curs. - Apost. - Cap. grab.
160 X 110 mm. ; f. 2r. : 30 Im. ; TIPO: 
80/CAJA: 118x72 mm.
h. Ir. : [Portada:]
PROGYM= I NASMATA I DIALEC­
TICA, I Autore Francifco Lofco Valentino 
Xeri-1 cano, artium ,0 facrae Theologiae I 
Doctore,Philo fophiam Valentiae I publicè 
profitenti. I Qui cupis exactè Logicaje 
pragcepta tenere, I Me legito, O  lectum, 
mente Cmuq; fo u e . I [Esc. del obispo de 
Segorbe a quien va dedicada la obra] I 
VALENTIAE, I Ex typographia loannis 
Mey. 11559.
h. Iv. : [Versos:] Antonivs Dalmauus 
Dertofenfis, Francifci Lofci auditor, ad 
lectorem Dicolon Diftrophon. « Aurea ,quis 
dubitat, pedetentim seclareuertis.. .»
h. 2r. -7v. : [Epistoladedicatoriadel au- 
tor a D .Juan de Monnatones. V alencia, No- 
viembre. 1559]. ILLVSTRISSIMO I AC 
REVERENDISSIMO D. D. I loanni à 
Monnatones, Epifcopo Eccle I fiae 
Segobricenfis. . . «Cum eam à longo 
tempore vitae...»
h. 7 V. : [Versos de Teofilo Franco al lec­
tor]. THEOPHILI FRAN- I CHI 
INGENVARVM ARTIVMI Bachalaurei, 
ad lectorem Dicolon... «Si cupis Aonidum 
PamaBianoffetheatra...»
h. 8r. : [Versos de Juan Damiano 
Capdevila y de Bautista Marineri]. 
lOANNES DAMIA- I NVS CAPDE- 
VILIVS, IN LAV- I dem fui Magiftri 
Francifci Lofci... «Vota Deo facili foluat 
ftudiofa iuuentus...» ; BAPTIST AE MARI 
I nerij Francifci Lofci difcipuli carmen. 
«Doctus G  indoc tus.. .»
f. Ir. -139r. : [Texto, consta de ocho li­
bres:] LIBER PRI= I MVS PROGYM- I 
NASMATVM, DE RVDIMEN I TIIS 
LOGICAE. I CAPVT I. I De significa- 
tionibusLogicaeletDialecticae.«Quoniam 
ij,qui verborum fignificationem... » 
f . 139v. : [Marca tipograf. del impresor].
VALENCIA. Universitaria, Z-7/159: enc. perg. 
, con cintas para cerrarlo. Tit. en el lomo; y Z-9/ 
45. - MADRID. Nadonal, R-29. 078.
BOSCH. Valencia, II, n. 400. - Cat. B. Mar­
qués de la Romana, p. 34. - CC. S. XVI, L-1294. - 
PALAU, VII, n. 142. 600. - RODRIGUEZ, J ., p. 
136.-XIMENO, I, p. 133, n. I.
P R O G Y M'
N A S M A T A
D I A L E C T I C A ,
Àutore Francifco Lofco Valentino Xeri* 
cam, arcitnn, O' facra FheologiAe 
DoSiorefBhllofophiam Valentia. 
publici profitenti
Q iji cuph txà ü c  Logicaprxceptd tenere, 
MilegitOfCr le£tm,mfatefiau^foue.
M i
v a l i n t i a e ,  
typogrjphU loMnit Mey^
Portada
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I L L V S T R I S S J M O
A C  R E V E a E N D I S S l M O  D.  O.
loanni à Monnaroncs,Epifcopo Ecclc 
{ i x  Segobricenfis dignifsimo^Fran- 
cii'cus L o f c u s  ar rium,ac facrx 
Tiîcologiæ  magifter,
S.  P.  D.
H  cam  à  h ig o  fempo^ 
re U u r a t m c m  inïikuif>  
fènit A n û jîe i amphjsime^  
V tm hiU aut pnus^atitfelim  
c m  e jje d u c e rm ^ iiu à m  
Vario h on efïifim arn  a r*  
tu m g e n e re  a n m i m ,  diu inam  homines par^  
tern,pro VtribiPS excoïereiqua o m n u  Vtcom-> 
niodius e x a n im i fen ten tia ced re t^ fta tu i ah 
ineim te tttatCynulla ratione Uborn h a b ita , in  
cele her rim a  a ca d e m u m  l^alentinam  
profici/ci : ^fhï m ultorum  am orûjfyacio  ,n o n  
m odo ingemiaram a rtiu in , c^ eterarumq; f a -  
pientiie partim pr^ ecepta ,yfert)metiam f a -
c r a r m
Preliminares h. 8r
Preliminares h. 2r
i  a N  E S T> y{ i /  T
N V S CA P D E V I L I V S ,  IN L A V -
demfui Magtiiri Francifci Lofci, 
vndecimqae àoBiffimù
VotJ Df0 facili foluat fiudiofa iuucttlutf 
Mirentur doâi^auJeat omim homo,
Rrdditur cn nobis fortuna, ScUntia, Virtm^
Lofcui adeft, Mups, ingenio^ potens. 
h ie  Logicxmetbodum, Sophuq; cotgit in Artem , 
Commtaiiadduâus, commodiiate 
Sufcicat bi( mke, ^ute lam confampfrrat Acbw»;
hunc Lcgice faSax,nunc perUrc doU, 
Vtfugit,insianton caucm, kW conjpexit m dgro^ 
Ipfe / rpw trépidons, ejfeb; prdd4  timet, 
huiui wi aduenta, ttiiebrét pc crhe fugantur,
V rra^ lux oritur. Imports buiusbonos, 
Eiufdem, ad Itbeüum, DiBichon, 
QBoJftc te cultum lidcant, mihi chare libeÜtl 
Laudauerebonfcongemuere malt.
( B A P T Î S T Æ  M A % U
nerij francifci Lofci difcipuli carmen.
V oâus  c r  mdoBus, fmulcmnes ore fatentur^ 
f  jfe (ju6Jbicdrbet,notus ttriq; polo, 
huncnam hâarunt Mufr,hunc cr facra Diatui^ 
Qt^x cecinit doBum noéie diec^ \>irum, 
ïnter çr egregios.hk cLrifm us autor,
Pturina per Lofcum,nuacadapertaroanenl: 
fjunc adaperto manent per Lofcum cognila prifch^ 
FcrUgeprefiimiif dogmahicUrâyirit
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Hhnr, tjmen pluribui YerbU de omni re diJpuUt, y n u d m  
>eluti rerunt Dhlcéticarm faciem » mulm c r  ^erbo» 
rttm CT.rcrttW Schematii Hoc idem tJifcriinen
(ignifieire *oluit 'Zeno^qut Duledicdm mdnui cornprem 
f£,Cr^hetofic<tm eiicm m digitos d iduâ^ compard-- 
uitMociJemfentiunt, quiD iuleâicam duéim  quendd 
argutnentundij m tr jcn td  qudddmargumentatioiusfor* 
BMmfttbmmiftydre agirmÂt : Rbftorici Vrrô,ormUu ni* 
dereSnthymemi f j  exëplum ft nude trdéientur, breuio soiultpr. 
res drgamentMionesfmtt quim Katiocinatio c r  indtt-’ 
âio.quibui Didleâici Vtitntur.at fîmore Khetoruad’- 
hibitU vrrborwrn &  fentcntiarum figure  » longiores,
MttUd aliareperiuntur d ifc r im m , partiw <x c<itm
definithnibut.pdrtimex >triuf(^ dYtificisofficils^cr m t 
flmncnUs pe^unturSed b /ç  dttigiffefdtiifit,
C A f  F T  VUÎ .
Dcnumnro inftrumentorum.
A Ctnrmego dc kijlrumentis^prmùm omnium iiïud notaboydrtisfeufcientu^qutepotefiejje conftmt firnmrtj. 
m*td,cr omnibud ntmerii dbfolutd^etidm f i  nihil fadatf _ 
nullum effc in/lrumetumUn qudfententia fahium Q Ù if. 
Ub,z»cap^t*Or4 toridram inilitutionum fuiffe nemo am 
h ig it . Qtt^rccumDialeâica fitu rsperfeàd, etidm fi 
ipfd nibil fdcUt^nuUumredmret injirumentumM pe. fi* 
cidt'ir^ Sed bene eiui urtifex , quiinfirumemK indiget, 
non tnaJo H ojieio fuo fangatur^ ver dm etiam vtfinem  Quit nun 
Jtbi propo/jtm  confequjtur, Inftrumentum DiAeëlici 
efl^quo fuam mumu exercet^ dui quo quxfiiones rxp ti- '**
* it'.n  Oefinino, Argninent4tio,DixinvM quid f i t m h u
C 4 mcmum
Texto
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Monzon, Pedro: Compositio totivs 
artis dialecticae. Juan Mey. 1559.
8°.-A-v8 x 5 . - 8 h . ,  151 f .,5 h .-L e t. 
curs. - Cap. grab. - Apost.
f. 20r. : 30 Im. ; TIPO: 80 / CAJA: 118 
X 72 mm.
h .lr.: [portada:]
COMPOSI= I TIG TOTIVS ARTIS I 
DIALECTICAE AD VS VM TRADVI ctœ, 
nouem libris explicata, qui Ariftoteleis I 
ordine refpondet: funtq; ad eofdetn I non 
folùm Ifagogici, fed locuple- I tifiimœ
enarrationes, IAVTOREI Petro Monçono 
Valentino. I [Esc. tip. del impresor: (izq. ) 
EST MODVS (der. ) IN REBVS] I 
VALENTIAE, I Ex typographia loannis 
Mey. 11559.
h. 1V. : 511ACOBIF ALCONII æquitis, ad 
autorem. «Hic, Monçone, labor toto 
celebrabitur orbe...» ; LAVRENTI VS 
CIMONI ftudiofo lectori. «Si cupis exactè 
logicam callere, Platonis... »
h. 2r. -5v. : [Epistola del autor:] 
CLARISSIMO lET AMPLISSIMO MRO 
IDOMINO MICHAELI EX ILLV- I 
[triGima Moncadarum... «Sæpe mecum 
cogitaui, Michael omni laudis.. .»
h. 6r.-8v. : [Argumentoy prefaciode la 
obra. ] NOVEM LIBRORVM DE 1 
compofitione Dialectica argumenturr, ac I 
totiusoperispræfatio.«Mvltideobfcu:itate
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librorum Arifto....»
f. lr.-151r. ; [texto, consta de nueve li­
bres . Se repite el titulo de la pda. ] «Qvanta 
fit difpofitionis visqua omnia inter fe 
commiffa deuinciuntur...» [termina:] 
«...quæ fola noftro hoc opere tradere 
inftitueramus, hæc dicta fmt. »
f. 151v.-h.5r. :[ Indice. Al final: fe de 
erratas].
MADRID. Nadonal, R-29. 424(2): enc. perg. 
Con anotaciones mss. al margen. - HUESCA. Pu- 
blica, B-67/10144. - SEVILLA. Universitaria, R. 
31.6.  34(2).
BOSCH. Valencia, II, n. 402. - CC. S. XVI, 
M-2098. - FUSTER, p. 200, n. 1. - PALAU, X, n. 
179.975. - PICATOSTE, n. 507. - XIMENO, I, p. 
233.
- Existe otra ed. de 1566 del mismo impresor 
(n. 180) citada por N. Antonio, II, p. 204: 
Compositonem totius Artis Dialecticae Ari totelis 
ad uum traductae.
C  O  M  P  O  S I'
T  I O  T O T I V S  A R T I S
D  1 L F. C T  I C A E A O  V S V M T R A D V  
t' hhrt) cxpiit id j ,  ipti
tiiJuK rfjpcn Jtni: JluiUp ccfdcm 
Jtdlootp!c>^
A V T o  X a
Pcffo Mon^*ono Valcnrino.
V A L E N T I A E ,
Ex typogfjpiiii  Ioanni5 M ey,
Portada (Fotocopia)
C L A R I S S I M O
E T  A M  P L 1 S S I M  O V 1 R O
D O M I N O  M I C H A E L I  E X  I L L V -
firijlin ij h\oncJ<l4rm fam ilu  oriundopngulari di^niU ^  
thnobiliumotnai>irnto,?ctrut HoncQnui S. P.  D*
y B V  E  mecttm ccgitam, M i­
chael omni U iiilkgem n amitt- 
latifime, inter tot ac ta pracla- 
ras^um corporis, turn ammi do^ 
tes : inter tam miilta g krU m ft-  
gnia atf, ornamenta, qimin te 
Viwm omnia 0''Detf>s homines cogefferitnt,qutd
pra Cittefis ftifjticere ego <sr admirari debtrem, 
te'qi immenft î>ei immortali'sltberalitatimaxirnè 
in perpetnnm obligarit^ Qhnfint enim omnia fum -  
mais* in fummo dignitatis gr a du locata, nihil eft 
ptofeclo^nod cum ceteris depmcipatu contendere 
non poU'e Videatur. N am  W ab eo ordiar, qaod<s^ 
mmaximopratiohahetur,<srtHi ordinis homines 
commendare illuflrarcqi 'i>ehementerexisiimatur, 
qnisgeneris claritatem, Moncadarum fam iltà  
\etujiatviitnd nouitf Qs^genero/ifTmamJHrpem
j f  z  park/
Preliminares (Fotocopia)
f J A C O < B l  F  A L C  0  N  I  
arquitis, ad autorem.
ETtCfMcnpne, ia b o rm  celebrabitur orhe;
Tarcere fipoterk^qust magnk parcere rebus 
Imtidia ignordt. hrnnes afurgttelibro^ 
Qmdocetanse omnetjlterofecernerefalfum:
Qm  reliquasartes duck: qui daufa Tlatouis, 
Claufa'qiJriftotelis magtti penetralia pandit, 
N o n h k  ambages^prAtermijfum Ve Videbis 
Vtileqmcquiderat breuibus compleSlitur autor 
Omnia prAceptisiprAceptalMscauit m v/um:
Sic liber autorem^übrum commendat (r  atitor»
J . A V R B N T I V S  C I M O N  
Puiiofo It&orU
St cupts exaSIl logeant callere p latonis, 
firiptaqt y(ri(lotelis temporefcire hreui: 
Hunc eme, quern cura Vigili Monçonus, Or acrl 
ingenio,eg clara compofuitviethodo» 
T>ogmata )sera docet, pauds <sr plurima tradit: 
hunc igitur Ver/a node dicq; librum*
Preliminares (Fotocopia)
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^Uit hhac  Compofitione Diakciica 
eontinentur.
iih lïrà H io  ttpfd, >s A rg m r n tu m v n ie t l tt tS . i j o
A ccidens dûofîgnificÀ t, 4  > A r g m ê tû  4 to to  intogro» 1 j (
Accidens quiî» 4 )* 44 Afgàmemu JtréHifmuiat4pro»
A((taentiumdu0genrrj.itidê pord'one, i>4
AtciJrntidduohiHmoiiuintch Argmentadùletiicd àdàoctn 
UgMftuK 49 dütniaeptd, 1 9
Atrodmaticd qud,h pr^fatt ArgUmentàtio quid,qu4^  ad f i  
AâioquUtO'quxadeamptr* pertkiiL tô t .  io>.104.10$ 
tinrat. 65 Argmttdtiopfstcipumdiile*
A â m u i p r i t m  tehus n cm kà  â ic i in f lr m e n tu m . 9 4  Tabla (Fotocopia)
impopiU. *4  Argumcntationit forrié qua
Adiunâaqu4, «04 tuor, lOf
Aduerfiqué. 48 Ar i^unrAfatio d eonmiiti aâ
AdtterfadupUcidt ibidem dijtwtHa cr eotti qttàdo >4
A^eàtoquid» 6 t  kat. t t o
Anafyjtsdüée potiftmàeformd, Arifïo.quofcrihendigenerefit 
(> yfufdnprdfit, 
éJtdifhopbosfJueeoayerpo, AfifloJiateâicdifluentcr. » 4  
( n  8 Ariüxompofuioné prohat.î.9  
Antecedeiittargumîtm,ratiot Atift.cur Metbodi meniioneia 
propoptm,idem to t  non fecit, 9
Antecedens q»iJ. ibidem Artfto.partem ïnaeniendidiff*
AnteeedentUqud, ts 7  nitioae tradtdit, ibidem
Argmentûqud, >0 , , o«  AritbmeticacrGeonteiria/j>nt 
(1*0 ferjematbevijdcr. f 
Argtitnrntum qnoqtodo ad âr~ Arsnoneget mpuaeniis. 74 
gumcntatiottemojfcfluftoi Artef
isBBA vm uvst tp
Bile Ari|^.voc4î,^Mod Pideturo!nmpus,dutplm6m,M 
fipie(itibift:er ijs veî omnibut, Velp!uribuf,velia43timè ^4 *^% 
prpbdtis, omiiibai UdeSttr.Dem religioseeolendum, 
ixbiheniatu pJrentibui pietdtm ieompluribui, W ejfe 
pdnnddt opes, honor es expctendosifapientibMoimiô 
ku^meliorem effediuitijs eTudilioncm;pIurimts, tdmetft 
mn omüibutyfmmttta bonü i» atlhnc yirtutis ejfccoU 
loCiVidufttideni^fpeâjtis^dc probat^efipietu^Vt qttod 
Ufum ejl Arift.qttod ?UtonL ProbjcbUc,4 Vfro CTfcdo 
fo di/lat pimmatn : bec enim ex rebuf pendent, 
cum reconnenit^ftlfum àreipfd di/fenlit, Probabilc 
prro la o(>mioaf e/i,vnde fit^H fînt probahiliii 
Texto (Fotocopia) vera, f j l f j  itidetttmoUj , qttod hointnm ifidicijs^
c r  ex iûn tijtion ib ttf, qrut dc rebui hjbent, dccidcre Vî- 
dcmui. Mnito fe ntihi hoc loco ojferiint, de qttibus vU  
deo à plcrifj; m bigi ic d«î>ifiri : fed qiu pot tara fitnb 
c r  nJ rf  M,g;<jc di/litttMur^exaÛim coguofcédant facers 
l>ideù:ttttur,breuiter f  x hit enimc^tertt
per/}>ie!ijfient, Acpriimm DiMeâicani,RhetorieanJ CUeiUù 
fjcuhjtet voeat Arifto.ydctilt.aautemplurimiim ab artc 
difljtt.cîmbxc )•/« c r  exercitjtioneparetur, iHa infit 
ttJt;;r.t:no igiturars Hre di<i poiuit ù ialtü  ica* lam fd ê  ^tpindti 
tiam effe Dijleâicjim,nemo aufit diffiteri ; feientia Vfro düW la, 
lubiti» ab arte ditierfut. 6. Etbico conflituitUY. Qttld 
qitôd nec diffinitio artiicodenthco ah AYifitï.tdUd,re* 
îia ratio eoYu,quje fieri i  nohis pojfunt,açcomodtriD/rf ^  
iedie^ \fUo‘modo potefiiPofiremà cùm exgeneris,acfi bitnio» 
nitionûloekârgumentaducat Dialeütcui(eiui enimiÜt 
proprij fHnt)hite autem fiotnecefforia: vt cùm effe bomi 
nem ex eo conçbtdims,quôd fît rationh particeps, a»i
E S mon effe
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Monzon, Pedro: Elementa Arithmetica 
ac Geometria. Juan Mey. 1559.
8° .
Elementa Arithmetica ac Geometria ad 
disciplinas omnes...
En Valencia per Juan Mey, 1559.
ANTONIO, N. Nova, II, p. 204. - BOSCH. 
Valencia, II, n. 403. - G ALLEGO SALVADORES, 
p. 152. - PICATOSTE, n. 507. - RODRIGUEZ, J. 
, p. 381, col. II. - XIMENO, I, p. 233-234, n. 3.
- Existe otra ed. en 1569, por P. de Huete (n. 
213).
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M onzon, P ed ro : Epitome trivm  
disserendi artis instrumentorvm  
Diffinitionis. Juan Mey. 1559.
8°. - A-B^-k 2. - 17 f. - Let. curs. - Cap. 
grab. - Apost.
f. 6r. : 30 Im. ; TIPO: 78 / CAJA: 115 x 
69 mm.
f. Ir. : [portada:]
EPITOME I TRIVM DISSERENDI I 
ARTIS INSTRUMENTORVM I Diffi­
nitionis, Diuirionis , 0  \ Argumentationis, I 
A Petro Monçono Valentino nuncprimum I 
in gratiam tyronum artis Dialecticæ 
collecta. I * I [Marca tipogr. del impresor] I 
VALENTIAE, I Ex typographia loannis 
M ey.\1559.
f. Iv.: [enbianco].
f. 2r.-17v. : [Texto,consta de XXI caps.
:] EPITOME I TRIVM DISSEREN-1 DI 
ARTIS INSTRVMEN= I torum, Diffini­
tionis, Diuirionis,... «In tradendis Dialec­
ticæ præceptis, a rimpliciBimis ducendum 
effe.. .» [alfin:] «.. .Dialecticæinftrumenta 
pertinentia, fedulo adijcere curabimvs».
MADRID. Nadonal, R-29. 424(1): con ano­
taciones mss. en la pda. [bajo la fecha]. - 
HUESCA. Publica, B-67/10144.
BOSCH. Valencia, II, n. 404. - CC. S. XVI, 
M-2102. - GALLEGO SALVADORES, p. 152. - 
PALAU, X, n. 179. 974.
E P I T O M E
D I S S  E 41^ E N D J
•A t i s  Ï N S T R V M E N T O E
D iffin ition is y D iu ijton is, 
A rgum entation is,
A Vetro Moncotto Valentino nunc primum 
io gratiam tyronum artU v ia -  
icâicd caUcâa,
V A L E N T I A E ,  
Zxtypomphii loannis Mey,
•  S  S 9 ,
Portada (Fotocopia)
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Tmî»ïtx.
E P I T O M E
T R I V M  D I 56 ' E R E N -
D l  A R T I S  I N S T R V M E N *  
torum,UifJinitionis,Diuiltonif, 
c r  Argumentiitionps»
N tradcndis DiitîeâiciewaceptlSfd [tma 
pUcif^müs ducendum effe m tiu m ,& A ri 
Ao.  docuit d Prxdicamentis exorfm, CT 
re{fd doeendi, qud femper tenendd e jft 
methodus pr^fcribit, Sednôshtc no tdot 
hune ordinem fequemur,qudm primos in tyronibut Phi* 
iofophiée cddiddtis impetutycr Ueluttxfludntem ratiom 
eindtidilibidinemyqui imllos buiut drtii fore putdnt fîb i 
fruâu iyn i quoquo modo drgumentisinpdrem concerm 
tarcycr vieifimperitiorietiamre/ponderepofintyperô 
t<efi morte diuturniorii,vt igitur fitim iHam, cr fe r u a  
defyderitm expieremuf,itifum efl de Dialeâiea hftrU» 
tnentis primo loco fummatim dicerc.
De Voce cr eim pdrtibuf,
. C A P V T  I.
S lmpîicifima partesydc mmtij?im£,ex quibiif eom fidnt inflrumntdDidUaica Junt voces dd dliquid fignificdndummflitùtaïqudrm in primisexplicundard 
tto efl;ex bis enim dd iDa dptifimusfit progréfut* Vox  
c j l j o m  ex ore d n m lh  proUtui, qui efformdtur cer^
A *
b p i t o m e  t m v m  d i s s e .
C Vfn coiitmgdt re(icdi i^re,Gr vitiosèydquu eïlî 
Vtqudin rebuf diffiniendii obfcruarc cormenit 
pTdceptdtr^dmus* Tresita^ funtvelutleges r e â ^  
dijjxmtmis. Primd. vt diffinitio rem propojttm expli» 
eet.Non expUcdturdMteniyCÙm res difmitd indijjînitioa 
ne eoUocdtur, Qaemddmodm enim nuÜirei dubid po .  
SfA exfe ipfd fîdes eonjlare, ita nil potejlfuijpjim êffe 
expIiVdtio.ld licet mfolùreldtU, quorum naturadliter 
nequit expUcdri: ndm diffinitur pdter, filij pater: cr fi» 
Viffy pdtris filiuiM aîijs vitiofm  efi ;  traditur enim di» 
finitiorei iHuürdnddc r  euoluettdd^dtid,AkeLdJex 
edyVtnec fit mùor diffinitio re diffwtdyneemmor,fed 
cum ed vicifSim commeetAnbdnclegempeccdt,quibo^ 
imnem difiinit,Subildntidm corporedm,fentientem: n m  
tametfi h<ec omnid homo fît, f î  tm en conuertdt,non rem 
fpottdebit.lt.K^ Idtiut patet diffinitio rediffînitd, Rwa 
fus c r  qui cupiditdtêdicit effe defyderiüaliend dppete» 
diihae enim orutio foU competit duaritU, c m  non fold 
dudritid fit cupiditai, Eft enim cupidittu dominundi, c r  
vlcifcendi: itacontrdUioreflreyqutediffinitur, Tertii 
lex eH , Vt nil continedt diffinitio fuperudcuasn dut r<r- 
dund<ms»Voe4tur dutemfuperuacum, quod potefl db~ 
fc'mdi citrd totiut idâuram : >t m diffinitione howinir, 
animal particeps rdtionit,mortaIe, fuperat pas iUa mota 
t ^ i n m  edfublata, quod relinquitur boainis naturam 
perfeâèdeelarat.
Q u f f i t  m e flig a n d d  diffinitionis metbodut*
CAP VT XVI.
M EibocJuw mefligandtedifffinitmisfecudo libre
pofttriorh Anal^feottrddiditArifio^quam ex
eotocB
A R T l S  I N S T R Y W K N T O U r M .  l O  
eo loco mutudtus Ckero cxplicuit t»i Topicis, ta  efi fui 
infmodi. rein quàmnis diffinire Volenti, miienitndn rA 
inprimis commune aliquod^autgeim : dut fî  id ignore» 
sur^quod rei quadret: mox iUud arûandu eji aduiüione 
inferiorum.quoufq: toja oratio propriafist rei.jUiX exa 
plicdU/r Bxemplume]îapud AriüoAn diffinitione ter» 
natura qui explicareVolet,curabit ù  primis 
ternarij geniu inueuire: hoc autem efl numerm .Sed ta» 
metfi ternarm m nif fit nimerui, non tamen omis nu» 
merui efl ternariuiuum quaternarius, fenarm numeri 
funt, era  ternario(peciediflmguuntur, Adqàendum 
efl ergo aliquid, quo numéros buiufmodi exchdamus, 
id fiet, fi numéro dijferentiamaddamua,qu*duifione 
comodèinueftigaturdd huncmodu: Numerus omis aut 
par eflydut impar: C/Im fit igitur ternariui nimtrui, dut 
par erit,aut impar: confiât autem non effe pare», neque 
enim potefl itt duos xquales numéros diuidi, eiit igitur 
ttumerui impdr,Nondimfuispattibuf abfoluta efl dif» 
finitio, nam id quod coBeâum efl, alijs multû conue- 
tiit à temarioyVt quinario,feptenario.Addere ifitur dit- 
quid prxterei o port eb it,quo rem diffinitam ab ijs fepa* 
remus : idpreflabitms eadem methodo diuifioiis, hoc 
pa£lo : NumrriM impar aliut efl primus, aliusffcundust 
ternarius verb impar numerus efl, cr no.n eft fecundur, 
cùm nô menfuretur ali^uo numéro: Qjsare numerus erit 
imparprimusAîxcfane ternario conueniunt, [ci no foli: 
tiamfeptenarius, quinarius numeri funt impare: cr pri» 
tni:quare arâanda magis oratio efl-, vt rei fiat propria, 
Kumerûùnparemprimùm diuidamus,e{l enim tUuspri» 
mus altero modojiUus prlmw^lroq^ modo: at .ernarius
B A non
Texto (Fotocopia)
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S e m p e r e , A n d r é s :  G r a m m a t i c a e  
la t in a e  in s ti tu tio . Juan Mey. 1559.
8°. - 8 h . , 86 f.
Andreae Semperii prima grammaticae 
Latinae institutio, tribus libres explicata. 
Editio secunda.
V alentiae, Ex Typographia Joannis 
Mey, 1559.
BOSCH. Valencia, II, n. 410. - GALLARDO, 
IV, n. 3. 803: s. a. - LIBRORVM RARORVM. 
Munich, n. 8394. - PALAU, XX, n. 307. 377: la 
sexta ediciôn figuraba en la biblioteca del Mar­
qués de Astorga, Valencia, ex typ. P. Huete, 1572. 
Al fin: 1570. - RIBELLES COMIN, n. 1079.
- Tenemos la primera ediciôn de Valencia, 1546 
(n. ficha: 41). Otras ediciones de P. de Huete, 1570 
(n. 224), 1575, 1579 y 1586.
Gallardo y Ribelles Conun, II, n. 1. 077, citan 
una ediciôn s. a. de Juan Mey.
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Villafranca, Juan A ntonio de: L ib ro  
d e  la  s a n g r ia  a r ti f ic ia l .  Juan Mey. 1559.
8°. - A -m 8. - 95 f. , 1 h. - Let. red. (y 
curs. ). - Cap. grab.
f. 5r. : 26 Im. ; TIPO: 110 / CAJA: 142 
X 83 mm.
f. Ir. : [pda:]
LIBRO I DE LA S AN= IGRIA ARTIFI­
CIAL I y com o fe ha de hazer vtil y 
prouechofo I los M edicos y chirurgianos: 
agora Inueuamentecompuefto. \ A n to n io  lo .  
V il la fr â c a ,  M e d ic o  V a lë c ia n o .  I SI STA ­
MINA PARCAE NON OCCANTI [Escu­
do] I VA LENTIA E, I Ex officina loannis  
M ey. 1559.
f .2 v .:  [en bianco].
f . 2r. -2v. : AL M VY RE= IVERENDO  
Y M V Y  M AGNIFICO I fenor m offen  
Frances loan Roca,Dean de Gandia, I Arce- 
diano de Alzira, C anonigo de V alencia , I 
Antonio loan Villafranca M edico I Valen- 
ciano fu feruidor. [em pieza:] «A y va efte 
pequenoprefentea V .M .e lq u a l.. .» [termi­
na:] «Hac folacôtentosauguroreffedeos.D. 
V. M. Seruidor. Villaranca».
f . 3r. - 95r. : [Texto:] CAPITVLO i PRI- 
MERO DE LA i inuencion de la fangria. 
«H auiendo de hablar de vn rem edio tan 
fm gular...» [termina:] « ...v tere ,m ecu m . 
Deogratias».
f. 95v . - h. Ir. : 5 TA B L A  LA Q V A L  I 
breuem ente contiene la fumma de I los  
capitules.
LONDRES. Br. Lb. , 1578/ 8974 y 07481. de.
4. - NUEVA YORK. HSA, 598.
AGUILAR PINAL. Impresos castellanos, n. 
369. - BOSCH. Valencia, II, n. 412. - CHINCHI­
LLA, I, 472. - FUSTER, p. 101. - HEREDIA, 
4472. - LOPEZ PINERO, IV, n. 1726. - PALAU, 
XXVII, n. 366.606. - PENNEY. HSA. New York, 
p. 598. - RODRIGUEZ MONINO. Marqués de 
Jerez, p. 166. - S AL VA M ALLEN, II, 2761. - 
XIMENO, I, p. 138.
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L f S ®  0
D E  LA SAN
G R I A  A R T I F I C I A L
y como fc ha de hazer, vtil y prouechofo a 
los Medicos y chirurgiauoJ : agora 
Qucùamente compucUa
jfn m h  7b. VlllafrAca, Medico Valtctanç
$ l  I T A W Ï N A  f  NON O t C A N T ,
V a i e n t t a ï  
Ex ojJTciftfli wflaii m ty I f î ^
Preliminares (Fotocopia)
Portada (Fotocopia)
A L  MVY RE-
V E R E N D O  Y M V Y  M A G N I f l C O  
feUormoffcn FfA*>eeî lo^/i R o e j, DcsnJe G m H i, 
M ffd ijn o  d< Al^trj.Cénomgo de VJrtteie, 
Antonio loj/i V i l U f n n c j  M eiifo 
V Jcn n jn o  fu feruidxjr.
I Y Vj eflc ptqueno pre  ^
faite J  K S L  etiju»i!/«- 
p lko  fea tornado con 4-  
ipieiia Volimtad y/rr fe  
tmbui imiundo tntflo
0  AVr.vfi ^ e y  dt T tr / i a  : <juc jten d o  U y  
a i t  re los T e r j u n o s , ^u e  (jualqutera  jue 
Vtefft la  p n m e ra V e :^  f ^ ^ y  > fu efft')b li 
gado a le o f f r tc t r  algo y n  f e n d  d t  ohelte^  
d a .  No h d la n d o  Vn r ü f t ic o ( fe n d e  U  
p r im e ra  V e t^^ ju e V eya a  f u % e y ) p o r f e r  
p o h r i f im o  con que le ho t^Sr V a j fa tb g e fe  
echo en  Vn rio , y  c o n U  m a n o  d : ^  del a»  
g u a .  Saxo de fitcauaUo Xerxes,y  h e m
J  Z Min
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^ r A ^ L A  L A  q v a e
hmtcmcnte cotitiene la fumma ic  
hi capitulas,
Apiruto prim cro.dc los irt 
ucnrorcs dc b  laijgria, 2 
cartas iij.
C ap itu le  fcgundo, dc las opinio- 
ncs que huuo dc los m edicos anti* 
guos a cerca dc las fangrias v/* 
C ap itu le  tcrcero , dclas vcnasq  
com unm cnrc fc acoflun^bran fan- 
grar, fus nom bres, y  lugares de don- 
dc fc fangran xij.
C ap itu le  q u a rto , que confidcra- 
crones,y quantas dcuc tcncr.y como 
fc lia dc prcpararcl cltirurgianopa­
ra fangrar acxj.
Capitule quimo,de las reglasgc- 
ncralcsconucnicntcs aies medicos,
ycluius
Texte (Fotocopia)
Preliminares (Fotocopia)
L i^ r o  a r tif ic ia L
u r t s  quepaiTcmosmasadc* 
jante, es mendier, primero fa 
bereqquai iugar del cucrpo 
feh a lli las venasquecomun^ 
mente fe fangran, y la diucrfi- 
dad y  nombres de aquellas; porq los mu* 
chos y diufrfûs nôbrcs, fi primero no fort 
dilltnguîdos,€omüdire Arifioteles. i .T o  
picorum , harian en gran mancra crrar a! 
lector : penCuido vna inifina cofa fer mu- 
chas.Por raïuo comcnçaremos de las vcf 
nas deios braços, por fer mas en vfo dc 
fangrarfe, que las otras.Es pues menei’tcr 
faber que mas abaxo de la encogrdura del 
braço.hay très venas,com odizc Gaicno 
en cl libre de las fangrias, no cicno fobrc 
la mifma eneogtdura como dizc Auitena: 
pero vn poco mas abaxo délia,porq las ve 
nas mas abaxo de las jutuuras fe mucfiraii 
mejor,por fer defiuidadas de les mufcu- 
lo5,peroenderechüde las junturas, vitra 
de no mollrarfr tambien, fon tan cerca de 
los neruiüs y aricrias,que fi alli fe abricf* 
fen, por la maror parte fe heririâ los ner- 
niosv artcrias,lo quai caufaria gran dano, 
y  clla Cl la caufa porquc las ycnas del br»
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Lihro Je fangria artificial 
nado nUcftras aldcaiu*,q maundo <1 putr 
CO luego facan cftas hUasas : porquc ticné 
cicpcricncia que haaen clar la fangrc:y  
afsi facadaj dcla fangrc,haicn fus rnorzt# 
lias. DigOiO por quitar vn error comun, q 
picnfatj que en roda fangrc  ^hay citas Ih- 
lazas es mala ; las quales fe hallarian cn la 
fangre del mastempladocuerpo delmun 
do>cn fangria dc cxtremidades,hccha<n 
agua c alienee,
f  Capitiih» V\ tie las rcgUsgeneratei 
eonuenientes a /os MeJuos y  Chirurgia* 
nos, para faber ha:^cr las f'angriaSs
Ara mejor enrender el como 
fc ha dc hazcr hie vna fangria, 
quicro vhra las codicioDCS di*
__________chas,poiierviuregh general,
por vcr A podria aduertir aJgunos de har/ 
tos errorcs que e nrfta materia acontefccn: 
y aunquc efto mas toque al medico que al 
<hirurgiano,todavia es hie qelchirurgia/ 
no no lo ignore.por fer la fangria obra dc 
fus roanos. La primera regia es de Gale# 
j)0,y es que quado cl chirurgiano por m i/
dado
Texto (Fotocopia)
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M ontem ayor, Jorge de: L o s  s ie te  l i ­
b ra s  d e  la  D ia n a . ^Juan Mey? <^1559?
4'’. - a 4 B-p8. - 4 h . , 1-112 f. - Let. red. 
(y curs. ). - Cap. grab.
f. 99r. : 35 Im. ; TIPO: 85 / CAJA: 150 
X 100 mm.
[s. i. : ^J. Mey?; s. a. : ^1559?]*
h. Ir. : [portada:]
LOS SIETE I libres de la Diana de I lorge 
de M ôtem ayor, dirigidos al muy llluftre I 
fenor don loan Caftellade Vilanoua, fe-1 nor 
de las baronias de Bicorb, y Quefa. I [Esc.
ovalado grande: (izq. ) EN VNA FE (der. ) 
TOSTEMPS] I Impreffo en Valencia, 
h. Iv.: [enbco].
h. 2r. : Al muy llluftre fenor I Don loan  
Castella de Vilanoua fenor dé las baronias 
de Bicorb y I Quefa, lorge de Montemayor.
h. 2v. : [poema:] Al dicho senor «M ece- 
nas fue d ’aquel Maron fam ofo.. .»
h. 3r. : [soneto:] D e don Gafpar de 
Romani al autor, I SONETO. «Si de Mada- 
ma Laura la m em oria... »
h.3v. : [soneto:] HieronymoSampere I a 
lorge de M ontem ayor, I SO NETO . 
«Pamafo monte, facto,y celebrado.. .»
h. 4r. : Argumento deste libro. [em pie­
za:] «En los campos de la principal y antigua 
ciudadde L eon ...»  
h.4v .: [en bco.].
f. Ir. -112  V. : [texto:] LIBRO PRI- I 
MERO DE LA D IA N A  I de lorge de 
Montemayor. «Baxaua de las montanas de 
Leon el oluidado Sireno, a quien Am or... » 
[al final:] «LausDeo».
LONDRES. Br. Lb. , G. 10221.
HEREDIA, n. 2560 (s. i. : J^. Mey?; s. a. : 
^15597). - GRAJALES, p. 429: ^Valencia?, s. a. : 
615597. - PALAU, X, n. 177. 939: 4°. «Aunque 
no Ileva fecha, se la tiene per ed. principe. Ee los 
preliminares se desprende que la imprimiô J.Mey 
durante la vida del autor. « - RHODES, p. 137.
* Pie de imprenta sacado de los repertorios.
Del estudio de las letrenas deducimos que esta 
obra debid imprimirse en las prensas de Juan Mey.
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L O S  S I E T E
libres dc la Diana dc
lo r g e  dc M ôtcniayor,dirigiclos al muy Illuftrc 
fcnordon loan  Caftellade V ilanou a,fe­
nor dc las baron la s dc B icorb ,y  Q ^ cfa ,
w .
4
Imprcfto cn Valencia
Portada (Fotocopia)
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AI muy llluftre fenor
D O M  I O  A N  C A S T E L L A
de UîUnoua jenor de Us ùaroniéts de 'Bicorb y  
Qucfa^ Jorge de J^Comemayor,
V N  que no fiicra antigua cfta 
coflumbrc,muy Jlluflrc knor, 
dcdirigir losautorcs (iisobrasa 
pcrfonasdccuyo vaforcllaslo rc 
cibicflcn, lo mucho que. V .M . 
mcrcfcc : afsi per fu antigua cafa, 
y cftlarcfcido lina/C, como por la 
gran fucrtc y valor dc lu pcrfona, me moulera a mi 
(ycon muygrantiffufa) a hazer efto. Y pucftocafo
3UC cl b a x o  eftilo dcla obraiy el poco mcrcfcimicnto cl autor della n o  fc hauian dcftcndcra ta n to , com o  
csdirigirlo a. V ' M . tam poco tuuicra otro  rcmedio, 
fino d i e , para fcr cn algo tcnida. P or  que las picdras 
prcciofas no rcciben tanto valor del nom bre que tic- 
nen (  pudicndo fcr falfasy contrahechas) com o de 
la pcrfona cn cuyas manos eftan . S u p lic o a .V , M .  
dcbaxo de fuam paroy corrcftionrccojacftclibro, 
afsi com o  al cftrangcro autor del ha rçcogido : pues 
que fus fucrças no  pucdcn cô otra cofa fcruir a. V .M . 
C u ya  vida y cflado nucftro fenor por m uchos anos 
acrcicicntc.
A 2 Al
Preliminares (Fotocopia)
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L I B R O  SEGVN'
D O  D E  L A  D I A N A  
lorge Jc M onrcniayor.
D £
A ÎO S  paAorcs, ^  por los campos del  cauda* 
iofo Ezla apafceiuauan fusganados» fc co^ 
nicnçauâ a inoArar cada vno cou fu rcbaûo 
por la o riiia dc Tus cry ftaliitas aguas, tomi^ 
do cl pa Ao antes que el loi falieife:y aducr« 
tiendoel mcjorlugar, paradclpueif pailaf' 
la caiorofa Aeiia: quaiido la Itermofa pa(Vo> 
ra Scluagtapor la cueAaq delaldkabaxaw 
ai cfpclTo bofquc venia trayedo dejantcde (i fus maniasow^ue* 
las; y deipucs de Jiaucllas me^do entre los arbbles baxos y ef* 
pcllos^dc que alli hauia muchaabundandary Vfflas Jircupàdat 
cnakançar las mas bàxuelds ramas,Taulkciêdô la banH*#qui 
irayan,la paAora fc fuc derechaala fuêtè de los alifos «donde^  
diaaiitcs,con los dos pa Acres, hauia p^lladcia lieAa  ^ ï  ccnio 
vio cl lugar tan aparejado para triAes ymagüsadones, iTcquifo 
aproucciiar de! ticmpo/ejuandofe càbela mente;cuÿa agua cô 
k  de fus ojosacrefcentaua. Y dclpûésdê haüer gran rato ym i^ 
ginado,conicnço a dczirrPor ventura Alanio ercs tu aquc!,cu« 
y os ojos nuncaance Josmiosvicnxutôsdcllagrymast Eres tu 
cl que tanras verts a mis pies vi rcndido, pidieiidome con rare- 
ncsainorûfas,la clcmcncia de q yo por mi mal vfecotlgos'Di­
me paAor Cy clmasfalfoquc fc pucdeymaginar eula vida) es 
vcrdadquc me querias ,paracanfartc ta» preftodc quercrmc^ 
Dcuiasymaginar, que no eOauaenmas oluidarrcyo, qucen 
faber que era de ti oluidada : que officio es de hombres,que no 
tratan los amores, comodeucn tratarfè, penfarqacdo mifmo 
podran acabar fus damas couHgo.que eÙos banacabado.Au» 
que otros vicncu a tomallo por remedio ,  para que en eJlas 
le acrefcicnte el amor. Y otros por que los cclos, que lai mas ve
zcs
Texio (Folocopia)
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LIBRO QVINTO
D E  L A  D I A N A  D E  
lorgcdc Montemayor,.
Tro dia por h  manana h  fabia Fdicia fclc# 
uâ to, y fc fuc al apofrto dc FrÜfmcnji,la t^ ual 
haiioacabando fe dc vcJiir, no con poca^la- 
gryma5,parckicdoic cada hora de las. que a> 
lii cüaua mil a nos. Y tomandola por la mano 
fefaiicronavn corrcdorquc cftaua fobrc cl 
jardin:adôdcla nocheantes hauiaii ccnado» 
y hauiendo Icpregûcadola câufa dc fus iagrymas, y confolan- 
do la,con dalle efperâça que fus trabajos haurianel bnquc ella 
dcfleana^Ie dixo. Ninguna cofa ay hoy en la vida mas apare|a, 
da para qui ta lia a quien quicre bien,que quiiallc con efperanças 
tnçierus elremedio de fu mal:por que no ay hora en quanto de 
dfatmancra bsue,que no le parczca tau efpaciofa > quanto las de 
la  vi<ù fon aprciTuradas«Y por q mi dclTeo es q el yucHro fecû- 
pla t ÿ  defpuesdealgunos trabajos configays rldcfcanfo que la 
fortuna os ticne. pr.omerido. Vos partireys defta vuclfra cafa en 
cl mifmo habilo en que veniadcs, quâdo amis Nimphas defen^ 
diftcs de la fuerça que los ficros faiuages les querian hazer. Y te 
ned cntendido que todas las vezcs que mi ayuda y fauor os lue/ 
re nccefariojlo hallareys hn que aya y s menefter embiar me lo a 
pedir: afsi que hermofaFelifmena vueftra p artit fea luegq, ,y 
tonhad en D ioi que vuefVro dcffco abra buen fin;pqr ^  /i y q dé 
otrafucrte loentendicra.bxen podeys créer,que no mefali^ran 
otros remedios, para hazcros mudar el pêfamicnto;comoaal» 
gunasperfonasiohe heché. Muy grande alcgria recibioFc» 
Sfmenadc las palabras que la fabia Felicia le d ixo, a las qualcs 
rcfpôdio. N o puedo alcançar difcreta fcnora con que palabras 
podriaencarcccr, ni con que obras podria feruir la merccd que 
de vosrecibo. Diosmellegue atiempo en quclaefperiencia os
M  I de a eut
Jexlo (Fotocopia)
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Frago y G arcés, Pedro del: D ia lo g u s  
v b i  le c to r  q v e n d a m  fo r t e  ro g a t. Juan Mey.
1560.
4°. - Aa4 A-p4. - 4 h . , 54 f . , 4 h. - Let. 
curs, (y red. tit. ) - Cap. grabs. - Apost.
p. 12:24  Im; TIPO: 118 /C A JA : 139 x 
96 mm.
f. Ir. : [portada:]
D ia logu s, vbi lector I Q V EN D A M  
FORTE RO i G A T , Q V IA V TO R IS EST  
AM ICVS: I  E c q u i s  h o r u m  f i t  c a r m in u m ,  
fc h o l io r u m q ;  fc r ip to r .  C u i O  ip fe  I a m ic u s  
in  h u n c  m o d u m  r e fp o n d e t :  N o m e n  a b  ip fo  
a u to r e  I n o n  e f fe  ed itU , q u ia  eo  in c o n fu l to ,  
p la n e q ;  ig n a r o  o p u f ^  I c u lu m  h o c  e m iffu m  
f i t ,  O  ty p i s  e x c u f u m .  I P r i m i s  ta m e n  f e x  
in te r m e d io r u m  f e ^  I q u e n tis  p o f te r io r e  p a ­
g in a  e p i^  1 g r a m m a t is u e r fu u m  I e le m e n tis  I 
COALESCERE POSSE ET CONFLARI: 
Q V OD El V S= I d e m  a m i d  o p e r a fa c tu m  e ft, 
n e  e le g a n s  p l e n a q ; p i e t a t i s  O  e r u d it io n is  
lu c u  I b r a t i o , p r o  p o f i t i s  e t ia m  n o n n u l l i s  
n o f tr a e  r e l ig o n is  d e tr im e n t is ,  e o r u m q ;  r e ^  
I m e d ijs ,  d e l i te fc e r e  o m n in o  in  t e n e b r is ,a u t  
f i ib  d iu m  r a p ta  c u iq u à  I u id e a tu r  e f fe  
fu fp ec ta ,q u ô d p ro d ie r itd S € u -ïï(JT O » . I [Mar­
ca del impresor: (izq. ): IN REBV S, (der. ): 
EST M O D V S] I  V A L E N T I A E ,  I E x  
ty p o g r a p h ia  lo a n n is  M e y , 11 5 6 0 .
f. Iv . : [Epigram a al lector:]
INTERLO C VTO R ES I IPSIVS EPI- 
G R A M M A T IS, I L E C T O R , O  a u to r i s  
A M I C V S .  «H eus, vbinam autoris nomen? 
nam caiTninisilli...»
h. Ir. -4v . : [Epistola a M elchor 
Vosmediano de Pedro Frago. Valencia,ju- 
lio , 1560. ] llluftri ac Reuerendif-1 SIMO
DOM INO MELCHIORII V O SM E D IA ­
NO . . .  «Sapienter fuo Graæci prouerbio 
m onet...»
f.2r.-54v. : [texto:] Adlfabellam Valefia 
Gallorum Regis filiam ... «Gallorvm [obo­
les virgo clarifsim a regu m ...»  [al fin:] 
«Perpetuum Hifpanis exhibitura, ven i» . 
h. Ir. -4r. : Elëchus alphabeticus. 
h . 4r. : [Fe de erratas].
MADRID. Nadonal, R- 28. 107: perg. flexi­
ble. - CIUDAD DEL VATICANO. B. Vaticana, 
Stamp. Barb. GGG. VI. 23. - TOLEDO. Piiblica, 
3. 754.
BOSCH. Valencia, II,n. 414. -CC S. XVI, F- 
974. - PALAU, V, n. 94. 175.
- El nombre del autor sacado del encabeza- 
miento de la epistola dedicatoria: Petrus Fragus, 
latinizaciôn de Pedro de Frago y Garcés.
Las cuatro hs.s.n.que contienen dicha episto­
la y que van signadas Aa, ban sido intercaladas 
entre el f. I [pda. ], y el f. 2[sig. A^].
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Dialogus,vbi Ic&or
Q V E N D A M  F O R T E  R O
g a t .  Q _ v r  A V T O R I S  E S T  A M I C V X j  
Bùjufsborm /itcéminm/ebolioramj^fmpt^r, Cw<7 ipfi 
gmiau in bttnc m oim rtjjfonitt : Nowca éh ipfo 4*ton 
Ben <j(jR *o inconfidle,pl4M^ ignore e|»/*
(oUm hoc » O* lypft exittfnM.
Primis t*nun fâvitermtdiorum ft*
^ntnfii peflcriore paginstpU 
grâmm4tü u n ftm  
(Imtntif
COAt ZSCBRt  f  ÙUB I T  COi r f t ARi :  Q^TOD I f V H  
dffw dmuiepirnfaâumtji^ fkg4nspUn4^ pUutkcrtfiiditienifiHstt 
hretiotpropofiiii ktiem neunttUn noftrM rtligienk dttrimcatktterim^ tp» 
mti^t,4eUttf<rr€ cmnmo in teacMs, nut fuh'dim ûptd 
uiJtMitrtlfs fufPiâi^uidpreditrU U U «\^»
V  ^  L S n r  I  U  B .
hdW iu M f j t
1 5 6 0 *
Portada (Folocopia)
I N . T E  R L O C V T O  RE S
:  f  * I y  :  s P iI s r a u m a t i ; ,
i ,  E  C '.T  p  X, &• 4uiirè ^  M  I  C V  S.
L E C T O R .
H tm , yli»4mauterù nemtn >n^ im cdrminb iHi
T r t  m tr i t k  m 4g n m  t jj it  h4 l tn d m  htno t.
Aaim,
Fen} CHpiiyiuibùcfecit ùfm^fs nejfe.-caman^ 
f fx  hum  frimts eiemenU ddbunt»
nA fenh cpnfie U  tntJijs: dt fremerenomtn 
Ç dudtdt: duteri tfiUm srihuenddfue,
Anitm,
XJtrpbué hkicfdt erit^ijuod 9  rincef s  dixit Jheri  ^
Scrspfi(pt 6^/choliiff expUcutJJc fuk,
27 m  Idudem hinc dUum ; nen V  at is ejuarit honercnd 
9rddiâd , huicmercesypfera^amurt erh„
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Illuftn ac Pvcuercndif-
S I M O  D O M I N O  M E L C H I O R I
V O S M E D I A M O  D O C T O R !  T M B O L O G O ,
G uiclixcnfis ccclcfe Epifcopo dcfignato, 
J^ptrusFragus Tbcologiis, S* D*
é p ie n t tr  fu$ Çr^cl fton trhh  mo^
n*et^  tCKftigty tvvà»«cvtin/Ay
imfùrtît»4m VtdtVtctt bîmuoïet 'tam 
mhilttb odio differ re. E x  ftmmo T y ’*
_______  ranei mentu in^ù, à Çnüijs H i-
ffrtnU  difiermmdiur^tfàoijm titndemmod$^ed ord- 
m /judm  frinctps mfirdpremncU ^rchdn^elus ad  
IjitlelUm Henrici ÇdSorttm rtgk fiiUm fhilipp9  
Hiffanidrumregi edéolke mtiiâiffimodep>
ponfdm^cum m  H iffdnum  effet m^reff/trdjjaitm,dd 
'me dcUta efi, fjs comfeptimü nutnerts, /y/ beneuolen- 
tUbUnditifs^tù fementiarum ac prophetU pondéré 
injïrufbd exùrndu, yepUnè/numnofferprinceps 
S in^elus ergdpromncldm ffbi commffdm fiudiumi 
pngttldrem in Thiltpptim /fdbeiidmjj^ em  ffûfdtn 
henemlentidm telldri voluiffè inteiligdtur, Intérim  
yero /jUdn/jitam dtlucidd mdgnd ex parte , eademj^ 
perffiatd eft:quid eamen aUuftonibttSi qnu
^ 4  bttfdam
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In principis Hifpanise
A R C H A N G E L I  O R  A T  I Q .  
ncm ad Ilabcllam ValcOam in Hifoanlam in- 
grcdicntcm habitanijfcbolia.
T  f t t k  confiât ex f fcr Is ihtriiipcun ^  HiVron. 
IH iehnymtês^ Cf^ryfofio^m, dcfleri^ o  ^
mnestrttdunt^ VtlfrouUenttdfinguU* uU 
Ir/d heneficto 'interna noÛrum pnj^uios
/r- y t  r  J  / • y- - 3 '  J  criii<4ejje ^ ngtlosl^sAngtli enmfunt^ijdem^ m fism J>to^  p\f ^ , g. 
nyfic^jtiï hominihm frxfunt;^tArchdngtli/iin  fro^ 
uincijs, <iuamuk ynoomnes itoculfulo \An^ellnomU hom.i7 
nentur'^ddcredenâorumd^tndorumj^ iliummution'e^ 
dcnofiri cufiodUm tniutof.itu  quo^ munifefiumefi^
'^nupt(t cm Archftn^elnm ynkuig prouincU defen-^  
fionucdtifit ejfidatum. Qu^dqtsidtmexAO.^.tz.caf, 
V^antelh afcrtifime fotefi mteiligi Idem hoc Hierd^
73ymu4 fftis in  cap AO. eiufdem  prophet a  commenearijS nitron, 
e x  cap. 3 a. Z>eut.perljficue euulenterj^ o fie n d it . H oc^  
ip fu m  T heodorc tm  In epitome d iu in o r i  decreeorum, jhtoJ, 
acpkri< ^ om nes c u m  Ç r a c iy u m  L a tin id o H o res  tra»  
d u n t .S ic  p r  incep t *P erfa ru m  f ic  .M ic h a e l lu d a o ru m  
p rin cep S y fc  p r  incept Ç  racoru  a p u d  7>anielem appel
litantur
Texte (Fotocopia)
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El échus alphabccicüs
E O R V M  Q V A E  P R A E C I P V A
IN  H IS  SC H O I^IIS S V N T : V B I P R IO R  NV# 
Mcm <h4rt4m, fccunimfaciem iniUat,
A CHlOKUolophcrntkluiiih 4ifuiculicdUmdatuf» 4 « i .  fie ebtrucatofit l«4/w .4J. z. ArehSgikt princtps ?erfarîi. 4 * : * Ath4 4m(thcm<ü€pciïuti»,necdturi Arfhdgiim unm Artbdgeh 4bem’ 
(12, 2 , riMpromcUrefillitaliquSdfi»ml 
AdalUràntes tttrbm  D ti , peicm  h  o4io,fid conftruandt frôuiitcU 
quhttfpiimoneiéfâlfarinlt, I, fuxfiudio. 4 ,  2,
Aetatis 4urté bou4t fe rrts  maU, Arfh4tig<ttts p(rf,prittctps cur Hc« 
(■17. i .  br4orS prwcipi 4duerfetur. 4 ' ^  
A!pb4qmi€ m d h  hSéiftr$prcpter Arebdgeiffs HiJpanUprmeps pàct 
quosncopbyti defiàunt, i .  inttrlli^4nosrjGaU<>Sf<Qtuào^ 
AtexanderStatyrmD4r^ftUmftit Tbilippi crJftbelU (ôaubio k w #  
riasduxit, 7. i .  • iar, 5. 2»
Amazomim m tocm  euUrices D ti Arcb/gibu HîJp4HÎ4slf»hcBépré* 
pUQ}bc1latricesfucc(dMt.42, 2 . ctditchuUttam^iaUo<luUur,s. 2* 
AncyY4nA fÿnodtisper Ki(4n4m ap Archangùn ifabckdm ud ingniitn- 
prohutd. 2 ) . %. damHiJj^tmiimitât* € .x
A tim i corporis^ merbi O* incom* Ariut continué non txtindut mugnu 
modaexpeccaïo. i« incendium txfafciuuit, 12 1.
Angtlascm^ fm éndtm td lcadfn i Ariftoîcs ut di/linguit regcmâty* 
cafiodiamfributus. 4 . î* ranno. 14. i«
Antioclm  PtoIm4um Atgyptire* ArdgoniJ ^ui cr iberUJdm^ Ctitio 
gem diuiîut perfequitur. 7* t .  btr^quorumpietatecruirtutere^t 
Apûcalypfisloca dtfdccriolio chri cupcYdtd au^a^ nijpdnid, s 3* 2 . 
jlidnorum dtcldTdntur, 8 . 2 . Ardgoniorunfiutlbcrormdeform  
Apojïdtdtumfitios dn cxpcdidt fie titudine bcUicd^ Uude antiqam
bdptizdri» 2. c r  tg r tg im  AriJjoltW teflinto*
Apojldtd fufiftÛi nobû tffe debent ttium. S 4 \ t ,
fi Turc£ not petdnt. 4 2 .  i .  AffutriinDtumpUtdt cr grdtituo 
ArchdgclMcui^prcmcidfitusefi do, î 3» 2 *
P
Ultima hoja (Fotocopia)
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K e m p is , T om as de: C o n t e m p t u s  
m u n d i. Juan Mey. 1560.
8°. - A-p8 q 6. - j-Cxvij f. , 1 h. - Let. 
got. - Cap. grab.
f .  cxvij V. : 26 Im. ; Tipo: 80 /  Caja: 103 
X 70 mm.
h. Ir. : [pda. :]
[Grab, de Cristo crucificado enmarcado 
en un cuadro, y una cenefa dandole la vuel- 
ta] Contemptus mundi de I fray Thomas de 
K em pis, cànoni= I go  reglar de fanct 
A uguftin, o  fegun antigua I opinion de 
Berfon, trafladado de latin en ro= I mance, y 
nueuamente corregido y emen-1 dado y con  
licencia impreffo. ^  I f  En V alencia en cafa 
de I Joan M ey. 11560.
h .lv .:  [enbco.].
h. 2r. -4r. : CPrologo. «Très cofas ay 
(amado lector) que notablem ëte aproue- 
chan al anim a...»
h .4v .-8v .: [Tabla].
f.jr.-cxvijv.:[Texto,constade41ibros:] 
CCom iença el primer I tratado q es de la 
imitacion de Chri I [to, y defprecio de toda 
vanidad. ICapituloprimero. [Pequehograb. 
antes del com ienzodel texto. Acaba:] « ...  [e 
dirian m arauillofas ni ineffab les. CLaus 
deo».
h . 1 r. : [Colofôn:] C Eue impre[[alapre= I 
fente obra en V alencia I en cafa de Juan I 
M ey, A n odeIM .D .L x.
h. Iv .: [Esc.tip.de impresor].
MONTSERRAT (Barcelona). Abadia, s. XVI, 
12°-851 : [Ex libris en la pda. ]: Biblioteca de Mateo 
Zaforteza y C. de Valldaura. Texto mss. en hs. pre- 
cedentes a la pda., y después de la ultima h. de la 
obra. ; y Segle XVI, 2651.
- Palau, n. 127. 388, aü-ibuye una ediciôn de 
1558 a Antonio Sanahuja (n. 19).
Contemptus tîiîîndioc
frap jP?oma5&cTsèmpio,càncwff*>
fiorcglaroc (9Mct&ugn#hofcgun aimgiw 
tppùuon oc jôerfon, tradadado ocW nm ar  
maocc, fnuoiamcTircco:rc0ido y txftau 
dàdo ^  cou licencia imp;c%
H £n  Salenci'airn caiâ
Portada (Fotocopia)
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c  T 0 z o l o g o .
iReecofaoapCiimadolcctoOQtitf 
notablcmftc ap:oucci?9» aUiU» 
ina que oefTea faluarTe. 0 ua eo 
la paiabza DeE>%oo,oira c b \$ cô* 
rinua owcion, otra cod rcfccbir, 
muct>f6 r^cod p?cdo(b cucr* 
poocnucftrofdlo2 5 cfuC|?d(to. eftastrco 
cofao Iccnios aucr fido iiiuf vfa^o cn d painci 
piQpclaf0 icfia C|?dfhan3 :f porcflfoftictati 
psofpera cn iE>joo,t aiTi lo fera cn rodo ncmpo 
quaiquicra anirnaquc dtao rrce cofao vArc: 
con lao qualcB fc (?ara vna tan ftjcrtc atadura 
odiacon Bfoo,quern ocmonioimcame.nl 
mundofepaii,nrpücdanrompcria.» Cfleora* 
9 on que fea mu)? dhmado aqucMo que nooaf u 
alcaiicar ma fola cofa odtao trcofpucp cada 
#na po2 n comnpiedofa ) d re pardcctkquâ# 
ndtmtaocuemoo teller loque nooacdrreato 
dao cftaotrco cofea  ^0 )U(to |?at?cct?o wi p;e# 
dtcadot.o rn Itbso quattdo l^bWdo.o Indu# 
5ido a quaiqm'cr cc fa odlao:t alft ca la verdad t 
maorucgoredfepao mtrar fclhihar'cltetee» 
fente lIlMOjyverao end mjfmoquanoc.wdW
folf»
tnComlcnça clpnmcr
tnaSdo^  CÔ odai'mitadon Oc tL\?zi 
fto,pOcrp:ea'oC)e todavanfdad» 
gapimlopzimcro#
X  q m cn ^ u e  
no anda end# 
nieblao, mao 
tema Inbte oe
_________ nda.i6ft96pa
ildbaaofon be Cl^ufto: td las 
Iqualeo fomoo amoneitadoo
  Iquciimremoo fii vida îcoftu
iMCoJl qremodfer iibtadoe beia cegucdad bel 
coîaçon.t ammtqadoô rerdaderamente. i0 ea 
puco |ock> ntieftro elhidio pcniar en la Vida be 
%efu Xa ooctiina bd quai cjccede a W
fttctrinabe todooloofanctoo fdquetuuiefTe 
erpirim*l l^iariacn dla manna dcôdido.0 >a@ 
acacfcc qucmucl?ooaun qucametnidoofaii el 
euanadio 0 u Itan poco bel* pmque no dcnen cl 
efpinm oc #C(?2Üto €Dao d  qnc quicre fabia t  
ainiplidantbfc cntcndcr loo paiabm> be C(?2i# 
fto:conuienclequcp2ocurc be con(b2niarcoti 
toda fu vida,. IQuc te apjouccba bifputjw* al* 
Ao cofao bda tf inidad. fi cardceobctonmildad; 
po; bMe bdiaoradeoawmifnwfduidadf P o t
1 0  derçq
tie vna be eltao tree cofao: map todao iuntas: ^  
Ho como ouicra ,mao muf apui^amentie r «  
Oigo loalfi. potqueaunque mudpodlib^ufa 
g n o o e n ld k u a o b w c  e o t a r e c o m u i^ m a o
Texto (Fotocopia)
#[^ u e impieffa la pze» 
fente obia en Valencia 
en cafa be 3uan 
f J ^ e ^ j t l n o b e
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M arch, Ausias: P r im e r a  p a r te  d e  la s  
o b ra s .  Juan Mey. 1560.
8 ° ,-*4A -T 8 .-4h .,149 f.,2h .-L et.cu rs . 
(red. tit.).-C ap . grab.
f.22r. : 20Hn. ; TIPO: 116/CAJA; 116x  
70 mm.
h. Ir.: [portada:]
P R IM E R A  I PARTE DE I LAS OBRAS 
DEL I e x c e l le n t i f i im o  P o ë ta  y  P h ilo fo p h o  
m o ffe n  I A u R a s  M a r c h  c a u a lle r o  V a le n c ia -  
n o ,  I T r a d u z id a s  d e  l e n g u a  L e m o R n a  e n  
C a R e l la n o p o r lo r g e d e  I M o n te m a y o r ,y d i-  
r ig id a s  a l  m u y  m a g n i f i c o  f e n o r  m o f f e n  I 
S I M O N R O S .  I [Esc.conleyenda; « N e quid 
nim is»] I m p r e f fo  e n  V a le n c ia ,  e n  c a fa  d e  
lo a n  M e y  .1 5 6 0 .
h. Iv . : [en blanco. Ex libris:] «Ex 
Bibliotheca A cad. Georgiæ Augustae».
h .  2r. - V .  : AL M VY M A= I GNIFICO  
SEN O R  I M O SSEN  SIM ON R O S, I 
lORGE DE MONTE I Mayor, [comienza:] 
«Qvâdo del trabajo de traduzir efte libro no 
fe faque otro premio...»
h . 3r. : AL LECTOR. «LA fegunda parte 
defte libro dexe de traduzir hafta ver com o  
contenta la primera... »
h. 3v . : SO NETO  DE I MICER 
CHRISTO VAL IPILLICER AL I interprè­
te . «Si la toalla es prueua muy entera...»
h. 4r. : SO NETO  DE VN  I C A V A - 
LLERO VALEN-1CIANO A lORGE I de 
Montemayor. «Si la opinion d’Horacio ha 
d ’estim arfe...»
h. 4v. : lORGE DE MONTE I Mayor, a 
moffen Aufias March, I S O N E T O  .«O 'w xm o  
ingenio que con alto buelo...»
f. Ir. -139v . : [Texto, consta de LXXXX  
Cantos,en verso] LAS OBRAS I DELEXC. 
[ . . . ]  M ontem ayor I C A N T O  1 . 1 Q u in oes  
trift,de mosdictats nocur, [comienza] : «No 
cure de m is verfos, ni los le a ...»  [acaba:]
«[hojita] Fin de los Cantos de A m or de 
moffen Aufias [hojita] March [hojita]».
f. 1 4 0 r .-1 4 1 v . : [hojita] SIG V E N SE  
LAS lefparfas de Au fias March.
f. I4 Iv .-142r . : PREGVNTA BE C H A  
por... March a la fenora Veleta de B orja...
f. 142v.-147r. : [dos epistolasen verso, 
tituladas Syreno a Rosenio (y viceversa)].
f. 147v.-149v. : [redondillas del traduc- 
tor contrael tiempo:] «Pues el tiempo es  tan 
cruel...»
h. Ir. -2v. : TABLA DE LOS C A N -1 tos 
contenidos en efte libro... [al fin: (hojita) 
LausDeo].
GOTINGEN (Alemania). Universitaria, 8 ° 
Poet. Hisp. 833. - LONDRES. Br. Lb. - NUEVA 
YORK. HSA.
AGUILO FUSTER, 2. 131. - BOSCH. Valen­
cia, II, n. 415. - FERRANDO, p. 776-777. - 
PAI.a u , VIII, n. 151.299. - RIDELLES COMIN, 
p. 427-429.
- «El ûnico ejemplar conocido por nosotros, es 
el que perteneciô a Salvâ, malvendido en la almone- 
da Heredia por 261rs. 1894» (Palau, op. ciL ).
El ejemplar que perteneciô a Salvâ fue proba- 
blemente el mismo que vio Aguilô: «tan recorta- 
do que no puedo asegurar si falta al principio de la 
misma -ediciôn- la palabra ‘Primera’, ni si al pie 
del escudo -toscamente grabado- hubo el nombre 
del impresor. Presumo que esta impresiôn estâ 
hecha en Valencia por la viuda de Juan de Mey 
Flandro en 1560. Lo primero, por lo que he 
transcri to del Prôlogo, puesto que D. Luis Carroz 
de Vilaragut -citado en 61- fue Baile general de 
Valencia por el emperador Carlos V. Lo segundo, 
por reconocer en esta ediciôn los tipos e iniciales 
de aquel impresor, y la data, porque D. Antonio 
Bastero cita de paso, una ediciôn de las obras de 
Ausias March, traducidas por Montemayor, hecha 
en Valencia en 1560". (Aguilô, 2131, nota)
Editada después en Zaragoza, 1562, en casa 
de la viuda de Bartolomé de Naguera; y en Ma­
drid, 1579.
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<P T l î  U  E A
P A R T E  D E
L A S  O B R A S  D E L
excclli'Hupimo Vo'éta y Vlnl\)fo\>ho mujjm 
Aufiai March canjUero Vtilenciano,
T r d ^ u ^ i J M d r l r n g u l  L c m o f i n d r n  C a f t e H ^ n o  p o r t o r i ^ e d é  
llontem  lyor^ Jirigidas 4/ muy mjgntjicofeHor mojfcn
5 1 M o  N R o  s .
U
6
Portada (Fotocopia)
V i i p T r l f  9 cii V a I c i k u ,  €U çdjj i  a»* iaa u  A U y ,  i } 0  o*
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AL MVY MA'
G N I F I C O  S E N O R
WO R S E N  S I M O N  ROS» 
l O K C E  DH M O H T f t  
lAayoT,
Vado del trabajo de CM 
du^ir ejïc libro no fefa  
que otro premio, fmo fer 
ulr CO el M as bar
to mayor que nadie po* 
drîaymaÿitar. Ï  atm 
que mi deuda es tan grande que para corre* 
jponder a ella, no menos alto haul a defer el 
ejlylo de la tradttcion, de lo que es el del ort* 
ginal: apt como no hay otro ingenio, como 
el de Jupas March ( yfolo podia ha' e^llo ) 
a ft no puede hauer y^ alor,como el de.V  ^A/. 
para fuppltr eftafa lta . To hegaJlaJo mu* 
cbos diasenelyy mucho tiempo en informât 
me de ai gtmos fècretos que el autof dexo 
referuados a mejores ingenios que el mio»
2, Mas
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l O R G E  D E  M O N T E
Mayor,anioficn.Aufias March,
5  0 N B T  0.
J)iuhjo ingjtnio (jue con nlto kutlot 
Ups Verfoi a las mtues ItttanuUc: 
y  a tu alencia taHtofnblimaïle, 
quEfniirnay Matua qdan por el fnth* 
ConaltaeruJicmMnm^lo, . 
entalgrad^tu Mufauneutajaïle: 
que claroaca en la rierra ms mullrajie, 
h  parte qtnnas alia enel Cklo<,
2Vü fue Mmerua noja que ayudaua 
a leuantar tujlylojohrhmnanox 
ni y m ie meneïler alroxo Apollo. 
Spiritu Jiuhio te injpiraua^
elqualiifii momo tu pkmctyy mano, 
que fm ju pitn lot homhes,yno/u!o»
Preliminares (Fotocopia) Las
LAS OBRAS
DEL E X C E L L E N T I 5*
fimoPocraMoflcn Aufias March 
cauallcro Valcnciano, rraduzidas 
dc LcmofincnCaftcUano por 
lorgcdc Montemayor#
C A N T O  I
Quînocstrifl:,dc mosdiélatsnocur,
0 Cure de mkyer* 
f isyii los lea 
quienno fuere muy 
triîie,cloayafido: 
yquienloes,paraq 
mas lo fia  
lugarno pida efcuro,nle/condido: 
mis échos puede oyr, y en ellos yea 
como fin arte algima me ban falido 
del alma, y la racoon de mi querella 
muy tien la fate Amor ques caufa (fella,
A  J lg n n o
Preliminares (Fotocopia)
A V S I A S  M A R C A
f i te m im e n a m o r h u u te r a a lg m ^  
e n e ly o fu e ra f ilo ,y  efiogido: 
y  Viera Vueftro amor f i fe f l tn d ta ^  
o j i  en lo  Vessidero tem e,ofia .
Ï 0fo y  e l am ador m as e jk e m a d o , 
dejpues de los que y  a notienen V iJa, 
fo rV e r  me b iu o ,y  Veros no he q u exa d o , 
como hare quando e lm orir m e im pida }  
a  bsen,o a m a le î lo y  aparejado, 
m as no cabe en m i hado hauerguarida: 
q u eyo  con hum ildad lo e f o  ejperando, 
la  puerta  le a b ro ,y  alii e îloy Velando.
*De]feo aquelloque ha m as de cojlarme^  
y  la  ejperanfa dlefto m e recrea: 
m i Vida no querra(ni aun yo ) faluarm e^  
d * v n c a /o /!e ro ,y p id o a D io sq u e fia , 
lasgentestodas luegopodran darm e  
m a s f i ,  que m a l  am or,com ofi Vea: 
queen aclos f u  poderfera  m oftrado , 
y  en hechos m ojlrare lo que he hablado*
Canto
Texto (Fotocopia)
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C A N T O  XSCXXUIi 14
C A N T O  
X L I I L
Amor fcdolcombrcumcntnomuir*-
A M Q r f e d u d e ,e n i f tr c o m o m m u m ,  
p u e s m k  f a l ta  mas que m i muerte
en ta leH rem oeU oy^ yen m altan fiero , 
quefolo e l  Uanto teu jp  a buenafuerte: 
m i d a m  bien lo he Vijlo, y  lo refiero, 
cautiuofoy p o r fu tr ç a ,y e s  tan  fu erte  
Amor^que a  la razpssytrbitrioyyfefo,
4 cada qualpor ft lo tientprefo*
To haÿ> lo que m anda elpenfanùento» 
y  aun que mas fab io  q  hobre alguno f u t f f t  
m tem eryo fu g ra n d e  mandamiento 
m h a y  ocafion ,porm asqu elm alh l:^ ie jfei 
a  qu kn  de am or no tetne e l^ a n  tormento, 
perdonaria^fi burlarquiftejfe: 
p o r  mucho am or Ved T iram o q h a  hecho, 
yT ysbe^dan do alh ïerro  e l blando p tc h o f
TSCmgun
Texte (Fotocopia)
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A lm en a r  y d e  M o n fo r t , A n g e la :
C o n s t i tu t io n e s  d e l  L o a b le  C o le g i  d e  la  
A s s u m c io . Juan Mey. 1561.
Fol.
Constitutiones del Loable Colegi de la 
A ssum cio  de la V erge Mare de D eu, 
anomenat de Na Monforta, fundat,e stablit
en la present Ciutat de V alencia, pera els  
C olegials, que i son , e seran. Per Angela A l­
menar Monfort.
En Valencia per loan M ey Flandro, any 
1561.
[Después de una Imagen ,de la Asuncion 
de la Virgen, de pintura sobre papel, ilumi- 
nada de oro, y colores, que va al principio de 
dicho Libro; hay unaSuplicaciôn, hecha a la 
Virgen, por la fundadora m ism a. Al fin tie- 
ne su fum a assi:] Dona Angela Almenar, e 
Namonfort. Signe el texto.
BOSCH. Valencia, II, n. 421. - GENOVES 
OLMOS, p. 121 (Constitutions, Anôn. ). - BALAN­
ÇA PONS, p. 235. - RIDELLES COMIN, II, p.
10, n. 323. -RODRIGUEZ, J. , p. 37. - SERRA­
NO Y SANZ, I, p. 26. - XIMENO, I, p. 136, n. I.
- Se conservaban en 1880 en el archivo del 
Colegio de Na Monforta (boy Escuela de Artesa- 
nos) de Valencia (Perales, Historia de Valencia,
11, p. 703).
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B r e u  I n s t r u c t i o  d e  la  D o c t r i n a  
C h r is t ia n a . Juan Mey. 1561.
12°.- 12 h.
Breu In stru ctio  de la D o ctr in a  
Christiana ordenada per manament del 
Illustrissim y Reverendissim senyor don 
Francisco de Navarra per la divina gracia 
Archebisbe de Valencia.
Juan Mey, 1561.
PALAU, II, n. 35. 092 (Breu); X, 188. 185 
(Navarro, Eco. ). - RIDELLES COMIN, 8 8 6  (Na­
varra, Don Francisco de). - SIMON DIAZ. BLIl, 
IX, n. 119.
- Ejemplar no localizado. Tenemos las siguien- 
tes referencias:
«El P. Uriarie atribuye la redacciôn de esta
2 9 9
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S. Diaz (op. cit. ), cita a Uriarte, Anônimos, I, 
n. 193.
Existe otra ed. de P. de Huete, Cartilla y breu 
instructio..., 1571 (n. 228).
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C ollado, Luis: E x  H ip p o , e t  G a len i. 
Juan Mey. 1561.
8°. - A-t 8 v 4. - 1 -307 p . , 2 h. - let. red. 
- Cap. grab. - Apost.
160 X 110 mm. ; p. 15: 21 Im. ; TIPO: 
117/C A JA : 119 x 7 2  mm.
p. 1: [Portada:]
E X  H I P P O .  I ET G ALENI I M ONV- 
M ENTIS ISA  I GOGE SV M M A  DILI- 
G ENTIA I DECERPTA, A D  FACIEN- 
DA M  M EDICI= I n a m  n o n  m in u s  v t i l i s ,  
q u à m  n e c e f fa r ia :  I AVTORE I L o d o u ic o  
C o lla d o  m e d ic o  V a le n tin o  a r t is  I m e d ic a e  
p u b l ic o  D o c to r e .\  [Escudo tipograf. del im­
presor] I V A L E N T I A E .  I Ex typographia 
loannis M ey. 11 5 6 1 .1 C u m p r iv i l e g io  a d  
d e c e n n iu m .
p. 2: [en bianco].
p. 3-5: [Epistola del au tor a su mecenas 
Bernardo L uis V idal. Octubre, 1561]. 
M AGNIFIA I CO VIRO FT CON- I 
SV LA R I BE R N A R D O  LODO-1 VICO 
VIDALIM ECOENATISVO,LOIdouicus 
Colladus m edicus S. P. D . «Tam ]ibenter 
accepisti meas in librum de oBibus. . .»
p. 6: [en bianco].
p. 7-307 : [Texto de la obra. ] EX HIPPO=
I GRATIS FT GALENI I M ON^M ENTIS 
ISAGOGEI fumma diligentia decerpta, ad 
facien-1 dam m edicinam . . .  «Cvm m eis 
auditoribus tertiû librum Pauli A egi nere 
publice.. .» [Alfin:] « . . .fcriptam.bonoani- 
mo, candide lector accipe».
h. lr.-2r. : [hojita] LODOVICVSCOL-
II adus candido Lectori. 1S . D . «SVNT mul- 
tam axim èneceffaria,quibus.. .»
h. 2v: [Alabanza al autor de Jeronimo 
Polo. ] HIERONYMI POLI IN I laudem  
Magiftri fui Colladi. «M æonidis m agn i, 
Podalurius atq; M achaon.. .»
h.3r. : [Alabanza al autor de su hijo Bias 
Collado. ] H EX A STIC H O N 1 0 AN-1 nis 
BlafiJ Colladi in laudem patris. «Si dare 
languenti morituro dona falutis.. .» 
h.3v.: [en bianco].
VALENCIA. Publica, N. Primitiu, s. XVI/113: 
perg. duro; ex libris de N. Primitiu. Sello Bca. P. 
P. Agust. - Idem. Fac. Medicina. Dpt. Historia de 
la Medicina, C-lOO: ej. donado por los hijos del 
Dr. Sânchez Quintanar; ex libris del mismo dr. - 
MADRID. Nacional, R-23. 839: perg. ; y R-26. 
470. - Idem. Fac. Medicina (Univ. Complutense), 
63. - SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Madrid). 
M trio., I3-V1-20, n. 1: 12".
ALEIXANDRE, FAUS Y SEVILLA. B. 
Nicolau Primitiu, n. 47. - BOSCH. Valencia, II, n. 
422. - Cat. B. Marqués de la Romana, p. 59. - CC. 
S. XVI, C-2297. - CHINCHILLA, 1,418. - FAUS. 
Libro médico valenciano, n. 15. - LOPEZ 
PINERO, I, 363. - PALAU, III, n. 57. 573. - 
RODRIGUEZ, J ., p. 297. - SERRANO MORA­
LES, p. 316. - XIMENO, I, p. 164, n. 2.
- S. Morales senala la rareza de dos ediciones 
hechas en el mismo ano, una por J. Mey, en su 
taller, pues ya habla muerto, y otra a nombre de su 
hijo, suponiendo que su nombre pudiera figurar 
sôlo en algunos de los ejemplares de la ed. hecha 
por su madré. (S. Morales, op. c it., p. 316).
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È X  B i f f  0 .
E T  G A L E N I
M 0 N V M E N T I 5  I 5 A
G O G E  S V M M A  D I L I G E N T r A
D E C H R P T A ,  AD F A C I E N D A M  M E D I  Cl *
nam non inmus v tilk , qum  ncccjfaria:
A V T  Ô R E
Lodouico Collado medico Valentino artis 
medico publico Dociore,
V  A L  È n % I Æ
Ex typographia Icanpis Mey. 
i  < j  I*
Çufn friunegio a d  decenniurrh
P r e l i m i n a r e s
Portada
M A G' N' I T  E
C O  V I R O  E T - ' G O N -
S V L A R Î B E R N A  R D O  t '  Ù  D . Ô ^  
V i c o  v i d a l i  m ü c o h n a t i  s v o ,  t o  
dom’cusCoÜjdus medifus S ,  P.  D,
^  llbeUtCr aCCfplSH 
^  i  in librum de oCibus
Qalemenarratioms^qu<e 
fuperioribm annis y in tuo 
nomine apparuerimt ; Vc 
me {quodilltc fumpollici- 
tui)ad alia fcrlbenda protimmncitdrta. 'PU 
rima quidtntfeamhïofferthant, quoLmitte- 
remadte yfedhunc It be Hum Ifagogicumde 
Vtra^ue methodo y Cr tuendl fwUMem i Cr. 
depellendi morbos exercenda conjcriptnpri- 
mum e[fe vohtl ISfam Vtibi tyroneSyexpHca- 
ta hiiloria,paraui ad aitos libras Oa- 
hni Anatomlcos mtelligendoràtahic eofdcm 
inftituQ adtuto y celeriter y Cr iucunde i /^fedi-
A  ij cinam
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fdcicnidmmeâicînim, 1 0 7
ü  R im a  Indicatio mcdicaroria c% 
A  rhorbopetirur,6d m cnrorcm oJio-  
rû inucnicndoru in inum  m orbus præ- 
ftar :cju oniâiscft,qu i curationcm , auc 
quid agendum  fit indicac . A t abfur- 
dücftaffcrcrc, aliud cffc quodcuratur, 
aliud quod curationc præfcribitrquan- 
doquidem^ càm  ex narura rci indicatio 
ortû habcat,dc fe m a g is , quàm  de alio 
vnuqpodq; indicabit. Prim a igirur in­
dicatio ex m orbo fum iturdndicat aurc 
m orbus fui ab la tion cm , quæ quidcm  
per contraria fïc.Q uarc conucnit inter 
om n es m orbos, v t  per contraria fancn 
tur. Atq; hæc eft caufa cur Galcnus no- 
no m cthodi contraricratcm  com m u - 
nem  curationis indicationcm cffc fta- 
tucrit; proptcrea quod om ncs morbi 
côrrari/s aufcruntur ,arq; contrarieras 
curationis m orborum  com m unis fco- 
p u se ft ,v r  fcipfum G alcnus libre dear  
tis m edicç con ftitu tion c, 86 vndccim o
^ L O D O V I C V S  C O L .  
ladus candido L ed orû
S .  D ,
V  N  T  tntika maxU 
mè neceffaria ,  quihiis 
medendian conffat^ac 
ferfichur : nihil tamen 
Vnlm,ac medico magts 
mceffanimy qua ea hu­
m a  f tis pars Jn qua de morborum indicatio- 
nibiis dijpHtatuK Nam etfi omnia qu<e mot- 
bis proffigandis funt maxime accommoda- 
W; dperito prafcribantur medico  ^ea nullius 
Wtlieatis erunt,ni/iadhibitis inJicatiombus 
dgrotis accommodentur. H  arum, optinucs 
Hedtcind magtïierGalenuSi adeo fukob- 
feruantiffimuay Vt in his totam curandira- 
tionem colkcaffe Videatur. De quibus mul- 
ta pofteris cofc/ipta reliquitffcd ea jparfim, 
(srqud mtdto labore, ex VarijsilHus locis 
Jmtcolligmda, Id cnm per difficile laho-
riofim^
Texto
C a f i . i t
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G avald a , M iguel: E le n c h v s  P r o b le -  
m atvm . Juan Mey. 1561.
8°. - A-K^ + 1. - 160 p. [en lugar de 
161; numeracion alterada. ]. - Let. red. - 
Cap. grab.
p. 15: 211m; TIPO: 112/C A JA : 1 2 0 x 
70 mm.
p. 1: [portada:]
[E scudo del duque de Calabria 
enm arcado en negro] ELENCHVS I 
PR O B LEM A TV M  SI- I YE O PVS- 
CY LG R V M  M ICHAE- I lis Gaualdini 
doctoris m edici in I fequenti pagina depin- 
gitur. I Y A LE N TIA E I T y p o g r a p h ia  
lo a n n is  M e y . 1 5 6 1 .
p. 2: [Grabado de la Trinidad, enmarcado 
en negro. Indice de la obra.] ELENCHVS I 
huiusoperis.
p. 3-5: [Epistola dedicatoriadel autor. 
V alen cia , d ie. de 1542. ] ^MICHAEL  
G AVAL-1 DA  VINAROCENSIS, ARTI- 
VM  AC I M edicæ profeBionis Doctorum  
m inim us, ExcellentiBi= I m o D. D . Ferdi- 
nando ab Ar agoni a Calabriæ D uci...
p. 6: [hojita] COMMENDATIOI quoq; 
operis ipfi M entiæ Calabriæ I Exce- 
llentifsim æ  Duci ac Zeneti I Marchionæ, 
Balthafarde I Teue ,artium ac vtriufq. ; I iuris 
doctorprolautore.
p. 7: loannis Baptistae A G ~ I nefij 
T heosoph i Valentinatis: in laudem do-1 
mini M ichaelis Gaualdani, medicinæ ar-1 
tiumq. ; cultiBimi pro m edicis.
p. 8-88: [T exto,contiene 6 opusculos] 
ÎIQuæftio, D eo  duce, non poenitenda. I 
[hojita] VTRVMI IN PRINCIPIO CUIIVS 
LIBETPLEVRITIDIS... «Arguitur primo 
quod [ ic i[to .. .» [Alfin:] «Anno 1542.cum 
Chrifti optim i m axim iq; au xilio , qui fit 
benedictus.. .»
p. 89-92; [Epistola. octubre de 1561:]
ILLVSTRI I VIRO DO M INO  BE- I 
RENGARIO DE AG VILAR I M ecoenati 
fuo adm odum  obfer- I uando, M ichael 
Gaualdanus...
p. 93-113: D V B IV M  N O N  MI-1 nus 
difcutione dignu, quam diffici-1 le, vtile ac 
neceffarium.
p. 114-124: C O LLO Q V I-1V M  DVO- 
RVMI nem pe, Stephani...
p. 125: AVTOR LECTORI I falutem ...  
13. Cale. Aprilis, anno anatiuitate domini. 
M .D .L xj.
p. 129-138: [continua e l texto con el 
quinto opusculo:] D V B IV M  I INTER  
DVOS SOCIOSI frequenter... 
p. 139-140: [hojita] Præfatio. 
p. 141-149: CONCLUSIONES. 
p. 149: [Fin del texto. Al fin:] Errata fic 
corriges.
p. 150- 160: M ICHAEL G A V A L - I 
D A N V S M EDICVS SVO I Gabrieli San- 
cho de omnire m edica bene I merito, I atq; 
Doctori clarisimo, IS .P .D .
MADRID. Nacional, R-27. 920(1): perg. - 
NUEVA YORK. B. Esîaîal de Albany.
BOSCH. Valencia, II, n. 424 - CC. S. XVI, G- 
408. - CHINCHILLA, II, 160. - HERNANDEZ 
MOREJON, III, 94. - LOPEZ PINERO, II-III, n. 
574. - PALAU, VI, n. 100. 808. - RODRIGUEZ, 
J. , p. 343. - XIMENO, I, p. 137, n. I. .
- Rodriguez cita un titulo algo diferente: 
«Quaestione Medicos & Colloquio Medico in sex 
Opusculis».
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Portada (Fotocopia)
ELENCHVS
P R O B L E M A T V M  S I-
VB OP 7 S  C V X O R  VM MI C H A B  
lis Gaualdani dôAôris mcdiciin
£piRoUfuper4â3it4, i | o
Supcraddica fuitcpiftolafcqucns 
clufWcm autorif ad amicum.
M I C H A E L  G A V A L -
D A N V S  M E D I C V S  S V O  
Gabrieli Smcbo de omnire meMcd bene 
merito, 4f$ D o^ori cUrifiimo,
S. P, D.
Fltis annis mihinegot\u 
facej^itdubium, nm / j -  
tis à, Gainec, i^-necjjf. 
methodi mededi, me fe- 
cudo de arte curatiua ad 
Glaticouem,mc libro de 
medeadi ratione per Ven^eJeclme,mc ali­
bi declaraum,amantij?ime VoSlor, Qmd 
es} inmfldmatme in wguimbusorta^aHt 
f ib  alifs, aiitfib am bits , in caftt mittendi 
Janguine?n,vbi VeniatVena fecanda,Omd 
mnc declarandü pro Yiribus aggreffm itbi 
cbarij5ime,<yforfanaliudobuernmcupa
re
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P R O  E N O D A T I O N e
huîuspra<5ticæqii{aionis,diuidani îpfam in quatuor 
ariiculosJn primo rédiabo opinionts, in fecun 
do adducam diftinifliones 8C norabilia, 
in tertio conclufiones,in quartoik 
vltimo «rit cum iam diiTHs fa 
cilis ad argumenta 
refponfîo.
Trimusartkulus.
R im o  rccirabo in hoc pri­
m o articulo G ræcorum  opi- 
nioncs.Sccûdo Arabû. T er­
tio  quorundam  Hcbræoru 
op rîm orû .Q uartô  La tinorû. ExGrar- 
cis tangam  Hippocraris Sc Galeni tan­
tum  opinioncm,poftqua m hi funt prin 
cipesom nium  Grzccorum . Ex Arabi- 
bus recitabo Auicennx^ Rafis Rafcue, 
8C A liabbatis, Auenzoaris , Azarauij 
opinioncm :ncc non 6"erapionis,& M c- 
fuæ, arq; A ucrroys. Ex Hcbræis tantû 
R abL qu i M ofcs dicirur,pofitioncm  
& Ifaac. Ex  larinL ta men N icholi Flo
ren-
Texte (Fotocopia)
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M adariaga, Pedro de: A r te  d e  e sc r i-  
bir. Juan Mey. 1561.
Arte de escribir de Pedro de Madariaga, 
parte segunda, publicada en Valencia, en 
casa de Juan M ey en 1561.
BOSCH. Valencia, II, n. 425. - FUSTER, p. 
113.
- Ver del mismo autor Libro subtilissimo inti- 
tulado Honra de escriuanos. . .  Valencia, en casa 
de loan de Mey, 1565. (n. 161).
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P alm iren o , Ju an  L oren zo: E n c h i ­
r id io n  g r a e c a e  lin g u a e . Juan Mey. 1561.
16°. - A-H* l4. - 1 h. , 67 f. [3 h. mss. 
entre el f. 5 y 6], 1 h. - Let. red. (y curs. ). 
- Apost. - Caract. gr.
f. lOr. : 19 lin. ; TIPO: 82 /  CAJA: 78 x 
51 mm.
h. Ir. : [pda. :J
LA V R EN TI I PA LM Y R EN I I 
ENCHIRIDION G RAEICAE LINGVAE  
ST V D IO SIS I V T IL ISSIM V M , I A d  
lo a n n e m  O liu e r iu m  P o ë t ic a e fa c u l ^  I ta î is  
p u b l i c u m  i n t e r p r e t e m  in  I a c a d e m ia  
V a le n tin a .  I [Marca tipogr. del impresor] I 
VALENTIAE. I E x  o f f tc in a  lo a n n is  M e y .  I
1561.
h. Iv .: [en bco.m ss.]  
f. Ir. -4r. : lO A NNES LAV IRENTIVS 
PALM YRE= I nus eruditiBimo viro loanni 
O iuerio A l I cudiano, fecundæ claBis 
præfecto di= I gniB im o, G  P oëticæ  
facultatis inters I preti publico in academia 
Va I lentinaS. P .O . «Graecarum literarum 
ftudium, O liueri d o ctifs im e .. .» [A l fin:] 
«Valentiæ ,CalendisOcto= I bris. 1561».
f. 4v . -5r. : A nnotationes in vocem  
Pafsiuam (ic reftituëdæ funt I folio. 55 .fac ie . 
2 . 1 verfu. 13. «Perfectum  paBiuum fit ab 
actiuo...»
[treshs.m ss.]
f. 6r. -67v. : [Texto:] «Partes orationis à  
G ræcis uulgô receptæ . 8. funt, 
quem adm odü...»
h. 1: Epistola ad Lectorem. «Hactenus 
amice lector, ilia funt à  n o b is .. .  » [Al fin:] 
«A ntefignanus fint perpetuô tui itineris  
comités. FINIS».
MADRID. Fac. M edicina (Univ. 
Complutense), 19715: perg., flexible; incompl.
BOSCH. Valencia, II, n. 428. - PALAU, XII, 
menciona las eds. de 1563 (210.521), y 1578 (210. 
519), del mismo impresor y lugar.
- Tenemos otra ed. de 1563 del mismo impre­
sor (n. 142).
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i - é t  R. £ «  T J <
f A U M Y R E N i
E N  D I O N  O R A *
c f i  » T f » l O * M
t  T l t f t l t J l  T M,
A / l p a a m O É I t H l0 À 9 9 t t k é / ê C M U -  
u H i f> « iâ m M iÉ g ( h f « p r i> .
V A L E N  T  I <
E x  M q j
I J « I .
Portada (Fotocopia)
« R A I C A I  t i w .  t «
d t U g n r i j  q t to ( |r  f to f lra  • (x p lk a n tfa m  •
'p w u i i .  B t  q u rm a d m o d O  in  r i t »  in » r<  S ^ m m p i t S d i u r i i o e j d n f t r w ^ n r  f ü
^ « » 3  n r n n t r a  m l r i o r c t  n o n i  fcm p x r io n fr é h S tu r  m  d t fb tb o a tm  Ml a  M  «
< û f  io rfff i ê (  l i tu f tf lo re m  m y  m  tn rc lll  O f p Ê ^  a m f u  m f i t a t f »
g f  n t îa m  <f f l f a m c n ia a l  t  n6 m \ \ h  f a r#  % m t f m  h r n m m â  n ^ k  m i i t m
t lm  rekA î$*qu%  itilfitti Idcttie i, p a r t îm  ê t ^ n t t é A i ^ s f i f
a d d i t i f »quae m a g ii  a p n  p ro p r la ip  v id e  Ÿ t m S i l ^ m m m g t m f l  m  & : m i l
r r m t» r / > m n $ W a m m m o d o  &  ra tio #  t f P t i m  m I f  c f  ê i  ^ P h n k f  & u k s  m
( u r .Q g o n U m a d K m l l i r p a n i n - m i /o *  l « î i t 9 i ,  %» i n m . S i t  p a ra d ig m e # (A #  
n iiK i A n to n q  N x lm fl'c n llt inA linrio»
r a n t .p b tu i t  d r tl in a t io f l i  t» r» i» .« f i n t t r  ” *" m  t  « w r a  A to n m
d a m q a i n t x  v c r i ie n lo s a l lq u c t  A n to »  f i a t t n  ' » t u t  
T in .n o to s o m n ilm i^ in f c rm iq u û n io U t  U r i f^ K r d iw m m tt iM « t ls € € > 4 ^ t m i »
  ......
vH ta to  in  fcho lis  v c rb o »  liinc  cn fm  #  1 1 m  % W
« la ,  B  »  T f f f t i
fteliminarcs (Fotocopia) lexto (fotocopia)
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Jovio, Pablo: Libro de las historias. 
Juan Mey. 1562.
A.
F o l.-* 1 0 A -z 8 A a -H h 8 li6 K k 6 ,-1 0 h .,  
i-cclx f . - Let. got. - Cap. grab. - ados cols.
290 X 200 mm. ; f . Ilr. : 56 lin. ; TIPO: 80 
/ CAJA: 226 x 143 m m .
h .lr .:  [Portada:]
Libro de las hiftorias, y cofas aconte I 
S  C ID A  S  E N  A L E  M A N  A , E S P  A N  A , F R A N  I 
CIA, ITALIA, FLAND RES, INGLATE- 
R R A , R EY N O  D E A R TO IS, D A C IA , I 
G recia , E sclauon ia , Egypto, Polonia, 
Turquia, India, y mundo nueuo, y en otros I 
reynos y fenorios: començando del tiempo 
del Papa L eon , y de la venida de la Ma I 
geftad del Emperador y rey nueftro fenor 
Carlos quinto de Efpana, hafta fu muer I te. 
C om puefto por Paulo lou io  O bispo de 
Nuchera en Latin, y traduzido en ro I mance 
Caftellano por A ntonio loan Villafranca 
m edico Valenciano: y por el m ifim o anadi- 
do lo  que faltaua en louio hafta la muerte del 
inu îctifsim o Em I perador Carlos quinto 
nue ftro rey y fenor. Dirigido al muy alto y 
m uy I poderofo fenor don Carlos, principe 
de las Efpanas I [Escudo (bajo): SI 
STA M IN A  PARCAE NON OCCANT . ] I 
Vifto y examinado, y con licencia impreffo, 
en V alencia. I en casa de loan M ey. 1 5 6 2 1 
Vendenfe enfrente de la Diputacion en cafa 
de Honorate Vlzina.
lh .lv .: [en blanco].
h. 2r. : [A probaciôn firmada por 
Villlafranca:] M uy alto y muy poderofo  
fenior. I« Eve antigua y loable coftumbre en­
tre los E gyp cios...»
h.2v.: [enblanco].
h . 3r. -8r. : [Epistola:] Epitome de Paulo
Jouio. I Antonius Ion .Villafranca beneuolo  
I ac candido lectori, S . «Roma dichofa y an­
tigua ciudad de Europa...»
h. 8v. -9v. : Tabla de la hiftoria de Paulo 
Jouio.
h. 9v . : Soneto del m ae- I ftro D iego  
Ramirez al lec tor. «De la hi ftoria Latina que 
hacantado...»
h. lOr. : Ramirez en recomen- IDACION  
DEL I lO V IO . «H onor, gracia, uerdad y 
hermofura religion...»
Soneto de micerOliuer. «Si lou io  ha flo- 
recidoen fushifrias...»
h. l l v .  : SO NETO  I de N ico la s  de 
Spinofa al lector. «Aqui veras, lector, la 
brauaguerra...»
La impreffora al lector. «Puefto quel 
mugeril flacobu llic io ... »
f . Ir. -CCLXr. : [Texto de la obra:] Libro 
primero de la Choronica de I PA V LO  
lOVIO OBISPO DE NV- 1 C H ER A , DE  
LAS H ISTO RIAS DE SV  TIEM PO I 
Traduzido de Latin en romance Caftellano, 
por Anto-1 nio loan Villafranca, M edico  
Valenciano. « C A P I T V L O  P R I M E R O  D E  
L A S  REbueltas que fe figuieron en 
Florencia,defpuesque fe fupoenellael faco 
y prefa de Roma, y el cerco del Papa en el 
caftillo de Santangel». [Alfin:] « .. .Philipe 
de Auftria tan magnanimo y libero rey , que 
merecifdamête fe podria dezir del Empera­
dor, loque dezianaC efar...»
f . CCLXv. : [mutilado: no se lee el prin­
cipio. Colofôn]: C A gloria y alabança de 
lesu Chrifto nueftro I D ios y fenor, y de fu 
gloriofa madré fe acabo la prefente 
Chronica de Pau I lo  lo u io  O bifpo de 
Huchera: traduzida del Latin en romance 
Caftellano I por A ntonio loan V illafrâca  
medico Valenciano, y anadida por el mi fmo 
I en lo q f  altaua en Jouio hafta la muerte del 
inuictiffim o Emperador I Carlos quinto  
nueftro rey y fenor. Fue impreffa con licen­
cia vi I fta y examinada, en la muy noble y 
coronada ciudad de Va I lencia, en cafa de 
loan M ey, a costa de Honorât U1 Izina mer- 
caderdelibros,poftrerodeSetiembre.l Aho 
M .D.LXII.
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VALENCIA. Universitaria, R-1/125: piel; pda. 
y otras hs. restauradas. [Ex libris:] Ex Bibliotheca, 
quam D. D. Onuphrius Solér, Academiae 
Valentinae Rector, eidem tes tamen to legavit. - 
BARCELONA. B. Catalunya, I-V-18. - 
CAGLIARI. Universitaria, R. IV. 16. - LON­
DRES. Br. Lb. , 583. i. 27. - MADRID. Funda- 
cidn Ldzaro Galdiano. - Idem. Nacional, R-28. 
032: perg. ; R-2939, U-7267. - Idem. B. Palacio, 
VII-1423: incompl. : 2 h. , 260 f .  - Idem. B. del 
Senado, 29713. - Idem. R. Acad. / / “, 2-1-4-168/ 
169. - NUEVA YORK. HSA. - OVIEDO. Univer­
sitaria. - PONTEVEDRA. B. Monasterio de Paya, 
37/2/18. - TOLEDO. Publica. - VEENA. Nacio­
nal, 51. Q. 19.
BOSCH. Valencia, II, n. 437. - Cat. B. Mar­
qués de la Romana, p. 150. - CC. S. XVI, 0-969.
- HEREDIA, 6929. - PALAU, VII, n. 125. 419. - 
PENNEY. HSA. New York, p. 230 (Giovio, Paolo).
- RODRIGUEZ, J. , p. 6 6  (Villafranca, A. ). - 
ROMERO FRIAS, n. 448. - SALVA MALLEN, 
n, n. 3251.- XIMENO, I, p. 138, n. I (Villafrancia).
B.
Otra impresiôn del m ism o ano, con las 
siguientes variantes:
Libro de las historias... (Im. 8) por el mis 
I m o anadido lo que f  altaua en lo u io ... I. . .  I 
...  y senor. Dirigido al muy Illustre I senor 
don loan X im en ez de Urrea Conde de 
Aranda, I y Bizconde de Biota. &c.l [Idénti- 
co el resto de la portada].
9 h . , 269 f. [falta la h. con la sig. Aij con 
la dedicatoria del traductor, Antonio Juan 
Villafranca, al Principe Carlos, hijo de Fe- 
lip e lU .
MADRID. Nacional, R-21. 898.
SALVA MALLEN, II, n 3251. - SIMON DIAZ. 
Historia, n. 6 . - Idem. BLH, IX, n. 5696.
- S. Morales, / /“ Imp. , p. 308, lo cita de la 
Viuda de Pedro de Huete .
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Lifcro de las hiftorias,y cofas aconte-
S C I f ) ^ S  U  L € M  ^  B s 1> Uy
C fA , iT A L .I À , F L A N D R E S ,  I N G L A T B R R A ,  R E Y N O  O B  A R T 0 4 f ,  D A C t ^
Grcda^'Scliuonia * E g y p to , P o lon ia , Turouia, Itidia, y  m yodo n q c u o y cn otros 
rcynosy .(^narios : començando del tiempo acl Pâpa L eon ,y  de la vmida dcJa M a ,  
geftad del Emperador y  rcy nueftro fenor Carlosquintocn Efpana ,lnafta I’u muer­
te . Compuefto por Paulo lou io  O bifpodcN uchcracd Latin ,y  tfadyzidocn ro­
mance Caftcliano por A nton io  loan  Villafranca medico Valcnciano :y por cl miC 
mo anadido lo que (altaua cn lo u io  hafta la mucrtc del inui&iftimo Em  
n d o t  Carlos qu in to nucftro tcy y  ftn or, D irigido aim uy altoym uy  
poderofo fenor doA C a d o s , principe de las Efpanas,
%
I I  S T A M I N A  tr . ' C C A  N T .
^ V i f t o  y examinado,y con licci.
cn cafa de loan M ey. i >
- rn Valencia
VcnJcnfeatfrcnte deUDiputdciofKn cd fi i t  Vànoratt » ,
Porlada (Reducciôn 10%)
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M uy ah o y  muy poderofo fenor.
V E  antigua y  loablc coftum brc entre los E gypcios,com o lo  
cucnta M ctafthenes dt rehm ^e ^y p tio rm n , que en los com  
b ites,ju egos,oajun tam icntosd c gcntcs,quc pubjjcamcntc 
fc hazian, (c tancflcn y  cantaflcn las hazanas que fus anrcpaflà 
dos hauian bcçho dcfcndicndo fu ticrra, o  hazicndo gucrra 
cn la agcna. V faron de la mifina coftumbre com o bucna los  
G riegos,ponicndocftatuasdebronze dcloshom brcs aucn 
tajados,enloslugares publicos . L o m iû n o v fa ro n lo s  R o m a n e s , y tam bicn  
los Efpanolcscn (u sR om an ccstyaun fccftcn d iotan tocftacoftu m bre.quelos  
Indies de! m undqglucuo en fus Ârrictos (afti nom bran cllos fus fteftas ) hazen  
lomifino. Y c o n ^ n  razon, por que cn las hazanas de los paftados torn an çfpc- 
jo losprcfcntcs,y aprcndcn los por vcnir.y vccn quanto es mejor la virtud que cl 
vicio, cl trabajo que cl o c io , clcsfucrço quclacouardia, y  finalmcntc q u in to  (c 
clcuclaprudcncia con  la ncccfsidad cnquclas gacrraslcsp on cay  no folo la pra  
dcncia,masaun la vigilancia,c5 fcjo^raz5 ,y  vcrdad. A llcga a tâco cfto,q hay vna 
Icy entre los rcyes de Ethiopia, nom brados vhlgariqctc, aunquc n o  con vcrdad, 
cl Preftejua,cnla quai le obligan vna hora aldia a Icerlasiiiftorias y  hechos de fus 
aotcpaflados. S iendocftoanft,pare(ciom chazer fcruicio ,a u n q u cp cq u cio ,a  
V . *A, dcfta traduA ion, dondefc tratari losinclytos hech os, hcroicos a â o s  y y  
grandes hazanas y  trium phos dèl inu idifiim o Emperador C  arlos quinto ague- 
J o d eV . A , nueftro R c y  y  (ènor; para que cl R eal animo de V , A .fig u icn d o  
fus paflbscn fu sg loriofosy  bicnaucturados dias, haga talcs hazanas, qucpaffcn, 
o  a lo mcnosygualen a las del inucnciblc Em perador, com o tod os fus vaffallos 
efpcramos, C u y a R ca l pcrfbn a,rcynos,ycftadosnueftro  Scnorlargos anos 
profpcrc.
D e  V . A .
m cnor vaflallo que fus pics 
humilmcntc bcfa.
Villafranca.
æ  i;
l^eliminares h. 2r (Reducciôn 10%)
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£ p ( t o t n e t ) c  1 0 a u ï o  3 o « i d *
Antom'us Ion. Villafranca bcncuolo
ic candido kiîlori, S.
Oita (Sctiofa yanti^a ditdad de Europa^ puefta en la region Iiallaprtftiincla principal jê f 
Ih^ cOfflO hunJcfTctnumphado de todat las rcgiones del mundogno pttdi^doioftcnerfr largo ti£ 
po tn aquella gk>rla,fiendo la fortuna tan tnconftantc en fns.cofai^y moArando mas fu Inconftâe 
da cil derribarlis cdCasllras.que en cnlalçar las baxas,l|ahiixo tanto .^y mas que primero la ha* 
nia fwbidozyanM eomo ella triumpho de mudios^mnchos trïumpharô cfella>como Griegos,Gd 
îoJ,L<knbardos,Francefcs,$arric«ho$,y vlrlmamcnrc Efpaiîolef ,entràndo por fuer^ de armas 
en ella la faquearon,dcftrtiyerof^y robiron en nueftros riempoiihazlendo efto lOs câplMncs Ira
_______  ^ . Xiit âdtoios y interelles y àppctiro.que por trandado del Emperador.E 1 quâl cotnolo (upo, fegü
Migeisbd La reUglc»flflîmo.moftro giran îcnridiicnto, Y como flndclTe efto en grande extrcmo.cmbio cartas a
todoflos reyes Chriikianos,dizicndo en ellas que aquel deAAre ^ cfuscxerdtos Hauian hecho en Italh^lo hauian 
heefio contra Ai volumad. Y afsi lo moftro por cxpcrienda,mandando foltar al Papa que eftadaprefo ,y  boluerlo 
cn faliberiad.Cpn el quai tomo tanta ami(lad,qae de fus manos lo eorono en BoloHa.En efta prefa de Roma, â* 
quaadoira Efpidloletla dudadjos Romanes pufieron las colas mas preciadai rn lasygleflas, penûmdo tenerlaf 
idli fwuras,aum que la furia de los foldados no pcrdono a cola hingim. Saqueando pues la ygleda de la Mineruai 
faqucaron a la rebuelta vnafarcas donde eftauan las efcripturas y Hbros de las hyftorlas qiie hafh ehronces hauia 
cfcil» Pauloloulo varom do^ifsimo. VInlendo eft^ cfcrititras en manos de IWdados.rompieron y hlzieron peda
;gds,y dineros del louio 
oelful hiftoria, fue tanta
  ________ _ ^ _ tqueriendodcxatitnperfctflosdrltodo
les aftol quehütaaui,hizo vna fuma,ôrtcopilacioo de cada librd.penlândo.ftla muerte no leata/aua^eonBando 
en fiimenioria.boluer de nueuo a pOner complimiento en la obraiy qutfo la Alerte falraftcn aouellos libros dô# 
delcsEfpxIiolesinashauian moftrado fu esfuerçdy va1ehria.De modo que los leAoreS hauran oe lener pidenda 
dehey enfuma vnosquantof libros,pues lôs otros enmicndan la falta de loiprimerosfuntamenic c3  la brruedad 
deUof^  Ylâàiura por que he comêçadd la traduRion dcftoslibro^y no he tornado deihasandba^es por quetodo 
lo qte loulocfcriUe en Ids otros HbrOs,«fta ya efcritd en nuêftrd vulgar romice Càftellano.como es Qalcado Ca. 
pelli traduzldo.y eh el conipendio dé los Tdrc6s,y en la vidi del marques de PefWra,y del Gram Capitan.en la hy 
ftorh de las doS preAS de Napoles. Y parefciâ me cofa fuperiîua hazer leer â is  vezcS vna mifma cofarporque tradù 
siendo los libros antes defte,era no hazer otro fina mudar los veftidOf^y entrar cl itdfmo pcrfonafe cnla Comcdin 
yporeftoeomen«dcftos> Vale.
^  EpUomeiOHcopilacm Je h s  lihros que f i  
peràtron  en elfaco Je ^ oma^
i-ft dtè Wbtï» fc cottricrtcttîaa 
caufasÿfttcefod oclàgocrra 
bc Çfirbîno lac cmpidae ^  
\ô& f^dadoe Del 3|bapa cdn 
gran ocfl?onrra fuya btjlcrd 
cnmud?05 Uigarea: y b«îüc> 
tncntclaa miubaa vicroxiad 
Dc^râdfcoÉÏOamoc 0 Oô 
teppdtrtoooqut oc c$ lîngblardftjer#
cobolufoacobiarfttdtsido,Del gualWWAdopo 
co antC0 ctbadd cotra toda ray». ;£rarafc tâbfcn 
odapoca Icalrad oc i^aWonado €fpanoibôb;c 
oc grande autôifdkid, bd quai fc ttmofo^d?a 4 
buufdTc Ado (bbomado cô ofneroa:y aflïmc cafH 
gado,bauiédoloccrcadolo8 (SlJwHolcsalocrrc^ 
dOKôtodocloccrdroMô paféfonpoî laspfcas, 
cofa dpârolâ oc ver, y le bi;fcrô et uclmêtc modf 
a cly a fus compatkroèt q cn âqucHa traydon eu» 
pfcrondos qualcs cr5 efi:c«5,0 3 acbfcaoi y ^ cma 
doiRubdo, y ^ la5uela capifsirn» oc (nfanterfa. 
jCratatIbfen cl oolo: q rcabio cW apa Zcô po% 
fcnirlc fus cofas muy alreucs oe lo Cj penfaua y 
^crauary tambicn poi la bcrida be Zoicnco oc 
0>ed(ces,y los pdigros ocla côfuradon b c l^ c  
troccio, y como fe oefcubuo y caftigo aquella tray 
sion » y le quito rodo cl miedo con la ocf bonrrada
trincrtcbc Wf^ol^cfriiccfoiCardcnaly cô cTbc> 
fUetroocalotinoe otros Ordctialcs q teoiâ tnt 
tos con cL^ojlo quai fucrtcccflarfo fupliry po^  
ncr otros cndCblcgfoiy aflïcl gbapacrcotreyn 
ta y vniCardcWkbauWo cnla vcrmd bccbo clca 
don Dcbôb«s bfgnflTîmos i  mereùcdaiee bè a/ 
qucWado : los qualcs potfu grâ merëfdmicnto 
fùàro cfcogidos bc rodas las piouindas^Aitoq laf 
fâmabcaql hbcralymoiofqj^qxafucmâcl^dU 
poiitfpcctbbc dgunos q p:cfiim(crô Wucr W  
do algonoscajklos bcaqueUosCautônb era vdrC 
dad)côfbbo%no bc oincros.Oicnta r&icn cornet 
losibldado# 6fpanolcsc5 dpcrâçaocg wlarda 
ypotmandado befoscd^attcs fe amotinarô oc 
grandfco i0barl%y cbmo/dpé: cftopcrdio aqllâ 
gucrra, y Z o ti^ b c  0 > C ^ s  cobwa Brbino 
y le ccbo pot ticrra los mufw : y anfl frandfcb 
^ a ria  ocf^rldolo los (ElpanoWAie cdÿàdO 
bc la poAcAIobcl citado ya poi c # # s  cobzadoÿ 
banididofe con tiko t^ uydo a remoi
 ^nolc;acontefdcflsalgo pco::y en ta^âdciniU  
rta cOnio lcl?auf3bcCbo,la fottUnà fc cofolaua mû 
(bo configo mifmo po: W tr rcccbido nueuubcld 
mucrtc bc Zoicn50 oc i0Ocdkcs, cl qtial pocd 
tiempo g050 el cftadb contrarfqjon almncado.V 
vitra bctodo dtoVauicndocimûy bien fâbido q 
iji  iu todos
Preliminares h. 3r (Reducciôn 10%)
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Fo. j '
Libro primero de la Choronica de ^
P A V L O  l O V I O  O B I S P O  D E  N V -
C H B R A ,  D E  J L A S  H I S T O R I A S  D B  5 V  T I E M P O
Traduzido dc Latin cn romance Caftcliano, por Anto­
nio loan V iilafranca,Medico V afcnciano.
I T F  L O  D  E  L
Mt as  jue/cfiguieron en Florencia, Jejpues quefifupo in ella elfaco y  frefa 
de ^ oma^yel cerco del Tapa f ft elcajlillo de Santangel
rniTcgqnc CarloatJC^Boab^pafl'afTcloo ZU 
pco oc B rcso .r  fc nioftrafc oci rodo a$q*ooc 
qualquÿ^-cM îcion oc pa5 ( hauicndo apar^ 
ta d o o c u  9 «Canos oc , ci q u a i^ ^ f t  
tràfdo a n ctocôd ic io iics f  capiruioô ocua> 
vna cottipania oc înanccboi» ^ lo x i i f u A ,  tc# 
incndo lod animos m uf aparcjadoo para re* 
bdarfe, banian roriiado las a rm a s, f  co«. 
gran fariaoccnpadoiascafas o d co n fc^  ocj 
la cmd9d>que d loo  nomtoan ^Coiztc. y  ftic c f  
pjitidpalquc ofpacomcrcr vna cofa wii rnal^  
becba como dta ,3pedro Salman:ra« p od c{  
rofo oc parigrcs.como oc riqucjas. E d t c  n a  
flutio oc los vieioo le bam'a rellftido. lEomqi 
los mas grauco ch id^anoo ftieffen fabido# 
rco odtc bccbo.los qualcsoilTmmlado, f  
5iWocomo q n o  lo via», cÿcranaii con calls" 
dosriufpcnfos atiim osdnn  oeftc ncgdck 
gcn ia  cargo oc aifcre) tnapoj a io ifo  <)ui( 
cardino mup obligado alos o d  linafc oc 
d iccs.poj iiiucbosbcneftdosocllotf re 
d o o . '^ ero co n  vn bomb:c Oe in c ig à j  
maitcbado od vicio Oc (us a m cp a lW o s/^  
era oc Ubcnar fu pania, rod(^|y bmi%b(
X« A.
maôrâ 
mifcra- 
blc , f  
no cfpc 
rado fn 
cdTo.co 
mo fuc 
bia pic 
£s6iRo 
nia.f6i 
ccrco 6 
la fanc" 
ndadbl 
?P>»P9. 
cud ca
(lillo oc Sswttagdtfoloo los ^ loicnrincs, en# 
trc todos Iq^pjicblos o c ?  talia.cn gratr.auc# 
ra fe aicgralftl^fcniciatc i iücna; p,OJ q clara; 
mCrc via bauerfelcô oâtcfcidô la ^ callon ton 
odlcada.oeqlcâçar fcguraniftcf oc uucuo.fn 
libenad, V/qnal poco antes baiiia iutciitado 
oeroniar.occfarando fus nialas lutcdonco co 
M  iW ic oc lop • 3^0) que vu poco
Portadilla texto (Reducciôn 10%)
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3 )iD6  j.fefic«,T Ocfi» gio^iofa madrefe « c ^
I q j o t r t ô  ^ b i T p o O c T l u c ^ c r a :  tmdiKida %  Zatfiü e n  itmâiîc^jiCàl..........
g ^ ; a i i f o n ( o 9 o a n g n ( a f r i ^ # # # % l ( n c i a M o ,p a R a d ( d d j ^ % # i W i % &  
cMU> q fijltaiia ea g^^Abafta lamucrtetfitl tnu^ctiïHino Êmpetiidoa 
ÉarlQâ«frtfttoJitteitro rçj?fenoi.-$uc i'mpîéfrâcottlfcenda,vfe 
#9pcpaM H »ad |a ,eM lam apàP blcpcozonadad iidadO c.@ a»  
lcHci9,ei) cafaôe5o9n€bep,acoftaoe IÇ>ono2atB U  
îïnamcrcadcrbeUbîdSjpoftrerobcôenembJc 
'^no. a ). Zf i j .
C o l o f ô n
133
Consilium redditum. Juan Mey. 1562.
Fol. - I+a 4+1. - 1 h. - 4 f. - 1 h. - Let. 
curs, (y red. ). - Cap. grab.
290 X 210 mm. ; f. IHr. : 40 Im. ; TIPO; 
116/C A JA : 226 X 143 mm.
h. Ir. : [Portada:]
C onfilium  redditum in ciuitate I 
V A LE N TIA E A R A G O N V M , AV T SI I 
mauisrecitatiodictorumàpatronocaufæ,in 
lite per hæreditariam I ex fideiGommiffo 
petitionem tractata. I [Escudo] I Valentiæ, I 
Ex typographia loannis M ey. 11562.
h. Iv.: Sum m a rervm in confilio  
dictarum.
f. Ir. -IVv.: [Texto de la obra:] IN
N O M INE DO M INI I N O STR I lE S V  
CHRISTII & gloriofisim æ Virginis matris 
e it is .. .  «M ichael Efcriua pistor moriturns, 
duos f i l io s . . .»  [A l fin:] Subfcripfit huic 
con filio  m agnificus dom inus Petrus 
Benauent m iles & doctor, aduocation is  
Valentinae I Laus D eo & gloriofifsim ae  
Virginieiusmatri. 
h. 1: [en blanco].
V A L E N C I A .  Colegio-Seminario de Corpus 
Christi, B .  A .  I I .  M .  , 5 5 8 ( 1 ) :  p e r g .
B O S C I I .  V a l e n c i a ,  I I ,  n .  4 3 4  - C A R C E L O R T I ,  
n .  4 6 8 .
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Confilium rcdditum inciuicatc
V A L E N T I A E  A R A G O N V M ,  A V T  S I  
mauis rccitatio d iâorum  à patrono cau(x,in litc per hacredicariam 
cx fidckommiflb pecitioncm traâata.
Valentiæ,
E x  typographia Ioannts M ey, 
1 5 6 2 .
P o r t a d a
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I
S ummd rerum m  c o n f l t o  diflarum.
rigurdiCdfus,crfiâ liffxcies. t.pdgina^
Keddunturgrates dominU regijs confHiarijSypro hm anitattjntegraji exptâdticne înfomdHonk» 
z  Semper fu it notât a patronorm  diffufa eloculio* 
î  D oâi uiri negligmt fuperfiua,
4  fidei commiffum conditionale,ueî i» dictante ad filia l tranfmitti.
5 V6 i adfuiit coniediur^e uoluntatù.quod tra n sftra tur^ fti tranftre ac p  purum effet.
(T Mjxima conieâura e t parcntü uoto <ptt>d euei^ctilafpftQn tranpretpdeicommiffum ad filiorum pîiot.
7  vltimui ex hk quifueranitligendi traiffmiffii^ciccmUtiffum obiens antem ortm  eim qididfutjfuiiU
reliâurut.
8 !dem arguitpr ex inffitutianef^îmi hétredk adtsitam e im ^deifa ,
p  Eipprimui h a re i^ fona fitje fm ^io^pariter CffuBpitutû,€baraiCC nibilfit ^ s primogradu re l id m ,  
acproindefietet mutile u fiam en tm ^ip  tranfm if h  induccfetur}
I o Etfitejïator eiui fitios.quof uxori fubUituitMcat exnancpro ut ex GUtcltdredesfacere.
II Rwpeî macceffd Bariola pro conieéfura uoluntatis defunâifideicommtfiUranfmtfiio.
12 MultafenfmclarefcuntO’ kdmittuntur^olimnonatntata.
15 £«  una dtjpofuione arguitut uoluntas ad mteO^endlim affeidum eiufiem perfonat m  alteriui ordination 
ne uoluntatis.
14 Opinari dtbemut CF regularefuccefiionemex teMmeaieyper.t2.^itéeperet abinteffato.
1 j  JAthilmagts decetPrafitdentesadmmflfaticniiiflitiéi^umbutnana CFfuauh tra^atio  eosadeuntium^ 
qu< nihil minuit débita: grauitatu,
1 ^  Par commodum nafcitur ab infï itufione^pm  lex^inauckfac nafeereturab ea,quam teflatorfeciffet*
17 Quando fideicommifii tranfmifiio pet m  aliquad obm tH  anteconditionem admùtitur, poteft tUc de bo
ms difponere.
18 Bona reperta in hareditate uidua mariti haredff.quem diuitem,Cream pauperem fuiffe^acmanfiffèbona
in e a  f i g u r a , qua fuerant à martio rcliâa,probatur,(ius uiri futffe prafumi debent,
I p Tempore carionsannona uix qutfq^dtligens paterfamilut onera fujUnet imptnfarum, nec breuitepore 
grauem nummorum cumulum,(x tenui boiwrumfubliantia,credenditt efi coaceruaffe.
P r e l i m i n a r e s  h .  I v
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I N  N O M I N E  D O M I N I
N O S T R I  I E 5 V  C H R I 5 T 1 
& gloriofi fsimæ V irginis ma tris c ius. 
Prîtfcntîsfafti fcricsbrcuiTsima cft,foIum q; proponcrur v t  
apcrcifsima fiat hums partis intcntio.
Ichael Efcriua piUor moriimtSidHo f^ilioSyZsr duasfiltasy ( r  Vxù 
rem habemjordinans teîîametum relinquitfiüabi^ kgataÿiubetq% 
illis ejfe contentâyyxmm facit h m d e m 0 m  Vtta durante tan­
tum: dimdereq;iubet, dareq;fetroùr Lodotiicofilijs bona m nia  
pro ijs partibuS) quas ipfa Vellet, ex^mncj inquiem ^facerefe ilhs 
haeredes m partibus ab Votoredandis, dequibus illos per mittitfa- 
are quod ipft mallent: in codicillis domum certam iubet ab 
fiÜo Tetro dari q^ui fi mortuus effet illo cafu, autpofteà finefilijs obiret, ordinat Vt Lodo- 
uicoy etfi ille obijffèt f^ilijs em  daretwr* funfftur vita hic teflaibriaditVxor h^redilatemi 
poUeà moriiurfetrus filins ahfqffiberUiduxitVxoreljidouhHSyprocreat liber os, 
rimr^fuperftitematre: demuip/a mater fuperUitibusfilîjs Lodouku ordinatoq\ te flame 
tùMqttofiliasrelinquithiertdesdüasipfasqàaspaHriu^eratteÿatiseffeçontentas'.mori 
tut,fili4ti infiituUfermatfem haredes,ademh^cditatem:p^édimex>bonis Michaè-
irV  h l i n t
Lodouki, Vtjlaüm haredesinfikutasà matre,
Efcrïnâ, dkitqifibi nomine ilk  
tutorio filiorum haredum Lodouici Efcriua bona omiiia qu^cunqfuerant Michaelts 
eorum aui,tanquam débita Lodouicopatrifuo,ex eiufdem aui tefiamento deberi pertine- 
re ac tradenda effe^Vt Lodouico eorum patri debebatur pertinebantq; , ac tradendafmf- 
fent.Explicatdemum tutor bona per Michaëlem EJcruiarelslîai (tjr injpecie ilia demo- 
fkatex poffef^ îone longa,<ür inuentario;,eademq;figura domus ab Vxore dimi(f^,qualss 
fueratquandoteïlatorauus obijt,adiun£îa exilitate propridfubJlantU Vxoris, qu  ^mo- 
dicafumma in dotem data nupferat : <y pofi Viri obitum nïbil potuerat, aut cette creden- 
dum 7ion effet,  auxiffebonafuïientis ex teïlamenti caufareiq; familiarisÿ^ambus 
mpenfis,
Hæc proponuntur Sc àc6 ucuntur lat îùs.
Dicmitaduerfarue ybona omnia Michaelts Eferma fuipatris exteîlamento matris, 
qua dicunt potuiffe deillistesiariffibi obuemffe,mmrihtisfyhlsfilijs Lodouicimn debe- 
ri, nec pertinere:fed Cr non omnino dtcendafore bona Michaëlis aui, qu<e teîlatrix ma­
ter dimifttt cum potuerittpfa poU Virl obitum ilia qu^rere Vel auger e,
Fititaq; dubitatio caujee buius circa duoy primum, an diet debeat h£redttas Mïcbaë- 
Us débita nepotibus élus Lodouici fili/s : fecundum, an bona omnia nlitlaper Michaëlis
A  Vxorem
T e x t e  f. I r
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loquitur ille JoSlor in kere dit ate adfiliii obuentura, poft vxom obitum, fed de ea qiut ad 
fratrem defunSli pertinuijfet^cuim filtj non vfj; adeopoffuntdicere teîlatorepbi affeÜîi 
\tnepotes exfiho maxime Lodouici hu m , quibui tot conie^uris credere inducimur Vo- 
luiffe teftatorem auum^per medium Lodouicipatris bona obuenire, f e d ^  fuperioribtts 
adiungamus quod lacob.ex loan.Andàn dicia.Lextraneum recenfetfiliofubslituto Vxo 
rifirmari legatu vfusfrubius,quod alioqui nullumfuiffet^accepta tnftituUone in legi^
timafilijfpro ea quam debuiffetfacereteSlator,ne legatum ejjet nullum,Vtita qmq; per 
mftrum forum induSiafilioru infiitutio^ac ft fcripti effentin^adu, in quo extraneaper* 
fonareperiturjn dubium faciathanc hiereditatem omnem iam olim viuentUvtdiximtts^ 
Lodouico pertinuiffe,<sr adftlios tranfijfe  ^Vt pertinuiffet ex Lodouici perfona adquof 
uisextraneos eius haredespro comfnuni omnium fententiaper ‘Bar, L Ventre.per, L apud 
hoJies,Etextji in recomperttfmanihilvhralahorandumputamits,
Superejl aliafaSH qudtjlk rejpiciens bonaperaduerfarias in h^ereditate m a trk  earic 
h^redis M ichaeitsfiiiorum  Lodouici au U  reperta:qua omnia tutor d i c i t ,^  e x  M ich ae*  
lis pofdef^me om iftone inuentari) diF},e v x o r is ,  ( 7  indicio excepti argenti auri cum
m m m ifin p ecu n ia  num erata repertis in dom ojatquefigura  ^ f a c i e  domus ita  pofjejsàe 
ac dimifi<>e p er  V xorem ,  V/p e r  te ila torem  habita  <sr d im ifa  probatur, m duci quod k e c  
p a rs  intendityVt licet panels e x c u r r m  pofl A lb e r l in .l  e tia .C  de donadntervire  O' rxo. 
O' eleganterdifputationem Bala: i^u be. in  ^ p e t  ^ u b ,  de donatU nterV irum  O ' >xo- 
r e m , § ^ 6 6 • c o lu .^ ,< s r * A ,fe q u tn tib t is .q u i S a L excon trarijsa rgu m en tisa llega tin  
oppoptum in confi,^ 3 1 dncipit q u id a m  vidua. Vol.2.quodnon reperitur : f e d  inuenitur in  
confi.^j^,2*Vol.^. nam  quis adm itteret Vxorem Viduam , q i u  om iferit inuetarium confi-- 
cere,m ultastj; in legatis co m p len d ts ,^  fnW m endafam ilia  ex  pende ritfu m tn as in panels  
annis ,0 * his carioris annonce jpotuerit a lia , qua ilia ip fa  bona,qu<e reperijtin  hetreditate  
maritiyVelqU(erere,velrelinquere,m axim e illam */\.ooM brarum  quantitatem ?de qua in  
c a tif i  duhitari contigit^O* quam  longom norum  Vfu V ix quifquam dilig tm ifitm tts p a te r-  
f a m l  o m n ifa  m ilU  cura leuatus potuiffet e ff ic e re , D icendum  e fl ergo earn fu m m a m  
O* a ba  omnia defuncli b o n a , p ra ter  earn quam  dotis caufa M ich aeli m arito dedera t in  
fninim a quantitate re îlitu edam jraden daq; effe diclo tutori,nomine quo e g t^ e x p r a m if  
J is  extenfuis in proceffu deduBis^
Subfcnpfitlîuicconfiliomagnificusclomînus Pcrrus 
Bcnaucnt miles doélor, aduocarionis V alcntinx.
^ L a u s  DcoSf gloriofifsimsc Virgini clus m am.
I'in de icxto
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134
Fernandez de Heredia, Juan: Las
obras asi temporales, coma espirituales. 
^Juan Mey? 1562.
8°. - #  A-Z^ Aa-Ee* - 4 h ., 1 -230 f .,
8 h.-Let. red.-Cap. grab.
150xll0mm.;f.9r.:201in.;TIPO;114/ 
CAJ A: 116x50mm.
[^s.i.: Juan Mey?]*
h .lr.: [Portada:]
LAS OBRAS I DE DON JOAN PER-1 
NANDEZ DE HEREDIA I afsi têporales, 
como efpirituales. I Dirigidas al illuftris- 
simo fenor donFrancifco de Aragon. I [Esc. 
de a. ] I EN VALENCIA. I Con graciayPri- 
vilegio por diezanos M562. 
h .lv.-2v.: [en bianco]. 
h.3r. : SONETO IDelmefmodonXimen 
I Perez de Lloriz. «El tiempo, cuyas fuerças 
pueden.. .»
h.3v.; [en bianco].
h. 4r. -V. : [Epistolade D. J . Pérez de LI. I 
ILLVSTRIS= ISIMOSE-1 nor. ID.Francis­
co de Aragon «Dolendofe don Lorëço... » 
f. Ir.-230v.: [Textodelaobra (en ver­
so):] LAS OBRAS I de don loan Fer= I 
NANDEZ DE I HEREDIA. «No fe que me 
haacaefcido...»
h .lr . :  [Elegi a a la muerte del autor de 
mosen Pedro Rhoda.] 5JALAMVERTEDE 
I don loan Fernandez de Heredia I tumulos, 
y efte primeroes I de moffen Pedro Rhoda. I 
«Encima vn duro marmol...»
h. 1V. : SONETO I DE MICER HIEROI 
nymo Oliuer. «Spiritu gentil, ingenio 
raro...»
h. 2r. : SONETO I de layme Segarra. 
«Quien es aquel que no haze fentimiëto.. .»
h. 2V. : SONETO I DE don loan de Borja. 
«Muerto as muerte iniqua y fmcocierto.. .» 
h . 3r. : SONETO I De Vicencio Martelli.
«Cigno gentil peregrino & folo... »
h.3v.-5r.:Elegiade Diego Ramirez. «Si 
Thetis a fu hijo Achiles llora... »
h. 5v. : SONETO I de Francifco Garrido 
de Villena a modo de I Dialogo, en que se 
introduzen... «Ville. Quien haze aqui tan 
afpero...»
h.6r. -7 V. : TABLADELAS OBRAS I de 
don loan Fernandez de Heredia. 
h.8: [en bianco].
VALENCIA. Universitaria, Z-3/ 223: perg. Ej. 
algo del. - LONDRES. Br. Lb. , 011451. e. 53. - 
MADRID. Nacional, R-2870: falto de colcfôn; y 
R-7. 994. - SAN LORENZO DEL ESCORIAL 
(Madrid). Mtrio. , 36. V. 59.
ANTONIO, N. Nova, I, p. 690. - BOSCH. Va­
lencia, II, n. 435. - CC. S. XVI, F-231. - 
FERRANDO, p. 786. - HEREDIA, II, 1899. - 
MARTI GRAJALES, p. 224. - PALAU, V, n. 8 8 . 
947. -RIDELLES COMIN, n. 684. -
RODRIGUEZ, J., p. 253-54. - S ALVA M ALLEN, 
1,1247. - SIMON DIAZ. BLR, X, n. 832. - Idem., 
V, n. 5045. - Idem. Poesla, n. 52. - XIMENO, I, p. 
102, n. I.
* Dato sacado de Palau.
Después del estudio de la tipografla de la obra, 
podemos atribuirla a la imprenta de Juan Mey.
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L A S  O B R A S
D E  D O N  I O  A N  F E R
N Â N D E Z  D E  H B R E D l ü
afsi tcporalcs, como efpirituales
J)irigidas al illufirifiimofenor dùù 
Francifco de dragon.
w
I L L V S T R 1 S >
S  E-S  I M  O
nor»
Ohcnâofedon Lcrêfo r  
4nam!t^, que eFut end *> 
ho, de vcrque andtiukfcf, 
el mundo h i obras de 
j /  n loan fu padre, mcnula
EH  V A L E N C I A ,
Congracia yTrimiegiopordlc^c, anos.
I f 0 *»
Portada
S O N E T O
D E  M I C E R  H I E R O .  
nymo Oliuer»
Spiritu gcntil^ingcnio raro,
tu  A|UC alpiranuo al cu  rcllado çîçlo  
libre faü ile  del cfcuro vclo  
con  quien al m undo parcciftcctaro^  
S i  Turia cn aigun tiem po re fuc clxaro, 
o haliaLlcen furibcra aigun cofuclo, 
rem édia dcldc alia fu rriltc duclo  
r.iîr.iqu cfla lus N y m p h a i finxcparo. 
r  or ti con A qu cloo  conipctia
con Hiftro,Tajp,EridanO;y Garoiaaj 
y tu de rodes triuniphar le hiziftc: 
Don luan agora liera tu perfona, 
pcrdido cl luftrc que por ri renia 
les anos qu en fu nido florcciftc.
Prcliminarcs
' r nomhfcs agenos,y
viuy dïfferétts de coim en ju s origiftales eUa- 
uan^iicordode facarUsalu:^\ delasqualcf 
por il  Jcsido, y eftrecha amiâad aut mtr» 
dos hauia,quifo q yo me encargaje.L hauiédo 
lasya recogido, a caufa de fu muerte hitue de 
ùQÉerfdenctoen ellas y y  elle durara ftempre, 
Jt no fe atramffara el contrapefo dei manda- 
mieiito de V. S. a cuy a obedieucia las hi:^ nn 
pnmtr, m nhando de Ifcr la occaflon que po- 
drd tomar los maldi:^etesypara exercitar fus
iis acosUtin
Preliminares
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A .V F E R N A N D E Z *
N u n cu  ran cruel par rida, 
a iz o  pcrfoni /amas, 
y  de m uclîo qucda atras 
Je cruel conla vcnida, 
que tarda por fcllo  nias:
Y a no dcucys de acordaros, 
quan pcrdido me dcxalics, 
n od tgo  que me oluidaftcs, 
que no podcys o! idaros 
de quicn nunca os acordaHcs*
'fa  que paflaffe durm îcndo 
c l tiem po que cfto cfpcrando, 
con que congoxa lloranuo, 
rccordarîa m uriciido, 
dcio que m ucro velando:
C on tan tas iribu ladoncs, 
dadas fin le y ni concicncia, 
por fer caufadas de aufencia, 
quicro en m is pcrfecuctoncs, 
mas fer lo b  auc cnla pacicncia.
A  ij M is
Texte
135
Ferrer, Miguel: Dialogvs inscribitvr. 
Juan Mey. 1562.
8°. - A-E8 p4. - 43 f. , 1 h. - Let. curs, 
(red. tit. ). - Cap. grab. - Apost.
f. 8r. : 29 Im. ; TIPO: 86 / CAJ A: 112 x 
60 mm.
f. Ir. : [portada:]
Michaëlis Ferra-1RIIALMENARIEN- 
I SIS DIALOGVS, QVITEREN-1TIANA 
IMITATIO INCRIBITVR, I ad Gramma- 
ticos Latinos, Dia I lecticos, &Rhetoricos
fu- I turos admodum I utilis. 1 Eiufdem  
adiectcE funt in margine adnotationes 
quœdam ad I technologiam autoris Terentij 
declarandam: uthuius I exemplo idem in 
fcriptoribus alijs effici pofiit. Ob^ I 
feruationes ante paulo logiores in extremU 
I libri reiecimus marginis anguftia. I [hoji- 
ta] Con fide rectè agens. [hojita] IVALEN- 
TIAEI Ex ty pographia loannis Mey. 11562. 
f. Iv.: [en bianco].
f. 2r. -5v. : [Prefacio] REVEREN- 
DISSIMOI IN CHRISTO PATRI,ETDO= 
I MINO D. FRANCISCO A NAVARRA I 
Valentino Archiepifcopo Michael Ferra- 
rius I Almenarienfis felici-tatem D. P. 
«Olim, Antibes optime,tenam.. .»
f. 5v. -6v. : [hojita] ARGVMENTVM I 
Hue Periochaeiufdem autoris.
f.7r.-43r.: [Texto:]MICHAELEFER-l 
RARIO ALMENARIEN= I SI AVTORE 
Dialogus. I Terentiana imitatio. I LAT- 
INVS. HISPANVS. «Qvamdiù te mace- 
rafti,Hifpane,in fermonenoftro.. .» [alfin:] 
«... monui, bene præcepi, femper quæ potui 
omnia. Finis».
f.43r.-h. Iv. : [hojita] Eiufdem Michaë­
lis Ferrari] adnotationes aliquot. «Ex com- 
muni confenfu facultates... »
SEVILLA. Universitaria, R. 9. 6. 16.
ANTONIO, N. Nova, II. f. 106. - BOSCH. 
Valencia, II, n. 436. - PALAU, V, n. 90. 363. - 
RODRIGUEZ, J. , p. 343. - WAGNER, K. BU. 
Sevilla. Espana y Portugal. - XIMENO, I, p. 163, 
n. I.
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Michaeljs Ferra-
R I I  A L M E N A R I E N
S I S  D I A L O G V S »  V I  t e r e n ­
t i a n a  I M I T A T I O  I N J C R I B I X V R ,
ad Graramaticos Latinos, Dia 
lefticos, Rhctoricosfu- 
turos admodum 
vdlis.
Ziufdm diicélx fm t k  murgint ddnotdHonts qu^tdtnn ad 
technologiam autoris Terentij declarandam : ut buiu4 
ixcmplo idem in fcriptoribat aliji efjîm pojiit, Ol>* 
feruationes aute paulo logiores In extremu 
libri reiecimM margin» anguftia.
^  C o n -fid e  r è i t e  4 g t n s , ^  
V A L E N T I A B
Ex typographia loannis Mey»
I 5 <5 3 .
Portada (Fotocopia)
R E V E R E N D I S S I  M O
I N  C H R I S T O  P A T R r .  B T  D O .
M I N O  D.  P R A N C t J C O  A N A V A R R A
Valentino Archiepifcopo S'lichaiiVerrarm  
AhaenarienJisfeUcitalem D. P.
L I M ,  Antiftcs optlm c, 
rerram vnius labi j , &  co-  
rundcm (crmonum eflc 
vniuerfam ,p oftcat3)men 
lingua rcperiri confufam , 
ita vt no  audiret quifquc voccm proxim i 
fui,rdo,pcrlegeris .* indc ctiain tot,tantasq; 
linguas manu(Ic,quibus percun&as buius 
orbis regioncs popiilum fpar(um,&:diuL 
fum fuiiTc,non ignoraris. Verùm  cx tanta 
linguarum  vanetate, H^tbrcam, G  rxcam  
acque Latinapra^ccr citeras Temper m a- 
iori in prctio habcri, cclebrariq; plurimû, 
tanquam fpccimen quoddam virtutis,an­
tiquorum  m onum entisconftat. Scd L a -
A  2 tina
Preliminares (Fotocopia)
P R A E F A T I O .  5
trix,adbtrixq; Gt ,ctiam  atque cdam  tc ro  
g o .  V  ale ex d o m e  tua indy ta , V  aientiaj 
quarto idui,Fcbruarias.. 1 562 .
M I C H A Ë L I S  F E R R A R I !  A L M E *
N A R I E N S I S  P i U t O S O P H I A E
candidatim Terentiana
imitationkp)ffitiio ad 
îeâorem.
VonUm nihil m hnc rerum 
natura inueniri perfiicimusy 
cjuod mctgis homines W fe alli  ^
ciat attrahntj^ycjtfàm ipfa mo^  
rumfimilüudoy^fSce turn ingefiu, hnhituj^ 
corporisyfum etiam in tjuotidianis congrefit^ 
has }4C maxime 'rtrho, linguauefieBatur: 
hincplane fity'oe tospotifimum nohis expe  ^
tamtes  ^tUgamufj^^quosplurimum diligere 
pojiimusfvt hid tandem pares ^ aut fimiles efi 
ficiam urjta  y^ ideoplerif<  ^ VtrU clarifiimis 
' f^mejfity yt eos aut ores infeffenturfummis
(guod
Preliminares (Fotocopia)
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M I C H  A E L E  F E R -
R A R I O  A L M E N A R I E N .
$ I  A V T O R E  
DialogUf,
T  erentiana imitatio.
I / A T I N V S .  H I S P A N Y * .
V m d ià . t f  m accrafti, Hig/ane, m  ^  
fcrmone nogro h d tm o fu  is.QSrf»* wtigari, 
tuor dtmos, i  adhuc^m c4 uita tj i  Grama
indubio, l a .  Q u id 'fy b id u b iU s , 
quidfum dspotig im uthh Nünquid 
ccena dubta dpponiturf N ocquidcnojlrd tts Dio? t.protferhiS, 
nyfia pepigimc agitant, ut to ru  atiimut femper fi t  j. FicUfpr, 
t» patmis, B tfi e i tm m n e tu r  e x  noftrts quifquam 
ad €€ettamtUtuettiat,nolifit,4- S iore taken  Bpicur 4 * udijft»-, 
tea  prandium nuiiqum cop 'um pereturtfiodio fe  
ceffaretjntc fib i ptof0 c t tà .  s  ^ o d  bene Teren» S - ^ b  tx m  
tianus Syrm ',fib i mdulgensgeniocxercebat^utdi* 
gntticrat,fenem0 cem ium Jum  iÜi 'mtefimapra ^ m tafb*. 
fame à rugirtnitannuitdomum afiienSyeraiLVnuf Jt tune. 
quid^yquode*ttidemerttbettifiimumfCarpant,Qr M em .h  
eyatbosfoYiiiUans, paulatim hunc prodticddiem. m«di 
C u ih erc leu e flfi^ iic  uerhuefi:^ SjncCerereKT 8. FrcfurhiH 
ILiberofrigetVi.^itutJSleqfmdet'quôd iUe r u f i im  M  
ddoUfcesdicitadnàratM: 
b a m ih ifrn ttu ie itu m q u o a  t:'- i  ^ ^ A td u m â c »  
w« miWfjjc
f i l u t ,  j m r a
y ftrh U  ab
q u i  d ta tr .b u (A n tiù its  i »  caU tùS  in à ~
Portadilla texto
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mdxlmim: i nihil
hcntgc^dt txaniào déîa^dicm ipk  : plaudite, 
l^«nc mihi»gcrm 4mpmt»ccrp. 
ncrdnimo.LA: zEgo4pm
cipio carauiyfedulo docui, z . Fi«« w*
mottuiy Bene pr^etpi, £^on^t
femper qu^ potui 
cmnî4»
Fink*
^ E iu fd em  MidiacHs Ferrari; 
adnotationes aliquot.
IT  X  foromutti hotninunt confoifu facn tu te j omiicstiat<ir3»art.<»K «c«<îi3  
^  t ic jie p e rf id ,n ^ in i « fledub iû în tc llex i:am i^  vniacrfas, <«MC ad hutaa* 
n îtacrtn (v t iifddn Ciceroni^ v«rbh vtar.qmbus iHe)pcrHnfn»,habf r« gdod# 
<Uni rom raune vinculum, dC <pi2ft cognaiionc quzdam in ter fe concinert, in 
orarionc pro, A rch iapclta  Icgi. H ijfgituritapontis,M nqi«iinoptiioaruiti 
fcicntixrum prt»cipij{,flaturaai tnûtzti.vocxbnla Ladnar l in g t^  in voluinm  
vnum  priiis rr^ltntuS tquddofhinaron) oinmiu futliu^ &  breuiui per diuiiio* 
n ts  quafdam o'rdicr naturae collrdias dcm eatam craoo*  iw ndarcntut.V m i 
cUm bate cadrm  clementa, qu x artiu m  vocabuUi fimr.tantiim naturaconfta* 
rcn tin > p o litaq ^ria ,ô (fcp ar3 t3 ,a rs aliquaneceflarioadhibciida tu itt  
n c  Ricthcdo f  uit, qux ipfa voeabula cohriruettt,coniiM}gcrtt,ôC ncclcrct 
bufdam pr%ctpti&,& probatis rcguh’stquare fcparatim coacii fuw ut Inuitu* 
tiancs quafd3m,nuc Aflaecpfulcqflm turn in GrSmatica, turn ctiam in Diale 
ÎHca frparatim  fcril>cre:q[MX,qtialcsq: Act,%  quid ab aJq* d iltcrant, aliotuna 
e Ao iud{ciufn:iudi<abit faciM Alarum doccndi incthcfdai, &  operit A»bif fiM. 
S<d Quoniant qmruis ari,quSui$ per(eAa»perff Aa nanquacriifra iu r,  quâdtu 
im tada,&  fine fty lo  eft;vfu îg îru rT  ere niiano iam c«Tn«sçfr>q*H»quis cs,m» 
foliim ârtcm  Gratnaticar Lakinx,dC Dial c ftk x :fed ctiain d cq ac iu ià  R hito* 
ri<af(q»3mab alijs acceptant rcf<»imus)conitrn«tam m axim e, 6C cpmprcba 
tam ,v tian ta d  itirurtt facuUatumpcifct^tonem nullaa lia rcopxs At ccnfc* 
qucitdâmAi labore tuo,A d hunccrgo librum  acccdci Ifgrndm u Jw> u ^ u s  ar# 
tibus inAfwAus.przArtim A âlijs hoc ofuS traderc Audcbi;, Qwk* A G tdm a 
ticx tâ id m  L arinxdcdcris opcraitt,tura fenfum t x  oraiione,vcl t a  pcncdo, 
4a t claufiila crucrc : nota cttam ditigcntcr cuiufq; oranomim  partis cowiîru» 
if^i'oncm.'nirtnoriç manda loqucndîform «las,vt Lntincrit luorc li ro isù .
Ittq .acÙ 3^;autcm  vctfcrp «rrcdifcc rapiettriam.aut c r .P re î i ; r l ;o îâ  varie *
ï  i <
Ultima hoja
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Gregorio, Arcisio: In Aristotelis  
Logicam Institvtiones. Juan Mey. 1562.
4°. - A-z 8 Aa-Dd*. - 4 h. , 1-108 f. - 
Let. curs, (y red. ). - Cap. grab. - Apost.
190 X 150 mm. ; f. 13: 36 Im. ; TIPO: 
82 / CAJA: 145 x 92 mm.
h. Ir. : [Portada:]
IN  I Ariftotelis Logicam I INSTITV­
TIONES, I AVTORE I F. ARCISIO 
GREGORIO VIRG INIS \ Mariæ de Mer ce­
de Redemptio- I nis captiuorum, I Cum 
eiufdem expofitionibus. I [Esc. de la Orden 
enmarcado en negro] I VALENTIAE, I 
[hojita]Ex typographialoannis Mey .11562.
h. Iv. : [Epigrama de Bautista Mariner, 
discipulo del autor. ] BAPTISTAE 
MARINERII VALENTINI, IAVTORIS 
DISCIPVLI, AD HONOR ATVM I loan- 
nium, Caroli Hifpaniarum Principis... 
«Græcia iact abat quondam fua facta 
triumphis...»
h. 2r. -3r. : [Epistola del autor a Don 
Honorato Juan. ] Domino Honorato I 
lOANNIO SERENISSIMIIHISPANIA- 
RVM PRINCIPIS... «Ariftotelis Logicam, 
quæ caligine fepulta erat...» Vale. 16. 
Calendas Nouembris.
h. 3v. : [Prefacio al lector de Gabriel 
Verino y Juan Bautista Vives]. Gabriel 
Verinus iu-1RISCONS VLTVS BA-1 leans 
ad lectorem. «Chare, tibi Logicæ veniunt 
compendia, lector.. .»
h. 4r. -V . : [Prefacio al lector de Bautista 
Mariner. ] BAPTISTA MARINE-1 RIVS 
VALENTIN VS, ARCISIIGRE-1 gorij au­
ditor, ad candidum lectorem. «Intima 
Ariftotelis cupienscognofcere fcripta...» 
f. Ir.-lOSr.: [Texto:] InftitutionesinLo-
I GICAM ARISTOTELIS, I AVTORE 
FRATRE ARCISIO I GREGORIO. «Cvm 
nobis confultum (it, antequam enarrationê 
Logices...» [acaba:] «...poftremum ad 
iuuentutis utilitatem conferenda». 
f . 108 r . : [Fe de erratas]. 
f.IOSv.: [enblanco].
V A L E N C I A .  B. Serrano Morales (Ayto. ), A -  
1 1 / 3 4 8 ( 1 ) :  p e r g .
B O S C H .  V a l e n c i a ,  11, n .  4 3 2 .  -  P A L A U ,  V I ,  n .  
1 0 8 .  9 3 5  ( G r e g o r i o ,  F r .  A s c i n i o  o  N a r c i s o ) .  - 
R O D R I G U E Z ,  J .  , p .  1 7 5  ( A r c i s i o ,  G .  ) .  - 
X I M E N O ,  l , p .  1 3 8 ,  n . 3 .  -
3 2 4
J o a n  M e y  y  s u  V i u d a
Ariftotelis Logicam’
I N S T I T V T I O N E S ,
A V T O R E
». A K C I S I O  O R . E G O R . f O  Ÿ I R. O 1 N 1 S
de i^ercede Ttedemptio^ 
nii capnuorumi
C urn eiufdem expofitionibus.
V . ^  L  E  n  T  l ' U E ,
Ex typographia loannisMey,
1 5 6 2 .
Portada
3 2 5
J o a n  M e y  y  s u  V r i d
Domino HonoraÈo
h i s p a n i a r v m  p r i n c i p i s , f e l i * 
cipmomagijïro^ F, ^Arciftm Çre- 
g o r  ius^ S ,  T>, F  y
R iftotelis L og ica m  ,g u »  ca- 
liginc fcpulca crat^nuhcPcrio  
n ij,& G rou ch ij,n o  m inus ac;  
curata > quam  elcganti opera, 
ita cnitu it,vt ad exa& am  &  lu  
culcntam jnterprctandi ratio -  
ncm ,vixaliquidporsitdcfiderari. A t  v c ro q u o d  
attinct ad reru m , qux in ea tradu ntu r, genuinam  
intelligenciam, cum A riftotelcs, in rcliquis operi- 
b u so m cu ru s, in h o c  m axim e ftn d c o fu s , anfra- 
ftu o fu s, 5c fere inuius fuerit^difcipuli, q u os an n o  
rupcriori,illuftrifsim iDuels D .  A lfo n fi ab A r a ­
gon  im pulfu(cui ,n o n  o m n ib u sin  rebus o b tem -  
pcrare, mihi rcligio cft)in ftitucnd os fufccpcram , 
m crito id efflagitarunt/ v t quaseis in illara d iA a-  
ueram inflitucioncs, in lu c cm cd cr em .E g o  vero
quantum
P r e l i m i n a r e s
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J o a n  M e y  y  s u  V i u d a
I n f t i C L i t i o n c s  i n  L o ^
G I C A M  A R I S T O T E L I S ,
A V T O R E  F R A T R E  A R C I S I O
C E G O R I  O.
Logica , efldexttrit/u reBe ratiocinnndi. 
Logic4 O* D iideB icx idem^
V«i nobis confultumptidnuqum tndrrationc 
Logices Ariftotelis aggrediamur.prius iuuc^ 
tutcm inftruere praceptorum rationc,quét fdci 
/c,cr expedite Jnftiiutionisdt»^ introduâionis 
normam obftrueUoperæpretium duxmM^ ut 4 
quim facUlimis exordientestca prM arem uiy  
qux turn ad Ariftotelis Logicenaditum paret, 
turn etiam tyronum ruditati fmt magis accom* 
modata.Uaq; in truden4 ish u iu fm o d i,a tite  om nia confulem usfacilita* 
tiMeuitatiy O' utilitAtirytmftituHànismetlioimyérfitio pcftulaL 
PrincipiôigiturdicamueyquidfttPbihfophiay ut rem abftirpe peta* 
mufy&fub qua parte Fbilofophia fubijcitur Logica,PhJlofophia Ci» 
ceroni, eftftudium uelamor faj>ientU.Ducit nomenclaturam À uerbo 
çix&'y quod idem fanât atq; amore flagrans,&  4 verbo , quod
idem eH quodfapiens:qu6 fity ut phtbfophia Grxcts id fity quod LatU  
nk,amorfapUntfx.Stoici,aulore Plutarcho in libro quern infcripftt de 
Philofophorum placitiSyPhilofophiam tripartito diuidunty m Phyfj» 
camybloralemyO'Sermocindtm. Cicero de Oratorc dijferensyeam in 
tres etiam partes dlftribuit: puta m .naturxobfairitatem , dil[erenj[i 
utUitatemy'm uita at<^  mores, Phypca ftue naturaUs Grace ^veitxcy!« 
ns5  ipMciiin Latine natitraiiSyCr ut Cicero interpretaturynaturxratioy 
Hahetenim hxcydijfcrere de reru naturiSyquafenfui fubieâx,qux cor» 
porexyqua^ motui obnoxix funt.Moralts Grace ximiî nucupaturma 
Grace idem eji quod mqiLatinèiuMe diâa eftydoârina de
moribus diJferens.Sermocinalis à nonnullh cenfitur,ut eft y anciüa po»
A t m
i c x t o
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Lopez de Cardenas, Pedro: Sermon 
donde se déclara el Psalmo 136. Juan Mey.
1562.
8°. - A-C8 d 6. - 1-30 f. - Let. curs, (y 
red. ). - Cap. grab. - Apost.
150 X 100 mm. ; f. 3r. : 21 Im. ; TIPO: 
116/CAJA: 118x73 mm.
f. Ir. : [Portada:]
[Pequeno escudo] SERMON I DONDE 
SE DECLA I ra el Pfalmo 136. que 
comiença: Su-1 per flumina Babylonis: cô 
otro pfal-1 mo. 72. y efte poftrero haze I ala 
declaracion del I primero. I HECHO YPRE- 
DICA-1 do por el muy Reuerendo Padre F. 
Pedro I Lopezde Cardenas, en Valencia, a I 
instancia de vna fenora d e -1 uota fuya. I 
[Esc. de a. ] I EN VALENCIA. I En cafa de 
loan Mey. 11562.
f. Iv. : [Grabadocon orla:] [hojita] Tibi 
foli pecca= I ui & malum co= I ram te feci.
f. 2r. - V. : [hojita] EPISTOLA F AMI-1 
LIAR DEL A VTOR A LA I muy Magnifica 
fenora dona Angela I Carros y de Ribot. 
« Aqvel fiel medico deV.M .ymio...»
f. 3r. -30r. : [Texto:] «El argumêto defte 
pfalmo es vn lëguage de tribulaciô, de 
fofpiros,y...» [acaba:] «... yçonelefpiritu 
fancto por fiëpre jamas. Amen. I LAVS 
DEO».
f.30v.: [en blanco].
V A L E N C I A .  B. Serrano Morales (Ayto. ), F -  
2 5 2 / 9 1 :  v i t e l a ;  f o l l e t o .  -  B A R C E L O N A .  B. 
Catalunya, 2 - 1 - 2 7 .
B O S C H .  V a l e n c i a ,  I I ,  n .  4 3 8 .  - P A L A U ,  V I I ,  
n .  1 4 0 .  9 4 2 .  - S I M O N  D I A Z .  B L H ,  X I I I .
S E R M O N
D O N D E  S E D E C L A -
ra cl Pfalino 13^.^uc comicnç:i: Su­
per flamina BabyIonî$: c5 otro pfal«^  
jno. 7 2 , y cfrc pofrrcroliasc 
abdccîaractondei 
prîmcro.
H B C B O  ï  1 > % B D IC A ^  
Jô fertlmu)t%euenrtdofadrtF»fidr9 
Lpfi^ de
inÏÏJinm de ynafemréii^  •
e n  V a L B N C I a
En eéfk it Mgt 
1 5 0 1 »
P o r t a d a
pecca< 
ui SC malum co* 
ram re fed.
P r e l i m i n a r e s
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J o a n  M e y  y  s u  V n T » A
^ E T  1 S T  0  L J  E J M U
jU ( K D E L  A V T O R  A t A
««> lUgnij^ufthiTA dcnÀA.ngtU.
Cxnhidt RjJoh
Q_V E L ficlrr.cJi- 
codc V.M. y rtnoj^  c6 
mucli;i pzori amado 
.dplos dos}md lujnti- 
l.madojbis tjxas dc W  
. M*fTiayor«.quc îT)i 
Colpi^y.nvnoresqué fifCj^rajçpotquc 
mcdi2c,q fcqucxajtHupbpdcmiipor 
no k ü er yqkÆ $(u 
dalIcdfdaradQelpfal l^3(5/,Y loq
dWquoüi ÜÜckooG&^a que Wmade 
ihicii fd fcmidoidixîcndô.qucquîçrt 
fiid delcuydidocn Ip {jdcp, rambicn lo 
fera crt lo mdchd^^ï fupüc fto q mi cut- 
pafca grande* cori^nicfe V#- M» con U 
pcalrchch mli^^fuÆdi^ obmtgaddn
A y ran
Preliminares
BP I r r  O L A. 
tan gnue* dôdc no ha hauldo intend^  
de dcfTcruîrla cn nada. M ayorm enrc^  
raldcfconlîdçacomocfTano cahcenirc 
los cucfcam ancn Icfu C hriffO ,nila  
futirc la charîdad Chriftbna. T cjnpk  
V, M . cl rigor con m in r  las fn d i^ it*  
clones mîas dcfrc ricmpo * y la ihuâcii 
coridianadcm i rrabajo y minifccriocri 
cicuangeliq del fchor-Y dcfm sdéflbq  
lo  que me manda no es tan fiicil, q  bien 
huuicra mencftcr orro cntcndiraicnlo 
y  cfpiri w,p&rq affi fc cfcularano hazcr 
yo In/um  a b  rmgcfcad d e b d o d n m y  
fcnrimicTorcfpîrinialescpeel p&Im6 
(icne. Porq quîdo nu s huuiera acera*  
do,m c cjdarc m uy airas d eloq d cu icn  
hazcr.yd cb q foyob ligad oa l fcroldo  
dc» V .M . aquîen dd ico paz dc côlÜen» 
cia perpcrua,y cofix lo  cn cl (enor# y  a-» 
proueclum îcnto cnlas virmder»Ydrc 
d cffco lu n in cn o rb  culpadcl a q eu i. 
micnto delta cmprdla.
Srm otu 5
L argumêto deJlcffaîm o es V;i !ê 
gaagf Je trih itb ào . Je /o /p iros,y  
iiegemidosyêj hs hljùs de f f r a t l jo  
m eudosaleapnuerio de 
n U ty fr iu jJ o i JeU naturale^^i y iih ertJJeu  
q nafâtron^fjJefcun en a^uelejptiuerio, ( j  
Vtja tii(le:ejiyJolor delosmaUsprtJemei 
Vna memoria congpxc/a de tos iienes aufen^ 
tts:acorâânJù/e en B abylom ade H tert» /jlt\ 
enla tserfjJekaptsuerso^deUùhertad deSio, 
ï  no e s h ^ e j e  d ito d o tlo sea p tm tjfm o fo  
eim in tr d e k sfa c e td u tsy  d ites L k ià ta s^  de  
éq m ltd sq  /iB sn V a ca ra ltm m J k n ù d ilc tm  
p todeS ah m û n ^ dm ^ elh s/oédn eéS U ar lo t  
i d i é m d e L t s g lo r u i j t^ h à f d s y  V iSorU s  
d e l D îôsd e  ifraet, t f t f i é s t J i l è  g t h e  
ieté»ïitlûscantoetiatmjiiijtuknlcapùuof, 
no f i  d ife u y d m n d iU e n É fü e ^ ^  
m m o { d t m u f i c a e o n ^ ^ n â k l n ^ a ! f i ^  
nordPhrfstyâ fsepkntyrytm d^dos  
^ é u f t h i k t y  tià r fq n ^e tù firè iffm p o r
J t  i y  e f o
Texto '
Semm fo
Beams qui rencbic^ allider pamulos 
luosajperram. ' 
BmauentufâJofirj aijHeltiMelùf chieos 
de idumea ^ tsh esUg/ê^Jimes 
mitfdoi Jf peecados/tore^alanj^of^micn* 
Jifitienio i ou tdos tos de/cahirare enta f  ie-' 
d f j J j  .;ujles tffii Chithyytii Jaea elfiu 
a I utlin fietfx> ,yaks iùj»f
Je >:%*: teJ;t^Jo$ del ( j f t iu m o  
Jeu enlpa, toi eolUcara enta 
iiteetaÀJeta^ma :oLi 
juainoitùsitei^ue 
imt eomt fa-'
d f t , y  
fonel effu^du/anêiofor 
f ir ff ija o sa s .
Jo a n .
f L ^ r S  1 > B 0 .
Fin de texto
3 2 9
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G regorio , A rcisio: In Physicam  
Aristotelis praefationem. *^Juan Mey? 
61562?
4°. - A-c 4 D 1. - 13 f. - Let. curs, - Cap. 
grab. - Apost.
f. 2r. : 35 Im. ; TIPO; 80/ CAJA: 140 x 
88 mm.
[s. 1. : 6Valencia?; s. n. : ^loannes Mey?; 
s. a. : 61562?]
[falto de pda. ]
f. lr.-13v.: [Texto,en elf. Ir. ,empieza:] 
In phy ficam Arifto ITELIS PR AEFATIO-1 
NEM, ALIOQVI ANCIPITEM ET I 
ardu am, perutilis Ç fcitu digniUima, I
quæftio,autore F. Arcifio. I Gregorio. I [si­
gne el texto:] Recténe præfatus Aristoteles 
primolcapiteNaturalisenarrationis,eaquç 
I conferunt ad exordium totius I Philosophise 
naturalis? [termina a la v . del fol. 13].
VALENCIA. B. Serrano Morales (Ayto. ), A- 
11/348(3).
BOSCH. Valencia, II, n. 433. - LOPEZ 
PINERO, n. 140 (Arcisio, G. ). - PALAU, VI, n. 
108. 936 (Gregorio, Fr. Ascinio o Narciso); I, n. 
15. 503 (Arcis o Arcisius, Fr. Gregorio). - PICA- 
TOSTE, n. 37 (Arcis, Eco. G. ).
*TItuIo de la obra sacado del f. 1.
Del estudio de la tipografla deducimos que 
probablemente la obra procéda del taller de Juan 
Mey.
I n p h y f i c a m  A r i f t o
T  B L f  3
N E M .  A L I O  c x y  I A N C I P I T E M  E T  
4trduam , perurilU tsr fijfu 
qu,<jliay aut ore, F,
Çregoriû^
R cclcne prxfatuseft Ariftotelcs prirao 
cip  tc Maturaliscnarrationis,caqu<j 
coiifcrunt ad exordium totius 
Ph.'lofophii naturalis?
> Vi rx éiutrfum oecurrit,ijujJ i n  otnniprie* 
fjiicn t fit f5<iltandtt btntuol(lU,Cr 4 ilc tw ,
r rn j f d i^  Juiit u u d ro r tt Joa !ts:4 tqH in ib il 
minm h it p r t f t j r t  uidetur.t rgo jd  p ro fit to A rg '..luc.i, 
nu muntu hie Ariji.op<r4 utnit dtfiderénJj.
firm d tu r t i t jm  h o c , wjm utl i f i j  p r4 fj»  z .  A rgw #. 
t io p e r lm tt folum 4d pnm um  eodietm oA o  
lib rk  confianttM. utl 4d untutrfum oput iu«  
t: ir jltf trt^jjtioH Û  nolprutium ^ijujnJoquiJtm hil ni otlo librtf liJ 
tru J tt fcK ii'tjm  rtrum it4tur4ltnm .’^ Ujm tjrntn  in p r^ fttio u t p rU  
lic e tu r:n tc tn jm  alter um .tttnim  bic J c c tt  proaredieHJun 
rtbiM nobit aJ n ttio rz  lUlttTdiftd iu ordttndH codiabui utuucrfi o* 
perH eb un tuerfitd tfcindU éd f i n g u l d , ifUod fit itatur^ ac d o ^ r tn ^  
ordm e O nocircé turn in o tio rib m iio b tt, turn ir to lio r ib u titjtu r j,
fimul pro{icif<itMr. V tlig ito r  itoit tfi fitifim il((,iul hoc pre fa tto  ad
miiuerlt oprrtf co d iee jeM itx ttiJo jnoneâTtJiretid4.Acctdit,^uôd  J.A r^iO M .
p r tm j pars  tiiu lifit hniufm oiit‘tpt*riX»i4 ^iu» i*»fia^^* ,tdefi,d*
tU tu raU
Primer folio (Fotocopia)
3 3 0
J o a n  M e y  y  s u  V i u d a
Q ^ V A I I T I O  IW
hif ttà iuu  compurM um^ ea uia p rcg red im u r , <juæ noi dueit ah 
nobit percepuhiliorafm t^d e a ^ M  fuapu natura iUujirio* 
r J ,c r  clarioTa.QuihiH uerbu noaliudmontt^cpiim quod paulo 400 
t t  prrfwoniii, nempe  ^in muefligandis nM nralim  r<rum m i«/j prU  
mum auJpUandum k toiis, qudijt ipfis prmcipijs confiant: quando* 
quidem ita nobis natura ccm paratm  efi^ut cum animus intra tcacn 
h m  corporis fit m dufus^ibii pofiit ajfcquuiifi per fen fus, tanquam 
per fcneBras cxcipiatrsrumfimuUcrJtO" cognitionem. Q uo fi t  ut 
cum totufenfitfit pcrctpttbiiim,qukmfint<Umet4ydtco,m4tcnes(7 
forma,cotra^ iUafuapte natura noliora.quod res ipfa nos monet m 
prafenti,ut gratia confuUndirudioris luuentutU utiliuti,ordtnc na 
tura non quidem Jpreto , nec negUâo,fed tantiffier mtcrmiffo,dom 
firina o tdm i mcumbamus : qu t quidem hoc in loco nobis prdfcri* 
hityUt k  toto ad elementa unquam knobss notiori,ad ea quafuaptt 
natura mag» perffiicua funt,proficifcamur.Dteo quidem,hoc in lom 
coaiecenim uia hxc,fiucm<thodui,feufiinjuk,do<endiratio, alibi 
efi ptrpctuo conferuanda,Sed fo lm a b A r if to M n u p tr d id lm  m« 
ftitutum rtfcrtur,ac defilnatur.
Cum  cnim non caclcm nobis nota fine,&  
omnino.
('• Gracui codexhabet:l» t«*t« 6/‘/f rv ttfi.
Non enim eademfunt nobts,C7‘fimpliciier notj.Perinde efï acfidt* 
ceret,nt mirerc,qu6d iam dudum pracepcrtm,m muefiigandk i«*- 
tfji aujpicandm k toto ftnfiiijanquam nobis magis no te , i*t pofiek 
deueniamus ad materiam,O' forma, fuapte natura ciariorts O  sdu 
firiores quandoquidem in 'pordiendis,0  ordinandk noneuenil,ut 
tademfint fm pU citer,onobis magts nota. Q u i uero «nfcnt horU 
uerborum ut fieri non pojfe, ut caJcmfini pm pliciter,0  nobts nom 
tiora,ckm A n fio Jo â rin x  meihodiqi, turn eiiam totius Mathemati 
aeStplane fefacimtexpertesAUud autem nos non pratercat,ab Arim 
fio.notiora natura, duobui modis hie expUcari.interdum enm  apm 
peQat,em9U%^mDi<pi3u,hQC efi,fuapte naturaicaut ne dic4s,naturx) 
nagU perjpicua.’mterdumucrô ittxHt )^C>f,^a,td efi,fimpliciternom 
tA.Cirea gnoj aiu(rtt,me fapius admiratm* quod Perioniut perpa
(no H c r ta t
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d t  cdnfiSj<iU£Utiuf p4Unt,quhn princip!4>nonefl încomhlaminàm 
iUjf (juj dcfctndimttidh ithiucrfis ad finguU ^fthodtH , maximc ad 
confer endos codices deflindtur^ut infchoUjs intermonuimm.
Ai.  16, E lm entafyUahktTndturayCrnobis notiorafunv.nec efl inccma
modum boc,adtterf^  A rifto te , hie folum de rei naturaiu element fs 
uerbu facUnteaufttntcnim literee Grammatico» no Phyfico elemeta.
Ad. 17, D efin itm  rudi cognitione, fenfili^ prim  efl notum , quam finia
tionis pdTttf:atutroexaiiat<Tem4cleatacognitione partesfinitio* 
ms,turn n4turayttfmnobfs muflriores,cUrioresÿ,funt.
F I N I 5.
Fin de texto
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F loro , L ucio  A nneo: Gestorum  
romanorvm epitome. Juan Mey. 1563.
8°. - A-H^. - 64 f. - Let. curs, (y red. ). - 
Cap. grab.
f. Sr. : 29 lin. ; TIPO: 80 / CAJA: 120 x 
70 mm.
f. Ir. : [portada:]
LVCIII Fieri geftcrû RO IMANORVM 
EPITO-IMEQVATVORINLIBROSISIC 
DISTRIBVTA, VT QVATVOR I Popu. 
Ro. aetatibus, quibus la- I tifsimè per 
vniuerfum orbem I imperauit, finguli libri 
fin-1 gulis refpondeant. I [Escudo tipograf. 
del impresor] I VALENTIAE, I Ex 
typographia loannis Mey I Exemplaria 
extant apud Antonium Sanahujam I 
bibliopolam,è re gione portae Apoftolorü. I 
1563.
f. Iv. : [Dedicatoria de Eco. Escobar al 
lector].
f. 2r. -64r. : [Texto, consta de cuatro li­
bres :] «Pop vl vs Rom anus à rege Romulo in 
Cæfarem Auguftum.. .»
MADRID. Nacional, R-18. 359: perg. , con 
cintas para cerrarlo. Tit. en el lomo.
BOSCH. Valencia, II, n. 444. - Cat. B. Mar­
qués de la Roman a, p. 106. - CC. S. XVI, ¥-122.
L V C I I
Flori gcftoru Ro
M A N O R V M  E P I T O -
M E Q _V  A T V O R  I N  L I B R O S
# I  C D I J T R i n v T A ,  V T  Q J /  A T  V O R
P o p u . PvO^statibus, quibus la- 
tifsimè per vniuerfum  orbem  
im perau it, finguli libri fin- 
gulis refpondeant.
V  ^  I S n  T  Î U E ,
ExiypogrdphidîoannisMcy,
BxcmpUrid extant apud Antonium Sanahujam 
bibliopolanttC regionc porta Apojloloru.
1 5 ^ 5 -
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F R N c i s e v s  S C O .
U A R . I V S  S T V D I O S O
t  B C T  O R  I S.
I v  A N TiA M oraHoni copiam aimWaa 
p io n m ^  dfferdt antiquitatk cogmtiè,P:tt 
|4io/c uàor,faits déclarât tx tm p h rm  cù 
pid, cr rn omnem uita partem falâtorija 
I  documenta: fine quihm non moiè jieriliu 
c r  ieiund fit oratio nectffe eJi, fed etiam uita plena temem 
r ita tk . Qoo J quanquam nemo fere c5 , qum ajfequatur, 
<fuotU4 tamenquifqiUhroseuoUlit hi^oricorumftTeorn 
Udlione eonatur fieri pradentiorf Qgid hifioHeomm fw 
Bros diccfcim Komana hifioridjfine cuius cognitione ina 
finitos prope Ciceronis locos^cr catteroru in lingua La* 
tina dutoYum igr.orarineceffe e fl , miro infiientio hdhtd* 
turfl^et^ nerd alia de caufa id fieri arbitror^quam quoi 
nemo efl eorum,qui hodie literdc profilentur,qüin protU 
Kiorrm Rowdfum hifioriam putet, quam ut earn muItU 
atmk difcipulis pofiit interpretari.Hine di/jtcultati toBen 
i.e,peropportuni fefemihi obrulit compendium Komana 
hijlorUd L .Tloro non admirabili modobremtate.,fei 
tliam priidentia c r  ehquentia confcriptum: in quo, tan* 
quam in breui tabtUa Komana uirtutis,cr fclieitatk exe* 
plnm licct intueri. Non (iatui hoc loco cum tibi autorem 
commend are, fed adhorfari pofiùs,ut cum Ugendo,CT ma 
nibm tercndo,quanti fit preiij, tuo cuvtfruâucognofcas, 
Qjiod tibi nunc facere licet, paratk ad tuam utilitatem 
exemplaribue,a mrndk. quibui hoc opufculum antifcate* 
bai,qua purgatifiimk. Tu f jc  utinoflra mdu/irJa fruRu 
capiar.nof tibi optitnorn aiitorufopiapairabimus. Vale:
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R O M A N O .
j ^ V M  E P I T O M E S '
L ib e r  prim u i incip it.
P R O L O G V S .  
o T V L v s  Komanui ^ rege R o f 
mulo tn Cafurem Augu/ium feptins 
genlos per atmos , t jn tm  operunt 
puce, bcflo^;g<jlit, m fi qhii maghl» 
tudvicimpernj, c m  annis conj-erat, 
atatem ultra put e t . Ua late pérorât 
hem tcrrarm  arma circuntulit, ut qui res eim legimt, 
|j5 Hniuf populi,fedgeneris hm ani faHa difcant, ^am  
tot Uboribm,pericnlis^ iailaim elt,ut ad conÜituens 
ium  eiusimperium,comendiffe nirins.cr for tuna uidea 
fentur. Q5<ire c m  prxxipué hocquoq^ ,ficut céctera, 
operapretium fit cognofccrcitamen quia  ipfa fibi obfiat 
iaagnitudo,rdrumjidtuerfiiM adcm memiontsabrU* 
pit,faciam quod fount, qui terrarim j m  pingunt, w 
breui qtiafi tabeUa toiam eius imaginem amplcdlar,t}0* 
nibilfUt ^ ero/m  admirattoni principis populi coSaiu* 
riw, ftpariter at>^  mfemet uniuerfum magnitudinem 
tim  oftedero.Sl quis ergo populum R o. quaji hominctn 
tonjideret, totam^eiwiatatem pcrcenfcat, ut cceperit^ 
Mtque adoleiferit, ut quaft ad qucndm iuUcntaflorm 
ptrucneritiut pojiea uelut confenucrit, quatuor gra* 
iu t proctjfui^ eius inuenitt. Prima xtae fubregibia 
fuit,piropc CCL^perannof, quiku c:rc::m ipfam tnaira
A ÿ
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L I B E R  T I L
P OÎtrrMÔ Liuiui Drufus non T n b u iu iiu  monô,ui-* 
ribusfed ip fm  etiam fenatui au ton ta ie  , lo tm q j  
I ta lU  {5fenfu,eafdem leges ajjerere con,fiiu,duin  aliud 
captai ex a liojanlum  conflauit mceiuiium,ut tie prima 
iü m fia m m a p o jfe tfa jiin e ri:cr fu b ita m o r te  correptut 
hétreditariu m  pojltros fucsbeâuprorogaret.iudiciam  
r ia  Uge CaijGracchi.D iuiferant populum  R o m u n S .^  
hieip ittm  ex una fecerât c iu itaü  équités R om um aam a  
poteHate fubnixi,ut qui fa ta  fo r  tunaiéj; patrum ,uitaff, 
p r in c ip m  baberent in m anuM terceptIs ueâigalibui, 
p'fculabantur fu b iu r t  Remp.Seaatus exilio Mv (llt»<iâm 
nattone R uiilif debilitalM,omne decus maiejians amife 
r a t.ïn b o c  fia tu re ru  pares opibus,aiiimifydignitate,un 
de Cr nata L m io  D rufto m u la t io  accefferut. Equitem  
S eru ilw Ç cep io Jen a tu m h lu iu s D rufiu  affèrercijtgna 
O* aquiU ,et uexiUa aderat.C aterüfic urbc m utij quaji 
h  binis c a flrk  d ifideba tur.P rior Cccpio in fetiutu im* 
p e tu fa â o  reos ambitus Scaurü, CT Phiitppü principes 
ftobilitatk elegit, H u  ut motibus re fiiten t D rufui plebé 
nd fe Gracchanif legibuieifdtm ,focios ad p ieb itttjfe  ci 
u ita tlse fe x iiB x ta tu o x ip jfiu S tn ih ilfe  ad largutonem  
uü ire liq u iffe ,n ifîftq u u a u t ccenumaiuidcrc uellet,aut 
fcelum .A derat prom ulgandi dies, cùm fubità tan ta uis 
homiriü iindiq; apparuit,ut hoftiû adutntu objcfa  eiuim 
ldi uideretur, Aufus tamen abrogate de legibiis conful 
Ph.ilippus,fed apprehenfumfaucibui uiaior,t.5 anie di* 
mifit,quàm fa n g u is ,c n n  o ra ,cr ociilosr<dundaYct:Sic 
per uim datte iujfaq} leges: fed pretium  rogationts fU *  
tim focij jiugitareicàm  interim imparc Dritfn;n,«egruq{
i' iij r e r m
LV e u  r LÔKI  
tiiùYlis reîiqim, c r iÜud facrofanaum caput Tribum* 
plebit percujjoribus auro penjatm ejl,
S E D I T I O  A P V L B I A N A ,
Caput. X V I .
N ihilominut ApuleiutSaltirnitts.GraccbaMt affe rere leges non deflitit. Tantum animorumuiro j,iariui dabat,qui nobilitatiinimicmfCÔfulatu fusypra^ 
tereà côjifui occifo palâtcomUljs Antiio copetitore T r i  
bunatus,fubrogare conatusejlmeim iocu Ap.SatumU  
nü hominc pne tribu,fine nomine, fed fubito titiUo m fa  
milia ipfe fc adoptai ; cü tôt tantA^ ludibrlfs exultaret 
impunè,rogandis Grâccb'oru legibut itauehemêter w - 
cubuit, ut fenatu qao^ cogerit m uerba iurarct eu aba 
nuêtibui,aqua,cr igat mterdiâuru fe minaretur. Vnus 
tamen extitit,qui maSet tsciiiu. Jgititr pofi MeteSi fu g i  
cmni tiobilitate p e r ç u t e r t i ü  dommaretur, 
c6 uefanU progrelfuicfijfifSfuUriaquoqiComitiatto 
ua cadt turbareu Quippt lit Satellite furoris fui Glau 
ciam confulcfaceret.C: tkemmiu competitorê taterfici 
iufiii,cr in eo tumultu régi exSateüitibus fui/appéUam 
turn leetui accepit. TS uerà iam ccnjfiiratione fenatusi 
ipfa quoq^iam Mario confule,qui4tuerinopoterat,dd^ 
uerfo direâa tnforo acies'.repülfttiMe Câpitoîiü in* 
uafit.fed eu abruptiififitdis obfideretur,ftnatui^ pet le 
gaies panitetU fidêfaceret,âbafee digrejfus, eu duct* 
bmfaâionU receptui i/n eurUefi.lbi in.eumfaâainrtt 
ptione,populut fuüibus faxkq^ coopertum»in ipfa quoqt 
morte lacerauit.
D R V f  I A N  A fe4itio,\ CàpUt X V IL
fopremô
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G iron de Rebolledo, Alonso: La
Passion . Juan Mey. 1563.
8°. - 38 f. - L. curs.
La Passion de nueftro Senor lesu 
Chysto segun S. luan. Compuesta por D. 
Alonso Giron de Rebolledo.
Valencia, luan Mey, 1563.
ANTONIO, N. Nova, I, p. 26. - BOSCH. Va­
lencia, II, n. 445. - FUSTER, I, p. 145. - 
HEREDIA, 5299. - MARTI GRAJALES, p. 265. 
- PALAU, VI, n. 102. 710. - RODRIGUEZ, J ., p. 
47. - S ALVAMALLEN, I, n. 635. - SIMON DIAZ. 
BLH, X, 5.429. - XIMENO, I, p. 182, n. I.
- Dedicada a D. Juan Francisco de Heredia y 
Castelblanque. Fuster cita una reimpresiôn de 
1572.
El texto consta de 270 quintillas (Palau). Se- 
gùn Ximeno y Palau, en 1574, fue impresa por 
Juan Navarro.
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Montanés, Vicente: Epitome progym- 
nasmatum Dialectices. Juan Mey. 1563.
4°. - A-Q4. - 3 h. , 1-59 f. , 2 h. - Let. 
curs. - Cap. grab. - Apost.
210 X 150 mm. ; f. 19r. : 36 Im. ; TIPO: 
82/CAJA: 145 x93 mm.
h. Ir. : [Portada:]
Epitome progymna I SMATUM DIA- 
LECTII CES, EORVNDEMQVE COM­
MENTA- IRII, IN QVIBVS QVAESTIO-
NES PERE OMNES I rudimentorum 
eiufdem artis,quæ vulgôinfcholisdifputari 
folent, proOigantur: I AVTORE I Monta- 
nyeCioAuguftiniano Valentino, I artium , O  
Theologiœ Doctor e . \ [Grabado] I VALEN­
TIAE , I Ex typographia loannis Mey. î 563. 
h. Iv.: [enblanco].
h. 2r. -3v. : [Epistola del autor:] 
Montanyefius Au- I GVSTINIANVS 
ILLV-1 [tri ac nobili Christophoro Merca- 
derio IS. P . D. «De creui tandem, mi Chri fto- 
phore Mercaderi totius nobilitatis ornamê- 
tum...» [Alfin:] «Ex coenobioDiui Augu f- 
tini,CalendisSeptembris. 1563».
p. lr.-59v.: [Texto de la obra:] Epitome 
progymna ISMATVM DIALECTI-1 CES, 
EORVNDEMQVE COMMEN-1TARII, 
IN QVIBVS QVAESTIONES FE- I re 
omnes rudimentorum eiufdem artis, quæ 
vul I go in fcholis difputari folent, profli- 
gantur. «Qvvm Dialecticam facultatem, 
optimam differendi magiftram, nunc iam 
tertio . . .» [Al fin:] « . . .  prætermitterem: 
adiunxi ad extremum rationem foluendi 
argumentationem omnem». 
p. 59v. : [Fe de erratas]. 
h. lr.-2v.: [Indice].
h. 2v. : [Versos:] loannes Martinez 
Alegria Montanyefij I difcipulus ad 
inuidum.
Francifci Gartiæ Beacienfis autoris 
difcipulus in opus Encomium.
VALENCIA. Universitaria, Z-12/179: perg. Ej. 
algo det. Ex libris: Ex Bibliotheca R. Conv. 
Montesiae XV D. 23. - HUESCA. Publica, B-31/ 
4968. - BARCELONA. Universitaria.
BOSCH. Valencia, II, n. 446. - CC. S. XVI, 
M-I994; y A-2781 (Augustiniano, Valentino). - 
PALAU, X, n. 177. 570. - RODRIGUEZ, J. , p. 
451.-XIMENO, 1, p. 165, n.l.
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S M ^ T V M  D I U L E C T I
C B S ,  E 0 R \ ^ N D E M  < X y  B C O M M E N T A -  
K  I I ,  I H Q J d  I B v s  Q_V A E S T I O N B S  F B R E  O M N E S
rudimentorum eiufdem artis,quæ vulgo in 
fcholis dilputarifolenc,profligantur:
A V T O R E
M ontanyefîo ^ u gu jlm ian o  Valentino^ 
d r t iu m iT h e o lo g U V o i lo r e ^
V A l l N T X A i ,
SM^ilT4phi4l04nnüMcf* iS^J*
P o r t a d a
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Montanyefius A u-
G V S T I N I A N V S  I L L V -  
J lri ac nohili ChriBofhoro M ereaderU  
S . ? .  D .
Ecrcui iam tandem,mi Chri 
ftophorc Mcrcadcri totius 
nobilitatis ornamctum, quaa 
folebam ego inter priuatos 
parities diwaBc aud^coribus 
mcis,quorum tu primas fern 
per habuifti,in alijs Philofo- 
phiz curfibus, nuc foras darc;quibus in iucem c- 
ditis,qui hoc triennio, tertio iam condirionc accc 
pta, publicè cafdé przclaras artes libérales ex me 
audituri funt,cis muhumadimatur importuni 
laboris in (cribftMo, in
Ariftotclem prodeant limatiorcs ;deniquc plus 
otij fcholafticis ipfis ad incumbcndum Philofo- 
phia: concedatur.Et quauis ad fcribendum félici­
ter opus fit & nature, & ingcnij viribus, magna- 
rum rcrum fcientia, vfu &exercitatione, quæ in 
mefuntpcrcxiguarfinfq*, a doftifsimisviris fcri- 
pea nimium multa ; & honcftus nunc labor nub
A  ij lum
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VOTTonm uthemtnUr r tp n h cn itn tï ¥ m m ^ V ‘K4hirium,qui'DUlt- 
^U cs artis quoniSfucrunttxptrUsJc rebin,mquitf ante oculospofnis 
<tiam uuîgari fcrmone meptipimè dif^ntarm t.Et paulo poft fubiungit. 
H i nulla arte adhibita^nibil definiutf ttibilpartiutur,mhUapta interro 
gatione concluduntmtàam deni<p artem,nec dicendiy nee di^ertndipus 
ta n t . Q ^ 4 «  , f i  ignoratio huim fingularif, cr  prdftantiftim* feientU  
caufa eft errandùigitur elm praclara cognitia omnium eritpulcherri* 
ma.Tertia ratiot'mtcr omnes artes libérales nuUa doârina eft^qate tans 
topere conducat ad mdagandos facras fcripturOi, quam Dialeâicay ut 
fefert Diiwj Aurclm  A ugu jlim  parens nofterlib.zAe doârina Chri 
ûiana cap.^t.KuUaqutc tantum ualeatadeuertendos bdreticoru erro 
reSyUt inquit Hieronymus fuper Bxechielem. NwO  ^deni^yquam ptrin* 
i e  formident facrofanâ^eecUpaoftortsiufqueadeOy utferibat Diuut 
A u g u . lib. iB M  Cimtate del luliamm Apojlatamyquo acerbim affUgt 
re t dsrifUan0s,ne dijferedi afs inter eoslegentur publico tdiâoprasm 
cipiffe. Q ^od nUqttiue^MrndBoai^ LlSiaWuerJfiirtwf tcâ tfta  lefts 
CbriPifecijfetymqait,nifi Cbriftianam ftmplicitatem ea artepraclata  
prorfut deàitUtàfaciU fuper atu ir i , ac circmeniri apertiftime cognom 
uifiet. Qt^id pluraf Hacdocet doeere, hdcdocet interrogareaptèy c r  
rejpondtre : hac docet affirmarCy eoncedere cr negare.Hae docet laua 
dareyaccufareyamplificare.Uac docet fuadereydiftuadertypettreyConfo* 
iariyhortariycommendare. H*c docet defendere cr accufare . Tandem 
hâcdocetyinquit Marcus T X .rem  uniuerfam dijhibuereht partesyias 
tentem explicare definiendoyobfcuram explanare mierpretando, amhia 
guatt fttiiiwiiiiifcii It WfrtihiRiiiyc, poflremd k4b<rc te g u im ,  qua
fequentia*
Bed iam eo redeamMyUnde fuimm digre^iAd nobkpropofuumerat 
negotijybreuUcrexplicaremuSy'm quibui artibui bonaiuuentutk Hudia 
debeant exerceri. AdoUfcentes bonarum literarm  debent primùm ex* 
colere artes liberakSyVocâturaute liberalesyquonia digne ta n tm  funt 
bomine.libere:& quonia paratum mâituutad perfeâioresfcientias c4 
peftendof,Bas appeUat M.T,Cicero ingenuatyquàd foîùm ip fai difeant 
homines mgenui, quauk reuera multà plurespntyquàm feptemytas
men opmio hominummordicus,pdtiui quam uere,feptem fecit, Ita 
crebuit ufus,Vnde autem hoc malum omnes ftholés inuaferityexcogitari
B aliu i
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Sonui 4uîiftt.fû .t% pd9 1 . V o x 4 u U ft t fû .ïy ,p 4 iA .
Suhftanti4<iuid^fitfo.Z4.pég,2» V o x  compojiU ^uia fu .fa .zB  .p4g. i»
Syüogifmttf quid f t t fo .^ s .p a g .u  Voces homonym é,Cffy{iùnym^. /a*
SyUogijini partcs,figurd»cr modif<y* i  s  ‘p4g. x *
45 .p jg ,2 . Voces communes crpnguU rehfoiïp ,
SyUogifmorum in modis conftru^io^ pag,2,
fo.j^6»pag.î* Voces D ia leâ iu  fm t  quintp. fo , ij?.
T  pag.Z.
Totum quotmodis dccipi(ittir.fo*3p> Voces uuïgo preedicai>iîes% /0.20,
pàg.u  fu g .s .
V  Finit*
V^ i quid fu.fo>26^pug^z,
^ lo a n n e s  M a r t i n t ^  ^ l e ^ r U  M cnt4hj)feftj 
difcipulta ad inuidunu
Inuide miraris f î  te 4ppdl0 rw m *ufirttâ t^  
zoile  eau fa pateL 
hfuaUm animal nouiquod lingua mordeatufquam^
Hoc tamen eft in te,quod tibi nomen eritf 
Primum^armoricirtormtrugireleonesi 
More canum k ;r/f ,n o n  crk ergo ko .
S i  canif es^tua proprietas ep dentihus uti.
T a  Hnguamsirdef,tion cris ergo canis*
T u  non es ceruus^quia cornu non pelts uüum^ 
hrgo temonjlrum dicere iure queo,
ttdnc ifc i GartUBeacienfisauioris difcipuîUi in opm Encomium.
M ucm M Ü U /ànm , Vhabu/^né îH m » i-
■ T m f»rtt»n fi»n ttr Uhrum laudabit, &  ât as  
£«Jitra.C tnftanttjiuutrH t d jp ir^ifiT tbn , 
h i t  f i t r t j j i i t  d tû a  prcha tk^u tton tin tt 
P »Jît0  UriJl»ttUt:md£n4 /  rrr v tr ti t in  h/frm, 
h t n  habttMmb»ftt,mirdhÜt pandit kU  tm nt, 
In^tnm jii,g ra tiita s ,m ertt,d é l}r t» iu tftfa x  
%Am»rù librttlibrifantn iiâ jM ndtr,
O m é jM  Jimmi diHtm ^ u t t r i  p r tb t t  hontrm,
L m  deü4
U l t i m a  h o j a
3 3 9
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P alm ireno , J ua n  L orenzo:
Enchiridion Graecae linguae. Juan Mey.
1563.
32°. - 61 f. , 1 h.
Enchiridion Graecae linguae 
utilissimum per Joannem Laurentium 
Palmyrenum.
Valentiae, Joannes Mey, 1563.
BOSCH. Valencia, II, n. 447. - PALAU, XII, 
n. 210. 521.
- Ver la ediciôn de 1561 del mismo impresor 
(n. 131).
Palau, t. XII, n. 2I05I9, cita una ed. de 1578.
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Palmireno, Juan  Lorenzo: Sylva de 
vacablos. Juan Mey. 1563.
Sylva de vocablos y frases de moneda 
y medidas, comprar y vender para los ni- 
nos de gramâtica. Aut doce, aut disce, aut 
patere prodesse cupientem.
En Valencia, por Juan Mey, in Platea 
Herbaria, 1563.
BOSCH. Valencia, II, n. 448. - GALLEGO 
BARNES, p. 281, n. 21. - LOPEZ PINERO, II- 
III, 1294. - PALAU, XII, n. 210. 528. - PICATOS- 
TE, 593. - RIBELLES COMIN, n. 903.
- Segun A. Gallego Barnés (op. cit. ) no se co- 
nocen ejemplares de esta ediciôn, cuya noticia pro­
cédé del répertorie de Latassa.
Otras ediciones tambiôn en Valencia: en 1565 
(n. 167), 1566 (n. 184). Y por P. de Huete en 1569 
(n. 214) y 1573 (n. 250).
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Pérez, Alonso: Ocho libros de la 
segvnda parte de la Diana. Juan Mey.
1563.
8o.*iiij-VA-z8Aa-Gg8.-9h.,233f.,7 
h .-Let. red. (y curs. ) - Cap. grab.
h. 83v. : 28 lin. ; TIPO: 91 /CAJA: 125 x 
73mm.
h.lr.:[pda.:]
OCHO LI= I BROS DE LA SEGVNID A 
PARTE DE LA DIANA DE I lORGE DE 
MONTEMAYOR, COM= I pue fias por 
AlonfoPerezmedico Salman-1 tino.Dirigi- 
dos al muy illuftre fenor I don Berenguer de 
Caftro,yCer-1 uellon,Baronde laLaguna, 
I fenor de la cafa de Caftro, I Bizconde de 
Ilia. I Van al cabo dos g lofas del autor. La 
vna delfoneto I qdize.Herode un ’alta torre 
lo miraua. O  c. La \ otra delqdize. Pues 
tuue coraçô para partir me. I [Esc. tip. de 
impresor] I Impreffo en Valencia,en cafa de 
loan ! Mey. M . D . Lxiij. 
h.lv.-3v.:[enbco.]. 
h. 4r. -V . : LICENCIA DEL SANCTO I 
officio de la Inquificion de Valêcia, para po 
I derfe imprimir y vêder la prefente obra. 
«Este libro llamado la fegunda parte de la 
Diana...» [28 de agosto, 1563. Fdo. : Mi­
guel Carranza.] 
h.5r.-v.: [en bco.].
h. 6r. - 7r. : Al lector. «Si nueftros deffeos 
(charo lector) Dios fuera feruido cumplir- 
nos...»
h. 7v. ; Argumento. «Por fer efta 
obrezilla fegunda parte de la Diana no re­
quière...»
h. 8r. -V . : [Epistola:] Al muy Illuftre I 
SENOR DON BE-1 RENOVER DE CAS­
TRO Y I Ceruellon Baron de la Laguna, 
fenor ldelacafadeCastro,Bizcondede Ilia, 
I Alonfo Perez. «Si la experiëcia no nos 
huuieramoftrado...»
h. 9r. : EL AVTOR AL MESMO. «A 
mas que fer varon fe me tuuiera I muy illuftre
340
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B a r o n . . . »
h .  9  V .  :  5 M  A R C O S  D O R A N - 1  t e s  a l  L e c ­
t o r .  I S O N E T O .  « S i  d e  H e l e n a ,  o  N a r c i f o  l a  
f i g u r a . . . »
f .  l r . - 2 3 3 r .  :  [ T e x t o ] .  
f .  I r .  - 3  I r .  :  L I B R O  P R I I M E R O  D E  L A  
S E - 1  g u n d a  p a r t e  d e  l a  D i a n a  d e  l o r g e  d e  I 
M O N T E M A Y O R .  « P v e s t o  q u e  n o  e r a  
p o f s i b l e  n o  f e r e f t r e n a d o . . . »
f .  3 1 V .  - 5 6 v .  :  L I B R O  S E =  I G V N D O  D E  
L A  S E - 1  g u n d a  p a r t e  d e  l a  D i a n a . . .  
f .  5 7 r .  - 8 3 v .  :  L I B R O  T E R - 1 C E R O . . .  
f .  8 4 r .  - 1 1 7 r .  :  L I B R O Q V A R I  T O . . .  
f .  1 1 7 V .  - 1 5 2 r .  :  L I B R O  Q  V I N =  I  T O . . .  
f . l 5 2 v . - I 8 I v . : L I B R O S E X = I T O . . .  
f .  1 8 2 r .  - 2 0 6 r .  :  L I B R O  S E  I P T I M O . . .  
f .  2 0 6 v .  - 2 3 3 r .  :  L I B R O  O - 1 C T A V O . . .  
f .  2 3 3 V .  :  î l S o n e t o .  « H e r o  d e  v n  ’  a l t a  t o r r e  
l o  m i r a u a . . . »
h .  I r .  - 3 v .  :  G L O S A .  « S o b r e  l a s  r a u d a s  
a g u a s  d e l e f t r e c h o . . . »
h .  4 r .  :  S o n e t o  d e l  a u  t o r  I n o  c o n o f c i d o .  
« P u e s  t u u e c o r a ç o n  p a r a  p a r t i r m e . . . »
h .  4 v .  - 7 r .  :  G L O S A .  « D e  h o y  m a s  f i  p o r  
t r a y d o r f u e r e  a c u f a d o . . . »
h .  7 r .  :  [ a l  f i n : ]  E V E  I M P R E S S A  L A  I 
f e g u n d a  p a r t e  d e  l a  D i a n a  d e  l o r g e  I d e  
M ô t e m a y o r ,  e n  l a  m u y  n o b l e  I y  i n f i g n e  c i u -  
d a d  d e  V a l e n - 1  c i a ,  e n  c a f a  d e  l o a n  1 M e y  
A n o . l I 5 6 3 .
S A N  L O R E N Z O  D E L  E S C O R I A L  ( M a d r i d ) .  
Mtrio. , 3 7 - V I - 2 1 :  p i e l  r e p u j a d a ,  c e r t e s  d o r a d o s  
e n  l o s  q u e  s e  l e e :  M O N T E M A Y O R .  E x  l i b r i s  d e  
l a  b i b l i o t e c a  e n  l a s  t a p a s .
B O S C H .  V a l e n c i a ,  I I ,  n .  4 4 9 .  -  S I M O N  D I A Z .  
B L H ,  I X ,  n .  3 . 9 7 1 :  D O R A N T E S ,  M a r c o s .  A l  l e c ­
t o r .  S o n e t o .
-  P a l a u ,  t .  X ,  1 7 7 .  9 4 7 ,  l o  c i t a  d e  1 5 6 4 .
O C H o  L b
B R O S  D E L A  S E G V N
D A  P A R T E  D E L A  D I A N A  D C  
l O R C i  D i  M O ^ T K M A T C k y C b ^ M »
put/los por Jlonfo Ter€:^mtàco Sdman- 
tmo * Viri^dos al muy Uluftrc fcnor 
don de Caflro^  y Cer^
uellon^^aron d c U L a ÿ i n a ,  
fenor deU cafa de Caflro^  
SL^condedellU^
Vf# éâ té iù  dos f U f u  i t l  sMtor.té itlfoneto
J  dbot* H n c  i t  yn*éltâtorrtîomfféU4^ crtJLé  
•tri dtl^  dizit,Vius tune (orà^o jyars pmime»
Imprc0b <n Vakncî2»csi cifa de loaa 
M e/. M .D .tx iij.
Portada (Fotocopia)
tumrûn^ytendranme tompama 
dolor, aofîa, tormentop a jfm /pem : 
jo  >ine (Urio tien aeompanadop 
ï  JeVmrafinoeîloe/^antado,
Qt^enpHdUra Yemr mejoreomigp 
partiendome de Vcsfo dolor/uerte. 
tspoJ^iide^uenyidajoeflo dsgOp 
juede Vos mepartifo dura fueru*
0  traydory de mîproprio enem^o, 
fueyo mejfrno a mi mefmo di la mue rte: 
jo  mefmo de mi mefmofuy hormàda, 
1due$Vmeyofm\os/iuefoysmï Vida.
F V E  I M P R E S S A  L A  
fegunda parte de la Diana de lorge 
de M6temayor,en l a muy noble 
y infigne dudtd de Valen­
cia, en ca Cade loan 
Me y/Alio, 
i  5 ^  3 .
Colofôn (Fotocopia)
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n.i muyiiiuicrc
S E l ^ O R  D O N  B E ,
R E N  G V E R  d e  C A S T R O  ^
C^rùtllm *B4tm Je I4 Lagun^ i^fenor 
diU  <f4fd de CdUrh, *B{^mdi de Itld^
J lâ'cxpcriecia no 
nos huuicrajtno.
f t r ^ o , m u ÿ  lI lU -  
O ix r f e n é r t d c in u y  
pocd baücr fcruï? 
do alosautdccscti 
caminarfuspbris 
avarones de f uftrc.para que dcllos to*- 
mandole los mordaçcs no tuuicflcn 
atrcuimicnco de poncrcncllasfusvi- 
uorinaslcngu3s,aquicn con mas jufta 
razocftamiobrczilia pudicratomar 
por amparo que a. V . S , en cuyas dî-
♦ V gnas
Preliminares (Fotocopia)
Texto (Fotocopia)
g & ' L l B R O  S E '
G K N D O  D E  L . /  
gtoida parte de h  'Diana de h rÿ  
Monte ma) or,
Endo los por fu
camino quafi ala hora <%uc( 
oaiiado liuycndo cl calor 
dci fol> y la cabe^a baxa cô 
cl hucigo Icuatando cl fc- 
co poluo bufca la apazibic 
rombra> oycron viu çam- 
ponary parcfcicndolcs cofa nucua(q et# quaii 
tas VC2 CS por alli paHado bauiai#, otîo tanco 
no oycroiOendcrcçaron para alîa > ficndo les 
guia cl foiiido dclla, a (omar alli la AcHa, fi cl 
lugarlcsagradalTc. Y a que ccrcallcgaaâ vic- 
roiial paftor,|quc dcxada la ^ ampona (Ile ro* 
manccen boz baxa comcnçauaacani^r al cô 
cicriodevnrabeJ.
Qi.un<Jo yo ri îftc y inrz quinr, 
inffjjçeyctfCdicliado • 
de smorofoj penfarnkftros 
crtaiu nfiisdcfcuydado, 
cî trayrfor del dioJ Cupîcîo 
iitcpulocn mayor cliydado 
en cofaJ que yo haOacntonccs
de
3 4 2
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campol haliarey s muchoa pafl6rc^ > hatirdo 
dpbrtrcr oHidoz D<iiddd hoy co
mu yios he die Ho cAata muchoii^s iam i/ 
lo.l:mbie antes det1o«Sireob^pori)u< como 
izu volùmady loqucaelconuciui» craquca 
los amotesdcDiana fe boluldtc f onucua bcf 
uida quealapafHdakdi»uo qut^ cqfcIe^ pifcA 
lie Hen cptretanto quecicon nofotrpl fc cfta- 
lia yds piiloifcs'no digoos de fer dcfecliados» ’ 
que della no mrdianamentc fe han enamora# 
do.Los qujies fon^y ha# hdo delia bienfiuo 
refcidos • Ei agora la ùtôtitn  que mas licne 
necefsidaddeayuda vueA6*gor#adto conuk 
lie que of vayi por agora,rjft halleys eon e)» 
que os doy mi palabra t quelnool pcfit de ver 
la eompeteticia de Strcno y ioi doi pa flores. 
5yluano^beluagia le a^radefeie ibh elaiiifo 
porlavolufttad'quedeaproueeiur a Sireiio 
tenia#) peDfidolessen aiguisa imnerâ de la 
muercede Delio. Ciefpucidcloquiidixerô» 
JMopodemositoobedcfcertefeliorai ;aunque 
snuclio quifieramos haüamps a^ui^paraqiii  ^
do Corineo y fu eompa/ua viiue^ao.Ora biê^  
rcfpoitdioFelieia^jue no ella tan eerci elfepa 
(lor*#! podra# une# breuc remuer fe>nl au# 
vofotrosedays lan aparudos^que oopodayt 
fer auifados quido houiereiide peoiridemo# 
do qgoaeys de aqueiTo^yetTotrôtio perdais;
r u e s
O C T A V O .  I l l
Puts aOl es^dixo doiiFdii|.côtu ik e ti^  fit-  
nora yO quierd lietiaodo a mi ftHora Félifme 
na aeompanar a «Hos.j>altercj\ porqut aer« 
IQ r«lblre grau cpntcnïom,Tfli« contkndi 
que dkc j. l#o mefinoiltscrp a ima boi ÿlaii 
fandro,Pü<indo Jbuarda.y Üanieo.Puciar 
sipi plase^dtxp FelkUifea muyen hucnalo 
iu > p s ïo c ô |d e s ie p o r 4 d e p o % ™ r e fio r e i« o  
fe enrancn los paAores.totdey# 6  Isabito y tu 
feftoraFcltsmenaliarasto mefmo. Eftocô-  ^
ctrudo y puefto por obra fe fiieron eon Sire- 
no eneomedaudolcs mWaflen We a la memo
do (untos todosfehaljkfien, Qpicoqu.......
pues ver laa obfequiasde Delîo; latebpe rets- 
eiadeSirenoFaulîpy lirmio-y halatfe al 
rcccWwlento de todos ly  recibtUe eontento 
de fàberqWf es5te{a;y defTcari fabtr fus tra- 
bajoi CQI! lot de Crlmene JDcliàb,y Parrhe/ 
woîy en que parar&epn los ambres de Age, 
ficftor prinapc de Eolia y JLuatealdJa de DI 
Aeb y Dardimeaaguardeme alâtercera par- 
te délia obra, ûuepntdofe eHampara#6 Dios 
foere fêrmdo.No fe pufbtquLpor do harcr 
grau volume#.
LausDeo.
G g
Texto (Fotocopia)
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Alegationes.  ^ J u a n  M e y ? ^ 1 5 6 3 ?
F o l .  -  A ^ .  -  6  h .  -  L e t .  r e d .  -  C a p .  g r a b .
2 9 0  X  2 1 0  m m .  ;  h .  3 r .  :  3 8  I m .  ;  T I P O :  
1 1 6 / C A J A :  2 2 1  x  1 4 0 m m .
[ s .  1 .  :  ^ V a l e n c i a ? ;  s .  i .  ;  ^ E x  t y p o g r a p h i a  
l o a n n i s  M e y ? ;  s .  a .  :  ( a l  f i n )  ^ 1 5 6 3 7 ]
h .  I r .  :  [ p o r t a d a ; ]  A l l e g a t i o n e s  i u r i s  i n  
f a u o - 1  R E M  F A V L I  l O A N N I S  I F O N T E S  
F I L I I E T  H  A E R E D I S I  S p e r a n c i æ  A l m e n a r  
&  d e  F o n t e s .  [ E s c .  d e l  R e i n o  d e  V a l e n c i a ] .
h . l v . : [ e n b c o . ] .
h .  2 r .  - 6 r .  :  [ t e x t o : ]  R E S P O N S O R I V M I  
P R O  P A R T E  H O N O R A B I L I S  I  l a c o b i  
F o n t e s  N o t a r i j  p a t r i s  &  l e g i t i m i  a d m i n i f t r a -  
I  t o r i s  P a u l i  l o a n n i s  F o n t e s  f i l i j  &  h æ r e d i s  I 
S p e r a n c i a e  A l m e n a r  &  d e  F o n t e s ,  c o n t r a  
A n  I t o n i u m  G u i l l e r m u m  P u j o l  a p o  I 
t h e c a r i u m ,  &  a l i o s  l i t i s  I  c o n f o r t e s .  1 Q u i  
v e r i t a s  e s t  m e  d i r i g a t .  i n  f e m i t a  v e r i t a t i s .  [ A l  
f i n : ]  « E x  q u i b u s  a p e r t è  c o c l u d i t u r  o m n i a  
b o n a  d i c t æ  A n g e l e  A l m e n a r . . .  A c t u m  
V a l e n t i æ  d i e .  p r i m a  I u l i j , a n n i  1 5 6 3 . 1 L a u s  
D e o  o p t i m o  m a x i m o .  1 T h o .  C e r d a » .  
h . 6 v . :  [ e n b c o . ] .
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VALENCIA. Colegio-Seminario de Corpus 
C/zmE, B. A. II. M ., 558(2).
BOSCH. Valencia, II, n. 440 : Portada de si- 
milares caractères a la del Consilium, 1562 (n. 133) 
impresa en Valencia, en el taller tipogrâTico de Juan 
Mey.
- V. Alegationes, 1564 (n. 160).
1 5 6 4
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D é c ré ta  P a tru m . . J u a n  
M e y .  1 5 6 4 .
4“. -A - B 4 c 3 . - l lh . -L e t .  
c u r s .  ( r e d .  e n  p d a .  y  tit. )  -  C a p .  
g r a b .
h .  4 r .  :  2 7  l i n .  ;  T I P O :  1 1 0 /  
C A J A :  1 4 0  x 9 0  m m .
h .  I r .  :  [ p o r t a d a : ]
D E C R E T A  I P a t r u m  o r d i n i s  
e r e -  I  M I T A R V M  S A N C T I  
A V -  I  G V S T I N I ,  I N  G E N E -  
R A L I B  V S  C 0 =  I  mitijs M edi- 
olani celebratis, fubReueren- 
difi.  I  P atre  eiufdem  ord in is  
Generali, M a - 1 giftro Chrifto- 
phoroPatauo  I  exoriginalifuo  
in m e - 1  lius emendata.  I A n n o  
D o m i n i .  M .  D .  L X I I I I .  I  D i e  
X X I .  M a i j .  I [ G r a b a d o :  p e q u e -  
n a  e s t a m p a  d e  S .  A g u s t i n ]  I 
V a l e n t i æ .  I Ex typograph ia  
loannis M ey. \ 1 5 6 4 .
h .  I v . :  [ e n  b i a n c o ] .
h .  2 r .  - l O r .  :  [ T e x t o : ]  D E ­
C R E T A  P A ~  I T R V M  O R D I ­
N I S  E R E M I -  1 T A R V M  S .  
A V G V S T I N I ,  I N  G E N E  I
r a l i b u s  C o m i t i j s  M e d i o l a n i  c e l e b r a t i s ,  f u b  I 
R e u e r e n d i f s .  P a t r e  e i u f d e m  o r d i n i s  I 
G e n e r a l i  M a g i f t r o  C h r i f t o - 1  p h o r o  P a t a u o .  I 
« P r i m u m  q u o n i a m ,  q u a e  D e i  o b f e q u i ü . . . »  
[ A l  f i n : ]  « . . . r a t a  v o l u m u s ,  e t  f e r u a r i  
p r æ c i p i m u s » .
h .  l O v .  - 1  I r .  :  V E N E R A B .  I P A T R E S  
D I F F I N I T O R E S ,  I q u i  h æ c  i p f a  d é c r é t a  
f a n x e r u n t ,  q u i q u e  e a - 1  d e m  p r o p i a e  m a n u s  
f u b f c r i p t o n e  I r o b o r a r u n t ,  f u n t .
MADRID. Nacional, 51-113.
BOSCH. Valencia, II, n. 455. - C C S .  XVI, D-
241.
Zt £  c  X  e  T U
Patrum  ordinis cre-
M I T A R V M  S A N C T I  A V -
a V S T  i n u  Î N  G E N E R A  L . J B V S  CO* 
m f r j j  M td to U m c tU h r4 tii^ fu y  ^ e u e r tn d i f ,
T 4 tre eiufdtm ordinû ÇtntrdU, ^ 4  ^
gifiro Chrifiûfhoro T at au» 
ex ùriginali fuù in me- 
Im emendata.
Anno Domini. M , D . L X IIII . 
Die X X I. Maij.
Valentiæ,
S x ty p e £ r 4 i> h i( t  h a n n h  J H e jr .
j  5 6 4.
Portada (Fotocopia)
3 4 4
J o a n  M e y  y  s u  V iu d a
D E C R E T A  PA^
T R V M  O R D I N I S  E R E M I -
T A R V M  S. A V G V S T I N I .  I N  G E N E
ralibus Comitijs McdiolaniccIcbratis,fub 
Reuerendifs* Patre eiufdem ordinis 
Generali Magiftro Chifto- 
phoro Patauo*
A t w o D o m i n i  % % 6 4 . xx/.M d>7«
^mum quoniam, qua Vti ohfequm 
lpe^ant,pr^ cunclUfummoptre cordi 
nobis tfft deb^ tiCum hinc aÜiones ,ac 
ratlonesnoUrat reliquasomnes dirigi 
certum fit^monmns froinde,ac îlrifïè 
prttciptmns, Vi diuino cultui dits »o- 
Besque cmni alio po/ihabita cara frequtntes inttrtjfc 
flndtant\ "Hmoqut q^uA phi nuUo iure commiunt^mmn 
nitatts, >Ua ratlone amgart ptatfnmat. Qmmmoft- 
JIU ditbus omnes > etia qui quouisgradu infgnitifumnty 
diuim bof is in Eccltfia perfolutndià adcffe yolumtssi 
Qnoq; tnagis memmanimumqut noUrm agnofcant 0- 
tnneSffiqut alijt quoque teporibuSyi Vtmrabilibui Trios 
ribusad Eccltftam quauis hontUa ac rationabilï ex is­
te caufaadfacra quduis ptragtnda Vocati,ire nnuennt, 
omnibuspbi iure debitü immunitatibus ab ipfts priuari 
poJ?int,Sed<S' vcnerabiles Magtftri  ^cum diuin  ^horrt in
A  ij Ecclefia^
Texto (Fotocopia)
3 4 5
Jo A v  M e t  y  s u  V i u d /
A C T A ,  
JlatMinmtdcd(Cimmm,^UéUumq}i ittts
fatrihMthauditaquidem(Vfêximuf)nBè)acfideiuer 
inli'fHSla,fidtaménhima quidefidi acmmtt'duBù fù -  
p ir h a c if f à n V tm tq s d m tu fm J m ta t l f t^ a U iie a m
W   ^ac
iù riV iiè ,acJ^ tftcdrddkam iad icd  
.}^ \tntràùiltht0 ^^$dtniM qtù frimoremhacprtra^» 
x k a rth a fù m i.m h A m gkh acH n H qn i^ tH tffifc im M t 
[qHdmnMprorfHfii(âm noBro fmudiphfaSlo/Bapu- 
fiMonaBimSjiiÿuBim,fiÊcet hoc ijfafaBom/ule* 
JtihEt^ ifoJlhac omttcsjurgtüm c^ Mumfufcuahdarum 
<aufit^ e wdïd toliafittér^ Tiaceï tu nohU, turn mrûalihu>s 
prdfaiU^ f^tnçttinahaîtcrUy quarumcüqaemUte exptn- 
f  arum Jeu quarmcunqut ùffcnfmumiautinimaru m-- 
tnme qmcquam txfofcere forint aut deheâiHuius cau^  
fa nfoiutmm ,latiui ac diffujins in inftrumetoMtdith 
• iamcontfaBc ac ctmfeSh Videri quiuh fxxeiité
. CùmVaptenfe Sdonasierium mfîrum pra  cunBii fo- 
th^ ordinis altji ctU hre, ac maxime Venerahile > quad in 
to  Magni Jugaïitm  fa tr is  oJa feruentur^ cum alijs ad- 
^ttfticaftbusmuhis ,tù m praàpu è bettorum infulubus, 
boftiùniqite mcurfîonibuCi multif iam am is defdrmatum 
ac penè collapfum,ndfine magto fonaffe totius noUrt or­
dinis dedecore cernamm ; ob id prafem  tadem eius mife- 
tatkne taSIi, decernimus, Vt quatuor annorum jpatio ab 
'^niuerjo ordine integra Vna collecla exlgatur, ita 'Pttoto 
teporss (cquis annuis penfionibus perfoluaiun
T o -
Texto (Fotocopia)
3 4 6
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B a r d a x i ,  F r a n c i s c o  J u a n :  D e
Conscribendis Epistolis.  J u a n  M e y .  1 5 6 4 .
8°. -  ^ . 8  A -d 8  e 4  ,  - 8 h . ,  3 6 f .  -  L e t .  c u r s ,  
( y  r e d . ) - C a p .  g r a b .
f .  1 2 r .  :  2 0  l i  n .  ;  T I P O  :  1 2 0  /  C A J A :  1 1 4  x  
7 0  m m .
h . l r . :  [ p o r t a d a : ]
F r a n c  [ c i  l o a n -  I  N T S  B A R D A X I  I 
V A L E N T I N I ,  S E C V N =  I D A E  C L A S S I S  
P R A E P O S m  I de confcribendisEpi - 1 ftolis 
liber vnus .  I  [ e s c u d o  d e l  R e i n o  d e  V a l e n c i a ]  
I  VALENTIAE,  I Ex typographia  loannis  
M ey .  I  C u m  p r i u i l e g i o  a d  q u i n q u e n n i a .  i  Efta 
taffado enunR ealV alenciano .\ 1 5 6 4 .
h .  1 V .  :  [ P r i v i l e g i o  p o r  5  a n o s .  ]  S u m m a  
p r i u i - 1 L E G I I .
h . 2 r . - 6 v . : [ E p i s t o l a d e l  a u t o r a : B a l t a s a r  
C a t a l a ,  J e r o n i m o  T a g e l l ,  M i g u e l  J e r o n i m o  
A c i o ,  C a s p a r  S e m p e r e ,  J o s é  F e r r e r ,  J o a ­
q u i n  M i c h a v i l a .  ]  F R A N C I S =  I  C V S  
J O A N N E S  I  B A R D A X I  S E C V N D A E  I 
C l a r i s  p r æ f e c t u s  T h e o l o g i æ ^ ; . . .  « C v m  
f æ p e m e c u m  i p f e c o g i t a r e m . . . »
h .  7 r .  - 7  V .  :  [ E p i s t o l a  d e l  a u t o r  a l  l e c t o r .  ]  
F R A N C I S C V S  I J O A N N E S  B A R D A X I  I 
l e c t o r i ,  S .  D .  « H a b e s ,  o p t i m e  l e c t o r ,  
a b f o l u t a m . . . »
h .  8 r .  :  [ E p i g r a m a  d e  M i g u e l  J e r o n i m o  
O l i v e r .  ]  M i c h .  H i e r o n y  I M I  O L I V E R I I I  
I V R E C O N S V L T I  I N  I  l a u d e m  a u t o r i s  G  
o p e r i s  I  E p i g r a m m a .
h .  8 V .  :  [ V e r s o s  d e  F e r n a n d o  B o n a v i d e  a l  
l e c t o r  ] .  [ h o j i t a ]  F E R D I N A N D I  I 
B O N A V I D A E  C I V I S  I a d  l e c t o r e m .  
« R h e t o r i  s  a u g u  f t u m  e f t  n o m e n . . . »
[ V e r s o s  d e  J a i m e  R o m a n o  a l  l e c t o r ] .  
J a c o b u s  R o m a n u s  l e c t o r i  f t u d i o f o  1 i n  t a n t i  
o p e r i s  c ô m e n d a t i o n e m .
f .  I r .  - 3 6 r .  :  [ T e x t o : ]  M e t h o d u s  c o n - 1  
S C R I B E N  D A R V M  I E P I S T O L A R V M ,
S E C V N =  I d æ  C l a S i  f c h o l æ  V a l e n t i n æ  
p r æ l e g e n d a ,  p e r  I  F R A N C I S C V M . . .  
« E p i f t o l a  c o l l o q u i ü  a b f e n t i ü  e s t  p e r  l i t e r a s »  
f . 3 6 v . :  [ G r a b a d o :  e s c u d o  t i p o g r â f i c o d e l  
i m p r e s o r ] .
MADRID. Nacional, R-20. 707: perg. Lomo 
borroso (s61o se lee claramente el nombre del au­
tor); R-26. 014: 8 °; perg.
ANTONIO, N. Nova, I, fol. 332, col. 2. - 
BOSCH. Valencia, II, n. 453. - Cat. B. Marqués 
de la Romana, p. 93. - CC. S. XVI, B-206. - 
FUSTER, p. 149 (Bardaxi). - MARTI 
GRAJALES, p. 63. - RODRIGUEZ, J ., p. 135. - 
XIMENO, I, p. 142, n. I.
-V. Bardaxi, Syntaxis latina. Acced. De 
conscribendis epistol. Tractatus,1566 {n. 173).
Francilci loan -
N I S  B A R D A X I
V A  X  B N T  I N  I, S B C V N*
» A E  C L A S S f S  P R A E P ^ O r i T I
Je confcribendis Efi-^ 
fiolislthtr ynM.
V U  L  S  i  Æ \
Ex typogrdphid lodnnUNity»
Cum priuilegio ad quinqucnniû.
VH / t e a l  VedtnctM u^
I j  4.
Portada (Fotocopia)
3 4 7
J o a n  M e y  y  s u  V iu d a
F R A N C I S '
C V S  l O A N N E S
D i \ R D A X J  S E C V N D A E  
Clafiis pr^feHm ThcologU ^ P'^ofrfjcr, Confulibiu 
VélcntmUBefiediAo Artes^Balib/fario CaUU ordini* 
equtdrUiHieronymo T^geU,fAi(h4éli Hleronym, 
mo AfiOjGd^dri SmptrOoffphoVm  
rcrStndtorif ordinis: c r  Report 
do^i^imo (odtbifflo
5» p .  D.
7 M f x p (  m ecum  ipCc cch 
gitarem, Pacres Reipub. 
amplifsimi, quidpotifsi- 
inum,exinfiniws v«ftris 
in Rempub.m€ritiS)Com 
mcndandum furdpercm» 
tot fimul à vobis in nos 
omnes collata bénéficia fc offercbant> vt ncc 
de omnibus diccreiquod c(Tet infinitum, nec 
alia celebrare, alia prattcrmittere, quod ini^ 
quutn,dicendum putarem. VidcbS quoq; no 
ciTc huius temporis,ncqi loci,dum aUud agi- 
nus,illaftres 8C tarn late patentes clarorum 
irorum laudcs tantis epiftolæ anguftlis vcl  ^
^  Tt ic con-»
Preliminares (Fotocopia)
Mich. Hicron
M I  O L I V E R I I
I V R B C O N S V L T I  I M
Uudem autorü d? oferis 
6 f i g r a m m 4 ,
Qfj^ p4f«r tîoquij fcriM at TnOlus oUm 
AbfmUis difent dum montttdt^ roggi: 
tlitnc Bardaxinuf parue docet ilU tibetto, 
Spargitcrin  (unâosaurea dona «iron 
TaUff diuitiatforfan tibi fumer(fUâor,
Et fieri fubitè deues in arte cupisf 
Hunelegvnecpofihac Ciceronk fcripta reueUe, 
ddhit liber bie,quiequidb4b<t CiarOi
Preliminares (Fotocopia)
y
S ^XIToJ CJ f .  I f
fnus f^um illius 4^ d  ^ H€mlun4s m iiti- 
mus ; rtdditk c*tups, cur nos hunc illi 
tantofere cotnenJaium ejje cufiamus, 
fottrum inter ali/u ha recenferi  ^
i  nofir a ferfona^amicttU pcLtern4 ;ptl 
nofira 'Petupas fidmitiaritds, coniun  ^
Bioj'pelaffinitof nofira cu illo^ade^ue 
fcrihimus: à fe r  fond c'omenddti  ^hond 
fortund^orforts\& dnimi:quihushie 
nofierfitorndtus, Q^rumfrdcifud^  
. 67* noHro infiituio aceomodatiora 
tin^emus, Dtinde ndrralimus rem^  
quam dh illo tngratUm dmici nofiri 
frafiari defyderdtnustqudTnfrofoju 
tione^ &* confirmdtionedocehimus ho'^  
neJldini ytilemfdciletn,tsrc»ejfi,T.o-> 
firernoconcludemus 6 pifioUm freci 
hus^ e!^  laudihusnofirthominis^quem 
omnium gratifiimum effedicemus.
Dc Epiftola confolatoria.
C V S f i f i o l d
Texto (Fotocopia)
3 4 8
J o a n  M e y  y  s u  V iu d a
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B u e n a v e n t u r a ,  S a n :  Tractado del 
S eraph ico  d o c to r  sanct Buenaventura. 
J u a n  M e y .  1 5 6 4 .
8 ° .  -  A - T &  U ? . - i - c l i x  f .  [ f a l t a n  h s .  a l  f i -  
n a l ] .  -  L e t .  g o t .  -  C a p .  g r a b .  -  G r a b s .
f .  J r . :  [ p d a . : ]
[ G r a b .  q u e  r e p r é s e n t a  l a  V i r g e n  c o n  C r i s -  
t o  r e c o s t a d o  e n  s u  r e g a z o .  C e n e f a  d a n d o  l a  
v u e l t a  a l  r e c u a d r o  q u e  r o d e a  e l  g r a b . ,  m e n o s  
p o r  b a j o ]  C C o m i e n ç a  e l  t r a c t a =  I  d o  d e l  
S e r a p h i c o  d o c t o r  f a n c t B u e n a u e n t u -  I r a , e n  
l a  c o n t e m p l a c i o n  d e  l a  v i d a  d e  n u e f t r o  I  f e n o r  
J e f u  C h r i f t o .  A g o r a  n u e u a m e n t e  I  c o r r e g i d o  
y  e m e n d a d o ,  y  c o n  l i c e n c i a  I  d e l  f a n c t o  
o f f i c i o  i m p r e f f o .  I  E n  V a l e n c i a  e n  c a f a  d e  
J o a n  M e y .  I  A n o  M .  D .  L X i i i j .  I C  V e n d e  f e  a  
l a  p u e r t a  d e  l o s  A p o f t o l e s .
f .  I v .  :  A p r o b a c i o n  d e l  p r e =  I  f e n t e  l i b r o  
p o r  e l  f a n c t o  o f f i c i o ,  [ e m p i e z a : ]  « E f t e  
t r a c t a d o  i n t i t u l a d o  V i t a C h r i  f t i  d e l  f e r a p h i c o  
d o c t o r  f a n c t  B u e n a u e n t u r a . . . »  [ F .  J o a n n e s  
B a p t i f t a  B u r g o s .  V a l e n c i a ,  4  d e  m a y o  d e  
1 5 6 4 . ]
f .  i i r .  - v i r .  :  C  P r o l o g o  e n  ] a c o r =  I  r e c i o n .  
[ e m p i e z a : ]  « E n t r e m u c h a s y d i u e r f a s o b r a s ,  
d i g n a s d e . . . »
f .  v i  V .  -  c l i x r .  :  [ T e x t o : ]  C  A  g l o r i a  y  h o n -  
r a  d e  I  D i o s  t o d o  p o d e r o f o .  P a d r e ,  H i j o ,  y  
S p i r i t u  I  f a n c t o ,  t r e s  p e r s o n a s  y  u n  s o l o  D i o s  
v e r d a d e =  I  r o :  y  d e l à  b i e n a u e n t u r a d a  v i r ­
g e n . .  .  [ e m p i e z a : ]  « C  C a p i t u l o  p r i m e r o  d e  I 
l a s  c o n t e m p l a c i o n e s  d e  l a s  c o f a s  d e  l a  I 
E n c a r n a c i o  d e l  h i j o  d e  D i o s ,  y  e l  p r i m e r o  d e  
l l a f o l i c i t a i n t e r c e f f i o n . . . »
BARCELONA. Piihlica Episcopal (Seminario 
Conciliar), Res 242.
Tenemos otra ediciôn de 1580 impresa por P. 
de Iluete (n. 287).
£onucnçadtracta^
do oclSeraptiVo oocro: fanct :6ucttancnni- 
ra, cub contanpbcton oc U vWa oc nudlro 
fenoi5cru£t»:ifto. Sttotanocuamcnrc 
co:rcgido t  emendado,]^  con Mccncfa 
^ ' Del fancroofiidoimpicfro.*
£n Valencia cn cafa oc5oan 
. S n o . e ) .  B . z m .
^cndcfc a la pucrra oc \os 
B pod clcff,
Portada (Fotocopia)
3 4 9
J o a n  M  e y  y  s u  V iu d a
foi.n.
i l ' l l ^ z o l o g o c n l a c o j ^
rcdon.
i fanct :èucii«ucturia pu^  
bUco>fiic tna cotcmplacion cii 
“ —  ^la bcflrifÏÏma vida, f  frucmofa 
paflion. V niucrtc dc Jefu nucftroiRc 
dcn)pro::cn ta quai a(1i po% fcr la marcha ran 
alta, conio poz cl Diuino aparcio dc cotemplar 
que die fancto oocto: tuuo (fegun po: fus o- 
b:ao parcrcc)mcftro tanepcdlentco contem* 
pbdoncq. t  confuclo para las animas, f  p:o# 
uocaciona la (mitacionDC Cbdfto.quctiingu/ 
na Iciigua baftarla a lo c^ pUcanfino foUmcn» 
tc a lo gojar cl que clfhictoDcUo fmtlcflcÆ 
quai es dc tanta fuamdad f  cxccllcttcia, ^  poi 
derro mu^  poco coficnrc cl que mud?o no tra* 
Ivqapo; fcntirlo. y confidcrandodto vn Dc* 
uoro varott (cuf oitombic no fc fabc) po: que 
parridpaiTcti en cofa tan oigna los que Z ûxU 
nos no fticflcrt, troduco cn nueftro Tl^ omancc 
iCaftdlano efte ptefente traaado.ffcgft w  el 
0erapbfco oocto: loefchuio. Zo qual me « 
mivcr,ob» no menos mchrozia que oigna ct 
loo:; otmquc po:el olTcorib oe tiempo, y ocu 
cufdo DC los coircctows feballauan falras,f
a  fj cma
Texto (Fotocopia)
Preliminares (Fotocopia)
nueftro fcHo: ^ rcTu iCbdfto: ib.ajcri-v
Zegrofc mi cozacm cn rii faltid - ranarc 
a t ique*ncdopbicncp,cnnsr alto. Can^ 
rare v ' n. nombic . Zu  crci cl qiic bC3tftcel 
c  X la ncmnclTtunr rodas la’ fofus que en 
t iios t It an, Zodas las cofas bcjllte con labidu 
ncrra clta llctu DctupolfcHton JCus ma 
lion me l?i5icro«,  ^me fo;maro ciidcrrcdo:.©!- 
llcruc cntcndimicnro para guardar rus manda 
mlcntco, Zcdas las colas puiifte fo mis pics, 
codas las ouqas v bucycs.v Dcmas las anima 
lu s  Del capo,0 >ae yo conio cftmuclfc cn bonr 
ra no lo ronolciifuy comparado ala? bcftias i;n 
fnvjiott ftif bccbo fctnciablc a cllas. Eralpallc 
mo fnaifdainlcnt08,rno mircala bo) dc tu mu: 
gi ftad. 5^0: lo qual mi anima fticllcna dc ma# 
lcs,v Dcfccndlo al inftcmo. iCercaron me males 
fm ciicfitoxcmpzcbendicrotimctnis maldadc’» 
X110 piidc bJMcr (OMolcimfcnro.Zws mlfcrlco:* 
dlas fcnoz para iicmpzc las cantate. V po: que 
cn minibulaclon yo tc llame. a  ti Bio^ mio l?i# 
5c claino:, 7 dc m fancto tcmplo oyll c ml bo;, 
Bbaraftc Dclc(clo,y Dcfccndiftc: llbiafte mi oni 
ma DC la maiio dcI Infierno mas bapo. aionga: 
ftc DC nolbtroa nucftrao maldadco.cD anima 
niia bcdijc al lcuo:,y no quicras oluidar todos 
fuobcncfinos. 2fuulftc mim9rtoDerccba,ytm 
jclftc me eras tu voluntadiy con gloiia metecc 
biftc.Zibmfte mi anima Dlas fiicrcao Del fnficr 
no q nopcrciclclTc^odos mi^  pcccadosccba#
3 5 0
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Bulla, super confirmatione.  J u a n  M e y .  
1 5 6 4 .
4 ° .  -  A ^ .  -  5  h .  -  L e t .  r e d .  ( y  c u r s .  )  -  
C a p .  g r a b .
2 1 0  X  1 6 0  m m .  ;  h .  2 r .  :  2 6  l i n .  ;  T I P O :  
1 2 0 / C A J A :  1 5 4  X  1 0 5  m m .
VALENCIA. Universitaria, Z-5/153 (follelo 
II): perg. ; y Z-5/162(2); Z-4/40(2): muy deterio- 
rado. - Idem. Püblica, N. Primiîiu, s. XVI/350-2. 
- Idem.. Catedral, Rares 157 (dentro de un vol. )
PALAU, III, n. 42. 395.
h .  I r .  :  [ P o r t a d a : ]  
B u l l a S . D . N . D . P i j  
d i -  I V I N A  P R O V I-  
D E N T I A I P A P A E im ,  
I Super confirm atione  
œ cum enici gen era lis  I 
C o n c ilij  T riden îin i.  I 
[ E s c .  ]  I V a l e n t i æ .  I E x  
t y p o g r a p h i a  l o a n n i s  
M e y .  1 1 5 6 4 . 1 Cum R é­
gla priv ileg io  ad  tiien- 
nium.
h . l v . : [ e n b l a n c o ] .  
h . 2 r . - 5 r .  :  [ T e x t o d e  
l a  o b r a : ]  P l u s  E p i f c o -  
p u s  f e r u u s  I  S E R V O -  
R U M  D E I A D I p e r p e -  
t u a m  R e i  M e m o r i a m .  
« B e n e d i c t u s  D e u s ,  &  
P a t e r  D o m i n i n o f t r i . . . »  
[ A l  f i n : ]  « » i « E g o  P i u s  
C a t h o l i c æ  I  E c c l e f i æ  
E p i f c o p u s » .
h . 5 r . :  [ S e l l o p a p a l ] .  
h . 5 r . - 5 v . : [ F i r m a s : ]  
^ E g o  F .  C a ï d .  P i f a n u s  
E p i f c o p u s  O f t i e n .  D e -  
c a n u s .  [ E n t i ' e  e s t a  f i r m a  
y  l a s  r e s t a n t e s  h a y  u n  
p e q u e n o  g r a b a d o ] .
Bulla S. D. N.D,Pij di-
V I N A  P R O V I D E N T I A
P A P A E  n i l .
s  H fn f}nftrmdnone œcumenici^entralis 
Concilij Tridentinh,
%
cntiæ,
Ex typographia loannis Mey. 
1 5 6 4
t x m R  e^itpriufligto a d  trimnium.
Portada
3 5 1
J o a n  M e y  y  s u  V e jd a
Pius Epifcopus feruus
S E  R V D R V M  D E I  A D
pcrpctùam.Rci Mcftjoriam;
Encdiéîus Dcus, & Pater Domini no* 
ftrilcfuChrifti, patcrmifcrkordîarû,. 
ôeDeus totius conCblationis,<pai rcfpi* 
ocre dignatmEcdcCain fuam lànâanii 
tôt proccllis & ccmpeftatibus agitatam 
atqî vcxatam^& grauiusi^csJabprante, apte tandem 
ci fubucnit, optatoquc rcmcdib ^  Ad plunmas, & per* 
nidofifsimas nxrcfcs cxtirpandas, ad corrigcndos mo* 
tes, ôcrcffitucndam Ed&GaRk^m difçiplinam, ad pa* 
ccm, & cop^^ordiamChriftiani populipjrocûrandatni. 
«idiâutn iampÀ&m in duitatém Tridcnrinam crcu* 
menicum,& générale Condlium,à pix memorix Pau* 
lo I II^prxdcccflTorc noftro, & iScfsionibusaliquot: 
habitis,ccrptumfucrat. Abciusautcm fuceefTore lu* 
Koineandcrn-vfbcinrcuocatum , po A alias Selsionc^. 
cclcbratai, vawjiimpcdiibentis» & diffieultatibus ol?ic*; 
ftis, ne eum quidem peragi potUcrat, Itaquc dlutiusiri* 
tcrniHTurn fucrat, non toc maximo moefoxc piorûm 
nmnium, cùm quotidicmagisEcckfiaeiüfmodirem.c* 
dium implorarct. N os autcpoft fufccptû Sedis Apo- 
ftolicx rcgimcn»tam ncccirarjum,âc falutareopus,(!Cut 
Paftoralis folicitudo monebat,diuinxnitfcricordiæ fi.
A  ij ducia
lexio, h, 2 r
3 5 2
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•B V  L
oculiSjValdc mirabilcfucritPro quo tarn fingulari Dci 
jDuncrc fupplicationcs ftatim in alma hac Vrbc indixi- 
mus, quas magna Clcri, & populi pictatccclebratç fuc- 
rütjlaudcsque^&gratias diuinç maicftati mcrito pcrfol 
ucndas curauimus; cùm ciufmodi Concilij exitus fpcm 
magnam,&:propè ccrtam atculcritjforc,vt maiorcsinr- 
dics fruâus ad EcclclGam cx ipfius dccretis ,coftitutio- 
nibu^qucpcritcniant. Cùm autcipfafanâa^ynodus 
pro fiia crga Scdem Apoftolicam rcuercntia^antiquo- 
rum ctiatn Conciliorum vcftigijsinh2eres,dccrctorum 
fuorum omnium ,qux noftro, &prxdcccflbrum no- 
ftrorû tempore fafta funt, confirmatione â nobis petit 
rk,dçcrcto decareihpublica Scftione faSojnoscx 
Lcgatok'm litcris prius,deindc poft rcditum corum,cx 
ijs,qux Sÿîsj Lr;::aDinc diligcntcr rctulcrunt, poftula- 
tionc ipfius Synodicognita^abita fuper hacrccum vc 
ncrabilibus fratribus noftris, San<ftx Romanx Eode- 
fix Cardinalibusjdcliberationc matura, fanatique Spi- 
rltusin primis auxilio inuocato ,.cum ea décréta omnia 
Gatholica.& populoChriftiano vtilia, ac faluraria efte 
cognoùiflcmus,ad Dci omnipotcntis laudem,dç coru-“ 
dcm fratrum noftrorum confilio, & aflfenfu, in Con;' 
fiftorio noftro ftcrcto ilia omnia, & fingula au&orita- 
tc Apoftolica hcJdic. confirmauimus, & ab omnibus 
Chrifti fidclibusfufcipienda, acfcruanda efte dccrcuir 
musjficutKarum quoquc literarum tcnorc adclario-
A  iij rcm
Texto, h. 3r
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^  V  b
contraire.S iqùisautem hoc attentare prâfuQipièrit, 
indignadoDem omnipotcntis Dci, acbcatorumPctri,' 
& Pauli,Apo Aolorum cius, (c noucrit incuriurü. Dad 
Romz,apud fanâum PcttiâiAjAùincaknationisDds 
miniez Millefîmo quingctttcfîmô icxagèGmd (Kitio. 
Septimo Kaicnd. Fcbruarij..
Pontificatus noftri anno quinto.
❖ Ego 
EcclcHæ Epifcopus.
I
^ E g o  F. Card. Pifanus Epifcopus Oftîefi.Dccahus.
Ego Fed. Card. Ccfius Epifcopus Portucn. 
>i<Ego lo. Card. Moronus EpifcopusTufcuïan. 
#^Ego A. Card. Farnefius Vicecan. Epifcopus
A V > i< E go
Ultima hoja
3 5 4
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Bulla, svper declaratione.  J u a n  M e y .  
1 5 6 4 .
4 ° .  -  3  h .  -  L e t .  c u r s .
2 1 0  X  1 6 0  m m .  ;  h .  2 r .  :  2 5  I m .  ;  T I P O :  
1 2 0 / C A J A :  1 4 6  X  1 0 5  m m .
tras la Bulla anterior y el texto del Canon; y Z-4/ 
40(3): muy deteriorado. - Idem. Catedral, Rares 
157(3). - Idem. Publica, N. Primitiu, XVI/350-3: 
2 h.
PALAU, III, n. 42. 395.
h .  I r .  :  [ P o r t a d a : ]  
B u l l a S . D . N . D . P i j  
d i -  I  V I N A  P R O V I ­
D E N T I A  P A -  I  P A E  
nil, S V P E R  D E C L A ­
R A T I O N E  I t e m p o r i s  
a d  o b f e r v a n .  D é c r é t a  
f a c r i ,  œ c u - m e n i c i ,  &  
g e n e r a l i s  C o n c i l i j  I 
T r i d e n t i n i  I  [ E s c .  p a ­
p a l ]  I  V a l e n t i æ ,  I E x  
o f f i c i n a  l o a n n i s  M e y  I 
1 5 6 4 . 1 Cum R eg io p ri­
uilegio adtriennium .
h . I v . - 2 v .  :  [ T e x t o  
d e  l a  o b r a : ]  P i u s  
E p i f c o p u s  f e r u u s  I 
S E R V O R U M  D E I ,  
A D  I  p e r p e t u a m  R e y  
M e m o r i a m .  « S i c u t  a d  
f a c r o r u m  C o n c i l i o r ü .  »  
[ A c a b a : ]  « f e x a g e f i m o  
q u a r t o :  Q u i n t o  d e c i m o  
K a l e n .  A u s g u f t i .  P o n t .  
N o f t r i  A n n o  q u i n t o » .
h .  2 v .  :  R e g i f t r a t a  
a p u d  C æ f a r e m  S e c r e -  
t a - r i u m .
h . 3 :  [ e n  b i a n c o ] .
VALENCIA. Universi­
taria, Z-5/153(3): perg. ; y 
Z-5/162(3): Intercalado
Bulla S. D. N.D.Pij (ji-
V I N A .  P R O V I D E N T I A  P A -
P A E  n i l ,  f V P E R  D B C L A  R A T I O N S
temporis ad obfcruan. Dccrcta lacri,acumc- 
nid, & generalis Concilij 
T  ridcntini.
Valentiæ,
Ex offidna loannis Mty. 
1 5 6 4 .
Cum 4Jtritnntum.
Portada
355
Jo A4 M e y  y  s u  V i u d a
P Ilus hpilcoptis
S E 7t  V  0  E  f,
ferfeiuam  E ti Jkm oriam ,
^  /  Ç C/ T  dJfacrorum Qmciltoru 
crttddc duBoritdi dt/jut cm^
firmatso %y£fofiolicd S edis dr deiet, dr 
folet deadere j itd ($ qud fuf^r els exortd 
/ f t  duikdeie ieh fihm ^edk iudicio, 0* 
decldrdtionetoUenddefi^ %Ad duresm^ 
f ir  AS peruenitdndlme^e^ qui duhitent^itc quo tempore ca 
perint Decreed fdcrip^enerdiis Concilij T ridentin i d i  
reformdtionemd0*m pofitiuum dumtdxdt JpeBAntid^eo) 
adquos pertinent^bliprdre^illdprdfertm.m^e temper d 
certdprdBitutint.adprouinciales^ dfHtt^ndsj^ Sjnodcs 
celehrdndds ^dd fdcros Or dinesfufcipiendos ^ dd religio-  ^
nemprofitenddm » ddpdrochidles ecclepAs, dlid^ benefit 
cidecclejidfi.icd, qud eiufdem Qoncili] Deer et is rètineri 
prohibitum fit^ refgttdndd^t^ dd cbmf lures res huiufmo^ 
di exequendds ^dcdliÀ omnes ddprddiBam reformdtio^ 
nem , iu[^ poptiuum tdntum ipeBdntes, qud obferuari^ 
dUe euitdri debednt, *t>ios yr omnis contr oner fid  ^ du^
bitdtioj^ tolldtur ^  JrCotuproprio earn rem sprout rdtion?^ 
iuriyO* dquitdti conuenirecenfuimus^duximm decUrdn 
Jdm» TSldmetfiipfisi^ Qpncilij f)ecresd etfiAm de yenerd^ 
biliumfrdtrum nofirorûntfdnBd Romand Ecclefid Car
d in a ^
Texto, h. Iv
3 5 6
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B V L L A
w ife x d i f J tm d ^ V é ïr tù :  Q u i n t ê d t c i t n o / ^ d h n .
Ftd^ Card ÇaJiHti
Cd, Ç/ûrierius^ 
Hm C u m y n ^
Regiftrata apud Cxfarcm Sccrctarium,
^ n n o in 4 tiu t t4 t€  2) m in i millefmâ quin^enteftn§ 
fèxàgtpmo cfUdrto, indiBimefeftinid^ die \er)t Vtgefimd | 
men fis J u lij, Tontiftcatm ftn B ifim i in GhmsU Tdtrh^ 
2) m in i  né j^iyD m in i dim nàfrimdentia
jU drii ,
6^ fuhiicdtd fu trnnt in >dluà 2^ 4piicarum frinc ifiê  
KAfoBêlorum de \rhe^cr fdnBi lodnnu ùateran, necno 
Q4hctlUrtét\^Ÿefieii€4y<$^ inécie QamfiFlàrdyfernos 
Jdcohum Cdrrdy ù* In/ium Tarin»j^rdlilati S, 2>. W'* 
T dfét Qnrfores^
AntoniusClcriciMagifter Curforum;
IJllima hoja
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Canones et Décréta.  J u a n  M e y .  1 5 6 4 .
4 “ . - - î < 4 A - O 8 p 4 . - 4 h . , l - 2 0 8 p . , 1 2 h . -  
L e t .  r e d . - C a p .  g r a b .
2 1 0 x  1 6 0  m m .  ; p . l 7 1 : 3 7 1 i n . ; T I P O :  8 9  
/ C A J A :  1 6 2  x 1 0 5  m m .
h . l r . :  [ P o r t a d a : ]
C a n o n e s  &  D é c r é t a  f a - 1 C R O S A N C T I  
O E C V M E N I -  I  c i ,  &  g e n e r a l i s  C o n c i l i j  
T r i d e n t i n i ,  I  Sub Paulo III, M io  III, FioIIII, 
P on t. M ax.  I  Index D ogm atum , O  
R efo rm a tio n is . I  [ E s c .  R e a l ]  I  V A L E N ­
T I A E .  I  Ex typographia loannis M ey.  I  Cum 
Regio priv ileg io  in tiiennium.  I  Extant apud  
Honoratum U lzinam .1564.
h .  I v .  :  [ L i c e n c i a p o r D .  J u a n L l o r e n s d e  
V i l a r a s a  a l  l i b r e r o  H o n o r a t o  V l z i n a : ]  « L o  
R e y ,  e  p e r  [ a  R e a l  M a g e  ( " t a t  D o n  l o a n  L o r e n s  
d e  V i l a r a f a C a u a l l e r . . . »  [ V a l e n c i a ,  1 8  d e  
s e p t i e m b r e ,  1 5 6 4 . F i r m a s : ]  V i d i t G a l l a r t R .  
;  M a r r a d e s  p r o  1 .  t h e .  ;  A r r u f a t .  ;  R o i g .  ;  
F r i g o l a .  ;  F i f c i  a d u o c a t .  f e r r e r .  ;  R o c c a .  ;  
D e b a s .  ;  R i b e r a .  l o .  F e r r a n d e z  d e  S o t o .
h . 2 r . - 3 v . : M A N D A T O D E I L A S . C . R .  
M .  D E L  R E Y  I D o n  P h e l i p p e  n u e f t r o  f e n o r ,  
p a r a  q u e  I f e  p u b l i q u e n  y  g u a r d e n  l o s  D e c r e -  
t o s  I  d e l  f a c r o  f a n c t o  C o n c i l i o  I  T r i d e n t i n o .  
« D o n  P h e l i p p e  p o r  l a  g r a c i a  d e  D i o s  R e y  d e  
C a f t i l l a , d e  A r a g o n , d e  l a s  d o s  S i c i l i a s . . . »  
[ M a d r i d ,  3 1  d e  J u l i o ,  1 5 6 4 .  F i r m a s : ]  V i d i t  
D o n  B e r n .  V i c e c a n .  ;  c o m e s  g e n e r a l i s  
t h e f a u .  ;  S o r a ;  S a g a n t a  p r o  c o n f .  g e n .  ;  L o r i s  
R .  I n  c u r i æ  V  a l e n .  p r i m o  R .  L x x x x v .
h .  4 r .  :  [ L i c e n c i a  d e l  R e y  D .  F e l i p e : ]  
« D o n  P h e l i p p e  p o r  l a  g r a c i a  d e  D i o s  R e y  d e  
C a f t i l l a ,  d e  L e o n . . . »  [ M a d r i d ,  2 1  d e  a b r i l ,  
1 5 6 4 ] .
[ F i r m a s : ]  l o a n  d e  F i g u e r o a .  E l  I c d o .  
V a c a  d e  C a f t r o .  E l  I c d o .  M o r i l l a s .  E l  I c d o .  
E s p i n o s a .  E l  I c d o .  d e  A t i e n ç a .  E l  d o c t o r  
D u r a n g o .  E l  I c d o .  G o m e z  d e  M o n t a l u o .
G o n ç a l o  d e  V e g a ,  e s c r i v a n o  d e  s u  
M a g e s t a d .
h .  4 v .  :  M O T V S  P R O P I V S  I P I I I I I I ,  
P O N T .  M A X .  [ A l f i n : ]  « P l a c e t  m o t u  p r o p i o  
D .  N .  P a p æ .  C .  C a r  d i n a l i s  B o r r [ i l e g .  ]  
s a n c t u m  P e t r u m ,  q u a r t o  i d u s  A p r i l i s ,  a n n o  
q u i n t o » .
p .  1 - 2 0 8 - h .  I v .  :  [ T e x t o d e l a o b r a : ]  B u l l a  
i n d i c t i o n i s  f a c r i  I O E C U M E N I C I  E T  G E I  
N E R A L I S  C O N C I L E  T R I =  I D E N T I N I .  I 
S V B  P A V L O  I I I .  P O N T .  M A X .  « P a v l v s  
E p i f c o p u s ,  f e r u u s  f e r u o r u m  D e i . . . »
h .  I v .  - 2 r .  :  C O N F I R M A T I O  C O N ­
C I L E .
h .  2 v .  - 1 2 r .  :  I n d e x  D o g m a t u m  &  r e  I 
F O R M A T I O N I S ,  B R E V I -  I  T E R  C O L -  
L E C T V S .
h .  1 2 v .  :  [ E s c u d o d e l  R e i n o  d e  V a l e n c i a ] .
VALENCIA. Universitaria, Z-5/153(1): perg. 
Ej. del. ; y Z-5/162(l): este vol. esté restaurado, y 
se intercalaron las dos Bullas trâs la h. 4v. del 
Canon; luego continua el Canon normalmente, y 
haciendo una cala en la p. 45, se comprueba que 
es el mismo texto]. ; y Z-4/40(l): muy deteriora­
do. - Idem. Püblica, N. Primitiu, XVl/350-1: rùst. 
Pda. det. Ejem. recortado. - Idem. B. Mayans, XVI/ 
429: muy det. Enc. perg. - Idem. Catedral, Raros 
157(1). - MALLORCA. Püblica, Sala Mont. , n. 
680. - CAGLIARI. Universitaria, D. B. 83/1-2. - 
CAMBRIGE. Universitaria - MADRID. B. del 
Senado.
ADAMS, t. 2, n. 1352. - BOSCH. Valencia, 11, 
n. 454. - CC. S. XVI, C-373. - PALAU, 111, n. 42. 
395. - ROMERO PRIAS, n. 221 y 831.
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Canones & Décréta fa-
C R O S A N C T I  O E C V M E N I -  
ci, & generalis Concilij Tridentini, 
SutTaulo  1 1 1 i l t i t io l I I j& 'T io I I I I ,T o t t t ,JH 4 X ,
ittrfcx Bogmituntt O'  Ktformationk.
é
V A L E  E.
Ex typographÎ4 ïoanftU Mey^
Cum Regio priuilegio in triennium^
E xtan t apud Haneratum VleJnambihiitpoîam, 1 ( 6 4 ^
Portada
3 5 9
J o a n  M h y  y  s u  V i u d a
M A N D A T O  D E
L J  S , C. 3^ . M , T >  E L  \  B  Ï  
D on  Thelippe m e jirQ fm o r , para  qut 
fe  publiquen y  guarden h s  Decretos 
delfacrofan B o Concilio 
T ridentino,
O n PIicÜppc por la gracia dc Dios Rey dc Ca- 
Rilla^de Aragon,dc las dos Sicilias, de Hierufa- 
lc,dc Vngria,dc Dalmacia,dc Croacia,de L eo,, 
dc Nauarra,dc Granada,de T oledo, dc Valen­
cia,dc Galicia,dc MaIIorca,dc Seuilla,de Ccrde 
na,de Cordoua,de Corcega, de Murcia  ^dc lae, 
^  dcloj AIgarbes,dc Algczira,de Gibraltar,delas 
sOas dc Canaria,dc la s iflas Jndias, y  tiern» irftic del inah occano, 
Archtduque dc Au Aria, Duque dc Borgona, Brabante, y Milan, 
Code dc Barcelona,Fildcs,y‘dc Tirol,fcnor dc Vizcaya, y dc M o  
Iina,Duq dc Arhcnas,y dc Ncopatria,Condc dc RofcHon,y Cer 
dana,Marques dc Oriftan,y dc Gociano : A  Ids IlluftrcsjSpeda/ 
ties , Nobles, Magiiificos amados confejeros nueftros,Lugarte-. 
in e n t« ,y  Capiranesgcncralcs, y régentes nueftras Wg^genen:;
générales ; Muy Reucrcndos in ChriAo Padres 
p^%%|gfpos, Abbadcs, Priores, Gomendadores, Subcomen» 
dadorcs,y otras Ecclcfiafticas y rcligiofaspcrfonasjDuqueSjMar 
quefeSjCondcs, Vizcondcs, Varones y ricos hombres, Regente 
cl officio dc la general gouernacion del nueftro Reyno de Aragô, 
y portantes vezcs de nueftro general gouernador, Regentes nue  ^
ffra Real cancelîcriajufticia de Aragon,y fus !ugattenientes,çaî- 
médinas,Merinos,Sobrejuntero$,Vegucrcs,Sotueguercs ,♦ B ay-  
Vs,Sotbayk‘S,Algua2 ilcs,Vergucros,Porteros,jufticias,)uràdos,
' Concejos,y V  niucr/idades de qualefqui^J^ijdades, villas,y luga/ 
res ,y  otros qualefquierc officialeS^/JP^^jnueftros y pcrfonas 
de los nucftros Rcynos de Aragon do de
Catalu-
fte lim in a r e s  h. 2r
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Do n  Phefôpc por la gracia dc D ios Rey de CaWlla>dcLc/ oDjdc Aîragô;ddas dos 5iciliaSjdc Hierufalê^de Nauarra,de d)^iûéd^^dr^dle^ide Valencia,de Galici Mallorcas^de Se«
^IU]»^,t^efiajde Cbrdoua,de Cbrccga^de M laen> dc
W^jaarbc^de Algczira,dc Gibraltar jcôdc dc Flandcs y dc Ti<
l^ r  lîpîjiw.por parte dc vos Andres dc Angulo impteifof dc li- 
j^od^èziao de Alcala de Hcnarcs nos lia Ado hcch i relacion> di  ^
^codoque vosteniades y hauiades hecho trailer los decretos del 
C o n ^  Tridentino con la confirmacio dc fu S âdidad, yen cllo 
miiâdiÉf^Àado mucha fuma de tnarauedis, y côuenia y era neceO 
Ûrid4 l(>r dichos decretos (c imprimieffen en edos nucftros rey^ 
i^i^ôs fuplicaftes os dicilcmos Ucencia para cllo,o como la nue/ 
ftra merced fueftcdo qual vifto pobksdel nueftro c0fefo,fueacor 
dado que deutamos mandat dartfta nùeftra carta para vos en la di 
cha razon:y nos tuuimos lo por bien; y por la prefcntc damos lù 
cêcia y facultad para que quaiquier imprcftor deftos nucftros re^/ 
nos pueda imprimir los dichosdccretos y confirmacion defu 5a# 
didad que de fufo fc hazc menciô,fin que por cllo cayan,ni i ncur 
ran enpeoaalguna: y maàdàmos que dcfpues de impreftb no fie 
pueda vender ni vcnda/in que primero fe trayga al nueftro confe 
}o juncamentc conel original que en c! fue vifto, que va r ubricado 
y Ârmadode Gonçalo delà Vega,efcriuanodecamaradelosque 
leftdcn cncl nueftro confejo: paraquc fe vca (i la dicha impUg^on 
cn^Qnfbrmealoriginabv fetalTe cl preûj porquc fc vuiercocve 
der:yT1#Wgadcs eqdc al Ibpcna delà nueftra merced, y de cinquc 
ta mil marauedis para lanueftra camara; Dada enla villa de Ma. 
drid a vcy ntc y vn dias del mes de’At>ril,de mil ÿ quiniêtos y fcf. 
ieuta y quatre anos,
loan de Figueroa* El llcenciado Vâca de Caftro. E l
lice nciado Morillas, £ 1  llcenciado Efpinofa. E lliçen.
^ d o  Atiença, E l dodlor Durango. El llcenciado Go
mez de Montaluo,
Yo Gonçalo delà Veoa efcriuano de Mageftad lo hi
y» . r J  J  J  J  *zc  cfcrciur por fu mandadojcon acucrdo de IoMw%eonic;o,
Motti
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Caput IL
QV U v tr è  Chriftian» Rcxpub.non miDusnccelTaria eA pr%/ dicâdo£tiaugelij,quàin lcâio>^ hoc eft prarcipuü Epifco, porum tnunuS) decreuit eadem fanAa Synodus,omnes
£pifcopos^ Arcbiepifcopos^Primaus^SC omnes alios eccUûarum 
. Prarlatos tcneri per feipfos, fi iegitimè impediti non fhcriiit, ad 
prardicandum fandum Icfu Chrilti Euangclium* giverdcondgt 
fit £pifcopos 8C alios prædiAos legitimo deiioeri impedimento, 
:uxtaformam generalis Concilij virosidoneosaiTumeretcneStur 
adiutiufmodiprxdicatiomsoificium falubriter exequendum. fi 
qttisautem hoc adimplere contempfen(,dhiriA% fubiaceat vltio^ 
hi. Archipresby teri quoq;, PIebani)& quicumq; parochiales, vel 
alias curam animaru habentes ecclcfias quocumq; modo obtinêt, 
per fe>vel alios idoneos,û légitimé impcdiu fuerint^diebus faltem 
dominicis» 8C fefiis folennibus, plebes fibi commiiTas» pro fua> BC 
earum capacitate pafcant iaiutaribus verbis,docendo ea, quar fci« 
re omnibus heceilarium efiad faIutem,annunciandog eis cii bre- 
ùitate,& facilitate fermonis vitia, quse cos deciinare, 8( virtutes, 
quas (cAari oportcat,vtpanam afternam cuadcre,^ caleflê g lo / 
riamconfcquivaleant. idverdfiquiseorum prarftare ncg/igat, 
cdamfiab Epifcopi iurifdidionequauisratione exeptumfeelTc 
pra:tenderet,etiam fi ecclefiæ quouis modo exempt* diccrentur» 
#&alicui monafierio,etiam extra dicecefim cxiftcnti,forf»nanne> 
xie^Bhiaitar,moddrcipfa in dicccefi fint,prouida paftoralis Epi/ 
fcoporufmWWmdonon défit, ne illud impleatur:Paruuli pctie# 
runt panem,& non eratquffiw ggct eis. ikaqiie vbiab Epifcopo 
moniti trium menfium fpacio mùnffWdodéfuerint, per cenfuras 
Ecclefiafticas,feu alias ad ipfius Epifcopi arbitrium cogantur, ira 
vt etiam,fi ci fic expedite vifum kerit, cx beneficiorum fruAibus 
alreri,qui id præftet,honeftaaliquamerccs perfoluatur,donee 
principalisipfe refipifcens ofhcium fuumimpleat. Si quae verdpa 
rochialcs Eccleftx reperiantur fu b iete  monaftcrijs in nulla dice/ 
cefi cxiftentibus, ft Abbatc5,SC regulfes Pr^ati in prædiflis né­
gligentes fuerint,à Metropolitanis, inquoruJ^rouincjjs diœce- 
KSipfatfitat font, tâquam quoad hocSedis Apüftoticc delegatis,
B iij compch
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moligcotes fuerîntsacruamportîoncfolucre detrc(flauerint ; £ •
Sifcopitmarcbiepircopu5»Arcfaiepirco|)uni>0 C Supcnorc; Synom  iisProutncialiiacriter corripcre ,  cos 9  ad omnia fupradida co/ 
g<rcdcbcat{ SC vt quampritnum hoc (anAumy & pium opuA vbi^ 
cumq; fieri potcrir,proinoucatur, ftudiofè cwrabit .Rationcs autf 
I'cddiruu huius fcminarii Ëpifcopus annis fingulis accipiat, prar» 
fentibiis duobus à Capitulo,& totidem i  clcro ciuitatis dcputatis.
Deinde,vc cum mtnori impenfa huiufmodi fcholis infiituendis 
prouidcatur; datait (knAa nodus, vt Epifcopi, Arcbiepifcopi,
Primates, 6C ÿij locorum Ordinarij, fcholafierias obtincntcs> 8c 
alios/piibus eft le Aionis, vel do Arinæ muuus annexât», ad doce# 
duminipfis fcholis inftituedos,per fe ip fos/i idonei fwerint,alio- 
quin per idoneos fubftitutos, ab eifdem fcholafticis eligendos, 6C 
ab Ordinarijs approbandos, etiam per fubtraAionem fruAuum, 
coganc, &  compellant • Q t^d fi iudicio £pifcopi digni non fue« 
riot,ahum, qui dignus fit, notpinent ,omniappellatione remora. 
Qudd fiheglexerint^Epifeopus ip(e deputet. Pocebutautê prae.
bus, vel Magiftris,aut Licentiatis in facra pagina, aut in lure Ca 
nonico, 8C alüs perfoJl6^idoneis, & qui per fe ipfos id munus ex^ 
plerc pofstnt, conferantur : 8c aliter fa Aa prouifio nulla fit, &  in , 
ualidamonobftantibusquibufuispriuilegij^jdC confuetudinibus, 
etiam immemorabilibus.
Si veto in aliqua prouincia Ecclefiæ tanta paupertatc laborent, 
vt collegium inaliquibus eriginon pofsitjSynodus Prouincialis, 
ycl'MetropoIitaiia cum duobus antiquioribui fui&aganeis in £ c -  
clcfia Metropoîitana, vel alia ProuinciârEcAefiacbmôdiôti vnü 
autplura collegia,prout opportun» iudicabit,ex fru Aibusduaru, 
aut piuriil Ecclcfiarfi ,in  quibus fingufis colfegifr cômodé inftitui 
no poteft,erigeda curabit, vbi pueri illarCi Ecclcfiarfi educentur. 
In Ecdefijs autem,amplasdiceceres habentibus, polsit 
fcopus ynum,vel plura in dicecefi,prout fibi opportunum vidcbi# 
tur,haberc fcminaria:quartamcnab illo vno,quod in ciurtatcert. 
dhim>& cÆftitutum fucrit, in oronibusdependeant.
Poftrcmdfi vclprovnionibus, feu pro portionum taxariorrri
K ij vel
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Garcia de Cisneros, Francisco:
Exercitatorio de la vida espiritual.  J u a n  
M e y .  1 5 6 4 .
8 ° .  -  a - t ^ .  -  i - c x l v i i j  f .  ,  4  h .  -  l e t .  g o t .  -  
C a p .  g r a b .
1 6 0  X  1 1 0  m m .  ;  f .  v r .  :  3 0  I m .  ;  T I P O :  
8 2 / C A J A :  1 2 0 x 7 2  m m .
f .  I r .  :  [ P o r t a d a .  : ]
E X E R C I T A T O R I O  I D e l à  v i d a  
e f p i r i t u a l  I  c o m p u e f t o p o r e l m u y  r e u e r e n d o  
p a - 1  d r e  f r a y  F r a n c i f c o  G a r c i a  d e  C i f n e r o s  I 
A b a d  q u e  f u e  d e l  m o n e f t e r i o  d e  I  n u e f t r a  
f e n o r a  d e  M ô t f e r r a t .  1 5  H a f e  a n a d i d o  v n  
b r e u e  d i r e c t o r i o  d e  l a s  h o r a s  c a =  I  n o n i c a s ,  
c ô p u e f t o  p o r  e l  m u y  r e u e r e n d o  p a d r e  f r a y  I 
l o a n  P i q u e r  m o n g e  d e l  f o b r e d i c h o  
m o n e f t e r i o .  I [ G r a b ,  q u e  r e p r é s e n t a  a  l a  V i r -  
g e n  d e  M o n t s e r r a t ]  I I m p r e f f o  e n  V a l e n c i a  
e n  c a f a  d e  l o a n  M e y .  I  C o n  l i c e n c i a  d e l  
f a n c t o  o f f i c i o .  1 5  V e n d e f e  e n  c a f a  d e  A n t o n  
S a n a h u j a  d e l a n t e  I  d e  l a  p u e r t a  d e  l o s  
A p o s î o l e s .  M .  D .  L x i i i j .
f .  I v .  :  [ A p r o b a c i o n  d e  f r a y  J u a n  B a u t i s t a  
B u r g o s .  V a l e n c i a ,  2  d e  e n e r o ,  1 5 6 4 .  ]  
f .  I l r - I I I r .  :  P r o l o g o .  C C o m i ê ç a  v n  
t r a c t a d o  I  m u y  p r o u e c h o f o ,  d e u o t o ,  y  
c ô t e m p l a t i u o :  l l a m a  I  d o  E x e r c i t a t o r i o  d e  l a  
v i d a  e f p i r i t u a l ,  n u e u a =  I  m e n t e  c o r r e g i d o  
p o r v n  d e u o t o  r e l i g i o f o .
f .  I l l r .  - C X X V J  r .  :  [ T e x t o  d e  l a  o b r a ,  
c o n s t a d e  c u a t r o  p a r t e s : ]  C a p . j .  c o m o  m u -  
c h o  c o n  I  u i e n e  a l  r e l i g i o s o  q u e  q u i e r e  
a p r o u e c h a r e n e l e = l x e r c i c i o e s p i r i t u a l , b u s c a r  
b u e n a c o m p a n i a y  a =  I p a r t a r s e d e l a m a l a .
f .  C X X V J  V. -  C X L V I J  r .  : C o m i e n ç a  v n  
t r a c t a - 1  d o  d i r c t o r i o  d e  l a s  h o r a s  C a n o n i c a s ,  
I  q u e  e n f e n a  e l  m o d o  q u e  e l  r e l i g i o f o  h a  I d e  
t e n e r  p a r a  f e  a p a r e j a r  a l  t i e m p o  d e  I l o s  
M a y t i n e s :  e n  a q u e l  q u a r t o  q u e  l e  I e s  d a d o  
a n t e  d e l a s v i g i l i a s .  Y  d e l a m a -  I n e r a q u e h a  
d e  t e n e r  e n  l a  P f a l m o d i a :  I  a f s i  d e  l o s  
M a y t i n e s ,  c o m o  d e  t o d o  e l  I d i a :  p a r a  e f t a r  
c o n  a t e n c i o n , y  l a m e n t e  I o c c u p a d a e n  D i o s .  
Y  d e  l o  q u e  h a  I d e  e x e r c i t a r  d e  f p u e s  d e  a c a - 1
b a d a s  l a s  v i g i l i a s ,  y  l a s  I o t r a s  h c r a s  d e l  d i a  
e n  I a q u e l  i n t e r u a l o  q u e  I  e f t a  d e  r ^ d i l l a s  I  e n  
e l  c h o r o .  I  y  Compuefto y  ordenado p o r  el 
muy Reue - 1  rendo padre fray lo m  P iquer, 
monge del  I  monefterio de nueftra fenora  I 
de Mont ferrât A [ x c a p s . ]
f.CXLVnv. -CXLVIIIv. :  S u m m a d e f t a  
o b r a .
f . C X L V n i v .  :  [ C o l o f ô n : ]  C E u e  i m p r e f f o  
e n  V a l e n c i a  e n  c a f a  d e  I l o a n  M e y .  M. D. 
L x i i i j .
h .  l r . - 4 v . :  T a b l a .
VALENCIA. Püblica, N. Primitiu, s. XVI/112: 
enc. perg. Ex-libris de N. Primitiu. Ex-libris ms. - 
BARCELONA. Püblica Episcopal (Seminario 
Conciliar). - MADRID. Nacional, R-27. 223.
ALEIXANDRE, FAUS Y SEVILLA. B. 
Nicolau Primitiu, n. 46. - BOSCH. Valencia, II, n. 
458. - CC. S. XVI, C-2001 (F. Garcia de). - PALAU, 
VI, n. 98. 656. - XIMENO, I, p. 174, col. 2.
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Delà vida efpiritual
compiicftopor cl muy reuerendo pa­
dre fray Francifco Garcia dc Cifncroî 
Abad^cjuc fue del monefterio dc 
nueftra fenoradc Morferrar;
CHafe anadido vn brcue dirr^loflo de las horas ca< 
"nonicas, côpitffto por el muy reuerendo padre fray 
loan Piquer monge del fobredicho monefterio.
Impreffo cn Valencia en cafa de loan Mey. 
Con licencia del fan<9 o officio.
f v . m d e k  en  ta fa  d* A n to n S a n a h ^ ja d tU c itc
de la pucrtadc los Apoftolo-M CLLiw i- 
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Aprobacion de la
prcfcntc obra.
"TC K E  ViUay exam'madaefta preftntt 
. ^  obra por el muy reucrendopaJre/ray loa 
baptifta ^ m o i doFlor en facra Jheolo?ia
■ ' I I  1 1 1  y * -  '  C ij i u r e  canomcoidela orden d e lÿo n o jo Jan et 
.Au^aJibhyCommiJfario delfancto officiode 
la bnjuijicio deValencia,y aprouadapor bus 
n a y  Catholica^y  que e sd iÿ ia  que fe a  de ta* 
dos los fielesChriJiianos leyda,por f e r  obra de  
mucho prouecho. T ajss lofirm o de fu n om *  
bre .H ech a  a dos de Enero del ano, 15 ^ 4 *
El doElor fray loan 
^ a p tijla 'B u rÿ> s,
tractado ctt fumma lient qna» 
f ro partes pu’ncipales»
g^icparadoncs. ^  ante oel offido Dimno l
3do%adones, ^  a ma^ tmcG f vifpaa».
I^ajimicto  ^6  a pjima ^  tcrda,
^tadoncs. o.tj.fji*.]? compleras.
fSILoe pteparacionès/ott cn trco mancras.
îRcmotat c que cô^ fanctomcntc viuir.
5{S2opinqua*/liltc Spzoîiindamctecôlidcrat 
cen iferuicntcmentc owr. 
g  ©anctamcnte vCm'r comifte.
ç/5'uardar bien nueftro cozaçon.
£n )  IBcrpender bien cln'cmpo, "
^^b;ar con faiiaa intendon.
jB'©eucinos pzofandamente confiderar
Preliminares
^:oW go. i)
cComiéfa vn tractado
tnuf p«)uecl?ofo,oeuof 0,f  côtemplatiuo: llama 
do 6yerdtato:iot)c la vida efpiritual, nueua,^
‘ mente co«-cgido po: vn ocuoto religiofo.
f f * ^ io I o g o ,
# # W a o e ( a f a m
I ctfllïma Znnidad,Y Dcla gloiioî 
I fîfTima virgcn i0l>aria niadre oe 
j Oio0,v feRoza nfazva gran vtilf  ^
,  dad.oe los que enta vida efpirw
itual t>effcanap:onecl?ar. ignefte libzo btrma- 
iios mios muf amados, trataremos como el té 
pcrdtadoif varon oeuoto fcba oecjcerdtar fe 
gun las très viap que Ton oicbas,via p u rg ed  
ua,5Uum(natiua,BMiiiua:  ^como po: cicrroo p 
œterminados cjcerdcios fegunlosoias oela fc 
i inana,0 >edir3ndo,£)wndoXonrcptando, o:  ^
denadamentc podra fubir a alcançar cl fin oeO 
ieado,quccs afuntar el anima cô Bio\lo qual 
ce oicbo oe los fantos vcrdadera v no conoidf 
da fabiduria. Citas oicbas tres vias fonatrw 
ibirpdas a Vas très virtudes théologales, q fôn: 
^c>É6rperaiîça,^£baridad:po:las quales aifi 
como JK>: medios fubimos a la altura oel motw 
te q es el amo: oiuinal. 2  la fe fe atribuf e la via 
purgatiua como p:incipio,2 la efpcrancafeatri
S  il buîc
Preliminares
Clue )pmosc Hdozar.
a <l^a5er gracias. 
œ i o T ,
a Bios,
$yo:quc no . oignaoefcradozado, 
cofa mas } rajonable oc fer
J fildhlHitI  alabada, 
jpzouecbofanittc^ 
i  ccffaria.
S 'JPara ferwcntcmcntc o;ar conuietic l^eliminares
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ô?jccrdtato:to cfpfritual.
e Zjncucs vcnfdoallugar ocU ozadonfl» 
gnado conlafancta auj.rccolcgtdo ruefpi 
nta,fegun que ocdmos cnlafma feguuda,1b:ma 
la mcdicacton ocl final ju)?5i'o encfta manera. 
S^ienfa quaifto fera el cfpanro que cnroticcs fera 
quandoaquclla trompera,y aqucllas fcnalcsran 
tcrnblcoDC los truenosy relampagos o?:an( 
vcraii los pcccadozcs, cfpanrar fc ban oc rangra 
cfpanro que no fe puedc Dcjir.JjSfenfa la grande/ 
5a oela ifwocl'jufto jucj, que vcma contra aque/ 
Uos que le offendfcron,^ quâro alii los malos fc/ 
ran cfpantados. g^ienlaen que mancra, f  qua» 
amargamcnte fera becba alli la oiufiion, ca fera» 
pueltos los I'uftos, bnmfldes v manfos ala mano 
oerccpa,i? I06 foberuio0,embidiofos,i?lurunofos 
ala manofim'cflra,yoeaf adelanrc nanca jamas 
feran ajunrados. '^icnfa quanto remo:, quanto 
efpanto,quanta admtradon fera entonces alos fo 
beruios,Y oigullolbs ocftc mfidorquldofe vicrcn 
abatWos,pobzes, vflcs,t mcnofptcda’dos,^ alos 
que renia» pot !ocos,viercna(lïftcnres ala oicftra 
oc Cbîifto en la gloiia, entonces entrcii mifmos 
con gran oolo: oiran. feftos (bn aqucUos que en 
ocro riempo muimos en cfcanuof V pot cl contra 
riolos julTos eftaran en granconîtanda contra 
aqucllos que losafrtigieromtangulliaron cnelte 
mundo. gsicnfa como alii fera oada cuenta oc to/ 
das las obtas^pcnfamicntos* aili 3crufalcm 
(era efcodrinada con candelas, conuienclabcra# 
quelles que agota parcfccn como faiicros, alii fc/
d V
Tex to
ran
Qfumma ocita obia. 
at ttculo'Oc cada bcncftcio, fcgun que oc (u(b,en 
cada fcriafecontienc*'
S^Zas otacioncs a.vj.^dr.fe bajcnpotlos fie# 
tc eftados,areuerenda oe las Aetc palabtas q 
nneltro redcmprot oiro en la cru5.
A fcxta.
S ' £n los trco pfalmos que a  cfta bota fc o(; 
5cn.
Ê)ta fcncmfgos cbtift(anos,motos.tn/ 
mos ldios,inAcles. 
pot jparicntcs, 
los %bienbecbotcs,
Anona.
C E I b^mno,]? tres pfalmos.
yentados,a(%ictos,ig captiuos, 
mos s  que cffan en pcccado mottal 
pot nuftos.
(os .^cnfef mos.que cftan cnarti# 
cculooemucrtc^
A complétas.
I0 taelasanimas oc purgarotfc. 
mossclcftadooe lafglcfia vniucr&U 
pot tnueftracongrcgacicnt
ITFue impreffo en Valencia en cafa de 
loan Mey* M .D .Lxnÿ
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G i l  P o l o ,  C a s p a r :  Prim era parte de la 
Diana enamorada.  J u a n  M e y .  1 5 6 4 .
8 ° .  -  [ f l o r e c i t a ] 8  A - S *  T ^ .  -  8  h . ,  1 5 0  f .  
-  L e t .  r e d .  ( y  c u r s .  ) .  -  C a p .  g r a b .
f .  5 r .  :  2 7  I m .  ;  T I P O :  7 5  /  C A J A :  1 0 0  x  
6 0  m m .
h .  I r .  :  [ p d a .  : ]
P R I M E R A  P A R T E  D E  I  D I A N A  I  E N A ­
M O R A D A .  I C i n c o  L i b r e s  q u e  p r o f f i g u e n  
l o s  I f i e t e  d e  l a  D i a n a  d e  l o r g e  I  M o n t e  M a ­
y o r .  I C O M P V E S T O S  P G R  I G afpar Gil 
Polo.  I D irigidos Ala muy Iluftre Senora  I 
D onaH ieronym adeC aftroyB olea.\  [ M a r -
c a  t i p .  d e  i m p r .  ]  I CONPRIVILEGIO  I  EN  
VALENCIA EN CASA  I  de Joan Mey Ano 
7564.
h .  I v . :  [ L i c e n c i a  d e l  S t o . O f i c i o  d e  l a l n -  
q u i s i c i o n ,  p o r  F r a y  M i g u e l  C a r r a n z a .  C o n v .  
d e l  C a r m e n ,  V  a l e n c i a ,  2 4  d e  s e p t  . d e  1 5 6 3 ] .
h .  2 r . - 3 v .  :  [ P r i v i l e g i o d e l  R e y  D . F e l i p e  
p o r  6  a n o s ,  y  l i c e n c i a .  V i l i a  d e  M o n z ô n ,  1 9  
d e  e n e r o  d e  1 5 6 4 ] .
h . 4 r . - 4 v . : [ E p i s t o l a .  V a l e n c i a , 9 d e f e b r .  
d e  1 5 6 4 : ]  A  l a  m u y  i l u f t r e  I S E N O R A  
D O N A  I H I E R O N Y M A  D E  I  C a f t r o  y  
B o l e a . & c .  I G a f p a r  G i l  I  P o l o .
h .  5 r .  - 6 v .  :  [ E p i  s t o l a  a  l o s  l e c t o r e s ] .  
h .  7 r .  :  [ S o n e t o  d e  D .  A l o n s o  G i r o n  y  d e  
R e b o l l e d o : ]  B u ê  l i b r o  D i a n a .  E n  t o d o  
e s t r e m o e s b u e n o .
h . 7 v .  :  [ S o n e t o d e  H i e r o n y m o S a m p e r : ]  
D e  f i e r a s  a r m a s  l a  i m m o r t a l  h i f t o r i a .
3 6 6
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h . 8 r .  :  [ S o n e t o  d e  M i g u e l  l o a n  T a r r e g a ; ]  
C o n  l a  t u b a  M e o n i a  y  M a n t u a n a .
h .  8 v .  ;  [ S o n e t o  d e  H e r n  a d o  B o n a u i d a  a l  
l e c t o r : ]  O u i d i o  a  f u  C o r i n n a  C e l e b r a u a .
[ A l  f i n a l : ]  F e d e e r r a t a s .  
f .  I r . - 1 5 0 r .  :  [ T e x t o  d e l a o b r a : ]  L I B R O  
P R !  I M E R O  D E  D I A N A  I E N A M O R A D A  
I C o m p u e  f t o  p o r  G a f p a r  G i l  P o l o .
f .  1 5 0 r .  :  [ a l  f i n a l :  m a r c  a  t i p .  d e l  i m p r .  -  
c o m o  l a  d e  l a  p d a .  -  r o d e a d a  d e  l e y e n d a : ]  
E S T  M O D  V S  I N  R E B V S ,  I S V N T  C E R T I  
D E N I Q V E  F I N E S ,  I Q V O S  V L T R A  
C I T R A  Q V E  I  N E Q V I T  C O N S I S T E R E  
R E C T U M .
[ C o l o f o n : ]  EN VALENCIA  I En cafa de
loan M ey  I  Ana 1564.
f .  1 5 0 v .  :  [ S o n e t o  d e  F e l i p e  M e y : ]  S i  e l  
f a m o f o  M a n o n  e s  a l a b a d o .
MADRID. Nacional, R. 1525, perg., tit. y au- 
tor en el lomo. - LONDRES. Br. M m ., 12489. a. 
14. -NUEVAYORK.//SA
BOSCH. Valencia, II, n. 459. - BRUNET, IV, 
p. 787. - CC. S. XVI, G-788. - FOSTER, p. 154, 
n. I. - GALLARDO, III, n. 3493. - HEREDIA, n. 
2565. - MARTI GRAJALES, p. 367. - PALAU, 
VI, n. 102. 074. - PENNEY. HSA. New York, p. 
229. -RODRIGUEZ, J. , pp. 153-54. - SALVA 
MALLEN, II, n. 1825. - SIMON DIAZ. Novela y 
teatro, n! 45. - Id. BLH, X, n. 5287. - XIMENO, I, 
p. 271, n. I.
P R . Ï M B R A  P A R T E  B B
I A N
E N A M O R A D A .
C in co  L ib ros  que proffiguen los 
ficiedc la D iana de lorge  
M o n te  M ay o r .
C O M P V E S T O S  P O R
Ç il "Polo.
Dirigidos may I lu fire S-enord
2>orid H ie ro n ym d d e  C d jîro y  "Solea,
c o n  P 7 1 I V  I L E Ç  Î O
Ÿ\ AhZ>f  Cl  ^  EU C ^  s  u
de Id d n  M e y  ic64 .
Porlada (Polocopia)
AI iluftra muy i ic e
S E N O R A  D O  N  A
H I E R O N T iM A D B
C a f t r o y  Bolcn.&cc.
Cdj}>ar C il
A nto le importa 
a efte libro tener 
dc fu parte el nom 
brcy fauordc V. 
Senoria,c]Uc de o - 
era mancra no me 
atreuiera a publicarlo, ni aun a cfcrc- 
uir lo . P o rq  fcgun cs poco mi caudal, 
y muchala malidade los dccra£tores, 
fin cl amparo de V . S . no me tuuiera 
por ftguro. Suppliço a V, S. rcciba y 
W iiij tcngi
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J o a n  M e y  y s u  V iu d a
Priuilegîo,
Vos Jicho G a/Jur G il T olognardeny ohfîY^ 
tien la prefente licencia, ypem if^OyyfacuU  
U td ,y to d o  lo en ella contenido , y  contra e/lo 
no Venga en manera algtinafi la nucïîragra  
cia tienechara,y e la pena fufo dicha defjea  
udincHrrir. E n teflimonio Je lo quai mandat- 
inos.dejj>achar las prefente s con mieflrofello 
Q{eâl comnn en el dor/o felladas. D a d a  en la 
villa de M onçona,xix.del mes de Enero de 
m ilqm ten tosjefen tayqu atrq  am s.
S S T M O D V S  I N  K E B V %»
X
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H
«J
M
Cd
M
te.w
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ov>
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2
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«
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m 
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1
Ï A ^ V ^ X I D  V y  i l  A J O i T b
E N
E n  cafa de loan M ey  
M m  1 5^ 4*
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V,io»BfrR«vtV. VXhmffproco.getf, VXiglsi '^: 
VXcmcsgcn.tbc, v.LUtui.i^:
ViJLOîTff«Çî. V'Set}t(S.Ji;i
la dinerforum YyUntUOfJcyl
Q ^VÏNTO .
]fto y  &  proxiecha, cftan tratadasen h  otra 
parte defle libro,que antes de mu- 
chos dias ( plaziendo a 
D ies ) fera 
preffa,
t  K V S  i> £ O .
MiihacauîllariprompïtHS ejl, q\ hmtarù
1 1  B R O .  
rîa de fu amor,m remcdîar la afpereza defu  
tormciiro ; A no que fus lamentables bo3e% 
cfparzicndo y  dolorofas lagriuias dcrra# 
jxiâdo,las duras pcnas y fieras alimanas en-* 
icrnecia»P«c5 lialladofc vn diaa cafocnla 
fucntc dc los aJifos>cn cl tiempo del elUo,a 
la hora que d  fol fcaccrcaua aï jncdio dia,y 
acordâdofcdclcontetuo q alli en côpafiia 
del amado Sireno muchas vczes bawa re  ^
fcebido^corejandolos delcyces del tkmpo 
paifadcjCCA lasfacigas ddprefcnce, y co- 
nofciendola culpa que ella cnfu tormcmo 
ténia : conciblo fu coraçon ton anguOiada 
iriftcza,y vino fu aima en t5 pciigrofo def- 
m ayo, que pcnfu que entonces la deficada 
muerte dierafinafustrabaics. Pcro d ef. 
pues que d  animo cobrd aJgun ranto fu vi­
gor fue taiî grade la fucrça de fu pafsion, y 
el impctu conque Amor rey naua en fus en 
tranas^que le forço piïblicar fu rornxnto a 
las fimples auezilîas, que de los floridos ra 
mos la efcuchauâ^a los verdes arbolcjj que 
de fu congoxa parefcc que fc dolian» y a la 
clarafucniequcdruydo de fus chryftali- 
nasaguas cond fou de fus cantares acorda 
ua. Y afsi con vna fuauc çampona canto de 
ftamanera, . . .
Mi
Texto (Fotocopia)
Colofôn (Fotocopia)
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M o n t a n é s ,  V i c e n t e :  Commentarii in 
Porphyrium  Phoenicen.  J u a n  M e y .  1 5 6 4 .
4 ° .  -  *  4  A a 4  A - z 4  .  -  8  h , ,  1 - 9 2  f .  -  L e t .  
c u r s  . - C a p .  g r a b .  -  A p o s t .
2 1 0  X 1 5 0  m m .  ;  f .  5 r .  :  3 6 l i n .  ;  T I P O :  8 2  
c m . / C A J A :  1 4 5 x 9 0  m m .
h .  I r . :  [ P o r t a d a : ]
C O M M E N -  I T A R I I  I N  P O R  P H Y -  I 
R I V M  P H O E N I C E N  D E  Q V I N Q V E  I 
C O M M V N I B V S  V O C I B V S  D I A L E C -  
T I C I S ,  I in quibus quaeftionesferè omnes 
tarn à G raecis, quàm Latin is  I generatim  
difputatœ, m iro quoda artificio cotinentur. 
I A D  I L L V S T R I S S I M  V M  I Ac Reueren- 
difiim um . D . D .  B ernardum  à Erefneda  
Epifcopum Conchenfem. t . cA  A V T O R E I 
V. MontanyeCio Augiiftmiano Valentino,  I 
Artium et Tkeologia D octore.  I [ E s c u d o ]  ! 
V a l e n t i a e .  I Ex typographia loannis M ey.  I 
1564.
h .  1 V .  :  [ V e r s o  s  d e  J u a n  G r e g o r i o  S  a t o r r e ,  
y  d e  M i g u e l  J e r o n i m o  O l i v e r : ]  l O A N N I S  
G R E G O R I I  I S A T O R R E  A V G V S T I -  
N I A N I  T H E O =  I L O G I  I N  L A V D E M  
P R A E C E P T O R I S  I  f u i  M o n t a n y e f i j  
e i u f d e m o r d i n i s  C a r m e n .  « V i s  a l t o s  s o p h i æ ,  
l e c t o r ,  c o n f c e n d e r e  m o n t e s . . . »
M I C H A E L I S  H I E R O - 1 N Y M I O L I V -  
R I I  I l u r e c o n f u l t i ,  a d  l e c t o r e s .  « H u e  
p r o p e r a t e ,  r o g o ,  i u u e n e s ,  h a s  v o l u i t e  
c h a i ' t a s . . . »
h .  2 r .  - 3 r .  :  [ E p i s t o l a d e l  a u t o r  a  D .  B e r ­
n a r d o  d e  F r e s n e d a : ]  M o n t a n y e f i u s  A u - 1 
G V S T I N I A N V S  V A - 1 L E N T I N V S  A R -  
T I V M  C A T H E D R A ^  I T I C V S ,  I L L V S -  
T R I S S .  A C  R E V E R E N D I S S .  D .  D .  I B e r ­
n a r d o  a  E r e f n e d a  E p i f c o p o  C o n c h e n R ,  O  
H i f p a n i a r u m  I R e g i s  P h i l i p p i  a  f e c r e t i s  
c o n s f c i e n t i æ .  O c . S . P . D .  [ V a l e n c i a , a b r i l  
1 5 6 4 .  E m p i e z a : ]  « C v m  P o r p h y r i u m  
P h o e n i c e n  m i h i  e x p o n e n d u m . . .  »
h .  4 v .  - 5 v .  :  A u t o r  l e c t o r i  I  S .  P .  D .  
« M i r a r i s ,  f a t  f c i o ,  l e c t o r  p r u d e n t i B i m e . . . »
h .  5 v .  :  [ V e r s o s : ]  F e r d i n a n d i  B o n a u i d e  
c i u i s ,  a d  l e c t o r e m .  « E n  t i b i  P o r p h y r i u m  
t a n d e m  f u p r e m a  l o q u e n t e m . . . »
h .  6 r .  - 8 v .  :  I n d e x  v e r b o r u m  &  I  S E N -  
T E N T I A R V M .
f .  I r .  - 9 2 v .  :  [ T e x t o  d e  l a  o b r a : ]  
C O M M E N - 1  T A R I I  I N  P O R P H Y - 1  R I V M  
P H O E N I C E M  D E  Q V I N Q V E  I C O M M V ­
N I B V S  V O C I B V S  D I A L E C - T I C I S ,  I  i n  
q u i b u s  q u æ f t i o n e s  f e r e  o m n e s  a  G r æ c i s ,  
q u a m  I  L a t i n i s  g e n e r a t i m  d i f p u t a t e ,  m i r o  
q u o d  a m  I  a r t i f i c i o  c o n t i n e n t u r .  [ E m p i e z a : ]  
« S o l e n t  o p t i m i q ;  C o f m o g r a p h i  a b  i t e r  
l o n g u m  p a r  a n t i b u s . . .  »
f .  8  8  V .  :  [  A p r o b a c i o n  d e  f r a y  J u a n  B  a u t i s -  
t a  B u r g o s .  E n e r o  d e  1 5 6 4 ] .
VALENCIA. Universitaria, Z-5/151(4): perg. 
Ej. algo del. - Idem. B. Serrano Morales (Ayto. ), 
A-7/311: perg. - LERIDA. Publica . - MADRID. 
Nacional.
BOSCH. Valencia, II, n. 460. - CC. S. XVI, 
M-1992.  - FOSTER, p. 116. - MARTI 
GRAJALES, p. 63. - PALAU, X, n. 177. 572. - 
RODRIGUEZ, J ., p. 451, col. 2. - XIMENO, I, p. 
165, n. 6 .
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C O M M E N -
T A R I I  I N  P O R  P H Y -
R I V M  P H O E N I C E N  D E  Q _ V I N Q _ V E
C O M M V H i a v S  V O C I B V S  D I A L B C T I C I S »
ittqMtliUi<^ U4c[lionesf<£rc o m n ta m  4 G r « ^ ,  q ù m  L itin ti 
gcntratim difputaiXtmiro quoda arttficiacotinentur*
A D  I L L V s  T  ft I SS I M V 
M tm rn d ifim um .D .D jB trnA rdum  À E r tfn tin  E f  ijitfH in Condnnftm, (^e . 
s,i V  T  0  Jt £
X J'^ontanyefîa  .^ugufliniano Valentino^ 
A r tiu m  (> T  heolo^ia IDoBore,
V A L B H T I A B »
Portada
3 7 0
J o a n  M e y  y  s u  V ilid a
Autor lectori
S. P. D.
/r a r k jft t  fcioJiBor prudentifi 
mti ^ U4m oh caufam in tarn 
g n é  i n t e r p r n u m ^ ^  Ç r^ecorum ^  
d?* Latinorym copia: prafer--
(im hoc temporcy quo nilpejlilen* 
tm  ej^ fotfjl ypropter inuidiam  
daraBorumytam foUcite accuriose Torphyrium  
^hocniceninterpretari commentationihm no m9 
do cocperimyfedua illujlrari7ny')ftperfe iam 
yelmediocriter in fermone Latino erudtt us ahdi^ 
tas reconduat Thilofophorumfentetiasy 
quijfioi yniuerforumy quin^ communium 
cum difficultates ypracUre fjp comparare
p o fi t . SedprofeBo rem yfhene paulo accura*
tius confderare yelU t^^r mirari defneSy^iy' me ah 
omni temeritatefacile ymdicahu. 2 ^ a quaquam 
dehac eadem rekVirU doBifimk fcripta nunc 
fn c  nimium multaytirquidem erudittfimeiat no 
ea omnta potuerunt in manui omnium perutnire^ 
xyiddtyquoniam f  aquo antmocenfuram fackyne»^ 
minemfaneofftndesyquiita Torphyrium expo^
fuerie
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J o a n  M iîy  y  s u  V rj
I N  P O R P f f T K I V M .  Z
T>epritnofcendts^4cprimùmde ^u to re ,
GR / ci O’ LatmiAriJîùtclis m erprettsferi omnes ittUio cuitu^ Munin o -  operH,quodfufcipiunt commentarijsiüuflranium, confueuerüt ptimi inter fcmper rudimëtd quddam prdfariiqmbus tàquam femmarijs quibufdd pretis. 
aututlut iniiijs communibus W w . in maioremfuturd enarrdtionii 
mteÜigentiam optimos quof^leâoretaeriùs commoueanttdututita 
txcitatos in earn doârinam»qum \n uotk babet,uehementiùs peUant.
Hdc autemU Grdcis diâa prclegcmena)numerofunt oâo:nempe no 
men autorkyeiufdem inflitutumymateria uelgenuifubieâujnfcriptio 
operis,eiu(dem diuifîoydijpofitio lihrorum,methodm traâationk.O ’ 
tandem fcientU utilitdt.PrincipiOy autor harum quingj uocum corns Autor.$. 
murtium,qudi exponédae fufcepimttfyfuit?orphyrmynatione GrdcuSt uocü Por* 
ex Phoenuia ortut patria Tyriufynobiligencre prteclatuSyOr d o ^ th  phyrim, 
na PUtonts PhilofopbusfingularisASyUtttobis referunt SuidafyD.Au Suidas, 
reliut parens AuguU'muslib.i^. de ciuitate Dei»cap. i j . c r D . A n ù  D.Auguft. 
tius Manilius Seuerùm Boëtiut, in enndm commentarijs: tT  Atbom Boetiw, 
rtUiyCrferi omnes e m  ittter^eteSyfuit Plot'm difcipultiSyO’feâaPU Arboreus. 
tonicdpudiofifiim ,undediâmeflAcddemicus.Quipofiea admira Plotmm  
tut energim  o fru g em  doâriiue Ariftoteled, adeà eiut Iludio incen magifler 
fusfuUtUtfe totum m earn traderet perdifcendamtin qua etiam mira* Porhyrij, 
biliter profeeijfe plane teftanturhaadCotegoriae itjlUutioneSyCr in Doâr'ma 
eafiem Catégories propria commentaria,crmaliosiibros nonPte* Ariiï.accu  
àiocru eruditionu» Verùm ciitm nimts cupide Uagieam artem feâa* rata, 
retuTtCr excolerettdamoniaeie praûigjiji ç r  fU u fü ü m  irreütutjnon A rs magi* 
modo fuum eontammauU opoU uU  m g en im fid  etiam literie Euanm ca, 
gelieitgrautfiimam plagam inferendam eurauit, Namfua temeritate 
c r  impudenttfiima arrogantia adeô Cbriflianifmum quindecim fcri* 
ptis l ib , pe/liUntifiimè inuafît, ut a D. Auguftmo îoco citato boftft 
Cbriüianareligionkyiure quidemoptimoacerrimus cenfeatur.i^ibil 
unquam arbitratue efi fe nonfadurumfuafaÜàci Magia»ut idem Au 
gojlmus ait libr,i o , de ciuitate Deiycap.p.TeBetamenD .Hieron>» ÂpoÏÏma* 
mo in Catalogo fcriptorum ecclefiaëticorum Appottmarius Laodi* 
cenus fcripftt trigmta Ubros m Porphyrium.ltemM.ethodiM,crEus ^d b o d iu i  
febius Apologcticii librk tam miquohom'mirejponderunt. Sed fat»  
de dw(ore,gweM eonfulo D iaU ^ick legendum citra periculu pietatis.
A  ij De wi«
Texto
r O R P M r .  1>H C O M M V N I T A T I B V S .
quod feiungi nonpolejl.Hocuerô differuntyquôd proprium unimodà 
ipeciei conuenit,uelut bomini id quod ad riftmaptum e^:dccidtt»au 
Jem quod feiungi non poteHyUclutaiger,nott folùm A tth io p iu ^ c n it, 
fed coruo etiam,O carbonUoebenOyalifs^ nonnuüis.Tamproprium, 
c r  id cuius eji proprium reeiprocanturt in omnibus^ aque inejl pro* 
prium:accidens autem id quod feparari non poteftyiionreciprocatur, 
Propriorum etiam aqua efl par^  communio:accidentium alia maior 
alia minor. Sunt praterea alia multa communitates cr proprietates 
eorum omnium qua adbue commemorauimus, fed hafatis multa funt 
a'dea difcernenda,efirUm^interfe comprob4ndat communitates.
h ? ^ F i n / s  9  0 h
r ij de c o m m u n tta t i -  
Ih4,
Index
Colofôn
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Palmireno, Juan Lorenzo: Rhetorice 
prolegomena. Juan Mey. 1564.
I: 8°. - A-B^. - 1-16 f. - Let. curs, (y 
red. ) - Apost. - Cap. grab.
f. lOr. : 30 Im. ; TIPO; 82 /  CAJA: 121 
X 69 mm.
n -n i:  8°. - A - k 8 l 2 . - 1 -7 6  f . , 6  h . -
Let. curs, (y red. ) - Cap. grabs.
150 X 100 mm. ; f. 23r. : 29 Im. ; TIPO: 
83 /  CAJA: 113 x 7 0  mm.
I:
f. Jr.: [Portada:]
R hetorice pro 1 LEGOMENA LAU  I 
RENTIO P ALM YRENOIPRAELEGEN- 
TEEXCEPTA.\ Excipiebatautemdiligen I 
tifiimus adolefcens lofe I phus Medina vtri\ 
ufq.philifophiae I laureainfignis .\ [Esc. del 
impresor] IV ALENTIAE. I Ex typographia 
loannis Mey.\ 1564. 
f. Iv .: [en bianco].
f . 2r. -4r. : RHETOR VM VE= i TERVM  
ET RECENTIO= I rum libri, quibus 
Laurentius Palm yreno I acceptum  fert, 
quicquid in hoc li= I bello  continentur. 
«Aurelij CaBiodori Rhetoricæ com pen- 
d ivm .. .»
f.4 v .-5 v . : ADEXERCITA- ITIONEM 
RH ETORICAE, I [ileg . ]exem pla Elo- 
quentiæ poteris I diligenter euoluere I  hofce 
autores. « Alani V arenij dialogui. 8. l ib ... » 
f . 6r.-15V. : [Textode laobra:] Rhetorice 
pro- I LEGO M ENA LA U  I RENT!! 
PALM YRENI. «Pacis ocijq; fociam elo- 
quentiam .. .  » [Al fin:] FINIS PROLE= I 
gom ena Rhetoricæ per L auren- I tium  
Palmyrenum.
f. 15v. -16r. : [otras partes de las que 
consta esta obra.]*
f. 16v. : [Colofôn]: V alentiae, I Ex 
officina loanis M ey, Anno IM. D . LXiiij.
* Las otras partes, segun explica el autor 
en e lla , estan encuadernadas aparte, «in 
libellos distinctæ», para que no constituya 
un gran volumen.
C ontiene con portada propia, dos 
opuscules:
II:
f. Ir. : [Portada:]
Laurentij Pal IMYRENI DE C O -1 PI A 
RERUM ET ARTIFI-1 CIO ORATORIO  
LIBELLVS,IN  I qvo Topica Oratoria, O  
Dialectica ua'^ I rijs exemplis eloquentiae 
illuftrata  I cernuntur. I Ad amplifiimos I 
Patres C o n -1 fuies Valentinos. I [Escudo 
tipograf. del impresor] I VALENTIAE, I Ex 
Typographia loannis Mey, 11564.
f . IV. : [Fragmente en griego.1564].
f. 2r. - 5v. : [Epistola del autor a los Pa­
dres valencianos. Valencia, 9 Enero. 1564. 
] A m plissim is pa I TR IBV S C O N SV - I 
LIBVS V A L E N T IN IS, BE= I nedicto  
Artefio Balthafar... «Inter praeclara vete- 
rum. . .» [Al fm:] «V alentiæ Nonis lanuarij. 
1564».
f . 6r. - 4 6 v . : [Textode laobra:] Laurentij 
Pal-1 MYRENI DE C O -1 PI A  RERVM , ET 
ARTIFI= I CIO ORATORIO LIBELLVS.. 
. «Qvonia nec M ed ici.. .» [Al fin:] « Libri 
primi de Inuen I tione fin is» .
f . 46v . : Libri primi de Inuen I tione fin is.
ni:
f . 47r. : [Contiene con pda. propia:] 
Laurentij Pal- I M YRENI DE IN- 1 
VENTIONE LIBER SECVN-1 D V S , IN 
QUO DE IN V EN TIO N E I partium  
orationis,&deearûldifporitionedirputatur. 
I AD I Eruditifiimum facrofanctae Theolo-1 
giae doctor em Bernardinum M iedes, I 
Archidiaconum Saguntinum, I Cx templi 
maximi Valen- I tini Canonicum di- I 
gnifiimum.\ Valentiae,! Ex officina loannis
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f.47v .: [en bianco].
f. 48r. -50v . : [E pistola del autor a 
Bernardino G om ez M iedes. Valencia, ju- 
lio , 1564] Eruditifsim o vi I RO SACRO  
SANCTAEI Theologiæ doctori Bernardi-1 
no Gomez & M ied es.. .  «Quotiefcunq altè 
repeto fecu li.. .» [Alfin:] «Valentiae Idibus 
lulij 1564».
f. 51r. -76v. : [Textode laobra:] CAPUT 
PRIMUMI de partibus Orationis. «Oratoris 
officium fuprain...«  [Alfin:] «ab Aragonia 
reuerfim enfeM aio. 1561».
h. lr.-6r. : [Oracion del autor. Valencia, 
1561.] Oratio Lauren ITII PALMYRENI I 
Habita Valentiae. 1561. «Amaui anteàmea 
(ponte pulcherrimam. . ,»
h . 6 v . : [Colofon] : Vendense en ca I sa del 
autor a I tres dine-1 ros el p liego.
VALENCIA. Universitaria, Z-15/37(1,2 y 3): 
perg. Muy del. ; y R-1/269(1, 2): [Ex libris:] Ex 
Bibliothêca, quam D. D. Onuphrius Solér, 
Academiae Valentinae Rector, eidem testamento 
legavit. ; R-1/44(1,2): [Ex libris:] Ex Bibliothêca, 
quam D. D. Vincentius Blasco Academiae 
Valentinae Rector perpetuus, eidem testamento 
legavit.
[S61o se localiza \?l Rhetorice Prologemona : ]
COLUMBIA. Univ. de Missouri. - LISBOA. 
Nacional, Res. 1973 P. - TOLEDO. Pûblica.
BOSCH. Valencia, II,n.463. -C C S.X V I, P- 
329.
- V. parte segunda: Rhetorica, in duos libros 
distributra..., 1565 (n. 166).
V. parte terccvâ’.Tertia & ultima pars 
Rhetoricæ..., 1566 (n. 170).
Rhctoriccp/
L  S  g  O M  £  .
R E N T I O  P A L W Y R b N  
p r a e l e g b n t e  e x c e p t a .
E xcipiehat 4Utem diligm^ 
aJoUfcens 
phm M ed in a  ytri^ 
laurea in p  
g n is .
V A t a  T t A E
MX topograph
J 5 0 4 .
Portada
H  E T  O  R V  M
T E R V M  B T  R B C E N  
r m  Uhrù <itiihmLaurcnt'ra Palmyru  
accfptum fe r t , quicqttid w  boc lU  
beîlo contineiur*
A  V’rriÿ C éfiiodori R h e to r ic s  cdm petiâ im *
^  ^Aniotiij Uitliprogymnafmata 
Anfonlj LuUi de ordtm ehb.j.Bdftle^^  i SS8 .m /i>l 
Andrew: Balthazar quicjliomsKhttoric^ in .4 ,  P 4* 
rifijsexcudit Simon Caluarittw. i5 t4 *
Aphthomj progymnafmatd cmfchoiijs H ttdm dfij. 
Apfm i Gr£ciKhetcric4,
A riflidii GtdciRhetoricd.
Aridiotdk Rhetoricj 4d The' .eâen cum commettit 
Pefri viSlorU , IDdt Barhari.cr Augu* 
N ,, ^i.Biufdem Rhetori- ad Alexandrm* 
Audontu ' TaU iRhetoric y 'dnnotatim esm Par  
titiones .  ^atoridf Ctco tw in.4^Rbemfs,  ^
dit NicoLti*.'^acguenof i[ub leone,issS»
Antonq Nebrijfch, ~'.hef ric4,
ApoHonqRhetoriCi 'Oej iurii»0 'Dtaiogi,
AU rdi Aemfïelredat ' I  fcriptio RJhetorUd cocioa 
natoris.V  biretici f  * omnes locos R odo lA grL  
AdrU niBarU ndide A> 'lificatione oratoria» 
Amandi (~ abafij Apht fm i Rhetorica in .4 .,P m ^  
p js.is^J -E d itio q u i ta.
AUxandri Sophifta de ^uris fententiarm ic tlo^ 
c»rioîte»iE(c>rpnIeN> tie de Comitibws,t. '*fam 
tepemscmXicmetT.  ^iSS':'
A ij
l ^ e l i m i n a i e s
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K  H  E  r  U 
i f o n t ^ p e ’*^ P tx^ .^um ptrp ' . m , . .  - 4 ^ g r  
u n t i t  autoritdJtMgnitM yC' ijp<dM ,alicuiù,f 
tudo ,c r fd c iesm ife ra b ilk ._ P cr fu a  U n r  . A, 
quando detraâid ueftc cicatrices.qKiis M' AquiJiOr, 
terfo p cd o re  pro  pairta  fu fu p e r a t , ci 
i.dipfum fec it G  tlbd Sulpiiii filio los irciingeftans. 
Æ ry ticm  q u o ^  m eretriceittt i^on H yperidécorutionc, 
^.tauii ddnurabilitfcd fpeciofijHtmo corporty quod di*  
d u â a  tunica nuduuerac,dfjirntant om nts m agno fn ilfe  
pcricnioU B o^ta tn .h 'aU iturtum en  Q um nlw iu tju frt 
f t  i j ih ^ c  om nia perfuad tn tyau t mouent^ non diccndo, 
ut O ra lor:c ic jiricnm  cnitn o jhn ta tio  non multum ha  
l i tu r a e f l  umum f^i oratio dc|«CTit,puUhrtitt<io..a/|>c# 
dw .d ign itiiiyQ rpecunia  mouent quinemyfed O ratoye  
iiidigciUtqni quo fuer it eloqiiottiofy<6 m agit commo*  
ttebit.D sciam atorit finem  concedimui cfjc bcnedictrc^ 
ï 'iic e n m im llo  datoiudicccanfatn domifingityCT fuxs 
c r  aducrfarij pa rte t dgit.hunc uccufans, ilium deftn*  
dens. Q u id  > aliud declan'-ttor m caufa domi cn**' 
pofttaynuUo aducy^ no ,nu iif udice quaret,nsjt bm c*  
dtccrCi^Qtiofu u t Q a '- t i lu  at m canf^M aa  cuqjgq 
f n i m  coiijlunxtyque m itcru rxc m ter  f  ugy,, , ,c r  
iu<,uc uere ageredifcritn tt u U m  conlU titatyqiiocuii
h t g r n m m  orjû,acii<di'(s.uiiiirSjiuU
cu H tjt,^K f  . ,  ..*ept«i„ to <li{iiom linm  y - n
3  itij d(r^
Texto
V  alentiæ, 
E x ofFicina loa­
ms M ey , A nno  
M . D  Lxiii).
Lauren .ij .i a.-
M  T  ^  E n  I T> E C o -
P I A  R E R V M  E T  /  R T I F U
C I O  O R A T O R I O  I B E L L V S ,  I N
• qao Topica OratorUyCr Dialcâica ua* 
rijs exemplis eloquentU iUuftrata 
ctrmmtur*
a m f l i f i m o i  T a t t ' t s  C <?»- 
fuies VdUntinos.
t ;  Z, )E: 2 ^  r  /  
Ex fpognphid loannis M:>.
i $ 6
Portada 2“
Colofôn
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Ampli-Simî3
T R I B V S  C O S V-
I, t B V s VAL P'N! T I \  t S, B K« 
'XCui^a Artcjîo ,ErtIifïjf-r» Citaleüioordims f^wcr 
jîriftliitronymo  T  4 <?, Al ; chacU Hf f r o.t.v *
mo Af^:c, Cj^^ari Stm /nrio, lofes 
pho Ferra: criints cû iîff, 
La:trJ’a!it:y. S.D.
Nccr prxcbra vetc
f-i- 1  Irum X hcü.inorui;: 
monunuMUa,P;itrcs
Il w ' i a  K ‘•-'cij  ^ vigüannXsiaii, 
bïicâ quanda Mcin 
**"^  ""“^ 1101 is imagine fuilTc 
Icgimus,qurc ad oricnccm 
iicrfa, codcm temporis m om cnto, 
quo ipfam n d in sic lis  ntdngcrct,vô 
calcm forium  cmilicrc ,hnnrjanivo- 
ccmrcdt :rccon(ueuit.îSToivamla­
ne mirac k im , &  doU hom inù n*,c.
TC\%'.
Preliminares 2“
l  t
nos/ortajfe 4 u d 4 ^ ( ',fit ^
ww U’M.’rc praceptii K bt^orie^ exempU aoj^ .a  conm
hit rejpondx 'mm td  < \U ém or ad He^ 
rtnnium In prafatione lib.4.<tduerftô5ijîosYcprehens 
forts ohfi:ruduit.Exmplr*>îura defidertuM bit T u U  
liui de S(fieâule,eùm  4 Îf,ca. t epuUs e y n .t j f .  pocuUs 
crc. ibtenim m tm peran tU m com m crum  e f fc iê tm  
C4t:fmf.tcitcrfidilat(s,u\voUntiie,cr 'mfomni. idem  
pro Üiicntio kges caufps cojiferaantesfacit.Hoc enim 
utncilum e}l huius dignUdUSiquafruimur m K .b .f .L  
h. f  crc. 1 rt Pifoni efi grauU repT(h:nfîo 4  caujts pro*  
cveantihm o,fam ili*, no dicam CalphurnU f .  c .n .^ c ,  
in rnijlola ad O â a m m t cuim auuffueritargentarm  
ajUp'Mtor pater. E té , pro  Niurma cortcîudit Suipi* 
U m  m n  ejfe nobilem:paterfuit equefiri loco,4Uttf,n.i. 
ic .P ro L ig a rio  d ep reca tio n m fm it 4 caufa efficiéte 
confdio,fufctpto bcüo Ctefar gcflo e. c. c r  paulô poji 
a(> Kjp.iente fo r tu it a erraui^temerefecitpœnitet. A<  
cltuhiUiam tuam confugio .E x,V irgilim  aprocrean. 
tibns Aen:amreprtb***dit tibi diua parens,
g. n .a u to r ,O u id iu s  otium amorti caufam appeUat 
îl /c  ui amesfaciunt, E. c. primo dc Remedio amorû  
Vrhum conditores caufas efficientesuocat, 6. A en d  
dos KoffjMitt* Affaraci e. c. Tandemquoduis opw ex^ 
aliens (X ingenio ü* ncbilitate fui autoris cosimêdaf 
71 po tf/l.V t Alexandri imago ex Ap:Ut.Ccrr,xdia ht 
t m n x  Terer io ,orna ta  oratio ex Cicerone,lupiter  
Cij'm pm  ex Fhidia fta tuano con/mindatur,
d e  f  I m £ .
Texto 2“
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J o a n  M e y  y  s u  V iltda
Laurentij Pal-
U Y R E N I  D E  I N .
T 3 o  N B j l i b s r  t n c v n
1 1. I H Q j r  O  D « I N V s  H T  } O  K ft
partium orationis,&cdccaru 
cli(poGtioncdi{putatur.
^  2>
P r n d m f m u m  f 4 c r p f a n ( I ^  T h n U *  
uJpBorem ^trndrJinum JiCudcs  ^
^ r c h i J i a c ^ n u m  S ^ g u m m u m ^
Cÿ* Hfnflim4x m i  
iini Canonicum
Val cnciæ,
Ex officina loannis Mey. 
1 5 6 4 .
Preliminares 3"
Portada 3“
Eruditilsimo vi
10  t f ^ C T ^ n S ^ V C T  A :
Thcologix doÛori Bcrn*irdi- 
no Gomez & Micdcs Ar- 
chidi'acono Saounci- 
no,&cc S. P#
XJotUfcun^^ ab t r t f t  
to feculi hojlri fe r»  
turiarionrm^atrox f  
yntjuam  antta^ &  lu  
Ruofum ttm fiu  
I tm liie^ fro r in M  fu jf ir ia y a t^ ^  h orrs»  
Wtf^emitM emit to. Q uid enim aliud  
Çermania, Cr sAn^ha y Lu» 
Xttritnfanid adterribiietxcidiu per^ 
iuBd fum yÇaSia leüicu tumuïtihut 
tpiotur y H tffaniamferme yniuer^ 
a a rka ftflh  in j fp a t , oraH.i eiud
/;• (n i
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J o a n  M e y  y  s u  V il'd J
Ora DC iaurcn
T  I  !  / '  7  t  B ' t l  I
J > 6 i .
iA m
cixrfiBuM 0 ^  Hfé'rti Hf/îti 
P . lurjrt, fnd««yî«
M pnfiM fm
jtr^ niric# 
W  mpffD
imÊy^trnmnûftïïtm Vsm
tm id  fm p n  ô^wm àiA  wkf,
mftrû Wfo mu»f^  "It* um
tmm*
(WfYfwum raitii ameWw*. <j*os m huj aulifeiwit ««K 
um 4 T t* m ^ f * *
um^c Uamtmp^r^
ff.Hoite4nnm,D€» daffjut^r* jgril j^ rfwi/S
r^f44ior fd in  W hkM  wrW.WffA.in 
‘p tt^ v ë tg U m  HiJpmâà^meüiPj, puUm
<}i«al ipfun pffffm*3?»fi<tm4f^
dPUfftTm^l^nfipf^tfëgë^^^ f4f^ trmêmf^^Té* 
|U  4S^
K 'p IWU4»
Hojas finales
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Ram irez Pagan, Diego: Historia de la 
sagrada Passion. Juan Mey. 1564.
8°. - A-E^. - 40 f. - Let. curs. - Cap. 
grab. - pequenos grab, en el texto.
f. 7r. : 20 Im. ; TIPO: 66 / CAJA: 127 x 
53 mm.
f. Ir. : [portada:]
Hiftoria de la fa-1GRADA PASSION I 
DE NV ESTRO  REDEM PTOR I lefu  
Chrifto fegun el Euangelio de fanct loan . 
Compue-1 ftapor el doctor Diego Ramirez 
PaganTheo^ I logo,ParalaExcellentifiima 
fenora Du^ I que fa de Segorbe y Cardona. 
etc.\ [Escudo de armas de laduquesa: (dcha. 
) F IVI. ] I EN VALENCIA, I En cafa de loan 
Mey. Ano 1564.
f. Iv. : [Grabado,retrato del autor: (bajo) 
Sero B ilb ilicus lacobo R am irio ...]  
Aprobacion y licencia del fancto O fficio, 
[por Fray M iguel Carrança].
f . 2r. -3r. : [Epistola del autor a la duque- 
sade Segorbe y de Cardona. ] A laExcellen- 
I TISSIM A SENO RA I D V Q V E SA  DE  
SOGORBE Y I de Cardona...
f. 3v. : [Soneto del autor al lector. ] El 
maeftro Die-1 GO RAMIREZ PA-1 gan al 
Chriftiano lector.
f . 4r. -40V. : [Texto, en verso:] DEPLO- 
RA= I TIO IN MORTE Saluatoris. [Con 
doce grabs, intercalados que representan el 
Via Crucis; todos enmarcados en negro]. 
[Comienza] «Da fuerças Rey ini-1 fable, 
V erbo del padre di fpen fa. . .» [alfin:] « . . .ma 
que por nouenta y nueue juftos que nunca 
ban peccado. Laus D eo».
MADRID. Nacional, R-2.442: piel; autor, tit. 
, iugar y ano, en letras doradas en el lomo.
BOSCH. Valencia, 11, n. 466. - Cat. B. Mar­
qués de la Romana, p. 118. - CC. S. XVI, R-135. - 
PALAU, XV, 247.150. - SIMON DIAZ. Religiôn, 
n. 128. - Idem. Poesia, n. 55.
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Hiftoria delà fa-
G R A D A  P A S S I O N
D E N V B S T R O  R E D E M P T O R  
lefu Chrifto ft^un el Buangtlio dcfanA loan.Compue» 
ftaporeldcâorD tego  RamiVcc-Ptïgrffi Théo* 
logo,Para la ExceUentiftima ftnora Du* 
qnefa deSogorbey Curdonu.CFc,
e n  VALENCIA,
E n  cdft de loan M  e y , no, î 5 <5 4^
Portada (Fotocopia)
2
A  la Exccllcn-
T I S S I M A  S E N O R A
X> VOLVES A DE S O GOK B E  Y 
d e Cdrdona, ^elmdejlroTtamlre^ 
Theolo^o fdlud en lefu Chrifio 
yerdddera fdlud, 
O sd iasp aftad os m ccm b io  
a m ândar vucfira E xcellcn- 
 c d  jcfcriuielTccncftÜo h u -  
tttiide y  d c u o t o , la pafsion dc nueftro  
K cd cm p to r  Icfu C h rifto /acad a  dc la
3ue efcriuio fa n ft lo a n  com o tcffigo  c v if ta .Y  y o  g a n o fo d e fc r  aprouc- 
chado en vn tan C hriftian o  y  fa n â o  
c2cfcicio ,m as (me de feruir a V .E x ce . 
pues para efto ucmprc me halle infuf- 
ncicntc. O b ed cfc i lijego a fu m anda- 
m icn to ,p o r  aquel cam in c  qnc les D o  
A  ij û o r c s
F*reliminares (Fotocopia)
Aprobacion y licencia de! fan<fto O ffldo.
Tuiuifia Uprcfcntcobrj^cx4minai4, y  aproèédaportlm uy 
CHOp4ore¥ray Kigutl Carrança D oRortn fatra T b to  
lo^ia yroutiiciéldenueüra fetiorâdd Carintrhy eoofultûr dtlé
ju: da hj,^ uiftficiidt Valtncid.
1
Scro Bilbilicus lacobo Ramirio.
Naf pro merith do iuuil buccarc uirtut,
Çïdc Haüai captù tanta corona luo,
fteliminaies (Fotocopia)
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fcciindum Toarirtfm.-
Ta que la cena acabo 
le^ai el fanclo cordero, 
y  a que la f ombra ceffo 
y  en Vino y  pan Verdadero 
[ h cue rpoyfingre nos dio: 
J)e la ciudad homkida  
con fm  ofiie^ e acompanado 
fa lio  el autor de la Vida, 
que ludas defcarriado 
ya ya  de aquella manida^
Qukn
ftcundurti Toanncm.
Tr tantagente deguerra 
arguye tu grande miedo, 
por que entiendes que f t  encierra 
tnesle fuerçaydenuedo 
que txcede al fer de la tierrat 
M as tu preuencion maligna •  
uo pudiera aprouechar 
f tn fu  Vcluntaddiuina, 
pues nofe puede efeu fa t  
lo que elcielo détermina.
Ta el
Texto (Fotocopia)
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T im o n e d a , Ju an : El Buenaviso y  
portacuentos. Juan Mey. 1564.
8°.->ï«3[falta^<2]A-G S.-2h.,55f.-Let. 
red. (y curs. )- Cap. grab.
f. 12r. ; 25 lin. ; Tipo: 89 /Caja: 109 x 70 
mm.
h .lr .:  [pda.:]
El Buêauifo y por= I tacuentos de loan 
Timoneda: en el I qual fe contienen innume- 
rables y gra I c io fos d ich os, y apazibles 
acontefci-1 m ientos para recreacion de la 
vida I Humana, dirigidos al fabio I y difcreto 
lector. I [retrato del autor con doble marco 
ovalado, donde pone su nombre invertido] I 
ConpriuilegioReal. i Impreffoen Valencia 
en cafa de loâ Mey M. D .L.xiiij. I Vende fe 
en cafa de loan Timoneda.
h. Iv.-.'^'Sum adelpriuilegio^ .[empie­
za:] «El Rey, y por fu Mageftad Don luan 
Lorençode Vilarafa... « [Privilegio por cua- 
tro anos al autor de J. Lorenzo de Vilarrasa].
h. 2r. : LICENCIA DEL SA N  I cto  
Officio de la Inquificion de V a-1 lencia, para 
imprimirfe la pre I fente obra. [empieza:] 
«Efte libro llamado Auifo y Porta cuen-1 tos 
d e . . .» [Convento del Carmen, 12 de sep t., 
1563. Edo. por el padre M iguel Carranza].
h. 2v. : Epiftola al be= I nigno Lector. 
«A m antifsim o Lector, en dias paffados 
im prim i.. .»
f. Ir.-55v. : [Texto, consta de dos libros, 
el primerocontiene 71 cuentos y el segundo 
104]. LIBRO PRI= I MERO DEL BVEN I 
AVISO  DE lU A N  TI- I M O N ED A  DE  
APAZIBLES I d ichos, y muy fentidos y 
prouechofos I para la conuerfacion Humana. 
[comienza:] «Soliadezirel Autor Montidea 
que no Hauia libro de los profanos, por vano 
qfueffe...»
f. 29v. : [pda. de la segunda parte del li­
bro, con el m ism o grab, (retrato del autor)
que en la primera pda. ] SEGVNDAI PAR­
TE DEL PORTA ICVENTOS DE IV A N  I 
TIM ONEDA, EN EL QVAL I fe contienen 
diuerfas fentencias, memo-1 rabies dicHos, 
y graciofos cuentos, I agora nueuam ete  
com pueftos. I A no. 1564. I [retrato] I 
Impreffo en Valencia en cafa de I loan M ey . 
A no.M .D .L xiiij. 
f .55v .:F in d el libro.
NUEVA YORK. HSA.
BOSCH. Valencia, II, n. 468. - DELGADO 
BARNES. Timoneda, n. 36. - HEREDIA, 2630. - 
LA BARRERA, p. 393. - MARTI GRAJALES, p. 
450, n. XXVII. - PALAU, XXIII, n. 332. 259. - 
PENNEY. HSA. New York, p. 557.  - 
RODRIGUEZ, J. , p. 283. - RODRIGUEZ 
MONINO. Marqués de Jerez, p. 103. -SALVA 
MALLEN, II, n. 2180 (Segunda Parte). - SIMON 
DIAZ. Novela y teatro, n. 46. - XIMENO, I, p. 73, 
n. 4.
- Tenemos noticia de otra ediciôn de Valencia, 
en casa de loan Mey, 1569. Fuster (p. 162) cita 
esta obra como reimpresa por Juan Navarro; y S. 
Morales (p. 372), recoge la noticia de Fuster.
Se localiza en;
NUEVA YORK. HSA.
BOSCH. Valencia, 11, n. 555. - NUC, t. 594, p. 
568 y s s . , NT 0228454 NNH.
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E l Bucaiuro Y p o r -
racucnro5 dc l o i n  T i* n o n c ili : cn <?l. 
c|Ual fccoiuicncn inn inrcr.d> lc5ypY i-  
ciofos d ichos, yap :.: iM rs  .i^onrclci- 
n iicnros para rccruicion d r  la vida 
J u i iu a n n ,d ir i r iJo r  al l.ibio 
y  difcrcro IcAor.
Con r» îuilr^io R r<K 
Iwpff/7î>r/i V.itrnrij en co/ j  d r lo J
Yindrjife cacaia Ü
Portada (Fotocopia)
S E G V N D Â
T J ^ T n  Jy E L  T O T I T J  
C V E N T O S  I)  E I V A N  
t i m o n e d a .  r. n  c l  q . v  a  l  
fc contienen diuerfu; fenrcncias,mémo­
rables dtchos, y graciofos cuentos, 
agora nueuamete compueftos.
Ano. 1 5 6 4 .
ImprcfTo cn Valencia en cafa dc 
loan Mey, Afio, M .D.Lxiir].
Portada 2" parte
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Sama Jelpnuile^io,
El K cy, y por fu Mageftad
D Ou lu.iu Lorcn<jo dc Vilarafa Caua  ^Hero y confcjcro del coiifcjo dc fu real 
Mageftad,rrayrdo borcadc general gouer 
nador,e tcnieiitc dc Viforrey, y capitan ge­
neral del t eyno dc V alencia,concede gracia 
y  pfluilcgio a loan Timoneda librcro por 
tkmpo dc quarro anos para] pre fence Hbro 
llamado Bucn auifo y Portatuemos: y que 
ocra pcrfoiia no lo pucda itnprimir, ft no cl 
tan folamentc,o quien fu faculead ttiuicrc,ni 
tract imprcftbs de rcynos cftraftos.Y quicii 
lo coitnrario hirierc man James y qucrcmos 
qncla tal pcrfona ^  operfonas picrda todos 
los libros q huuicrc imprcftb »o hccho im- 
primir,y los moldciconquc fcimpriinier5> 
y  inaiq fca caydo cn pcna dc dies ducados, 
por cada vcz qtic lo contrario hizicrc,repar 
(idos fcgun cn el original mas largamcntc 
fe contiene»
" Donhun LonmoJcVilaîiift*
Liccti
Epiftola«al bec=
nignolc&or.
n Mantifsimo Lc(ftor,eti 
dias paffados imprimi 
primera y fegunda par 
IC del fobremcfj y aliuio 
decaminances : y como 
cftc tratadd haya ftdo
_________ _^____  muy acceptOjj mucbos
im igosy  feTiorcsibios^mcconucncicro quo- 
Imprimicflc fl libro prcfcntc llamado Bucn 
ttuifo y Foi*tacucntos,a dondc van cncerra- 
doàypacftos cftranosymuy facctosdichos. 
Por Id qual rcruegp quclo rccibas, oldidan 
docldcfdcny deifabrimicnto dc murmura 
dorcs^conaquel arnory voiuntad qucaco- 
ftiimbro prclcntartc fcmcjanrcs obrerillas, 
pafîi qnc con mayor animo y csfucrço puc­
da procéder en oiros mas importâtes y me, 
{orct a fcruicio deJDios* Amen»
Vale.
t iuc t iau llo»
ti|jCucnro.xxviii.
Preliminares (Fotocopia)
P o r  cafar v n  h o n r r a d o  h o m b rc  con m u ,  
g c r d c e f t r a d o y a lm o ) ia d i l l a ,c a d a v c z  que 
Ic t ra y a  cl c o m e r ,  fc Ic ha r ia  dc  m ai cl aparc  
fa r lo .  E n  tâ ta  m ancra  que cada d ia lc im p o r  
cunaua  que ic copraftc  vna c fc lau a , Y co m o  
fu  pofsib ilidad  no  baftaftc,dauaqucxa dc llo  
q los  padres  dclla :y  v icndo cl poco  cafo que 
h a z i a n  dc fu ^ u c rc l la ,  h iz o  p in ta r  a vn  p in -  
t o r  en  tclilla vna cfclaua, coii v u  rcnilo  que 
la  l lam a (Tc M a rg a r i t a ,  y  t r a y c n d o la  a  cafa, 
d ix o .S e n o ra  m u g c r  a l c g r j o s , que y a  os  he 
c o m p r a d o  v n a  c(claua,cl.i aqui. L a  qua! ft- 
x o a f a p u c r t a d e l a  co c in a ;y  r r a y c n d o la c o  
p iida  y d ix o  dc m ancra  que lo  oyclFc fu m u -  
g c r ,  M ira  M a r ^ r i t a  q u e guifcs efto qual dC 
l i  fc confia. La m u g c r  haz icndo  cl f o rd o ,n o  
coco  n a d a .B u e l to  cl m u r id o , y  ha llaudo  lo  
d e l  m o d o  que  lo  d cx o ,d c fco lg o  vûcftra p in  
Cura , y  p u fo la  f o b rc la s e fp a ld a s d c fu  ra u -  
g c r ,  y  con  v n  pa lu  que t ra y a  e fcond ldo ,em  
p e ç o d e  la c u d ir ,d iz ic n d o .P c rra  M a rg a r i ta  
d c a q u i  a d c la n tc  h a rcy s lo q u e  y o  os man# 
d o . D e  tal m ancra  Ic d io ,que Ij dcxo  bic m o  
l i d a . D a u d o  p a r te  fa m ugcr  a fu padre  dc U  
facccia,[c r e fo o u d io ,
B  iiij Si cl
Tex 10 (Fotocopia)
< r C n c M t o .  c l i ^
Halioa mercndarvii gentil hombfc que 
feUawaua Çadcnascoft dos mugcr es ena, 
txioradas fucra dr Ij ciudad ccrcadevn po, 
zo,cnclqual no lialhndo.iparc|opar.i facar 
agua proucycrofc dc beuer, dc muy Icxo$,y 
cftatldo ftnaguA) vino 'apjHjrporjW otro  
gcndlhorobrc,y pregtintando ft hauia agua 
j^ r^a bcuer? Rcfpodicron,bicn hay cn el po 
go fcAtft", pcro nofcncmos con que fac-alla. 
Rrpltrô,p.aixfccbea mi qnc fobracun cade 
D a:yd osh crrada$„
HjjCiiciirc. ciiip
P i x i c n d o l c  al a u to r  Di.i m o n te ,q u c  c i c r ,  
tO Sncfc ios  y  m a l  d h i i  m es  , l c y c m ! o  \'h |i/ 
b ro f lU c  nue i^ tm en tc  hAuia c o m p u e f to  y  m â  
d a d v i m p r i m i r , i o  e f tauan  en  ciertos. p a f ib s  
* .Tfiifïlrem o g r a  d o  a la b a n d o .  JCefpon/ 
d iO k ic m o r te n g o  p o t ^ l c r  to  ijue en  
f e m c j j t u c o b r n  uit Haya p u c -  
ftoaJg in u f n e f c o  
d j d c î ,
1 in del libro,
Ultima hoja
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T im on ed a , Ju an  de: Tvriana. Juan 
Mey. 1564.
4“. - 2 h .  + B-c8 + 3 h . + D 8 + 2 h .+ E 8  
+ 3 h. + g 8+ 2 h. + h 8+ 4 h. - 64 h. - Let. 
red. (curs, en prels. ), got. (texto). - Cap. 
grab. - Texto en verso. - a dos cols.
h. 8r. : 41 Im. ; TIPO: 8 0 /CAJA : 165 x 
150 mm.
h. Ir. : [portada:]
TVRIANA: I En la qual fe contienen di I 
uerfas Comedias y Farças muy elegantes y 
graciofas, con I muchos entremefes,y paffos 
apazibles: agora nueuamente I facados a luz 
por loan Diam onte. Dirigida al muy I lUu ftre 
fenor don loan de Villarra[a, Gouerna-1 dor 
y teniente de Viforrey, y Capitan ge-1 neral 
del reyno de Valencia, mi fenor. I [Escudo de 
armas] I Impreffa en Valencia en cafa de 
loan Mey, I con licencia del fancto Ojficio: 
I [hojita]C on priu ileg io  Real por quatro 
anos.
h. Iv . : [Licencia del santo O ficio de la 
Inquisicion de Valencia. Edo. : Fray M iguel 
Carrança. Valencia, convento del Carmen, 
26deabril,1563].
h. 2r. : [Privilegio Real dado por Juan 
Lorenzo Villarrasa a Juan Timoneda, por 4 
anos].
h. 2v . : [Dedicatoria del autor al Rey:] 
«Como dependa de abierta, clara, y diftinta 
razon...»
h. B: [hojita] Aqui comiençan muchos I 
paffos y entrem efes muy graciofos para 
prin-1 cipio de fai ças y com edias. :
- Entremes de vn ciego y vn m oço, y po- 
bremuy graciofo.
- V npafsode dos clerigos, cura y benefi- 
ciado,y dosm oços fuyos fimples.
- Vn pafso de dos ciegos y un m oço muy 
graciofo para la noche de nauidad.
- Vn paffo de vn foldado y vn Moro, y vn 
hermitano.
- Efte es vn paffo de la razon y la fama, y 
el tiempo para la noche de Nauidad.
h .B -B viijv .: [texto]. 
h. Bviij V. : [al fin:] V idit Michael 
Carrança Prouincialis Carmelita. 1 
T heologus & corrector S. Inquifitionis 
Valen. 26. Apri. 1564. lA h o .M .D . Lxiiij. I 
ÇCon Privilegio Real por quatro anos. I Ano 
M .D .lxiiij.
h.C: [Contienecon pda. propia:] [hojita] 
Tragicomedia llamada Filo I mena. Agora 
nueuamente compue fta es muy apazible 1 y 
graciofa, en la qual fe introduzen las 
perfonas (i-1 guientes, facada aluz por loan 
D iam onte. [Grabados: figuras] [hojita] 
Impreffa en Valencia en cafa de loan Mey.
1 5 6 4 .1 Con licencia del fancto o ffic io . Y 
priuilegio Real.
h .C -C xv.: [texto, sieteescenas]. 
h. D . : [Contiene con pda. propia:] [hoji­
ta] Farça llam ada Paliana agora I 
nueuam ente com puefta, en la qual fe 
introduzen las per I fonas figuientes baxo 
efcritas: facada a luz I por loan Diamonte. 
Ano. 1564 .1 [Grabados: Figuras] I Impreffa 
con licencia  del fancto O ffic io  de la 
Inquificion de Va I lencia ,y priuilegio. 
h.D -D x : [texto, sin actos]. 
h. Dx: [al fin:] [hojita] Fue impreffa la 
prefente obra en la muy noble I y coronada 
ciudad de Valencia en cafa I de loan Mey. 
1564.
h .D x V. : [Cancion. Glosa. Al fin: cene- 
fa].
h. E: [contiene con pda. propia:] Come­
dia llamada Aurelia, agora 1 nueuamente 
com puefta, en la qual fe introduzen I las 
perfonas figuientes: facada a luz I por loan 
Diamonte. I [figuras] [hojita] Impreffa en 
V alencia,en cafa de loan M ey, con licencia 
I del fancto Offico: y priuilegio por quatro 
anos. 1564.
h.G: [texto, cinco jornadas]. 
h.Gv. : [Cancion.Glosa. Alfin: cenefa]. 
h.Gii: [contiene con pda. propia:] [hoji­
ta] Farça llamada Trapaçera fa= I cada a luz
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por loan Diamonte en laquai fe introduzen I 
loan y Francifco rufos y A lonfo Botero 1 
Antonin y maftre Luys tafador y las perfonas 
figuientes.! [figuras] I Impreffa en Valencia 
encafade loan M ey. Ano. 1565 .1 Con licen­
cia del fanto officio  y priuilegio para quatro 
anos.
h .G ii-G xv.: [texto]. 
h.H: [contiene con pda. propia:] [hojita] 
Farça llamada Rofalina m uy I apazible, y 
graciofa, agora nueuamente facada a luz, I 
por loan Diam onte,enla qual feintrodu I zen 
las perfonas figuientes: I [figuras] I Impreffa 
en V alencia  en cafa de loan  M ey. A no.
1 5 6 5 .1 Con licen c ia  del fanto O ffic io  y 
priuilegio por quatro A nos.
h .H -H xv .: [texto. A lfin: (hojita) A  vna 
fenora muy defamorada].
h.FIxi: [contiene con pda.propia:] [hoji­
ta] Farça llam ada Floriana a g o -  I ra 
nueuam ente facada a luz por loan  
D iam onte, en la qual I fe introduzen vn 
facriftan, vn viejo cabanero, y gon-1 çalo fu 
hijo bouo, vna ninfa, y dos fatyros y las I 
perfonas figu ientes baxo efcritas. I 9 
Impreffa en V alencia , en cafa de loan M ey. 
Ano. 1565. Co licencia del fanto O fficio y 
Priuilegio Real por quatro anos.
h . Hxi V. -Hxii v . : [texto, al final una ce­
nefa]
MADRID. Nacional, R-2165: ex libris en la 
contratapa de la bca. de los Caros.
BOSCH. Valencia, II, n. 469. - CC. S. XVI, T- 
605. - DELGADO BARNES. Timoneda, n. 31. - 
GALLARDO, IV, n. 4030. - LA BARRERA, p. 
396-7. - PENNEY. HSA. New York, p. 558. - 
SIMON DIAZ. Novela y teatro, n. 95.
- Timoneda en 1565 sacô a luz, encubierto con 
el anagrama de Juan Diamonte, la preciosa y rari- 
siina colecciôn de piezas cômicas, hijas todas de 
su feliz ingcnio que titulô: Turiana... Aunque lle- 
van las diferentes fechas de 1563-64-65, forman 
juntas un solo volumen. (La Barrera, op. cit. )
Memos scguido para esta descripciôn el orden 
de las signaturas, ya que eran hojas sin numerar, y 
quedaba mâs claro desarrollar as! el contenido de 
la obra.
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T  V R I A N  A.
En îa qual fe contienen di
uerfas Comedias y Farças muyclcganrcsyg r^adofàs, c o d  
muchos cntrcmcfcs, y {>a1Ibs apazibles: agora nueuamente 
facadas a luz por lo'ah Diamonte. Dirigida alnxuy 
Uluftrc fenor donïoan dc V illarrafa, G oucrn^ t# 
dor y teniente dc Vifprrey, y Capitan ge­
neral del reyno dc- Valencia,mifcfior.
m
efi XJAlencîet tn capiJe /64fi J^ty^  
con licencia JelfanBo Ojficio:
Con priuilegio Rcalpor quatro anos.
Portada (Fotocopia)
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^'Priuilegio Real conccdido para ci prcfcntc libro 
El Rey,y porfu. Mageftad
j On !oan- Lwrtn çoite Z/iOarrafd c^ tUétÜiroy cS-^
I conff}9 defn rt4lM4geftdd\ trayendù 
dégénérai Çouernador e teniente de V U  
yhrrey ^y C afitan general del reyno de Valen» 
cia  ^concede gracia y  friuiiegioa lo a n T  imoneda libreroye 
cinoy naturaldejle reyno de Valenciagor tiempo de quatro 
anos ^ para el prefente Itbro llamado 7" uriana:en el^jualfe c*o» 
tienen Comediae,y  Farçae  ^y otras obras diuerfas,Elejualhd 
Jido yifley reconofcidopor nuejiro Tteal confejo , 7* que otra 
perfona no iopueda imprimir^ftno eltanfolamente, o quien fts 
faculead tuuiere, ni traer imprejfos de rey nos eftranos, E  f  
por algun tiempo algunaperfona lo contrario hi^iere, quere» 
mos que la tal perfona, o perfonas pier dan todos los libres que- 
huuieren imprefjo, y ksmoldes con quefeimprimieron:y mas 
fea caydo en pena de cienr ducados por cada ye^ que lo con  ^
trario hi\jere: repartidosen la forma ftguiente,efo es la ter^ 
cet a partial accufador,y la otra para el jue\ q lo feneencia^' 
re,y (a otra par a los cofres defu M  age f  a d fl por que alegar 
no puedan tgnoranciafe relata en el prefente librokcttenidoi.
y  illarrafa.
V.GallarrR
V. Arrufat. V. Pontius pro
fifciaduocato..
Vincentius dcAlbic.
IMvilegio (Fotocopia)
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i^ F arça  llamada Rofalina muy
3pa2iblc,y grac;ofa>agora nueuamente facada a luz, 
pof loan Diamonrc,cn b  qualfcimrodu 
zcn h j  perfonas figuientes:
Lt^ndroptf^m jimmoTum i^r Lmnco* /w»* Mu)tdo,f^ rne 
mmitJer, mercajer. ftmpk* fimfU, ydubk»
L u (vio , M^nfiHche^
d jm j,  vif/a.'iViCuno:
Tcrtii^pes
y/umo<0.
Ihmi
Um»
I
3mprefla en Valencia en cafa de loan M ey. Ano.
Con licencia del fanto OfFicio y priuilegio por <joatro Anos.
Portadilla (lotocopia)
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^ T r a g i  comedia llamada Filo
nicna. A gon  nucuamcnrccompucfta cs muy apazible 
y graciôfa.cnhqualfc incrodmcnîas pcrfonai (î- 
guicnccs/Kadaaluzpor loan Diamonte.
nAfumugtr* faU»
M ayor
iorno.
Camart
*T'iiuritio Ftlotntfta, So^ato Sylutflro,
ftmfU. u j- /<%. f-'R'y- /’"M
^  I mprcfTjcn Valencia cn cafa dc loan M ey. IS ^ 4 ' 
Con licencia del fan(llo officio, y  priuilegio Real.
Portadilla (Fotocopia)
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arrlfâdr<.fv<«t>âürqfff 
^ilardcn c<l t oc ©loe» 
t  MUtcrtiarcfo looocn 
raTCfxcr.
po’.qcc toe Wgo fjbcr.
rcUomcocmdad* 
iiocfo ami Dio9 (3A W  
l'cy:jmc*(do truer.
Zau, ^imqocmaiWdAimfvcr, 
I'jc/Tredtk)
puco iDioo 00 tM ftuosfdo 
cnettacuxrapcnofj, 
tkiicofautllaocfpora 
pi«c0 t i \  Wwcyo p:oflic(fdo : 
tKnOito cUf rcmido, 
puco me 0(0
u  con qoc 00 Itbcrto; 
pcfobj^oetofabcr 
ft cHbqocrctd N x r  
lomiOrôp:omcti fo.
^ 0 .  ÎVucnc(focoiKicrtc!o 
a(6bCT#W0.
lo ocmao qucdc cti fu matto* 
jDon. 3>o: On mnco que Wen W x# 
puco Ice tigrtda j  oplaxcn» 
que to oe mao todo co taito 
l6uT. <Ca(o:rcqu€dlicnctUiiio 
ocuc fcr
U que bnfco a mlaccr; 
o 3)108 ft fc offrcldcirc 
que al^mio me okcfte 
lo que en cUi puedc baucr«
^jnc^ lclfcl^ ixf
ftndWlatoutccdmoi 
attfcncantadiicfta, 
octtotTt parte qulci 
cftfliido cn ptrftro bone;, 
^npcrftrrocnoffcnoi. 
flib:ada.
I6ur. IDna mb muf amedi.
ml oulce amcî tcrdadcro* 
5^0. Sefiotcftecauatlero 
oc Angrc mtif fuWiraade 
be qnme toire cncentade 
mefaco,
rocttemetibcrro 
con tirmd tnuf ftnguUn 
qucnfuobccboe fctbcbeUif 
perftcacomolocfto.
® «r. H^oee eqocffo ocyclo 
poingoü#
vsimonoo blVj f  fcno:i 
# nueftropicplotpofcnro;
Y en obiao le bate contcntq, 
f i o ,  1fk»let1eobcdc<edo:e 
lobare.45on.Yd cn malotB 
pcfti fan,
càU> octoe que nqul cftea 
nobax^ m#8 que oe pcrto 
(cAo:eu •  nudtroe t^roo  
bicnfenoe perdonaran.
JliUe.'
IJllima hoja (Fotocopia)
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T orrella , Juan: Breuis ac
compendiaria syntaxis. Juan Mey. 1564.
8”. - A-B^ D^. - 28 f. [hs. en bco. inter- 
ealadas]. - Let. curs, (y red. ). - Cap. grab. 
- Apost.
95 X 140 mm. ; f. 9r. ; 28 Im. ; TIPO: 79 
/  CAJA: 114 X 63 [68 con apost. ] mm.
f. Ir. : [pda. :]
Breuis ac com - I PENDIARIA SYN- I 
TA X IS PA RTIV M  O RATIO N IS I 
INSTITVTIO EX VARUS AVTO ~ I ribvs 
collecta, autore loanne Torrella I quarta 
clafiisprcefecto, I in Academia Va^ I lentina. 
\ Nunc denudabipfo autore,O re -1 cognita, 
O  aucta. I [E sc. tip. de impr. ] I 
VALENTIAE, I Ex officina loannis Mey. I 
15641 Cumpriuilegio addecennium.
f. 1V. : S VM M AI priuilegi. «Cautum eft 
priuilegio Senatus Valeritini, ne quis intra 
decennium hunc librum imprimât... »
f. 2r. -3r. : [Epistola. Valencia, abril de 
1562;] Joannes Torrel I LA PERPINYA-1 
N E N S IS , D O CTISSIM O  V I -  I ro 
Laurentio Palm yreno, prima claBis I 
Academiæ V alentina digniBimo 1 Præfecto. 
S. P. D . «Cum primùm tradita I m ihi fuit 
Senatufconfulto.. .»
f.4 r .-2 8 v .i [Texto:] •♦'DESY NTA X!, I 
HOC EST, CONSTRV= I CTIONE  
PARTIVM I Orationis. «Con ftructio, Grace 
dicta. . .» [A1 fin:] « . . .  expleri m entem  
nequit, O  redem itus tempora lauro. 
FINIS».
ADLECTOREM .
EVORA. Publica, Séc. XVI-1130 y 1132.
BOSCH. Valencia, II, n. 470. - PALAU, XXIII, 
n. 335. 994.
- Otras eds. : 1571 (3“ ed. ) Valencia, ex ædibus 
P. âlluete (n. 233); y 1583, vda. de P. de lluete (n. 
308).
Sreuis ac coir
T  :
t i x i *  P A k T I V M  O R A T I O I  
1* ITAKM# AVTi
f0m tiMfêépêtmfi îemê rcmtU
éÊâHtê tîâjUi 
. M fkf*
' f A l t U T t A i t  
£ x * 0 e m 4 fU H H ti
t ï < 4 .
«i ifimHia*)
Portada (Fotocopia)
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B P T J T O L ^ ,  
pptimum inJiitHinJimd^iJlrHm exfi 
fctbdnt ^  sÂlIj Erdfmi dfufcnlum Ji 
9^0 fATtium orAthnii c^nflruEiênf^ 
ijUArtolihê'Ntknlpnfts^ohAi cAufAt^  
4JU44 fh i conftnitlfAHit muhk fdrtitm  
anftlAHt AntipontJum^ Thrts Afti/^ 
pmAm ill Am frAçtfm k mti %y4nJrM 
Stmftrij inJlitutUnm^nUAm hfi 
fnjirA i JAtAm turn fummpMdpU  
ark AffUufH if% hAC^cAdmidfrdrn 
ltg(rAmtfnmmkcUm$rikm iffid^iu» 
kdntJdéjHA n r  Am dtfficukAti md 
cum )fdm$ dm^djlisêffrU 
mirir,êmni $ft Jeltiimm d i n , fdd* 
^AAm dd ficrdm dHchêrdm, adjk^f 
l ê A p l i d m d t d  d u k i l in m ix f U iM f *  T #  
idim [dm Ajfi im hdc t^cdJémié 
tit^(di/ttdiff$ cdimpjAdm imhriA^ 
puimidmimê/lAffAdmtm fdeil^çjfi
Preliminares (Fotocopia)
t l B E L t V S .  • S
ftrm tu r  : ul eapax rationis * Unax propoftti,  f T  
é lu  m,ttx,tcrmmjta:pauper^<genuf,pruda, peri 
tuiJgnam/tiicertuî,cupidta,mpp€tcs,alUryUter<^ 
noftrum,unufqyif^ ntjiorum,primui,fecundm ca  
iàuarû:(jaibutaddi pofftait bre irié interrogan 
tia.quftfuterfquot hominumfO" adieâiuaformZ  
p én ic îp io vm  habentir.nt ntgîig<n$ amicorum, 
ixpertm  bcUUohUtuf fm:cum bis nominibut com* 
pos^rcuifpotcnsjecuruf,
OBSSIV V A TI o.
Ktmen fartitUnit duj>lex rJltVnii.tjHadfifnlpejt mnt'-
tei wm,^u$d vn w tx  mulfft :v t A!t<r,atiM, e*trra,rtUjM*a^
Cum tertio cafu.
y  it îndicét gratijicutionajh commoduin^ 
^•^<dJ^4^fiitdtcm^€qHéîitatm,fubmîfimc,  a pm 
tituiincmtéut conlri:m bilUq; de/intntia, dandi 
cafum admittmt:Htgr4tU4,ingratw:utU{s»t^utim 
: fdcilis^ difficHk: péryimp^r: féppkxjcbcU k: 
^ptui.ineptutumabilis^alfibiUs,
C u m  'Ptroÿj cafu,
Omint(,quibu4pmilitudo,lideW<(ft eomUM 
JL N  âiioqifanguinis,  dut uitx txprim itur , CT 
nomen confciut,utriq; cafui adhérait: ut pm 
ntitk^difiimilis patrif^éut pdtrv.pdus, m pdM ref
B^Uaut regi:cogna(u*taljtrw,amicH4/octu*^ vicim 
^»tommiUto,(ôdifcipuIui Cefaris,  aut Cefari: 
A  V coufcid
Texto (Fotocopia)
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Alegationes. ^Juan Mey?^1564?
Fol. - - 6 h. - Let. curs.
290 X 210 mm. ; h. 2r. : 42 Kn. ; TIPO: 
1 1 6 /C A JA : 2 4 0 X 1 5 4 mm.
[s. 1. : ^Valencia?; s. i. : ^Ex typ. I. Mey?; 
s. a. : (al fm) ^15647]
h. Ir. : [portada:] ALLEGATIONES I 
Juris in fauorem Pauli loannis Eon-1 TES 
FILII ET H AEREDIS SPER A N -1C IA E  
ALM EN A R  ET DE FO NTES. [Esc. del 
R eino de V alencia] S im plex veritatis 
oratio.
h. Iv .: [enbco.].
h . 2r. - 6r. : [Texto:] «Responsorivm I pro 
parte honorabilis lacobi Fon- I TES 
NO TRARII PATRIS ET LEGI- I timi 
adm iniftratoris... confortes. I Christi 
nom ini inuocato. A ngela Alm enar et de 
P o lo ...»  [Al fin:] « ...  Caetera fuppleant 
Domini mei de Regio confilio . Idibus M ai]. 
1564 I Thomas Cerda. ^Laus Deo Optimo 
M aximo».
VALENCIA. Colegio-Seminario de Corpus 
Christi, B.A. H. M . , 558(3).
BOSCH. Valencia, II, n. 452: Portada de pare- 
cidas caracten'sticas a las del Consilium, 1562 (n. 
133), salida de las prensas de Juan Mey, en Valen­
cia.
- V. Alegationes, 1563 (n. 145).
1565
161
M adariaga, Pedro de: Libro intitula- 
do Honra de Escriuanos. Juan Mey. 1565.
8°. -  a 8 A-n 8 O t  - 8 h . , 108 f . , 1 h. - 
Let. curs, (y red. tit. ). - Cap. grab.
f. 4r. : 21 Im. ; TIPO: 110 /  CAJA: 110 
X 60 mm.
h. Ir. : [portada:]
[Escudo] ! LIBRO SVBTILISSI-1 MO  
INTITVLADO HONRA DE I Efcriuanos. 
Compueftoy experimentado [ilegibleJI Pe­
dro de Madariaga Viz-1 [ He g .] I Viftoy exa- 
minado.\ ConpriuilegioReal,yeptataffado 
en quatre fueldos.
h . 1V. : [Retrato del autor]. 
h. 2r. : [Contenidodel libro que se divide 
en très partes. ][Pequena fe de erratas].
h . 2v . : Soneto de Francisco Pena a Pedro 
de Madariaga. «Si appelles por pintar es ce- 
lebrado...»
h. 3r. -5r. : A la S. C. R. M . DEL  
POTENTISSIMO I e inuictifsimo Monar- 
cha don Phelippe, por la diuina clem encia  
Rey de las Efpanas... « Aunque efta obra no 
fueffe tal que merecieffe parefcer f in . . . » 
h. 5v. -7r. : [Prologo. ] «Aqvi vera el 
beneuolo Lector puefto por obra la gran­
d e ...»
h .7v .-8v .: [Tabladematerias]. 
f. Ir. -108v . : [Texto, très partes:] 
COMIENÇA LA I primera parte del libro. 
Dialogo primero, que déclara la neceBidad 
que to= I dos los hom bres...
f. 108v. : [Soneto] M 5LCHO R  
PRADAS en loor del autor. «Que plum a 
aura de buelotan alçado...»
h. Ir. : [Colofôn]: Eue inprerfa la
prefente obra intitula- I da honra de
394
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Efcriuanos en la co I ronada Ciudad de Va­
lencia, I en cafa de luan de I Mey, Ano de I
1565 . 1 Elpoftrero de Agosto.
h. Iv . : [Escudo:] (arriba) VIRTVTE  
(bajo)DV CE.
MADRID. Nacional, R-13. 228; y R-3. 782; 
R-7018. - Idem. R. Acad. W, S. C. 7-B-12. - LON­
DRES. Br. L b., 1043. b. 9. - NUEVA YORK. HSA.
A N l’ONIO N. , II, p. 210. - BOSCH. Valen­
cia, II, n. 481. - CC. S. XVI, M-56. - FERRANDO, 
p. 776-7. - HEREDIA, n. 588. - PALAU, n. 
146262. - PENNEY. HSA. New York, p. 324. - 
RODRIGUEZ MONINO. Marqués de Jerez, p. 
171. - SALVA MALLEN, II, n. 2313. - SIMON 
DIAZ. BLH, XIV, n. 110. - Idem.. Varia, n. 136. - 
VINDEL, F. Escudos y marcas, n. 1559.
L I B R O  S V B T I  r S S l .
H O  I N T I T  V t A D O  I ................
Comfut^eynptriP 
Pr^ rc* i t  vix
i> &
. f t  I.*, » # »>* f m. v f i
Portada (Fotocopia)
A la S. C. R. M .
D E L  P O T E N T I S S I M O  
c inuidifsimo M onarclu don Phclipc, 
poriadiuin.i cicmcncia R cydclas E(p4- 
tijs.dc bslndi.is.y nuruo niiindo.&rcfc- 
nor dcVizcaya.^c. Protcdor y rc- ‘ 
ftaurador delà fc Cailiolîca: 
nucftro Scnor.
   y .
r c / f c r  fin \erff uerîç.t tintf el
^tcdtamtento re,ifU inutn
   . fju td^ut je ttd td  es td
nueud  ^y  f t  mdteria tdfx proneehojd par 4.
ttJoei Vniuerlo:<juepûrlo \ri9 nene ,
derccho 4 eUd psr ferfrutd niteu,t,y laprt.^ 
rnera rjue dejle^ t^rtero h4n4fctii9 rn ftu rey - 
naS' y la otr» par fer prindpia y furtd.tfnen^ 
to ^ encrul defcienctdy jciena,ts/De jcten^
^  f.j
Preliminares (Fotocopia)
fPutimpftffd Ufftftntt oirainliùdâ- 
Ja hm ré de B/cmanosenUcù 
ronada CmdadJef^akncia^ 
incafadehandt 
H t y y 4 m d t  
I S C J 5 .
Bl fojïnro de JjfiîÏQ:
Colofôn (Fotocopia)
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Orlhù^aphtâ, 
O p itu lo  fegundoiâe como U s U t m  c o m »  
JponJcn a U  promHcUcion*
¥A fc vcc aqui ^  nufflro cfcriuano dcu« coiioctr ciuüe tratado lasktras dc ouantancraquc en d  primer abcccdario 
que dîm oîcnthrii^ulo.Forquc aorano 
ic dcuen coufidcrar legun la figura dc ca*. 
da Ictra/mo fcgun la pronûciaciou: por^ 
medimof las Icir aa fc gun concicr ran con . 
latpalabras^conformcaloquc dire AnV 
ftorcl<s:^porcflo cfiar quatro cofai ran 
cmrcrijlgadaacrt vcrdadcra coiifccucio.
E f a fabcr<1 conocimicioquc icncmoj dc 
lascofas^yUskrrar coulas palabras*quc 
plattcamosaquella uouciacporq nudlro 
tiitcndimicfito cnucndcîascofas^y lucgo  
aqutlla nomia cncomicndaft a las pala*. 
bras,y las palabras la torna a ciicomcndar 
a eftasktras para que fir la rcftiîuyaiificls 
mcntca nucfiro cuicudimicruo y memo- 
ria,quando fc la pcdira,Y dc aqui cs que cfi 
efic iibro iunramenrc con la bucna O r tho 
graphîâ fir cufcnara tambicn la bucna pro 
tntnciacton,pues h  vuaes cofcqucnciane- 
ccûariadc la orra.
Pucs
Texto (Fotocopia)
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A uger, Edm ondo: Cathecismo. Juan 
Mey. 1565.
8°. - A -i 8 k 4 l 8 m 4. - 8 h. , 1-88 f. - 
Let. red. - Apost.
160 X 100 mm. ; f. 85r. : TIPO: 91 / 
CAJA: 115 X 62 mm.
h. Ir. : [Portada:]
CATLC[HISMO] (sic) I Summa (cle l)a 
r e - 1 LIGION CHRIS I tiana, côpiiesta en 
lengua Francefa por I el maeftro Ernondo 
Auger cle la Com- I pania de Jesus: y 
traduzida por I Lorengo Palmyreno, I Co- 
rregida y emendada y en algunas partes
afiadida, y  I en otras mudada por el muy 
Reuerendo Padre Antonio  I Cordefies 
Prouincial de la mefma compania de le fus. 
IYdirigida a la muy magnifica fenora Mag­
dalena Pallaresy de Rosa I [Grab. : esc. de 
laCIa.de Jesus, con el anagrama IHS; alre- 
dedor dice: «L A V D A B IL E . NO M EN. 
DOM INI. «) I Impreffa en Valencia, en cafa 
de Joan Mey. 1565 . 1 Vende fe en cafa de Do­
mingo [ileg . ] al Studio general. I Con 
priuilegio por diez anos.
[sacadodelah . Iv. :CATECHISMOO  
Summa, y al final: privilegio por diez anos. ] 
h. 1V. : [Licencia y privilegio por 10 anos, 
por los Jurados valencianos al autor. Miér- 
co les, 3 de enero ,1565].
h. 2r. -3v. : [Aprobacion y licencia del 
Santo O ficio  de V alencia. C onvento del
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Portada
Carmen .V alencia, 27 de febrero ,1565.]  
Approuacion IDESTA OBRA, Y I licen­
cia del fancto o ffic io  de I Valencia para 
poder im prim irfe, y vëderfe. «Y o fray 
M iguel de Carrança maeftro en facra 
T heologia .. .»
h. 4r. -5v. : A  la muy mag-1GNIFICA  
SENG-1RA M AGDALENA PA~ I Hares 
y de R o s ... «Por muy cierto tienen los  
Doc tore s . .. »
h .6r.-8v .: [Tabla], 
f. lr .-76v .: [Textodelaobra]. 
f. 77r. : [Con pda. propia:] Siguefe vn 
breue IORDEN de APA- ! rejarfe para el 
Sacram ento de la pe- I nitencia. 
Compuefto por el mifmo I autor Emondo 
Auger de I la compania de lefus. I [Esc.de 
la Cia. de Jesus] Impreffo en Valencia en 
cafa de I loan M ey. A no. M. D . Lxv. I 
Vendefe al estudio general en cafa de I 
Dom ingo Aler.
f .77v .: [en bianco], 
f. 78r. -88v. : [Texto:] EL MODO Y 
OR I den para examinar fu I confciencia. 
«Q valquiere perfonaque def= I fea la falud 
de fu anima, e s . . .»
VALENCIA. Universitaria, Z-6/31: perg. 
Muy det. ; pda. y texto en algunos puntos 
ilegibles. - SAN LORENZO DEL ESCORIAL 
(Madrid). Monasterio, 22-V-42 n. 2. - EVORA. 
Publica, Séc. XVI/192.
BOSCH. Valencia, II, n. 475. - PALAU, I, 
n. 12. 692 (Anguerre, Emondo; s. i. ) y 19. 495 
(Auger, Augerre o Augerius, E. ).
- Contiene: Siguese un breve orden de apa- 
rejarse para el Sacramento. . .
Portada f. 77
C
A T  L C
a m n i c arc-
L  I  g  I  0  'M  C H  n  I  s : :  
tiahdi ccpueHa en lengua FranceC: '• 
elTnaeflro Emondo x^uger JeU Com- 
pania de I  us: y  tradul^da po < 
Lorengo T  almjrtno^ 
y  m e n d a d S f  y  t u  > ?
p o r . t l  m u y K t u t r e t i i o  PWirr Aniont^ 
C o r d e jk s  P r o u in c ia l  d e U  m e ^ d  c o m p a ^ n a d t  
r  iir ilid ééd â m itf Âf v.
.WïfrfCTVAiiaV.fnM/i.ïloo» W  >5- 3^; 
Con{>ri«il<g«ofor 4i
O R D E N
j Y e n c i
O x . A P  A- 
cl Sacramento dc la pc 
hiicncia.Gompucfto porcl mifmo 
autor Emondo Auger, dc 
la compania dc 
Icfus,
æ
ImprcflbcnValcnciacncafa dc
loan Mey. anc* M . D. Lxv*
D ' .Jcr®
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rouacion
D E S  f  A O B R A ,  Y
Jàccn^ â del (audio officio de 
Valencia para poder im- 
prim^(c,y vcdcrfci
%
O fr a y  M ig u d  de Çar-> * 
rança mat f r o  en f^xra. 
T k e o l-e g ^ '^ .y  " P fo tjp tih .. 
fdnclâiaelûsfra y  tes y  mongp^eU  
orden de nuefira Senora del Ça. rme 
en U  frouincia de ^ragonies a 
ier en los E  eynos dé Valencia, 
ragon,y "Nanarra^ fonfulior, 
Itftcador,examinador, y correBor 
del fan Bo ofUdo de la ciudad de V a  
/»  difriB o : d  ''jo.^ue V/, y  
^-^iltgmcia exami7 e U grefente 
dhta ,Üamaàa Suma i ^ a  -eligton 
i{r if
Prel
Ala muy m i -
G N I F J C A  S E N G .
M A ^ G D A L E N A  p A.  
Hares y  de os  ^Lorenço T a l  
m yrenofilic idad perpe^ 
tu a a  fefu C^rU 
f io  nueHro Se^ 
m r ,
nmy cier­
to iVwiJëû lov
Doéiores u^e 
naturalcza cn 
la fierraqpro- 
duzc mas bi­
neras ycfcor- 
Woncs, alii mifmo cria mas hicruas 
•%rarias a.aquel veneno. Por que 
la mikricordi? dci Scnor, 
dondc fc recibc la Hag; . fe jme la
^ ttij medi
iminares
ck h)s r^licnlos Ufe. 16
U a la lin toda limpia, y «u^
puua •
Q m  quicre dcrir cadîoKcaî
ChriHiano*
Vniuerfal) por q la fe della es v«a if  ^  
ma en todos los nempos y  lugares, y er 
todos fus mîcmbros,defdc Chn'fto hafta 
hoy* * Yporque rccibe en fu regaço to^a  ^ -P  ^
manera dc genres,  que quieten cntrar \o r.h^
nella.b  iph.^.b!
DoBor* 
I Delta manera nota  la yglcfia ango- 
fta, ni conhrcnida en folas dos, otrcs
nafcionc5.
Chrijhano,
N o , antes csmu^.nas aiiclin,quc lo 
luehS ynagogaantigua. c
'Dnffny
Texto
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Fueros de Teruel. Juan Mey. 1565.
F o l.-* 6 A -$ 8 T 7 .-5 h .,C L f.-L e t.r e d .  
(y got. en prels. ). - Cap. grabs. - Apost. - a 
dosco ls.
f. v ir. : 361in. ;TIPO: 120/CAJA: 210 x 
130 mm.
h. Jr.: [portada:]
[Grab. : dos co ls, latérales en las que se 
hallan representados cuatro reyes en cada 
una, con sus nombres sobre cada uno. En el 
centro de ambas, marco arquitectonico con 
el escudo de las cuatro barras y sobre él un 
letrero con fecha 1 .5 .6 .5 .]  FORICIYITA- 
inST V R O L n. 
h. Iv .: [enblanco].
h. 2r. -2v. : [Privilegio del Rey D. Felipe 
al Dr. Gil de Luna por 15 anos. Madrid, 11 
de m arzo de 1565. Firmas:] V . dô Ber. 
V icec. ; V . Com. ge. the. ; V . Sora R. ; V. 
Losilla pro conse. gener. ; V . Loris R. ; V. 
Sentis R.
h. 3r. -3v . : Prefacion de la obra. 
«D efpues de ganada la ciudad de Teruel, 
entonces v illa , y fus aldeas. . .»
h.4r.-6r.:Tabladelocôtenidoenlospre- 
I SE N TE S FVEROS DE TERVEL, I 
neceffaria para con toda facilidad y 
breuedad hallar las I materias en ellos conte- 
nidas.
h .6v. : [enblanco].
f. Ir. -Cl r. : [Texto,consta de nueve li- 
bros] : Los ferenifsimos Reyes de Aragon de 
immortal m em oriaq ue.. .  «Primeramente 
m uy alto y muy poderofo Senor Rey don 
A lon fo ...»
f. Clv. : [Colofôn: Marc a tipogr. del im- 
presor] Valentiæ. I Ex typographia loannis 
M ey IM.D.Lxv.
MADRID. Nacional, R-12557; y R-6386: fai­
te de pda. ; y R-42557: piel. Ex libris de Gayangos 
en la pda. - AVELA. Pûblica - BARCELONA. B. 
Catalunya, n. 1591. - ZARAGOZA. Universita­
ria, An. 7-3“-18.
BOSCH. Valencia, II. n. 477. - Cat. B. Mar­
qués de la Romana, p. 27. - CCS.  XVI, F-875(15). 
- MORALEJO. BU. Zaragoza. Medicina y Cien- 
cias, (1983), n. 263. - PALAU, V, n. 95. 611.
- Recopilados por el doctor micer Gil de Luna.
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FEB3ÏTNAK
j >v s -c a t h or jB T K y s .4
CARP1V5*/.
P H i r iF V S .  X/ X Ï 0 1 TSVS*/.
F O R I  C l  V I T  A
T I S  T V R O L I I .
Portada (Fotocopia)
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Prcfaciondclaobra.
Efpucide ganada ladudad dc T  cruel,tflonccs rilla, 
y  (ut aldcas>por clinclyto Rey don Alonio Icgundo 
dcAc nombrcÿdc lot M ores en cl ano de la era j2u . 
Icdadot y dedindadoipordicho Rey rusterminos»
I montcsA vallcspara loi vibi c feruîcio de lot mora- 
doret déliai, prefc ntei»y futuroi, 5c adempriui ot de 
fus ganadoigrucfTot,e menudoi, les fuero aiti mil- 
modadasporclmirmoRcylcy€seFuerotparticularti,cdi(lincl3S,y le 
paradai dc loi Fucros c obicruancias de Aragon Ja$c]uale$ parelcio legû 
aqucllos ciempos conucnian paracl buengouicrno ,y fer manccnidos en 
julHcialosbaDicantcs encllat^ llamados Fucros c leyesde Scpulucda. 
La quai villa fue algunos aiiot defpues por cl Rey don Pedro el quarto 
delk nombre,en cTano 1347. ercgida y hecba ctudad: c por cl Rey don 
Alonfo ci quincodclle nombre incoroorada,evn]da con cl Rey no dc 
Arago en cl ano 1429. qucdando fc (ttpre con dichot fus Fucros c Icyes 
dichas de Scpulucda, y un derogadon de aqucllas. £  endcfpucs les fue- 
ron dados por los oiros R eyes dc Arago fuccciTores de los dkho$,otros 
mas Fueros, fegun que les fue fupplicadOfdiltinâos alsi mifmo y fepara-. 
dof dciosFuerosdc Aragon,como parefccporiasconcefsjonn dclios 
cn cRc volumen,y en el ocro amiguo que ha leydo abolltdo4ontenidas« 
E como la cxpericncia, como madré,baya con el di(cur(o del nempo de- 
moArado mucfaot de dichot Fueros al prefente fer inutiles, c no conue- 
nicnteiparalabueha adminidracion delà ju(licia,cbuégouicrnodedt- 
chai vniuer(idades,afst por Ctt muchos dcUos abu(adot,otros por fu m u- 
cha antigucdad dc vocables fer inrclligibles,e cofufos, otros deffcâiuos, 
fue por parte de dicba Ciudad, Communidad,e villa de Mofqucruela 
fupplicadoafi] Magcftadfueflcdefu Icruido mandat reucr, erccono- 
(cer dichot fus Fueros: remouicndo y abolliendo los abufados,e imper­
tinentes/ dedarando los dudofos, anadiendo lot diminutos y defftôuo- 
fos,e de nucuo eftatuycndo otros que parefcieileconucnir fcgun los tic- 
pos prefentei,c malida dc las genres, como ya otras vczcs hauia leydo lo 
mifmo fupplicado a la S, C. C. M.del Emperador:epor muertcdélai 
pcrlbnas que para ellofucron nombradas, e diputadas, no fchouocffe- 
âuado. La quai (upplicadon, como juAa,e a razonconforme, lue por 
fu MagcRad, como dcmcnrcy zelofodclbieny rcpofo de fusfubditos
4r «j yvafia
Preliminares (Folocopia)
4 0 1
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p r i m u s . r o . x i i j
Q ^ d V J C i n i
Liber
alteriuSf id Tufolium popular! 
vèncrint,calcs balumDÎ99»3culcmi 
Forum hibeiti qualcf populate* 
nsalii,udcyira,quàm dc monc*.
nullus
/  7^ .  T  V  Z O  L  1 0  
m » m fr im l t£ $ 4 ié m :
I D E M .
Vod in villa Tu: 
rolif nexnohabe* 
at ra)atmm,nif! 
demcRcpcAra
_________ Z gonum#&Epit
copo hului vilk : Scomnei auai 
dom^Judîcêf Alcalcii:6c Am  
bularbrV & Saglo intrcnt fine ca* 
kimnia'adpigaorandum: In Tu* 
rolionon^naWacur mcncria.
Dcclaracio.
Pfailippiiiprimu», 1 5 <5 4 . 0 C  b a b c t j  B u S
T V Z O L I Î  n o n  
>4ifdin im txtrcitm.
Idem Rex Alphonfus,a:
Tcmmîdoquod 
popuUtorcs,&cvi 
dniTurolij non 
vadant in cxcrd* 
tu.vcl foflatum^ 
‘nificum mcRcge 
ad campcArc bcUum » ad Forum 
Extrema tunc: vcl ad obfidrontm 
aftcDt cum pane 5c vftualtbus, (e- 
cundutn vomutatcdomintRegis»
I D E M .
[M N  I S miles 
qui in fofTatum, 
vcl In appcllitu 
nonfacrit,pcftct 
Iquinquc fcNfldoi* 
5c pedcllcr duos folidùs 5c me­
dium.
O  R  que en cl 
^Tcccdlcntc Fue* 
tblâipoftrtraspa 
lavras del cfiâ im: 
percinènce»«don- 
'dcdizc-InTufé. 
lio non Habcacur mcncria; man­
dâmes que délias no fc baya ra- 
zon alguna,como impertinentp.
3) 0 M V M  m  
Turpîi$ .
I D E M ,
Ando itaq^  qubd om- 
nis homo ♦ qui in villa
 T  uroli j domum popu
latam tcnucrit, 5c ibi morauc- 
rit, non peûct vUam pe&am.Scd 
  B V cft
Texte (Fotocopia)
4 0 2
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V  alcntiæ. 
typographia loannis Mey
Colofôn (Fotocopia)
4 0 3
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Valencia (Reino) [Furs. Monço, 
1 5 6 4 ] :  Fvrs, Capitols, Prouisions, e Actes 
de Cart.  Juan Mey. 1565.
Fol.-H^^ A -C ^ D ^ .-2 h . ,i-x x x f .-L e t.  
red.-Cap. grab.
400 X 280 mm. ; f . xxv r. : 52 Kn. ; TIPO: 
115/CAJA: 299x 1 8 0  mm.
h .lr .:  [Portada:]
FV RS, CAPITOLS, I Proui (ions, e actes 
de cort,fets y atorgats I PER LA S .C .R .M . 
DEL REY DON PHE-1 LIP noftre fenyor 
ara gloriofam ent regnant: en les Corts 
generals per I aquell celebrades als regnicols 
de la ciutat y regne de Va I lencia, en la vila 
de M onço, en lo any IM .D. LXIIII. I [Escu­
do de la D iputacion] I Eftampats en la 
infigne y corona-1 da ciutat de Valencia, en 
cafa de loan M ey. I Any M. D. Lxv. I Venefe 
en Valencia en cafa de I Pere Bor bo librer, 
daaantlaDiputacio.
h .lv .-2v .:T au la .
f. Ir. -XXXr. : [Texto de la obra:] «Nos 
Philippus D ei gratia Rex Caftellæ, 
Aragonum, vtriufque; S iciliæ .. .» [Al fin:] 
« ...  ni a algu dels de aquells, ni fia tret en vs, 
ni en con fequencia en lo fdeuenidor. LAV S 
DEO».
f. XX Xr. : [Colofôn:] Eftampats enla 
infigne y coro I nada ciutat de Valencia, en 
cafa de loan Mey I Any M .D . Lxv.
f . XXXV. : [Esc. x il. de la Diputacion].
VALENCIA. Universitaria, R-1/11(4): piel. 
[Ex libris:] Ex Bibliothecaquam, D. D. Onuphrius 
Solér, Academiae Valentinae Rector, eiusdem tes- 
tamento legavit. ; y R-1/3; R-1/16; R-1/13, [Ex 
libris:] Legado por D. Vicente Hemândez y Mânez 
a la Biblioteca de la Universidad Literaria de Va­
lencia; R-1/9(7). [Ex libris:] Ex Bibliotheca, quam 
D. D. Onuphrius Solér Academia Valentinae Rec­
tor, eiusdem testamento legavit. - Idem. Püblica,
N. Primitiu, s. XVI/3-4: perg. Super-libris de N. 
Primitiu; y s. XVI/6-3: perg. Ejem. recortado. - 
Idem. B. Serrano Morales (Ayto. ), A-5/19(4) - 
Idem. Municipal, Barberâ Marti, 702(4); y S astre 
1020(3). - Idem. Catedral, Folio 15(3); Folio 
16(4). - Idem. Fac. Derecho, 3-B. - Idem. Archivo 
Reino, Dep. 09/FUR/Val. - BARCELONA. ACA
- Idem. Catedral, 2-V-6; y 178/1/3(3). - 
CAGLIARI. Universitaria, ROSS. N. 9(3). - 
G-AJSÜIA (Valencia). B. Palacio de S. F. de Borja.
- MADRID. B. Palacio, 111/3957(3). - Idem. B. 
del Senado.
AGUILO FUSTER, 1609. - BOSCH. Valen­
cia, 11, n. 476. - BRUNET, II, p. 1418. - CC. S. 
XVI, F-1376. - GENOVES OLMOS, p. 126. - 
FUSTER, p. 85. - MILE ARES. Eondo San Român, 
n. 101. - PALAU, V, n. 95. 627. - PENNEY. HSA. 
New York, p. 534. - RIBELLES COMIN, II, p. 
273. - ROMERO FRIAS, n. 438-III. - SALVA 
MALLEN, 3679.
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F V R S ,  C A P I T O L S .
P r o u i f i o n S j C  a d e s d e  c o r C j f e t s y  a t o r g a c s
^ E R  L A  S: C.  R.  M.  D E L  R E Y  D O N  P H E -  
lipnoftrc fenyor ara gloribfamcnc regnant :cn les Corts generals per 
aquell celebrades als regnicols dc la ciutat y regne dc Va- 
lencia, cn la vila dc M onço, cn lo an v 
M . D . L X I I I I .
Eftampats cn la infigne y  corona-
da ciutat dc Valenda, cn cafa dc loan Mey.
A ny M . D . Lxv.
Vcncnfc cn Valencia en cafa de
PcrcBorbo liber,dauant la Diputacio.
Portada (Rcduccidn 25%)
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J o a n  M i- y  y  s u  V iuda
pa; Taula dels
V t lo Cance Her delre^ne(la perfo­
na conWtMhida en digriitat Ec(le~ 
ftasiicajj que hauhhi natural qual 
conuin^a peraldit carrech, aquell 
fia preferit alfranker, fo. f
Qj^ les declaracions dels arbi­
tres y en fon cas deîCanceller^ o tercer en les caufts de 
contencions de les dos jurifdiSîms fe fac en conforme a 
juîlicia. fo ,j
Que lo loch, en lo quaihan de conuenir los arbitres y  
enles prouiftons per aquells fahedores, fe ^uarden hs  
furs y  lo acoflimat /ô.
Qj^perlesletres rejponftuesdelacortfecular per al 
ju t^  eccle/iajlichyios puga pendrefalari aigu. fo.j.
Que los mmcios de la corteccîefiaïlica, no Jten mal- 
traSlats,e del modo delà intima fahedoraper aquells als 
officiais %eals deles letres inhibitor tes repelitories, o al- 
tres qualfeuol de la cort ecclefîafiica. fo. j .
Que enla tachacio deles defpefes fetes contra hs co­
ronals daudtlos officiais reals /ten feruatslosfurs.fo.ij.
Quesguardenlos fursenloqueàijfonenloques deu 
fe r  aptes que lo jutge eccltfiaîîichha mhibit al jutgefe- 
cular per raho de aigu que prétexta fer cwonai- , fo ,l^  
Qm  ningu officiai real patxa traureyti pofar en pre- 
fo  algma fora de la dioceft de Valencia, al que tendra 
près en fon poder^yfermât a de dret en poder de la cort 
ecclefiaflica. fo.ij.
Q t^ lo teps prefin^ als arbitres, y enfon cas al can­
celler, 0 tercer per a declarar enles caufes de cotencions, 
puixa effetporrogat de Vc^itatycomu confentiment de - 
les dos jurifJi fiions. fo- ij*
QipesguarJen les furs que dijponen que losaduocats 
del Q(euerendiffimo Jrchehis^de Valencia no/ten 
mahraflats. fo. ij.
Que s guarden los fur s que parlen de la confolidacio 
de la fenytria IftH ah la dire fia per crim de heretÿa, ïe- 
famagetlatyoaltres fo.ij.
Que [ten fermts los furs en rejfefîe delàfacuUatque 
tenenlos fnyors direcïespera delegarjutgesen Us cau­
fes dels bensfenfitSyCtiam que aquellsfien confifcatsper 
crims de heretgiajefa magejï.o altres. fo  ij-
Quesguarden los furs que parlen de la immmitatde 
laSgUfa. yô .//.
Del ordey alrres cofes concernents la inïirufîio dels 
nouamrnt conuertits del regne de VtUncia. fo. iij.
De Ij diuifo delciuil y criminal de la realaudUn- 
cia,y del numéro dels doflors de aqlLt,y delà forma^or- 
de, falaris,elodemes rejfecîanc laadminifraciode 
la jufîicia en dita ^ alaudiencia, e minijlres de aque- 
lU fo. iiij.
Qm  lo fur que parla delà pena de T alio (ta ala tetra 
ohferuJty que les penes en aquell conteugudes ften exe- 
cutades. fo. \j.
QiiC en tots hs tribunals delà ciutat y  regie de Valen
prefents Furs*
cia fe guarden hs furs que parlen de les caplUutu, 
en lo modo,e forma de aqties,co en totlo demes. f  
Quesguarde lo q de jujlicia fia  dt(j>oJîen rejjSi 
cafos, en los quais expiren les capileulesy arrefsà 
fonaien altra manera que per difc urs de tëps. f i .
Que los furs q di/pone q Vnsper altres nopuixU 
impetits,y q per h  delifîe de Vna perfona nos 
cehir contra altra perfona,(tenguardats a la letrâji 
en cas ques pretengtes pacipcacio. f i \
Quesguarden losfurs en re/j^efle dels falaris, i  
y  emoluments que han de haaerlos procuradcrs/ifa 
fcriuans/ùguatTjrsy altres mmfires que reffeftiuà 
enpreuenen en les caufes criminals- f t '
Que los furs que parlen de lajurifdiflio delju/i 
en h  cmil de la ciutat de Valencia, fins en fuma de i 
fous fien obferuats. fo.i
Qÿesguarden los furs en re/fecîe delà pena introi 
hida contra los qui acuHiran, o receptaran los bandty 
0  condemnats per detiHes. fo. >
Quesfacen les affigjacions dauantlosjutgesfi tj 
gonsfefeyen ans quefoffen prohibides. fo. % 
idrouifiofobre loaUtt regent de Valeciaptralfapn 
moconfelL fo .^
Qjtte la îmmunitatde hsfglefies (ta guardada m 
forme a fu r  s. fo. vij
De la fuffenpo del fur que parla de la mida à  k 
ffiafes. f i .  3^
Del temps prefm^pera la decifio de les caufes qtt 
traBen dauantlosjutges, e tribunals inferiors de la rt 
audiencia. f i .  li
Quesguarden los fu r  s en reffeSîe de la proffecm 
y decifio de les caufes criminals. f i .  Vij
Que lo aduc^atfifcdordene les denunciacions qsk 
pofaranperlosprocuradorsfifcals,yqu€ aquell no ps 
xaefferremogit,/îno en certa forma. f i .  h
Delorde,e altres cofes concernents los libres del 
ftnades, f i .  a
Que los jutge s y Jffeffors relpeBiuamët examinU 
de per filosteftimonisques reben en caufes criminà 
axi per Via de infirmacio cffcm àixr^^hm  modo delà t 
tinuacio deles depoficions de dits tejfiimonis. f i ,  « 
Qÿe los inculpais de algun crim interrogats fohrtf 
propri rejpongtenfens jurament :yfobrefits de altri à 
jurament- f i .  h
Que enles eau fis,e proceffosyios puixa pofar mesà 
Vnafcriptura refolutoria per cafcuna deles parts.fo.ü 
Que en la fcriptura de appeüacio,y en la fuppùcm 
de la euocacio de tal appellacio, fe haja de exprmirb 
qualstat de la ca'ufa : en la quai f i  ha de donarfenten- 
Ba. yô.QÇ
Quesguarde lo fur antich,que parla de la commua 
cacio dels dubptes ques offereixen enles caufes. fo. ix 
Quesguarden los furs y prmilegts en lo que tocaak 
lfafes,e altres armes ques prenen en les ciutats,evi}e
^eal
Preliminares h. Iv (Reducciôn 25%)
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Furs, Capitols, Prouifions,e a&cs de core,
F E T S  Y A T O R G A T S  P E R  L A  S. C . R.  M . 
ddRcydonPhcIipnoftrc fenyor ara gloriofaincnt regnant; en les 
corts generals per a quell celebrades als regnicols de la ciu- 
taty regne dc Valencia,cn la vila dc M onço, 
cn loan yM .D . LXiiij.
Os Philippus D ei gratia R ex Ca*
ftellse,Aragonum,vcriufq;SiciIi3c,Hicrufalcm, Hungariac, Dalm a- 
ciac,Chroati3E,Lcgionis,Nauarræ,Gfanarï,ToIcti,Valchtix, Gal- 
L‘tiaç,Maioficarum,HilpaIis,5'ârcfini3f,Gdrdub3C,Corficae,]VIurtiar, 
Gichnij, Algdrbij, A lgcziri, Gibraltaris, Infularum Canarix, ncc- 
non Infularum Indiarum&ccrrx firm x maris Oceani : Archfdux 
Auftrise : DuxBurgûdix, Brabantix SC Mcdiola ni: Comes Barcino- 
nx .H andrix , &Tiroli):Dominus Vizcayx & M olinx : Dux Athc- 
nanitn & Neopatrix: Comes îlôfsilionis Sc Ccriranix: M archio O - 
îiftani 8c Gotiani. Q uum  in C urijs gcncralibus per nos v ltim d cclcbrati* in villa Montfffoni o* 
iiinibusincolis regnorum noftrorum coronx Aragonum cifmarinorû pcrnosdc yolunrate, con- 
jfcnfu, laudationc Sc approbationc curixdidi Valcntix rcgni nonnuUi fori,a<îlus curix capitula Sc 
ptouifioncs cditi 8c fa Ai fucrint, q u i  iuxra ordincm hucuf^ alTuctum per Proronotariû noftrum  
de mandato noftro in fcripris redaAa bulla plum bca, v t  moris cft lîgillafa dari Sc tradi
habcnt luratis ciuicatisribftritValentix. Q uos quidcmforos,aAus Curix  C a­
pitula &proui(ïonesiïc,vtprçdicitor,inpubljcamformam rcdaAi per 
cundcmProtonctarium  noftrum eis tradi mandamus*
Q uorum  tcnorcsficfe habcnt.
s. C R. M-
O S Tres’braçbsEccîclîafticIijM ilirar y Real del voftrc rcgtic dc Va­
lencia humilmcnt ofFrren a V . Magcftat los Capitols infrafcgucnts. Sup.
' plicant fia mcrcc dc aquella manar los prouchiry dccrctar, fcgonsqueen 
cafcu dc aquells fcfpcAiuamenc fc conte*
ygttr/a Canceller Jel regne fîa perfona cmftHu- 
hida e» Sgnitat eccîejiaîîica, y  que hauent hi 
natural qual conuinga peral ditcarrech, aquell 
fia preferit alftrar^r.
Cap. I
P R I M E R A M E N T  
Scnyor , com per fur fct 
per la M agcftat del Em- 
perador y Rey don C ar­
los dc gloriofa mcmoria, 
cnla prcfcnr vila dc M on­
ço , cn lo A ny M . D* 
XXXI  n.SiadirpoftiqucnohaucnthiC an- 
tcUcr cnlo regne, lo tcrccr entre les jurifdi-
Aions Ecclcfiaftica y R eal, fos lo M eftrc dc 
M ootcfa, que es perfona conftituhida cndig- 
nirat cn dit regne dc Valencia * P er hon tam - 
be es juft, e a raho conforme q lo matcix C an­
celler fia perfona principal per cftcr lo carrcch 
que re im portât. ^  Pcrço fupqjliqucn los dits 
très braços, fia mercc de V. M agcftat prouc- 
h ir que fia nomenat Canceller en lo règne de 
Valencia, pera les contencions deles jurifdi- 
(ftions, c que aquell fia perfona conftituhida 
cn dignitat Ecclefiaftici cn dit règne, c que fia 
natural y refidcixca cn aqll * #|j Plau a fa M a­
gcftat,que lo Canceller fiaconftiruhic cn dig- 
nicat.y q cntrctant no ccftc lo cxercici del qui 
aral te, y q dins dc vn any manara fa M agcft.
A  fc execute
Texte (Rcducciôn 25%)
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J o a n  Mky y  s u  V il 'd ^
laS^CR^M^delReydonPhelip. FoL iij
DeiorJey altres cofes cocements la inJlruBio dels 
nmtnent conuertits delre^e de Valencia.
Cap. X I I I L  
Tern fenyor jatfia los M orifcoi 
y noua ment côuenits del vo ft rc 
regne dcV alccia,ha|a algûs any s 
q per la gracia dc noftre Scnyor 
I  Dcu fon cftars barcjats : cmpcro 
perno cftcr cftats aquells plenamcr inftruhits 
qilanoftra fancftafe catholica.cftan algûranc 
nous en aqlla/fta cofa côucnîcnt y ncccftaria q 
jaque fon barcjats vixqucn corn a Chrcftîans, 
pcralqualcffc<ftc es ncceflari que dits M orif- 
cos iîcn bc y diligcntmcnt inftruhits y cdifi- 
cats en rot lo que toca a la relîgio Chreftiana, 
pcrquc precenint dita inftru61io, poran cftcr 
mesconftrctsa que vixqucn corn a Chrcftiâs, 
loque ara bonamenc nos poria fer, no hauenr 
fe&ndirainftru(ftioccTnconuenia. ^  Pcrço 
Iqj dits très braços fuppliquen a V . M agcftat 
6  fa mercc manar donar ordc ab prom ptitut 
que los dits Morifcos, c nouamcnt conuertits 
6 n  abroc cffcdlc inftruhits y cnfcnyats del q 
drue fcr»y guardar ans dc cftcr caftigats; y que 
dita inftruAio fc faça per loordinarf> c propri 
nrelac,e paftor^alqual dircélamentrocahis 
^ a rd a , c per al dcgut ordc dc aquella los dits 
très braços fuppliquen a V .M agcftat los capi- 
tobfcgacnts. 4  ^Sa M agcftatdonara ordc al 
Archebisbc,y als de mes ordinaris,pcra q fien 
inftruhits y cnfcnyats enlo q dcucn fer y guar 
dit. Dmiernardu^sf^icecancell
Cap. X K  
Primcramcnt fenyor com 
en les noues cfglcficsdels 
lochs dels Morifcos hi lia- 
ja grâ falra de R eâors ido- 
ncos dc bona vida y cxcpic 
per cftcr ftades dorades les 
dires fglcfîes dc molta pau 
pcrtatjC mifcria,ab la qualdotacio losRcAors 
que fins a huy fon cftats, no fc han p o ^ t  fuf- 
tcntarfinopcrfoncs dcpoca qualitat,cinfufft- 
cicnts^ Hi Pcrço los dits très braços fuppliquen 
a V. Magcftar,manc donar ordc q  ab rota brc- 
Ucat y diligcncia lo archcbisbc dc V alencia,y 
los altres ordinaris cn fcsdioccfis del regne, 
jefpcâiuamcnr cnrcngucn juntamcnt ab aigu 
altra perfona conftituhida endignitat ecclefia 
fria nomcnadora per V. M agcftat enla refor 
macio,evifita dels dits Rcftors: los quais tin- 
gucn baftant poder del fummo Pontificc y dc
V . Magcftat pera y ifi'tar les dites Rcflorics, c 
augmentât la doracio dcaquellcs. E que Vofc. 
M agcftat manc fcriurc al dit Archcbisbe.e o r 
dinarts dclcs dioccfis del regne,q tingucn foli- 
c itu ten pofar fcnlcs dites noues fglefics rcAors 
idoncos,habils,cdc bona vida y exemple. E q 
pcral augment dc dites redlorics V . M agcftat 
fta feruit fcnyalar fins cn fuma dc trcsmilia liu 
rcs de pcnfio fobrclo Archebisbat dc Valecia, 
Bisbatdc Carthagcna, Bisbatdc Tortola y de 
Segorb,pcra quat vague refpc<ftiuamcr:ço es, 
que fobre lo Archebisbat dc Valencia fe prcn- 
ga,c impofc tâta pcnfio al refpefte de dites très 
milia liures,quanta fera mencfter pera la dora­
cio dc les RcÂorics de les fglefics dels M orif­
cos que eftan en lo dit archebisbat: E lo marex, 
fc fa ça enlos altres bisbats de Carthagcna,Tor 
tofa y Segorb,pcradotacio dclcs noues Rcfto- 
rics de fes dioccfis. ^ a  quai reparticio fe faça 
perlo Archcbisbc de^V alencia, e Bisbes refpc- 
diuam cnt, e per lo Comiftarinomcnador per 
V.Mageftar. ^  Plau a fa Mageft.cnla quâti- 
rar y forma que après fe manara donar. î>on 
IBemardus F kecam ll. Cap. X V L
fenyor fuppliquc a V . Mage- 
ftàt los dits très braços,manc fcriu­
rc y cncarrcgar al Archebisbc de V a 
' lccia,y als altres ordfnaris cn fes dio 
cefis del dit regne,als quais fccomet ditainfîru 
<ftio,pera que aquella le faça per lo  millor ordc 
queâdaqllsparcxcra, c ben v ift fera, axi en fer 
losprcycarla fcde Icfuchrift, cô rot Iode mes 
que côuindra,pera q ditainftruéiiofaça fruyr, 
y tinga fon dcgut efrcdc. ^  Sa M agcftat t:n- 
dra mlramcnt cn prouchir lo ques fupplicacô 
conuc, DonSemardusFfcecanceil.
Cap. X V 1 1  
Tem fenyor,fuppliquc los très bra­
ços a V. M agcftat, mane fcriurty 
enarregar als dits Archcbisbc de 
V alecia/ ordinaris dclcs dioccfis dl 
dit regne,pera q tingucn molt grâ mirammt 
cn donar ordc ques vifiten les dites noues fg’.c- 
fics dels dits nouamcnt conuertits, y fi los Rc- 
(ftors fan lo que dcucn, e fon obligats de fer en 
lurs RcAories. €(j Plau a fa Magcftat. Ton 
TtrnarduaVicecanceU. Cap. X V Î Î I ,
I Te fenyor los dits très braços fuppli- 
quen a V. Magcft. manc fcriurc a fa 
San(ftcdat,pcra que concedcixca yo- 
torguc g los RcAors dettes noues fglefics d;l$ 
M orifcos del regnc,cftiguc ad nucû delArclc-
A  iij bisbc
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J o a n  M e y  y s u  V iu d a
la S.C.R,M.del Rey don Phelip* F o l xxxi
ales ptimcrcs Corts cn quallcuol proccs que 
fen haja dc fcr, c fia fins a huy principiat, fi al­
gu principac fera per qualfcuol erf ms contra 
bs nouamcnt conuertits fobrc los crims,c dc- 
lifles dc la fcrra Dcfpada y  dc Bcrnia > c cnca- 
la per no haucr obchic los manamcnts dc fa 
Magcftat,dins lo temps per aquell ordcnar 
prcngucflcn lo fanft baptifmc, o ixqucffcn fo­
ra lo regne, axi cn rcfpcde dc les penes corpo­
rals com pccuniarics : puix losqucprcrcncn 
que fa M agcftat, o la regia cort dc aquella los 
ciobligat per haucr fct conucrririos M oros a 
blanda fc catholica.c haucrlosdiique hix- 
qocflen del dit regne, o alias fobrc ditci ciwfcs 
nen contents fobrcfcurc cn q u alb u è ld eàd h - 
da que per les dites caufes fc puixen fcr a fa
Magcftat, fins a les primercs Corts.
Porrogado de
C orts.
A M agcftat confiderant 
que laconuocacio d d ia  
prcfciiaGc<tl5i #  
general aiiPregtlfj èà A ta 
go,c V alcnda,c P rin d - 
pat dc Gàthalunya, t  iti
___________  ! lo dia dc fiùy acceptant
'a Magefi. b  offcrta a aquella (eta p e rk s  tUs 
braços del regne dc Valencia, dona poder ales 
pcrfoncs cn dita offcrta mccionadesilcsquals 
fehana transferir cn la ciutat dc Valcncia,per 
executar y darcumplimcnc al fcrucy que a fa 
Magefiates fee ab la dira offcrta. Per rant de 
voluntat dc la dita Core per conferuar la con-
uocacio, e congrcgacib dcla prcfcnr Core ge­
neral, vol y mana fa M agcftat que cafcu dcU 
rrcs braços del dir regne de Valencia, ha/a dc 
dexar,cdcxcfon S /ndich ,oalrra  perfona, cn 
axi que ficn trcs pcrfoncs, o Syndichs per los 
dits trcs braços, pera afsiftir los adcs dc Core 
qucs farah per lo dit regne dc Aragd, e princi- 
pat dc C athalunya, a la dita C ort congregats 
rantfolamcnt. Laafsiftencia de 1er quals dites 
trcs pcrfoncs, o Syndichs dclsdirS trcs Braços 
del regne dc Valencia, produixca ÿ  obre tots 
aquells cffcdes que produhiria y obraria la af- 
fiftcncia y  prefencia dc tots los dits trcs bra­
ços d d  dir regne, quant al cffeélcdcla contf- 
nudcfo deles C orts generals a fgoah del die 
regne de Arago,c Principatdc Cathalunya. 
Abaqucfta cmpero modificacioy noena ltra  
ftiàrttra,quc les dires très pcrfoncs dcxades per 
lôSdits trcs braços, no puixen fer adc  aigu de 
côff,ni altre qualfeuol cnfcmps ablo dit regne 
de A f ago, c Principac dc C athalunya, o (ens 
aqüeiis,c fi lo contra ri (chien, que rot loque 
faran fia nulle : mas que tantfolamcnt puixen 
l '^ l r ^ ^ e ^ n c ia e n le s  dites C orts ge- 
11 contradir cn qualfcuol a- 
d'eÿ,qHdenles dites C orts generals fe facen, 
h b  Volguê/Ten fercnlefio y  perjuhi aigu del 
d it regne d< Valencia, ode qualfeuol dels trcs 
b r a ç ô id r a ^ I l .  Eab faluetat encara exprcf- 
fâÿ qtfépdf iâpKfeflr afte no fia fct perjuhi ai­
gu al dit regne ds Valencia, ni a aigu dels dc a- 
quells, ni fia fret en v s,n i en confcqucncia cn 
lo (deuenidor.
^ L A V S  D E O .
^^Eftampats enla infigne y coro;»
nada ciutat de Valencia, en cafa dc loan M ey 
Any M . D . Lxv.
Colofôn (Rcducciôn 25%)
4 0 9
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Index librorum prohibitorum. Juan 
Mey. 1565.
T . - 54 p . , 2 h.
Index librorum  prohibitorum  cum  
regulis confectis. Per patres a Tridentina 
Synodo delectos auctoritate Santis D. N. 
P. Pont. Max. Comprobatus.
Valentiae, Tip. Joannis Mey, 1565.
BOSCH. Valencia, II, n. 478. - PALAU, VII, 
n. 118. 924.
- «El Indice de libres antiguos espanoles mâs 
antiguo de que tenemos noticia es el de Toledo, 
1551, al que siguiô Valladolid, 1559», (Palau, op. 
cit. )
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Palmireno, Juan Lorenzo: Rhetoricae 
pars secunda. Juan Mey. 1565.
8°. - A l -2 *  3-8 a -h 8 l2 . - 8 h . , 1 -64 f . - 
Let. ours. - Cap. grab. - Apost.
150 X100 m m . ; f . 59r. : 29 lin.; TIPO: 82 
/CAJA: 117 x 6 6  mm.
h .lr .: [Portada:]
Rhetoricae Lau-1 RENTE PALMYRE- 
I NI PARS SECVNDA, IN DVOS I libros 
diftributa quorum prior elo- I cutionis 
praecepta, alter exer- I citationem, O  
exempta I comp/^cl/mr.l Ad 1 Ampli fsimum 
& Illuftrifsimum  do- 1 minum D. 
Hieronym um  Corellam I & M endozam  
Illuftrifsimi Co-1 mitis Cocentaynæ filium I 
hæredem. & c. I  Valentiae. I Ex officina 
loannis Mey .\ 1565.
h. Iv.: [enblanco].
h .2r.-8r. : [Epistola del autor a D. Jero­
nimo de Corella y M endoza. Valencia,9 Ju- 
nio, 1565. ] AM PLISSIM O  ET I 
ILLVSTRISSIM O IVV EN I D. I D. 
Hieronymo Corellæ & Men I dozæ, Comitis 
Cocentaynæ fi-1 lio hçredi. &c. Laurentis I 
Palmyrenus.. .«AlexâderM acedoqujm  ab 
ineunte ætateres m axim as... » 
h. 8 V . :  [enblanco].
f. Ir. -58r. : [Texto de la obra:] . . .  DE  
ELO-1CVTIONE LIBER PRIMVS, I ad 
illuftrifiimum D. D .H ierony-1 mum Core­
llam O  Mendoçam I Comitis Cocentaynæ 
filium  I hæredem, O c  «Tanta e ft oratio­
nis eleganter excultæ u is ...»  [Al fin:] « . . .  
quæ ad memoriam O  actione pertinere 
uidebuntur, abfoluent».
f. 58v. -64r. : [Oraciôn del autor. Valen­
cia , 14 de noviem bre, 1561. ] ORATIO  
LAUREN I TIIPA LM Y R EN I IN LAV- 
DEM I ClaBium, habita in academia 
V alentin a, 114. Calendis N ouembri s , 1561. 
f.64v .:F e  de erratas.
VALENCIA. Universitaria, Z-15/37(4): perg. 
Muy det. ; y R -l/269(4). [Ex libris] Ex 
Bibliotheca, quam D. D. Onuphrius Solér, 
Academiae Valentinae Rector, eidem testamento 
legavit. Falto del ultimo folio; R-1/44(4): [Ex 
libris] Ex Bibliotheca, quam D. D. Vincentius 
Blasco Academiae Valentinae Rectro perpetuus, 
eidem testamento legavit. . - Idem. B. Se’^ rano 
Morales (Ayto. ), A-13/123. [Al principio tiete dos 
hojas mâs: h. 9r. -lOr. , con la siguiente in;crip- 
ciôn: Jerônimo de Corella al autor. 1565. Llega 
has ta el folio 65; el ultimo folio estâ incompleto, 
por tan to, deducimos que deben f altar mâ>. ]. - 
LISBOA. Nacional
BOSCH. Valencia, II, n. 483. - PALAU XII, 
n. 210. 535.
- V. parte primera: Rhetorice prolegonena , 
1564 (n. 155).
V. parte tercera: Tertia &. ultima pars... ,1566 
(n. 170).
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RhetoricæLau-
R E N T I I  P A L M Y R E
m  P A R S  S E C V N D A ,  Î N  D V O S  
lihros d i f l r ih u t i t  : q u o ru m  f r t o r  elo^ 
c u t i o n i s f  r a c t f  t a r a i t e r  e x e r -  
c i ta t io n e m , &  ex tm j^ la  
c o m p le B itu r .
Ad
Amplifsimum & Illuftrifsimum do- 
minum D . Hieronymum Corellam 
& Mendozam Illuftrifsimi Co­
mitis Cocentaynæ filium 
hæredem. &c.
V alcntiæ
Bxoffcm d loannis Mey, 
I 5 5-
Preliminares
Portada
A M  P L I S S I M G  E T
J T . L V S T R I S S I M O  l y V E N f  D.
D. Hieronymo C*4 "é|]æ & Men 
dozæ, Comitis Cocentaynæ fi- 
lie hçredi, &CC. Laürcntius 
Palmvrcnus Cyixly&ir,
Lex^dtr
bctao cjUum 
intuntt atdt^  
res rnaximas 
gertrecœpijjèt^ 
dr exerçuum  
dUcer dr tx u l  
tdns in expeditiontm tduceret : in­
ter Agnejidm S* 7"hejjkhdfon- 
tem Lihtfhram M u f  s f c r  u repc- 
rife perhibetur, (^umaufem hunc 
incredibili tjuadam^acpene diuind  
U titU  yoliiptdte con f iceret infon-
ij tis
411
J o a n  M e y  y  s u  V k jd ;
r  N Ë, MO
Suhlû^:r.kugranaegtn»i(jf^fu>dfonli4t utrm '
horum grauium cr  fublimium ampla at$ orujfg 
€onfiTuâione,cr pltnifiima ccmp.pfitiene, ^ ualitfe 
fè  Ciceronii d id io tjï i/iibrationepro Rabirio,pro 
Miione,'m Catilmam,in Vervm.m Vifontm.Cuim 
uitium efi turgtdum cr i n f i a ^  uertorum m» 
foUntia horridum.
Primogtneri propofuum efl docere, fccüio de» 
Jeâare,tcrtioammos concitarc. Ex his tribtiégtne 
ribui maximeJjxâatur Bloquentia • \s enim>in^uit 
Cictro^eloquens e/l, <jui humiliafuitilittr, cr ma» 
gna grauiter, CT mediocria moderate poteft dice» 
reihoc efl^ut idem feribit,qui ad id quodeun^ d ta  
bit^poterit aeeomntodare oratienem. Bt ita dieet, 
ut rtbm ipjisparCT^qualisfit oratio,Kes igitur 
magna ut heroiea CT tragica fublimitate, a t^  gra 
uitat<m:humiles,utplebeaCTcomicafubtilitatem: 
mediocres,mediocritaië requirunt hoc iUud dktrt, 
efttdequomuUa Cicero fcribit,aptè dicere^decoru 
in dicendo ebftruare, ut rebut CTperfonU aptafit 
CT congruentcratio,Aàmonendum hic illud uideâ 
tur.cùm dicimut ora^iones Ciceronit alUsinatte 
nuatogenere,alids M mediocri,alias in fublimiuer 
ftrU d  ex earum mter ipfat comparatione d id ,que 
rebm ita poftulantibm alia grauiore» alia fuhtiÙê» 
redidione traêat:cùm ferè nuüa fit oratio,m qua 
non omnia hac dicendi genera interdum reptrian» 
tu r , ur in Bxordioferè mediocre , in Narrtffionc 
êttenuitum, >» ConfirmaltoneCT Rtfutaùotu pie»
B i^  run<%
Texto
in his duahus Tthtoricdt, 
firtilisSt dum excuderentur, etra» 
taeocuios nofirosfefellerunt, in caU 
ci lertid partis^ Deo ducèy rjU4 fieri 
füterit dtligetia obferuMmuuui» 
terim (amen fo,e^i,pag,2 , lin,\o,4i* 
de^ exercebant xAfologum,(^%idu 
2^,falmadignum.
Ultima hoja
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Palmireno, Juan Lorenzo: Sylva de 
vocablos. Juan Mey. 1565.
8". - 15 f.
Sylva de vocablos y phrases de mone- 
da, medidas, comprar y vender.
Valencia, Juan Mey (en casa de), 1565.
PALAU, XII, n. 210. 529. - BOSCH. Valen­
cia, II, n. 484.
- Editado antes en Valencia, 1563 (n. 143) y 
después en 1566 (n. 184) por J. Mey. Y en 1569 
(n. 214) en la Segunda parte del Vocabulario del 
Humanista, p. 3-69, y 1573 (n. 250) por P. de 
Huete.
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Pedraza, Juan de: Suma de casos de 
conciencia. Juan Mey. 1565.
8°. - A-Q8 r 2 .  - 1-130 f. - Let. ed. - 
Cap. grab. - Apost.
140 X 100 mm. ; f . 65r. : 32 Im. ; 7IPO: 
73 / CAJA: 115 x 66 mm.
f. Ir. : [Portada:]
[Grabado] Suma de casos I DE CON­
CIENCIA, I agora nuevamente compiefta I 
por el Doctor fray loan de I Pedraza, c i dos 
breves volumines 1 [ileg.] ly feglares: æ on- 
fesores, y penitentes & c. I Con priuiegio  
Real por diez anos. I Impreffaen Valentiaen 
cafa de loan M ey. I Vendefe en caja de 
Honorât Vlzinalibrero. 11565.
4 1 2
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f. Iv. : [Tabla. Aprobacion de la Inquisi- 
ciôn y del maestro Jerônimo de Azambuje. 
Suma del privilegio por 10 anos].
f . 2r. - V. : [Prôlogo dirigido a D . Julian de 
Al va, Obispo de Miranda]. 
f. 3r.-130v.: [Textodelaobra]. 
f. 130v. : [al fin:] Et his lectis mitte 
manum tuam in finum tuum I, vt ille Exod. 
4. & vide fi lumen quod in I te eft, tenebrae 
(int.LucaelI.
VALENCIA. Universitaria, R-2/232(l): perg. 
; ej. muy apolillado: rota la pda. y los primeros 17 
folios.
BOSCH. Valencia, II, n. 485.
ùüma (Je vaios
D E  C O N C I E N C I A .
sg o ra  iiu c iu n K n te  coiTipucfia 
r>or cl D  o & o r fray lo a n  de
■"dr.ixai.cn tfoi brcucs voli'n-.«nc5: 
yfeglar<s:açonfcr.o \ y
pcniur.tfS.Av
t t x i i ' f î l
H l f
Con priuilcgioRcalrcrcitc- ai os, 
ImpTcffa tn  Valencia en cafa 4 c lo?.n M ey,
V«tidc9(c c» csSaât Honor>t VlaB: ElnroLa 
f  f  6  f .
Portada
’S S ï * s s — “
# #
vclf’dur? ^
I
   ^  ^ n c o .  L3 quai cefm :v, ,#,%
(Rig_üJ%u) (n f o  de la ccrîrcni^a>»*t?jjjjme 
<res parfÇ^,<.K,nfdSiofi,y cor«rricion,y sJfiS'.avion 
E lpnbîkarelenfcrm o fu dolcncia.dlrelaco*  
frfsîon de h  culpa.El abrir la ve.4 idur3 ,cs îa - 
Tri d on ,o  dolor deîîa;porc;itc quando acaec*
fun delà (ire a la genre Hcbr ca romjxarLii^ iti» •iras *n frfial de frd!e;.u ,cofnoie ic cu d a c o b  
f v r  u s  nueuas de îo fep h // de Dauid v loJ ftiyos 
por la muerrc dc Saul. Y en defcwbnr la cabcça 
qucdando fin dcfenfion fubjcta a frio y ca:or, fe 
fenala la firisfacion que es obra penofa, con que 
paga la pena rempora! a que queda nbü^ado cl 
pemtenre.piT^ona.la la ’caîea Y fipareKcc-'fa 
gratte dezir vn c a orro males fe»-rrroJ: con j t  
efperança delpremio fofietodn frâbaTô,'y «fie 
Jacranienroes ran poderofo, que en d ieiendoel 
Saccrdotc: yo  re abfueluo, le iufiifica D ios el ai# 
maicomo ci dixo a lo s primeros hcerdq\ts,Tece<
r. ^  -fPreliminares '
/m po
que (AuuierOn arrebatadas. bueciinalacîcUnre 
«n tanto crecimienroque van muchos y oiuclias 
corporalmtnfe.a cicrfo lugar en defpoblado que 
tîenen (efialadopara cfibrdôde las lleua el demo# 
nio de roche por el ayre, para adorar a faianas, 
y  f omar tras efto fus delcytes camales cô diablo 
en figura de l>ombrcî,y mugcres. N o contcnras, 
cô (lorrabajâdcahogarcr'aturasdenoche.roi»  
niendo"^"'* ■’ losP‘'drc« vn fueno peiaoot 
no por chupar les la fangre picrla la genre 
Cornû.fino por agradar à farana d% mavores 
lu gare;, fauoreS, fiefias
ayu n ram ler^  « ma tan mas nines, rcro
«n la cafa don de bauîa C ritt.o Critcifixo. o y ma* 
cet) de ntiefira fcnora,o agua bendhà, no podian 
ïtaxer dafio: ni a ntno, que quando le acofiau.; la 
madré le benderia con la ferai de la C ru z.T od o  
èfto ftipicron ddlaslosïrqu!fidores,yiurticia$  
de Nauarra. A IgunoS crecn que cr.tran rn h s  ca* 
efiando las puer ras, o  vcnrsnas cerradar. y ; f- 
•dtaholico error,dara losmiembros del enem igo. 
el dore del cuerpo gloriofo. La verdad es,que el 
demonio las abrc muy pafTo para que entrer : Y  
las buelucacerrar defpues que faîen. Crecriam* 
bien quemudan la figura que O ies les dio . bol< 
wîcndofeen badilcs,o cfcobas,o gaïas, escom t:
Ja fe , como fc detcrminoen el C cncilio . Tf.,o 
ea.Epîfcopi, Pero, de r:l manera las rraûorna ci 
dem ouio laimaginadua, que les rarefce que rie/ 
ften orra figura, C om ocalligo D ies  a! Lev N a/ 
huchodonofor que andmto fieteanof con los a*
oim'jîes
Texto
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Terencio Africano, Publio:
Comoediae sex. Juan Mey. 1565.
8 ° .-B -S 8 .- f .9 -1 4 3 . Ih . [faltan 
los 8 primeros folios]. - Let. curs, 
(y red. ). - Cap. grab. - Apost.
f. 29r. : 32 Im. ; TIPO; 80 /  CAJA: 
126 X 74 mm.
[Falto de pda. y preliminares] 
[T itulo, sac ado de los Reperto- 
rios:] Com oediae Sex ab Antonio  
Goveanointegritate suarestituae.
f.9r.-143v.: [Texto,cincoactos:] 
AN D R IA  I TEREN-1 TII. I ACTA  
LVDIS M EG ALENSIB. I M. 
FVLVIO, ET M. G LABRIO NE... 
«Poeta cum primum folum dari, 
Populo ut placèrent, quas feci ffet.. .»
h. Ir. : [Colofôn:] VALENTIAE. I 
[Marca tip. del impresor: compas y 
corona] \ ExtypographiaIoânis Mey 
Flandri .\ 1565.
MADRID. Nacional, R-30. 432: 
incompl. : falto de pda. y primeras hs. - 
CAGLIARI. Universitaria, D. A. 47.
BOSCH. Valencia, II, n. 486. - CC. S. 
XVI, T-384. - PALAU, XXIII, n. 330.353. 
- ROMERO FRIAS, n. 1046.
- Existe otra ed. del mismo impresor 
de 1553 (n. 87).
A N D R I A
Ï  E K E N -
T I r.
A C T A  L V D I S  M n G A L E M S 1 8 .
M. F V L V I 0» It Y M. (> I. ASKio. se A»» 
PIt i e.  CVKVlin.  KiJliKVMt I. AMBI» 
VIVt TVKflO» I. ATTIIJVI f K A &# 
HÏ-STINVJ. MOnoi  »-fcClT f l ACCVJ'  
CLAVDlt r. TlBlIJ r A K I B. D€x TKC|  
ET il  HI s t e m » ft f i T TOTA (: K A Ê C A » 
EDITA .M. MARCei .  CK. i Vl T.  COIJ-
J>t Dti,&
) uy 4- tr Sktt #1 taf ly.
P R OL OÜ V S .  Trtmttri tjmbici.
kit
O E T A Tumprtmim unimum adfcribtn
itftpfamart 
//rmmtma, 
inaedtm,
ft
aJatfJana. 
0 «TÎ, Ugit 
VmafJ.
dum àppufjt, 
idfihinigotifcredtdit fùfûmdm.
Populo ut p ljHTcnt.qitujrdff t fA u la .
Vtriim jltftr (utnire multô 
Ham HI prdo f^f fcribund-.t cptrjtn isbutitur, 
fion <jui nrptmtntum cfui m^ îraoli
Vaerit poitf mjltdidiit ujj>or. i(xt.
Hunc t^uumrrm uitiodrnt.qujtfotinimu^.i ^duorttte.
^Un^nirrfidt Andrijim,cr Pcrmthijm.
Qrjiutrjmuif rfjfê non/ r^nhju noutr:f. 
tton itjdtjitmi/i/iffie jr-gum<r.to: frd t4tn<n 
ortdont (lyh.
Quf CQ:m<n(r< in At:^hm<x Perinthù
B J?£tetMr
Texto (Fotocopia)
ÂCTVS t  •)
DA V Vi/W w*.
D4w,«/&aiw 4jHf(initi£,fttqiu /kw#
jAf um ifittOtxi mo4o ftnk  fentittiim  4e nupt^t, Z
QS*it twtéâu prcatdtnitar^^at itrm pfffluUtbi!/» f*»».
Kr< fxM 4gâm>/ttU)mtüi 
ftukmfeni.
Siifli rdwcM,tm uiutimtofinopituhfahniat miitH, ^
C hi utrh4 décrt efi p^nmimum ù  atort
pent: **'
Me mftnfmfiTMH,ne^Mimf4<Um innvpt f^aBdtum,
Sifiti/tnt.peripjui fi hiitum fuerit,e4ufjm ttpent,
QÉo tftmÎ4 p r^ ip ttm  me in p^lnnn dUUt*
A4 hât Mjf4 èVc mW 4CteJbt ttu m jite  AtUrU,
Suu 1^ 4 tntorp/ke4mc4efi,f^4»ilte Pempitheâ: 
Audireipeomm efi oper4prtttum4t*44d4m.
K4EI ineeptttt efi 4mentiumjt4ui 4m4ntium. 
i}ju<fuàpepertlftt,detre»erutit foSere.
El fiuiunt fnéfiéem inter f i  nnne fsSedem,
Outm Atiteem tjfchsne.juit o/m^siijm/rArx 
Mfrf4io»':n4Hfiw k fiegit epuJ Anirum tnfiJjrt, 
U«Siftmortem:thit(unh4fK etedamCiryfiik 
p4tremre<ept^ eorh4m,pMtH4n,fititU. ^
AUht^Midm^tknonfitueftjimk: Jtqviipjtt tonne
tttnpUeet,  ^r«Afm. *
Sed Mtfisabea epeiitwrat e ^  hint me 44lorum,%t ai fit
C^ EWTMJ* P4WfWw#,Qf,6r&jfyff4(fri«iTn#&Af«i «ma.
opprimât.
f
if,
tm—t a(aa, 
mr^ tMdaâ» 
tat.
B »
lexto (Fotocopia)
A C T V S
4 1 4
J o a n  M e y  y  s u  V iu d a
ItatiU Jn(tj Flandri, 
1 5 6 5 .
Colofôn (Fotocopia)
1566
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Palm ireno, Juan Lorenzo: Tertia & 
vltima Rhetoricae. Juan Mey. 1566.
8°. - A-I^ K^. - 1-148 p. - Let. curs. - 
Cap. grab. - Apost.
160 X 110 mm. ; p. 19: 28 Im. ; TIPO: 
83 / CAJA: 114 x 68 mm.
p. 1: [Portada:]
Tertia & vlti- I MA PARS RHE- I 
TORIC AE LA VRENTII PAL-1 myreni, in 
quadememo-lria&actioneldi[putatur.lA(/ 
I Illustrifiimum dominum D. Petrum  I 
Volfcium ferenifiimi Regis Poloniae I 
Legatum dignifiimum in I Hifpania. I 
VALENTIAE, I Ex typographia loannis 
M ey. 11566.
p. 2: QUÆ IN HOC LI I hello  
continentur.
p. 3-16: [Epistola a D. Pedro Volscio. 
V alencia, Abril. 1566]. A m plifsim o & I 
ILLVSTRISSIMO I VIRO D. D. PETRO 
VOLSCIO I Serenifsim i R egis Poloniæ  
Lega- I to in Hifpania, & c. Laur. Pal- I
myrenus. S. P. D. «ANtæum gigantem in 
Lybia ab H ercule.. .»
p. 17-148: [Textodelaobra:] Rhetorice 
Lau I RENT. PALMYRENI I PARS TER­
TIA ET VLTIMA. I De dignitate, vtilitate, 
definitione,! G  fubiecto Memoriae. I Cap. I. 
«Memoriam ultimam Oratoriae facultatis. . .»
p. 77-83: [hojita] Palmyreni praefatio in 
fuam comoediam Lobeniam quae ac ta eft in 
Academia V alentine idibus lanuarij s. 1566.
p. 137-148: LA VRENTII PAL- I 
MYRENI ORA-1TIVNCVLAI Valentine 
habita 1563 .1 menfeOecembri.
p. 148: [Colofôn:] Absolutae funthaec 
tres Rhetoricae partes, D eo I duce, pridie 
nonas lu lij. 1566. Eas habet v e n a -  I les  
Palmyrenus in fuis aedibvs Valentiae: 
pretium I conftitvit victoriatos tres, in partes 
fingvlas. I Excuditur m odo fil va rei 
nummariae, quae D eo I duce intra dies 
quindecim abfol-1 uetur.
VALENCIA. Universitaria, R-1/23(4); Z-15/ 
37(5): muy det. , s61o se puede leer la epistola. 
Las hojas siguientes estân incompletas. Faltan 
hojas; R-l/269(5). Ex libris: Ex Bibliotheca, quam 
D. D. Onuphrius Soler, Academiae Valentinae 
Rector, eidem testamento legavit. ; R-1/44(5); Z- 
3/152(4); R-2/235(4). - Idem. B. Serrano Morales 
(Ayto. ), A-3/197(3). - Idem. Publica, N. Primitiu, 
s. XVl/136-4: perg. Ex-libris de N. Primitiu. Res- 
tauradas las ult. pp. Ejem. recortado. - LONDRES. 
Br. Lb., 1089. g. 7(1). - MADRID. Fac. Medicina 
(Univ. Complutense), 8  P 21 1. R. : perg. 4 partes 
en un vol. B. Hemândez Morejôn. - CASTELLON. 
Publica, XVl/451.
PALAU, XII, n. 210. 535. - ALEIXANDRE, 
FAUS Y SEVILLA. B. Nicolau Primiuu, 112. - 
CC. S. XVI, P-330-333. - Cat. B. Marqués de la 
Romana, p. 92. - WAGNER, K. BU. Sevilla. Es- 
pana y Portugal. - RHODES, p. 148. - ANTONIO, 
N. Nova, 11, p. 7. - BOSCH. Valencia, 11, n. 504. - 
FUSTER, I, p. 116.
- Esta parte de la Rethorica incluye la comc- 
dia llamada Lobenia.
Muchos ejemplarcs se encuentran encuaderna- 
dos junto a la Rhetorice prolegomena de 1567 (n. 
192).
V. primera parte: Rhetorice prolegomena, 1564 
(n. 155) y segunda pane Secunda pars... , 1565 
(n. 166).
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T c r u a  & vlti- AmplifsimQ &
M A  P A R  R H E .
T O R I C A E  L A V R E N T I Ï  P A L .
my rcni, in qua dc memo- 
ria &c aâionc 
difputatur.
lH uBrifim um  dominum D fP itrum  
Vdfcifim  fe re n lfm i 7te^ is7 6 (onu  
L e g 4tum  d ig n ifm u m  m  
h i f i a n i a ^
%
V  ^ L S f J T  I Æ,
Ex typographia loannis M cy.
I j 6 6 .
Portada
I L L V S T R I S S I M O
V I R O  D.  D.  P E I R O  7 0 L S C I 0
Scrcnifsimi Regis Poloniæ Lega­
to in Hifpania,&c. Laur.PaL 
myrcnus. S, P. D ,
T ^ ta u m  g W d n ^  
tern in L jh u  4^ 
hercule f 4 g e \ i ^  
B u m d c c e p m m ^  
y i r  4 m f t ip m e ^
n u n q u 4 m  t4 m e  
lu B 4 r i^ 4 U t con^ 
i r e d i  m d io r ic u  ïé f 'a m id  fo H tu m id u e  
tn c m io r i  lu B d tio n ti^ u a m  cum  in  <1 
turn e U tu i^ fr o c u l a  t e r r a t » t l r 4  f m  
i im r n h d tM u n c  tm m im k e c il l i^ d i y i
r iu m
Preliminares
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Crida y Real Edicté. 1566.
[sobre la manifestacié faedora dels 
ferments, oils y altres fruyts. . . ]. Juan 
Mey. 1566.
Fol. - [sin sigs. ]. - 2 h. - Let. red. (y 
curs, las firm as). - Cap. grab.
330 X 230 mm. ; h. Iv. : 37 Im. ; TIPO: 
122/C A JA : 222 x 143 mm.
h. Ir. : [pda. e inicio del texte:]
[hojita] Crida y real édicté, feta per le  I 
MOLT ILLVSTRE SENYOR DON I loan 
Lorens de Villarafa caualler Côfeller de fa 
M ageftat, e portant veus I de general 
gouernador, y regent la llochtinencia y 
capitania general en la I ciutat y regne de
Valencia: acerca la m anife jtacio faedora 
dels for I ments, olis y altres fruyts que eftan 
y feran agabellats y re-1 plegats en la dita 
ciutat y Regne de Yalencia. I [Escudode Es- 
pana entre dos columnas].
h. lv .-2r.: [Texto:] «Ara oyats queus fan 
a faber de part de la Sacra Catholica Real 
M agejtat...  » [Acaba:] «Valencia y llochs 
acoftumats de aquella, y en los caps de les 
gouernacions del prefent Regne».
h. 2r. : [Firmas: del autor:] J. L. de 
Villarrasa; V. Gallart R. ; V. Pallas pro. 1. 
the. ; V. Fifci aduo. ; V . Roig; V. Ribera; 
Vincentius de Albiçu. In diuerfo. Valen. 
viiij.fol.CCj.
[Colofon:] Fon publicada en la prefent 
ciutat de Valenciaavj.de Setembre I M .D . 
Lxvj. e impreffa per loan M ey per 
manament de fa I molt Illustre fenyoria.
4 1 6
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VALENCIA. Colegio-Seminario de Corpus 
iChristi, BAHM, 545(10): perg. - BARCELONA. 
B. Catalunya, P. Bon 7149. - MADRID. Nacio- 
mal, V 65/9.
AGUILO FUSTER, n. 1610. - B. 
CATALUNYA. BARCELONA. Bonsoms, n. 6 8 . 
- BOSCH. Valencia, II, n. 495. - CARCEL ORTI,
558. - CC. S. XVI, C-3615. - PALAU, XXVII, n. 
368. 578 (Villarrasa, Juan Lorenzo). - RIB ELLES 
COMIN, II, n. 964.
- La licencia de este documento se encuentra 
en el Archivo del Reino, In Diversorum, Lugarte- 
niente, Felipe II (n. 1444, fol. cciij v. - ccx r).
^Criday real edi&c/etaperlo
M O L T  I L L V S T R E  S E N Y O R  D O N  
lo a n  Lorens dcVillarafacauallcrCofellcrdc (a M ageftat ,cporcanc veus 
dc general gouernador, y  regent la llochtinencia y  capitania general en la 
ciutat y regne de Valcncia.-accrcala manifeftacio faedora dels for 
ments, olis y altres fruyts que eftan y feran agabellats y rc- 
plegats en la dita ciutat y  R egne dc Valencia.
(
Ra oyats queus fan afaber
depart de la Sacra Catholica Real Mageftat. E per aquella 
D epart del m olt Illiiftredon lo a n  L iorensdc Villarafa
caualler Conrdlcr dcfaM ageftat, portantvcusdcgeneral G ouernador,y
rcgct lalochtinenciay Capitania general en lo prelent R egne de Valencia.
Portada
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Q jj c  per quant Ic ba cntcs que m oites pcrfoncs cnla prefent ciutat y  R  cgnc  
pooh cements a noltre I'enyor D c u , ni la corrcclio  temporal ,.agabellen y  
cm botigu cn  les vitualics ncceflTarics peralm anten im entdelscofoshum ans, 
y  fcnyalad ament los olis, form ents, c iu a d csj a!tresgrans:y trcbalien y  p r o  
curen dc tâcar y  recôdirlos, pcra qucs declare m ajor la neccfsitat dc aquells: 
y  per cfta via augm entât y cncarir losprcusdc aq u elk  E  com  les dices co les  
ficn en gran dany c pre;uhi m anifeft dc la R epuolica y  dels poblats en la ciu  
tat de V  alencia y regne de aquella. D e b p n t  là m o lt illuftre fenyoria polar  
d egu t rem cy en les dires coles per lo  b o n  regim ent de la R  epubiica. Vcvço 
ab tenor de la prefent publica crida ,precehm t m adura deiiberacio c n lo  
R ea l con lell, feta in llantsc (upplicants lo Syndich  de la prelent ciutat,e lo s  
procuradors filcalsde la M ageftat,prouchcix,ftatucix,ordena,y  m ana que  
qualfeuol perlona de qualfcuol eftamenc y condicio  que l ia , e que tinga en  
la prefent C iu ta t y con trib u cio  de aquella olisem bocigats,vitra de) que tin -  
dran op s pera p rou ilio  de les cales y  fam ilies, hajcn de donar ab tô t efte&e 
lo  m anifeft de aquell dins très dies com ptadors de) dia de la publicacio de la 
prefent en  a u a n t, al m olt magniHch R eg en t la Cancclleria dc la M ageftat  
en  la prefent ciutat y  regne. Fer que vift aquell le puga prouchir lo  que m es  
con u in d ra , pcra qucs lleuen dits abulbs y  exceftos, y  naja y DUga haucrla  
p ro u ilio  q côuc als poblats en la dita ciutat, y  fc cfcufc la carcltia de aquells, 
fo tsp c n a d c  pcrdicio dels dits o lis . L o s  quais fi n o lshau râm anifeftat dins 
lo  dit te r m in i, ipfo fadfo lien applicats, f  o  es les d o s  parts de aquells als c o -  
frens R  cals dc fa M  ageftat ,y  la tercera part al accufador .* encara que cnfc- 
cret faf a la tal acufacio. E en les altres c iu ta ts, viles c llochs del prefent regne 
les dites pcrfoncs que tindran en  aqucllcsy en aquells oh s agabellats y  cm b o  
tigatSjC vitra del que tindran op s pera fes cales y  fam ilies, hajcn de donar d it  
m anifeft dins term ini dc deu dies als jufticies deles dites ciutats, viles y  llochs 
fots les penes dcfus dites y  cxprcflades. E p cr lo  fem blant fa m olt Illuftre  
fen yoria in ftan tscfu p p lican tslosd efü sd its Syn dich  e procuradors filcals 
dc la M agefta t,p rou eh cix , ftatucix,ordcna y  mana que qualfcuol pcrfona  
de qualfeuol ftam cnt, grau> œ n d ie io  que fia, que tindra fbrm ents,orcis,cL  
u ad es,c  altres gran scm b otiga ts, agabellats vitra dels que tindra op s pera 
p ro u ilio  de IIur cala e fam ilia, lo s  ha ja de m anifcftaf corn dcfus es dit : ço es 
cn la  prefent ciutat de V alencia y  contribucio dc aquella al d itm agnifich  
R eg en t la Cancclleria dc fa M ageftat, dins dits très dies com ptadors vt fu- 
prary en les altres ciutats, viles y llochs del prefent regne als dits jufticiesdins 
lo s dits dcu dies, lots les m atexcs penesapplicadorescom  dclus es d i t . E axi
Tcxlo h. Iv
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matcix mana fa m ole Illuftre (cnyoria alsdits jufticics,q dins deu dies co m ­
ptadors après que (eran finies los dits dcu dies del dit m anifeft, hajen d erc-  
m etrcy rem etcn los dits m anifeftsy  iliu rarycntrcgar aqucllscn p o d crd c l 
die m olt magnifich R egent la cancclleria, pcra que en ap res fc puga m iller  
prouehir lo  que mes conuindra al be y  veil dels poblarscn la dita ciutat y  re­
gne. P ro u ch in ty  manant que de d itsm an ifeftsy  contin uacio  de aquells n o  
Icn pague cofa alguna. E per que a to t  b o m  fia publich y  n o to r i fc m ana pu  
blicar la prefent publica crida per la prefent ciu tat dc V alencia y  llochs aco ­
ftum ats de aquella, y  en los caps dc les gouernacions de! prefent R eg n e .
V ilU rra /a .
V . Gallart R .
V .P a lla sp ro l.th c .
V .F ifciad u o. tJincentifts de 
In  diuerfo. V a lc a  viii;. fo l. C  C  j.
V .R o ig .
V .R ib c r a ,
F o n  publicada en la prefent ciutat de V alencia a vj. de Setem bre  
M . D .  Lxv/.cim prcfTa per lo a n M c y  per m anam ent d e là  
m o itlilu ftrc fcn y o r ia .
Fin de texto y colofôn
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Ayala, M artin I Pérez I de: Doctrina  
Christiana. Juan Mey. 1566.
8°. - A-C^. - 24 f. - Let. red. (texto ara­
be) y curs. (texto cast. ). - Cap. grab.
f. lOr. : 20 Un. ; TIPO: 115/CAJA: 117 
X 65 mm.
f. Ir. : [portada:]
Doctrina Chri- I STIANA, EN LEN-1 
guaArauiga,yCartellana:ICOMPVESTA,
IE impreffa por mandado del Illuftrifiimo y 
Reueren^  I difiimo Senor don Martin de 
Ayala Arçobispo de I Valencia: para la 
inftructiô de los nueuamente I conuertidos 
defteReyno. I [Esc. de armas del arzobispo, 
dobleenmarcado] I En Valencia, en cafa de 
loan Mey . \  Vende fe a la puerta de los 
Apoftoles.1566.
f. Iv.: [Grab, que représentaelcalvario, 
bajo se lee:] Omnis lingua confiteatur quia 
dominus I lefus Christus in gloria eft Dei 
patris.IPhilippen.il.
f. 2r. -3v. : [Epistola del autor a los con- 
vertidos:] El Illuftrifsimo I y reverendissi I 
mo fenor don Martin de Ayala I Arçobispo 
de Valencia, a los I nueuamente conuerti-
4 1 9
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dos. [hojita] «Recebid, hijos muy amados 
en Chrifto...»
f. 4r. -20V. : [Texto en castellano y ara­
be:] La Doctrina IA tâMim I Chriftiana en 
Arauigo. I neceranie fal Aarauie. «Las ora- 
ciones, q cualquier [en arabe]...»
f. 20V. -22v. : [hojita] Summario de las 
cerimonias, y cô I poficion de cuerpo, que 
guar-1 daran oyendo Miffa.
f. 22r. -24r. : Reglas para faber leer las 
dictiones I Arauigas defta doctrina.
f. 24r. : [Colofon:] [hojita] Efta taffada à 
feys dineros I en papel. 
f .24v .: [enblanco].
MADRID. Nacional, R- 8 . 782; piel, ex-libris 
de Salvâ, y de Heredia, en oro en las tapas. En el 
lomo en letras doradas:»DOC TRINA 1 
CRISTIAN. « Certes dorados, y cinta verde de 
guia. - Idem. Palacio de Liria, 10. 947.
BOSCH. Valencia, II, n. 490. - CC. S. XVI, P- 
1141 (Pérez de Ayala). - HEREDIA, 204 (Ayala, 
Martin de) - PALAU, I, n. 20. 757; IV, n. 74. 722 
(Doctrina), y XIII, n. 219.682. - RIEPI, I, n. 2154. 
- RODRIGUEZ, J ., p. 602-3 (Martin de Ayala). - 
SALVA M ALLEN, II, 3841. - SIMON DIAZ. 
BLH, VI, 1858; y IX, 3854 (Doctrina). - Id. Reli- 
giôn, n. 132.
BDod:nnaChri-
S T I A N A .  E N  L E N -
gua Arauiga, y Caftcilana:
c  o  M p V E s  T A.
H ifiiprfjft par  r mndj dp  rfd 
di/^imaSfnor don M<trtindt A y4 U  Arçopi{j^od$ 
Vwl(#(ût p4 J‘4  L injlruéiiS 4t loï outU4»«ent« 
(otiutrtHo! d tfUKtyno,
m
B n XJdlenctd ^tn cdfd Je 104n 
V t n d e f c a U  p u t r t a i t l o t A p o j l o U i .
Preliminares (Fotocopia)
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El 111 afin fsi mo
Y R E V E R E N D I S S I
mo fenor Jon Jit^rrin  
^r<;oh\ff'oJe V a k n c h t, 4 los 
7iueu4men \  eonuernJos.
%
Eccbitl, hijos muy 
nmaJoscnChrido, 
(JcviKîlro Paflory 
padre cipiritual^^quc 
dc rodas cntranas 
dcllca vuelira laluacion)cfla hrcuc 
Summadc ladoclrina Chri(li.uu,cj 
para vucltro prouccho hcmos rcco- 
g ido , y mâdado traduzir cn la légua 
Arauiga vulgar dcftc Rcynorpara 
c)uc los c]ucdc vofocros no cnfcndic 
rcn la Icngua Elpanola, no dcxc por
A  ij cllo
Preliminares (Fotocopia)
^  L  A  D O C T R I N A
A  taSiim
Qhrifliana en ^ r 4 ui^o, 
ncccranic t'al A a’rauic.
or4ciones^/j /ju a i^ u ier
A  d I) all, ailed J culii 
C hrifl 14710 Jeue fnler^ 
N ccera n i leu yahfcd,
I f 4 m ig U 4 r ,
Tor la femtl JeU f4n(l4 ^
B i raxim mata alm uqucddcz a catch, 
Ultra nos ^  Seiior  ^ Je nutfiros Ht* 
ncgj nc ya rahcna, m en  
ffiemigos^ £nnoml/re JelpaJre^
aSdcna. B icm ilch i hu ild ,
y  Jel bjjo^  y  del Spiritu fanEc., 
huclcd ro ll alcuduç
///j y»
Texto (fotocopia)
c o m o  cn L atin  cn cftas d i£ lio n cs , 
illu d ,h e liu m ,n o c o m o c n  R om an ce  
cn cftas, llamar,callar.*por ^ cfTa p ro-  
nunciacion n o  h c o n o lc c n  los Ara- 
uigos.
Eftaras aducrtido lc£lor,fi quific- 
res dcprcndcr algunos vocab los A -  
rau igosp or cfta do£Iiin a ,que h cm os  
tcn ido  cuy Jado dc poncr cada d i£ liô  
A rauiga  d ch n xo  dc la C aftcilana a 
quicn rclpondc,quanto fc ha p o d id o  
fuffVir.
D E O  G R A T I A  s.
JjŸ Efta caftada à fcys dincros 
cn papcl.
Fin <Je texto y colofôn (1^’otocopia)
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B ardaxi, F rancisco Juan: Syntaxis 
latina. Juan Mey. 1566.
[s. i. : ^Juan Mey?]
S yn tax is  la tina . A cced . 
conscribendis epistol. Tractatus. 
Valentiae, 1566.
De
PALAU, II, n. 24. 109. - RODRIGUEZ, J ., p. 
135; sin mencionar lugar ni impresiôn. - XIMENO, 
I, p. 142, n. 1: s. 1., s. i.
- V. también de Bardaxi, Secvndae Classis 
praepositi de con cribendis Epi tolis liber vmis, 
de 1564 (n. 147).
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B o s s u lu s , M a teo : Institu tionum  
Oratoriarvm. Juan Mey. 1566.
8°. - A-p8 q 7. - 1-254 p. - Let. curs. - 
Apost.
150 X 110 mm. ; p. 91: 30 Im. ; TIPO: 
82 /  CAJA: 120 x 68 mm.
p. 1 : [Portada: las dos primeras palabras 
de la pda., es decir, I Matthaeis I Bossuli. 1, 
ban side tachadas a pluma:]
M ATTH AEIS I BO SSU LI PARI- I 
SIENSISINSTITVTIO-1NVM  ORATO­
RIARVM ILIBRI TRES. I Adornatifiimum 
virü Michaë-1 lem Saluadorium Mecae-1 
natem fuum. I [Escudo tipogrâf. del impre- 
sor] I VALENTIAE  I Ex officina loannis 
Mey M 566.
p. 2: [en blanco].
p. 3: [Loa a la obra de Jacobo Falcon:] 
lACOBI FALCONII equitis in commen- 
dationem I operis carmen. «Libellus ifte 
mittereturcum...»
p. 4: [Al lector, de M. Bossulus:] 
EIU SD EM . «Scias amice lector...»
p. 5-12: [Epistola dedicatoria a Miguel 
Salvadorio,mecenas del autor. Valencia, 9 
de se p t., 1566. ] M ATTHEVS I BO SSV- 
LUS PARI-1 SIENSIS ORNATISSIMO I 
viroM ichâeli Saluadorio 1 Mecœnati fuo... 
«Est M ecænas, inno[-tris a n im is ...»  [Al 
fin:] « V alentiæ Nonis Septemb. 1566». 
p. 13: [Epigramaen griego]. 
p. 14-16: [en blanco]. 
p. 17-254: [Texto de la obra:] Maithaei 
Bof-1SVLIPARISIENSIS I inftitutionum 
Oratoriorum I liber primus. . . «Poetae 
ueteres, quorum a ltis ...»  
p. 254: [Fedeerratas].
VALENCIA. Universiîaria, Z-S/36: perg. ; [Ex 
libris:] Ex libris Academiae Valentinae legaüs ab 
Excmo. D. Januario Perellôs, Marchione de Dos 
Aguas. - CAGLIARI. Universitaria, D. A. 311. - 
MADRID. Nacional, R-25. 984. - SEVILLA. 
Universitaria, R. 29. 6.15. - TARRAGONA. Pu­
blica.
BOSCH. Valencia, II, n. 492. - CC. S. XVI, A- 
2141. - ROMERO FRIAS, n. 197. - WAGNER, 
K. BU. Sevilla. Espana y Portugal.
4 2 2
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MAT T HAE  MATTHAEV
F A R (-
5 I E N S J S  I N S T I T V T I C -
N V M  O K A T O M A R V M  
L J B R  l  T R E S .
o r n a ti l^ im u tn  \ h  u  . 
lemSalu^doriu?n J^Cçcœ- 
natemfuum.
&AY L  £ 7 < [ T  I Æ .
S x  o f t i ' i n A  / o r t n n i i  J ï C f y ,  
1 ) 6  6 .
Portada
l u c o m  P ^ L C O l S t i  
equitis in  commend<itimtm  
oftriscdrmen^
Libcilusiftc mittcrccurcittn foraâ, 
Aucore nupcr BofTulo.* 
Timcnsqî in ipfo rcftitarcc lirainc^ 
Pedcmqj rccro vcrterct:
Suacln tlixic.d liber fuauifsimc, 
Aiidadlcr in luccm vcni,
V  cnaftiorû,quidquid cft mortaliù 
Amorclangücbictuo, (bunc 
M  ulros diferri nue tibi amplexus da 
N ccrara iungcncofcnia.
DixitSuad.i.comprobariitGratiar^ 
Etipla iuratîk Venus.
l^eliminarcs h. 2 r
3  O s  S  XJ L  V  S  n  u
s  J E N s  i s  O R N A T  r S S I M O 
'V t r o  J î C  i - A j ^ i e i i  s ^ i u ^ d o n o  
M  e c œ n t ^ n  f t i o ,
J . y .  Z).
S  T *  J s C e c T n d S y  i j z
n o f î r ù  4 n i m i ;  v ? j i i  
c u m  r t i t q u a r ü  \ i r î u  
turn j e n n n i t t f s  l a u -  
d i s  ^  g i o r i d  t n n d t d  
c u v i d î t a s  ^ p r c  q u a  
f e m p e r f u i t ,  a t a  c h t d s b u î t  h o n s i l i é  
€27* j d p i e n t t b u s  v / r / j -  a c e r r î w a  
i a h o r u  p l e n a  s o m t n t i o ,  ^ a m  ^ q u t d  
t n ï n ï m c  i g n o r e  , m u h i  n o f i r a  p a -  
t r n m j ^  n o j h o r u m  m r m a r i a  ) f i r i , c u m  
a u c i o r i t a i e g r a t i t s  , t u m r s r t i m  j  r a ^
? q  d a r e
Preliminares h. 3r
I N S T I T V T T .  O R A T O R f .  
é g t n i i  u im  u t i o n m q }  re fe r  4 t»r»  d u t  i f  f t  co-^
g m tio  r e i f c f e n tU j i p e r q u i r i t u r ,  u t  v m t u  fu x m n c  
p r o p te r  d i ÿ i i t d t e n t , d n  p r o p te r  jruH w s a liq u c s  « «  
p c ta tu r id u t  a g e n d i co a jH ittm  e x q » i r i tu r ,u i f i u e i U *  
p u n t i  c a p e ffen d u  R e j fu b i i c a i  S i  ig i tu r  c o g n o fc e n i i  
fo lkm ^n o n  e t ta m  a g e n it  g r d tU  de  re b u s  a iiq a id  a tq u i  
ruww, c o g n i t io n s  e r i t  q u x f l io ju t  f i t n e  yn u n d u f fe rn *  
p ite r n t t f f  j i t n c  fo l  t e : r s  m u io r i  u b i  c o c re fc S t p l n u i a i  
<S‘d lid  b u iu s  g en er is  m u i t d f f i a i  f b i l o j o p h k  m  o t io  
d i jp u ta n tu r .  q u id e m  o m n id  n n i tn i
c r  o rn d m e n td  ,  q u o r u m  u fu s d d  a g e n d u m  nuU us e f i ,  
d u t  cer tè  n o n  m a g n o p e re  n e c tffa r iu s . cxB.od j i  d e  r e  
d liq u d  eo  con filio  J i t  a  n o b is  m j i i t u t a  d i j p u t a t h  • ’ t  
eiu i u e r i td te p e r j fe d u tp e r je q u a m u r  a liqu i'^  o /iS^
a n t ' » *  ,^é^qualiiO f
n o n  c o m e m p ta tto n iS .
TJe diuifione d m  quaflionUqua fo iu  
adfcitn ttam  f tr t in t t ,
I"* ît«  d u te m  q u a f l io n k i 'm  q m  r e i  fo litm  u e r i tM  ea  tg n i t io q i  j f e â u t u r , g e n e ra  f a n t  t r u t C o n i e i U r a ,  
D e fim tio n H ^ C o n fic u tio n is .C o n fu ttd t io n u  e n im  a l ia  
fu n ty  q u ib u s  a n  f i t  n c c n e fity  a lit t  q u ib u t  q u id  Jity a l ia  
qu ibus q u a le  q u id  j i t  q u a r i ta r .  E r i t  a u t e m  q u r f l i o  
coHiedurteycUm q u id  in  r e f i t  e x q u ir e tu ry U t iÜ u d ,} it^  
t i t  r t  h u m a n o  g e n e r e fa p ie n t ia  f Iwtnef t  »« n a tu r a  
an in m o r e fD e p n i t io n s  a u te m  d i jc e p ta tio n c s  e r u n t ,  
a m  q u id  c u i u f ^  r e ip r o p r iu J i t ,4 U t  q u a m  u im  q u r »
TCX.O
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C ollazos, Baltasar de: Commentarios 
de la fundacion. Juan 
Mey, 1566.
go. - A-0& p4. -111 f . , 5 h. - Let. red. (y 
curs.).-A post.-C ap . grab.
f. 12r.: 191m. ;TIPO: 110/CAJA: 104x  
64 mm.
f. Ir. : [portada:]
[Orla y dos e sc ., el de bajo con leyenda a 
ambos lados: Omnia aspera & insipidame I 
fec it gustare aduersa fortuna. ] 
COM M ENTARIO S I DE LA FV N D A - 
CION Y  CON'Iquiftas y tomadelPenon,y 
de lo acaefcido a I los Capitanes de fu  
Mageptaddefde el anode 11562,haftaelde 
64.hechospor Balthasar I de Collaços, y 
dirigidos alillustrif^ I Cimo fenor don Anto­
nio de To I ledo Prior de fanct loan, y  I 
Cauallerizo mayor de fu Mageftad, yde\ fu  
cofejo de estadoy guerra.
f. Iv . : [Aprobacion de Joaquin Molina. 
V alencia, 17 agosto, 1566 .] «Admodum  
Reuerendus dns Thomas Dafsio iu irs...»  
[L icencia eclesiastica  de Tomas D assio. 
V alencia, 13 s e p t ., 1566]. «Nos Thomas 
Dafsio Canonicus Eccle(iæ Valentinæ.. .»
f. 2r. -2v . : VERSO S DE DIEGO I de 
Ojeda, vnCauallerode M alaga,que fe hallo 
en la jornada I del Pehon. [hojita] «Salustio 
Choronifta verdadero.. .»
f. 3r. -4v. : [Ep. ded. ] A LILLV S. I SE­
NOR DO N ANTONIO DE I  Toledo, Prior 
de Sanct loan, y Caualle I rizo mayor de fu 
M ageftad,... B. de Collaços. «Sentenciaes 
de aquel sabio y fam ofo Poe ta Ludouico 
A riofto ,...»
f. 5r. -6r. : [Prôlogo. ] Al Lector. «No fe 
puede atribuyr a foberuia fino a virtud, imi- 
tar...»
f. 6v.: [en blanco].
f .  7r. -111 V. : [Texto:] «Estando fu 
Mageftad del Rey don Phelipe nueftro fenor 
en Barcelona...»  [Al fin:] « .. .Porque mas 
era el dano que en vn ano hazian de alli los 
Turcos,quetodoefto». [hojita] LAVS DEO 
[hojita].
f .  111V. : Errores corregidos. 
h. Ir. : [Aprobacion de Eco. de Aones. 
Madrid, 8 de abril de 1565]. «Yo el capitan 
Francifco de Aones he vifto este Libro por 
mandado de los Senores...»  
h. Iv.: [enblanco].
h. 2r. -3r. : [Elogio de Felipe M ey al au­
tor] . PHELIPPE DE I M EY I en recomen- 
daciondel Auctor.
h . 3 V. -5r. : [hojita] Tabla de las cofas no­
tables que [hojita] I hay en efte libro.
h. 5r. : [Colofon:] Viftos y con licencia 
impreffos I en la muy noble ciudad I de Va­
lencia. 1 En cafa de loan Mey. I Ano 1566. 
[hojita].
MADRID. Nacional, Usoz-3882: piel; dora­
des en el lomo y lit.
BOSCH. Valencia, II, n. 493. - CC. S. XVI, C- 
2304. - MUNOZ ROMERO, p. 215. - PALAU, 
III, n. 57. 612. - SIMON DIAZ. BLH, VIII, n. 
5148.
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w
M #  C O M M E N T A R I O S
I) E L A F V N D A C 1 O N TC CO N J  
y tom A Hel Venon, y Ac h   ^iv-f-v.f »  ^
los Cdj^ itdites defu l\jgr(ijiA drfHc rl -if-j Jc 
‘ f^f*h.f/i4riAc 64.hrchosf orHalihaf.,}
»  <-'o/ljcof,y d ir ig id o s  a t iUuP.nf^
p.m o fa to '^ d o n  A h lo n io  d c T o  
Icdo P r io r  dc  fu n c l lo a n ,y  
Cd!fitI}crizo tnJyorJc/H Magcf\<J,y Ac
I
z -
Portada (Fotocopia)
4 2 5
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Al Le&on
5
0  fepueJe atrihuyr a fo* 
heruia fmo a vinudy tmi-> 
tar a los grandes Princi­
pe sen las virtudes que tu-- 
uieron: prindpalmentefiendoconclufio 
de muchos fabiosyque las cofas grandes 
folo en acometerlas/rgana hôrraJïaJsi 
! JO imitando a lulio Ce far primerohm- 
pera dor que huuo et/Sjimàyque nosde^ 
xo confirmadofer hermanas la pluma, 
y  la lança : hauiendoydo a feruira fu  
Magejlad en la jornada del Venon  ^de- 
ff>ues de hauerfegutdo mi banderayy a- 
tompanado mi Capitauen las cofas que 
fekencomendaron,procure faber,e in- 
quirir todo lo que cada dia paffaua « X 
A  )r afü
l^eliminares (Fotocopia)
Preliminares (Fotocopia)
V E % S O S  D E  D I E G O  
d e O j c d s t ,  v n G a u a llc ro d c M a la *  
h a llo  cn la jornada 
d c lP c n o n .  
f^SakïïiùChoronifla Verdadero  
Tfopheoentrefc r ip to re sd e k y to fo ,  
Venido acbmpetirconelfamofoy 
Dijftcil es d e  V er quai esprimero: 
Torque^e con la e^ada cauallero 
A  T urcos fe mo/lro,y a nos fabrofi,
X )rn Comentario hi:^oelanimofo 
ACefarimitandoelgranguerrero, 
Qw (ienJo entre hatallas efcuàerOy 
Enirelasmifmasfutfcrttor dichofo, 
Pues no menos en eîlo carlofo 
Collaços f i  moflroyque cauallero»
0  fnQ^tifdifaredesdeleytofos,
0 , D/iades q en fu  naua foys nafcidas 
^anto mas fereysefclarèfcidas, (fo. 
Quato efte facro puehhïrmasdkho-
A i j  De
4 2 6
J o a n  M e y  y  s u  Vn.'D A
delfenon. ^ 4
jc m as calidad. Y arm o vn a  ga lco -  
fa cn com pan ia  dc ocro T u r c o , c ô  
laquai c o m c n ç o a a n d a rcn co r fo ..
Y ic fucccd io  dc fucrcc que cn p o -  
cos dfas v in o  a qucdar fenor dc ro­
da clla: co n  la qual liazia liarco pro 
ucclio a fit» y  dano cn lo s C hritria- 
nos. H afta cj c l ano dc,i5 5 z.ycd o c l  U 
CO fu galcota  cn  com pan ia  dc otras 
qusrro cncorfo^cn c lca b o  dc Gara 
topo con  c llo s  don lo a n  dc M en  do  
çaG cn crald clasgalcrasdc Efpana, 
y d c c in c o q c r a n  r o m o la s  q u atre.
^  Y c n tr c lla s la fu y a ,y  fu ccau - \hdy4dr 
tiu o ,y  cn  aqucUas g a lcra sd c lM cn  •‘f
J  J  L • J  1doça anduuo ahcrro/ado a l rcm o do ioân 
d o sa n o sy  m e d io , fufFricndo con  
bucn a n im o  la m cfm a fortuna  
quo c l Jiauia licch o  padcfccr a
otros.
El fuerteziSo i t U  Tidhdgdtidio. U
lodn A ttàrtd Dorid defemhdrcd el drtiBerid,
Dort Sdttcho de LeyUd ptdtUd el artiUaid, 86
BateridcnelPjtnon. 88
liu tu d  que dio d don Sdncho un renegddo, yo
SdcoddPenon^ 4
Quien erd AUdyde delpdnon» y 4.
Orden pdtd  que feembdrcdffetl extrcito* 9 5
Bmbdrescion y  retirddddtl exercHo. 9 6
m uerte  de don 'Luyî Oforio* 9 9
Venidd d Id drmddd de un AUdyde del '^drife, «04
V d rtiid  de don Gdrcid del Penon* io6
El Cdpitdn A rndUd Alcayde del Penon. to s
h o  ACdefeido en MeliUd, 107
Entierro de don Luys Oforio, w#
Viflos y con licencia imprcfToj 
cn la m uy noble ciudad 
dc Valencia.
E;y caff Je I  can M  ey. 
kA ho 1 5 6 6 .
%
Colofôn (Fotocopia)
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Concilio Valentino. Juan Mey. 1566.
8°. - A-C* d 2 8 E-p8 q 4. - 6 h . , 1-184 
p . , 24 h. - Let. red. (y curs. ). - Cap. grab.
150 X 100 mm. ; p. 145; 20 Im. ; Tipo: 
116 /C A JA : 112 x 7 0  mm.
h. Ir. : [Portada:]
Concilium  pro- I VINCIALE V A - I 
LENTINVM , I CelebratUanno Domini M. 
D. L X V I [Esc. de a. del Arzobispo Ayala] I 
VALENTIAE. I Ex officina loannis Mey. I 
1566 I Proftant é regione portae Apof- 
tolorum templi maximi.
h .lv .:  [enblanco].
h. 2r. -3r. : [Epistola de Martin Ayala. ] 
Martinus A ya I LA ARCH IEPISCOPO -1 
PVS V A L E N T IN V S... «Concilivm  pro- 
uinciale,quodex [anctorum Patrum.. .»[A1 
fin:] «ac fedulo obferuandae afferatis».
h .3v. : [en blanco].
h.4r. -6v. : Indicto Concilii Provincialis 
Valentini. «Martinus Ayala, Dei G  Apof- 
to licae.. .»
p. 1-184: [Texto de la obra:] SESSIO  
PRIM A I CONCILII P R O V IN - 1 CIALIS 
VA LEN TIN I, I SV E PIG. . .  «In nomine 
fanctae & indiuiduae trinitatis Patris.. .«[A l 
fin:] «A ntonins de la lard in a Cocilij 
Prouincialis Valentini Secretarius G  N ot».
h. Ir. -Sr. : [Indice:] INDEX RERVM, 
quæ in hac Synodo continentur.
h.Sv.: [enblanco].
h. 9r. -IS v . : [Arancel y Tasa. ] N os 
Martinus I A Y A LA  ARCHIEPISCOPVS 
V A ~ I lëtinus facra approbate Valêtina  
Synod o... ARANZEL Y TASSA I A RA­
ZO N DE M ONEDA VALEN= I ciana de 
los falarios.. .«Primo, que por ningunos au­
tos. . .»
h. 19r.: [Esc. tip.delim presor].
h . 19V. -20V. : [en blanco]. 
h. 21r. -24r. : [Correciones del Papa Pic 
V. ] VENERA-1 bili Fratri Fer-1 dinando 
Patriar-1 che A ntiocheno... I PI VS PAPA 
V.
h. 24r. : [Al fin:] Dat. I Romae apud S. 
PetrO sub annulo piscatoris, I die iiij. 
N ovem bris M . D . Lxvij Pontifi- I catus 
nostri anno secundo. Cae. Glorierus.
VALENCIA. Universitaria, Z-5/22S(l): perg.; 
y 2-3/221(2): muy det. ; 2-5/228; 2-10/51; 2-10/ 
165: muy det. - Idem. B. Serrano Morales (Ayto.), 
A-1/388: enc. perg. ; A-8/394; A-10/296. - Idem. 
Publica, N. Primitiu, S. XVI/114-1: Perg. Sello 
de Sanchis Sivera. - Idem. Catedral, Raros 160(1): 
carece de pda. - Idem. Escolapios, 185(1) - Idem., 
Colegio-Seminario de Corpus Christi, 1019. - 
CAGLIARI. Universitaria, D. A. 139/1. - 
HUESCA. Publica - MADRID. Nacional, R-30. 
310(2). - MALLORCA. Publica - SALAMANCA. 
Universitaria, 171566; y 174. 0 2 1 .
BOSCH. Valencia, II, n. 494. - AGUILO 
FUSTER, 214. - ALEIXANDRE, FAUS Y SEVI­
LLA. B. Nicolau Primitiu, n. 48. - CARCEL ORTI, 
1762. - CC. S. XVI, n. 2543 (Synodus). - 
HEREDIA, 3941. - PALAU, IV, n. 58.846; y XIII, 
n. 219. 678. - R0DRIGUE2, J. , p. 424, y 602 
(Ferruz, Jaime). - ROMERO FRIAS, n. 296. - 
SALVA MALLEN, II, 3. 637 (Concilio Valencia- 
no). - SERRANO MORALES, p. 302. - 2USKA, 
n. 2 0 2 .
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Concilium pro-
V I N C I A L E  V A .
L E N T I N V M .
C eU h ra tT i a n n o  7) o m in i Z?. Z.x v«
Poriada
v a l e n t i a e .
E xoffic tna  loann iiM ^J*
L A A R C H I E r i S C O .
'i> V i  V A L E N T I N V S  O xM N  Î B V f  
h u i n s p f 'o m n c i o i  Q h ^ i f t i  f i d s  'U h ia  
S a i u t e r n  i n  *D orn ino ,
O N r  I 1 1 V M p rc U i» *
cijUj quod exfaio^hrum 
Patrum, ^ fxcra fxn ^J i 
4tq^ œcum^nicx Syno.'i 
dccnto tn tc-. 
j^\ delta nofha cdebranJti 
! {ndncramii^y Dowi/io ui 
rei lurgKntCj ad opUtu.
: Urn finem perduximui^ 
In quo iQud a ttobii tn 
pYtmis curatum efi,ut eos potif^imhm huim pyouincit 
ahufm corrigcYcmui i CjUi nuioraineommoda (ubdh 
Hi noicrii attuhfJenttCj- iam ampUu^ dij?imulari citra 
jn.i^nani diuini cuitu! c r  bonorum worum iaduram  
m nimc poruiljent, AUornm uero ah: fuum repurg.i* 
l^eiiminares h . 2 r tioncrn.qui ud  Icuiorci ejfcnt.ud huiw nojlrx dhtcejk
proprij.partim ■» fequentem Synodum Dioceefanjm .x 
nob.’S proximc habtniâ, partit» in alia te:»pora como
dtorx rdfcimns:ncfi o:nncsfc:itcftCrlptf'it{,quxfuef'àt
A  iiq cns*
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Indi&io Concj-
L I  I P R O V I N C I A -
L I S  V A L E N T I K K
Jrtinus Jyala^ DH 
isr Jpojlolkit Stdis 
gratia Archiepifco - 
pus Vakntinusj^e^ 
umiifsmis in Chri* 
(lofratribus Bptfco 
pis cdprouinciaiibiis, 
atcjue admoJum ^uerendis Abbatibtus, 
dileSlisq^^ac^tHmndis Camnkis<^ Ca* 
fituUs^^cdterUq; magtiificü<srVenerabiH* 
bus huius TrouincUviris, quaatmq;ij di^  
gnltate, officio ^ VeIau&orkatefmgantHr, 
quibus ex ture ^fett antiqmconfuetHdine, 
aitt prudlegio, Concilijs humTrouincU in* 
tereffie cempeiit^Salutm in Vovnno»
I>ei Virtus Cf fapienûa dominus noïler 
A  iiij befus
Preliminares h. 3r
M  A . ï |
omnibus huius Prouincizr parochis. 
& aiijs, c|uibus animarum cura incû- 
bir, ccclcfias quonicdocun'qi obtinc 
rib js  prarcipir, vr per fc, vel ii Icr.iri- 
me impcdirifucritir, pcralios,dicbi:$ 
l.îircm Doniinicis& fcrtisfolcnibus, 
rcmporcauccm lciuniorum,Quadra 
gelimar,& Aduenrus frcqucntius pic- 
bcs libi commiffas falutaribus clo- 
quijs ac monifis pro carom capru pa- 
fcanc,facrani fcripruram, diuinamq; 
iegcm annonciando ac cxplanando,& 
omnia,quæ ad falutcmds ncccifaria 
funr,doccndo : ira vr rclidis quacftic- 
nibus inudlibus,aliquid cx Euangclio 
occurrcnri cxpliccnr;&cum breuira- 
tc ac facilirarc vitia, qax cos déclina- 
rc : Sc virrurcs, quas Icdarioportcar, 
déclarent. Quâdo vcro illis légitime 
impcdicis, per alios hoc fieri ôporrc-
bir.
Texto
177
H e r e d ia , A lo n so  de: Dechado de 
lueces. Juan Mey. 1566.
8°. - A^[pda. ]+ 2 h. [cuad. de prels. ] 
A.2-8 b 8 c l  1 e 9 F-L^. - 2 h . , 84 f . , 3 h. - 
Let. red. - Cap. grab. - Apost.
p. Sr. ; 21 Im. ; TIPO: 118/CAJA: 120 
X 60 mm.
f. Ir. : [portada:]
Dechado de lu e -1ZES EN EL Q V AL SE 
HA-1 LEAR A LA MVESTRA DE QV AL 
DE= I ue fer vn biien luez, Copuefto por el 
doctor Alonfo de He'^ I re dia gouernador y 
bay le del Marque fado de Elche Baro^ I nia
de Azpe ,y  caftillo de Sancta Pola,puertoy 
cofta de I mar, muy vtily prouechofopara 
que los Principes y  I Senores que proueen 
Inezes para fus tierras, I entiedanqualeslos 
deuen buf:ar .l[Escudodea.] EN V ALEN - 
ClA,\ApdIoannem M ey.\Ano.l566.
h . l v . :  [Aprobacion de Juan Ferruz. 9 
s e p t ., 1566. ] «Ego Jacobus Ferrufius in 
facra Theologia doctor.. .» [LicenciadeTo- 
mas D asio. V alencia . ] «N os Thomas 
Dafsio Canonicus Ecclefiae Valentinæ.. .»
h. 2r.-3v. : [Licencia Real escrita por el 
Licenciado Diego de Espinosa por manda- 
to de Juan Gallo de Andrada, escrivano de 
camarade su Magestad. Madrid, 17 feb r., 
1567]. «Don Philippe por la gracia de D ios, 
Rey de Caftilla, de Leon, de Aragô...»
f. 3v. -4v. : [E pistola  del autor a D. 
Bernardino de Cardenas, duque de
4 3 0
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Maqueda y Marqués de E lche. Elche, 10 ju- 
nio, 1566]. Al ex ce lle tif  I SIMO DON  
BERN AR - 1 DINO DE CARDENAS  
DVQVEI de Maqueda y Marques de Elche, 
fenor de las I Baronias y v illa s... «Siendo 
vueftra E xcellencia  hijo de tal madré, 
excelled fsimo fenor, en cuyo palacio...»
f. 5r. - 6 r. : [Prôlogo]. Al pio y bene I 
UOLO LECTOR EL I doctor A lonfo de 
Heredia. «CO NSEDE- I rando algunas 
v ezes, pio y beneuolo lector, la poca 
cuêta...»
f. 6 v. -84r. : [texto:] Comiença el I DE­
CHADO DE IVE-1 zes puefto por viade pre- 
guntas y refpueftas, I o colloquio: hecho por 
el doctor A lonfo de Heredia, [termina:] 
« .. .lector fuppla las faltas, que no dexaran 
de fermuchas».
f.84v .: [en blanco].
h. lr .-2v . : [Epistolade Eco. Arcis al lec­
tor. S e p t ., 1566. ] Francifcus Ar ICISIVS 
GREGO-1 RIVS LECTORI S. [Ex libris: 
Escudo: Ex BibP D . Ferdin. Josphia 
V elasco . In Aula (ileg . )Sup. Castella  
Senatus.Fiscalis].
h. 3r. : [Versos dedicados al autor.] LVPI 
DELGADII ad nobilem Alphonfum Hæ I 
rediam...
h. 3v. : [Escudo de a. con doble 
enmarcado:] SPES MEA D 0 =  IM INVS. 
PSAL.XC.
M A D R I D .  Nacional, R - 9 1 5 0 :  p e r g .  c o n  t i t .  y  
a u t o r  e n  e l  l o m o .  -  S A L A M A N C A .  Universita­
ria, 1 /1 8 .  5 4 2 ( 2 ) :  i n c o m p l .  F a l t o  d e  l a s  t r è s  p r i ­
m e r a s  h s .  -  T O L E D O .  Publica, S . L .  1 6 5 4 .
A N T O N I O ,  N .  N o v a ,  1, p .  2 7 .  - B O S C H .  V a ­
l e n c i a ,  11, n .  4 9 7 .  - C a t .  B .  M a r q u é s  d e  l a  R o m a n a ,  
p .  1 9 . - C C .  S . X V I ,  1 1 -1 9 2 .  - P A L A U ,  V I ,  n .  1 1 3 . 
2 2 9 .  - S I M O N  D I A Z .  B L H ,  X I ,  n . 3 8 8 9 .  - I d e m . . 
V iu -ia , 1 4 1 .
Dechado dclue-
Z E S E N E L  Q J V A L S E H A -
L L A R A  L A  M V E S T R A  d e  C L V A L  DE# 
t!( fcrvn buen laeXtCoptieflopor el doâor Alonfo * Hc* 
rediit gouernador y  baylt del Marquefado de Biche Baro* 
ilia de Azpe»y caftiOo de Satiâa ?oU tpuerto y  eojla de 
tiiar, muy v tily  prouechofo para que los ?rincipesy 
SeHoresqiteprouecii luezes para fus tierras,  
entiêdan •"ttalei los deuen bujcar.
E N  V A L E N C I A *
Apdïoa nntmVity» 
A«o.
P o r t a d a  ( F o t o c o p i a )
4 3 1
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rue fccha del dicho libro, E no fa-* 
gaJes endealfopenadela nueftra 
rncrced,y dc diez milmaraucdis pa 
ra la nra camara. Dada cn Madrid, 
a diez y f ic t c  dias del mes de Febrc- 
rodeM .D.LXVILAnos.
El Licenciado Diego 
dc Efpinofa.
E lO eû o r Diego EILiceocîado
Gafca. Aggrcda.
P r e l i m i n a r e s  ( F o t o c o p i a )
EiD oÛ or Francifco 
Fcrnadczdc Licuana.
El Ltceaciido 
Fuca Mayor.
El licenciado 
Içran (apata.
Yo luan Galle de Andrada, efcriua 
no dc camara d fu Mageftad,la fizc
efcrcuirporfumandadojcoacucr- ^   ^ * r
dodcIosdclfuConfcjo. C X C C l l e t l l -
S Î M O  D O N  B E R N A R -
D I N O  D E  C A R D E N A S  D V ' Q . V B  
de A U q u id u  y  M arques dr Elcbe,fe1or de U t 
T iixronm y yiÜM  deTorrijQ SiG im dot€»Akciy0, 
S.inSf4 C ruz del R itu m a r, Y en CdfîiÜ4» 
y  cn Valencia,y  del A U h a  de M archcna  
en d  R cyno de Granada. El doâor A lonfo  de 
Heredia f(t humÜdc criado^ gouernador y  B ay^  
le d d  M arque fado de E lche,Baroniadc  
A z p c , y  cafîiliû de SanâaVolayCojla 
y  ya erto  de mar» Crc.
l E N D O v u e ^
ftra Excellencia 
hijodc tal maclrc, 
exccllccifsimo fe­
nor,en cuyo pala 
cio mejor pucdê (cr d o d rm ad o s  
los ignorantes ,cjUepüdicron cn 
P r e l i m i n a r e s  ( F o t o c o p i a )  pafTadoS fcrlo CD Athc-
nas ,ni cl dia de boy en parte, o 
Y  niuerfidaddcl mûdoicon jufta
A  2 eau
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lu e z e s . »
le hizieflc mal cl fercno,hazia po­
ncr fu litcra por tribunal cnlaspla 
fas : y fipor alguna indifpoficion 
eftaua cn la caina , alli oya . L o  
mcfmo hazia en Roma , y en las “r-”- 
otras Ciudadcsdondcfc hallaua 
Vcfpafiano. ‘Tarnbien fcIcc co 
quanta dilieccia y induftria fc Icn 
tauaporlas plaças en tPibunala w»?. 
hazcr audiencia.y jufticia, fu bijo 
D  omiciano.f Pues aquel dcudor 
dc faut Gregorio y bué Empcra 
dor natural'EfpanolT rai ano no
I - - C I  H T  «“ ' ' ‘ J”/» » *nizo menos.2 En lo quai le quilo 
parecer fu fucceflor Adriano.*» 
juzgando muy de ordinarîo,y dc *. 
tcrminando a conféjo dc princi- 
pales ciudadanoSjVnas vezes en ca 
fa,y porla mayor parte por laspla 
fas en tribunal.porque fu juyzio 
fucffc publico,y para cftolcfaco
T e x t e  ( F o t o c o p i a )
4 3 3
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L e s  I n s t r u c t io n s  e  O r d in a c io n s .  Juan 
Mey. 1566.
8 °. - A-B^. -1 6  h. - Let. got. - Cap. grab.
150 X 100 mm. ; h. 4r. : 29 Im. ; TIPO: 
80 /  CAJA: 115 X 70 mm.
h. Ir. : [Portada:]
Les Inftructions, e I ordinacions perals 
nouamentcon= I uertistsdelregnede Valen­
cia: fe= I tes per les autoritats Apoftolica, y I 
Real, y ordinaria, per los llustriffi I m os, e 
ReuerêdifOmos fenyors dô I Jordi d Au [tria 
Archebifoe de Va I lencia, e don Antonio 
Ram irez de I Haro, B ifbe de Ciudad 
Rodrigo, I Commiffari, e Inquifidor per la 
fanta I Sede Apoftolica, y per la Sacra Ce I 
fareaMageftad,rc. en lo regne de IValencia, 
nomenat y députât: I Les quais lo Illustriff. y 
Reuerendiff. fenyor I don Martin de Ayala 
Archebifbe de Valen= I cia, après de viftes y 
exam inades en la Syno 1 do Diocefana de 
V alencia , ha manat fe guar I den en eft 
Archebifbat de V alencia excepto I en 
aquelles cofes que en lo Concili prouincial I 
estauen moderades o ajuftades: y lo que a la 
fi I deftes ordinacions efta ftatuyt y ordenat 
per lo Illuftriff. fobredit fenyor Archebisbe 
de Va I len cia , toc an t als dits nouament 
conuer 1 tits de eft Archebifbat. I Eftampades 
en Valencia, en casa de loan I Mey any. M. 
D . Lxvj. IVenenfe a la porta dels Apoftols.
h .lv .:  [enblanco].
h. 2r. -16r. : [Texto de la obra:] Les 
inftructios,quellosnouamentecouertitsdel 
prefent I regne de Valencia ban de fer-1 uar, 
fon les  feguents. «Primerament que 
qualfeuol don a q parira...»
h. 16v. : [enblanco].
V A L E N C I A .  Universitaria, Z - 3 / 2 2 1 ( 4 ) ;  p e r g . ,  
m u y  d e t .  ; Z - 1 0 / 5 1 ( 3 ) :  p e r g .  D e t .  ; Z - 1 0 / 1 7 6 ( 3 ) .  -
I d e m .  Püblica, N. Primitiu, S .  X V l / 1 0 7 :  p e rg . y 
X V I / F - 9 :  i g u a l  p i e  d e  i m p r e n t a  q u e  e l  a n te r io r ,  
e x c e p t o  « V e n e n s e  e n  c a s a  d e l s  A p o s t o l s » .  - Id em . 
Escolapios, 1 8 5 ( 3 ) .  -  C A G L I A R I .  Universitaria, 
D . A .  1 3 9 / 2 ( 4 ) .  - N U E V A  Y O R K .  HSA.
A G U I L O  F U S T E R ,  n .  2 1 6  y  7 8 8 .  -  B O S C H . 
V a l e n c i a ,  I I ,  n .  4 9 8 .  - C C .  S .  X V I ,  1 - 2 6 4  
( I n s t r u c c i o n s ) .  -  G E N O V E S  O L M O S ,  p .  1 2 7 -8 . - 
H E R E D I A ,  n .  3 9 1 4 .  -  P A L A U ,  1, n .  2 0 . 7 5 6  (A ya la , 
M a r t i n  d e ) ;  V I I ,  n .  1 2 0 .  7 6 5 .  -  P E N N E Y .  H S A . 
N e w  Y o r k ,  p .  5 7 7 .  -  R I D E L L E S  C O M I N ,  n .  6 4 8 . 
- S A L V A  M A L L E N ,  I I ,  n .  3 6 3 7 .
^ ^ £ t 8  3 nflnictioit0 ,c
o îd in a c r o n s^ r a ts  n ou am ojf conn 
,'u em tô  oel regne o c  B a k n c tâ  t fe< 
\ m  per tea au ron tats i 3poftolfca, p 
'tR eal,?ordiii3na,per loa  ^tluflnfli
iinqiïE iaoz per la laura 
©edeiSpoftoUca^p perla Sacra £e  
ftrca iSûageftad, te. co lo regne Oc 
Ælalcîîcia, nomenat p oepurat:
lo gmiAniLy ‘iRcucraidim fctifoi 
àfc(?c5 ifbc
#  W C 6  oc wago r craminadcu w S r n o -
N  k  autre 
^ oïd tE rct^ & tfO ir oc «àticnciatcrccpto 
que cn lo Conçût pjouincial 
m m  mo<kr«dc0 ,o aWtdco: |  lo que t  la a 
gactoidtnadoîw crta /tatun f oïdatar per lo 
3N#iKfoh%c(fà fcnyoa arcpcoifbc oc 0 a. 
Icaoa.tocant ai» orto nouament cotiucr. 
nto oc cït Brcpcuif bar.
#  Cltampadcy m  0 aicncta.cn cafa oc%oan
an?. % . »D. Zrm  
f S e n o t  fc a la po;ia ociu apoitoK
P o r t a d a
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©:t>iniictowoMd 
Jtcni que loo oits Bisuajirflrifigucirgran 
few dimma pigilancia.cn mirar qftc no circunddcti 
bo loo fiouamcm conucrtito a foa fills, f  (I oe algu 
dirt tctidra noticia.bobaictiDcmanifkftaroineocu 
n il oicsalo oitolRcucrtdifnm^?uquifido2o,e02. 
tnv dinari. an lo pare v la marc c6 lo barber, oaqll 
p  que baura ctrcftcidû : fots pctia oe oeu oiicats. 
ÿtcm que los bits alguaMrs en les cofes que 
vewran que los bits nouament conuemts con< 
traucndraii a les bites o2dmacions,Y eyecuiani 
los perfcueraran, ^  nos volranabHcnir be mal 
?mre, bo baj( be tiottfear al 0  wiitiari: perquc 
ell bi p20uebeicca ; f!^ 6oncbs no foiTen cofas be 
apolt8tar,comc0cirdicfdir, obe]unar lo rama 
n  da, o fbr la <aia : que cn tal cas liai obligato a 
notitkar bo als TKcucrcndiflimsJuquiiidoje, 
y e 02dtnarL
t  Jrcm que titra les cofes bamiit wdcnadcs, 
iiOcr effcr inflrubits cu la fe, y a i les altres cofes 
que feran iiccelfaricspcra tiurecotti a bons 
i^aefttaiis, lo bit algus5ir bafa be fer lo que 
Ubiralo0 icari,oiRecto:bel iocb:(iianofbs 
cola apartada bela iiiltructio oe aquells» 
^iualment lien odigaits los bits alguajirs, 
cn fer feruar als bits nouament conucrtits, toc 
lo contengur cnies p^einfertes inftructions po> 
ra adaquclls fetcs,fots les penes en aqlico con* 
tcngudcsf appofadce» lê  perque mes libéra# 
ment pugue cjccrcir fon oifici, los Km femiiiaro
ocia
T e x t o
F i n  t e x t o
flonamenrcomtemYs* 
belaAnctg3nquifio,ybeW3dinar:,perquepu 
guêh alcgrarfc be tots loo pnuilegis ques aie; ' 
grcn losfemiltarsbclafancta^nquiftcio cn lo* 
quctocaraeiilo erercicibelbitofficibc algua# 
5ir: r a i les caufes criminals be aqucllstaut fo« 
lament.
6  que entraantq feran acf los fenyo%C6 -  
mifTarts eiifempsab Io0 3 dinaiiy en abfencia 
6  bitsCdmidaris logDidinariafolesptraq^po 
tcttatetmga fecnitatbccrcar Çbeftttuy:,^ cosrc 
gir f  caftigar los bits algus;irs : corn an fia w# 
datât cnlo afîcnto qucsptenguc per fa 0 >age: 
feat ab bits iC ômifearts if l^toinan,
6  per quant molt pocb aptofUar» fer o:dt* 
nacions, fe Ips quecontrauaiicn nofbffen cyc- 
cutato: fesotdenaqqucbcles bites penes que 
per los bits algua5irs feran crecutades, fai fa# 
cat très pans. Z a vna peraio bits aigua)irs 
Ultra pcra la fabJica, lummaria y oîiiamairs t 
la fgicfia. V Ultra per el accufadct. f  fi noy baii» 
ra accufado;. fe bmidixcs a i lo dit algua5ir»y fa 
btica.
g r  ^ tbelQuetoeaafcf aiofeici 
bcloalgua5irs.
'3  ife Z o  que
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M ontanés, Vicente: In  m u s ic a m . Juan 
Mey. 1566.
4".
In musicam, liber unus. 
Valencia, Juan Mey, 1566.
B O S C H .  V a l e n c i a ,  I I ,  n .  5 0 0 .  -  P A L A U ,  X ,  n .  
1 7 7 .  5 7 3  ( d e  X i m e n o ) .  -  X I M E N O ,  p .  1 6 5 ,  n .  2 :
180
M onzon, Pedro: C o m p o s it io n is  to tiv s  
a r tis  d ia le c tic a e . Juan Mey. 1566.
8 °. - A - x 8 . - 8  h . , f. 1-144, 6 h. - Let. 
curs. - Cap. grab. - Apost.
160 X 110 mm; f. 5r. : 30 Im. ; TIPO: 82 
/  CAJA: 1 2 0 x 7 0  mm.
h. Ir. : [Portada:]
COMPOSI= I TIONIS TOTIVS ARTIS 
I DIALECTICAE A D  VSVM  TRADVC- 
T A E , \  œ d it io  fe c ü d a , n o u é  lib r is  e x p lic a ta ,  
q u iA r i - 1 f to te l i s o r d in e r e fp o d e n t :  f u n tq a d  
e o fd ë  I n o n  fo lù m  I fa g o g ic i ,  f e d  l o c u p l e - 1 
t i s s im œ  e n a r r a t io n e s  LAVTORE I Petro 
M onçono Valentino. I [Marca tipografica 
del impresor: (izq . ) ESTM ODVS (der. ) IN 
REBVS ] I VALENTIAE. I  Ex typographia 
loannis M ey. 11566.
h .lv .:  5JIACOBI FALCONI I  equitis, ad 
autorem. «H ic, M onçone, labor toto 
celebrabitur orbe. . .» LAVRENTI VS  
CIMON I ftudiofo lectori. «Si cupis exacte 
logicam callere, Platonis...»
h. 2r. -5v. : [Epistola:] CLARISSIMOI 
ET AM PLISSIM O VIRO I DOMINO  
MICHAELI EX ILLVSTRISSI= I ma 
Moncadarum fam ilia oriundo, fingularis 
dignitatis nobi~ I Hum om am ento, Petrus 
M onçonus. S . P. D . «SÆ PE mecum  
cogitaui, Michael omnilaudis genere.. .»
h. 6 r. -8 v. : NOVEM LIBRORUM DE I 
compojitione Dialectica argumentum, I ac 
totius operis præfatio. «Mvlti de obfcuritate 
librorum Arifto.uehementer.. .»
f. lr.-144r. : [Texto, consta de nueveli- 
bros:] C O M PO SI- 1TIO TOTIVS AR-1 
TIS DIALECTICAE A D  V = I fum 
traductæ, nouem  libris explicata , qui 
A rifto- I t e le is . . .  «Q UAN TA fit difpofi- 
tionis u is, qua omnia inter[e. . .»; [termina:] 
« . . .  quæ fola noftro hoc opere tradere infti- 
tueramus,hæc fmt».
f. 144v. - h. 5r. : [Indice:] ELENCHUS 
EORUM  I quæ in hac Com pofitione  
Dialectica I continentur. 
h. 5 v .- 6 v.: [enblanco].
V A L E N C I A .  Colegio-Seminario de Corpus 
Christi, 8 2 6 ( 1 ) :  p e r g .  E x - l i b r i s  R e a l  C o l e g i o  d e  
C o r p u s  C h r i s t i .  -  M A D R I D .  Nacional, R - 2 9 . 1 7 6 : 
p e r g .  ; y  R - 2 9 . 1 9 1 ( 1 ) :  p e r g .  -  S E V I L L A .  Univer­
sitaria, R .  3 1 .  6 .  3 4  ( 2 ) ;  R .  6 1 .  6 .  7 .
B O S C H .  V a l e n c i a ,  I I ,  n .  5 0 1 .  -  C A R C E L  
O R T I ,  1 1 4 5 .  - C a t .  B .  M a r q u é s  d e  l a  R o m a n a ,  p .  
3 4 .  - C C .  S .  X V I ,  M - 2 0 9 9 .  -  F U S T E R ,  p .  2 0 0 ,  n .  
1. -  P A L A U ,  X ,  n .  1 7 9 .  9 7 6 ;  y  n .  1 7 9 .  9 7 8 .  - P l -  
C A T O S T E ,  5 0 7 .  - R O D R I G U E Z ,  J .  , p .  3 8 1  
( M o n ç o n ,  P. J .  ) .  -  W A G N E R ,  K .  B U .  S e v i l l a .  E s ­
p a n a  y  P o r t u g a l .  - X I M E N O ,  1, p .  2 3 3 - 3 4 ,  n .  1.
-  E x i s t e  o l r a  e d .  d e l  m i s m o  i m p r e s o r  d e  1 5 5 9  
( n .  1 1 7 ) .
4 3 6
Joan M ey y su V iuda
C O M P O S I»
T I O N I S  T O T I V S  A R T I S
m  ALECTICAE AD VSVM T*RADVCTAE» 
0 e lu fû (ecu d d ^n o u e  l i h t k  e x p i ic a r a y i ju H ^ f i- -  
l io te lé k o rd in e  r e j f o d tn t : ’f u n t ^ 4 d  t ù fd t  
n o n  fo lù m  I f^ g à g ic i^ fe d  lo c u fU -  
t i j s im d  e n a r ra tio n o s t
AV T  o r6
Petro Moncono Valentino*
VALENTIAE,
Ex Cypographia loannis Mey; 
1 ) 6 6 ,
P o r t a d a
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C L A R IS S IM O
r-t-*- A M P L I S S I M O  V I’RO
D O M I N O  M I C H A E L I  E X  IL L V S T R I S  S_H 
#IW4 fAcneadârtmfifmtîU oriundofinguUrt dignùdtisnàbi»'' 
Hum orudmcntç, Pcim Mvncontu, 5 .  P . D ,
Æ  f  E mcmmcogitauiyUi* 
chad ovmi laudisgenere cttmn  ^
Uttjiime, inter tot ac taprdcia* 
rasytum corporis, turn animi 
(a  , tnter tarn muhaglorU infi  ^
w .T gnia atjiie ornamenta, (jiid in te
Ynti omnia "Dens <sr homines congeJ?erunt, quid
prtc cAteris /ujpkere ego ( r  admtrari dcberem, 
teqdmmenfk Deiimmortalii liberalitaii maxime 
in perpetuum ohligarit. Cum fint cnim omnia fum-^  
ma iy-in/ummodtgtntatis gradu locata , nihil efi 
profeclOfqtiod citm Cteteris deprincipant contendere 
nonpoffe videatur • N am Vt ab eo ordiar, quod(y 
in maximoprAtio habetur , ( r  tut ordtuis homines 
commenJare illHÏirareq\ Vehemenier exiilimatur, 
r  'isgeneris claritatem , MoncadarumfamiliA, 
yetiijiatem non nom^Quis generof/simam [iirpem
A  z  pari-^
P r e l i m i n a r e s
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T e x t o  f . I r
C O M P O S I*
T I O  T O T I V S  A R .
T i S  D I A L E C T I C A E  A D  V.  
fum trd<tuâ4tmoum librk cxpUcjUy<}uiArilîo=. 
id tfèo T ,d m ertf^o n icn t:fin t^  ad eofdtm  
non folùm ifagogici,  fed locupU» 
enarrationes.
Magnam cffeuim orditfk in rebus omnibOK 
Ac^réftrtim Wf artibut»
C A f  V T  I.
v a n t a  fit dif^ojltionfs uk^ 
qua omnia inter fe commijja de  ^
uinciutur, iUiprobe 'mteüexiffe 
uidentur,qui natura flare ordi* 
ne putihquofublatOyperUHfa 
[ funt omnia.Caleflia paichtrrt*
  [wo ordme conflituta fun t ^jiu t
tollocationem p ,n tium fpedes , jtue motiones corpo* 
tum ^cr fiatos fyderum curfus. lAortaliaquoq; CT ea*. 
duca quicquid habent dignitatis cr crnamentit ordi*^ 
ni debent.Ham in corporibus noflriStj: qaampartem  
permutesycraîià (ram fcrai,tjm etji habcat omnia tUa 
qux anteàbabebat.pTodigiüjlt ueriuij quam animal.
Torro o ra tio n is ju c  po tifnna  uirtuseih Q uod pul*
<hre Socrates in Pb^dro PLttoms his uerbis exprefAti 1 1  b e r  q j t  a b. t  v  j .
•c4  koc arb itrorte  dU^urUfCportere orations omnatt fisblkntiam efjhruntur, infunt etU m  irt ipfb fuhieâoiut
B iaflitia inefl bomini,de iuftitia aatem dicitur uirtws»di*
eitur habitus : quart c r  ifia necefft erit in bomine tan* 
quaminrefubie^ainefje.
De Generibm diutrfis^ ny" bis quorum 
unum altero continetur.
CAP. VIII.
QVi4 iijfiran t»qu£  in dmerjls Categorijs collocâ f« r,c r quid haheant commune, q u xju n t eiufdc generis,  boc(at uocant )  A nteprtiicdm entum  aperti 
docet. Diuerforum generum , quorum unum ab altero 
noncontinetUTydiuerfx funtfpecie d iÿ iren tU . Genera 
iiuerfayquorum unum ab altero non continetur, boc lo 
CO appeUantur^qua fu n t in diuerfis Categorijs : iit ant* 
m il crftien tia»  quxad  tertium  commune genus non 
pojfunt reuocari. lUa uer6,quorum unum de altero ef* 
frrturfunt fuh fc  inaiccm pojita^ut animal c r  auAyqux 
uulgbfubalterna d icuntur . lÜa igitur diuerfas habent 
l^ecieéfjrrentidi crconjlituentes c r  diuidentes. Ham  
dijjtrentiXy qu x  animalis fubjhntia  perfi ciunt ac com « 
plentfunt corporeii,animatumfcntienSyq:u uero can- 
dem diuidunt particeps rationls c r  expers:quarnm nut 
Uadfcientiam potcfl aliquo modo pertinere. Pars ilia 
ffecie idem fignificat quod re cr natura ife r i enim po« 
teû , u tqux  in diuerfis Categorijs coOocantur, dtfftren* 
t in  babeant uoce eafdem , non re c r  natnra. Si quidem 
Texto habere pedes difjvrentia eü  animaiis c r  domejiici in*
{humentiyuoce quidem una,re autem multiplex. A t ge* 
nera ,  quorum unum ab altero continetur, nilprohibet 
ijfdem dijjirentijt con flitu icr  diuidi . Q m  enim dif*
K fèieiittx
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M u n o z , J e r o n im o : I n s t i t v t i o n e s  
a r ith m e tic a e . Juan Mey. 1566.
4“. - A-V4 X 1. - 4 h . , 1 -77 f. - Let. red. 
- Cap. grab. - Caract. gr. - Apost.
190 X 140 mm. ; f. 51r. : 31 Im. ; TIPO: 
9 0 /C A JA : 1 3 7 x 9 2  mm.
h. Ir. : [Portada:]
i n s t i t v t i o n e s  I ARITHMETICAE 
A D  PER- I CIPIENDAM  ASTRO- 
LOGIAM  ET I M athem aticas facultates 
neceffariæ . I AU CTO RE  I Hieronymo  
M unyos Valentino H ebraicœ  tin-  I guce 
p a r i te r  a tq  M athematum in Gy  I mnaCw 
Valentino publico  1 profeffore  1 1  [Grab. : esc . 
tipogr. del impr. ] I VA LENTIA E. I Ex 
typographia loannis Mey. I Anno 1566.
h .lv .:  Impreffum cum facultate lUuft. ac 
R eve. dom ini Archiepifcopi V alentini. 
[Valencia, 21 Marzo. 1566].
h.2r. -3r. : Auctor ftudiofo Le I ctori S .  P. 
D . [Abril, 1566]. «Svppvtandi facultatem  
quam G ræ ci...»
h .3v.: [Notaal lector]. ERRATA, 
h. 4: TAB VLA ARITHMETICAE. 
f. lr .-77v . : [Texto de la obra (consta de 
très libros):] INSTITVTIONES I ARITH- 
METICÆ AD  PERCI-1 piendam Aftrolo- 
giam , G  M athematicas I facultates 
neceffariæ. «Evclides elementorO libros in 
Principia,&Problemata.. .» [Al fin:] FINIS 
INSTITVTIONVMIARITHMET.
V A L E N C I A .  Universitaria, Z - 3 / 1 9 :  p e r g .  [ E x  
l i b r i s : ]  E x  B i b l i o t h e c a ,  q u a m  D .  D .  E r a n c i s c u s  
B o r r u l l ,  A c a d e m i a e  V a le n t in a e  t e s t a m e n t o  l e g a v i t . ;  
y  Z - 6 / 1 4 2  [ E x  l i b r i s  m s s .  e n  la  p d a . : ]  E x  l i b r i s  
L u d o u i c i  C a m b r e s  p b i .  p r o f e s o r i s  i n  e i u s d e m  
s c h o l a  V a l.  - I d e m .  Museo Ceratnica «Gonzalez 
Marti», s .  X V I ,  n .  3 ,  R .  1 2 8 6 .  - B A R C E L O N A .  B. 
Catalunya, 2 -1 1 1 -2 8 : p i e l .  - C A D I Z .  Piihlica, 5 5 4 .
-  C A G L I A R I .  Universitaria, D .  B .  1 6 1 .  -  C O R ­
D O B A .  Publica, 6 - 8 2 ;  y  3 3 - 4 6 .  -  G R A N A D A .  
Universitaria, A -  2 4 - 2 6 6 .  - L E O N .  Publica, F o n -  
d o  A n t i g u o  7 2 8 9 .  - M A D R I D .  Nacional, 3 6 . 4 8 6 ;  
y  3 - 4 9 .  9 6 1 .  -  S E V I L L A .  Universitaria, R .  3 5 .  5 .  
1 7 .  -  S A L A M A N C A .  Universitaria, 1 /1 2 .  9 8 1 .  - 
T O L E D O .  Publica.
B O S C H .  V a le n c i a ,  I I ,  n .  5 0 2 .  - B P .  C O R D O ­
B A ,  n .  1 5 0 4 .  -  C a t .  B .  M a r q u é s  d e  l a  R o m a n a ,  p .  
6 5 .  -  C C .  S .  X V I ,  M - 2 2 5 7 .  -  C H I N C H I L L A ,  I I ,  
1 2 9 .  -  F E R N A N D E Z  D E  N A V A R R E T E ,  I ,  5 7 6 .  - 
L I B R O R V M  R A R O R V M .  M u n i c h ,  n .  5 4 6 0 .  - 
L O P E Z  P I N E R O ,  I l - I I I ,  1 2 2 0 .  - H E R N A N D E Z  
M O R E J O N ,  I I I ,  1 2 5 .  - P A L A U ,  X ,  n .  1 8 5 .  0 6 4 .  - 
P I C A T O S T E ,  n .  5 1 5 .  - R O D R I G U E Z ,  J . , p .  1 6 9 .
-  R O M E R O  F R I A S ,  n .  7 0 3 .  -  W A G N E R ,  K .  B U .  
S e v i l l a .  E s p a n a  y  P o r t u g a l .  -  X I M E N O ,  1, p .  1 4 2 ,  
n .  1.
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INSTITVTIONES
ARITHMETICAE AD PER-
C I P I E N D A M  A S T R O L O G I A M  E T
Mathcniaticas facultatcs ncccfTarix.
U V  c T o n s
Hiennymo Munyas ZJaUntino H ehrdica lin- 
gud par iter at^ Mathematumin Çy-* 
mnafo ÙaientinopuUico 
frofijfore^
V A L E N T I  AE.
Ex tjrpographia loannis Mcy. 
Anno 1)66.
P o r l a d a
4 4 1
J o a n  M ï-:y  y  s u  V iltda
Au&or ftudiofo Le- 
ftori S. P. D.
KP P V T J N D  / facultatem 
quam G rm  atqu;
etiam j^ytuKl^'Pocant, homt^ 
non mimh propriam ratiodnandi 
facukau idûcetprimum Perborû 
affinités, x^yî^fyenimnonfolùm 
fupputare, Veràm etiam 
nemperatiocinari figi'ificatiVnde AfiytcrttoscojptaüOira  ^
tiocinatioj(ÿ*4rv?^ûyfo>iiiscollellio ^ /eu ratmmiufndicU 
tar^atque â Latmismïocinatoresfupputatorei dicuntur, 
quodpemdefithùmini naturaU,fatme Vü a^c fupputa'- 
tione,Mh<ec^uidnatHra adfupputddïfacultatm fit co 
paratm, idem (it adfcmttas omnesxyfapientiam m
ra populis accuratiàs danda natus:contra Verd,qui natu  ^
ra/iipputanM/acultate ejî de/lutitu4,quâles multos paf* 
(im licet inuemredjdem adfnnSlmem imelleSîus non vi- 
deatur apti, cuius rei euidenti/^mu jlolidi indicium 
Je ferunU Vnd enim ctm rationefacultatefupputandi prh 
uantur  ^ Qj^re merico PlatoViakgo 7 . dePjp.ait,
A  ij Cernis
P r e l i m i n a r e s  h .  2 r
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TABVLA ARITHMETICAE.
f. folio, p. pagina. 
’s?rimoliDrococinctur< Secudlibrocotinétur.
Aritbmeticddefinitifints, petition PrincipU quétdam notMd4 dntt 
ncsyconmunes animi conctpM  traâdtü dt partibm, f.4 0 .p. 2 «
tt(S, ifo L i, ufqat ddf,6 , Probl.iJe inutniedii minimùnu 
t>CttotlsV‘fedibusnm trortif,j, rnt.datarumptrtim. f.4 i.p.i. 
De tttumrdtipnt f S . p  Probl(,z,deinutniedominimonu
De notdtione cuinf$ nwn/.p p. i* mere menfurato 4  ddtk pdriU
^rcbkm a,! J e  ddditionibue,/.It: but» f .4 i.p»2 »
p,i» ProbU. $, de reduâione pdrtium
PrûbÎ€.2 Jtfub tr4âion.f.t4 .p»2 » dd dlids cuiuslibet denmina*
ProbU,} JemultiplUdtione»f,iS» tionU» f,4Z,p90H
p.L ProbU, 4 . de redudlione partiun
ProbU,4 ,de dimfiom f.z z ,p ,2 , dd alidd eiufdcm denomindliom
Proble.s* deimmendo Uierete* nif. f»4 z.p.z»
tTdgonUà» f.z ^ .p  z» Proble9id,s, de mltiplicatione
•ProbUmd,é»deimnicitdoldtere pdriiunt. f*4i-p*e*
eubUa,’" ' y f.}up-t» Problm .6 ,dediuiftonepdnim : 
ProbU,jJeinuemndo tertio pro f . 4 4 .p ,u
portiondli, f,}S  p.i* Problema.7 ,dement€ndoUtere
ProbUmd, 8  J e  inmiendo pa rta  tetragonico pdrtiu. f .4 s,p.z»
proportionalû /• }8.p. 1 . Problemd.8 . de inueniendalatere
PrebU, p , de coQigendtt numerU cubicopartium. f . 4 6 .p ,u
gtdddtimprocedentibut. f .}p , ProbU,p,de tertiapartepropor» 
p.z. tionaü inuenienda, f*4 ^.p.i.
Prob, t o  J e  eoUigedit numerit eô probUma . 1 0 . de quartd parte 
tmè'prcportiQnalibm» f,4 o* propcrtionaliwutniUa f 4 ^n
p,l» P-2*
P r e l i m i n a r e s  h .  4 r
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INSTITVTIONES
j y T H M E T l C Æ  JO TE%CU 
più^ dam ^ firologtamy isr Mdthematicas 
faciikaîes mcejJarU*
Vc LID ES elemcntoru Ubfos in Prin^ 
cipia ) ' roblemata, & Thcorcmata 
diuifit, & I Jijcipiorutn duo genera funt. 
Vnum eft ecu pars propofitioniSjVt de/ 
finitiones} alterutn propoAtioaquxeo, 
munes animi conceptiones, & petitio*  ^
nescontinct. Ex Jiistribiis principijs,. 
tiempe Definitiouibus, communibusanimi Conception:, 
bus, Sl Petitionibus, Problcmata primum,dcinde T h a #  
remata colliguntur, feu demonftrantur. Problcraa ycrd 
vocautt propofitionem ad opus pertinentem, fcilket.qua 
aliquid fieri prafdpitur,cuias prf dicatum latius patct fub- 
icdo. T  heorema verd propofitionem, qua folum confide 
ratur, feu expenditur aliquid, cuius prædicatum propria 
qua?dam paBio cA fubiedi ,:dcirco cum eo conuertitur* 
Præcedit opus ordine doctrinar, indc efi operis infpedio. 
Prius euim fcias oporret, triangulorum genera defcribe. 
re.&dat»linc<e îcqualcm aliam conftitucread datum pun 
Aum)& lineasji^ angulos bifariam fccare,quàm dequan- 
titatibuSjS^ arqualitatibus anguIorum,6Care% eorum cap- 
th différas. Sic in Arithmctica eft faciendum. prius enim^ 
fcirc oportet colligerc, fubducere feu abftrahere, ducerc 
feu multiplicare,dittidere% numéros ^  partem proportio- 
nalcm,&: radices quadratas,ac cubicas cplfigere, quam de 
corum aftedibus feu proprietadbusdkmonftrationes con
B ncdas
T e x t o  f . I r
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ARITKM. LI3 # I I .  Î7
ébim Tub o-?4 in ea&mfinc^ defcendeie, c regione 50
ÏI latere rmi(lroaccepcorum^nu€Qtos numéros t —, unt o^<r^4o>qup demo ex fuperioribus g,: $ diuidendis,ÔC remanent 2,5^, nocaada fupra 8, i  & in frpntc linear, 
vbifeperi o?-4,& i'^4o,inuciiio 2»qoi eft quorus, & per 5 
canqnp.lunt (ecundx fexagenpinotoitaq; inter parailelas 
fubtmrlo fecund. 2 fecund, fexagenai, 
fc a ^ r e a  è regione 2 diuiforis in latere finiftro acceptor 
runiiWer qi^erosarcales finiftros,quia totus diuifor di« 
ttidendonumer amaior eft,quarro 2,3 5 diuidcnda,vci pro 
x im è  minores numeros,ea lege, vr cu qs numeris^vel pro lex  rm- 
mitu>ribiUidireâè fubieâos numéros,? regione so mâioots 
HiuHons in  latere finiftroacceptorum, coniungam dex«
! xrum vnius cum liniftro akerius : qua methodo è  regione 
i m  latere ftniftro accepcorum,primus qui occur*it eft 
X —48 : nam ft directe fub 1—4 8 ,  Ü:  ^regione so in latere 
Aniftro acccptorum defcedas, inuenies 4s—0, qui numeri 
«fondai prârdi^o modd effidunt 2—3 3 -0 , qu* ft demas ex  
fuperipribus 2 ,5  v > remanent 2 notanda fupra ç , Sc quia 
iiumeros,quoscdiunxi,inuenî Cub S4> quae funt in fronte,’ 
acdplam 54profccundoquoto*quar vno ord/ot partes 
tninuendo,crunr primat fexagenæ.quare eas note in pro/ 
pria fede inter parallelas,dempti$<^ 2,3 3,à 2 s,remanent 
% notanda fupra 3 5. Præcerca eade methodo diuidcndo 
2 ,  quae fuperfunt per 2 — so, fub 42 in fronte acceptis, 
reperio è regione 2 lareris ftniftri, 1—24* ^  fub qs dircdc 
è regione so lateris ftniftri,reperio 3 s—o , quae coniun&a 
przedi&o modo effidunt 1^-57, quibus dempds* 2 fupc- 
rioribus reUdtis ex diuidendo, remanet i f, 8C noto 42 in 
fronte inucntainfcquenti fede inter parallcjas.
Prfterea ft diuidam 17 per 2.-so>repcriofûb 2 t in fronte 
acceptis, è regione2 latcris ftniftri0 —42 » ÔCfub eo è
regione
T c x t o  f. 5 7  r
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P a q u im e r a , J o rg e : I n  u n i u e r s a m  
A r is to te l is .  Juan Mey. 1566.
8 °. - A-L^. - 8 8  f. [hs. en bco. y mss. 
entre las impresas] - Let. curs. - Cap. grab.
f. 51r. : 29 Im. ; TIPO: 80 /  CAJA: 116 
X 67 mm.
f. Ir. : [portada:]
G eorgij Pachy I M E R I I  D I A C O N I  I 
PROTECDICI, ET DICAEO= I p h y la c is  in  
u n iu e r fa m  A r i f to te l i s  I L o g ic a m  E p ito m e  I 
B ARTHOLOM  AEO I lo fe p h o  P a fc h a lio  
V a le n tin o  I in te r p r è te .  I C u i p rœ p o T ita  e f t  
O r a t io  d e  o p t im o  g e n e r e  e x p la n a  I d i  
A r i f to te le m , O  d e  u i O  u fu  L o g icce  a r t is .  I 
Valentiç. I E x  ty p o g r a p h ia  lo a n n is  I M e y .  I 
A n n o M .D .L x v j .  
f. Iv .; [en bianco].
f.2r.-4r. : [Epistola;] IOANNIRIBERÆ  
IIVRISCONSVETO PERITISSI= I mo, O  
R egio Confiliario digniBimo, B ar- I thol. 
lo fephus Pafchalius, S. D . [Em pieza:] 
«V erus confuetudo eft, lurifconf. periti- 
Bime... « [ A1 fin:] «Calen. Febi*uarij. 1566». 
f. 4v.: [en bianco].
f. 5r. -18v . : Bartholom çi lo  I SEPHI 
PASCHALIII Valentini, oratio de optimo 
genere I explanandi Aristotelem, G  de I v iG  
vfu D ialecticæ  I artis. [Em pieza:] «Si 
tantum ingenij, indu [tria, G  facultatis.. .  » 
[Al fin:] [ h o j i ta ]  H a b i ta  in  A c a d e m ia  V a-  
l e n - 1 t in a , t e r t io n o n .S e p te .1 5 6 5 .\ho']\idi'\.
f. 19r.-24r.:Bartho.Iofephil PASCHA­
LII, IN LI-1 BRVM GEORGII PACHY= I 
merij Protecdici G  Dicao-phylacis, Prae- 
fatio.
f . 24V. : [fragmento en griego, y a conti- 
nuacion:] BARH . LORENTIUS I laudan- 
darum artium magi [ter, ad librum. I [hojita].
f. 25r. - 8 8 v. : [Texto:] Georgij Pachy I 
MERII IN VNIVER-1 SAM  LOGICAM
ARISTO= ITELIS EPITOME. ITITULUS 
PR IM U S. I de quinque vocibus. I Proe- 
mium . I Cap. I. [Empieza:] «Iris, iu d ic io  
H efiodi...»
f . 8 8 v. : [al fin: Fe de erratas].
ZARAGOZA. Universitaria, G-37-168.
PALAU, Xn, n. 214.293 (Pascual, Bartolomé José).
- Palau, opus cit. : «consta como autor Georgii 
Pachymerii, que suponemos pseudônimo».
Georgij Pachy
M  8  71 I  I  T> I  ^  C O ^  I
P R O T E C D I C I ,  E T  D l C A E O *  
phyliicisin uniuerfam Artjiotelii 
hogkam  Epîtùfne
H A R T n O L O M A B O
I  offf ho 7 /^tJcha/io fJ  alcntino 
interprété,
Cui pTdpofitd ejl Oratio de optimo genere etpUna 
di Ariftotelem c r  ufu Logiae artk*
Valentiç.
E x  typo^r4pht4 foannis 
t ^ n n o  J fC  . Z ) . L x y j ,
P o r t a d a  ( F o t o c o p i a )
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i  /  X  r s E X  Æ
I VR I S C O N Î V L T O  P£RITISSI«  
« o ,c r  Rfgio ConfilUrio dignifiiwto, B4f« 
tboLlofcpbm PéfchjIim , ^  D .
f  rm cpnfneruJê 
lurifconf, feritijlu  
ntejcorum
Imtid UirdiBicdm 
<sr ThiUfofhiémfm 
lltce projitintur, \ t  
untecjuétm %^rifiotekm interfriten» 
turjtreuem ulitjudm Ifu^o^nfukJi 
fcipulu propondnt, ne impuréti dd  
^ riü o , dcceddnt:fedfummdtirn 
^Mdp per indicem edpriits dcctpidnu 
^dpofiedtâtecurriculâ ThilefêpbL 
cecûpiêjim funt per Ji/cendd, Qndce 
ftiif dr infiieuti rdtio, citm dr milti 
ychementer pretaretur^fSr duditeri^
M  if  hm
T e x t o  ( F o t o c o p i a )
P r e l i m i n a r e s  ( F o t o c o p i a )
dehueritn^necpotuerim» Dedii^tur 
cperam^nenfelum hicltier ^ /juem 
meu difciputii legere inflituerdm 
deliter in Ldtinumfermenemcenutr 
fuffd mendii^errerihmj  ^purgdtm in 
iucem prediret: fed eud >/ dr ed erd» 
tie^cjudmdtepnmo genere expUndn 
di idrijleteiemhditfiiintndnue he- 
minum 'eeniret  ^Quid p  dlicuthdc 
tntnm eitherdtd^ dr indt^nd ^ ud tue 
neminedppdreSe yidednturpum pri 
mum menitum yelim t^ne rei mdgni- 
tuiine dr dnguflid temper it diifjudn 
tuhtmfutjpepprefjitmi yeluntdtemjj 
petim dcctpienddm ejji  ^tjud dlteru 
fludid iuudre t^sr emnihut predejfecu 
p ie . "Netjue ideehdt nefirdt lucuhrd* 
tients d i  te mitt ere yelui^/jued exi- 
Jlimdrem me mdgnitudini euerum
ùene-
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ÜB I t l f f C l f f i
toftSufuoi di mdM pirimttAi ddtam cr «% pi
ftc h c H tu i e f i to fi id it fâ lfm  didiffe» QÿmMMquU^ 
honum^ p o f i t i  d id :  t m  h p n m  • P dfddoxm  é ë tm  
h 0 cm ù d o :P d ta iù xm ifiJ to n o s  non U ndau^ Qif* 
f t  n  4M m  p d fd d o x m  db im probahili^pu  improo 
bébtU t tp f tb t t f i o n m  m fn t  bHtqut iu cpmên^ur. 
fd td f lù x m id u tm e f i  fo lm m u h o r m d p m m ilm  
t€pugndn$.CùnctftiîUd(^dluiuUV(tUUmid rcbm 
h tU c u  fu iffe  llrtnuitm : qum âdm odum  m A to rm  
f é m d d c ^ r j o n d c t U b f d t u  t j l t m  d d m im p f s n U é fê ê  
im K ip u b licdnonU uddbd tur^h ttm m  m  prcprios 
9tfm<iuimi¥dgifad td kn id to n fm p fttiu t idem m m  
4UI0 dixu* D dcii igim réU qun fopbiflici sd  p jtJo  
doxum ^ quod non Undât turn « qui huathm  digtui 
U iM ud io iga fm uêdU Û boc  modo f i t  A ie tt âhquif» 
fiusn  quod uertd ickjboc itiatn u t t i  tfi 1 Bji* OicU 
du ttm boc iff t isp id m th o c  tg itur uert tÛ U pn. Nü 
g â tio  ê f i f4 p m  idem itetare  « unde f t  atiquH ealum* 
tiu iter €um,qui dixtiAofum  fim um , quafi bn d ixn ii  
nnfumtHic efi qui uidctur fermone ducere d i  nugdu 
i io u i^ i t  enim nufum fub fw o  ioitntrûdfq. bk  m fa n  
dixtffe.Hdo tdmen om nidfopbifticdfunt.A  :L ogu4 
q m m tr d â d i to ,V e i  beneficiOAd fine  (erduH é ejt*
r  t b i  i  S .
^  , b r r a t a .
f  * « f f  I 4&W krw v. & . i  ^ tr ^ C m m u a u d u a m ttt*
fc i ,4  4*p».x,tuAU *diuidÂM êU m m M AA fn*u*vtiéU fM om
M ih h std iu
F i n  d e  t e x t e  ( F o t o c o p i a )
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P a l m i r e n o ,  J u a n  L o r e n z o :  Epitome 
prosodiae.  Juan Mey. 1566.
8 °. - 40 p.
Epitome prosodiae.
V a len tiae , Joannem  M ey, Apud  
Gabrielem Ribas, 1566.
B O S C H .  V a l e n c i a ,  I I ,  n .  5 0 3 .  - P A L A U ,  X I I ,  
n n .  2 1 0 .  5 3 3 - 5 3 4  ( M u s e c  B r i t â n i c o ) .
-  N o  s e  l o c a l i z a  a c t u a l m e n t e  e l  e j e m p l a r  d e l  
M u s e o  B r i t â n i c o ,  c i t a d o  p o r  P a l a u .
T e n e m o s  o t r a  e d .  d e  1 5 6 8  d e l  m i s m o  i m p r e s o r  
( n .  1 9 9 ) .
184
P a l m i r e n o ,  J u a n  L o r e n z o :  Sylva de 
vocables.  Juan Mey. 1566.
go ..  a 8-b 7, - 1-15 f. - Let. red. - Cap. 
grab. - Apost.
150 X 110 mm. ; f. 4v. : 32 Im. ; TIPO: 
74 /  CAJA: 116 x 67 mm.
f. Ir.: [Portada:]
SY LVA DE IVOCABLOS Y PHRA-1 
SESDEM O NEDA,M EDIDAS,lcom prar  
y vender para los n i-1 nos de Grâmmatica. I 
Lauren.Palm.  I Aut.doce,  I Aut.difce.  I Aut 
patereprodeffe  cupientem.  I VALENTIAE. 
I Ex Typographia loannis Mey.  I in platea  
herbaria.Anno  I 1566.
f. Iv . : AVCTORES Q V IBV S I hæc 
omnia accepta ferimus. «Mineruæ Arago- 
niæ fupputatio A 6 is. 1 5 3 6 ...»
f. 2r. - 15 v . : [Texto, en castellano y la­
tin:] SY LV A  DE VAC AB LOS IY PHRA­
SES DE M ONED A, I y medidas para los ni-
nos de I Grammatica. «Pecvnia, nummus, 
num ifm a...»
V A L E N C I A .  Universitaria, R - 2 /  2 3 5 ( 2 ) :  c a r -  
t ô n ;  Z - 6 / 3 6 ( 4 ) ;  R - 1 / 2 3 ( 5 ) .  -  I d e m .  Pûblica, N. 
Primitiu, s .  X V I / 1 4 1 :  e n c .  p i e l  g o f r a d a .  E x - l i b r i s  
d e  N .  P r i m i t i u .  -  M A D R I D .  Nacional, R - I 6 .  
0 0 1 ( 2 ) .  -  S A L A M A N C A .  Universitaria, 3 / 5 3 . 5 4 8 .  
-  S E V I L L A .  Universitaria, R .  2 2 .  7 .  1 9 ( 2 ) .  -  Z A ­
R A G O Z A .  Universitaria, G - 1 - 3 2 4 .
A L E I X A N D R E ,  F A U S  y  S E V I L L A .  B .  
N i c o l a u  P r i m i t i u ,  1 1 3 .  -  B O S C H .  V a l e n c i a ,  I I ,  n .  
5 0 5 .  -  C C .  S .  X V I ,  P - 3 I 5 .  -  L O P E Z  P I N E R O ,  I I -  
I I I ,  1 2 9 5 .  - P A L A U ,  X I I ,  n .  2 1 0 . 5 3 0 .  -  P I C A T O S -  
T E ,  n .  6 0 3 .  -  R I B E L L E S  C O M I N ,  n .  9 0 4 .  - 
W A G N E R ,  K .  B U .  S e v i l l a .  E s p a n a  y  P o r t u g a l .
-  H a y  o t r a s  e d i c i o n e s  d e  1 5 6 3  ( n .  1 4 3 )  y  1 5 6 5  
( n .  1 6 7 )  p o r  e l  m i s m o  i m p r e s o r .  Y  p o r  P . d e  H u e t e  
e n  1 5 6 9  ( n .  2 1 4 )  y  1 5 7 3  ( n .  2 5 0 ) .
S Y L V A  D E
V O C A B L O S  Y P H R A .  
SES D E M O N E D A ,  M E D I D A S i  
comprar y vender para los ni­
nes de Grâmmatica. 
LaurenJfalm*
%
Atitdùce,
Autâifce,
Aut patereprodeffe cupientem*^
V  J L E N T I Æ .  
B x  Typographia toamis Mey^ 
in platea herbaria, Amo 
1 ^ 6 6 .
P o r t a d a
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S Ï L V A  V E  V O C A B L O S
Y P H R A S E S  DE M O N E D A ,  
y  medidas, para los mnos de 
G r a m m a t ic a l
E C V N t A,nummus,ttu 
mifma» xaio gmr ro dc moncf 
Argyrocopus, vcl mo# 
nrrarius^ rj hate U monr# 
dtf.Moncram cudcre,pccLU# 
niam fcrire.nummum per# 
cuterc^ ex auro, vet argen# 
ronummum fignare, Wir 
Mionedd.Nummusaduheri# 
nus,m»ned4 f4(pr.Nummularius,campfor,co\lybI Doyfjff^ 
fte5,3rgenrariu5,rrapczita,menfarius; quanquam 
CarolusStgoniusdifcrtmen ponit inter haceem 
tWor,# &4M^weropwWiw. Argyrocopaum.vel mo 
ncta.l.8.ep.ad Atticum.fe/irot. ocaft dondcbatenU no
monrdtf. Argentum Hquidum in canalcssnfundjr, 1 
vt fiât badlli.mox braAeaiquas laxius diIatat,&T ^  
forcipe,qu{ virincp capit, prehcnfas malleo per, ntace,aue 
cutit, 8£ eas vt albefcanr addiio iale & tartaro co ^
qititrtandem In ferreum inftrumctum^ in quo ho, ^
minum, 0( aliarum rerum imagines incifx funt, 
aut notac literaru infculptae, impofiras ÔC percuf# 
fas imprimit in els fpecies eafdcrVrtJjw U flata derre 
tidd en tiettas cemaUs fdta cfue fe bag* rides, y defpues 
Utds.oplanchastyaftendolascoHxeiut:^as,facuddejcond , F j 
martillojy prtu emUanfueperÏM, tveze Us confal, y ros ®
Prelim inares
Texto
^ ””  mtmtdan 4
•W«y«»^ odri»jonrd(C.Auri obrlxî Vflcîa valet mi 
ttam,uiw «n{4deon>puroualc t o A u r i  drzch# 
ma atfueidos*Stateraureus ^ofucldos*Stat<t Dari 
cas^moneeUddRey Dario ^uepefaud 1 dfaehmas,(of 
moprueua Georgia Agricola comra Budeo , ^ ue di^e 8. 
drachmas. A ureus  nummus noftri leculi Ex auri tê 
peratl befit Noriberglo fignantur coronatl I tali 
ci éo,aut«iîVeneti ducati 6S totidê ferme Ro, 
man*&Vngarici;Lufitani 67,«que hi fere vnam 
drachmam pen Junt.De un marco de oro me:z^Udofc 
£un la mixtura,o liga de Horimherga fefacan 6  0,0. 6 1 
Ubras de ltalia:dacados de Venecia 6  8: eafi otros tanros 
de Rfima,yVngrk:de Portugal 6  7»y caji pefa cada un* 
I4H4 drachma • Ei dohlon de CafiHlapefa das ducados de 
Vngria.Vna coronafOefcudo éôgranos. Denarius dos 
fueMos. Viiftorlatus, o quinariuS, «nfaddo. Seftcr# 
tius,feys dincros.Libella, de:^cnaparte de un denarh, 
(omo un a rê te  de Arago. Sembeila.ufytifm# parte de 
WM denario,una tarja de a ueynte.Tei uncius, ^ uaêage  
fima parte de un denario ^ue feria un marauedi, y una 
blanca,poco mm<|ur mUfa,o meaja de Aragon. Dena, 
rius At nummusapud Plinium idem funt 1.8 cap.
5 7 .di(flus eft quod decern a(Tcs,vel denos comple 
^«ur,Solidus 4nfigu#meme ducudo perfe^odeoro, 
C ontT3ho .h ,contr2xtfpa t}ear,o  ha:^cr paHo. y «n» 
eierto. Tollendum eft ex rebus conrrahcdis omnc 
mendacium.Ert comprar y uenderhs homhres dc bien 
no admitten menn’rin. Nundinae.arum fcria.omercAt 
do.AU<ftio.onis.Almonfd<t,o mcunte. Pr ox en eta or, 
redordf Of ej4. Emporium auiflionari djcimur,q*il 
do fit publica return priuatarum venditio,& res 
iradiiur plus ofterenti. Magifterau<?lionis,W^ «e
A iiij tietie
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Syîua d t
y  t i t  dobh  Zartîi 4Ç0 marauedîf.y mî<» i  j,y
ocbo marauedi5.
Vn Caftellano, tn  Valencia Hama* vna Cafte« 
llana/n Indias vn pefanre,4 Sf marauedis^ y rca* 
îe$ catortc y nucuc maraucdis.
Vn florin *7? maraucdi5,y rcalofîctr.y vcyn# 
tcyfi<fc mariuedis.
Vn real trcynta y quatre marauediî.
Medio real dicr y flcte marauedis.
Vn quartillo ocho marauedis y medio,
OchauiUo»que dizen medio quarto, dos mara 
Media.
Vn quarto quatro marauedis.
Vnardite } marauedis.
Vn dinero » blancas.
Vn marauedi es dos blancas.porque no hay cfl 
Caftilla pieça fcnzilla que valga marauedi.
Vna bUca vale dos cornados,y cn algunaspar# 
tes tret.
Hay tarjas de a to ,y  de a nuewe.y de a quatro.
Vn cruzado eo Portugal vale 400 marauedis, 
o como ellos dizen recs,o reaeS.
Vnxueto es diez vezes den miI,quelol Italia# 
nos Haman milion.
Cucnto de cucntos es diez te x ts  cien mil euen 
tos.
Bouaje.
Befantes.
Mazmodinel.
4Viue,vale,fl quid fiouifti reiflluslflls.
Candidus impeftJ.fi non,his vtere mccu» 
F i N i S .
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P o n c i o  P i n e d a ,  J u a n  B a u t i s t a :
D ia lo g u s  d e  m o r te . Juan Mey. 1566.
8 °. - sin foliar. - Let. curs.
lo a n n is  B ap tistae  P on cii P inedae  
V alentin i. D ia logu s de morte Christi 
domini ac Servatoris nostri.
Valentiae apud Joannem Mey, 1566.
B O S C H .  V a l e n c i a ,  11, n .  5 0 6 .  - M I S T E R ,  1, p .  
1 2 1 ,  n .  1 . - M A R T I  G R A J A L E S ,  p .  3 6 5 ,  n .  1.
1 8 6
S y n o d u s  V a len tin a . Juan Mey. 1566.
8 ”. - A -F 8  g 4 .  - 1-72 p. , 16 h. - Let. 
red. - 150 X 100 mm.
h. 16r. : 38 Im; TIPO: 90 (red. peg. ) /  
CAJA: 120 X 70  mm.
p. 51: 20 Im. ; TIPO: 116 (red. gr. ) / 
CAJA: 112 X 70 mm.
p. 1: [Portada:]
Synodus dioce I SA N A  VALENTIAE I 
CELEBRATA, PRAESIDE M AR ITINO  
A Y A L A . ARCHIEPISCOPO I V A L E N ­
TINO I [Esc.xil.arzobispal] I V A L E N T IA E ,  
I E x  c a lc o g r a p h ia  lo a n n i s  M e y .  I E x ta n t  é  
re g io n e  p o r te  A p o fto lo r u m  I t e m p l im a x im i . 
11566.
p. 2 : [en bianco].
p. 3-72: [Textode la obra:] ACTIO PRI I 
M A IN VRBIS VALEN-1TIAE METRO- 
POLITANO TEM-1 plo habita die quinto 
menfis M aij, anno aChri fto I nato m illefim o, 
quigentefimo, fe-1 xagefimo fexto. «Ea folet 
effe morum protem poris v icifsitud ine  
varietas...»
h. lr .-3 v .:  INDEX.
h . 4r. -6 v . : [Ordenaciones. Padre Tomas 
de Vilanova. 1548. ] O RDIN ATIO NES I 
pro choro Ecclefiarû d ioecefis  V aleh- I 
editæ a Reuerendifsimo fratre Tho-1 ma de 
Vilanoua Archiepifc. V alen. 1 in dioecefana  
Synodo V alenti. A nno I dom ini M . D. 
XLVIII. I D ie xiiij. lunij. «Cvm Sacerdotes, 
& alij clerici di- 1  u in o .. .»
h . 7r. -16 v . : [Tablade los derechos fune- 
rales. Sr. D. Martin de Ayala, Arzobispo de 
Valencia. 25 de Abril. 1566. ] Tabla de los 
de I rechos funerales para todas las yglesias 
del I Arçobifpadode Valencia,ordenadapor 
el I IlluftriBimo y Reueren. . . Martin de 
Ayala A rçobispo de V alencia , I en la 
Synodo celebrada a X X V  de I Abril deM .D . 
LX VI. I A n os. «Primeramente todos losSa- 
cramentos fe daran graciofamete com o es 
dederecho».
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V A L E N C I A .  Universitaria, 2 - 3 / 2 2 1 ( 3 ) :  p e r g .  
M u y  d e t .  ; 2 - 1 0 / 5 1 ( 2 ) :  a l g o  d e l .  - I d e m .  Publica, 
N. Primitiu, s .  X V l / 1 0 1 :  p e r g .  ; y  X V l / 1 7 9 :  p e r g .  
E x - l i b r i s  d e  N .  P r i m i t i u .  F a t o  d e  p d a .  -  I d e m .  
Escolapios, 1 8 5 ( 2 ) .  -  C A G L I A R I .  Universitaria, 
D .  A .  1 3 9 / 2 .  -  M A D R I D .  Nacional, U - 9 0 .  5 6 1 .  - 
M A L L O R C A .  Publica, S a l a  M o n t . , n .  7 2 0 :  p e r g .
A G U I L O  F U S T E R ,  2 1 5 .  - A F F I X  A N D R E ,  
F A U S  Y  S E V I L L A .  B .  N i c o l a u  P r i m i t i u ,  1 3 8 .  - 
B O S C H .  V a l e n c i a ,  11, n .  5 0 8 .  - C C .  S .  X V I ,  S -  
2 2 7 7 .  -  H E R E D I A ,  n .  3 9 1 4 .  -  P A L A U ,  X X l l ,  n .  
3 2 6 . 0 0 6 ;  1, n .  2 .  3 4 7  ( A y a l a ) ;  n n .  2 0 . 7 5 4 - 2 0 . 7 5 5 .  
-  R 0 D R 1 G U E 2 ,  J .  , p .  6 0 2 - 6 0 3 .  -  R O M E R O  
F R I A S ,  1 0 3 2 .  -  S A L V A M A L L E N ,  11.
-  « A  v e c e s  s e  a n a d e  a  e s t a  o b r a :  Tabla de los 
derechos funerales». ( P A L A U ,  n .  2 0 .  7 5 5 ) .
synodus dicecc
s a n a  v a l e n t i a e
CBLBBRATA» P R A E S I D E  MAR«
T t K O  A T A L A  A K C H  1 8  P I f C d P  O
t  A im K:?
T J U  L E n T  I
HxcalchogrdpbU lodnnk Kty*
tjregione poft/f ApoftoloriM  
'tnpli maxdni.
P o r t a d a
<nt<iT9 rvtkreai 
con vifperas» o
JVÙÛk cfntada^ y  peH »
«no
vnreal ValccïanojyiioiUotraluertt/Y^ 
cfçoiano eu
porcionde vn detigo % 
autos ferandcntrodclos würdâ3;lr5ifàNi» 
(ia:<;pnqac fi el enterrât 
rio de faod AuguAin dejyiak^uHRn  ^
chia que (ea el cucrpo, la^pordon 
pfr es dos fucîdos. Y. ft poreafâlos dichoi 
autos fcran'dcnochejfa pordoU fe* 4 obîeîy 
aJ presby tero que câtareb di
IS i^pfna dos fûeidos» y al Dh€omfSubp  
diaeono mieuc dineros a cada vnojy fi aeae« 
fccraqucfellcuccl cuerpoa*vna yglefia,y 
fedcxareen eîla para enterrarîe por la ma^  
nan?ai<a tcnido por vn auto eUiauerlelieui 
do ala yglcfia.y^n cada vno de dichos autos 
fe^yisdc câtjr tm  rcfpi f^os confus ablolm 
f:oneg;y no fe aies aot^ fine fe pi
ditrçn poi* deid»fiin^O,yaufi q kâ
voluntarios lofcaotosiyvoluntariaslasofs 
ficrtas> dando lo.quê queiran: y lo mifmofs
guardc
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ACTÏO 3ECVRP A.
îudiP^^5darclpcrfonam pubKcam in 
alrcriusdamnum h 'io  aliquid iurauc 
rir, à nobis lata fcntcivcia cxcomunica 
tur. luJidbusautcm  yrzcipimus^nc 
aliqucmob rcmlcucrtiaacnc ôb gra- 
ucmjquidcm cu m , qucie. pcicrarum 
probabilircr coni)ciunr,aâ 
dum cx officio adiganc.
Qif i m conjrdtemtdtm  d[eifcuntUYtnc ium 
rcturando obUgitur* Cdp. xix.
r  'OnfraccrniraTuPrioribusScprx' 
^  fed  is mâdamus,nc,cùmaliqucm  
inipfam cofrarcrnicaccm admittcnr» 
jpfum iuramcnto obligent: fed mo- 
nGag££ASTsAm v^c cofratcrnitatis ftatu 
taobfcrucr.
C rdinm iu ex honk^quUntePétm obierit,
p o ttio n m d e fitc tin a n im x  ip fm  fu f-  
fragitan Cap, %%.
QVoniam noft eft æquum cos,qui ^intcftati m<ft&iuntur, fpiriruali-
buf
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Zapata, Luis: Carlo famoso.  Juan Mey. 
1566.
4°. - a 4  B-Z 8  Aa-Oo^ P p l  - 4 h. , 1- 
289 f. - Let. curs, (y red. ). - Cap. grab. - a 
dos cols.
220 X 160 mm. ; f. lOr. : 40 Im. ; TIPO: 
8 0 /C A JA : 173 X 120m m .
h. Ir. : [Portada:]
CARLO FA M O SO  I D e don Luys 
Çapata, a la 1C . R . M . DEL REY DON PHE- 
I LIPPE SE G V N D O  NV E- I STRO SE- 
N O R . I A G L O R M  YHONRRADE\nueftro 
Senor: fa p ro te c t io n  y  correction de la 
fancta madre IgleTia .  I Con priuilegio Real I 
. IM PRESSO EN LA M VY INSIGNE I y  
coronada Ciudad de Valencia, en casa  I de 
loanM ey.A node  \M.V>.CX.W.
h. Iv.: [en bianco].
h.2r. -3r. : [Dedicatoria al Rey don Feli­
pe II,deD.LuisZapata; 1 defebr. ,1565:] A  
L A C .R .M . DEL I Rey don Phelippe fegun- 
I do nue ftro Senor. «Todo el tiempo que ferui 
a V . M . excel fo, y poderofiBimo fefior... » 
h. 3v. : [Licencia del Santo O ficio, Fray 
Juan de R ob les. Madrid, 28 de marzo de 
1565:] «Yo Fray luan de R obles,Theologo 
y predicador, A b bad .. .»; [Aprob. del D . r 
Paez de Castro]: «El Doctor luan Paez de 
CaftroChronifta.. .»; [D. Lorenzo de Padilla 
al autor]: «Y o heuiftoeftelibro ,que V .M . 
en tanta honrra de nueftra nacion y d e . . .»
h. 4r. : El Impreffor al Lector. «Tienes 
aqui, Lector, loque mas yo pien fo que te (era 
agradable.. .»
f. 1-289: [T exto de la obra, en verso. 
Consta de cincuenta cantos:] CARLO FA­
MOSO I DE D O N  LU YS ÇA PA TA  I a la 
C atholica R eal M ageftad del R ey Don I 
Phelippe fegundo nue ftro Senor. I Argu- 
mento del Canto primero. « Ano de veynte y 
dos por m ayo, partio el Emperador de 
Flandes, para yr [egunda vez a EFpaha.. .»
f. 289: [Poema acrostico cuyas versales 
componen el nombre del Rey Felipe.] «Pues 
VOS gran Rey, que de mis versos sido...»
f . 289v . : [Marcadel impresor. Colofon] : 
Im preffoenlam uyinfig-lneycoronadaciu- 
dad I de Valencia I En cafa de loan M ey, M . 
D.Lxvj.
V A L E N C I A .  Universitaria, Z - 1 3 / 1 1 6 :  p i e l .  - 
B E R K E L E Y .  Univ. de California. - 
B L O O M I N G T O N .  Univ. Indiana. - B O S T O N .  
Publica  -  C A M B R I D G E .  Univ. Harvard. - 
C A S T E L L O N .  Publica, X V I / 8 8 .  -  L O N D R E S .  Br. 
Lb. , 1 0 7 3 .  K .  2 .  - M A D R I D .  Fac. Filologia (Univ. 
Complutense), 2 9 .  6 9 8 :  p e r g .  I n c o m p l .  a l  p p o .  y  
a l  f i n .  -  I d e m .  Fundacion Ldzaro Galdiano, I n v .  
9 8 2 :  p e r g .  P d a .  y  ù l t .  h s .  m s s .  F a l t o  d e  p r e l s .  - I d e m .  
Nacional, R - 1 7 .  5 4 2 .  -  I d e m .  Cortes Espanolas, 
S . 3 5 8 3 - A .  7 9 .  - I d e m .  B. Palacio, I - C - 1 1 0 :  p i e l .  
L o m o  l a b r .  e n  o r o ;  e l  n o m b r e  d e l  a u t o r  e n  l e t r a s  
d o r a d a s ,  a s i  c o m o  e l  t i t .  y  a n o [ 1 8 6 6 ] .  - I d e m .  R. 
Acad. 7 /" ,  1 4 - 9 - 9 - 7 6 9 2 .  -  I d e m .  Particular D. 
Bartolomé March, 4 7 / 5 / 5 .  - M A L L O R C A .  PiWli- 
ca. - N U E V A  Y O R K .  HSA. - O V I E D O .  Universi­
taria, A .  5 2 .  -  P A R I S .  Nacional, Y g .  4 4 .  - S A N ­
T I A G O  D E  C O M P O S T E L A .  Universitaria, 1 6 6 1 :
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T I A G O  D E  C O M P O S T E L A .  Universitaria, 1 6 6 1 : 
e j .  i n c o m p l . , f a l t a n  d o s  h s .  d e  l a  s i g n .  A .  P e r t e n e -  
c e  a l  l e g  a d o  d e l  E x c m o .  D .  J a c o b o  M “ d e  P a r g a  y  
P u g a .  -  T A R A Z O N A  ( Z a r a g o z a ) .  Catedral, Z - 2 .  
3 1 6 .  -  T A R R A G O N A .  Pûblica. -  U R B A N A .  Univ. 
Illinois.
A N T O N I O ,  N .  N o v a ,  I I ,  p .  7 0 .  -  B O S C H .  V a ­
l e n c i a ,  I I ,  n .  5 1 0 .  -  B R U N E T ,  V , p .  1 5 2 6 .  - 
B U S T A M A N T E ,  1 6 6 1 .  -  C C .  S .  X V I ,  Z - 5 9 .  - 
G A L L A R D O ,  I V ,  4 3 6 1 .  -  H E R E D I A ,  2 1 1 4 .  - 
L A U R E N T I .  N e w b e r r y  L .  C h i c a g o ,  p .  1 7 8 .  - 
P A L A U ,  X X V I I I ,  n .  3 7 9 .  3 4 8 ;  V I I ,  2 4 8 .  - 
P E N N E Y .  H S A .  N e w  Y o r k ,  p .  6 1 1 .  - 
R O D R I G U E Z  M O N I N O .  M a r q u é s  d e  J e r e z ,  1 6 7 .  
-  S A L V A M A L L E N ,  I ,  p .  3 5 7 ,  n .  1 0 8 7 .  - S E R R A ­
N O  M O R A L E S ,  p .  3 0 2 .  - S I M O N  D I A Z .  P o e s i 'a ,
5 8 .  - V I N D E L ,  F . E s c u d o s  y  m a r c a s ,  n .  3 2 7 4 .
- « D e  F e l i p e  I I  a  d o n  L u i s  Z a p a t a . . .  p a r a  i m -  
p r i m i r  y  v e n d e r . . .  C a r l o  F a m o s o .
A C A .  r e g .  4 .  3 0 3 ,  f .  1 2 9 .  C f r .  d o c .  4 9 .  E d .  V a ­
l e n c i a  , 1 5 6 6 » .
« F e l i p e  I I  h a c e r  m e r c e d  a  d o n  L u i s  Z a p a t a . . .  
d e  r a t i f i c a r l e  l a  l i c e n c i a  o t o r g a d a  a  2 8  d e  j u l i o  d e  
1 5 6 5 ,  p a r a  i m p r i m i r  y  v e n d e r  p o r  1 0  a n o s  e l  l i -  
b r o . . .  C a r l o  F a m o s o ,  c o n d i c i o n a n d o  q u e  n o  l o  
p u d i e s e  v e n d e r  s i n  p a s a r  e l  o r i g i n a l  p o r  e l  S a c r o  
C o n s e j o .
A C A .  r e g .  4 .  3 0 3 ,  f .  1 5 6 .  C f r .  d o c .  4 6 .  E d .  V a ­
l e n c i a ,  1 5 6 6 » .
P a l a u ,  V I I  ( U  e d .  ) ,  2 4 8  ( M a d u r e l l .  Licencias 
reales, p .  1 2 8 ,  n n .  4 6  y  4 9 ) .
CARLO F A M O S O
Dc don Luys C,apata,a la
C.R.M.DEL REY DON PHE-
I I P P E  S E G V N D O  N V D .
S T R O  3 m A O R.
%
Ç L O T . i U  r H O T ^ T tJ tu  "DE
n u e ftr o S tn o r ,  fo  f r o t t f l ï à n y  corre i^ibn  J e  U
f d n d a f n a d r e T g U f a , ,
%
Con priuilegio Real
1 H P  R K S S O  E N  L A  M V Y  Ï N S j  G N E
yc o ron adaÇ iu dadde  Valcncia^tn 0 ^ 4  
d t  loan M ty .  A h o d t  
M.  D.  LXVl.
%
P o r l a d a
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A L A  C R . M .  D E L
Rey don Phelippe fcgun-
do nucftro Senor.
0  V O  tlü m p o q ü tftm a  VMtkcelfi^ypode^ 
rx>fiJimiof0 oriquefufX^}ntty Ynanosyfiempre
^mper'iidùrwfjkàfinordûnCéfks, y cm o  to^ 
mfi€rim(hre.ét>»s^ nudmlrabk virtttdi^fi d t  
^ 0  fir dehaloniefn
M^iktnpn tSdr^xntn mwifmode qaUgr:fifki} 
fM sitn  ejin affkmfiïïcünac'wiiiqui digpjde mas de làs cofa  ^
rfien^epfocundi diffmntes^pt(fif)m dem/crmameita^tpcr/ote mb 
-gu/tomentm tn tlferukiodf^KMandttueijmite yalicgtt€machasrt> 
idacienesymchos papeivsy mmorhks,ymûchos libres,que quai v»poco  ^
ly qualotropBco^traùiuaiidetodolaqùtyo defftdua^ïaj^i deques qnt» 
Hejiidaédeferufmdeiatpi^afhs^pufifj^
• thgradabittrdiojoyi^Ynp'^jo/ddf/caafi'^ mesimtaporpaff>a\ 
\ûefo,tov^^rpmàpd^X€rà€k:ft(^icon^M mams, per m k
• deüâns para poàe>ferme LV.M:eât(ÀJ^tnfuÇdtff^aiofiruwk en tcdo) 
<>prçvêdefr(tiele:en9^ j  IdikeftnjfmchùsdttiSi )rmfnucbosanos ( qual\ 
q m h s q ù i  f l J tA ) .9 f i ( M k h r o )  f p e r u e  i e q u i t i n ' / ü n S b n p r o p h d e ü a m »
••€aHo^fameftipmfnilfebmsoln^ mas égnodsfmhat^aaSyprùùMà 
= em&M^tdifaâsfu's^TmefloàiaehbgamydeffeeqdtferMra^V. A/, 
têgû{pue$ mpediade otr ’^artèjy afiimimo depagar ladeudadfm M>À 
^rmmfme^y à M tn  ha^ e^r lo q todailds plumasfm abli^
•gàdoi d<litbrinÙjie^fviâ9km.)slm muado, X W  vnfmd,en ha^ esf"
J  ij lo
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re
I E  N .E  S Mui, L c â ô r .lo  que mas y o  pienfoqije 
te fcr^agradalblc, nauegac/pnes, Gombatesjçontien 
das, gucr^aSiy batallas-’y  pafi oom acn Yn pçjraf çxé 
plo,quaatos notables c ifo f  haji epeA os tiçpps paf- 
ïàdotdonde delos hechosde tan altosPrincipes y de tan ejçcclen 
tescauallcros, puedcs facar lo que para imitar y fcguir te. fucre 
nec^ ‘aiio.;..cuyja excclçnda die obra no bay para qp< à tu L ed or  
^ j^ g ij i ia tn q ,c n c b m c n d a r la .p Q r j3 U c .e ifd b j^ p « ^  
nola'd de lascofâs,laycrdad dç |a hy ftpria Ja daridad de la narra 
çionja lindeza de lasdigre(siones,la ordc detpdo, la propicdad 
de la légua, la cxcclencu del yerfp,la geptilcza:de-çftylp, y  la gtâ- 
deza de la obra.que veras por tus pjps ,tefcra tod,0 :ipuy>çflw- 
tnendado.Loscuentos que verasenefle Iibro,Ias fiâ ip ncsy  
bulasdeoes agradcfcerinfinitO:pues çô mucha diligencia y cuy  
dado (ueronparatc recrcar Miucnsadasidc lasqualcs quiendeU  
feate dilculpa no podra feisdeaaadie di(culpado:pu@üos Poetas 
aoriguosji mucnofbyltoriadores han Yfàdo#^mieiotc.EAo$  
defiendan facaufa primero yquandoeffos nopodieren , nue* 
ftro Carlo famolô bolgara de fer con ellos culpado. i  ambien 
las debewdan aquellos Principe y  cauallero* cA Cuyo nom bre  
fe han hecho citas fiftioiicrpOi^ le b u d c s . c o m o  dando a enté 
der,que aquellos de quienfefingen grandes bazanas y hechos 
famoibs, nizieran lo m ilm olî leYyiniera el cafo.y generalmentc 
todos deuendefenderlo,pues demas defte fin Icpufoàcftc peli- 
gro por deleytar fus oydos quié pudiera efcufarfo. Afsi que por  
tantotrabajo.porfintanpiadofbjfcrialo contraiiom al pago. 
Denle pues todos cl que les pluguierc,que cada arbol dara dc la
fruta
I ^ c l i m i n a r e s  h .  4 r
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■ 7Q^VARTO-
EL E M P E R A D O R  I M P O R T V N A D O  D E L  R E Ï  
dc Ingalaterrajtorna à profeguir fu habla:cucntalc primero cl origen 
del i^haron y cfpejo que huuo cn k  Coruna, y lucgo como paflo 
CO Fladcs,y en Alemana à tomar cn Aquifgran la primera co 
ronaA defpues dc otras cofas,y dc la muercc del Tur#
€0 , coo la vcnida para cldc Antonio dc Fonfc- 
ca, i  Bormcz, fc acaba cl canto*
C m o  I I I ! .
vie# m i t  eflrdiUt titrrtt coftt topd 
VLj ^ Q ^V d Jh d d ffp u cs buelto ytorna 
' t tâ ^ tn .u n o syotrosdtldtopiy (do, 
Y  dJ finie es de contarfeUs forçado: 
y  dlos de a<pd y  de dUi^dhierU U hoc<t 
tetienen efcuchandole cnnfsdo^
Hife Heen par mudar de uarios cuentçs 
VeoyrU,y<Ufibtr coftscontentos»
àfii el Emperddor défia mnera 
Conü Rey de 3retane te (tcaefeid,
Qge é d ,y  d/ii compana toda entera 
Vefu boea colgados hs tenta: 
y  ([ueriendo y a alçarfe(que tardera) 
(Como en efiotro canto y'o$ deTiya) 
ydarfinijkbabUJefu^eniktno,
• Qj’ci Rey le tatto entonees porta mono.
y tU  tomo affentar^ y  fitpîicando 
le  efinuo^qn'el a ^  no les dexaffe 
Sujpenfos f mm que al finie buelta dando 
A fu  byjioriayi acabarfcla tomaffe: 
y  dd monfiritofo efitejo, como, y quando 
Seitzo,antes de todo les contafiè,
Uafta que Carlo alfin,que cartes era,
A profeguir tomo d^efia manera.
' De aUi delaC or un a antiguamente,
Segun dizen,Senor,fue un CauaSero, 
Segun dizen,queyo entre aqueÜa gente : 
Oyetcuento,àfeifdfo,ô uerdadero;
CXs’e/i fu  edadjuuenil y  fiorefciente, 
Defu padre quedo folo beredero,
Moço,y rico quedo,qu^es un efiado 
De gr4npeligro,yjue Thireo Üumado.
El quai uiendoft moço,y gentil bombre.
De gran esJverço,y gran ualgr dotado, 
(Comofuekdcaefcer,que nunca el bobre 
lamas contenta cfia en ningun efiado) 
tncomenço àpenfarenlosque nombre. 
For fus obras eterno bauian ganado, 
y  à hauer deüos embidia muy crefcida, 
y  à ejlar poco contenta dc fu uida.
Tanta alargoUrienda alpenfamiento, 
Opormelordeziral defatino: '
Q£c y a enfu tierranofe ueya contenta, 
Donde d  era feruido decontinos 
y  para ualer,qH^ejie era fu intenta, 
Kofupoimaginar mejorcamino, 
QBeyrkferuircongràde y r e é  manera 
A fu  W  de Galizia,aunque uiejo era.
Viefo era elRey.g bauia dar uifio à Apollo 
Setenta bueltasparla quarta Bfpbera, 
mas ténia delà Reyna un bijo folo,
Qtte y a en fu edad mayor deüa le buuiera 
De aqui al mar Caffio,de uno al ofroPo 
De fus padres fer nadit no pudiera (lo^ 
Tan amadOfà por folo hauerles fido,
O porqu'en U uejez le bauian hàuido.
D
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Ayala, M artin I Pérez 1 de: Breve com- 
pendio.  Juan Mey. 1567.
16°. - A-L*. - 84 f. , 4  h. - Let. red. (y 
curs, en tit. y prels. ] - Cap. grab.
f. 8 r. : 22 Im. ; TIPO: 73 /  CAJA: 78 x 
50 mm.
f. Ir. : [portada:]
B R EV E I CO M PENDIO  I para bien 
examinar la con - 1  fciencia en el juyzio de la 
confefsion 1 facramental: compuefto por el 
niu~ I ftrifsimo y Reuerendifsimo fenor 1 don 
Martin de Ayala Arçobif= I po de Valencia. 
\ Agora nueuamente corregido,  I y  anadido 
p o r  fu Reueren  I difiima fenoria.  I 
[hojitallm preffo en Valencia, en I cafa de 
loan M ey .11567.1 Vende fe a la puer ta de los 
Apoftoles.
f . 1V. : [E sc. de armas del arzobispo*,do- 
ble enmarcado. Citas bi blicas amba y abajo].
f. 2r. -2v. : Lo que aqui breuemëte fe tra- 
ta, fe diuide en quatro partes, y cada parte en 
fus capitules.
f. 3r. -4v. : Don Martin 1 de Ayala Ar I 
çobifpo de V alencia, a los I confeffores y 
penitentes I defta fu Diocefi. «Muchos anos ha 
(hermanos ,y hijos amados en lefu Chrifto)..»
f. 5r.-84r.: [Texto,consta decuatropar- 
tes:] PRIM ERA PAR I TE DE LOS 
PR ESV = 1 pveftos para la c o n - 1 fefsion . 
«[hojita] C apitule. I. de la penitencia  
Christiana».
f.84v .: [en blanco].
h. Ir. -3r. : [hojita] TA B L A  DEL I 
Confefsionario.
h. 3 V. -4r. : [ Aprobaciôn de la obra del Dr. 
Jaime Ferruz, 1 de marzo, 1566. ] «Y o el 
D octor laym e Ferruz, Cathedratico de 
T heologiaen laV niuerbdadde...»  
h .4v . : [en blanco].
M A D R I D .  Nacional, R -  7 .  2 0 6 :  p e r g .  d u ro . 
A l g o  d e t .  L o m o : « C o n f e s s i o n a r i o  d e l  S .  . .  )» . 
-  V A N C O U V E R  ( C a n a d â ) .  Univ. Columbia Bri- 
tdnica.
A N T O N I O ,  N . , I I ,  p .  1 0 8 .  - B O S C H .  V a len ­
c i a ,  I I ,  n .  5 1 1 .  -  C a t .  B .  M a r q u é s  d e  l a  R o m a n a ,  p. 
1 2 .  -  P A L A U ,  I ,  n .  2 0 .  7 5 9 ;  y  X I I I ,  n .  2 1 9 . 6 7 9 .  - 
S I M O N  D I A Z .  B L H ,  V I ,  n .  1 . 8 6 2 ,  . y  X ,  1 . 598 .
* E l  e s c .  d e l  A r z o b i s p o  D .  M a r t i n  d e  A y a la  es  
e l  m i s m o  q u e  f i g u r a  e n  l a  p d a .  d e  s u  Doctrina 
Christiana, 1 5 6 6  ( n .  1 7 2 ) .
B R E V E
G D M  P E N  D I Ô  
para bien cxammar la con-
fcicTjcia cn cl juyzto de h  confefsiQn 
facramental: compuefto por el Illu< 
ftrifsimo y Rcue-cndifsimo fcnor 
don Martin dc Ayala A rgobiB  
po de Valencia*
^gora meuamente comgtâoi 
y  a n a d i d o f a  Reueren*  
d i l l i m a f e m r i a i
%
Imprcrtbcn Valencia, «n 
cafa de loan Mey.
I  T 6 7 .
Vtniefe 4 u  pu etu yeîo i AfO^iîir*
P o r t a d a  ( F o t o c o p i a )
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Don Martin
D E  A Y A L A  A R -  
çobifpo dc  Valencia, a los 
confcrtorcs y pcnirentcs 
dcfta fu Dioccfi.
V C H O S ànos b* 
(hemdiios,yhijos *» 
mddos'en ufu ChrU 
f to )  que e/idttdo e% 
AlemdUi en feruich 
de U  Mdgejidd im* 
peridi, compufintos e^e breue cqnfefi 
ftotidrio'.y le dimos entoncet d vnos d* 
migos meftros que nos pidieron con 
in^dneid.les enfefstfftmos breumente 
Idordtn de exdittindrfa confdeacid.ll 
A Ji/
Loquc aquibrcucmecc Ic 
trara/e diuide cn quatro 
parccs,y cada parte cn 
fuscapiculos.
f Bf i  la prim era parte fe tra ta  
delos prefupueïlos para la con- 
f e f m .e s  a [abet., de lo que ha-  
ra elpemtente antes de llegarfe 
à loi pies del confeffor. 
cj En la fegunda fe  déclara las 
tres partes de la penitencia f a -  
cram etal,es a fa b er, contricioy 
confefdiou,)fatnfa^ion,
A  i j  JEn
f t e l i m i n a r e s  ( F o t o c o p i a )
Terccra parrc 
(al eft clloiiifio ft haze por mcnofprc 
d o , Tarpbicn peccan los que quic^ 
rcn celcbrar mamnptonio, en no dîG» 
ponerfccon la oradon y bucnos pro 
pofitos,y mouîmierics^para rcccbir 
cftc Sacramento fand^o del marrimo 
T1Î0 , y comencar vida dc vn^ftado 
tan fan(fl'0,y tan dirficulrofo ; y para 
rcccbir las bcndicioncs de la Ygldia* 
Pero el di'a dc hoy,cafi todos/e 
cafan gcniilica y profa# 
ramentCjque es cofj 
dcgran dolor.
❖
T E  D B  L O S  P E C C A *  
dos mortalcSj y fus rcmcdios^
Cdp. I. dc U fohcruUn
Soberuiacsvnappetito defordcd 
tiado dc honrra y exccllencia.
^?ccinfc€n cl capitaltiicnte,
N  no rcccnofcer a 
Dios pordadordclo 
bueno que el hombrc 
ricne. En ferle ingra# 
ro.En prerender cnlas 
cofas buenas que ha# 
ze,o malas que dexa de îiazer^mas ftt 
honrra, que la de D ios. En dcEear 
honrras,cargos,dignidadf5,cftados, 
y precminencias, paramandary fcr 
tcnido, y adorado : fin harcr cucnta
con
l e x  t o  ( F o t o c o p i a )
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Exhortacion* « 4 .
CIO del Sacramento de la cofifefsion, 
y  aUcguemonos con fiuzia dc fa mifc 
ricordi'a a'ia mcfa dc fu fanAo altar: 
para q por la communion dc fu car# 
nc y fangrc bendira y ddficada, k  ck  
fucrce nueftra fl3qucza,y biuam05,y 
tcngamosalgu fabor de vida dc mic 
brosbiifosde lefu Chrifto, por la co 
municacio dc fu efpiriri), y confirme 
cnnofotros la gracia delà reconci# 
liacion y pcrdon : dc manera quç pof 
damos dczinbcndiziendole ,quc los 
portilloS y ruynas dclos mifrosdcl 
alma,quehizieron los peccados, cft2  
rcftauradas y rccdificadas con Tu gra 
d a  y fuerca,y mifcricordia^Pidanios 
y gimamos,y fuppjjquemos de cora# 
con a D io s , nos cmbie cl don dc la 
pcrfeucrancia, pucs la boca dc la vcr 
dad nos auifa,quc cl que pcrfcucrarc 
cn b  bticna vida hafta cl fin , cfte tal 
fc faluara,
F I N I S ,
F i n  d e  t e x t o  ( F o t o c o p i a )
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E stella , D i e g o  d e  (O. F. M. ): L ib w  de  
la  v a n id a d . Juan Mey. 1567.
8 °. - *4 A -z 8  Aa-Bb* Cc^. - 4 h . , 204  
f. , 2 h. - Let. red. (y curs. ). - Cap. grab. - 
Apost.
f. 119 r. : 28 lin. ; TIPO: 82 /  CAJA: 
113 X 60 mm.
h. Ir. : [pda. :]
LIBRO DE I LA V A N ID A D  DEL I 
M V N D O , HECHO POR EL RE- I 
VERENDO  PA DRE FRAY DIEGO 1 d e
Sant Chriftoual de Eftella de la or - 1  den de 
fant F rau d  fee.  1 [Grab.] IDirigidoalamuy 
al I ta y poderofa Senora Dona lOANA, In­
fanta I de las E fpanas, y Prince fa de Portugal.
I Impreffo en Valencia en cafa de loan Mey, 
a la  I plaça  de la ye  rua . Ano .M. D.  LXVII.  I 
Vendefe en Valencia a la pu er ta  de los 
Apoftoles.
h. Iv .: [en bco.].
h. 2r. ; Aprobacion del San I cto Officio. 
« Yo vi e fte libro, cuy o titulo es de la vanidad 
del m undo...  » [Toledo, 5 de enero, 1561. 
Firma el Dr. Barriobero]. Aprobacion del 
con I fejo Real. « Vi e fte libro, es c atholico fin 
heregia.. .» [Firma el Lcdo. Quintanilla.] 
h.2v. : Aprobacio delco 1 fejo de Aragon. 
«Por mandado de los fenores del con fejo de 
fu M ageftad.. .» [Firma fray luan Moreno].
h. 3r. -4v. : EPISTOLA I dedicatoria del 
au I TOR, A  LA M VY AL-1 ta y muy pode­
rofa Senora dona lua-1 na Infanta de las 
Efpanas, y Prin I ce fa de Portogal. 1 O  c. 
«Considerando, Serenifsima Prin I cefa, la 
multitud de los q enganados. . .»
f. Ir. -204v. : [Texto, consta de tres par­
tes:] LIBRO DE I LA V A N ID A D  I DEL 
M V N D O . I Capit. I. . .  «Ningvno pvede ser­
vir a dos fen ores.. .  » [Acaba:] « . . .  y afsi 
merefceras alcançar aquella gloria eterna, 
donde con Chrifto v i - 1 uas para fiempre 
j amas. A m en. FINIS».
h. Ir. -2v. : Tabla de los capitu I los que 
contiene el prefente libro.
C A M B R I D G E .  Universitaria, F .  1 5 6 .  e .  8 . 1 .
A D A M S ,  t. 2 ,  n .  1 6 9 7 .  -  B O S C H .  V a le n c i a ,  n . 
5 1 4 .
- « D e  F e l i p e  a  f r a y  D i e g o  d e  S a n  C r i s t ô b a l  d e  
E s t e l l a ,  O .  F . M .  , o b s .  , p a r a  i m p r i m i r  y  v e n d e r  
p o r  1 5  a n o s  e l  l i b r o  q u e  h a  c o m p u e s t o  e n  r o m a n ­
c e ,  V a n i d a d  d e l  m u n d o .
A C A .  r e g .  4 .  2 9 7 ,  f .  2 5 2  v . C f r .  d o c .  7 6 .  E d .  
B a r c e l o n a  y  V a l e n c i a  1 5 6 5  y  1 5 6 7 .  P a l a u ,  V , 1 7 7 ,  
n .  8 3 . 9 0 7 - 0 8 " .  ( M a d u r e l l .  Licencias reales, p .  1 2 3 , 
n .  2 9 ) .
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L I B R O  D E
1. A V A N I D A D  D S L
M V N I H \  H l l C n o  P O R  EL R E ,
V I* K i: N n o  1* A 1) K r  f r a y  d  j  e  c  o  
d c  S 4 n t  C h r tJ /( j: i . t l  d c  K j l c l l t  d e  l a  or-» 
d c n  d c / a n r  ï r a n c i f c o ^
Dirioicio a la muy al
ixy }>4nl;Vof.i S i - M o r . i  D o i n  i  o  a  n  a>  I n h m t a  
» j f  l . i v  l . l | » A n . K , v  P r i n c c l Â  c l c  P o r t u g a l .  
I w j - r c j j j  c n  r . t l i ' n n \ t  e n  c a f a  d e  l o a n  M e y ,  a U  
d c  l .t  y e r iu .< A  n o  , M .  D , L  L
V#<»i »/# <-> VjlfFt.-iu a lit [» /r ta  <U to* ji fo f it l t f*
Preliminares (Folocopia)
Portada (Fotocopia)
E P I S T O L A
dedicatoria del an
T j o  n ,  M v r  o f  L-»
tay muy poderofa Senora dona lua- 
najiifanta de las Efpanas,y  Prin  
cefa de PortozaU
0*C .
O N S ID E .
randOÿScrc- 
nifsima Prm 
cc(a,U multi­
cud dc los q
porvnafalla aparcncia munda- 
na.dcfordcnadamcntc aman las 
vanicbdcsdcl mudo: para poncr 
algun rcmcdio,determine en cftc 
libro dc dcfcubrir los enganos
pp enganados .*
3 cn
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L I B R O  D E
D E L  M V N D O .
Texto (Fotocopia)
Capit.i. Como pa
tie Dios,comiene defprcdar 
W yojiidades del Mundo*
^ t H C V M O  PVEDB s e r v î t  
a dof fenores j dizc Chrifto
I nucftro Rcdcniptor.Suauc es 
bdiuîn4,<onfolaciô, yeftano 
' ts para todos : fino para los q 
defnrtctan las vanidades del • munao. No es 
po liiblc giiftar dc Djos»y amar dcfbrdcnada 
inrme la» coût deft.t vida.T odos <jiiierc go** 
tarde la (wane conuerCidon del fchor; pero 
way pocof (on los que qin'crcn pcrdcr (iiS iti 
tcreflcs.y mcnofprccinrdecoraçon los bic- 
fict fcfrcnAlef.Dcflean rccebir la interior co- 
iblacton del alma: y juntamcntcfitisfazcr a. 
fill apetitot.Si qaicrcs fognir a Chrifto ; co- 
ttiene ncg.ir a twhifinuCDcfpidetc del mudo; .  ^
para gozar d^ios.CotrVios fon lefu Chri
A  fto,
" it U udniidi del mundo* z
yaufiqiie por Aaron los Philiftcos^ jamas pu- 
diefô hazcr que cftiiuieftêri juntos. No quie 
re Dlos que cftc cn pic cl ydolo del vicio que 
#doras,dondc cfta iu,diuina pcribna.No c6- 
ftenre qne cl y cl miihdoican juntamente a- 
dorados. Por tantoiftaDios quicres amar, 
CUmplc que défîmes la gloria defte (iglo.N u 
«aapare/ido Dios aMdyfencftando cn Egy 
ptbmiTl!cfpcrcsgozar del, viuicdo entre his 
tifildbbi del mundo. Remincia clpalacio de 
PKarâoft» mcnofprcdandolas honnrasy va- 
nidadcf Cri'oue vines.: porqiie en.çjjdphertô 
dc la vida foiitaria halhiras como otro Moy- 
icn d amparo dcDlos » y cfpirinial confola- 
dofiHntantomiefehallare end laharina dc 
Bgypto,nogufbras del manna del cielo. 
twcieprimero en li todbamor mundano, y 
govaras del amor diuino. Ticncs cl eftoma- 
go Ocno de maloi Kumorcs*,y por eflb no rc- 
dlsctd’deUcadoy fuhftancial man jar del dc 
loAfenofprcaa dc coraçon rodas las cofas q 
del ey ran dcb.ix'o del cicIo,y podras Iciiantar 
til ammo ftibrc cl cielo, y rcccbir parte dc los 
gozos del cielo .-Muchos quiercn tener dos 
Texto (Fotocopia) Tcfpciftoi, y cntrcgandof: a Dios; referua los
cumpbmicntos que tienen cô cl mundo.No 
tc fca graue apartartc dc los amigos y paricn 
ttfipucs no firucn (înô de impcdir clcamino
A 2 del
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G a r c i a ,  G e r o n i m o :  Reform ation is  
fratrum.  J u a n  M e y .  1 5 6 7 .
4 " .
R e f o r m a t i o n i s  f r a t r u m  o r d i n i s  S m a e .  
T r i n i t a t i s ,  e t  r e d e m p t i o n i s  c a p t i v o r u m .  . .  
V a l e n c i a ,  J u a n  M e y ,  1 5 6 7 .
BOYER, I, p. 346.
191
Ojficium sacrorum Christi.  J u a n  M e y .
1 5 6 7 .
8 ° .  -  4  h .  -  L e t .  g o t .
O f f i c i u m  s a c r o r u m  C h r i s t i  J e s u  
s e r v a t o r i s  n o s t r i  v u l n e r u m  e x  s a c r o r u m  
s c r i t u r a m  m o n u m e n t i s .
V  a l e n t i a e ,  J o a n n i s  M e y ,  1 5 6 7 .
BOSCH. Valencia, II, n. 516. - HEREDIA, 
n. 3905. - PALAU, XI, n. 199. 300 (Officia).
192
P a l m i r e n o ,  J u a n  L o r e n z o :  Rhetorice 
prolegomena.  J u a n  M e y .  1 5 6 7 .
I ; A - C 8 . - 8 h .  -  1 - 3 1  p .  
p .  7 :  3 0  I f n .  ;  T I P O :  8 2  /  C A J A :  1 2 0  x  
6 7  m m .
II: A - G ^  H ^ .  -  1 - 1 1 6  p .  -  C a p .  g r a b .  -  
A p o s t .
p .  7 :  3 0  I m .  ;  T I P O :  8 2  /  C A J A :  1 2 0  x
6 5  m m .
n i :  A - O *  -  1 - 1 1 8  p .
p .  1 1 : 3 0  l i n .  ;  T I P O ;  8 2  /  C A J A :  1 2 0  x
6 6  m m .
8 ° .  -  L e t .  c u r s .  -  1 6 0  x  1 1 0  m m .
C o n t i e n e  p o r t a d a  y  n u m e r a c i o n  p r o p i a :  
I:
h . l r . :  [ P o r t a d a : ]
[ G r a b .  ]  R h e t o r i c e  p r o - 1  LEGO M EN A 
LAU-  I R E N T I I  P A L M Y R E N I  I ad  
amplifiimum uirum D . D .  Fran  I cifcum  
Caclin del Caftillo,  I Archidiaconum Seta- 
benfem.  I V A L E N T I A E  I Ex typographia  
lOANNlS Mey.\ 1567.
h .  I v .  - 3 v .  :  C a t a l o g v s  I R h e t o r e s  p r æ c i -  
p u i .
h . 4 r .  - 8 v .  :  O r a t o r e s  p r æ c i p u i .  
p .  1 - 4 :  [ E p i s t o l a  a  D .  F r a n c i s c o  C a c l i n  
d e l  C a s t i l l o .  V a l e n c i a ,  E n e r o .  1 5 6 7 .  ]  
A m p l i f s i m o  v i  I R O  D .  D .  F R A N C I - 1  S C O  
C A C L I N  D E L  C A S T I L L O  I A r c h i d i a c o n o  
S e t a b ê f i  d i g n i B i m o ,  i n  t e m - 1  p l o  m a x i m o  
V  a l e n t i n o ,  O  c .  L a u r .  I P a l m y r e n u s  S . P . O .  
« Q  v v m  r e s  t v a s  G  m e a s  e o d e m  t e m p o r e . .  »  
p .  5 - 3 1 :  [ T e x t o  d e  l a  o b r a : ]  R h e t o r i c e  
p r o - 1 L E G O M E N A  L A U - 1  R E N T E  P A L ­
M Y R E N I .  « P a c i s  o t i j q ç  f o c i a m  E l o q u ê -  
t i a m  u o b i s . . . »  [ A l  f i n : ]  « . . .  u i x  i n  c a u i t a t e  
f u n d æ  h æ r e r e  p o B i t » .
C o n t i e n e  p o r t a d a  y  n u m e r a c i o n  p r o p i a :  
II:
p .  1 :  [ P o r t a d a : ]
[ G r a b .  ]  I P r i m a  p a r s  r h e  I TORICAE  
LAUREN-  I T i l  P A L M Y R E N I  I A d  
amplifiimum uirum D . D .  Francifcum  I
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Caclin  del C astil lo  Archid iaconum  I 
Setabenfem .  I V A L E N T I A E .  I Ex 
typographia  1 0  A N N I S  M ey .  1 1567.
p .  2 - 1 1 6 :  [ T e x t o  d e  l a  o b r a : ]  L a u r e n t i j  
P a l - 1  M Y R E N l  D E  C O - 1  F I A  R E R V M ,  E T  
A R T I F I C I O  I O R A T O R I O  L l B R l  D V O :  
I N Q V l B V S I T o p i c a O r a t o r i a O D i a l e c t i c a  
u a r i j s e x e m -  I p l i s e l e q u e n t i æ i l l u f t r a t a c e r - 1 
n u n t u r .  « Q v o n i a  n e c  M e d i c i ,  n e c  
O r a t o r e s . . . »
C o n t i e n e  p o r t a d a  y  n u m e r a c i o n  p r o p i a :  
III:
p . l :  [ P o r t a d a : ]
[ G r a b a d o ]  I S e c u n d a  p a r s  I 
R H E T O R I C  A E  L  A V R E N T l l  I Palmyreni, 
in duos libel los distributa: quorum  I  prior  
Elocutionis  p ra e c e p ta ;  a lter  I exercita-  
t ionem  O  exem pla  I com plec t i tu r . I 
V A L E N T I A E .  I Ex offïcina loannis Mey.  I
p . 2 - 8 :  [ E p i  s t o l a  a  D .  J e r o n i m o  C o r e l l a  y  
M e n d o z a .  V a l e n c i a ,  9  d e  j u n i o .  1 5 6 5 .  ]  
A m p l i f s i m o  &  I L L V S T R I S S I M O  I 
I V V E N l  D .  D .  H I E R O N Y M O I  C o r e l l æ  &  
M e n d o z æ ,  C o m i  I t i s  C o c e n t a y n æ  f i l i o  h æ - 1  
r e d i .  &  c .  L a u r e n t i u s .  .  .  « A l e x a n d e r  
M a c e d o  q u u m  a b  i n e u n t e . . . »
p .  9 - 1 1 8 :  [ T e x t o  d e  l a  o b r a : ]  P a l m y r e n i  
d e  I E L O C U T I O N E  L I B E R  I P R I M V S .  I 
C a p .  1  d e  E l o c u t i o n i s  O  E l o q u e  I t i æ  
d i g n i t a t e ,  d é f i n i t i o n e ,  G  d i  f t r i b u t i o n e ,  G  c .  
« T a n t a  e f t  O r a t i o n i s  e l e g a t e r  e x c u l t æ  
u i s . . . »
p .  1 1 8 :  [ F e d e  e r r a t a s ] .  
h .  I r .  :  [ A p r o b a c i o n  d e  J u a n  d e  M o l i n a ] .  
« E g o  l o a c h i m u s  M o l i n a  T h e o l o g i æ . . . »
E s t e  e j e m p l a i - e s t a  d e s c r i  t o  e n  :  
VALENCIA. Universitaria, R-2/235: cartôn. 
- BARCELONA. B. Ateneo. -HUESCA. Pûblica, 
B9-26/4160. - MADRID. Nacional, R -15.643; R- 
15. 923; y R-16. 001. - PHILADELPHIA. Univ. 
Pennsylvania. - SALAMANCA. Universitaria, 3/
53.548. - SEVILLA. Universitaria, R. 22.7.19(1).
- TARRAGONA. Pûblica, del Conv. del Carmen 
de Valls. - ZARAGOZA. Universitaria, G-59-141.
Y  c a d a  p a r t e  p o r  s e p a r a d o :
I: VALENCIA. Universitaria, Z-6/ 36(1); R- 
1/23(1): [Ex libris:] Legado por D. Vicente 
Hemândez y Mânez a la Biblioteca de la Univer- 
sidad Literaria de Valencia; Z-3/ 152(1). - Idem. 
B. Serrano Morales (Ayto. ), A-3/197(4). - Idem. 
Pûblica, N. Primitiu, s. X V I/136-1: perg. Ex-Iibris 
de N. Primitiu. Restaurada la pda. y primeras hs. 
Ejemplar recortado. Faltan hojas (cuademillo C8); 
la ultima no corresponde a este libro pues el colo- 
fôn Ileva como ano de ediciôn 1564.
n: VALENCIA. Universitaria, Z-6/ 36(2); R- 
1/ 23(2); Z -3 /152(2). - Idem. B. Serrano Morales 
(Ayto. ), A-3/197(l). - Idem. Pûblica, N. Primitiu, 
s. XVI/ 136-2: Perg. Ex-Iibris de N. Primitiu. 
Ejemplar recortado.
ni: VALENCIA. Universitaria, Z-6/36(3); y 
R-l/23(3); Z-3/152(3). - Idem. B. Serrano Mora­
les (Ayto. ), A -3/197(2). - Idem. Pûblica, N. 
Primitiu, s. XVI/136-3: Perg. Ex-Iibris de N. 
Primitiu. Ejemplar recortado.
A LEIX  A N D RE, FAUS Y SEV ILLA . B. 
Nicolau Primitiu, 112. - ANTONIO, N. Nova, II, 
p. 7. - BOSCH. Valencia, II, n. 517. - Cat. B. Mar­
qués de la Romana, p. 92. - CC. S. XVI, P-330- 
333. - FUSTER, I, p. 116. - PALAU, XII, n. 210. 
535. RHODES, p. 148. - WAGNER, K. BU. Sevi­
lla. Espana y Portugal.
- Este libro que rara vez se encuentra entero, 
consta de 3 partes con pdas. distintas. En otras 
ediciones se titula Arte dicendi. Otras ediciones: 
la de 1573, 5 partes (n. 244) y 1578, 3 partes (n. 
281), impresas en Valencia por P. de Huete.
Esta ediciôn de 1567 no coincide con la des- 
cripciôn de la misma que hace Palau (opus cit. ), 
el numéro de pâginas no se corresponde.
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Rhccoricçpro-
L E Ç O M E ' H ^
R E N r t r  P A L M Y R E N I *  
â i  ampUfimum uirum D .D .fran»  
cifcum Caclin del CaftiÜo, 
Archidiaconum Setabenfem,
V A L E N T !  AE.
E% typographia i o  a  n n  * s MO,
t f 6 y .
Preliminares
Portada
Amplifsimo vi
;e 0  Z). D . F  1st C E
S C O  C A C L I N  D E L  C A S T I X L Ô  
Archidiacono Setabcfl digni^imo.intemm 
plo maximo Valcntmo,çrc*Laur.
Palm yrcm  S, P.  D.
V V M  R E S  T V A J  
^  fn^of- toâem tm p o re  coja 
pcfitat intiitor uir amplifi* 
me,fentio plané m ihiad'fiif 
xitatcm nojlram d f c l ^ a n ^  
p4rtimg4udw'mjhh’ato»pf& 
t tm p r a ttt i is  c ^ m t ’aiitro  
cordationt^pôtmÜçrynm, 
quàm ueréa fuppetarcQtiienimpaulà ante in m ü  
iio  r t r m  fréta tumidis odiorum fiu&ibva iaikba»  
mUr;quo$ b'mc aquilo,mde auÛer^roceUofisfiatihice 
impeüehantjquihf nuUa afirorum hent^nafereoi» 
tMi nuQa 'm portum patebant efjitgfa» m p o r tm  (â 
tandem aufpice i b s v dclati funimfÇrà pr^terùo»  
rum m alorm  moerore fubtruAifutufcrumbonoirB  
cp'mhne recreamur.Debentur,4ebettturilhi 
mit PrmctpibtUtquitemplum maximum c r  Acaié*  
tniam nofiramin fumma tran(iuiUitate ar ^lendq»  
re confirnant* Agitabar ipfe buç a t^  iÜùc muido:fû 
ftimuUt fhm c con fo f^  ; fed patrupt luratcirum ^  
tiobilifimi 'Gynnajtarcbi bcnignitaU m t m  omni
B tpnorwm
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R H B T O R t C A f *  p
UâcantfftrhtndkiUel concitdndit^ omni dtnî^; r t, 
qux lumen Oratioim, dtu £ioquentU u i r t s t x i ^ c  
mdeaturXôgniUtdntxrei'iignùdtetCognitd 
ûtiHtdte;'ttnitfyuify.ueM m kLtaior.4d bxc jtudi4 
€onuolabitt>epttitioncm igitur'prbnoloco ^dtae* 
muiiquonidm^it dit Galenm ad Tbrafybulitm: SWf 
dtfinieione de dubijsrebtcs dijjerere, »
Et ego femper lUnm Vo^orem  S'été im nU  
'probduiyqui initio prdcUn'definire^cT rerumdefi^ 
nitlone comprthenftrkm portés elcganter diuidtrf^ 
c r  tandem finguldrum portium noturam accurate 
perfequiyomnio^tr cûüfiUouidijJtyeTmdicio 4Üi
majfeycrmètbdioxoüocdjjeuidektur, .
4 .  Rbetorica eft bene dietndi do^ind*î^omen au^  ^
tern ipjiui hatinum attUum'rcperiesy nifl cam Cice» 
rotte Attificiofam Eloquentiamyout laudem dicendi 
apptUes^CæterùmrUoxGtdecaà uerboypi fiM u ji*  
tato dedttcitur.Efl au tem fsi dieo,ehquor, c r f l ^ *  
u t inde facile cognofcat dicendi peritum eloquentent 
ejfeoportereyO’ ftuxam Orationii in to  d^lderari; 
id quod doâifimêit.ïliados Uomeruf in fuo Utftoire 
expreftit^Eene dkendt doârinam nocûiUt f i t  bene di 
eerejd eft,ornaté,copioséydifiinâèyCr dd perfuaden 
dam accommodateIbqui: ut a Grammaticoram, c r  
Didleâicorum fernione khetorum différât Oratio.
Nvttc commode ad irifiitutu nojlrum aggrederemur, 
fed qtudam anteidieénda funtyqux cum ad multa a» 
lidytumad definitic^m .Rhetorics cognofcendam, 
inteUigtndam^ ccniUcunt,9 r im m  enim qusrtn ia  
eftyfitne Rbetorica arsjdeindede e m  materidydc fi*
Texto
ne
Portada T
Pnimapars rhe
T I Ï  P A L M Y R E N I  
A d ampliftimum uirum D.T>.¥randfcm  
Cadmdel CaHillo Archidiaconum 
Setabenfem.
V A L E N T I  AE.
Ex typogrdpbid i o a  n n u  Aley* 
1$ i  7*
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t  1 «  E  R  T« C t
n iiitu r . Vtrîuftj; generU exempU rrperiet in té , 
qu^ ejlpro Mi/one,p<^g*i*4 */ww.is>.cr. z:; .U nj.
Quia tefiti funt Dij apud VoUoi, autbomintf, 
tcflimoma <juoq; dnpluia funt; Diuina, CT human 
na.Oracul » c r  PrcphetUfunt txtptateflimoniori 
diuinorum . A tftn ttn tix  Poetaxum c r  tttflgnium 
ptrfonarum uocantur humana tefiimonia Sic The 
miftoclts fuajit Athenienjibui beUo nauali dccerti 
dum ejfejnttrpretans oraculum de tigneo muro;cT 
Diogenes Laertius fcribit Solonem perfuadere to» 
natumfaiffeSalamma mfulam tffeAthenii}iUt<\m* 
niam Yiomerus in eatalogo nauium id coafirmat 
Vrouerbia quoq^ teftimonia funt.Jt quH confulit an 
micum fenem non effe benefictjs afficiendum ; pro^ 
uerbiant hoc teslificabitur,  non efje beneficmm in 
fen t coÜocandum. ^
ïnpaéits funttahuU  priuat£ c r  pubUcje,qU£ 
ad quaflionem affirmandam, aut negandam affcru 
tur. Item feeder a priuata c r  publiC4,qu£ non fa i»  
buntur; quale fu it pa^ium Antonij cum Cafare de 
euertenda Rep. Hue promijfa pertinent: Ciceronis 
exemplum babes Pbilippis-pàg a-oo.Un.t)  ^Pignut 
paâum quoddam eft ; nempe id quod depouiturab 
his,qui decertant apud Sequeürum: flc  Aecloga.%*
V k  ergo inter nos crc,
QuaftioneminteUigimus tormenta, c r  dotorem 
corporis ad eruendam ueritatem.Aut;Qua(lio eft 
quando tormentocT ui conftfio aliqua extorque» 
tur.Talefuit argumentum contra Milonenttquod 
iC icaone deridetur.
HÙC
Texlo
Ü 1  t ^ V E > { T . l , O N f t
pri. docuiJboctftfUk primo o^rdtMm^ftcUda
thtrraiio^ ic^ oBoçmUisr, tnurdu tmi aut cauffk 
locm,4»tt€mpm*$cmt, ut bie ardo pertur* 
betur.Prudens ergo Orator inteUiget.quando con» 
firmatiû n^ ationt.Prj[pouip<^ it.l!lecaliam ih 
€(ütfb i^oni (ü^q^ipt^u^o» Cicero pro 
HÜone prius cônjfuta^criv^çijttri^  liber at, 
fitdtOi nasftan incipiat^ Et^ Spiia^ eonfirmationi 
prapouitutemfutatio» Arg»mlt44:rprobatiottes 
itadjifponnttitt^ utqudfiat mapUpond  ^primÜ 
cr extremum locum occupeni;prqb4tio^ w/irNM
ùiab imperatorU 
hûaeinwftruituri It^  demonftraiiuo perfitts 
difenmitu atatk indicabunt ordinem, 
lûdimoüâratiÔHt faâi,tT inftelibe 
*4tmQtPrimo locohonefksJecHu 
do utilitatftertio fact 
UtM. apponetuT, 
amicad Elocutionemuir4mKhem 
rtom d partem noftracoun 
uertaturOratio»
r  1M IS*
Fin de texto
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Secunda pars
R H E T O R I C  AE L A V R B N T I l  
Vdîm yrenijn duoslibcUos diürihHtaïqaorum 
prior Ehcuthnis pr^ccpta; alter 
exerdtationm  c r  txempU  
complcditur.
V A L E N T I  Ae .  
M xofficm  loannfsMejtf 
I  5 é  7.
Preliminaies
Portada 2*
Ampiifsimo&
7 l l  V S T T t  /  S  S  I M O
I V V E N I  D,  D.  H I E R O N Y M O
Corellz5c M endozz.Conii 
tisCoccmaynxfilio hx- 
r c d i . ô c c X a u r c n t i u s
P a l a i y r c n u s v y r « i K ^ f /
l e x a n d e  r
Mactdo qutmabmrn 
eunte ætate res maxim 
mat gerere ccepiffet, 
CT exerdtum alacer 
CT txultans in expedi 
tionem educereU'mttr 
Magnefiam cr Thefm 
faliam fontem hibe» 
thram Mufis facrum 
reperiffcperhihetur. Cumautemhiinc Mcredibili 
quadam, a t  pent dimna I ttitix  uoluptatcconfpim 
€eret,m fbntü angnlo Orpheijhtuam eréâam uim 
dit.Stetit diu cogitabundusjCr qnafiextra fe pofim 
tM  uiriii latirtaomam
urn
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iitr»pùd  fit q u m o r  modk, Vrim o.cm  tnuentore, 
c r  dutorem rerutn pro rthuf ipfîs ponimutiUt Cc^ 
te r m  pro p4nc, M a r tm p ro  btUo,vulcanuM pro 
jgrte,tiuium pro hijloria Liuij.Tertntium pro co* 
tnadijs T ertn tij.B dndc.cm cxtlfrâ if cdufe jigni 
pcdntUT'Mt pdUida mors,c£C4 fpes, paUcntes hdhi* 
tan t morbiftriûisq; fcrt^âw. PaUidoi homines efjt* 
t i t  mors;4t paQida non efl: u m  c r  ignares Jpes; 
Mt (4tcd non efi.jic morbi, crfeneâus. Mox, conti* ' 
nens pro re contenta;ut bene moratd du ita tjd  ejï, 
hcnemoTdti cm s.T tfiis  eft Hift>anidftd eft^HiJpd» 
n i.A ut poftejfor pro re polfe^dfumitur;ut proxi» 
pim ardet Vcakgonftd eüvcdtegonis domus.Tan» 
dem» cum ex adimdH resfubie^M mleUigimm, ut 
fKM Hirtutum nomind pro uirh honks cr  uitiorU 
pro m alkscr multarum aliarum rerum pro perfom 
nkquibiH adiunâa funt^, ufurpantur ; ut auaritid 
pro duaro;cTudetitdt pro crudetLSi Metonymidgc 
m m turiC rgradatim  itur ad id quod oftendinm, 
ideft .abefjtdu ad caufam, Metakpfis.dicitur;ub 
poft aliquot arijhsjd eft, annos: na arifU aftates, 
étjktes annos indicant.Spelunck abdiditatrksnam  
a tru  nigrat inteUigit^ex nigrk obfcurdd,ac demum 
kf praceps profrndat. Sed in folutaOratione,quant 
aiq pTofamydHj prorfam uocit, Cererem pro pane, 
3 acchum pro uino, arijhs pro annk non admodli 
eieganter ufurpabk. HÙoOnomdtopxiamcr Ÿ tri 
pbrafim riuocartftkn t muUi^ei m  ego non pro* 
bent,pt(nJbpoilmdi(abQt
Cap.
Texto
193
R u e d a ,  L o p e  d e :  Las quatro comedias 
y dos Coloquios.  J u a n  M e y .  1 5 6 7 .
h .  I r .  :  [ p d a .  : ]
[ h o j i t a ]  L a s  q u a t r o  c o m e  I d i a s  y  d o s  C o ­
l o q u i o s  p a f t o r i l e s  d e l  e x  I c e l l e n t e  p o e t a ,  y  
g r a c i o f o  r e p r e  I T e n t a n t e  L o p e  d e  R u e d a .  I 
Dirigidas p a r  loan Timoneda al Illuftre  I 
Senordon Martin de Bardaxin,a  I qniëvida  
yfaluddeffea,como  I menor criado .\{Grd!ü. 
t i p .  d e l  i m p r e s o r ]  Mmpreffascon licencia,y  
priai legioreall por  quatro anos .  I V e n d e n  f e
e n  c a f a  d e  l o a n  T i m o n e d a .
h .  1 V .  :  E P I S T O L  A  D E  I loan Timoneda .  
« I l l u f t r e  T e n o r .  S u  t l  T o b r a d a  h u m a n i -  
d a d . . . »
* C o n t i e n e  c o n  p d a .  y  n u m e r a c i o n  p r o -  
p i a :
8 ° .  -  A - p 8  [ f a l t a  B 1  ]  g 6 .  -  5 4  f .  -  L e t .  g o t .  
t e x t o ,  ( r e d .  y  c u r s . ) .
f .  J r . ;  [ p d a . : ]
L a s  p r i m e r a s  d o s  I e l e g a n t e s  y  g r a c i o f a s  
C o m e d i a s  d e l  I e x c e l l ê t e  P o e t a ,  y  
r e p r e  T e n t a n t e  I L o p e  d e  R u e d a :  f a c a d a s  a l u z  
I  p o r  l u â  T i m o n e d a .  I Com edia  Eufemia. 
Com edia  Arm elina  I [ r e t r a t o  d e  L o p e  d e  
R u e d a ]  I I m p r e  T T a s  c o n  l i c e n c i a  y  p r i u i l e g i o  
R e a l  I p o r  q u a t r o  A n o s .  I  En Valencia, en 
cafa de loan Mey, a la  I plaça  de la y e ru a .  
Ano. 1567 .  I V e n d ê f e  e n  c a f a  d e  l u â  
T i m o n e d a .
f .  1 V .  :  [ A p r o b a c i o n  d e  J u a n  B i a s  N a v a ­
r r o : ]  Ego loannes BlafiusNauarro facrœ . . .  
hodie vij, Octobris.Anno 1566.  [ L i c e n c i a  
d e  T o m a s  D a s s i o : ]  N o s  T h o m a s  D a B i o  
C a n o n i c u s . . .
f .  2 r .  :  Î E P I S T O L A  S A T I S F A T O - 1  r i a  
d e  l o a n  T i m o n e d a ,  a l  p r u - 1  d e n t e  l e c t o r .  
« V i n i e n d o m e  a l a s m a n o s . . . »
f .  2  V .  :  5 J S  o n e t o  d e  A m a d o r  d e  L o a y  f a ,  I e n  
l o o r  d e  l a s  C o m e d i a s  I d e  L o p e  d e  R u e d a .  
« M e n â d r o ,  y  A g u n t e r i o . . . »
f .  3 v .  :  [ C o m i e n z a  l a  p r i m e r a  C o m e d i a  
l l a m a d a  E u f e m i a : ]  C o m e d i a  l l a m a =  I d a  
E u f e m i a  m u y  e x e m p l a r  y  g r a -  I 
c i o f a . . . [ g r a b . ] .
f .  3  V .  :  A u t o r  q u e  h a z e  I e l  i n t r o y t o .  « E n  v n  
l u g a r  d e  l a  C a l a b r i a . . . »
f . 4 r . - 3 3 v .  :  [ T e x t o d e l a o b r a : ]  « L a r g a , y  
e n  d e m a l i a d a  m a n e r a m e  h a  p a r e f c i d o . . . »
f .  3 4 r .  :  [ C o m i e n z a  l a  s e g u n d a  c o m e d i a  
l l a m a d a  A r m e l i n a : ]  C o m e d i a  l l a m a d a  I 
A r m e l i n a m u y  p o e t i c a  y  g r a c i o T a , c ô  I p u e f t a  
p o r  L o p e  d e  R u e d a . . .  [ g r a b .  ] .
f .  3 4 v .  :  A u t o r  q u e  h a z e  e l  i n t r o y t o .  « S e -
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p a n  a p a z i b l e s  a u d i t o r e s ,  q u e  P a f c u a l  
C r e f p o . . . »
f .  3 5 r .  - 5 4 v .  ;  [ T e x t o  d e  l a o b r a : ]  « E n  e l  
n o m b r e  f e a  d e  D i o s  t o d o  p o d e r o f o . . .  »
* C o n  n u e v a p d a .  y  n u m e r a c i o n  i n d e p e n -  
d i e n t e ;
A - G ^ .  -  5 6  f .  -  L e t .  g o t .
f .  I r . :  [ p d a . : ]
L a s  f e g u n d a s  d o s  I C o m e d i a s  d e l  
e x c e l l ê t e  p o e t a ,  y  r e - 1  p r e f e n t a n t e  L o p e  d e  
R u e d a ,  a - 1  g o r a  n u e u a m e n t e  f a c a d a s  I a  l u z  
p o r  l o a  T i m o  I n e d a .  I C o m e d i a  l l a m a d a  d e  
l o s  e n g a n a d o s .  I C o m e d i a  l l a m a d a  M e d o r a .  
I  [ r e t r a t o  d e  L o p e  d e  R u e d a ]  I Impre ffas en 
Valencia, en cafa de loà  Mey  I a la p laça  de  
la ye ru a .  Ano .1 5 6 7 A V e n d e n  f e  e n  c a f a  d e  
l o a n  T i m o n e d a .
f .  1 V .  :  [ A p r o b a c i o n  d e  J u a n  B i a s  N a v a ­
r r o : ]  « E g o  l o a n n e s  B l a f i u s  N a u a r r o  f a c r æ  
T h e o l o g i æ . .  . x v i j , O c t o b r i s . A n n o .  1 5 6 7 » .  
[ L i c e n c i a d e  T o m a s  D a s s i o ]  :  « N o s  T l i o m a s  
D a B i o , C a n o n i c u s ,  V i c a r i u s . . . »
f . 2 r .  :  E P I S T O L A D E I O A N T I -  I m o n e -  
d a ,  a l  c o n f i d e r a d o  l e c t o r .  « S a p i e n t i f f i m o  
l e c t o r ,  e l  t r a b a j o  q u e  a m i . . . »
f .  2 v .  :  S o n e t o  d e  l o a n  T i m o n e d a ,  e n  l o o r  
d e  L o p e  d e  R u e d a .  « R o m p i e n d o  P h a e t o n ,  
p o r n o y r q u e d a s . . . »
f .  3 r .  :  [ C o m i e n z a  l a  C o m e d i a  l l a m a d a d e  
l o s  E n g a n a d o s : ]  C o m e d i a  l l a m a d a  I d e  l o s  
E n g a n a d o s ,  m u y  g r a c i o f a  y  a - 1  p a z i b l e ,  
c o m p u e f t a  p o r . . .  [ g r a b .  ] .
f .  3  V .  :  A r g u m e a t o ( s i c )  d e l  a u t o r .  « S i  n o s  
p r e f t a y s  a t e n c i o n , g e n e r o f o  a u d i t o r i o . . . »
f . 4 r . - 2 9 r . :  [ T e x t o d e l a o b r a : ]  « P a r e f c e t e  
V e r g i n i o  f e r t i ë p o . . . »
f .  2 9 V .  :  S o n e t o  d e  F r a n c i f c o  L e d e f m a  a  
l a  I m u e r t e  d e  L o p e  d e  R u e d a .  « 0  T u  q u e  v a s  
t u  v i a  c a m i n a n d o . . . »
f .  3 0 r .  :  [ C o m i e n z a  l a  C o m e d i a  l l a m a d a  
M e d o r a : ]  [ h o j i t a ]  C o m e d i a  l l a m a =  I d a  
M e d o r a ,  m u y  a f a b l e y  r e g o z i j a d a , . . .  [ g r a b . ] .  
f .  3 0 v .  :  A u t o r  q u e  h a z e  e l  i n t r o y t o .
f .  3 1 r .  -  5 4 v .  :  [ T e x t o  d e  l a  o b r a : ]  
« P a u l i l l a :  S i n o r a .  E n t r e t a n t o  q  B a r b a r i n a  
m i m a d r e . . . »
f .  5 5 r .  - 5 6 v .  :  [ h o j i t a ]  D i a l o g o  f o b r e  I L A  
I N V E N C I O N  D E  I l a s  c a l ç a s  q u e  f e  u f a n  
a g o r a . . .
* C o n  n u e v a p d a . :
A - G ^ .  -  5 6  f .  [ e l  f .  5 6  s .  n u m e r a r ] .  -  L e t .  
g o t .
f .  1 5 r .  :  2 9  l i n .  ;  T I P O :  8 0  / C A J A :  1 1 4 x  
6 0  m m .
f . l r . : [ p d a . : ]
D o s  c o l l o q u i e s  p a  I S T O R I L E S  D E  
M V Y  1 a g r a c i a d a  y  a p a z i b l e  p r o f f a ,  
c o m p u e f t o s  p o r  e l  e x c e l l e n t e  P o e t a  y  
g r a c i o f o  r e - 1  p r e f e n t a n t e  L o p e  d e  R u e d a .  
S a c a -  I d o s  a  l u z  p o r  l o a  T i m o n e d a .  I 
Colloquio  de Cam ila . Colloquio  de 
Tym bria.  I [ r e t r a t o  d e  L o p e  d e  R u e d a ]  I 
Impreffos con licenciay priuilegio real por  
I quatro anos.En Valencia, en ca fade  i loan 
Mey. Ano 1567 . 1 V e n d e n f e  e n  c a f a  d e  l o a n  
T i m o n e d a .
f .  1 V .  :  [ A p r o b a c i o n  d e  J u a n  B i a s  N a v a ­
r r o ] .  « E g o  l o a n n e s  B l a f i u s .  .  .  f a c r æ  
T h e o l o g i æ  p r o f e f f o r .  .  .  V a l e n t i æ  2 6 .  
O c t o b r i s .  1 5 6 6 » .  [ L i c e n c i a  d e  T o m a s  
D a s s i o ] :  « N o s  .  .  .  D a B i o  C a n o n i c u s ,  
V i c a r i u s  g e n e r a l i s . . .  »
f . 2 r .  :  E P I S T O L A D E I O A N T I - 1  m o n e -  
d a  a l  l e c t o r .  « P R u d ê t e  l e c t o r ,  a q u i  t e  
p r e f e n t a m i c o d i c i o f a . . . »
f .  2 v .  :  S O N E T O  D E  A M  A -  I d o r  d e  
L o a y  s a e n  l o o r  d e  l o s  C o l l o  I q u i o s  p a f t o r i l e s  
d e  L o p e  I d e  R u e d a .  « E v e  H e r c u l e s  e n  
f u e r ç a , y  v a l e n t i a . . .  »
f .  3 r .  :  [ C o m i e n z a  e l  C o l o q u i o  d e  
C a m i l a : ]  C o l l o q u i o  d e  C a ~  I M I L A  M V Y  
A P A Z I B L E  I y  g r a c i o f o , . . .  [ g r a b . ] .
f .  3 v .  :  I N T R O Y T O  Y  ARGV= I m e n t o  
q u e  h a z e  e l  a u t o r .
f . 4 r . - 2 9 v .  :  [ t e x t o d e l a o b r a : ]  C o m i e n ç a  
e l  C o l l o q u i o  S o -  I c r a t o  y  C a m i l a .  « A l g o
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v e n g o d e l c a n f a n c i o f a t i g a d o . . . »
f .  3 0 r .  :  [ C o m i e n z a  e l  C o l o q u i o  d e  
T y m b r i a ; ]  C o l l o q u i o  d e  T y m  I B R I A  M V Y  
E L E G A N - 1  t e  y  g r a c i o f o . . .  [ g r a b .  ] .
f .  3 0  V. : 5 I N T R O Y T O  Y  A R - 1  g u m e n t o  
q u e  h a z e  e l  a u t o r .
f .  3 1 r .  - 5 4 v .  :  [ t e x t o  d e  l a  o b r a : ]  
C o m i e n ç a  e l  C o l l o q u i o ,  S u l c o  I c a b a n e r o .
f .  5 4 v .  :  T a b l a d e  l a s co= I M E D I A S  Q  Y E  
S E  I t r a t a n  e n  e s t e  l i b r o .
f .  5 5 r .  - 5 5  V .  :  T  a b l a  d e  l o s  p a f l  S O S  G R A -  
C I O S O S I  q u e  f e  p u e d e n  s a c a r d e  l a s  p r e f e n -  
I t e s  C o m e d i a s  y  C o l l o q u i o s  I y  p o n e r  e n  e s ­
t a s  o b r a s .
f .  5 6 r .  :  [ C o l o f o n : ]  F u e r o n  i m p r e f =  I S  A S  
L A S  P R E S E N - 1  t e s  C o m e d i a s  y  C o l l o q u i o s  
e n  I V a l e n c i a , e n c a f a d e l o a n  I M e y , a l a p l a ç a  
d e  l a  I y e r u a .  A n o .  1 5 6 7 .
MADRID. Nacional, R-12. 055. - Idem. Par­
ticular D. Bartolomé March, 36-8-3. - LONDRES. 
Br L b . , G. 10924. - ROUEN. Municipal, 0.2223.
BOSCH. Valencia, II, n. 522. - BRUNET, IV, 
p. I4 5 I. - CC. S. XVI, R-I559. - LA BARRERA, 
p. 346. - PALAU, XVIII, n. 280. 992. - SALVA 
MALLEN, I, 496, col. 2. - SERRANO MORA­
LES, p. 302. - SIMON DIAZ. Novela y teatro, n. 
98. - TUSON. Lope de Rueda , n. I.
- N. Antonio, t. II, p. 80, s61o cita los Dos 
coloquios', y en el 1.1, p. 787, lo cita de Timoneda; 
lo mismo Ximeno y Rodriguez.
- Ediciôn de Juan Timoneda (librero y editor). 
Estas obras estân encuademadas Juntas, bajo una 
pda. general y un colofôn, que Timoneda anadiô 
para venderlas en un volûmen. Las encuademaba 
a su conveniencia, cada una por separado o todas 
juntas en un ùnico volùmen. Podemos comprobarlo 
fijândonos en las licencias y aprobaciones que se 
concedian para poder sacar a luz el libro.
Las aprobaciones de las primeras dos come­
dias y las de las segundas dos comedias son igua- 
les, salvo algùn cambio como la fecha: de vij 
octobris. Anno 1566, pasa a jcvÿ. Octobris. Anno. 
1567, alguna modificaciôn en los signos de pun- 
tuaciôn o en las iniciales mayusculas por minùs- 
culas o a la inversa, etc. La licencia de Tho. Dafiio, 
lambién se repi te en los Dos Coloquios. También 
podemos observar el orden en la presentaciôn de 
los preliminares, que es en todas las obras el mis­
mo: portada de las dos Comedias (o Coloquios), 
aprobaciôn y licencia, epistola, soneto, portada de 
la comedia (o coloquio), argumento o introito.
^ L a s  quatro corne
dias y dos Coloquios paftoriles del ex 
ccllcntc pocra,y graciofo rcprc 
fcntantc Lopc de Rueda.
3)irigidas por loan Timoneda al l lh j lr t  
Sem r don M artin de ^ a rd a x ïn , a 
qitïe vida y falud dejfea^ como 
mtnor aiado.
j
împre[fas con licencia,y priuileffo ridl 
por qttatro ams.
Vcndcnfc en cafa de loan Timoneda.
Portada (Fotocopia)
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J o a n  M ey  y  s u  V iltd/
T J  Go loannes blafius l^auarro facm  
^ T h e o lo ÿ ^  profeffor ytx cdmi/Sione ad  ^
tnodum ^ euerendi Vomini Ficati/genera 
lUiaccffidailsValeiifede vacate : V id i^  
legi tres Comcdias^<}uan1 autor effe perihe 
tur Lope dt %utda^Vu}garifermoneyhi cjui 
busaffïtmoràlpror/tts contmerih<ereticu, 
yelerroneum, qmdJacrofanSî^e ^J{omaiLt 
Ecclefjaaduerfeturivel vllam cotineatfi’- 
JpeFtamdoFirmauhhodis Vij.Ociobris, An
m .  1 5 6  (5.
loan.Blafius Nau.
'10  S Thomas 'Daffio Canonicm, 
Xyicariusgeneralts Officialis Valetuu
Vifa fuprafcnptarelatmt prtffaFli Magi 
firi loannis SlafihCocedimtss hcentiam im 
primenà, C? yendends praferdem librim 
abfq; alicHiPtspœn<c incurfu.
Tho.Dafsio*
Preliminares (Fotocopia)
Las primeras dos
cleganr<rs y graciofasComcdias del 
cxccllcrc Poeta,y reprcfcntantc 
Lopc dc Rueda.Tacadasaluz 
por luâ Timoneda.
ContcdU Ettppjw* Com eâU A m c t in s i
Ter
rui
Pa
U
Pi
Vi
p.
"p G 0 h m ie s  !Bkfius Nauarro facra  
T h e o k g îà ip T o fffo ry id 't i  h g i .e r e x a '^  
vm auihhiH uui huuCiCuï titulm csl PaFto- 
r ilu  Coiloquia Lopedc ^uedttylingua VuU 
gjjri/criptJyin quibM nilesl coutrarinm do 
Finna/ancle matris aclefue l{omafue;vel 
erroneum,Velfitjj)eFlam continm  doFIrina 
V a kn tU  Z 6,OFlobrii. 1 5  (5 <5.
loan.Blafius Nauarro.
Thom as T>a/ito C a }m tcm ,V i*  
Ciirhisgrncrtdif,<sr OJjtc'udh Vakn*  
V ifltp r iifc r ip ta  reU tm e magF
ïh i  (oiinfBUfij.comedimm Ikenndiw pri 
rnemliyC^ Vendendi prtefevtem libra, ahfq^ 
aitcauii pœuteincnrfu»
Tho.Dafsio»
Imprcfla$con Ucenday priuiltgîo Real 
por quatro A fSos.
En Vdencia,en cafa de loan Mey, a la 
plaça de la yerua, Ano, 15 CJ7. 
Vendcfccncafadclua Timoneda*
Portada 2“ (Fotocopia)
Preliminaies (Fotocopia)
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Jo a n  M f-:y  y  s u  V iu d a
Las fegimdas dos
ComcdiisdcIcxccllçccpocta,y re* 
prefentante Lopc dc Rueda 
gora nueuamente facadas 
a luz por loa Timo 
ncda^
C o m e d ia  l l im a d s  
d c lo s  cm ran a d o s.
C o m e d ia  Ilam adi 
M ed ora
Imprejfas en f^alenciayen cafa de loa Mef 
a Upla^adeU}en4a*Ano,i^6 j*
Vcndcnfccn cafa dc loan Timoneda,,
Portada 4“ (Fotocopia)
Portada 3“ (Fotocopia)
Dos colloquios pa
S T O R I L E S  D E  M V Y
agraciada y apazible proHa, compueftos 
por el excellente Poeta y  graciofo re- 
prefentante LopcdeRucda. Saca- 
dos a luz per loâ  Timoneda.
CoÜo^uio de Cdmih*. CoHo^uh de Tymhriâ»
Impreffos con licencia y priuilegio re al por 
quatro anos.En ValenciayCn cafa de 
loan Mey. yino» I ^ 6  y .
Vcndcnfc cr. cafa dc loan Timoneda»
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J o a n  M e y  v  s u  V r jd a
VdUe,
Grim.
Véiflr.
Volot 
Vüîic, :
Po lo ,
Grim*
VaUc,
Crim,
Vullf.
Grim,
Valle,
Eufemia, t i
Zao fcclû? rcno:g^olo.^auema0  podia 
651'r aquelvalcroiilTitno (tfpanol Biego 
/ d a r c i a o e ^ a r e d c s i  
iConofciftcle to p«lab:croî 
yorapagoti.^ 1  campo oco«3ca oti5cq 
fc l?i50 en cl Sbiamontc, quicnlo acabo 
lino cl, ^ ^0 ?
Çlncflhnicrccd, ^  C0  cicno aquelTo oeflc 
canipoi
:©ncnac(lalap:cgutifa,)?aim vtioG po^  
C0 3  oc bomb:c0  que a elle fobiaron po; 
eltar canfado, qoicn len acabo kQ vidas 
lino aqudte b:aco que vcysi 
^ardic5 que nîcparcfcc aqucUo vna co« 
ra fcnaladurima,
^ue niienccfcuoi ^olo:vn bomb:c co^  
mo Biego i5arcia fe baiiia oe acompa;^  
nar con vn ladron como ru?
Zadron era vo enconccs palominflloi 
j£5i ciitonccs no,ago:a lo ercs.
Como lo labes tuanfarino micnoJ 
Como,que fiic aqucllo q tc paflb en DEC'J 
na«cnte,qucfl:9 la ricrra mas llcna ocllo, 
que DC limfenremala? 
y a ipa fe qucs cfib a vucfîa mcrccd que fa 
be négocies oe bonrra fefio: ^ololo 
qm'cro conrar, que a fcmeiantes pulgas 
no acoll fib:o oar fati^ fecbo. y0  fewo; ftij? 
a :©cnauetc a vn cafo oe poca eftotbi que
: i 5  i i i no
Texto (Fotocopia)
Texto (Fotocopia)
PakîComedia llama=
da Medora,muy afablc y regozijada, 
compuclia por Lopc dc 
Rueda.
CargaUoUcayo, VrtjCiiana,
Barberina fitW « c < r  A  c a r l o  
C iü d a d a n o ,
Wcdorohijo 
dc Ac^i^io.
Agucda mogcrani 
cianadc Lupo.
P<rlco Lupopadra EfteJado# 
fupajc. ftrodBAcIa. acUa.
m u g c r .
Pauiiila
m o p .
Catandro gtn  
til hombre.
dama. 
Ortrgafimplf 
dc A carlo. 
Falilcofil 
criado. 
Armelioqci
clMcdoro.
Fueron mpreU
S A S  L A S  P R E S E N .
tes Comedias y Colloquios ca  
Valencia, cn cafa dc loan 
Mey  ^a la plaça dc la 
yerua.Ano.1567.
Colofôn (Fotocopia)
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R u e d a ,  L o p e  d e :  El Deleytoso.  J u a n  
M e y .  1 5 6 7 .
8 ° .  -  A - D ^ .  -  3 2  h .  -  L e t .  r e d .  ( y  c u r s .  ) .  
-  A p o s t .
h .  1 6  r .  :  2 7  I m .  ;  T I P O :  9 0  /  C A J A :  1 2 0  
X  6 0  m m .
h .  I r .  :  [ p o r t a d a : ]
E L  D E L E Y T O S O .  I C o m p e n d i o  l l a =  I 
M A D O  E L  D E L E Y -  I T O S O ,  E N  E L  
Q V A L  S E  I conîienen muchos paffos  
graciofo s del excellen  I te Poeta y  graciofo 
repre fentante Lope  I de Rueda, para  poner  
enprincipios  I y  entremedias de Colloquios, 
y  I C om edias ,  1 R ecopilados p o r  loan  
TimonedaA  [ r e t r a t o d e L o p e d e R u e d a , e n l a  
p a r t e  i n f e r i o r  p o n e  s u  n o m b r e ]  I I m p r e f f o s  
c o n  l i c e n c i a  y  P r i u i l e g i o  I R e a l  p o r  q u a t r o  
a n o s .  1 5 6 7 .  I f  Vêdenfe en cafa de loâ  
Timoneda.
h .  1 V .  :  S o n e t o  d e  l o a n  T i m o n e d a  a  I L o p e  
d e  R u e d a ,  e n  l o o r  d e  l a  o b r a  p r e f e n t e ,  y  
r e p r e - 1  f e n t a n t e s .  « R e p r e f e n t a n t e s  h a b i l e s ,  
d i f c r e t o s . . . »
h . 2 r . - 3 1 v .  :  [ T e x t o , c o n s t a  d e  s i e t e p a -  
s o s : ]  P a f s o  p r i m e r o  I M V Y  G R A C I O S O ,  I 
e n  e l  q u a i  f e  i n t r o d u z e n  t r e s  I p e r f o n a s :  
c u m p u e f t o  I p o r  L o p e  d e  I R u e d a  [ A l  f i n : ]  
V i d i t l o a c h i m u s  M o l i n a .
h . 3 2 r .  :  [ C o l o f ô n : ]  I M P R E S S O S C O N  I 
l i c e n c i a e n l a i n c l y t a c i u d a d i d e  V a l e n c i a , e n  
c a f a  I d e  l o a n  M e y .  I A n o  M . D .  L x v i j .
MADRID. B. Palacio, I. B. 159: pie! con esc. 
en oro en las tapas. Adornos en el lomo.
BOSCH. Valencia, II, n. 521. - LA BARRE­
RA, p. 347. - PALAU, XVIII, nn. 280. 993 y 281. 
019. - SIMON DIAZ. Novela y teatro, 97. - 3TJ- 
SON. Lope de Rueda , n. 3. - XIMENO, 1, n. 9 
(Timoneda, J. ).
EL DE LEY TO SO .
Compendio I h ^
M A D O  E L  DELEY-
TOSO. BN EL q,VAL SE 
M U a u B t Ê a ^ ^ i ï o i g r é c i o f ô s d e î t x f r i t É
4f EMtdâtpéré p0nrr en prineipiot 
y fUremeàiés de
Inp^ffos coD Ikmcia y Pnoilcglo 
il«â] por quatre atioi«
f  V idtift tn c«fâ de loa Timoneda.
Portada (Fotocopia)
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J o a n  M t v  v  s u  V r u o ,
^  Soneto dc loan Timoneda a 
Lope dc Rucda>en loor de la 
obra prefente, y rcprc- 
Tentantes,
Preliminares (Fotocopia)
S O N E T O .
^fre/ent4ntes hahiUtJifcretot 
puts fo p  tn iarte Comico famofo 
tjpe/o,txtmplo,iiuifo proutchofo 
Je/abio$,auif4jps,Màfcretosî 
Cm ammot pnctm y quuto$ 
TtenidaitgremtntealJeleyto/it 
haUarlo bep rtpletoy caudaltfo 
âepafjotjtntnm tfn muyfactios 
Elpadrt dtftos t t  tl tx c tlm t  
Tottay Orador/l(tprtftntanlf, 
tn todo Vniutrfal Lope de '^utda. 
J)tths,y de fus ohrat al prefente 
por toda nueftra B.jpana camwatt 
tmbaxadorhnmildt Timoneda.
Texto (Fotocopia)
Pafso primero
M V Y  G R A C I O S O ,
cn cl qual fc inrroduzcn trcs 
pcrfonas.-compucilo 
por Lopc de 
Rueda*
L n q u i tA s  A l a m e d a  S a l ^ e J o
page. fim p ko  am o.
CAnda»aDda hermano Alameda.
Akm. Que ya voy, pardicz que me la he co, 
lado.
t«e* QS® viendo vna taueroa, tc hai dc 
qucdarayjladot 
Aim. Si me haze del ojo el ramo,quîcrci tu 
que vfc con el dc mala criau^r 
Wf. Acaha* anda,camiotmo$ prcho q nos 
mucho que fcfior de mal fuffrido que 
no picnic que nos hauemos y do de ca# 
faconcldinero*
XW, Que tiro te parcfce q hemos tardado^ 
tac. Mirajftno a cardarnosvn poquito mas 
podt sa fer que fcAor nos recibiera con 
loquciuelc.
A  q Pardicz
I M P R E S S O S  C O N
licencia en la incly ta ciudad 
de Valencia,en cafa 
de loan Mey- 
Ano M , D, Lx vi|.
Colofôn (Fotocopia)
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S a u r a ,  M i g u e l :  Libellas de Figuris. 
J u a n  M e y .  1 5 6 7 .
8 ° .  -  A - b 8  c 4 -  .  -  2 0  f .  - L e t .  c u r s ,  ( y  
r e d .  )  -  C a p .  g r a b .
f .  3 r .  :  2 8  I m .  ;  T i p o :  8 2  /  C a j a :  1 2 2  x  7 1  
m m .
f .  I r .  :  [ p d a .  : ]
M I C H A E L I S  I S a u r æ  V i n a r o c ë f i s ,  I 
LIBELLVS D E  FI-  I  G V R I S  A D O L E S -  
C E N - 1 T E 3  V S  S T V D I O S I S  A D - 1  m o d u m  
v t i l i s .  A d  I l l u f t r e m  I l o a n n e m  P a l l a s .  I f  I 
[ E s c .  t i p .  d e l  i m p r e s o r ]  I V a l e n t i æ  I APVD  
IO A N N  E M  \ M e y , in p la tea  herbaria.  I
1 5 6 7 .
f .  1 V .  :  A p p r o b a t i o .  [ d e  J u a n  B i a s  N a v a ­
r r o .  V  a l e n c i a ,  1 0  o c t .  1 5 6 7 ] .
f .  2 r .  - 2 v .  :  M I C H A E L  I S a u r a l l l u f t r i  l o â  
I n i  P a l l a s .  S .  P .  D .  « F r a n c i s c v s  l o a n n e s  
M a f i u s  o l i m  M a g i  f t e r  m e u s . . . »
f .  3 r .  - 2 0 r .  :  [ T e x t o : ]  M I C H A E L I S  I 
S A V R A E  D E F I - 1 g u r i s  l i b e l l u s .  « Q u o n i a m  
C i c e r o n i s  a c  P l a t o n i s  t e f t i m o n i o  u a r i j s . . . »
f .  2 0  V .  :  D i g r e B i o  e f t  c u m  à  r e  p r o p o f i t a  
i n  a l i a m  n o  t a m e n  I p r o r f u s  a l i e n a m  e x c u -  
r r i m u s i u e l e f t r e i  a l i c u i u s . . .
PAMPLONA (Navarra). Universitaria.
BOSCH. Valencia, II, n. 523. - PALAU, XX, 
n. 303. 054. - RODRIGUEZ, J . , p. 349.
- Hay otra ed. por el mismo impresor de 1576, 
también en 8°: Libellus de Figuris Rhetoricis. La 
ci tan:
BOSCH. Valencia, II, n. 643. - PALAU, 
XX, 303. 055. - RODRIGUEZ, J . , p. 350: cita la 
misma obra en 1567 y 1576. - XIMENO, I, p. 170, 
n. 3: cita laobra impresa en 1567 y 1576.
No tenemos otra obra de Mey impresa en ese 
ano; mucho antes habfa fallecido y el taller perte- 
necia a Huete. Podria ser que la reimpresiôn de 
1576 saliera con el mismo pie de imprenta que la 
ed. del 67 a nombre de J. Mey. Los repertorios 
ci tan los dos anos de impresiôn.
M I C H A E L I S  
Sauræ Vitiaroccfis,
I  I  B  E  L . L  V S  D E  E  
G^VRIS A D O t E S C E N -
T%» V3 a r r  v D  : o M #
modumy tiUs. Ad Illuftrem 
IbàjnhemPallarL 
t
Valentiæ
P  V  D  I  O  ^  N  N  E  M  
M e y , i n  p l a t e a  h c r b d r l a .
M  ^  7 -
Portada (Eotocopia)
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M I C H A E L
Saura Illuftriloa
I f /t S. P* D .
NCI s c v  s
loannes oUm
M ig ipé tyneus,  rfww>- 
ftrje iAcadtTnlx deem  
d r  lumen -, m m iu f f i f  
j t ^ a s  e x fU c a n in s fu ^  
f c t ^ ,  Auatrf m ih i J n i t  
JwflC meum I th ê r m  
ntdnini'tuo conJetrare}H,e%lfr^f^^^ > quom‘»fio^ 
hUeMLttdnuicumJratrem tuum nobilitxt^ Ihe^* 
rit t T  'virtureinteir om nesfacill^rineiye  viw« 
c è d ile x h tlh i/o y eÿ ^d tijîim u in , E g o y e t^  ta m ^ »  
ft yidehatur idA ienum  inftitutU fneU, &  
cileeratrem tantnnt tarn cxpeÛatA &*aili 
tcntidcofequi ^  fc r ip tU c o m p leÛ i,^  oratio^ 
neexponere:tamen yiro bono,(ttj', doÛipinto dT  
iuPaimperanti CT praclaracupienti, non pare* 
renefiti ejfeputam.sA'ccipiesigiturhunc lihru,
u f  2 e x i*
Preliminares (Fotocopia)
Approbatio.
fo4nnes*BU Jlt;s HUttrro 
r/ar T n e o lo ^ U  profefjor ^pr^ecejer^ 
te  cDTnmifùone a d m o d u m  T teu ertn d ï  
D om in i J^ichaelü  xyimich XJicarip 
g e n e ra lu ^a c  O ffic ta lis  X J ^ le n tin i  
t e  f lo r a e  p d e m fa c io m d e g i j je  UheJlum 
d e  p g u r is  e d itu m  à  J H  iclj d é  le S a u r 4  
T J w a r o c tn p 'jn  q-aonil reperi p d e in o »  
J l r a  ,is4t H e lt^ to n i con ir4 trium ^\eiec*  
c lep a  ^ o m a n a  a d u e r fu m  . t J a i e n t i d  
4 CI 6 7 .
M . A m i c h  O f H c . ^ J v  V i c o r i u s g c n .
Preliminares (Fotocopia)
D E  E l  G V R I S
D i ^ e ^ i o t f l  c 'u m U r t  p r o p o f i ta  i n  a l ia m  n o  ta m tu  
p r o r ju t  iilten a m  e x c u r r im m  :  u c l  e f l  r e t  a U c n iu t  p e r*  
t i n t n m  a d c j u f s m  e x t r a  o r d in e m  e x c m e m  tr a â a *  
t io .  C a u t ta m e n  n e  ld g d tà îie n a ,u e l p e r e y i n a  J i t  a  p ro *  
p o fito *
J ^ ^ i e /  h tc  a m t c e U c i o r ^ q u i d  ego 
d e p g u r k  f e n t i a m  ^ q u a r u m  r a n o ^  
n t m a h ^ n o  \ f u ^ q t t i  d i c e n d i  T n a ^ ifle r  
O* o p ije x  e p  o p tim u sy p e te n d a m  ejjecen  
j * o .H u n e l i le l lu m  f c r t p j t m m  % \t i n t o  
iile s  Ce n o B e s p a d io s e  a d o le fc e te s y e r  
J a r 7 iu r ,a c  eo d t / i ^ e te r  f e  e x e r c e r  e t ,  p r$  
fo f tr t i j^  fem p er  o p t im ü  a d  i m i t a t i o n m  
a u B o rp y m  , a d  q u o ru m  o rn n e m fcr im  
t e n d i  r a r io n e m /u a m  &  i p f i d i r i  
g e r e n t  a tq ^ c o n p r m a *  
re n t. "Bene \ a l e ,
3?
Fin de texto (Fotocopia)
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T i m o n e d a ,  J u a n  d e :  El Patranuelo. 
J u a n  M e y .  1 5 6 7 .
8 ° .  -  A - Q 8 .  -  1 2 6  f .  -  1  h .  -  L e t .  r e d .  -  
C a p .  g r a b .
f .  1 3 r .  :  2 5  I m .  ;  9 3  /  C A J A :  1 1 3  x  7 0  
m m .
f .  I r .  :  [ p d a .  : ]
[ H o j i t a ]  E l  P a t r a n u e l o  [ h o j i t a ]  I [ E s c .  d e  
a .  e n m a r c a d o  e n  n e g r o ]  I [ h o j i t a ]  P r i m e r a  
p a r t e  d e  I L A S  P A T R A N A S  D E  J O A N  I 
T i m o n e d a :  e n  l a s  q u a l e s  f e  t r a t a n  a d m i r a ­
b l e s  c u e n t o s ,  I g r a c i o f a s  m a r a n a s ,  y  d e l i c a -  
d a s  i n u i n c i o n e s  p a ~  I r a  f a b e r  c o t a r  e l  f a b i o  y  
d i f c r e t o  r e l a t a d o r  I a g o r a  n u e u a m e n t e  
c o m p u e f t o .  I Î  Con pr iv i lég ia  Real p o r  
quatro anos .  1 5  I m p r e f f o  e n  V a l ë c i a  e n  c a f a  
d e  l o a n  M e y .  A n o  M . D .  L X  v i j ,  I Vende fe en 
cafa de loan Timoneda librero .
f .  I v .  :  [ A p r o b a c i o n  d e  J o a q u i n  M o l i n a .  
V  a l e n c i a ,  2 2  d e  s e p t . , 1 5 6 6 .  L i c e n c i a  d e  T  o -  
m a s  D a B i o ] .
f .  2 r .  :  [ P r i v i l e g i o  d e l  R e y  c o n c e d i d o  p o r  
J u a n  L o r e n z o  V i l a r a s a  a  J .  T i m o n e d a  p o r  4  
a n o s .  F i r m a s : ]  G  a l l a r t  R .  ;  A m i f a t ;  P o n c i u s  
p r o ;  V i n c e n t i u s  d e  A l b i ç u .
f .  2 v .  :  [ S o n e t o  e n t r e  e l  a u t o r  y  s u  p l u m a : ]  
« P l u m a  e n  h a r t a s  o b r a s  m e  o c u p a s t e . . . »
f .  3 r .  :  [ S o n e t o  d e  A m a d o r  d e  L o a y  s a  e n  
h o n o r  d e  l a  o b r a : ]  « I n g e n i o  f u b t i l i B i m o  
a b u n d o f o . . . »
f .  3 v .  :  [ E p i s t o l a a l  a m a n t i s i m o l e c t o r ] .  
f .  4 r .  - 1 2 6 r .  :  [ T e x t o  d e  l a  o b r a : ]  5  P a t r a -  
n a  p r i m e r a .  I « A r g e n t i n a  y  T h o l o m e o . . . »  
f . l 2 6 v . - h . l r . :  [ T a b l a ] ,  
h .  1 V .  :  [ D i s c u l p a d e l  a u t o r ] .
MADRID. Nacional, R-12. 531: perg. flexi­
ble. Tit. en el lomo. Ex libris: Conte Federico 
Bemardini.
BOSCll. Valencia, II. n. 524. - CC. S. XVI, T- 
U-595. - DELGADO BARNES. Timoneda, n. 34. 
- BAL AD, XXIll, n. 332. 261. - SALVA MALLEN, 
II, n. 2. 008. - SIMON DIAZ. Novela y teatro, n. 
49.
El Patranuelo.
rimera parte de
L A S  P A T K A N A S  D E  l O A N
T i m o n e d a  fc r r a i a n  a c J u d r a b l o  cuct^fo i^
g r a c j o i a 5 m a r a n a j , v d r i i c a d a s  i n u i n c ï o n c j  p a .  
n  f a b c r  c ô t s r  cl O b i o  y  d i i 'c rc to  r c l a r a d o r  
agcira  n i i c u a m < n tc  c o m p u c f t o .
^C o n  priuilegio l ^ e j l  por tjuJtro  a fias.
CM ijfjt dt IdJM rvncn<Jaltùrer9.
Portada (Fotocopia)
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J o a n  M ey  y  su  V iuda
•rSiimaOdpîfuilegio'; «î Patrana primera '
«  €1 iRcp, p po: (il ©iagcftad,
D 0 n ;?<wïï io:cnço x>c vM^ arrafa, Car a# 
^ro,f CoHfcicroocl £  oft jo oc fu iRcal 
C>,'.Mjcirad.trüf cndobo3C8 oc general J0oucr  ^
!udo:,f Ecutentc oc Bifoirc^ .]? Capiran genci# 
ral ocl rcrno oc Balcnmi, concede gracia,ip p:i- 
lulcgio à ^ oan Eimoncda îîbîcro»po: ricnipo oc 
qnacfo anoq, para tl pîeftnrc l^arrannclo, t  q 
orra pcrfona no le pucda fmpjfmfr» fîno cl ran fo» 
Îameiîteo quiêfij^der fuuftre,«i rraerlmpref* 
fbe oe rtf non eftmnoe.y qukn lo contrario (?i> 
5iere. mandanioo. ç qucremoo» que W ral pcrfo# 
fia, 0  perfonao* plcrdâ rodoe too libîoa que bu# 
taercn imp:cfo»o bccbo ûnpi(mir,f los moîdcs 
con que le (nipnniicron: ^  nias* que fta ca^ do cti 
pcna oc cîcn oucados, po: cada vc) que lo con­
trario bî5îcren, rcparttdos.feguncn cl original 
mas Urganicnce fc conticne oel p:(uitegio*.
f  Von ioan Lorenp Je Fillarra/a» 
Vîin. M î s t f é t *
Vîéit Vùmiut p*9 
f i f d  h>ktOi4t90
A ij
y frg m in a  y Tholomeo, 
loi iiospor Lî pennetKta 
VPiitf Ofi J (ont fcen d a , 
m  kéuer Im ho cafo fa x
N  la cîudad dfcAîcxandm 
iu b n a u a u  do s  p ru tp r ru s  
y r ic o î  m m a d t r c s  w fa, 
los muy 3 fu c o n u D to ,c î  
v n o  Üamado C o fm c  Alc^ 
<3ndrinO | y c lo i r o  Mar# 
:o  C cfardos  q u ü k s  cô fus 
t f  Jtos y mercaucias h a z b n  compania» y habi- 
tauâ  en vira p rop r ia  cafa :q u t fo  fa bucna fucr 
re y  v€ntura»'.)uc c« v iu ic m p o  y  fazon cnucn 
d r a (Ten fus m ugcrc5,v parkfTen cn v u  mcfmo 
dia dos b nos ,  los mas h c rm o fo sy  agraciados 
que  fo rm a t  pu d o  iiafuralcza. i^or lo quai cô# 
fc 1er ados cou la bucna am illad  que fc (cnian, 
quîft^rn que fe IlamalTen los dos  T h o lo m c o s  
m bre; A u n q u e d e a U ia  m uy po 
' ’■ •r»nurîeron,a  r c f fc ^ to c u c  
A  lîî} t u u c -
%
tit'
eu s
Soneto de Amador de Loayfa 
en loor de la obra;
I n g m ù  fn b ù lïf iu m  ahuniofo^
Jiltifirey ! M o  )f e n d ,  a dm irab le^  
D ifc r m ^ g ta tO i lem o ^ co tierfab k t 
L c y d o ,e x e m p la r  artificiofo^ 
^ h e t o r k o j a p a ^ i b l e i  c a a d a h /O f
TUnij^no, fin dobk\,<:antOiaimgahk: 
S u M it J ib e  ra lJm ieflo ^ a f} able  ^
E n  (uem o$, y en a in ores m uy graciofo: 
T o e iu o , en ejhfo jo b re b u m m o
'De M iija s  U ureaA o aca  en e lfu e lo , 
y îc e p to y a  p o r  todo el W iu tr fo , 
C o m u o p en e tra m e  etiprofay^oerfoy
fe  de f i ubrc en efU  P a tra m te lo , 
h i  t i  Je T im o n e d a  T a ie  ne ta no.
Preliminares (Fotocopia)
Taifma primera, 6
y  co n u crfac io ï iq ac  fc tuu ïcronjfu»  rencr re-  
jfjpcio ai d eu d o  quellos pe iifau l  (cn c r^ fcay û ,  
l a r o n î o s  d o s d c lq u a J a y u o ta m ic m o  fe b i r o  
c/la prefiada.
b n  cira co n y u n ru ra  M a r c o  G cfa r  v ino  de 
A th e u a s  c o n g r a n  quanridad  de  d incros  que 
t u fus rra ros  y m crcaderias  hauia g a n a d o  pa 
ra  pagar  a r o d o s f ü s d c u d o r c s ,  y t r a x o  coii- 
f ig o a  T b o J ô m c O jc Iq u a Ip cn fa u a q u c  fu hi# 
lu tucffc ,  y vifitandofc cl y C o fm c  A lcxan#  
d r /n o ,  t ra ra ro u  cafam icnro  de  A rg c n rm a  c5  
T h o l o m e o  A rh en icn fcq u e  anfi le i h m iu z  
p o r  haucrfe  c r iado  en A th cn as .  L o s p a d r c s  
c o u îc u to s  y dadas  las m a n o s ,  fuplico  M a i  co 
C e f a r  a C o f m c  A fexandrinoqueftuuiclTc cl 
n c g o c io fc c rc to  c iu rc ra n to q u c  b ü lu k l îc d e  
c ic rro  cam ino  que hauia dc h a z c r .
P u es  c o m o  A rg r t in a  en elle entrc tcn im ic  
to  fc vielle p rcuada  v d e fp o lad a ,  ciaudu par­
te  dcllo  a fu q u e r id o  T h o l o m e o , liaPoic cl 
tr i l le  m âcebo  tan a t r ib u | . id o ,q  u ô  tu u u  ut ro 
rcm ed io  h n o  y rfe  abo rre fc id am c iu c  de cala 
C u f m c  A l t x a n d r i n o , d t x a n d o c n c o i n e n d a -  
da  A rg c iu in a  a vu j  p a n t  nra fuy i en que cn 
f t r  uafcida b  c r ia tu ra ,  fecrrram cntc  Icdicl lc 
rccau d ü ,  y cl co m o  a culpado que fc p c n i iu j
1 e r
Texlo (Fotocopia)
4 8 0
J o a n  M e y  y  s u  V iltd a
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Vergara, Juan de: D os co loqu ios  
pastorales.  J u a n  M e y .  1 5 6 7 .
8° .
D o s  c o l o q u i o s  p a s t o r a l e s .  
V a l e n c i a ,  J .  M e y ,  1 5 6 7 .
ANTONIO, N. Nova, I, p. 792. - LA BARRE­
RA, p. 474.
- No hemos visto el ejemplar, sôlo tenemos 
noticia por N. Antonio.
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P r o h ib ic io  y  E d ic té  R e a l .  ^ J u a n  
M e y ? ^ 1 5 6 7 ?
F o l .  -  A ^ .  -  4  h .  -  L e t .  r e d .  -  C a p .  g r a b ,  
f .  2 r .  :  3 8  Im.  ;  T I P O ;  1 1 5 /  C A J A :  2 1 4  
X 1 4 3  m m .
[ s .  1 .  :  ^ V a l e n c i a ? ;  s .  i .  :  ^ e x  t y p .  I .  M e y ? ;  
s .  a .  :  ( a l  f m )  ^ 1 5 6 7 ? ]
h .  I r .  :  [ p o r t a d a ;  g r a n  e s c u d o  i m p e r i a l ]  
P r o h i b i c i o  y  e d i c t e  R e a l ,  f o b r e  l a  d e l a =  I c i o  
d e  t o t  g e n e r o  d e  a r m e s ,  f e t  y  p r o u e h i t  p e r  l o  
e x c e l e n t i f s i m  S e n o r  d o n  A n  I t o n i  A l f o n f o  
P i m ë t e l ,  y  d e  H e r r e r a ,  C o m p t e  d e  B e n a u e n t ,  
L l o c h t i n ë t ,  y  C a p i t a  g e n e r a l ,  e n  l a  C i u t a t  y  
R e g n e  d e  V a l e n c i a .
h .  1  v . - 4 v .  :  [ T e x t o : ]  « A r a o j a t s q u e u s f a n  
a  f a b e r , d e  p a r t  d e  l a  R e a l  M a g e s f t a t . . . »
h .  4 v .  :  [ A l  f i n a l ,  f i r m a s : ]  E l  C o n d e ;  
G a l l a r t ,  1 .  P a l l a s ,  D e b a s ,  R o i g ,  R i b e r a ,  
P o n t i u s ,  l o a n  F e r n a n d e z  d e  S o t o .  « F o n c h  
p u b l i c a d a l a p r e f e n t R e a l c r i d a , a l 6 d e  l u n i ,  
d e l  a n y  d e  1 5 6 7 .  p e r  l a  C i u t a t  d e  V a l e n c i a ,  y  
L l o c h s  a c o f t u m a t s  d e  a q u e l l a » .
VALENCIA. Colegio-Seminario de Corpus 
Christi, F. M. , 545(7). - BARCELONA. B. 
Catalunya, F. Bon. 7159.
AGUILO FOSTER, 1611: «Sin nombre de 
im presor: p ro b ab lem en te  fue M ey». - B. 
CATALUNYA. BARCELONA. Bonsoms, 70. - 
CARCELORTI, 559. - PALAU, XIII, n. 226.034, 
y XIV, 238. 656.
- Por el estudio de la tipografia es muy proba­
ble que se imprimiera en el taller de J. Mey.
1 5 6 8
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Palmireno, Juan Lorenzo: Epitome  
prosodiae.  J u a n  M e y .  1 5 6 8 .
8 ° .  -  A - B ^  C^.  -  1 - 4 0  p .  -  L e t .  c u r s ,  ( y  
r e d .  ) .  -  C a p .  g r a b .  -  A p o s t .
1 6 0  X  1 2 0  m m .  ;  p .  1 3 :  2 9  l i n .  ;  T I P O :  
8 2  /  C A J A :  1 1 7 x 7 0  m m .
p .  1 :  [ P o r t a d a : ]
E P I T O M E  I P R O S O D I A E  L A V  I rentij 
Palm yreni, cui additum  I eft fy l labarü  
Enchiridô.  I ^Tertia  editio.  I [ E s c .  t i p .  d e l  
i m p r e s o r ]  I VALENTIAE.  I Ex Typographia  
loannis M ey.  I 1 5 6 8 .  I A p u d  G a b r i e l e m  
R i b a s ,  i u x t a  A c a d e - 1  m i a m  V  a l e n t i n a m .
p .  2 :  [ e n  b i a n c o ] .
p .  3 - 6 :  [ E p i s t o l a  a  G a b r i e l  R i b a s : ]  
G A B R I E L  R I -  I B A S  B I B L I O P O L A  I 
L e c t o r i  v e r æ  p r o n u n c i a t i o n i s  I f t u d i o f o  . S . P .  
D . [ V a l e n c i a , j u l i o ,  1 5 6 8 . ]  « S Æ p e n u m é r o  
m i r a t u s  f u m  a m i c e  L e c t o r . . . »
p . 7 - 2 3 :  [ T e x t o d e l a o b r a : ]  P r o f o d i a L a u -  
I R E N T I I  P A L M Y R E -  I n i  h a c  t e r t i a  
e d i t i o n e , & a u c t a l & e m e n d a t a . « S y l l a b a e f t  
c o m p r e h e n f i o  l i t e r a r u . . . »  [ A l  f i n : ]  
« D i c t i o n e s  e n c l y t i c æ  p r æ c e d e n t e m
4 8 1
Jo a n  M e y  y  s u  V il d^ /
f y l l a b a m  a c u û t , u t i l l e q , h o m o n e , i r t u m u e » .
p .  2 3 - 4 0 :  M a n u a l  d e  f y I I a b a s  I d e  L o r e n ç o  
P a l m y r e n o .  1 5 6 8 .  « E s  t a n  d i f f i c u l t o f o  
a c o r d a r f e  d e  l a  q u a t i d a d  d e  l a s  p e n u l t i m a s  
f y l l a b a s . . . »
p .  4 0 :  [ C o l o f ô n : ]  F i n i s  l i b e l l i  d e  P r o =  I 
f o d i a  L a u r e n t i j  P a l m y r e n i .  I V  a l e n t i æ  n o n i s  
l u n i j .  1 1 5 6 8 .
VALENCIA. Universitaria, R-2/237(2): perg. 
- LONDRES. Br. Lb. , 1089. g. 7(4). - MADRID. 
Nacional, R-16001(3). - TOLEDO. Publica, S. L. 
715.
BOSCH. Valencia, II, n. 532. - CC. S. XVI, P- 
324. - PALAU. XII, n. 210. 534.
- Hay otra ed. de 1566 (n. 183), impresa tam­
bién por I. Mey.
EPITO M E
P R O S O D I A E  L A V .
rentij TalmyreniyCui additum 
eji/yllaharn E?ichiridio^
f  T ertia editio,
G A B R I E L  r i ­
b a s  B I B L I O P O L A
LcCtorivera: pronunciationis 
ftudiofo. S.P.D.
Æpenumero miratus fum  ^n4td 
amice LecloryCtir fapietes 
aliquot niue atram appeU 
larint cumfulgenti (y la^ 
iîeo candore decoretur : caufam autem 
exquire?tti mihiilla occurrebatynempe 
dtram d id  ^  non quod nix fuapte natu» 
ra a tra jit y fed  quiafuo ipfus candore 
acte oculorupr^ejlringity^jr qui ea ohtu 
untuKy Vifu ita perturhantur y y t  yide^ 
antur non yidere.Hanc ego niuem Jlu-- 
diofornm confiant iam interpretory qua 
ipfi laudahiliter infiitutis fummam 
ponentes mammy barharorum yocibus
Jd 2 mmqua
V J L E N T I Æ
T ypoffdphU  loantili K e jk  
t $ s Z ,
Xpa4 Gabrielem Riba*, inxta Acad^ 
miam ValentiAam.
Portada
Preliminares
4 8 2
Jo a n  M e y  y  s u  V iu d a
ïnlogatfi,utclddcflinui. Brenufantdcinuitafl*  
nHtyapimUybuccinajCdtindjCominu', de)iino,cophi-» 
ntos4 ominw!:,(minu4ieuphrofynt^tlttmofyn<x,f^.i{cind, 
focmind, inquino, Licinwjamindy machina,Muttnd^ 
mrwui,a,um,nudin£,pjgina,pdtind,papmu^, pro* 
fnpind,protinu4irufj>ina,Jafina,fdrcinayjibindy{hnn
»dyfophrofyna,Ticinm,trutina,cr db adutrbijs tipo  
r k  duéld»ut crj/limitydiutin'Atypnjlintu.Producutur 
tam i mdtutinus, uejpcrtinas, corripiftturdcriuaU i  
flgnificitibud mdteriS,at faginuiyoUdginut, cedrinuf, 
Etd nominibui coloresjapiüo$,odor€s,cr ungui» 
ta  fignificantibui,ut adjmâtinui, amaracinuiy fcatt» 
difcinutycrocmuiiCryfhUinuty amigdalinu4,  gaufapin 
TMiyfrnaragdinMyCr Gt^ca ht rwoSyUt chimerinas.
ip breuf tfiyUt Demipboÿlogd futit E m pia , ob/lim 
pUfyfcripboSyCoHipbiUyçbJltpOyCo/fipOydt,
Iqhngd eft, ut dntiquui,brtuid funt dliquk, ttU* 
qum,filiqudyundi^y
Ir  brtue cftyUt Ztphym .VroducuntBufirity cerm 
àtdyCdmiroSy cor(yrayCypirmy deUm,4,  um, Bpiruip 
tnagyros,nijim,pdpyruSy fa p h im .
1$ longd t/îyUt Anchifts Breue tflcithyfui.
I t  breueedy ut digitus, Vroducunt atonitum, otk 
cbitdtybtritum ycatamitmy cocytuiy corituiM rmo*  
pbrodituSyldûhthitumylrritCiaSymargaritaypituita» 
PardjîtuSytbtrjîttr^Grjeca in itk jte s , itUypbrenitityk 
tiitesJeuttd.Denomindtiud w itaty ut aurttut, a um» 
V trbd  fr tq u ltd îiu d ,^  nomina d fapink quartxdtv  
étâdyUt dom itotduiitui: MfirHÎtftf  breue efl»
î  anU
Texte
4-0
Pdrdmithetkhon»
Epibâterioit,
Apobdterion»
Vedeuterid.
PdudgyricotU
B y m m i
D itbyram bl
Inferict.
VdYentdiid*
Threni.
aenU .
hyricd itiphdUîcd* 
Btegid Epig^dm  
matdi
Finis libelli de Pro«
fodia Laureatij Palmyreni 
Valcndx nonis lunij.
1 5 6 8 .
(Colofôn
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N e b r i j a ,  E l i o  A n t o n i o  d e :
Grammaticae introdvctiones,  J u a n  M e y .
1 5 6 8 .
8 ° .  -  A - Q 8 .  -  1 - 1 1 0  f . ,  2  h .  -  L e t .  r e d .  ( y  
c u r s .  ) -  -  C a p .  g r a b .  -  a  p l a n a  e n t e r a  y  a  d o s  
c o l s .  -  1 6 0  X  1 1 0  m m .  ;
p .  3 0 :  3 8  I m .  ( r e d .  ) ;  T I P O :  7 0  /  C A J A :  
1 3 2  X  7 3  m m .
p .  7 3 :  3 2  I m .  ( c u r s .  ) ; T I P O :  8 0 / C A J A :  
1 3 0  X  7 3  m m .
f .  I r .  :  [ P o r t a d a : ]
A E L .  A N T O  I N i l  N E B R I S S E N S I S  I 
G R A M M A T I C A E  I N T R O - 1  D V C T I O -  
N E S ,  I N vnc caftiga tiss im e tandem  
excuffae.  I [ G r a b .  :  m e d a l l o n  c o n  e l  r e t r a t o  
d e l  a u t o r  y  s u  n o m b r e  a k e d e d o r ,  d e n t r o  d e l  
m a r c o ]  I  V A L E N T I A E ,  I  Ex Officina  
loannis Mey, in p latea  herbaria .  1 1 5 6 8 .
f .  1 V .  :  [ E l  t i p o g r a f o  a  l a  c i u d a d  d e  V a l e n ­
c i a ] .
f .  2 r .  - 2 v .  :  [  A l a b a n z a  d e l  a u t o r  a  s u  o b r a ] .  
« O m i h i  p e r  m u l t o s  c a f t e n u t r i t a l a b o r e s . . . »
f .  2 v .  :  [ A l  l e c t o r : ]  « C o m p l u t a n a  v i d e s  
L a t i æ  e x e m p l a r i a  l i n g u æ s . . .  »
f .  3 r . - 1 1 0 v .  :  [ T e x t o ,  c o n s t a  d e  c i n c o  l i ­
b r e s : ]  L I B E R  P R I M V S  D E  I Q V I B V S -  
D A M  G R A M M A T I =  I  c æ  a r t i s  i n c u n a -  
b u l i s .  [ t e r m i n a : ]  « . .  . v e r o  m a n i f e f t u m  e f t  
e f f e v e r b u m » .
f .  l l O v .  :  [ A l a b a n z a  d e l  a u t o r : ]  « V t  
q u o n d a m  t a c u i t  L a t i æ  f a c u n d i a  l i n g u a e . . . »
h .  1  :  E L E G I A  D E  P A T R I Æ I a n t i q u i t a t e ,  
O  p a r e n t i b u s  I A u t o r i s  « E s t  l o c u s  H e f p e r i æ ,  
q u a  B e t h i s  a r u n d i n e  c i n c t u s . . . »  
h . 2 :  [ S a l u d a  d e l  a u t o r  a  l a  p a t r i a ] .
VALENCIA. B. Serrano Morales (Ayto. ), A- 
3/308: perg. Autor tit. y ano cn el lomo. Pda. algo 
rota. - MADRID. Nacional, 3-24249: falto de la 
ultima hoja.
BOSCll. Valencia, II, n. 530. - CC. S. XVI, A- 
1737. - PALAU, X, n. 188. 949. - SERRANO 
MORALES, p. 303.
- Existe otra ed. en Valencia, dc 1579, impresa 
por P. de Iluetc (n. 283).
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nJ o a n  M e y  Y s u  V iu d a  1
A E L .  A N T
i ^ I !  N  E E L Î l ' : i - Ù ^ Y r >
G R  A M M v^ T S -r
D V c  T  J
Portada (Fotocopia)
N n n c  c a
O  Ko:.vr-^’
^ i d m ^ x c u p  ' 
*^ltdsTkftn^u tri^
V A L E N T I A E ,  
n% ojjicinci lOÀtmk M tjf jn  p U tu k c tk ir U *
I 8,
l^eliminares (Fotocopia)
Ad Artem fuam
A  V  c  T  o  JR 
%
H  [  per multos cajlè nutri-
t a  l a b o r c s ,
^ r s  njcAi qHamgcnui, tcnrpusm  
onwc y  aie.
T c m p m  in o m n r . y a î e  ^ » e f y  e n i m  
tuns i i d d c r e  q u i c q u a m ,
S e d  Hcq-y quodgcnttor dcmcrc poJêit,habet- 
Quem J tu  mine xtM  opera ad maiora remittity 
 ^ Qux(j;Jihij'ucrim umidiofa minus.
''.t te ïa m ÿ 'jn d c m  latehras exire paterni 
L im i in s y ^  rncdia yiucrc lucc decct»
Scd n e f  o it domo yadas,gloffcmata iunxh
t e  v i r c u n j i c n t , q u o l i b e t  i r e  y e i i s .
H i s  c o r n i t a t a m c t i t  p o f t t o  c o u t e m n c r e y u l g m .  
E t  d c r r a d t o r u m  y c r b a  m a l i g n a  p o t e s .
( ^ i  non agno/cant cttm t c , merajomnia jhigiits 
Clgi nilüli yerfns fitppojuere mets.
Ito  bonis auibnsytawcn impartir c fa im e  
M ulta ,d ifc ip td ifu it ybivunq\ rnei.
S i n e  e g o  q u o s  d o a t i ,  v c l  f  q m s  d o é l t t s  a b i l l i s ÿ  
N a m  l i c e t ,  f a i  c j l  d i c c r c ,  y t r o f q ,  m e o s t
U  3
4 8 4
J o a n  M e y  y  s u  V iu d a
d e  v e r b , g a r e n t , s v p i n .
naxer.
oHor,orerkiUelorirU,oriM,ortturm*
idem.
N 4fiortttafcerk,n4tm ,na fcitum .
V E J I B ^  ^ C T I V ^  S V P Î N I S ,
C A R  E . N  T  I  A« C A P .  V I I .
Texto (Fotocopia)
A lançar,o vcdar. Rffo,rfrc«,4rc«i. forçar.
'V^g(o,urg€S,Uffu
tenir tcinor.
Ttmeo,timesJimul
idem,
Mctuo^metuktmetui*
pagar pcna. 
h uo ju ifju i. 
menytprcciar.
Ktlpuo,relpuiS,relpui
Icpar.
'LingoMgUtiinxi.
dcxar.
hincjuojinquif, liqui*
cnganyar.
Caluo,c<tluk,calui.
'‘'fcpir,
Lambo,UmbkiUmbL
gratar.
Scabo, fc a b k fia b l  
pafturar,o rctrcnar, 
Compefco,fck:,compefcuL 
apartar dc la paAura. 
T)ifpefçojeU,<tifpefcui.
apcndrc,
E>lf€0,difck,didicK
pujar.
Sc4tii-^  ^ C4^iis^c4ndu
trmrcongoxa.
Atigo.angfftditxi.
dupiar.
A  mbigOybigktUtnbegi 
alcar,o Icuar, 
'ToboytoUUytetuli.
catitar ab inftrumcnt. 
PfaUoypfaUktpUUi* 
vcurc. 
CernoyCernkyCreui»^
^  N e u tr s  fu f tn U  
carcntia-
tenir calor.
A tJluOy£llU4SidllUiaU 
crcmarfc, 
ArdeOyarieSyeirfU 
(cr rcmor,
$tridto PrideSyfiridu
rcfplandir.
pklgeo,fulges,fit!fu
inH arie.
Turgeo,titxg<f,tUrJh
plorar.
ttigeojugesjuxi»
rcfrcdar/c.
FrigeOyfiiges,fiixh 
fee /cnya! ab los vlfs, 
Connineo, ues,connixL 
G \i
Fin de texto (Fotocopia)
L I B E R  a V t N T V S  
b c a t e . N o n  t a n i c n  d i U s i m n l a u c r i m ,  
^ ^ ( ‘ t ^ i i o t a m i n t c r r o g a r i o n i s i n  f i n e  c b u f u i u n i v  ^, ' '<05 i n *  
^ ^ ' ‘f g a t i u c '  y a u t c u î n  i i i t c p r o g a t i o n c  a d j i t i r a t i u c  p r o *  
p i c t a t i s b o n o j ' '  S i c  n o s i n f c c p t r a  r c *  
p o n i t  ^ X i i  n c  i l k  A e n e a s ,  q u e r n  D a r d a n i o  A n c l i i f c ,  
V e m i s  P h r v g i j g c n u i t  S i m o c m i s  a d  v n d a m : !  
^ * ^ ® t e r m i t r e r c  n i u l o  m o d o  p o f s f i ,  q u o d  v i d e o _ Q i i i a  
f i l i a u o e x a i f l i r s i m o  h a r u m r c i i m  i i t d i c i  p h c u i l f c  :  v c  
q i i o t i c s d i ^ f h o c / T c t a m b i g u a  v c l  f î g n i f i c a r i o n c . v c l  d c  
c l i i i a i i o j i c ,  v c l  m u t a r i o n c  i n  a l i a m  p a r t e m  o r a r i o n i s ,  
3 m t ) i ^ i , j r g g ( i t p c r i m p o n t o a p i c e  t o l l c r c t u r .  E f t o  
e x e m p l i  g r a t i a , o c c i d o ,  I I  h a b c t a p i c c m  i n  p r i m a  f y l h  
b a , ( i q i , i i f i c n t  i n  c a  c / T c a c c c n t i t m  p r a e d o m i n a o t c m , I c *  
q i i e n t c m q i  c f l c  b r c u c m , p r o f c r r i ' q t  a c c c n t u  q r a i i i , v a *  
i c t t T i  t i i ^ c  o c c i d o , i d  c / t , p e r c o . Q l i d d  f i  f i i p c r  I c c n n d i T  
p o n a t n r  a p e x , r i g n i l ï c a t  f y l l a b a m  i l l a m  c f l c  I n n g a m j n i  
c a q ?  p r o f c r r l  a c c c n t u m  p r . ' c d o m i n a n t c m  r v r  o c c i d o :  
/ a l c t ( | ,  p r o  C O  q u o d  i n t c r f i c i o .  P r o c t c r c a  a i m  i n d i i f c  
r e n t e r  d i c a m u s M u ! a n o m i n a t i u o , v o c a t i u o , &  r . b l a t t  
i t i O j f i  v i t j m x f y l l a b a e a p i c e m a p p o n a s ,  F g n i t T c n r t n n *  
t u r n  c i f c  a b l a t i u u m . a u t  f c p r i m u  c a f u m . S i  p o m -  q i i o o ^  
î p ; c c n ^  l i a b e a r  i n i i n c q p p o f i t u m . e / l F p m m  c H è  p r æ *  
P ^ “ t i o „ c m , f i u e  a d u c r b i u m r a i i â s  v e r o  m a n i f e f t u m  e f t :  
V C r b u m .
F I N I S .
B n i S S E A ^ S I S  L ^ V T > E M  
n o n i n i i b u d m y  T e f r a f l t c h o n ,
V t  q t* o h d (tm  t i x c u i t  L n t i \ c f i c i v t d i a  l i i m u .
C u m j f i t i t  ^ n t Q u i j  c J c fa m a n t s s ^ L x d i j :
S i c  f c e l x t s  J ) o c f o l c r s  S C n t o n i  c u r . x p i d u i t ,
Q d f^ n : q \  p r i o r y n i i w f u f } u l i r d d c d c d i t »
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P a l m i r e n o ,  J u a n  L o r e n z o :  El Estudio- 
so de laAldea.  J u a n  M e y .  1 5 6 8 .
8 ° .  -  A - r 8  $ 3 .  -  1 - 2 7 9  p .  [ 2 7 9  e n  l u g a r  
d e  2 7 8 ;  f a l t a  l a  p .  1 7 - 1 8 ] .  -  L e t .  r e d .  ( y  
c u r s .  ) .  -  A p o s t .  -  1 5 0  X 1 0 0  m m .
p .  1 3 :  2 5  I m .  ( c u r s .  ) ;  T I P O :  9 6  / C A J A :  
1 1 7  X 7 0  m m .
p .  9 1 :  2 5  ( r e d .  ) ;  T I P O :  9 4  /  C A J A :  1 1 5  
X 7 0  m m .
p .  1 :  [ P o r t a d a : ]
E l  e r t u d i o f o  d e  l a  A l  I D B A ,  C O M -  
P V E S T O I  p o r  L o r e n ç o  P a l m y r e n o ,  c ô  l a s  
q u a t r o  c o f a s  I q u e  e s  o b l i g a d o  a p r e n d e r  v n  
b u e n  I d i f c i p u l o :  q u e  f o n  I Deuocion, Buena 
criança, Limpia doctrina,  I y  lo que llaman 
A gib il ia .  I H A Y TAMBIEN,  1 P a r a d o x a  
G r a m m a t i c a .  I C a t a l o g o  d e  h i f t o r i a d o r e s  
C a t h o l i c o s ,  I  e n  t o d a s  l e n g u a s .  I C a t a l o g o  d e  
C o f m o g r a p h o s .  1 C a t a l o g o  d e  M e d a l l a s .  I 
C a t a l o g o  d e  P o e t a s .  I Y  v n a  E f p a n a .  I 
I m p r e f f o e n  V a l e n c i a , e n c a f a d e  l I o a n M e y ,  
a  l a  p l a ç a  d e  l a  h i e r u a .  1 1 5 6 8 . 1  Vende fe en 
cafa de l  autor, a la Xerea,  I o p la ce ta  de  
Perpynya.
p .  2 :  T r a t a d o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  p r i m e r a  
p a r t e .  I S e g u n d a  p a r t e .
p .  3 - 4 :  A  L O S  M U Y I L L U I  f t r e s  f e n o r e s  
V a l e n c i a .  [ V a l e n c i a ,  1 5  d e f e b r e r o ,  1 5 6 8 ] .  
«  A c o s t u m b r a n  l o s  q u e  t i e n e n  a l g u n  c o r t i j o  
e n c o m ë d a d o . . . »
p .  5 - 1 6 :  I n t e n c i o n  d e l  a u t o r .  « S i  h o y  f e  
n o s  p e r m i t i e f f e  i m p r i m i r . . .  »
[ p .  1 7 - 1 8 : F a l t a ]
p .  1 9 - 2 7 7 :  [ T e x t o  d e  l a  o b r a : ]  C A P I -  
T V L O  P R I M E - 1  r o ,  c o m o  a l ç a r a  e l  n i n o  d e  
l a  A l d e a  f u s  I p e n f a m i e t o s  p r a  v n a  g r a d e  
e m p r e f a .  « M v y  b u e n a  o b r a  f e  l e  h a z e  a l  
n u e u o c a m i n a n t e . . . »
p . 8 5 :  [ G r a b a d o : ]  T R A T A D O I  d e  l a b u e -  
n a  c r i a n ç a  I e n  e l  n i n o  d e  l a  A l d e a  I
c o m p u e f t o  p o r  L o r e n  I ç o  P a l m y r e n o  1 1 5 6 8 .
p .  9 4 :  T R A T A D O  T E R C E I  R O  D E L A  
L I M P I A  D O  I c t r i n a ,  y  o f f i c i o  d e  v n  I b u e n  
d i s c i p u l o .
p . 2 7 8 :  [ F e  d e  e r r a t a s .  A l  f i n : ]  L a  f e g u n d a  
p a r t e  n o  e s  p a r a  n i n o s ,  p o r  e f f o  I f e  i m p r i m e  
a p a r t a d a  d e f t a ,  p o r q u e  e l  I n i n o  p u e d a  c o m -  
p r a r e f t a  s o l a  I D E O  G R A T I A S .
VALENCIA. Universitaria, R -1/28(1): piel. 
[Ex libris:] Ex Bibliotheca, quam D. D. Onuphrius 
Solér, Academiae Valentinae Rector, eidem testa- 
mento legavit ; y R -1/271(2): este ejemplar con- 
tiene la pâgina 17-18. Colofôn en la ultima hoja: 
En Valencia I En casa de Joan Mey, I a la plaça de 
la Hierua. Anno. 1 1568 [Ex libris:] Ex libris 
Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D. D. 
Januario PereUôs, Marchione de Dosaguas. - Idem. 
Municipal, Barberâ Marti, 750: este ejemplar con- 
tiene las pâginas 17-18, Existe otro ejemplar igual, 
pero cuya fecha de ediciôn es: 1571, impreso por 
P. de Huete. - LA LAGUNA (Tenerife). Universi­
taria, 7806. - LISBOA. Nacional, Res. 2511 - 
LONDRES. Br. Lb. , 1089. g. 7(3). - MADRID. 
Nacional, R-7920; R -31 .255; U-2908; U-9063. - 
M ICHIGAN. Universitaria. - NEW  HAVEN. 
Univ. Yale. - PONTEVEDRA. B. Mtrio. del Poyo, 
37/7/7.
BOSCH. Valencia, 11, n. 531. - Cat. B. Mar­
qués de la Romana, p. 39. - CC. S. XVI, P-295. - 
PALAU, Xll, n. 210. 539. - SIMON DIAZ. Varia, 
149. - VINDEL, F. Manual, 2082.
- La Espana abreviada es una parte del tltulo. 
Algunos autores (Picatoste, Palau, Latassa) la ci- 
tan como una obra independiente, impresa por J. 
Mey en 1573. Palau (op. cit. , X ll, n. 210. 584) 
dice: «Puede referirse al ultimo de los tratados 
incluidos en la obra El estudioso de la aldea (Va­
lencia, 1568), en cuya portada expresa: ‘Hay tam­
bién Paradoxa Grammat. I Catâlogo de historia- 
dores Catholicos, en todas las lenguas. I Id. de 
Cosmographos. I Id. de Medallas. 1 Id. de Poetas. I 
Y una Espana».
- Existe otra ediciôn impresa también en Va­
lencia por P. de Huete, en 1571 (n. 231).
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El efbudiofo de laAl.
D E A ,  C O M  P V E  S T O
por Lorenço Palmyrcno^co las quatro cofas 
que es oW^ado a aprender vn buen 
difcipulo:quefon
J><ueCfon,Bt*cna crian^ayLim^ét 
y  lo que llama» ^ Agibilia,
H A T  N ,
laradoxa Grammatica.
Catalogo de hiftoriadores Catholicc>» 
eo codas lenguas.
Catalogo de Cofmographos.
Catalogo de Medallas.
Catalogo dePoctasw 
Y  vna Efpana.
Imprcflo cn Valencia, cn cafa de 
loan  Mey,a la plapa dcla hierua. 
i $ 6 s.
A . Vendefe en cafa del a u to rjaU X eu i 
Ù placeta de Perj>ynya,
Portada
U  L O  S  M U T  I  L  L V
Jlr es fenores UalencU»
Coftiunbran los q u e  
ticncn algun co rtijo  
cncoinedado) lleuar 
là prim era frü ta que 
cn e lle  produscci al 
duenojcn fcnal de a -  
WorjValTaîlagCj y  o -  
bcdiccia . E n  eftc co f 
tijo de las Mufa$> y luzida elcucîa>dode VîS." 
atodos los cftudiofos hazcn largà m erccdjnâ 
cio efta nueua fruta ha ft a hoy  no vifta en E f­
pana. Va dérecha ahazerla  obedicnda que 
deuc) como a fenores defta cafa. Supplice a  
V . S. no Jiiîrca la poqucdad> o baxeza del prc 
lente, ftnoelanim o con que eftc lu lieruo le 
offrefce. En vna cola confio haure acertà'do, 
^ ^ e s e n im i ta r a .  V . S . P o rq u e  lucgo que  
{îencen,que viene peftilccia,acudcn aies m o , 
jo n cs , y  alcdanos d?l R c y n o , paradcfcndcr 
la tierra de qualquier mal contagiofo q  cor-*- 
fcen la  comarca. Y oim itando vn tan buen 
ordeny proulEoo ,  he falido pur las Aldeas a
A ij inft-
Preliminares
^Tratadosprincipales de la 
primera parte,
t . Cemo «/M/noI t l A  f U é f a r A
a l e r ta  ^ * » i e  tm fr t fa .
a  C om ofe m oTtifearayharétdeito to , /###  a  tfio  M a
n n a ld t  fa t i t i te ia e n  Im  o d H tff i ia it t  , j y n  rem tdJo i*
I f r i t  os.
5 D t  la hittna criança en U  m e /a ,y  te iM p ’a r M .
4  t y f  g w f  es obli^ado yn  bnen dijcifnlo.
5 Como hara / i  P rotierbiaior,o CartéCpatio.
a  yoeablos h a n  defrchado los dodos de I ta l ia  ,  ^uenue»  
f iro sa n ttfa fp id o t tnm eron  porm ity  L a t in o t  , y  per tffb lo t 
Eamo J*araaexa:dtxando libo ftad  a  cada y tto  que los a d -  
m ita ,o  dtftche.
7 Sdup orden terna  tn  teUegir la  h ljloria  d e n d t t l  fr in c ip iu  
d elm unio)U afta  hoyaîxo IftfS.
^ S e g u n d a  parte.
Z t s  nombres Z a tin o s  de las t lu ia d ts y  yiÜM da S ^ a r u t.
(on algundStofu curiopU delU.
f  R em eiios para  t l  tjludiofogreffero.
10 £ flud lo fo  eneonuerfa tion .
11 Hftudiofotombidado.
X t  BJhtdiafptaenlnanttpor martO tierra.
15 Efludiefo enferm e.
14 Bfindiefo pobre,
Preliminares
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JEÎ Mftudiofo,
Errata.
PdglndiiMneé.^ienc0nddoMncd.t6Ae 0 péf*
fo  y  4  e» <L pag:4Mn.),efie.pag.7.U»a,Us RempdgM^ 
ixn.B.dèun<u bortdfdttde^que4ig4» e(irenekAn4t^pi^ 
xo.iin.ptnukimdtno bddibduer itUtrrog4Ôoni(Unit 
dhc i^ fdCdtlos del aldea.pitgai,Uti.7.iConfokyio^4g,iu 
UnAo.TnHMipdg^uUn.ià.toUigt.pdgé^CilinXcer 
ro fdnoMn^xioindchâdd.pdg.foAmoiS.dondk dix^ e at el 
€tterpo»tmend4rM en Ut entram .pag* lùctB, po»  
q tu  muelhd^tfteHddriU^denoU vi4gn4minidddr psg  ^
t7.lùh4,4tiim U Bln dizt*p4g.B9Um,toJcomôdt bouo» 
bominetninh»m4niit)Up4gSj^iiH^. pkri 
ientiuiMn.^. ne eut ■n4U/ê4m. litui}, 7$c4rtpf4tbendat. 
pag.f>ô:Un.xi, Biêilueu derofb^o^idlguhd itiidgtn i& 
àlgun fdtiâbyfîrioU'hay en dqtul4pofenta,hufU/eUd 
q u t bj:Qe,crc.Un,ÏT’nôn conmn^Htir^ née in qu a iri^  
Caue ne,lin.%o.uUi^im infldêr^Un^n^eotutiHisxeorpm 
igitttrJpa^0i’.thi>7Amocyatbo,paginaajc(Jine,ii.êon 
cmnid fuppettnt>p4g-iA'0,lin: i } M f t  départir  e( re|w 
gjpn^dcmodo que c o m i c c e e i f î g u ü t e , D e c e *
iùur.p4g*tsB'Mn.8*4pop4.pag,ie3Mn.%7.imejf4t{(>, 
fg g .tu M n . 4 .EpiflaU ,cr tm p to  non tentQ.pag.n^* 
lin.is*ut muUis dies in opp,
L f t  f c g t t n d a  p a r t e  n o  e s  p a r a  n i f i o s ^ p o r  c f l b  
f c  i m p r i m e  a p a r t a d a  d e â a , p o r ^ ü c  c l  
n i n o  p u e d a  c o p r a r  c f t a  f o l a ,
£ > £ 0  G R A T I A S .
Ultimo folio
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S e m p e r e ,  A n d r é s :  Methodvs oratoria. 
J u a n  M e y .  1 5 6 8 .
8 ” .  -  A - t 8 .  -  8  h . ,  1 - 2 8 0  p . ,  3  h .  -  L e t .  
c u r s ,  ( y  r e d .  ) .  -  C a p .  g r a b .  -  A p o s t .
1 6 0  X  1 2 0  m m .  ;  p .  9 :  2 9  I m .  ;  T I P O ;  8 0  
/  C A J A :  1 1 6  X 7 2  m m .
h .  I r .  :  [ P o r t a d a : ]
A N D R E A E  I S E M P E R I I  V A L E N -  1 
T I N T  A L C O D I A N I ,  D O -  I C T O R I S  
M E D I C I  I M ETH ODVS ORATORIA,  I
I T E M  E T  I D e  f a c r a  R a t i o n e  C o n c i o n a n d i  
l i b e l l u s ;  I A D  I llluftrissimum, OReueren- 
tifiimum D . Dominum  I Gregoriü Galium 
EpiscopU Oriolanum.  I [ E s c . x i l . e p i s c o p a l ]
I VALENTIAE.  I  [ h o j i t a ]  E x  T y p o g r a p h i a  
l o a n n i s  M e y .  I M . D .  L x v i i j .  
h .  I v . :  [ e n  b i a n c o ] .
h .  2 r .  - 5  V .  :  [ E p i  s t o l a  a  D .  G r e g o r i o  G a l l o .  
V a l e n c i a ,  1 7  d e  e n e r o  ,  1 5 6 7 .  ]  I L L V S -  
T R I S S I M O I E T R E V E R E N - T I S S I M O I N  
C H R I =  I  S T O  D O M I N O ,  D O M I N O  
G R E G O R I O  I G a l l o . . .  « Q v o d  l i b e n t i f i m è  
f a c e r e c u p i e b a m  I H u f t r i - B i m e . . . »
h .  6 r .  - 8 r .  :  S e m p e r i u s  c a n d i d o  I L E C -  
T O R I S .  [ 4  d e  e n e r o ,  1 5 6 8 . ]  « C v m f v i s s e m  
r e v o c a t v s  a n n o q u i n q u a g e f i m o . .  »  
h . 8 v . : [ e n  b i a n c o ] .
p .  1 - 2 5 4 :  [ T  e x t o  d e  l a  o b r a ,  c o n s t a  d e  t r e s  
l i b r o s ]  A N D R E A E  I  S E M P E R I I  V A L E N - 1  
T I N I  A L C O D I A N I ,  D 0 =  I c t o r i s  M e d i c i ,  
M e t h o d !  O r a t o r ! æ  I l i b e r  p r i m u s  I D E  I 
E L O C  V T I O N E .  I E T Y M O L O G I A ,  D I V I -  
S I O ,  E T  I  d e f i n i t i o  R h e t o r i c æ .  C a p .  I  « V t  
r b e t o r i c a  g r a e c i s  a b  E l o q u e n d o ;  f i e  a b  
e o d e m u e r b o . . . »
p . 2 5 5 :  [ h o j i t a ]  Q u æ  i n t e r  e x c u n d e n d u m  
n o b i s  I e x c i d e r u n t ,  f i e  c o r r i g e s .
p .  2 5 6 - 2 8 0 :  A N D R E A E  1 S E M P E R I I  
V A L E N - 1  T I N I  A L C O D I A N I ,  D E  S A ­
C R A  I R A T I O N E  C O N C I O N A N D I  I 
L I B E L L V S .
h .  I r .  :  [ C o l o f ô n : ]  [ h o j i t a ]  V A L E N ­
T I A E .  [ h o j i t a ]  I E x  o f f i c i n a  l o a n i s  I M e y .  
A n n o  1 1 5 6 8 . 1 I n  p l a t e a  h e r b a r i a ,  
h . l v . :  [ e n  b i a n c o ] .
[ 2  h .  e n  b i a n c o ] .
VALENCIA. Püblica, N. Primitiu, s. XVI/110: 
perg. - Idem. Universitaria, Z -13/28; y R-1/267: 
del. [Ex libris:] Devotissimus filius I Marianus 
Linan I Sacrae Theologiae Praepositus. I Primariu 
I eccles. Turolens. Episcop. Electus. I Sanctae 
Cruciatae Commis. Generalis, I in grali animi 
testimonium, I vivens valensque, I anno a Christi 
Nativit. M. D. CCCXLII. I D. D. - CUENCA. Se- 
minario Conciliar, 42, E. (Soto, Domingo de). - 
LEON. Catedral, prov. 279. - MADRID. Nacio­
nal, R -29. 761. - Idem . B. de P alacio . - 
SALAMANCA. Universitaria, 1/34. 946: perg. -
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SEVn.LA. B. Colombina, 50-1-33. - ZARAGO­
ZA. Universitaria, G-86-182; G-59-144.
ALEIXANDRE, FAUS Y SEVILLA. B.
Nicolau Primitiu, 137. - BOSCH. Valencia, II, 
n. 537. - Cat. B. Marqués dc la Romana, p. 93. - 
PALAU, XX, n. 307. 388-11. - RODRIGUEZ, J.
, p. 59. - SERRANO MORALES, p. 303. - 
X I M N O .  I. p. 158, col. I, n. 4 . - CC. S. XVI, I  L  L  V  S T  R  I  S  S I  M  O .
E T  R E V  H R - E N T I S S I M O  I N  C H R  1*1
- Simôn Diaz y V. Ximeno, citan una edi- ^ O /  O
ciôn de 1566.  ^ Si Pi JD.
V  O t >  H h e n t l J ^ t m e / a c c r è  c u p U t o f r t  
^  J i e i t e r e n j i .  P r x f u ! ,
p r i m  i ju i im  a n d t r e m j t c  V a l e n t i d  e j f c  
y t  h -e c  O r a t o r i a  M e t  ho-* 
d m , ^ a d i u n 6 i m e i  d e  S a c r a  R a t i o n e  c o n ç i o n a n d i  
t ih e U m  in  n t p  n o m i n e  p o t i j U m i i m  a p p â t è r e n t  t  i d  
n u n c  M u l io  l ib e n t iu S f  a c j l u d i o f i n s p r x f l a r e  d e c r e *  
u i ’y y h i  t u u m a f p e d u m  i u c u n d i j i i m t t m  y i d i ÿ t e q - y f e *  
P i  I  J  H  L  A  C  l ic i j ^ ir n e  t o n e s  c o n c i o n a n te  i n c r e d ’h i l i ^ a i f d i o  p e r ^
f u f m  a i t d i u i - N a m  c u m  à  y i r i s p d e  d i g n t p i n m  ac-*
S  E  M  P E R I I  V A L E N -  cepifjcm 'jtedifcipiinaritmornHiurnaK^mtionepror
f m  e sce lie rep r im tim jf locum in ter toncionatores  
huius temporUohtinerc:repentetiojlro fecu lo  gratis  
la tm ,ceh fu i,R hc toricam  alias artcs ingennas tl lu -  
JtyaHtcm,ad artium  peritijîim um 'yC ^ concionandi 
rationem,adffimmurnConcionatorcrnj e fje  m itten  
d as, Pojieà yero quam nobu in jperannbm  diuino  
tnuncrc datum  efi',yt non cx  alijs de tcparcijhm èlo  
qncntibti^pendercm m  j f  ed tc ip fiim ,te , te  tnquam^ 
audire , C ^ y id c r e  pojjcrnm  in ce leberrim is, 
, qu ibu jquetcm piish itim  vrbts nobilijum x frecpiett 
. tiJiimaSfgratijiimasqj condones habentemidici ^ o n
c / f  i j  p ^ v f i .
T I N I  A L C O D I A N I ,  D O -
C T O R I S  M E D I C I  
M E T l f O D r S  O P ^ T O R t y ^ i  
I T  « M E T
D c  f a c r a  R a t i o n e  C o n c i o n a n d i  l i b e l l u s ;
A D
lUujlrifiimumyCr Keutrenti^imum X),DominuiH 
Gregoriu GaÜum Epifcop u Oriolanum.
tftSBiM
Preliminares h. 2r
rLxr z  P N  T IxAP-
^ ^ E x T y p o g r a p h i a  l o a n n i s  M e y .
M . D .  Lxviij.
Portada
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Semperius candido
L E C T O R I  S.
y ^ M  f  y  I S  s  E M  H E  r o  c ^ r r s
anno quinqiiagcfimo iiono a ConiuUbus 
Valeniinis e pacna,vbiMc»ii:Jxjam cxcrce- 
bam magna mrrccdc condiiftus;vr hacAca 
dcmiam m priftinam & vfitatam auditoriun 
' frcqucntiam ab ilia tkicrtiJiima iciiwdmc 
vmdicarcm;in quamifèra fucrât collo cata,meiinium abvr- 
be non abeuntepcftUentiaircm fufccpi non inu5{u$>qu0d vi 
dcrem< liorani vnamtantum pnrlegenda: Rlictoricie danda 
clïc, rcliquurnvcro tcmpusinJlatiqiMcdkij conlunicndfi; 
eavnqne mercedem annuam nnhiproponi,quarneinimfuil- 
fctantc me tribtua. Qtmd munus vc cooimodius ac lacilius 
ctplcrc poïïciPjTabula» qna/'dam Gcorgij Caüandciinprç- 
ccpttoncs Rhetoric» »iam à me mufih additionil>u$ auî»l 
Iocuplctaras,pr»lcgcndaî curaui. (%nibu< Qratorcm ad Bra 
tutn«£tocuttoucni matime commcdamam adiunxi.Etcniiu 
neque libri dcOrat.ad QTractem jpaucirsimbpiæccptiî co  
ftantecjnec Partitioned alkubi plus lufto brcucr,& cxempUj 
deftitutç;ûcc autor ad Hcrcnniuin proîixus & laiiguidus;neç 
Qujntilianus opinionibus Oratorum rccenlendk obfcurus, 
implicatus,& valtus; occ quifquamrcccntiorijin» ad tyrones 
inftitucndos nobis accommodai! vidcbamur.AblbJuns au- 
tcm  ijs>quas dclcgeram A  pr»lc£Hs aliquot Oxationibus Ct 
ceronis incredibui difdpulorumprufcôujrogatusfuianno 
proximo, Schol a iara induftrianoftrapoùisimùmfrcquen- 
ti($ima;vtnô amplius aliéna fcriptaprxlegcrcmUcd quçm i- 
bi vidcrcntur cx omnibus pfcftancturajquxque biillcnt à m e  
tarn diinurno doccdt vfu ob(cruaca,di&arem.Placui:A Hare 
funticjux tibi nunc typis exculaprofcrimut.Quprum Inrcri*. 
piionoua c'itrtJÎtj EtymoIogiaRhctorkxnunquam audita; 
Ordo partium iinmutams -, ratio Humeri Oratorii tuenda;
'   Inucnuo
Preliminares h. 6r
Texto
A N D R E  AE
S E M I ’ E R I I  V A L E N - ,
T I N I  A L C O D I A N I ,  D O -
(loris Medici, Mtthodi O ratoru  
liUr primus,
D li
* E L O C V T  l O M E *.
E T Y M O L O G I A ,  D L V r g q i ^ ^ j E T  
definitioRbetoriœi^ Oip^X,
T  R H E T  O K I  C A . G R A E *  ,
CIS ab Eloquendo;ficabeoclem ‘
uerbo Latinis Eloquentia pro^ 
prie diüUt duplex nobis c Cice» 
ronetradendd efiiVna genera» 
lis crfnmrndfqud rerum omniu ‘ 
fcientiam dmp/pc#,
I itfu c r  txercitdtiont utrfatar* 
unde c r  M . TnSfro copiosè loquens Sapienttay O 'qui» ^  
bufdani utent Rbetorica non ineptc fu it uocata.
Altera fingulariSyO' àcaterls artibus omnino difiin 
da;qu£ tradit praceptaqtiadamyquibus ad ilium pria» 
rem Eioquentiam redi peruenire pof^imus.Clÿam idem 
Cicero Eloquentiam artijiciofam,O' nonnuUi Kbetori* u L  i.i'tM* 
cam docentem,ucl Metbodicam aptifîimè nominarunt, utntUnf. ' 
Immo iam tempore CiceronisyUt nofiroyuulgo Khetori» 
ca diccbutur*
B Hxc
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J o a n  M e y  y  s u  V iu d a
ttiI t B E R  P R I M V S .
% a m d ip tn g M ,ftm iU m  iu b d to  d r 4 co n i;q u i o eu lis dr<Un 
t i i fm  y d e i i t ib u ta c u t fs .u n g u ib u t  d d u n c ity  b ia n tc r ié lU y  
p e r o m n U u o l U c t ^ c i r c u m j j i i c i m f i q u m n p c r i d t ^  c a i  
p o f i i t  aU qu id  n td li fu u c ib u i  d j j i d r t , quern o re  d ttin g e »  
re y ien tih m d ijje cccre ^U n g u d  d[pergereyU nguibud d iU ce
Hypotypôjïf»v7iiii'K*>ettyhdtinkEuidentid,\Uu{brd  '  
iiO yD em onH rdtiO yD efcrip tiO y  E ffid io yU e lS u b ie^q ia fu b  
o c a lo i uocdtdyfigU Td c ü :q u h e m y p c r fo n d m > lo c u m y tt*  
p i t s ,  4 Ut a liu d  q u id u is  i t  a  d e fir i i f im u s  : u t g e r i  p o tiks»  
q u d m  le g i u e l a u d ir i  e x i f i i m e t m  u t  C ic e r o p o ji  r e d i tu  
tn  S e tM tu f i c i e fc r ib i tG d b in iu m  C on fu len t d d u e r fx r iu  
f u u m : C t m  u e r o in  C irca  i 'la m in io  n o n k  T r ib u n o  p ic*  
bps C o n fu l in  c o n d o n e ,fe d  k  Id tro n e  A r c h ip i r d td  p r o »  
d u d n s  e j fe t :? r im k m  p r o c e f i it ,q u d  a u to r i td te  u M u in iy  
fo m n iy f tu p r i  p le im ,m a d e n t i  co m d , c o m p o jito  cap iU o , 
g r d u ib m  o c u lity f tu e n tib u t  b u c c is ,p re jfd  u o c e ,c r  te m tt  
l e n t  A ( j c .  E t  in  V e r r e m  a d ,  ?• S t e t i t  fo ic d tm ^  P raetor 
p o p u l i  R o m d n i y c m  p a B io  p u r p u r e o ,  tu n ic d q i ta U r i ,  
n tu U e r c u la n ix u s  i n l i t o r e .T u m  in  ekdem : Ip fe  in fta m »  
m a tu i fc e le r c  c r  fu r o r e  in  f i r u m  u e n i t ta r d e b a n t  ocuH , 
t o t o  e x  o re  c ru d e litM  e m in e b d t.
D ig re iiio  u e l  B x c u r fu t ,G r d c è  ‘ir t(fi% j^a ts ,fîg itrA  e d t  t
^ d i n  r e m  a liq u d fn  e x tr d  c d u jid m  e x c u r r im u s y fe d  a d  
u t i l i ta t e m  c d u ff le p e r tin e n te m n d c ^  uel in i t io  c o n jirn td  
t i o n h  n o j l r x , g r u t id  p r^ cp d ra n d i d n im o s  a u d i t  o r  u w; 
u t  Cicrro q u a r tx  V e r r in d  e x c u r r i t  i n  la u d es SiciU ^y  
p r iu fq u d  a cccd a t a d  accusada  fe e le r  a ,q u é V  erres in  iHa 
€ o m m ife ra t;H t In d ic e s  in tc B ig t r e n h i ^ ^ f i f  d m  c r  q u k m
injignem
Tex to
Ultima hoja
Ptr*ratU # .
trnifti fftrü.
^ ^ V A L E N T I A E . i * ^
Ex officina loanis 
Mey. Anno 
1 q  6  S .  
In platea herbaria.
R A T  ! O ! <
m a te e lJ c c o n te n tu f .  E o d e m  m o d o  t i b i  U c e b ite x o r»  
d ir id ic  D o m m ic o  in  R a m is  P d lm a tu m .Q ^ o d f i  co  
e io n e r is  t o  d ie^q u o  m l t £  c o n d o n e s  h a b e a tu r i  h a t  
c ir c ttttfh h tiJ iy  q u J itu a m  C b c io n e m fo ld m e j fe m u r  
b e d ic e b d C y fu b la ta p re liq u a iin S y U o g ifm u m y d u tin .  
a lia m  a r g u m e n ta t io n e m  E x o r d ia  reuoca ta /t tü ligen  
te r  e x p e n d e ie im q ;  p a r te s  i ta  c o n ftrm a ÿ u t in E p ic b e  
r e m o te  f i e r i  d e b e r e ^ d id id ftu H o c  q u i  p r a f t i i r tn e fc i t  
o u t  negU gU ;quem  o rd in e m  a r te  c o n jk n te m 'm  co n »  
d o n a n d o  te n ê r e  p o ^ i t ,p la n é  n o n  u id e o .
PLdbes lU u fb r i^ im e y C rR e u e re n d iflim e  P r a fk lo »  
m n ia ,  q u £  m ih i  de K a t io n e  d i c e n d iç r  c o n d o n a n »  
d i  t r a ie n d a  e ffc  u id e b d n tu r ,Q u ib u s  a liq u à d o ,C b r i  
f t o  d u c e ,E lo c u tio n e m  T h e o lo g ic a m y C o n c io n a to r e  
d ig n a m ,P r o n u n d d t io n e m ,c r M € m o r ia m  a d d en d a e  
c u r a b o f i  h o c  t i b i , c x t e r k q i  fa c r is  c o n d o n a to r ib u i  
g r a ta  e jje  co g n o fc a m . Q ^ / f ï c  k  m e fc r ip ta  f u n t : u t  
ea  iu d id o E c c le j lx  C a tb o lic x  l ib e n ti j l im c  f r b m i t t S ,
Vco O p t,M ax. Uuiy honor, O ’ 
florid,
•k
("olofôn
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P e d r o  d e  M u e t e  y  s u  V iu d a
1568
203
Cerdân de Tallada, Tomas:
Commentaria. Pedro de Huete. 1568.
4°. - A -Q 4 r 4 .  .  1-133 p., 1 h. - Let. 
red. - Cap. grab.
p. 15:261m.;TIPO: 120/C A JA : 154 x 
103 mm.
p. 1: [Portada:]
COM M ENTA- i ria édita per Thomam  
Cerda I DE TALL AD A. IVR. V . INTERP. I 
ex præclara vrbe Setabis oriundum, in hac 
in fign i ci- I uitate Valen. Aragonum  
aduocatum, fuper Fore I (declarans) qui tefta 
facer, pofs. & fuper Fore. I (Si algu morra) fi 
fecu. nup. m uli. v tilifsim a, I & perquam  
neceffaria in forenfi I vfu & exercitatione. I 
[ho]i\.2Î\Exitus Acta p r o b a n t . I [Esc. 
de a.] IVALENTIAE. 13f Ex officina Petri 
Patritij a H uete, in platea Herbaria .1568. 
p. 2; [en bianco].
p. 3-4: [Epistola a D. Antonio Alfonso  
Pimentello de Herrera. Valencia, 6 de ju lio , 
1568.] EXCELLENTISSI-1 mo Amplifsi- 
m oque D om i- I  NO BE N A V EN TA N O  
COMITI, I Antonio Alphonfo Pimentello 
ab H errera... «Consveverunt fcriptores, 
tum a ntiqui, turn recëtiores...»
p. 5: [Epigrama a D. Antonio Alfonso. 
Elogio de la obra por Bernardo Sapena.] AD  
EVNDEM EIVSDEM  I; IM.H.OLIVERII 
V A L E N T IN E  lureconfulti in laudem  
Autoris&operis,Tetraftichon.lBERNAR- 
D ISA PEN A E in laudem operis.
p. 6: Natiuus & Analyticus intel-/lectus 
for. declarans. Regis Marti, fubrubr. Qui 
te stamen...
p. 7-10: [Epitome].
p. 7-133: [Texto:] Epitom e. «D iuifa  
dilucidius intelliguntur» [A1 fin:] I Lata die. 
23. Augu fti Anno. M D .Lxvj. 
p. 133v.: [Fedeerratas]. 
h. Ir: [Grabado:] Laus D eo Opt. Max. 
h. Iv.: [en bianco].
VALENCIA. B. Serrano M orales (Ayto.), A- 
14c/73: perg. - MADRID, Nacional, R-26.408.
BOSCH. Valencia, II, n. 526. - CC. S. XVI, C- 
1500. - PALAU, III, n. 51.652. - RODRIGUEZ, 
J., p. 400. - SERRANO MORALES, p. 214-215. - 
SIMON DIAZ. BLH, VII, 7850. - VINDEL, F. 
E scudos y m arcas, p. 2 0 8 , m arca n. 27 1 . - 
XIMENO, I, p. 232, n. I.
- «El pie de imprenta de esta obra nos hace 
dudar si realmente fue Patricio el segundo nom­
bre de Huete, o si se  puso equivocadamente por 
Ilamarse Pedro Patricio el hijo mayor de Juan 
M ey». (S. Morales, op. cit., p. 215).
«La circunstancia de ser de Cerdân de Tallada 
las dos ùnicas obras en que hemos visto este escu­
do, nos inclina a considerarlo mâs com o emblema 
del autor que como marca del tipôgrafo». (S. M o­
rales, p. 218, y reproducciôn del escudo en la p. 
215).
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C O M M E N T A -
ria édita per Thomam Gerda
DE T A L L A D A ,  I V R .  V. I N T E R P .
ex pncclara vrbc Setabis oriiindum, in hac infigni ci- 
uitate Valen. Aragonum acluocatum, fuper Foro  
{declarans} qui tefta.facer. pofi. & fuper Foro.
(Si al^H morra.) fi Iccu.nup. muli.vtilifttna,
& perquam neccflaria in forenfi 
vfUj &c cxcrcitationc.
^  E x it  fis ASla probant. ^
€
*
V A L E N T I A E .
officina Pctii Pauiti; àHuctc  ^inpiacca Herbaria.
Porlada
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EXCELLENTI SSI
mo Ampliisimoque Domi -
NO B E N A V E N T A N O  C O M I T E
Antonio Alpho.ifo Pimcnicllo ab Hcrrcra in rcg- 
no ValcntixProrcgimcritifs. Thom as Ccr- 
danus à Tallada Vtriufüj lun  D o £ t  
S. P. D.
O N S r  E V E  /cnptc^
resytum antiqui^tum recetiores^ E x -  
cellentij^. Cornes jfn ton i,  "Vbi ingenij 
fuifckttis^quosfiliorum amore profe- 
lq iim tn r^ p e r€ m j^ c  in luce ^ den-. 
djsefje curantnt'Mlùs altcutus cele^ 
berrmûVtri^ampliphna dignitate, ac 
fotejîateconjj)icidpatrocifiiocommendare. F t hoc prafi-^ 
ïiOyfaucre'quemimiti inutdorim lutratus ,maledkonon pe 
p m /tc  criticorum auïleritatemmn rcfomùdent. N im k  
r«m intelligèntes quantum inhocfeculo aduerfus hac por- 
tenta Hercùleis érumnishaud facile comparanda Virtti- 
tis amatoribus^ac literarucultoribus f i t  laborandum, Cùm 
ftrfiicuumfit ignauiS)<(sr\cntri otioque déduis, quorum 
non partta copia efi^nulld non pafim fefe off erre occafio- 
nemyperfeSîaetiamfcripta,atque omnibus numeris abfo- 
luta,odio^quo mains inueniri n o npotejl^perfequendi
j i  ij cum
P rclim inares
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Declarans, qui teslant,/ace. pop, Jî
I V iap lc ru n q ;acc ic lit q u o d  falsô  p a re n ­
tes in f t im u la ti , ü b e ro s  h o s  cxhæ rc- 
dan t, vcl prætereiinr.l. inofficiofiini,ffi 
deinoffi. tcfta . ra u lto tie sq ;h o c fa c iû t 
Im alignè, circa ià n g iiin c m  lu iim  infe- 
rcntes iu d ic iu m ,n o iic rca lib u s  d c lin eam cn tis , in fti- 
gation ibûsve , co rru p ti:v t in.L n o n  eft cnim.fE eo .tit. 
h a b c tu r jh a s  fiqu idcm  duas fo ro r u m  d ilp o fitio n cs  
fu cc in ftc  p ro  n û c  fcribcndas aflum pfi ; n ô  v t in iicn - 
to r ,  a u t  in te rp re ta to r^ co ram  ta n ta  lirè ra tif iim o ru m  
h o m in û  frcq u en tia ,&  a u f tp rita tc ,ih  p r^ fcn ti c iu ita - 
te d cg cn tiu m ,cù tn  ncq; in g e n in m ,n ec  c lo q u c n tia m , 
nec v e rb o riim  copiam , hu ic  a (Iu m p tç p ro u in c ix ,p a -  
re m  p rzA a rc  p o lie  a u & p rita tem  c o n b d a m . Scci v t
a i i s p r # m # m 6
c o n u o la tio n c m  ad fc c u n d u m in a tr im o n iu m  p r o  v t- 
ribus {iiccurratur,&c vc co n lu lcn tib u s  h in c  in a e  ape- 
t ia tu rv ia m e lii is c o n fu lc n d i.E t q u ia p u lc h rè  fcrip fit 
g lo rio fu s  A p o f to lu s . iiij.ad C o rin th .fa p ic n tia  n o b is  
a D e c  e f t .E t ilia rcA c g e ru n tu r,f ip r in c ip iu m  fiat dc- 
cens,6c am ab ilc  D e o  : v t in au th en . q u o  m o d . o p e n  
E p i6 o . in p r in .D e  cuius p le n itu d in e /c c û d u m  A p o -  
f to lu m ,o m n e s  accipim us.de ipfiusqiie tre m e n d i D e i  
ben ign itace  confid is, in n o m in e  d o m in i n o f tr i  le fu  
C h r i l l i ,  ciusq} fan d ifs im ç  in ca rn a tio n is , a g g rc d io r
3 z primo
lex to
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Esforza, Isabel de: Obra utilissima de 
la verdadera quietud y tranquilidad del 
aima. Pedro de Huete. 1568.
8°. - A-L^. - 1-170 p., 3 h. - Let. red. (y 
curs.). - Cap. grab. - Apost.
160 X 110 mm.; p. 33 :24  im.; TIPO: 94 
/C A JA : 110 X 70 mm.
p. 1: [portada:]
O BRA VTI-1LISSIMA DELA VERDA- 
IDERA QVIEIYD YTRANQVILIDADI del 
alma, compueftapor la muy llluftre I Dona 
Yfabel de Sforcia . I Nueuamête traduzidade 
lengua T ofcana en Caftella- I na, por el 
Capitan luan D iaz de Cardenas eftando 
captiuo I en A rgel. Ano de m il, y quinientos, 
y fefenta. I DIRIGIDA A LA EXCE­
LLENTISSI- I ma Sefiora dona Luiffa 
Enrriquez Condefa de Benauente. O  c.\ 
[Escudo] I Con priuilegio Real por diez  
anos. I Impreffo en Valencia en cafa de Pe­
dro de Huete a la plaça I de la yerua.Ano 
1568. 1 Vendefe en cafa de Gabriel Ribas li- 
brero, al Eftudio general.
p. 2: Aprouacion de tod a la obra. [por 
Juan B ias Navarro. V alencia , 23 junio, 
1568]. «Ego loanes Blafius Nauarro facræ 
Theologiæ...» [Licencia de Tomas Dassio. 
V alencia , 25 de junio de 1568]. «N os  
Thomas DaBioCanonicus fede...»
p . 3 -4 : Lo R ey, y per fa M age ftat. [Licen­
cia delC ondedeBenavente,D . Antonio A l­
fonso Pimentel, en nombre del R ey. Valen­
cia, 2 septiembre, 1568. Firmas:] V . Gallart 
R , V. Fifci Aduocatus. loan Ferrandez de 
Soto.
p. 5-8: A la Excelëtifima I Senora Don a 
Luysa Enrriquez I Condefa de Benauente, 
O  c. [Epistola de Fray M iguel Cananza a 
LuisaEnriquez,condesadeBenavente. Va­
lencia, 24 junio, 1568].
p .9-25: ELTYPO= I grapho al letor(sic). 
«D os cofas han fiempre engradefcido y en-
noblecido vna republica...»
p .26: Soneto del mi fmo I Capitan fobre la 
obra. «Del ingenio gentil defta Senora...»
p. 27-28: Index de quâto en I la obra fe 
contiene. «De la excellëcia y dignidad del 
hombre;...»
p.29-170:[Texto,constadeX inicaps.:] 
Comiença la obra. I D e la excellencia y dig­
nidad del hom-1 bre, y de la immortalidad 
del anima, I y de la paz que poffen los q de-1 
fprecianelmundo. I CAP.I. «Confiderando 
yo m uchas vezes I los varios tum ultos, y 
pertur-1 baciones q veo en ...» [Acaba:] «El 
quai jûtamente con el Padre, y con el Spiritu 
fancto, (ea loado en los (iglos de los (iglos. 
Amen. FINIS».
h. Ir.: [Aprobaciôn de Jeronimo Arrufat. 
V al., 23 de agosto ,1568.] «Ego Heronymus 
Am ifat Regius I côfiliarius, ac Regiæ...»
h. 1 y.: [Colofôn:] Eftapofeen V ene=lcia  
efta obra en fu primera lengua, I con  
priuilegio del Papa Paulo I tercio y de la 
Senoria. I Ano 1544 .1 Acabofe de tradu-1 zir 
en Argel a. 18. dias del me s I de A gosto. A no. 
11560. Ilmpreffo en V alent I cia en cafa de 
Pedro de H uete, a la I plaça de la Yerua, con 
priuile I giode fu Excellencia, I Ano 1568. 
h.2r.: [en blanco].
h.2v.:SonetodeO nofrel Almodeuar,en 
com enda- I cion  de la obra. «El mar 
tempeftuofo defta vida...» 
h. 3: [en blanco].
VALENCIA. Universitar la, Z-9/27: perg. Ex 
libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D. 
Januario Perellôs, M archione de D osaguas. - 
C A G L IA R I. U n iv e rs ita r ia ,  R O S S .A . 123. - 
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